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L A  A D M IN IS T R A C IO N  D E L A  SEG U N DA RE P U B L IC  A.
L A  O R G A N IZ A C IO N  C E N T R A L  D E L  E S T  AD O .
T e s is  p a ra  a s p ira r  a l G rado de D o c to r en 
D e re ch o , que p résen ta  e l
L ic e n c ia d o
D. José M an ue l C A N A LE S  A L IE N D E
B a jo  la  d ire c c io n  d e l 
P ro fe s o r  D o c to r
D . M a r ia n o  B A E N A  D E L  A L C A Z A R
M a d r id , 1985.
2 . _
" . . .  L a  g ra n  re fo rm a  e spa flo la , la  u n ica  e f i -  
c ien te  s e ra  la  que, a l r e fo r m a r  e l E s ta d e , - 
se p roponga no tan to  a c ic a la r  a este com o - 
r e fo rm a r ,  m e rc e d  a é l,  lo s  usos y  e l ca râ c  
te r  de la  v id a  espa fio la . "
José O R T E G A  Y  GASSET
E l  So l, 22 de n o v ie m b re  de 1927.
3 . -
C A P IT U L O  I. IN TR O D U C C IO N .
1) G ene ra lidades y  M e to d o lo g ia  de la  In v e s tig a c io n .
a) O b je to  y  d e lim ita c io n .
Com o puede a p re c ia rs e  tra s  una p r im e ra  le c tu ra  d e l t i tu lo  - 
g e n e ra l y  s in te t ic o  dado a es ta  te s is  d o c to ra l que se p ré s e n ta :"L a  - -  
A d m in is tra c iô n  de la  Segunda R e p û b lica . L a  O rd enac iôn  C e n tra l d e l - 
E s ta d o " , e l ob je to  p e rse g u id o  en esta  in v e s tig a c io n  es e l d e s c r ib i r  y
a n a liz a r  uno de lo s  aspectos co n s id e ra do s  p o r  e l a u to r com o fu n d a -----
m e n ta le s  p a ra  e l c o n o c im ie n to  de la  Segunda R e p û b lica  E s p a fio la : L a  
A d m in is tra c iô n  e s ta ta l;  aspec to  este  que o b ien  no ha s ido  abordado  - 
en la  abundante b ib l io g ra f ia  e x is te n te  sob re  esa época, o b ie n  ha s ido  
es tud iado  de fo rm a  m uy tà n g e n c ia l o g e n é rica  (1).
A h o ra  b ie n , e l t i tu lo  g e n é ric o  dado a la  in v e s tig a c io n  con - -  
una p re te n s io n  g lo b a liz a d o ra  y  e x p re s iv a  de su con ten ido , es n e ce sa - 
r io  p re c is a r lo  y  d e l im ita r lo .  L a  in v e s tig a c io n  que se p ré s e n ta , a b a r -  
ca e l es tud io  de la  A d m in is tra c iô n  C iv i l  C e n tra l d e l E s ta d o  d u ran te  - 
la  Segunda R ep ûb lica , desde su p ro c la m a c iô n  ha s ta  e l s u rg im ie n to  de 
la  G u e rra  C iv i l ,  m om ento  en que EspaAa se d iv id e  en dos bandos, y  
am bos poseen A d m in is tra c io n e s  d is t in ta s  y  p a ra le la s . Se e xc lu ye n  p o r 
ta n to  de l es tu d io  o tra s  A d m in is tra c io n e s  P Û b lica s , en c o n c re to  la  A d ­
m in is t ra c iô n  L o c a l y  la  A u to n ô m ic a , entonces e x is ta n te s . P o r  o tra  - -  
p a r te , se hace una b re v e  re fe re n c ia  a la  A d m in is tra c iô n  M i l i t a r  C en ­
t r a l  de l E s ta d o , p o r c o n s id e ra r  que su re fe re n c ia  y  c o m p a ra c iô n  con 
la  de c a râ c te r  c iv i l  puede te n e r  c ie r to  in te ré s . F in a lm e n te , hay que 
s e f la la r  que e l e s tu d io  no in c lu y e  lo s  ô rganos p e r ifé r ic o s  de la  A d m i­
n is t ra c iô n  C iv i l  d e l E s ta d o , debido fund am en ta lm en te  a dos ra z o n e s : 
la  ex te ns iôn  de la  p ro p ia  in v e s t ig a c iô n , y  la  m a y o r im p o r ta n c ia  e in ­
te ré s  de l e s tu d io  de lo s  ô rganos c e n tra le s .
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E l  in te ré s  fu n d a m e n ta l de es ta  in v e s tig a c io n  ra d ic a  en dos - -  
o b je t iv o s . E l  p r im e ro  de e llo s  co n s is te  en co n oce r (s in  in te n ta r  ob v ia  
m ente  a g o ta r e l tem a o d e c ir  la  u lt im a  p a la b ra ) un p e rio d o  de la  A d ­
m in is t ra c iô n  e s ta ta l, has ta  a h o ra  no s u fic ie n te m e n te  e s tud iado  p o r la  
d o c tr in a . Se han hecho in te re s a n te s  es tud io s  sob re  la  A d m in is tra c iô n  
d e l E s ta d o  du ran te  los  p e rio d o s  p receden t es o p o s te r io re s  a la  Segun- 
da R e p û b lica  (2) pe ro  hasta  a h o ra  no se hab ia  abordado  e s p e c ific a m e n  
te  la  re a lid a d  de la  A d m in is tra c iô n  e s ta ta l d u ran te  e l p e r io d o  re p u b l i-  
cano. E l  segundo o b je tiv o  p e rseg u ido  es co n o ce r e l pape l de esa A d - -  
m in is t ra c iô n  e s ta ta l en e l con jun to  de la s  in s t itu c io n e s  p o l i t ic o - a d m i- - 
n is t ra t iv a s  y  en e l d e s a r ro llo  de la  h is to r ia  g lo b a l de la  Segunda R e - -  
p û b lic a .
b) F in a lid a d  y  e n cu a d ra m ie n to  c ie n t if ic o .
L a  p re te n s iô n  c ie n t if ic a  de l a u to r a l e s c r ib i r  es ta  o b ra , a de - 
m âs d e l p ro p io  co n o c im ie n to  de l con ten ido  de la  m is m a , es e l po de r 
a p o r ta r  m odestam en te  sus re s u lta d o s  a lo s  es tud ios  e x is te n te s  sob re  
la  A d m in is tra c iô n  P û b lic a  E sp a fio la , E l  p e rio d o  tra ta d o  se co n s id é ra  
de g ran  in te ré s  c ie n t if ic o  p o r su h is to r ia  m is m a  y  p o r su in f lu e n c ia  
p o s te r io r  en n u e s tra  p ré sen te  A d m in is tra c iô n  e s ta ta l. A h o ra  b ie n , c o ­
m o se ha d icho  en lin e a s  p re ce d e n te s , con esta  in v e s tig a c iô n  no se - 
p re tend e  c e r r a r  e l con ten ido  de la  m is m a , s ino  e l d a r  un p r im e r  p a - 
so en e l c o n o c im ie n to  de la  A d m in is tra c iô n  e s ta ta l en ese p e rio d o  h is  
tô r ic o  tan  s ig n if ic a t iv o  e im p o rta n te  de la  h is to r ia  de la  E s  parla c o n - -  
te m p o ran e a .
E l  es tu d io  se ha hecho desde una p e rs p e c tiv a  c ie n t if ic a  m uy - 
c o n c re ta , la  de la  C ie n c ia  de la  A d m in is tra c iô n  (3). E s ta , com o es sa 
b id o  tie n e  un c a râ c te r  in te rd is c ip l in a r io ,  p o r lo  que en e l es tu d io  se - 
ha ten ido  en cuenta no sô lo  lo s  aspectos ju r id ic o s  de la  A d m in is tra c iô n , 
s ino  ta m b ié n , y  com o com p le m e n to  de esta  v is iô n  ju r id ic o - fo r m a i,  lo s
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aspectos h is to r ic o s  o rg a n iz a tiv o s  y  s o c io p o lit ic o s  de la  m is m a . Se ha 
p re te n d id o  p o r ta n to , d a r  una v is iô n  lo  m as a p ro x im a d a  p o s ib le  de la  
re a lid a d  de la  A d m in is tra c iô n  e s ta ta l en ese p e r io d o , ten iendo  en cuen 
ta  v a r io s  aspectos in te r re la c io n a d o s  de la  m is m a . A  un que se t r a ta  de 
una in v e s tig a c iô n  desde la  p e rs p e c tiv a  de la  C ie n c ia  de la  A d m in is t r a ­
c iô n , se e s tim a  que sus re s u lta d o s  pueden s e r  de u t i l id a d  en p a r t ic u - -  
l a r  p a ra  lo s  es tu d io so s  d e l D e recho  P u b lic o  (4), y  en g e n e ra l y  en - -  
m e n o r m ed ida  p a ra  o tro s  tra ta d is ta s .
c) Fuen tes u t iliz a d a s .
A n te  todo hay que pone r de m a n if ie s to  que la s  fuen tes e x is te n  
tes  a c tu a lm e n te  sob re  la  A d m in is tra c iô n  de l E s ta d o  du ran te  la  Segunda 
R epûb lica  son m uy escasas. L a  docum en tac iôn  a d m in is tra t iv a  de la  - -  
época que p o d r ia  h a be r s ido  de g ran  in te ré s  p a ra  su c o n su lta , o b ie n  
apenas e x is te  o esta  en p a ra d e ro  desconoc ido ; debido fu n d a m e n ta lm e n ­
te a la  G u e rra  C iv i l  y  a la  p o lit ic a  d ocum en ta i d e p u ra d o ra  d e l r é g i-----
men p o lit ic o  fra n q u is ta  (5).
P o r  o tra  p a rte  no me consta  la  e x is te n c ia  de n ingûn  e s tu d io  
de c a râ c te r  g e n e ra l sob re  la  s itu a c iô n  de la  A d m in is tra c iô n  e s ta ta l en 
esa época. E n  cuanto  a e s tu d io s  p a rc ia le s  o s e c to r ia le s  so b re  la  e s - -  
t ru c tu ra  o rg a n iz a tiv a  de la  A d m in is tra c iô n  e s ta ta l son m u y  e sca sos , - 
e x is tie n d o  p o r  e l c o n tra r io  a lgunos es tud ios  so b re  aspectos de la  a c t i -  
v idad  a d m in is tra t iv a .
P e ro , a un a p e s a r de la s  d if ic u lta d e s  docum en ta les  m e n c io n a - 
das, he u t il iz a d o  en e l es tu d io  una s e r ie  de fuen tes e x is te n te s  y  de - -  
fâ c i l  acceso . L a s  fuen tes u ti liz a d a s  han s ido  de d ife re n te s  c la se s  y  de 
d és ign a i u t i l id a d .
E n  p r im e r  lu g a r , he acud ido  a lo s  d iv e rs o s  c a p itu lo s  o a p a r -
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tados de lo s  tra ta d o s , m anua les , e tc . de la  H is to r ia  de EspaAa re fe -  
re n te s  a l p e rio d o  ob je to  de e s tu d io , con la  f in a lid a d  de co n oce r lo s  - 
ra s g o s  y  c a ra c te r is t ic a s  g é n é ra le s  de l m is m o  y  e n c u a d ra r la  A d m in i^  
t ra c iô n  e s ta ta l. E s ta  co n su lta  ha s ido  co m p le tada  con la  le c tu ra  de - -  
a lgunas m e m o ria s  y  b io g ra f ia s  de a lgunas p e rso n a lid a d e s  p o lit ic a s  r e ­
le v a n te s , con la  f in a lid a d  de o b te n e r m a yo re s  d e ta lle s  y  de p o d e r c o ­
n o c e r  la s  o p in io n ss  y  a c titu d e s  de la s  c ita das  pe rson a s .
E n  segundo te rm in o , he acud ido  a la  le c tu ra  de a lgunos p e r i£  
d ico s  de la  época, y  de todos e llo s  ha go a lgunas m enc iones de " E l  - 
S o l"  y  de " C r is o l" ,  debido  a que co n s id e ro  que e ran  lo s  m as g e n u i- -  
nos re p ré s e n ta n te s  d e l e s p ir i tu  re  p u b lican  o in ic ia l  y  c o n s titu y e n te .
E n  te r c e r  lu g a r ,  he acud ido  a la  n o rm a tiv a  em anada d u ra n te  
e l p e rio d o , se lecc ionando  te m a tic a  y  c ro n o lo g ic a m e n te  a q ue lla s  n o r - -  
m as re fe re n te s  de m odo d ire c to  o in d ire c to  a la  e s tru c tu ra  o rg n iz a - -  
t iv a .  P a ra  e l c o n o c im ie n to  de la s  fuentes n o rm a tiv a s  he u t il iz a d o  e l 
R e p e r to r io  C ro n o lo g ic o  de L e g is la c iô n  de A ra n z a d i y  e l D ic c io n a r io  - 
de L e g is la c iô n  de A l  cub i l ia .
Aunque la  F u n c iôn  P u b lic a  no es e l ob je to  de la  in v e s t ig a c iô n , 
ya que sô lo  e lla  r e q u e r ir ia  una in v e s tig a c iô n  e s p e c if ic a  dada su a m p li 
tud  y  c a ra c te r is t ic a s ,  en a lgunos apartados d e l te x to  p r in c ip a l o de - -  
la s  notas a l f in a l de lo s  c a p itu lo s  he hecho a lgunas m enc io nes  p o r  con 
s id e ra r la s  de in te ré s . No obs tan te , aunque no sea o b je to  de c o n s id é ra  
c iôn  en su to ta lid a d , es év iden te  que la  e s tru c tu ra  de la  F u n c iô n  P u - -  
b lic a  estaba m uy re la c io n a d a  con la  e s tru c tu ra  o rg a n iz a tiv a  e x is te n te .
E n  c u a rto  lu g a r ,  he le id o  y  u t i liz a d o  la  in fo rm a c iô n  de lo s  
escasos a r t ic u lo s  d o c tr in a le s  de la  época o a c tu a le s , so b re  la  A d m in is  
tra c iô n  e s ta ta l; de lo s  cua les  la  m a y o r la  no se re f ie re n  tan to  a la  - -  
e s tru c tu ra  a d m in is tra t iv a  de la  m is m a , s ino  so b re  todo a d iv e rs a s  - -
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m a n ife s ta  c ion  es d e l in te rv e n c io n is m o  a d m in is tra t iv e  en a lgunas m a te -  
r ia s .  L a s  re v is ta s  consu ltadas  han s ido  fu ndam en ta lm en te  la s  t r è s  s i 
g u ie n te s , c itâ n d o la s  p o r su m a y o r o m e n o r con ten ido  e in te ré s , a sa 
b e r : R e v is ta  de D erecho  P u b lic o , A d m in is tra c iô n  y  P ro g re s o , y  R e v is  
ta  G e n e ra l de L e g is la c iô n  y  J u r is p ru d e n c ia .
E n  q u in to  y  u lt im o  lu g a r ,  he le id o  d iv e rs o s  l ib r e s  y  a r t ic u le s  
re fe re n te s  a d iv e rs o s  aspectos re la c io n a d o s  con la  e x is te n c ia  de la  - -  
Segunda R e p û b lica , que  p o r su in te ré s  pud iesen  a p o r ta r  la  v is iô n  y  
dates sob re  lo s  aspectos  p o li t ic o ,  econôm ico  y  s o c ia l de la  m is m a . - -  
Son de g ran  in te ré s  e n tre  la  a m p lia  b ib l io g ra f ia  e x is te n te , lo s  r e fe re n ­
tes  a l ré g im e n  p o li t ic o  y  a sus v a r ia s  in s t itu c io n e s  y  g rupos  p o lit ic o s ,  
la s  a p o rta c io n e s  de lo s  e s tud io s  sob re  los  m o v im ie n to s  y  g rupos so c ia  
le s , a s i com o lo s  es tu d io s  d e n tro  de la  h is to r ia  econôm ica  sob re  la  - 
re fo rm a  a g ra r ia .  E « te  u lt im e  aspecto , lo  c o n s id e ro  c lave  p a ra  e i e s tii 
d io  y  co m p re n s iô n  d e l s u rg im ie n to , e vo lu c iô n  y  p o s te r io r  e x tin c iô n  de 
la  Segunda R e p û b lica . L a  le c tu ra  de la  b ib l io g ra f ia  rese fiada  m e ha - -  
s e rv id o  pa ra  c o m p le ta r  la  v is iô n  y  e x p lic a c iô n  en m uchos cases de la  
o rg a n iz a c iô n  a d m in is tra t iv a ;  hac iendo m e n c iô n  de lo  que he co n s id e ra d o  
m as s ig n if ic a t iv o  en e l p ro p io  te x to  de los  d ife re n te s  c a p itu lo s  o en ]as 
no tas de lo s  m is m o s .
F in a lm e n te , pondré  de re lie v e  que he in ten tado  e s c r ib i r  y  v a -  
lo r a r  la  e s tru c tu ra  o rg a n iz a tiv a  de la  A d m in is tra c iô n  e s ta ta l e n m a rc a - 
da y  e xp lica d a  en fu n c iô n  de la  s itu a c iô n  h is tô r ic a  de la  EspaAa d e l - -  
p r im e r  te rc io  d e l s ig lo  X X , a la  vez que re la c io n a d a  e in s e r ta  en e l 
co n te x to  eco nô m ico  y  s o c ia l entonces e x is te n te . E n  d e f in it iv a ,  y  p a ra  
c o n c lu ir ,  se ha in te n ta d o  d e s c r ib ir  y  e x p lic a r  la  A d m in is tra c iô n  e s ta ­
ta l  de la  Segunda R e p û b lica  com o un e lem en to  e s e n c ia l d e n tro  de la  - 
m is m a , y  a l m is m o  tie m p o  com o un p ro du c to  h is tô r ic o  d e r iv a d o  e in -  
flu id o  p o r la s  p ro p ia s  c a ra c te r is t ic a s  p o lit ic a  y  so c io e co n ôm ica s  d e l - 
m om en to  (6).
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d) B re v e  re fe re n c ia  a l s u rg im ie n to  y  e vo lu c io n  d e l e s tu d io .
E l  o r ig e n  in ic ia l  de es ta  o b ra  se re m o n ta  a l ano 1975, fecha  
en la  que tuve la  s a tis fa c c io n  de co n oce r p e rso n a lm e n te  a l P ro fe s o r  - 
B A E N A  D E L  A L C A Z A R . E s te  me a n im o  a r e a l iz a r  la  te s is  d o c to ra l,  - 
s u g ir ié n d o m e  una l is ta  de p o s ib le s  te m a s . C ie rta m e n te  la  m a y o r ia  de 
lo s  tem as p ropu es to s  me p a re c ie ro n  su g es tivo s  y  de g ran  p e rs p e c tiv a , 
e lig ie n d o  de todos e llo s  e l de la  A d m in is tra c iô n  d u ran te  la  Segunda - -  
R e p û b lica . He de re c o n o c e r que e n tre  la s  causas de m i e le c c iô n  e s ta ­
ba no sô lo  e l in te ré s  h is tô r ic o  d e l es tu d io  en s i m is m o  a f in  de c u b r ir  
la  laguna  e x is te n te  en la  d o c tr in a  espa flo la , s ino  ta m b ié n  y  sob re  todo 
po rque  en aque l m om ento  (en que aûn e x is t ia  e l ré g im e n  p o li t ic o  f r a n ­
q u is ta ) e l c o n o c im ie n to  d e l fu n c io n a m ie n to  de la  A d m in is tra c iô n  e s ta ta l 
re p u b lic a n a  p o d r ia  s e r  de g ra n  u t il id a d  c a ra  a l deseado m om en to  d e l -
re s ta b le c im ie n to  de un ré g im e n  p o li t ic o  d e m o c râ tic o  en EspaAa, e l -----
cu a l d e b e ria  p ro c é d e r a un ca m b io  en la  o rg a n iz a c iô n  y  fu n c io n a m ie n to  
de su A d m in is tra c iô n  E s ta ta l.
E l  p ro y e c to  in ic ia l  de la  in v e s tig a c iô n  fue c ie rta m e n te  m uy - -  
a m b ic io s o , f ru to  de l e n tu s ia sm o  in ic ia l ,  ya que e l es que m a pe rjeA ado 
e ra  de una g ra n  a m p litu d . Se p re te n d ia  r e a l iz a r  en p r im e r  lu g a r ,  e l - 
es tu d io  de la s  p r in c ip a le s  in s t itu c io n e s  p o lit ic a s  y  ô rganos c o n s t itu c io -  
na les  (J e fa tu ra  d e l E s ta d o , G o b ie rn o , C o rte s , T r ib u n a l de G a ra n tia s  - 
C o n s titu c io n a le s , T r ib u n a l de Cuentas y  P o d e r J u d ic ia l) ,  p a ra  r e la c io n ^  
lo s  con la s  A d m in is tra c io n e s  P Û b lica s ; en segundo té rm in o , se p re te n ­
d ia  p ro c é d e r a l e s tu d io  no sô lo  de la  A d m in is tra c iô n  e s ta ta l a n iv e l - -  
c e n tra l y  p e r ifé r ic o ,  s ino  ta m b ié n  de la  A d m in is tra c iô n  a u tô n o m ica  y  - 
lo c a l en tonces e x is te n te s ; en te r c e r  lu g a r ,  se p re te n d ia  a n a liz a r  la  a c -  
c iôn  a d m in is tra t iv a  de lo s  D e p a rta m e n to s  m in is  te r ia le  s , hac iendo e sp e ­
c ia l h in ca p ié  en lo s  com péten tes  en la  e je cu c iô n  de la  p o l i t ic a . eco nô m i 
ca y  s o c ia l;  y  en c u a rto  y  û lt im o  lu g a r , se p re te n d ia  a b o rd a r la  p ro  - 
b le m â tic a  de la  fu n c iô n  p û b lica  e s ta ta l, re la c io n â n d o la  con la  e s tru c tu ra
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o rg a n iz a tiv a  e x is te n t e.
T ra s  la  e x p e r ie n c ia  de lo s  p r im e ro s  m eses de tra b a jo , e l e s - 
quem a in ic ia l  fue abandonado p o r s e r  dem asiado  a m p lio  y  p o r la  d i f i - -  
c u lta d  te m p o ra l de su re a liz a c iô n , a p e s a r de su g ra n  in te ré s . Se opto 
p o r  r e a l iz a r  un e s tu d io  m ucho m a s m odes to , y  c ir c u n s c r i to  tan  so lo  - 
a la  A d m in is tra c iô n  C e n tra l e s ta ta l y  a sus o rg a n is m e s  au tônom os, in -  
c luyendo  e l es tud io  de lo s  aspectos c o n s titu c io n a le s  de la  A d m in is tra  - - 
c iô n  p û b lic a , a s i com o a q u e llo s  ô rganos c o n s titu c io n a le s  de n a tu ra le z a  
p o li t ic a  (J e fa tu ra  d e l E s ta d o  y  G ob ie rno ) que te n ia n  a tr ib u id a s  c o m p e -- 
te n c ia s  a d m in is tra t iv a  s y  que in f lu ia n  n o tab le m en te  en e l fu n c io n a m ie n ­
to  de la  A d m in is tra c iô n  e s ta ta l.
E l  r i tm o  y  d e d ica c iô n  a esta  in v e s tig a c iô n  ha s u fr id o  n u m é ro - 
SO S a lt ib a jo s  desde su in ic ia c iô n , debido a ra zo nes  p e rso n a le s  y  p ro fe  
s io n a les  d e l a u to r. E l  im p u ls o  d e f in it iv o  hasta  su re d a c c iô n  f in a l tuvo 
lu g a r  a com ienzos de 1982.
2) P lan  d e l e s tu d io .
L a  o b ra  p resen tada  consta  de un to ta l de d iez c a p itu lo s  y  de 
dos A pénd ices  s u p le m e n ta r io s .
E l  p r im e ro  de lo s  c a p itu lo s , de c a râ c te r  in t ro d u c to r io  com o - 
su p ro p io  n o m b re  in d ic a , consta  de dos p a rte s  p e rfe c ta m e n te  d ife re n - -  
c ia d a s . E n  la  p r im e ra  de e lla  s se e x p lic a  e l con ten ido  de esta  o b ra , - 
e l p o r  qué y  côm o de su re a liz a c iô n ; en la  segunda p a rte  se s itû a  a l - 
le c to r  en e l con tex to  p o li t ic o  y  so c io e co n ô m ico  de la  Segunda R ep û b li - 
ca, en e l cu a l se e s tru c tu ra  y  d e s a r ro lla  su A d m in is tra c iô n  e s ta ta l; 
tra tâ n d o se  de no h a c e r una e x p lic a c iô n  h is tô r ic a  g lo b a l d e l m om ento , - 
e vo lu c iô n  y  e x tin c iô n  de la  Segunda R e p û b lica , s ino  de a p o r ta r  tan s ô ­
lo  lo s  rasgos  g é n é ra les  de l p e r io d o , y  de sus v a r ia s  e tapas o m o m e n -
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to s , p a ra  c o m p re n d e r y  v a lo ra r  la  c o n fig u ra c iô n  re p u b lic a n a  de su - -  
A d m in is tra c iô n  e s ta ta l.
E n  e l c a p itu lo  I I  se aborda  e l e s tu d io  de los  aspectos a d m i- -  
n is t ra t iv o s  de la  C o n s titu c iô n  de 1931. E s  d e c ir ,  se t ra ta  de e x a m in a r  
" L a  C o n s titu c iô n  fo r m a i" ,  p a ra  v e r  en lo s  s i  gu ien tes c a p itu lo s  has ta  - 
que punto la  re a lid a d  a d m in is tra t iv a  se d e sa rro U a b a  c o n fo rm e  a lo  p r£  
ceptuado constitua , o na lm en te . Su e s tu d io , aunque de c a râ c te r  g e n e ra l, 
se co n s id é ra  de g ra n  in te ré s  p a ra  e n c u a d ra r la s  in s t itu c io n e s  p o l i t ic o - 
a d m in is tra t iv a s  re p u b lic a n a s .
E n  e l c a p itu lo  I I I  se es tud ian  dos ô rganos c o n s titu c io n a le s  de 
n a tu ra le z a  y  e le cc iô n  p o lit ic a :  la  J e fa tu ra  de l E s ta d o  y  e l G o b ie rn o , - 
p o r  s e r  de g ran  in c id e n c ia  en la  c o n fig u ra c iô n  y  fu n c io n a m ie n to  de la  
A d m in is tra c iô n  e s ta ta l. E l  ca p itu lo  se su b d iv ide  a su vez en dos p a r ­
tes c la ra m e n te  d ife re n c ia d a s  re fe re n te s  a v a r io s  aspectos de lo s  dos 
c ita d o s  ô rganos c o n s titu c io n a le s . H ay que s e n a la r que en la  segunda - 
p a rte  de l ca p itu lo  re fe rë n te  a l G ob ie rno , se in c lu y e  un qu in to  a p a rtado  
sob re  lo s  ô rganos c o n s u ltiv o s  d e l G ob ie rn o , debido a l c a râ c te r  m ix to  
de é s to s , de ô rganos c o n s u ltiv o s  no sô lo  d e l G ob ie rn o  s ino  ta m b ié n  
de la  A d m in is tra c iô n .
E n  e l c a p itu lo  IV  se es tu d ia  la  f ig u ra  de l P ré s id e n te  de l G o­
b ie rn o  en sus dos v e r t ie n te s  o face tas  p o lit ic a s  y  a d m in is tra t iv a s , a s i 
com o sus ô rganos de apoyo. E l  p r in c ip a l ô rgano  de apoyo a d m in is t r a t i ­
ve de l P ré s id e n te  p a ra  e l d e s a r ro llo  m a te r ia l de sus com pe te n c ia s , 
e ra  e l M in is te r io  de la  P re s id e n c ia  ob je to  de la  segunda p a rte  d e l c a ­
p itu le .
E l  c a p itu le  V  a b a rca  en Im eas gé né ra les  la  e s tru c tu ra  o rg â m  
ca de lo s  D e p a rta m e n to s  m in is  te r ia le  s. Se hace una c o n s id e ra c iô n  g l£  
b a l de la  e vo lu c iô n  y  p r in c ip a le s  c a ra c te r is t ic a s  de los  D e p a rta m e n to s
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m in is te r ia le s  de c a râ c te r  c iv i l ,  acom pafiada de una b re ve  re fe re n c ia  
a lo s  D epa rta m e n to s  m in is te r ia le s  de c a râ c te r  m i l i t a r .  D e n tro  d e l - -  
e s tu d io  de la  e s tru c tu ra  d e p a rta m e n ta l, se hace m enc ion  de sus mocü 
f ic a c io n e s , y  en e s p e c ia l d e l in te n to  de re fo rm a  de C H A P A P R IE T A .
E l  M in is te r io  de la  P re s id e n c ia  no se m enc iona  a q u i, p o r  h a b e r s ido  
o b je to  de l e p ig ra fe  2 d e l c a p itu lo  IV  p re ceden te .
E l  c a p itu lo  V I  es co m p le m e n to  y  d e s a r ro llo  de l a n te r io r ,  pues 
co n te m p la  la s  lin e a s  gé né ra les  y  la s  excepc iones de la  e s tru c tu ra  i n - -  
te rn a  de lo s  d ife re n te s  D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s .  A dem âs d e l a n â - 
l is is  d e l co m p le jo  o rg â n ico  que co n s titu ye  la  o rg a n iz a c iô n  in te rn a  de - 
lo s  c ita d o s  D e p a rta m e n to s , o b je to  a su vez de los  v a r io s  a p a rta d o s  de 
que consta  e l C a p itu lo , se in c lu y e  un apa rtado  e s p e c ific o  so b re  lo s  s e r  
v ic io s  e x te r io re s  de lo s  m is m o s . No obstan te  la  in c lu s iô n  d e l e s tu d io  
de la  o rg a n iz a c iô n  y  a cc iô n  a d m in is tra t iv a  " e x te r io r "  d u ran te  e l p e r io ­
do re p u b lic a n o , se c o n s id é ra  que en s i m is m o  tiene  una e n tidad  p ro p ia  
y  s u fic ie n te  a m p litu d , com o p a ra  s e r  ob je to  de una in v e s tig a c iô n  e sp e - 
c ifiC a  independ ien te .
E l  ca p itu lo  V I I  se re f ie re  a lo s  ô rganos c o n s u ltiv o s  de lo s  De 
p a rta m e n to s  m in is te r ia le s  c iv i le s .  Su e x ten s iôn  m âs re d u c id a  en c o m - -  
p a ra c iô n  con lo s  c a p itu lo s  p receden tes  y  p o s te r io re s ,  se e x p lic a  en ba 
se a que, com o se ha seAalado a n te r io rm e n te , una s e r ie  de ô rganos - 
co n s u ltiv o s  ten ian  la  doble co n d ic iôn  de a s e s o ra r  a l G o b ie rn o  y  a lo s  
D ep a rta m e n to s  m in is te r ia le s ,  optândose p o r su in c lu s iô n  en e l a p a r ta ­
do e) d e l e p ig ra fe  2 de l c a p itu lo  I I I ,  re fe re n te  a lo s  ô rganos c o n s u lt i ­
vos d e l G ob ie rno . P o r  o tra  p a r te , en este c a p itu lo  no se hace n inguna  
m e nc iôn  a lo s  ô rganos c o n s u ltiv o s  d e l M in is te r io  de la  P re s id e n c ia , - 
p o r h a b e r s ido  ob je to  de a tenc iôn  en e l e p ig ra fe  e s p e c ific o  ded icado  a 
este  D e p a rta m e n to .
E l  c a p itu lo  V I I I  a n a liz a  la s  C om is ion e s  d e p a rta m e n ta le s  e i n - -
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te rd e p a r ta m e n ta le s . Se in c lu y e n  la s  m âs n o ta b le s , exc luyéndose  la s  - -  
depend ien tes de l M in is te r io  de la  P re s id e n c ia .
E l  c a p itu lo  K  es e l re fe  re n te  a lo s  o rg a n ism o s  au tônom os. Su 
e s tu d io  se ha co n s id e ra do  de g ra n  in te ré s , p o r su c a râ c te r  e s tre c h a - -  
m ente  dependiente  de lo s  D ep a rta m e n to s  m in is te r ia le s  y  p o r  c o n s t i tu ir  
un e lem en to  c lave  en la  e je cu c iô n  de la s  com pe te n c ia s  a d m in is tra t iv a s  
a tr ib u id a s  a lo s  m is m o s . E n  este  c a p itu lo  se hace re fe re n c ia  a todos 
lo s  o rg a n ism o s  au tônom os c iv i le s ,  sa lvo  lo s  dependientes d e l M in is te ­
r io  de la  P re s id e n c ia .
E l  c a p itu lo  X  estâ  dedicado a las  c o n c lu s io n e s . E n  e lla  s se ha 
p re te n d id o  h a c e r una s in te s is  d e l con ten ido  de la  in v e s tig a c iô n , a s i c o ­
mo po de r de re lie v e  la s  p r in c ip a le s  a p o rta c io n e s  de la  m is m a .
T ra s  lo s  d iez  c a p itu lo s  bâ s ico s  de la  o b ra , se in c lu y e n  con 
c a râ c te r  com  p iem en  ta r io  dos A p é n d ice s . E l  I, t itu la d o  " B ib l io g ra f ia  bâ 
s ic a "  no com prende  toda la  b ib l io g ra f ia  consu ltada  o b ien  ob je to  de r e ­
fe re n c ia  en la s  d is t in ta s  notas de lo s  c a p itu lo s , s ino  sô lo  a q u e lla  c o n - -  
s id e ra d a  fu n d a m e n ta l o de g ra n  in te ré s  p a ra  la  in v e s tig a c iô n  re a liz a d a .
F in a lm e n te  e l A pé nd ice  I I  es e l "D o c u m e n ta i" . E n  é l se in c lu ­
ye una se le cc iô n  de la s  fuen tes docum en ta les  co n s id e ra da s  de m a y o r - -  
in te ré s  p a ra  c o m p re n d e r la s  in s t itu c io n e s  p o l i t ic o -a d m in is tra t ig a s  de la  
Segunda R ep û b lica .
3. B re ve  s in te s is  h is tô r ic a  de la  Segunda R ep û b lica  y  de su e v o lu ­
c iôn .
E n este a p a rta d o  se hace una m enc iôn  de c a râ c te r  g e n e ra l s o ­
b re  la  h is to r ia  de la  Segunda R epûb lica  desde su n a c im ie n to  hasta  la  - 
G u e rra  C iv i l .  No se t ra ta  p o r ta n to , de una h is to r ia  d e ta lla d a  y  o m n i-
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c o m p re n s iv a  de la  m is m a , s ino  tan sô lo  de un b re ve  p re â m b u lo  con - 
la  f in a lid a d  de s itu a r  en su con tex to  h is tô r ic o  la  A d m in is tra c iô n  e s ta ­
ta l en e l p e r io d o  con tem p lado .
E l  p e rio d o  o b je to  de e s tu d io , 1931 hasta  1936, se su b d iv id e  - 
en c u a tro  sub pe riodo s  o e ta  pas c la ra m e n te  d ife re n c ia d a s  y  de c a ra c te ­
r is t ic a s  p ro p ia s , cuyos p r in c ip a le s  aspectos se s e fla la râ n  se g u id a m e n -
te . E s to s  c u a tro  su bpe rio do s  o e tapas son lo s  s ig u ie n te s ; IQ) e l i n i -----
c ia l ,  p ro v is io n a l o c o n s titu y e n te , desde la  p ro c la m a c iô n  de la  R e p û b li­
ca e l 14 de a b r i l  de 1931 has ta  la  c e le b ra c iô n  de la s  e le cc io n e s  a C o£ 
tes C on s titu ye n te s  e l 29 de ju n io  de 1931; 29) e l b ie n io  p ro g re s is ta  o 
re fo rm is ta ,  desde la s  e le cc io n e s  a C o rte s  C o n s titu ye n te s  has ta  la  ce le  
b ra c iô n  de la s  e le cc io n e s  de 19 de n o v ie m b re  de 1933; 39) e l b ie n io  - 
n e g ro  o c e d is ta , desde la s  e le cc io ne s  de n o v ie m b re  de 1933 has ta  e l 
t r iu n fo  de l F  re n te  P o p u la r ; y  e l 4 9 ) y  û lt im o  d e l F re n te  P o p u la r , de£ 
de e l 16 de fe b re ro  de 1936 hasta  e l 18 de ju l io  de l m is m o  aAo, en - 
que com ienza  la  G u e rra  C iv i l .
a) L a  e m e rg e n c ia  de la  Segunda R e p û b lic a .
E l  14 de a b r i l  de 1931 s u rg ia  de fo rm a  p a c if ic a , t ra s  la  c e l^  
b ra c iô n  de la s  e le cc io n e s  m u n ic ip a le s  dos d ias  an tes que d ie ro n  e l - -  
t r iu n fo  a las  fu e rz a s  p o lit ic a s  re p u b lica n o  - s o c ia l is ta s , la  Segunda R e ­
p û b lic a  espa fio la . E s ta  e m e rg ia  en m ed io  de un enorm e  jû b ilo  p o p u la r 
y  de g randes e x p e c ta tiv a s .
A h o ra  b ie n , la  e m e rg e n c ia  de este nuevo ré g im e n  p o li t ic o ,  a 
p e s a r de su a p a r ic iô n  no v io le n ta , en abso lu te  e ra  a lgo  ca su a l e in e s -  
pe rad o , s ino  todo lo  c o n tra r io .  E l  ré g im e n  re p u b lic a n o  p re te n d ia  s e r  
p o r una p a rte  la  re sp u e s ta  a l fra c a s o  y  a la  decepc iôn  operada  en e l 
pueb lo  espa fio l p o r  la  D ic ta d u ra  de l G e n e ra l P R IM O  DE R IV E R A  (7); 
y  p o r o tra , in te n ta ba  d a r s o lu c iô n  a la  ya la rg a  c r is is  d e l E s ta d o  y  -
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de la  soc iedad  e spa fio la , e x is te n te s  desde la  R e s ta u ra c iô n  ca n o v is ta , 
m e d ia n te  la  "m o d e rn iz a c iô n "  p o li t ic a ,  econôm ica  y  s o c ia l de E spa fia  
(8).
Si b ie n  la  a le g r ia  e i lu s iô n  in ic ia le s  fue r  on é n o rm e s , e l nuevo 
ré g im e n  p o lit ic o  n a c ia  con un g ran  n u m é ro  de p ro b le m a s  he redados y  
en m e d io  de una c r is is  m u n d ia l. L a  Segunda R e p û b lica  he redaba  de la  
D ic ta d u ra  un n o tab le  d é f ic it  p û b lico  com o consecuenc ia  de la  p o li t ic a  - 
e co nô m ica  in te rv e n c io n is ta  de ésta  y  una econom ia  c a ra c te r iz a d a  funda 
m e n ta lm e n te  p o r: e l c o rp o ra t iv is m o , e l p ro te c c io n is m o  c o m e rc ia l y  la  
a u ta rq u ia  e conôm ica  (9). P o r  o tra  p a r te , esta  h e re n c ia  se s itu a b a  en 
un con texto  m u n d ia l nada fa v o ra b le , porque se em pezaban a s e n t i r  lo s  
e fec tos  de la  c r is is  eco nôm ica  de 1929 y  la  c r is is  de lo s  re g im e n e s  - 
p a r la m e n ta r io s  d e m o c râ tic o s  europeos (10).
A s i pues, la  Segunda R epûb lica  espa fio la  s u rg ia  con un con tex  
to  m u n d ia l nada fa v o ra b le , en e l seno de un pa is  con una e co nom ia  
s u b d e s a rro lla d a  de c o rte  p re c a p ita lis ta  y  en una s itu a c iô n  s o c ia l de - -  
p ro fu nd a  c r is is ,  con una p ob la c iô n  p ré do m ina n te  m ente  r u r a l  y  apenas 
e s c o la r iz a d a . F re n te  a esta  re a lid a d , la  R e p û b lica  p re te n d ia  c re a r  una 
E sp a fia  m o d e rn a , d e m o c râ tic a , p lu ra l is ta  y  so c ia lm e n te  avanzada e in ­
te g ra da  en e l co n jun to  de la s  n a c io n e s ; fre n te  a la  E spa fia  he redada  - -  
t ra d ic io n a l,  a u to r ita r ia  y  a u tâ rq u ic a . A h o ra  b ie n , p a ra  c o n s e g u ir  sus - 
f in e s , la  Segunda R e p û b lica  deb ia  d a r re sp u e s ta  a una s e r ie  de p ro b le ­
m as p ro fundos e x is te n te s , que se habian ido  acum ulando  p ro g re s iv a m e n  
te ; e n tre  lo s  que estaban com o m âs c a ra c te r is t ic o s :  la  c o n s tru c c iô n  de 
un E s ta d o  d e m o c râ tic o ; p lu ra l is ta  y  de s c e n tra liz a d o  ; la  r e fo rm a  m i l i ­
t a r ;  la  re fo rm a  a g ra r ia ;  la s  re la c io n e s  Ig le s ia -E s ta d o ; la  re fo rm a  ed ii 
c a tiv a  y  c u ltu ra l;  la  cu e s tiôn  soc ia l?  la  c o n fig u ra c iô n  de una nue va p o - 
l i t ic a  e co n ô m ica ; e tc ; y  ju n to  a estos p ro b le m a s  e m tim a m e n te  re la c io  
nada con e llo s , la  re fo rm a  a d m in is tra t iv a .  E s  d e c ir ,  deb ia  p ro c é d e r  a 
la  m o d e rn iz a c iô n  d e l a p a ra to  a d m in is tra t iv e  h e re  dado.
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C ie rta m e n te , com o puede d e d u c irs e  t ra s  la  e n u m e ra c iô n  de - 
lo s  p ro b le m a s  e x is te n te s  e fectuada  en e l p â r ra fo  a n te r io r ,  la  ta re a  que 
le  c o rre s p o n d ia  a l nuevo ré g im e n  e ra  ingen te  y  la s  d if ic u lta d e s  m u l t i ­
p le s  (11).
b) C a ra c te r is t ic a s  p r in c ip a le s  de la  e vo lu c io n  de l ré g im e n  p o l i ­
t ic o  re p u b lic a n o .
P ro c la m a d o  e l nuevo ré g im e n  p o lit ic o  re p u b lic a n o  co m ie n za  e l 
p r im e r  p e rio d o  de l m is m o , c a ra c te r iz a d o  p o r  su c a râ c te r  p ro v is io n a l 
y  co n s titu y e n te . E n este p r im e r  p e rio d o  se p rocédé  p o r  una p a rte  - 
a la  re v is io n  de la  o b ra  le  g is  la  t iv a  de la  D ic ta d u ra ; y  p o r  o tra ,  a d ic ta r  
una s e r ie  de n o rm a s  de c a râ c te r  p ro v is io n a l p a ra  c u b r ir  e l va c io  le g a l 
e in s t itu e io n a l e x is te n te . A s i se aprueba  e l D e c re to  de l G o b ie rn o  P r o - -  
v is io n a l,  en e l que se e s ta b le  c ian  no so lo  aspectos in s t itu c io n a le s , s ino  
ta m b ié n  c r i te r io s  y  d ir e c t r ic e s  de a c tu a c ié n  en m a te r ia  e co nô m ico  y  - 
s o c ia l;  y  es c re a d a  la  C o m is iô n  J u r id ic a  A s e s o ra .
E s ta  p r im e ra  e tapa, gobernada p o r  e l G o b ie rn o  P ro v is io n a l 
cuya c o m p o s ic iô n  e ra  re s u lta d o  de la  p re s e n c ia  de la s  d is t in ta s  fu e r - -  
zas p o lit ic a s  en e l P ac to  de San S ebastian  d e l 16 de fe b re ro  de 1931, 
son aprobadas d iv e rs a s  n o rm a s  de u rg e n c ia  y  re a liz a d a s  d iv e rs a s  ac tua  
c iones  a d m in is tra t iv a s  en o rd en  a p a lia r  a lgunos de los  m uchos p ro b le ­
m as e x is te n te s .
L a  segunda etapa re p u b lic a n a  t ra n s c u r re  desde e l 29 de ju n io  
de 1931, en que tie n e n  lu g a r  la s  p r im e ra s  e le cc io n e s  le g is la t iv a s ,  ha£ 
ta  e l 19 de n o v ie m b re  de 1933, en que se ce le b ra n  la s  segundas e le c ­
c iones le g is la t iv a s .  E s ta s  p r im e ra s  e le cc io n e s  le g is la t iv a s  a C o rte s  - -  
C on s titu ye n te s  (12) d ie ro n  e l t r iu n fo  a lo s  p a r tid o s  p o lit ic o s  re p u b lic a ­
no s re p ré s e n ta n te s  de la  b u rg u e s ia  re p u b lic a n a , la ic a  y  p ro g re s is ta  y  
a l P .S .O .E . ,  co n s titu ye n d o  a lo  la rg o  d e l b ie n io  d iv e rs o s  g o b ie rn o  s -
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fo rm a d o s  p o r la  c o a lic io n  de lo s  m is m o s . E s te  b ie n io  ha s ido  denom i 
nado e l "b ie n io  re fo rm a d o r " ,  dado que en e l m is m o  se acom eten  lo s  
in te n to s  de re fo rm a s , s iendo  una de la s  etapas c ie r ta m e n te  m as p ro -  
g re s is ta s  de la  re c ie n te  h is to r ia  con tem poranea  espa fio la .
E n  p r im e r  lu g a r ,  c a ra c te r is t ic a  p r in c ip a l de es ta  etapa es la  
c o n fig u ra c iô n  le g a l y  c o n s titu c io n a l d e l nuevo ré g im e n , m e d ian te  e l - -  
p ro ce so  de e la b o ra c iô n  y  a p ro b a c iô n  d e l nuevo te x to  c o n s titu a .o n a l, - -  
a s i com o la  ta re a  p o s te r io r  de su d e s a r ro l lo .  E n  s in te s is ,  puede d e - -  
c ir s e  que la  C o n s titu c iô n  de 1931 e ra  de c a râ c te r  p ro g re s is ta  y  s o c i^  
m ente  avanzada, p e ro  ba jo  n ingun  concepto  se la  puede c a l i f ic a r  com o 
s o c ia lis ta  o in c lu s o  com o re v o lu c io n a r ia .
E n  segundo té rm in o  y  com o consecuenc ia  de la  a p ro b a c iô n  y -  
v ig e n c ia  de la  C o n s titu c iô n , tie n e  lu g a r  a s im is m o  una im p o rta n te  p ro -  
d ucc iôn  le g is la t iv a  encam inada  a d a r so lu c iô n  a lo s  p ro b le m a s  e x is te n  
te s . E n tre  la s  le ye s  ap robadas, a lgunas m uy c o n f l ic t iv a s , estaban las  
s ig u ie n te s : L e y  de D efensa de la  R ep û b lica  (aprobada e l 21 de o c tu b re  
de 1931, antes de la  a p ro b a c iô n  de la  C o n s titu c iô n ); L e y  de S e c u la r i- - 
za c iô n  de c e m e n te r io s , de 30 de enero  de 1932; L e y  de A so c ia c io n e s  
O b re ra s  y  P a tro n a le s , de 8 de a b r i l  de 1932; L e y  de B ases de R e fo r ­
m a A g ra r ia ,  de 9 de se p tie m b re  de 1932; L e y  de M a tr im o n io  C iv i l  de 
11 de se p tie m b re  de 1932; E s ta tu to  de C a ta lu fia , de 15 de se p tie m b re  
de 1932; L e y  de C on fes iones y  C ong regac iones re lig io s a s ,  de 2 de ju ­
n io  de 1933; L e y  de O rden  P û b lic o , de 26 de ju l io  de 1933, e tc ,
A dem âs de la s  le ye s  antes se fla lad as , fu e ro n  aprobadas ta m - -  
b ién  n u m e ro sa s  n o rm a s  de d ife  re n te  ra n  go encam inadas a la  re fo rm a  
de d iv e rs a s  â re a s  de a c tu a c iô n  a d m in is tra t iv a . E n  p a r t ic u la r  fue ro n  - 
o b je to  de a te n c iô n  p ro fe  re n te  lo s  se c to re s  c u ltu ra l y  e d u ca tivo , s o c ia l 
y  a g ra r io .  E n  e l cam po c u ltu ra l se lle v ô  a cabo una im p o rta n te  ta re a  
a lfa b e tiz a d o ra , un no ta b le  in c re m e n to  de la s  co n s tru e  c iones e sco la re s
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y  una p o te n c ia c iô n  de la  im ag en  y  pape l de l m a e s tro . E n  e l â m b ito  - 
s o c ia l,  se re a liz o  una év iden te  m e jo ra  de la s  re la c io n e s  la b o ra le s  - -  
m ed ian te  la  a p ro b a c iô n  de la  jo rn a d a  la b o ra l de ocho ho ra s ,  la  e leva  
c iôn  s a la r ia l,  la s  le ye s  de Ju rados M ix to  s y  de te rm in e s  m u n ic ip a - -  
le s .  F in a lm e n te  en e l s e c to r  a g ra r io ,  adem âs de la  a p ro b a c iô n  de la  
L e y  de B ases de R e fo rm a  A g ra r ia ,  fue ro n  aprobadas n u m ero sa s  mecU 
das p a ra  la  m e jo ra  d e l m e d io  y  de la  econom ia  r u r a l .
E l  o p tim is m e  in ic ia l  fue p ro g re s iv a m e n te  d im in u yen d o , c o n fe r  
m e t r a n s c u r r ia  este  b ie n io . E l  10 de agosto de 1932 a co n te c iô  e l p ro  
n u n c ia m ie n to  d e l G e n e ra l SAN JU R JO ; en 1933 se p roducen  lo s  m o tin e s  
a n a rq u is ta s  de Casas V ie ja s  y  C a ta lu fia ; a la  vez va su rg ie n d o  una le n  
ta  e in e x o ra b le  p o la r iz a c iô n  de p o s tu ra s  p o lit ic a s  e n fre n ta d a s . L a  dere^ 
cha com ienza  a re a g ru p a rs e  du ran te  esta  e tapa, y  a taca  la s  re fo rm a s  
com enzadas.
P ie r r e  V IL L A R  ha d icho  m uy s ig n if ic a tiv a m e n te  que la  R epû­
b lic a  qu iso  t ra n s fo rm a r  y  gobernô  d if ic i lm e n te ,  ya que en los  dos p r i  
me ro s  aflos de su e x is te n c ia  tan sô lo  abordô  p e ro  no d iô  so lu c iô n  e fec 
t iv a  a lo s  g randes p ro b le m a s  e x is te n te s  (13). E n  e l e n fre n ta m ie n to  - -  
p ro g re s iv o  de la s  fu e rz a s  p o lit ic a s  de la  de recha  c o n tra  la s  iz q u ie r - -  
das hay que s e f la la r  e n tre  o tro s  fa c to re s  la  in f lu e n c ia  de la  o p o s ic iô n  
t ra d ic io n a l de la  a r is to c ra c ia  y  b u rg u e s ia  co n se rva d o ra s  c o n tra  la s  re  
fo rm a s  in te n ta d a s , la  a c titu d  co n se rva d o ra  de la  Ig le s ia  C a tô lic a  que 
de una p o s ic iô n  in ic ia l  de re sp e to  ha c ia  e l nuevo ré g im e n  pasô a una 
h o s tilid a d  m il i ta n te ,  la s  a c titu d e s  y  ac tuac iones a n t ic lé r ic a le s  no sô lo  
de m uchos gobe m a n te  s s ino  ta m b ié n  de la s  m asas e x tre m is ta s  in c  en 
d ia r ia s  de conven tos , la  p re c ip ita c iô n  de a lgunas m ed idas adoptadas, 
e tc .
E n  m e d io  de este  e n fre n ta m ie n to  p o lit ic o  tiene  lu g a r  la  convo 
c a to r ia  y  c e le b ra c iô n  de la s  segundas e le cc io ne s  le g is la t iv a s  e l 19 de 
n o v ie m b re  de 1933, s iendo tr iu n fa n te  la  de recha  y  dando lu g a r  a una
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nue va etapa. E s ta  te rc e ra  etapa, denom inada e l "b ie n io  n e g ro "  o r a d i  
c a l- c e d is ta " ,  p re te n d iô  fu n da m en ta lm en te  c o r r e g ir  la s  p r im e ra s  ac tua  
c iones r e fo rm is ta s ,  p ro ced ie nd o  a la  c o n tra re fo rm a  de la  e tapa p re ce  
dente (sa lvo  la s  no ta b le s  excepc iones de C H A P A P R IE T A  y  C IM E  N E Z  - 
F E R N A N D E Z ). Junto  a esta  a c titu d  y  p ro c é d e r de lo s  d ife re n te s  g o - -  
b ie rn o s  (c a ra c te r iz a d o s  p o r una g ran  in e s ta b ilid a d ) trè s  p ro b le m a s  se 
agudizaron^ dando lu g a r  a s itu a  c iones c o n fl ic t iv a s  v io le n ta s : e l p ro b le  - 
m a s o c ia l, e l p ro b le m a  p o li t ic o ,  y  la  cu e s tiô n  ca ta lana . L a  s itu a c iô n  
s o c ia l se ag ravab a  debido a la  expans iôn  de la  c r is is  econô m ica  m u n ­
d ia l,  e l aum ento  d e l p a ro  o b re ro  hasta  la  c i f r a  de 619 .000 , que cons 
t itu ia n  e l 12 % de la  p o b la c iô n  a c tiv a  y  la s  su ce s iva s  y  n u m e ro sa s  - -  
hue lgas en todo e l t e r r i t o r io  n a c io n a l. L a  s itu a c iô n  p o lit ic a  se a g ra va  
ba p o r la  cada d ia  m âs in te nsa  ra d ic a liz a c iô n  de la  e x tre m a  iz q u ie rd a  
y  de l m o v im ie n to  o b re ro , p rodu c ié ndo se  en o c tu b re  de 1934 la  Revolja 
c iôn  de A s tu r ia s  y  su p o s te r io r  re p re s iô n  p o r e l e jé rc ito .  Y  p o r u l t i ­
m o e l p ro b le m a  re g io n a l a lcanza  su m a x im a  te n s iôn  con la  p ro c la m a ­
c iôn  e l 6 de o c tu b re  de 1934 de l E s ta d o  C ata lan  p o r  L u is  C O M P A N Y S .
P o r  o tra  p a r te , s i la  s itu a c iô n  in te rn a  espafio la  estaba en c r i  
s is  y  se ag rava ba  cada d ia  m âs , la  s itu a c iô n  in te rn a c io n a l no e ra  ta m -  
poco nada o p t im is ta .  E n  fe b re ro  de 1934 se p ro d u je ro n  la s  re v o lu c io -  
nes o b re ra s  de A u s tr ia  y  F ra n c ia  (de in f lu e n c ia  en la  a s tu r ia n a ), la  - 
econom ia  m u n d ia l s e g u ia  s in  s a l i r  de su p o s tra c iô n , y  la  d e m o c ra c ia  
p a r la m e n ta r ia  estaba  en c r is is  en m uchos pa is  es. Com o re s p u e s ta , - -  
su rgen  en esos a fios lo s  m o v im ie n to s  to ta l i ta r io s  y  fa s c is ta s .
Com o consecuenc ia  de esos p ro b le m a s  se p ro du jo  una a c e le ra  
c iôn  de l e n fre n ta m ie n to  p o lit ic o  e n tre  la  c o a lic iô n  e le c to ra l gobe m a n te  
y  la s  fu e rza s  p o li t ic a s  oponentes. E l  7 de d ic ie m b re  de 1936 son d i - -  
sue ltas  la s  C o rte s , e l 15 de fe b re ro  s ig u ie n te  tuvo  lu g a r  la  c o n s t i tu - -  
c iôn  d e l F re n te  P o p u la r , y  e l 16 de fe b re ro  fue ro n  convocadas nuevas 
e le cc io n e s  g é n é ra le s  (14). E s ta s  te rc e ra s  y  u lt im a s  e le cc io n e s  le g is la  
tiv a s  d ie ro n  e l t r iu n fo  a l F re n te  P o p u la r.
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E l  c u a rto  p e rio d o  re p u b lic a n o  d e l F re n te  P o p u la r , se c a - 
r a c te r iz ô  p o r un in te n to  de vo lve  r  a re e m p re n d e r y  a c e le ra r  la s  re  - - 
fo rm a s  d e l b ie n io  re fo rm is ta  o re p u b lic a n o  - s o c ia l is ta . A h o ra  b ie n , e l 
e n fre n ta m ie n to  p o li t ic o  aum entô , la  te n s io n  y  c l im a  p re v io  a la  c o n - -  
fro n ta c iô n  b é lic a  e m e rg ie ro n  le n ta  p e ro  in e x o ra b le m e n te . E l  F re n te  - -  
P o p u la r  co n ce d e ria  una a m n is t ia  p o li t ic a  a todos lo s  condenados p o r  - 
la s  sub levac io nes  de A s tu r ia s  y  C a ta lu fia ; p rocédé  r ia  a la  d e s titu c io n  
d e l P ré s id e n te  de la  R e p û b lica  D . N ic e to  A L C A L A -Z A M O R A  y  a l nom  
b ra m ie n to  com o s u s titu to  de D. M anue l A Z A N A , en m ed io  de n u m é ro - 
SOS c o n flic to s  de o rd en  p û b lic o .
A s i,  en m ed io  de este  e n fre n ta m ie n to  p o lit ic o  y  de la  c r is is  
e conô m ica  y  s o c ia l e x is te n te , e l 18 de ju l io  de 1936 té n ia  lu g a r  la  su 
b le v a c iô n  m i l i t a r ,  p re c e d id a  d ias antes p o r  lo s  a se s in a to s  d e l T e n ie n - 
te de la  C u a rd ia  de A s a lto  D. José C A S T IL L O  y  de l D ipu tad o  D. José 
C A L V O -S O T E L O . Con la  C u e rra  C iv i l  y  la  p o s te r io r  v ic to r ia  b é lic a  e l 
1 de a b r i l  de 1939 cfel C e n e ra l FR A N C O , té n ia  lu g a r  la  e x tin c iô n  no - -  
sô lo  d e l ré g im e n  re p u b lic a n o  (15) s ino  ta m b ié n  de la s  espe ranzas  p a ra  
la  m o d e rn iz a c iô n  de E spa fia .
4. La  c lase  p o li t ic a  y  la s  fu e rza s  p o lit ic a s  de la  Segunda R e p û b li - 
ca.
L a  p ro c la m a c iô n  e in s ta u ra c iô n  de la  Segunda R e p û b lica  p ro d ^  
jo  no sô lo  un ca m b io  s ig n if ic a t iv o  de ré g im e n  p o li t ic o ,  s ino  ta m b ié n  - 
un nuevo s is te m a  de p a rtid o s  y  una nueva c lase  p o li t ic a  que ir r u m p ie  - 
ro n  en la  v id a  p o li t ic a  espa fio la .
La  c lase  p o li t ic a  re p u b lic a n a  s u rg id a , puede c a ra c te r iz a rs e  - -  
fu n d am en ta lm en te  p o r lo s  aspectos s ig u ie n te s : a) ante todo p o r su c a - -  
r â c te r  novedoso, ya  que c o n s titu ia  una ru p tu ra  con la  a n te r io rm e n te  - -  
e x is te n te  d u ran te  la  M o n a rq u ia  (16) ; b) p o r su a c titu d  escasam en te  n e - -  
go c ia d o ra  y  co nsensua l (17) ; c) p o r e s ta r  in te  g rada  m a y o r ita r ia m e n te  -
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en lo s  p a r tid o s  p o lit ic o s  e x is te n te s , sa lvo  un pequefio n u m é ro  de p e r ­
sona lidades p o lit ic a s  ind e p e nd ie n te s ; y  d) p o r  su fa lta  de e s ta b ilid a d .
E n  cuanto a l s is te m a  de p a r tid o s  re p u b lic a n o , hay que d e c ir  
que supuso una novedad y  d is c o n tin u id a d  con re sp e c to  a l a n te r io rm e n ­
te v igen te  du ran te  la  M o n a rq u ia  (18), pudiendo c a ra c te r iz a rs e  su s ta n - 
c ia lm e n te  p o r  lo s  s ig u ie n te s  asp ec to s : e s tru c tu ra  p a r t id is ta  de c a râ c ­
te r  e xces ivam en te  m u lt ip le ,  e x tre m a d a  p o la r iz a c iô n  id e o lô g ic a , d e b il i  
dad (19), so la p a m ie n to  de su e s tru c tu ra  a n iv e l g e o g râ fico  y  re g io n a l 
(20), y  a p a r ic iô n  p o r  p r im e ra  vez en n u e s tra  h is to r ia  de lo s  p a rtid o s  
de m asas.
E n  cuanto a l con ten ido  de lo s  p ro g ra m a s  de la s  fu e rz a s  p o l i ­
t ic a s , con c a râ c te r  g e n e ra l, puede s e fia la rs e  (21):
a) Un lengua je  r e tô r ic o  y  g ra n d ilo c u e n te , desconectado de la  r e a l i - - 
dad en m uchas o ca s iones , fru to  de l p la n te a m ie n to  in te le c tu a l de 
sus a u to re s ;
b) Una g ran  p re o cu p a c iô n  p o r lo s  aspectos p o lit ic o s  e id e o lô g ic o s , y  
escasa re fe re n c ia  a lo s  m ed ios  de c o n s e g u ir  la s  m etas p ro p u e s ta s , 
con fre cu e n te s  p o s ic io n e s  n e ga tiva s  o c o n tra r ia s  a a l go (22);
c) L as  re fe re n c ia s  en la  m a y o r ia  de e llo s  a la  e s tru c tu ra  y  a la  re  
fo rm a  de la s  A d m in is tra c io n e s  p u b lic a s , lo  e ra n  en todo caso bre_ 
vem ente  y  con c a râ c te r  re s id u a l,  s in  e x is t i r  uno s puntos com unes 
y  m in im o s  de c o in c id e n c ia  (23);
d) Una g ran  a te n c iô n  a c ie r to s  p ro b le m a s  s e c to r ia le s  (a sa b e r: re fo £  
m a a g ra r ia ,  re fo rm a  m i l i t a r ,  enseflanza, l ib e r ta d  de c u lto , c o n - -  
f l ic t iv id a d  o b re ra , p o li t ic a  la b o ra l,  p o li t ic a  de p re v is iô n  s o c ia l,  - 
p ro b le m a  re g io n a l,  e tc . ) que no e ran  nuevos en la  R e p û b lica , s ino
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que p e rm a n e c ia n  la te n te s  desde la  R e s ta u ra c iô n . A h o ra  b ie n , e l - 
tra ta m ie n to  de estos p ro b le m a s  se hace desde una o p tic a  id e o lo g i-  
ca y  en todo caso de p o li t ic a  le g is la t iv a ,  y  no de lo s  m e d io s  de - 
a c tu a c iô n  a d m in is tra t iv a .  H ay que d e c ir  ta m b ié n  que la s  so lu c io n e s  
dadas a estos p ro b le m a s  ven ian  p re d e te rm in a d a s  p o r la  c o n f ig u ra - - 
c iôn  id e o lô g ic a  de lo s  d is t in to s  p a r t id o s . A n te  estos p ro b le m a s , - -  
lo s  p a r tid o s  no e ra n  lô g ica m e n te  n e u tra le s  y  se p ronun c iaban  so b re  
todo a la  h o ra  de la s  e le c c io n e s ; y
e) Una p ro g re s iv a  ra d ic a liz a c iô n  co n fo rm e  va avanzando e l t ie m p o  de
e x is te n c ia  de la  R e p û b lica , en e l lengua je  y  en e l con ten ido  de lo s  
p ro g ra m a s  de lo s  p a r t id o s , hasta  U eg a r a la  des tacab le  p ro p u e s ta  
de liq u id a c iô n  y  d e p u ra c iô n  fu n c io n a r ia l d e l P a r t id o  C o m u n is ta  en 
su p ro g ra m a  e le c to ra l de 1933.
Aunque e l ob je to  de este  e s tu d io  no es e l s is te m a  de fu e rz a s  
p o lit ic a s  e x is te n te s  du ran te  la  Segunda R e p û b lica , a s i com o su e v o lu - -  
c iôn  (24), se hace segu idam en te  una e n um e ra c iô n  de la s  m is m a s , c la -  
s if ic â n d o la s  p o r su id e o lo g ia  de l s igu ie n te  m odo;
A ) P a rtid o s  de iz q u ie rd a  (se in c lu ye n  desde lo s  de c e n tro  iz q u ie rd a  a
e x tre m a  iz q u ie rd a ) .
a) De c a râ c te r  re p û b lic a n o : A lia n z a  R ep u b lica n a , S ecciôn  R e p u b li­
cana; Iz q u ie rd a  R epu b licana , P a r t id o  R a d ic a l-S o c ia lis ta  y  U n iôn  
R epu b lica n a .
b) De c a râ c te r  re g io n a l: E s q u e rra  R epub licana , P a r t id o  C a ta la n is -  
ta  R ep u b lica n o , O rg a n iz a c iô n  R eg io na l A u to n o m is ta  G a llega  
(O .R .G . A . ) .
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c) De c a râ c te r  o b re ro : P a r t id o  S o c ia lis ta  O b re ro  E s p a fio l ( P .S .O .E . )  
P a r t id o  C o m u n is ta  de E spa fia  ( P .C .E . ) ,  P a r t id o  O b re ro  de U n i-  
f ic a c io n  M a rx is ta  (P .O .U .M .  ), P a r t id o  S in d ic a lis ta , y  F e d e ra c iô n  
A n a rq u is ta  Ib é r ic a  ( F . A . I .  ).
B ) P a r t id o s  de D e re ch a  (desde la  de recha  m oderada  y  d e m o c râ tic a , a - 
la  a u to r ita r ia ) :
a) De c a râ c te r  re p u b lic a n o : P a r t id o  R epub licano  R a d ic a l, P a r t id o  - 
R epub licano  C o n s e rv a d o r, P a r t id o  A g ra r io ,  P a r t id o  L ib e r a l  D e - 
m o c ra ta , P a r t id o  R epub licano  P ro g re s is ta , y  C o n fe d e ra c iô n  E s p £  
fio la  de D e re ch as  A u tônom as ( C .E .D .A . ) ,  in te  g rada  p o r A c c iô n  
P o p u la r y  la  D e re ch a  R e g io na l V a le n c ia n a .
b) De c a râ c te r  re g io n a l: L lig a  C a ta lana  y  P a r t id o  N a c io n a lis ta  V asco
c) De c a râ c te r  m o n â rq u ic o : R enovaciôn  E sp a fio la , C o m u n ic iô n  T ra
d ic io n a lis ta  y  A c c iô n  E sp a fio la .
d) De c a râ c te r  a u to r ita r io  o fa s c is ta : P a r t id o  N a c io n a lis ta  E s p a fio l, 
Juntas O fe n s iva s  N a c io n a l S in d ic a lis ta s  ( J .O .N .S . )  y  Fa lange  - -  
E sp a fio la .
De todos lo s  p a r tid o s  m encionados es unân im e la  o p in iô n  de - 
que e l ûn ico  s ô lid o  y  e s tru c tu ra d o  a l p ro c la m a rs e  la  Segunda R e p û b li­
ca, e ra  e l P a r t id o  S o c ia lis ta  O b re ro  E s p a fio l. P o r  o tra  p a r te , la  in f lu e n
c ia  de lo s  p a r t id o s  p o lit ic o s  en e l d e v e n ir  re p u b lic a n o  fue m uy d e s ig u a l,
pudiendo d e c irs e  que la  e vo lu c iô n  re p u b lic a n a  es tuvo  m uy cond ic ionada  
p o r la  a c tu a c iô n  de a lgunos de e llo s : a s i en la  iz q u ie rd a , A c c iô n  R ep ii 
b lica n a  (25), y  e l P a r t id o  S o c ia lis ta  O b re ro  E s p a fio l (26); y  en la  dere^ 
cha, la  C .E .D .A .  (27) y  e l P a r t id o  R epub licano  R a d ic a l (28).
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5) L o s  g rupos e c o n ô m ic o -s o c ia le s  de la  Segunda R e p û b lica .
No se t ra ta  segu idam ente  de p ro fu n d iz a r  en e l a n â lis is  y  cara_c 
te r is t ic a s  de las  fu e rz a s  e c o n ô m ic o -s o c ia le s  de la  Segunda R e p û b lica  - 
dado que no constitu y e n  e l ob je to  p r in c ip a l de este e s tu d io ; s ino  s o la - -
m ente  de e n u m e ra r  sus ra sg o s  e se nc ia le s  y  s e fla la r  su pape l en e l -----
con jun to  de la s  in s t itu c io n e s  p o l i t ic o -a d m in is tra t iv a s  e x is te n te s  en e l - -  
p e r io d o  re p u b lic a n o .
E n  p r im e r  lu g a r ,  y  ante todo , hay que d e c ir  que la s  c a ra c te ­
r is t ic a s  se fia ladas p reced en tem e n te  re sp e c to  a la s  fu e rza s  p o lit ic a s  re  
pu b lican as  son p re d ic a b le s  ta m b ié n  de la s  fu e rz a s  e c o n ô m ic o -s o c ia le s , 
a sa b e r; d e b ilid a d  y  m u lt ip l ic id a d  de la s  m is m a s , fa lta  de vo lu n ta d  - -  
consensua l y  n e g o c ia d o ra , p ro g re s iv o  an ta g on ism o , ra d ic a lis m o  y  exce^ 
s i va id e o lo g iz a c iô n  en sus p ro g ra m a s  (29).
A h o ra  b ien  la  im p o r ta n c ia  y  p re s e n c ia  de la  d iv e rs id a d  y  m iü  
t ip lic id a d  de la s  fu e rz a s  e c o n ô m ic o -s o c ia le s  e x is te n te s  en la  v id a  p o li  
t ic a  re p u b lica n a  fue m uy  d ife re n te  y  d e s ig u a l, A dem âs de la  im  p o r tan 
c ia  de lo s  g rupos in te le c tu a le s  y  p ro fe s io n a le s  (sob re  todo en la  e tapa 
in ic ia l  y  en e l "b ie n io  n e g ro " )  destacan sob re  todos , los  m o v im ie n to s  
s in d ic a te s  y  p a tro n a le s  (30).
La s  a c titu d e s  y  a c tu a c iô n  de lo s  m o v im ie n to s  o b re ro s  y  de - -  
la s  o rg a n iza c io n e s  p a tro n a le s  puede d e c irs e  s in té tic a m e n te  que c o r re n  
p a ra le la s  a la  p ro p ia  h is to r ia  y  e vo lu c iô n  de la  p ro p ia  R e p û b lica  (31). 
A s i  t ra s  una p r im e ra  etapa de esperan za  en e l nuevo ré g im e n  rep ubU  
cano, se va p ro du c ie n d o  un p ro g re s iv o  a le ja m ie n to  y  f ru s tra c iô n  en - -  
am bas p a rte s , ya  que p o r una p a rte , p a ra  la s  o rg a n iza c io n e s  o b re ra s  
la  R e p û b lica  l ib e r a l  y  bu rgu e sa  in s ta u ra d a  estâ  m uy le jo s  de sus a s p i-  
ra c io n e s  re v o lu c io n a r ia s ; y  p o r  o tra  p a r te , p a ra  lo s  p a tro n o s , la s  t i -  
m ida s  re fo rm a s  in tro d u c id a s  le s  p roduce  m ied o  y  c re e n  p e lig ra r  sus -
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in te re s e s  tra d ic io n a le s . T ra s  esta  etapa in ic ia l ,  se va p ro du c ie ndo  un 
p ro g re s iv o  d is ta n c ia m ie n to  de la s  fu e rza s  p o lit ic a s  en la s  que e re  fan 
v e r  re p re se n ta d o s  y  de fend idos sus in te re s e s  (la  c lase  o b re ra  des co n ­
f ia  y  se a le ja  de la  c o a lic iô n  gube m a rn e n t a l ra d ic a l- s o c ia l is ta ,  y  la  - 
p a tro n a l no se ve re p re s e n ta d a  n i de fend ida  p o r lo s  p a r tid o s  de d e re ­
cha, sob re  todo p o r  e l P a r t id o  R a d ic a l) , a s i com o un e n fre n ta m ie n to  
y  an tagon ism o  que pas a de la s  p a la b ra s  y  de lo s  ta l le re s  y  fâ b r ic a s  
a la s  c a lle s ; dando lu g a r  a una m u lt ip l ic a c iô n  de la s  hue lgas , .m a n i- -  
fe s ta c io n e s  c a lle je ra s ,  y  c ie r r e s  p a tro n a le s  a lo  la rg o  de 1933, que 
desem bocan en lo s  trâ g ic o s  sucesos de la  R e vo lu c iô n  de o c tu b re  de - 
1934 en A s tu r ia s .  T ra s  la  so fo ca c iô n  de la  re v o lu c iô n  a s tu r ia n a , e l - 
c o n flic to  s o c ia l se agud iza  y  la s  p o s ib ilid a d e s  de paz s o c ia l pa recen  
im p o s ib le s , todo e llo  en e l con texto  de una p ro g re s iv a  d e p re s iô n  eco ­
n ô m ica  y  c r is is  p o li t ic a ,  tan to  n a c io n a l com o in te rn a c io n a l.  E l  t r iu n ­
fo d e l F re n te  P o p u la r a g u d iz a r ia  la s  tens iones  y  p ro v o c a r ia  la  p o s te ­
r i o r  su b ievac iôn  m i l i t a r .
P o r  u lt im o , d e n tro  de lo s  g rupos s o c ia le s  e x is te n te s  debe - -  
m e n c io n a rse  e l fu n c io n a r ia d o , p o r su im p o r ta n c ia  d e n tro  d e l a pa ra to  
a d m in is tra t iv o . Segùn la s  e s tim a c io n e s  m as a u to r iz a d a s , e l n u m é ro  - 
de fu n c io n a r io s  e ra  de 260 .000  en 1931 (32), co n s titu ye nd o  adem âs un 
grupo de g ran  in f lu e n c ia  p o li t ic a  y  s o c ia l p o r su im p o rta n te  y  destaca
da p re s e n c ia  en e l C ongreso  de lo s  D ipu tados y  en lo s  d is t in to s  go -----
b ie rn o s  (33), s iendo un fa c to r  d is to rs io n a d o r  y  ra le n t iz a d o r  de la s  me 
d idas re fo rm a d o ra s  de la  R e p û b lica  que fuesen c o n tra  sus in te re s e s  
(34).
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N O TAS A L  C A P IT U L O  I
(1) Sobre la  b ib l io g ra f ia  e x is ta n te  de la  Segunda R e p û b lica , puede 
v e rs e  e n tre  o tro s : M anue l TU N O N  DE L A R A , H is to r io g ra f ia  de 
la  Segunda R e p u b lica : un estado de la  Question, en A R B O R  n u - 
m e ro s  426 y  427, J u n io - ju l io  de 1981, paginas 9 a 26; R ic a rd o  
DE L A  C IE R V A , "L a s  fuen tes en to rn o  a lo s  aflos t r e in ta " ,  en 
la  o b ra  c o le c t iv a  E s tu d io s  sob re  la  I I  R ep u b lica  E s p a fio la , E d it£  
r ia l  T e cn os . M a d r id , 1975, pag inas 13 a 23; P a lom a  R O M A N  y  
F ra n c is c o  J. V A C L O C H A . R e p e r to r io  b ib l io g ra f ic o  so b re  a sp e c - 
tos  ju r id ic o - p o lit ic o s  e in s t itu c io n a le s  de la  Segunda R e p u b lica  - 
E s p a flo la , en R e v is ta  de D e re ch o  p o li t ic o ,  n9 12 p u b licad a  p o r - 
la  U n iv e rs id a d  N a c io n a l de E d u ca c io n  a D is ta n c ia , In v ie rn o  1981- 
1982, paginas 399 a 415; e tc .
(2) E n  E spa fla  e x is te n  n u m e ro so s  e s tu d io s  y  o b ras  desde una p e rs -  
p e c tiva  y  enfoque fund a m e n ta lm e n te  ju r id ic o  de H is to r ia  de la  - 
A d m in is tra c io n . E n  este  se n tid o , un e s fu e rzo  no tab le  en lo s  u l ­
t im o  s aflos ha s ido  la  o rg a n iz a c io n  y  c e le b ra c io n  en la  sede de 
la  E scu e la  N a c io n a l de A d m in is tra c io n  P Ù b lica  de A lc a lâ  de Hena 
re s , de lo s  S ym posios de H is to r ia  de la  A d m in is tra c io n .
Puede d e c irs e  que s in  p e r ju ic io  de lo s  e s tud ios  re a liz a d o s , una 
o b ra  p io n e ra  y  c la s ic a  en e l nuevo enfoque de los  e s tu d io s  sob re  
A d m in is tra c io n  P u b lic a , es la  o b ra  L a  A d m in is tra c io n  espa flo la  
de l p ro fe s o r  G A R C IA  DE E N T E R R IA . En e lla  se co n s id e ra b a  a 
la  A d m in is tra c io n  P u b lic a  en su con tex te  h is to r ic o  com o p a rte  - 
in té g ra n te  d e l E s tado  y  "co m o  o rg a n iz a c io n  in s e r ta  en y  a l s e r -  
v ic io  de la  com unidad  p o li t ic a "  (pagina  17).
P a ra  m a y o r d e ta lle  sob re  la  e v o lu c io n  de lo s  e s tud io s  so b re  la  
h is to r ia  de la  A d m in is tra c io n  e sp a flo la , puede v e rs e , e n tre  o tro s  ; 
José M a r ia  G A R C IA  M A D A R IA . M e to d o lo g ia  d e l e s tu d io  de la  - 
h is to r ia  de la  A d m in is tra c io n  p u b lic a  espaflo la  y  a p ro x im a c io n  - 
a sus fu e n te s , en R e v is ta  In te rn a c io n a l de C ie n c ia s  A d m in is t r a - 
t iv a s , V o lum e n  X L V I,  1980 n9 1, paginas 35 a 47.
(3) L a  C ie n c ia  de la  A d m in is tra c io n  no es una c ie n c ia  en se n tid o  - 
e s t r ic to ,  s ino  un a m b ito  o s e c to r  de e s tud io  que se apoya en - -  
o tra s  d is c ip lin a s  p a ra  su o b je to  que es la  A d m in is tra c io n . Se - 
m a n tiene  una concepc ion  de la  m is m a  m a y o r ita r ia  d e n tro  de la s  
tendenc ias  a c tu a le s  de l con tinen te  europeo  y  de la  d o c tr in a  e s - -
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p a fio la , que p re tende  m ed ian te  un enfoque o m e to d o lo g ia  in t e r - 
d is c ip l in a r ia ,  co n o ce r y  e n c u a d ra r la  re a lid a d  a d m in is tra t iv a  en 
su con tex to  h is to r ic o  y  s o c io p o lit ic o , co n s id e ra n d o la  com o un - 
a p a ra to  o rg a n iz a tiv o  e s e n c ia l d e n tro  d e l E s ta d o . P o r  ta n to , se 
d e s c a rta  en este  e s tu d io , a p ro x im a c io n e s  m e to d o lo g ica s  en la  l i  
nea de la s  tendenc ias  propugnadas en lo s  parses a n g lo sa jo n e s .
A h o ra  b ie n , e l hecho de que se d iga  que e l es tu d io  se hace 
desde una p e rs p e c tiv a  de C ie n c ia  de la  A d m in is tra c io n , no q u i£  
re  d e c ir ,  com o es o b v io , que se desdefle o se m a rg in e  la  p e r£  
p e c tiva  ju r id ic a .  Todo lo  c o n tra r io ,  e l D e recho  juega un pape l 
m uy des ta  cab le  en la  m etodo log ia  u t i l iz a d a , p e ro  su g ra n  u t i l i - -  
dad y  a p o rta c io n e s  se e s tim a  que deben s e r  com p lem en tadas y  
a m p lia d a s , nunca s u s titu id a s , con la s  a p o rta c io n e s  de o tra s  - -  
c ie n c ia s  s o c ia le s , con la  f in a lid a d  de con oce r m as exac tam en te  
la  re a lid a d  o b je to  de e s tu d io . P o r  o tra  p a r te , la  u t i l iz a c io n  de 
la s  fuentes y  m e to d o lo g ia  ju r id ic a s ,  es consecuenc ia  ta m b ié n  - 
de la  p ro p ia  fo rm a c iô n  u n iv e rs ita r ia  d e l a u to r , en la  que e l D £ 
re ch o  (aunque no so lo  este) ha s ido  fu n d a m e n ta l.
No se va a p ro fu n d iz a r  sob re  la  d is c u s iô n  d o c tr in a l de la  - 
d e no m in ac io n , in te ré s , m e to d o lo g ia  y  o b je to  de la  lla m a d a  C ien  
c ia  de la  A d m in is tra c io n , p a ra  m a y o r d e ta lle  me re m ito  funda^ 
m e n ta lm e n te  a: E d u a rd o  G A R C IA  DE E N T E R R IA  "S ob re  la  C ien  
c ia  de la  A d m in is tra c io n  y  lo s  p ro b le m a s  de la  A d m in is tra c io n  
e s p a flo la " , en la  o b ra  L a  A d m in is tra c io n  espa flo la . A lia n z a  E d i 
to r ia l ,  M a d r id , 1972, paginas 15 a 22; Fe rnando  G AR R ID O  F A ­
L L A .  Dos m étodos en e l e s tud io  de la  A d m in is tra c iô n  P ù b lic a  
(m ètodo ju r id ic o  y  C ie n c ia  de la  A d m in is tra c io n ) . P u b lic a c io n e s  
d e l In s t itu to  G a rc ia  O viedo  de la  U n iv e rs id a d  de S e v illa , 1981; 
M a ria n o  B A E N A  D E L  A L C A Z A R . Dos m e n ta lid a de s  en e l e s tu ­
d io  de la  A d m in is tra c iô n  P u b lic a . E s tu d io s  en H om ena je  a S A - 
Y A G U E S -LA S O . V a r io s  auto re s . In s titu to  de E s tu d io s  de A d m i­
n is t ra c iô n  L o c a l.  M a d r id , 1969, paginas 21 a 50; d e l m is m o  - -  
a u to r L e cc io n e s  de A d m in is tra c iô n  P ù b lic a  I.  F a cu lta d  de C ie n ­
c ia s  P o lit ic a s  y  S o c io lo g ia . E je m p la r  m u lt ic o p ia d o . M a d r id , - -  
1984. Lee  c iôn  P r im e ra ,  paginas 1 a 30; e tc .
(4) E n  lo s  u lt im o  s a flos , se destaca en d iv e rs e s  au to res  espa flo les  
y  e x tra n je ro s  la  u t i l id a d  de lo s  e s tud ios  h is tô r ic o s  p a ra  e l D e ­
re ch o  P u b lic o . E n  este  sen tido , e n tre  o tro s : M anue l B A L L B E . 
O rde n  P u b lic o  y  m i l i ta r is m e  en la  E spa fla  C o n s titu c io n a l (1812- 
1983). A lia n z a  E d ito r ia l .  M a d rid , 1984. E s p e c ia l in te re s  t ie  ne 
a n u e s tro s  e fec tos  la  In tro d u c c iô n  de este a u to r , paginas 17 a - 
23; M a s s im o  SEVER O  G IA N N IN I. P re m is a s  s o c io lô g ica s  e h is - -  
tô r ic a s  d e l D e re ch o  A d m in is tra t iv e .  In s titu to  N a c io n a l de A d m i-  
n is t ra c iô n  P ù b lic a . M a d r id , 1980. T ra d u c c iô n  de M a ria n o  B A E ­
N A  D E L  A L C A Z A R  y  José M a r ia  G A R C IA  M A D A R IA ; e tc .
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(5) E l  ré g im e n  p o lit ic o  fra n q u is ta  con la  f in a lid a d  de o b te n e r docu- 
m e n ta c io n  p a ra  la  e x ig e n c ia  d e re sp o n sa b ilid a d e s  p o lit ic a s  a sus - 
enem igos , c re o  en e l A rc h iv e  H is to r ic o  N a c io n a l de Salam anca 
v a r ia s  nuevas S ecc iones. Asx, en 1937 fu e ro n  creadas la  "S ec- 
c iô n  E s p e c ia l"  ded icada a la  M a s o n e ria  en g e n e ra l y  la  "S ecc iôn  
M a s ô n ic a ", ded icada  a lo s  m a s one s en p a r t ic u la r ;  p o s te r io rm e n  
te  en 1939, se c re o  la  "S ecc ion  P o l i t ic o -s o c ia l , con la  f in a l!  - - 
dad te x tu a l de c la s i f ic a r ,  re c u p e ra r  y  c u s to d ia r  la  d o cum en ta - -  
c iôn  p roceden te  de lo s  p a r tid o s  p o lit ic o s , s in d ic a te s  y  asociacio_ 
nés c u ltu ra le s  de la  R e p u b lica . P a ra  m a y o r d e ta lle  véase, e n tre  
o tro s : M a r ia  T e re s a  D IE Z  DE LOS RIOS SAN JU A N  y  o tra s . L a  
S ecc iôn  de la  G u e rra  C iv i l  d e l A rc h iv e  H is tô r ic o  N a c io n a l (Sala 
m anca). P onenc ia  d e l 29 C o loqu io  In te rn a c io n a l sob re  la  Segun- 
da R ep u b lica  e spa flo la , o rg an iza do  p o r e l D e p a rta m e n to  de H is t£  
r ia  C on tem porânea  de la  U n iv e rs id a d  de B a rc e lo n a . P u b lic a c io - -  
nes y  E d ic io n e s  de la  U n iv e rs id a d  de B a rc e lo n a . 1983, paginas 
23 a 34.
(6) Sobre la  re la c iô n  e n tre  e s tru c tu ra s  a d m in is tra t iv a s  y  s o c io p o li-  
t ic a s , puede v e rs e  e n tre  o tro s , e l su g es tivo  e in te r  e santé e s tu ­
d io  de M a ria n o  B A E N A  D E L  A L C A Z A R . L a  e s tru c tu ra  a d m in is ­
t r a t iv a  d e l E s ta d o  C on tem p o râ ne o . L e c c iô n  in a u g u ra l d e l c u rs o  -
aca dèm ico  1976-1977 en e l C o le gio  U n iv e rs ita r io  San P a b lo -------
( C .E .U . ) .  M a d r id , 1976.
(7) P re v ia m e n te  a l a d ve n im ie n to  e l 14 de a b r i l  de 1931 de la  Segun 
da R ep u b lica  e sp a flo la , se hab ia  p roduc id  o en lo s  aflos a n te r io - -  
re s ,  p o r una p a rte , un p ro g re s iv o  e n fre n ta m ie n to  de la  D ic ta d u - 
ra  con los  p a r tid o s  p o lit ic o s  de iz q u ie rd a , con e l m o v im ie n to  - -  
o b re ro , con lo s  in te le  c tua les  y  e s tu d ia n te s ; y  p o r o tra  p a r te , un 
abandono y  decepc iôn  c re c ie n te  de la  m is m a , p o r  p a rte  de la  de 
re ch a  cansada y  decepcionada p o r la  in c e r t id u m b re  p o lit ic a  y  - -  
p o r  la s  d if ic u lta d e s  econôm icas  e x is ta n te s . T ra s  la  ca ida  d e l - -  
D ic ta d o r , lo s  in te n to s  de lo s  su ces ivos  g ob ie rnos  d e l G e n e ra l - -  
B E R E N G U E R  y  de l A lm ira n te  A Z N A R , fu e ro n  i n u t i l e p a r a  - 
s a lv a g u a rd a r e l ré g im e n  m o n â rq u ico  y  p a ra  p a ra r  e l p ro ceso  re  
p u b lic  ano.
P a ra  m a y o r  d e ta lle , s in  p e r ju ic io  de la s  o b ras  de c a râ c te r  - 
g e n e ra l, pueden c o n s u lta rs e , e n tre  o tra s  m uchas o b ra s , la s  - -  
s ig u ie n te s  dedicada® e s p e c ifica m e n te  a a n a liz a r  la  ca ida  de la  - -  
M o n a rq u ia  y  e l s u rg im ie n to  de la  Segunda R ep ub lica : D âm aso - -  
B E R E N G U E R . De la  D ic ta d u ra  a la  R e p u b lica . R ecuerdos y  M e - 
m o r ia s . P rô lo g o  de José M anue l C U E N C A . Tebas, E d ito r ia l .  - -  
M a d r id , 1975; Shlom o B E N -A M I. The o r ig in s  o f the Second R e - -  
p u b lic  in  Spain. O x fo rd  H is to r ic a l Mono g raphe . O x fo rd  U n iv e rs ity  
P re s s , 1978; d e l m is m o  a u to r . Ha c ia  una co m p re n s iô n  de la  - -
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D ic ta d u ra  de P r im o  de R iv e ra . R e v is ta  d e l D e p a rta m e n to  de De 
re ch o  P o l it ic o  de la  U n iv e rs id a d  N a c io n a l de E d ucac ion  a D is - -  
ta n c ia , n9 6, 1980, paginas 107 a 132; M ig u e l M A U R A . A s i c a - 
yo A lfo n so  X I I I .  E d i to r ia l  A r ie l .  B a rc e lo n a , 1981; M e lc h o r  F E R ­
N A N D E  Z A L M A G R O . H is to r ia  d e l R einado de A lfo n s o  X I I I .  M o n - 
ta n e r  y  S im on , S .A . ,  B a rc e lo n a , 1977; C a r lo s  SECO SER RANO , 
A lfo n s o  X I I I  y  la  c r is is  de la  R e s ta u ra c io n . E d ic io n e s  R ia lp , S. 
A . ,  M a d r id , 1979; e tc .
L os  in te le  c tu a le s  tu v ie ro n  un im p o rta n te  pape l en la  ca ida  de 
la  D ic ta d u ra  y  en la  d iv u lg a c io n  d e l e s p ir i tu  re p u b lic a n o ; siendo 
m u e s tra s  de e llo  la  c re a c io n  de la  "A g ru p a c iô n  a l S e rv ic io  de - 
la  R e p u b lic a "  en fe b re ro  de 1930, y  e l fa m o s is im o  a r t ic u le  en - 
e l p e r io d ic o  " E l  S o l" , e l d ia  15 de n o v ie m b re  de 1930, de D. - 
José O R T E G A  Y  G ASSET, t itu la d o  "D e lenda  es t M o n a rc h ia " . P os 
te r io rm e n te ,  una vez s u rg id a  la  R e p u b lica , les in te le c tu a le s  ju - -  
g a ron  un g ran  pape l en sus dos p r im e ro s  a flos , ocupando num e - -
ro s o s  puestos p o lit ic o s , dando o r ig e n  a que se hab lase  de l a -----
" m a g is to c ra c ia " .  P a ra  m a y o r d e ta lle  sob re  la s  re la c io n e s  de lo s  
in te le c tu a le s  con la  Segunda R e p u b lica , puede v e rs e , e n tre  o tro s ; 
J. B E C A R U D  y  E . L O P E Z  C A M P IL L O . Los  in te le c tu a le s  espaflo 
le s  d u ran te  la  I I  R e p u b lica . S ig lo  X X I de E spa fla  E d ito re s , S. A . 
M a d r id , 1978; V ic to r -M a n u e l A R B E L O A  y  M ig u e l DE S A N TIA G O . 
In te le c tu a le s  ante la  Segunda R ep u b lica  E sp a flo la . E d ic io n e s  A 1 --  
m a r ,  S .A . , S a lam anca, 1981; José L u is  G A R C IA  DE L A  S E R R A - 
N A . "L o s  in te le c tu a le s  en la  Segunda R ep u b lica  ", en E s tu d io s  s o - -  
b re  la  I I  R ep u b lica  E sp a flo la  de v a r io s  a u to re s . E d i to r ia l  T e c - -  
nos, S. A . M a d r id , 1975, paginas 131 a 140; F ra n c is c o  J. L A - -  
P O R T A . L o s  in te le c tu a le s  y  la  R e p u b lic a , en H is to r ia  16, n u m é ­
ro  60, e s p e c ia l dedicado a l 50 A n iv e rs a r io  de la  R ep u b lica  de - -  
A b r i l .  M a d r id , 1981, paginas 86 a 93; A n to n io  R U IZ  S A LV A D O R . 
A teneo , D ic ta d u ra  y  R e p u b lic a . F e rnando  T o r re s  E d ito r ,  V a le n - -  
c ia , 1976; e tc .
(8) Sobre la  m o d e rn iz a c iô n  de E spa fla  y  e l sen tido  de e<=te v o - -----
çab lo , puede v e rs e  p a ra  m a y o r d e ta lle , e n tre  o tro s ; F ra n c is c o  
M U R IL L O  F E R R O L . ’ *Un ba lance desde la  p e rs p e c tiv a "  en E s tu ­
d ios  sob re  la  I I  R ep u b lica  E s p a flo la . de v a r io s  a u to re s , E d i to - -  
r i a l  T ecnos , S. A . , M a d rid , 1975, paginas 253 a 264; M anue l - 
AR AG O N  R E Y E S . M an ue l A za fla : Un in te n to  de m o d e rn iz a c iô n  - -
p o li t ic a .  S is te m a , n9 2, R e v is ta  de C ie n c ia s  S oc ia les , M a d rid , 
m ayo  de 1973, paginas 101 a 114; e tc .
(9) Sobre la  p o li t ic  a econôm ica  de la  D ic ta d u ra  y  sob re  la  h e re n c ia
econôm ica  he redada , puede v e rs e , e n tre  o tro s : Juan V E L A R D E
F U E R T E S . L a  p o li t ic a  e conôm ica  de la  D ic ta d u ra , c incuen ta  
aflos después. C uadernos E co n o m ico s  de In fo rm a c io n  C o m e rc ia l
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E sp a flo la  n9 10. M a d r id , 1979; d e l m is m o  a u to r . P o l it ic a  e co - 
n o m ic a  de la  D ic ta d u ra . Guadiana de P u b lic a c io n e s  S .A . ,  M a ­
d r id !  1968; R am ôn P E R P IN A . De e s tru c tu ra  eco nô m ica  y  e co - 
no m fa  h is  pana . E d ic io n e s  R ia lp , S .A . M a d r id , 1952. E s p e c ia l- 
m ente  pag inas 315 a 4 -1 ; e tc .
P o r  o tra  p a r te , sob re  la  p o lit ic a  econô m ica  lle v a d a  a cabo 
p o r  la  Segunda R e p u b lica , puede v e rs e , e n tre  o tro s : X osé  M a ­
n u e l B E IR A S ."L a  econom ia  espa flo la  d u ran te  la  I I  R e p u b lica !' - 
en E s tu d io s  so b re  la  I I  R ep u b lica  E sp a no la  , ob. c i t .  , p a g i— 
nas 143 a 164; Senén V . F LO R E  NSA P A L A U , f ic o n o m ia  ^  po - 
l i t ic a  econô m ica  de la  Segunda R e p u b lica . Una nota de s in te s is . 
en A rb o r  n u m é ro s  426-427 . M a d r id , ju n io - ju l io  1981, pag inas - 
111 a 123; R ic a rd o  G A L L E  S A IZ  y  o tro s  a u to re s : L a  H acienda 
en la  I I  R ep u b lica  E sp a flo la . 2 vo lu m e n e s . In s titu to  de E s tu d io s  
F is c a le s . M a d r id , 1981; L e a n d ro  B E N A V ID E S . L a  p o li t ic a  e co ­
n ô m ica  en la  II .  R e p u b lica . G uadiana de P u b lic a c io n e s , S. A . - 
M a d r id , 1972; G a b r ie l T O R T E L L A . Lo s  p ro b le m a s  econôm icos  
de la  I I  R e p u b lica . R e v is ta  de E s tu d io s  P o lit ic o s  nùm s. 31-32 . 
N ueva E poca . E ne r o - a b r i l ,  1983. paginas 121 a 135; e tc .
Sobre la  b ib l io g ra f ia  e x i  s ten te  sob re  este te m a puede ve rse  
F ra n c is c o  C O M IN . Una guia b ib l io g râ f ic a  p a ra  e l e s tu d io  de la  
econom ia  en la  I I  R ep u b lica  E sp a flo la . R e v is ta  de E s tu d io s  P o - 
l i t ic o s  num s. 31 -32 . Ob. c i t .  paginas 313 a 334.
(10) Sobre e l con tex to  in te rn a c io n a l, d u ran te  e l m om ento  de em e rg e n
c ia  y  d e s a r ro llo  de la  Segunda R ep u b lica , puede v e rs e , e n tre  -
o tro s : Juan José C AR R ER AS. E l  m a rc o  in te rn a c io n a l de la  I I  - 
R e p u b lica . en A rb o r ,  nu m é ro s  426-427 . M a d r id , ju n io - ju l io ,  - -  
1981. P ag inas 37 a 50; E d w a rd  M A L E F A K IS . P e c u lia r idad  de la  
R e p u b lica  E s p a flo la . R e v is ta  de O cc id e n te , n u m é ro s  7 -8  de la  - 
nueva epoca. N u m é ro  e x tra o rd in a r io  ded icado a l 50 A n iv e rs a r io  
de la  Segunda R e p u b lica  E sp a flo la . N o v ie m b re  de 1981, paginas 
17 a 37; e tc .
(11) Sobre lo s  p r in c ip a le s  p ro b le m a s  e x is te n te s , puede v e rs e , con -
c a ra c te r  g e n e ra l: M ig u e l A n g e l G O N Z A LE Z  M U N iZ . Lo s  p ro b le ­
m as de la  Segunda R e p u b lic a . E d ic io n e s  J u c a r. M a d r id , 1974.
A  estos p ro b le m a s  in te n té  d a r so lu c io n e s , m ed ian te  r e f o r - - 
m as e l ré g im e n  re p u b lic a n o . E n tre  o tro s  véase: M anue l R A M I­
R E Z . L a s  re fo rm a s  de la  I I  R ep u b lica . T u c a r  E d ic io n e s , S .A . 
M a d r id , 1977.
A dem as de la  b ib l io g ra f ia  m enc ionada , e x is te  n u m e ro sa  de ­
d icada  a p ro b le m a s  co n c re tos  y  e s p e c if ic o s . A s i a t i tu lo  d e -----
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e je m p lo , so b re  e l p ro b le m a  re g io n a l, puede v e rs e , e n tre  o tro s : 
A d o lfo  H E R N A N D E Z  L A F U E N T E . A u to n o m ia  e in te g ra  c iôn  en - 
la  Segunda R e p u b lic a . E d ic io n e s  E n c u e n tro . M a d r id , 1980; San­
tia g o  V A R E L A . E l  p ro b le m a  re g io n a l en la  Segunda R e p u b lica  - 
E s p a flo la . U n iôn  E d i to r ia l ,  S .A . M a d r id , 1976; C on s tan tin o  A L ­
V A R E Z . E l  E s ta d o  in te g ra l de la s  A u to n o m ia  s segùn la  C o n s t i-  
tu c iô n  de la  I I  R e p u b lica . E d i to r ia l  D osbe, S .A . M a d r id , 1982; 
e tc .
(12) Sobre la s  e le cc io n e s  co n s titu ye n te s  de 1931, puede v e rs e  p a ra  
m a y o r d e ta lle : J a v ie r  T U S E L L  G O M E Z , O c ta v io  R U IZ  M AN JO N  
y  Genoveva G A R C IA  Q U E IP O  DE L L A N O . L o s  C o n s titu ye n te s  - 
de 1931. Unas e le cc io n e s  de T ra n s ic iô n  (I) y  ( I I ) , en R e v is ta  - 
de D e re ch o  P o l it ic o  de la  U n iv e rs id a d  N a c io n a l de E d u ca c iô n  a 
D is ta n c ia . n u m éro s  12 y  13, paginas 189 a 238 y  137 a 195, - 
re s p e c tiv a m e n te .
(13) P ie r r e  V IL A R . H is to r ia  de E spa fla . T ra d u c c iô n  de M anue l T U - 
NON d e  l a r a . B ib lio te c a  C lub  de B o ls i l lo ,  de la  L ib r e r ia  - -  
E sp a flo la . P a r is ,  1975. E s pe c ia lm e n  te paginas 121 y  s ig u ie n te s .
(14) Sobre la s  e le cc io n e s  de l F re n te  P o p u la r, p a ra  m a y o r d e ta lle  - 
puede v e rs e , e n tre  o tro s : J a v ie r  T U S E L L . E le c c io n e s  de l F re n  
te P o p u la r, F e b re ro  1936. H is to r ia  16. A flo  I I ,  n u m é ro  10. M a 
d r ïd , fe b re ro  de 1977. P ag inas 39 a 46.
(15) M ucho se ha hablado desde d is t in ta s  p o s ic io n e s  p o lit ic a s  de - -  
en tonces y  de a h o ra , sob re  la s  causas de l fra c a s o  y  de la  de - 
s a p a r ic iô n  de la  Segunda R ep u b lica . M ie n tra s  que ha y  a u to re s  
que c re e n  que la  de recha  fue la  p r in c ip a l causante de la  desa- 
p a r ic iô n  de la  R e p u b lica  (a s i e n tre  o tro s : M anue l TU N O N  DE - 
L A R A , G e ra ld  B RE N A N , P ie r r e  V IL A R , P a u l PR ESTO N  y  un 
la rg o  e tc e te ra ) o tro s  p o r e l c o n tra r io  achaean la  cu lpa  a la  iz  
q u ie rd a  (a s i R ic h a rd  A . H . ROBINSON, G A R C IA  ESC U D ER O , - 
DE L A  C IE R V A , e tc .) .
L o  c ie r to  es que con independencia  de qu ien  fue e l p r in c ip a l 
cu lp a b le , lo  suced ido  fue trâ g ic o  pues d iv id iô  E spa fla  en dos y  
condu jo  a la  G u e rra  C iv i l  f r a t r ic id a .  E n  este  se n tido , o tro s  - -  
a u to re s , han se fla lado  que la  R epu b lica  adem âs de q u e re r  h a - -  
c e r  m ucho y  m uy d e p r is a , se v iô  ag ravada  p o r la s  p o s tu ra s  - 
d o gm â tica s  e in tra n s ig e n te s  no c o n c ilia b le s . A s i G a b r ie l JA C K  
SON en L a  R e p u b lica  espaflo la  y  la  G u e rra  C iv i l ;  Hugh TO M AS 
en La  G u e rra  C iv i l  e spa flo la ; e tc . Un t i tu lo  m uy e x p re s iv o  de - 
la  tra g e d ia  o c u r r id a  en E spa fla , es e l de Juan S im eôn V ID A  R T E . 
Todos fu im o s  cu lp a b le  s (T e s tim o n io  de un s o c ia lis ta  esp a flo l). - 
Fondo de C u ltu ra  E c o n o m ic a . M e jic o , 1973.
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(16) L a  c lase  p o lit ic a  re p u b lic a n a  en su m ayo  r ia  supuso una d is c o n - 
tin u id a d  re sp e c to  no so lo  a su p re d e ce so ra  en e l ré g im e n  p o l i ­
t ic o  m o n â rq u ic o , s ino  ta m b ién  de su su ce so ra  en e l ré g im e n  - -  
fra n q u is ta . P a ra  m a y o r d e ta lle  sob re  sus c a ra c te r is t ic a s  puede
v e rs e  fu ndam en ta lm e n te  : S a lus tiano  de l C A M P O , José F e l i x -----
TE Z A N O S  y  W a lte r  S A N T IN . L a  é lite  p o lit ic a  e spa flo la  y  la  
tra n s ic iô n  a la  d e m o c ra c ia . S is tem a, R e v is ta  de C ie n c ia s  S o c ia ­
le s  n9 48. M a d r id , m ayo de 1982. E s p e c ia lm e n te  pag inas 21 a 
61; Juan José L IN Z . "C o n tin u id a d  y  d isc o n tin u id a d  en la  é li te  - 
p o li t ic a  espa flo la : de la  R e s ta u ra c iô n  a l ré g im e n  a c tu a l" .  E s tu ­
d ios  de C ie n c ia  P o lit ic a  y  S o c io lo g ia , en hom ena je  a l p ro fe s o r  
C a r lo s  O L L E R O . E d i to r ia l  T ecnos . M a d r id , 1972. P ag inas  361 
a 423; M anue l TU N O N  DE L A R A . P o d e r p o lit ic o  y  a p a ra  to  s d e l 
E s ta d o  (1931-1936). P onenc ias  d e l 29 C o loqu io  In te rn a c io n a l s o - 
b re  la  I I  R ep u b lica  E sp a flo la . D ep a rta m e n to  de H is to r ia  C on tem  
porânea , de la  U n iv e rs id a d  de B a rc e lo n a , Ob. c i t .  P ag. 119 a 145.
(17) E n  este  se n tid o , e n tre  o tro s : F ra n c is c o  M U R IL L O  F E R R O L . "U n  
ba lance  desde la  p e rs p e c t iv a " ,  en E s tu d io s  sob re  la  I I  R e p u b lica  
E s p a flo la , de v a r io s  a u to re s . S e lecc ion  y  p re s e n ta c io n  p o r M an ue l 
R A M IR E Z . E d i to r ia l  T ecnos. M a d rid , 1975, pagina  263; y  M a n ue l 
R A  M IR E  Z . L a  Segunda R e pub lica : una v is io n  de su ré g im e n  p o l i ­
t ic o .  A r b o r  nùm s. 426-427 . M a d r id , ju n io - ju l io  1981. P ag inas - 
33 y  34; e tc .
(18) Sobre e l s is te m a  de p a rtid o s  re p u b lic a n o s , pa ra  m a y o r  d e ta lle , 
puede ve rs e  b â s ica m e n te : Santiago V A R E L A . P a r t id o s  y  P a r la m e n  
to  en la  Segunda R e p u b lic a . E d ito r ia l  A r ie l .  M a d r id , 1978; M a ­
nue l R A M IR E Z  J IM E N E Z . " L a  a g reg a c ion  de in te re s e s  en la  I I  
R ep u b lica : P a r t id o s  y  g ru p o s " , en E s tu d io s  so b re  la  I I  R e p u b li­
ca E s p a flo la , ob. c i t .  paginas 25 a 46 ; d e l m is m o  a u to r  L a  Se­
gunda R ep u b lica : una v is io n  de su ré g im e n  p o lit ic o .  A rb o r ,  n u m s . 
426 -427 . Ob. c i t .  paginas 31 a 33, y  L os  p a rt id o s  p o lit ic o s  du 
ra n te  la  Segunda R e p u b lic a ", en L a  c r is is  d e l E s ta d o  esp a flo l 
1898 -1936 . M anue l TUNO N DE L A R A  y  o tro s . E d i to r ia l  C u a d e r­
nos p a ra  e l D ia lo g o . M a d rid , 1978. P ag inas 427 a 451.
(19) L a  d e b ilid a d  d e l s is te m a  de p a rtid o s  p ro d u jo  una g ra n  in e s ta b i-  
lid a d  g u be rn a m en ta l. E n  este sen tido  y  p a ra  m a y o r d e ta lle  v é a ­
se e n tre  o tro s : Santiago V A R E L A . P a r t id o s  y  P a r la  m ent o en la  
Segunda R ep u b lica . Ob. c it .  paginas 47 y  s ig u ie n te s ; Santos J U ­
L IA .  G o b e rn a r ? pa ra  quién? . D e b ilid a d  de p a rtid o s  y  re p ré s e n ­
ta  c iôn  de in te re s e s  en la  I I  R e p u b lic a . R e v is ta  de D e re ch o  P o L  
t ic o  num . 12. U n iv e rs id a d  N a c io n a l de E d u cac iôn  a D is ta n c ia . 
In v ie rn o  1981-1982. P ag inas 137 a 158; e tc .
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(20) Sobre la  d iv is io n  s o c ia l y  t e r r i t o r ia l  de E spa fla  e x is ta n te  a l - -
p ro c la m a rs e  la  Segunda R ep u b lica  hablaba B  R E N A N , a l d e c ir
te x tu a lm e n te  que: e l pa is  estaba d iv id id o  h o r iz o n ta l y  - -
v e r t ic a lm e n te  en un n u m é ro  de secc iones m utuam ente  an tagôrn  
cas . . . "  G e ra ld  B RE N A N . E l  la b e r in to  e sp a flo l. A n teceden tes  
s o c ia le s  y  p o lit ic o s  de la  G u e rra  C iv i l .  E d ic io n e s  Ruedo Ib e r i -  
co . P a r is ,  1962. P ag inas  175 y  s ig u ie n te s .
(21) P a ra  m a y o r d e ta lle  so b re  e l p ro g ra m a  de la s  fu e rza s  p o lit ic a s  
re p u b lic a n a s , puede v e rs e  e l A pénd ice  II) D o cu m e n ta i, ap a rta d o  
1).
(22) Juan José L IN Z  en su o b ra  E l  s is te m a  de p a rtid o s  en E sp a fla . 
N a rc e a , S .A . de E d ic io n e s . M a d r id , 1974. P ag inas 118 y  s s . ,  
c a li f ic a  a a lgunos de lo s  p a rtid o s  re p u b lic a n o s  com o p a rtid o s  
" a n t i"  (p a rtid o s  a n t ic lé r ic a le s ,  a n t im i l i t a r is t a s ,  a n t ia r is to c r â t i -  
cos) y  es ta  c a ra c te r iz a c io n  s é r ia  la  m e jo r  co m p re n s iô n  de sus 
m o tiv a c io n e s  ( fru to  q u izâ s , segùn e l a u to r , de una m e n ta lid a d  - 
p e que flo -bu rg uesa  de lo s  p o lit ic o s  re p u b lic a n o s  y  e l d é b il desen- 
v o lv im ie n to  de lo s  g rupos de in te ré s  en esa época) y  de su ca - 
re n c ia  de p ro  g ra m a s  p râ c tic o s  y  e fica ce s  de m o d e rn iz a c iô n  de 
la  e s tru c tu ra  soc io  econôm ica  y  p o lit ic a  e x is ta n te  en ese m om en 
to .
(23) E n  este  sen tido  José M a r ia  G A R C IA  M A D A R IA . L a  re fo rm a  de 
la  A d m in is tra c iô n  P u b lic a  de 1931. C iv ita s . R e v is ta  E sp a flo la  - 
de D e recho  A d m in is tra t iv o  n9 25. M a d r id , 1980. P ag ina  272, - 
qu ien  ha com entado a s i e l con ten ido  de lo s  p ro g ra m a s  de lo s  - -  
p a r tid o s  p o lit ic o s : " . . .  es n e c e s a rio  p a r t i r  de l hecho o b je tiv o  - 
de que n i la  A d m in is tra c iô n  n i sus fu n c io n a r io s  son te m as que 
p reocupen  en de m a s ia  a lo s  p a r tid o s  p o lit ic o s .  A s i,  repasando  
lo s  m a n if ie s to s , id e a r io s ,  d e c la ra c io n e s  d o c tr in a le s  o p ro g ra - -  
m as de lo s  p a r t id o s  de la  E spa fla  de 1930 a 1936, e n co n tra m o s  
unas re fe re n c ia s  p ob res  a l te m a . A m é n  de s e r  estas re fe re n c ia s  
m in ù s c u la s , su tra ta m ie n to  no responde n i m ucho m enos a la  -  
re a lid a d  de la  época, n i te n ia n  en cuenta caba lm en te  las  te n s i£  
nés que g ra v ita b a n  sob re  la  A d m in is tra c iô n  P u b lic a  espaflo la  . .
(24) E x is te  una abundante y  a la  vez im p o rta n te  b ib l io g ra f ia  sob re  - 
la s  c a r a c te r is t ic a s , h is to r ia  y  é vo lu e iô n  de lo s  p a r tid o s  p o l i t i ­
cos e x is te n te s  d u ran te  la  Segunda R e p u b lica . Una v is  iô n  s in té  U
ca de la  m is m a  puede v e rs e  en: M anue l C O N TR ER AS. L a s -----
fu e rz a s  p o li t ic a  s d u ran te  la  I I  R ep u b lica  E sp a flo la : una s e le c c io n  
b ib l io g ra f ic a .  R e v is ta  de E s tu d io s  P o lit ic o s .  Nueva E poca . n u - -  
m e ro s  31 -32 . M a d r id , e n e ro -a b r i l  de 1983. P ag inas 265 a 277.
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(25) P a ra  m a y o r d e ta lle  so b re  este  p a r t id o , e n tre  o tro s ,  puede v e r ­
se; E d u a rd o  E S P IN . A za fla  en e l P o d e r. E l  p a r t id o  de A c c io n  - 
R ep u b lica n a . C e n tro  de In ve s tig a c io n e s  S o c io lô g ica s . M a d r id , — 
1980; R. B E T E R G O N  D IE Z . A c c iô n  R epu b licana , 1931-1934 . Un 
g rupo  in te le c tu a l en to rn o  a A z a fla . H is to r ia  In te rn a c io n a l n9 13, 
A b r i l ,  1973; e tc .
(26) P a ra  m a y o r d e ta lle  sob re  la  h is to r ia  d e l P a r t id o  S o c ia l i s t a -----
O b re ro  E s p a flo l du ran te  e l sexen io  re p u b lic a n o , puede v e rs e , - 
e n tre  o tro s : M anue l C O N TR ER AS. E l  P .S .O .E .  en la  I I  R epu­
b lic a . O rg a n iz a c iô n  e id e o lo g ia . C e n tro  de In v e s tig a c io n e s  S o -- 
c io lô g ic a s . M a d r id , 1981; A n d ré  s de B LA S  G U E R R E R O . E l  s o ­
c ia lis m e  ra d ic a l en la  I I  R e p u b lica . J u c a r E d ic io n e s , S. A . - -  
M a d r id , 1978; M a r ia  T e re s a  M A R T IN E Z  DE SAS. E l  s o c ia l is - -  
m o y  la  E spa fla  o f ic ia l .  P ab lo  Ig le s ia s , D ipu tado  a C o rte s . Ju - 
c a r ,  E d ic io n e s , S! Â". M a d r id ,  1975; M a rta  B IZ C A R R O N D O . 
A ra q u is ta in  y  la  c r is is  s o c ia lis ta  en la  I I  R e p u b lica . L e v ia tâ n  
(1934-1936). S ig lo  V e in tiu n o  de E spa fla  E d ito re s ,  S. A . M a d rid , 
1975; de la  m is m a  a u to ra . D e m o c ra c ia  y  re v o lu c iô n  en la  e s t r a -  
te g ia  s o c ia lis ta  de la  I I  R e p u b lica . E s tu d io s  de H is to r ia  S o c ia l 
nu m éro s  16 -17 . M a d r id , e n e ro - ju n io  de 1981. P ag inas 227 a 459; 
e tc .
M anue l TU  NON DE L A R A  se fla la  te x tu a lm e n te  re s p e c to  a - -  
este p a r t id o  que e ra  " e l ûn ico  p a rtid o  s ô lid o  y  e s tru c tu ra d o  en
la  iz q u ie rd a "  y  que su n u m éro  de a filia d o s  habia pasado e n -----
1930 de 13. 000 a 2 3 .0 0 0 . H is to r ia  de E spa fla . V o lu m e n  IX . L a  
c r is is  de l E s ta d o : D ic ta d u ra , R e p u b lica , G u e rra  (1923-1939). - 
E d i to r ia l  L a b o r , S. A . M a d r id , 1981. P ag inas 116 y  s ig u ie n te s .
Junto a esta  p re ced e n ts  b ib l io g ra f ia  c ita d a  com o m âs c a ra c -  
te r iz a d a , e x is te  una e n o rm e  can tidad  de m e m o r ia s , b io g ra f ia s  
y  e s tu d io s , sob re  la s  d ife re n te s  p e rso n a lid a d e s  p o lit ic a s  re le v a n  
tes de ese p a r t id o .
(27) José R . M O N TE  RO. La  C E D A . E l  c a to lic is m o  s o c ia l y  p o lit ic o  
en la  I I  R e p u b lica . V o lum enes I  y  I I .  E d ic io n e s  de la  R e v is ta  - 
de T ra b a jo . M a d r id , 1977; J a v ie r  T U S E L L . H is to r ia  de la  d e - -  
m o c ra c ia  c r is t ia n a  en E spa fla . V o lum e n  I. L o s  an teceden tes .
La  Céda y  la  I I .  R e p u b lica . M a d r id , 1974; R ic h a rd  A . H . R O --  
B IN SO N . Lo s  o r ig e n e s  de la  E spa fla  de F ra n c o . D e re ch a , R epû- 
p û b lica  y  R e vo lu c lo n  1931-1936. E d ic io n e s  G r ija lb o , S. A . B a r ­
ce lona , 1974; P a u l PR ESTO N . E l a c c id e n ta lis m o  de la  C E D A . - 
A ce p ta c iô n  o sabo ta je  de la  R e p u b lica . C uadernos de Ruedo Ib e - 
r ic o ,  n u m é ro s  4 1 -4 2 . P a r is ,  fe b re ro -m a y o  de 1973; e tc .
A dem âs de la s  ob ra s  a n te r io re s , nada m âs i lu s t r a t iv o  p a ra  -
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co n o ce r e l id e a r io  de la  C .E .D .A .  que la s  p ro p ia s  m e m o ria s  
y  d is c u rs o s  de su p r in c ip a l l id e r  e in s p ira d o r ,  a s i:  José M a - -  
r ia  G IL  R O B LE S . D is c u rs o s  P a r la m e n ta r io s . E s tu d io  p r e l im i - -  
n a r  p o r  C a r lo s  SECO SERRANO y  esquem a h is tô r ic o  y  e d ic iô n  
de P ab lo  B E L T R A N  DE H E R E D IA . T a u ru s  E d ic io n e s , S. A . M a 
d r id ,  1971; y  d e l m is m o  a u to r . No fue p o s ib le  la  p a z . E d ic io - -  
nes A r ie l .  B a rc e lo n a , 1968.
(28) Sobre este p a r t id o  puede v e rs e : O c ta v io  R U IZ  M A N JO N . E l  P a r ­
tid o  R epub licano  R a d ic a l 1908-1936. E d i to r ia l  T e bas . M a d r id , -
1976; de l m is m o  a u to r . E l  P a r t id o  R ep ub licano  R a d ic a l en M a - -  
d r id  d u ran te  la  I I  R ep u b lica  E s p a flo la . A n a lis is  s o c io lo g ic o . R e ­
v is ta  de la  U n iv e rs id a d  C om p lu tense , V o lu m e n  X X II ,  nQ 87. M a 
d r id ,  ju l io - s e p tie m b re  de 1973; e tc .
(29) Sobre lo s  g rupos e co nôm icos  y  s o c ia le s  de la  Segunda R e p û b li- -
ca, e x is te  una o b ra  m o n o g râ fic a  fu n d a m e n ta l y  de n e c e s a ria  r e ­
fe re n d a :  M an ue l RAM EREZ J IM E N E Z . L o s  g rupos de p re s iô n  - 
en la  Segunda R e p u b lica  E s p a flo la . E d i to r ia l  T e cn o s . M a d r id , 
1969; m as re  d e n te  m ente puede s e fla la rs e  ta m b ié n  la  te s is  docto  
r a l  de Juan G O M EZ C A S T A N E D A . L o s  g rupos s o c ia le s  y  su in -  
c id e n c ia  sob re  la  t ra n s fo rm a c iô n  e c o n ô m ic o -s o c ia l y  f is c a l  de - 
E spa fla  du ran te  la  Segunda R e p u b lica . E d i to r ia l  de la  U n iv e r s i - - 
dad C om p lu te nse . M a d rid , 1983. P a ra  este  a u to r : " la s  t r a n s fo r  
m a d o n e s  f is c a le s  y  e c o n ô m ic o -s o c ia le s  du ran te  la  Segunda R e - -  
p u b lica  espa flo la , nos p re sen ta n  un pobre  y  m oderado  ba lance  -
que, o b v ia m e n te , responde a la  d in â m ic a  de lo s  d i f e r e n te s -----
g rupos p o l i t ic o -s o c ia le s , econôm icos  y  a o tro s  g rupos de p r e - -  
s iôn  y  a su in c id e n c ia  sob re  ta l  p ro ceso  re fo rm a d o r "  (pagina - -  
466, c o n c lu s iô n  te rc e ra )  y  e l ré s u lta n te  f in a l de la  época fue - 
un constante  f lu jo  y  r e f lu jo  de p ropu es ta s  de cam b ios  e s tru c tu ra  
le s , de e f im e ra  d u ra c iô n  y  de co n tra p ro p u e s ta s  a n u la d o ra s  de - 
lo s  c ita  do s ca m b io s  p o r  e l d is t in to  juego  de lo s  g rupos de in te ­
ré s  que, p o r sus c a ra c te r is t ic a s ,  c o n fo rm a n  un ba lance  i r r e g u ­
la r  a lo  la rg o  de lo s  d iv e rs o s  p e rio d o s  d ife re n c ia d o s  en la  R e ­
p u b lica  y  que, en d e f in it iv a ,  re s u ltô  escaso p a ra  c u b r ir  la s  d e ­
m andas s o c ia le s  b â s ica s  y  e xce s ivo  p a ra  lo s  in te re s e s  de lo s  - -  
g rupos fu e rte m e n te  a rra ig a d o s  en su p o s ic iô n  tra d ie io n a l que, - 
con una a c tu a c iô n  f in a l con tundente , d ie ro n  a l t ra s te  con e l se - 
gundo in te n to  re p u b lic a n o  de la  h is to r ia  de E sp a fla " (pagina 472, 
co n c lu s iô n  21^ y  u lt im a ) ,
(30) E x is te  una im p o rta n te  b ib l io g ra f ia  sob re  lo s  m o v im ie n to s  o b re - -  
ro s  y  p a tro n a le s  de la  Segunda R ep u b lica , a s i puede v e rs e  p a ra  
m a y o r d e ta lle  la  e n u m e ra c iô n  se lecc ionada  de la  m is m a  en M a - - 
n ue l C O NTRE RAS. L a s  fu e rz a s  p o lit ic a s  du ran te  la  Segunda R e ­
p u b lic a  E sp a flo la : Una se le c c io n  b ib l io g râ f ic a .  R e v is ta  de E s tu - -
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d ios  P o lit ic o s ,  n ù m e ro s  3 1 -32 . O b. c i t .  paginas 274 a 277. - -  
A s im is m o  pueden v e rs e  ta m b ié n  con c a ra c te r  g e n e ra l, e n tre  - -  
o tra s , la s  s ig u ie n te s  ob ras  y  e s tu d io s : M a r ia  d e l C a rm e n  G A R ­
C IA  N IE T O  y  J a v ie r  M a. D O N E Z A R . L a  Segunda R e p u b lic a , I I  
P o lit ic a  bu rguesa  y  M o v im ie n to  O b re ro  1931-1936. B ases D o cu - 
m e n ta le s  de la  E spa fla  C on tem poranea . V o lum e n  DC. Guadiana de 
P u b lic a c io n e s . M a d r id , 1974; M anue l R A M IR E Z  J IM E N E Z . L o s  
g rupos de p re s io n  en la  Segunda R e p u b lica  E s p a flo la . Ob. c i t .  ; 
Santos J U L IA . O rg a n iz a c io n e s  y  p ra c tic a s  o b re ra s . A r b o r  n u m £  
ro s  426 -427 . M a d r id , ju n io - ju l io ,  1981. P ag inas 139 a 149; - -  
M e rced e s  C A B R E R A . L a  p a tro n a l ante la  I I  R e p u b lica . O rg a n i­
zac iones y  es t ra te g ia . S ig lo  X X I de E spa fla  E d ito re s ,  S .A . ,  M a 
d r id ,  1983; e tc .
(31) Sobre la  a c tu a c iô n  y  pape l de los  m o v im ie n to s  o b re ro s  y  p a t ro ­
n a le s , puede v e rs e  adem as de la s  c ita s  b ib l io g ra f ic a s  se fia ladas 
en la  nota  30 p re ce d e n ts : Santos J U L IA . G o b e rn a r ? p a ra  qu ién? 
D e b ilid a d  de p a rtid o s  y  re p re s e n ta c iô n  de in te re s e s  en la  I I  R e ­
p u b lic a . R e v is ta  de D erecho  P o lit ic o  n9 12, Ob. c i t .  pag inas - -  
137 a 158; A n to n i JU T G L A R . R e fle x io n e s  en to rn o  a la  re a lid a d  
de la s  ide a s , de lo s  g rupos y  m o v im ie n to s  s o c ia le s  en la  I I  R e ­
p u b lic a  e n tre  1931 - 1936. P onenc ias  d e l 29 C o loqu io  In te rn a c i£  
n a l sob re  la  2^ R ep u b lica  E s p a flo la . Ob. c i t .  pag inas 87 a 96; 
e tc .
(32) M anue l TU N O N  DE L A R A . L a  c r is is  d e l E s ta d o : D ic ta d u ra , R e ­
p u b lic a , G u e rra  (1923-1939). V o lu m e n  IX  de la  H is to r ia  de E s ­
pafla. E d i to r ia l  L a b o r , S. A . M a d rid , 1981. P ag ina  113. Sobre 
e l pape l de lo s  fu n c io n a r io s  puede v e rs e  ta m b ié n : L u is  JO R D A - 
N A  DE PO ZAS. L o s  fu n c io n a r io s  p u b licos  en la  nueva C o n s titu -  
c iôn  E s p a flo la . R e v is ta  de D erecho  P u b lic o . A flo  I. n9 4. M a - -  
d r id ,  15 de a b r i l  de 1932. P ag inas 107 a 116.
(33) M anue l R A M IR E Z  J IM E N E Z . Lo s  grupos de p re s iô n  en la  Segun­
da R e p u b lica  E sp a flo la . Ob. c i t .  P ag inas 54 y  s ig u ie n te s .
(34) E n  este  sen tido  G a b r ie l JACKSON qu ien  se fla la : " .  . . . C o n s id e --  
rando  en con jun to  la  h is to r ia  de lo s  c inco  aflos de paz de la  R e ­
p u b lic a , c re o  que hubo v a r io s  fa c to re s  im p o rta n te s  que tra b a ro n  
a l ré g im e n  desde e l p r in c ip io .  Uno de lo s  m âs im p o rta n te s  fue 
que e l nuevo ré g im e n  nunca pudo c o n ta r con la  ayuda le a l de - -  
lo s  cue rpos  e s ta b le  c id o  s de fu n c io n a r io s  c iv ile s  . . . . " ,  en L a  
R ep u b lica  espa flo la  y  la  G u e rra  C iv i l .  Ob. c i t .  pâg ina  422. E l  -  
e s tu d io  de lo s  fu n c io n a r io s  d u ran te  la  Segunda R e p u b lica  c o n s t i-  
tuye  s u fic ie n te  m a te r ia  p o r su im p o r ta n c ia  y  a m p litu d  p a ra  una
te s is  d o c to ra l o e s tu d io  e s p e c if ic o , una in t e r esante a p ro x im a -----
c iô n  a l tem a  puede v e rs e  en e l a r t ic u le  de B la nca  O L IA S  DE 
L IM A . L o s  fu n c io n a r io s  en la  Segunda R ep u b lica  E s p a flo la . I n - -
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fo rm a c iô n  C o m e rc ia l E s p a flo la . N u m é ro  522, dedicado m o n o g râ  
fica m e n te  a "L a  b u ro c ra c ia  en E s p a fla " . M a d r id , fe b re ro  de - -  
1977. P ag inas 70 a 76; y  en la  ya c la s ic a  e im p o rta n te  o b ra  - -  
de A le ja n d ro  N IE T O . L a  re tr ib u c iô n  de lo s  fu n c io n a r io s  en E s ­
pafla. H is to r ia  y  a c tu a lid a d . E d i to r ia l  R e v is ta  de O cc id e n te . M a 
d r id ,  1962. P ag inas 253 a 271.
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C A P IT U L O  I I .  L A  A D M IN IS T R A C IO N  E N  L A  C O N S TIT U C IO N  DE L A  
SEGUNDA R E P U B L IC A .
1) E l  p ro ceso  de e la b o ra c iô n  de la  C o n s t itu c io n .
D u ra n te  e l p r im e r  p e rio d o  de la  h is to r ia  de la  R e p u b lic a , 
e l G ob ie rn o  P ro v is io n a l,  tie n e  lu g a r  la  c o n v o c a to r ia  de la s  p r im e ra s  
e le cc io n e s  géné ra les  a C o rte s  que tu v ie ro n  un c a râ c te r  de C o n s t itu - -  
y  ente s y  e l p ro ce so  de e la b o ra c iô n  d e l nuevo te x to  c o n s titu c io n a l que 
d e b e ria  l le n a r  e l va c io  e x is te n te  e in s t itu c io  n a liz  a r  la  n a c ie n te  R epu ­
b lic a .  E l  p ro ceso  de e la b o ra c iô n  de tan n e c e s a rio  nuevo te x to  c o n s t i 
tu c io n a l p a ra  re g u la r  e l fu n c io n a m ie n to  de la  jo ve n  y  e n tu s ia s ta  n u e ­
va R ep u b lica  tuvo  v a r ia s  e ta  pas y  fue r  e la tiv a m e  nte de c o r ta  d u ra -----
c iô n  te m p o ra l, p e ro  de g ra n  in te n s id a d  (1).
E l  D e c re to  d e l G o b ie rno  P ro v is io n a l de 6 de m ayo de - -  
1931, pub licado  en la  Gaceta e l d ia  9 d e l m is m o  m es, d is o lv ia  la  - 
C o m is iô n  G e n e ra l de C o d if ic a c iô n , c reada  p o r e l R ea l D e c re to  de - 
10 de m ayo de 1875, y  c re a ba  en su lu g a r  una C o m is iô n  J u r id ic a  - -  
A s e s o ra , dependiente  d e l M in is te r io  de J u s t ic ia  p a ra  e la b o ra r  lo s  
p ro ye c to s  de L e y  que e l G ob ie rn o  le  encom endase, p re s e n ta r  an te  - 
e l m is m o  a q ue llo s  que p o r  p ro p ia  in ic ia t iv a  e s tim a se  conven ien te  - -  
p re p a ra r ,  a s i com o e l e va cu a r lo s  in fo rm e s  que e l G o b ie rn o  le  s o l i  
c ita se  sob re  cues tiones  co n c re ta s  (2). L a  C o m is iô n  estaba fa cu lta d a  
p a ra  d e te rm in a r  la  c o m p o s ic iô n  de la  S ubcom is iones  que se c o n s id e - 
ra s e n  n e c e s a r ia s , p e ro  la  d e s ig n a c iô n  de sus m ie m b ro s  (P ré s id e n te  
y  V o ca le s ) c o rre s p o n d ia  a l G o b ie rn o , a p ropu e s ta  d e l M in is te r io  de 
J u s t ic ia . Com o ô rgano  de apoyo a la  C o m is iô n  fue c rea do  e l S e c re - 
ta r ia d o  TÔ cnico , cuyo p e rs o n a l en fu n c iô n  de la s  neces ida des , se ad£ 
c r ib la  a la s  d ife re n te s  S ubcom is ion es . L a  C o m is iô n  fue re o rg a n iz a d a  
p o r e l D e c re to  de 15 de fe b re ro  de 1935 (3).
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L a  p r im e ra  ta re a  que se encom endo a es ta  nueva C o m i­
s iôn  J u r id ic a  A s e s o ra , t ra s  e l n o m b ra m ie n to  de sus m ie m b ro s  y  to 
m a de p o ses iôn , fue p re c is a m e n te  la  e la b o ra c iô n  de un a n te p ro y e c to  
de C o n s titu c iô n , c reândose  a ta l  f in  una S u b com is iôn  (4).
T e rm in a d o  su enca rgo  la  S u b com is iôn , es ta  s o m e tiô  a l - 
P ie  no de la  C o m is iô n  e l re s u lta d o  de su la b o r ,  que aceptada p o r  - -  
es ta , sa lvo  lig e  ra s  m o d if ic a c io n e s  y  ad ic io n e s  de vo tos  p a r t ic u la re s ,  
d iô  lu g a r  a la  re d a c c iô n  d e f in it iv a  d e l a n te p ro ye c to . In m e d ia ta m e n te  
este fué pub licado  (5), con un in te re s  ante p re â m b u lo  de su P re s id e n  
te D. A n g e l OSSORIO y  G A L L A R D O , conten iendo un to ta l de c ien to  
c u a tro  a r t ic u le s ,  un b re v is im o  p re â m b u lo  y  nueve t i tu lo  s .
L a  e s tru c tu ra c iô n  en t i tu lo  s de l A n te p ro y e c to  C o n s t itu e r  
n a l, e ra  com o s igue : E l  I  (a r t ic u le s  1 a 8) sob re  la  e s tru c tu ra  n a - -  
c io n a l; e l I I  (a r t ic u le s  9 y  10) sob re  la  n a c io n a lid a d ; e l I I I  ( a r t ic u - -  
lo s  11 a 32) sob re  lo s  de rechos y  deberes de lo s  e sp a flo le s , s u b d i- -  
v id id o  en dos C ap itu le s  : 1) g a ra n tia s  in d iv id u a le s  y  p o lit ic a s  y  2) fa -  
m i l ia ,  econom ia  y  c u ltu ra ;  e l IV  (a r t ic u le s  33 a 50) so b re  e l P a r la - 
m e n te ; e l V  (a r t ic u le s  51 a 65) so b re  la  P re s id e n c ia  de la  R e p u b lic a ; 
e l V I (a r t ic u le s  66 a 72) sob re  e l G o b ie rn o ; e l V I I  (a r t ic u le s  73 a - 
83) so b re  la  J u s t ic ia ;  e l V I I I  (a r t ic u le s  84 a 99) sob re  la  H acienda - 
P u b lic a ; y  e l IX  (a r t ic u le s  100 a 104) sob re  la s  g a ra n tia s  de la  C on£ 
t itu c iô n  y  su re fo rm a .
D e l con ten ido  de l a n te p ro ye c to  c o n s titu c io n a l puede d e s ta - 
c a rse : la  c o n fig u ra c iô n  de una R epub lica  d e m o c râ tic a  y  m o d e rn a , h u - 
yendo de p o s ic io ne s  e x tre m is ta s  y  ten iendo  m uy en cuenta  la  e x p e rie n  
c ia  de o tro s  p a ises . E l  re c o n o c im ie n to  de la  a u to nom ia  de lo s  M u n i-  
c ip io s  y  P ro v in c ia s , a s i com o la  p o s ib ilid a d  de c re a c iô n  de R egiones 
A u tônom as. E l  re c o n o c im ie n to  y  g a ra n tia s  de lo s  d e rechos de lo s  e s ­
pa flo les. L a  c re a c iô n  de un Senado de c o m p o s ic iô n  no e s ta m e n ta l, con
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func iones no p o lit ic a s ,  s ino  de re f le x io n  y  de m o d e ra c io n , ya  que - 
no e ra  com péten te  p a ra  d a r n i r e t i r a r  la  con fian za  a l G o b ie rn o , n i 
p a ra  a p ro b a r  le y e s . L a  c re a c io n  de unos C onse jos T e c n ic o s  re fe re n -  
tes a la s  d iv e rs a s  a c tiv id a d e s  a d m in is tra t iv a s  y  un C onse jo  ju r id ic o  
a s e s o r de todas e lla s , com péten tes en d ic ta m in a r  la s  p ro p o s ic io n e s  
y  p ro ye c to s  de le y  . E l  re s ta b le c im ie n to  de la  C o m is iô n  P e rm a n e n te  
de la s  C o rte s . L a  re g u la c iô n  d e ta lla d a  de la s  re la c io n e s  d e l G o b ie r ­
no con la s  dos C am a ra s  P a r la m e n ta r ia s , y  en e s p e c ia l d e l vo to  de 
ce n su ra . L a  re g u la c iô n  separada  de la s  f ig u ra s  de l P ré s id e n te  de la  
R ep u b lica  y  d e l G o b ie rn o , p o r  vez p r im e ra  en n u e s tra  h is to r ia  cons 
t itu c io n a l.  E l  P ré s id e n te  de la  R ep u b lica  se co n fig u ra b a  con fu n c io - -  
nes tip ic a m e n te  re p re s e n ta tiv a s  y  m oderado  ra s , c o rre s p o n d ie n d o  su 
e le c c iô n  a la s  C o rte s  p a ra  un p e rio d o  de se is  a flos , no pud iendo - -  
s e r  re e le g id o . Se c reaba  la  f ig u ra  de l V ic e p re s id e n te  de la  R e p û b li 
ca p a ra  e l m is m o  p e rio d o  de tie m p o  que e l P ré s id e n te  y  e le g ib le  - -  
d e l m is m o  m odo, co rre sp o n d ié n d o le  s u s t i tu ir  a l P ré s id e n te  en lo s  ca 
SOS de im p o s ib il id a d  so b re ve n id a , re m o c iô n , re n u n c ia  o m ue r t e . E l
G ob ie rno  estaba c o n s titu id o  p o r e l P ré s id e n te  y  lo s  M in is t r o s ,  c a -----
b iendo la  p o s ib ilid a d  de e x is te n c ia  de M in is tro s  s in  c a r te ra .  L o s  M i ­
n is t ro s  con c a r te ra  te n ia n  a tr ib u id a  la  a lta  d ire c c iô n  y  g e s tiô n  de - -  
lo s  s e rv ic io s  p u b lico s  as ignados a lo s  d ife re n te s  D e p a rta m e n to s  m i - -  
n is te r ia le s . E l  G o b ie rno  té n ia  a tr ib u id a s  com pe ten c ia s  p o lit ic a s  y  a d ­
m in is t ra t iv a s  p ro p ia s . Se e s ta b le c ia  un p o de r ju d ic ia l  fue r te  y  autôno 
m o, a s i com o lo s  Ju rados. Se re g u la b a  de fo rm a  m üy té c n ic a  y  d e ­
ta lla d a  la  H ac ienda  P u b lica . Y  p o r u lt im o , se c reaba  p o r  vez p r im e  
ra  en n u e s tra  h is to r ia  c o n s titu c io n a l un T r ib u n a l de J u s t ic ia  C o n s t i­
tu c io n a l.
A l  a n te p ro ye c to  c o n s titu c io n a l, red ac tad o  p o r la  S ubcom i 
s iôn  fu e ro n  p resen tados  d iv e rs o s  vo tos p a r t ic u la re s  p o r lo s  m ie m b ro s  
in té g ra n te s  de la  C o m is iô n  (6).
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F in a liz a d a  la  p r im e ra  fase o etapa d e l p ro ceso  de e labo 
ra c iô n  d e l te x to  c o n s titu c io n a l, c o n s titu id a  p o r la  re d a c c iô n  d e l a n ­
te p ro y e c to ; la  segunda e tapa c o n s is t iô  en la  e la b o ra c iô n  d e l p ro y e c -  
to  c o n s titu c io n a l p a rtie n d o  de l te x to  de l a n te p ro ye c to , y  p a ra  e llo  - 
e l D e c re to  d e l G o b ie rn o  P ro v is io n a l,  de 3 de ju n io  de 1931, p u b l i­
cado en la  G aceta a l d ia  s ig u ie n te , convocô e le cc io n e s  m e d ia n te  su 
fra g io  p o p u la r d ire c to  p a ra  la s  C o rte s  C o n s titu ye n te s , com puestas 
de una sô la  C â m a ra : e l C o n g re s o , cuya ta re a  p r in c ip a l d e b e ria  s e r  
la  e la b o ra c iô n  d e l nuevo te x to  c o n s titu c io n a l.
T ra s  la  c e le b ra c iô n  de la s  e le cc io n e s  e l 28 de ju n io  (7) 
y  d e l t r iu n fo  r a d ic a l- s o c ia l is ta ,  se co n s titu yô  la  C â m a ra , estando - 
re g id a  p o r e l R eg lam en to  P ro v is io n a l ap robado  e l d ia  11 de ju l io  y  
pu b licad o  en la  G aceta  e l d ia  12, ha s ta  que se ap robase  e l R é g la - - 
m ento  d e f in it iv e .  E l  c ita d o  R eg lam en to  p ro v is io n a l,  en su t i tu lo  V I 
(a r t ic u le s  21 a 24) re g u lô  e l p ro c e d im ie n to  de d is c u s iô n  y  a p ro b a - -  
c iô n  d e l p ro ye c to  de C o n s titu c iô n , creando  a l e fec to  una C o m is iô n  
e s p e c ia l, com puesta  de v e in t iû n  m ie m b ro s , que p re sen tase  un p r o ­
yec to  c o n s titu c io n a l. E l  d ia  28 de ju l io  se n o m b rô  la  C o m is iô n  C on£ 
t itu c io n a l,  ten iendo  en cuenta  la  re p re s e n ta c iô n  p ro p o rc io n a l de t o - -  
dos lo s  g rupos p a r la m e n ta r io s  e x is te n te s  en la  C â m a ra , c o n s titu yé n  
dose fo rm a lm e n te  e l d ia  26 de l m is m o  m es (8).
T ra s  un in te n so  tra b a jo  y  t ra n s c u r r id o  so lam en te  e l b r e ­
ve p lazo  de ve in te  d ia  s, en la  ses iôn  d e l 18 de agosto de 1931 fue 
p re sen tado  p o r la  C o m is iô n  C o n s titu c io n a l a l C ongreso  pa ra  su deba 
te y  a p ro b a c iô n  e l p ro y e c to  de C o n s titu c iô n . E s te  u lt im o  constaba  - 
de un to ta l de c ie n to  v e in t iû n  a r t ic u le s  co m p re n d id o s  en d ie c inueve  
t itu lo s  y  de una d is  p o s ic iô n  t r a n s ito r ia .
Aunque la  C o m is iô n  C o n s titu c io n a l tuvo  en cuenta lô g ic a -  
m ente  e l a n te p ro ye c to  c o n s titu c io n a l y  lo s  vo tos p a r t ic u la re s  e m i t i - -
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dos, se a p a rtô  en a lgunos aspectos de la s  so lu c io ne s  dadas en e l - -  
m is m o . D e l con ten ido  d e l te x to  d e l p ro ye c to  c o n s titu c io n a l p o d r ia  - -  
d e s ta ca rse  b â s ica m e n te : su c a râ c te r  avanzado, de iz q u ie rd a , aunque 
no s o c ia lis ta ;  la  concepc ion  de lo s  de rechos y  deberes de lo s  espaflo  
le s , m âs que com o una "p a r te  d o g m â tic a " , com o una "p a r te  s u s ta n ti 
v a "  de la  C o n s titu c io n ; e l es ta b le  c im ie n to  de la  s o b e ra n ia  "p o p u la r "
(no " n a c io n a l" ) ; la  concepc ion  " in te g r a l"  d e l E s ta d o  com o p o s ic iô n  in  
te rm e  d ia  e n tre  e l fé d é ra lis m e  y  e l c e n tra lis m e ; e l re ch a zo  d e l b ic a ­
m é ra lis m e  a p e s a r de la  te ndenc ia  b ic a m e ra l en e l D e re ch o  co m p a ra d o , 
p o r c o n s id e ra rs e  n o c ive  y  un obs tâcu lo  p a ra  la  ra p id e z  de la s  ta re a s  
le g is la t iv a s ;  e l e s ta b le c im ie n to  de un P ré s id e n te  de la  R e p u b lica  s in ­
te s is  e n tre  la s  c o n fig u ra c io n e s  " fu e r te "  y  " d é b i l" ;  e l G o b ie rn o  e ra  - -  
"fue  r te "  y  de fo rm a  s im i la r  a lo  es tab le  c ido  en e l te x to  d e l a n te p ro ­
y e c to ; se m an ten ian  com o m u y  n e c e s a rio s  lo s  C onse jos T é c n ic o s ; y , 
p o r u lt im o , la  c re a c iô n  de un T r ib u n a l de G a ra n tia s  C o n s t itu c io n a le s .
E l  d ia  27 de agosto de 1931 y  tra s  e l d is c u rs o  de p r e - -  
sen ta c iôn  d e l p ro ye c to  c o n s titu c io n a l p o r p a rte  d e l P ré s id e n te  de la  - 
C o m is iô n  C o n s titu c io n a l, com enzô e l debate dando o r ig e n  a v iv a s  po lé  
m ica s  en base a la s  d ife re n te s  concepciones id e o lô g ica s  de lo s  g rupos 
p a r la m e n ta r io s  (9).
T ra s  la  fase de d iscu s iô n  p a r la m e n ta r ia  d e l te x to  d e l
p ro ye c to  c o n s titu c io n a l, éste  fue so m e tido  a la  a p ro b a c iô n  de l a s -----
C o rte s , en ses iôn  de la  ta rd e  de l d ia  9 de d ic ie m b re  de 1931, con - -  
c luyendo  a s i e l p ro ce so  de e la b o ra c iô n  de la  C o n s titu c iô n . E l  re s u lta d o  
de la  v o ta c iô n  a r r o jô  la  c i f r a  de 368 D ipu tados a fa v o r , d e l to ta l de
los  466 e x is te n te s . In m e d ia ta m e n te  después de habe rse  a p ro b a d o -----
m a y o r ita r ia m e n te  la  nueva C o n s titu c iô n , se p ro ce d iô  a su s o le m - -  
ne p ro m u lg a c iô n , con todo e l h e m ic ic lo  puesto en p ie , p o r e l S r. - -  
B E S T E IR O , P ré s id e n te  de la s  C o rte s  C o n s titu ye n te s . T ra s  la s  p a la - -
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b ra s  em ocionadas y  so lem nes de la  p ro m u lg a c iô n , e l S r. B E S T E I- -  
RO p ro n u n c iô  un d is c u rs o  en e l que a na lizab a  la s  c a ra c te r is t ic a s  de 
la  C o n s titu c iô n  y  su pape l com o punto de p a r t id a  e im p u ls o  de la  ta  
re a  a r e a l iz a r ,  y  com o a b a rca d o ra  e in te g ra d o ra  de todos lo s  e sp a - 
flo re s  (10). D esg ra c ia d a m e n te  este deseo e ilu s io n e s  fu e ro n  f r u s t r a - -
dos p o r e l p o s te r io r  d e s a r ro llo  de lo s  a c o n te c im ie n to s , con e l d e ------
sen lace  trâ g ic o  de la  G u e rra  C iv i l  y  p o r  la  d e s a p a r ic iô n  m is m a  de - 
la  R e p u b lica . P o r  u lt im o , la  C o n s titu c iô n  e n trô  in m e d ia ta m e n te  en - 
v ig o r ,  pues fue p u b licada  esa m is m a  noche en un n u m é ro  e x t r a o r d i­
n a r io  de la  G aceta .
La  C o n s titu c iô n  constaba de un to ta l de 125 a r t ic u le s ,  - 
co m p re n d id o s  en un t i tu lo  p re l im in a r  y  nueve t i tu lo s ;  dos d is p o s ic io -  
nes t ra n s ito r ia s  re fe re n te s  a la  e le cc iô n  d e l p r im e r  P ré s id e n te  de - -  
la  R e p u b lica  y  a l c a râ c te r  c o n s titu c io n a l de la s  leyes  de la  C o m is iô n  
de R esp o n sa b ilid a d e s , de 26 de agosto  de 1931 y  de 21 de o c tu b re  - -  
de l m is m o  aflo.
E l  con ten ido  de la  re g u la c iô n  c o n s titu c io n a l (no se p re te n  
de h a c e r a n â lis is  de la  s is te m â tic a  c o n s titu c io n a l)  e ra  e l s ig u ie n te ; E l  
t i tu lo  p re l im in a r  (a r t ic u le s  1 a 7), e s ta b le c ia  lo s  p r in c ip io s  g é n é ra le s : 
E spafla  se co n fig u ra b a  com o una R e p u b lica  d e m o c râ tic a  de tra b a ja d o - -  
re s  de toda c la se , o rg a n iza d a  en ré g im e n  de l ib e r ta d  y  de ju s t ic ia ;  se 
consagraba  la  so b e ra n ia  p o p u la r y  la  concepc iôn  in te g ra l d e l E s ta d o  - 
co m p a tib le  con la  au tonom ia  de lo s  m u n ic ip io s  y  re g io n e s , la  b a nd e ra  
e ra  t r ic o lo r ,  la  igu a lda d  de lo s  espaflo les ante la  le y , la  a c o n fe s io n a li 
dad de l E s ta d o , e tc . E l  t i tu lo  I  (a r t ic u lo s  8 a 22) re fe re n te  a la  Orga^ 
n iz a c iô n  n a c io n a l, co n fig u ra b a  la  d is t r ib u c iô n  t e r r i t o r ia l  d e l p o d e r y  - 
e l ré g im e n  ju r id ic o  de lo s  M u n ic ip io s , P ro v in c ia s  y  R eg iones A u tô n o - - 
m as. E l  t i tu lo  I I  (a r t ic u lo s  23 y  24) sob re  a d q u is ic iô n  y  p é rd id a  de la  
n a c io n a lid a d . E l  t i tu lo  I I I  (a r t ic u lo s  25 a 50) sob re  lo s  de rechos y  d e -
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b e re s  de lo s  esp a flo le s , s u b d iv id id o , a su ve z , en dos c a p itu lo s , uno 
sob re  lo s  de rechos y  g a ra n tia s  in d iv id u a le s  y  p o li t ic a s ,  y  e l o tro  s o ­
b re  lo s  de rechos fa m il ia re s ,  econom icos  y  c u ltu ra le s , y  t r a n s c r ip c io n  
de la s  d e c la ra c io n e s  de de rechos m âs avanzadas en e l D e re ch o  com pa 
ra d o  en tonces im p e ra n te . E l  t i tu lo  IV  (a r t ic u lo s  51 a 56) re g u la b a  la s  
C o rte s  y  la s  re la c io n e s  de estas con e l G o b ie rn o . E l  t i tu lo  V  (a r t ic u  
lo s  67 a 85) e ra  sob re  la  P re s id e n c ia  de la  R e p u b lica . E l  t i tu lo  V I - 
(a r t ic u lo s  86 a 93) e s ta b le c ia  la  c o m p o s ic iô n , com p e ten c ia s  y  re g im e n  
ju r id ic o  d e l G ob ie rn o . E l  t i tu lo  V I (a r t ic u lo s  94 a 106) e ra  so b re  la  - 
J u s t ic ia . E l  t i tu lo  V I I I  (a r t ic u lo s  107 a 120) tra ta b a  de la  H ac ienda  - -  
P u b lic a . Y  e l u lt im o  t i tu lo ,  e l IX  (a r t ic u lo s  121 a 125), e s ta b le c ia  - -  
la s  g a ra n tia s  de la  C o n s titu c iô n , p ro v e d im ie n to  de su re fo rm a  y  T r ib £  
n a l de G a ra n tia s  C o n s titu c io n a le s .
L as  novedades p r in c ip a le s  y  c a ra c te r is t ic a s  fu n d a m e n ta le s  
d e l te x to  C o n s t itu c io n a l,  e ra n  e n tre  o tra s  (11); la  in f lu e n c ia  d e l D e re ­
cho com parado, y  en p a r t ic u la r  la s  C o n s titu c io n e s  de A ie  m a n ia  de 1919 
y  la  de A u s tr ia  de 1920. L a  opc iôn  p o r la  C a m a ra  un ica ; e l C o n g re so ,
y  la  e le c c iô n  d e l n o m b re  de C o rte s  fre n te  a l de P a r la  m en to . La  su p re
s iôn  d e l t i tu lo  V I re fe  re n te  a lo s  C onse jos T e c n ic o s , a fiad iéndose  en - 
ca m b io  un nuevo a r t ic u lo ;  e l 93, que p o s ib ilita b a  la  c re a c iô n  de ô r g a - -  
nos c o n s u ltiv o s  de l G ob ie rno  y  de la  A d m in is tra c iô n . E l  t i tu lo  p r e l im i ­
n a r  con d is p o s ic io n e s  de c a râ c te r  g e n e ra l. L a  c o n fig u ra c iô n  y  c a li f ic a  
c iôn  d e l E s tado  com o " in te g r a l"  (12) v ia  in te rm e d ia  e n tre  e l fe d e ra l ly  
m o y  e l c e n tra lis m e , fô rm u la  novedosa en e l c o n s titu c io n a lis m o  e sp a ­
f lo l y  com p ara d o , que p e rm it ia  la  p o s ib ilid a d  de re g io n e s  au tônom as -
(13). L a  concepciôn  de l E s tado  com o la ic o  y  no c o n fe s io n a l. E l  re c o n £  
c im ie n to  de la  au to nom ia  de lo s  m u n ic ip io s  y  p ro v in c ia s . L a  d é c la r a - -
c iô n  y  re c o n o c im ie n to  de lo s  de rechos de lo s  espa flo les  y  su g a ra n tia ,
en consonanc ia  con la s  d e c la ra c io n e s  de de rechos m âs p ro g rè s  is  tas  - -  
d e l m om en to  en e l D e recho  com parado . E l  re c o n o c im ie n to  d e l re fe re n  
dum  y  de la  in ic ia t iv a  p o p u la r en m a te r ia  le g is la t iv a .  Se e s ta b le c ia  la  
D ip u ta c iô n  P e rm a nen te  de la s  C o rte s , p a ra  a s e g u ra r  la  co n tin u id a d  de
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la s  fun c iones  y  re s o lv e r  la s  cues tiones  u rg en te s  cuando la s  C o rte s  - -  
e s tu v ie se n  c e rra d a s  p o r p e rfodos  va ca c io n a le s  o b ie n  d is u e lta s , r e fo r  
zandose co n s id e ra b le m e n te  e l pape l y  fu nc iones de este o rgano  de g ran  
tra d ic io n  c o n s titu c io n a l. L a  re g u la c iô n  separada  y  d ife re n c ia d a  de la s  
f ig u ra s  d e l P ré s id e n te  de la  R e p u b lica  y  de l P ré s id e n te  d e l G o b ie rn o , 
co n fo rm e  a la  concepc iôn  de l e je c u tiv o  dua l es ta b le  c id a  en la  C o n s titu  
c iôn  de W e im a r. E l  P ré s id e n te  de la  R e p u b lica , e ra  e le g id o  p o r un - -  
s is te m a  m ix  to  p a ra  un p e rio d o  de se is  a flos , y  se co n fig u ra b a  con un 
con jun to  de fa cu lta d e s  in te rm e d ia s  e n tre  e l p re s id e n c ia lis m o  fu e r te  y  
e l P ré s id e n te  m e ra m e n te  d e c o ra tiv e , a tr ib u y e n d o s e le  d iv e rs a s  c la se s  
de co m p e ten c ia s , no so lam en te  re p re s e n ta tiv a s  y  m o d e ra d o ra s . P o r  - 
o tra  p a r te , no fue c re ada  la  f ig u ra  d e l V ic e p re s id e n te . E l  t i tu lo  V I  - 
re g u la b a  la  c o m p o s ic iô n  y  func iones d e l G o b ie rn o , com puesto  p o r  e l - 
P ré s id e n te  y  lo s  M in is t ro s .  Se e s ta b le c ia  e l e s ta tu te  ju r id ic o  de lo s  - 
m ie m b ro s  d e l G o b ie rn o , sus com pe ten c ias  y  re s p o n s a b ilid a d e s . Se in s  
t i tu ia  e l Ju rado  p a ra  que e l pueblo pudiese p a r t ic ip a r  en la  A d m in is - -  
tra c iô n  de J u s t ic ia . Se e s ta b le c ia  un re g im e n  ju r id ic o  m o d e rn o  y  le g a l 
pa ra  e l fu n c io n a m ie n to  de la  H acienda P u b lic a  (e l t i tu lo  V I I I  e ra  de - -  
una g ran  e x te n s iô n , y  a veces con dem asiada  c o n c re c iô n ; su a r t ic u la - 
do r e f ie ja  una re d a cc iô n  em in en tem e n te  té c n ic a ). E l  T r ib u n a l de Cuen 
tas pasaba a depender de la s  C o rte s  y  a ind e p e n d iza rse  en su a c tu a - -  
c iôn  de l M in is te r io  de H ac ienda . Se f ija b a  un p ro c e d im ie n to  d e ta lla d o  
de re fo rm a  c o n s titu c io n a l. Se c rea ba  e l T r ib u n a l de G a ra n tia s  C o n s ti 
tu c io n a le s  com o novedad de J u s t ic ia  c o n s titu c io n a l en n u e s tro  o rd e n a - -  
m le n to  c o n s titu c io n a l, dot ado de a m p lia s  y  va r ia d a s  co m p e te n c ia s .
2) E l  tra ta m ie n to  c o n s titu c io n a l de la  A d m in is tra c iô n  P u b lic a .
Las re fe re n c ia s  a la  A d m in is tra c iô n  P u b lic a  se e n cue n tra n  
m a y o r ita r ia m e n te  en la  p a rte  no dogm â tica  o id e o lô g ic a , es d e c ir  en 
la  o rg â n ic a , de l te x to  c o n s titu c io n a l. Puede d e c irs e  que s i  b ie n  la  p a r 
te d o g m â tica  (14) ocupô g ran  p a rte  de las  d iscu s io n e s  c o n s titu c io n a le s , 
no o c u r r iô  c o n tra r ia m e n te  lo  m ism o  en la  p a rte  re fe  re n te  a la  o rg a n i
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za c io n  de l E s ta d o , y  en co n c re te  a la  c o n fig u ra c iô n  c o n s titu c io n a l de 
la s  A d m in is tra c io n e s  P u b lic a s , pudiendo e x p lic a rs e  este  hecho en la  
fu e r te  id e o lo g iz a c iô n  de la s  p o s ic io n e s  de la s  fu e rz a s  p o l i t ic a s .
E n  p r im e r  lu g a r ,  y  ante todo , la  C o n s titu c iô n  re p u b lic a ­
na supuso p o r p r im e ra  vez en n u e s tra  h is to r ia  la  co n s a g ra c iô n  co n s ­
t i tu c io n a l d e l E s tado  S o c ia l de D e re ch o , m ed ian te  la  d e f in ic iô n  de l - -  
a r t ic u lo  19 que dec ia  te x tu a lm e n te ; "E sp a fla  es una R e p u b lica  d e m o --  
c ra t ic a  de tra b a ja d o re s  de toda c l a s e   "E s ta  concepc iôn  c o n s t i­
tu c io n a l supon ia  p o r  una p a rte  la  supera c iô n  de la  concepc iôn  d e l E s ­
tado L ib e r a l  de D e re ch o , s u rg id o  en e l s ig lo  a n te r io r  y  en p ro g re s i-  
va  c r is is ;  y  p o r o tra  p a r te , la  re sp u e s ta  a la s  dem andas de la  s o - -  
c iedad  de la  época  y  en e sp e c ia l de lo s  m o v im ie n to s  o b re ro s  (15). 
E s ta  c o n fig u ra c iô n  c o n s titu c io n a l iba  a te n e r no sô lo  una g ra n  im p o r ­
ta n c ia  te ô r ic a , s ino  ta m b ié n  p râ c t ic a , pues a tra v é s  d e l in te rv e n c io - -
n is m o  a d m in is tra t iv o  se iba  a p re te n d e r c u m p lir  y  d e s a r r o l la r  e l -----
m andate  c o n s titu c io n a l (m u e s tra  de e llo  son los  in te n to s  de re fo rm a  - 
p ro yec ta d o s  y  aprobados ha s ta  e l b ie n io  n e g ro ).
Com o consecuenc ia  de la  co n sag ra c iô n  c o n s titu c io n a l de l 
E s tado  S o c ia l de D e re ch o , la  A d m in is tra c iô n  P u b lic a  (e x p re s iô n  s in te -  
t iz a d o ra  y  eng lo bado ra  de la s  d ife re n te s  A d m in is tra c io n e s  e x isæ n te s ) 
no podfa a c tu a r de fo rm a  a r b i t r a r ia ,  s ino  so m e tida  a l o rd e n a m ie n to  - 
ju r id ic o .  A s i  en e l a r t ic u lo  101 se c o n s titu c io n a liz a b a  e l c o n tro l ju d i ­
c ia l  de la  po testad  re g la m e n ta r ia  y  e l re c u rs o  c o n tra  e l exceso  o des 
v ia c iô n  de po de r (16); p o r o tra  p a r te , en e l a r t ic u lo  79 se re co n o c ia  
la  po testad  re g la m e n ta r ia  de la  A d m in is tra c iô n  P u b lic a , s i  b ien  som £ 
tid a  a l p r in c ip io  de le g a lid a d  (17).
Se re co n o c ia n  y  g a ran tiza b an  una s e r ie  de de rechos a los  
espa flo les , co n c re ta m e n te  en e l t i tu lo  I I I ,  que debian s e r  respe tad os  - 
y  g a ra n tiza d o s  p o r la  A d m in is tra c iô n . P a ra  la  g a ra n tia  de estos de re
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chos, se le s  re c o n o c ia  la  p o s ib ilid a d  de a c u d ir  no so lo  a la  ju r is d ic  
c ion  o rd in a r ia ,  s ino  ta m b ié n  a la  J u s t ic ia  c o n s titu c io n a l a tra v é s  - -  
d e l re c u rs o  de a m p a ro  ante e l T r ib u n a l de G a ra n tia s  C o n s t itu c io n a - - 
le s .
E n  cuanto a la  fu n c io n  p u b lica  hay dos a r t ic u lo s  en e l - -  
te x to  c o n s titu c io n a l, a p lic a b le s  a todas la s  A d m in is tra c io n e s  P Û b licas . 
E l  p r im e  ro  de e llo s  es e l a r t ic u lo  41 que con tiene  p o r una p a rte  lo s  
p r in c ip io s  en que deb ia  in s p ira rs e  e l ré g im e n  ju r id ic o  de la  func ion  - 
p u b lica ; ré s e rv a  de le y  en su re g u la c iô n , g a ra n tia  de la  in a m o v ilid a d  
e independenc ia , y  de rech o  de a so c ia c iô n  p ro fe s io n a l; y  p o r  o tra  p a r ­
te  e s ta b le c ia  la  re s p o n s a b ilid a d  p a tr im o n ia l de lo s  fu n c io n a r io s  (18); 
y  e l a r t ic u la .  95 re fe re n te  a la  a b o lic iô n  de lo s  T r ib u n a le s  de H on o r, 
que habian ten ido  una g ra n  im p o r ta n c ia  du ran te  e l p r im e r  te r c io  d e l 
s ig lo  X X .
Aunque e l te x to  c o n s titu c io n a l se re fe  r ia  a la  A d m in is - -  
t ra c iô n  P u b lic a  " in  genere  , a lo  la rg o  d e l a r t ic u la d o  d is t in g u ia  y  - -  
re g u la b a  a la s  d ife re n te s  A d m in is tra c io n e s  P u b lica ? , s i b ien  dando m a 
y o r  re lie v e  qu izâs  a la  A d m in is tra c iô n  de l E s ta d o . A s i,  p o r  una p a r ­
te  se d is t in g u ia  c la ra m e n te  a la  A d m in is tra c iô n  de l E s ta d o  ob je to  de 
re g u la c iô n  en e l t i tu lo  V I,  de la  A d m in is tra c iô n  R e g io n a l y  de la  L o ­
ca l con tem p ladas con ju n tam en te  en e l t i tu lo  I  (obsé rvese  que este he 
cho supuso la  ru p tu ra  de la  tra d ic iô n  c o n s titu c io n a l, de d e d ic a r  un t i ­
tu lo  e s p e c if ic o  de la  C o n s titu c iô n  a la  A d m in is tra c iô n  L o c a l) . En cuan 
to  a la  A d m in is tra c iô n  in s t itu c io n a l,  la  un ie a re fe re n  c ia  que e x is t ia  - 
es la  de l a r t ic u lo  119, que e s ta b le c ia  e l p ro c e d im ie n to  de c re a c iô n  de 
la s  C ajas E sp é c ia le s  (19).
P o r  su p a r te , la  A d m in is tra c iô n  de l E s ta d o  ob je to  de re
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g u la c iô n  en e l t i tu lo  V I, a p a re c ia  c la ra m e n te  separada , aunque d e - -  
pend ien te  d e l G o b ie rn o . L a  co nex iôn  e n tre  am bas se e fec tuaba  a t r a ­
vés de la  f ig u ra  de lo s  M in is t ro s ,  lo s  cua les a la  vez que m ie m b ro s  
d e l G ob ie rno  e ra n , segùn e l a r t ic u lo  87, resp on sa b le s  de la  " a lta  d i ­
re c c iô n  y  g e s tiô n  de lo s  s e rv ic io s  p u b lico s  as ignados a la  d ife re n te s  
d e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s " .  A dem âs de la  A d m in is tra c iô n  a c t iv a  - -  
e s ta ta l,  e l a r t ic u lo  93 e s ta b le c ia  en p r im e r  lu g a r  la  p o s ib ilid a d  de - 
c re a c iô n  de d iv e rs o s  ô rganos c o n s u ltiv o s  de la  A d m in is tra c iô n , y  en 
segundo te rm in e  se r e fe r ia  en su segundo p â rra fo  a l C onse jo  de E s ­
tado com o "C u e rp o  c o n s u lt iv o  su p re m o  de la  R e p u b lica  en asuntos de 
G o b ie rn o  y  A d m in is tra c iô n " .
P o r  u lt im o , com o consecuenc ia  d e l p r in c ip io  de le g a lid a d , 
este abarcaba  ta m b ié n  a l â m b ito  f in a n c iè re  de la  A d m in is tra c iô n  P ù ­
b lic a , en co n c re te  de la  e s ta ta l (20). A s i e l t i tu lo  V I I I  d e l te x to  cens 
t i tu c io n a l re g u la b a  con todo d e ta lle  e l p ro ceso  p re s u p u e s ta r io , e s ta - -  
b le c ié nd o se  e xp resam en te  en e l a r t ic u lo  120 e l s o m e tim ie n to  a l co n ­
t r o l  f in a n c iè re  e x te rn e  y  p o s te r io r  de l T r ib u n a l de C uentas, e l cu a l - 
e ra  co n fig u ra d o  com o ôrgano  independ ien te  d e l po de r e je c u tiv o , d e - -  
pend iente  d e l C ongreso  y  con la  m is iô n  de f is c a l iz a r  la  g e s tiô n  e c o - -  
n ô m ica .
3) L a  re fo rm a  y  e l d e s a r ro llo  c o n s t itu c io n a l.
Aunque la  C o n s titu c iô n  de 1931 p re te n d iô  s e r  un in s t r u -----
m ento  de m o d e rn iz a c iô n  p o li t ic a  p a ra  la  E spa fla  de los  aflos t re in ta ,  
la  re a lid a d  so c io e co n ôm ica  d is ta ba  m ucho de esa p re te n s iô n  m o d e rn i 
za d o ra  (21), lo  cu a l hace que la  m is m a  pueda s e r  c a lif ic a d a  com o - 
una C o n s titu c iô n  "n o m in a l"  u tiliz a n d o  la  ya c lâ s ic a  t ip o lo g ia  e s ta b le - 
c ida  p o r LO W E N S T E IN  (22).
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P o r  o tra  p a rte  " e l  n o m in a lis m o  c o n s titu c io n a l"  se fla la d o , 
se v iô  ag ravado  p o r  e l hecho de la  fa lta  d e l s u fic ie n te  y  m a y o r i ta r io  
s e n tim ie n to  y  a r ra ig o  p o p u la r d e l p ro p io  te x to  (23), a p e s a r de que 
se e d ita se n  q u in ie n to s  m i l  e je m p la re s , de e llo s  c u a tro c ie n to s  m i l  pa 
ra  s e r  re p a r t id o s  en los  c e n tro s  o f ic ia le s  y  o rg a n is m o s  c u ltu ra le s ,  
y  o tro s  c ie n  m i l  que fu e ro n  a rro ja d o s  so b re  la  c a p ita l de E spa fla  - -  
p o r  v a r io s  ae rop la no s  e l d ia  de la  p ro m e sa  com o p r im e r  P ré s id e n te  
de la  R e p u b lica  de D . N ic e to  A L C A L A -Z A M O R A .
L a  C o n s titu c iô n  no fue aceptada p lenam en te , p o r  una p a r  
te p o r lo s  g rupos e x tre m is ta s  de iz q u ie rd a  y , p o r  o tra  p o r lo s  g r u ­
pos de la  de recha  a r is to c râ t ic a  y  c a c iq u il,  con s e n tim ie n to s  de n o s ­
ta lg ia  de l re g im e n  m o n â rq u ico  a n te r io r .  A  su vez , en e l seno de - -  
a lgunos grupos p o lit ic o s  que la  a ce p ta ro n  y  a c a ta ro n , s u rg ie ro n  en - 
la  p r im e ra  o p o rtu n id a d  voces d is c re p a n te s  y  p ro pu e s ta s  de re fo rm a  
c o n s titu c io n a l, s iendo  de todas e lla s  la  m as im p o rta n te  y  s ig n i f ic a t i  
va la  d e l p ro p io  P ré s id e n te  de la  R ep u b lica  D. N ic e to  A L C A L A - Z A -  
M O R A  (24), la  cu a l fue p resen tada  a las  C o rte s  e l d ia  5 de ju l io  de 
1935, p o r e l P ré s id e n te  de l C onse jo  de M in is tro s  D . A le ja n d ro  L E - -  
R R O U X (25).
A  p e s a r de la  p re te n s iô n  de p e rm a n e n c ia  y  de v ig e n c ia  -  
de la  C o n s titu c iô n  de 1931, la  R ep u b lica  v iv iô  una s itu a c iô n  r e la t iv a -
m ente  constan te  de a n o rm a lid a d  c o n s titu c io n a l (26), debida e n t r e -----
o tra s  causas a la  a p ro b a c iô n  y  a p lic a c iô n  de la  L e y  de D efensa  de la  
R e p u b lica  de 21 de o c tu b re  de 1931, y  sob re  todo a la  L e y  de O rden  
P u b lic o  de 28 de ju l io  de 1933, que p re v e ia  la  d e c la ra c iô n  de l " e s ­
tado de a la rm a "  (a s i se h izo  m ed ian te  lo s  D e c re to s  de 9 de d ic ie m ­
b re  de 1933, de 12 de n o v ie m b re  de 1936 y  de 12 de d ic ie m b re  de 
1936) y  de l "es tad o  de g u e r ra "  (a s i se h izo  p o r  e l D e c re to  de 7 de 
o c tu b re  de 1934 con m o tiv o  de los  sucesos re v o lu c io n a r io s  de A s tu ­
r ia s  y  la  p ro c la m a  c iôn  d e l E s tado  C ata lân , d e n tro  de la  R e p u b lica  -
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F e d e ra l E s p a flo la , p o r C O M P A N Y S ).
R especto  a l d e s a r ro llo  le g is la t iv o  de la  C o n s titu c io n , es ta  
p re v e ia  una s e r ie  d iv e rs a  de n o rm a s  c a lif ic a n d o la s  de fo rm a  v a r ia ,  
a s i:  " le y  e s p e c ia l" ,  " le y  o rg â n ic a  e s p e c ia l" ,  " le y  vo tada  p o r  es tas  - 
C o r te s "  y  " le y  de c a râ c te r  c o n s t itu c io n a l" .  E s ta  d iv e rs a  te r m in o lo - -  
g ia , f ru to  de una no ta l i  e im p re c is io n ,  p ro d u jo  d iv e rs a s  in te rp re ta c i£  
nes y  so lu c io n e s  d o c tr in a le s ; a s i p a ra  A d o lfo  PO SADA (27) d e b e r ia  - 
en tende rse  p o r le ye s  c o m p le m e n ta r ia s  de la  C o n s titu c io n  a q u e lla s  que 
se co n s id e ra se n  ind isp en sa b les  p a ra  e l fu n c io n a m ie n to  de la s  a lta s  - -  
in s t itu c io n e s  c o n s titu c io n a le s , enum erando  e n tre  e lla s : la  de re fo rm a  
de l ré g im e n  lo c a l,  m u n ic ip a l y  p ro v in c ia l;  lo s  E s ta tu to s  de A u to n o --  
m ia ; la  re  la  t i  va a l ré g im e n  de a d q u is ic iô n  y  p é rd id a  de la  n a c io n a li­
dad espa flo la , la  re g u la d o ra  de la s  g a ra n tia s  p a ra  la  e x p u ls iô n  de - -  
e x tra n je ro s  d e l t e r r i t o r io  n a c io n a l; la  re g u la d o ra  d e l de rech o  de re u  
n iô n ; la  re g u la d o ra  d e l d e recho  de a so c ia c iô n  fu n c io n a r ia l;  la  de ins  
tru c c iô n  p ù b lica  ; la  re la t iv a  a lo s  T r ib u n a le s  de u rg e n c ia ; la  d e l ré  
g im e n  y  censo e le c to ra l;  la  de e le cc iô n  de l P ré s id e n te  de la  R epùbU  
ca; la  de re fe re n d u m ; la  de in c o m p a tib ilid a d e s  p a r la m e n ta r ia s  ; la  
d e l Ju ra d o ; la  de p ro c e d im ie n to  p a ra  e x ig ir  re s p o n s a b ilid a d  c r im in a l  
a l P ré s id e n te  de la  R e p ù b lic a ; la  de o rg a n iz a c iô n , co m p e te n c ia  y  fun  
c iones d e l T r ib u n a l de Cuentas ; la  de inm un idades y  p re r ro g a t iv a s  - 
de los  m ie m b ro s  d e l T r ib u n a l de G a ra n tia s  C o n s titu c io n a le s  ; e tc .
P o r  ù lt im o , ré s u lta  obv io  a f i r m a r  que e l d e s a r ro l lo  y  - -  
a p lic a c iô n  d e l nuevo te x to  c o n s titu c io n a l p ro d u jo  im p o rta n te s  m o d if i ­
cac iones en todas la s  ra m a s  d e l D erecho  de la  época, e sp e c ia lm e n te  
en e l D e re ch o  P Ù b lico  (28)
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(1) Son v a r ia s  la s  ob ra s  que han an a lizad o  este p ro ceso  c o n s t itu - 
y e n t j ,^ de e lla s  d e s ta c a ria : N ic o la s  F E R E Z  l^ R R A N O . L a  - -  
"C ô n J titu c io n  E sp a fïo la  (9 de d ic ie m b re  de 1931). A n te  ce dente s.
T e x to . C o m e n ta r io s . E d i to r ia l  R e v is ta  de D e rech o  P r iv a d o . 
M a d r id , 1932; L u is  J IM E N E Z  DE ASU A. P ro c e s o  h is to r ic o  de 
la  C o n s titue  ion  de la  R ep ù b lica  E s p a fïo la . E d i to r ia l  R eus, S .A . 
P r im e ra  E d ic iô n . M a d r id , 1932; Ju an -S im eô n  V ID A R T E . L a s  
C o rte s  C o n s titu ye n te s  de 1931-1933. T e s tim o n io  d e l P r im e r  - 
S e c re ta r io  d e l C ong reso  de D ip u ta d o s . E d ic io n e s  G r i ja lb o .  B a r  
ce lona , 1976; L u is  A R A Q U IS T A IN . A nécdo tas p o li t ic a s .  Com o 
e la b o ra m o s  e l p ro y e c to  de C o n s titu c iô n . P e r iô d ic o  E l  Sol. Ma 
d r id ,  8 d ic ie m b re  1931; A r tu ro  M O R I. C ro n ic a  de la s  C o rte s  
C o n s titu ye n te s  de la  Segunda R ep ù b lica  E sp a fïo la . E d i to r ia l  - -  
A g u ila r .  M a d r id , 1932-1933. 11 vo lû m e n e s ; e tc .
(2) P a ra  un m a y o r d e ta lle  puede co n s u lta rs e  : C ro n ic a  de la  C o d i-  
f ic a c io n  E s p a fïo la . V o lu m e n  1: L a  o rg a n iz a c io n  ju d ic ia l .  M in is  
te r io  de J u s t ic ia . C o m is iô n  G e n e ra l de C o d if ic a c iô n . M a d r id , 
1970. P ag inas 308 y  309. ; A n te p ro ye c to s  de L e y  e In fo rm e s  - 
p re sen tados a l G o b ie rn o  p o r la  C o m is io n  J u r id ic a  A s e s o ra . 
E d i to r ia l  R iva d e n e y ra . M a d rid , 1931. P ag inas 7 a 20; e tc .
(3) E l  D e c re to  de 15 de fe b re ro  de 1935 re o rg a n iz ô  la  C o m is io n  
J u r id ic a  A s e s o ra , con ten iendo la s  s ig u ie n te s  innova  c lone  s re s  
pecto  a l D e c re to  c re a d o r;
1. S in  p e r ju ic io  de r e i t e r a r  su d epe n d e nce  de l M in is  te r io  de 
J u s t ic ia  y  su m is  ion  a se so ra  d e l Gobie rn o , se e s ta b le c ia  com o 
novedad e l que esta  a re q u e r im ie n to  d e l C ongreso  de lo s  D ip u  
tados le  in fo rm a s e  de lo s  p ro ye c to s  de le y  o p ro ce d ie se  a la  
c o r re c c iô n  de e s t i lo  de la s  le ye s  que aqué l co n s id e ra se  o p o rtu  
no r e m i t i r le .
2. Se e s ta b le c ia  un "n u m e ru s  c la u s u s "  de voca les  de la  C o m i­
s iô n , co n c re ta m e n te  v e in t ic in c o , tre n te  a la  in d e te rm in a c iô n  - 
a n te r io r .
3. Se e s ta b le c ia  un nuevo s is te m a  de e le c c iô n  de lo s  m ie m b ro s  
de la  C o m is iô n  J u r id ic a  A s e s o ra , a s i m ie n tra s  que e l P r e s i - -  
dente y  S e c re ta r io  G e n e ra l segu ian  s iendo nom brados  p o r e l - 
Gobie rn o  e n tre  p e rso n a lid a d e s  destacadas en e l m undo de l D e ­
re c h o , lo s  voca le s  s e r ia n  de dos c la se s : tre c e  designados p o r 
una s e r ie  de in s t itu c io n e s , y  lo s  doce re s ta n te s  p o re l G o b ie r-  
no a p ro pu e s ta  d e l M in is t ro  de J u s t ic ia .
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L os  tre c e  voca le s  de re p re s e n ta c iô n  in s t itu c io n a l e ra n  d e s ig  
nados a s i: dos p o r  la  Sala de Gobie rn o  d e l T r ib u n a l S u p rem o , 
dos p o r  la  F a c u lta d  de D erecho  de la  U n iv e rs id a d  C e n tra l,  dos 
p o r la  Junta  de G obie rn o  de l C o le g io  de Abogados de M a d r id , - 
uno p o r  la  Jun ta  d ire c t iv a  de la  A ca d e m ia  N a c io n a l de J u r is p ru  
denc ia  y  L e g is la c iô n , uno p o r la  Junta  d ire c t iv a  de la  F é d é ra - -  
c iô n  de A so c ia c io n e s  E spaho las  de E s tu d io s  In te rn a c io n a le s , y  
lo s  c in co  re s ta n te s  p o r la s  Juntas de G ob ie rno  de lo s  C o le g io  s 
de Abogados e s tab le  c ido s  en la s  re g io n e s  fo ra le s  de N a v a r ra ,  - 
V ascongadas, C a ta lu fla , B a lé a re s  y  A ra g o n , re s p e c t iv a m e n te , y  
hac iendo  la  d e s ig n a c io n  de un v o c a l p o r  cada re g io n .
4 . F re n te  a la  a n te r io r  n o rm a tiv a  que o to rg a b a  la  l ib e r ta d  de - 
a u to o rg a n iz a c io n , la  C o m is iô n  J u r id ic a  A s e s o ra  quedaba e s tru c  
tu ra d a  de la  fo rm a  s ig u ie n te : C o m is iô n  P e rm anen te  y  c in co  Se£ 
c io  ne s o S u bcom is iones . L a  denom inac iôn  de la s  m is m a s  e ra  -  
a s i:  S ecciôn P r im e ra ,  de D erecho  C iv i l  y  su p ro c e d im ie n to ; Se£ 
c iô n  Segunda, de D erecho  M e rc a n t il  y  su p ro c e d im ie n to ; S ecciôn  
T e rc e ra , de D erecho  P u b lic o  en g e n e ra l y  o rg a n iz a c iô n  de T r i -  
bu na le s ; S ecciôn  C u a rta , de D erecho  S o c ia l; y  S ecc iôn  Q u in ta , - 
de D erecho  P ena l y  su p ro c e d im ie n to . E n  caso de ausenc ia  de l 
P ré s id e n te  de la  C o m is iô n , le  s u s titu ia n  lo s  P ré s id e n te s  de la s  
S ecc iones, p o r e l o rd e n  re s p e c tiv e  de la s  m is m a s .
5. L a  C o m is iô n  P e rm a ne n te  estaba com puesta  p o r e l P ré s id e n ­
te de la  C o m is iô n  J u r id ic a  A s e s o ra , lo s  P ré s id e n te s  de la s  c in  
co Secciones y  p o r  e l S e c re ta r io  G e n e ra l. E s ta  d is t r ib u ia  e n tre  
la s  d is  t in ta  s Secciones lo s  d ife re n te s  tra b a jo s  a r e a l iz a r .
6. Se de jaba l ib e r ta d  a la  C o m is iô n  J u r id ic a  A s e s o ra  p a ra  ads 
c r i b i r  a lo s  v o c a le s , en fu n c iô n  de su idone idad  a las  d ife re n te s  
S ecc iones.
7. C abia  la  p o s ib ilid a d  de ads c r i b i r  a la s  d is  t in ta  s Secc iones a 
O f ic ia le s  L e tra d o s  d e l C ongreso  de lo s  D ip u ta d o s , en concep to  
de té cn ico s  y  p re v ia  a u to r iz a c iô n  d e l P ré s id e n te  de la s  C o rte s , 
a f in  de c o la b o ra r  en la s  ta re a s  as ignadas a la  C o m is iô n .
S in te tizân d o  d ir ia m o s  que s in  p e r ju ic io  de re g u la r  la  e s tru £  
tu ra  y  c o m p o s ic iô n  in te rn a  de la  C o m is iô n  J u r id ic a  A s e s o ra , - 
la  p r in c ip a l c a ra c te r is t ic a  de este D e c re to  re o rg a n iz a d o r  de - -  
1935, c o n s is t iô  en que la  c o n v ir t iô  en un ô rgano  a s e s o r no so lo  
d e l po de r e je c u tiv o  en co n c re te  d e l G o b ie rn o , s ino  ta m b ié n  d e l 
po de r le g is la t iv e  a l e s ta b le c e rs e  que p o d r ia  in fo rm a r  d i r e c ta - -  
m en te , cuando fuese a s i re q u e r id a , a l C ongreso  de lo s  D ip u ta  
dos. E s  m â s , p a ra  p o de r r e a l iz a r  es ta  segunda a c tiv id a d , se 
p re v e ia  la  c o la b o ra c iô n  te m p o ra l de p e rs o n a l de la s  C e rte s .
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No obs tan te , la  v ig e n c ia  d e l D e c re to  re o rg a n iz a d o r  de f e - -  
b re ro  de 1935 no tuvo  una d ila ta d a  e x is te n c ia , pues fue d e ro -  
gado p o r o tro  D e c re to  de 21 de m a rz o  de 1936 y  re s ta b le c id o  
p lenam ente  e l 6 de m ayo  de 1931, c re a d o r de la  C o m is io n . -
E n  v ir tu d  de este D e c re to  de 1936 e ra n  cesados todos l o s -----
m ie m b ro s  n o m b ra d o s , p reveyendose  que se n o m b ra se n  lo s  nu£ 
V O S  m ie m b ro s  c o n fo rm e  a la  fo rm u la  e s ta b le c id a  en 1931, es 
d e c ir ,  p o r  e l G ob ie rn o  a p ro pu e s ta  de l M in is t ro  de J u s t ic ia ,  - 
con lo  que e l G o b ie rn o  de l F re n te  P o p u la r  h a c ia  d e s a p a re c e r 
a s i la  re p re s e n ta c iô n  c o rp o ra t iv a  de tre c e  V o ca le s  e s ta b le c id a  
en 1935, a l c o n s id e ra r la  com o un p o s ib le  fre n o  a la  a c tu a c io n  
g u b e rn a m e n ta l. P o r  u lt im o , e l D e c re to  de 1936 e s ta b le c ia  que 
una vez c o n s titu id a  nuevam ente la  C o m is iô n  J u r id ic a  A s e s o ra , 
d e b e ria  re d a c ta r  y  e le v a r  p a ra  su a p ro b a c iô n  p o r e l M in is te - -  
r io  de J u s t ic ia  su R eg lam en to  O rg a n ico ,
(4) L a  S u b com is iôn  fo rm a d a  p a ra  e fe c tu a r la  ta re a  de e la b o ra r  un
p ro y e c to  c o n s titu c io n a l, estaba com puesta  p o r lo s  s ig u ie n te s
vo ca le s :
- D. A n g e l OSSORIO y  G A L L A R D O  (que fué designado P re s id e n  
te .
-  D . A d o lfo  G O N Z A L E Z  POSADA
- D. J a v ie r  E L O L A
- D. V a le r ia n o  C A S A N U E V A
- D . M anue l PEDROSO
- D . N ic o la s  A L C A L A  ESPINOSA
- D. A g u s tin  V IN U A L E S
- D. A n  to n io  R O D R IG U E Z P E R E Z
- D. A lfo n s o  G A R C IA  V A LD E C A S A S
- D . F ra n c is c o  R O M ER O  O T A Z O
- D . L u is  L A M A N A  L IZ A R B E
- D. A n to n io  DE L U N A
- y  D. Juan L L A D O  SAN C H EZ B LA N C O
(5) V éase: A n te  p ro y e c to  de C o n s titu c iô n  de la  R e p ù b lica  E sp a fïo la
que e le va  a l G ob ie rno  la  C o m is io n  J u r id ic a  A s e s o ra . P re a m b u  
lo  de D. A n g e l OSSORIO y  G A L L A R D O . Im p re n ta  S ucesores - 
de R iva d e n e y ra . M a d r id , ju l io ,  1931.
(6) P a ra  m a y o r d e ta lle  véase la  re c o p ila c iô n  de lo s  m is m o s  en - -  
D iego  S E V IL L A  AN D R ES. C o n s titu c io n e s  y  o tra s  Leyes y  P r o ­
ye c to s  p o lit ic o s  de E s p a fla . V o lum e n  I I .  E d ito r  a N a c io n a l. M a ­
d r id ,  1969. P ag inas 121 a 335.
(7) Sobre estas p r im e ra s  e le cc io ne s  gene ra tes  de 1931 a la s  C o r ­
tes C o n s titu y e n te s , puede c o n s u lta rs e  p a ra  m a y o r d e t a l l e -------
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e n tre  la  v a r ia d a  b ib l io g ra f ia  e x is te n te : J a v ie r  T U S S E L L  G O M E Z , 
O c ta v io  R U IZ  M A N JO N  y  Genoveva G A R C IA  Q U E IP O  DE L L A ­
NO. L a s  C o n s titu ye n te s  de 1931: unas S e cc iones  de t ra n s ic io n
( I ) . R e v is ta  de D erecho  P o l i t ic o  n9 12. U n iv e rs id a d  N a c io n a l - 
de E d u ca c io n  a D is ta n c ia .  M a d r id . In v ie  rn o  1981-1982. P â g i- -  
nas 189 a 233. L a  segunda p a rte  de este es tu d io  ha s ido  p u b li 
cada en e l nG 13 de la  m is m a  re v is ta ,  en la s  paginas 189 a 
233. De lo s  trè s  antes c ita dos  a u to re s , en e l n.9 12 de la  R e ­
v is ta  de D e recho  P o l it ic o  de la  U . N . E . D . ,  paginas 237 a 270, 
puede v e rs e  ta m b ie n : A p è nd ice s : Lo s  re s u lta d o s  é le c to ra le s ;
Juan S im eon V ID A R T E . Las C o rte s  C on s titu ye n te s  de 1931- 
1933. Ob. c i t .  C a p itu le  I I I  y  s ig u ie n te s ; Jean B E C A R U D . L a  
Segunda R e p ù b lica  E sp a fïo la  1931-1936. Ob. c i t .  paginas 112 
y  s ig u ie n te s ; e tc .
(8) L a  c o m p o s ic iô n  de la  C o m is iô n  C o n s titu c io n a l e ra  la  s ig u ie n te :
- D. L u is  J IM E N E Z  DE ASUA (P ré s id e n te )
- D. E m ilia n o  IG LE S IA S  AM BR O SIO  (V ic e p re s id e n te )
- D . R ic a rd o  S A M P E R  IB A N E Z
- D a. C la ra  C A M P O A M O R  R O D R IG U EZ
- D . Justo  V IL L A N U E V A
- D . M a ria n o  R U IZ -F U N E S  G A R C IA
- D. L u is  A R A Q U IS T A IN
- D. T r i fo n  G O M EZ
- D . J e rô n im o  B U F E D A
- D . E n r iq u e  DE FR AN C ISC O
- D. Leop o ldo  A LA S
- D . Juan B O T E L L A  ASENSI
- D. A n to n io  R O D R IG U E Z P E R E Z
- D. G a b r ie l A L O M A R  V IL L A L O N G A
- D. A n to n io  X IR A U  P A L A U
- D . B e rn a rd in o  V A L L E  G R A C IA
- D. Jesus M a r ia  D E L E IZ A O L A
- D. Juan C A S T IL L O  SANTOS
- D. José M a r ia  G IL  R O B LE S
- D. F e rnando  L A  F O R A  (S e c re ta r io )
-  D . A lfo n so  G A R C IA  V A L D E  CASAS (S e c re ta r io )
(9) U n a n a lis is  p o rm e n o riz a d o  de la s  d iscu s io n e s  p a r la m e n ta r ia s  
d e l p ro y e c to  c o n s titu c io n a l puede v e rs e , adem as de la  b ib l io - -  
g ra f ia  sehalada en la s  notas p receden tes  de este C a p itu lo , en 
M a r ia  V ic to r ia  G A R C IA -A T A N C E . C rô n ic a  p a r la m e n ta r ia  sob re  
la  C o n s titu c iô n  E sp a no la  de 1931. R e v is ta  de D erecho  P o lit ic o ,  
nQ 12. M a d r id , in v ie rn o  1981-1982. P ag inas 295 a 306.
(10) Lo s  d e ta lle s  de la  a p ro b a c iô n  y  p ro m u lg a c iô n  de la  C o n s t itu -----
c iô n , a s i com o e l te x to  in te g ro  p ro nu nc iad o  p o r e l S r. BESTEU
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RO, pueden ve rs e  en la  p re nsa  de la  epoca de l d ia  s ig u ie n te . 
A s i,  e n tre  o tro s  e l D ia r io  m a d r ile f io  " C r is o l" ,  D ia r io  de la  - 
R e p ù b lica  d e l dia 10 de d ic ie m b re  de 1931. P ag ina  10.
(11) No es ob je to  de este  es tu d io  h a ce r un a n a lis is  d e ta lla d o  de la  
C o n s titu c iô n  de 1931, p a ra  e llo  me re m ito  a la  abundante b i - -  
b l io g ra f ia  e x is te n te . A s i de e n tre  la  b ib l io g ra f ia  que e s tu d ia  - -  
d ia  en su con jun to  la  C o n s titu c iô n  de 1931, d e s ta c a ria  p o r  su 
in te re s : N ice to  A L C A L A  Z A M O R A . L o s  de fec tos  de la  C o n s t i-  
tu c iô n  de 1931 y  trè s  aflos de e x p e r ie n c ia  c o n s titu c io n a l. E d . 
C iv ita s ,  S .A . M a d r id , 1981; N ic o la s  P E R E Z  SER RANO . L a  - -  
C o n s titu c iô n  E sp a fïo la  (9 de d ic ie m b re  de 1931). A n te ce d en tes . 
T e x to . C o m e n ta r io s . E d . R e v is ta  de D e recho  P r iv a d o . M a d r id . 
1932. D e l m is m o  a u to r : C a râ c te r  de la  nueva C o n s titu c iô n  e s -
parlo la . R e v is ta  de D e recho  P u b lico  n °  1, A ho I.  M a d r id , ene 
ro  1932. paginas 9 a 16; L u is  J IM E N E Z  DE ASU A. P ro c e s o  -
h is tô r ic o  de la  C o n s titu c iô n  de la  R ep ù b lica  E sp a fïo la . E d . -----
R eus, S .A . ,  M a d r id , 1932; A n to n io  ROYO V IL L A N O V A . L a  - -
C o n s titu c iô n  E sp a flo la  de 9 de d ic ie m b re  de 1931 con g losas  
ju r id ic a s  y  a p o s t il la s  p o lit ic a s . Im p re n ta  C a s te lla n a . V a l la d o - -  
l id ,  1934; Fe rnando  DE M E E R . L a  C o n s titu c iô n  de la  I I  R e p ù ­
b lic a . E d . U n iv e rs id a d  de N a v a rra , S. A . P am p lona , 1978; - -  
A d o lfo  POSADA L a  n o u ve lle  C o n s titu t io n  espagnole . L e  re g im e  
c o n s titu t io n n e l en E spagne: E v o lu t io n , te x te s , c o m m e n ta ire s . 
P ro lo g o  de J. B A R T H E L E M Y  y  B . M IR K IN E -G U E T Z E V IT C H . 
E d ic io n e s  S ire y . P a r is  1932. D e l m is m o  a u to r A lgunas r e f ie - -  
x io n e s  sob re  la  nueva C o n s titu c iô n  E sp a ho la . R e v is ta  de D e re -  
cho P ù b lic o  nQ 5. A ho I. M a d r id , m ayo 1932; José L u is  C A S - 
CAJO  CASTRO, K e lsen  y  la  C o n s titu c iô n  E sp aho la  de 1931. C rô  
n ica  de l co loqu io  h is pano- ita lia n o  o rg an iza do  p o r e l In s t itu to  
E sp a h o l de E s tu d io s  J u r id ic o s  de la  D e legac iô n  d e l C .S . I .  C. - 
en R om a, p re s id id a  p o r  e l P ro fe s o r  E v e lio  V E R D E R A , c e le b r£  
do e l 30 de m a rz o  de 1977. R e v is ta  de E s tu d ios  P o lit ic o s ,  nQ 
1, N ueva E po ca . M a d r id , e n e ro - fe b re ro  1978; L u is  S A N C H E Z - 
A G E S T A . H is to r ia  d e l c o n s titu c io n a lis m o  espaho l. T e rc e ra  ecU 
c iô n . C e n tro  de E s tu d io s  C o n s titu c io n a le s . M a d rid , 1978, p a g i­
nas 482 a 489; Joaqum  TO M AS V IL L A R R O Y A . B re v e  h is to r ia  - 
d e l c o n s titu c io n a lis m o  espaho l. C en tro  de E s tu d io s  C o n s t itu c io -  
n a le s . M a d r id , 1981, paginas 121 a 139; J o rd i SOLE T U R A  y  
E lis e o  A J A . C o n s titu c io n e s  y  p e riod os  co n s titu ye n te s  en E spaha  
(1808-1936). S ig lo  X X I de Espaha E d ito re s , S .A . M a d r id , 1977, 
pag inas 97 a 117; V ic to r  M a nue l A R B E L O A  ? Una C o n s titu c iô n  
d e m o c ra tic a ?  L a  C o n s titu c iô n  E spaho la  de 1931. P ro lo g o  de 
E n riq u e  B A R O N . M ahana E d ito r ia l .  M a d r id , 1977; e tc .
P o r  o tra  p a rte  y  re sp e c to  a los  aspectos p a rc ia le s  de la  - -  
C o n s titu c iô n , a lgunos de e llo  s co ns ide rados  com o lo s  p ro b le m a s  
c lave s  p a ra  entende r  la  h is to r ia  de la  Segunda R e p ù b lica , a s a -
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b e r :  e l p ro b le m a  re g io n a l, e l re lig io s o ,  e l s is te m a  de p ro p ie  
dad y  la  re fo rm a  a g ra r ia ,  la  re fo rm a  m i l i t a r ,  la  ensefianza ; 
puede v e rs e  ta m b ié n  una am  p lia  b ib l io g ra f ia  e x is ten t e.
(12) Sobre este tem a y  su d e s a rro U o , puede v e rs e  la  m o n o g ra fia
de A d o lfo  H E R N A N D E Z  L A F U E N T E  A u to n o m ia  e in te g ra  c ion  - 
en la  Segunda R e p ù b lica . E d ic io n e s  E n c u e n tro . M a d r id , 1980. 
E x is te  a m p lia  b ib l io g ra f ia  que aborda  d iv e rs o s  aspectos d e l - -  
p ro ce so  au to n om ico .
(13) E n  base a este fundam ento  le g a l, se ap robo  la  le y  de 15 de -
s e p tie m b re  de 1932 que con ten ia  e l E s ta tu to  de C a ta lu fla ; y  la  
le y  de 4 de o c tu b re  de 1932, sob re  e l E s ta tu to  de l P a is  V a s ­
co , pub licada  en la  G aceta d e l d ia  7, y  aprobada  p re v ia  d e -----
c la ra c iô n  de u rg e n c ia  en la  se s io n  de la s  C o rte s  d e l d ia  1.
(14) L a  d o c tr in a  ha c la s if ic a d o  e l con ten ido  y  e s tru c tu ra  de todas - 
la s  C o n s titu c io n e s  en dos p a rte s  fundam en ta les  : la  d o g m a tica  y  
la  o rg a n ic a . L a  m a y o r ia  de lo s  a u to re s  in c lu y e n  e l t ra ta m ie n -  
to  c o n s titu c io n a l de las  A d m in is tra c io n e s  P ù b lic a s  en e l a p a rta  
do o p a rte  o rg a n ic a . No obs tan te , p a ra  m a y o r d e ta lle  puede - -
v e rs e  e n tre  o tro s : P ao lo  B IS C A R E T T I D I RU F  F IA . D e recho
C o n s titu c io n a l. E d i to r ia l  T ecnos . M a d r id , 1973. P ag inas 469 y  
s ig u ie n te s , hab la  de lo s  p r in c ip io s  c o n s titu c io n a le s  de la  o rg a ­
n iz a c iô n  y  fu n c io n a m ie n to  d e l pode r e je c u tiv o ; N ico la s  P E R E Z  
SER RANO . T ra ta d o  de D erecho  P o lit ic o .  E d i to r ia l  C iv ita s ,  - -  
S. A . M a d r id , 1976. P ag inas 557 y  ss . , sehala  que e n tre  la s  
p a rte s  que suele te n e r una C o n s titu c iô n  esta  la  o rg a n iz a c iô n  - 
de lo s  p o d e re s ; José A n to n io  G O N Z A L E Z  C ASAN O VA. T e o r ia  
d e l E s tado  y  D e recho  C o n s titu c io n a l. E d i to r ia l  V ice n s  V iv e s , 
B a rc e lo n a , 1980, P ag inas 217 y  218, d ice  que e n tre  e l c o n te ­
n id o  de la s  C o n s titu c io n e s  esta  e l re g u la r  la s  in s t itu c io n e s  y  - 
ô rganos d e l E s ta d o ; P ab lo  LU C AS V E R D U . C u rso  de D erecho  
P o l it ic o .  V o lu m e n  I I .  E d i to r ia l  T ecno s . M a d r id , 1979, P ag inas 
416 y  s ig u ie n te s ; L u is  SAN C H EZ A G E S T A . P r in c ip io s  de T e o ­
r ia  P o lit ic a .  E d ito ra  N a c io n a l. M a d r id , 1 9 6 L  P ag inas 337 y  - 
s s ; y  Jo rge  de ESTE B A N . C o n s titu c io n e s  espaholas y  e x tra n je  
ra s .  Tom o I.  E d i to r ia l  T a u ru s . M a d r id , 1977. P ag inas 29 a - 
31, seha la  que toda C o n s titu c iô n  con tiene  una p a rte  d o gm a tica  
y  o tra  o rgan ica^ y  a l m is m o  tie m p o  se pueden d is t in g u ir  se is  -  
fu nc iones en todos lo s  te x t os c o n s titu c io n a le s , una de la s  cu a - 
le s e s la  o rg a n iz a tiv a ; e tc .
(15) L a  d e fin ic iô n  de l a r t ic u lo  1 p re te n d ia  in te g ra r  a todos lo s  e s - -  
pano les , ev itando  hab la  r  de ’ ’c la s e s " , a le jândose  a s i de c u a l- -  
q u ie r  te n ta c iô n  p o s ib le  de d ia lé c tic a  de luch a  de c lases , p ropu  g
nada p o r lo s  s e c to re s  ra d ic a le s  de la  iz q u id e rd a . Sobre l a -----
e v o lu c iô n  y  c r is is  d e l E s tado  L ib e ra l,  ha s ta  su tra n s fo rm a c iô n
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en E s ta d o  S o c ia l de D e re ch o , puede ve rs e  e n tre  o tro s : M ig u e l 
M A R T IN E Z  C U A D R A D O . L a  b u rg u e s ia  c o n se rva d o ra  (1874-1931) 
H is to r ia  de E spaha . A lfa g u a ra  V I. A lia n z a  U n iv e rs id a d . M a - -  
d r id ,  1973. E s p e c ia lm e n te  paginas 510 a 512.
Sobre la s  im p lic a c io n e s  p a ra  la  A d m in is tra c iô n  P ù b lic a  de - 
la  e x is te n c ia  de un E s ta d o  de D e re ch o , puede v e rs e  en la  d o c ­
t r in a  de la  época p o r  todos: José GASCON Y  M A R IN . E l  E s ta -  
do de D erecho  y  la  A d m in is tra c iô n . R e v is ta  de A d m in is tra c iô n  
y  P ro g re s o  nQ 1, Aho 1932. P ag inas 11 y  12.
E n  la  d o c tr in a  a c tu a l e x is te  una abundam ente b ib l io g ra f ia  -
so b re  e l E s tado  L ib e r a l  de D e re ch o  y  su e vo lu c iô n , e n t r e -----
o tro s  s e h a la r ia : E lia s  D IA Z . E s ta d o  de D erecho  y  Sociedad 
D e m o c ra tic a . E d i to r ia l  C uadernos p a ra  e l D ia lo g o . M a d r id , - 
1966; P ab lo  LU C AS V E R D U . L a  luch a  p o r  e l E s tad o  de D e re ­
cho. P u b lic a c io n e s  d e l R ea l C o le g io  de E spaha . B o lo n ia , 1975; 
M anue l G A R C IA  P E L A Y O . La s  tra n s fo rm a c io n e s  d e l E s tado  
C on tem p o râ ne o . A lia n z a  U n iv e rs id a d . M a d r id , 1977; e tc .
(16) F e rnando  G AR R ID O  F A L L  A , ha sehalado que la  c o n s titu c io n a - 
l id a d  d e l c o n tro l ju d ic ia l  de la  po testad  re g la m e n ta r ia , novedad 
de l te x to  c o n s titu c io n a l re p u b lic a n o , no supuso la  re fo rm a  de 
la  L e y  de la  J u r is d ic c iô n  C on te n c io so - A d m in is tra t iv a  de 1894, 
en L a  A d m in is tra c iô n  en la  C o n s titu c iô n . C e n tro  de E s tu d io s  - 
C o n s titu c io n a le s . M a d rid , 1980. P ag ina  26.
(17) E n  este sen tido  S ebastian  M A R T IN -R E T O R T IL L O  Y  B A Q U E R .
A d m in is tra c iô n  y  C o n s titu c iô n . In s titu to  de E s tu d io s  de A d m i­
n is t ra c iô n  L o c a l.  M a d r id , 1981. P ag ina  62, qu ien  seha la : "D e  
todos m odos y  p o r  lo  que re sp e c ta  a la  fu n c iô n  a d m in is tra t iv a , 
la  m a y o r novedad, c ie r ta m e n te  g e n e ro s a ,. que v in o  a o fre c e r  - 
la  C o n s titu c iô n  de 1931 se re fe r ia  a l p r in c ip le  de le g a lid a d . - -  
E l  a r t ic u lo  79 de la  C o n s titu c iô n  co nsag ra  la  po testad  re g la m e n  
ta r ia  de la  A d m in is tra c iô n  segùn la  té c n ic a  t ra d ic io n a l de nu es- 
t ra s  C o n s titu c io n e s  .............."
(18) E l a r t ic u lo  41 es de una g ran  im p o r ta n c ia  pues aco rde  con la  
concepc iôn  p re te n d id a  m o d e rn a  de l E s ta d o , e s ta b le c ia  e l s is te ­
m a de p ro fe s io n a lid a d  y  n e u tra lid a d  de la  fu n c iô n  p ù b lica . P a ra  
m a y o r  c o n c re c iô n , véase L u is  JO R D AN A DE PO ZAS. L o s  fu n - 
c io n a r io s  p ù b lico s  en la  nueva C o n s titu c iô n  E sp a ho la . R e v is ta  
de D e recho  P ù b lic o , Aho I, n9 4. M a d r id , 15 de a b r i l  de 1932. 
P ag inas 107 a 116.
P o r  o tra  p a r te , com o c o n tra p a rt id a  a la s  g a ra n tia s  re c o n o - 
c ida s  a lo s  fu n c io n a r io s , se le s  e x ig ia  la  re s p o n s .b ilid a d  d e r i-
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vada de su a c tu a c io n . Sobre esta  p ro b le m a tic a , véase A n to n io  
ROYO V IL L A N O V A . L a  re s p o n s a b ilid a d  de la  A d m in is tra c iô n . 
R e v is ta  de A d m in is tra c iô n  y  P ro g re s o . Aho 1932, nQ 1, p a g i­
nas 9 y  10.
(19) L a  re g u la c iô n  c o n s titu c io n a l de la s  C ajas E sp é c ia le s  p re te n d ia  
re g u la r  e l s is te m a  de c re a c iô n  de la s  m is m a s , fre n te  a la  - -  
p ra c t ic a  a n te r io r  de la  D ic ta d u ra  P r im o  r iv e  r is  ta  que c re ô  n u - 
m e ro sa s  C ajas E sp é c ia le s  s in  s o m e tim ie n to  a n ingùn  c o n tro l - 
e c o n ô m ic o - f in a n c ie ro . P a ra  m a y o r d e ta lle  sob re  este  te m a , - -  
véase P e d ro  G O M EZ CHAEX. S up res iôn  de C ajas E s p é c ia le s . 
R e v is ta  A d m in is tra c iô n  y  P ro g re s o . Aho 1932, nQ 1, pag inas - 
13 y  14.
(20) P a ra  m a y o r d e ta lle , véase: M anue l M a r ia  CAS A L  B R A V O . L a
H acienda P ù b lic a  en la  C o n s titu c iô n  E sp aho la  de 1931. P ù b lic a
c iones d e l C o le g io  U n iv e rs ita r io  C a rd e n a l C i l  de A lb o rn o z . - 
Cuenca, 1977.
(21) E n  este  sen tido  re su m e  la  s itu a c iô n  F ra n c is c o  M U R IL L O  F E - -  
R R O L, a l d e c ir :  "Jun to  a la  m onôtona r e c u r r e n c e  de n u e s tra  
h is to r ia  p o li t ic a ,  con su m o v im ie n to  p e n d u la r, se ha sehalado 
ta m b ié n  com o una de sus c a ra c te r is t ic a s  e l desfase e n tre  la  - 
m o d e rn id a d  de l a p a ra to  p o lit ic o  fo r ja d o  en lo s  m om entos co n s ­
titu y e n te s  y  e l a tra s o  re la t iv o  de la  e s tru c tu ra  s o c ia l y  econô- 
m ic a  c o r  re  s pondie n t e . Se t r a ta r ia  c a s i s ie m p re  de un d e s a r ro -  
l lo  p o lit ic o  p re m a tu ro , recayendo  sob re  una soc iedad  a rc a ic a .
Y  son m ucho m âs tim id a s  la s  re fo rm a s  que tra ta n  de a fe c ta r
a la  in f ra e s tru c tu ra .  Aunque son j  us tam ente  éstas la s  que e n - 
cu e n tra n  m a y o r o p o s ic iô n . Fue e l caso de C ad iz y  es, n a t u r ^  
m en te , ta m b ié n  e l caso de la  I I  R e p ù b lic a " , en la  o b ra  c o le c -  
t iv a  E s tu d io s  sob re  la  I I  R ep ù b lica  E sp a ho la . E d i to r ia l  T e cn o s , 
S .A . M a d r id , 1975, paginas 254.
(22) K a r l  L O W E N S T E IN . T e o r ia  de la  C o n s titu c iô n . E d ic io n e s  A r ie l ,
S .A . Segunda e d ic iô n . B a rc e lo n a , 1970, paginas 216 y  s ig u ie n  
tes .
(23) En este sen tido  M an ue l R A M IR E Z  J IM E N E Z . L a  I I  R e p ù b lica : 
una v is iô n  de su ré g im e n  p o lit ic o  en A rb o r ,  n ù m ero  e x tra o rd i 
n a r io  dedicado a la  Segunda R ep ù b lica . Tom o C IX , n ù m ero s  - 
42 6 -427 . M a d r id , ju n io - ju l io ,  1981. P ag ina  35. Sobre e l senU 
m ie n to  c o n s titu c io n a l puede v e rs e  K a r l  LO W E N S T E IN , ob. c i t .  
P ag inas 199 a 205.
(24) E s te  e s c r ib iô  un l ib r o  con su p la n te a m ie n to : L o s  de fectos de - 
la  C o n s titu c iô n  de 1931. Im p re n ta  R. E s p in o s a l M a d rid , 1936.
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P o s te r io rm e n te  este  l ib r o  ha s ido  re e d ita d o  p o r  E d i to r ia l  
v ita s ,  S. A . De g ran  in te ré s  es ta m b ién  e l a r t ic u lo  de M anue l 
C O N TR ER AS y  José R am ôn M O N TE RO# Una C o n s titu c iô n  f r â -  
g il :  re v is io n is m o  y  re fo rm a  c o n s titu c io n a l en la  Segunda R e ­
p ù b lic a  E sp a h o la . R e v is ta  de D e recho  P o lit ic o  nQ 12. U n i v e r  
s idad  N a c io n a l de E d u ca c iô n  a D is ta n c ia . M a d r id , in v ie rn o , 
1981-1982. P ag inas 23 a 63.
(25) P a ra  m a y o r d e ta lle , véase la  e xp o s ic iô n  de m o tiv o s  y  e l te x  
to  co m p le to  d e l p ro y e c to  de re fo rm a  c o n s titu c io n a l en e l a p a r 
tado 7) d e l A pénd ice  D o cu m e n ta i I I )  de este  e s tu d io .
(26) E n este se n tid o , F ra n c is c o  F E R N A N D E Z  SE G A  DO: " e l  p e r io d o  
de g o b ie rn o  re p u b lic a n o  es una de la s  e tapa s de n u e s tra  h is to ­
r ia  c o n s titu c io n a l en que m âs abundante es la  n o rm a tiv a  de - -  
excepc iôn  y  en que m âs p ro fu sa m e n te  es a p lic a d a . E l  E s ta tu to  
ju r id ic o  d e l G o b ie rn o  p ro v is io n a l m a rc a râ  ya la  pauta a l r e - -  
v e s t i r  a l G ob ie rn o  de p ie  no s pode res . La  L e y  de D efensa - 
de la  R e p ù b lica  supondrâ  a sce n d e r un pe ldaho m âs en la  esca 
lada  de d is p o s ic io n e s  de e xce pc iô n , lo  que aùn se pondrâ  m âs 
de m a n if ie s to  tra s  a d q u ir ir  es ta  le y  -  rango  c o n s titu c io n a l.
La  esca lada  c u lm in a râ  con la  L e y  de O rd en  P u b lic o  y  su in in  
te r ru m p id a  a p lic a c iô n , que va a l le g a r  a ta l punto que desde 
agosto  de 1933 ha s ta  e l f in a l de la  R ep ù b lica  apenas s i  encon 
tra m o s  m âs de un m es de to ta l n o rm a lid a d  c o n s titu c io n a l en - 
todo e l p a is " ,  en L a  defensa e x tra o rd in a r ia  de la  R e p ù b lica . 
R e v is ta  de D erecho  P o lit ic o ,  nQ 12. U n iv e rs id a d  N a c io n a l de 
E d u ca c iô n  a D is ta n c ia . M a d r id , in v ie rn o  1981-1982, pâg ina  - -  
106. De la  m is m a  o p in iô n , Jean B E C A R U D . L a  I I  R ep ù b lica  - 
E sp a ho la . T a u ru s  E d ic io n e s , S .A . ,  M a d r id , 1967. P âg ina  115.
(27) A d o lfo  PO SADA. Desde m âs a llâ  de la  C o n s titu c iô n . Leyes  
c o n s titu c io n a le s  y  le ye s  c o m p le m e n ta r ia s . R e v is ta  A d m in is tra  
c io n  y  p ro g re s o , nQ 7. M a d r id , 1932, P âg ina  s 11 a 13. E l  - 
m is m o  a u to r  sehalaba un to ta l  de d ie c is ie te  le ye s  in té g ra n te s  
de la s  fuen tes e s c r ita s  de l D erecho  C o n s titu c io n a l (que en su 
m a y o r ia  e ra n  las  m is m a s  que la s  c a lif ic a d a s  com o co m p lem en  
ta r ia  s) en su T ra ta d o  de D e recho  P o lit ic o .  Q u in ta  E d ic iô n . Re 
v isa d a . T om o I I .  L ib r e r ia  G e n e ra l de V ic to r ia n o  S uâ rez . M a ­
d r id ,  1935. P ag inas 327 y  328.
(28) A s i,  e n tre  o tro s  te s tim o n io s  de la  época, hay que m e n c io n a r e l 
d is c u rs o  p ronu nc iado  p o r D . N ice to  A L C A L A  Z A M O R A  con - - 
m o t ivo  de la  in a u g u ra c iô n  d e l c u rs o  académ ico  1931-1932 de
la  A ca d em ia  de L e g is la c iô n  y  J u r is p ru d e n c ia  de M a d rid . E l  - -  
c ita d o  d is c u rs o  tem a  e l s ig n if ic a t iv o  t i tu lo  "L a s  re p e rc u s io  
nés de la  C o n s titu c iô n  fu e ra  d e l D e re ch o  P o l i t ic o " ,  y  en é l -
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se dec ia  b â s ica m e n te  en p r im e r  lu g a r  que com o consecuenc ia
d e l d e s a rro U o  c o n s titu c io n a l e l D erecho  A d m in is t r a t iv o  a u -----
m e n ta r ia  en im p o r ta n c ia  y  v a r ie d a d , y  en segundo té rm in o  - -  
que se p ro d u c ir ia  un no tab le  d e s a rro U o  de la  A d m in is tra c iô n  
c o n s u lt iv a ; e l te x to  co m p le to  puede v e rs e  en N ic e to  A L C A L A  
Z A M O R A . D is c u rs o s . P rô lo g o  de M anue l TU N O N  DE L A R A . 
E d i to r ia l  T ecnos. M a d rid , 1979, paginas 562 a 566
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C A P IT U L O  I I I .  L A  JE FA TU R A  D E L  E S TA D O  Y  E L  G O BIER N O .
L a  C o n s titu c iô n  de 1931 es ta b le  c io  un po de r e je c u tiv o  de c a ­
râ c te r  d u a lis ta : J e fa tu ra  d e l E s ta d o  y  G ob ie rn o , a im ita  c ion  de lo  
e s ta b le c id o  en e l T itu lo  V I I I  (a r t ic u lo s  41 a 59) de la  C o n s titu c iô n  - -  
a lem ana  de W e im a r de 1919. A h o ra  b ie n , la  c o n fig u ra c iô n  c o n s t i tu e r  
na l d e l pode r e je c u tiv o  va a su pone r una ru p tu ra  con e l m od e lo  a n te ­
r io r ,  ya que a p a r t i r  de este  m om ento  e l G ob ie rn o  iba  a s e r  co n fig u  
rado  com o un ô rgano  co le g iad o  c o n s titu c io n a l independ ien te , con com  
pe tenc ias  y  c a ra c te r is t ic a s  p ro p ia s , y  no com o un ô rgano  s u b o rd in a - -  
do d e l Jefe d e l E s ta d o .
No obstan te  lo  a n te r io r ,  la  c o n fig u ra c iô n  c o n s titu c io n a l de - -  
am bos ô rganos y  de sus com pe ten c ia s  no fue todo lo  c la ra  y  p ré c is a  
que hubiese s ido  deseab le , dando lu g a r  en la  p râ c t ic a  a ro c e s  c o n t i - -  
nuos y  a in te rp ré ta  c iones d iv e rs a s .
1) L a  J e fa tu ra  d e l E s ta d o
L a  a b o lic iô n  de la  M onarqu ia  y  la  p ro c la m a c iô n  s im u ltâ n e a  - 
de la  Segunda R ep ù b lica  e l 14 de a b r i l ,  t r a jo  cons igo  e n tre  o tra s  - -  
co n se cu e n c ia s , g ra n  e im p o rta n te  n ù m ero  de tra n s fo rm a c io n e s  p o l i t i - -  
cas. De e n tre  e lla s ,  destaca  p o r su im p o r ta n c ia  y  s ig n if ic a c iô n , e l - -  
cam b io  en la  d e no m in ac iô n , concepciôn  y  t i tu la r id a d  de la  J e fa tu ra  de l 
E s ta d o . E s ta  de jaba de s e r  una h e re n c ia  v in c u la da a l pasado h is tô r ic o  
(1) y  se c o n v e rt ia  en e le g ib le , p e rs o n ific a n d o  la  N ac iôn .
Deben d is t in g u irs e  dos p e rio d o s  d ife re n te s  en la  re a lid a d  y  - 
n o rm a tiv a  re g u la d o ra s  de la  f ig u ra  de l Jefe d e l E s tad o  d u ran te  la  Se_ 
gunda R ep ù b lica  E sp a h o la , a sa b e r: e l p e rio d o  constitu y e n te  y  e l cons 
t itu c io n a l.
D u ra n te  e l p r im e r  p e rio d o  co n s titu ye n te  e l m ism o  d ia  14 de
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a b r i l  se a p robaba  un D e c re to , pu b licad o  en la  "G a ce ta " a l d ia  s ig u ie n  
te , en v ir tu d  d e l cu a l en p r im e r  lu g a r, se e s ta b le c ia  que e l P ré s id e n ­
te d e l G o b ie rno  P ro v is io n a l de la  R ep ù b lica  a su m ia  ta m b ié n  en ese - -
m is m o  m om en to  la  J e fa tu ra  d e l E s tado  con e l a s e n tim ie n to  e x p re s o  -
de la s  fu e rz a s  p o lit ic a s  tr iu n fa n te s  y  de la  vo lun tad  p o p u la r ; y  en s e ­
gundo té rm in o , se no m bra b a  p a ra  e l ca rg o  a D . N ice to  A L C A L A  Z A  
M O R A y  TO R R ES. H ay que de s ta  c a r  com o c a ra c te r is t ic a s  p r in c ip a le s  
de este  p e rio d o  en e l desem peho de la  J e fa tu ra  de l E s tado  de la  R e ­
p ù b lic a : su c o r ta  d u ra  c io n , su c a râ c te r  p ro v is io n a l ha s ta  la  a p ro b a - -  
c ién  de la  C o n s titu c iô n  (apenas nueve m eses), y  la  c o n c e n tra c iô n  de 
po de r en una so la  p e rson a , que osten taba s im u ltâ n e a m e n te  la  J e fa tu ra
de l E s ta d o  y  d e l G ob ie rno .
N ic o lâ s  P E R E Z  SERRANO (2) ha c om enta  do a s i es te  p r im e r  
p e rio d o : " e l  dato que m e re c e  s u b ra y a rs e  es la  in te rv e n c iô n  de un - -  
ô rgano  nuevo, no ju r id ic o  y  s in  em bargo  l ia  ma do a d a r ju r id ic id a d  - 
a lo s  dem âs, a sa b e r, e l C o m ité  de la s  fu e rz a s  p o lit ic a s  c o le g iadas 
pa ra  la  in s ta u ra c iô n  d e l nuevo ré g im e n . L a  fô rm u la  t ie  ne e l e n c o n -- 
ven ien te  de que d icho  C o m ité  estâ  in te g ra d o  p o r lo s  p ro p io s  M in is  - - 
t ro s ,  con lo  cu a l se s igue d e n tro  de l m is m o  c ir c u lo  v ic io s o , pues lo s
M in is t ro  s son lo s  que no mb ra n  a l P ré s id e n te  y  éste es qu ien  lo s  d é ­
s igna  a e llo  s. E l  re p a ro  c a re  ce de im p o r ta n c ia  s i  se tie n e  en c u e n --  
ta  que unos y  o tro s  actuan  y  ob ran  en esta  etapa com o m a n d a ta r io s  
de l P ue b lo , cuya vo lu n ta d  se hab la  m a n ife s ta d o  en fo rm a  nada a m b i-  
gua".
E l  segundo p e rio d o  es e l c o n s titu c io n a l, cuyo punto de p a rU  
da es la  C o n s titu c iô n  ap robada , y  que a sensu c o n tra r io  d e l p r im e  - - 
ro  es de m ucha m âs la rg a  d u ra c iô n  (hasta 1939), en e l que se lle v a  
a cabo la  in s t itu c io n a liz a c iô n  y  e l d e s a rro U o  n o rm  a t iv o  de la s  c o m - -
pe tenc ias  a tr ib u id a s  a la  J e fa tu ra  de l E s ta d o , a s i com o a la s  suces£
vas e le cc io n e s  de sus dos t i tu la re s .  No obstan te  lo  a n te r io r ,  hay - -  
que d e c ir  que esta  in s t itu c io n a liz a c iô n  no fué , en m uchos a sp e c to s , -
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n i deseab le  n i c la ra ,  dando lu g a r  a d iv e rs a s  in te rp ré ta  c iones  y  s i - -  
tua c ion e s  a n om a las .
a) N o m b ra m ie n to  y  e s ta tu to  ju r id ic o .
E l  te x to  c o n s titu c io n a l ded icaba un extenso y  a s is te m â tic o  -  
t i tu lo ,  e l V  (a r t ic u lo s  67 a 85, in c lu s iv e s ) , a la  P re s id e n c ia  de la  
R e p ù b lica . Ig u a lm e n te , se hac ia  m e n c iô n  a la  m is m a  a lo  la rg o  d e l 
a r t ic u la d o  (co n c re ta m e n te  en lo s  a r t ic u lo s  96, 102, 110 y  121) en - 
d ife re n te s  t i tu lo s ,  p e ro  denom inando a l t i t u la r  de la  P re s id e n c ia  de 
la  R e p ù b lica : Jefe de l E s ta d o . Com o se ve, a e fee to  s c o n s titu c io n a  - -
le s ,  se eq u ip a rab a  Jefe d e l E s ta d o  y  P ré s id e n te  de la  R e p ù b l ic a , -----
s iendo in d is tin ta m e n te  em p leados am bos té rm in o  s. P o r  ù lt im o , la  - -  
D is  po s ic  ion  T ra n s ito r ia  P r im e ra  e s ta b le c ia  que la s  C o rte s  C o n s t itu - - 
yen tes  e le g ir ia n  p o r m a y o r ia  a bso lu ta  a l P r im e r  P ré s id e n te  de la  R £  
p ù b lic a .
M ig u e l A R T O L A  (3) ha sehalado a s i la  s ig n if ic a c iô n  que s u - -
puso este  ca m b io  en la  re g u la c iô n  de la  J e fa tu ra  d e l E s ta d o : " e l -----
p ro y e c to  de 1873 y  la  C o n s titu c iô n  de 1931 son los  ùn icos  tex to s  que 
a lte ra n  e l p la n te a m ie n to  tra d ic io n a l.  E n  am bos casos , la  o pc iôn  de - 
un ré g im e n  re p u b lic a n o  c ré a  la  f ig u ra  de un P ré s id e n te , a l que no 
se reconoce  c a râ c te r  re p re s e n ta tiv e , m o tiv e  p o r e l que se p re f ie re ,  
en am bas oca s io n e s , d e c ir  que e l P ré s id e n te  p e rs o n if ic a  la  N ac iô n .
L a  d is  t in ta  na tu  râ le z  a de am bos p rê ta  gen is tas  se re f ie  ja  en una d i - -  
fe re n c ia  de o r ig e n  -s u c e s iô n  fre n te  a la  e le c c iô n - , en la  d is t in ta  d u ­
ra c iô n  d e l m andate  - v i ta l ic io  fre n te  a te m p o ra l- ,  en una se n s ib le  l i -  
m ita c iô n  de la s  func iones  p re s id e n c ia le s  fre n te  a la s  que e je rc ie ro n  
lo s  m o n a rca s  y , f in a lm e n te , en la  s u s titu c iô n  de la  i r r e s p o n s a b i l i - -  
dad de estes fre n te  a la  p o s ib le  sanc iôn  de a q u e llo s , que puede l l e ­
g a r hasta  la  d e s titu c iô n  . . . " .
La  re d a c c iô n  d e l t i tu lo  V  d e l te x to  c o n s titu c io n a l (4) te n ia  -
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com o p receden te  e l p ro y e c to  de C o n s titu c iô n  F e d e ra l de la  R e p ù b lica  
E sp a h o la  de 17 de ju l io  de 1873, en e s p e c ia l lo s  t i tu lo s  X I  (a r t ic u lo s  
81 y  82) y  X I I  (a r t ic u lo s  83 a 91). E n  cuanto a la  in f lu e n c ia  d e l D e ­
re ch o  C om p a rado , hay que d e c ir  que e je rc ie ro n  in f lu e n c ia  la s  C o n s ti 
tu c io n e s  d e l R e ich  A le m a n  de 14 de agosto  de 1919 (en c o n c re te , e l 
t i tu lo  I I I ,  a r t ic u lo s  41 a 51) y  la  de A u s tr ia  de 1 de o c tu b re  de 1920 
(en c o n c re te , e l t i tu lo  I I I ,  a r t ic u lo s  60 a 68).
E l  d e s a rro U o  n o rm a tiv e  de l t i tu lo  V  e x ig ia  p a ra  trè s  m a te - -  
r ia s  ré s e rv a  le g a l. E s ta s  t rè s  m a te r ia  s e ra n :
1^) E l  es ta b le  c im ie n to  de la  do ta c iô n  y  hono res  d e l P ré s id e n te  de la  
R e p ù b lica  (a r t ic u le  67). L a s  d ife re n te s  do tac iones v in ie ro n  f i j a - - 
das en la s  le ye s  de P re su p u e s to s , d e n tro  de la s  o b lig a c io n e s  ge 
ne ra ie  s d e l E s ta d o  con e l t i tu lo  de P re s id e n c ia  de la  R e p ù b lic a ;
2^) E l  p ro c e d im ie n to  de e le c c iô n  de lo s  c o m p ro m is a r io s  que deb ian  - 
p a r t ic ip a r  ju n te  con lo s  D ipu tados en la  e le c c iô n  d e l P ré s id e n te  
de la  R e p ù b lica  (a r t ic u lo  68). A s i fue p ro m u lg a d a  la  L e y  de 3 de 
ju l io  de 1932;
3^) E l  p ro c e d im ie n to  p a ra  e x ig ir  la  re s p o n s a b ilid a d  c r im in a l d e l P re  
s iden te  de la  R ep ù b lica  (a r t ic u lo  85). H ay que d e c ir  que esta  r é ­
s e rv a  de le y  e ra  c a lif ic a d a  de c a râ c te r  c o n s titu c io n a l. E n  d e s a - -  
r r o l lo  de este  m andato  c o n s titu c io n a l se p ro m u lg ô  la  L e y  de 1 de 
a b r i l  de 1933.
L os  re q u is ito s  e x ig ib le s  p a ra  p o d e r s e r  e leg ido  P ré s id e n te  - 
de la  R e p ù b lica , e ra n , co n fo rm e  a l a r t ic u lo  69 de la  C o n s titu c iô n : - 
s e r  m a y o r de cu a ren ta  ahos y  e s ta r  en e l p leno  goce de sus de rechos 
c iv i le s  y  p o lit ic o s . Junto a estos dos re q u is  ito s  de c a râ c te r  g e n e ra l, 
e l a r t ic u lo  70 co n c re tab a  trè s  c lases de pe rsona s  que no pod ian  s e r  
e le g ib le s , n i tam poco  p ropues tos  cand ida tes (e x p re s iô n  poco a ce rta d a
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y  redundan te ):
a) L o s  m i l i ta r e s  en a et iv o  o en la  ré s e rv a , n i lo s  re t ira d o s  que no 
l le v a ra n  d iez  ahos, cuando m enos , en d ich a  s itu a c iô n . E s ta  e x c lu  
s iô n  p a re  c ia  te n e r  su causa en e l re ch a zo  d e l in te rv e n c io n is m o  - 
militar a n te r io r  en la  v id a  p o li t ic a ;
b) Lo s  e c le s iâ s t ic o s , lo s  m in is  t ro s  de la s  v a r ia s  con fes iones y  lo s
re lig io s o s  p ro fe s o s . Su fundam ento  pa rece  que e ra  consecuenc ia
y  g a ra n tia  d e l c a râ c te r  a co n fe s io n a l de la  R e p ù b lica ;
c) L o s  m ie m b ro s  de la s  fa m il ia s  re in a n te s  o e x re in a n te s  de c u a l- -
q u ie r  p a is , sea cua l fu e re  e l g rado  de p a re n te sco  que le s  u n ie ra
con e l je fe  de la s  m is m a s . E s ta  e x c lu s io n  e ra  lô g ic a  en un r é g i
m en re p u b lic a n o  que rechazaba  la  M o n a rq u ia .
L a  d u ra c iô n  e s ta b le c id a  p a ra  e l m andato  p re s id e n c ia l fue de 
se is  ahos (a r t ic u lo  71 de la  C o n s titu c iô n ), p e rio d o  in te rm e d io  e n tre  
lo s  ahos es tab le  c ido s  m âs com unm ente  p o r e l D e recho  C om parado  de 
la  época (s ie te  ahos en F ra n c ia  y  c u a tro  en lo s  E s tados  U n idos). E l
m is m o  a r t ic u lo  71, en su p â r ra fo  segundo, e s ta b le c ia  la  p ro h ib ic iô n
de re e le c c iô n  a l té rm in o  de su m andato , s iendo p o s ib le  t ra n s c u r r id o s  
se is  ahos. E l  in ic io  d e l p e rio d o  d e l m andato  p re s id e n c ia l se c o n s id é ra  
ba una vez que, la  p e rson a  e le g ida  p a ra  P ré s id e n te  de la  R e p ù b lic a , 
p ro m e tia  ante la s  C o rte s  so lem nem en te  re u n id a s  f id e lid a d  a la  R e p ù ­
b lic a  y  a la  C o n s titu c iô n  {a r t ic u lo  72 de la  C o n s titu c iô n ).
R especto  a la  e le c c iô n  de l P ré s id e n te  de la  R e p ù b lica , e l te x  
to c o n s titu c io n a l p re v e ia  dos m odos o p ro c e d im ie n to s  p a ra  d ife re n te s  
s itu a c io n e s . E s to s  p o d r ia n  c la s if ic a rs e  en n o rm a l y  e s p e c ia l (m ucho  - 
m âs s e n c illo  y  râ p id o ) .
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E l  p ro c e d im ie n to  n o rm a l de e le c c iô n  d e l P ré s id e n te  de la  - 
R e p ù b lica  e ra  e l d e l a r t ic u lo  68 de la  C o n s titu c iô n , que de c ia  a s i:
'E l  P ré s id e n te  de la  R ep ù b lica  s e ra  e le g id o  
co n jun ta m e n te  p o r la s  C o rte s  y  un n ù m e ro  
de c o m p ro m is a r io s  ig u a l a l de D ip u ta d o s .
Lo s  c o m p ro m is a r io s  se râ n  e le g ido s  p o r su 
fra g io  u n iv e rs a l,  ig u a l, d ire  c to  y  s e c re to , 
c o n fo rm e  a l p ro c e d im ie n to  que d e te rm in e  - 
la  L e y . A l  T r ib u n a l de G a ra n tia s  C o n s t itu ­
c io n a le s  co rre sp o n d e  e l exam en y  a p ro b a - -  
c iôn  de lo s  poderes de lo s  c o m p ro m is a -  - -  
r io s " .
A h o ra  b ie n , cuando la  causa d é te rm in a n te  de la  nueva e le c ­
c iôn  no fuese e l a g o ta m ie n to  n a tu ra l d e l p lazo  de l m andato  p re s id e n  
c ia l,  s ino  debido a vacante  p ro d u c id a  p re v is ib le m e n te  p o r  m ue r te  o 
incap a c id a d  f is  ic a  sob re  ven id as  a l P ré s id e n te  de la  R e p ù b lica , e l - -  
a r t ic u lo  74 d ec ia  que se d e b e r ia  co n vo ca r la  e le c c iô n  d e l nuevo P re  
s iden te  en e l p lazo  im p ro r ro g a b le  de ocho d ias  co n fo rm e  a lo  e s ta - -  
b le c id o  en e l a r t ic u lo  68, y  que se d e b e ria  c e le b ra r  la  e le c c iô n  den 
t r o  de lo s  t re in ta  d ias  s ig u ie n te s . A  lo s  e x c lu s iv o s  e fec tos  de la  - -  
e le c c iô n  de l nuevo P ré s id e n te  de la  R e p ù b lica , la s  C o rte s  aunque - -  
e s tu v ie se n  d is u e lta s  co nse rva b a n  sus p ode res .
E n  e l caso de la  d e s titu c iô n  d e l P ré s id e n te  de la  R e p ù b lica , 
co n fo rm e  a la  causa y  m a n e ra  t ip if ic a d a s  en e l a r t ic u lo  82 de la  - -  
C o n s titu c iô n , e l p ro c e d im ie n to  que d e b e ria  s e g u irs e  p a ra  la  e le c c iô n  
de l nuevo P ré s id e n te  e ra  ta m b ié n  e l p ro c e d im ie n to  n o rm a l de e le c - -  
c iô n  d e l a r t ic u lo  68. A s i  fue e le g id o  segundo P ré s id e n te  c o n s t itu c io ­
n a l, D . M anue l A Z A N A , e l d ia  10 de m ayo de 1936, t ra s  la  d e s titu  
c iôn  de D . N ice to  A L C A L A  Z A M O R A  p o r la s  C o rte s  e l d ia  7 de - -  
a b r i l  de 1936, estando ja lo n a d a  ta l  e le c c iô n  p o r una s e r ie  de in c i - -  
dentes (5).
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P a ra  c u m p lim ie n to  y  d e s a rro U o  d e l a r t ic u lo  68 de la  C ons- 
t i tu c io n , se p ro m u lg ô  la  L e y  de E le c c io n e s  d e l P ré s id e n te  de la  R £ 
p ù b lic a , pu b licad a  e l 3 de ju l io  de 1932, que d e ta lla b a  e l p ro c e d i- -  
m ie n to  e le c to ra l.  A s im is m o , re s p e c to  a la  m e n c iô n  que se h a c ia  en 
e l c ita d o  a r t ic u lo  68 d e l exam en y  a p ro b a c iô n  de lo s  pode res  de lo s  
c o m p ro m is a r io s  p a r t ic ip a n te s  ju n to  con lo s  D ipu tados en la  e le c c iô n  
d e l P ré s id e n te  de la  R e p ù b lica  p o r  e l T r ib u n a l de G a ra n tia s  C o n s t i­
tu c io n a le s , en su L e y  O rg a n ic a  de 14 de ju n io  de 1933 se ded icaba  e l 
t i tu lo  V I I  (a r t ic u lo s  69 a 75, in c lu s iv e s )  a la  re g u la c iô n  p o r este  - -  
d e l p ro c e d im ie n to  de exam en de lo s  poderes de lo s  c o m p ro m is a r io s  
p re s id e n c ia le s . E l  a r t ic u la d o  de la  c ita d a  L e y  e le c to ra l,  co n te n ia , - 
e n tre  o tra s , la s  s ig u ie n te s  cu e s tio n e s : pe rsonas capaces de p o de r - -  
e le g ir  y  s e r  e leg idas  c o m p ro m is a r io s ,  la  o b lig a c iô n  de l vo to  sa lvo  - 
causas ju s t if ic a d a s  e x p re sa m e n te , c o n s titu c iô n  y  p ro c e d im ie n to  de - -  
a c tu a c iô n  de la  A sa m b le a  e le c to ra l,  q u o ru m  e x ig id o , e tc .
L a  fecha de la  e le c c iô n  de l nuevo P ré s id e n te  de la  R e p ù b li­
ca e ra  de t re in ta  d ias  an tes de la  e x p ira c iô n  d e l m andato  p re s id e n - - 
c ia l  a n te r io r ,  co n fo rm e  a l a r t ic u lo  73 de la  C o n s titu c iô n . E s te  p lazo  
se f i jô  a f in  de te n e r s ie m p re  con tinu id ad  en e l t i t u la r  y  no p ro d u c ir  
un v a c io  en e l e je r c ic io  de la  P re s id e n c ia  de la  R e p ù b lica .
E s te  p ro c e d im ie n to  n o rm a l de e le c c iô n  d e l P ré s id e n te  de la  
R ep ù b lica  re s u lta b a  la rg o  y  com p le jo , a l te n e r  que in te r v e n ir  v a r ia s  
in s t itu c io n e s : lo s  D ip u ta d o s , lo s  c o m p ro m is a r io s  e legidos y  e l T r ib u n a l 
de G a ra n tia s  C o n s titu c io n a le s . Su c o n fig u ra c iô n  a s i p o r la s  C o rte s  - -  
C o n s titu ye n te s  fue un h ib r id o  de los  v a r io s  e je m p lo s  e x is
ten tes  en e l D e recho  C om pa rado , dando o r ig e n  a n u m erosas  c o n tro -  
v e rs ia s  no sô lo  en la  o p in iô n  p ù b lic a  (6), s ino  ta m b ie n  en la  d o c t r i ­
na m as c a ra c te r iz a d a  de la  época (7).
Junto  a l p ro c e d im ie n to  n o rm a l de e le c c iô n  de l P ré s id e n te  - 
de la  R e p ù b lica , la  C o n s titu c iô n  en su D is p o s ic iô n  T ra n s ito r ia  P r im e
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r a  p re v e ia  ta m b ie n  un p ro c e d im ie n to  a n o rm a l o e s p e c ia l p a ra  una s£ 
tu a c io n  e x tra o rd in a r ia  y  û n ica : la  e le c c iô n  d e l p r im e r  P ré s id e n te  - -  
c o n s titu c io n a l de la  Segunda R e p ù b lic a , cuya ju s t if ic a c iô n  ve n ia  dada 
p o r  e l c a râ c te r  de c o n s titu ye n te s  de la s  C o rte s . L a  D is p o s ic iô n  T ra n
s i to r ia  P r im e ra  d ec ia :
'L a s  ac tu a tes  C o rte s  C o n s titu ye n te s  e le g irâ n  
en v o ta c iô n  s é c ré ta  e l P r im e r  P ré s id e n te  - 
de la  R e p ù b lica . P a ra  su p ro c la m a c iô n  d e - 
b e râ  o b te n e r la  m a y o r ia  a b so lu ta  de vo tos  
de lo s  D ipu tados en e l e je r c ic io  de su c a r ­
go.
S i n inguno  de lo s  cand ida tos ob tu  v ie  se la  - -  
m a y o r ia  a b so lu ta  de vo to s , se p ro c é d é râ  a 
una nueva vo ta c iô n  y  s e râ  p ro c la m a d o  e l - -  
que re u na  m a y o r n ù m e ro  de s u fra g io s . "
C on fo rm e  a este p ro c e d im ie n to  fue e le g id o , e l d ia  10 de d i ­
c ie m b re  de 1931, D . N ic e to  A L C A L A -Z A M O R A  Y  TO RRES.
L a  p re v is iô n  c o n s titu c io n a l de s u s titu c iô n  del P ré s id e n te  de - 
la  R e p ù b lica  estaba re c o g id a  en e l a r t ic u lo  74, p a ra  lo s  casos de in  
capac idad  so b re ve n id a , a u senc ia  o d e s titu c iô n . E l  s u s titu to  e ra  e l - -  
P ré s id e n te  de la s  C o rte s , qu ien  a su vez e ra  s u s titu id o  en sus fu n - -  
c iones  p o r e l V ic e p re s id e n te  de la s  m is m a s . No p ro s p e rô  en e l te x ­
to  c o n s titu c io n a l la  c re a c iô n  de la  f ig u ra  d e l V ic e p re s id e n te  de la  Re 
p ù b lic a , a p e sa r de la s  v a r ia s  enm iendas p re sen tad as  y  de e s ta r  r e ­
cog ida  en e l a r t ic u lo  58 d e l a n te p ro ye c to  de C o n s titu c iô n  de la  C o m i 
s iô n  J u r id ic a  A s e s o ra  y  en e l a r t ic u lo  72 d e l p ro y e c to  de C o n s t itu - - 
c iô n  de la  C o m is iô n  C o n s titu c io n a l.
E l  P ré s id e n te  de la  R e p ù b lica  te n ia  d iv e rs a s  func iones y  - -  
co m p e te n c ia s , ah o ra  b ie n , la  a tr ib u c iô n  de éstas en a lgunos casos - 
fue hecha de fo rm a  a m b igüa , dando o r ig e n  en la  p râ c tic a  a a lgunos 
p ro b le m a s  y  co n fu s io n e s .
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La s  fun c ione s  y  com pe tenc ias  m âs im p o rta n te s  e s ta b le c id a s  
en la  C o n s titu c iô n , se pueden a g ru p a r de la  fo rm a  s ig u ie n te :
a
.a
E l  P ré s id e n te  de la  R e p ù b lica , segùn e l a r t ic u lo  67 de la  C o n s ti­
tu c iô n , e ra  e l Jefe de l E s ta d o  y  p e rs o n if ic a b a  a la  N a c iô n . V e - -  
m o s , en p r im e r  lu g a r ,  que este  a r t ic u lo  equ ipa raba  P ré s id e n te  - 
de la  R e p ù b lica  y  Jefe de E s ta d o , y  en segundo té rm in o , que se 
le  a t r ib u ia  la  re p re s e n ta c iô n  de la  N ac iô n , fu n c iô n  esta  de g ra n  - 
s im b o lis m o  p o r su c a râ c te r  d e m o c râ tic o  y  c o m p re n s iv a  de todos 
lo s  espa fio les , fre n te  a la  f ig u ra  de lo s  m o n a rc a s . E n  la  p r â c t i - -  
ca es ta  fu n c iô n  se l im ita b a  a ac tos  p ro to c o la r io s  re p re s e n ta tiv e s . 
Com o consecuenc ia  de esta  a lta  fu n c iô n , lo s  a ten tados a su f ig u ­
ra  estaban m âs du ram e n te  pena lizados en la  S ecciôn  P r im e ra  "D e  
l i to s  c o n tra  e l Jefe d e l E s ta d o " (a r t ic u lo s  144 a 149, in c lu s iv e s ) , 
d e l c a p itu le  P r im e ro  "D e lito s  c o n tra  e l Jefe de l E s ta d o , c o n tra  - 
la s  C e rte s , e l C onse jo  de M in is tre s  y  c o n tra  la  fo rm a  de G o b ie r ­
n o " , d e l T itu lo  I I  "D e lito s  c o n tra  la  C o n s titu c iô n "  d e l C ôdigo - -  
P ena l p ro m u lg ad o  p o r la  L e y  de 27 de o c tu b re  de 1932.
N o m b ra m ie n to  de lo s  P ré s id e n te s  de lo s  a lto s  ô rganos c o n s t i tu - - 
c io n a le s , p re v ia  su des ignac iôn  co n fo rm e  a l p ro c e d im ie n to  le g a lm e ji 
te e s ta b le c id o . A s i,  e l a r t ic u lo  96 de la  C o n s titu c iô n  sehalaba - -  
que e l P ré s id e n te  d e l T r ib u n a l Suprem o s é r ia  designado p o r e l - 
Jefe d e l E s ta d o , a p ropues ta  de una asam b lea  c o n s titu id a  en la  - 
fo rm a  que se d e te rm in a ra  le g a lm e n te , aprobândose a s i la  L e y  de 
18 de o c tu b re  de 1932. P o r su p a rte , e l a r t ic u lo  22 de la  L e y  - 
d e l  T r ib u n a l de G a ra n tia s  C o n s titu c io n a le s , de 30 de ju n io  de - -  
1933, d ec ia  que una vez designado p o r e le c c iô n  sé c ré ta  de la s  - -  
C o rte s , y  com un icado  e l re su lta d o  de la  e le c c iô n  a l G ob ie rno , 
este  s o m e te r ia  e l D e c re to  de n o m b ra m ie n to  de l P ré s id e n te  d e l 
T r ib u n a l de G a ra n tia s  C o n s titu c io n a le s  a l P ré s id e n te  de la  R e p ù --
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b lic a .
3^. E n  m a te r ia  de re la c io n e s  in te rn a c io n a le s
a) R e p re se n ta c iô n  d e l E s ta d o  y  re c e p c iô n  de lo s  re p ré s e n ta n te s  - 
d ip lo m â tic o s  a c re d ita d o s  ante la  R e p ù b lica . A  estos e fe c to s , - 
p o r  D e c re to  de 28 de agosto  de 1931 fue c re ada  la  es co l ta  - -  
p re s id e n c ia l,  com puesta  p o r un escuad rôn  de c a b a lle r ia  e n c a r 
gado de la  e s c o lta  y  re n d ic iô n  de hono res  d e l P ré s id e n te  de - 
la  R e p ù b lica , a s i com o de la  e sco lta  y  re n d ic iô n  de honores - 
a lo s  m ie m b ro s  p le n ip o te n c ia r io s  y  e m b a ja d o re s  e x tra n je ro s  - 
re s id e n te s  en E spaha .
L a  e s c o lta  p re s id e n c ia l te n ia  una doble dependencia ; o rg a n ic a - 
m ente  estaba a d s c r ita  a la  E scu e la  de E q u ita c iô n  d e l M in is te -  
r io  de la  G u e rra , y  fu n c io n a lm e n te  dependia d ire c ta m e n te  de - 
la  Casa M i l i t a r  d e l P ré s id e n te  de la  R e p ù b lica .
b) D e c la ra r  l a  g u e rra  y  f i r m a r  la  paz, segùn e l a r t ic u lo  76a) - -
de la  C o n s titu c iô n . A h o ra  b ie n , la  de c la ra  c iôn  de g u e rra  d e -----
b ia  c u m p lir  unos re q u is ito s  y  debia  e s ta r  a u to r iz a d a  p o r la  - -  
L e y . E s to s  re q u is ito s  e ra n  lo s  f ija d o s  p o r  e l a r t ic u lo  77 de la  
C o n s titu c iô n ,
H ay que d e c ir  que e l a r t ic u lo  78, in tro d u c id o  en e l te x to  co n s ­
t itu c io n a l en base a una enm ienda  de D. S a lvad o r M A D A R IA G A , 
e s ta b le c ia :
'E l  P ré s id e n te  de la  R e p ù b lica  no podrâ  cu£ 
s a r  e l a v iso  de que E spaha se r e t i r a  de la  
Sociedad de la s  N ac iones , s ino  anunc iândo lo  
con la  a n te la c iô n  que ex ige  e l P acto  de esa 
Sociedad, y  m ed ian te  p re v ia  a u to r iz a c iô n  de 
la s  C o rte s  consignada en una L e y  e s p e c ia l - 
vo tada p o r m a y o r ia  a b so lu ta . "
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c) L a  n e g o c ia c iô n , f i r m a  y  ra t i f ic a c iô n  de lo s  T ra ta d o s  y  Con 
ven ios  in te rn a c io n a le s  sob re  c u a lq u ie r  m a te r ia ,  a s i com o - 
v ig i la r  su c u m p lim ie n to  en todo e l t e r r i t o r io  n a c io n a l, con 
fo rm e  a l a r t ic u lo  76. e) de la  C o n s titu c iô n .
d) P r e s id i r  la  Jun ta  P e rm a ne n te  de E s ta d o , co n fo rm e  a l D e c r£  
to  de 7 de n o v ie m b re  de 1933, p o r  e l que se c re aba  esta , 
pudiendo d e le g a r la  p re s id e n c ia  de la  m is m a  en e l P re s id e n  
te d e l C onse jo  de M in is t re s .  E l  D e c re to  de 21 de m ayo de 
1935, que re o rg a n iz a b a  la  Junta P e rm ane n te  de E s ta d o , re a  
f irm a b a  en su a r t ic u lo  12 la  p re s id e n c ia  de la  m is m a  p o r - 
e l P ré s id e n te  de la  R e p ù b lica .
4^. E n  sus re la c io n e s  con la s  C o rte s ;
a) P ro m e te r  una vez e le g id o , f id e lid a d  a la  R e p ù b lica  y  a la  
C o n s titu c iô n  ante la s  C o rte s  so lem nem en te  re u n id a s , c o n - -  
fo rm e  a lo  e s ta b le c id o  en e l a r t ic u lo  72 d e l tex to  c o n s t itu ­
c io n a l. E l  a r t ic u lo  104, d e l T itu lo  IX  d e l R eg lam en to  d e l - 
C ongreso  de los  D ipu ta dos , aprobado e l 29 de n o v ie m b re  de 
1934, dec ia  a s i:
"P a ra  la  p ro m e sa  p re s id e n c ia l e s ta b le c id a  en 
e l a r t ic u lo  72 de la  C o n s titu c iô n , la s  C o rte s  
c e le b ra râ n  se s iôn  e x tra o rd in a r ia ,  s in  po de r - 
a b o rd a r en d icho  d ia  n inguna o tra  cu e s tiô n . "
b) E n  caso de inca p a c id a d  te m p o ra l o ausenc ia  de l P ré s id e n te  
de la  R e p ù b lica , e ra  s u s titu id o  en sus func iones p o r  e l P r£  
s iden te  de la s  C o rte s .
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c) P o d e r e s ta tu ir  p o r D e c re to  cuando no e s tu v iese  re u n id o  e l - -  
C on g reso , a p ro pu e s ta  y  p o r a cuerdo  unan im e de l G ob ie rno  y  
con la  a p ro b a c iô n  de lo s  dos te rc io s  de la  D ip u ta c iô n  P e rm a ­
nen te , sob re  m a te r ia s  re s e rv a d a s  a la  co m pe tenc ia  de la s  - -  
C o rte s  y  en lo s  supuestos excepc iona les  que re q u ir ie s e n  una 
d e c is iô n  u rg en te  o cuando lo  dem andase la  defensa de la  Repu 
b lic a ,  co n fo rm e  a l a r t ic u lo  80 de la  C o n s titu c iô n . L o s  D e e re - 
tos  a s i d ic ta do s  te n ia n  un c a râ c te r  p ro v is io n a l,  y  su v ig e n c ia  
quedaba l im i ta  da a l t ie m p o  que ta rd a se  e l C ongreso  en r e s o l - - 
v e r  o le g is la r  sob re  la  m a te r ia .
E s ta  n o rm a tiv a  e xce p c io n a l que se pud iese  d ic ta r  co n fo rm e  a l 
a r t ic u lo  80 de la  C o n s titu c iô n , deb ia  c u m p lir  dos re q u is ito s ,  
a sa b e r: e l acuerdo  unân im e d e l G o b ie rn o , y  la  a p ro b a c iô n  de 
a l m enos dos te rc io s  de lo s  m ie m b ro s  com ponentes de la  D i ­
p u ta c iô n  P e rm a ne n te  de la s  C o rte s  (8). E s ta  l im ita c iô n  a c a - -  
sos e xce p c io n a le s , ve n ia  re fo rz a d a  p o r e l p ré v is ib le  ca s tig o  
p re v is to  p a ra  lo s  casos de e x t ra l im ita c iô n  d e l P ré s id e n te  de - -  
la  R e p ù b lica  y  d e l G o b ie rn o , t ip if ic a d o s  en e l a r t ic u lo  151 de 
la  S ecciôn Segunda, d e l C a p itu le  P r im e ro  d e l T itu lo  I I  de l C ô ­
d igo  P e n a l, de 27 de o c tu b re  de 1932.
A h o ra  b ie n , e l caso a n te r io r  de n o rm a tiv a  d ic tada  p o r razones 
de u rg e n c ia  debe d is t in g u irs e ,  p o r t ra ta rs e  de un supuesto  d is -  
t in to  y  p o r d ife re n te  m o tiv o , de la  d e legac iô n  le g is la t iv a  p r e - -  
v is ta  en e l a r t ic u lo  61 d e l te x to  c o n s titu c io n a l, a u to r iz a d a  a l - 
G o b ie rn o  p a ra  de te rm  inado s casos y  con unas p re v ia s  bases - -  
aco rdadas  p o r la s  C o rte s .
d) P o d e r co n vo ca r e l C on g re so  con c a râ c te r  e x tra o rd in a r io  s ie m ­
p re  que lo  e s tim a se  o p o rtu n o , de a cu e rd o  con e l a r t ic u lo  81 - -  
de la  C o n s titu c iô n . A s im is m o , pod ia  suspende r la s  ses iones - -
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o rd in a r ia s  d e l C ongreso  en cada le g is la tu ra  so lo  p o r un m e s, - 
en e l p r im e r  p e r io d o , y  p o r  qu ince  d ia s , en e l segundo, s ie m ­
p re  que no de jase  de c u m p lirs e  lo  p recep tuado  en e l a r t ic u lo  -• 
58 de la  C o n s titu c iô n , que dec ia :
"L a s  C o rte s  se re u n irâ n  s in  neces idad  de - -  
c o n v o c a to r ia  e l p r im e r  d ia  h a b il de los  m e ­
ses de fe b re ro  y  o c tu b re  de cada aho y  fu n - 
c io n a ra n , p o r lo  m enos, du ran te  tre s  m eses 
en e l p r im e r  p e rio d o  y  dos en e l segundo. "
e) D is o lv e r  la s  C o rte s  hasta  dos veces com o m a x im o  du ran te  su 
m andato  cuando lo  e s tim a s e  n e c e s a r io , segun e l a r t ic u lo  81 - -  
de la  C o n s titu c iô n , su je tandose  a la s  dos s ig u ie n te s  c o n d ic io - -  
nes: a) h a ce rse  p o r D e c re to  m o tiv a d o ; y  b) acom pah a r a l D e - - 
c re to  de d is o lu c io n  la  c o n v o c a to r ia  de nuevas e le cc io ne s  p a ra  
e l p lazo  m a x im o  de ses enta  d ia s .
E n  e l caso de segunda d is o lu c iô n , e l p r im e r  acto  de la s  n u e - -  
vas C o rte s  deb ia  s e r  e x a m in a r y  re s o lv e r  la  neces idad  d e l De 
c re to  de d is o lu c iô n  de las  a n te r io re s .  E l  vo to  d e s fa vo ra b le  de 
la  m a y o r ia  ab so lu ta  de la s  C o rte s  lle va b a  ane ja  la  d e s titu c iô n  
d e l P ré s id e n te .
f) L a  p ro m u lg a c iô n  de la s  le ye s  sancionadas p o r  e l C ong reso , - -  
segùn e l a r t ic u lo  83 de la  C o n s titu c iô n , d e n tro  de l p lazo  de - -  
qu ince  d ia s  contados desde aque l en que la  sanc iôn  le  h u b ie re  
s ido  o f ic ia lm e n te  com un icad a . S i la  le y  se de c la ra b a  u rgen te  - 
p o r  la s  dos te rc e ra s  p a rte s  de lo s  vo tos e m it id o s  p o r e l C o n -- 
g re so , e l P ré s id e n te  entonces debia  p ro c é d e r a su in m e d ia ta  - 
p ro m u lg a c iô n .
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A n tes  de p ro m u lg a r  la s  le y e s  no d e c la ra d a s  u rg e n te s , e l 
P ré s id e n te  pod ia  p e d ir  a l C o n g re so , en m ensa je  razonado , 
que la s  s o m e tie ra  a una nueva d é lib é ra  c ion . S i v o lv ie ra n  a 
s e r  ap robadas p o r  una m a y o r ia  de dos te rc io s  de vo ta n te s , 
e l P ré s id e n te  quedaba o b lig ad o  a p ro m u lg a r la s . E l  a r t ic u lo  
108 d e l R eg lam en to  d e l C on g reso  a m p lia b a  y  d e ta lla b a  lo  - -  
e s ta b le c id o  en e l a r t ic u lo  83 de la  C o n s titu c iô n .
g) S e r n o tif ic a d o  in m e d ia ta m e n te  p o r  e l P ré s id e n te  de la s  C o r ­
tes  de la  a p ro b a c iô n  d e l vo to  de ce n su ra  p a r la m e n ta r io  a l - 
G o b ie rn o  o a c u a lq u ie r  m in is t r o .  Ig u a l c o m u n ica c iô n  se le  
debia  d i r i g i r  cuando la s  C o rte s  negasen a l G o b ie rno  o a uno 
de sus m in is t re s  de un m odo e x p lic ite  su co n fia n za , aùn 
en e l caso de que e llo  no im p lic a ra  vo to  de ce n su ra , c o n fe r 
m e a l a r t ic u lo  119, p â r ra fo  5, d e l R eg lam en to  de l C ongreso  
de lo s  D ip u ta d o s , de 29 de n o v ie m b re  de 1934.
5^. E n  sus re la c io n e s  con e l G o b ie rn o :
a) L ib re  n o m b ra m ie n to  y  s e p a ra c iô n  d e l P ré s id e n te  d e l G o b ie r 
no, co n fo rm e  a l a r t ic u lo  75 de la  C o n s titu c iô n .
b) N o m b ra m ie n to  y  se p a ra c iô n , a p ro p u e s ta  de l P ré s id e n te  de l 
G o b ie rn o , de lo s  m in is t ro s  con c a r te ra  (a r t ic u lo  75 de la  - 
C o n s titu c iô n ) y  de lo s  m in is t ro s  s in  c a r te ra  (a r t ic u lo  88 de 
la  C o n s titu c iô n ). E n  todo caso , la  s e p a ra c iô n  d e l ca rg o  de 
lo s  m in is t ro s  e ra  o b lig a d a  en e l caso de que la s  C o rte s  le s  
negase, de m odo e x p lic ito  su co n fian za  (a r t ic u lo  75 de la  - 
C o n s titu c iô n ).
La  co m p e te n c ia  p re s id e n c ia l de n o m b ra m ie n to  de lo s  m in is  
t ro s ,  en la  que h a c ia  fa lta  ta m b ié n  la  c o n c u rre n c é ! de la  vo 
lu n ta d  d e l P ré s id e n te  d e l G o b ie rn o , ha c ia  que éstos e s tu v ie -
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sen so m e tido s  a una doble  con fianza : la  p re s id e n c ia l y  la  - -  
p a r la m e n ta r ia . E s ta  dob le  co n fian za , n e c e s a ria  p a ra  e l nom  
b ra m ie n to  de lo s  m in is t r o s ,  d io  o r ig e n  a d iv e rs a s  in te r p r é ­
ta  c iones  y  p ro d u jo  en la  p ra c t ic a  m uchos c o n flic to s  (9).
c) E xp é d ie  io n  de lo s  D e c re to s , re g la m e n to s  e in s tru c c io n e s  n e - -  
c e s a r ia s  p a ra  la  e je c u c io n  de la s  le ye s  a p ro pu e s ta  d e l G o --  
b ie rn o  (a r t ic u lo  79 de la  C o n s titu c iô n ). E s te  p re ce p to  con sa - 
g raba  la  po tes tad  re g la m e n ta r ia  de l G o b ie rn o , ya que la  p ro  
puesta  e ra  de é s te , ca re c ie n d o  de ta l  in ic ia t iv a  e l P ré s id e n ­
te de la  R e p ù b lica , que quedaba ob ligado  a la  e xp e d ic iô n  (10). 
E l  D e c re to  de 2 de n o v ie m b re  de 1935 es tab le  c iô  lo s  supues­
tos  de lo s  D e c re to s  que re q u e r ia n  la  a p ro b a c iô n  y  f i r m a  de l 
P ré s id e n te  de la  R e p ù b lica .
H ay que s e fia la r  que en e l p ro ye c to  c o n s titu c io n a l (que - -  
e ra  e l a r t ic u lo  77, p o s te r io rm e n te  e l 79 d e l te x to  c o n s t i tu - - 
c io n a l) , se a flad ia  la  fra s e : " y  la  buena m a rch a  de la  adm_i 
n is t ra c iô n  ' an tes de "a  p ropu e s ta  d e l G o b ie rn o ".
d) Ser re fre n d a d o s  todos sus actos p o r un m in is t ro  d e l G o b ie r ­
no, co n fo rm e  a l a r t ic u lo  84 de la  C o n s titu c iô n , re q u is ite  s in  
e l cu a l éstos e ra n  nu los  y  ca re n te s  de e fic a c ia . L a  e je c u - -  
c iô n  de d icho  s m andates im p lic a b a  re s p o n s a b ilid a d  pena l en 
su caso. E l  m in is t r o  re fre n d a n te  a su m ia  la  re s p o n s a b ilid a d  
p o li t ic a ,  c iv i l  y  pena l d e riv a d a  de ta l hecho. L a  in te rp ré ta - 
c iô n  y  p râ c t ic a  de este  a r t ic u lo  ta m b ié n  fue o r ig e n  de n o ta ­
b le s  c o n tro v e rs ia s  y  d iô  o r ig e n  a d iv e rs o s  p ro b le m a s  (11).
6^. E n  re la c iô n  a l pode r ju d ic ia l:
a) E n  su n o m b re  se a d m in is tra b a  ju s t ic ia ,  u tiliz a n d o  una fô rm u  
la  t ra d ic io n a l de la  ju s t ic ia  espaho la , en la  que sô lo  v a r ia b a
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en fun c ion  de l ré g im e n  p o lit ic o  nuevo la  deno m inac ion  de - 
la  t i tu la r id a d  de la  J e fa tu ra  d e l E s ta d o .
b) N o m b ra m ie n to  de l P ré s id e n te  de l T r ib u n a l S uprem o, p re v ia  
e le c c io n  p o r una a sam b lea  cuya c o m p o s ic io n  s e r ia  d e te rn ü  
nada le g a lm e n te . T a l L e y  fue p ro m u lg ad a  e l 8 de o c tu b re  
de 1932, y  pu b licad a  en la  G aceta e l 18 de d ic ie m b re  de - 
1932.
c) C onces ion  de in d u lto  en lo s  d e lito s  de e x tre m a  g ravedad , 
p re v io  in fo rm e  de l T r ib u n a l S uprem o y  a p ropues ta  d e l Go 
b ie r  no, se gun dec ia  e l a r t ic u lo  102 de la  C o n s titu c io n . E l  
D e c re to  de 20 de d ic ie m b re  de 1934 f i jô  e l p ro c e d im ie n to , 
en d e s a r ro llo  d e l c ita  do a r t ic u lo  102, p a ra  la  conces ion
d e l in d u lto  p re s id e n c ia l,  d is tin g u ie n d o se  s i la  in ic ia t iv a  p ro c e d i 
de l T r ib u n a l s e n te n c ia d o r , de l M in is te r io  f is c a l,  de la  Jun 
ta  de P r is io n e s  o a p e tic io n  de p a rte .
7^. E n  re la c iô n  a la  A d m in is tra c io n  P u b lic a :
Le  com pe tia  c o n fe r ir  lo s  em p leos c iv ile s  y  m i l i ta r e s  y  expe- 
d i r  lo s  t i tu lo s  p ro fe s io n a le s , de acue rdo  con la s  le ye s  y  re g la -  
m entos segun e l a r t ic u lo  76 b) de la  C o n s titu c io n . E l  sen tido  - -  
de la  re d a c c io n  y  con ten ido  de esta  com pe ten c ia  fué c r it ic a d o  - 
p o r D. N ice to  A L C A L A -Z A M O R A  (12) a s i: . . . n i e l P re s id e n
te c o n fie re  lo s  em p leos  c iv i le s  y  m i l i ta r e s ,  n i debe c o n fe r ir lo s ,  
n i se n e ce s ita  que exp ida  todos lo s  t i tu lo s ,  que tam poco  lo s  ex 
p ide , p o r im p o s ib il id a d  m a te r ia l,  en m uchos de lo s  M in is te r io s .  
E s ta  u lt im a  fo rm a lid a d  so lo  supone un tra b a jo  m e ca n ico  que e s - 
to rb a  o tro s  de m a y o r p ro ve ch o , y  a que lla  po testad  h o n o r if ic a  - 
una c ru e l i r o n ia  o una pesada b ro m a , m e rc e d  a la  cua l e l a n - -  
s ia  espario la  y  hum ana de o b te n e r des tines  se am ontona en las  
a u d ien c ias  y  fa tig a , in u t ilm e n te , a l Jefe d e l E stado  con p e t ic io -
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nés que n i puede, n i debe a te n d e r. Se tra ta  de una a tr ib u c iô n  - 
q u e , p o r  ré g la  g e n e ra l, debe c o rre s p o n d e r a l G o b ie rno  so lo . E s  
este  y  no e l P ré s id e n te  qu ien  no mb r  a y  debe n o m b ra r  S u b se c re - 
ta r io s ,  D ire c to re s  G e ne ra tes , G o b e rna d o re s , en sum a, todos lo s  
fu n c io n a r io s  a m o v ib le s  p o r ne ce s i ta r  la  con fianza  de qu ien  m anda 
en cada m o m en to . E s  e l G ob ie rno , en con tac te  con lo s  s e rv ic io s  
a d m in is tra t iv e s ,  qu ien  debe o to rg a r  lo s  ascensos p o r an tigüedad  
o e le c c io n , o p o r  m é r ite ,  m as o m enos re g la d o , en la s  d is t in - -  
tas c a r re ra s  y  qu ien  ha de tra s la d a r lo s ,  ju b i la r lo s ,  s e p a ra r lo s  
o d e c la ra r lo s  exceden tes. L a  in te rv e n c io n  d e l P ré s id e n te  debe U  
m ita rs e  a a q u e llo s  co n ta d is im o s  cases en que la  ex ige  la  s e g u r i 
dad, y  p a ra  e lle  la  co n tinu id a d  de una p o li t ic a  n a c io n a l, y  este 
p a ra  la  e n ca rn a c iô n  m as im p a rc ia l  y  pe rm an en te  d e l P o d e r . . . " .
E l  a r t ic u lo  76 b) de la  C o n s titu c io n  m enc ionado , se c o rre s p o n  
d ia  con e l a r t ic u lo  41 que exp resaba  y  m a tiza b a  su con ten ido  a l 
d e c ir ;  " lo s  n o m b ra m ie n to s , excedenc ias y  ju b ila c io n e s  de los  fun  
c io n a r io s  p û b licos  se h a rân  co n fo rm e  a las  leye s  . Se tra ta b a , - 
pues, de una com pe tenc ia  p re s id e n c ia l de c a râ c te r  re g la d o , aun- 
que no obstan te  im p ro ce d e n te  e in n e c e s a r ia , pues p ro d u c ia  m ù lt i  
p ies  o b s tru c c io n e s  en e l fu n c io n a m ie n to  y  a c tu a c iô n  g ube rnam en - 
ta l y  de la  A d m in is tra c iô n  P ù b lic a .
8^. E n  re la c io n  a s itu a c io n e s  excepc iona les :
a) O rd e n a r la s  m ed idas  u rgen tes  que e x ig ie se  la  defensa de la  in -  
te g r id a d  o la  se g u rid a d  de la  N a c io n , dando in m e d ia ta  cuen- 
ta  a la s  C o rte s , co n fo rm e  a l a r t ic u lo  76 d) de la  C o n s t itu - -  
c io n , (que estaba in s p ira d o  en e l a r t ic u lo  48 de la  C o n s t itu - -  
c iô n  de W e im a r) .  E l  a r t ic u lo  105 de l R eg lam en to  d e l C o n g re - 
so sehalaba que cuando e l P ré s id e n te  e je rc ita s e  ta l de recho  
de a d o p ta r m ed idas  e xce pc io n a le s , e l t râ m ite  que deb ia  o b - -
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s e rv a r  e l C ongreso  e ra  e l m is m o  que e l e s ta b le c id o  en e l 
a r t ic u lo  118 p a ra  la s  co m u n ica c io n e s  a l G o b ie rn o .
E s ta  com p e ten c ia  a tr ib u id a  a l P ré s id e n te , aunque p u d ie ra  
p a re c e r  a p r im e ra  v is ta  que se tra ta b a  de una co m pe ten c ia  
o m n im o d a , e ra  l im i ta  da puesto que en p r im e r  lu g a r ,  se - 
tra ta b a  de una co m p e te n c ia  que deb ia  s e r  c o m p a rtid a  con - 
e l G ob ie rno  en su e je r c ic io  (13), y , en segundo té rm in o , - 
te n ia  un c a râ c te r  co nd ic ion a d o , pues estaba su je ta  a la  p r£  
ducc io n  de c u a lq u ie ra  de lo s  eventos p re v is to s : la  de fensa 
de la  in te g r id a d  n a c io n a l fre n te  a c u a lq u ie r  a g re s iô n  exte  - - 
r i o r ,  y  la  defensa de la  se g u rid a d  n a c io n a l, que p a rece  re  
fe r i r s e  a c u a lq u ie r  a l te r a c ion  p o r razo ne s  de o rd en  p u b lic o  
en e l â m b ito  d e l t e r r i t o r io  n a c io n a l.
E n  cuanto a l con ten ido  de la s  m ed idas  u rg e n te s , nada d e ­
c ia  e l te x to  c o n s titu c io n a l, p o r lo  que ante ta l  s ile n c io  pa re  
ce d e d u c irse  que pod ian  s e r  de d is  t in ta  c lase  e in te n s id a d , 
pudiendo d e s ta ca rse  com o p o s ib le s , e n tre  e lla s : la  s u s p e n --  
s ion  de lo s  de rechos  y  g a ra n tia s , co n fo rm e  a l p ro c e d im ie n ­
to y  re q u is ito s  f ija d o s  en e l a r t ic u lo  42 d e l te x to  c o n s t i tu - -  
c io n a l; la s  con tem p ladas en la  L e y  de D efensa de la  R e p u --  
b lic a  de 21 de o c tu b re  de 1931, y  la s  de la  L e y  de O rd e n  - 
P u b lic o  de 30 de ju l io  de 1933. E n  todo caso, c u a lq u ie ra  - -  
que fuese , de la s  a n te r io re s  m ed idas p o s ib le s  la  adoptada, 
e l a r t ic u lo  76 de la  C o n s titu c io n  se fla laba  la  o b lig a c io n  d e l 
P ré s id e n te  de la  R e p u b lica  de d a r cuenta in m e d ia ta  a la s  - 
C o rte s . A h o ra  b ie n , p a rece  que este d a r  cuenta de fo rm a  - 
in m e d ia ta  a la s  C o rte s , aunque o b lig a to r io ,  té n ia  un c a râ c ­
te r  de n o t if ic a c iô n , o lo  que es lo  m is m o , m e ra m e n te  in fo r  
m a tiv o  s in  que eso im p lic a s e  a tr ib u c iô n  a la s  C o rte s  de la  
c o m p e te n c ia  de ju z g a r  y  r a t i f ic a r  p o s te r io rm e n te  la s  m e d i­
das (14)
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E l P ré s id e n te  de la  R e p u b lica  te n ia  adem âs e s ta b le c id o s  - -  
unos de rechos y  deberes d e riva d o s  d e l e je r c ic io  de su c a rg o .
L o s  de rechos in h e re n te s  a l ca rgo  e ra n :
a) L a  do ta c io n  le g a lm e n te  e s ta b le c id a  co n fo rm e  a l a r t ic u lo  67 de la  
C o n s titu c io n , que p ro h ib ia  su a lte ra  c ion  d u ran te  e l p e rio d o  de su 
m a g is tra tu ra . L a  L e y  de 5 de d ic ie m b re  de 1931 que o rg a n iz e  - 
la  Casa O f ic ia l  d e l P ré s id e n te , en su a r t ic u lo  79, de c ia :
'L a  S ecciôn  P r im e ra  de la s  o b lig a c io n e s  gé ­
n é ra le s  de l E s ta d o  d e l P re su pu e s to  G e n e ra l 
de C astos se d e no m in a râ  "P re s id e n c ia  de - 
la  R e p u b lic a " . E l  c a p itu le  ùn ico  de es ta  - -  
S ecc ion , co m p re n d e râ  lo s  s ig u ie n te s  a r t ic u ­
le s : ,
19. D o ta c io n  d e l P ré s id e n te  de la  R e p u b lic a , 
un m il lo n  de pese tas.
2 9 . C astos de re p re s e n ta c iô n , d o sc ie n ta s  - -  
c incu en ta  m i l  pesetas.
3 9 . P e rs o n a l y  m a te r ia l de la  Casa P r e s i - -  
d e n c ia l, se te c ien tas  c incue n ta  m i l  p e se ta s .
4 9 . V ia je s  o f ic ia le s  d e l P ré s id e n te  de la  - -  
R e p u b lica , dosc ien tas  c incuen ta  m i l  p e s e ta s ".
E sa  d o ta c io n  p re s u p u e s ta r ia , co n s titu c io n a lm e n te  in v a r ia b le ,  - 
f i ja d a  en dos m illo n e s  tre s c ie n ta s  m i l  pesetas, p e rm a n e c e râ  cons 
tan te  en lo s  p re su p u e s to s  de lo s  afios 1932 a 1936, in c lu s iv e s , - 
en que t r a n s c u r r ie ro n  lo s  dos m andatos p re s id e n c ia le s  c o n s titu c io  
n a le s .
b) E l  d is f ru te  de lo s  ho n o re s , segun e l a r t ic u lo  67 de la  C o n s t itu - -  
c iô n , d e te rm in a d o s  le g a lm e n te . E s to s  honores se r e fe r ia n  a l t r a  
ta m ie n to , p re ce d e n c ia , re n d ic io n  de honores p o r la s  tro p a s  y  de
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m as n o rm a s  p ro to c o la r ia s  f i ja d a s  y  usadas tra d ic io n a lm e n te  p o r 
la  J e fa tu ra  d e l E s ta d o  en EspaAa. A s i,  e l D e c re to  de 14 de - -  
agosto  de 1932, en su ùn ico  a r t ic u lo ,  de c ia :
" L a  P re s id e n c ia  h o n o ra r ia  d e l C onse jo  de - -  
la s  O rdenes de Isa b e l la  C a tô lic a  y  de la  - 
R e p u b lica  va un ida  a la  c a lid a d  de P re s id e n  
te de la  R e p u b lica  E s p a flo la . P o r  ta n to , e s ­
te , com o p r im e r  M a g is tra d o  de la  N ac iô n , 
r e c ib i r â  lo s  re s p e c tiv o s  coU ares  de esas — 
dos O rd e n es , desde e l m om en to  en que c o - -  
m ie n ce  a e je r c e r  su e levado c a rg o , conse£ 
vândo los  lue  go con c a râ c te r  v i t a l ic io " .
c) S e r m ie m b ro  p o r d e rech o  p ro p io  de la  Junta  P e rm a ne n te  de E s ­
tado , una vez t r a n s c u r r id o  su p e rio d o  p re s id e n c ia l.  E s te  de recho  
fue f ija d o  p o r  e l a r t ic u lo  59 d e l D e c re to  de 7 de n o v ie m b re  de - 
1933, c re a d o r de la  Junta  P e rm a n e n te  de E s ta d o , y  fue r a t i f ic a -  
do en e l D e c re to  de 21 de m ayo  de 1935, que la  re o rg a n iz a b a .
d) U t i l iz a c iô n  pa ra  su uso y  d is f ru te  de la s  fin ca s  que se le s  a d s - -  
c r ib ie s e n , a n tigua m e n te  p e rte n e c ie n te s  a l p a tr im o n io  de la  C o ro ­
na, segun e l a r t ic u lo  89 de la  L e y  de 5 de d ic ie m b re  de 1931, - 
que o rg a n iza b a  la  Casa O f ic ia l  d e l P ré s id e n te  de la  R e p u b lica . 
A s im is m o , la  L e y  d e l P a tr im o n io  de la  R e p u b lica , de 22 de m a £  
zo de 1932, en su a r t ic u lo  69, fa cu lta b a  a l P ré s id e n te  de la  R e ­
p u b lic a  a h a b ita r  lo s  p a la c io s  d e l p a tr im o n io  n a c io n a l que se le  
a d s c r ib ie s e n  en la s  épocas que co n s id e ra se  m âs conven ien tes ,
e) D e re ch o  a s e r  juzgado  p a ra  la  e x ig e n c ia  de re s p o n s a b ilid a d  c r i - -  
m in a l p o r in f r a c  c ion  d e l ic t i  va  de la s  o b lig a c io n e s  c o n s t itu c io n & e s . 
p o r e l P leno  d e l T r ib u n a l de C a ra n tia s  C o n s titu c io n a le s , segun - 
e l a r t ic u lo  22 de la  L e y  d e l c ita d o  T r ib u n a l y  e l a r t ic u lo  39 de
la  L e y  sob re  re s p o n s a b ilid a d  c r im in a l d e l P ré s id e n te  de la  Repù 
b lic a  de 1 de a b r i l  de 1933, que d e s a rro lla b a n  lo  p re v is to  en e l
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a r t ic u lo  121 e) de la  C o n s t itu c io n ; s iendo p o s ib le  r e fo r z a r  su - -  
defensa m ed ian te  e l n o m b ra m ie n to  de un C o m is a r io  e s p e c ia l. - -  
P o r  o tra  p a r te , p a ra  la  e x ig e n c ia  de re s p o n s a b ilid a d  en lo s  c a - -  
sos de in f ra c  c io n  p u n ib le  una vez tra n s  c u r r id o  e l p e rio d o  de su 
m anda te , la  a cu sac iô n  y  p ro c e d im ie n to  deb ian  s u s ta n c ia rs e  ante 
e l P leno  d e l T r ib u n a l S u p rem o , segun e l a r t ic u lo  33 de la  L e y  - 
c ita  da, de 1 de a b r i l  de 1933. E n  s in te s is , se tra b a n  de g a ra n - -  
t ia s  p ro  ce sa le  s p a ra  su e n ju ic ia m ie n to .
f) P e rc e p c io n , a l f in a l iz a r  su m andate  p re s id e n c ia l,  de lo s  e m o lu - -  
m entos le g a lm e n te  e s ta b le c id o s .
Las  d is  t in ta  s fun c ion e s  y  com pe tenc ias  a tr ib u id a  s a l P re s id e n
te de la  R e p u b lica , im p lic a b a n  com o lo g ic a  c o n tra p a rt id a  la  o b lig a -----
c io n  g e n é rica  de su adecuado e je r c ic io ,  co n fo rm e  a la  le g a lid a d , dan 
do ese h ip o té tic o  in c u m p lim ie n to  o r ig e n  a la  e x ig e n c ia  de re s p o n s a b i­
lid a d . A h o ra  b ie n , esta  p o s ib le  re s p o n s a b ilid a d  de c a râ c te r  p o lit ic o ,  
p re v is ta  en lo s  a r t ic u lo s  81 y  82 de la  C o n s titu c io n , e ra  d ife re n te  de 
la  re s p o n s a b ilid a d  en que pud iese  in c u r r i r  en e l e je r c ic io  de sus o b li 
gac iones c o n s titu c io n a le s  y  que estaba  re g u la d a  en e l a r t ic u lo  85 de - 
la  C o n s titu c io n .
Junto  a lo  a n te r io r ,  una p ro h ib ic iô n  c o n c re ta , que deb ia  s e r  
obse rva d a  p o r  e l P ré s id e n te  de la  R e p u b lica  una vez f in a liz a d o  su pe 
r io d o  de m andate  s i  e ra  abogado, segun e l a r t ic u lo  39 de la  L e y  de 
in c o m p a tib ilid a d e s  de 9 de a b r i l  de 1933, c o n s is t ia  en no po de r a c - 
tu a r  ante lo s  T r ib u n a ls  s has ta  pasados dos afios de la  fecha de e x p i-  
ra c iô n  d e l m andate . Ig u a lm e n te , la  L e y  de 20 de d ic ie m b re  de 1934, 
e s ta b le c io  en su a r t ic u lo  un ico  que todas la s  p ro h ib ic io n e s  e incom pa  
t ib il id a d e s  e s ta b le c id a s  p o r la  le y ,  tan to  p a ra  lo s  ex M in is tre s  en ge 
n e ra l,  cuanto la s  e sp e c ia le s  a p lic a b le s  a qu ienes h u b ie ra n  s id e  M in is  
t rè s  de J u s t ic ia  y  P ré s id e n te s  d e l C onse jo , se a p lic a r ia n  ta m b ien  a 
lo s  ex P ré s id e n te s  de la  R e p u b lica .
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L a  re s p o n s a b ilid a d  p o li t ic a  d e l P ré s id e n te  de la  R ep u b lica  
que im p lic a b a  su d e s titu c iô n , estaba  re g u la d a  en e l a r t ic u lo  82 de la  
C o n s titu c io n . E l  a r t ic u lo  81 de la  C o n s titu c io n  se fla laba  ta m b ie n  c o - -  
m o causa de d e s titu c io n  d e l P ré s id e n te , e l vo to  d e s fa vo ra b le  p o r m a ­
y o r  fa  a b so lu ta  de la s  C o rte s  en e l caso de segunda d is o lu c io n  d e -----
es ta s . R especte  a l p ro c e d im ie n to  p a r la m e n ta r io  p a ra  la  d e s titu c io n  - 
de l P ré s id e n te  de la  R e p u b lica , e ra  f ija d o  p o r  lo s  a r t ic u lo s  106 y  - -  
107 de l R eg lam en to  de l C ongreso  de los  D ip u ta d o s , de 29 de n o v ie m ­
b re  de 1934.
E n  d e s a r ro llo  de la  ré s e rv a  de le y , de c a râ c te r  c o n s titu c io  
n a l, de l a r t ic u lo  85 de la  C o n s titu c io n , fue pub licad a  la  le y  de respon
s a b ilid a d  c r im in a l d e l P ré s id e n te  de la  R e p u b lica  de 1 de a b r i l  d e -----
1933 (15). E s ta  constaba de un to ta l de tre in ta  y  trè s  a r t ic u lo s  y  uno 
a d ic io n a l, en lo s  que se d e ta lla b a  e l p ro c e d im ie n to  a o b s e rv a rs e  en - 
e l caso de e x ig e n c ia  de ta l re s p o n s a b ilid a d . A l p ro c e d im ie n to  e s ta b le ­
c ido  en la  L e y  de 1 de a b r i l  de 1933, se r e m i t i r ia  e l a r t ic u lo  76 de
la  L e y  d e l T r ib u n a l de C a ra n tia s  C o n s titu c io n a le s , de 30 de ju n io  de
1933, que te n ia  c a râ c te r  s u p le to r io  de a q u é lla . E l  a r t ic u lo  39 de la  
c ita d a  L e y  de 1 de a b r i l  de 1933, e s ta b le c ia  la  com p etenc ia  d e l P le ­
no d e l T r ib u n a l de C a ra n tia s  C o n s titu c io n a le s  p a ra  co n oce r en un ie a 
in s ta n c ia  la  re s p o n s a b ilid a d  c r im in a l  en que in c u r r ie s e  e l P ré s id e n te  
de la  R e p u b lica  p o r in f ra c c iô n  d é lie t iv a  de sus o b lig a c io n e s .
P o r  o tra  p a r te , e l T itu lo  I  de la  m is m a  L e y , a r t ic u lo s  - -
5 a 32, f i ja b a  e l p ro c e d im ie n to  a p lic a b le  en casos de in fra c c iô n  d e -----
l ic t iv a  de la s  o b lig a c io n e s  c o n s titu c io n a le s , co rre sp o n d ie n d o  la  in ic ia ­
t iv a  de la  acu sac iô n  a l C on g re so , co n fo rm e  a l p ro c e d im ie n to  e s ta b le ­
c id o  en e l a r t ic u lo  109 de su R eg lam en to .
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No o bs ta n te , la  fo rm a  e s ta b le c id a  de e x ig e n c ia  de re sp o n - 
sa b ilid a d e s  a l P ré s id e n te  de la  R e p u b lica  d iô  o r ig e n  en la  p râ c t ic a  a 
m uchas tens iones y  fue una de la s  v a r ia s  causas que c o n tr ib u y e ro n  a 
la  in e s ta b ilid a d  e in s e g u r id a d  de la  f ig u ra  p re s id e n c ia l.
P a ra  s in te t iz a r  este  a p a rta d o , s e fla la ré  que m ie n tra s  en - 
la s  C o rte s  C o n s titu ye n te s  la t ia  la  idea  y  la  in te n c iô n  de c o n f ig u ra r  - -  
una P re s id e n c ia  de la  R e p u b lica  de c a râ c te r  fue r te  y  con una s com p£ 
te n c ia s  c la ra m e n te  d e lim ita d a s  (que s e r ia n  b âs ica m e n te  de trè s  c la - -
ses: r  e p r  e s e n ta tiv a  s , a rb it r a le s  y  m o d e ra d o ra s ), la  re a lid a d  p o s te -----
r i o r  d e l te x to  c o n s titu c io n a l d is to  m ucho de ese p r im e r  deseo. La  - -  
re g u la c io n  de la  f ig u ra  p re s id e n c ia l se h izo  en m uchas ocas iones de - 
fo rm a  am b ig u a , im p re c is a  y  con ausenc ia  de una l is ta  c e rra d a  de 
func iones y  com p e ten c ia s  (16).
La  in d e te rm in a c iô n  y  la  fa lta  de n it id e z  de la  re g u la c iô n
p re s id e n c ia l,  un ida a la s  p ro p ia s  c a ra c te r is t ic a s  de la  R e p u b l ic a -----
(e xce s ivo  p a r la m e n ta r is m o , p e c u lia r id a d e s  de su s is te m a  e le c to ra l,  - 
p ro g re s iv a  id e o lo g iz a c iô n  y  p o la r iz a c iô n  de la  v ida  p o li t ic a ,  s is te m a  - 
de p a rtid o s  d e b il y  m u lt ip le ,  in e s ta b ilid a d  g ube rn a m en ta l, ausenc ia  -  
d e l Senado, c o n flic to s  de o rd e n  p u b lico  va ria d o s  y  cada vez m âs in ­
te n se s , e tc . ), h izo  m uy  d i f i c i l  y  c o n f l ic t iv a  la  a c tu a c iô n  d e l P r e s i- -  
dente de la  R e p u b lica  (17).
L o s  ro ce s  y  lo s  c o n flic to s  se p la n te a ro n  con d iv e rs a s  ins  
t itu c io n e s , p e ro  sob re  todo con la s  C o rte s  y  con e l G o b ie rn o . Con - 
re s p e c te  a la s  C e rte s , es tes  s u rg ie ro n  debido a su g ra n  p ro ta g o n i£  
m o, e x tra lim itâ n d o s e  m uchas veces a l q u e re r  ju z g a r  la  a c tu a c iô n  e 
in te n c io n e s  d e l Je fe  d e l E s ta d o , un ido a l p ro c e d im ie n to  c o n s t itu c io ­
na lm e n te  e s ta b le c id o  de e le c c iô n  y  d e s titu c iô n  de l P ré s id e n te  de la  
R e p u b lica . E n  segundo lu g a r ,  y  re fe rence  a l G ob ie rn o , lo s  p ro b le - -  
m as y  c o n flic to s  s u rg ie ro n  debido a las  in te rv e n clones no n e u tra le s  
de D. N ic e to  A L C A L A  Z A M O R A , en lo s  n o m b ra m ie n to s
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m in is  te  r ia le  s, a lo  que se a flad io  la  con fu s io n  e im p re c is io n  de la s  
com pe tenc ias  de lo s  a r t ic u lo s  76, 84 y  90 de la  C o n s titu c io n .
No o bs tan te , y  p a ra  c o n c lu ir  todo lo  a n te r io r ,  la  P re s id e n ­
c ia  de la  R e p u b lica , que e ra  un o rgano  de n a tu ra le z a  p o li t ic a  y  t e - -  
n ia  a tr ib u id a s  im p o rta n te s  com pe tenc ias  a d m in is tra t iv a s  y  una s e r ie  
de o rgano  s a d m in is tra t iv o s  a d s c r ito s ,  aparece  com o una de la s  in s t i  
tu c io n e s  m âs im p o rta n te s  de la  Segunda R ep u b lica  E s p a flo la , a fiad ién  
dose a e llo  la  e n o rm e  p e rs o n a lid a d  de sus dos t i t u la r  es (18).
b) O rgano  s de la  P re s id e n c ia  de la  R e p u b lic a .
A b o lid a  la  M o n a rq u ia  y  com o consecuenc ia  sus o rganos de 
apoyo d ire c te s  denom inados C asa R ea l, e l nuevo ré g im e n  re p u b lic a  
no n e ces ita b a , en p r im e r  lu g a r ,  c u b r ir  ese hueco; y , en segundo - -  
té rm in o , e s ta b le c e r y  re g u la r  ex novo lo s  s e rv ic io s  a d m in is tra t iv o s  
d ire c ta m e n te  depend ien tes y  de apoyo a la  J e fa tu ra  d e l E s ta d o , de - 
a cue rdo  con la  id e o lo g ia  y  s e n t ir  de la  R e p u b lica . E s to  se h izo  p o r 
la  L e y  de 5 de d ic ie m b re  de 1931, que c re aba  y  o rg an iza b a  la  Casa 
O f ic ia l  de l P ré s id e n te  de la  R e p u b lica .
L a  Casa O f ic ia l  d e l P ré s id e n te  de la  R ep u b lica  se o rg a n iz a ­
ba con una S e c re ta r ia  G e n e ra l, a la  cu a l es tab an a d s c r ito s  todos lo s  
s e rv ic io s  de c a râ c te r  c iv i l  depend ien tes de la  P re s id e n c ia  y  un C ua r 
to  m i l i t a r ,  co n fo rm e  a l a r t ic u lo  19 de la  c ita d a  L e y  de 5 de d ic ie m ­
b re  de 1931. E l  ca rg o  de Jefe de la  S e c re ta r ia  de la  P re s id e n c ia  de 
la  R e p u b lica , te n ia  c a te g o ria  de Jefe S u p e r io r  de A d m in is tra c iô n , de 
b iendo  sus s e rv ic io s  y  p la n t i l la  s e r  fi ja d o s  p o r D e c re to .
E l  C u a rto  m i l i t a r  estaba com puesto  p o r un G e n e ra l de D iv i  
s iô n , que e ra  e l Je fe ; de un C o n tra a lm ira n te , que e ra  e l segundo - 
Je fe ; de lo s  ayudantes p e rso n a le s  d e l P ré s id e n te  de la  R e p u b lica ; 
y  de lo s  o f ic ia le s  agregados a este s e rv ic io  (a r t ic u lo  39 de la  L e y
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de 5 de d ic ie m b re  de 1931). E l  a r t ic u lo  49 de c ia  que a d s c r ito  a la  
P re s id e n c ia  de la  R e p u b lica , h a b r ia  un M in is t re  p le n ip o te n c ia r io  de 
p r im e ra  c la se , In tro d u c to r  de E m b a ja d o re s ; este  d e b e ria  s e r  la  pe£  
sona e n ca rgada  de a u x i l ia r  a l P ré s id e n te  de la  R e p u b lica  en su t a - -  
re a  de re c e p c io n  de lo s  d ip lo m â tic o s  e x tra n je ro s  a c re d ita d o s  ante la  
R e p u b lica , en c o la b o ra c io n  con e l G ab ine te  D ip lo m â tic o  de la  S e c re ­
ta r ia  G e n e ra l.
L o s  n o m b ra m ie n to s  d e l p e rs o n a l c iv i l  y  m i l i t a r  de la  C asa 
d e l P ré s id e n te  de la  R e p u b lica , se hac ian  p o r e l G o b ie rn o , de acue£  
do con e l a r t ic u lo  59 de la  re p e tid a  L e y . A s im is m o , lo s  fu n c io n a --  
r io s  d e l E s ta do  que p a sa ra n  a p re s ta r  s e rv ic io  en la  S e c re ta r ia  d e l 
P ré s id e n te  de la  R e p u b lica , segun e l a r t ic u lo  69 de la  L e y , q u e d a -- 
ban en s itu a  c ion  a d m in is  t r a t iv a  de excedenc ia  fo rz o s a  en sus re sp e c  
t iv o s  C ue rpos  y  e sca la fo n e s , y  con servab an  todos lo s  de re ch o s  de - 
an tigüedad , ascenso y  re in g re s o  en sus puestos, co m pu tandose les  a 
todos lo s  e fec tos  e l tie m p o  que du rase  la  exceden c ia . E s to s  fu n c io - -  
n a r io s  excedentes p e rc ib ia n  lo s  dos te rc io s  de su h a b e r, con im p u ta  
c ion  a la  c o rre s p o n d ie n te  S ecc ion  d e l P re su pu e s to  G e n e ra l d e l E s ta ­
do; y  con ca rg o  a l P re su p u e s to  de la  m is m a  P re s id e n c ia , e l sue ldo  
o g ra t if ic a c io n  que se d e te rm in a s e . E s ta s  excedenc ias  no in c lu ia n  a 
lo s  fu n c io n a r io s  d e l G abinete  te le g râ f ic o  y  E s ta fe ta  p o s ta l, n i ta m p £  
co a lo s  su b a lte rn o s  que fu e ra n  a d s c r ito s  a la  Casa P re s id e n c ia l.
E l  a r t ic u lo  79, que co n ten ia  y  d e ta lla b a  la  d o ta c io n  p r e s i - -  
d e n c ia l, e s ta b le c ia  se te c ie n ta s  c incuen ta  m i l  pesetas d e l to ta l de la  
ca n tidad  p resupues tada  p a ra  lo s  gastos de p e rs o n a l y  m a te r ia l  de la  
Casa P re s id e n c ia l.
De la  p receden te  m e n c iô n  de la  n o rm a tiv a  re g u la d o ra  de la  
Casa O f ic ia l  d e l P ré s id e n te  de la  R ep u b lica , se deducen b â s ic a m e n ­
te dos hechos: en p r im e r  lu g a r ,  que la  n o rm a  re g u la d o ra  te n ia  r a n ­
ge de le y  y  p o r tan to  que h a b ia s id o  aprobada con e l a s e n tim ie n to  de -
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la s  C o rte s  ( lé g it im a  y  d e m o c râ tic a  re p re s e n ta c iô n  d e l pueb lo  e s p a --  
f lo l de en tonces);no  hab iendo s id a d ic ta d a  p a ra  uso y  co n o c im ie n to  in te r  
no, com o o c u r r ia  en la  M o n a rq u ia  p re ced e n te , que co n s id e ra b a  la  - 
o rg a n iz a c io n  de la  Casa R e a l com o a l go p u ram e n te  d o m é s tic o ; y ,  en 
segundo lu g a r ,  la  p re te n s io n  de e s ta b le c e r una e s tru c tu ra  de c a r â c - -  
te r  m in im o  e in d isp e n sa b le  p a ra  la  ayuda d e l P ré s id e n te  de la  R epu­
b lic a , huyéndose lo  m âs p o s ib le , de la  g ra n d io s id a d  y  usos p a la c ie -  
gos p re ceden tes  de la  M o n a rq u ia  t ra d ic io n a l.
E l  D e c re to  de 10 de d ic ie m b re  de 1931, en d e s a r ro llo  de lo  
e s ta b le c id o  en e l a r t ic u lo  29 de la  L e y  de 5 de d ic ie m b re  d e l m is m o  
a fio , e s tru c tu ro  la  S e c re ta r ia  G e n e ra l de la  P re s id e n c ia . E l  S é c ré ta - 
r io  G e n e ra l de la  P re s id e n c ia  de la  R ep u b lica  te n ia  la s  s ig u ie n te s  
a tr ib u c io n e s : la  c o m u n ica c iô n  o f ic ia l  con todos lo s  poderes y  a u to r id a  
des d e l E s ta d o , sa lvo  la s  que, em anando de la s  C o rte s  debian s e r  - -  
d ire c ta s  con e l P ré s id e n te , y  la  re la c iô n  de este con e l G o b ie rn o ; la  
p ro p o s ic iô n  a lo s  d is t in to s  d e pa rta m e n to s  m in is te r ia le s ,  de la  dés igna  
c iô n  de lo s  fu n c io n a r io s  que deb ian  p a sa r a p re s ta r  sus s e rv ic io s  a 
la  P re s id e n c ia ; e je r c e r  la  o rd e n a c iô n  de pagos, p o r  de lega c iôn  d e l - 
P ré s id e n te  d e l C onse jo  de M in is t r e s ,  de la  re s p e c t iv a  secc iôn  d e l 
p re su p u e s to ; d ic ta r  la s  in s tru c c io n e s  de ré g im e n  in te r io r  de la  Casa 
P re s id e n c ia l;  y  c o o rd in a r  lo s  s e rv ic io s  de la  S e c re ta r ia  con lo s  d e l 
C u a rto  m i l i t a r ,  a s i com o s e r  Je fe  de todos lo s  fu n c io n a r io s  c iv ile s  
a d s c r ito s  a la  p r im e ra .  P o r  o tra  p a r te , e l t i t u la r  de la  a s e s o r ia  de 
la  S e c re ta r ia  G e n e ra l, deb ia  p ro v e e rs e  de e n tre  la s  s igu ie n te s  p e rso  
nas: o f ic ia l  d e l C onse jo  de E s ta d o , abogado d e l E s ta d o , c a te d râ tic o  
de una F a c u lta d  de D e recho  o fu n c io n a r io  de la  C a r re ra  J u d ic ia l.  D £ 
pend ien tes de la  S e c re ta r ia  G e n e ra l estaban la s  s ig u ie n te s  un idades 
a d m in is tra t iv a s  : Secciôn  de P re n s a , C ua rto  M i l i t a r ,  Gabinete D ip lo - - 
m â tic o , G abinete  T e le g râ f ic o  y  E s ta fe ta  de C o rre o s  (19).
E n  cuanto a la  c o n ta b ilid a d , segûn e l c ita d o  D e c re to , debia  
s e r  lle v a d a  p o r un fu n c io n a r io  d e l C ue rpo  p e r ic ia l  de C o n ta b ilid a d ,
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en c o n c re to , lo s  gastos de re p re s e n ta c iô n , p e rs o n a l, m a te r ia l y  via 
je s  (co m pre n d id o s  en lo s  a r t ic u lo s  2 9 , 39 y  4 9  d e l p re su p u e s to  c o - -  
r re s p o n d ie n te  a la  Casa d e l P ré s id e n te ) . F in a lm e n te  e l u lt im o  a r t ic u  
lo  d e l D e c re to , d e ta lla b a  la  d is t r ib u c iô n  de la s  p a r tid a s  de l p re sup u e £  
to  de la  Casa O f ic ia l  d e l P ré s id e n te  (20).
L o s  t i t u la r  es de la  S e c re ta r ia  G e n e ra l de la  Casa O f ic ia l  - -  
de l P ré s id e n te  fu e ro n : p r im e ra m e n te  D . R a fa e l S AN C H EZ G U ER R A 
Y  S A IN Z , no mb r  ado p o r  e l D e c re to  de 10 de d ic ie m b re  de 1931, ha£ 
ta  e l 10 de a b r i l  de 1931, en que p re se n tô  su d im is iô n  tra s  la  desU  
tu c iô n  p a r la m e n ta r ia  de D . N ic e to  A L C A L A  Z A M O R A . E n  segundo - -  
lu g a r  y  com o s u s titu to  t ra s  la  d im is iô n  d e l p r im e ro ,  fue n om brado  - 
en C o m is iô n  de s e rv ic io  D . A d o lfo  A L V A R E Z  B U Y L L A . F in a lm e n te , 
t ra s  la  e le c c iô n  p re s id e n c ia l de D. M anue l A Z A N A , fue n om brado  - -  
S e c re ta r io  G e n e ra l m ed ian te  e l D e c re to  de 12 de m ayo de 1936, D . 
C ândido B O L IV A R  P IE L T A N I.
c) La  A d m in is tra c iô n  de l an tiguo  P a tr im o n io  R e a l.
D u ra n te  lo s  p r im e ro s  m eses de la  im p la n ta c iô n  de la  R e p û --  
b lic a , fu e ro n  p u b licadas  una s e r ie  de n o rm a s  p a ra  e s ta b le c e r la  a d - -  
m in is t ra c iô n  y  a fe c ta c iô n  in m e d ia ta  de lo s  b ienes p e rte n e c ie n te s  a la  
d e sap a re c id a  M o n a rq u ia . T ra s  ese p e rio d o  in ic ia l  de m ed idas  coyuntu  
ra ie s , fue p ro m u lg a d a  una le y  re g u la d o ra  de la  a d m in is tra c iô n  d e l - -  
e x tin to  P a tr im o n io  de la  C o rona , con fecha 22 de m a rz o  de 1932, - -  
que pasaba a d e n o m in a rse  a p a r t i r  de ese m o m en to , P a tr im o n io  de 
la  R e p u b lica .
E l  D e c re to  de 20 de a b r i l  de 1931 nom braba  unas C o m is io - - 
nés encargadas de r e a l iz a r  la  in ca u ta c iô n  p o r e l E s ta d o , de lo s  b ie - -  
nes d e l p a tr im o n io  que fue de la  C orona  de E s parla. A s i,  en la s  p ro -  
v in c ia s  de M a d r id , B a rc e lo n a , Segovia , S e v illa  y  B a lé a re s , se consU  
tuyô  una C o m is iô n  fo rm a d a  p o r  e l delegado de H acienda , que la  p re -
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s id ia , p o r e l A d m in is tra d o r  de R entas P u b lic a s , e l Jefe de la  Aboga 
c ia  d e l E s ta d o  y  e l In te rv e n to r  de H ac ienda , que adoptaban la s  m e ­
d idas u rg en te s  que co n s id e ra s e n  y  lle va b a n  a cabo la  in c a u ta c iô n  de 
ta le s  b ie n e s . La  cu s to d ia , co n se rva  c iôn  y  a d m in is tra c iô n  de esos - -  
b ienes quedaba p ro  v is  io n a lm e n te  a ca rg o  de la s  pe rson as  que lo  e s ­
taban en ese m o m en to , b a jo  la  d ire c c iô n  e ins  pec c iôn  de la s  c ita d a  s 
C o m is io n e s . P o r  o tra  p a r te , la s  re n ta s  de ta ie s  b ienes p a s a ria n  in  
m e d ia ta m e n te  a in g re s a rs e  en e l T e s o ro  p ù b lic o , estando lo s  s e r v i ­
c io s  a d m in is tra t iv o s  encargados de c u m p lir  lo  p recep tuado  en e l D e ­
c re to , b a jo  la  dependencia  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l de P ro p ie dades  - 
y  C o n tr ib u c iô n  T e r r i t o r ia l  d e l M in is te r io  de H ac ienda .
A s im is m o , o tra  C o m is iô n  com puesta  de fu n c io n a r io s  p u b l i - -  
cos o de C o rp o ra c io n e s  p û b lic a s , debia  e s tu d ia r , con la  u rg e n c ia  po 
s ib le , todas la s  cu es tiones  que s u s c ita ra  la  in ca u ta c iô n  p o r e l E s ta ­
do de esos b ie n e s , y  p ro p o n e r la s  so luc ione s  que, a su ju ic io ,  d e - -  
b ia n  s e r  adopt adas en cuanto a l ré g im e n  d e f in it iv e  de la  a d m in is t ra ­
c iôn  d e l p a tr im o n io  que fue de la  C orona  y  e l des tino  y  fo rm a  de - -  
e xp lo ta c iô n  de cada uno de lo s  inm ueb les  que de é l fo rm a b a n  p a rte .
O tro  D e c re to  ta m b ié n  de 20 de a b r i l  de 1931, c o n firm ô  e l - 
c a râ c te r  o f ic ia l  de la  L ig a  E sp a flo la  c o n tra  e l C ân ce r, y  com o conse 
cuenc ia  d e l cam b io  d e l ré g im e n  p o lit ic o  e s ta b le c iô  ra d ic a le s  m o d if i-  
cac iones en la  co m p o s ic iô n  de los  P a tro n a to s  d ire c t iv o s  de d iv e rs e s  
o rg a n is m e s , e n tre  lo s  que se encon traba  la  c ita da  L ig a . A  p a r t i r  - 
de ese m o m en to , de jaban de e s ta r  ta ie s  o rg a n ism e s  ba jo  e l P a trô n a  
to  R ea l y  pasaban a s e r  tu te la d o s  p o r e l M in is te r io  de la  G o b e rn a --  
c iô n , y  se nom braba  una C o m is iô n  a d m in is tra d o ra  con c a râ c te r  p r o ­
v is io n a l.
E l  D e c re to  de 25 de a b r i l  de 1931 p ro h ib iô  la s  e n a je n a c io - 
nes de b iene s  de l cauda l p r iv a  do de l ex Rey y  sus p a rie n te s  hasta  
e l c u a rto  g rade , m ie n tra s  no se te rm in a s e n  lo s  t râ m ite  s de incau ta
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c io n  de lo s  a d s c r ito s  a l R e a l P a tr im o n io  y  su in v e n ta r io .
La  O rd e n  de 30 de a b r i l  de 1931 d ispuso  que e l p e rs o n a l - -  
re tr ib u id o  con jo r n a l  y  e l de g u a rd e r ia  a fe c tos  a l s e rv ic io  de lo s  b i£  
nes de la  C o ro n a , con tinuasen  p re s ta n d o  los  s e rv ic io s  que en esa fecha 
re a liz a b a n y  p e rc ib ie s e n  lo s  m is m o s  h a be re s , has ta  tan to  se o rg a n iz a -  
se d e fin it iv a m e n te  la  u t i l iz a c iô n  de a q ue llos  b ie n e s , se re s o lv ie s e  la  
a p lic a c iô n  que pud iesen  te n e r  lo s  s e rv ic io s  de d icho  p e rs o n a l y  - - -  
la  p e rm a n e n c ia  de lo s  s e rv ic io s  de que se t r a ta ra  fu e ra  v o lu n ta r ia  - 
p a ra  lo s  in te re s a d o s . L a  causa de esta  d is p o s ic iô n , se fïa lada en la  
e xp o s ic iô n  de m o tiv e s , fue la  co m u n ica c iô n  de l desp ido  a ta ie s  tra b a  
ja d o re s , en e l p lazo  de ocho d ia s , p o r e l ex M o n a rca  en un o f ic io  - 
de fecha de 18 de a b r i l .
E l  D e c re to  de 13 de m ayo de 1931 ordenaba  e l s e c u e s tro  de 
lo s  b ienes p r iv a d o s  d e l ex R ey y  de su f  am  i l ia  (21), e s ta b le c ie n d o  - -  
que con e l f in  de p re p a ra r  la  d e c is iô n  fu tu ra  de las  C o rte s  C o n s t itu ­
ye n te s , se fo rm a s e  una C o m is iô n  que te n d r ia  a m p lia s  fa cu lta d e s  de - 
in v e s tig a c iô n  y  a c tu a c iô n , s iendo p re s id id a  p o r e l P ré s id e n te  d e l T r i  
buna l de C uentas. L a  O rd e n  de 3 de ju n io  de 1931, d e s a r ro l lo  lo  e s ­
ta b le c id o  en e l D e c re to  de 13 de m ayo de l m is m o  afio , se fia lando  que 
la  C o m is iô n  c reada  p a ra  d ic ta m in a r  e l fu tu ro  de lo s  b ienes d e l p a tm  
m o n io  de la  C o ro n a , c e n tra liz a s e  todas la s  cuen tas, datos e in fo rm e s  
p re v io s , re la c io n a d o s  con la  g e s tiôn  de l cauda l p r iv a d o  d e l ex R ey. 
Ig u a lm e n te , que en e l B anco de E spa fia  se a b r ie s e  una cuenta  e s p e c ia l 
de depôs ito , a d is p o s ic iô n  de l M in is t re  de H ac ienda , com o e je c u to r ,  
en n o m bre  d e l G o b ie rn o , de lo s  a cuerdos  que adoptase la  A sa m b le a  
C o n s titu ye n te .
La  S entenc ia  co n de n a to ria  c o n tra  e l a n te r io r  Jefe d e l E s ta d o  
p o r la s  C o rte s  C o n s titu ye n te s , fue aprobada m ed ian te  la  L e y  de 26 - 
de n o v ie m b re  de 1931 (22). E s ta b le c iô  e n tre  d iv e rs a s  penas, la  in - -  
ca u ta c iô n  d e f in it iv a  de todos sus b ie n e s .
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E l  22 de m a rz o  de 1932 se p u b lico  la  le y  so b re  a d m in is t ra ­
c iôn  de l P a tr im o n io  de la  C orona . E l  a r t ic u lo  segundo ha c ia  la  c la - -  
s if ic a c iô n  de los  b ienes com ponentes de l p a tr im o n io  de la  C o rona , lo s  
cua les en e l fu tu ro  (co n fo rm e  a lo s  a r t ic u lo s  39 y  49) p a s a ria n  a in -  
te g ra rs e  b a jo  la  d e no m in ac iô n  de P a tr im o n io  de la  R e p u b lica , d e s t i - -  
nados a fin e s  de c a râ c te r  c ie n t if ic o ,  a r t is t ic o ,  s a n ita r io ,  docen te , so 
c ia l  y  de tu r is m o , en re la c iô n  con la  e s p e c ia l n a tu ra le z a  de cada uno 
de e llo s , y  s in  p e r  ju ic io  d e l re n d im ie n to  econôm ico  que pud iesen  p ro ­
p e r c io n a r. A  lo  la rg o  d e l a r t ic u la d o  de la  L e y , se d e ta lla b a  la  u t i l i ­
za c iô n  fu tu ra  de lo s  d is t in to s  inm u e b le s  y  p a la c io s  in té g ra n te s  de l ex 
t in to  p a tr im o n io  de la  C oron a , y  se se fla laba  la  a fe c ta c iô n  de a lgunos 
de e llo s  p a ra  re s id e n c ia  d e l P ré s id e n te  de la  R e p u b lica . F in a l m en te , 
e l a r t ic u lo  17 de la  L e y , c re aba  un o rg a n is m e  au tônom o, denom inado 
"C o n se jo  de R ég im en  A u tô n o m o ", p a ra  la  a d m in is tra c iô n  y  go b ie rn o  - 
d e l P a tr im o n io  de la  R e p u b lica , que a s u m ir ia  la  d ire c c iô n  y  e xp lo ta  — 
c iô n  de lo s  b ienes  de d icho  p a tr im o n io , ba jo  la  a lta  in sp e cc iô n  de l - -  
M in is te r io  de H ac ienda . E l  a r t ic u lo  18 e s ta b le c ia  la  c o m p o s ic iô n  d e l 
C onse jo  c re a do , en e l seno d e l cu a l se fo rm a r ia  un C om ité  de G eren  
c ia  in te g ra  do p o r e l P ré s id e n te , dos voca les  nom brado  s p o r e l P leno  
d e l C onse jo , e l In te rv e n to r  y  e l S e c re ta r io .
L a  L e y  an tes c ita d a  fue d e s a rro lla d a  p o r  e l D e c re to  de 22 - 
de ju n io  de 1932, que aprobaba  e l R eg lam en to  p ro v is io n a l p a ra  la  ex 
p lo ta c iô n  y  g o b ie rn o  de lo s  b ienes que c o n s titu ia n  e l P a tr im o n io  de - 
la  R e p u b lica  y  e l ré g im e n  de su C onse jo  de A d m in is tra c iô n . A  lo  la £  
go de su a r t ic u la d o  se con ten ia : la  o b lig a c iô n  de r e a l iz a r  un m in u c io  
so in v e n ta r io  d e s c r ip t iv o  y  fo to g râ fic o  de todos lo s  b ienes que com po 
n ia n  e l P a tr im o n io  de la  R e p u b lica ; e l ré g im e n  ju r id ic o  de fu n c io n a --  
m ie n to  d e l C onse jo  de A d m in is tra c iô n  de lo s  b ie n e s , que e ra  con figu  
ra d o  com o o rg a n is m o  autônom o con p lena p e rs o n a lid a d  ju r id ic a  ba jo  - 
la  a lta  in s p e c c iô n  d e l M in is t re  de H ac ienda ; la s  incom pa  t ib il id a d e s  de 
lo s  C o n s e je ro s ; la s  fa cu lta d e s  as ignadas, con c a râ c te r  g e n é rico , a l - 
C onse jo  p o r la  L e y ; se regu laba  la  c o m p o s ic iô n  y  fa cu lta d e s  de l C o m i
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té  de G e re n c ia ; la s  co m p e ten c ia s  d e l P ré s id e n te , In te rv e n to r  y  S e --  
c re ta r io  (este puesto  deb ia  re c a e r  en un abogado d e l E s tado  de l ib r e  
n o m b ra m ie n to  p o r e l M in is t r o  de H ac ienda ); se re g u la b a  e l ré g im e n  
e co nô m ico , es ta b le c ié nd o se  e l s is te m a  con tab le  de p a r t id a  doble (d i-  
v id ié n do se  en c e n tra l o g e n e ra l, y  e s p e c ia l o p a r t ic u la r ,  segun lo s  - 
d is t in to s  casos f ija d o s  en e l a r t ic u la d o ) ,  debiéndose a l f in a l iz a r  e l -  
a fio fo rm a r  un ba lance  g e n e ra l, que después de aprobado p o r e l Con 
se jo  de A d m in is tra c iô n  se d e b e r ia  r e m i t i r  d ire c ta m e n te  a l T r ib u n a l 
de C uentas de la  R e p u b lic a ; y , p o r  u lt im o , se f i ja b a  la  e s t r u c tu r a - - 
c iô n  in te rn a  de lo s  s e rv ic io s ,  d ic ie n d o  que la  o rg a n iz a c iô n  b u ro c râ U  
ca d e l P a tr im o n io  de la  R e p u b lica  se im p la n ta r ia  a base de c o n s t i- -  
t u i r  dos a g ru p a c io n e s : la  A d m in is tra c iô n  C e n tra l y  la s  A d m in is tra c i£  
nes p a tr im o n ia le s  lo c a le s , dependiendo am bas de modo d ire c to  de l - 
C om ité  de G e re n c ia . La  A d m in is tra c iô n  C e n tra l se s u b d iv id ia  a su - 
vez en dos S ecc iones: la  a d m in is tra  t iv a  y  la  de c o n ta b ilid a d  y  p re s u ­
puestos.
D e l R eg lam en to  d e l P a tr im o n io  de la  R e p u b lica , m e rece  des 
ta c a rs e  com o c a ra c te r is t ic a s :  su e x ten s iôn  y  m in u c io s id a d , e l r ig o r  
y  te c n ic is m o  en e l ré g im e n  ju r id ic o  y  econôm ico  e s ta b le c id o , la  con 
f ig u ra c iô n  g e re n c ia l y  lu c ra t iv a  de la  a d m in is tra c iô n  de lo s  b ienes - 
de l P a tr im o n io  de la  R e p u b lica  s in  m enoscabo d e l c u m p lim ie n to  de 
la  le g a lid a d , y  e l r ig id o  c o n tro l e c o n ô m ic o -f in a n c ie ro  in te rn o  (e l r é ­
g im en  de la  In te rv e n c iô n  de H ac ienda  esta  d e ta lla d o  en lo s  a r t ic u lo s  
38 a 42) y  e x te rn o  (e xp re sa  s u m is iô n  a l c o n tro l p o s te r io r  d e l T r ib u ­
n a l de C uentas f ija d o  en e l a r t ic u lo  51). L a s  a n te r io re s  c a ra c te r is t ic a  
p e rm ite n  a f i r m a r  que fue una n o rm a tiv a  m uy té c n ic a  y  avanzada pa ­
ra  ese p e rio d o  h is tô r ic o ,  s i  se la  co m p a ra  con la  re g u la c iô n  d e -----
o tro s  s e c to re s  a d m in is tra t iv o s .
E l  D e c re to  de 1 de ju l io  de 1932, s u p r im iô  la  C o m is iô n -----
c reada  p o r D e c re to  de 22 de a b r i l  de 1931, p a ra  d i r i g i r  con c a râ c - -  
te r  p ro v is io n a l lo s  P a tro n a to s  que p e r te n e c ie ro n  a la  e x tin g u id a  Casa
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R e a l, pasando todas la s  fu n c ion e s  a p a r t i r  de esa fecha , a s e r  e je £  
c idas  p o r e l M in is t r o  de la  G o b e rna c io n  y  p o r e l D ir e c to r  G e n e ra l - 
de A d m in is tra c iô n  de l c ita d o  M in is te r io .
E l  D e c re to  de 17 de fe b re ro  de 1934 d e te rm in ô  e l ré g im e n
ju r id ic o  p o r  e l que se d e b e ria n  r é g i r  en lo  su ce s ivo  la s  Fundaciones
b e né fica s  o b e n é fic o -d o c e n te s  cuyos P a tro n a to s  c o rre s p o n d ie s e n  a la  
e x tin g u id a  Casa R e a l, la s  cua les  pasaban a s e r  a d m in is tra d a s  p o r  - -  
lo s  M in is te r io s  de T ra b a jo  y  P ré v is iô n  S o c ia l o de In s tru c c iô n  PûbU
ca. P a ra  cada una de d ich a s  F u n dac iones , se nom brab a  un A d m in is ­
t r a d o r  fu n c io n a r io  d e l re s p e c t iv e  M in is te r io .  E l  G o b ie rn o , a s im is m o , 
pod ia  c o n fia r  la  a d m in is tra c iô n  y  ré g im e n  in te r io r  de c u a lq u ie ra  de - 
la s  F undac iones a un P a tro n a to , que s é r ia  o rg a n iza do  p o r  D e c re to . 
Cuando la  a d m in is tra c iô n  de la s  m encionadas Fundac iones e s tu v ie re  - 
encom endada p o r e l fu n d a d o r a pe rsonas  o en tidades no dependientes 
de la  s u p r im id a  Casa R e a l, y  a ésta c o rre s p o n d ie ra  sô lo  la  a lta  fun
c iôn  de P a tro n a to , e l G o b ie rn o  e je rc e r ia  la s  a tr ib u c io n e s  p ro p ia s  de l
p ro te c to ra d o  que le  in c u m b ie ra  so b re  la  b e n e fice n c ia  p a r t ic u la r .  P a ra  
lo s  actos de P a tro n a to  e s t r ic to ,  ta ie s  com o la  p re v is io n  de ca rg o s , - 
n o m b ra m ie n to  de b e n e f ic ia r io s ,  a d ju d ic a c iô n  de p re m io s , dotes o pen- 
s ion e s , la  re s o lu c iô n  p re s id e n c ia l que p ro c e d ie ra  se e x te n d e ria  en D e - -  
c re to  re fre n d a d o  p e r  e l M in is t r o  a qu ien  c o rre s p o n d ie ra , e l cu a l p r£
v ia m e n te  d a r ia  cuenta  a l Jefe d e l E s ta d o .
E l  D e c re to  de 1 de o c tu b re  de 1934 c re ô  e l C uerpo de fu n - -  
c io n a r io s  a d m in is tra d o re s  d e l P a tr im o n io  de la  R e p u b lica . E s te  D eere  
to  de c re a c iô n , a s im is m o  f i jô  su p la n t i l la  y  ré g im e n  ju r id ic o .
E l  D e c re to  de 13 de ju n io  de 1935 a d s c r ib iô  a d m in is tra  t iv a  - 
m ente  la s  d is  t in ta s  in s  t itu c io n e s  de b e n e fice n c ia  de la  e x tin g u id a  Ca 
sa R e a l, que (con fo rm e  a l D e c re to  de 17 de fe b re ro  de 1934 antes 
m encionado) c o rre s p o n d ia n  a lo s  M in is te r io s  de T ra b a jo , Sanidad y  - -  
P re v is iô n  S o c ia l o de In s tru c c iô n  P u b lic a  y  B e lla s  A r te  s, segun lo s  -
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casos. Cada M in is te r io  d e b e ria  p u b lic a r  com o anexo a l D e c re to  de 
c la s if ic a c io n  e l ba lance  que re f le ja s e  la  s itu a c io n  econôm ica  de la s  
d is t in ta s  F undac iones . P o r  o tra  p a r te , c o rre s p o n d ia  a l P ré s id e n te  - 
d e l C onse jo  de M in is tre s ,  t ra s  la  d e lib e ra c iô n  en e l seno de l c ita d o  
o rgano  y  o ïdos lo s  M in is t re s  com péten tes en cada caso, p ro p o n e r - 
la  adopc iôn  de la s  m ed idas  n e ce sa ria s  p a ra  la  liq u id a c io n  de la s  - -  
deudas e x is te n te s  e n tre  la s  F undac iones en e l m om ento  de s e r  p ro -  
c lam ada  la  R e p u b lica .
F in a lm e n te , la  L e y  de 23 de m ayo de 1936 e s ta b le c io  
que e l D ir e c to r  G e n e ra l de P ro p ie dade s  d e l M in is te r io  de H ac ienda , 
o la  p e rsona  que este de legase , p a s a r ia  a fo rm a r  p a rte  com o v o c a l 
d e l C onse jo  de A d m in is tra c iô n . P o r  o tra  p a r te , e l C onse jo  de A d rrü  
n is t ra c iô n  pasaba a s e r  com pétente  p a ra  n o m b ra r  e n tre  sus m ie m - -  
b ro s  a l P ré s id e n te , a s i com o p a ra  p ro v e e r  la s  vacantes e x is te n te s  
en su seno.
2) E l G o b ie rn o .
a) L a  f ig u ra  de l P ré s id e n te  de l G ob ie rno  y  su pape l en 
e l m is m o .
E l  a r t ic u lo  86 de la  C o n s titu c iô n , d e n tro  de l T itu lo  V I  - 
de la  m is m a  e s p e c ific a m e n te  dedicado a l G o b ie rn o , e s ta b le c ia  cu a l 
e ra  la  co m p o s ic iô n  d e l G ob ie rn o : e l P ré s id e n te  d e l G ob ie rno  y  lo s  
M in is t ro s .  A  su ve z , e l a r t ic u lo  87 s ig u ie n te  d e fin ia  cu a l e ra  e l - -  
pape l d e l P ré s id a n te  de l G ob ie rno  en e l seno d e l m is m o : d i r i g i r  y  
re p re s e n ta r  la  p o li t ic a  g e n e ra l de l G o b ie rn o . E n  la  re d a c c iô n  d e l - 
a r t ic u la d o  sobre  e l G o b ie rn o , se re c o g ia  c a s i de m ane ra  l i t e r a l  la  
re d a c c iô n  de la  C o n s titu c iô n  a lem ana  de W e im a r (23).
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E l  P ré s id e n te  d e l G o b ie rn o  c o n fig u ra d o  a sem e janza  d e l Can 
c i l le r  a le m â n , se le  re a lz a b a  com o s u p e r io r  je râ rq u ic o  re s p e c to  de 
lo s  dem âs m ie m b ro s  d e l G o b ie rn o , lo s  cua les  segûn e l a r t ic u lo  75 -
de la  C o n s titu c io n  e ra n  n o m bra d o s  y  separados l ib r e  m ente p o r  e l -----
P ré s id e n te  de la  R e p u b lica  a p ro p u e s ta  suya . A l  m is m o  tie m p o , e ra  
e l v e h ic u lo  de co m u n ic a c iô n  e n tre  e l P ré s id e n te  de la  R e p u b lica  y  - -  
lo s  M in is t ro s .
P a ra  P E R E Z  SER RANO  (24) " e l  ra s  go m âs in te re s a n té  de - 
este  a r t ic u lo  (se r e f ie re  a l 87 que com enta) co n s is te  en e l d e sd o b la - 
m ie n to  que in tro d u c e  en la s  fu n c ion e s  d e l G o b ie rn o , y  en e l re lie v e  
que a tr ib u y e  a l P ré s id e n te  d e l C on se jo , que en re a lid a d  v ie  ne a s e r  
un C a n c il le r  a la  a lem ana  m âs b ie n  que un le a d e r p o lit ic o  a la  ingle_ 
sa o a la  fra n c e s a , aunque su to n a lid a d  sea la  de un cand ida te  o je ­
fe de p a r t id o " .
A n to n io  ROYO V IL L A N O V A  (25) com entaba a s i la  f ig u ra  d e l 
P ré s id e n te  de l G o b ie rn o , concordando  lo s  a r t ic u lo s  75 y  87 de la  - -  
C o n s titu c iô n : "es  una novedad in te re s a n te  en la  C o n s titu c iô n  de la  
R e p u b lica  e l p re ce p to  d e l a r t ic u lo  75 en e l cua l se d is tin g u e  p e r fe c -  
ta m en te  con c ie r to  m a tiz  de s u p e r io r id a d  a l P ré s id e n te  d e l G o b ie rn o , 
en re la c iô n  con lo s  dem âs m in is t ro s .  E n  e fe c to , m ie n tra s  que e l a r ­
t ic u le  54 de la  C o n s titu c iô n  de 1876, a l d e ta lla r  la s  fa cu lta d e s  d e l - 
R ey, c i  tab a con e l n u m é ro  9 la  de n o m b ra r  y  s e p a ra r  lib re m e n te  - -  
lo s  m in is t ro s ,  e l a r t ic u lo  75 de la  C o n s titu c iô n  de la  R e p u b lica  de - - 
c ia  que e l P ré s id e n te  n o m b ra r fa  y  s e p a ra r ia  lib re m e n te  a l P ré s id e n te  
d e l G ob ie rno  y  a p ro p u e s ta  de es te  a lo s  m in is t ro s ,  de s u e rte  que - 
e l Jefe d e l E s ta do  no te n ia  p lena  l ib e r ta d  p a ra  n o m b ra r  a lo s  m in is ­
t r o s ,  s ino  sô lo  p a ra  n o m b ra r  a l P ré s id e n te . E l  P ré s id e n te  de la  R e ­
p u b lica  no puede n o m b ra r  un m in is t r o s ,  s i  no es a p ro p u e s ta  de l J e ­
fe d e l G o b ie rn o . E n  cam b io  e l R ey con a r re g lo  a la  C o n s titu c iô n  te ­
n ia  la  m is m a  lib e r ta d  p a ra  n o m b ra r  a l P ré s id e n te  que p a ra  n o m b ra r  
a lo s  m in is t ro s
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E v id e n te  m en te , en la  f ig u ra  d e l P ré s id e n te  de l G o b ie rn o  y  - 
su pape l r e a l  co n d u c to r y  c o o rd in a d o r de l G o b ie rn o , d e b id o  a su p re  
e m in e n c ia  p o li t ic a  y  ju r id ic a ,  habia  adem âs una s e r ie  de aspectos no 
ju r id ic o s  a c o n s id e ra r , e n tre  lo s  cua les cab ia  m e n c io n a r, en p r im e r  
lu g a r ,  cu â l e ra  su p e rs o n a lid a d  y  p re s t ig io ,  y , en segundo té rm in o , 
cuâ l e ra  su p o s ic io n  y  re la c io n e s  p o lit ic a s  en ese m om en to  dado, m â 
x im e  en una s itu a c io n  m u lt ip a r t id is ta  com o la  de la  Segunda R e p u b li­
ca que h a c ia  in e v ita b le  lo s  g ob ie rno  s de c o a lic iô n .
Junto a lo s  aspectos p e rson a les  y  p o lit ic o s  de la  f ig u ra  p r e ­
s id e n c ia l,  hay que d e c ir  ta m b ié n  que e l P ré s id e n te  de l G o b ie rn o  acu 
m u laba  la  t i tu la r id a d  d e l M in is te r io  de la  P re s id e n c ia  (aspecto  que - 
s e râ  o b je to  de d e ta lla d o  a n â lis is  en un p ro x im o  a p a rta d o ), d e p a r ta - -  
m ento  m in is te r ia l  que i r a  p ro g re s iv a m e n te  aum entando a lo  la rg o  d e l 
p e rio d o  re p u b lic a n o  sus com petenc ias  y  do tac iones p re s u p u e s ta r ia s , 
s iendo a lgunas de éstas de g ra n  im p o r ta n c ia  en e l con jun to  de la  A d ­
m in is t ra c iô n  P u b lic  a e s ta ta l.
A  lo  la rg o  de la  v ig e n c ia  de la  Segunda R e p u b lica , fu e ro n  - 
t i tu la re s  de la  P re s id e n c ia  de lo s  d iec inueve  G o b ie rno  s e x is te n te s  
hasta  la  G u e rra  C iv i l ,  la s  s ig u ie n te s  pe rsonas :
1) D . N ic e to  A L C A L A -Z A M O R A , d u ran te  e l G ob ie rno  P ro v is io n a l -
(desde e l 14 de a b r i l  de 1931 hasta  e l 14 de o c tu b re  d e l -----
m is m o  a fio ).
2) D . M a n ue l A Z A N A  (de l 14 de o c tu b re  de 1931 hasta  e l 16 de d i ­
c ie m b re  de l m is m o  afio ).
3) D . M anue l A Z A N A  (de l 16 de d ic ie m b re  de 1931 a l 12 de ju n io
de 1933).
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4) D . M an ue l A Z A f lA  (d e l 12 de ju n io  de 1933 a l 12 de s e p tie m b re
d e l m is m o  a fio ),
5) D . A le ja n d ro  LE R R O U X  G A R C IA  (de l 12 de s e p tie m b re  de 1933 
a l 8 de o c tu b re  d e l m is m o  a fio ).
6) D . D iego  M A R T IN E Z  B A R R IO  (de l 8 de o c tu b re  de 1933 a l 16 -
de d ic ie m b re  d e l m is m o  a fio ).
7) D . A le ja n d ro  LE R R O U X  G A R C IA  (de l 16 de d ic ie m b re  de 1933 -
a l 3 de m a rz o  de 1934).
8) D . A le ja n d ro  LE R R O U X  G A R C IA  (de l 3 de m a rz o  de 1934 a l 28 
de a b r i l  d e l m is m o  afio ).
9) D . R ic a rd o  S A M P E R  IB A N E Z  (de l 28 de a b r i l  de 1934 a l 4 de -
o c tu b re  de l m is m o  a fio ).
10) D . A le ja n d ro  L E R R O U X  G A R C IA  (de l 4 de o c tu b re  de 1934 a l 3
de a b r i l  de 1935).
11) D . A le ja n d ro  LE R R O U X  G A R C IA  (de l 3 de a b r i l  de 1935 a l 6 de
m ayo d e l m is m o  afio ).
12) D . A le ja n d ro  L E R R O U X  G A R C IA  (de l 6 de m ayo de 1935 a l 25 
de s e p tie m b re  d e l m is m o  afio ).
13) D . Joaqu in  C H A P A P R E E TA  TO RREG RO SA (de l 25 de s e p tie m b re
de 1935 a l 29 de o c tu b re  de l m is m o  a fio ).
14) D . Joaqum  C H A P A P R E E TA  TO RR EG R O SA (de l 29 de o c tu b re  a l
14 de d ic ie m b re  de 1935).
15) D . M a n ue l P O R TE  L A  V A L L A D A R E S  (de l 14 de d ic ie m b re  de - -  
1935 a l 30 de d ic ie m b re  d e l m is m o  afio ).
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16) D. M anue l P O R TE  L A  V A L L A D A R E S  (de l 30 de d ic ie m b re  de - -
1935 a l 19 de fe b re ro  de 1936).
17) D. M anue l A Z A R A  (de l 19 de fe b re ro  de 1936 a l 7 de a b r i l  de l
m is m o  afio ).
18) D. M anue l A Z A N A  (de l 7 de a b r i l  de 1936 a l 13 de m ayo de l
m is m o  a fio ).
19) D. Santiago CASARES QUIROG A (de l 13 de m ayo de 1936 a l 18 
de ju l io  d e l m is m o  a fio ).
E s  p re c is o  r e s a lta r  tra s  la  e n u m e ra c iô n  a n te r io r ,  que 
lo s  t i tu la re s  de la  P re s id e n c ia  d e l G o b ie rno  a c u m u la ro n  adem âs en - 
v a r ia s  ocas iones o tra  c a r te ra  m in is te r ia l  (en co n c re te  esto  suced iô  - 
en ocho de los  d ie c in u e ve  g o b ie rn o s ). La s  c a r te ra s  m in is te r ia le s  acu 
m u ladas fu e ro n  la s  de G u e rra , G obe rnac ion  y  H ac ienda . Salvo e l c a ­
so de la  de H ac ienda , debida a l in te ré s  y  e s p e c ia liz a c io n  en este â rea  
a d m in is tra t iv a  de D . Joaqu in  C H A P A P R IE T A , la  a cu m u la c iô n  s ig n i f i -  - 
ca tiva  de la s  c a r te ra s  de G o be rnac ion  y  G u e rra  se debiô a las  s i tu a - - 
c iones c r i t ic a s  aco n tec idas  ( re fo rm a  e in s u r re c c iô n  m i l i t a r ,  sucesos 
re v o lu c io n a r io s  y  p ro b le m a s  de o rd en  p û b lic o ).
P o r  o tra  p a r te , la s  pe rsonas m âs veces y  p o r m a y o r t ie m  
po P ré s id e n te s  d e l G o b ie rn o  fu e ro n  D. M anue l A Z A R A  (c inco  veces - -  
P ré s id e n te , con un to ta l de c a s i t r e in ta  y  dos m eses) y  D. A le ja n d ro  
LE R R O U X  (? e is  veces P ré s id e n te , con un to ta l de ca s i ve in te  m eses). 
La  causa de la  escasa  p e rm a n e n c ia  d e l re s to  de lo s  P ré s id e n te s  de l 
G o b ie rn o , se debiô  a la  in e s ta b ilid a d  g u b e rn a m e n ta l de lo s  gobie rn o s , 
ocas ionada e n tre  o tra s  ra z o n e s , p o r e l s is te m a  de p a rtid o s  e x is te n te s  
y  p o r  la  p râ c t ic a  p a r la m e n ta r ia  (26).
No es ob je to  de este  e s tud io  h a ce r una sem blanza  d e ta lla -  
da de lo s  d ife re n te s  P ré s id e n te s  d e l G o b ie rn o  de la  R ep u b lica  hasta la
G u e rra  C iv i l ,  p e ro  s i hay que d e s ta c a r de e n tre  to dos , p o r su im p o r -
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tan  c ia  p a ra  la  h is to r ia  de la  Segunda R e p u b lica  la  pe rsona  de D . M a ­
n ue l A Z A N A , e l cu a l fue ta m b ié n  P ré s id e n te  de la  R e p u b lica  (27).
b) C o m p o s ic iô n , c lase  y  n u m é ro  de lo s  m ie m b ro s  d e l G o b ie r ­
no. C o n s id e ra c iô n  e s p e c ia l de lo s  m in is t ro s  s in  c a r te ra .
E l  a r t ic u lo  86 de la  C o n s titu c iô n  dec ia  que e l P ré s id e n te  d e l 
C onse jo  y  lo s  M in is t ro s  c o n s titu ia n  e l G o b ie rn o , E l  a r t ic u lo  87 p o r - 
su p a rte , se fla laba  que e l P ré s id e n te  d e l C onse jo  de M in is t ro s  d ir ig ia  
y  re p re se n ta b a  la  p o lit ic a  g e n e ra l de l G o b ie rn o ; y  en su p â r ra fo  s e - -  
gundo, que a lo s  M in is t ro s  c o rre s p o n d ia  la  a lta  d ire c c iô n  y  g e s tiô n  - 
de lo s  s e rv ic io s  p û b licos  asignados a lo s  d ife re n te s  D e p a rta m e n to s  - -  
m in is te r ia le s .  Ig u a lm e n te , e l a r t ic u lo  88 d e c ia  que e l P ré s id e n te  de - 
la  R e p û b lica , a p ro pu e s ta  del P ré s id e n te  d e l C onse jo , p o d r ia  n o m b ra r  
uno o m âs M in is t ro s  s in  c a r te ra .
De la  a n te r io r  t ra n s c r ip c iô n  d e l a r t ic u la d o  d e l te x to  c o n s t i tu - -  
c io n a l, se deduce:
12. Que e l G o b ie rn o , o lo  que es lo  m is m o  segûn se ha d icho  e l Con 
se jo  de M in is t ro s ,  se com pon ia  de l P ré s id e n te  y  los  M in is t ro s ,  - 
no e x is tie n d o  la  f ig u ra  de los  V ice  p ré s id e n te s .
22. Que no se e s ta b le c ia  n û m ero  f i jo  en la  c o m p o s ic iô n  d e l G o b ie rn o , 
p o r  tan to  c o n s titu c io n a lm e n te  e x is t ia  l ib e r ta d  p a ra  n o m b ra r  e l nû 
m e ro  de M in is t ro s  que se co n s id e ra se  op o rtun o .
32. Que lo s  M in is t ro s  te n ia n  asignado un De p a rta m e n to  m in is te r ia l ,  - 
es d e c ir ,  que los  M in is t ro s  n o rm a lm e n te  desem penaban una c a r t£  
ra . E l  n o m b ra m ie n to  de un M in is t ro  con c a r te ra  daba o r ig e n  p o r 
ta n to , a la  e x is te n c ia  o d e s a p a ric iô n  d e l co n s igu ien te  D e p a rta m e n to .
42. Que se pod ian  n o m b ra r  fa c u lta tiv a m e n te  M in is t ro s  s in  c a r te ra .
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L a  f  une io n  de lo s  M in is t ro s  s in  c a r te ra  c o n s is t ia  en la  co la  
b o ra c io n  en la s  ta re a s  p o lit ic a s  de l P ré s id e n te  d e l G o b ie rn o , y  de - 
n ingûn  m odo en la s  a d m in is tra t iv a s ,  pues c a re c ia n  de D e p a rta m e n to  
(28). L a  causa d e l n o m b ra m ie n to  de M in is t ro s  s in  c a r te ra ,  a veces 
se debe a la  neces ida d  de c u m p lir  c o m p ro m is e s  p o lit ic o s  en lo s  g o ­
b ie  rn o s  de c o a lic iô n ; no o b s ta n te , lo s  n o m b ra m ie n to s  de M in is t ro s  -  
s in  c a r te ra  en la  Segunda R e p u b lica  fu e ro n  escasos (co n c re ta m e n te  
trè s )  y  de c o r ta  d u ra c iô n .
Desde la  p ro c la m a c iô n  de la  R ep u b lica  hasta  e l com ie n zo  de 
la  G u e rra  C iv i l ,  e l 18 de ju l io  de 1936, se su ce d ie ro n  un to ta l de - 
d ie c in ue ve  gobie rn o s , in c lu ye n d o  e l p r im e r  G ob ie rno  P ro v is io n a l.  L a  
co m p o s ic iô n  n u m é r ic a  de lo s  m ie m b ro s  de lo s  d ife re n te s  G obie rn o s  
fue v a r ia b le ,  desde e l n û m e ro  m in im o  de nueve m ie m b ro s  en lo s  dos 
gob ie rn os  p re s id id o s  p o r D . Joaqu in  C H A P A P R IE T A  y  D . M anue l - -  
P O R TE L A  V A L L A D A R E S  re s p e c tiv a m e n te , hasta  e l  m â x im o  de q u in  
ce m ie m b ro s  en e l de 4 de o c tu b re  de 1934, p re s id id o  p o r  D. A ie  - -  
ja n d ro  L E R R O U X ; s iendo la  m e d ia  de todos e llo s , de doce a tre c e  - 
m ie m b ro s .
E l  n û m e ro  to ta l de M in is t ro s  n om brados hasta  1936, con - -  
d is  t in ta  d u ra c iô n  te m p o ra l en e l ca rg o , fue ochenta  y  ocho. De e s to s , 
t rè s  lo  fu e ro n  con c a râ c te r  de M in is t ro s  s in  c a r te ra .
E n  e l G o b ie rn o  d e l 4 de o c tu b re  de 1934 a l 3 de a b r i l  de - 
1935, p re s id id o  p o r  D . A le ja n d ro  LE R R O U X , fu e ro n  nom brad os  M i ­
n is t ro s  s in  c a r te ra  D . José M A R T IN E  Z  DE V E LA S C O , d e l P a r t id o  
A g ra r io ,  y  e l independ ien te  D . L e a n d ro  P IT A  R O M ER O . L a  L e y  de 
11 de d ic ie m b re  de 1934, e s ta b le c iô  e xp resa m en te  la s  do tac iones  - -  
p re s u p u e s ta r ia s  p a ra  estos dos M in is t ro s  s in  c a r te ra .
E l  te r c e r  M in is t r o  s in  c a r te ra ,  D . P e d ro  R A H O L A  M O LIN S  
de la  L l ig a  C a ta lana , fue n o m brad o  en e l G ob ie rno  p re s id id o  p o r  - -
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D . M anue l P O R TE L A  V A L L A D A R E S , d e l 14 de o c tu b re  de 1935 a l - 
30 de d ic ie m b re  de 1935.
L o s  g o b ie rn o s  de la  R e p û b lica  se c a ra c te r iz a ro n  p o r su c a ­
r â c te r  no m a y o r ita r io  s ino  de c o a lic iô n , debido a la  fra g m e n ta c iô n  
y  m u lt ip l ic id a d  de l s is te m a  de p a rtid o s  p o lit ic o s  e x is te n te s , lo  cua l 
p ro d u jo  fre cu e n te s  c r is is  guberna m en ta le  s y  una g ra n  in e s ta b ilid a d  y  
p ro v is io n a lid a d  en e l desem peflo  de las  c a r te ra s  m in is te r ia le s .
E n tre  la s  escasas in v e s tig a c io n e s  re a liz a d a s  sob re  la  com po 
s ic iô n  y  p e rs o n a lid a d  de lo s  M in is t ro s  de los  G ob ie rnos  de la  R epû ­
b lic a ,  destaca p o r su im p o r ta n c ia  y  g lo b a lid a d  la  de M anue l R A - -  
M IR E Z  J IM E N E Z  (29), qu ien  ha e lab o ra do  unos cuadros (que se tra n £  
c r ib e n  en e l A pénd ice ), en los  que ha in ten tado  a p o r ta r  y  c la s i f ic a r  
lo s  m â x im o s  datos conoc idos hasta  e l m om en to .
D e l a n â lis is  de lo s  s ie te  cu ad ro  e labo rado s  p o r M anue l - -  
R A M IR E Z  se deduce:
- E l  m a y o r n û m ero  de M in is t ro s  de la  Segunda R ep ûb lica  p ro c e d la  - 
de l P a r t id o  R a d ic a l; a s i com o una escasa p re se n c ia  de M in is t ro s  - 
s o c ia lis ta s  (so lam en te  t rè s ) ,  a p e sa r de la  im p o r ta n c ia  d e l PSOE 
en la s  C o rte s  C o n s titu ye n te s  y  en e l p r im e r  b ie n io .
- Un e levado n û m e ro  de M in is t ro s ,  co n c re tam e n te  v e in t io c h o , que - 
re p re se n ta b a  un 32, 5 % d e l to ta l,  p e rte n e c ia  a la  M a s o n e r ia . E s te  
hecho ta m b ié n  ha s ido  c o rro b o ra d o , e n tre  o tro s  a u to re s , p o r  G e - -  
r a ld  B R E N A N  (30), Juan S im e ô n  V ID A R T E  (31) y  José A n to n io  FE  
R R ER  B E N IM E L I (32).
- D iv e rs o s  M in is t ro s  e ra n  m ie m b ro s  de g rupos de p re  s iôn  p o lit ic o s  
(p r in c ip a lm e n te  de la  In s t itu c iô n  L ib re  de E nse fianza , A g ru p a c iô n  - 
a l S e rv ic io  de la  R e p û b lica , A teneo de M a d r id , A m ig o s  de la  U n iô n
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S o v ié tic a , e tc ), o b ie n  de d iv e rs e s  g rupos econôm icos  (B anca, -----
g randes e m p re s a s , g rupos a g ra r io s ) .
- E n  la  re la c iô n  e n tre  e l n u m é ro  de M in is t re s  no mb rades y  e l de IH  
putados a C e rte s , destacan e l P a r t id e  R a d ic a l, la  C . E . D . A . ,  Iz q u ie r  
da R epub lica na  y  le s  R epub licanes  independ ien tes . La  e x p lic a c io n  - 
pa rece  v e n ir  dada p e r e l p re s t ig ie  p e rs o n a l y  le s  ce n e c im ie n te s  - -  
té cn ice s  de le s  m ie m b re s  de eses p a r t id e  s.
- La  p re s e n c ia  m a y e r ita r ia  p e r  p re fe s ie n e s  de ju r is ta s  y  de ca te d râ  
t ic  es (de U n iv e rs id a d  e de E nsefianza  M e d ia ). E s te  heche es lô g ic e  
s i  se t ie  ne en cuenta  e l pape l desem penade p e r le s  in te le c tu a le s  y  
p re fe s ie n a le s  en e l re ch aze  de la  D ic ta d u ra  y  en e l a d ve n im ie n te  - 
p o s te r io r  de la  R e p û b lica , a s i cem e en la  in f lu e n c ia  desem penada 
p o r estes g rupos en e l p é r io d e  C en s titu ye n te . P e r  c e n tra p e s ic ié n  - 
destaca la  escasa p re s e n c ia  de m i l i ta r e s .
- E l p e rce n ta je  de la  re la c io n  de D ipu tades y  M in is t re s  es m a y o r -
en la s  re g ie n e s  de A s tu r ia s ,  C a s t il la  la  V ie ja , E x tre m a d u ra , Leén , 
P a is  V asce y  C a n a ria s .
- E l  m a y o r n u m é ro  de M in is t r e s ,  segûn su lu g a r  de n a c im ie n te , le  
da M a d r id , se guide de la  re g io n  A s tu r ia n a , V a le n c ia , A n d a lu c ia  y  
G a lic ia .
- D u ra n te  e l p r im e r  b ie n ie  se p re d u je  una m a y o r d u ra c iô n  en le s  - -  
D e p a rta m e n te s  y  p e r  tan te  una m a y o r e s ta b ilid a d .
Un e s tu d ie  re a liz a d e  p e r Juan L IN Z , que fue luege ten ide  en
cuenta  p e r M anue l R A M IR E Z , c la s if ic é  tan so le  la  p ro ced e n c ia  p re f£  
s ie n a l de le s  m ie m b re s  de le s  G eb ie rnes de la  R ep û b lica , ce m p a râ n - 
de les cen le s  p e s te r ie re s  d e l fra n q u is m e  (33).
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A dem as de lo s  dos conoc idos  e s tu d io s  c ita  dos de c a râ c te r  
g lo b a l, sob re  lo s  d ife re n te s  M in is t ro s  de lo s  G ob ie rnos  de la  Segun- 
da R ep û b lica , e x is te n  dos e s tu d io s  m o n o g ra fic o s  y  de c a râ c te r  s e c to ­
r i a l  sob re  la  p e rs o n a lid a d  y  a c tu a c io n  de lo s  M in is t ro s  de H acienda - 
(34) y  de T ra b a jo  (35).
c) N om b ra m ie n to , e s ta tu to  ju r id ic o  y  cese de lo s  m ie m b ro s  - 
d e l G ob ie rn o .
E l  n o m b ra m ie n to  de lo s  M in is t ro s  in té g ra n te s  de lo s  dos G o­
b ie rn o s  p ro v is io n a le s  de la  etapa p re c o n s titu c io n a l de la  Segunda R e ­
p û b lic a , se h izo  en fu n c iô n  de la  re p re s e n ta c iô n  de los  d ife re n te s  p a r 
tid o s  re p u b lic a n o s  p re v ia m e n te  a co rdad a  en e l P acto  de San S ebastian . 
A h o ra  b ie n , estos n o m b ra m ie n to s  ob v ia m e n te  tu  v ie  r  on un c a râ c te r  ex 
ce p c io n a l y  t r a n s i to r io ,  no e x is t ie n d o  en ese p e rio d o  n inguna n o rm a  - 
que re g u la se  aûn co y u n tu ra lm e n te  e l e s ta tu to  ju r id ic o  de lo s  m ie m b ro s  
de l G o b ie rn o , s in  p e r ju ic io  de que se ap robase  p o r  e l D e c re to  de 14 
de a b r i l  de 1931 e l E s ta tu to  J u r id ic o  d e l G o b ie rn o . E s te  û lt im o  g u a r-  
daba s ile n c io  so b re  e l n o m b ra m ie n to  y  e s ta tu to  ju r id ic o  de los  m ie m ­
b ro s  de l G o b ie rn o , ten iendo  un con ten ido  m âs b ie n  de c a râ c te r  p ro g ra  
m â tic o .
A p robada  la  C o n s titu c iô n , es ta  en su a r t ic u le  75 se fla laba  que 
e l P ré s id e n te  de la  R e p û b lica  n o m b ra b a , a p ropu e s ta  de l P ré s id e n te  
d e l G o b ie rn o , a lo s  M in is t ro s .  E s te  a r t ic u le  75 pa rece  que se r e fe - -  
r ia  a lo s  M in is t ro s  con c a r te ra ,  ya  que p o r o tra  p a rte  e l a r t ic u le  88 
d e l te x te  c o n s titu c io n a l dec ia  que e l P ré s id e n te  de la  R e p û b lica , a - -  
p ro p u e s ta  d e l P ré s id e n te  d e l C onse jo , pod ia  n o m b ra r  une o m âs M i - -  
n is t ro s  s in  c a r te ra .  V e m o s , pues, que la  in ic ia t iv a  y  la  p ro pu e s ta  de l 
n o m b ra m ie n to  de lo s  m ie m b ro s  d e l G o b ie rn o , co rrespondu^ c o n s titu c io  
na lm en te  a su P ré s id e n te , qu ien  e ra  e l que d e c id ia  la  co m p o s ic iô n  de 
su G ab ine te , s iendo  no o b lig a to r ia  la  e x is te n c ia  de los  M in is tro s  s in  - 
c a r te ra .  E s ta  in ic ia t iv a  de l P ré s id e n te  d e l G ob ie rn o , supuso una m o —
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d if ic a c iô n  im p o rta n te  re s p e c to  a l ré g im e n  p o li t ic o  a n te r io r ,  en e l que 
hubo un no tab le  in te rv e n c io n is m o  de l M o n a rc a . La  fa cu lta d  d e l P r é s i ­
dente de la  R e p û b lica  en te o r fa  se l im ita b a  a l n o m b ra m ie n to  de la s  - 
pe rsonas p ro pu e s ta s  p o r e l P ré s id e n te  d e l C onse jo  de M in is t ro s .  No 
obstan te  en la  p râ c t ic a ,  se p ro d u je ro n  en n u m ero sa s  ocas iones p re s io
nés y  su g e re n c ia s  de D . N ice to  A L C A L A  Z A M O R A  p a ra  e l n o m b ra -----
m ie n to  de d e te rm in a d a s  p e rson a s . E s ta s  in te r fe re n c ia s  d e l P ré s id e n te  
de la  R e p û b lica , adem âs de p ro d u c ir  te n s io n e s  con lo s  P ré s id e n te s  - -  
d e l C onse jo  de M in is t ro s ,  fu e ro n  m u y  c r it ic a d a s  p o r la s  fu e rz a s  p o l i -  
t ic a s  y  la  o p in io n  p û b lic a  de la  época (36).
P o r  o tra  p a r te , hay que d e c ir ,  que obv iam en te  en la  p ro p u e s ta  
de lo s  n o m b ra m ie n to s  de lo s  m ie m b ro s  de su G ob ie rno , e l P ré s id e n te  
debia  te n e r en cuenta  y  e x tra e r  lo s  n o m b re s  y  o i r  la s  o p in iones  de su 
p ro p io  P a r t id o  y  de lo s  o tro s  p a rtid o s  p o lit ic o s  que le  apoyasen parla^ 
m e n ta r ia m e n te .
A  p e s a r de l p reced en te  p re c o n s titu c io n a l de la  a p ro b a c iô n  de un 
E s ta tu to  J u r id ic o  d e l G ob ie rno  P ro v is io n a l,  du ran te  e l p e r io d o  c o n s titu  
c io n a l no fue a p robada  una n o rm a  e s p e c if ic a  sob re  e l G ob ie rno  y  sus - 
m ie m b ro s . E l  E s ta tu to  J u r id ic o  de l G o b ie rn o  en g e n e ra l y  de lo s  m ie m  
b ro s  d e l m is m o  en p a r t ic u la r ,  estaba en e l te x to  c o n s titu c io n a l.
L os  p r in c ip a le s  de rechos re co n o c id o s  a los  m ie m b ro s  d e l G o --  
b ie rn o , e ra n :
1) L o s  m ie m b ro s  d e l G o b ie rn o , ya  fuesen  t i tu la re s  de c a r te ra  o no, 
te n ia n  d e re ch o , c o n fo rm e  a l a r t ic u lo  89 de la  C o n s titu c iô n , a una 
d o ta c iô n  p re s u p u e s ta r ia  que deb ia  s e r  f i ja d a  p o r las  C o rte s . Con 
a n te r io r id a d  a l m anda to  c o n s titu c io n a l, e l D e c re to  de 25 de a b r i l  
de 1931, f i jô  en t re in ta  m i l  pesetas e l sue ldo  de los  M in is t ro s  
ha s ta  que la  A sa m b le a  C on s titu ye n te  d e c id ie se  sobre  e l p a r t ic u la r ,  
de jando s in  e fe c to  e l aum ento a cu a re n ta  y  c inco  m i l  p e se ta s , - -  
ap robado  p o r e l D e c re to  de 3 de en e ro  de 1930.
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2) D erechos a lo s  hono res  y  tra ta m ie n to  in h e re n te s  a su ca rg o .
3) D erecho  a s e r  o ïdos en e l P leno  d e l C ong reso  aunque no tu -  
v ie se n  la  c o n d ic io n  de D ip u ta d o s , co n fo rm e  a l a r t ic u lo  63 de 
la  C o n s titu c iô n . C o n fo rm e  a l m is m o  a r t ic u lo  no pod ian  e x c u - 
s a r  su a s is te n c ia  a la  C âm a ra  cuando p o r e lla  fuesen  re q u e - 
r id o s .
4) D e recho  a in te r v e n ir  cuando lo  co n s id e ra se n  op o rtun o  en la s  
C o m is io n e s  P a r la m e n ta r ia s  de las  que fo rm a s e n  p a r te . E n  - -  
cuanto a la s  C o m is io n e s  P a r la m e n ta r ia s  de las  que no e ra n  - 
m ie m b ro s , pod ian  a c u d ir  en c u a lq u ie r  m om en to  que lo  e s t i - -  
m asen  p e rt in e n te , ten iendo  de recho  a voz p e ro  no a vo to .
5) D erecho  a o cu p a r su lu g a r  en e l a s ie n to  e sp e c ia l de s tinado  - 
a l G o b ie rn o  en e l Salôn de Sesione® de l C ongreso  (e l l la m a  - 
do "banco a z u l" ) .
6) D erecho  a la  pens iôn  c o rre s p o n d ie n te , una vez que cesaban - 
en su puesto .
E l  D e c re to  d e l G ob ie rno  p ro v is io n a l de 27 de a b r i l  de - -  
1931, c o n s id e rô  i le g a i e l n o m b ra m ie n to  de aq ue llo s  M in is t ro s  que - 
hub iesen  e je rc id o  su ca rg o  desde e l 13 de se p tie m b re  de 1923 - -  
ha s ta  e l 14 de a b r i l  de 1931 (es d e c ir  la  etapa de la  D ic ta d u ra ) , y  
en consecuenc ia  denegaba a ta ie s  pe rsonas e l de recho  de la  ce - 
s a n tia . No obs tan te , d e c la ra b a  su b s is ten te s  la s  d e c la ra c io n e s  de - 
cesan tias  lé g a le s  de a q ue lla s  pe rsonas que hub iesen s ido  M in is t ro s  
con a n te r io r id a d  a la  D ic ta d u ra . E s ta  m ed ida  ha s ido  re c ie n te m e n  
te c r it ic a d a  desde una p e rs p e c tiv a  h is tô r ic a  a c tu a l p o r p a re c e r  de -
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dudosa le g a lid a d  (37). R é su lta  c u r io s o  que se d e c la ra s e n  nu las  so lo  
la s  d e c la ra c io n e s  de ce sa n tia  de l p e rio d o  de la  D ic ta d u ra , y  p o r  e l 
c o n tra r io  se d e c la ra s e n  su b s is te n tes  la s  de eta pas ante r  lo re s  (en - -  
e s p e c ia l la s  de la  R e s ta u ra c io n ).
Com o c o n tra p a r t id a  a lo s  de rechos re c o n o c id o s , estaban 
e s ta b le c id a s  una s e r ie  de o b lig a c io n e s ; s iendo  la  p r in c ip a l e l d e sem - 
pefio co n fo rm e  a l o rd e n a m ie n to  ju r id ic o  d e l c a rg o , dando lu g a r  su - -  
in c u m p lim ie n to  a la  e x ig e n c ia  de re s p o n s a b ilid a d e s . A h o ra  b ie n , e s - -  
tas re sp o n sa b ilid a d e s  pod ian  s e r  de d ife re n te s  c la s e s , a sa b e r: p o l i -  
t ic a , pena l y  c iv i l .
E n  cuanto a la  re s p o n s a b ilid a d  p o li t ic a  in d iv id u a l o co lec  
t iv a ,  vem a e s ta b le c id a  c o n s titu c io n a lm e n te  p o r lo s  a r t ic u lo s  64 y  75. 
E l  a r t ic u lo  64 sehalaba p o r que y  côm o pod ia  s e r  cesado e l G ob ie rno
en p leno o c u a lq u ie ra  de sus m ie m b ro s . E l  c ita d o  a r t ic u lo  d e c ia -----
te x tu a lm e n te :
" E l  C ongreso  podra  a c o rd a r  un vo to  de censu 
ra  co n tra  e l G ob ie rn o  o a lguno de sus M in is  
t ro s .
Todo vo to  de ce n su ra  deberâ  s e r  p ro p u e s to , 
en fo rm a  m o tiva da  y  p o r e s c r ito ,  con la s  - -  
f i rm a s  de c incuen ta  D ipu tados en p oses ion  - 
de su ca rg o .
E s ta  p ro p o s ic iô n  deberâ  s e r  com unicada  a to  
dos lo s  D ipu tados y  no po d râ  s e r  d is c u tid a  - 
n i vo tada has ta  pasados c inco  d ias  de su p re  
sen ta c iô n .
No se c o n s id e ra râ  o b ligado  a d im i t i r  e l Go — 
b ie rn o  n i e l M in is t ro  cuando e l vo to  de ce n ­
s u ra  no fu e re  aprobado  p o r la  m a y o r ia  abso 
lu ta  de lo s  D ipu tados que c o n s titu ya n  la  C â- 
m a ra .
L a s  m is m a s  g a ra n tia s  se o b s e rv a râ n  respec  
to  a c u a lq u ie r  o tra  p ro p o s ic iô n  que in d ire c ta
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m ente  im p liq u e  un vo to  de ce n su ra . "
P o r  su p a rte  e l a r t ic u lo  75 de la  C o n s titu c iô n , e s ta b le  c ia :
" a l  P ré s id e n te  de la  R e p û b lica  c o rre s p o n d u ! s e p a ra r  n e c e s a ria m e n te  - 
de su ca rg o  a los  m ie m b ro s  d e l G o b ie rn o  que la s  C o rte s  le s  negasen 
la  c o n fia n z a " o lo  que es lo  m is m o , se le s  ce n su ra se . E s te  a c to  d e l 
P ré s id e n te  de la  R e p û b lica  e ra  un a c to  o b lig ad o .
E l  a r t ic u lo  119 d e l R eg la m en to  d e l C ongreso  de lo s  D ip u ta - -  
dos de 24 de no v ie  m b re  de 1934, d e ta lla b a  e l p ro c e d im ie n to  p a r la m e n  
ta r io  de ce n su ra  de l G ob ie rno  o de c u a lq u ie ra  de sus m ie m b ro s  (38). 
E n  cuanto a la  re s p o n s a b ilid a d  pena l y  c iv i l  ven ian  e s ta b le c id a s  en lo s  
a r t ic u lo s  84, 91 y  92 d e l te x to  c o n s titu c io n a l (39).
C om o se ve la  e x ig e n c ia  de la  re s p o n s a b ilid a d  c r im in a l  se - 
debia  e je r c e r  ante e l T r ib u n a l de G a ra n tia s  C o n s titu c io n a le s , s iendo 
esta  una p re r ro g a t iv a  d e riv a d a  d e l ca rg o  e je rc id o  p o r lo s  m ie m b ro s  
de l G o b ie rn o . L a  novedad e ra  e l ô rgano  ante e l que se p resen tab a  
ahora  la  a cu sac iôn : e l T r ib u n a l de G a ra n tia s  C o n s t itu c io n a le s j m ie n - -  
tra s  que a n te r io rm e n te  se ha c ia  ante e l Senado ( in e x is te n te  com o segun 
da c â m a ra  en e l ré g im e n  re p u b lic a n o ). E l  ô rgano  a cu sa d o r antes y  - -  
aho ra  segu ia  s iendo e l m is m o : e l C ong reso  de lo s  D ipu tad os . E l  p ro  
ce d im ie n to  p a r la m e n ta r io  de acu sac iô n  ve n ia  fija d o  p o r e l a r t ic u lo  - -  
120 d e l R eg lam en to  de l C ongreso  de lo s  D ipu tados de 29 de n o v ie m - -  
b re  de 1934 (40).
P o r  su p a r te , la  L e y  d e l T r ib u n a l de G a ra n tia s  C o n s t itu c io - - 
na les  de 30 de ju n io  de 1933, d e ta lla b a  en su a r t ic u la d o  e l p ro c e d i—  
m ie n to  p a ra  la  e x ig e n c ia  de re s p o n s a b ilid a d  de lo s  m ie m b ro s  d e l G o - -  
b ie rn o . A s i e l a r t ic u lo  22 se fla laba que c o rre s p o n d ^ ! a l P leno  d e l T r i  
buna l com o fa c u lta d  p r iv a t iv a  e in d e le g a b le  e n ten de r e n tre  o tra s  m ate  
r ia s  de la  re s p o n s a b ilid a d  e x ig ib le  a l P ré s id e n te  d e l C onse jo  y  M in i^  
t r o s .
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L a  R e p û b lica , a l ig u a l que lo s  re g im e n e s  p o lit ic o s  p re c e d e n --  
te s , e s ta b le c io  su p ro p io  s is te m a  de in c o m p a tib ilid a d e s  p a r la m e n ta - -  
r ia s .  Los  p r in c ip a le s  ante ce dente s n o rm a tiv e s  en esta  m a te r ia  fu e ro n  
la s  le ye s  de in c o m p a tib ilid a d e s  de: 23 de a b r i l  de 1855, 5 de ju n io  - 
de 1864, 1 de e n e ro  de 1871, y  7 de m a rz o  de 1880, re fo rm a d a  p o r 
la  L e y  de 30 de ju n io  de 1887 (41).
E l  D e c re to  de 22 de a b r i l  de 1931 (42), aprobado d u ran te  e l - 
p r im e r  p e rio d o  p re c o n s titu c io n a l,  fue una n o rm a  de c o m p a tib ilid a d e s , 
E s te  D e c re to , en su a r t ic u lo  ûn ico , dec ia :
"Se d é c la ra  co m p a tib le  e l e je r c ic io  de l ca rgo  
de C o n ce ja l d e l A yu n ta m ie n to  de M a d rid  con 
lo s  a lto s  ca rg os  de con fianza  d e l G ob ie rno  - 
p ro v is io n a l de la  R e p û b lica , excepto  e l de - 
P ré s id e n te  de este y  e l de M in is t ro  de la  - 
G o b e rn a c iô n ".
A p robada  la  C o n s titu c iô n , su a r t ic u lo  53 se re fe r ia  a la  in c a -  
pac idad  (hecho p re v io  a la  e le cc iô n ) p a ra  s e r  e le g ib le  D ipu tad o . P o r  
su p a rte , e l a r t ic u lo  54 se re m it ia  a una le y  que d e te rm in a s e  concre  
tam en te  lo s  casos de in c o m p a tib ilid a d e s . E s ta  m e nc iôn  c o n s titu c io n a l 
de las  in c o m p a tib ilid a d e s  p a r la m e n ta r ia s , s in  p e r ju ic io  de su d e s a r r£  
l lo  y  c o n c re c iô n  p o s te r io r  en o tra  n o rm a , no fué una novedad d e l tex  
to  c o n s titu c io n a l de 1931, puesto que e ra  una constan te  d e l c o n s t i tu - - 
c io n a lis m o  e sp a flo l, desde su p r im e r  te x to  de 1912.
L a  p r im e ra  n o rm a  con rango  de le y  en d e s a r ro llo  de la  p r e - -  
v is to  en la  C o n s titu c iô n , fue la  de a b r i l  de 1933 sob re  in c o m p a t ib il i ­
dades, que te n ia  un to ta l de d iez a r t ic u lo s  y  una d is p o s ic iô n  t ra n s ito -  
r ia  (43).
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E l  a r t ic u lo  12 de la  antes c ita d a  L e y , e s ta b le c ia  en su p â r ra  
fo  segundo que e l ca rg o  de D ipu tado  a C o rte s  e ra  in c o m p a tib le  con - 
" to d o  ca rg o , g ra tu ito  o re tr ib u id o  de la  A d m in is tra c iô n  d e l E s ta d o , - 
sea o no de l ib r e  n o m b ra m ie n to  de l G ob ie rno  y  c u a lq u ie ra  que sea, - 
en su caso , la  fo rm a  de la  re tr ib u c iô n .  Se exceptûan  de lo  d isp u e s to  
en e l p a r ra fo  a n te r io r  lo s  ca rg o s  de M in is t ro s  y  de S u b s e c re ta r io " .
P o r  o tra  p a r te , e l a r t ic u lo  32 de la  m is m a  L e y , d ec ia : "que  e l c a r ­
go de M in is t ro  y  e l de S u b s e c re ta r io  son in c o m p a tib le s : P r im e ro ,  - -  
con todos los  ca rg os  de e le c c iô n  p o p u la r, sa lvo  e l de D ipu tado  a C o r 
te s . Segundo. Con todos lo s  que f ig u re n  en los  esca la fones de la  A d ­
m in is t ra c iô n  de l E s ta d o , de la s  R egiones A u tô n o m as , de la s  P r o v in - - 
c ia s  y  de lo s  M u n ic ip io s , en la s  co nd ic iones  que d e te rm in a n  p a ra  lo s  
D ipu tados a C o rte s  lo s  n u m é ro s  segundo y  te rc e ro  de l a r t ic u lo  1 de 
es ta  L e y . Lo s  que hayan s ido  M in is t ro s  y  S u bsecre ta rios  no po d râ n  - 
o b te n e r  hasta  dos afios despuês de su cese, n inguno de lo s  ca rg o s  a 
que se r e f ie re  e l n u m é ro  42 d e l a r t ic u lo  1 de esta  L e y , sa lvo  cuan ­
do fu e re n  designados p a ra  los  m is m o s  en re p re s e n ta c iô n  d e l E s ta d o .
L o s  ex P ré s id e n te s  de la  R e p û b lica  y  de l C onse jo  de M in is t ro s  y -----
ex M in is t ro s  de J u s t ic ia  no podrân  aboga r ante lo s  T r ib u n a le s  hasta  
dos ahos despuês de su c e s e " .
De la  a n te r io r  t ra n s e r ip c iô n  d e l a r t ic u la d o  de la  L e y , se d e ­
duce: en p r im e r  lu g a r ,  la  e xp resa  c o m p a tib ilid a d  de los  ca rg os  de - 
M in is t ro  y  D ipu tado  com o lô g ic a  consecuenc ia  en un ré g im e n  p a r la - - 
m e n ta r io  en e l que lo s  m ie m b ro s  d e l G ob ie rn o  te n ia n  la  co n fia n za  - -  
p a r la m e n ta r ia  y  es taban so m e tidos  a l c o n tro l p a r la m e n ta r io ; en s e - -  
gundo lu g a r ,  la  p ro h ib ic iô n  p a ra  todos los  ex m ie m b ro s  d e l G o b ie rn o  
y  ex S u b s e c re ta r io s  de s e r  nom brados p a ra  c ie r to s  c a rg o s , sa lvo  p a ra  
lo s  de re p re s e n ta c iô n  e s ta ta l, y  em p re sa s  de l s e c to r  p û b lico . A dem âs de
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lo  a n te r io r ,  se e s ta b le c ia  la  p ro h ib ic io n  (de a m b ito  de a p lic a c iô n  r e s -  
t r in g id o  tan  so lo  a l P ré s id e n te  de la  R e p û b lica , d e l G ob ie rno  y  M i - -  
n is t ro  de J u s tic ia )  de po d e r e je r c e r  la  abogacia d u ran te  lo s  dos p r im £  
ro s  afios desde su cese.
P o s te r io rm e n te , la  L e y  de 7 de d ic ie m b re  de 1934 sob re  - -  
in c o m p a tib ilid a d e s  v in o  a r e fo r m a r  e l con ten ido  de la  p re ced e n te , no 
exp re sa m e n te  derogada  y  p o r tan to  v ige n te  en lo  no m o d if ic a d o  p o r - 
es ta . E l  a r t ic u lo  12, apa rtad o  A ), de la  m is m a , d e c la ra b a  la  com p£  
t ib i l id a d  d e l ca rg o  de D ipu tado  con e l de M in is t ro ,  y  en e l apa rtad o  
B) d e l m is m o  a r t ic u lo  se d e c la ra b a  ta m b ié n , con id é n tic a  re d a c c io n  
que la  d e l a r t ic u lo  32 de la  L e y  de 1933, la  c o m p a tib ilid a d  de lo s  - -  
ca rgos  de M in is t ro  y  de D ipu ta d o , a s i com o la s  m is m a s  in c o m p a tib i­
lid a d e s  y  p ro h ib ic io n e s .
L a  L e y  de 3 de ju l io  de 1936, de un so lo  a r t ic u lo ,  m o d if ic ô  
e l a r t ic u lo  12 de la  p re ced e n te  de 1934, no a fectando a la  c o m p a tib i 
lid a d  e xp resa m e n te  re co n o c id a  desde 1933 de lo s  m ie m b ro s  d e l G o --  
b ie rn o  y  de D ip u ta d o s .
A dem âs de l ré g im e n  de in c o m p a tib ilid a d e s  y  p ro h ib ic io n e s  - -  
e s tab le  c ido  le g a lm e n te , e l a r t ic u lo  84 de la  C o n s titu c iô n  e s ta b le c ia  - -  
una p ro h ib ic iô n  de c a râ c te r  g e n e ra l a lo s  m ie m b ro s  d e l G o b ie rno : 
"m ie n tra s  e je rz a n  sus func iones no podrân  desem pehar p ro fe s iô n  a igu  
na, n i in te r v e n ir  d ire  cta  o in d ire  c tam ente  en la  d ire c c iô n  o ge s tiôn  - 
de n inguna e m p re s a , n i a s o c ia c iô n  p r iv a d a " .  E s ta  p ro h ib ic iô n  p a rec ia  
lô g ic a , a f in  de g a ra n tiz a r  la  independencia  y  a b s ten c iôn  debida en e l 
e je rc ic io  d e l ca rg o  m in is te r ia l .
P o r  û lt im o , com o se ha ind icado  p receden te  m ente , lo s  ex - 
M in is t ro s  de J u s t ic ia , a l ig u a l que lo s  ex P ré s id e n te s  de la  R e p û b li­
ca y  de l G ob ie rn o , de a cu e rdo  con e l a r t ic u lo  32 de la  L e y  de Incom  
p a tib ilid a d e s  de 9 de a b r i l  de 1933, ven ian  o b lig a d o s , en e l caso de -
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s e r  abogados, a no pode r a c tu a r ante lo s  tr ib u n a le s  hasta  pasados - 
dos afios de su cese. E s ta  p ro h ib ic io n , que a fec taba  so lo  a l M in is t ro  
de J u « tic ia  y  no a l re s to  de los  de m as m ie m b ro s  d e l G o b ie rn o , t e - -  
n ia  su ju s t if ic a c iô n  en que d e l t i t u la r  de la  c a r te ra  de J u s t ic ia , que 
osten taba  s im u ltâ n e a m e n te  la  com p e tenc ia  de N o ta r io  M a y o r de la  
R e p û b lica , dependia a d m in is tra t iv a m e n te  la  A d m in is tra c iô n  de J u s tic ia .
d) E l  p ro c e d im ie n to  de a c tu a c io n  y  la s  com pe tenc ias  y  p o te s - 
tades d e l G o b ie rn o .
D u ra n te  la  p r im e ra  etapa re p u b lic a n a , antes de la  a p ro b a c iôn  
y  e n tra da  en v ig o r  de la  C o n s titu c iô n , r ig iô  e l E s ta tu to  J u r id ic o  de l 
G ob ie rno  P ro v is io n a l,  ap robado  p o r D e c re to  e l m is m o  d ia  de la  p r o - -  
c la m a c iô n  de la  R epûb lica : e l 14 de a b r i l  de 1931. E l  c ita d o  E s ta tu to  
constaba de una E x p o s ic iô n  de M o tivo s  y  de se is  a r t ic u lo s .  De la  E x -  
p o s ic iô n  de M o tivo s  m e re ce  d e s ta ca rse :
a) E l  con ten ido  p ro g ra m â tic o  de la s  in te n c io n e s  no sô lo  de l nuevo -
G ob ie rn o  p ro v is io n a l,  s ino  de l n ac ien te  e ilu s io n a d o  nuevo r é g i -----
m en p o lit ic o  re p u b lic a n o ;
b) E l  o r ig e n  re p re s e n ta tiv o  y  le g it im o  d e l nuevo G o b ie rn o , a p e s a r - 
de su c a ra c te r  t r a n s i to r io ;
c) Su c o n fig u ra c iô n  com o ôrgano  su p re m o , de p leno s poderes y  a cu - 
m u la d o r de todas las  func iones y  com pe tenc ias  soberanas d e l E s ­
tado hasta  la  e le cc iô n  de las  C o rte s  C o n s titu ye n te s . A h o ra  b ien , 
es ta  a c u m u la c iô n  de poderes en n ingûn  m om en to  se h izo  de fo rm a  
a r b i t r a r ia ,  ya que e xp resam en te  so m e tia  su ac tua c iô n  a l D e recho . 
E s te  hecho s u s ta n c ia l d is t in g u irâ  e l c a ra c te r  d e m o c ra tic o  d e l nu£ 
vo G ob ie rno  P ro v is io n a l,  f  ren te  a p re  ce dente s p é rio d e s  a u to c ra t i-  
cos :
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d) L a  a tr ib u c iô n  a la  fu tu ra  A sa m b le a  C o n s titu ye n te  que s u rg ie s e  -
de las  e le c c io n e s , de la  ta re a  de fo rm u la r  lo s  de rechos  c iudada 
nos.
E n  e l a r t ic u la d o  d e l D e c re to  se e s ta b le c ia :
a) E l  c o n tro l a p o s te r io r i  de la  a c tu a c io n  co leg iada  e in d iv id u a l de 
lo s  m ie m b ro s  d e l G o b ie rn o .
b) L a  re v is io n  de la  a c tu a c io n  a d m in is tra t iv a  de la  D ic ta d u ra  (44).
c) L a  g a ra n t la  y  e l re sp e to  de la  co n c ie n c ia  in d iv id u a l, m e d ia n te  - 
la  l ib e r ta d  de c re e n c ia s  y  cu lto s .
d) Que su a c tu a c iô n  se o r ie n ta r ia  ha c ia  e l re sp e to  de lo s  de rech os  
c iudadanos no sô lo  in d iv id u a le s , s ino  ta m b ién  a los  de m a s postu  
lados p o r la  d o g m â tica  ju r id ic a  de la  época. E s to  obedecia  a l - -  
in te ré s  p o r in t r o d u c ir  en e l fu tu ro  o rd e n a m ie n to  ju r id ic o  c o n s t i-  - 
tu c io n a l, e l re c o n o c im ie n to  y  la  g a ra n tia  no sô lo  de lo s  de recho s  
in d iv id u a le s , s ino  ta m b ié n  lo s  de c a râ c te r  p o lit ic o  y  s o c io -e c o n ô - 
m ic o  p ro c la m a d o s  p o r la  d o c tr in a  y  e l de recho  com p ara d o .
e) Se d e c la ra b a  que la  p ro p ie d ad  p r iv a d a  estaba g a ra n tiza d a  p o r la  
le y , pudiendo tan  sô lo  s e r  exp rop ia da  p o r causa de u t i l id a d  p u - -  
b lic a  y  p re v ia  la  c o rre s p o n d ie n te  in d e m n iz a c iô n . No obs tan te , se 
se fla laba  e l a tra s o  de l cam po espaflo l y  la  neces idad  de que e l - 
D e re ch o  a g ra r io  re sp on d iese  a la  func iôn  s o c ia l de la  t ie r r a .  Ha 
b ia , pues, dos p r in c ip io s  b âs ico s  no in c o m p a tib le s  e n tre  s i:  e l - 
re c o n o c im ie n to  de la  p ro p ie d ad  p r iv a d a , con la  p o s ib ilid a d  de su 
e x p ro p ia c iô n  (nunca co n fis c a c iô n , n i u su rpa c iô n ) le g a l p o r  causa 
ju s ta ; y  la  su p e d ita c iô n  de ese re c o n o c im ie n to  a una fu n c iô n  s o c ia l.  
E«5te p re ce p to  c o n s titu y ô  e l p r im e r  fundam ento  le g a l de la  poste - -
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r i o r  re fo rm a  a g ra r ia  in ic ia d a  p o r  la  R e p û b lica , s iendo su c o n te ­
n ido  nada ra d ic a l o re v o lu c io n a r io .
f) L a  in te n c io n  de d e fe n de r e l nuevo re g im e n  fre n te  a sus a d v e rs a -  
r io s ,  pudiendo en su caso su spende rse  lo s  de rechos  re c o n o c id o s , 
dando cuenta d e ta lla d a  p o s te r io rm e n te  a la s  C o rte s  C o n s titu y e n te s .
P a ra  c o n c lu ir  la  m e n c iô n  de es ta  p r im e ra  e tapa, h a b r ia  que 
d e s ta c a r com o s in te s is ,  en p r im e r  té rm in o , la  vo lu n ta d  d e l G o b ie rn o  
P ro v is io n a l de a c tu a r  le g a l y  d e m o c râ tic a m e n te  y , en segundo lu g a r ,  
com o consecuenc ia  de su c a râ c te r  c o y u n tu ra l e l s o m e tim ie n to  e xp re so  
de su a c tu a c iô n  a l c o n tro l p o s te r io r  de la s  fu tu ra  s C o rte s  C o n s titu ye n  
te s .
L a  e n tra d a  en v ig o r  de la  C o n s titu c iô n  supuso lô g ic a m e n te  la  
co n c lu s iô n  de la  p r im e ra  etapa p ro v is io n a l,  y  la  ac tu a c iô n  c o n s titu c io  
n a l d e l G o b ie rn o . E l  te x to  c o n s titu c io n a l a lo  la rg o  de su a r t ic u la d o , 
y  no sô lo  en e l T itu lo  V I (a r t ic u lo s  86 a 93) dedicado e xp resa m e n te  - 
a l G o b ie rn o , e s ta b le c ia  un co n jun to  de com pe tenc ias  a tr ib u id a s  a este  
a la s  que se a fiad ian  o tra s  tan ta  s con ten idas en p o s te r io re s  n o rm a s  de 
d iv e rs o  ra n go , aprobadas en d e s a r ro l lo  de la  C o n s titu c iô n .
E n  cuanto a la  a tr ib u c iô n  de com pe tenc ias  a l G ob ie rn o  com o 
ôrgano  co le g iad o  a s i com o a sus m ie m b ro s  in d iv id u a lm e n te  c o n s id é ra  
dos (es d e c ir ,  lo s  M in is tro s )  se h a c ia  con una fô rm u la  de c a râ c te r  - 
a b ie r to  y  no en fo rm a  de l is ta  c e r ra d a , a l s e r  co n fig u ra d os  com o - -  
ô rganos de co m p e ten c ia  g e n e ra l y  no e s p e c if ic a .
R especto  a la  a c tu a c iô n  g u b e rn a m e n ta l, la  C o n s titu c iô n  g u a r -  
daba s ile n c io , no im ita n d o  en este  aspecto  lo  es ta b le  c ido  p o r  e l a r t i ­
cu lo  55 de la  C o n s titu c iô n  de W e im a r  que p re v e ia  exp resam e n te  la  - -  
a p rob a c iôn  de un re g la m e n to  de a c tu a c iô n  gu be rn a m en ta l. S i b ien  h u - -
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bo este s ile n c io , d e l que obv iam en te  no se d e riv a b a  la  p ro h ib ic iô n , 
no se ap robô  n ingûn  E s ta tu to  J u r id ic o  de l G ob ie rn o  en d e s a r ro l lo  de 
la  C o n s titu c iô n  que se fla lase  e xp resam en te  la s  com p e tenc ias  y  p roce  
d im ie n to s  de a c tu a c iô n  g u b e rn a m e n ta l. P a re ce  lô g ic o  que tu v ie se n  - -  
a p lic a c iô n  s u p le to r ia  la s  n o rm a s  re g u la d o ra s  de lo s  ô rganos c o le g ia -  
dos, a s i com o lo s  usos a d m in is tra t iv o s  no derogados e xp resa m e n te  - 
a causa d e l ca m b io  de ré g im e n  p o li t ic o .
E l  te x to  c o n s titu c io n a l u t i l iz a b a  a lo  la rg o  de su a r t ic u la d o  
in d is tin ta m e n te  la  e x p re s iô n  G ob ie rn o  (a s i, en lo s  a r t ic u lo s  15, 20, 
27, 42, 60, 61, 64, 65, 75, 79, 86, 87, 91, 93, 102, 107, 112, - 
113, 114, 117 y  125) y  C onse jo  de M in is t ro s  (a s i, en lo s  a r t ic u lo s  
27, 61, 87, 88, 90, 91, 92 y  121), s iendo am bas veces s in ô n im a s ; 
ten iendo  no obstan te  la  p r im e ra  un m a tiz  m âs p o lit ic o  y  la  segunda 
m âs a d m in is tra t iv e .
Un hecho de g ran  im p o r ta n c ia  fue la  t ra s fo rm a c iô n  de la  - -  
concepciôn  y  con ten ido  de la s  com pe tenc ias  a tr ib u id a s  p o r la  C o n s t i­
tu c iô n  re p u b lic a n a  a l C onse jo  de M in is tro s  (45). E s te  C onse jo  pa sa - 
ba a s e r  co n fig u ra d o  com o un ô rgano  co leg iado  con com petenc ias  d e - 
c is o r ia s  y  re s o lu to r ia s ,  fre n te  a la  p receden te  s itu a c iô n  en que e ra  
un m e ro  ô rgano  co le g iad o  c o la b o ra d o r de lo s  m o n a rca s  a bso lu tos  y  - 
c o n s titu c io n a le s , y  con co m p e tenc ias  tan sô lo  de c a râ c te r  c o n s u lt iv o  
y  a s e s o r (46). L a  causa de es ta  c o n fig u ra c iô n  de l C onse jo  de M in is ­
tro s  tiene  su fundam ento  en la  e x is te n c ia  de un ré g im e n  p o li t ic o  de 
p re d o m in io  p a r la m e n ta r io  du ran te  la  Segunda R ep û b lica  (47).
E l  a r t ic u lo  90 de la  C o n s titu c iô n , se fla laba  la s  com p e ten c ia s  
co ns ide ra das  p r in c ip a le s  d e l C onse jo  de M in is t ro s ,  a l d e c ir :  " c o r r e £  
ponde a l C onse jo  de M in is t ro s ,  p r in c ip a lm e n te , e la b o ra r  lo s  p ro y e c -
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to  s de le y  que haya de s o m e te r a l P a r la m e n to ; d ic ta r  d e c re to s ; e je jr 
c e r  la  po testad  re g la m e n ta r ia  y  d e lib e ra r  sob re  todo lo s  as unto  s de 
in te ré s  p û b lic o " .  S in  p e r ju ic io  de esta  m e n c iô n  c o n s titu c io n a l de c a ­
r a c te r  g e n e ra l de la s  com p e tenc ias  b a s ic a s , con una e n u m e ra c iô n  no 
c e rra d a , te n ia  e n tre  o tra s  la s  s ig u ie n te s  com p etenc ias  a tr ib u id a s  en 
la  n o rm a tiv a  entonces v ig e n te , que p o d ria n  a g ru p a rs e  p a ra  su c o n s i­
d é ra  c ion  d e l s ig u ie n te  m odo:
a) E n  re la c iô n  con e l Jefe d e l E s ta d o . P re s e n ta r le  p a ra  su a u to r i-  
za c iô n  m ed ian te  f i r m a ,  re fre n d a d o s  p o r e l M in is t ro  c o r re s p o n - -  
d ie n te , lo s  D e c re to s  aco rdados segûn e l a r t ic u lo  76, p a r ra fo  c) 
de la  C o n s titu c iô n ; p ropone  r ie  p a ra  su e xp e d ic iô n  (48) lo s  D e c r£  
to s , R eg lam en to  s e in s tru c c io n e s  n e c e s a ria s  p a ra  la  e je c u c iô n  - 
de la s  le ye s  co n fo rm e  a lo  es ta b le  c ido  en e l a r t ic u lo  7 9 de la  - 
C o n s titu c iô n ; p ro p o n e r le  p o r acue rdo  unan im e y  con la  a p ro b a - -  
c iôn  de lo s  dos te rc io s  de la  D ip u ta c iô n  P e rm a ne n te  de la s  C o£ 
te s , cuando no es tu  v ie  se re u n id o  e l C ong reso , e l le g is la r  so b re  
la s  m a te r ia s  re s e rv a d a s , en la s  co nd ic ion e s  e s ta b le c id a s  y  de - 
acue rdo  con e l p ro c e d im ie n to  c o n s titu c io n a lm e n te  p re v is to  en e l 
a r t ic u lo  80 de la  C o n s titu c iô n ; la  p ro p o s ic iô n  de in d u lto  en lo s  - 
d e lito s  de e x tre m a  g ravedad , p re v io  in fo rm e  de l T r ib u n a l Supre 
m o , co n fo rm e  a l a r t ic u lo  102 d e l te x to  c o n s titu c io n a l.
b) E n  re la c iô n  con la s  C o r te s . E l  e je r c ic io  de la  in ic ia t iv a  le g is la  
t iv a  p ré v is  ta  en e l a r t ic u lo  60 de la  C o n s titu c iô n , denom inandose  
ta l in ic ia t iv a  p ro y e c to s  de le y  en e l caso de c o rre s p o n d e r a l - 
G o b ie rn o , y  debiendo p re s e n ta rs e  de a cu e rd o  con e l p ro c e d im ie n  
to  e s ta b le c id o  en la  S ecciôn  S ép tim a  (a r t ic u lo s  64 a 68) d e l R e - -  
g lam en to  d e l C ongreso  de lo s  D ipu tados de 29 de n o v ie m b re  de 
1934; la  o b lig a c iô n , co n fo rm e  a l a r t ic u lo  65, p a rra fo  segundo - -  
d e l te x to  c o n s titu c io n a l, de p re s e n ta r  lo s  p ro ye c to s  de le y  n e ce - 
s a r io s  p a ra  la  e je cu c iô n  de sus p re c e p to s , cuando fuese r a t i f ic a  
do p o r e l C ongreso  un C onven io  in te rn a  c io n a l que a fec tase  a la
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o rd e n a c iô n  ju r id ic a  de l E s ta d o ; s e r  in fo rm a d o  de la  c o n s titu c iô n  
de la  D ip u ta c iô n  P e rm a ne n te  de la s  C o rte s , segun lo  e s ta b le c id o  
en e l a r t ic u lo  29 d e l R eg lam en to  d e l C ongreso  de lo s  D ip u ta d o s , 
a s i com o co n v o c a rla  cuando lo  co n s id e ra se  o p o rtu n o , m ed ia n te  - 
s o lic itu d  a su P ré s id e n te , co n fo rm e  e l a r t ic u lo  30 d e l c ita d o  R £  
g la m e n to ; p ro p o n e r a l P ré s id e n te  d e l C ongreso  la  sup re  s iô n  de 
la  se s iô n  p û b lic a  d u ra n te  e l tie m p o  des tinado  a l O rd e n  d e l D ia , 
con e l f in  de f a c i l i t a r  e l tra b a jo  de la s  C o m is io n e s  (a r t ic u lo  58 
d e l R eg lam en to  d e l C o n g re so ); te n e r  d e recho  a un a s ie n to  e s p e --  
c ia l  en e l Salôn de Sesiones (e l denom inado tra d ic io n a lm e n te  "ban  
co a z u l" ) ,  segun e l a r t ic u lo  115 d e l R eg lam en to  d e l C o n g re so ; - 
d a r  cuenta de la s  suspens iones de lo s  d e rechos  re co n o c id o s  en - 
la  C o n s titu c iô n ; re s p o n d e r a lo s  ru e g o s , p regun ta s  e in te rp e la c io  
nés fo rm u la d a s , e tc .
c) E n  m a te r ia  de re fo rm a  c o n s titu c io n a l. P ro p o n e r la  re fo rm a  de la  
C o n s titu c iô n , c o n fo rm e  a l de recho  de p ro p u e s ta  re co n o c id o  en e l 
a r t ic u lo  125 d e l te x to  c o n s titu c io n a l y  de a cuerdo  con e l p ro c e d i­
m ie n to  e s ta b le c id o  c o n s titu c io n a lm e n te .
d) E n  m a te r ia  e c o n ô m ic o -f in a n c ie ra . P re s e n ta c iô n  d e l p ro y e c to  de - 
p re su p u e s to , s in  p e r ju ic io  de que la  a p ro b a c iô n  de l m is m o  c o r re s  
pond iese  a la s  C o rte s , co n fo rm e  a l a r t ic u lo  107 de la  C o n s t itu - - 
c iô n . E l  G o b ie rn o  estaba ob ligado  a h a c e r ta l  p re s e n ta c iô n  du ran  
te la  p r im e ra  qu incena d e l m es de o c tu b re  de cada ano. L a e la b o  
ra c iô n  d e l p ro y e c to  de p resup u e s to , en base a lo s  a n te p ro ye c to s  
p resen tados  p o r  lo s  D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s ,  e ra  una d e c i- -  
s iô n  g u be rn a m en ta l de g ra n  im p o r ta n c ia , pues la  a s ig n a c iô n  m a ­
y o r  o m e n o r de m e d io s  econôm icos  a un M in is te r io  cond ic ionaba  
su a c tu a c iô n  a d m in is tra t iv a  (49); e l p ro c e d im ie n to  p a r la m e n ta r io  
de a p ro b a c iô n  p re s u p u e s ta r ia  estaba con tem plado  en lo s  a r t ic u lo s  
74 y  75 d e l R eg lam en to  d e l C ongreso  de lo s  D ip u ta d o s ; e l G obie r  
no ve n ia  o b lig a d o  a c u m p lir  lo  acordado en e l P re su p u e s to , sa lvo
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e l supuesto  de g u e rra , en e l que e l a r t ic u lo  113 de la  C o n s t itu - - 
c io n  le  auto r iz  aba a d is p o n e r aum ento  en e l gasto ; la  d is p o s ic iô n  
de p rop ie dad es  e s ta ta le s , a s i com o la  s o lic itu d  y  re c e p c iô n  de - -  
c ré d ito ,  p re v ia  auto  r iz  a c iôn  p o r le y ,  de acue rdo  con lo  es tab le  en 
do en e l a r t ic u lo  117 de la  C o n s titu c iô n ; la  o b lig a c iô n  de r e n d i- -  
c iô n  anua l de cuenta s ante e l T r ib u n a l de C uentas, c o n fo rm e  a - 
lo  e s ta b le c id o  en e l a r t ic u lo  107 de la  C o n s titu c iô n  (50). E l  a r t i ­
cu lo  72 de la  L e y  de 29 de ju n io  de 1934 so b re  o rg a n iz a c iô n  r é ­
g im en  d e l T r ib u n a l de Cuentas de la  R e p û b lica , e s ta b le c ia  que - -  
éste  estaba a su vez o b ligado  a " l i b r a r  y  p a s a r a l G ob ie rno  c e r -  
t i f ic a c iô n  d e l re s u lta d o  que o fre c ie s e  e l exam en y  c o m p ro b a c iô n  
de la s  cuentas g é né ra le s  de l E s ta d o " ; la  adopc iôn  de d e c is io n e s  
de p o li t ic a  e co nô m ica , de a cu e rd o  con lo  e s ta b le c id o  en la  enton 
ces v ige n te  L e y  de A d m in is tra c iô n  y  C o n ta b ilid a d  de H ac ienda  - -  
p û b lic a , de 1 de ju l io  de 1911 y  dem as n o rm a s . De e n tre  éstas 
û lt im a s , d e s ta c a ria  e l a r t ic u lo  10 de la  L e y  de O rd e n a c iô n  B a n - 
c a r ia  de 27 de n o v ie m b re  de 1931, que e s ta b le c ia  que m ed ian te  
acu e rd o  d e l G ob ie rno  ordenado  a l Banco de E spa fla , p o d r ia  p ro ce  
d e rse  a la  e le va c iô n  d e l tip o  de descuento  de lo s  e fec tos  conced i 
dos y  d e l in te ré s  de la s  dem as opera  c lon e s ; la  d is p o s ic iô n  de la s  
p rop iedades  d e l E s ta d o  y  la  tom a  de cauda les a p ré s ta m o  sob re  - 
e l c ré d ito  de la  N a c iô n , p re v ia  a u to r iz a c iô n  p o r le y , segûn lo  - -  
e s ta b le c id o  p o r e l a r t ic u lo  117 de la  C o n s titu c iô n  (51).
e) E n  re la c iô n  con la s  re g io n e s  au tônom as. L a  as une iôn  de la  d ire c  
c iôn  de lo s  s e rv ic io s  de o rd e n  p û b lico  tra n s fe r id o s  a C a ta lu fia , - 
en lo s  supuestos p re v is to s  p o r e l a r t ic u lo  92 d e l E s ta tu to  de Ca 
ta lu f ia  de 1932; la  a p ro b a c iô n , a p ro pue s ta  de la  G e n e ra lid a d , - 
de un ré g im e n  de a u to nom ia  p a ra  la  U n iv e rs id a d  de B a rc e lo n a , 
segûn e l a r t ic u lo  72 d e l E s ta tu to ; p ro p o n e r a la s  C o rte s  la  mocH 
f i  cac iôn  d e l E s ta tu to  de C a ta lu fia  (a r t ic u lo  18 d e l E s ta tu to ) ; a p ro  
b a r  la s  n o rm a s  co n fo rm e  a la s  que h a b r ia  de a ju s  ta rs e  e l inven  
ta r io  de b ienes y  d e re ch o s , a s i com o de la  adap tac iôn  de lo s  - -
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s e rv ic io s  que h a b r ia n  de s e r  tra sp a sa d o s  a la  G e n e ra lid a d , e n - -  
ca rgando  ta l m is  io n  a la  C o m is io n  M ix ta  G o b ie rn o -G e n e ra lid a d ,
la  m ita d  de cuyos m ie m b ro s  e ra n  designados p o r e l G o - ---------
b ie rn o  de la  N ac iô n  (D is p o s ic iô n  T ra n s ito r ia  P r im e ra  d e l E s ta - -  
tu to ) ; e n ta b la r  la  cu e s tiô n  de co m p e ten c ia  co n tra  la s  d is p o s ic io - -  
nes le g is la t iv a s  de la s  re g io n e s  au tônom as ante e l T r ib u n a l de - 
G a ra n tia s  C o n s titu c io n a le s , co n fo rm e  a l a r t ic u lo  55 de su L e y  - 
O rg â n ic a ; s o l ic i ta r  in fo rm e  d e l T r ib u n a l de G a ra n tia s  C onstituc io^ 
n a le s , de acu e rd o  con lo  e s ta b le c id o  en e l a r t ic u lo  19 de la . C on£ 
t i tu c iô n  y  re co n o c id o  en e l a r t ic u lo  27 de la  L e y  O rg â n ic a  d e l - -  
c ita d o  T r ib u n a l,  sob re  la  neces idad  de f i j a r  m ed ian te  le y  la s  b a ­
ses a la s  que se deb ian  a ju s ta r  la s  d is p o s ic io n e s  le g is la t iv a s  de 
la s  re g io n e s  au tônom as p a ra  d e te rm in a d a s  m a te r ia s , y  cuando - -  
a s i lo  e x ig ie s e  la  a rm o n ia  e n tre  lo s  in te re s e s  lo c a le s  y  e l in te - -  
re s  g e n e ra l de la  R e p û b lica , e tc .
f) E n  m a te r ia  de re c o n o c im ie n to  y  g a ra n tia  de lo s  de rechos in d iv i ­
dua les y  p o lit ic o s  de lo s  espa flo le s . E l  G ob ie rno  estaba o b ligado  
a g a ra n tiz a r  e l e je r c ic io  de lo s  de rechos re co n o c id o s  c o n s titu c io  
n a lm e n te . A h o ra  b ie n , e l a r t ic u lo  42 de la  C o n s titu c iô n  le  au tom  
zaba a la  suspens iôn  to ta l o p a rc ia l,  en todo o en p a rte  d e l t e - -  
r r i t o r io  n a c io n a l, de d e te rm in a d o s  d e rech o s , du ran te  e l p lazo  - -  
m â x im o  de 30 d ia  s . L a  suspens iôn  g u b e rn a m en ta l debia  h a ce rse  
m ed ia n te  D e c re to , cuando a s i lo  e x ig ie se  la, se g u rid a d  d e l E s tado  
en casos de n o to r ia  e in m in e n te  g ravedad , dando cuenta a la s  - -  
C o rte s  (s i es tas  e s tu v ie se n  re un idas , re s o lv e r ia n  sob re  la  sus pen 
s iô n  g u b e rn a m e n ta l; s i  e s tu v ie se n  c e rra d a s  d e b e ria n  s e r  convoca 
das p o r e l G ob ie rno  en e l p lazo  de ocho d ia s ). L a s  C o rte s  no - 
podian s e r  d is u e lta s  cuando s u b s is t ia  la  suspens iôn  de g a ra n tia s . 
P o r  o tra  p a r te , adem âs de lo  p re v is to  en e l te x to  c o n s titu c io n a l, 
e l G o b ie rn o  fue dotado de e sp ec ia le s  co m pe tenc ias  en m a te r ia  de 
o rd e n  p u b lic o  an tes de la  v ig e n c ia  d e l te x to  c o n s titu c io n a l (po r la  
le y  de D efensa  de la  R e p û b lica , de 21 de o c tu b re  de 1931) y  de£
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pues (a s i la  L e y  de O rd e n  P Û b lico , de 30 de ju l io  de 1933), e tc .
A dem âs de lo  a n te r io r ,  hay que s e fla la r  que una s e r ie  de leye s  
e sp e c ia le s  (a s i la  L e y  de A so c ia c io n e s  G b re ra s  y  P a tro n a le s , de 
14 de a b r i l  de 1932; la  L e y  de C on fes iones y  C ongregac iones R e - 
l ig io s a s ,  de 3 de ju n io  de 1933, e tc . ) ,  o to rgaban  a l G ob ie rno  una 
s e r ie  de com p e tenc ias  a d m in is tra t iv a s  l im ita d o ra s  y  c o n tro la d o ra s  
d e l e je r c ic io  de c ie r to s  de rechos re co n o c id o s  c o n s titu c io n a lm e n te , 
en base a razo ne s  de o rd e n  p û b lic o .
g) E n  m a te r ia  e le c to ra l.  C onvo ca r la s  e le cc io n e s  p a ra  e le c c iô n  d e l 
P ré s id e n te  de la  R e p û b lica , de a cue rdo  con e l a r t ic u lo  19 de la  
L e y  R egu lado ra  de ta l  e le c c iô n ; la  e la b o ra c iô n  y  re c t i f ic a c iô n  - -  
d e l censo e le c to ra l,  s iendo encargada  de su e je cu c iô n  m a te r ia l 
la  D ire c c iô n  G e n e ra l d e l In s titu te  G e o g râ fic o , C a ta s tra l y  de E s -  
ta d is t ic a ; la  c o n v o c a to r ia  de e le cc io n e s  g éné ra les  a D ipu tados en 
C o rte s  y  lo c a le s , a s i com o g a ra n t iz a r  " la  p u reza  e ind e p e nd e n -- 
c ia  de s u fra g io "  y  " lo s  de rechos de cada e le c to r  y  c a n d id a te ", - 
de a cue rdo  con la  n o rm a tiv a  e le c to ra l v ige n te  (L e y  E le c to ra l de
8 de agosto  de 1907, en su p a rte  no de rogada ; D e c re to  de 8 de - 
m ayo de 1931, d e c la ra d o  con fu e rz a  le g a l p o r la  L e y  de 15 de - -  
s e p tie m b re  de 1931; y  la  L e y  de 27 de ju l io  de 1933).
h) Y , p o r  û lt im o , p e ro  no p o r e llo  m enos im p o r ta n te , en re la c iô n  a 
la  A d m in is tra c iô n  P û b lic a . E l  e je r c ic io  de la  po testad  re g la m e n ta  
r ia ,  re co n o c id a  en e l a r t ic u lo  20 de la  C o n s titu c iô n , que d ec ia  - -  
a s i: " E l  G o b ie rn o  de la  R ep û b lica  podrâ  d ic ta r  R eg lam en tos  p a ra  
la  e je cu c iô n  de sus le y e s , aûn en los  casos en que esta  e je cu c iô n  
co rre s p o n d a  a la s  a u to rid a d e s  ré g io n a le s " , a s i com o en e l a r t ic u ­
lo  90 de la  m is m a ; d e lib e ra c iô n  y  a p ro b a c iô n  en su caso de lo s  -  
p lanes y  d ir e c t r ic e s  de a c tu a c iô n  a d m in is tra t iv a .  E s ta  c o m p e te n --  
c ia  no exp resa m e n te  fo rm a liz a d a , ré s u lta  ob v ia  ; e l n o m b ra m ie n to  
y  se p a ra c iô n  de lo s  a lto s  ca rgos  de los  D epa rta m e n to s  m in is  te r ia  
le s  (s in  p e r ju ic io  de que e l D e c re to  de n o m b ra m ie n to  y  cese d e - -
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b ie se  e s ta r  f irm a d o  p o r  e l Jefe d e l E s ta d o ), a p ro pu e s ta  de sus 
t i tu la re s ,  a s i: S u b s e c re ta r io s , D ire c to re s  G enera tes y  E m b a ja d o - 
re s ;  n o m b ra m ie n to  y  se p a ra c iô n  de lo s  D elegados d e l G o b ie rn o , 
de lo s  D elegados E s p e c ia le s  p o r  ra zo n e s  de o rd e n  p u b lic o , d e l -
G obe rna d o r y  t rè s  C o n se je ro s  d e l B anco  de E spafla  y  d e m a s -------
o tro s  ca rg o s  cuando a s i fuese e s ta b le c id o . ; re s o lu c io n  de lo s  r e -
cu rso s  a d m in is tra t iv o s  ante e l m is m o  in te rp u e s to s , a s i e n t r e -----
o tro s  su pue s tos , la  L e y  de O rd e n  P u b lic o , de 28 de ju l io  de 1933 
en su a r t ic u lo  18 e s ta b le c ia  un re c u rs o  c o n tra  la s  m u lta s  im pues 
tas p o r  e l M in is t r o  de la  G o b e rn a c iô n , y  en e l a r t ic u lo  31 de la  - 
m is m a , o tro  c o n tra  la  suspens iôn  de fu n c io n a r io s  aco rdada  p o r e l 
G o b ie rn o  en estado de p re v e n c iô n ; n o m b ra m ie n to  y  cese de lo s  - 
m ie m b ro s  de lo s  ô rganos co leg iados  c o n s u lt iv o  s , y  de lo s  ô rg a - -  
nos de g o b ie rn o  de lo s  o rg a n is m o s  au tôn om os, en lo s  casos p re ­
v is to s  n o rm a tiv a m e n te ; la  a p ro b a c iô n  de la s  ob ras  y  de los  g a s - -  
to s , que p o r  su cua n tia  e levada no c o rre s p o n d ie s e  a lo s  t i tu la re s  ' 
de lo s  D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s .
V e m o s , pues, t ra s  la  e n u m e ra c iô n  a n te r io r ,  no co m p lé ta , - -
--------------- dado e l c a râ c te r  a b ie r to  y  g e n é r ic o  de la  a tr ib u c iô n  de com
pe tenc ias  a l G o b ie rn o , que éste  adem âs de s e r  " la  cabeza " y  "g u ia "  - 
de la  A d m in is tra c iô n  E s ta ta l,  e ra  un ô rg an o  co leg iado  de n a tu ra le z a  y  
co m p e ten c ia s  no sô lo  de c a râ c te r  p o li t ic o ,  s ino  ta m b ié n  a d m in is t r a t i -  
vo (52). A h o ra  b ie n , e l a u té n tico  nexo o un ion  e n tre  G ob ie rno  y  A d - -  
m in is t ra c iô n ,  o lo  que es lo  m is m o , e n tre  P o l it ic a  y  A d m in is tra c iô n , 
se daba a tra v é s  de la  f ig u ra  de lo s  M in is t ro s  con c a r te ra  o t i t u la - -  
re s  de un D e p a rta m e n to  m in is te r ia l .
Pues b ie n , lo s  M in is tro s  con c a r te ra  adem âs de te n e r  la  - -  
co n d ic io n  de m ie m b ro s  de l G ob ie rno  y  com o ta ie s  te n e r la s  com peten  
c ia s , de rechos  y  debe res  que le s  estaban a tr ib u id o s , s im u ltâ n e a m e n te  
e ra n  t i tu la re s  y  re sp o n sa b le s  de un â re a  o s e c to r  de la  a c tiv id a d  a d ­
m in is t r a t iv a  c o n c re ta  y  c ir c u n s c r ita  a un D e p a rta m e n to  m in is te r ia l .
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A  estos se r e fe r ia  exp re sa m e n te  e l a r t ic u lo  87 de la  C o n s titu c iô n , 
a l d e c ir :  " A  lo s  M in is t ro s  co rre sp o n d e  la  a lta  d ire c c iô n  y  g es tiôn  - 
de lo s  s e rv ic io s  p û b lico s  as ignados a lo s  d ife re n te s  D e p a rta m e n to s  
m in is te r ia le s " .
E l  hecho de que lo s  M in is t ro s  con c a r te ra  tu v ie s e n  a t r ib u i-  
da c o n s titu c io n a lm e n te  una doble cu a lid a d  p o li t ic a ,  en cuanto  m ie m - -  
b ro s  d e l G o b ie rn o , y  o tra  a d m in is tra t iv a , en cuanto re sp on sa b le s  de 
su D e p a rta m e n to  m in is te r ia l ,  no im p lic a b a  que am bas fa ce ta s  o a s - -  
pectos e s tu v ie se n  to ta l y  ra d ic a lm e n te  d ife re n c ia d o s  y  sepa rado s , - -  
pues co n ve rg ia n  en la  m is m a  pe rsona . E s te  hecho a c u m u la tiv o  de - -  
func ione s  y  t itu la r id a d e s  de c a râ c te r  p o lit ic o  y  a d m in is tra t iv o  ré v é la  
ba que no e x is t ia  una se p a ra c iô n  ta ja n te  y  a b so lu t a e n tre  P o lit ic a  y  
A d m in is tra c iô n , o m âs co n c re ta m e n te  e n tre  G ob ie rn o  y  A d m in is t r a - - 
c iô n  (53).
E l  D e c re to  de 8 de agosto  de 1935 c re ô  un C o m ité  N a c io n a l 
p a ra  la  defensa p a s iva  de la  p o b la c iô n  c iv i l  c o n tra  lo s  p e lig ro s  de - 
lo s  ataques a é re o s . E s te  estaba com puesto  p o r su P ré s id e n te , que - 
e ra  e l P ré s id e n te  del G o b ie rn o  y  p o r  c inco  m ie m b ro s  d e l G ob ie rn o , 
t i tu la re s  de la s  s ig u ie n te s  c a r te  ra s : G obe rna c iô n , In s tru c c iô n  P û b lic a  
y  B e lla s  A r te  s, G u e rra , M a r in a  y  O b ras  P Û b licas . E s te  ô rgano  co le  
g iado , puede c o n s id e ra rs e  en c ie r ta  fo rm a  com o un an tecedente  de - 
la s  C o m is io n e s  D elegadas de l G ob ie rno , p o s te r io rm e n te  c readas  y  re  
gu ladas d u ra n te  e l ré g im e n  p o lit ic o  fra n q u is ta .
P o r  û lt im o , y  en cuanto a l S e c re ta r ia d o  d e l G o b ie rn o , tan to  
e l te x to  c o n s titu c io n a l com o e l re s to  de la  n o rm a tiv a , hubo un va c io  
le g a l (54). P o r  o tra  p a r te , com o ya se ha in d ica d o , no fue ap robado , 
n i es tuvo  tam poco  p ré v is  ta  la  a p ro b a c iô n  de un re g la m e n to  de a c tu a ­
c iô n  g u b e rn a m en ta l com o en la  C o n s titu c iô n  de W e im a r, en e l que - -  
lô g ica m e n te  se hub iese  con tem p lado  la  e x is te n c ia  y  com pe tenc ias  de 
este  ô rgano  (55). Cabe p re s u m ir  que la  S e c re ta r ia  d e l C onse jo  s é r ia  
desem peflada p o r c u a lq u ie r  m ie m b ro  d e l G ob ie rno  que con ta l  f in  - -
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fuese des ignado p o r  su P ré s id e n te . Con independenc ia  de ta l  m is io n , 
la s  ac tas  y  dem as docum e n ta c ion  re fe re n te  a l G o b ie rn o , se e n c o n tra  
ban m a te r ia lm e n te  depos itadas  y  a rc h iv a d a s  en e l M in is te r io  de la  - 
P re s id e n c ia .
e) Lo s  ô rganos c o n s u ltiv o s  d e l G ob ie rno  
a ') B re v e  P re a m b u lo
D u ra n te  e l p ro ce so  de d is c u s iô n  y  e la b o ra c iô n  d e l te x ­
to  c o n s titu c io n a l, s u rg iô  una de la s  m âs v iv a s  e in te re s a n te s  po lé  - - 
m ic a s  a c e rc a  de cu â l d e b e ria  s e r  la  c o n fig u ra c iô n  re p u b lic a n a  de - -  
lo s  ô rganos c o n s u ltiv o s  (56), cen trâ nd o se  la  d is c u s iô n  fu n d a m e n ta l- -  
m ente en la  co n ven ie n c ia  y  e fic a c ia  de lo s  C onse jos T e c n ic o s . L a  - 
c re a c iô n  de lo s  m is m o s , estaba p re v is ta  en e l T itu lo  V U  (a r t ic u lo s  
92 a 94) d e l P ro y e c to  C o n s t itu c io n a l (57), s igu iendo  c ie r ta s  te n d e n --  
c ias  d e l D e re ch o  C om pa ra do , en e s p e c ia l de la  C o n s titu c iô n  de W e i 
m a r  (58), y  de l pe nsam ien to  europeo  de e n tre g u e rra s .
La  d is c u s iô n  p a r la m e n ta r ia  d e l c itad o  t i tu lo  d e l p ro ye c  
to  c o n s titu c io n a l fue la rg a  e in te n sa , constando de las  s ig u ie n te s  - -  
e tapas b â s ica s : 1^) la  d is c u s iô n  y  re d a c c iô n  de l a r t ic u la d o  d e l p r o - -  
ye c to  c o n s titu c io n a l; 2^) la  d is c u s iô n  so b re  la  to ta lid a d  d e l a r t ic u la ­
do; 3^) la  p ro p u e s ta  de c re a c iô n  de un C onse jo  de c a râ c te r  c o rp o ra  
t iv o ,  con re p re s e n ta c iô n  re g io n a l y  de la s  d is t in ta s  fu e rza s  soc io eco  
n ô m ic a s , que re e m p la za se  la  au senc ia  d e l Senado y  aseso rase  a l - -  
P ré s id e n te  de la  R e p û b lica . E s ta  in ic ia t iv a  fue rechazada  m a y o r ita -  
r ia m e n te  p o r  e l g rupo  p a r la m e n ta r io  s o c ia l is ta ;  4^) la  p re s e n ta c iô n  
de la  enm ienda  de D. F e rn a nd o  DE LOS RIOS. E s ta  enm ienda  e ra  - 
m uy  co m p lé ta , se d e ta lla b a  con m âs m in u c io s id a d  las  co m p e ten c ia s  
de lo s  C onse jos té cn ico s  y  se po tenc iaba  e l pape l de l C onse jo  de - -  
E s ta d o ; 5^) la  p re s e n ta c iô n  de d ife re n te s  vo tos p a r t ic u la re s  y  de - -
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enm iendas a l t i tu lo ,  y  fin a lm e n te  e l acue rdo  de s u p re s io n  d e f in it iv a  
d e l a r t ic u la d o  d e l T itu lo  V I I ;  6^) la  re d a c c iô n  a lte rn a t iv a  d e l a r t ic u ­
lo  93 d e l te x to  c o n s titu c io n a l en e l que se m a n te n ia  la  in s t itu c iô n  - -  
de l C onse jo  de E s ta d o  y  se p o s ib ilita b a  la  c re a c iô n  de unos ôrganos 
a se so re s  y  de o rd e n a c iô n  econô m ica  en s u s titu c iô n  de lo s  d e sa p a re - 
c idos  C onse jos té cn ico s  (59).
E l  a r t ic u lo  93 d e l te x to  c o n s titu c io n a l fin a lm e n te  a p ro b a ­
do dec ia  a s i:  "una  le y  e s p e c ia l re g u la râ ? la  c re a c iô n  y  e l fu n c io n a - - -  
m ie n to  de lo s  ô rganos a se so re s  y  de o rd en a c iôn  eco nô m ica  de la  A d ­
m in is t ra c iô n ,  d e l G o b ie rn o  y  de la s  C o rte s .
E n tre  estos o rg a n ism o s  f ig u ra râ  un C uerpo C o n su ltivo  - 
sup rem o  de la  R e p û b lica  en asuntos de G ob ie rno  y  A d m in is tra c iô n , - 
cuya co m p o s ic iô n , a tr ib u c ïo n e s  y  fu n c io n a m ie n to  se râ n  re g u la d os  p o r 
d icha  le y " .
De la  a n te r io r  t ra n s c r ip c iô n  de este a r t ic u lo  se deduce 
en p r im e r  lu g a r  que la  C o n s titu c iô n  co n fig u ra b a  un su p rem o  o rg a n is -  
m o c o n s u ltiv o  que s in  n o m b ra r lo  e xp resam en te  se r e fe r ia  a l C onsejo 
de E s ta d o ; en segundo té rm in o  d ife re n c iâ n d o se  de aque l, se p e rm it ia
com o consecuenc ia  de la  enm ienda de D. F e rnando  DE LOS R IO S -----
(60), un c 1er to  re n a c im ie n to  de lo s  C onse jos té cn ico s  s i  b ie n  c o n -----
una deno m in ac iô n  g e n é ric a  ("ô rg a n o s  ase so re s  y  de o rd en a c iôn  e c o - -  
n ô m ic a " ) , con una a m p litu d  y  co m pe tenc ias  o s te n s ib le m e n te  m âs l im i  
ta d a s ; y  en te r c e r  lu g a r ,  se p re v e ia  la  a p ro b a c iô n  de una le y  e s p e --  
c ia l,  la  cu a l no fue ap robada . D e l p ro ceso  de d is c u s iô n  sob re  lo s  - -  
C onse jos té cn ico s  m e re ce  d e s ta ca rse : E n p r im e r  lu g a r , la  m o d e rn i- -
dad en e l p la n te a m ie n to  de la s  d is  func iones d e l p a r la m e n ta r is m o  y  
la  neces idad  d e l apoyo (s in  que e llo  supusiese  su s u s titu c iô n  com o 
se p re te n d ia  p o r lo s  m o v im ie n to s  to ta l i ta r io s  de la  época) de estos - 
ô rganos té cn ico s  no sô lo  a l P a r la m e n to  s ino  ta m b ién  a l G ob ie rno  (61).
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E s to s , a su vez , se d ife re n c ia b a n  e xp resa m e n te  del C onse jo  de E s ta  
do. E n  segundo té rm in o , e l a pas io n a m ie n to  en la  c o n tro v e rs ia ,  d e b i-  
do a v a r ia s  causas, e n tre  e lla  s, la  e x is te n c ia  en e l seno de cada - -  
una de la s  d iv e rs a s  fu e rz a s  p o lit ic a  s de tecné fobos y  te c n ô filo s ; y  a 
que la  p o lé m ic a  se p lan teaba  un ida y  m e zc la d a  con o tra s  cues tion es  
conexas de g ra n  con ten ido  id e o lô g ic o , e n tre  la s  que estaban: u n icam e  
ra lis m o  v e rs u s  b ic a m e ra lis m o  (62), la  d e m o c ra c ia  in d u s t r ia l,  e l neo 
c o rp o ra t iv is m o , la  re p re s e n ta c iô n  y  p a r t ie ip a c iô n  d e l p lu ra l is m e  so u ­
c ia i com o m ed io  p e rfe c c io n a d o r de la s  in s u f ic ie n c ia s  d e l in o rg a n ic is -  
m o de la  re p re s e n ta c iô n  p o lit ic a ,  e l d e s a r ro l lo  e co nô m ico , e l pape l 
d e l E s ta do  en la  v id a  eco nô m ica , e tc . (63).
b ’ ) E l  C onse jo  de E s ta d o
E l a r t ic u lo  93 de la  C o n s titu c iô n  en su p a r ra fo  segundo 
se r e fe r ia  a l C onse jo  de E s tado , aunque no lo  n om brab a  e xp re sa m e n  
te . L a  causa de ta l  e u fe m ism o  se deb iô  a la s  re tic e n c ia s  que esta  - 
in s t itu c iô n  o fre c ia  a m uchos de los  p a r la m e n ta r io s  co n s titu ye n te s  p o r  
p a re c e r ie s  ir r é c o n c i l ia b le  con e l nuevo ré g im e n  d e m o c ra tic o  o b ie n  
re c o rd a r le s  e l c a râ c te r  a r is to c râ t ic o  de su c o m p o s ic iô n  p receden te  - 
(64). E n  c o n tra  de la  o p in iô n  m a y o r ita r ia  de sus c o r re l ig io n a r io s ,  un 
a rd ie n te  d e fe n s o r de la  u t i l id a d  d e l C onse jo  de E s ta do  fue D . F e rn a n  
do DE LOS RIOS (65).
Sin p e r ju ic io  de todo lo  a n te r io r ,  e l C onse jo  de E stado  
no lle g ô  a te n e r d u ra n te  la  R ep û b lica  n inguna le y  que lo  co n fig u ra s e  
y  lo  adaptase a la s  nuevas c irc u n s ta n c ia s  en d e s a r ro llo  d e l m andato  
c o n s titu c io n a l (66), s iendo  aprobadas no obstan te  antes y  despuês de 
la  v ig e n c ia  de la  C o n s titu c iô n  un con jun to  de n o rm a s  re fe re n te s  a l - 
m is m o , la  m a y o r ia  de e lla  s de con ten ido  d e ro g a to r io . P o r  o tra  p a r ­
te , su R eg lam en to  de 10 de enero  de 1906 p e rm a n e c iô  v ig e n te , aun ­
que s u fr ie n d o  d iv e rs a s  m o d if ic a c io n e s  y  de rogac ion es  p a rc ia le s .
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L a  s u p re s io n  d e l P leno  y  la  re o rg a n iz a c iô n  de la  C o m i­
s io n  P e rm a ne n te  fue lle v a d a  a cabo p o r e l D e c re to  de 22 de a b r i l  de 
1931, p o s te r io rm e n te  con fu e rz a  le g a l p o r  la  L e y  de 18 de agosto  de 
1931. L a  d e s a p a r ic iô n  d e l P leno  se ju s t if ic a b a  en la  e xp o s ic iô n  de - 
m o tiv o s  e n tre  o tra s  ra zo n e s : p o r s e r  una ré m o ra  d e l a n te r io r  r é g i - -  
m en , p o r  su a m p lia  co m p o s ic iô n  y  p o r  la  le n t itu d  e in e f ic a c ia  de su 
fu n c io n a m ie n to . A  su vez la  s u p e rv iv e n c ia  de la  C o m is iô n  P e rm a n e n ­
te se ju s t if ic a b a  b â s ica m e n te  p o r su co m p o s ic iô n  re d u c id a  (se is  C on­
s e je ro s )  y  p o r  la  ra p id e z  de su fu n c io n a m ie n to . A s im is m o  e l c ita d o  - 
D e c re to  p ro c e d iô  a la  re o rg a n iz a c iô n  de la s  Sec c lones d e l C onse jo  de 
E s ta d o , a l f re n te  de la s  cua les  h a b r ia  un C o n se je ro  de E s ta d o , de -  
la  fo rm a  s ig u ie n te : P re s id e n c ia  y  G obe rn a c iô n , de E s tado  y  J u s t ic ia , 
de G u e rra  y  de M a r in a , de H acienda y  de E co n om ia , de In s tru c c iô n  
p û b lic a  y  T ra b a jo , y  de F om en to  y  C om u n ica c io n e s . P o r  û lt im o  hay 
que s e fla la r  que e l D e c re to  c o n v e rt ia  a l C uerpo de O fic ia le s  L e tra d o s  
en e l in s tru m e n te  té c n ic o  b â s ico  de la  C o m is iô n  P e rm a n e n te .
E l  D e c re to - le y  de 18 de m ayo  de 1931 d en tro  de la  a c ­
tu a c iô n  g o b e rn a m e n ta l de re v is  iôn  de la  o b ra  le g is la t iv a  de la  D ic ta ­
d u ra , d e rog ô , e n tre  o tro s , e l D e c re to - le y  de 20 de enero  de 1931, - 
sob re  o rg a n iz a c iô n  d e l C onse jo  de E s ta d o .
E n  d e s a r ro l lo  de l D e c re to  de a b r i l  de 1931 y  p a ra  r e - -  
s o lv e r  p ro v is io n a lm e n te  la s  cues tiones  que pud iesen  s u s c ita rs e  sob re  
ré g im e n  in te r io r ,  fue aprobada  la  O rd e n  de 27 de a b r i l  de 1931. E n  
la  m is m a , en tre : o tra s  m e d id a s , se e s ta b le c ia : la  s u p re s iô n  en e l R e ­
g lam en to  de 21 de ju n io  de 1929 de cuantas a lu s io ne s  se hac ian  a la  
e x is te n c ia , o rg a n iz a c iô n  y  modo de fu n c io n a r d e l C onse jo  en P leno  o 
en Secciones d e l P le no , debiéndose e n te n de r s u s titu id o  aque l o rg a n i£  
m o p o r la  C o m is iô n  P e rm a ne n te  d e l C onse jo  de E s ta d o ; la  s u s t i tu - -  
c iô n  de l ju ra m e n to  de f id e lid a d  e x ig id o  p o r e l R eg lam ento  de 21 de - 
ju n io  de 1929 p o r la  pro m esa de un buen y  f ie l  c u m p lim ie n to  de los  
c a rg o s ; la  p ré v is  iôn  de que en los  casos de vacan te , ausenc ia  de - -
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c u a lq u ie r  c ia  se o e n fe rm ed a d  d e l P ré s id e n te , éste  s é r ia  s u s titu id o  - 
en todas sus a tr ib u c io n e s  p o r  lo s  C o n s e je ro s  p e rm a n e n te s , co n fo rm e  
a l o rd en  p re e s ta b le c id o  p a ra  la s  s e c c io n e s ; la  po ses iôn  d e l P re s id e n  
te y  C o n se je ro s  la  deb ia  d a r  e l P ré s id e n te  de l G ob ie rno  P ro v is io n a l 
o b ie n  e l m in is t r o  en e l que éste de le gase , s in  necesidad  d e l p re v io  
d ic ta m e n  de a p titu d  de la  C o m is iô n  P e rm a n e n te ; y , p o r u lt im o , e l - 
P ré s id e n te  d e l C on se jo , o ido  e l S e c re ta iio  G e n e ra l, podia  re s o lv e r  
cuantas cues tione s  de ré g im e n  in te r io r  se pud iesen  p re s e n ta r .
L a  L e y  O rg â n ica  d e l T r ib u n a l de G a ra n tia s  C o n s titu c io ­
n a le s , en su a r t ic u lo  42 es ta b le  c iô  que uno de sus dos voca les  natos 
e ra  e l P ré s id e n te  d e l C onse jo  de E s ta d o .
E l  n o m b ra m ie n to  y  cese d e l P ré s id e n te  de l C onse jo  de 
E s ta d o , fu e ro n  in c lu id o s  p o r e l D e c re to  de 2 de n o v ie m b re  de 1935 
e n tre  lo s  supuestos en que e ra  n e c e s a r ia  la  a p ro b a c iô n  y  f i r m a  de l 
P ré s id e n te  de la  R e p û b lica .
F in a lm e n te , adem âs de la s  n o rm a s  c ita d a s , fu e ro n  a p ro  
badas o tra s  re fe re n te s  a l p e rs o n a l d e l C onse jo  de E s tado . A s i  e l De 
c re to  de 2 de fe b re ro  de 1934 f i jô  en sus c u a tro  a r t ic u lo s  lo s  d e re - -  
chos c o rre s p o n d ie n te s  a lo s  fu n c io n a r io s  d e l C uerpo de O fic ia le s  L e ­
tra d o s  de l C onse jo  de E s ta d o  que se e n co n tra se n  en las  d iv e rs a s  s i - -  
tu ac iones a d m in is tra t iv a s  de exce de nc ia ; y , e l D e c re to  de 25 de m ayo 
de 1935 m o d if ic ô  lo s  a r t ic u lo s  36, 37, 38, 40, 41, 42, 43 y  46 d e l - 
R eg lam en to , aûn v ig e n te , d e l C onse jo  de E s ta d o  de 10 de enero  de - 
1906, re fe re n te s  su ce s iva m e n te  a l p ro c e d im ie n to  de co n vo ca to r ia  de - 
la s  op o s ic ion e s  a l C ue rp o  de O fic ia le s  L e tra d o s  d e l C onse jo  de E s ta ­
do, a l con ten ido  d e l p ro g ra m a  y  de lo s  c u a tro  e je rc ic io s  de la  o p o --  
s ic iô n , y  a la  co m p o s ic iô n  de l t r ib u n a l e x a m in a d o r.
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c ’ ) E l  C onse jo  de T ra b a jo
E s te  o rg a n o , de c re a c io n  p r im o  r iv e  r i s  ta  (67), s u b s is t iô  
a lo  la rg o  de la  Segunda R e p û b lica , s i  b ie n  s u fr ie n d o  una p ro fu nd a  - 
t ra n s fo rm a c iô n  com o consecuenc ia  d e l re ch azo  re p u b lic a n o  de la  con 
ce pc ion  c o rp o ra t iv is ta  de este  ô rgano  p o r p a rte  de la  D ic ta d u ra . A s i 
nada m as p ro c la m a d o  e l nuevo ré g im e n  p o li t ic o  re p u b lic a n o  la  O rd e n  
de 18 de a b r i l  de 1931 e s ta b le c io  que, en tan to  se v e r if ic a s e n  la s  - -  
e le cc io ne s  p a ra  la  c o n s titu c iô n  d e l P ie  no d e l C onse jo  de T ra b a jo  y  de 
su C o m is io n  P e rm a n e n te , la s  vacantes que e x is t ie s e n  o se pud iesen  - 
p ro d u c ir  en la s  re p re s e n ta c io n e s  p a tro n a l y  o b re ra  de la  c ita d a  C o m i 
s ion  P e rm a ne n te  se p ro ve ye se n  p o r d e s ig n a c io n  de la  re p re s e n ta c iô n  
re s p e c tiv a .
L a  p r im e ra  re o rg a n iz a c io n  de este ô rgano  fue lle v a d a  a 
cabo p o r e l D e c re to  de 3 de n o v ie m b re  de 1931, re fe re n ce  a l M in is - 
te r io  de T ra b a jo  y  P re v is io n  S o c ia l. E n  e lla  se le  co n fig u ra b a  p o r  - 
una p a rte  com o e l ô rgano  c o n s u lt iv o  s u p e r io r  d e l G ob ie rn o  en m a te - -  
r ia  de le g is la c iô n  s o c ia l,  s in  o tra s  ré s e rv a s  que la  p re e m in e n c ia  d e l 
C onse jo  de E s tado  en lo s  asuntos en que hub iese  de s e r  o ido  aque l; 
y  p o r o tra  p a r te , com o e l o rg a n is m e  encargado  d e l e s tu d io , p ro p o s i 
c iôn  y  d ifu s iô n  de la s  d is p o s ic io n e s  lé g a le s  re fe re n ce s  a " lo s  p ro b le  
m as e c o n ô m ic o -s o c ia le s  en su màs a lto  s e n tid o " . Su c o m p o s ic iô n  in ­
te rn a  b a s ica  e ra n  e l P le no , la  C o m is iô n  P e rm a ne n te  y  la s  S u b co m i- 
s iones . E l  P leno  se com pon ia  de una a m p lia  re p re s e n ta c iô n  de d iv e r  
SOS se c to re s  so c io e co n ô m ico s  y  de una m in im a  (aunque s ig n if ic a t iv a )  
re p re s e n ta c iô n  d e l M in is  te r io  de T ra b a jo  y  P re v is iô n  S o c ia l; h a c ie n - 
dose la  p re v is iô n  de la  a p ro b a c iô n  fu tu ra  de un re g la m e n to  e s p e c ia l, 
en e l que se d e b e ria  in c  lu i  r  la s  n o rm a s  y  e l p ro c e d im ie n to  e le c to ra l 
de lo s  vo ca le s , cuyo m andate  se f i ja b a  p a ra  un p e rio d o  de c u a tro  - -  
a flos. E l  P ré s id e n te  d e l C onse jo , que lo  e ra  a su vez de la  C o m is iô n  
P e rm a n e n te , a su m ia  p e rm anen te m en te  la  re p re s e n ta c iô n  y  d ire c c iô n  -
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c o rp o ra t iv a  y  e conom ica  de l C onse jo , y  e n tre  sus v a r ia s  c o m p e te n --  
c ia s  a tr ib u id a s  (c o n v o c a to r ia  de la s  se s io n e s , d is t r ib u c iô n , o rd e n a - -  
c ion  e in sp e cc iô n  de lo s  tra b a jo s  de la s  dependencias té c n ic o -a d m i- - 
n is t ra t iv a s  d e l C on se jo , ré g im e n  p e r iô d ic o  de lo s  fu n c io n a r io s , e tc . ) ,  
estaba la  de " s o l ic i t a r  d e l Gobie rn o  la  co o p e ra c iô n  de la s  d ife re n te s  
dependencias de la  A d m in is tra c io n  P Û b lica , s ie m p re  que fuese  necesa 
r io  p a ra  e l desem peüo de la s  func iones encom endadas a l C onse jo  o a 
la  C o m is iô n  P e rm a ne n te  o S u b co m is io n e s ". C om o o rg a n is m o s  a d m i- -  
n is t ra t iv o s  d e l C onse jo  re la c io n a d o s  todos e llo s  d ire c ta m e n te  con e l - 
P ré s id e n te  y  con la  C o m is iô n  P e rm a n e n te , estaban la  S e c re ta r ia  G e­
n e ra l,  la  A s e s o r ia  G e n e ra l y  e l C onsu lte  r io  J u r id ic o . P o r  u lt im o  se 
es ta b le  Clan con c a râ c te r  de ô rganos descon ce n tra d os , la s  D e le g a c io - -  
nes P ro v in c ia le s  y  L o c a le s  d e l C onse jo  de T ra b a jo .
H ay que re s a lta r  la  c o n fig u ra c iô n  y  com pe tenc ias  dadas 
en e l a r t ic u le  44 de l D e c re to  re o rg a n iz a d o r  d e l C onse jo  de T ra b a jo , 
a l C o n s u lto r io  J u r id ic o . E s te  e ra  e l encargado  no sô lo  d e l e s tu d io  - 
com parado  de la  le g is la c iô n  y  ju r is p ru d e n c ia  n a c io n a l y  e x tra n je ra  - 
en m a te r ia  s o c ia l;  s ine  ta m b ié n  un ôrgano  ob ligado  a re s p o n d e r g ra  
tu ita m e n te  la s  c o n su lta s , o ra le s  o e s c r ita s ,  que se le  h ic ie s e n  a is la  
da o co le c tiv a m e n te  p o r  lo s  pa tronos  y  o b re ro s , a ce rca  d e l m odo - -  
d e l c u m p lim ie n to  de la s  d is p o s ic io n e s  so c ia le s  v ig e n te s .
E l  R eg lam en to  d e l C onse jo  de T ra b a jo  fue aprobado  p o r 
D e c re to  de 11 de enero  de 1932, es tab lec iéndose  en e l m is m o  de - -  
fo rm a  d e ta lla d a  (constaba  de un to ta l de se ten ta  y  s ie te  a r t ic u lo s  y  - 
c u a tro  d is p o s ic io n e s  t ra n s ito r ia s )  sus co m p e ten c ia s , o rg a n iz a c iô n  in ­
te rn a  y  p ro c e d im ie n to  de a c tu a c iô n .
P o s te r io rm e n te , e l C onse jo  de T ra b a jo  fue ob je to  de va 
r ia s  re g u la c io n e s , s i b ie n  de c a râ c te r  p a rc ia l,  no m o d ifica n d o  sub s - 
ta n c ia lm e n te  su c o n fig u ra c iô n  re p u b lica n a  in ic ia l .  A s i,  la  d e l D e c re to
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de 3 de fe b re ro  de 1934, co n s is te n te  en a u m e n ta r h a s ta tre s  e l nûme^
ro  de V ic e p re s id e n te s  y  en trè s  m as lo s  voca le s  de l ib r e  d é s ig n a -----
c iô n  m in is te r ia l  ha s ta  a lc a n z a r la  c i f r a  de s e is ; la  de l D e c re to  de 
27 de ju n io  de 1934; y  la  d e l D e c re to  de 30 de o c tu b re  de 1935.
E n  s in te s is , p a ra  c o n c lu ir ,  se p o d r ia  d e c ir  que e l C on­
se jo  de T ra b a jo  e ra  un ô rgano  c o n s u ltiv o  a la  vez de l Gobie rn o , d e l 
d e pa rta m e n to  m in is te r ia l  com péten te  en la s  cues tione s  s o c ia le s , y  - 
de lo s  p a tro n o s  y  o b re ro s . Todo e llo  s in  p e r ju ic io  de su pape l com o 
ô rgano  d é lib é ra n te  y  re p re s e n ta tiv e  a l te n e r un a m p lio  n u m é ro  de - -  
voca les  e le c tiv o s  en re p re s e n ta c iô n  de lo s  d ife re n te s  in te re s e s  y  se£ 
to re s  so c io e co n ô m ico s .
d ') E l  C onse jo  A s e s o r de E co n o m ia  y  e l C onse jo  - 
O rd e n a d o r de la  E co n o m ia  N a c io n a l.
A m bos C onse jos fue r  on c reados p o r la  Segunda R e p u b li-  
ca, com o ô rganos c o n s u ltiv o s  en m a te r ia  econôm ica  de acuerd o  con 
la  p re v is iô n  c o n s titu c io n a l de l a r t ic u le  93. A h o ra  b ie n , s i  am bos t£  
n ian  co m p e tenc ias  ase so ra s  en m a te r ia  econôm ica  de l G obie rn o  y  de 
la  A d m in is tra c iô n , se d ife re n c ia b a n  c la ra m e n te  en su d u ra c iô n  tem po 
r a l  y  en la  ta re a  a d e s a r ro l la r ;  ya que m ie n tra s  e l C onse jo  A s e s o r 
de E co n om ia  e ra  c reado  con un c a râ c te r  pe rm anen te  y  con una m u l-  
t ip l ic id a d  de co m p e ten c ia s , p o r  e l c o n tra r io  e l C onse jo  O rd e n a d o r - 
de la  E co n o m ia  N ac iona  na c ia  con una v ig e n c ia  l im ita d a  y  p a ra  e l - 
c u m p lim ie n to  de una d e te rm in a d a  co m pe tenc ia .
E l  C onse jo  A s e s o r de la  E co n o m ia  fue creado  p o r e l - 
D e c re to  de 14 de ju l io  de 1931, en s u s titu c iô n  d e l C onsejo de È cono 
m ia  N a c io n a l de la  D ic ta d u ra  (68), com o a lto  ô rgano  c o n s u ltiv o  e in  
fo rm a t iv o  en m a te r ia  eco nô m ica  de l G ob ie rno  y  de l M in is te r io  de - -  
E co n o m ia  N a c io n a l (69) (a l cua l estaba a d s c r ito ) ,  s iendo a l m is m o  -
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t ie m p o  ô rgano  re p re s e n ta tiv o  y  d é lib é ra n te  de lo s  d iv e rs o s  in te r e - -  
ses n ac io n a le s  en d icha  m a te r ia .  A dem âs de lo s  c itad os  re p re s e n - -  
ta n te s , se in te g ra b a n  en é l C onse jo  re p ré s e n ta n te s  de o tro s  ô rganos
------------------- a d s c r ito s  a l M in is te r io  de E co n om ia  N a c io n a l (a sa b e r:
C o m is a r ia  A lg o d o n e ra  d e l E s ta d o , C o m ité  de D efensa de la  P ro d u c - 
c iô n , C o m is iô n  M ix ta  d e l A c e ite , C o m ité  In d u s tr ia l d e l A lg od ô n , Co 
m ité  O f ic ia l d e l C âflam o, C o m ité  de la  In d u s tr ia  P a p e le ra , C onse jo  
A g ro n ô m ic o , e tc . ) lo s  cua les a su vez te n ia n  su p ro p ia  co m p e ten c ia  
y  o rg a n iz a c iô n  a d m in is tra t iv a  d ife re n c ia d a .
E l  C onse jo  estaba in te g ra d o  a n iv e l c e n tra l p o r  e l P le ­
no y  p o r Secciones E s p e c ia liz a d a s , co rre s p o n d ié n d o le  la  P re s id e n - -  
c ia  a l S u b s e c re ta r io  de l M in is te r io  de E co n o m ia , p o r d e leg ac iôn  d e l 
M in is t r o .  A dem âs contaba con trè s  V ic e p re s id e n te s  na tos, un Secre 
ta  r io  G e n e ra l y  dos V ic e s e c re ta r io s .  P o r  u lt im o , a n iv e l p e r ifé r ic o  
e x is t ia n  la s  Juntas P ro v in c ia le s  de E co n o m ia  p re s id id a s  p o r e l G ober 
n a do r C iv i l  de la  P ro  v in  c ia  re s p e c tiv a  y  con una a m p lia  c o m p o s ic iô n  
de voca les  natos y  e le c t iv o s , com o e le m en to  de en lace  y  re la c iô n  - -  
e n tre  e l C onse jo  A s e s o r de E co n o m ia  y  lo s  in te re s e s  de o rd e n  eco ­
n ô m ico  p ro v in c ia le s .
E n  cuanto a l C onse jo  O rd e n a d o r de la  E co n o m ia  N a c io n a l 
fue c reado  y  o rg a n iza d o  p o r  e l D e c re to  de 23 de a b r i l  de 1932 (70), 
con la s  f  in a lid a d e  s e s p e c ific a s  de d e te rm in a r  la s  cond ic iones  a c tu a le s  
y  fu tu ra s  de p ro d u c c iô n  y  ven ta  de lo s  p ro du c to s  n a c io n a le s , a s i c o ­
m o pa ra  la  a r t ic u la c iô n  de una p lan  de ra c io n a liz a c iô n  de la  e c o n o --  
m ia  n a c io n a l. E s te  ô rgano  a d ife re n c ia  de l C onse jo  A s e s o r de Econo^ 
m ia , na c ia  con una v ig e n c ia  l im ita d a  (a d e te rm in a r  p o r e l G ob ie rno  
cuando hub iese  cu m p lid o  su m is iô n ) y  p a ra  e l c u m p lim ie n to  de unas 
f  in a lid a d e s  m u y  e s p e c ific a s  y  c o y u n tu ra le s . Su co m p o s ic iô n  e ra  re d u  
c id a , l im ita d a  a qu ince  m ie m b ro s  designados p o r e l G ob ie rn o , a - -  
p ro pu e s ta  d e l M in is te r io  de A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  y  C o m e rc io , de -
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e n tre  lo s  cua les s é r ia  designado e l P ré s id e n te , V ic e p re s id e n te  y  - 
S e c re ta r io . A dem âs de fu n c io n a r en P le n o , C o m is io n e s  E sp é c ia les  
y  P on en c ia s , e l C onse jo  pod ia  in c o rp o ra r  a sus tra b a jo s  a todos - -  
lo s  o rg a n is m o s  re la c io n a d o s  con la  econom ia  n a c io n a l a s i com o so - 
l i c i t a r  la  c o la b o ra c io n  o b ligada  de todas la s  en tidades y  e m p re sa s  - 
que d e s a rro lla s e n  a c tiv id a d e s  e co nô m icas .
A d s c r ita  a l C onse jo  de O rd e n a c iô n  de la  E co n o m ia  N a ­
c io n a l, fue c reada  p o r  e l D e c re to  de 24 de ju n io  de 1932, una O f i-
c in a  de P ropaganda de la  O b ra  de la  R e p û b lica .
L a  v id a  de l C onse jo  O rd e n a d o r de la  E co n o m ia  N a c io - -  
n a l fue c o r ta , puesto  que e l D e c re to  de 2 de agosto  de 1932 d e c la rô  
e l cese de sus co m p e ten c ia s , es ta b le c ie nd o  con c a râ c te r  t ra n s ite  r io  
en su s u s titu c iô n  un C onse jo  In te r ino  o C o m is iô n  G es to ra  que asurrû
r ia  sus co m p e te n c ia s . P o s te r io rm e n te  e l D e c re to  de 8 de a b r i l  de
1936 de rogô  e l D e c re to  de 2 de agosto  de 1934, que d is o lv ia  e l Con 
se jo  O rd e n a d o r de la  E co n o m ia  N a c io n a l y  n om bra ba  in te r in a m e n te  
una C o m is iô n  G e s to ra , es ta b le c ie nd o  que se n o m b ra r ia  una C o m is iô n  
com puesta  p o r un P ré s id e n te  y  c inco  vo ca le s , uno de lo s  cua les  a c - 
tu a r ia  com o S e c re ta r io  t ra s  su e le c c iô n  p o r la  C o m is iô n , ’ ’que a su - 
m irâ  la s  func ione s  a d m in is tra t iv a s  que t ie  ne encom endadas e l Cons£ 
jo  in te r in o  no mb r  ado p o r e l D e c re to  de 2 de agosto  de 1934 y  debe- 
râ  p re p a ra r  un a n te p ro ye c to  de L e y  de re o rg a n iz a c iô n  d e l C onse jo  - 
O rd e n a d o r de la  E co n o m ia  N a c io n a l en e l p lazo  im p ro r ro g a b le  de - -
t r e in ta  d ia s , a p a r t i r  de su to m a de p o s e s iô n ". L a  p o s te r io r  con-----
fro n ta c iô n  b é lic a  h a r ia  im p o s ib le  que se ré g u la  se le g a lm e n te  e l C on­
se jo  O rd e n a d o r de la  E co n o m ia  N a c io n a l, com o com o hab ia  s ido  pr^e 
v is to ,
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e ') L a  Junta  P e rm a ne n te  de E s tado
Eue creada  y  ré g u la  da p o r  e l D e c re to  de 7 de no v ie  m  
b re  de 1933, ba jo  la  p re s id e n c ia  d e l P ré s id e n te  de la  R e p û b lica , c o ­
rre s p o n d ié n d o le  b â s ica m e n te  la  ta re a  de e m it i r  d ic ta m e n  con c a râ c - -  
te r  c o n s u lt iv o , so b re  a q ue llo s  asuntos de a lto  in te ré s  n a c io n a l, que - 
le  fue ra n  so m e tid o s  a su d e lib e ra c iô n  p o r e l G o b ie rn o . De la  s ig n ify  
ca tiv a  e x p o s ic io n  de m o tiv o s  d e l D e c re to  c re a d o r  (71^, se deduc ia  - -  
que e l o b je tiv o  de este  ô rgano  c o n s u ltiv o  e ra  la  co n tinu id ad  de la  po - 
l i t ic a  e x te r io r  (haciéndose e s p e c ia l h in ca p ié  en la  p o lit ic a  n o r te a f r ic a -  
na) con independenc ia  de lo s  su ces ivos  gobie rn o  s que hubiese hab ido , 
contândose pa ra  e llo  con la  re p re s e n ta c iô n  de lo s  m as a lto s  ô rganos 
c o n s titu c io n a le s . E s te  a n im us  de co n tinu id a d  p a rece  re f ie ja r s e  en e l 
c a li f ic a t iv o  de "P e rm a n e n te "  dado a la  Junta . P o r  o tra  p a rte  este  - -  
co n tin u is m o  en la  ta re a  encom endada ve n ia  asegurado  p o r la  p e rm a - -  
nencia  en la  m is m a , tra s  c u m p lir  su p e rio d o  de m anda to , de p e r s o - - 
na lidades  que hub iesen  te n ido  re sp o n sa b ilid a d e s  p re ced e n te s . Con in - -  
dependencia de l c a râ c te r  de ôrgano  c o n s u ltiv o  y  a s e s o r de l G o b ie rn o , 
la  Junta  lo  e ra  ta m b ié n  d e l M in is te r io  de E s ta d o , a l cu a l a d m in is tra  
tiva m e n te  quedaba a d s c r ita .
L a  e s tru c tu ra  in te rn a  de la  Jun ta  P e rm a ne n te  de E s ta  
do e ra : L a  P re s id e n c ia  e ra  osten tada com o se ha d ie  ho p o r e l P r é s i ­
dente de la  R e p û b lica  y  podia d e le ga rse  en e l P ré s id e n te  de l C onse jo  
de M in is t re s ;  e ra n  voca le s  natos e l P ré s id e n te  de la s  C o rte s , e l P re  
s iden te  d e l C onse jo  de M in is t re s ,  e l M in is t r e  de E s tado , e l P r e s i - -
dente d e l C onse jo  de E s tado  y  e l a lto  C o m is a r io  de E spafla  en M a -----
r ru e c o s . A s im is m o  fo rm a b a n  p a rte  p o r de rech o  p ro p io  de la  Jun ta , 
lo s  e x -P re  s iden te  s de la  R ep û b lica  y  d e l C onse jo  de M in is t re s ,  lo s  - 
e x -P ré s id e n te s  de la s  C e rte s  de la  R ep û b lica  y  dos e x -M in is t re s  de 
E s tad o  de la  R e p û b lica , que p o r tu rn o  de an tigüedad , segûn la  fecha  
en que hub iesen  re s p e c tiv a m e n te  desempeAado sus ca rgos  a l f  re n te  -
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de d icho  M in is te r io  se su c e d e ria n  an ua lm e n te ; e ra n  voca les  e le g ib le s  
p o r e l G o b ie rn o , a p ro pu e s ta  de l M in is t re  de E s ta d o , un e x -e m b a ja -  
d o r de la  R e p û b lica  y  o tro  que es tu  v ie  se en a c t iv e ; p o r  û lt im o , la  - 
S e c re ta r ia  de la  Junta  c o r re s p o n d #  a l S u b s e c re ta r io  de l M in is te r io  
de E s ta d o , y  en su de fee to  a l D ir e c to r  de A su n to s  E x te r io re s  d e l - 
c ita d o  D ep a rta m e n to .
A  la s  ses iones de la  Jun ta  pod ian  s e r  c ita d o s , cu a n ­
do la  m do le  de lo s  asuntos a t r a ta r  lo  re q u ir ie s e : los  M in is t re s  de 
G u e rra , M a r in a  y  H ac ienda , a s i com o lo s  Je fes d e l E s tado  M a y o r  - 
C e n tra l d e l E jê r c i to  y  de la  A rm a d a , P ré s id e n te s  d e l C om ité  O rd e - -  
na do r de la  E co n o m ia  N a c io n a l y  de l C onse jo  S u p e r io r  de C u ltu ra .
La  Junta deb ia  re u n irs e  cuantas veces se co n s id e ra se  conven ien te  - -  
p o r  e l G o b ie rn o , s iendo  convocada a tra v é s  d e l conducto  d e l M in is  te  
r io  de E s ta d o .
P o s te r io rm e n te , e l D e c re to  de 23 de enero  de 1934 
m o d if ic o  e l D e c re to  de c re a c iô n . L a  p r in c ip a l innova  c iôn  c o n s is t iô  - 
en la  a m p lia c io n  de la  co m p o s ic iô n  de la  Jun ta , ya que fue a m p lia d a  
la  re p re s e n ta c iô n  p o li t ic a  en d e tr im e n to  de la  fu n c io n a r ia l (los  em ba 
ja d o re s  d e s a p a re c ie ro n  com o vo ca le s ). E n tre  la  re p re s e n ta c iô n  p o l i -  
t ic a  de nueva in c lu s iô n , destacaba la  d e l P ré s id e n te  de la  C o m is iô n  
P a r la m e n ta r ia  de E s tado  com o v o ca l na to , lo  c u a l pa rece  que re sp o n  
d ia  a la  in te n c iô n  de r e fo r z a r  la  co o rd in a c iô n  de la  a c tu a c iô n  p a r la ­
m e n ta r ia  y  g u b e rn a m en ta l en m a te r ia  de p o li t ic a  e x te r io r .  E l  a r t ic u -  
lo  49 y  û lt im o  de l D e c re to  de m o d if ic a c iô n , a u to r iz a b a  a l M in is  t r o  - 
de E s ta d o  a la  re fu n d ic iô n  de las  n o rm a s  p re ceden tes  (D ecre to s  de 7 
de n o v ie m b re  de 1933 y  de 23 de enero  de 1934), haciéndose en v i r -  
tud  de ta l  a u to r iz a c iô n  m ed ian  te la  O rden  de 25 de enero  de 1934 (pu 
b lic a d a  en la  G aceta e l d ia  27 de l m is m o  m es y  a flo ).
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NO TAS A L  C A P IT U L O  I I I
( 1) S obre la  h ia to r ia  p receden te  de la  J e fa tu ra  de l E s ta d o , puede - -  
co n su l ta rs e  la  m o n o g ra fia  de A n g e l M E N E N D E Z  R E X A C H : La  
J e fa tu ra  d e l E s ta d o  en e l D e recho  p u b lico  e sp a fïo l. P rô lo g o  de - 
A lf re d o  G A L L E  GO A N A B IT A R T E . In s t itu to  N a c io n a l de A d m in is ­
t ra c io n  P Û b lica . M a d r id , 1979. E s p e c ia lm e n te  paginas 213 a 305.
( 2) N ic o la s  P E R E Z  SER RANO . L a  C on s titue  io n  E sp aho la  (9 de d i - -  
c ie m b re  de 1931). A n te ce d en tes . T e x to . C o m e n ta r io s . Ob. c i t .  
pagina 11.
( 3) M ig u e l A R T O L A . P a r t id o s  y  P ro  g ra m a s  P o lit ic o s  1808-1936. - 
Ob. c i t .  T om o I. pag ina  172.
( 4) E l  ju ic io  g lo b a l d e l T itu lo  V  de la  C o n s titu c iô n  e ra  p a ra  N ic o la s  
P E R E Z  SERRANO a s i: "e n  este  t i tu lo  se in ic ia  la  re g u la c iô n  d e l 
e je c u tiv o , com p le ta d a  en e l s ig u ie n te , donde se t ra ta  d e l G ob ie£  
no. No fue c ie r ta m e n te  de la s  m a te r ia s  que o fre c ie ro n  m a y o r - 
d is c u s iô n , aûn cuando en lo s  19 a r t ic u lo s  que com prende  se p la n  
tean  cues tion es  de m a x im o  in te ré s . E n  g e n e ra l, se ha ap rovecha  
do m ucho de lo  hecho p o r la  C o m is iô n  J u r id ic a  A s e s o ra , y  n i - 
s iq u ie ra  se ha c o rre g id o  e l o rd en  poco s is te m a tic o  en que ésta  
co loco  lo s  p re c e p to s . E n  cuanto a l fondo de é s to s , lo s  hay de - 
c lase  m uy  v a r ia ,  pues no fa lta n  los  de c a râ c te r  re a lm e n te  n o r ­
m a tiv e , e x is te n  o tro s  de c a râ c te r  d e c la ra to r io ,  y  ha s ta  p o d ria  - 
h a lla rs e  a lguno que p u d ie ra , s in  e s fu e rz o , in c lu irs e  en la  p a rte  
d o g m â tica  (e l û lt im o  p â r ra fo  d e l a r t ic u le  76).
E l  p ro b le m a  c a p ita l d e l t i tu lo  e s tr ib a  en la  m an era  com o se o r  
gan iza  la  su p re m a  M a g is t ra tu ra ,  p a ra  lo  cu a l conviene e x a m in a r 
su e le c c iô n  y  fa c u lta d e s . R especte  a la  p r im e ra ,  s u rg ie ro n  los  
ob s tâ cu lo s  in h e re n te s  a la  s u p re s iô n  d e l Senado, po rque  c o n f ia r  
a l P a r la m e n to  la  de s igna  c iôn  d e l P ré s id e n te , toda vez que éste 
n a c e r ia  m e d ia tiza d o  en a b so lu te . A h o ra  b ie n , puestos a e sco ge r 
un p ro c e d im ie n to , y  tem ie n d o  a l s is te m a  p le s b is c ita r io ,  se r e -  
c u r r iô  a una m ix tu ra ,  es ta b le c ie n d o  un C o leg io  e le c to ra l c o m --  
puesto  de D ipu tados y  c o m p ro m is a r io s  designados en fo rm a  d e - 
m o c râ t ic a : o r ig in a l  desde luego  e l p ro c e d im ie n to , no cabe desde 
a h o ra  p re d e c ir  sus re s u lta d o s , aunque s i  a p u n ta r a lgunos te m o - 
re s .
L a s  a tr ib u c io n e s  de l P ré s id e n te  son la s  que p e rm ite n  c re a r  una 
in s t itu e  iôn  fue r te  (a la  n o rte a m e ric a n a ) o d é b il (a la  fra n c e s a ). 
P ro b a b le m e n te , se qu iso  en un p r in c ip io  s e g u ir  e l c r i t e r io  a le -  
m ân ( in te rm e d io  en es ta  m a te r ia ) ,  p e ro  fa ltô  p a ra  e llo  la  con - 
d ic iô n  p r im a r ia ,  a sa b e r, la  e le c c iô n  d ire c ta  p o r  e l P u e b lo , - -
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m ed ian te  la  cu a l se v ig o r iz a  la  fun  c ion  p re s id e n c ia l;  y  d e sa p a re - 
c ido  e l o r ig e n  in m e d ia ta m e n te  p o p u la r d e l Jefe de l E s ta d o , fo rz o  
so e ra , ya  que se hab ia  a d m it id o  ta m b ié n  e l ré g im e n  p a rla m e n -”  
ta r io ,  r a t i f i c a r  la  p re p o te n c ia  de la  C a m a ra , m e rm ando  la s  f a - -  
cu ltade s  d e l P ré s id e n te  de la  R e p û b lica , tan to  m as suped itado  a l
P a r la m e n to  cuanto  que su lucha  con éste  puede re s u lta r le  p e l i -----
g ro sa , y  de o tra  p a rte  e l G ob ie rn o  p a rece  te n e r m is io n  p ro p ia , 
y  e s ta r  in v e s tid o  de c ie r to s  poderes p a ra  su e je r c ic io .
E n  re su m e n , se ha o rg an iza do  una M a g is tra tu ra  m as b ie n  d é b il -  
y  que no po d râ  h a c e r fre n te  a la s  C o rte s , aunque un P ré s id e n te  
h â b il y  e n é rg ic o  tam poco  quede d e s p ro v is to  de re c u rs o s  p a ra  m e 
d i r  sus a rm a s  con un P a r la m e n to  d is c o lo "  ; en L a  C o n s titu c iô n  
E sp a flo la  (9 de d ic ie m b re  de 1931). A n te ce den tes . T e x to . C om en ­
ta r io s .  Ob. c i t .  pag inas 245 y  246.
( 5) E n  caso de vacan te  de la  P re s id e n c ia  de la  R e p û b lica , és ta  e ra  
asu m id a  in te r in a m e n te  de acue rdo  con e l a r t ic u lo  74 de la  C ons­
t i tu c iô n , p o r  e l P ré s id e n te  de la s  C o rte s . A s i  suced iô  e n tre  e l -  
7 de a b r i l  y  e l 9 de m ayo de 1936, s iendo ocupada p o r D . D iego  
M A R T IN E Z  B A R R IO . Sobre la  p e rs o n a lid a d  de este û lt im o , nada 
m as i lu s t r a t iv o  que sus m e m o ria s  re c ie n te m e n te  pub licadas  p o r - 
la  E d i to r ia l  P la ne  ta .
( 6) De e n tre  lo s  v a r io s  c o m e n ta r io s  p e r io d is t ic o s , recogem os e l e d i 
to  r i a l  t itu la d o  " D e fec tos  de la  T é c n ic a "  de l p e r iô d ic o  m a d r ile f lo  
C R IS O L, que en su pagina  p r im e ra  de c ia : " . . .  Lo s  e r ro re s  m as 
vo lu m in o so s  de la  nueva C o n s titu c iô n  e s tr ib a n  en que habiendo - 
aceptado la  A sa m b le a  e l p r in c ip io  u n ic a m e ra l, no ha s ido  f ie l  a 
la s  o b lig ad a s  consecuenc ias  d e l s is te m a , y  ha dado p a r t ic ip a c iô n  
en la  e le c c iô n  p re s id e n c ia l a l C ong reso . D esd ichada  es la  fô rm u  
la  de una A s a m b le a  com puesta  p o r  c o m p ro m is a r io s  y  D ipu tados 
p a ra  la  e le c c iô n  de P ré s id e n te ; m as desd ichada  aûn la  o c u r re n -  
c ia  de c o n f ia r  a A sa m b le a  sem e jan te  su d e s t itu c iô n " . C R IS O L, -  
D ia  r io  de la  R e p û b lic a . Jueves, 5 de n o v ie m b re  de 1931, pagina 
1.
( 7) N ic o la s  P E R E Z  SERRANO  e xp lica b a  a s i e l p o r  qué se e lig iô  e s ­
te p ro c e d im ie n to  : " e l  te m o r  a un m a l Candida to , h izo  de s is  t i r  de 
la  d e s ig n a c iô n  p o p u la r d ire c ta ;  y  no s iendo  p o s ib le  c o n f ia r  es ta  
m is iô n  a la s  C o rte s  p o r  s i,  p re c is o  re s u lta b a  b u s c a r una fô rm u  
la . D esechose la  de a g re g a r a lo s  D ipu tados o tro s  tan t os co m p ro  
m is a r io s  n o m bra d o s  p o r lo s  A yu n ta m ie n to s  (vo to  p a r t ic u la r  R u iz  
F unes: D ia r io  n9 65, pag. 7) y  se aceptô  (p o r c ien to  c incu e n ta  - 
vo to  s c o n tra  c ie n to  tre in ta )  un voto  p a r t ic u la r  de los  S re s . A lo - -  
m a r  y  GÔmez San José, que a flad ia  a l C ong reso , no c o m p ro m is a  
r io s  m u n ic ip a le s , s ino  o tro s  de e le c c iô n  p o p u la r id é n tic a  a la  de 
lo s  D ipu ta dos  y  en ig u a l p ro p o rc iô n  . . . " ,  en L a  C o n s titu c iô n  E s -  
pa fio la  (9 de d ic ie m b re  de 1931). A n teceden tes . T e x to . C om e n ta -
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r io s .  Ob. c i t .  pag ina  248; P o r  su p a r te . L u is  J IM E N E Z  DE - -  
A S U A , destacaba la  im p o r ta n c ia  d e l p ro c e d im ie n to  de e le c c iô n  - 
de l P ré s id e n te  de la  R ep û b lica  en e l e n tra m a d o  d e l fu n c io n a - - 
m ie n to  de la  C o n s titu c iô n , d ic ie n d o : " . . . .  ta l y  com o n o s o tro s  
- lo s  a u to re s  d e l p ro y e c to  p a r la m e n ta r io - hab iam os conceb ido  e l 
juego  de lo s  P o d e re s  L e g is la t iv o  y  E je c u t iv o , se p re c is a b a  c o n ^  
t r u i r  una le g is la tu ra  p re s id e n c ia l fu e r te . P o r  eso la  ob te n ia m o s 
d e l vo to  p o p u la r d ire  c to . E n  ve rd a d  este p ro c e d im ie n to  no es ta  
inm une  de r ie  s go s y  acaso sea e l m as im p o rta n te  que dégénéré
la  P re s id e n c ia  en una D ic ta d u ra  p e rs o n a l. L o  d ijo  D . José -----
O rte g a  y  G asset en una b e lla  im age n  e l d ia  en que expuso su 
c r i t e r io  sob re  la  to ta lid a d  de la  C o n s titu c iô n . Cuando e l p le b is -  
- c i to  es usado con dem asiada  fre c u e n c ia , sob re  la s  lo sa s  de - -  
m â rm o l se s ie n te n  la s  sa n da lia s  d e l C é sa r que lle g a . E l  m odo 
de e v ita r  ésto  y  de m a n te n e r a l  Jefe de la  R e p û b lica  in d e p e n - -  
d ien te  de la s  C o rte s , es a c u d ir  a una e le c c iô n  de segundo g ra ­
de m e d ia n te  c o m p ro m is a r io s  -co m o  acontece  en lo s  E s ta d o s  - -  
U n idos y  en la  A rg e n t in a - ,  p e ro  s in  m e z c la r  a lo s  D ip u ta d o s , 
que p a ra  nada deben p a r t ic ip a r  en la  e le c c iô n  d e l P ré s id e n te .
D . José O rtega  y  G asset p a r t ic ip a b a  de este  punto de v is  ta  
y  entonces hube de in c ita r le  a que, a p e s a r de habe rse  ya to m a  
do en c o n s id e ra c iô n  e l an ted icho  vo to  de A lo m a r ,  G ôm ez C a s t r i  
l lo  y  R u iz  de F unes, de fend iese  com o enm ienda ese s is te m a , - -  
m as p u ro  y  e fic a z . A s i  lo  h iz o  en la  ta rd e  d e l 30 de o c tu b re , - 
p e ro  yo no lo g ré  p e rs u a d ir  a m is  com p a fie ro s  de C o m is iô n  p a ra  
que a ce p ta râ n  la  lô g ic a  p ro p u e s ta ; n i O rtega  co n s ig u iô  co n ven - 
c e r  a lo s  D ipu tad os .
A s i se in c ru s ta  en la  C o n s titu c iô n  la  m as inco n g ru en te  fô rm u la  
y  de un golpe se de s n iv e la  todo e l e d if ic io  de P ode res  c o n s t itu i 
do en e l D ic ta m e n .
Se im a g in ô  un P ré s id e n te  fu e r te  -aunque con m e rm a s  c o n s id é ra  
b le s  s i  se le  co m p a ra  con e l a le m â n - y  se ha co n fig u ra d o  en la  
C o n s titu c iô n  una M a g is tra tu ra  endeb le , que nace de la  C â m a ra , 
a rm a d a  de re c a lle  y  que, p o r  s e r  û n ica , puede d o m in a r  a l m as 
a lto  d ig n a ta r io  d e l P o d e r E je c u t iv o  y  s o m e te r le  a una D ic ta d u ra  
P a r la m e n ta r ia " ,  en P ro ce so  h is tô r ic o  de la  C o n s titu c iô n  de la  - 
R e p û b lica  E spa flo la , Ob. c i t . , paginas 349 a 351; y  p a ra  A n to - -  
n io  ROYO V IL L A N O V A : " la  s o lu c iô n  dada a l p ro b le m a  d e lica d o  
de e le g ir  a l P ré s id e n te  de la  R e p û b lica  fue la  m as desd ichada  e 
in o p o rtu n a . C ab ia  o p ta r  e n tre  e l s is te m a  fra n cé s  o e l s is te m a  -
n o r te a m e r ic a n o : e n tre  que e l P ré s id e n te  fu e ra  e leg ido  p o r e l -----
P a r la m e n to  o que fu e ra  designado p o r  e l pueb lo , p e ro  no ca b ia  
e s p e ra r  que se com b inasen  dos c r i te r io s  tan  d is p a re s  y  aûn ta n  
c o n tra d ic to r ie s .  . . en L a  C o n s titu c iô n  E spa flo la  de 9 de d ic ie m  
b re  de 1931 con g losas  ju r id ic a s  y  a p o s t il la s  p o lit ic a s .  Ob. c i t .  
pagina 217.
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( 8) E n  este  se n tid o , N ic o la s  P E R E Z  SER RANO . L a  C o n s titu c iô n  E s -  
pano la  (9 de d ic ie m b re  de 1931). A n teceden tes , te x to , c o m e n ta - - 
r io s .  Ob. c i t .  pag ina  264, a f irm a  que lo s  dos re q u is ito s  e x ig i - -  
b le s  suponen una garantxa  y  un fre n o  fre n te  a p o s ib le  s abusos.
( 9) P a ra  un m a y o r d e ta lle  puede c o n s u lta rs e  e n tre  o tro s  la  s ig u ie n te  
b ib l io g ra f ia :  Joaqum  TO M AS V IL L A R R O Y A . L a  p re r ro g a t iv a  p r e ­
s id e n c ia l:  su m e d ia tiz a c iô n . R e v is ta  de E s tu d io s  P o lit ic o s  n9 16. 
N ueva E poca . J u l io -ago  s to , 1980. C e n tro  de E s tu d io s  C o n s titu c io  
n a le s , pag inas 59 a 87; d e l m is m o  a u to r: L a  fo rm a  c iô n  de g o b ie r  
no d u ra n te  la  Segunda R e p û b lic a . R e v is ta  de E s tu d io s  P o l i t ic o s ,  
nQ 204, M a d r id , 1975, pag inas 49 a 79; E d u a rd o  E S P IN . C r is is  
de g o b ie rn o  y  co n fia n za  p re s id e n c ia l en la  I I  R e p û b lica . R e v is ta  
de E s tu d io s  P o lit ic o s  nQ 17. N ueva E poca . S e p tie m b re -o c tu b re , 
1980. C e n tro  de E s tu d io s  C o n s titu c io n a le s , paginas 87 a 115. - -  
A dem âs de la  a n te r io r  b ib l io g ra f ia  re se flad a , puede c o n s u lta rs e  
e l g ra n  n û m e ro  de o b ra s  y  tra ta d o s  h is tô r ic o s  e x is te n te s  so b re  
e l p e r io d o , a s i com o la s  m e m o ria s  de lo s  p e rso n a jes  de la  é p o --  
ca.
(10) E s ta  m is m a  in te rp re ta c iô n  en N ic o lâ s  P E R E Z  SER RANO . L a -----
C o n s titu c iô n  E sp a flo la  (9 de d ic ie m b re  de 1931). A n te ce d en tes , - 
te x to , c o m e n ta r io s . Ob. c i t .  pag inas 262 y  263.
(11) P a ra  m a y o r d e ta lle , véase, e n tre  o tro s : Joaqum  TO MAS V IL L A ­
R R O Y A . E l  re fre n d o  m in is te r ia l  du ran te  la  Segunda R e p û b lica .
Dos e p iso d io s  c o n f l ic t iv o s . R e v is ta  de D e recho  P o lit ic o  n9 12. - 
In  v ie  rn o  1981-1982 . U . N . E . D . ,  pâg inas 9 a 21; y  N ic o lâ s  P E R E Z  
SER RANO . C ue s tiô n  p râ c t ic a : c N e ce s ita  re fre n d o  e l ve to  p r e s i - -  
d e n c ia l? . R e v is ta  de D e recho  P û b lic o . A fio  V , n ° 3 9. M a d r id ,
15 de m a rz o  de 1935. P âg inas 81 a 84.
(12) N ice to  A L C A L A  Z A M O R A : Lo s  de fec tos  de la  C o n s titu c iô n  d e -----
1931 y  trè s  aAos de e x p e r ie n c ia  c o n s titu c io n a l. Ob. c i t . , pag inas 
302 y  303.
(13) E n  este  se n tido  es la  o p in iô n  de N ic o lâ s  P E R E Z  SER RAN O , en su 
o b ra  La  C o n s titu c iô n  e spa flo la  (9 de d ic ie m b re  de 1931). A n te c e - - 
dentes, te x to , c o m e n ta r io s . Ob. c i t .  pagina 258.
(14) E n  este  sen tido  de ausenc ia  de c o n tro l a p o s te r io r i  de la s  C o r te s , 
a s i com o a c e rc a  de la  novedad d e l a r t ic u lo  c o n s titu c io n a l, se m a -  
n if ie s ta  F ra n c is c o  F E R N A N D E Z  SEGADO: L a  defensa e x tra o rd in a -  
r ia  de la  R e p û b lica . R e v is ta  de D e re ch o  P o lit ic o  nS 12. In  v ie  rn o  
1981-1982. U . N . E . D . ,  pâg inas 123 y  124.
(15) P a ra  m a y o r d e ta lle , véase F ra n c is c o  G O M E Z D E L  C A M P IL L O .
La  re s p o n s a b ilid a d  c r im in a l  d e l P ré s id e n te  de la  R e p û b lica  en 
n u e s tra  le g is la c iô n . R e v is ta  de D e re ch o  P u b lic o , Aho 111 nQ 33.
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M a d r id , 15 de s e p tie m b re  de 1934. P âg inas 269 a 276; y  A n ­
to n io  ROYO V IL L A N O V A . L a  C o n s titu c iô n  E spa flo la  de 1931. 
Con g losas ju r id ic a s  y  a p o s t il la s  p o li t ic a s . Ob. c i t .  pâginas 
261 y  262.
P a ra  ROYO V IL L A N O V A  e l a r t ic u lo  85 de la  C o n s titu c iô n  t e - -  
n ia  m ucha  im p o r ta n c ia , debido  a que: "e s te  es uno de lo s  a r ­
t ic u lo s  m âs im p o rta n te s  de la  C o n s titu c iô n , puesto  que m a rc a  
la  d ife re n c ia  e n tre  la  M o n a rq u ia  y  la  R e p û b lica . E n  la s  M o n a r 
qu ia  s no e x is te  la  re s p o n s a b ilid a d  c r im in a l d e l Jefe d e l E s ta ­
do. P o r  eso, en la s  C o n s titu c io n e s  m o n â rq u ica s  sue le  f ig u r a r  
la  so lem ne  d é c la ra  c iô n  de que la  p e rson a  d e l R ey es sa g rad a  
e in v io la b le . E n  una R e p û b lica  no puede o c u r r i r  nada de eso. 
E l  P ré s id e n te  de la  R e p û b lica  es un c iudadano e levado  a l pue£  
to  que ocupa, p e ro  no p o r e llo  de ja  de e s ta r  su je to  a la s  le -  
ye s . L a  e levada  fu n c iô n  que desem pefla  ex ige  que se le  s o m e - 
ta  a un t ra to  e s p e c ia l y  d is t in to  de lo s  dem âs c iudadanos, c o - 
sa que ta m poco  puede s o rp re n d e rn o s , ya que todo fu n c io n a r io  
p û b lic o  goza, sô lo  p o r  eso, de c 1er ta  s p re e e m in e n c ia s , y  a l - -  
gunos de g a ra n tia s  en c o n s id e ra c iô n  a l ca rg o  que ocupan. S i
lo s  D ipu tados a C o rte s  no pueden s e r  p ro cesados  s ino  c o n -----
c ie r ta s  g a ra n tia s , y  hay e sp e c ia lid a d e s  p ro c e s a le s  re la t iv a s  a 
e llo ,  es n a tu ra l que e l P ré s id e n te  de la  R e p û b lica  no puede - 
s e r  som e tido  a l de rech o  com ûn cuando se t ra ta  de e x ig ir le  - -  
re s p o n s a b ilid a d  c r i m i n a l  "
(16) E n  este  se n tido , e l in te re s a n té  d ia g n ô s tico  de Santiago  V A R E ­
L A  en P a r t id o s  y  P a r la m e n to  en la  Segunda R e p û b lic a . Funda 
c iôn  Juan M a rc h  y  E d i to r ia l  A r ie l .  M a d r id , 1978. E s p e c ia l- - 
m en te  pâginas 99 y  s ig u ie n te  s y  280. E s te  a u to r  se fla la : " A l  
P ré s id e n te  de la  R e p û b lica  le  fu e ro n  encom endadas im p o r ta n ­
tes func ione s  de cuyo e je r c ic io  se le  d e c la rô  re sp o n sa b le  p o - 
l it ic a m e n te , y  ap a re n tem en te  se le  co n ce d ie ro n  lo s  in s tru m e n  
to  s n e c e s a rio s  p a ra  l ie  v a r ia  s a cabo. P e ro  a l m is m o  tie m p o , 
se le  su je tô  con ta l  can tidad  de fre n o s  y  l im ita c io n e s ,  acum_u 
lados  p ro g re s iv a m e n te  en lo s  debates c o n s titu c io n a le s  que, - -  
f in a lm e n te , acabô s iendo respon sa b le  de una m is iô n  que, a - -  
p r io r i ,  estaba im pe d ido  de c u m p l i r . "  E s ta  s itu a  c iô n  es c a l i f i  
cada en pâg inas p o s te r io re s  p o r e l a u to r  com o " e l  d ra m a  de 
un Jefe  d e l E s ta d o  re sp on sa b le  de su pape l, p e ro  im p e d id o  - 
p a ra  re p re s e n ta r lo "  y  de "d e s n u tr ic iô n  c o n s titu c io n a l de lo s  - 
P o d e re s  d e l Jefe d e l E s ta d o " ; ig u a lm e n te  A d o lfo  PO SA D A, - -  
en L a  N ou ve lle  C o n s titu t io n  espagno le . Le  re g im e n  c o n s t i tu - -  
c io n n e l en E spagne: E v o lu t io n , te x te s , c o m m e n ta ire s . E d i to ­
r i a l  S ire y . P a n s ,  1932. P ag ina  197, se r e f i r io  a e s ta  s itu a -
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c io n  com o "u n  s is te m a  de descon fianzas  c o n s titu c io n a le s " .
(17) L a  c r i t ic a  de la  a c tu a c iô n  p re s id e n c ia l de D. N ice to  A L C A L A  Z A
M O R A  fue m a y o r i ta r ia  en la s  m e m o ria s  y  e s c r ito s  de lo s  p e rsona
je s  de la  epoca, s in  a cepc iôn  de id e o lo g ia . A s i,  p o r e je m p lo , e n ­
t r e  o tro s  m uchos: José M a r ia  G IL  R O B LE S . No fue p o s ib le  la  p a z . 
E d i to r ia l  A r ie l .  B a rc e lo n a , 1968; Jesus P A B O N . C am bô. P a rte  
Segunda, 1930 -19 47 . V o lu m e n  I I .  E d i to r ia l  A lp h a . B a rc e lo n a , 1969. 
E s p e c ia lm e n te  pag ina  220 y  s ig u ie n te  s . ; C ip r ia n o  de R IV A S  C H E R IE  
R e tra to  de un d esconoc ido . V id a  de M anue l A z a fla . E d i to r ia l  G r i - -  
ja lb o , S. A . B a rc e lo n a , 1979; e tc .
(18) N o e s  ob je to  en e s ta  in v e s tig a c iô n  la  p ro fu n d iz a c iô n  en la s  b io g ra  
fia s  de lo s  dos P ré s id e n te s  re p u b lic a n o s . No obs tan te , p a ra  e l me 
jo r  c o n o c im ie n to  d e l p r im e r  p ré s id e n te  c o n s titu c io n a l nada m e jo r  
que su p ro d u c c iô n  l i t e r a r ia  b â s ic a : N ice to  A L C A L A -Z A M O R A  y  - -  
TO R R ES. P e n sam ie n to  y  re f le x io n e s . L ib r e r ia  P o rru a . M é x ic o , - -  
1950; M e m o ria s  in t im a s . L a  H o ra . V a le n c ia , 1937; D is c u rs o s . P r£  
logo  de M anue l TU N O N  DE L A R A . E d i to r ia l  T ecnos. M a d r id , 1979; 
y  L o s  D e fec tos  de la  C o n s titu c iô n  de 1931 y  trè s  ahos de e x p e r ie n ­
c ia  c o n s t itu c io n a l. E d i to r ia l  C i v ita  s, S. A . M a d rid , 1981. R especto  
a l segundo p ré s id e n te  c o n s titu c io n a l D . M a nue l A Z A N A , la  b ib l io g r  
f ia  sob re  su f ig u ra  se c ita  en e l e p ig ra fe  sob re  los  P ré s id e n te s  de 
G o b ie rn o , deb ido  a que ocupô d u ran te  m âs tie m p o  e l segundo ca rg o
(19) P a ra  m a y o r d e ta lle  so b re  la  o rg a n iz a c iô n  de la  Casa O f ic ia l d e l
P ré s id e n te , puede v e rs e : A n g e l M E N E N D E Z  R E X A C H . L a  J e fa tu ra  
de l E s ta do  en e l D e re ch o  p û b lico  espano l. Ob. c i t .  , qu ien  en sus - 
pâginas 494 y  495, d ice :
" L a  o rg a n iz a c iô n  expuesta  es in  re f le jo  s im p lif ic a d o  de la  m o n â r-  
qu ica  t ra d ic io n a l con la s  p ré v is ib le s  m u ta c ion e s  te rm in o lô g ic a s . - 
Se m an tiene  la  d iv is iô n  e n tre  s e rv ic io s  c iv ile s  y  m i l i ta r e s  com o - 
c r i t e r io  o rg a n iz a tiv o  y , p o r co n s ig u ie n te , e l s is te m a  de je fa tu ra  - 
dua l, aunque con c ie r ta  p re e m in e n c ia  de l je fe  c iv i l .
E s te  c e n tra liz a , con a m p lia s  fa cu lta d e s , la  g e s tiôn  a d m in is t r a - - 
t iv a  y  e co n ô m ica , aunque no e l p ro to c o le  que fu n c ion a  con - -
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autono m ia  y  con c ie r ta  v in c u la  c ion  a la  c a r re ra  d ip lo m a tic a  
a tra v é s  d e l In tro d u c to r  de E m b a ja d o re s . R eaparece  a s i la  
c la s ic a  d is t in c io n  e n tre  func iones a d m in is tra t iv a s  y  de e t i - -  
queta , lo  que c o n firm a  que, p o r deba jo  de fo rm u la s  coyu n ­
tu r a le s ,  se hab ian  ido  decantando en e l cu rso  d e l t ie m p o , 
unos esquem as b a s ico s  p a ra  e s tru c tu ra r  lo s  s e rv ic io s  de la  
J e fa tu ra  d e l E s ta d o , co n fo rm e  a sus neces idades e s p e c if i - -  
cas.
E l  ré g im e n  d e l p e rs o n a l se es tab le  ce con bas tan te  te c n ic is -  
m o , s iendo de d e s ta c a r la  dependencia  to ta l de la  A d m in is ­
tra c io n  d e l E s ta d o  (G o b ie rn o , P re s id e n c ia  y  M in is te r io  de - 
H ac ie nda ), en cuanto a l n o m b ra m ie n to  d e l p e rs o n a l p e rte n e - 
c ie n te  a cue rpos  de a q u e lla , la  cu a l, adem âs, con tinuaba  
abonando la  p a rte  s u s ta n c ia l de la  re tr ib u c io n e s .
E n  ca m b io , lo s  em p leados no fu n c io n a r io s  e ra n  e le g id o s  l i - -  
b re m e n te  (se supone que p o r e l p ro c e d im ie n to  que se e s tim a  
ra  o p o r t  uno), y  su re m u n e ra c io n  e ra  ta m b ié n  l ib r e ,  aunque 
l im ita d a  p o r la  co rre s p o n d ie n te  p a r t id a  p re s u p u e s ta r ia . "
(20) L a  d is t r ib u c iô n  de la s  p a r tid a s  d e l p resupues to  de la  Casa 
O f ic ia l  d e l P ré s id e n te , co n fo rm e  a l a r t ic u lo  11 d e l De e r e - - 
to  de 10 de d ic ie m b re  de 1931, e ra :
P ese tas
- S e c re ta r ia  G e n e ra l 127. 999, 98
- C u a rto  M i l i t a r  8 0 .0 0 0 ,0 0
- G abinete  D ip lo m â tic o  1 4 .0 0 0 ,0 0
- S e c re ta r ia  P a r t ic u la r  5 0 .0 0 0 ,0 0
- C o n ta b ilid a d  y  H a b ilita  c iô n  2 0 .6 6 6 , 66
- C om u n icac io n e s  2 5 .0 0 0 ,0 0
- P e rs o n a l d e l a n tiguo  P a tr im o n io  3 5 .0 0 0 ,0 0
- P e rs o n a l su b a lte rn o  1 5 .0 0 0 ,0 0
- C a le fa c c io n , a lu m b ra d o  y  c a r ru a je s  1 5 0 .0 0 0 ,0 0
- V a r io s  e im p re v is to s  2 3 2 .3 3 3 ,3 6
T o ta l pesetas 7 5 0 .0 0 0 ,0 0
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(21) L a  e x p o s ic io n  de m o tiv o s  d e l D e c re to  de 13 de m ayo de 1931, - -  
ju s t if ic a b a  a s i la  in ca u ta c io n  de b ienes d e l an tiguo  Jefe d e l E s ta ­
do: "co m o  q u ie ra  que e l R ey de E sp a fla , D . A lfo n s o  de B o rb o n , 
m ie n tra s  e je rc io  lo s  poderes t irâ n ic o s  que se a rro g o  en 1923, y  
aûn antes de esa fecha se v a lio  de la s  func iones  de su ca rg o  pa ­
ra  a u m e n ta r i le g it im a m e n te  su cauda l p r iv a d o , de lo  c u a l hay in -  
d ic io s  bas tan te  s en la  docum en ta c ion  h a lla d a  en e l an tigu o  P a la  -  - 
c io  R e a l, e l G o b ie rn o  de la  R e p û b lica  se c re e  en e l d e b e r de to -  
m a r  la s  m ed idas conducentes a la  re  pa ra  c ion  de aque l daflo . . . "  
T ra s  la  d u ra  y  ta  ja n te  e x p o s ic io n  de m o tiv o s  ju s t if ic a d o ra  de la  - 
a c tu a c iô n  gube rn a m e n ta l, se o rdenaba , e n tre  o tra s  m e d id a s , la  - -  
in c a u ta c iô n  con c a râ c te r  u rgen te  de todos lo s  b ienes p r iv a d o  s d e l 
R ey y  la  p ro h ib ic iô n  de su ven ta , a s i com o de toda a lte ra  c iô n  r e -  
g is t r a l.
(22) L a  se n tenc ia  co n d e n a to ria  de la s  C o rte s  C on s tituye n te s  dec ia  te x -  
tu a lm e n te : "Q ue la s  C o rte s  C o n s titu ye n te s , en func iones de S o b e -- 
ra n ia  N a c io n a l, han aprobado e l ac ta  a c u s a to r ia  c o n tra  D . A lfo n s o  
de B o rb ô n  H a b s b u rg o -L o re n a , d ic ta ndo  sen tenc ia  co n d e n a to ria , en 
uso de su so b e ra n ia  en la  fo rm a  s ig u ie n te :
La s  C o rte s  C o n s titu ye n te s  de c ia  ra n  cu lp a b le  de a lta  t r a ic iô n ,  c o - -  
m o fô rm u la  ju r id ic a  que re su m e  todos lo s  d e lito s  de l a c ta  a c u s a - -  
to r ia ,  a l que fue R ey de E sp a fla , qu ien , e je rc ita n d o  los  poderes de 
su m a g is tra tu ra  c o n tra  la  C o n s titu c iô n  d e l E s ta d o , ha co m e tido  la  
m âs c r im in a l v io la  c iô n  d e l o rden  ju r id ic o  de su p a is , y , en su - -  
consecuenc ia , e l T r ib u n a l soberano  de la  N ac iôn  d é c la ra  so le m n e - 
m ente fu e ra  de la  L e y  a D . A lfo n so  de B o rb ô n  y  H a b s b u rg o -L o re ­
na. P r iv a d o  de la  paz ju r id ic a ,  c u a lq u ie r  ciudadano espa flo l pod râ  
a p re h e n d e r su pe rsona  s i pene trase  en t e r r i t o r io  n a c io n a l.
D . A lfo n s o  de B o rb ô n  s e râ  degradado de todas sus d ign ida d e s , de - 
re ch os  y  t i tu lo  s , que no podrâ  o s te n ta r  le g a lm e n te  n i d e n tro  n i - -
fu e ra  de E sp a fla , de lo s  cua les e l pueblo e sp a flo l, p o r boca d e -----
sus re p ré s e n ta n te s  e le g ido  s p a ra  v o ta r  la s  nuevas n o rm a s  de l E s ­
tado e sp a flo l, le  d é c la ra  d eca ido , s in  que pueda re iv in d ic a r lo s  j a - -
m âs n i p a ra  é l n i pa ra  sus su ce so re s .
De todos lo s  b ie n e s , de rechos  y  a cc iones de su p ro p ied ad  que se
encuen tren  en e l t e r r i t o r io  n a c io n a l se in c a u ta râ , en su b e n e fic io , 
e l E s ta d o , que d isp o n d râ  e l uso conven ien te  que deba d a r le s .
E s ta  se n te n c ia , que aprueban  la s  C o rte s  soberanas C o n s titu ye n te s , 
después de pub licad a  p o r  e l G ob ie rno  de la  R epûb lica , s e râ  im - -  
p re sa  y  f ija d a  en Jdos lo s  A yu n ta m ie n to s  de Espafla  y  co m u n ic a - 
da a lo s  re p ré s e n ta n te s  d ip lo m â tic o s  de todos lo s  pa ise s , a s i c o ­
m o a la  Sociedad de la s  N ac iones.
E n  e je cu c iô n  de esta  se n te nc ia , e l G ob ie rno  d ic ta râ  la s  o rdenes
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conducentes a su m as exacto  c u m p lim ie n to , a l  que coa dyuva ran  - 
todos lo s  c iudadanos, T r ib u n a le s  y  A u to r id a d e s " .
(23) L a  C o n s titu c iô n  de W e im a r re g u la b a  a s i e l G o b ie rno :
A r t ic u lo  52: " E l  G ob ie rn o  de l R e ich  se com pone de l C a n c il le r  y  - 
lo s  M in is t r o s " .
A r t ic u lo  55: " E l  C a n c il le r  p re s id e  e l G ob ie rno  d e l R e ich  y  d ir ig e  
sus asuntos co n fo rm e  a un R eg lam en to  que ha de a c o rd a r  e l G o --  
b ie rn o  y  ha de a p ro b a r e l P re s id e n ts  d e l R e ic h " .
A r t ic u lo  56: " E l  C a n c il le r  de l R e ich  tra z a  la s  l in e  a s g é né ra les  de 
la  p o li t ic a  y  responds de e lla  s ante e l R e ich s ta g . D e n tro  de estas 
lin e a s  g é n é ra le s , cada M in is t re  d e l R e ich  d ir ig e  los  asuntos d e l - 
ra m o  que le  esta  encom endado, con independencia  y  re s p o n s a b il i­
dad p ro p ia  ante e l R e ic h s ta g " .
(24) N ic o la s  P E R E Z  SER RANO . L a  C o n s titu c iô n  e spa flo la  (9 de d ic ie m  
b re  de 1931). A n teceden tes  te x to , c o m e n ta r io s . Ob. c i t .  pagina - 
277.
(25) A n to n io  ROYO V IL L A N O V A . La  C o n s titu c iô n  e spa flo la  de 9 de d i ­
c ie m b re  de 1931 con g losas ju r id ic a s  y  a p o s t il la s  p o lit ic a s . P à g i-  
nas 228 a 230.
(26) E n  este  sen tido  esta la  a f irm a c iô n  de R am ôn T A M A M E S : " F a c i l -  - 
m ente  puede c o le g irs e  que sa lvo  A zafla  y  L e r ro u x ,  lo s  re s ta n te s  
je fe s  de g ob ie rno  apenas tu v ie ro n  tie m p o  p a ra  d e s a r ro l la r  una po - 
l i t ic a  p o r  lo  e f im e ro  de su p e rio d o  a l fre n te  de l C onse jo  de M in i£  
t ro s .  E in c lu s o  lo s  casos de A zafla  y  L e r ro u x ,  la  d is  co n tin u id a d  -  
de su re s p o n s a b ilid a d  p ro d u c id a  p o r la s  incesa n tes  c r is is  guberna 
m e n ta le s  (sob re  todo en e l caso de L e r ro u x )  h ic ie ro n  m enos t r a s -  
cendente la  co m p a ra  t iv a  p e rs is te n c ia  en e l desem peflo  de sus fu n ­
c iones en la s  que s ie m p re  - p o d ria  m o s d e c ir -  se e n c o n tra ro n  e n - -  
t r e  la  espada y  la  p a re d ; siendo la  p r im e ra  unas C o rte s  fra g m e n
tadas, y  la  segunda, e l p ro p io  P ré s id e n te  de la  R ep û b lica  . . . " ,  -
en L a  R e p û b lica . L a  E ra  de F ra n c o . A lia n z a  U n iv e rs id a d . H is  t o - -
r ia  de E spa fla . A lfa g u a ra  V I I .  M a d rid , 1978. P ag ina  174.
(27) Sobre es te  p e rso n a je , adem âs de sus M e m o ria s  : M anue l A Z A ÎÎA . 
O b ras  C o m p lé ta s . T om os I  a l IV . E d i to r ia l  O a s is . M e x ic o , 1966- 
1968; e x is te  una a m p lia  b ib l io g ra f ia  de la  que de s ta  c a r ia :  Juan - 
M A R IC H A L : L a  vo ca c iô n  de M anue l A za fla . E d ic u s a . M a d r id ; M a ­
n u e l A R A G O N  R E YES: M an ue l A za fla : un in te n to  de m o d e rn iz a c iô n
p o l i t ic a . S is te m a , R e v is ta  de C ie n c ias  S oc ia les  n2 2. M a d r id , m a ­
yo 1973, pâginas 101 a 114; J a v ie r  T U S E L L : T rè s  A za fla s . H is to -  
r ia  16. A flo  V I nQ 60. N um é ro  e s p e c ia l dedicado a l 50 A n iv e rs a r io  
de la  R e p û b lica  de A b r i l .  P âg inas 115 a 119; G a b r ie l JAC KSO N  - -  
" E l  ré g im e n  de A zafla  en p e r spec t iv a  (1 9 3 1 -1 9 3 3 )", en la  o b ra  P o - 
l i t ic a  y  soc iedad  en la  E spa fla  de l s ig lo  X X . P rô lo g o  y  e d ic iô n  de
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S tan ley  G. P A Y N E . A k a l E d ito r .  M a d r id , 1978, P ag inas 109 a - 
133; A za fla  in e d ito . H is to r ia  16. nQ 3, A flo  I, J u lio  1976, p a g i- -  
nas 39 a 53; C ip r ia n o  de R IVAS C H E R IE . R e tra to  de un de scon o ­
c id o . V id a  de M anue l A za fla . E d ic io n e s  G r ija lb o , S. A . B a rc e lo ­
na, 1981; V a r io s  a u to re s . A za fla . E d ic io n  de V ic e n te -A lb e r to  S E ­
R R AN O  y  José M a r ia  SAN L U C IA N O . E d ic io n e s  E d a s c a l, S . A . ,  
M a d r id , 1980; E d u a rd o  E S P IN : A za fla  en e l p o d e r. E l  p a r t id o  de 
A c  c ion  R epu b lica n a . C e n tro  de In ve s tig a c io n e s  S o c io lo g ica s . M a - -  
d r id ,  1980; y  de v a r io s  a u to re s . M anue l A za fla  y  la  R e p û b lica  d e l 
14 de A b r i l .  T ie m p o  de H is to r ia .  A flo  V I.  nQ 65. A b r i l ,  1980.
(28) E n  este  sen tido : M ig u e l C U EVAS: A l  m a r  gen de l p ro y e c to  de 
Constituciôn. E l  e je c u tiv o : P ré s id e n te  y  G o b ie rno . C r is o l ,  D ia r io  
de la  R e p û b lica . M a d r id , 31 de o c tu b re  de 1931. P ag ina  8 .
(29) M a n ue l R A M IR E Z  J IM E N E Z . Lo s  g rupos de p re s io n  en la  Segun­
da R ep û b lica  e spa flo la . Ob. c i t .  paginas 53 a 68.
(30) G e ra ld  BR E N A N . E 1 la b e r in to  espa flo l. A n teceden tes s o c ia le s  y  -
p o lit ic o s  de la  G u e rra  C iv i l .  E d ic io n e s  Ruedo Ib e r ic o . P a n s , -----
1962. P ag inas 178 y  s ig u ie n te  s.
(31) Juan S im eon V  ID A R T E . L a s  C o rte s  C o n s titu ye n te s  de 1931-1933 . 
Ob. c i t .  P ag inas 40 a 42.
(32) José A n to n io  F E R R E R  B E N IM E L I, en su o b ra  Ma s one r ia  E s p a flo ­
la  C on s tem p o rânea . Desde 1868 ha s ta  n u e s tro s  d ia s . V o lu m e n  2. 
S ig lo  V e in tiu n o  de E spa fla , e d ito re s , S .A . ,  M a d r id , 1980, pâginas 
71 y  s ig u ie n te s . , se fla la  la  g ran  in fLuencia  de la  Ma s one r ia  en la  
Segunda R ep û b lica  y  en e s p e c ia l en la s  C o rte s , suce s ivo s  G o b ie r ­
no s y  a lto s  ca rg os  de la  A d m in is tra c io n  P Û b lica . C o n c re ta m e n te  - 
a p o rta  la  c i f r a  de d ie c is ie te  m in is t ro s ,  m ienbros  de la s  lo g ia s  - -  
p e rte n e c ie n te s  a l G rande O rie n te  E sp a flo l.
(33) Su te x to  in ic ia l  en in g lé s  fue tra d u c id o  a s i: Juan L IN Z . "U n a  teo 
r ia  d e l ré g im e n  a u to r ita r io .  E l  caso de E s p a fla " , en la  o b ra  P o - 
l i t ic a  y  soc iedad  en la  E spa fla  d e l s ig lo  X X . Ob. c i t .  P â g in as  - -  
205 a 263.
P ro ce d e n c ia  p ro fe s io n a l de lo s  m ie m b ro s  de l G ob ie rno  de la  R e - -  
p û b lic a  espaflo la  ( A b r i l  de 1931 a 17 de J u lio  de 1936) y  d e l R é g i- -
m en de F ra n c o  (F e b re ro  de 1938 a J u lio  de 1962 in c lu s iv e )._______
R é g im e n
P ro fe s io n e s  ju r id ic a s :  R e p û b lica  de F ra n c o
- L e tra d o  d e l C onse jo  de E s tado  i  5
- Abogado d e l E s ta d o  5 6
- N o ta r io  o R e g is tra d o r  de la  P ro p ie d a d  7 1
- D ip lo m â tic o  3
- M in is te r io  F is c a l 2
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R epûb lica
- C uerpo  J u r id ic o  M i l i t a r
- Juez y  S e c re ta r io  J u d ic ia l
- J u r is ta  no fu n c io n a r io  p û b lico
T o ta l de p ro ce d e n c ia  ju r id ic a
C a te d râ tic o s  y  p ro fe s o re s :
- C a te d râ tic o  de U n iv e rs id a d
- E nse flanza  M ed ia
- C o m e rc io
- O tra s  ensefianzas s u p e r io re s
- M a e s tro  N a c io n a l
T o ta l
- Ingén ié  ro
- A rq u ite c to
T o ta l
- M e d ico
- F a rm a c é u tic o
- V e te r in a r io
T o ta l
P e r io d is m o
E co n o m ia  y  C ie n c ia  P o lit ic a  
M i l i ta re s :
- M a r in a  en e l M in is te r io  de M a r in a
- E je r c i to  y  A v ia c io n  en un M in is te r io  
m i l i t a r
S ub to ta l
5
25
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R eg im en  
de F ra n c o
12
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M a rin o s  y  m i l i ta r e s  en o tro s  M in is te -
r io s  -______
T o ta l 4 ,5  %
E m p re s a r io s  1 ,1
T ra b a ja d o re s  m anua les   1 ,1




26, 39 % 
3 ,4  %
(68) 100
A d v ié r ta s e , en p r im e r  lu g a r , que la  c la s if ic a c io n  p ro fe s io n a l de 
Juan L IN Z  es d ife re n te  de la  u ti l iz a d a  luego  p o r M an ue l R A M I- -  
R E Z . E n  segundo té rm in o , que la s  c if ra s  d e l to ta l de m in is t ro s  
e x is te n te s  hasta  la  G u e rra  C iv i l ,  no concuerda  en lo s  dos a u to - -  
re s  (m ie n tra s  que L IN Z  hab la  de un to ta l de ochenta y  se is  m i - -  
n is t ro s ,  R A M IR E Z  a p o rta  la  c i f r a  de ochenta y  ocho). E s ta  peque
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fla  d iv e rg e n c ia  p o d r ia  e x p lic a rs e  en la  p o s ib le  no in c lu s io n  en - 
su l is ta  p o r p a rte  de L IN Z , de dos m in is t ro s  s in  c a r te ra  de - 
lo s  tre s  e x is te n te s ; e l te rc e ro  (D . P e d ro  R A H O LA  M O LIN S ) s i  
se h a b r ia  in c lu id o , no p o r ese hecho s ino  p o r h a be r s ido  n o m --  
b ra d o  en e l G ob ie rno  p recede n te  (de l 29 de o c tu b re  de 1935 a l 
14 de d ic ie m b re  de ese m is m o  aflo) M in is t ro  de M a r in a .
(34) José M a r ia  G A R C IA  ESC U D ER O . "L a  sem b lanza  de lo s  doce n u  
n is t ro s  de H acienda  de la  I I  R e p û b lic a '', en la  o b ra  co le  c t iv a ,  - 
ya  c ita d a . L a  H acienda en la  I I  R e p û b lica  E s p a flo la . C a p itu lo  V I.  
V o lu m e n  I I .  P ag inas 1549 a 1697. E l  m is m o  con ten ido  d e l ante -  - 
r i o r  a r t ic u lo  ha s ido  p u b licad o  con e l t i tu lo  L o s  Doce M in is t ro s  
de H acienda  de la  R e p û b lica . R e v is ta  de E co n o m ia  P o l it ic a  nQ 79 
M a d r id , 1978, P ag inas 7 a 51.
(35) M a ria n o  G O N Z A L E Z  ROTHVOSS. L a  p o lit ic a  la b o ra l de lo s  M i - - 
n is t ro s  espa flo les  de T ra b a jo . E s  cue la  S o c ia l. S a lam anca , 1968. 
P ag inas 8 y  s ig u ie n te s .
(36) P a ra  m a y o r d e ta lle  véase Joaqum  TO M AS V IL L A R R O Y A , L a  f o r -  
m a c io n  de g o b ie rn o  d u ran te  la  Segunda R e p û b lica . R e v is ta  de E s -  
tu d io s  P o lit ic o s  nQ 204. M a d r id , 1975, paginas 49 a 91. P a ra  - -  
este  a u to r  una vez designado e l P ré s id e n te  d e l G o b ie rn o , lo s  m é 
todos segu idos o u t i l iz a d o s , con c a râ c te r  g e n e ra l, fu e ro n  b â s ic a ­
m ente  cu a tro  d u ran te  la  Segunda R e p û b lica . A  sa be r:
IQ) Un p r im e r  m étodo c o n s is t ia  en que e l encargado de fo rm a r  
g o b ie rn o , f i ja s e  la s  Im eas  d ire c t r ic e s  de la  p o lit ic a  a s e g u ir , e l 
n u m é ro  de c a r te ra s  a a s ig n a r a cada p a r t id o  que e n tra  se en co a - 
l ic io n  m in is te r ia l  y  lo s  no m bre s  co n c re to s  de quienes deb ian  o c u - 
p a r la s , recabando  la  c o n fo rm id a d  de lo s  p a rtid o s  in te re sa d o s  s o ­
b re  cada uno de lo s  e x tre m o s  m enc ionados . . . .
2Q) Un segundo m étodo , de s igno  d is t in to  y  aûn ra d ic a lm e n te  in ­
v e rs o , fue e l in te re s a d o  p o r L e r ro u x  a l t ie m p o  de c o n s t i tu ir  su 
p r im e r  y  e f im e ro  G o b ie rn o ; b u s c a r e l con cu rso  p e rs o n a l de lo s  - 
p o lit ic o s  p re s c if ld ie n d o  d e l p a re c e r  de lo s  p a rtid o s  re s p e c t iv o s . . .
3Q) Un te r c e r  m étodo c o n s is t ia  en que e l encargado de fo rm a r  -  
g o b ie rn o  se re  un ie  se con lo s  je fe s  de lo s  d is t in to  s g rupos que - -  
fo rm a b a n  la  m ayo r ia  p a r la m e n ta r ia  y  buscasen  un a cu e rd o , l o - -  
g rado  fre cu e n te m e n te  m ed ian te  tra n s a c c io n e s  y  fo rc e je o s  p a ra  - -  
e la b o ra r  un p ro  g ra  m a y  d is t r ib u i r  la s  c a r te ra s  m in is te r ia le s .  E s  
te s is te m a  fue segu ido  g e n e ra lm e n te , d u ran te  e l segundo b ie n io . .
4Q) F in a lm e n te  un c u a rto  m étodo, de m a y o r s e n c ille z  re s u lta b a  
lo g ica m e n te  de a q u e llo s  casos en que e l Je fe  d e l E s ta d o  p ro c u ré  
la  fo rm a c iô n  de G o b ie rnos  que re sp on d ian  a sus p re ocupa c ione s  
p e rso n a le s  o p o lit ic a s .
(37) F ra n c is c o  P A N  M O N TO JO  L os  de rechos p a s ivos  de los  M in is t ro s .  
P re su p u e s to  y  G asto P u b lic o  nQ . s t itu to  de s tud ios  F is c a  es. 
M a d r id , 1980. P âg inas 32 a 44, e sp ec ia lm e n te  p a ra  este  p e rio d o
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la  pag ina  39, en la  que se a f irm a :  "c u a lq u ie ra  que fue ra n  lo s  m o 
t iv o s  o razone s  p o lit ic a s  y  ju r id ic a s  que se pud iesen  a le g a r , no 
puede d e ja r  de e s t im a rs e  que se adopté un c r i t e r io  h a r to  d is  c u t i - 
b le , puesto  que c a s i s im u ltâ n e a m e n te  re c o n o c ia  p lena  v a lid e z  a l 
E s ta tu to  de la s  C lases  P a s iva s  d e l E s ta d o , p ro m u lg a n d o  d u ra n te  
la  d ic ta d u ra , en que ta l  de recho  se fu n d a ba ".
(38) E l  a r t ic u lo  119 d e l R eg lam en to  d e l C ongreso  de lo s  D ipu tad os  de 
24 de n o v ie m b re  dec ia :
"1) L o s  vo tos  de ce n su ra  que se in te n te n  c o n tra  e l G ob ie rn o  o - -  
c o n tra  a lguno de sus m ie m b ro s , te n d râ n  que fu n d a rse  en su g e s - -  
t ié n  m in is te r ia l ;  se p re s e n ta râ n  p o r  e s c r ito ,  con ra z o n a m ie n to  de 
lo s  m o tiv o s  en que se funden y  la  f i r m a  de 50 D ipu tados en p o se - 
s ié n  d e l c a rg o ; 2) L e id a  la  m o c ié n  en se s ié n  p u b lic a , se p u b lic  a - 
râ  y  r e p a r t ir a  a todos lo s  D ip u ta d o s , no pudiendo d is c u t ir s e  h a s ­
ta  c in co  d ias  m âs ta rd e ; 3) E n  la  d is c u s ié n  se a d m it irâ n  t re s  tu r  
nos en p ro  y  t re s  en c o n tra  p o r  tie m p o  no s u p e r io r  a una h o ra  - 
cada uno; no se a d m it ir â  m âs de una re c t i f ic a c ié n  p o r cada o r a - -  
d o r  y  p o r  te rm in o  m â x im o  de qu ince m in u te s . L o s  re p ré s e n ta n te s  
de la s  fra c c io n e s  p o li t ic a  s pod rân  e x p lic a r  e l vo to  en in te rv e n c io -  
nes que no excedan de ve in te  m in u te s  ; 4) P a ra  que la  v o ta c ié n  im  
p liq u e  la  d im is ié n  de l G ob ie rno  o d e l M in is t ro ,  segun que se t r a -  
te  de re s p o n s a b ilid a d  p o li t ic a  s o lid a r ia  o de g e s tié n  m in is te r ia l  en 
c o n c re te , s e râ  n e c e s a r io  que m u e s tre n  su co n fo rm id a d  con la  p ro  
pue s ta  la  m ayo  r ia  a b so lu ta  d e l n û m e ro  e fe c tiv o  de D ipu tados que 
c o n s titu y a n  la  C â m a ra ; 5) Cuando la s  C e rte s  ap rueben  e l vo to  de 
ce n su ra  a l G ob ie rno  o a un M in is t r o ,  e l P ré s id e n te  de la s  m is m a s  
debe râ  p o n e rlo  inm e  d ia  tam en te  en co n o c im ie n to  d e l Je fe  de E s ta ­
do. Ig u a l c o m u n ica c ié n  se le  d i r ig i r â  cuando las  C e rte s  ne g a re n  
a l G ob ie rno  o a uno de sus M in is t ro s ,  de un m odo e x p lic ite ,  su 
co n fia n za , aûn en e l caso de que e llo  no im p liq u e  vo to  de ce n su ­
ra .
(39) E l  a r t ic u lo  84 se fia laba :
"S e râ n  nu los  y  s in  fu e rz a  a lguna  de o b lig a r  lo s  ac tes y  m andates 
d e l P ré s id e n te  que no estén  re fre n d a d o s  p o r un M in is t r o .  L a  e j£  
ju c ié n  de d ichos  m andates im p lic a râ  re s p o n s a b ilid a d  p ena l. L o s  
m in is t ro s  que re fre n d e n  actes o m andates d e l P ré s id e n te  de la  - 
R e p û b lica  asum en la  p lena re s p o n s a b ilid a d  p o li t ic a  y  c i v i l  y  p a r ­
t ie  ipan  de la  c r im in a l  que de e llo s  puedan d e r iv a rs e . "
E l  a r t ic u lo  91, p o r su p a rte , de c ia :
"L o s  m ie m b ro s  d e l C onse jo  responden  ante e l C ong reso : s o l id a - -  
r la m e n te  de la  p o li t ic a  d e l G o b ie rn o , e in d iv id u a lm e n te  de su - -  
p ro p ia  ge s tién  m in is te r ia l .  "
Y  e l 92:
" E l  P ré s id e n te  d e l C onse jo  y  lo s  M in is t ro s  son, ta m b ié n , in d iv i ­
dua lm en te  re sp on sa b le s  en e l o rden  c iv i l  y  en e l c r im in a l,  p o r - 
la s  in fra c c io n e s  de la  C o n s titu c ié n  y  de la s  le y e s . E n  caso de de
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l i t o ,  e l C ong reso  e je rc e ra  la  a cu sac ion  ante e l T r ib u n a l de G a­
ra n t ia s  C o n s titu c io n a le s  en la  fo rm a  que la  le y  d e te rm in e . "
(40) E l  a r t ic u lo  120 d e l R eg lam en to  d e l C ongreso  de lo s  D ipu tados - -  
de 29 de n o v ie m b re  de 1934 dec ia :
” 1) P a ra  la  acu sac io n  d e l P ré s id e n te  de l C onse jo  y  de lo s  M in #  
tro s  se o b s e rv a ra  lo  p re ve n id o  en lo s  a r t ic u lo s  77 y  s ig u ie n te s  - 
de la  le y  de 14 de ju n io  de 1933 (G aceta de M a d rid  d e l d ia  30), 
m o d if ic a d a  en 1 de s e p tie m b re  s ig u ie n te  (G aceta de l d ia  9); 2) L a  
p ro p u e s ta  de a cu sa c io n  no p od râ  fo rm u la rs e  antes de e s ta r  cons- 
t i tu id a  d e fin it iv a m e n te  la  C â m a ra ; debe râ  i r  m o tiva d a , se fla lando 
e spe c i f  ic a  m ente  e l d e lito  que se im p u te , y  habrân  de sus c r ib  i r la  
la  d é c im a  p a rte  de lo s  D ipu tados en e je r c ic io , . lo s  cua les  podrân  
a s im is m o  e x ig ir  p a ra  e llo  la  c o n v o c a to r ia  de C o rte s  que p ré v ie ­
ns en su c ita d o  a r t ic u lo  la  a lu d id a  le y ;  3) Una vez p re sen ta d a  la  
p ro p u e s ta , s e g u irâ  lo s  t râ m ite s  de una p ro p o s ic iô n  de le y ,  p e ro  
con la s  m o d if ic a c io n e s  que es tab le  ce e l a r t ic u lo  109 de este  R e ­
g la m e n to , cuyas n o rm a s  se a p lic a râ n  igu a lm en te  en lo  re la t iv o  - 
a la  C o m is iô n  que ha de en tende r en e l a s un to ; 4) L a  v o ta c ié n  de 
la  p ro p u e s ta  se h a râ  p o r b o la s , y  no p ro s p e ra râ  la  a cu sac ié n  - -  
m as que cuando reuna  lo s  s u fra g io s  co n fo rm e s  de la  m ayo r ia  ab 
so lu ta  de lo s  D ipu tados en e je rc ic io .  "
(41) A q u i nos re fe r im o s  a la s  in c o m p a tib ilid a d e s  de lo s  m ie m b ro s  - -  
d e l G ob ie rno . P a ra  un a n â lis is  d e ta lla d o  y  g e n e ra l de la  e v o lu - -  
c ié n  h is té r ic a  d e l ré g im e n  de la s  in c o m p a tib ilid a d e s  pueden con ­
s u lta rs e  b â s ica m e n te : M anue l CANO CONE JO. In c o m p a tib ilid a d e s  
e incapac idades  p a r la m e n ta r ia s  (1808-1910). C ongreso  de los  D i­
pu tados. M a d r id , 1916; y  M anue l M A R T IN E Z  SOS PE DR A . In c o m ­
p a tib ilid a d e s  P a r la m e n ta r ia s  en E spa fla  (1810-1936). C â te d ra  F a -  
d r iq u e  F U R IO  C E R R O L de la  F a cu lta d  de D e re ch o . V o lu m e n  2. 
V a le n c ia , 1974.
(42) L a  ju s t if ic a c ié n  de este D e c re to  ven ia  dada p o r  su E x p o s ic ié n  de 
M o tiv o s , que a s i d ec ia :
"L a s  e sp e c ia le s  c irc u n s ta n c ia s  d e l cauce d e m o c râ tic o  a tra v é s  - 
d e l cu a l se ha p ro c la m a d o  y  es tab lée  ido  le  g it im a m e n te  la  R e p û --  
b lic a  esp a flo la , han c re a do  una s in g u la r  s itu a c ié n  a l A y u n ta m ie n - 
to  de M a d r id , a lgunos de cuyo s C on ce ja les  e le g ido  s ocupan a lto s  
ca rg o s  de la  con fian za  d e l G ob ie rno  P ro v is io n a l re p ré s e n ta n te  de 
la  vo lu n ta d  n a c io n a l, y  ré s u lta  p re c is o  co h on e s ta r am bos m anda - 
tos  p o p u la re s : e l c o n fe r id o  p a ra  la  g e s tié n  m u n ic ip a l y  e l o to rg a  
do p o r la  d ê s ig n a c ié n  d e l G ob ie rno  P ro v is io n a l,  ya que e llo  es - 
p o s ib le  p o r  la  id é n tic a  re s id e n c ia  en que han de s e r  e je rc id o s  - -  
uno y  o tro ,  p a ra  lo  cu a l c ie  r ta m e n te  e x is te  e l p re ceden te  de ana 
lo g ia  en la  L e y  M u n ic ip a l (a r t ic u lo  43), que hace co m p a tib le s  e l 
c a rg o  de D ipu tado  a C o rte s  con e l de C o n ce ja l d e l A y  un t a m ien to  
de M a d r id ; b ie n  que e l ind icado  c r i t e r io  deba te n e r com o excep - 
c iones  la s  de lo s  ca rg o s  de P ré s id e n te  de G ob ie rno  y  de M in is - -
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t r o  de la  G ob e rnac ion  p o r  su d ire c ta  s u p e r io r id a d  je râ rq u ic a  so 
b re  lo s  A y u n ta m ie n to s . "
(43) L a s  c a ra c te r is t ic a s  de es ta  le y  han s ido  se fla ladas p o r  M anue l - 
M A R T IN E Z  SOSPEDRA: " L a  le y  de in c o m p a tib ilid a d e s  de 1933, 
de te o r ic a  v ig e n c ia  hasta  la  g u e rra  c iv i l ,  r e g is t ra  uno de lo s  - -  
p e rio d o s  m âs la rg o s  de e la b o ra c iô n  de una le y  sob re  es ta  m a te ­
r ia :  a lgo  m âs de un a fio . E l  p ro y e c to  fué p re sen tado  e l d ia  2 de 
m a rz o  de 1932; e l D ic ta m e n  de la  C o m is io n  hubo de s e r  e s p e ra - 
do h as ta  e l 27 de ju l io  d e l m is m o  aflo , la  d is c u s iô n  no com enzo 
has ta  e l 4 de o c tu b re  y  e l te x to  d e f in it iv o  v io  la  lu z  desde la s  - 
pâg inas de la  G aceta e l 9 de a b r i l  de 1933, tre c e  m eses después 
de h a b e r s ido  p resen tado  e l p ro y e c to . T an to  éste  com o la  le y  - -  
reunen  la  p a r t ic u la r id a d  de no l im ita r s e  a la s  in c o m p a tib ilid a d e s  
p a r la m e n ta r ia s . E n  la  in te n c iô n  de lo s  re d a c to re s  d e l p ro y e c to , 
in te n c iô n  consegu ida  com o v e re m o s , la  le y  ré g u la  r ia  no so lo  la s  
in c o m p a tib ilid a d e s  e n tre  e l em p leo  y  e l esca flo  p a r la m e n ta r io , - 
s ino  ta m b ié n  la s  e x is te n te s  de lo s  em p leos e n tre  s i y  éstos y  - -  
lo s  ca rg os  de la  A d m in is tra c io n  p ro v in c ia l y  lo c a l" ;  M anue l M A R  
T IN E Z  SO SPEDRA. In c o m p a tib ilid a d e s  P a r la m e n ta r ia s  en E spa fla  
(1810 -1936 ). Ob. c i t .  P ag inas 163 y  164.
(44) E l  a r t ic u lo  2Q d e l D e c re to  de 14 de A b r i l  de 1931, dec ia  te x tu ^  
m ente  :
"P a ra  re s p o n d e r a los ju s to s  e in s a tis fe c h o s  anhe los de E spa fla , 
e l G ob ie rno  p ro v is io n a l adopta com o n o rm a  d e pu ra d o ra  de la  e s - 
t r u c tu ra  d e l E s ta d o  s o m e te r  in m e d ia ta m e n te , en defensa d e l i n - -  
te ré s  p u b lic o , a ju ic io  de re s p o n s a b ilid a d  lo s  actos de g es tion  y  
a u to r id a d  pend ien tes  de exam en a l s e r  d is u e lto  e l P a r la m e n to  de 
1923, a s i com o lo s  u lte r io re s ,  y  a b r i r  exped iente  de re v is io n  en 
lo s  o rg a n is m o s  o f ic ia le s ,  c iv ile s  y  m i l i ta r e s ,  a f in  de que no - -  
re s u ite  consagrada  la  p re v a r ic a c io n  n i acatada la  a rb it ra r ie d a d , 
h a b itu a i en e l ré g im e n  que te r m in a . "
(45) Sobre lo s  an teceden tes y  génesis d e l C onse jo  de M in is t ro s  puede 
v e rs e , e n tre  o tro s : José A n to n io  ESCUDER O  E l  C onse jo  de M i­
n is t r o s . Dos V o lu m e n e s . E d ito ra  N a c io n a l. M a d r id , 1979; A u re -  
l io  G U A IT A . E l  C onse jo  de M in is t ro s .  E s c u e la  N a c io n a l de A d - -  
m in is t ra c io n  P u b lic a . M a d r id , 1967. E s p e c ia lm e n te  pâg inas 19 a 
25.
(46) E n  este  se n tid o  A u re lio  G U A IT A . E l  C onse jo  de M in is t ro s .  Ob. 
c i t .  pâgina 24, qu ien  se fla la  que la  C o n s titu c iô n  de 1931 supuso 
la  p r im e ra  re g u la c iô n  le g a l c o n s titu c io n a l de este  ô rgano  a d ife ­
re n c ia  de la s  p re ceden te s  que tan sô lo  lo  m enc ionaban , haciéndo 
lo  con " a t r ib u c iô n  de co m pe ten c ia  re s o lu to r ia  p ro p ia  y  com o c a - 
beza de la  A d m in is t ra c iô n " ;  igu a lm en te  L u is  O R T E G A . A puntes - 
de D e re ch o  A d m in is tra t iv e  II :  L a  A d m in is tra c iô n  C e n tra l d e l E s ta  
do. c â te d ra  d e l P ro fe s o r  G A R C IA  DE E N T E R R IA . U n iv e rs id a d  -
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C om p lu te n se . F a c u lta d  de D e re ch o . S ecc ion  de P u b lic a c io n e a . 
M a d r id , 1982. P ag ina  14, qu ien  hab la  d e l " fu e r te  im p u ls e "  que 
este  ô rgano  re c ib e  de la  C o n s titu c iô n  de 1931.
(47) E n  este  s e n t id o , la  in te rp re ta c iô n  de M ig u e l A R T O L A  en su - -  
o b ra  P a r t id o s  y  p ro  g ra m a s  p o lit ic o s  1808-1936. Tom o I .  Ob. - 
c i t .  P ag ina  175, qu ien  se fla la  que e l C onse jo  de M in is t ro s  que- 
dô co n fig u ra d o  com o una en tidad  independ ien te  d e l P ré s id e n te  - -  
de la  R e p û b lic a , a d ife re n c ia  de la  e s tre c h a  lig a z ô n  a n te r io r  con 
e l R ey.
(48) L a  e x p re s iô n  " e x p e d ir " ,  usada p o r e l te x to  c o n s titu c io n a l fue po 
co a fo rtu n a d a . E n  este  se n tid o , N ic o lâ s  P E R E Z  SER RANO , qu ien  
s e f l a la ; " . . . .  su rg e  la  duda de s i es lo  m is m o  e x p e d ir  lo s  D e c r£  
tos o d ic ta r  D e c re to s , com o e l a r t ic u lo  que com entam os o rdena . 
Ya que se ha q u e rid o  d a r a lgûn  re lie v e  a la  a c tu a c iô n  iu re  p r o - -  
p io  d e l G o b ie rn o , no h u b ie ra  estado de m âs una d is t r ib u c iô n  de 
com p e te n c ia s  deb idam en te  m a t iz a d a . . . .  " ,  en L a  C o n s titu c iô n  e s ­
pa flo la  (9 de d ic ie m b re  de 1931). A n teceden tes . T e x to . C o m e n ta - 
r io .  d b . c i t .  P âg ina  280. '
(49) Sobre la s  a s ig n a c io n e s  p re s u p u e s ta r ia s  de lo s  d is  t in  to  s D e p a r ta - -  
mentos m in is te r ia le s  d u ra n te  e l p e r io d o  1930-1936, puede v e rs e : 
M a r ia  d e l C a rm e n  G A R C IA  - N IE  TO y  J a v ie r -M a r ia  D O N E Z A R .
L a  Segunda R e p û b lica . 1931-1936. V o lu m e n  8 de la  o b ra  Bases 
D ocu ih e n ta le s  de la  E spa fla  C on tem porânea . Guadiana de P u b lic a - 
c lo n e s , S .A . M a d r id , 1974, P âg ina  188.
(50) P a ra  m a y o r d e ta lle , véase N ic o la s  P E R E Z  SERRANO . L a  C ons­
t i tu c iô n  espa flo la  (9 de d ic ie m b re  de 1931). A n teceden tes . T e x to . 
C o m e n ta r io s . Ob. c i t .  pagina 312.
(51) N ic o lâ s  P E R E Z  SERRANO  se fla la  sob re  es ta  cue s tiôn : " . . .  E l  pâ 
r r a fo  p r im e ro  de este  a r t ic u lo  se l im i ta  a re p ro d u c e r una n o rm a  
t ra d ic io n a l e n tre  n o s o tro s  y  p e rfe c ta m e n te  razonada : sô lo  la  N a - -  
c iô n , p o r m ed io  de la s  C o rte s , puede d is p o n e r de su p ro p io  p a ­
t r im o n io ,  o c o m p ro m e te r  su c ré d ito . No es fu n c iôn  d e l G cb ie rno , 
s ino  d e l E s ta d o , la  de ve n d e r p rop ie dad es  n ac io na les  o c o n tra e r  
deudas. P o r  eso m is m o , ré s u lta  o b lig ado  e l re sp e to  a lo s  e m - -  
p ré s t ito s ,  aûn cuando haya de sap a re c id o  e l M in is te r io  que lo s  - -  
e m it iô  . . . . " , .  en L a  C o n s titu c iô n  espa flo la  (9 de d ic ie m b re  de 
1931). A n te ce d en tes . T e x to . C o m e n ta r io s . Ob. c i t .  pag inas 321
y 322.
(52) E n  este  se n tido  y  p a ra  m a y o r d e ta lle , e n tre  o tro s , puede v e rs e : 
S ebastiân  M A R T IN -R E  T O R T IL L O  Y  B A Q U E R . A d m in is tra c iô n  y  - 
C o n s t itu c iô n . In s t itu to  de E s tu d io s  de A d m in is tra c io n  L o c a l.  M a ­
d r id .  1981. P âg ina  60 y  s ig u ie n te s , qu ien  e n tre  o tra s  o b s e rv a c io  
nes^ se fla la ; . L a  C o n s titu c iô n  de 1931 . . .  en e l t i tu lo  que d e -
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d icaba  a l G o b ie rn o , a lu d ia  ya  a la  du a lid a d  de func ione s  que c o - 
rre s p o n d e n  a l G o b ie rn o , y  que a p a re c ia n  d ife re n c ia d a s  ta n to  de£ 
de una p e rs p e c tiv a  o rg a n ic a  com o desde o tra  m a te r ia l  . . . "  y  
" . . .  en la  C o n s titu c iô n  de 1931, p o r  e l c o n tra r io ,  es p r é c is a - - 
m ente  e l concep to  de s e r v ic io  p û b lic o  e l que s irv e  de nexo cons 
t itu c io n a l,  p a ra  d e te rm in a r  la  fu n c iô n  a d m in is tra t iv a  d e n tro  de 
la  a c tu a c iô n  g e n e r ic a  que e l G ob ie rn o  l ie  va  a cabo . . . "
(53) E n  este  se n tid o , e n tre  o tro s ,  José A n t. G A R C IA  T R E V IJ A N O , - 
qu ien  a f irm a : " . . .  E s ta  dob le  face  ta  d e l m in is t r o  no puede se p a - 
ra rs e  n it id a m e n te  p o rqu e , aunque lo  n o rm a l es que en su p ro p io  
D e p a rta m e n to  a d m in is tre  y  no g o b ie rn e , s in  e m b a rg o , en d e te r - -  
m inadas  c irc u n s ta n c ia s  puede h a c e r esto  m is m o , y  p o r o tra  p a r ­
te , dejando o i r  su  voz en C onse jo  de M in is t ro s ,  no sô lo  g o b ie r - 
na, s ino  que una g ra n  m e d id a  a d m in is t r a " .  T ra ta d o  de D e re ch o  
A d m in is t r a t iv o . V o lû m e n  I.  E d i to r ia l  R e v is ta  de D e recho  P r i v a - - 
do. M a d r id , 1971, pâgina 580.
(54) Sobre lo s  an teceden tes de este  ô rg a n o , véase p a ra  m a y o r d e ta lle : 
A u re lio  G U A IT A . E l  C onse jo  de M in is t ro s .  Ob. c i t . ,  pâg ina  23.
(55) Sobre e l S e c re ta r ia d o  d e l G abinete  en G ra n  B re ta fla , que es un 
e je m p lo  m uy i lu s t r a t iv o  d e l  D erecho  C om parado , puede - -  
v e rs e : H e rm a n  F IN E R . T e o r ia  y  p râ c t ic a  d e l G ob ie rno  M o d e rn o . 
E d i to r ia l  T ecnos . M a d r id , 1964. P ag ina  741.
(56) C om o an teceden tes de lo s  ô rg ano s  c o n s u ltiv o s  re p u b lic a n o s  p u e - -  
den c ita rs e  lo s  de l p e r io d o  p re  cons t i tu  c io n a l y  lo s  de l p e r io d o  -  
c o n s titu c io n a l. A s i  du ran te  e l p e r io d o  p re  cons t itu c io n a l de la  M £  
n a rq u ia  A b s o lu ta  de lo s  A u s tr ia s  y  de los  B o rbones se c re a ro n  - 
en E spa fla  un a m p lio  y  d iv e r  so n û m e ro  de ô rganos co le g iad o s  de 
deno m in ac iô n  d iv e rs a  (a s i C on se jos , Jun tas , e tc .)  con p r o l i f e r a -  
c iô n  y  co n fu s iô n  en la s  fu n c ion e s  de d iv e rs o  tip o  que te n ia n  a t r i  
bu idas ( le g is la t iv a s , a d m in is tra t iv a s ,  c o n s u lt iv a s , ju d ic ia le s ,  - -  
e tc . ) .  E s te  s is te m a  ha s id o  c a lif ic a d o  de " s in o d ia rq u ia "  p o r  - 
G A R C IA  DE E N T E R R IA , en L a  A d m in is tra c iô n  E sp a flo la . A l ia n ­
za E d i to r ia l .  M a d r id , 1972, pâg inas 42 y  ss . ; y  M ig u e l A R T O L A  
en " L a  b u ro c ra c ia  y  la  soc iedad  espa flo la . P e rs p e c t iv a  h is tô r ic a "  
en S o c io lo g ia  de la  A d m in is tra c iô n  P Û b lica  E sp a flo la . A n a le s  de - 
M o ra l S o c ia l y  E c o n o m ic a . V o lu m e n  17. C e n tro  de E s tu d io s  S o --  
c ia le s  de la  Santa C ruz  d e l V a lle  de lo s  C a idos . M a d r id , 1968, 
pâginas 3 a 17, lo  denom inô  " p o lis in o d a l" .
No es o b je to  de e s ta  in v e s t ig a c iô n  e l a n â lis is  d e ta lla d o  de la  
la  e v o lu c iô n  h is tô r ic a  de la  A d m in is tra c iô n  C o n s u ltiv a  en E sp a fla  
d u ran te  e l p e r io d o  p re c o n s t itu c io n a l,  p a ra  e llo  me re m ito  b â s i- -  
cam en te , adem âs de lo s  dos a u to re s  antes m encionados a : F e rn a n  
do C O S-G AYO N . H is to r ia  de la  A d m in is tra c iô n  P Û b lica  en E sp a fla .
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In s t itu to  de E s tu d io s  A d m in is t râ t  iv o s . R e p ro d u cc io n  d e l te x to  
d e l a u to r  de 1851. C o le cc io n  C lâ s ic o s  de la  A d m in is tra c io n .
Se r ie  A  nQ 1. M a d r id , 1976. E s p e c ia lm e n te  pâginas 141 y  
g u ie n te s ; José L u is  B E R M E JO  C A B R E  RO. E s tu d io s  so b re  la  
A d m in is tra c io n  C e n tra l E spa flo la  (S ig los X V I I  y  X V II I)  C e n tro  
de E s tu d io s  C o n s titu c io n a le s . M a d r id , 1982. E s p e c ia lm e n te  - 
e l c a p itu lo  I I  "E  s p le n d o r y  de c liv e  d e l C onse jo  de E s tado  . 
P âg inas  45 a 60; José A n to n io  E S C U D E R O . N otas so b re  e l - 
C onse jo  de E s ta d o  e n tre  lo s  s ig lo  s X V II ,  X V I I I  y  X IX . H is  -  - 
pan ia  nQ 128, 1974, P ag inas 609 a 625.
In ic ia d o  e l p e r io d o  c o n s titu c io n a l p o r la  C o n s titu c iô n  G a d i- 
tana de 19 de m a rz o  de 1812, e n tre  sus novedades in s t i tu c io -  
n a les  estaba la  su p re s iô n  d e l a n te r io r  s is te m a  c o le g ia l,  s u s ü  
tu yéndo lo  p o r  e l C onse jo  de E s ta d o  com o ôrgano  c o n s u lt iv o  - 
d e l M o n a rca . P a ra  un a n â lis is  de la  e v o lu c iô n  y  c a r a c té r is é  
cas d e l C onse jo  de E s ta do  en e l p e rio d o  c o n s titu c io n a l véase 
b â s ica m e n te : José M a r ia  CO RDERO  TO RR ES. E l  C onse jo  de 
E s tado . Su t r a y e c to r ia  y  p e rs p e c tiv a s  en E spa fla . In s t itu to  de 
E s tu d io s  P o lit ic o s .  M a d r id , 1964; d e l m is m o  a u to r una s u c in  
ta  re fe re n c ia  en " L a  acom odac iôn  d e l C onse jo  de E s ta d o  a l - 
o rd e n  in s t itu c io n a l su b s ig u ie n te  a la  L e y  O rg â n ica  d e l E s ta d o "  
d e n tro  de la  o b ra  c o le c t iv a  E s tu d io s  de D erecho  A d m in is  t r a t i ­
vo . (L ib ro  J u b ila r  d e l C onse jo  de E s ta d o ). In s t itu to  de E s tu - -  
d ios  P o lit ic o s .  M a d r id , 1972. P ag inas 85 a 87.
(57) E l  T itu lo  V I I  d e l p ro y e c to  c o n s titu c io n a l co n figu ra b a  a s i lo s  - 
C onse jos  T é c n ic o s :
" A r t ic u lo  92. Una L e y  e s p e c ia l d e te rm in a râ  la  o rg a n iz a c iô n  
y  fu n c io n a m ie n to  de C onse jos T é c n ic o s , con c a râ c te r  a u tô n o --  
m o , en lo s  d is t in to  s se c to re s  de la  a c tiv id a d  de la  A d m in is t ra  
c iô n  y  de lo s  in te re s e s  c u ltu ra le s  y  econôm icos  de la  N a c iô n .
A r t ic u lo  93. E l  G o b ie rn o , s a lv o  en caso de u rg e n c ia , deb£ 
râ  s o m e te r a l exâm en d e l C onse jo  T é cn ico  re s p e c tiv o , toda - -  
m e d id a  de im p o r ta n c ia  que a fec te  a la s  m a te r ia s  de su com pe 
te n c ia , a s i com o todo p ro y e c to  de L e y , antes de p re s e n ta r lo  
a la  a p ro b a c iô n  d e l C ong reso .
A co m p a fla râ  a l p ro y e c to  p resen ta d o  a l C ongreso  e l in fo rm e  
d e l C onse jo , que p o d râ  p ro p o n e r, s i  a s i lo  c re y e re  conven ien  
te , una d is  t in ta  re g u la c iô n  de la  m a te r ia .
E l  G o b ie rn o  pod râ  ta m b ié n  e ncom end ar a un C onse jo  T é c - -  
n ic o  la  re d a c c iô n  de un p ro y e c to  de le y  o de un R eg la m en to .
A r t ic u lo  94. E l  C ongreso  a p ropu e s ta  d e l n û m ero  de D ip u -
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tados e x ig id o  p a ra  p re s e n ta r  una p ro p o s ic iô n  de L e y , p o d râ  en 
co m e nd a r a un C onse jo  T e cn ico  la  p re p a ra c io n  de una d e te rn u  
nada L e y , que s e r v ir a  de base a lo s  tra b a jo s  de la  C o m is io n  - 
p a r la m e n ta r ia  c o rre s p o n d ie n te .
E n  este  caso , com o en e l d e l a r t ic u lo  a n te r io r ,  cuando e l - 
in fo rm e  d e l C onse jo  T e c n ic o  se a p a rté  d e l p ro ye c to  d e l G o b ie r 
no, s e ra  o ido  p o r la  C o m is io n  un D elegado de d icho  C o n s e jo .^
(58) E l a r t ic u lo  165 de la  C o n s titu c io n  de W e im a r, que fue un m od£  
lo  y  una re fe re n c ia  constan te  en la s  d iscu s io n e s  so b re  la  conve^ 
n ie n c ia  de in tro d u c c io n  de C onse jos T e c n ic o s , dec ia  a s i:
" A r t ic u lo  105. L o s  o b re ro s  y  em p leados se ra n  U am ados a c£  
la b o ra r ,  a l lado  de lo s  p a trono s  y  con igu a ldad  de d e re ch o s , - 
en la  ré g u la  c io n  de la s  cond ic iones  de la  re tr ib u c io n  y  e l tra b a  
jo , a s i com o en todo e l des envo i v im ie n to  econom ico  de la s  fu e r  
zas p ro d u c tiv a s . Quedan re co no c id as  la s  ag rupa c iones  de am bas 
c lases  y  sus fe d e ra c io n e s .
P a ra  defensa de sus in te re s e s  s o c ia le s  y  e conom icos  te n d râ n  
lo s  o b re ro s  y  em p leados re p re s e n ta c io n e s  le  gales en C onse jos  - 
o b re ro s  de in d u s tr ia ,  a s i com o en C onse jos o b re ro s  de d is  t r i  to , 
ag rupados p o r re g io n e s  eco n o m ica s , y  en un C onse jo  o b re ro  d e l 
R e ich .
L o s  C onse jos o b re ro s  de d is t r i t o  y  e l C onse jo  o b re ro  d e l - -  
R e ich , un idos con la s  re p re s e n ta c io n e s  de lo s  p a tro nos  y  dem âs 
c la se s  in te re s a d a s , fo rm a ra n  C onse jos econom icos  de d is t r i t o  y  
un C onse jo  econo m ico  d e l R e ich , lla m a d o s  a entender  en todas 
la s  cu es tione s  de o rd e n  econom ico  y  a c o o p e ra r en la  e je c u c io n  
de la s  le ye s  s o c ia liz a d o ra s . Los C onse jos econom icos  de d is t r i  
to  y  de l R e ich  e s ta ra n  c o n s titu id o s  en fo rm a  que se h a lle n  r e - -  
p resen ta dos  en e llo s , en p ro p o rc io n  de sus re s p e c tiv a s  fu e rz a s  
econo m ic a s  y  s o c ia le s , todos lo s  g rupos p ro fe s io n a le s  im p o r ta n  
te s .
L o s  p ro y e c to s  de L e y  p o l i t ic o -s o c ia le s  y  p o lit ic o -e c o n o m ic o s  
de in te ré s  fu n d a m e n ta l deberân  s e r  so m e tido s  p o r e l G o b ie rn o  - 
de l R e ich  a in fo rm e  d e l C onse jo  eco nom ico  d e l R e ich  m is m o , - 
antes de s e r  p re se n ta d o s . A  su ve z , e l C onse jo  eco no m ico  te n ­
d ra  de recho  a fo r m u la r  p o r s i  ta le s  p ro y e c to s  de le y , lo s  c u a - -  
le s , aunque e l G ob ie rno  no lo s  haga suyos, hab râ  de p re s e n ta r -  
lo s  a l R e ich s ta g  con in d ic a c io n  de su p a re c e r . E l  C onse jo  e c o - -  
n o m ico  p o d ra , p o r  conducto  de uno de sus in d iv id u o s , d e fe n d e r 
ante e l R e ich s ta g  sus p ro y e c to s .
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P o d râ  c o n fia rs e  a lo s  C onse jos o b re ro s  y  a lo s  C onse jos - 
econom icos  fa cu lta d e s  de c o n tro l y  de a d m in is tra c io n  en la s  - 
e s fe ra s  que tengan as ignadas.
E s  de la  co m p e ten c ia  p r iv a t iv a  d e l R e ich  re g u la r  la  o r  gam  
za c iô n  y  a tr ib u c io n e s  de lo s  C onse jos o b re ro s  y  de lo s  C onse ­
jo s  e co no m ico s , a s i com o sus re la c io n e s  con o tra s  c o rp o ra c i£  
nés s o c ia le s  a u tô n om a s"
(59) P a ra  un c o n o c im ie n to  d e ta lla d o  de l p ro ce so  de d is c u s iô n  p a r la ­
m e n ta r ia  de lo s  C onse jos té cn ico s  com o in s t itu c io n e s  c o n s t i tu - -  
c io n a le s , m e re m ito ,  e n tre  o tro s , a: L u is  J IM E N E Z  DE A S U A . 
P ro ce so  H is to r ic o  de la  C o n s titu c io n  de la  R e p ù b lica  E s p a fio la . 
Ob. c i t .  P a g in a s , 397 a 404; A n to n io  ROYO V IL L A N O V A . L a  - 
C o n s titu c io n  E s p a fio la  de 9 de d ic ie m b re  de 1931 con g losas ju -  
r id ic a s  y  a p o s t il la s  p o lit ic a s . Ob. c i t .  P ag inas 273 a 277.
(60) L a  enm ienda  p re sen ta d a  p o r D . F e rnando  DE LOS RIOS, de c ia  
a s i:
" A r t ic u lo  92. E l  C onse jo  de E s tado  es e l o rgano  su p re m o  - -  
c o n s u lt iv o  de la  R e p ù b lica  en a s unto s de g o b ie rno  y  a d m in is tra  
c io n . Una le y  d e ta lla râ  su o rg a n iz a c iô n , a tr ib u c io n e s  y  fu n c io -  
n a m ie n to .
A r t ic u lo  93. L o s  C onse jos T é cn ico s  son lo s  o rganos a s e s o - 
re s  d e l G o b ie rn o  y  d e l C ong re so ; es tan  in v e s tid o s  de un d e re ­
cho de in ic ia t iv a ,  y  sus a tr ib u c io n e s  son la s  s ig u ie n te s :
a) D ic ta m in a r  lo s  p ro ye c to s  de le y , sa lvo  casos de u rg e n c ia , y  
e la b o ra r  lo s  que le  sean encom endados p o r e l G o b ie rn o .
b) D ic ta m in a r  la s  p ropo s io ne s  de le y  que pasen a in fo rm e  de - 
la s  C o m is io n e s  p a r la m e n ta r ia s  y  que estas le s  som e tan ; I n f o r - - 
m a r  o ra lm e n te  ante e lla s  cuantas veces lo s  re q u ie ra n , y  e la b o ­
r a r  la s  p ro p o s ic io n e s  de le y  que e l P a r la m e n to  le s  dem ande.
c) E m i t i r  lo s  d ic tâ m en e s  que sob re  c u a lq u ie r  p ro b le m a  té c n ic o  
de la  v id a  e s ta ta l s o lic ite n  de e llo s  G ob ie rno  o P a r la m e n to .
d) P ropone  r  a l G ob ie rn o  a n te p ro ye c to s  de le y  o R eg la m e n tos .
A r t ic u lo  95. A  la  d is c u s iô n  de un p ro y e c to  o p ro p o s ic iô n  de 
le y  ha de p re c e d e r e l c o n o c im ie n to , p o r  p a rte  de lo s  D ip u ta d o s , 
de l d ic ta m e n  que e m ita  e l C onse jo  T é cn ico  c o rre s p o n d ie n te , s i  
es que lo  ha fo rm u la d o .
A r t ic u lo  96. L o s  C onse jos T é cn ico s  d e s ig n a râ n  un ponente - 
p a ra  cada d ic ta m e n  que e m ita n  sobre  p ro ye c to s  o p ro p o s ic io n e s
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de le y ,  y  e l ponente pod râ  a c u d ir  ante e l P a r la m e n to  p a ra  in fo £  
m a r  o ra lm e n te  s i  fue se re q u e r id o  p a ra  e llo .
A r t ic u lo  97. L o s  C onse jos T é cn ico s  m a n te nd râ n  una e s tre c h a  
re la c iô n  fu n c io n a l con lo s  dem âs ô rganos de la  A d m in is tra c io n , 
lo s  cua les  e s ta râ n  ob ligados  a p ro p o rc io n a r le s  cuantos da tos e - 
in fo rm e s  le s  sean s o lic ita d o s  p o r lo s  C onse jos .
A r t ic u lo  98. Una le y  e s p e c ia l d e te rm in a râ  e l n u m é ro , o rg a m  
za c iô n , fu n c io n a m ie n to , m utua  co m pe ten c ia  y  c o o rd in a c iô n  de ac 
t iv id a d  de lo s  C onse jos T é c n ic o s , d e n tro  de lo s  cua les  s ie m p re  
e s ta râ n  re p re se n ta d o s  lo s  S in d ica tos  p ro fe s io n a le s  y  o b re ro s . "
(61) E n  este  se n tido  m e re ce  la  pena d e s ta c a r p o r  su in te ré s , e l e d i 
to r i a l  de la  p r im e ra  pâg ina  de l p e r iô d ic o  C R IS O L, D ia r io  de la  
R e p ù b lica , ano I,  n ù m e ro  154, t itu la d o  ' L a  T e c n if ic a c iô n  de lo s  
M odernos  E s  ta d o s " , d e l m ié rc o le s  11 de n o v ie m b re  de 1931.
(62) L a  p o lé m ic a  a c e rc a  d e l re s ta b le c im ie n to  o s u p re s iô n  d e l Senado 
fue enconada p o r  te n e r fe rv ie n te s  d e fen so res  o a rd ie n te s  de t r a c - 
to re s . E l  A n te p ro y e c to  de la  C o m is iô n  J u r id ic a  A s e s o ra  en su - 
T itu lo  IV  e s tab le  c ia  dos C a m a ra s , e l C ongreso  a l que c o rre s p o n  
d ia  la  re p re s e n ta c iô n  p o lf t ic a  y  e l Senado que re p re s e n ta b a  lo s  - 
in te re s e s  s o c ia le s  o rg a n iza d o s . E l  p ro y e c to  de la  C o m is iô n  P a r ­
la m e n ta r ia  h izo  d e s a p a re c e r e l Senado, y  e l d ia  27 de o c tu b re  - 
de 1931 con m o tiv o  de la  d is c u s iô n  p a r la m e n ta r ia  se a co rd ô  f i  - -
na lm en te  su s u p re s iô n  p o r 150 vo tos c o n tra  100. S ig n if ic a t iv a -----
m e n te  se m o s tra ro n  a su fa v o r  desde d ife re n te s  p o s ic io n e s  p o l i -  
t ic a s  D. In d a le c io  P R IE T O  y  D . N ice to  A L C A L A -Z A M O R A .
L o s  g rupos p o lit ic o s  p a r t id a r io s  d e l b ic a m é ra lis m e  fu e ro n ; 
F e d e ra c iô n  R epub licana  G a llega , D e re ch a  L ib e r a l  R ep u b lica n a , - 
F e d e ra le s , A g ra r io s ,  V asco  N a v a rro s , L ib e ra l-d e m ô c ra ta s , E s -  
q u e rra  y  R a d ic a le s . E n  c o n tra : S o c ia lis ta s , A c c iô n  R ep u b lica n a  
y  A g ru p a c iô n  a l S e rv ic io  de la  R e p ù b lica . Hay que s e n a la r  que 
la  p o lé m ic a  m o n o c a m é ra lis m e  ve rsu s  b ic a m é ra lis m e  se m an tuvo  
a lo  la rg o  de la  v ig e n c ia  de la  R ep ù b lica  y  fué uno de lo s  o b je -  
tos  d e l con ten ido  de la  p ropu e s ta  de re v is iô n  c o n s titu c io n a l de - 
1935.
P a ra  un m a y o r d e ta lle , e n tre  o tro s  m u ch os , véase: S antiago 
V A R E L A . P a r t id o s  y  P a r la m e n to  en la  Segunda R e p ù b lica . O b. - 
c i t .  E s p e c ia lm e n te  e l C a p itu le  IV : L as  C e rte s  en e l o rd e n  cens
t ic u c io n a l . P ag ina s  79 a 119; y  M a ria n o  G A R C IA  C A N A LE S  L a  
te o r  la  de la  re p re s e n ta c iô n  en la  E spa fia  d e l s ig lo  X X . U n iv e rs  i  
dad de M u rc ia , P u b lica c io n e s  d e l D e pa rtam en to  de D e recho  P o l i  
t ic o . M u rc ia ,  1977. E s p e c ia lm e n te  pâgina s 169 y  s ig u ie n te s .
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(63) P a ra  una m a y o r a m p litu d  so b re  e l c o n te n id o  id e o lo g ic o  de la s
d iscu s io n e s  p a r la m e n ta r ia s , m e re m ito ,  adem âs de a la s  actas 
d e l D ia r io  de Sesiones y  a la s  re fe re n c ia s  de la  p re n sa , b â s i-
cam ente  a la s  o b ras  s ig u ie n te s : F e rnando  DE LOS RIOS. E s -----
c r i t  os sob re  D e m o c ra c ia  y  S o c ia lis m e . E d ic io n  y  e s tu d io  p re U  
m in a r  de V i r g i l io  Z A P A T E R O . E s p e c ia lm e n te  paginas 299 y  -
s s. ; y  E m i l ie  L A M O  D E ESP IN O SA. F i lo s o f ia  y  P o lf t ic a  en Ju 
l iâ n  B e s te iro . E d i to r ia l  C uadernos p a ra  e l D ia lo g o . M a d r id , - 
1973. E s p e c ia lm e n te  paginas 293 y  s ig u ie n te s .
(64) E n  este  se n tido  son unan im es lo s  c o m e n ta r is ta s  de la  C o n s titu  
c iô n , e n tre  o tro s : N ic o la s  P E R E Z  SER RANO . L a  C o n s titu c io n
espa fio la  (9 de d ic ie m b re  de 1931). A n teceden ts  s , te x te , c e -----
m e n ta r io s . Ob. c i t .  pag ina  285; y  A n to n io  ROYO V IL L A N O V A . 
L a  C o n s titu c io n  esp a fio la  de 9 de d ic ie m b re  de 1931 con g losas 
ju r id ic a s  y  a p o s t il la s  p o lit ic a s . Ob. c i t .  pagina 285.
(65) D. F e rnando  D E  LOS RIOS con m o tiv o  de la  d is c u s iô n  d e l p ro
ye c to  c o n s titu c io n a l, en co n c re te  d e l T itu lo  V L I, se m a n ife s ta -  
ba a s i sob re  e l C onse jo  de E s tado : . . . .  hay un p re ju ic io ,  p o r
ta l lo  en tiendo , c o n tra  e l C onse jo  de E s ta d o  en a lgunos s e c te - 
re s  de la  C âm a ra  y  lo  e ncuen tro  p lenam ente  in fundado . De to_ 
dos lo s  o rganos c o n s u ltiv o  s que t ie  ne e l p a is , no e n cue n tro  - -  
uno donde haya un p e rs o n a l m as apte p a ra  la  fu n c iô n  que le  e£ 
t a  encom endada; e l re s te  de lo  que d e l C onse jo  de E s ta d o  pue- 
da d e c irs e , no depende de la  incapac idad  de su p e rs o n a l, s ine  
de la  o rg a n iz a c iô n  de su fu n c io n a m ie n to , y  este  puede s e r  ob je 
to  de re v is iô n  le g a l. E s  m as , yo c o n s id é ré  que e l C onse jo  de 
E s ta d o  debe te n e r, a su vez , fu n c iô n  de C onse jo  T é c n ic o  de - 
la  A d m in is tra c iô n , y  s i no lo  tie n e  e l C onse jo  de E s ta d o , se ra  
p re c is e  c re a r  un ô rgano  que co o rd in e  la  A d m in is tra c iô n  espa ­
f io la , que p roponga  p lanes de re v is iô n  de lo s  s e rv ic io s  p ô b l i - -  
cos ; en una p a la b ra , que le  de un idad a esta  A d m in is tra c iô n , - 
que es ta  co m p le ta m e n te  desconectada e n tre  s i,  que no tien e  - -  
c o o rd in a c iô n  y , a causa de esa fa lta  de c o o rd in a c iô n , no tiene  
re n d im ie n to . P e ro  s i  la  m in o r ia  ra d ic a l s o c ia lis ta  no acepta  - 
e l in s e r ta r  es tas p a la b ra s : " a s i com o e l C onse jo  de E s ta d o " , - 
n a tu ra lm e n te , n o s o tro s  v o ta re m o s  su p ro p o s ic iô n , p e ro  c r e e - -  
m os que es v ic t im a  de un p re ju ic io ;  que e l C onse jo  de E s tado  
es su ce p tib le  de u t i l iz a r lo  de una m a n e ra  e fic a c is im a  p a ra  e l 
p o rv e n ir  d e l E s ta d o  esp a fio l y  que m e re ce  una m e n c iô n  en la  - 
C o n s titu c iô n , po rque  en e lla  se debe m e n c io n a r en cada in s ta n  
te lo s  ô rganos que se e s tim e n  e se nc ia le s  p a ra  e l fu n c io n a m ie n  
to de la  v id a  e s ta ta l" ,  en su o b ra  E s c r ito s  sob re  D e m o c ra c ia
y  S o c ia lis m e . E d ic iô n  y  es tud io  p r e l im in a r  de V i r g i l io  Z A P A T ^  
R O .T à u ru s  E d ic io n e s , S .A . M a d rid , 1974, P ag inas 309 y  310. 
Se desprende d e l s ig n if ic a t iv o  te x to  t r a n s c r ite ,  en p r im e r  lu g a r
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la  g ra n  e s tim a  que D . F e rnando  DE LOS RIOS p ro fe sa b a  a - -  
es ta  in s t itu c iô n , y  su c o n fig u ra c iô n  com o un o rg a n is m e  e fic a z  
no so lo  de c a râ c te r  c o n s u ltiv o  s ine  ta m b ié n  p ro p u ls e r  de la  - 
re fo rm a  a d m in is trâ t iv a  n e c e s a r ia ; y  en segundo te rm in e  un - 
d ia g n ô s tico  de la  re a lid a d  de la  A d m in is tra c io n  espa fio la  en - -  
ese m em en to .
(66) E n  este  se n tido  la  a f irm a c io n  de D . José M a r ia  CO R DER O  TO  
RRES: " . . .  la  C o n s titu c iô n  re p u b lic a n a  de 1931, cuyo a r t ic u lo  
93 se r e fe r ia  s in  duda a l C onse jo , p e ro  no se a tre v ia  a n o m - 
b r a r lo ,  b a jo  e l in f lu jo  de po ten tes p re ju ic io s  im p e ra t iv e s  en - 
lo s  g rupos g o b e rn a n te s ; ya que se r e fe r la  a un A lto  C ue rpo  - -  
C o n s u ltiv o  que nunca lle g ô  a o rg a n iz a rs e  d e f in it iv a m e n te , n i  -  
com o re m o d e la c iô n  d e l c la s ic o  C onse jo  de E s ta d o , n i com o - -  
é q u iva le n te  y  s u s t itu t iv o " ,  en E s tu d io s  de D e recho  A d m in is t r a ­
t iv e  (L ib re  J u b ila r  d e l C onse jo  de E s tado ). In s t itu te  de E s tu - -  
d ios  P o lit ic o s .  M a d r id , 1972, pâg ina  87.
(67) E l  D é c ré té  de 2 de ju n io  de 1924 p re v iô  la  c re a c iô n  d e l C ons£  
je  de T ra b a jo , s iendo c reado  p o r e l D é c ré té  de 19 de ju n io  - -  
de l m is m o  a flo . Su re g la m e n to  de ré g im e n  in te r io r  fue a p ro b a - 
do p o r D é c ré té  de 21 de n o v ie m b re  de 1925. P a ra  lo s  a n te c e --  
dentes de este  o rg a n is m e  en la  D ic ta d u ra  de P r im o  de R iv e ra  
puede v e rs e ; M in is te r io  de T ra b a jo , C o m e rc io  e In d u s tr ia .  Con 
se jo  de T ra b a jo . D is p o s ic io n e s  re fe re n te s  a su o rg a n iz a c iô n  y  
fu n c io n a m ie n to , p u b licad as  en la  "G a ce ta " de M a d r id , y  re c o p ila  
das p o r  acu e rd o  de la  C o m is iô n  P e rm a ne n te  (O rden  C ro n o lô g £  
ce). M a d r id , 1926, 92 pag inas.
(68) E l  C onse jo  de la  E co n o m ia  N a c io n a l fue c reado  p o r la  D ic ta d u  
ra  p r im o r iv e  r is  ta  en v ir tu d  d e l R ea l D e c re to -L e y  de 8 de m a r  
zo de 1924, y  re fo rm a d o  p o r e l R ea l D e c re to  de 9 de s e p tie m  
b re  de 1930. E s ta b a  a d m in is tra t iv a m e n te  a d s c r ito  a la  P r e s i - -  
denc ia  d e l G ob ie rno  y  e n tre  sus co m p e te n c ia s , adem âs de la s  
co n s u lt iv a  s , estaban  la  re s o lu c iô n  de todas la s  cu e s tion e s  r e f£  
re n te s  a la  fo rm a c iô n  de lo s  a ra n ce le s  de aduanas, la  p ro d u c - 
c iô n , g e s tiô n  y  n e g o c ia c iô n  de lo s  conven ios  c o m e rc ia le s , e s ­
tu d io  de lo s  p ro b le m a s  de la  p roduc  c iô n  y  d e l consum e, r e m i-  
s iô n  y  e la b o ra c iô n  de e s ta d is t ic a s  c o m e rc ia le s , e tc . De la  s u -  
c in ta  e n u m e ra c iô n  de sus com petenc ias  se deduce que e l contre 
n ido  de éstas no e ra n  sô lo  de c a râ c te r  c o n s u ltiv o  y  a s e s o r, - 
s ino  ta m b ié n  re s o lu to r io ,  pues a b s o rv ia  en é l la s  co m p e ten c ia s
a n te r io rm e n te  d is p e rs a s  en m a te r ia  de c o m e rc io  in t e r io r  y -----
e x te r io r  a tr ib u id a s  y  re p a r t id a s  en d is t in to s  o rg a n is m e s  de v a ­
r ie s  d epa rta m e n to s  m in i s te r ia le  s (éstos pasaban en ade lan te  - -  
co n fo rm e  a l a r t ic u lo  39 a s e r  o rg a n is m e s  c o la b o ra d o re s  y  de - 
re la c iô n  con e l C onse jo  de la  E co n o m ia  N a c io n a l).
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E l  C onse jo  de la  E co n o m ia  N a c io n a l constaba de lo s  ô r g a - -  
nos s ig u ie n te s : P ie  no, C o m is io n  P e rm a n e n te , S ecc iones, E le - -  
m en tos A se so re s  y  C o m is iô n  N eg o c ia d o ra  de T ra ta d o s . E l  P r £  
s iden te  d e l C onse jo  de la  E co n o m ia  N a c io n a l e ra  " e l  Je fe  d e l 
G o b ie rn o ", cuyas veces en caso de su p le n c ia  c o rre s p o n d ia  a l - 
M in is t re  de H ac ienda .
P o r  o tra  p a r te , en la  co m p o s ic iô n  d e l C onse jo  de la  E cono  
m ia  N a c io n a l hab ia  una a m p lia  re p re s e n ta c iô n  c o rp o ra t iv a  c a ra c  
te r is t ic a  de la  concepc iôn  p o lf t ic a  de la  D ic ta d u ra .
(69) L a  e xp o s ic iô n  de m o tiv e s  d e l D e c re to  de 14 de ju l io  de 1931, 
c re a d e r  d e l C onse jo  A s e s o r de E c o n o m ia , dec ia  a s i: . . . .  " E l  
M in is te r io  de E co n o m ia  N a c io n a l, p o r la  c o m p le jid a d  de fu n - -  
c iones que le  es tân  as ignadas, com o p o r la  p e c u lia r  n a tu ra le - 
za de la s  m is m a s  que re q u ie re n  râ p id a  y  s ô lid a  fu n d a m e n ta c iô n  
de la s  d e c is io n e s  que se adopten, n e ce s ita  ô rganos de co n ta c te  
a m p lis im o s  con la  o p in iô n  econôm ica  n a c io n a l, con lo s  in t e r e - -  
ses p a r t ic u la re s ,  a veces co n tra p u e s to s , p o r lo  m enos en apa- 
r ie n c ia  y  te m p o ra lm e n te , aûn cuando pueda re s o lv e rs e  es ta  con 
tra p o s ic iô n  en un s u p e r io r  in te ré s  c o le c t iv o . S i en todo caso - 
debe la  A d m in is tra c iô n  p ro c u ra r  co n oce r no sô lo  n e cs id a d e s , - 
s ino  lo s  anhe los de los  a d m in is tra d o s , m âs n e c e s a rio  se hace 
este co n o c im ie n to  en e l D epa rta m e n to  de E co n o m ia  N a c io n a l, - 
en que se m ane jan  la s  m âs co n c re ta s  y  v ita le s  re a lid a d e s  d e l 
p a is .
S ie m p re , desde la  c re a c iô n  de l M in is te r io  ha s ido  p re fe re n  
te ob je to  de la  a te n c iô n  de qu ienes lo  re g e n ta ro n , e l fu n c io n a ­
m ie n to  de estos o rg a n is m e s  in fo rm a tiv o s  y  a s e s o re s , y  aûn - -  
p o d r ia  d e c irs e  que e l M in is te r io  m is m o  na c iô  a la  re a lid a d  co 
m o d e riva d o , com o p ro y e c c iô n  en la  e s fe ra  d e l P o d e r E je c u t i  - 
vo d e l C onse jo  de E co n o m ia  N a c io n a l, c re ado  en 1924, en t é r -  
m in o s  que a p a r t i r  de aque l m om ento  de c re a c iô n  d e l M in is te ­
r io ,  se ha c ia  n e c e s a ria  la  re fo rm a  y  adapta c iôn  a l m is m o  d e l 
o rg a n is m e  c o n s u lt iv o . Una te n ta tiv a  de es ta  re fo rm a  tuvo  lu g a r  
en e fe c to , p o r  R ea l D e c re to , n u m é ro  2 .0 6 4 , pu b licad o  en la  - -  
G aceta  de 12 de s e p tie m b re  de 1930. F ue , s in  e m b a rg o , in s u - -
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f ic ie n te  es ta  re fo rm a , po rque  e l C onse jo  de E co n o m ia  ta l  com o 
ve n ia  c re a d o , re sp o n d ia  a una concepc iôn  que a lca nzô  c ie r ta  - -  
boga en lo s  dfas de la  p o s t-g u e r ra  y  que, com o es sa b id o , se 
basaba en una c r i t i c  a a c e rca  d e l p a r la m e n ta r is m o  y  en un e s - -  
c e p tic is m o  to ta l a c e rc a  d e l re s u lta d o  de la  la b o r  p a r la m e n ta r ia .  
De a q u i e l p ro p ô s ito  de c e rc e n a r fe cu lta d e s  a la  re p re s e n ta c iô n
d ire c ta  d e l pueb lo , su s titu ye n do  la  d e lib e ra c iô n  p o lf t ic a  p o r -----
lo s  debates p a r  c la ie s  en una s re u n io n e s  y  asam b leas  de e le m e n  
to  s té cn ico s  cuyo n o m b ra m ie n to  c o n tro la b a  e l G o b ie rn o  y  en que 
ven fan  a d e sdo b la rse  lo s  C onse jos y  ô rganos c o n s u ltiv o s  de a n - 
tig u o  c o n s titu fd o s  a lre d e d o r  de cada D e p a rta m e n to  m in is te r ia l .
E l  fra c a s o  de ta ie s  P a r la m e n to s  de o rd e n  e co nô m ico , de o rd e n  
f in a n c iè re ; de obraa^ p û b lic a s , c u ltu ra l,  e t c . , ha s ido  m a n if ie s -
to , y  m âs que en o tro  cam po en e l de la  econom fa , que e s -----
aque l en que m âs ade lan te  se lle v ô  la  re a liz a c iô n  de ta l  p ro g ra  
m a , e n cub rie ndo  una m a n if ie s ta  re a c c iô n  p o lf t ic a  b a jo  e l a sp e c - 
to  de te c n if ic a c iô n  de lo s  p ro c e d im ie n to s  a d m in is tra t iv e s  . . . . " .
(70) E l  p re â m b u lo  e x p o s it iv e  d e l D e c re to  de 23 de a b r i l  de 1932, - -  
c re a d e r  d e l C onse jo  O rd e n a d o r de la  E co n om fa  N a c io n a l, dec fa  
a s f: " .  . . . E s te  C onse jo  no es una con tinua  c iôn  n i una im ita c iô n  
de l C onse jo  de E conom fa  N a c io n a l. Su e s tru c tu ra , sus fu n c io - -  
nes y  su f in a lid a d  d if ie re n  e se n c ia lm e n te . No es tam poco  una - 
in s t itu c iô n  a sem e janza  de l C o m ité  de In d u s tr ia  y  C o m e rc io  de 
G ra n  B re  ta fia , c reado  en fe b re ro  de 1927, y  cuya m is  iô n  se - -  
c ir c u n s c r ib e  a in v e s t ig a r  la s  cond ic iones  y  p e rs p e c tiv a s  de la  
in d u s tr ia  y  e l c o m e rc io  b r itâ n ic o s , con re fe re n c ia  e s p e c ia l a l 
c o m e rc io  de e x p o rta c iô n . No es, de ig u a l m a n e ra , una r e p e t i-  
c iô n  de lo s  C o m ité s  té cn ico s  in g le se s  que c i f  ra n  su a c tiv id a d  - 
en e l es tu d io  de aspectos co n c re tos  y  l im i ta  do s de su e cono m fa . 
E l  C onse jo  O rd e n a d o r de la  E co n o m fa  N a c io n a l que se e s ta tu ye  
con c a ra c te r fs t ic a s  y  o b je tiv o s  p ro p io s , s i  p o r  su c o m p o s ic iô n
y  e l a lcance  de su o b ra  tiene  a lguna s im il i tu d ,  es con la  C o n û  
s iô n  que es ta b le  c iô  en a b r i l  de 1926 una L e y  de l R e ich s ta g  y  - 
que se p ro p o n fa  e s p c ffica m e n te  in v e s t ig a r  la  p ro d u c c iô n  y  ven ta  
de lo s  p ro d u c to s  de la  econom fa  a lem ana . "
(71) L a  e x p o s ic iô n  de m o tiv e s  d e l D e c re to  de 7 de n o v ie m b re  de - -  
1933, c re a d o r  de la  Junta  P e rm a ne n te  de E s ta d o  dec fa : ". . . L o s  
s e n tim ie n to s  f i rm fs im o s  de a m o r a la  paz y  de a ca ta m ie n to  a 
la s  n o rm a s  u n iv e rs a le  s d e l D erecho  in te rn a  c io n a l que c o n s t itu -  
yen  o tro s  ta n t os puntos c a rd in a le s  en la  p o lf t ic a  g e n e ra l de la  
R e p ù b lica , n e ce s ita n , p a ra  g a ra n tfa  de su p ro p ia  e f ic a c ia , de 
un ô rgano  de a s e s o ra m ie n to  y  de conse jo  que, coo rd inando  la  
la b o r  suce s iv a  de lo s  Gobie rn o s , s i r  va e n tre  e llo s  de lô g ic o  y  
e fic a z  en lace , lla m a d o  a fa c i l i t a r  a la  p o lf t ic a  e x te r io r  de E s ­
pafia la  ind isp en sa b le  con tinu id ad .
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P ré c is a , en e fe c to , d o ta r a la  R e p ù b lica  de una a l ta  en - 
tid a d  consu l t iv a  de cuyo co n cu rso  queda e s p e ra r  no sô lo  lo s  
a s e s o ra m ie n to s  p ro p io s  de un o rg a n is m e  que p o r la  e s p e c ia l 
p re p a ra c iô n  y  e x p e r ie n c ia  de sus com ponentes h a b râ  de te - -  
n e r  la  m â x im a  a u to r id a d , s ino  una a cc iô n  de conse jo  coorcÜ 
nada y  congruen te  que, en cuanto  se r e f ie ra  a la  p o lf t ic a  ex 
t e r io r  de E spa fia  y  a lo s  e levados id é a le s  que la  in s p ira n ,  - 
u n ifiq u e  la  o r ie n ta c iô n  de lo s  Gobie rn o s  y  le s  s o lid a r ic e ,  - -  
en c ie r to  m odo, y  has ta  donde sea p o s ib le , en la  re s p o n s a --
b il id a d  in h e re n te  a su g e s tiôn .
L a  c re a c iô n  de un o rg a n is m e  asentado sob re  tan  n o b les  - 
y  e levadas bases c o n tr ib u irâ  s in  duda a fa c i l i t a r  e l su ce s ivo  
d e s a r ro llo  de cuantas o r ie n ta c io n e s  c o n s titu y e n  e l o b je t iv o  - -  
id e a l de la  R e p ù b lica  en m a te r ia  de p o lf t ic a  e x te r io r ;  e l m â - 
x im o  apoyo m o ra l y  la  m âs e n tu s ia s ta  y  a c tiv a  co o p e ra c iô n  
en cuanto se re f ie re  a la  Sociedad de N ac iones ; la  a p ro x im a  
c iô n  e s p ir i tu a l  ha c ia  n u e s tra s  h e rm anas  de c u ltu ra  y  ra z a ; 
la  in te n s if ic a c iô n  de una m a n e ra  g e n e ra l de n u e s tra s  a m is  to 
sas re la c io n e s  con todas la s  naciones lig a d a s  ya  a E sp a fia  - 
p o r  e l la zo  de los  in te re s e s  com unes y  de la  re c fp ro c a  a m is  
tad , y  e l c u m p lim ie n to  -p o r  u lt im o  - s o lfc ito  y  d e s in te re s a d o , 
de la  m is iô n  de c u ltu ra  y  de paz que nos c o rre sp o n d e  en e l
N o rte  de A f r ic a  . . . . "
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C A P IT U L O  IV . E L  P R E S ID E N T E  Y  L A  P R E S ID E N C IA  D E L  G O B IE R ­
NO.
E l  P ré s id e n te  de l C onse jo  de M in is t re s  aparece  com o una de 
la s  f ig u ra s  c laves  en e l con ju n to  de la s  in s t itu c io n e s  p o l i t ic o -a d m in i£  
t ra t iv a s  e x is ta n te s  du ran te  la  Segunda R e p ù b lica . E s te  pape l d e s ta ca - 
do se fundam entaba en la s  im p o rta n te s  com pe tenc ias  p o lit ic a s  y  a d nn  
n is t ra t iv a s  que te n ia  acum u la das .
E l  P ré s id e n te  d e l C onse jo  de M in is t re s  adem âs de la s  im p o r  
tan tes com pe tenc ias  de n a tu ra le z a  p o lf t ic a  que ten fa  a tr ib u id a s  com o - 
m a x im e  re sp on sa b le  y  c o o rd in a d o r de la  la b o r  g u b e rn a m en ta l, e ra  e l 
t i t u la r  d e l M in is te r io  de la  P re s id e n c ia . E s te  de p a rta m e n to  adem âs de 
te n e r a tr ib u id a s  com pe tenc ias  e sp e c ffica s  sob re  una se r ie  im p o rta n te  
de m a te r ia s  (as f sob re  la  p o lf t ic a  c o lo n ia l y  d e l P ro te c to ra d o , ca tas - - 
t r a l  y  e s ta d fs tic a , tu r is m o , a e ro n â u tic a , m e te o ro lo g fa ) y  de es ta r ie  - -  
a d s c r ito  e l o rg a n is m e  autonom e com péten te  en m a te r ia  de re fo rm a  
a g ra r ia  (m a te r ia  es ta  tan  d é te rm in a n te  de la  econom fa  de la  época), - 
te n fa  ta m b ié n  com pe ten c ia  pa ra  la  co o rd in a c iô n  de la  a c tua c iô n  d e l re s  
to de lo s  D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s ,  fundam en ta lm e n te  a tra v é s  de 
la s  im p o rta n te s  C o m is io n e s  In te  rm in is te  r ia le  s que le  estaban a d s c r i- -  
ta s .
1) E l  P ré s id e n te  de l G o b ie rn o .
L a  ré g u la  c iô n  c o n s titu c io n a l de la  f ig u ra  de l P ré s id e n te  d e l - 
G ob ie rno  estâ  con ten ida  m a y o r ita r ia  y  p r in c ip a lm e n te  en e l T ftu
lo  V I  d e l te x to  c o n s titu c io n a l (a r tfc u lo s  86 a 93) dedicado a l G o b ie rn o , 
A dem âs de este T f tu lo ,  en o tro s  T ftu lo s  e x is te n  a r t fc u lo s  d is p e rs o s  - -  
que ta m b ié n  se r e f ie re n  a esta  f ig u ra  (en co n c re te  lo s  a r t fc u lo s  27, - 
63, 75 y  121). E«  ^ r»e d e s ta ca r e l bec ho de que en todos lo s  a r t f c u ­
lo s  c ita d o s , sa lvo  e l 75 que habla  d e l P ré s id e n te  d e l G o b ie rn o , la  ex 
p re s iô n  c o n s titu c io n a l es P ré s id e n te  d e l C onse jo  de M in is t re s ,  con fo£
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m e a la  d e no m in ac io n  t ra d ic io n a l usada desde e l p r im e r  te r c io  d e l - 
s ig lo  X IX .
C om o an teceden tes h is to r ic o s  pueden c ita rs e  e l V a lid o , e l - 
P ré s id e n te  de la  Jun ta  de E s tado , y  e l S e c re ta r io  U n iv e rs a l de D e s - 
pacho (1). E l  E s ta tu te  R e a l de 10 de a b r i l  de 1834, en su a r t ic u lo  - 
37 c o n s a g ra râ  p o r p r im e ra  vez esta  f ig u ra  en n u e s tro  c o n s titu c io n a li£  
m o. L o s  p o s te r io re s  te x te s  c o n s titu c io n a le s  g u a rd a ro n  s ile n c io , p e ro  
a p e s a r de este  m u tis m e  c o n s titu c io n a l la  P re s id e n c ia  d e l C onse jo  - 
de M in is t re s  p e rm a n e c iô  a lo  la rg o  de todo e l s ig lo  X IX , s iendo  sus 
t i t u la r  es en m uchas ocas iones p e rso n a lid a d e s  p o lit ic a s  de g ra n  r e l ie ­
ve que han lle n a do  m uchas pag inas de n u e s tra  h is to r ia  con tem porânea .
Salvo e l p e rio d o  e xce pc io n a l, t r a n s i to r io  y  co n s titu ye n te  d e l 
G o b ie rn o  P ro v is io n a l en que hubo un m is m o  t i t u la r  que os te n tô  s im iü  
tâneam ente  la s  Je fa tu ra s  de E s tado  y  de l G o b ie rn o ; du ran te  e l re s te  
d e l p é r io d e  re p u b lic a n o , en v ir tu d  de la  C o n s titu c iô n  aprobada, se (H 
fe re n c ia ro n  c la ra m e n te  las  pe rsonas d e l P ré s id e n te  de la  R e p ù b lica  y  
d e l P ré s id e n te  d e l C onse jo  de M in is t ro s ,  no a s i e l e je r c ic io  de sus - 
co m p e tenc ias  en m uchas ocas iones , debido a lo s  p ro b le m a s  y  c o n f l ic -  
tos s u rg id o s  en su e je rc ic io .
a) Su n o m b ra m ie n to , e s ta tu to  ju r id ic o  y  cese.
E l  a r t ic u lo  7 5 de la  C o n s titu c iô n , ub icado  en e l T itu lo  V  e s - 
ta b le c ia  a s i e l m odo de e le c c iô n  d e l P ré s id e n te  d e l G ob ie rno : " e l  P re  
s iden te  de la  R e p ù b lica  n o m b ra râ  y  s e p a ra râ  lib re m e n te  a l P ré s id e n ­
te d e l G o b ie rn o ". A h o ra  b ien , lo  que a p r im e ra  v is ta  p o d r ia  p a re c e r , 
que e l a r t ic u lo  75 consag raba  una fa c u lta d  de l P ré s id e n te  de la  R epù ­
b lic a  s in  l im ite s  y  de fo rm a  s e n c illa , no e ra  ta l.  E n  p r im e r  lu g a r , - 
po rque  e x is t ia n  una s causas de in e le g ib ilid a d  t ip if ic a d a s  en e l a r t ic u lo
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70 d e l m is m o  te x to  c o n s titu c io n a l, que l im ita b a n " p r im a  fa c ie "  la  pos_i 
b il id a d  de e le g ir  a c u a lq u ie r  ca nd ida te ; y , en segundo te rm in e , p o r - -  
que e l p ro c e d im ie n to  de e le c c iô n  y  p o s te r io r  n o m b ra m ie n to  d e l c a n d i­
date a la  P re s id e n c ia  d e l C onse jo  de M in is t ro s  estaba cond ic ionado  - 
p o r la  re a lid a d  p o li t ic a  d e l m om en to , p o r lo  que e ra  usua l que e l - -  
P ré s id e n te  de la  R e p ù b lica  in ic ia s e  un p e rio d o  de con su ltas  con d iv e r  
sas p e rso n a lid a d e s  p o lit ic a s  independ ien tes  y  so b re  todo con lo s  r e - -  
p re s  en tan te  s de la s  fu e rza s  p o lit ic a s  p a r la m e n ta r ia s  (2).
E l  a n te r io r  m odo n o rm a l y  c o n s titu c io n a lm e n te  f ija d o  d e -----
e le c c iô n  d e l P ré s id e n te  de l C onse jo  de M in is t ro s ,  sô lo  tuvo la  excep 
c iôn  de su in a p lic a b ilid a d  du ran te  e l p e rio d o  co n s titu y e n te . Com o ya 
se ha d ich o , en v ir tu d  d e l D e c re to  de 14 de a b r i l  de 1931, e l C o m i­
té de la s  fu e rz a s  p o lit ic a s  coa ligadas p a ra  la  in s ta u ra c iô n  d e l nuevo 
ré g im e n  désigné a D . N ic e to  A L C A L A  Z A M O R A , P ré s id e n te  de l G o­
b ie rn o  P ro v is io n a l y  s i  m u ltaneam ente  este  ca rg o  ta m b ié n  lle v a b a  apa 
re ja d a  la  t i tu la r id a d  de la  J e fa tu ra  d e l E s ta d o . E n  cuanto a l p e rio d o  
de l m andate  e l te x to  c o n s titu c io n a l guardaba s ile n c io , p o r lo  que en 
p r in c ip io  e ra  i l im ita d o .
E l  a r t ic u lo  87 de la  C o n s titu c iô n  es ta b le  c ia  en su segundo pa 
r r a fo  que le  a fec taban  a l P ré s id e n te  de l C onse jo  de M in is tro s  la s  - -  
m is m a s  in c o m p a tib ilid a d e s  que la s  e s ta b le c id a s  en e l a r t ic u lo  70, a l 
cu a l r e m it ia ,  p a ra  e l P ré s id e n te  de la  R e p ù b lica , en v ir tu d  d e l vo to  
p a r t ic u la r  a l P ro y e c to  C o n s titu c io n a l aceptado a p ropue s ta  d e l S r. - -  
C A S T R IL L O  (3). T a ie s  causas no e ra n  p ro p ia m e n te  in c o m p a tib ilid a d e  s 
com o ya se d ijo  a l h a b la r  d e l P ré s id e n te  de la  R e p ù b lica , s ino  c a u - -  
sas de in e le g ib ilid a d . E s ta s  e ra n , segùn e l a r t ic u lo  70, la s  s ig u ie n - -  
tes :
a) S e r m i l i t a r  en a c tiv o  o en la  ré s e rv a , n i e s ta r  en s itu a c iô n  de - 
re t ira d o  a l m enos d iez  a flos.
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b) Ser e c le s iâ s tic o , m in is t ro s  de la s  v a r ia s  con fes iones r e l ig io -
sas e x is ta n te s , o b ie n  s e r  re lig io s o  p ro fe s o .
c) S er m ie m b ro  de la s  fa m ilia s  ra in a n te s  o ex ra in a n te s  de cu a l
q u ie r  p a is , sea cu a l fue se e l g rado  de p a ren te sco  que le s  un ie  
se con e l je fe  de la s  m is m a s .
E l  P ré s id a n te  d e l C onse jo  de M in is t ro s ,  com o ya se ha se - 
fia lado , no a ra  un s im p le  "p r im u s  in te r  p a re s " , s ino  que p o r e l con 
t r a r io  te n fa  je ra rq u fa  sob re  e l re s to  de lo s  m ie m b ro s  d e l G ob ie rno , 
a lo s  cua les  é l p ro po n fa  p a ra  su n o m b ra m ie n to  p o r  e l P ré s id a n te  de 
la  R e p ù b lica , co o rd in a b a  y  d ir ig ia .  Su c o n fig u ra c iô n  c o n s titu c io n a l se 
h izo  a im ita c iô n  d e l c a n c il le r  a lem ân , ta l  com o estaba co n fig u ra d o  - 
en la  C o n s titu c iô n  de W e im a r. P o r o tra  p a rte , c o n tr ib u fa  a r e s a lta r  
su papa l p re e m in e n te , no sô lo  la  p e rs o n a lid a d  p o lf t ic a  de sus resp ec  
t iv o s  t i tu la re s  a lo  la rg o  de la  Segunda R e p ù b lica , s ino  ta m b ié n  su - 
'^ a p e l"c o m o  l id e r  en m uchos casos de fu e rz a s  p o lf t ic a s  que le  p re s ta  
ban apoyo p a r la m e n ta r io .
A l  P ré s id a n te  d e l C onse jo  de M in is t ro s  le  e ra n  de a p lic a - -  
c iô n  la s  p ro h ib ic io n e s  (en co n c re to  la s  se fia ladas en e l a r t ic u lo  89 de la
C o n s titu c iô n ) y  la s  in c o m p a tib ilid a d e  s que a fectaban  a los  dem âs -----
m ie m b ro s  d e l G ob ie rno . A dem âs de lo  a n te r io r ,  la  L e y  sob re  In co m  
p a tib ilid a d e s  de 9 de a b r i l  de 1933 en su a r t ic u lo  39 p ro h ib fa  e x p re -  
sam ente  aboga r ante lo s  tr ib u n a le s  hasta  dos ano s después de c é s a r 
en e l ca rg o . E l  P ré s id e n te  d e l C onse jo  de M in is t ro s  ven ia  ob ligado  - 
a l  c u m p lim ie n to  de sus de be res , y  su in c u m p lim ie n to  daba o r ig e n  a 
la  re s p o n s a b ilid a d  co rre s p o n d ie n te . La  re s p o n s a b ilid a d  en que podfa 
i n c u r r i r  e ra  de trè s  c la se s : c iv i l ,  pena l y  p o lf t ic a .
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E l  a r t ic u lo  92 de la  C o n s titu c iô n  se r e fe r ia  a la  e x ig e n c ia  - 
de re s p o n s a b ilid a d  c iv i l  y  penal,, a s i: " E l  P ré s id e n te  d e l C onse jo  y  - -  
lo s  M in is t ro s  son, ta m b ié n  in d iv id u a lm e n te , re sp on sa b le s  en e l o rd en  
c iv i l  y  c r im in a l,  p o r  la s  in fra c c io n e s  de la  C o n s titu c iô n  y  de la s  le ­
ye s . E n  caso de d e lito , e l C ongreso  e je rc e râ  la  a cu sac iôn  ante e l - -  
T r ib u n a l de G a ra n tia s  C o n s titu c io n a le s  en la  fo rm a  que la  le y  d e te r ­
m ine ."
P o r  su p a r te , e l R eg lam en to  d e l C ong reso  de los  D ipu tados 
aprobado  e l 29 de n o v ie m b re  de 1934 en su a r t ic u lo  120, p re v e ia  e l 
p ro c e d im ie n to  d e l e je r c ic io  de la  acusac iôn  p a r la m e n ta r ia  c o n tra  e l 
P ré s id e n te  d e l C onse jo , que e ra  e l m is m o  que p a ra  e l re s to  de los  
M in is t ro s ,  de la  fo rm a  s ig u ie n te :
"1 ). P a ra  la  a cu sac iô n  d e l P ré s id e n te  de l - -  
C onse jo  y  de lo s  M in is t ro s  se o b s e rv a râ  lo  
p re ve n id o  en los  a r t fc u lo s  77 y  s ig u ie n te s  - 
de la  L e y  de 14 de ju n io  de 1933 (Gaceta - 
de M a d rid  d e l d fa  30), m o d if ic a d a  e l 1 de - 
s e p tie m b re  s ig u ie n te  (G aceta de l dfa 9).
2). L a  p ro pu e s ta  de acusac iô n  no podrâ  fo r -  
m u la rs e  antes de e s ta r  co n s titu fd a  d e f in it iv e  
m ente  la  C â m a ra ; debe râ  i r  m o tiva d a , se fia - 
lando e sp e c ffica m e n te  e l d e lito  que se im p u ­
te , y  h ab rân  de s u s c r ib ir la  la  dé c im a  p a rte  
de lo s  D ipu tados en e je rc ic io ,  lo s  cua les p£ 
d râ n  a s im is m o  e x ig ir  p a ra  e llo  la  convoca t£  
r ia  de C o rte s , que p re v ie n e  en su c ita d o  a r -  
t fc u lo  la  a lu d ida  L e y .
3). Una vez p resen ta da  la  p ro p u e s ta , s e g u i- -  
râ  lo s  t râ m ite s  de una p ro p o s ic iô n  de le y ,  - 
p e ro  con la s  m o d if ic a c io n e s  que es tab lece  e l 
a r t fc u lo  109 de este  R eg la m en to , cuyas n o r ­
m as se a p lic a ra n  ig u a l m ente  en lo  re la t iv o  a 
la  C o m is iô n  que ha de e n tende r en e l a s unto .
4 ). L a  vo ta c iô n  de la  p ro p u e s ta  se h a râ  p o r 
b o la s , y  no p ro s p e ra râ  la  acusac iôn  m âs que 
cuando reâna  los  s u fra g io s  co n fo rm e s  de la  - 
m a y o rfa  ab so lu ta  de lo s  D ipu tados en e je r c i - -  
c io . "
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V e m o s , pues, que e l ô rgano  c o n s titu c io n a l com péten te  p a ra  
p la n te a r la  e x ig e n c ia  de re s p o n s a b ilid a d  c iv i l  y  pena l d e l P ré s id e n te  
d e l C onse jo  de M in is t ro s  e ra  e l C ongreso  de lo s  D ipu tado s , com o - -  
a n te r io rm e n te  en e l p e r io d o  de la  R e s ta u ra c iô n . A h o ra  b ie n , una vez 
aco rdada  p a r la m e n ta r ia m e n te  la  p re s e n ta c iô n  de la  dem anda en e l se 
no de la  C o m is iô n  e s p e c ia l nom brada  a l e fe c to , de a cu e rdo  con e l - 
p ro c e d im ie n to  y  lo s  re q u is ito s  ya se fla lados , e ra  o tro  ô rgano  e l que 
d e b e ria  p ro n u n c ia rs e . R especto  a la  re s p o n s a b ilid a d  c r im in a l,  e l te -  
m a e ra  c la r is im o ,  pues a s i estaba se fia lado  c o n s titu c io n a lm e n te  p o r - 
e l a r t ic u lo  121; s iendo  este  ô rgano  de ju s t ic ia  c o n s titu c io n a l su£
t itu to  de la  com p e te n c ia  a n te r io rm e n te  a tr ib u id a  en la  M o n a rq u ia  a l 
Senado. E n  cuanto a la  re s p o n s a b ilid a d  c iv i l ,  e l te x to  c o n s titu c io n a l - 
guardaba  s ile n c io , p o r  lo  que c o rre s p o n d ia  co n fo rm e  a la  a un v igen te  
le y  de 5 de a b r i l  de 1904 a la  J u r is d ic c iô n  o rd in a r ia .
P o r  o tra  p a r te , e l hecho de que e l T r ib u n a l de G a ra n tia s  - -  
C o n s titu c io n a le s  fuese e l com péten te  p a ra  la  e x ig e n c ia  de la  responsa  
b il id a d  a l P ré s id e n te  de l C onse jo  de M in is t ro s ,  e ra  una g a ra n tfa  de - 
que la s  dem andas no se p re se n ta rfa n  ca p rich o sa m e n te  y  p o r  m o tiv o  s - 
p o lit ic o s  c o y u n tu ra le s . Hay que d e c ir  que no se conoce n inguna senten 
c ia  en m a te r ia  de re s p o n s a b ilid a d  c r im in a l c o n tra  n ingun  P ré s id e n te  - 
de l C onse jo  de M in is t ro s ,  s f en cam b io  hubo la  de 6 de ju n io  de 1935 
p o r re b e liô n  m i l i t a r  c o n tra  e l P ré s id e n te  y  C o n se je ro s  de la  G e n e ra li 
dad de C ata lu fïa .
L o  que s f hubo en la  p r im e ra  s ém ana d e l m es de enero  de -  
1936, fue una p e tic iô n  de re s p o n s a b ilid a d  c r im in a l  p o r  in f ra c c iô n  con£ 
t itu c io n a l t ip if ic a d a  en e l a r t fc u lo  151 de l C ôdigo P ena l c o n tra  e l S r. 
P O R TE L A  V  A L L  A D  AR E S y  su G ob ie rno , debido  a l D e c re to  aprobado 
de s u p re s iô n  de ses iones de la s  C o rte s , y  que fue p resen tada  p o r la  
m in o r fa  m o n â rq u ic a  con e l apoyo de la  C .E .D .A .  E s ta  p e tic iô n  no - -  
lle g ô  fin a lm e n te  a p ro s p e ra r  y  s e r  ap robada , debido a la  d is o lu c iô n  - 
de la s  C o rte s  p o r e l D e c re to  de 7 de enero  de 1936 (4 ).
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E1 p ro c e d im ie n to  p a ra  e x ig ir  la  re s p o n s a b ilid a d  c r im in a l d e l 
P ré s id e n te  d e l C onse jo  de M in is t ro s  estaba m in u c io sa m e n te  d e ta lla d o  
en e l T itu lo  V I I I  (a r t fc u lo s  76 a 100) de la  L e y  O rg â n ica  d e l T r ib u n a l 
de G a ra n tfa s  C o n s titu c io n a le s . E s te  p ro c e d im ie n to  e ra  id é n tic o  p a ra  - 
e l caso d e l Jefe d e l E s ta d o , P ré s id e n te  de la s  C o rte s  y  M in is t ro s .
L a  te rc e ra  c ia  se de re s p o n s a b ilid a d  e x ig ib le  a l P ré s id e n te  - 
de l C onse jo  de M in is t ro s  e ra  de c a râ c te r  p o li t ic o .  E s ta  c o n s is t ia  en 
la  p re s e n ta c iô n  de un vo to  de ce n su ra  en e l C ong reso  de lo s  D ip u ta ­
dos c o n tra  e l G o b ie rn o , e l cu a l en caso de p ro s p e ra r  p ro d u c la  e l ce 
se a u to m â tic o  de todo e l G o b ie rn o , in c lu fd o  su P ré s id e n te . P o r  su - 
p a r te , e l a r t ic u lo  64 de la  C o n s titu c iô n  e s ta b le  c fa  lo s  re q u is ito s  y  - 
p ro c e d im ie n to  a p lic a b le , a la  p re s e n ta c iô n  d e l vo to  de cen su ra  c o n - -  
t r a  e l G ob ie rn o  o c u a lq u ie ra  de sus m ie m b ro s . S i e ra
c o n tra  e l G o b ie rn o  en su to ta lid a d , a fec taba  ta m b ié n  a su P re s id e n  
te . E l  c ita d o  a r t fc u lo  64 decfa  as f:
'E l C ongreso  pod râ  a c o rd a r  un vo to  de ce n ­
s u ra  co n tra  e l G ob ie rno  o a lguno de sus M  
n is t ro s .
Todo vo to  de cen su ra  deberâ  s e r  p ro p u e s to , 
en fo rm a  m o tiva d a  y  p o r e s c r ito ,  con la s  - -  
f  i rm a  s de c incuen ta  D ipu tados en po ses iôn  - 
d e l ca rg o . E s ta  p ro p o s ic iô n  deberâ  s e r  c o - -  
m un icada  a todos lo s  D ipu tados y  no pod râ  - 
s e r  d is c u t id a  n i vo tada has ta  pasados c inco  - 
d fas de su p re s e n ta c iô n .
No se c o n s id e ra râ  ob ligad o  a d im i t i r  e l G o -- 
b ie rn o , n i e l M in is t re ,  cuando e l vo to  de - -  
ce n su ra  no fuese aprobado  p o r la  m a y o rfa  -  
ab so lu ta  de lo s  D ipu tados que c o n s titu ye n  la  
C â m a ra .
La s  m is m a s  g a ra n tfa  s se o b s e rv a râ n  re sp e c  
to  a c u a lq u ie r  o tra  p ro p o s ic iô n  que in d ire c ta  
m ente  im p liq u e  un vo to  de c e n s u ra " .
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A s im is m o  e l a r t ic u lo  119 de l R eg lam en to  d e l C ongreso  de lo s  
D ipu ta dos  de 29 de n o v ie m b re  de 1934 f ija b a  e l p ro c e d im ie n to  pa£ 
la m e n ta r io  p a ra  la  p re s e n ta c iô n  y  a p ro b a c iô n  d e l vo to  de ce n su ra  gu- 
b e rn a m e n ta l, com o se ha se fia lado  en c a p itu le s  p re ce d e n te s .
E l  a r t ic u lo  75 d e l te x to  c o n s titu c io n a l se fia laba  que e l P r é s i ­
dente de la  R e p ù b lica , a l ig u a l que pod ia  l ib re m e n te  n o m b ra r  a l P r é ­
s iden te  d e l C onse jo  de M in is t ro s ,  de la  m is m a  m a n e ra  pod ia  s e p a ra r  
lo . T a l fa cu lta d  p re s id e n c ia l,  te ô r ic a m e n te  tan  a m p lia , estaba l im i t a - 
da a la  re a lid a d  p o lf t ic a , y  en co n c re to  a la  co n tinu id a d  d e l apoyo - 
p a r la m e n ta r io  a l P ré s id e n te  d e l C onse jo  de M in is t ro s .  E s te  que ten fa  
un p e rfo do  de m andato  no d e te rm in a d o , ten fa  en p r in c ip io  vo ca c iô n  - 
de p e rm a n e n c ia  en tan to  é l y  su G ob ie rno  gozasen de la  doble c o n - -  
fia n za  p re s id e n c ia l y  p a r la m e n ta r ia . L a  se p a ra c iô n  en e l ca rg o  e ra  - 
ob ligada  p a ra  e l P ré s id e n te  de la  R e p ù b lica , segùn e l m is m o  a r t fc u lo  
75 de la  C o n s titu c iô n , en e l caso de que e l C ongreso  le  negase de - 
m odo e x p lfc ito  la  con fian za  m ed ian te  e l vo to  de cen sura  (5).
A dem as d e l caso a n te r io r ,  o tro s  m odos de cese p o s ib le  s, - 
a lgunos de e llo s  no con tem p lados en e l te x to  c o n s titu c io n a l, e ra n : la  
re n u n c ia  (6), e l fa l le c im ie n to , la  incapac idad  f fs ic a  so b re ve n id a , la  
incapa c idad  le g a l d e riv a d a  de sen tenc ia  co n de n a to ria  p o r re s p o n s a b ili 
dad c r im in a l d ic ta da  p o r e l T r ib u n a l de G a ra n tfa  s C o n s titu c io n a le s , y  
la  p é rd id a  de la s  e le cc io n e s  le g is la t iv a s .
b) C om pe tenc ias
E l p â r ra fo  p r im e ro  d e l a r t fc u lo  87 de la  C o n s titu c iô n  decfa : 
que " e l  P ré s id e n te  d e l C onse jo  de M in is t ro s  d ir ig e  y  re p ré s e n ta  la  - 
p o lf t ic a  g e n e ra l d e l G o b ie rn o " . E s ta  com pe tenc ia  de c a râ c te r  g e n e ra l 
im  p l i  cab a que e l P ré s id e n te  d e l C onse jo  de M in is t ro s  ten fa  c o n s t i tu - - 
c io n a lm e n te  as ignada una a u té n tica  su p re m a c fa  sob re  e l re s to  de lo s  
m ie m b ro s  d e l G ob ie rno  a lo s  cua les  d ir ig fa  y  co o rd in a ba , s iendo é l -
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com o m a x im a  je ra rq u fa  g u b e rn a m e n ta l qu ien  re p re se n ta b a  y  m a n ife £  
taba la  p o lf t ic a  d e l G ob ie rn o . A  d ife re n c ia  de esta  co m p e te n c ia  d e l 
P ré s id e n te  d e l C onse jo  de M in is t ro s  de c a râ c te r  g e n e ra l, lo s  dem âs 
m ie m b ro s  d e l G o b ie rn o  se le s  as ignaba  una co m pe tenc ia  e s p e c if ic a  - 
sob re  e l â re a  d e l d e p a rta m e n to  asignado, a l s e fia la r  e l p â r ra fo  te rc je  
ro  d e l m is m o  a r t fc u lo  87 que "a  lo s  M in is t ro s  c o rre sp o n d e  la  a lta  - 
d ire c c io n  y  g e s tion  de lo s  s e rv ic io s  p u b lico s  as ignados a lo s  d ife re n  
tes  D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s " .  A  sensu c o n tra r io  la s  c o m p e te n --  
c ia s  g u be rn am en ta le s  e xp resa m e n te  no a tr ib u id a s  a l G o b ie rno  en su - 
con ju n to , o a a lguno de sus m ie m b ro s , co rre s p o n d fa n  a l P ré s id e n te  
d e l C onse jo  de M in is t ro s ;  p o r lo  que se puede c o n c lu ir  d ic ie n d o  que 
este  ten fa  re co n o c id a s  con c a râ c te r  re s id u a l todas la s  fa cu lta d e s  y  - 
com pe tenc ias  e xp re sa m e n te  no a tr ib u id a s .
Junto  a la s  im p o rta n te s  com pe tenc ias  de c a râ c te r  a d m in is -  
t r a t iv o  a tr ib u id a s  a l P ré s id e n te  d e l C onse jo  de M in is t ro s ,  ten fa  ta m ­
b ién  o tra s  de c a râ c te r  p o lit ic o .  De éstas la  m âs im p o rta n te  e ra  la  fa  
cu lta d  de e le c c iô n  de lo s  m ie m b ro s  de su g o b ie rn o , p ropo n ien do  e l - - 
n o m b ra m ie n to  de lo s  m is m o s  a l P ré s id e n te  de la  R e p ù b lica .
Lo s  m ie m b ro s  d e l G ob ie rno  o C onse jo  de M in is t ro s  pod ian  
s e r  de dos c la se s , com o se ha se fia lado  p re ceden tem en te , a sa b e r: - 
m in is t ro s  n o rm a le s , con c a r te ra  o con d e pa rta m e n to  a lo s  que se r£  
fe r ia  e l a r t fc u lo  75 de la  C o n s titu c iô n ; y  m in is t ro s  s in  c a r te ra  o s in  
d e p a rta m e n to  m in is te r ia l  c o n c re to , y  cuya e x is te n c ia  estaba co n te m p la  
da en e l a r t fc u lo  88 d e l te x to  c o n s titu c io n a l. M ie n tra s  que la  e x is te n ­
c ia  de lo s  m in is tro s  con c a r te ra , s in  p re f i ja r s e  su n ù m e ro , e ra  obU 
g a to r ia  c o n s titu c io n a lm e n te ; p o r  e l c o n tra r io  la  e x is te n c ia  de lo s  m i ­
n is t ro s  s in  c a r te ra  e ra  fa c u lta t iv a , dependiendo de la  vo lu n ta d  d e l Pre 
s iden te  d e l C onse jo  de M in is t ro s .  (7)
E l  a r t fc u lo  63 de la  C o n s titu c iô n  le  re co n o c fa  a la  vez que 
a l re s to  de lo s  m ie m b ro s  de l G ob ie rno , e l de recho  a s e r  o fdo en e l 
C ong reso  de lo s  D ipu tad os , cuando no osten tase  la  co n d ic iô n  de D ip u - 
tado. F in a lm e n te , com o consecuencia  de la  com pe ten c ia  d ire c to ra  y  - 
co o rd in a d o ra  de la s  ta re a s  d e l G ob ie rno , le  estaba a tr ib u fd a  n o rm a t i-
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vam ente  la  p re s id e n c ia  de una s e r ie  de ô rganos c o n s u ltiv o s  d e l G o --  
b ie rn o  y  de la  A d m in is tra c iô n  e s ta ta l. A s i  le  c o rre s p o n d ia  la  P re s i 
denc ia  d e l C onse jo  de E co n o m ia  N a c io n a l cuando este  ô rg an o  actuase 
com o ô rgano  a s e s o r d e l G o b ie rno ; la  v o c a lia  y  la  p re s id e n c ia , en sus 
t itu c iô n  d e l P ré s id e n te  de la  R e p ù b lica , de la  Junta  P e rm a ne n te  de — 
E s ta d o  (a este  re s p e c to , una vez cesado en e l ca rg o , segu ia  ten iendo  
de rech o  a s e r  v o c a l nato de d ich a  Jun ta ), e tc .
c) O rganos de apoyo
La  P re s id e n c ia  d e l C onse jo  de M in is t ro s  c a re c ia  de un ô rg a  
no a d m in is tra t iv o  e s p e c if ic o  y  "ad  h o c "  com o e l P ré s id e n te  de la  R e ­
p ù b lic a , que te n ia  su Casa O f ic ia l.  No obstan te , contaba con una Se — 
c re ta r ia  p a ra  e l despacho de una s e r ie  de ta re a s  a d m in is tra t iv a s  m i ­
n im a  s, com o la  c o rre s p o n d e n c ia  y  p ro to c o le . L a  ra zô n  de ta l  ausen- 
c ia  Se deb ia  a que e l t i t u la r  de la  P re s id e n c ia  d e l C onse jo  de M in is ­
tro s ,  lo  e ra  ta m b ié n  de un D e p a rta m e n to  m in is te r ia l :  la  P re s id e n c ia  
d e l C onse jo  de M in is t ro s .
2) L a  P re s id e n c ia  d e l C onse jo  com o D ep a rta m e n to .
E l  P ré s id e n te  de l C onse jo  de M in is t ro s ,  adem âs de su ca t£  
g o r ia  p ro p ia  y  s u p e r io r  a la  d e l re s to  de lo s  M in is t ro s ,  e ra  t i t u la r  - 
de un D e p a rta m e n to  m in is te r ia l :  La  P re s id e n c ia  d e l C onse jo . E s te  - -  
M in is te r io  su rg e  p o r  p r im e ra  vez en 1852, en v ir tu d  de la  L e y  de — 
P re su p u e s to s  d e l G o b ie rn o  p re s id id o  p o r  B R A V O  M U R IL L O , que le  - 
as ignô  una a s ig n a c iô n  p re s u p u e s ta r ia  p ro p ia  y  d ife re n te  de la  de lo s  
dem âs M in is te r io s  y  una s com pe tenc ias  e s p e c ific a s . A  p e sa r d e l re c o  
n o c im ie n to  le g a l y  p re s u p u e s ta r io  de la  P re s id e n c ia  com o D e p a rta m e n  
to  m in is te r ia l  independ ien te  y  de su p e rm a n e n c ia  com o ta l a lo  la rg o  
d e l s ig lo  X IX  y  d e l X X , acabô s iendo re co n o c id a  f in a lm e n te  p o r la  - 
d o c tr in a  de la  época, re a c ia  in ic ia lm e n te  a su a d m is iô n  (8).
D u ra n te  la  Segunda R e p ù b lica  no sô lo  su b s is te  e l M in is te r io  
de la  P re s id e n c ia  d e l C onse jo , s ino  que p ro g re s iv a m e n te  es po tenc iado  
m ed ian te  la  a tr ib u c iô n  de nue va s co m pe tenc ias , a s i com o a tra v é s  de la
a d s c r ip c iô n  de im p o rta n te s  y  s ig n if ic a t iv o s  ô rganos y  o rg a n ism o s  -----
au tônom os (9). La  suc es iv a  a tr ib u c iô n  de com pe tenc ias  a este  D e p a r-
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ta m e n to , tie n e  ta m b ié n  su c o rre s p o n d e n c ia  en e l con tinue  aum ento  - 
de sus as ig n a c io n e s  en lo s  d ife re n te s  p resup ues tos  ap roba dos . No - 
obs tan te , en un p r im e r  m om en to  se adopté una a c titu d , in m e d ia  ta  m ente 
re c t if ic a d a , en la  que se c r it ic a b a  a la  D ic ta d u ra  p o r h a b e r concen- 
tra d o  un e xce s ivo  n ù m e ro  de un idades a d m in is tra t iv a s  en la  P r e s i - - 
denc ia  (10).
E l  re c o n o c im ie n to  n o rm a tiv e  de la  P re s id e n c ia  d e l C onse jo  
de M in is t ro s ,  com o D e p a rta m e n to  m in is te r ia l  e s p e c if ic o  e in d e p e n --  
d ie n te , apa rece  e n tre  o tra s  en la s  s ig u ie n te s  s ig n if ic a t iv a s  n o rm a s : 
en la s  le ye s  de p re su p u e s to s , en la  S ecciôn  P r im e ra  de la s  o b lig a -  
c iones re  la  t iv a  s a lo s  D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s  en e l a r t ic u lo  49 
de l R eg lam en to  d e l C ong re so  de los  D ipu tados , aprobado e l 2 9 de - 
n o v ie m b re  de 1936, que a l r e fe r i r s e  a la s  C o m is io n e s  P e rm a ne n te s  
de l C ong reso  in c lu ia  ta m b ié n  a la s  de todos lo s  M in is te r io s  "que se 
râ n  tan ta  s com o D e p a rta m e n to s  e x is ta n , repu tandose  com o uno de - -  
éstas la  P re s id e n c ia  d e l C o n s e jo " ; y  en e l D e c re to  de 23 de a b r i l  - 
de 1931, re la t iv o  a la  re e s tru c tu ra c iô n  o rg a n ic a  d e l C onse jo  de E s ta  
do, en su a r t ic u lo  29 se fia laba  e n tre  la s  v a r ia s  Secciones e x is te n te s  
la  de P re s id e n c ia  y  G o be rnac iôn .
a) E n u m e ra c iô n  de lo s  d is t in to s  o rganos que la  co m p on ia n .
E l M in is te r io  de la  P re s id e n c ia  d e l C onse jo  de M in is t ro s ,  - 
contaba con lo s  ô rganos b â s ico s  n o rm a lm e n te  e x is te n te s  en todo D e ­
p a rta m e n to  m in is te r ia l :  S u b s e c re ta r ia y  D ire c c io n e s  G é n é ra le s ; a s i - -  
com o con una s e r ie  de o rg a n is m o s  au tônom os y  C o m is ion e s  In te r m i-  
n is te r ia le s  a d s c r ita s .
E l  n ù m ero  de ô rganos y  un idades a d m in is tra t iv a s  que ra d ic a  
ban en la  P re s id e n c ia , s i b ie n  no e ra n  m uchas, e ra n  im p o rta n te s  - -  
desde e l punto de v is ta  de la s  m a te r ia s  que e ra n  com pé ten tes . P o r  
o tra  p a r te , la  e s tru c tu ra  a d m in is tra  t iv a  d e l D e p a rta m e n to , e s p e c ia l-
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m ente la s  D ire c c io n e s  G é n é ra le s , a l ig u a l que e l re s to  de lo s  D e - -  
p a rta m e n to s  m in is te r ia le s ,  no fue en su to ta lid a d  e s tab le  en e l p e r  10 
do que co n te m p lâ m e s . Una c a r a c te r is t ic a  d ife re n c ia l y  e s p e c if ic a  d e l 
M in is te r io  de la  P re s id e n c ia  d e l C onse jo  de M in is t ro s ,  e ra  e l c a râ c ­
te r  im p u ls e r  y  c o o rd in a d o r de la  a c tiv id a d  a d m in is trâ t  iv a  d e l re s to  - 
de lo s  D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s ,  que la  re a liz a b a  p r in c ip a lm e n te  
a tra v é s  de la s  c u a tro  C o m is io n e s  In te  r  m in is  te r ia le  s que de é l de - 
pend ian.
L a  S u b s e c re ta r ia , c re ada  en 1834 d u ran te  la  re fo rm a  de la  
A d m in is tra c io n  C e n tra l lle v a d a  a cabo p o r  e l G ob ie rno  p re s id id o  p o r 
D. F ra n c is c o  M A R T IN E Z  DE L A  ROSA, adem âs de la s  com pe tenc ias  
a tr ib u id a s  n o rm a lm e n te  a este  ô rgano , se le  d e le g a ro n  d u ran te  d iez  
m eses la s  com pe tenc ias  d e l t i t u la r  de l D e p a rta m e n to  en m a te r ia  de 
M a rru e c o s  y  C o lo n ia s . P o r  o tra  p a rte , de e lla  dependian d ire c ta m e n  
te e l P a tro n a to  N a c io n a l de T u r is m o , c reado  en 1928, en v ir tu d  de 
su re e s tru c tu ra c iô n  p ro fu nd a  p ro d u c id a  p o r e l D e c re to  de 4 de d ic ie m  
b re  de 1931.
L a s  D ire c c io n e s  G éné ra les  e x is te n te s  e ra n : 1) L a  D ire c c iô n  - 
G e n e ra l de M a rru e c o s  y  C o lo n ia s , hasta  e l 19 de ju n io  de 1934 en - -  
que se s u p r im iô , s iendo re e s ta t le c id a  e l 3 de ju l io  de 1936. E s ta  D i 
re c c iô n  G e n e ra l te n ia  una s c a ra c te r fs t ic a s  e sp e c ia le s  que se a n a liz a -  
râ n  en un p rô x im o  e p ig ra fe ; 2) L a  D ire c c iô n  G e n e ra l d e l In s t itu te  - -  
G e o g râ fico , C a ta s tra l y  de E s ta d fs t ic a , s u p r im id a  e l 28 de s e p tie m ­
b re  de 1935, pasando sus s e rv ic io s  a depender de o tro s  M in is te r io s ;
3) L a  D ire c c iô n  G e n e ra l de A e ro n â u tic a , c rea da  e l 5 de a b r i l  de 1933, 
que pasô a depender e l 2 de o c tu b re  de 1935 d e l M in is te r io  de la  - -  
G u e rra ; 4) L a  D ire c c iô n  G e n e ra l de T u r is m o , c reada  en la  D ic ta d u ra  
y  de c o r ta  e x is te n c ia  d u ran te  e l pe rfo do  re p u b lic a n o . Se s u p r im iô  - -  
p o r e l D e c re to  de 4 de d ic ie m b re  de 1931, que p ro c e d iô  a la  re e s tru c  
tu ra c iô n  de l P a tro n a to  N a c io n a l de T u r is m o .
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Lo s  dos o rg a n is m o s  au tônom os a d s c r ito s  a la  P re s id e n c ia  - 
de l C onse jo  de M in is t ro s  fu e ro n : 1) L a  Junta  C e n tra l de R e fo rm a  - -  
A g ra r ia ,  de c o r ta  v ig e n c ia  te m p o ra l y  ante ce dente d e l In s t itu te  de - 
R e fo rm a  A g ra r ia ;  y  2) e l P a tro n a to  A d m in is tra d o r  e In c a u ta d o r de - 
lo s  b ienes  de lo s  J e s u ita s .
A dem âs de lo s  a n te r io re s , dependian ta m b ié n  de la  P r e s i - - 
denc ia : L a  S ecc iôn  de p a rc e la c iô n  y  C o lo n iz a c iô n , a n te r io rm e n te  en 
e l M in is te r io  de T ra b a jo , en v ir tu d  d e l D e c re to  de 28 de o c tu b re  de 
1931. No obs tan te , la  a d s c r ip c iô n  de esta  S ecc iôn  fue d u ra n te  poco 
tie m p o , ya que p o s te r io rm e n te  pasô a in te g ra rs e  en los  o rg a n is m o s  
creados p a ra  la  re a liz a c iô n  de la  R e fo rm a  A g r a r ia ;  la  A s e s o r ia  Jum  
d ica , desem pefiada p o r  la  A bo gac ia  d e l E s ta d o , c re a da  y  re g u la d a  p o r 
e l D e c re to ^d e  1 de o c tu b re  de 1934, a l ig u a l que la s  e s ta b le c id a s  en 
todos lo s  M in is te r io s  ; e l P a tro n a to  p a ra  la  p u b lic a c iô n  de una B ib l i£  
teca  de E s c r i to re s  C lâ s ic o s  E s p a fio le s , c reado  y  re g u la d o  p o r  e l De 
c re to  de 23 de a b r i l  de 1936; y  e l C om ité  M e te o ro lô g ic o  N a c io n a l y  
e l S e rv ic io  M e te o ro lô g ic o  N a c io n a l. A m bos depend ie ro n  in ic ia lm e n te  
de la  D ire c c iô n  G e n e ra l d e l In s t itu te  G e o g râ fic o , C a ta s tra l y  de E s ta  
d is t ic a , pasando p o s te r io rm e n te  a e s ta r  a d s c r ito s  a la  c re a d a  D ir e c ­
c iôn  G e n e ra l de A e ro n â u tic a .
b) O rg a n iz a c iô n  y  com pe tenc ias  de lo s  d ife re n te s  ô rg a n o s .
E l D e c re to  de 21 de a b r i l  de 1931 s u p r im iô  la  D ire c c iô n  Ge 
n e ra l d e l In s t itu te  G e o g râ fico  dependiente  de la  P re s id e n c ia , r e fu n - -  
d iéndose con la  de E s ta d is t ic a  d e l M in is te r io  de T ra b a jo , denom inân  
dose en lo  su ce s ivo  D ire c c iô n  G e ne ra l d e l In s t itu te  G e o g râ fico  y  C a­
ta s t r a l.  D estaca  en la  e xp o s ic iô n  de m o tiv e s  de este D e c re to  una - -  
fu e r te  c r i t ic a  a la  D ic ta d u ra  p o r dos hechos: en p r im e r  lu g a r ,  p o r  - 
la  fâ c i l  c re a c iô n  de nuevo s o rg a n is m o s , y  en segundo lu g a r ,  p o r  la  
c o n c e n tra c iô n  de s e rv ic io s  en e l M in is te r io  de la  P re s id e n c ia , lo  - -
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cua l e ra  co n s id e ra d o  com o una "d e s n a tu ra liz a c io n "  de su fu n c iô n . E £  
tas m a n ife s ta c io n e s  c r i t ic a s  in ic ia le s  de la  R ep ùb lica , d e s a p a re c ie ro n  
in m e d ia ta m e n te  pues se adoptô una id é n tic a  p o s tu ra  a la s  te ndenc ias  
c r it ic a d a s  de la  D ic ta d u ra : p o te n c ia c iô n  d e l M in is te r io  de la  P re s id e n  
c ia , a d s c rib ie n d o s e  a e l n u m ero so s  s e rv ic io s ,  a lgunos de e llo s  de - -  
g ra n  im p o r ta n c ia . A s im is m o , f ru to  de la  concepc iôn  in te rv e n c io n is ta  
y  de m o d e rn iz a c iô n  re p u b lic a n a , fu e ro n  c reados  nuevos D e p a rta m e n to s  
m in is te r ia le s ,  n u m ero so s  o rg a n is m o s  au tônom os y  s e rv ic io s  p u b l i - -  
cos p a ra  s a t is fa c e r  la s  dem andas s o c ia le s  de la  época.
L a  a d s c r ip c iô n  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l d e l In s titu te  G e o g râ ­
fic o  y  C a ta s tra l a l M in is te r io  de T ra b a jo , fue b re v e , puesto que en 
v ir tu d  d e l D e c re to  de 9 de o c tu b re  de 1931 esta  D ire c c iô n  G e n e ra l, 
aho ra  lla m a d a  d e l In s t itu te  G e o g râ fico , C a ta s tra l y  de E s ta d fs t ic a , - 
pasaba a depender nuevam ente  d e l M in is te r io  de la  P re s id e n c ia . Con 
esta  re a d s c r ip c iô n  que suponfa  la  re c t i f ic a c iô n  de una m e d ida  in ic ia l ,  
estas a m p lia s  com pe tenc ias  a tr ib u fd a s  a esta  s ig n if ic a t iv a  D ire c c iô n  
G e n e ra l, v o lv fa n  a e s ta r  ub icadas en e l D ep a rta m e n to  m in is te r ia l  en 
que tra d ic io n a lm e n te  s ie m p re  e s tu v ie ro n  (11).
E l  D e c re to  de 22 de a b r i l  de 1932 es ta b le  c iô  la  e s tru c tu ra  - 
o rg â n ica  d e l S e rv ic io  de E s ta d fs t ic a , que e ra  dependiente  de la  D ire c  
c iôn  G e n e ra l d e l In s t itu te  G e o g râ fic o , C a ta s tra l y  de E s ta d fs t ic a . E s ­
taba com puesto  de l s ig u ie n te  m odo:
- Un c e n tre  d ire c t iv e  que e ra  la  p ro p ia  D ire c c iô n  G e n e ra l de la  que 
dependfa.
- Un ô rgano  c o n s u ltiv o : e l C onse jo  S u p e r io r  de E s ta d fs t ic a . E s te  ô r ­
gano e ra  e l encargado  de c o o rd in a r  lo s  s e rv ic io s  e s ta d fs tic o s  de - 
todos lo s  D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s ,  a f in  de e v ita r  d u p lic id a d e s  
y  desconex iôn . E l  P ré s id e n te  d e l C onse jo  e ra  e l D ire c to r  G e n e ra l 
de l In s t itu te , e x is tie n d o  voca les  en re p re s e n ta c iô n  de lo s  d iv e rs e s  -
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s e rv ic io s  e s ta d fs tic o s  m in is te r ia le s  y  vo ca les  e le c t iv e  s en v i r tu d  - 
de sus co n o c im ie n to  s re co n o c id o s  en m a te r ia s  conexas con la  es ta  
d fs t ic a  (econom fa , d e m o g ra fia , c ie n c ia s  s o c ia le s , e tc .) .
- L a s  o fic in a s  e je c u tiv a s : la s  Secciones de la  p ro p ia  D ire c c iô n  G en£ 
r a l ,  la s  Secciones P ro v in c ia le s  y  la s  Secciones e sp ec ia le s  que se 
e s ta b le c ie ro n  en lo s  d ife re n te s  D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s .
- Un c e n tro  de in v e s t ig a c lones e sp e c ia le s  o L a b o ra to r io  de E s ta d fs t i  
ca. E l  D e c re to  de 30 de enero  de 1935 d e s a r ro llô  la s  c o m p e te n --  
c ia s  de este  C e n tro , que e ra n  b â s ica m e n te : la  re c o p ila c iô n , o rd e -  
n ac iôn  y  p u b lic a c iô n  de lo s  in d ic e s  y  e s tu d io s  e s ta d fs t ic o -m a te m â u  
COS a c e rc a  de lo s  p ro b le m a s  de la  econom fa  y  d e m o g ra ffa  na c iona  
le s .
L a s  Secc iones de la  D ire c c iô n  G e n e ra l, ten fan  a su c a rg o , 
e n tre  o tro s , la  re a liz a c iô n  de los  s ig u ie n te s  tra b a jo s : censos gene ra  
le s  (de p o b la c iô n , v iv ie n d a , ro tu la c iô n  de c a lle s  y  n o m e m c la to r) , - -  
censos a d m in is tra t iv o  s (censo e le c to ra l,  de pa ra d o s , pad rôn  m u n ic i­
p a l), e s ta d fs tic a s  d e m o g râ fic a s , censos eco nô m ico s , censos s o c ia le s , 
e s ta d fs tic a s  e sp e c ia le s  de tra b a jo , e s ta d fs tic a s  econôm icas  y  fin a n c ie  
ra s , e s ta d fs tic a s  s o c ia le s , e tc . P o r  su p a rte , la s  Secciones p r o v in - -  
c ia le s  de E s ta d fs t ic a  e ra n  la s  encargadas de re c o g e r  en sus re s p e c t i 
vas d e m a rca c io n e s  y  con a r re g lo  a la s  in s tru c c io n e s  em anadas de la  
D ire c c iô n  G e n e ra l, lo s  datos re la t iv o s  a su c irc u n s c r ip c iô n . F in a l - - 
m en te , la s  Secciones e sp e c ia le s  de E s ta d fs t ic a  de lo s  M in is te r io s  - -  
que se c re a ba n  p o r este  D e c re to , ten fan  la  m is iô n  p e c u lia r  de o rd e -  
n a r  y  a ju s ta r  lo s  tra b a jo s  e s ta d fs tic o s  d e l re s p e c tiv e  M in is te r io  a - -  
la s  n o rm a s  tra za d a s  p o r  lo s  o rg a n is m o s  in te rn a c io n a le s , s in  p e r ju i - -  
c io  de que ta m b ié n  re a liz a s e n  lo s  s e rv ic io s  e s ta d fs tic o s  que sus M i ­
n is te r io s  le s  encom endasen.
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L a  O rden  de 28 de m ayo de 1934 c re ô  e l C onse jo  de E s ta - - 
d is t ic a  com o un ô rgano  c o n s u ltiv o  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l. E s te  n ue ­
vo ô rgano  se c reaba  s in  p e r ju ic io  de la  e x is te n c ia  d e n tro  d e l S e r v i- - 
c io  de E s ta d fs t ic a  d e l C onse jo  S u p e r io r  de E s ta d fs t ic a . M ie n tra s  que 
e l nuevo ô rgano  c o n s u lt iv o , e ra  de c o m p o s ic iô n  fu n c io n a r la l y  de n u m é ro  
re d u c id o  (se com pon ia  de lo s  c inco  Je fes que ocupa ran  lo s  p r im e ro s  -
puestos d e l e sca la fô n  d e l C uerpo  N a c io n a l de E s ta d fs t ic a )  y  de e x i-----
guas co m pe tenc ias  (fu ndam e n ta lm en te  in s p e c te ra s ); e l C onse jo  Supe —  
r io r  de E s ta d fs t ic a  p o r e l c o n tra r io  te n fa  a tr ib u fd a s  m âs c o m p e te n --  
c ias  y  sob re  todo re a liz a b a  una ta re a  c o o rd in a d o ra  de la s  a c tiv id a d e s  
de lo s  o tro s  M in is te r io s  a l l f  re p re se n ta d o s , ten iendo  e n tre  sus vo ca le s  
a pe rsona s  e x p e rta s , no n e ce sa ria m e n te  fu n c io n a r io s . L a  O rden  de - -  
19 de n o v ie m b re  de 1934 ap robô  e l R eg lam en to  d e l C onse jo  de E s ta - -  
d fs tic a .
E l  D e c re to  de 30 de o c tu b re  de 1934 re e s tru c tu rô  en la  D i ­
re c c iô n  g e n e ra l d e l In s t itu te  G e o g râ fic o , C a ta s tra l y  de E s ta d fs t ic a , - 
e l C onse jo  d e l S e rv ic io  G e o g râ fico . E s te  ô rgano  de c a râ c te r  co nsu lU  
vo, con una ta re a  b âs ica m e n te  a se so ra  en m a te r ia  no sô lo  g e o g râ fic a  
s ino  ta m b ié n  c a ta s tra l,  se com ponfa  d e l P leno  y  de v a r ia s  S ecciones. 
E l  n u m é ro  de sus com ponentes, fu n c io n a r io s , e ra  re d u c id o : lo s  I n s - - 
p e c to re s  G é n é ra le s , lo s  Jefes de S e rv ic io  y  lo s  Je fes de N egociado  - 
de la s  ra m a s  G e o g râ fica  y  C a ta s tra l.  L a  O rden  de 14 de d ic ie m b re  
de 1934 a p rob ô  e l R eg lam en to  d e l S e rv ic io  G e o g râ fico . P o s te r io rm e n  
te , e l D e c re to  de 28 de s e p tie m b re  de 1935, ap robado  p a ra  la  a p lic a  
c iô n  de la  L e y  de R e s tr ic c io n e s  de 1 de agosto  d e l m is m o  afio , s u - -  
p r im iô  la  D ire c c iô n  G e n e ra l d e l In s t itu te  G e o g râ fic o , C a ta s tra l y  de 
E s ta d fs t ic a , pasando sus s e rv ic io s  a depender de lo s  M in is te r io s  de 
In s tru c c iô n  P ù b lic a , T ra b a jo , J u s tic ia , Sanidad y  H acienda , la s  m ate  
r ia s  de G e o g ra ffa , E s ta d fs t ic a  y  C a ta s tro  re s p e c tiv a m e n te .
De la  D ire c c iô n  G e n e ra l d e l In s t itu te  G e o g râ fico , C a ta s tra l y  
de E s ta d fs t ic a , a su vez dependfan o tro s  o rg a n is m e s : 1) L a  C o m is iô n
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M i l i t a r  de E n la ce  en v ir tu d  d e l D e c re to  de 21 de n o v ie m b re  de 1931. 
E s te  e ra  un o rgano  de in fo rm a c iô n  y  de e je cu c io n  de lo s  asun tos  re  
la c io n a d o s  con la  c a r to g ra f ia  m i l i t a r ;  2) e l C o m ité  M e te o ro lô g ic o  Na 
c io n a l, y  3) e l S e rv ic io  M e te o ro lô g ic o  N a c io n a l, E s to s  dos u lt im o  s 
o rg a n is m o s , p o s te r io rm e n te  p a sa ro n  a depender de la  c re a d a  D ir e c ­
c iô n  G e n e ra l de A e ro n â u tic a .
E l C o m ité  M e te o ro lô g ic o  N a c io n a l fue c reado  p o r e l D e c re to  
de 12 de enero  de 1932, con la  f in a lid a d  de c o o rd in a r  y  u n ifo rm a r  - 
todos lo s  tra b a jo s  m e te o ro lô g ic o s , a s i com o encom endar a cada una 
de la s  d is t in ta s  o rg a n iza c io n e s  que en é l estaban re p re s e n ta d a s , la  - 
la b o r  que debian r e a l iz a r  d e n tro  d e l m a rc o  de su co m p e ten c ia . P o r  
su p a r te , las  d ife re n te s  o rg a n iza c io n e s  m e te o ro lô g ic a s  re p re s e n ta d a s  
en e l C o m ité , gozaban de au tonom la  con re sp e c to  a éste , s in  p e r - - 
ju ic io  de la  ta re a  c o o rd in a d o ra  as ignada a l C o m ité . E s te  se c o m p o ­
n ia  de vo ca les  na tos con voz y  vo to , re p ré s e n ta n te s  de lo s  d iv e rs o s  
o rg a n is m o s  y  un idades a d m in is tra t iv a s  in te re s a d a s  en la  m e te o ro lo g fa  
(a s f D ire c c io n e s  G enera tes  de A e ro n â u tic a  C iv i l ,  Sanidad, A g r ic u l t u - -  
ra , M on tes , Seriales M a r f t im a s ; M in is te r io  de C o m u n icac io n es ; M anco 
m un idades H id ro g râ f ic a s , e tc . ) y  de vo ca les  de l ib r e  e le c c iô n  e n tre  - 
e x p e rte s , con voz p e ro  s in  vo to . L a  P re s id e n c ia  d e l C o m ité  c o r r e s - -  
pondfa  a l D ir e c to r  G e n e ra l d e l In s t itu te  G e o g râ fico , C a ta s tra l y  de - -  
E s ta d fs t ic a , s iendo la  V ic e p re s id e n c ia  e le c t iva  e n tre  los  vo ca le s  na tos. 
P o s te r io rm e n te , f r u to  d e l cam b io  de la  a d s c r ip c iô n , la  c ita d a  P r e s i - - 
de nc ia  c o rre s p o n d iô  a l D ir e c to r  G e n e ra l de A e ro n â u tic a .
A dem âs d e l C o m ité  M e te o ro lô g ic o  N a c io n a l cuya ta re a , c o ­
m o se ha d icho , e ra  e l c o o rd in a r  la  in c ia t iv a  p r iv a d a  con la  p u b li-  
ca, a s f com o ta m b ié n  u n if ic a r  la  a c tu a c iô n  de lo s  d ife re n te s  o rganos
es ta  ta ie  s re la c io n a d o s  con la  m e te o ro lo g fa , e x is t ia  com o ô r g a n o -----
e s ta ta l com péten te  en esta  m a te r ia  e l S e rv ic io  M e te o ro lô g ic o  N a c io ­
n a l. E s te  e ra  un o rg a n is m o  a d s c r ito  in ic ia lm e n te  a la  D ire c c iô n  - 
G e n e ra l d e l In s t itu te  G e o g râ fico , C a ta s tra l y  de E s ta d fs t i-  -----
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ca ; y  p o s te r io rm e n te  a la  D ire c c io n  G e n e ra l de A e ro n a u tic a  p o r  e l - 
D e c re to  de 5 de a b r i l  de 1933. E l  D e c re to  de 1 de ju l io  de 1932 - -  
a p robô  e l nuevo re g la m e n to  o rg â n ic o  d e l S e rv ic io  M e te o ro lô g ic o  N a — 
c io n a l, D estacaba  en su e xp o s ic iô n  de m o tiv o s ; la  neces idad  de d a r 
e l m â x im o  r ig o r  c ie n t if ic o  a la  m e te o ro lo g ia  espa flo la , la  vo lu n ta d  - 
de a p lic a r  lo s  n u m e ro so s  conven ios in te rn a c io n a le s  e x is te n te s  so b re  
la  m a te r ia  en lo s  u lt im o  s a flos, y, p o r  u lt im o , e l e s ta b le c im ie n to  - 
de la  J e fa tu ra  d e l S e rv ic io  con e l m a y o r n u m é ro  p o s ib le  de g a ra n - -  
t ia s  que a se gu rasen  su co m pe ten c ia  c ie n t if ic a  e sp e c ia liza d a  y  la  ca - 
pac idad  d ire c t iv a .  E l  S e rv ic io  M e te o ro lô g ic o  N a c io n a l e ra  c o n f ig u ra -  
do com o e l o rg a n is m o  encargado  y  com péten te  de la  m e te o ro lo g ia  - 
e s ta ta l en todos sus aspectos y  re p ré s e n ta n te  d e l E s tado  en todos - -  
lo s  C ong resos  y  o rg a n iza c io n e s  m e te o ro lô g ic a s  in te rn a c io n a le s . E s t ^  
ba in te g ra d o  e l c itado  S e rv ic io  p o r todos lo s  C e n tro s , o b s e rv a to r io s  
y  e s tac ion es  m e te o ro lô g ic a s  de p ro p ie d ad  e s ta ta l, debiendo c o o rd in a r  
e in s p e c c io n a r lo s  dem âs ce n tro s  de c a râ c te r  p r iv a d o . E l  S e rv ic io  
M e te o ro lô g ic o  N a c io n a l, a cuyo tre n te  hab ia  un Jefe a u x ilia d o  p o r  - 
dos S ub je fes, te n ia  la  e s tru c tu ra  o rg â n ic a  in te rn a  s ig u ie n te : una O f^  
c ina  C e n tra l (con la s  Secciones de P re d ic c iô n  d e l T ie m p o , C lim a to -  
lo g ia , A e ro lo g ia , In v e s tig a c io n e s  E s p e c ia le s  de M e te o ro lo g ia , de - -  
A e ro n a u tic a  y  de In fo rm a c io n e s ), una Junta T é c n ic a  de c a râ c te r  ase^ 
s o r ,  una C o m is iô n  A d m in is t ra t iv a  p a ra  la s  cu e s tione s  de re c e p c iô n  
de m a te r ia l,  la  H a b ilita c iô n  y  la  S e c re ta r ia  p a ra  la s  cue s tion e s  a d -  
m in is t ra t iv a s .  H ay que s e iia la r , p o r u lt im o , re s p e c to  a es te  R e g la ­
m en to  o rg â n ic o  de l S e rv ic io  M e te o ro lô g ic o  N a c io n a l, que adem âs de 
re g u la r  sus com p e ten c ia s  y  e s tru c tu ra , ded icaba la  m ita d  d e l a r t i - -  
cu lado  a re g u la r  d e ta lla d a m e n te  e l ré g im e n  ju r id ic o  de su p e rs o n a l.
O tra  de la s  D ire c c io n e s  G éné ra les  d e l M in is te r io  de la  P re  
s id e n c ia  d e l C onse jo , fue la  D ire c c iô n  G e n e ra l de A e ro n â u tic a , c re a -  
da p o r  e l D e c re to  de 5 de a b r i l  de 1933 (12). E s ta  nue va D ire c c iô n  
G e n e ra l a su m ia  la s  com pe tenc ias  de: la  D ire c c iô n  G e n e ra l de A e r o ­
n â u tica  C iv i l ,  la  J e fa tu ra  de A v ia c iô n  m i l i t a r  d e l M in is te r io  de la  -
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G u e rra , y  la  D ire c c iô n  de A e ro n a u tic a  n a va l d e l M in is te r io  de M a r i  
na . E l  S e rv ic io  M e te o ro lô g ic o  N a c io n a l pasaba a depender de es ta  - 
D ire c c iô n  G e n e ra l y  com o has ta  ese m om en to  de la  D ire c c iô n  G ene­
r a l  d e l In s t itu te  G e o g ra fic o , C a ta s tra l y  de E s ta d is t ic a .
L a  D ire c c iô n  G e n e ra l de A e ro n a u tic a , b a jo  la  d e p e n d e nce  - 
in m e d ia ta  d e l P ré s id e n te  d e l C onse jo  de M in is t re s ,  e ra  com péten te  
en la s  s ig u ie n te s  m a te r ia s :  e l m ande s u p e r io r  de todas la s  fu e rz a s  
a e re a s , la  d ire c c iô n  d e l t r a f ic o  a é re o , la  in s tru c c iô n  d e l p e rs o n a l 
de a e ro n a u tic a , tan te  c iv i l  com o m i l i t a r ,  e l s e rv ic io  te cn ico  e indus 
t r i a l  de a e ro n a u tic a , e tc . Su e s tru c tu ra  o rg a n ic a  in te rn a  e ra  a s i: 
S e c re ta r ia , J e fa tu ra  S u p e r io r  de la s  F u e rz a s  de l A ir e ,  J e fa tu ra  de - 
In s tru c c iô n , S ecc iôn  de T ra f ic o  A é re o , S ecciôn de S e rv ic io s  T é cn ico s  
e In d u s tr ia le s  y  S ecc iôn  de C o n ta b ilid a d  y  P re su p u e s to s . A  s u v e z , - 
depend ién tes de la  J e fa tu ra  de In s tru c c iô n  estaban la  E s c u e la  G e n e ra l 
de A e ro n â u tic a  (de nue va c re a c iô n ) y  la  E s c u e la  T â c tic a  M i l i t a r .  C o­
m o ô rgano  c o n s u ltiv o  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l, fue c reado  un C onse jo  
S u p e r io r  de A e ro n â u tic a  in te g ra d o  p o r e l P ré s id e n te  d e l C onse jo  de - 
M in is t re s  que lo  p ré s id ia ,  e l Jefe d e l E s ta d o  M a y o r C e n tra l d e l E je £  
c ito , e l Je fe  d e l E s ta d o  M a y o r de la  A rm a d a , e l S u b s e c re ta r io  de - -  
C o m u n ica c io n e s , e l D ir e c to r  G e n e ra l de A e ro n â u tic a  y  un S e c re ta r io .
P o s te r io rm e n te , e l D e c re to  de 14 de ju l io  de 1934 es ta b le  c iô  
con d e ta lle  la  o rg a n iz a c iô n  y  fu n c io n a m ie n to  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l 
de A e ro n â u tic a . N ovedad s ig n if ic a t iv a  de este D e c re to  e ra  que e s ta - -  
b le c ia  que e l P ré s id e n te  d e l C onse jo  de M in is t re s  e ra  e l " je fe  Supre 
m o de la  A e ro n â u tic a " , y  que de jaba de s e r  m ie m b ro  d e l C onse jo  - -  
S u p e r io r  de A e ro n â u tic a  (s iendo  s u s titu id o  p o r e l S u b s e c re ta r io  d e l - 
D e p a rta m e n to ), o rg a n is m o  c o n s u ltiv o  que pasaba a depende rle  d ire c ta  
m ente  y  que deb ia  e va cu a r sô lo  lo s  in fo rm e s  co n c re to s  p o r é l s o l ic i  
ta dos . P o r  o tra  p a r te , se re ite ra b a  la  p re e m in e n c ia  de es ta  D ir e c - -  
c iôn  G e n e ra l en m a te r ia  de a e ro n â u tica , se fla lândose que no ob s tan te .
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lo s  M in is  te r  0)4 de la  G u e rra  y  de M a r in a  e ra n  com pé ten tes  en la  - -  
n o rm a tiv a  re g u la d o ra  y  en e l pago de haberes de su p e rs o n a l a d sc iû  
to s a esa D ire c c io n  G e n e ra l. E l  D e c re to  de 2 de o c tu b re  de 1935 ex 
t in g u io  la  a d s c r ip c iô n  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l de A e ro n â u tic a  de l M i 
n is te r io  de la  P re s id e n c ia  d e l C onse jo  de M in is t re s ,  e s ta b le  c iendo  - 
que pasase a depender d e l M in is te r io  de la  G u e rra . E s te  m is m o  De_ 
c re to  p re v e ia  a s im is m o  la  a p rob a c iôn  p o r la s  C o rte s  de una L e y  de 
bases o rg â n ic a s  de la  A e ro n â u tic a  N a c io n a l. L a  dependencia  de la  - 
a e ro n â u tic a  m i l i t a r  de una D ire c c iô n  G e n e ra l de un M in is te r io  c iv i l  
(aunque no fuese en la  to ta lid a d  de l p e r io d o  re p u b lic a n o  co n tem p la  do) 
es un hecho s ig n if ic a t iv e ,  y  adem âs re v e la d o r  de la  tendenc ia  po ten - 
c ia d o ra  d e l M in is te r io  de la  P re s id e n c ia  de l C onse jo  de M in is t re s ,  
adoptada p o r  la  Segunda R epû b lica  en un segundo m om en to  r e c t i f ic a - -  
d o r de su a c titu d  in ic ia l  a este  re sp e c to .
L a  A d m in is tra c iô n  tu r is t ic a  re p u b lic a n a  in ic ia l  co rre s p o n d u ! 
a lo s  o rg a n is m e s  d e l M in is te r io  de la  P re s id e n c ia : E l  Pa trô n a  to  N a - -  
c io n a l de T u r is m o  y  la  D ire c c iô n  G e n e ra l de T u r is m o . E l  P a tro n a to  
N a c io n a l de T u r is m o  habia s ide  creado  p o r e l R ea l D e c re to  de 25 de 
a b r i l  de 1928 p o r la  D ic ta d u ra , a d s c r ito  a la  P re s id e n c ia  d e l C onse jo  
de M in is t re s ,  y  se hab ia  re fu n d id o  en e l la  C o m is a r ia  R eg ia  de T u - -
r is m o , in s t itu id a  a su vez p o r e l R ea l D e c re to  de 19 de ju n io  d e -----
1911 (13).
L a  p r im e ra  n o rm a  aprobada p o r la  R ep û b lica  fue e l D e c re to  
de 23 de a b r i l  de 1931, que p e rse g u ia  dos o b je tiv o s  b â s ic o s : r e v is a r  
la  a c tu a c iô n  a d m in is tra t iv a  a n te r io r ,  e sp e c ia lm e n te  en m a te r ia  econô 
m ic a , donde constaban d e sv ia c ion e s  de fondes; y  p ro c é d e r a l exâm en 
de la  n e c e s a ria  re e s tru c tu ra c iô n  o rg â n ic a . A s i,  en v ir tu d  de esa p re  
v is iô n  p o r e l D e c re to  de 4 de d ic ie m b re  de 1931, e l P a tro n a to  N ac io  
n a l de T u r is m o  fue re e s tru c tu ra d o  de l s ig u ie n te  m odo: a) se t ra n s fe r  
m ô su n a tu ra le z a  ju r id ic a ,  ya que de jô  de s e r  o rg a n ism o  au tônom o.
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pasando a c o n v e r t irs e  en un o rgano  s in  p e rs o n a lid a d . E s te  cam b io  - 
se h izo  a f in  de e v ita r  la s  ir re g u la r id a d e s  f in a n c ie ra s  y  la s  d e s v ia - -  
c iones  de fond os ; b) se s u p r im iô  la  D ire c c iô n  G e n e ra l de T u r is m o , - 
pasando sus m ed ios  m a te r ia le s  y  hum anos a la  S u b s e c re ta r ia  d e l D e - -  
p a rta m e n to , b a jo  la  dependencia  in m e d ia ta  de un fu n c io n a r io  con cate^ 
g o r ia  de Jefe de A d m in is tra c iô n , que o s te n ta r ia  e l t i tu lo  de S é c ré ta - - 
r io  d e l P a tro n a to  N a c io n a l de T u r is m o ; c) re s ta b le c im ie n to  de la  Jun 
ta  d e l P a tro n a to , a cuyo fre n te  com o P ré s id e n te  estaba e l S u b s e c re --  
ta r io  de l D e p a rta m e n to , e l V ic e p re s id e n te  e ra  e l D ir e c to r  G e n e ra l de 
B e lla s  A r te s ,  habiendo se is  vo ca les  designados e n tre  e xp e rte s  y  cu a - 
t r o  en re p re s e n ta c iô n  de o tro s  M in is te r io s  (M a r in a , H ac ienda , F om en  
to  y  E c o n o m ia ); d) la  p o s ib ilid a d  de c re a c iô n  com o ô rgano  c o n s u lt iv o  
d e l C onse jo  G e n e ra l d e l T u r is m o  ; e) e l que su p resupues to  de jaba de 
s e r  au tônom o, pasando a fo rm a r  p a rte  d e l de la  P re s id e n c ia ; f) una 
p o lit ic a  de p e rs o n a l ra c io n a l,  a l e s ta b le c e r en p r im e r  lu g a r  que se - 
fo rm a r ia  una p la n t i l la  de fu n c io n a r io s  d e l P a tro n a to , con a r re g lo  a - -  
la s  necesidades d e l s e rv ic io ;  en segundo té rm in o , a la  vo lu n ta d  de - -  
d a r e s ta b ilid a d  a l p e rs o n a l que tra b a ja b a  en e l P a tro n a to  fa v o re c ie n d o  
su in te g ra  c iô n  en la  p la n t il la ;  y  a la  vez p ro h ib ie n d o  la  s itu a  c iô n  ante 
r i o r ,  en la  que n u m e ro sa s  pe rsonas que tra b a ja b a n  en e l P a tro n a to  - 
s im u ltâ n e a m e n te  p e rc ib ia n  re m u n e ra c io n e s  de o tro s  o rg a n is m o s  y  en - 
tidades  o f ic ia le s .  E s ta  u lt im a  m ed ida  e ra  un c la ro  caso de in c o m p a ti 
b il id a d  fu n c io n a r ia l,  p a ra  h a c e r fre n te  a s itu a c io n e s  anôm a las y  de - 
p r iv i lé g ié  o c u r r id a s  d u ran te  la  D ic ta d u ra .
P o s te r io rm e n te , e l D e c re to  de 12 de en e ro  de 1932 ap robaba , 
con c a râ c te r  p ro v is io n a l,  e l R eg lam en to  d e l P a tro n a to  N a c io n a l de Tu  
r is m o ,  p ré v is  to  en e l D e c re to  de 4 de d ic ie m b re  de 1931, se fia lando 
com o o b je tiv o  de lo s  s e rv ic io s  de tu r is m o : d iv u lg a r  en todos sus a s - -  
pectos e l c o n o c im ie n to  de E spa fla , o rg an izando  en fo rm a  adecuada la  
propaganda de sus b e lle z a s  n a tu ra le s , h is tô r ic a s  y  a r t is t ic a s ; f a c i l i t a r  
a l v ia je ro  in fo rm a c iô n  y  gu ia ; c o n t r ib u ir  a la  m e jo ra  de lo s  s e rv ic io s
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de a lo ja m ie n to s , tra n s p o rte s  y  s im ila re s ,  y  e je r c e r  c e rc a  de lo s  - -  
m is m o s  fu n d o n e s  de in s p e c d o n , con e l a lcance  y  sanc iones que se 
de te rm in a se n , y  en g e n e ra l, p ro m o v e r  y  fo m e n ta r cuantas in i  d a  t i  vas 
te nd iesen  a l d e s a r ro l lo  d e l tu r is m o . De la  a n te r io r  t ra n s c r ip c io n  se - 
deduce en p r im e r  lu g a r  la  "m o d e rn id a d "  de los  o b je t iv o s  c o n c e b i- -  
dos p o r la  R e p û b lica  re s p e c to  a la  p o li t ic a  tu r is t ic a ;  en segundo te £  
m in o  una m a n ife s ta c io n  m as de cuâ l e ra  la  concepc ion  re p u b lic a n a  - 
in ic ia l  so b re  e l in te rv e n c io n is m o  a d m in is tra t iv e  : se tra ta b a  de ra c i£  
n a liz a r  y  h a c e r e fica z  la  a cc io n  d e l E s ta d o  hac iendo la  co m p a tib le  - 
con la  in ic ia t iv a  p r iv a d a , que no se e x c lu ia  n i se re p r im  fa , s ino  to
do lo  c o n tra r io ,  se fom en taba  y  se ayudaba, s in  p e r ju ic io  de s u  
c o o rd in a c io n  y  c o n tro l.  A s im is m o  e l c ita d o  R eg lam en to  e s ta b le c fa  - -  
con d e ta lle  la  c o m p o s ic io n  y  fu n c io n a m ie n to  de la  Junta d e l P a tro n a ­
to , que te n fa  fu n d o n e s  so lam en te  c o n s u ltiv a s , fija n d o se  los  ca 
S O S  p re c e p tiv o s  en que esta  debfa s e r  o fda . E n  cuanto a la  e s tru c tu ra  
o rg a n ic a  in te rn a  d e l P a tron a to , se le  dotaba de cu a tro  S ecc iones; I n - -  
fo rm a  c iô n , A g e nc ia s  en e l e x tra n je ro , R e c la m a c io n e s , A lm a c e n  y  - -  
A s unto s v a r io s  ; P ropaganda g e n e ra l y  p u b lic a c io n e s ; p re nsa  y  re d a c -  
d ô n ; y  c o n ta b ilid a d . A dem âs de la  a n te r io r  e s tru c tu ra  a d m in is tra t iv a  
a n iv e l c e n tra l,  se es tab lée  fa la  p o s ib ilid a d  de c re a r  o fic in a s  de in - -  
fo rm a c iô n  y  propaganda de c a râ c te r  lo c a l,  y  en e l e x tra n je ro , en - -  
a q ue llo s  lu g a re s  que e l in te ré s  tu r fs t ic o  lo  re q u ir ie s e . P o r  û lt im o , - 
e l c ita d o  R eg lam en to  e s ta b le c fa  un p ro c e d im ie n to  con tab le  r ig u ro s o ,  
re m it ié n d o s e  a la  L e y  de A d m in is tra c iô n  y  C o n ta b ilid a d  de la  H ac ien  
da P û b lic a  de 1 de ju l io  de 1911 y  sus d is p o s ic io n e s  v ige n te s  ; y  c ré a  
ba y  re g u la b a  e l p re v is to  C onse jo  G e n e ra l de T u r is m o .
E l  C onse jo  G e n e ra l de T u r is m o , p re s id id o  p o r e l S u b s e c re --  
ta r io  de l D e p a rta m e n to , ten fa  una a m p lia  co m p o s ic iô n , pues adem âs 
de h a b e r una n u m e ro sa  re p re s e n ta c iô n  de o rg a n ism o s  p û b lico s  (M in is  
te r io  de C om u n ica c io n e s , C onse jo  S u p e r io r  F e r r o v ia r io ,  Jun ta  C e n --  
t r a l  de T ra n s p o r te s , D ire c c iô n  G ene ra l de C am in o s , D ire c c iô n  Gene^ 
r a l  de A e ro n â u tic a , Jun ta  de P arques N a c io n a le s , e tc .)  y  de e n t id a - -
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des p r iv a  da s (F e d e ra c iô n  de A ge nc ias  de V ia je s  de E spa fla , A s o c ia - -  
c iô n  de N a v ie ro s , C â m a ra  H o te le ra , A s o c ia c iô n  de la  P re n s a , P r o - -  
d u c to re s  de P e lic u la s , E m p re s a s  de E s p e c tâ c u lo s , A u to m ô v il C lub de 
E sp a fla , e tc . ) ,  hab ia  dos D ipu tados re p ré s e n ta n te s  d e l C ong reso .
E l  D e c re to  de 21 de ju l io  de 1932 in s t itu y ô  un C o m ité  de E n  
lace  e n tre  e l C onse jo  de A d m in is tra c iô n  d e l P a tr im o n io  de la  R e p ù --  
b lic a  dependiente  de la  J e fa tu ra  d e l E s ta d o  y  e l P a tro n a to  N a c io n a l - 
de T u r is m o , con la  f in a lid a d  de u n if ic a r  la  in te n s if ic a c iô n  y  d ifu s iô n  
de la  p ropaganda tu r is t ic a  en E spa fla  y  en e l e x tra n je ro .
Una C o m is iô n  In s p e c to ra , con p lenos p o d e re s , p a ra  la  r e v i -  
s iô n  y  p ro p u e s ta  de re fo rm a  de la  a d m in is tra c iô n  d e l P a tro n a to  N a - -  
c io n a l de T u r is m o , fue c reada  p o r e l D e c re to  de 30 de N o v ie m b re  - 
de 1933. E s ta  C o m is iô n  d e b e ria  d a r cuenta p e r iô d ic a  de su ge s tiôn , 
e xp ira n d o  su m andate  e l 31 de m a rz o  de 1934. No obstan te  esta  Co 
m is iô n  re fo rm a d o ra , e l P a tro n a to  N a c io n a l de T u r is m o  no fue o b je - 
to  de re e s tru c tu ra c iô n , p roduc iéndose  tan  sô lo  v a r ia s  m o d if ic a c io n e s  - 
p a rc ia le s  de su R eg la m e n to , a lo  la rg o  de lo s  aflos s ig u ie n te s  (a s i, 
lo s  D é c ré té s  de 31 de ene ro  de 1934, 10 de m a rz o  de 1934 y  14 de - 
m a rz o  de 1936).
E s  p re c is e  r e s a lta r  la  p o lit ic a  de a cc iô n  a d m in is tra t iv a  en - 
m a te r ia  de tu r is m o  d ise flada  y  re a liz a d a  p o r la  Segunda R ep û b lica  de 
con ten ido  m o d e rn e  y  ra  c io n a l, s i b ien  co n tin u a d o ra  e im p u ls e ra  en - 
c ie r to s  aspectos de la  de la  M o n a rq u ia  a lfo n s in a  y  de la  D ic ta d u ra  - 
p r im o r iv e  r i s  ta . E s te  hecho c o n tra d ic e  e im pugna la s  a f i r  m a d o n e s  - -  
d e l fra n q u is m e , en a lgunos cases de g ran  ta la n te  dem agôg ico , de que 
en ese p e r io d o  fue cuando p o r p r im e ra  vez en E spa fla  hubo una p o l i ­
t ic a  tu r is t ic a .
F in a lm e n te  fue c reado  p o r e l D e c re to  de 23 de a b r i l  de 1936, 
con e l c a râ c te r  de o rg a n is m o  s in  p e rso n a lid a d  ju r id ic a  y  a d s c r ito  a l
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M in is te r io  de la  P re s id e n c ia , un P a tro n a to  p a ra  la  o rd e n a c iô n  y  pubU 
ca c io n  de una B ib lio te c a  de E s c r i to re s  C lâ s ic o s  E s p a flo le s . E s te  es ta  
ba c o n s titu id o  p o r s ie te  pe rsonas de re co n o c id a  co m pe tenc ia  p o r  sus 
e s tud ios  a c e rc a  de la  lengua  y  de la  h is to r ia  de la  l i t e r a tu r a  e sp a flo ­
la ,  de l ib r e  d e s ig n a c iô n  p o r la  P re s id e n c ia  d e l C onse jo  de M in is t r e s ;  
e lig ié n d o se  e n tre  e lle s  e l D ir e c to r  de e d ic io n e s . L a s  co m p e ten c ia s  - -  
a tr ib u id a s  a l P a tro n a to  e ra n , e n tre  o tra s : la  fo rm a c iô n  d e l p la n  gen£ 
r a l  de o b ras  y  a u to re s  que hab ian  de f ig u r a r  en la  B ib lio te c a , la  f i ja  
c iô n  d e l o rd e n  de la s  pub licac io n e s , la  a p ro b a c iô n  de lo s  p re s u p u e s ­
tos y  la s  cond ic ion e s  m a te r ia le s  de cada e d ic iô n , a c o rd a r  e l re p a r te  
g ra tu ite  de la s  s e r ie s  p o p u la re s , e tc . E s ta  im p o rta n te  a c t iv id a d  c u l - -  
tu r a l  con p re te n s iô n  de su d ifu s iô n  a n iv e l p o p u la r, com o es o b v ie , - 
apenas pudo in ic ia rs e ,  dada la  fecha tan  ce rca na  de c re a c iô n  d e l P a - 
trona do  cori e l com ie nzo  de la  g u e rra  c iv i l .
c) E s p e c ia l r e fe re n d a  a sus co m pe ten c ia s  sob re  lo s  t e r r i t o ­
r ie s  de so b e ra n ia  y  M a rru e c o s .
a ’ ) B re v e  In tro d u c c iô n .
D u ra n te  la  Segunda R e p û b lica , a l ig u a l que en e l ré g im e n  - -  
p o lit ic o  p receden te  de la  D ic ta d u ra  d e l G e n e ra l P r im o  de R iv e ra , la  
A d m in is tra c iô n  C o lo n ia l espaflo la  estuvo  a d m in is tra t iv a m e n te  a d s c r ita  
a l D e p a rta m e n to  m in is te r ia l  de la  P re s id e n c ia  d e l C onse jo  de M in is ­
t re s ,  bà s ica m e n te  a tra v é s  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l de M a rru e c o s  y  
C o lo n ia s . E s ta  A d m in is tra c iô n  C o lo n ia l s u fr iô  d iv e r  sas m o d if ic a c io n e s  
a lo  la rg o  d e l p e rio d o  re p u b lic a n o , y  estaba c ir c u n s c r i ta  so la m e n te  - 
a l C on tinen te  A fr ic a n o ; con s titu yend o  lo s  û lt im o  s re s te s  d e l A n tig u o  - 
Im p e r io  C o lo n ia l, s u rg id o  con lo s  d e s c u b r im ie n to s  de A m e r ic a , tra s  
la  p é rd id a , a f in a le s  d e l s ig lo  XDC, de Cuba y  P ilip in a s  (14).
L a  co n tinu id ad  de la  a d s c r ip c iô n  de la  A d m in is tra c iô n  C o lo n ia l 
a l D e p a rta m e n to  de la  P re s id e n c ia  de l C onse jo  de M in is t re s  p a re  ce - -
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que se basaba fun d a m e n ta lm e n te  en dos ra zo n e s : la  p r im e ra  s é r ia  - 
de c a râ c te r  p o li t ic o ,  debido a l p receden te  de la s  g u e rra  s de A f r ic a ,  
p ro du c id as  en e l p r im e r  te r  c io  d e l s ig lo  X X , y  sob re  todo a la s  im  
p lic a c io n e s  p o li t ic a  s f ru to  de la  f i r m a  d e l tra ta d o  fra n c o -e s p a fio l de 
27 de n o v ie m b re  de 1912 sob re  e l P ro te c to ra d o  en M a rru e c o s ; la  - -  
segunda, de c a râ c te r  té c n ic o , ya  que la  A d m in is tra c iô n  C o lo n ia l e ra  
una A d m in is tra c iô n  e s p e c ia l y  d ife re n c ia d a  d e l re  s to  de la  A d m in is  -  - 
tra c iô n  e s ta ta l, que actuaba en todas la s  e s fe ra s  y  â m b ito s  de actua  
c iô n  a d m in is tra t iv a . P a re c e , pues, lô g ic o  p e n sa r que esta  a u té n tica  
A d m in is tra c iô n  p a r a ie  la  de la  e s ta ta l, de e sp e c ia le s  c a ra c te r is t ic a s  
y  con im p lic a c io n e s  p o li t ic a  s im p o rta n te s  d e riva d a s  de su a c tu a c iô n , 
debia  e s ta r  dependiente  y  co o rd in a d a  desde e l D ep a rta m e n to  m in is t ^  
r i a l  de la  P re s id e n c ia  d e l C onse jo  de M in is t re s ,  que ten fa  una "vo ca  
c iô n "  c o o rd in a d o ra  y  d e l que e ra  t i t u la r  e l P ré s id e n te  d e l G o b ie rn o .
E l  c a râ c te r  de a d m in is tra c iô n  p a ra le la  y  d ife re n c ia d a , aunque 
no inde pend ien te , de la  A d m in is tra c iô n  C o lo n ia l con re sp e c to  a la  - -  
A d m in is tra c iô n  d e l E s ta d o  e x is te n te  en la  P e n in su la , ven ia  c o r ro b o ra  
do p o r e l hecho de e s ta r  sus a s ignac iones ub icadas en lo s  p re s u p u e s ­
tos d e l E s ta d o , en lu g a r  d ife re n te  de l co rre s p o n d ie n te  a lo s  d ife re n - -  
tes D ep a rta m e n to s  m in is  te r ia le  s e x is te n te s . A s i,  la  S ecciôn  16 de lo s  
p resup ues to s  se denom inaba  "A c c iô n  en M a rru e c o s " , y  la  S ecc iôn  17 
de lo s  m is m o s  "PDsesiones espaflo la  s de l A f r ic a  O c c id e n ta l" , que se 
c o rre s p o n d ia n  a la s  dos zonas g e o g râ fica s  (p o r una p a rte  la  Zona - -  
N o rte  y  S uroeste  de M a rru e c o s  y  la  c iudad  de T â n g e r; y  p o r  o tra ,  - 
e l re s to  de lo s  te r r i t o r io s :  G o lfo  de G uinea, Sahara e I fn i)  y  de s ta tu s  d ife  
re n te  (m ie n tra s  que sob re  M a rru e c o s  y  la  c iudad  de T â n g e r se e je r -  
c ia  un P ro te c to ra d o , e l re s to  de lo s  t e r r i t o r io s  c o n s titu ia n  " s o b e ra - -  
n ia "  espaflo la ) en que te n ia  lu g a r  la  a c tu a c iô n  a d m in is tra t iv a .
L o  que se v iene  lla m a n d o  A d m in is tra c iô n  C o lo n ia l espa flo la , 
estaba c o n s titu id a  p o r unos ô rganos c e n tra le s  y  p o r unos ô rganos pe 
r i f é r ic o s .  E l  ô rgano  c e n tra l,  c lave  de la  A d m in is tra c iô n  c o lo n ia l, -
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e ra  la  D ire c c io n  G e n e ra l de M a rru e c o s  y  C o lon ias  (ya e x is te n te  en - 
e l p e rio d o  p o lit ic o  p re ced e n te , e x tin ta  e l 14 de ju l io  de 1934, fue r £  
c rea da  e l 31 de d ic ie m b re  de 1935), de la  que dependian, v ig ila b a , 
co o rd in a ba , y  con qu ien  se re la c io n a b a n  lo s  d is t in to s  ô rganos p e r i f é - -  
r ic o s  e x is te n te s . D u ra n te  la  c o r ta  d e s a p a r ic iô n  de esta  D ire c c iô n  G ^ 
ne r a l ,  sus com pe tenc ias  p a sa ron  a dos nuevos ô rganos c e n tra le s  c ré a  
dos: L a  S e c re ta r ia  T é c n ic a  de M a rru e c o s  y  la  In sp e cc iô n  G e n e ra l de 
C o lon ias  (p o s te r io rm e n te  denom inada S e c re ta r ia  G ene ra l de C o lo n ia s ). 
La s  p r in c ip a le s  y  m as s ig n if ic a t iv a s  f ig u ra s  de lo s  ô rganos pe r i f é r i ­
cos de la  A d m in is tra c iô n  C o lo n ia l e ra n : e l A lto  C o m is a r io  en M a r ru £  
COS y  lo s  G o be rnado res  G é né ra les  d e l Sahara , y  de los  t e r r i t o r io s  - 
espaflo les en e l G o lfo  de G u inea. D estaca  no sô lo  e l g ra n  e im  p o r  tan  
te  n u m é ro  de co m p e ten c ia s  que te n ia n  a s ignadas, s ino  ta m b ié n  que - -  
e ra n  la  n iâ x im a  a u to r id a d  a d m in is tra t iv a  ( c iv i l  y  m i l i t a r )  en e l t e r r i -  
to r io ,  acfuando s im u ltâ n e a m e n te  com o D elegados d e l G o b ie rn o  y  ô rg a  
nos p e r ifé r ic o s  de la  A d m in is tra c iô n  C o lo n ia l. B a jo  su a u to r id a d , y  
p a ra  a yu d a rle s  en sus ta re a s  estaban lo s  S e c re ta r io s  G é n é ra le s  y  lo s  
S ubgobe rnado re s .
E x is t ia n  dos c lases  de tro p a s  ba jo  la  in m e d ia ta  a u to r id a d  - -  
de l A lto  C o m is a r io  y  de lo s  G obe rnado res  G é n é ra le s : la s  fu e rz a s  m i 
l i ta r e s  y  nava les  (depend ien tes, no obs tan te , o rg â n ica m e n te  de lo s  - 
M in is te r io s  de la  G u e rra  y  de M a r in a ) , y  la s  fu e rza s  ind ig ena s  - 
( lla m a d as  G u a rd ia  C o lo n ia l en lo s  te r r i t o r io s  d e l G o lfo  de G uinea) - 
depend ien tes o rg â n ic a  y  fu n c ion a lm en te  d e l M in is te r io  de la  P re s id e n  
c ia , a tra v é s  de sus re p ré se n ta n te s  p e r ifé r ic o s .  M ie n tra s  que la s  - 
fu e rz a s  m i l i t a r  es y  nava les  te n ian  una m is iô n  de cu s to d ia  y  v ig i la n -  
c ia  de la s  fro n te ra s  y  de p re v e n c iô n  fre n te  a todo p o s ib le  ataque - -  
e x te r io r ;  la s  fu e rz a s  ind igenas y  c o lo n ia le s  se dedicaban a la  v ig i - -  
la n c ia  de c a râ c te r  c iv i l  y  a l m a n te n im ie n to  de l o rd en  p û b lico  (p o d r ia  
m os d e c ir  que acum ulaban  en p a rte  la s  func iones  que en la  P e n in su la  
desem peflaban la  G ua rd ia  de A s a lto , la  G u a rd ia  C iv i l  y  la  P o l ic ia  - 
M u n ic ip a l) .
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Sin p e r ju ic io  de la  e x is te n c ia  y  a c tu a c iô n  de la  D ire c c iô n  - 
G e n e ra l de M a rru e c o s  y  C o lo n ia s , hay que m e n c io n a r que la  O rden  
de 13 de o c tu b re  de 1933 de legô en e l S u b s e c re ta r io  de la  P re s id e n  
c ia  d e l C onse jo  de M in is t re s ,  la s  co m pe tenc ias  en esta  m a te r ia  y  - 
su re la c iô n  d ire c ta  con la  c ita d a  D ire c c iô n  G e n e ra l. A h o ra  b ie n , - -  
es ta  d e le g a c iô n  tuvo  una b re v e  v ig e n c ia  te m p o ra l, debido a que e l - 
D e c re to  de 19 de ju l io  de 1934 avocô esta  com pe tenc ia  en e l t i t u la r  
de l D ep a rta m e n to .
P o d r ia m o s  d e c ir  p a ra  c o n c lu ir  este con c iso  p re a m b u lo , que 
lo s  m â x im o  s re sp on sa b le s  de los  ô rganos p e r ifé r ic o s  de la  A dm in is^ 
tra c iô n  C o lo n ia l d e s a rro lla b a n  una a u té n tica  ta re a  de re p ré s e n ta n te s  
y  e m is a r io s  d e l p o de r c e n tra l,  que b ien  p o d r ia  s e r  c a lif ic a d a  de a£  
tu a c iô n  " c o m is a r ia l"  (15).
b ’ ) E v o lu c iô n  y  c a ra c te r is t ic a s  de la  A d m in is tra c iô n  C o ­
lo n ia l .
1) L a  D ire c c iô n  G e n e ra l de M a rru e c o s  y  C o lon ias  y  sus ô rganos - -  
s u s titu to s .
E l  D e c re to  de 18 de m ayc de 1931, d ic ta do  d e n tro  de la  r e -  
v is iô n  de la  o b ra  le g is la t iv a  de la  D ic ta d u ra , d e c la ra b a  s u b s is te n te , 
sa lvo  d e ro g a c iô n  o re fo rm a  p o s te r io r ,  e l R ea l D e c re to  de 15 de d i ­
c ie m b re  dê 1925, re la t iv e  a la  D ire c c iô n  G e n e ra l de M a rru e c o s  y  - -  
C o lon ias  y  A l  ta  C o m is a r ia . L a  D ire c c iô n  G e n e ra l de M a rru e c o s  y  C£ 
lo n ia s  e ra  e l ô rgano  de la  A d m in is tra c iô n  C e n tra l d e l E s ta d o , e n ca r 
gado de la  d ire c c iô n  y  c o o rd in a c iô n  de la  A d m in is tra c iô n  C o lo n ia l,  - 
s iendo o rg a n iza d a  p o r  e l D e c re to  de 18 de ju n io  de 1931. A  su fre n  
te hab ia  un D ir e c to r  G e n e ra l, l ib r e  m ente nom brado  p o r e l G o b ie rn o , 
y  que e ra  s u s titu id o  en los  casos de ausen c ia , en fe rm edad  o vacante  
en e l c a rg o , p o r e l Jefe de la  Secciôn de m a y o r ca te g o ria  de la  D i ­
re c c iô n  G e n e ra l y  en e l caso de h a be r v a r io s ,  e l m âs a n tigu o . E l  -
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D ire c to r  G e n e ra l de M a rru e c o s  y  C o lo n ia s , estaba fa cu lta d o  p o r  d e ­
le g a c iô n  d e l P ré s id e n te  de l G ob ie rno  p a ra  la  re s o lu c iô n  y  f i rm a  de 
todos lo s  as unto s dé ta le s  t e r r i t o r io s ,  sa lvo  a q ue llo s  que c o n s t itu - -  
yesen o b je to  de D e c re to , lo s  que tu v ie se n  que s e r  so m e tid o s  a la  - 
d e lib e ra c iô n  y  a p ro b a c iô n  d e l G o b ie rno , la  d is p o s ic iô n  de gastos d e l 
p re sup u e s to , la  f i r m a  de co n tra to s  y  lo s  n o m b ra m ie n to s  de p e rs o n a l 
de la  D ire c c iô n  G e n e ra l con c a te g o ria  s u p e r io r  a la  de o f ic ia l  de - -  
A d m in is tra c iô n . V e m o s , pues, que ta l d e legac iô n  e ra  p a ra  lo s  asun 
tos de c a râ c te r  o rd in a r io ,  quedando lo s  e x tra o rd in a r io s  e im p o r ta n ­
tes en m anos d e l p ro p io  P ré s id e n te  d e l G o b ie rn o , en cuanto  t i t u la r  
s im u ltâ n e a m e n te  d e l D e p a rta m e n to  m in is te r ia l  de la  P re s id e n c ia  de l 
C onse jo  de M in is t ro s .
P a ra  e l no m b r  a m  ie  n to de p e rs o n a l de esta  D ire c c iô n  G e n e -- 
r a l ,  que e ra  de la  e x c lu s iv a  com p e tenc ia  de la  P re s id e n c ia  d e l G o --  
b ie rn o , se pod ia  s o l ic i ta r  una p ropues ta  de te rn a  p a ra  c u b r ir  la  v a ­
cante en e l caso de t ra ta rs e  de fu n c io n a r io s  p e rte n e c ie n te s  a o tro s  
M in is te r io s .  P a ra  o cu p a r en ade lan te  ca rg os  en esta  D ire c c iô n  Gene 
r a l ,  e ra  un m é r ito  e l h a be r p re s ta do  s e rv ic io s  du ran te  dos aflos p o r 
lo  m enos en M a rru e c o s  y  en las  C o lo n ia s . E l  p e rs o n a l que pasaba - 
a p re s ta r  sus s e rv ic io s  en esta  D ire c c iô n  G e n e ra l, quedaba en una 
s itu a c iô n  a d m in is tra t iv a  de s upe rn um e  ra  r io  en su C ue rpo  y  d e s tino  - 
de o r ig e n .
L a  e s tru c tu ra  o rg â n ic a  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l de M a r r u e - -  
cos y  C o lo n ia s  e ra  b à s ica m e n te  la  s ig u ie n te : 3 Secciones (de M a rru e  
cos ; de C o lo n ia s , con un N egoc iado ; de In te rv e n c iô n  y  C o n ta b ilid a d , 
con un N egoc iado ); una S e c re ta r ia ; y  t rè s  N egociados ( M i l i t a r ,  de - -  
O bras  P û b lic a s  y  de Sanidad). E s  de d e s ta c a r que se e x ig ia  que - 
los  dos Je fes de la  S ecc iôn  de M a rru e c o s  y  C o lon ias  deb ian  p ro c é d e r 
de la  c a r re ra  d ip lo m â tic a ; y  e l de la  S ecciôn  de In te rv e n c iô n  y  C on ­
ta b ilid a d , d e l C uerpo  P e r ic ia l  de C o n ta b ilid a d  de l E s tado .
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E l  R es iden te  G e n e ra l o A lto  C o m is a r io  de E spa fla  en M a r ru £  
cos, e l G obe rnado r G e n e ra l de lo s  te r r i t o r io s  espa flo les  d e l G o lfo  de 
G uinea y  e l G o b e rna d o r G e n e ra l de l S ahara , que e ra n  lo s  t i tu la re s  de 
los  ô rganos p e r ifé r ic o s  e x is te n te s  en lo s  d is t in to s  t e r r i t o r io s  a d m in i£  
tra d o s , dependian sô lo  de la  P re s id e n c ia  d e l C onse jo  de M in is t ro s ,  a 
tra v é s  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l de M a rru e c o s  y  C o lo n ia s . E s to  no ob£ 
taba, a que tu v ie se n  una co m u n ica c iô n  (no dependencia  a d m in is tra t iv a )  
p a ra  los  asuntos m i l i ta r e s  con lo s  M in is te r io s  de la  G u e rra  y  de M a ­
r in a ,  cuando a s i lo  e x ig ie s e n  la s  c irc u n s ta n c ia s .
L a  D ire c c iô n  G e n e ra l de M a rru e c o s  y  C o lo n ia s  fue s u p r im id a
p o r un D e c re to  de 19 de ju l io  de 1934, derogando en e l m is m o  una -
s e r ie  de d is p o s ic io n e s  que la  re g u lab an . A p a r t i r  de ese m o m e n to , - 
todos lo s  asuntos en lo s  que e lla  e ra  com péten te  pasaban a s e r  d ire c  
tam en te  a tend idos y  re s u e lto s  p o r e l P ré s id e n te  d e l C onse jo  de M i-  - 
n is t ro s  com o t i t u la r  d e l D ep a rta m e n to  de la  P res idenc ia *, no ob s tan te , 
la s  co m pe tenc ias  d e l A lto  C o m is a r io  quedaban su b s is te n te s . A h o ra  - -  
b ie n , esta  dependencia d ire c ta  que ahora  pasaba a te n e r e l t i t u la r  de l 
M in is te r io ,  que a la  vez e ra  e l P ré s id e n te  d e l G o b ie rn o , h a c ia  que - 
le  fuese en la  p râ c t ic a  im p o s ib le  t r a ta r  lo s  asuntos que con ante r io  r i  
dad re a liz a b a  la  D ire c c iô n  G e n e ra l s u p r im id a . P a ra  o b v ia r  la  p o s ib le  
desa tenc iôn  de la  g e s tiô n  d ia r ia  de estos asuntos y  a s e s o ra r le  té cn ica  
m en te , se c rea ba  en v ir tu d  de este  D e c re to  un nuevo ô rgan o : la  S e --  
c re ta r ia  T é cn ica  de M a r ru e c o s .
E l  t i t u la r  de la  S e c re ta r ia  T é cn ica  de M a rru e c o s  y  lo s  d e - -
m âs fu n c io n a r io s  de la  m is  m a s e rfa n  e leg idos  p o r  e l t i t u la r  d e l D e - -
p a rta m e n to , e n tre  lo s  fu n c io n a r io s  que e s tu v ie se n  e sp e c ia lm e n te  cuaU 
fica dos  en e l c o n o c im ie n to  y  e x p e r ie n c ia  de estos te m a s , a f in  de lo  
g ra r  una co n tin u id ad  e sp e c ia liza d a  en la  la b o r  que antes fue d e s a r ro -  
lla d a  p o r la  e x tin ta  D ire c c iô n  G e n e ra l. Su e s tru c tu ra  o rg â n ic a  in te rn a  
e ra  a s i: una S ecciôn  C iv i l  (su b d iv id id a  en las  S ubsecciones de A s u n - -  
tos Ind igenas , H ac ienda , F om en to  y  A sun tos G enera tes) y  un N égocia
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do M i l i t a r .  F in a lm e n te , la  O rd a id e  25 de agosto  de 1934, re g u lo  d£  
ta lla d a m e n te  la  o rg a n iz a c iô n  y  fu n c io n a m ie n to  de la  c reada  Se e re  t a - -  
r ia  T é cn ica  de M a rru e c o s .
A s i com o p a ra  la  zona d e l P ro te c to ra d o  en M a rru e c o s  se - 
h a b ia  c re ado  un nuevo ô rgano , p a ra  a s u m ir  la s  com pe ten c ia s  de la  
e x tin ta  D ire c c iô n  G e n e ra l de M a rru e c o s  y  C o lo n ia s , re s p e c to  a la s  
poses iones d e l A f r ic a  O c c id e n ta l, fue creado  ta m b ié n  p o r e l D e c re to  
de 26 de ju l io  de 1934 un nuevo ô rgano : la  In sp e cc iô n  G e n e ra l de -
C o lo n ia s , com o ô rgano  té cn ico  d ire  cto  a se so r d e l P ré s id e n te  d e l - -  
C onse jo  de M in is t ro s .  E n  e l D e c re to  c re a d o r de este ô rgano  se r e i  
te ra b a  la  co m p e ten c ia  e x c lu s iv a  fre n te  a o tro s  D e p a rta m e n to s  d e l - -  
M in is te r io  de la  P re s id e n c ia , es ta b le c ié ndo se  la  s ig u ie n te  e s tru c tu ra  
o rg â n ic a  in te rn a  d e l m is m o : S e c re ta r ia  G e n e ra l, S ecciôn  a d m in is t ra ­
t iv a  y  c o m e rc ia l,  y  S ecciôn  de In te rv e n c iô n  y  C o n ta b ilid a d .
A l fre n te  de lo s  te r r i t o r io s  seguia  e l G o b e rna d o r G e n e ra l, 
qu ien  dependia a d m in is tra t iv a m e n te  com o ô rgano  p e r ifé r ic o  de la  P re  
s id e n c ia  d e l C onse jo  de M in is t ro s ,  a tra v é s  de la  In sp e cc iô n  G e n e ra l 
de C o lo n ia s . P o r  o tra  p a r te , en e l D e c re to  c re a d o r  de esta  u lt im a , 
se se fia laba  que s i  b ie n  en ese m om en to  e l ré g im e n , g o b ie rn o  y  a d ­
m in is t ra c iô n  de los  te r r i t o r io s  de so b e ra n ia  d e l Sahara e sp a fio l y  de 
I f n i  depend ian  de la  S e c re ta r ia  T é cn ica  de M a rru e c o s , p o d r ia n  p a s a r 
a depender de la  In sp e cc iô n  G e n e ra l de C o lon ias  cuando e l G ob ie rn o  
a s i lo  co n s id e ra se  o p o rtun o , en ra zô n  a la  s itu a c iô n  p o lit ic a  de aque 
l lo s  t e r r i t o r io s .  P o s te r io rm e n te , la  O rden  de 25 de agosto  de 1934, 
d e s a r ro l lô  e l D e c re to  de 26 de ju l io  d e l m is m o  afio , c re a d o r  de la  
In sp e cc iô n  G e n e ra l de C o lo n ia s , e s tab le c ie ndo  de fo rm a  d e ta lla d a  su 
e s tru c tu ra  o rg â n ic a  in te rn a  y  su fu n c io n a m ie n to .
L a  In sp e cc iô n  G e n e ra l de C o lon ia s  tuvo  una c o r ta  v id a  a d m i 
n is t r a t iv a ,  pues fue s u p r im id a  p o r e l D e c re to  de 7 de s e p tie m b re  de 
1935, s iendo  c reada  en su lu g a r  la  S e c re ta r ia  G e n e ra l de C o lo n ia s , - 
que a su m ia  todas sus co m pe tenc ias . L a  S e c re ta r ia  G e n e ra l de C o lo - -
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n ia s  debia  d e s a r r o l la r  lo s  p lanes de a cc io n  c o lo n ia l ap robados p o r e l 
G o b ie rn o , h a c e r c u m p lir  la s  d is p o s ic io n e s  aprobadas p o r e l G o b ie rn o , 
y  v ig i la r  e in s p e c c io n a r lo s  o rg a n is m o s  y  dependencias de la  A d m in i£  
t ra c iô n  C o lo n ia l. E l  p lan  g e n e ra l de p o li t ic a  c o lo n ia l e ra  p ro pu e s to  - -  
p o r  la  S e c re ta r ia  G e n e ra l de C o lo n ia s , o ido  e l G o b e rna d o r G e n e ra l, - 
a l M in is te r io  de la  P re s id e n c ia  qu ien  lo  e le v a r ia  p a ra  su d is c u s iô n  y  
a p ro b a c iô n  a l G o b ie rn o .
E l  t i t u la r  de la  S e c re ta r ia  G e n e ra l de C o lo n ia s  e ra  e l S e c re ­
ta r io  G e n e ra l, qu ien  te n ia  c a te g o ria  de Jefe  S u p e r io r  de A d m in is tra c iô n  
y  e ra  nom brad o  lib re m e n te  p o r  la  P re s id e n c ia  d e l C onse jo  de M in is - -  
t r o s ,  e n tre  fu n c io n a r io s  c iv i le s  d e l E s ta d o  que tu v ie se n  la  c a te g o ria  - 
de Jefes de A d m in is tra c iô n . C om o ad ju n to s  d e l S e c re ta r io  G e n e ra l, - -  
es taban d o s , In s p e c to re s , que e ra n  qu ienes deb ian  g ir a r  v is ita s  a lo s  - 
S e rv ic io s  c o lo n ia le s , acom paflados d e l p e rs o n a l té cn ico  a s e s o r y  a d m i 
n is t ra t iv o  que c o n s id e ra se n  n e c e s a r io , debiendo a su vu e lta  p ro p o n e r - 
cuantas m o d if ic a c io n e s  e s tim a se n  p e rtin e n te s  p a ra  la  m e jo ra  de los  - -  
S e rv ic io s . Lo s  In sp e c to re s  que ten ian  c a te g o ria  de Je fes de A d m in is - -  
t ra c iô n  de p r im e ra  c la se , deb ian  s e r  se lecc ionados e n tre  fu n c io n a r io s  
p roceden tes  d e l C uerpo  p e r ic ia l  de Aduanas, uno de e llo s , y  e l o tro  - 
de lo s  C uerpos p e r ic ia l  de C o n ta b ilid a d , In te rve n c io n e s  de G u e rra  o - 
M a r in a  o L e tra d o s  de la  A d m in is tra c iô n  C iv i l ,  debido a la  c lase  de - 
s e rv ic io s  que p re fe re n te m e n te  debian  a te n d e r la s  In sp e cc io n e s .
L a  e s tru c tu ra  o rg â n ic a  in te rn a  de la  S e c re ta r ia  G e n e ra l e s ta ­
ba c o n s titu id a  b à s ica m e n te  p o r lo s  s ig u ie n te s  S e rv ic io s : P e rs o n a l, E s ­
tu d io s  y  D iv u lg a c iô n  C o lo n ia l, C âm aras  A g r ic o la s  y  F o re  s ta ie  s, Agen 
c ia  C o lo n ia l, T ra ta d o s  no C o m e rc ia le s , C if ra  y  R e g is tro . A la s  ô rd £  
nés in m e d ia ta s  de la  S e c re ta r ia  G e n e ra l, fig u ra b a n  ta m b ié n  en c a l i - -  
dad de A s e s o re s , un O f ic ia l  d e l E jé rc i to  y  un P e r ito  pa ra  a b a s te c i- -  
m ie n to s , quedando s u p r im id a s  e l re s to  de la s  A s e s o r ia s .
L a  e x tin ta  D ire c c iô n  G ene ra l de M a rru e c o s  y  C o lo n ia s  fue - 
re c re a d a  p o r e l D e c re to  de 31 de d ic ie m b re  de 1935, vo lv ie n d o  a - -
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a s u m ir  sus an tiguas  co m p e ten c ia s  y  desapa rec ie ndo  s im u ltâ n e a m e n te  
lo s  ô rganos c reados  en su s u s titu c iô n  (S e c re ta r ia  T é cn ica  de M a r ru e  
cos y  S e c re ta r ia  G e n e ra l de C o lo n ia s ). Su e s tru c tu ra  o rg â n ic a  e ra  - -  
a s i: una S e c re ta r ia  T é c n ic a  de M a rru e c o s  y  C o lon ias  y  la s  dos Sec­
c iones de A sun tos P o lit ic o s  y  G é n é ra le s , y  la  o tra  de A su n tos  E conô  
m ic o s  y  S e rv ic io  de In te rv e n c iô n . L a  nueva e s tru c tu ra  o rg â n ic a  e ra  
m ucho m âs s e n c il la , debido a que en e l D e c re to  de nueva c re a c iô n  - 
de es ta  D ire c c iô n  G e n e ra l se p re te n d ia  d e s c o n c e n tra r sus s e rv ic io s  
a l m is m o  tie m p o  que se po tenc iaba  su la b o r  com o ô rgano  c o o rd in a - -  
d o r , d ir e c to r  e in s p e c to r  de la  A d m in is tra c iô n  C o lo n ia l.
C oncluyendo se puede d e c ir  que esta  D ire c c iô n  G e n e ra l fue 
e l ô rgano  c lave  e im p u ls e r  de toda la  A d m in is tra c iô n  C o lo n ia l du ra n  
te la  Segunda R e p û b lica  (su d e s a p a r ic iô n  fue b re ve  y  fue s u s titu id a  
p o r dos ô rganos m uy s im ila re s  que a s u m ie ro n  sus co m p e ten c ia s ) co 
m o ya lo  hab ia  s ido  p recede n tem en te  desde su c re a c iô n . A  tra v é s  - 
de e lla  y  de sus ô rganos p e r ifé r ic o s  se lle v ô  a cabo una im p o r ta n te  
a c tiv id a d  a d m in is tra t iv a  en todos lo s  s e c to re s  (p rueba  de e llo  e ra n  - 
la s  p a r tid a s  p re s u p u e s ta r ia s ) de l P ro te c to ra d o  y  en la s  P ose s io n e s  - 
espaflo la  s s i ta  s en A f r ic a  O c c id e n ta l, pudiéndose po ne r de m a n if ie s to  
que esta  in te rv e n c iô n  en ta ie s  te r r i t o r io s  p re te n d iô  en todo m om en to  
h a c e r p ré sen te  a E sp a fla , p e ro  s in  e l im in a r  n i l im i t a r  la  c iv i l iz a -  
c iô n  de lo s  h ab ita n te s  de ta ie s  te r r i t o r io s .
2) L a  Junta  A s e s o ra  J u r id ic a  de C o lon ias
Fue c re ada  p o r  e l D e c re to  de 11 de d ic ie m b re  de 1934, co 
m o o rg a n is m o  s in  p e rs o n a lid a d  ju r id ic a ,  a d s c r ito  a la  P re s id e n c ia  
de l C onse jo  de M in is t ro s .  D eb ia  s e r  o ida  en todos lo s  asuntos re la  
cionados d ire c ta  o in d ire c ta m e n te  con d is p o s ic io n e s  c o lo n ia le s  de - -
tra s ce n d e n c ia  ju r id ic a .  L a  e x is te n c ia  de esta  Junta  a se so ra  en te -----
m as ju r id ic o s  e s p e c if ic a m e n te  c o lo n ia le s , no e ra  ôb ice  p a ra  que - -  
s u b s is tie s e  con c a râ c te r  g e n e ra l la  A s e s o r ia  J u r id ic a  de l D e p a r ta -----
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m ento  desem peflada p o r la  A bogac ia  d e l E s ta d o .
L a  Jun ta  se com pon ia  de un to ta l de se is  m ie m b ro s ; e l P r é ­
s id e n te , lo s  vo ca le s  (natos y  de l ib r e  e le cc io n ) y  e l S e c re ta r io . T a n - 
to  e l P ré s id e n te  com o lo s  voca le s  de l ib r e  e le c c io n , deb ian  s e r  p ro ­
cedentes de la s  c a r re ra s  J u d ic ia l o F is c a l con c a te g o ria  no in f e r io r
a la  de M a g is tra d o  de la  A u d ie n c ia  de M a d r id , nom brados p o r l a -----
P re s id e n c ia  d e l C onse jo  de M in is t ro s  p re fe re n te m e n te  e n tre  qu ienes 
hu b iesen  p re s ta d o  s e rv ic io s  o e fectuado c a lif ic a d o s  es tud io s  en m a te ­
r ia  c o lo n ia l. Lo s  o tro s  dos voca le s  na tos , que cu rio s a m e n te  c a re c ia n  
de VO  to  y  so lo  te n ia n  vo z , e ra n  e l In s p e c to r G e n e ra l y  e l S e c re ta r io  
G e n e ra l de la  In sp e cc io n  de C o lo n ia s , que e ra n  s u s titu id o s  en su c a ­
so p o r  lo s  Je fes de S ecciôn , a qu ienes re g la m e n ta r ia m e n te  se d é te r ­
m in a s  e. E l*  S e c re ta r io  e ra  nom brado  e n tre  lo s  fu n c io n a r io s  a d s c r ito s  
a la  In sp e cc iô n  G e n e ra l de C o lo n ia s . Todos lo s  m ie m b ro s  de la  Ju n ­
ta  sô lo  te n ia n  de recho  a l abono de la s  d ie tas  c o r re  spond iente  s a la s  
re u n io n s s  ce le b ra d a s .
3) E l  P ro te c to ra d o  de M a rru e c o s .
L a  in te rv e n c iô n  de E s pana en M a rru e c o s  com o consecuenc ia  
de l T ra ta d o  fra n c o -e s p a r io l, f irm a d o  en P a r is  en 1912 tra s  v a r ia s  n£  
g o c ia c io n e s , aba rcaba  dos zonas g e o g râ fica s  d ife  re n te  s: la  zona n o r ­
te y  la  de l s u ro e s te , adem âs de la  c iudad  de T a n g e r (que te n ia  s ta - -  
tus e s p e c ia l) .
D u ra n te  la  Segunda R ep û b lica  tiene  lu g a r  la  te rc e ra  fase o - -  
etapa de la  a cc iô n  de E spa fla  en M a rru e c o s , cons is  ten te  en e l e je r c i -  
c io  d e l P ro te c to ra d o . P re v ia m e n te  habrân  te n id  o lu g a r  la s  e tapas de 
n e g o c ia c iô n  y  f i r m a  d e l tra ta d o ; y  la  de ocupac iôn  m i l i t a r ,  que fue - -  
m u y  cos tosa .
E l  P ro te c to ra d o  de E spa fla  en M a rru e c o s  se o rg a n izô  p o r e l
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D ec re to  de 29 de d ic ie m b re  de 1931. L a  e xp o s ic iô n  de m o tiv o s  se fla - 
laba  la  neces idad  de a d a p ta r la  a n te r io r  e s tru c tu ra  o rg â n ic a  a la  nu£  
va re a lid a d , d ism in u yen d o  sus un idades in n e c e s a ria s  a f in  de re d u c ir  
en lo  p o s ib le  e l gasto p û b lic o . E l  R es iden te  G e n e ra l o A lto  C o m is a - -  
r io  e ra  e l D e le  gado d e l G o b ie rn o  y  la  m â x im a  a u to r id a d  a d m in is t r a i  
va en ese t e r r i t o r io ,  c o rre s p o n d ié n d o le  adem âs la  re p re s e n ta c iô n  y  - 
e l e je r c ic io  de la s  com pe ten c ia s  a tr ib u id a s  a l E s ta d o  e sp a fio l, p o r  lo s  
tra ta d o s  in te rn a c io n a le s .
E l  R es iden te  G e n e ra l o A lto  C o m is a r io  e ra  n o m brado  p o r D £ 
c re to  y  le  c o r re  spond ian , e n tre  o tra s , la s  s ig u ie n te s  co m p e ten c ia s : 
e l m a n te n im ie n to  d e l o rd en  p û b lic o , la  p re  s ta c iô n  de a s is te n c ia  a l - -  
M a jze n  o G o b ie rn o  J a lif ia n o , e l m ando de todas la s  fu e rz a s  m i l i  ta re  s, 
nava les e iiid ig e n a s  a l l i  destacadas, la  je fa tu ra , in s p e c c iô n  y  c o o rd i­
n ac iôn  de todos lo s  s e rv ic io s  a d m in is tra t iv o s  e x is te n te s , a s i com o de 
lo s  fu n c io n a r io s  a d s c r ito s  a lo s  m is m o s , e l fom en to  y  m e jo ra  d e l - -  
b ie n e s ta r  de la  p o b la c iô n , e tc . D ependiente  de l R es iden te  G e n e ra l o 
A lto  C o m is a r io  un G ene ra l de l E jé rc i to  que se denom inaba  "J e fe  S upe 
r i o r  de la s  F u e rz a s  M i l i ta r e s  de M a r ru e c o s " ,  e je rc ia  e l m ando m i l i ­
ta r  de la s  tro p a s  de ocupac iôn  dependientes d e l M in is te r io  de la  G ue­
r r a  y  e l de la s  ind igenas a l s e rv ic io  d e l m is m o . S in  p e r ju ic io  de e s ­
ta  dependencia  o rg â n ic a  de l A lto  C o m is a r io  (s in  p e rm is o  d e l cu a l p o r 
c ie r to  estaba ta x a tiv a m e n te  p ro h ib id a  c u a lq u ie r  a c tu a c iô n  m i l i t a r  en e l 
t e r r i t o r io ,  sa lvo  a g re s iô n ) la s  fu e rza s  m i l i ta r e s  te n ia n  una dependen­
c ia  fu n c io n a l en lo  re fe re n te  a m a te r ia s  de p e rs o n a l y  o rg a n iz a c iô n  - 
de l M in is te r io  de la  G u e rra , y  a su vez la s  fu e rz a s  ind igenas lo  es ta  
ban fu n c io n a lm e n te  a la s  d isp o s ic io n e s  d e l M in is te r io  de la  P re s id e n ­
c ia  d e l C onse jo  de M in is t ro s .
L a  e s tru c tu ra  o rg â n ic a  de la  A l ta  C o m is a r ia  e ra  a s i: la  S e --  
c re ta r ia  G e n e ra l, la  D e legac iôn  de A sun tos In d igen as , la  D e le g ac iô n  
de F o m e n to , la  D e le g ac iô n  de H ac ienda , y  la  In sp e cc iô n  de In te rv e n - -  
c iones y  F u e rz a s  J a lif ia n a s . H ay que d e s ta c a r que la  A d m in is tra c iô n
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de J u s tic ia , aunque fo rm a b a  p a rte  d e l P ro te c to ra d o , no c o n s titu ia  un 
ô rgano  p ro p io  de la  A lta  C o m is a r ia . D epend ien to  d ire  c tam ente  d e l - 
A lto  C o m is a r io  e x is t ia n  dos C abine te  s: e l M i l i t a r  y  e l D ip lo m â tic o . 
P o r  o tra  p a rte , e l D e c re to  de 29 de d ic ie m b re  o rg a n iz a d o r d e l P r o - -  
te c to ra d o  aprobô  un R eg lam en to  de P ro c e d im ie n to  a d m in is tra t iv o  esp£  
c if ic o  d e l m is m o .
L a  zona d e l P ro te c to ra d o  se d iv id ia  desde e l punto de v is ta  
p o li t ic o  en " re g io n e s  c iv i le s "  y  " re g io n e s  m i l i t a r e s " ,  estas a su vez 
se su b d iv id ia n  en " s e c to re s " ,  segûn d iv e rs a s  c irc u n s ta n c ia s . E n  cada 
una de la s  re g io n e s  e x is te n te s  hab ian  O fic in a s , ya  p r in c ip a le s , ya - -  
d e l s e c to r , que estaban d ir ig id a s  p o r un " in te rv e n to r  R e g io n a l" , que 
e je rc ia  su ca rgo  en re p re s e n ta c iô n  y  p o r  d e legac iô n  d e l A lto  C om isa  
r io ,  es tândo le  a tr ib u id o  e l desem peflo  de todas la s  func iones p o l i t i - -  
cas , a d m in is tra t iv a s  y  ju d ic ia le s  de in te rv e n c iô n  a ce rca  de la s  A u to -  
r id a d e s  ind igenas de la  re g iô n , y  ta m b ié n  la  je fa tu ra  de todos lo s  - -  
s e rv ic io s  a d m in is tra t iv o s  d e l P ro te c to ra d o  a l l i  e x is te n te s . E n  la s  r e ­
g iones m i l i ta r e s ,  e l In te rv e n to r  e je rc ia  a s im is m o  e l m ando de la s  - -  
fu e rz a s  m il i ta re s  a l l i  ra d ic a d a s .
P o s te r io rm e n te , e l D e c re to  de 5 de enero  de 1933, r e ite rô  
la  dependencia a d m in is tra t iv a  de los  s e rv ic io s  a d m in is tra t iv o s  ra d ic a  
dos en la  zona de M a rru e c o s , a tra v é s  de la  A lta  C o m is a r ia , d e l - 
D ep a rta m e n to  m in is te r ia l  de la  P re s id e n c ia  d e l C onse jo  de M in is t ro s .  
L a  e x p o s ic iô n  de m o tiv o s  d e l D e c re to  re a f irm a b a  y  po tenc iaba  la  n e ­
ces idad  de un c r i te  r io  de un idad y  p e rs e v e ra n c ia  en la  dependencia  - 
a d m in is tra t iv a  de un sô lo  M in is te r io ,  que e ra  e l de la  P re s id e n c ia  - -  
d e l C onse jo  de M in is t ro s ,  a f in  de lo g r a r  una un idad y  c o o rd in a c iô n  
desde ta l D ep a rta m e n to  sob re  toda la  A d m in is tra c iô n  C o lo n ia l. Se e s -  
ta b le c ia  a s im is m o  que, p a ra  que fuesen o b lig a to r ia s  la s  d is p o s ic io n e s  
de c u a lq u ie r  o rd e n  y  n a tu ra le z a  en la  Zona de l P ro te c to ra d o , se r e - -  
q u e r ia  e l re q u is ite  p re v io  de la  d is p o s ic iô n  ja l i f ia n a  a l e fec to  y  su - -  
p o s te r io r  p u b lic a c iô n  en e l "B o le t in  O f ic ia l de la  Z o n a ".
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P o r  o tra  p a r te , e l D e c re to  de 5 de ene ro  de 1933 antes c ita  
do, adem âs de re  i té ra  r  la  dependencia  a d m in is tra t iv a  de la  A lta  C o­
m is a r ia  d e l M in is te r io  de la  P re s id e n c ia , po tenc io  ta l  D epa rtam en to  
m in is te r ia l  ya que es ta b le  c iô  que a p a r t i r  de ese m om ento  e l C onsu la  
do G e n e ra l y  todos lo s  s e rv ic io s  a d m in is tra t iv o s  de Espafla  (sa lvo  la  
Can c i l le r  la  C o n su la r) en la  c iudad  de T â n g e r (que ten fa  una s itu a c iô n  
y  ré g im e n  e s p e c ffic o , f ru to  d e l tra ta d o  fra n c o -e s p a flo l) ,  pasasen a d£  
pende r d e l m is m o  y  no d e l M in is te r io  de E s ta d o . Com o consecuenc ia  
de la  nueva a d s c r ip c iô n  a d m in is tra t iv a ,  lo s  fu n c io n a r io s  destinados - 
en T â n g e r s e rfa n  n om brado s  p o r  e l M in is te r io  de la  P re s id e n c ia .
E l  D e c re to  de 5 de n o v ie m b re  de 1933 m o d if ic a b a  p a r c ia l  
m ente  e l a r t ic u la d o  d e l p receden te  de 5 de ene ro  de 1933, re la t iv e  - 
a l P ro te c to ra d o  de E spa fla  en M a rru e c o s . E s te  D e c re to  v o lv fa  a re a -  
f i r m a r  que la  d ire c c iô n  de la  p o lit ic a  y  de la  in te rv e n c iô n  a d m in is tra  
t iv a  de l P ro te c to ra d o  de E spa fla  en M a rru e c o s , co n fo rm e  a los  t r a ta ­
dos y  conven ios in te rn a c io n a le s , c o rre s p o n d fa  ùn icam en te  a la  P r e s i ­
dencia  d e l C onse jo  de M in is t ro s ,  a qu ien  sô lo  co m pe tfa  a estos e fe c ­
to s re la c io n a rs e  con e l A lto  C o m is a r io . Se re ite ra b a  que los  func iona  
r io  s a l l i  des tinados de pende r ia n  ig u a lm e n te  de l c ita d o  D ep a rta m e n to , 
a s f com o re a f irm a b a  ta m b ié n  la  dependencia d e l M in is te r io  de la  P r£  
s id e n c ia  de todos lo s  s e rv ic io s  a d m in is tra t iv o s  y  fu n c io n a r io s  d e s tin a  
dos en T â n g e r.
La  f ig u ra  d e l A lto  C o m is a r io  en M a rru e c o s  fue po tenciada  - -  
p o r  e l D e c re to  de 29 de agosto  de 1934, ya  que se le  co n ced ie ron  a l 
m is m o  la s  com pe tenc ias  de G o b e rna d o r G e n e ra l de lo s  te r r i to r io s  de 
I fn i,  Sahara espa flo l y  R io  de O ro , estando a s is t id o  pa ra  e l e je rc ic io  
de estas com pe tenc ias  p o r la  D e le g ac iô n  de A sun tos  Ind igenas d e l - -  
P ro te c to ra d o  y  p o r la s  a u to rid a d e s  delegadas que re s id ir ia n  en I fn i  
y  Cabo Juby. Com o consecuenc ia  de esta  asunc iôn  de com petenc ias  - 
p o r e l A lto  C o m is a r io , d e s a p a re c ie ro n  las  f ig u ra s  de los  G obe rnado ­
re s  G énéra les  d e l Sahara , I fn i  y  C o lon ia  de R io  de O ro , y  la  de D e-
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legado d e l G ob ie rno  en L a  A g u e ra , denom inandose en lo  su ce s ivo  y  - 
re s p e c tiv a m e n te  D ele  gado G u b e rna tivo  d e l S ahara , D e le  gado G ube rna - 
t iv o  d e l T e r r i t o r io  de I fn i ,  C om andante d e l P uesto  M i l i t a r  de V i l la  - 
C isn e ro s  y  C om andante d e l P uesto  M i l i t a r  de L a  A g u e ra .
L a s  co m p e tenc ias  y  e s tru c tu ra  a d m in is tra t iv a  de la  A lta  C o­
m is a r ia  fu e ro n  es ta b le  c ida s  d e ta lla d am e n te  en e l D e c re to  de 15 de - -  
fe b re ro  de 1935, aprobado  en d e s a r ro llo  d e l de 29 de d ic ie m b re  de - 
1931. E l  con ten ido  de este  nuevo D e c re to  se c a ra c te r iz a b a  b a s ica m e n  
te p o r: m o d if ic a r  p a rc ia lm e n te  la  e s tru c tu ra  o rg â n ic a  de la  A lta  C o­
m is a r ia ,  p o r  d e s a r r o l la r  y  c o n c re ta r  la s  com pe tenc ia s  d e l A lto  C o - -  
m is a r io ,  y  p o r r e a f i r m a r  la  a c c iô n  de E spa fla  en M a rru e c o s . Un a s -  
pecto  des tacab le  d e l p e n û ltim o  a r t ic u lo  de este  D e c re to  re o rg a n iz a d o r , 
e ra  e l re fe re n te  a la s  fu e rz a s  m i l i ta r e s  e x is te n te s  en la  Zona , d e b i­
do a que e s ta b le c fa  que la  A lta  C o m is a rfa  re d a c ta r fa  una p ro p u e s ta  - 
de o rg a n iz a c iô n  in te rn a  y  e l a n te p ro ye c to  d e l p re sup u e s to , dando a - 
la s  fu e rz a s  que g ua rnec fan  d icho  t e r r i t o r io ,  una e s tru c tu ra  m âs a d e ­
cuada a la  e sp e c ia lid a d  de su s e rv ic io  y  o rie n ta d a  en e l sen tido  de - 
que su dependencia  hasta  ese m om ento  de l M in is te r io  de la  G u e rra , 
pasase a f ig u r a r  en e l p re sup u e s to  de la  P re s id e n c ia  de l C onse jo  de 
M in is t ro s ,  p a ra  o b te n e r ta m b ié n  a s f la  u n if ic a c iô n  en e l o rd en  a d m i­
n is t ra t iv e .  V e m o s, pues, que una vez m âs se re a f irm a b a  la  d e p e n -- 
dencia  a d m in is tra t iv a ,  ah o ra  ta m b ié n  en lo s  aspectos f in a n c iè re s , de 
todos lo s  se c to re s  y  s e rv ic io s  (ya fuesen c iv ile s  o m i l i ta r e s )  de la  - 
A d m in is tra c iô n  C o lo n ia l re sp e c to  a l M in is te r io  de la  P re s id e n c ia  de l 
C onse jo  de M in is t ro s .
E l  A lto  C o m is a r io  e ra  co n fig u ra d o  com o la  m â x im a  auto r i - - 
dad a d m in is tra t iv a  d e l t e r r i t o r io  y  re p ré se n ta n te  de l E s tado  espa flo l, 
a l que le  c o rre s p o n d fa  e je r c e r  todas la s  com pe tenc ias  a tr ib u fd a s  p o r 
lo s  tra ta d o s  in te rn a c io n a le s ; encom endândose le  ta m b ié n  la  v ig i la n c ia  
y  e l m a n te n im ie n to  d e l o rd e n  p û b lic o , a s f com o la  a s is te n c ia  a l M a j-  
zén. Le  estaban su bord inadas todas la s  un idades m i l i ta r e s  y  nava les
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e x is te n te s  en e l t e r r i t o r io ,  e je rc ie n d o  e l m ando a tra v é s  d e l G e n e ra l 
Jefe S u p e r io r  de la s  F u e rza s  In d ige nas . Igu a lm e n te  todos lo s  s e r v i - - 
c ios  a d m in is tra t iv o s  y  fu n c io n a r io s  en e llo s  destinados estaban ba jo  - 
su a u to r id a d .
L a  e s tru c tu ra  de la  A lta  C o m is a r ia  e ra  a s f: la  S e c re ta r ia  - -  
Gaie r a l ,  la  D e le g a c iô n  de A sun to s  In d f gênas con la  In sp e cc iô n  de M e - 
h a lla s  y  G u a rd ia  J a lif ia n a , la  D e legac iô n  de H ac ienda , la  D e le g ac iô n  
de F om en to  y  la  In te rv e n c iô n  de lo s  S e rv ic io s  M a r f t im o s . L a  e s t ru c ­
tu ra  o rg â n ic a  e ra  casi la  m is m a  que la  antes v ig e n te , sa lvô  dos n o ve - 
dades: la  c re a c iô n  de la  In te rv e n c iô n  de lo s  S e rv ic io s  M a r f t im o s , y  - 
la  dependencia  de la  D e le g ac iô n  de A sun tos Ind fgenas de la  In sp e cc iô n  
de M e h a lla s  y  la  G u a rd ia  J a lif ia n a .
L a  f ig u ra  d e l S e c re ta r io  G e n e ra l aparece  en e l â m b ito  c iv i l  
com o la  segunda después de l A lto  C o m is a r io , es tândo le  a tr ib u fd a s  - 
las  com pe tenc ias  s ig u ie n te s : a s is t i r  p e rso n a lm e n te  a l A lto  C o m is a - -
r io  en la  t ra m ita c iô n  y  despacho de lo s  asuntos p a ra  cuyo c o n o c i-----
m ie n to  fuese re q u e r id o ; s u s t i tu ir le  en lo s  casos de en fe rm e d a d , - -  
ausenc ia  o vaca n te ; despacha r a q ue llos  asuntos cuyo t r â m ite ,  e s tu d io  
y  re s o lu c iô n  se le  c o n fir ie s e  p o r exp resa  d e le g a c iô n ; u n if ic a r  con su
p re v io  in fo rm e , que s o m e te rfa  a l A lto  C o m is a r io , todos a q u e l lo s -----
asuntos cuya re s o lu c iô n  pud iese  a fe c ta r  a v a r ia s  D e le g ac io n e s ; e l -----
e je r c ic io  de la  J e fa tu ra  d e l p e rs o n a l, con excepc iôn  d e l in té g ra n te  - 
de la  A d m in is tra c iô n  ind fgena , e l de In te rv e n c io n e s  y  de las  F u e rza s  
J a lif ia n a s  y  de S eg u rid a d ; e s tu d ia r  e in fo rm a r ,  segûn lo s  casos , to ­
das la s  p ro pue s tas  y  p ro y e c to s  que im p lic a s e n  m o d if ic a c iô n  de la s  - -  
d is p o s ic io n e s  en v ig o r ,  e s ta b le c im ie n to  de nuevas n o rm a s  o r e fu n d i- -
c iôn  y  m e jo ra m ie n to  de la s  ya e x is te n te s , y  a s e s o ra r  a todos l o s -----
s e rv ic io s  en cue s tione s  de o rd en  ju r fd ic o  o le g is la t iv e ;  te n e r a su c a r  
go la  e xp e d ic iô n  y  re c e p c iô n  de v a li ja s  y  l ie  va r  lo s  R e g is tre s  genera  
les  de e n tra d a  y  s a lid a ; y , p o r û lt im o , o rg a n iz a r  y  d i r i g i r  lo s  s e rv i 
c ios  de A rc h iv e  g e n e ra l y  p u b lic a c iô n  de la  e d ic iô n  â rabe  d e l " B o le - -
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t in  O f ic ia l"  de la  Zona.
O tra  un idad im p o rta n te  de la  A lta  C o m is a r ia  e ra  la  D e le g a --  
c iô n  de A sun tos Ind ige n a s , co rre s p o n d ié n d o le  a su t i t u la r ,  ba jo  la  d£ 
pendenc ia  d e l A lto  C o m is a r io , la  fu n c iôn  p o l i t ic a  y  tu te la r  de I n t e r - - 
v e n c iô n  en todo e l t e r r i t o r io  de l P ro te c to ra d o , c e n tra liz a n d o  en las  
In te rv e n c io n e s  todas la s  func iones a d m in is tra t iv a s  que a éstas  c o r re s  
pond ia  r e a l iz a r  en la s  c iudades y  c â b ila s , en lo  que no fuese de la
co m p e ten c ia  de o tro s  o rg a n is m o s ; c o n tro l de la s  A u to rid a d e s  d e l -----
p a is ; s e rv ic io s  de in fo rm a c iô n , v ig i la n c ia  y  se g u rid a d . P a ra  e l m âs 
e fic a z  desem peflo  de estos co m e tidos  quedaban a d s c r ito s  a la  D e le g a ­
c iô n  de A sun tos In d igena s , adem âs d e l S e rv ic io  de In te rv e n c iô n , lo s  
s ig u ie n te s : la  In sp e cc iô n  de E n tid ad e s  M u n ic ip a le s , a cuyo ca rg o  co - 
r r i a  ta m b ié n  la  g e s tiôn  a d m in is tra t iv a  de la s  yem âas y  asuntos con - 
c e rn ie n te s  a la s  com unidades is r a e l i ta s ;  la  In sp e cc iô n  de Sanidad, - 
la  In sp e cc iô n  de H ig ie ne  P e c u a r ia ; la  In sp e cc iô n  de Enseflanza (espa 
flo la  e h is p a n o m a rro q u i)  y  e l S e rv ic io  In te rv e n to r  de la  In sp e cc iô n  - 
de E nse flanza  Is lâ m ic a ;  la  In sp e cc iô n  de B e lla s  A r te s ;  la  C a n c il le r ia  
M a jz é n ; e l S e rv ic io  de In te rp ré ta  c iô n ; e l S e rv ic io  de In fo rm a c iô n ; la  
J e fa tu ra  de S eguridad  (V ig ila n c ia , S eguridad  y  M ehadm as a rm a d a s ); 
e l C e n tro  de E s tu d io s  M a rro q u ie s ; y  la  B ib lio te c a  G e n e ra l.
P o r  u lt im o , e l D e c re to  de 26 de fe b re ro  de 1935 in s t itu y ô  - 
de m odo es ta b le  e l “ S e rv ic io  de In te rv e n c iô n  e c o n ô m ic o -le g a l d e l - -
P ro te c to ra d o "  (16), s iendo  su ce so r de la  In te rv e n c iô n  C iv i l  en M a -----
r ru e c o s ,  c reada  p o r e l R ea l D e c re to  de 18 de o c tu b re  de 1913, con 
e l n o m b re  de " in te rv e n c iô n  E s p e c ia l de la  Zona de in f lu e n c ia  de M a ­
r ru e c o s " ,  re o rg a n iz a d o  luego en 1915 y  1930. E s te  ô rgano  se c a ra c ­
te r iz a b a  fu n dam e n ta lm e n te  p o r no depender de l M in is te r io  de H a c ie n ­
da, s ino  d e l de la  P re s id e n c ia , ten iendo  com pe tenc ias  s i m i l a r e s , -----
aunque no id é n tic a s  ya  que ta m b ié n  te n ia  acum uladas com pe tenc ias  - -  
in s p e c te ra s , a la  In te rv e n c iô n  G en e ra l d e l M in is te r io  de H ac ienda .
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L a  e s tru c tu ra  b â s ica  estaba c o n s titu id a  p o r  e l S e rv ic io  C e n --  
t r a l  y  p o r la s  In te rv e n c io n e s  D elegadas en todos lo s  o rg a n is m o s , cen 
tro s  y  dependencias d e l P ro te c to ra d o . E l  S e rv ic io  C e n tra l ra d ic a b a  - 
en la  P re s id e n c ia  d e l C onse jo , s iendo su t i t u la r  e l In te rv e n to r  C e n - -  
t r a l  que te n ia  c a te g o ria  de Jefe  de S e rv ic io . P a ra  su ayuda contaba - 
con lo s  In te rv e n to r  es n e c e s a r io s . La s  In te rv e n c io n e s  D elegadas e je r -  
c ian  sus fu nc iones en la  Zona de l P ro te c to ra d o , en la  S e c re ta r ia  G e --  
n e ra l de la  A lta  C o m is a r ia , en sus D e legac iones y  en cada una de - -  
la s  re g io n e s : o r ie n ta l,  d e l R if ,  de G om ara  de Y eba la  y  o c c id e n ta l;  - -  
s in  p e r ju ic io  de que e x is t ie s e n  m âs de un In te rv e n to r  -D e le  gado en ca 
da o rg a n is m o  o re g io n , ten iendo  p ré sen te  que la s  f is c a liz a c iô n  hab ia  
de h a ce rse  en todas sus fases y  ra m o s , a cuyo f in  c o la b o ra r ia n  todos 
lo s  In te rv e n to re s -D e le g a d o s , segûn in s tru c c io n e s  d e l Jefe d e l S e rv ic io .
E n  cuanto a l â m b ito  de a c tu a c iô n  de la  In te rv e n c iô n , e s ta  se 
extend la  a toda c lase  de docum entes y  actos que tu v ie se n  o pud iesen  
te n e r tra s c e n d e n c ia  e co nô m ica , f in a n c ie ra , t r ib u ta r ia  o se re la c io n a -  
sen con los  p re sup u e s to s  d e l M a jz é n . C om prendra  g e n é rica m e n te  trè s  
fases suce s iva s  : in te rv e n c iô n  p re v ia , hasta  la  c o n tra c c iô n  d e f in it iv a  - 
de la  o b lig a c iô n  o d e l d e re ch o ; s im u ltâ n e a , que com prendra  la  i n t e r - - 
venc iô n  fo rm a i de la  o rd e n a c iô n  d e l pago o in g re s o  y  su re a liz a c iô n  
en T e s o ro  M a jzé n , y  la  in te rv e n c iô n  re a l de la  in v e rs iô n  de la s  s u - -  
m as l ib ra d a s  y  la  in te rv e n c iô n  co n sun tiva , co n s is tan te  en e l exam en  
y  ce n su ra  de lo s  ju s t if ic a n te s  de cada l ib ra m ie n to , y  e l de la s  cu e n ­
ta s m ensua les  y  gene ra tes  de la  H acienda de l M a jzé n . D e n tro  de c a ­
da una de estas fa se s , actuaba la  In te rv e n c iô n  en lo s  d i v e rs o s  m o -----
m entos que la s  in c id e n c ia s  de l a s unto lo  re q u ir ie s e n .
Todo e l p e rs o n a l destinado  en la  In te rv e n c iô n  de M a rru e c o s , 
e ra  de l ib r e  n o m b ra m ie n to  y  re m o c iô n  p o r e l t i t u la r  d e l D e p a rta m e n  
to a p ro pu e s ta  d e l Je fe  d e l S e rv ic io , debiendo p ro c é d e r n e c e s a ria m e n  
te de lo s  C uerpos P e r ic ia l  de C o n ta b ilid a d  d e l E s tado  o de la  I n t e r - - 
venc iô n  de G u e rra  o de M a r in a . L os  in te rv e n to re s  ten ian  la  co n s id é ra
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c iô n  de In sp e c to re s  de s e rv ic io s  y  en e l e je r c ic io  de su fu n c iô n  se - -  
le s  re co n o c ia  e l c a râ c te r  de a u to r id a d  a todos lo s  e fec to s  lé g a le s . 
A s im is m o  gozaban de p lena l ib e r  tad p a ra  e m it i r  sus d ic tâ m e n e s , de - 
lo s  que e ra n  p lenam ente  re sp o n sa b le s , s iendo  la  re s p o n s a b ilid a d  e x i­
g ib le  p o r la  P re s id e n c ia  d e l C onse jo  de M in is t ro s .
4) L a s  posesiones en A f r ic a  O c c id e n ta l
E s tab an  c o n s titu id a s  in ic ia lm e n te  p o r  lo s  te r r i t o r io s  co m p re n  
d idos e n tre  e l Cabo B o ja d o r y  e l Cabo B la n co , S ahara , a s i com o la s  dem âs 
posesiones en e l G o lfo  de G uinea, tan to  in s u la re s  com o p e n in s u la re s . 
P o s te r io rm e n te , lo s  t e r r i t o r io s  de I fn i  se in c o rp o ra ro n  a la  so b e ra n ia  
espaflo la  du ran te  la  R e p û b lica , co n c re ta m e n te  en 1933 s iendo P r e s i - -  
dente de l C onse jo  de M in is tro s  D . A le ja n d ro  LE R R O U X  (17).
P r im e ra m e n te  la s  bases p a ra  e l g o b ie rn o  y  a d m in is tra c iô n  - 
de lo s  te r r i t o r io s  de l G o lfo  de Guinea fu e ro n  fija d a s  en e l D e c re to  - -  
de 22 de ju l io  de 1931. E n  su e xp o s ic iô n  de m o tiv o s , e n tre  o tro s , se 
e s ta b le c ia n  los  s ig u ie n te s  o b je tiv o s  y  d ir e c t r ic e s :  e l re sp e to  a la  l i - -  
b e rta d  in d iv id u a l, en todas sus m a n ife s ta  c lo n e s ; la  neces idad  de adap 
ta r  e l E s ta tu te  de 1904 a l nuevo ré g im e n  re p u b lic a n o ; la  d e m o c ra t i- -  
za c iô n  g ra d u a i de sus in s t itu c io n e s ; la  a m p lia  d e s c e n tra liz a c iô n  a d m i 
n is t ra t iv a  conced ida  a la  A d m in is tra c iô n  C o lo n ia l en su a c tu a c iô n ; y , 
la  d is m in u c iô n  p ro g re s iv a  de las  subvenciones p e n in s u la re s , fom en tan  
do la  a u to fin a n c ia c iô n  con ca rg o  a su p ro p ia  hac ienda .
E n  cuanto a l con ten ido  de la s  bases , és tas e s ta b le c ia n  esen- 
c ia lm e n te  lo  s ig u ie n te : la s  is la s  y  e l t e r r i t o r io  co n tin e n ta l de G uinea 
se s e g u ir ia n  denom inando " t e r r i t o r io s  espa flo les  d e l G o lfo  de G u in e a ", 
y  su d iv is iô n  a d m in is tra t iv a  se d e te rm in a r ia  en sus R eg lam en tos o r - -  
gân icos de s e rv ic io s ,  en lo s  que se te n d r ia  en cuenta  cada unidad - -  
g e o g râ fic a ; a l fre n te  de lo s  te r r i t o r io s  e s ta r ia  un G obe rna do r G ene ra l 
com o D ele gado de l G o b ie rno  y  m â x im a  a u to r id a d  a d m in is tra t iv a ;  se f i
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jaba  la  e s tru c tu ra  o rg a n ic a  in te rn a  d e l G ob ie rn o  G e n e ra l y  e l re g im e n
ju r id ic o  de su p e rs o n a l; la  A d m in is tra c iô n  de J u s t ic ia  se h a r ia  d e -----
a cu e rdo  con la s  le ye s  v ig e n te s  en la  R e p û b lica  y  la s  e s p e c ia le s  que - 
se d ic ta se n  p a ra  esos t e r r i t o r io s .  Los  Juzgados de P r im e ra  In s ta n c ia  
y  lo s  Juzgados M u n ic ip a le s  e x is te n te s  depende rian  ju r is d ic c io n a lm e n te  
de la  A u d ie n c ia  T e r r i t o r ia l  de L a s  P a lm a s ; se re c o n o c ia n  y  g a ra n tiz £  
ban lo s  d e rechos in d iv id u a le s ; p a ra  a te n d e r a la s  neces idades lo c a le s  
se c o n s t itu ir ia n  o rg a n is m o s , C onse jos ve c in a le s  u o tro s , a p ro pu e s ta  
d e l G obe rnado r G e n e ra l, en lo s  puntos donde se e s tim a s e  n e c e s a r ia  - 
su e x is te n c ia , s iendo  su o rg a n iz a c iô n  y  fu n c io n a m ie n to  o b je to  de re g ia  
m e n ta c iô n  e s p e c ia l. S in  p e r ju ic io  de esta  e s p e c ia lid a d , e l m ode lo  adop 
tado de o rg a n iz a c iô n  y  fu n c io n a m ie n to  en sus Im e as  gene ra tes  c o r r e s - 
pond ia  a la  A d m in is tra c iô n  L o c a l de la  M e trô p o li;  se c re a b a  la  g u a r - -  
d ia  c o lo n ia l pa ra  m a n te n e r e l o rd en  p û b lic o , depend ien te  d e l G o b e rna ­
d o r G e n e ra l; se fom en taba  y  p ro te g ia  la  c u ltu ra , tra b a jo  y  econom ia  - 
in d ig e n a s ; se debia  e m p re n d e r una p o lit ic a  econôm ica  de d e s a r ro l lo ;  
se es tab le  c ia  o b lig a to r ia  la  v is ita  anua l de in sp e cc iô n  " in  s i tu "  de la  
D ire c c iô n  G e n e ra l de M a rru e c o s  y  C o lo n ia s ; y , p o r  û lt im o , se e s ta - -  
b le c ia n  unas m a te r ia s  re s e rv a d a s  pa ra  la  re g la m e n ta c iô n  o d e c is iô n  - 
de lo s  ô rganos s u p e r io re s  de l G ob e rna d o r G e n e ra l (es d e c ir ,  lo s  ô rg a  
nos de l M in is te r io  de la  P re s id e n c ia  de l C onse jo  de M in is t ro s ) ,  este 
û lt im o , no obs tan te , deb ia  s e r  o ido  o e m it i r  su in fo rm e  p re v io  no v in  
c u la n te .
E l  n o m b ra m ie n to  d e l G ob e rna d o r G e n e ra l se e fectuaba  p o r e l 
C onse jo  de M in is t ro s ,  a p ropu e s ta  de su P ré s id e n te . E l  G o b e rna d o r - 
G e n e ra l e ra  e l re sp on sa b le  d e l c u m p lim ie n to  de todas la s  d is p o s ic io n e s  
que se d ic ta se n , d e l o rd e n  p û b lico  y  d e l fu n c io n a m ie n to  adecuado de - 
todos lo s  s e rv ic io s  p û b lico s  ra d ica d o s  en e l t e r r i t o r io ,  a lo s  que de ­
b ia  in s p e c c io n a r. Ig u a lm e n te  debia  fo rm u la r  e l p ro y e c to  d e l p resupues 
to  anua l de la  C o lo n ia ; r e m i t i r  una m e m o r ia  anua l sob re  la  s itu a c iô n  
en lo s  aspectos a d m in is  t r a t iv o ,  p o lit ic o  y  s o c ia l, o rd e n a r todos lo s  - -  
gastos y  d is p o n e r todos lo s  pagos, y , f in a lm e n te , te n ia  a tr ib u id a s  to ­
das la s  co m p e ten c ia s , con c a râ c te r  re s id u a l,  que no e s tu v ie s e n  e xp re
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sam ente  a tr ib u id a s  a c u a lq u ie r  o tro  o rgano  s u p e r io r .  Todos lo s  fu n - -  
c io n a r io s  quedaban so m e tido s  a la  a u to r id a d  d e l G o be rna d o r G e n e ra l, 
sa lvo  lo s  m ie m b ro s  d e l pode r ju d ic ia l  p a ra  la  su s ta n c ia c io n  y  fa l lo  - 
de lo s  asun tos.
E n  cuanto a la  e s tru c tu ra  a d m in is tra t iv a  de c a ra c te r  in te rn o , 
in té g ra n te  d e l G o b ie rn o  G e n e ra l, e ra  a s i:  S e c re ta r ia  G e n e ra l, cuyo t i  
tu la r  e ra  e l s u s titu to  d e l G obe rnado r G e n e ra l en lo s  casos de ausen- 
c ia , vacante  o e n fe rm e d a d ; e l S ubgobernador o S ubgobernadores que - 
se e s tim a se  n o m b ra r  p a ra  e l C on tinen te  y  la s  is la s ;  y  lo s  d ife re n te s  
s e rv ic io s ,  cuyos t i tu la re s  e ra n  nom brados p o r  la  D ire c c io n  G e n e ra l 
de M a rru e c o s  y  C o lo n ia s . A dem as de esas un idades a d m in is tra t iv a s , 
e x is t ia  un o rgano  de c a ra c te r  co le g iad o : un C onse jo , in te g ra d o  p o r - 
e l S e c re ta r io  G e n e ra l, lo s  S ubgobernadores y  todos los  je fe s  de lo s  
s e rv ic io s  e x is te n te s , osten tando  la  P re s id e n c ia  e l G o b e rna d o r. E s te  
C onse jo  debia  re u n irs e  o b lig a to r ia m e n te  una vez a l m es p a ra  c o n o --  
c e r  la  m a rc h a  de lo s  m is m o s  y  o i r  sus in fo rm e s ; y  te n ia  c a ra c te r  
e sp e c ia l la  c o n v o c a to r ia  p a ra  re d a c ta r  e l a n te p ro ye c to  de p re s u p u e s - 
to y  la  m e m o r ia  de a c tiv id a d e s . A  este C onse jo  se p re te n d ia , en e l 
fu tu ro , h a c e r lo  re p re s e n ta tiv e  in c o rp o ra n d o  re p ré se n ta n te s  de la  c o l£  
n ia .
Sobre e l ré g im e n  ju r id ic o  d e l p e rs o n a l, hay que d e c ir  e n -----
p r im e r  lu g a r , que se fom en taba  e l acceso a todas las  ra m a s  de la  -  
A d m in is tra c io n  C o lo n ia l a l l i  e x is ta n te  de lo s  in d ig e n a s ; p o r  o tra  p a r ­
te y  re sp e c te  a lo s  fu n c io n a r io s  de la  M e tro p o li a l l i  d e s tin a d o s , se - 
le s  co n s id e ra ba  en s itu a c io n  de a c tiv e  en sus C uerpos de o r ig e n .
E l  D é c ré té  de 6 de fe b re ro  de 1934 e s ta b le c ia  que e l r é g i - -  
m en, gob ie rn o  y  a d m in is tra c io n  de lo s  t e r r i t o r ie s  co m p re n d id o s  e n - -  
t re  e l Cabo B o ja d o r y  e l Cabo B la nco , a s i com o la s  dem as p o s e s io - -  
nes espaho las en e l G o lfe  de G uinea, tan te  in s u la re s  com o p e n in s u la - 
re s , e ra n  so lo  depend ien tes de la  D ire c c iô n  G e n e ra l de M a rru e c o s  y
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C o lo n ia s  en la  P re s id e n c ia  d e l C onse jo  de M in is t re s ,  no pudiendo p o r 
ta n te  in m is c u irs e  n i d ic ta r  d is p o s ic io n e s  n ingûn  o tro  D ep a rta m e n to , - 
c e n tre  u o rg a n ism e  de la  A d m in is tra c iô n  espa flo la . L a  P re s id e n c ia  - -  
d e l C onse jo  de M in is t re s ,  cuando le  e s tim a se  o p o rtu n o , pod ia  s o l ic i - -  
t a r  lo s  deb idos a s e s o ra m ie n to s  té cn ico s  de o tro s  M in is  te r ie  s.
E l  ré g im e n  de g o b ie rn o  y  de a d m in is tra c io n  de lo s  t e r r i t o r ie s  
d e l G o lfe  de Guinea in ic ia lm e n te  e s ta b le c id o , fue m o d if ic a d o  p o r  un De 
c re to  de 13 de a b r i l  de 1935, que con ten ia  s ie te  bases y  dos a d ic io n a  
le s . E n  la  base P r im e ra ,  se d iv id ia  e l t e r r i t o r io  en dos d is t r i to s ;  
F e rn a n d o  Poe y  G uinea C o n tin e n ta l. E l  p r im e ro  de lo s  d is t r i to s  se - -  
s u b d iv id ia  a su vez en t rè s  de m a rc a  c ione s te r r i to r ia le s  (Santa Is a b e l, 
San C a r lo s  y  B asaca to  d e l E s te ) y  e l segundo en d iez  d e m a rca c io n e s  - 
t e r r i t o r ia le s  (B a ta , R io  B e n ito , Cogo, N ico m e se n , E b e b iy iu , E b ina yo u , 
N 'S o re , A cu re n a n  y  Annobon). L a  m a x im a  a u to r id a d  de todos los  te - -  
r r i t o r io s  d e l G o lfo  de G uinea e ra  e l G o b e rna d o r G e n e ra l, e l cu a l e ra  
no m bra d o  lib re m e n te  p o r la  P re s id e n c ia  d e l C onse jo  de M in is t re s ,  de 
qu ien  dependia .
E l  G o be rnado r G e n e ra l te n ia  a tr ib u id a s , e n tre  o tra s , la s  s i - -  
gu ien tes  co m p e ten c ia s ; o s te n ta r  la  re p re s e n ta c iô n  de l G o b ie rn o ; m ante  
n im ie n to  d e l o rd en  p û b lic o ; p u b lic a c iô n , e je cu c io n  y  h a c e r c u m p lir  to ­
das la s  d is p o s ic io n e s  y  no r  m a s aprobadas p o r e l G o b ie rn o ; in sp e cc iô n  
y  c o o rd in a c iô n  de todos lo s  s e rv ic io s  a d m in is tra t iv e s , c u b r ir  la s  v a - -  
can tes cuando le  co n s id e ra se  conven ien te , e tc . E s ta b a  o b ligado  a e n - -  
v ia r  una m e m o ria  anua l de c a ra c te r  f in a n c iè re  sob re  e l d e s a r ro llo  - -  
d e l p re su p u e s to  de gastos e in g re s o s , a s i com o una m e m o ria  d e ta lla -  
da so b re  la  s itu a c io n  de la  C o lo n ia  en lo s  aspectos p o li t ic o -a d m in is tra  
t iv o , e conom ico  y  s o c ia l. E l  G ob e rnado r G e n e ra l se re la c io n a b a  y  d£ 
pend ia  d ire c ta m e n te  de la  In sp e cc iô n  G e n e ra l de C o lo n ia s . E n  case - 
de a usenc ia  y  e n fe rm ed a d , le  s u s titu ia  e l S e c re ta r io  G e n e ra l y  a fa lta  
de es te , un Jefe de S e rv ic io  o a lguno de los  A d m in is tra d o re s  t e r r i t o ­
r ia le s  d e l d is t r i t o  de F e rnando  Poo, p re v ia  co n su lta  a la  In sp e cc iô n
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G e n e ra l de C o lo n ia s . E s ta  s u s titu c iô n  e in te r in id a d  no p o d r ia  re c a e r  
en a q ue llo s  que te n ia n  a su ca rg o  fu nc iones de Jueces, F is c a le s , R e - 
g is tra d o re s  y  N o ta r ie s .
E l  d is t r i t o  de Guinea C o n tin e n ta l te n ia  un S ubgobernador, - -  
que p o r d e le gac iôn  d e l G o b e rna d o r G e n e ra l y  b a jo  su a u to r id a d  lo  r £  
g ia . Su n o m b ra m ie n to  se h ac ia  en C onse jo  de M in is t re s .  E s te  e ra  -
s u s titu id o , p re v ia  co n su lta , p o r  un A d m in is tra d e r  t e r r i t o r ia l .  A l -----
tre n te  de la s  d e m a rca c io n e s  te r r i t o r ia le s ,  com o delegado d e l G o b e r­
n a d o r G e n e ra l en e l d is t r i t o  de F e rn a nd o  Poo y  d e l S ubgobernador - 
en e l de G uinea C o n tin e n ta l, estaban lo s  A d m in is tra d o re s  T e  r r i t o r ia  
le s ,  que fu e ro n  c reados  p o r  e l D e c re to  de 6 de m ayo  de 1934. Los  
A d m in is tra d o re s  te r r i t o r ia le s  e ra n  de legados de l G ob ie rno  en su c i£  
c u n s c r ip c iô n , se encargaban  d e l adecuado fu n c io n a m ie n to  de lo s  s e r ­
v ic io s  p u b lic  o s , e t c . , y  en e s p e c ia l te m an a su ca rg o  la  d ire c c iô n  y  
e je c u c io n  de la  p o li t ic a  ind igena  de acu e rd o  con la s  in s tru c c io n e s  que 
se le s  cu rsa se n . P a ra  e l m a n te n im ie n to  d e l o rd e n  p u b lico  contaban - 
en su d e m a rc a c iô n  con e fe c tiv o s  de la  G ua rd ia  C o lo n ia l.
Lo s  o rg a n is m o s  c o n s u ltiv o s  d e l G o b e rna d o r G e n e ra l e ra n  la  
Jun ta  de A u to r id a d e s ; la s  C âm aras  de A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  y  C o m e r 
c io  de l d is t r i t o  de F e rn a nd o  P oo ; y  de A g r ic u ltu ra ,  F o re s ta l,  In d u s ­
t r i a  y  C o m e r c io  de la  G uinea C o n tin e n ta l; y  e l C onse jo  C o lo n ia l L o ­
c a l. L a  Junta  de A u to r id a d e s  estaba c o n s titu id a  p o r e l S e c re ta r io  Ge 
n e ra l y  lo s  Jefes de lo s  d iv e rs o s  S e rv ic io s  de la  A d m in is tra c io n  Co
lo n ia l ; se re u n fa  una vez a l m es , y  con c a ra c te r  e x t r a o r d in a r io -----
cuantas veces e l G o be rna do r lo  e s tim a se  n e c e s a r io . Sus func iones - 
se con c re ta b a n  a e m it i r  lo s  in fo rm e s  que s o lic ita s e  e l G ob e rna d o r - 
G e n e ra l, re fe re n te s  a l de s e n v o lv im ie n to  y  m a rc h a  de lo s  S e rv ic io s , 
y , e s p e c ia lm e n te , en sus re la c io n e s  m u tuas . E n  cuanto a la  o rg a n iza  
c iô n  de la s  C âm aras  A g r ic o la s  estaba regu lada  p o r  sus re g la m e n to s  
re s p e c t iv o s . P o r  u lt im o , e l C onse jo  C o lo n ia l L o c a l,  c o n s titu id o  en - -  
Santa Is a b e l de F e rnando  Poo, e ra  p re s id id o  p o r e l G o be rnado r Gene
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r a l .  E s ta b a  in te g ra d o  p o r fu n c io n a r io s  n o m bra d o s  p o r e l G o b e rna d o r 
y  m ie m b ro s  de la  Junta  de la s  C am ara s  de am bos d is t r i t o s ,  que r e -  
p re sen tasen  sus d iv e r  sas a c tiv id a d e s . E s te  C onse jo  L o c a l deb ia  s e r  
convocado re g la m e n ta r ia m e n te  una vez a l t r im e s t r e  y  con c a ra c te r  - 
e x tra o rd in a r io  en cuantas ocas iones lo  e s tim a se  p roceden te  e l G ober 
n a d o r G e n e ra l. Sus func ion es  se co ncre taba n  a e m it i r  lo s  in fo rm e s  
que e l P ré s id e n te  s o lic ita s e  de la  Junta en cuantos asuntos a fec ta se n  
a l in te re s  g e n e ra l de la  C o lon ia  y  a l d e s a r ro llo  de la  m is  m a en e l 
o rd en  a g r ic o la ,  fo re s ta l,  c o m e rc ia l e in d u s tr ia l.
Las d is p o s ic io n e s  re la t iv a s  a la  o rg a n iz a c io n  y  g o b ie rn o  - 
de la s  posesiones espa flo las  en A f r ic a  O c c id e n ta l fu e ro n  re fu n d id a s  - 
p o r e l D e c re to  de 14 de n o v ie m b re  de 1935.
P o r  u lt im o , y  en cuanto a lo s  t e r r i t o r io s  de l Sahara e - 
I fn i  se desprende  la  ausenc ia  de una n o rm a tiv a  e s p e c ific a  re g u la d o ra  
de la  a d m in is tra c io n  da lo s  m ism os , p e rs is t ie n d o  p o r tan to  la  a p ro b a - 
da p o r la  D ic ta d u ra . D ichos  te r r i t o r io s  estaban a d m in is tra d o s  p o r un 
G ob e rnado r G e n e ra l, dependiente  d ire c ta m e n te  de l M in is  te r io  de la  - 
P re s id e n c ia . L a  un ica  novedad fue la  d e s a p a r ic io n  de la  f ig u ra  de los  
G obe rnado res  G é n é ra le s  y  su s u s titu c iô n  p o r  la  de lo s  D elegados Gu- 
b e rn a tiv o s  depend ien tes d e l A lto  C o m is a r io  en M a rru e c o s , operada  - 
p o r e l D e c re to  de 2 9 de agosto  de 1934 que p ro c e d iô  a una re o rg a n i-  
za c iôn  de la  A d m in is  t ra c iô n  C o lo n ia l p e r ifé r ic a ,  po tenc iando  la  f ig u ra  
de l A lto  C o m is a r io .
3 ) L a s  C o m is io n e s  In te rm in is te r ia le s  depend ien tes de la  P r e s i ­
denc ia  d e l C onse jo  de M in is t ro s .
Las C o m is io n e s  In te  r m in is te r ia le s  ten ian  com o m is iô n , co 
m o es sab ido , la  co o rd in a c iô n  de la  acc iô n  a d m in is tra t iv a  de d ife  re n ­
tes  D e p a rta m e n to s  m in is  te r ia le  s. De todas la s  e x is ta n te s  en este  p e r io  
do h is tô r ic o ,  la s  a d s c r ita s  a la  P re s id e n c ia  d e l C onse jo  de M in is tro s  - 
e ra n  escasas en n u m éro  (co n c re tam e n te  cu a tro ) pe ro  de g ra n  im  p o r tan
c ia  te ô r ic a  p o r a fe c ta r  a cu e s tiones  b â s lca s  de la  A d m in is tra c io n  C i ­
v i l  d e l E s ta d o  (e s tru c tu ra  o rg â n ic a  y  fu n c iôn  p û b lica ) y  de la  p o lit ic a  
econôm ica  (c o m e rc io  e x te r io r ) .
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L a s  m a te r ia s  sob re  la s  que a fec taban  la s  co m p e ten c ia s  de - 
la s  C o m is io n e s  In te rm in is te r ia le s  depend ien tes de la  P re s id e n c ia  d e l 
C onse jo  de M in is tro s  com o D e p a rta m e n to , puede d e c irs e  que en te o - 
r ia  c o n s titu ia n  e l con ten ido  e s e n c ia l de toda re fo rm a  a d m in is tra t iv a . 
No obs tan te , e l in te n to  g lo b a l m as se r io  de re fo rm a  a d m in is tra t iv a  
p a r t io  d e l M in is  te  r io  de H ac ienda , siendo su t i t u la r  D . Joaqu in  C H A - 
P A P R IE T A . O tra s  re fo rm a s  s e c to r ia le s  de g ra n  im p o r ta n c ia , c o n e --  
xas con la  re fo rm a  de la  A d m in is tra c io n  C iv i l  d e l E s ta d o , fu e ro n  la  
re fo rm a  m i l l  ta r  y  la  re fo rm a  p re s u p u e s ta r ia  que ra d ic ô  en e l M in is - 
te r io  de H acienda (bas icam e nte  a tra v e s  de la  C o m is io n  c rea da  p o r - 
e l D e c re to  de 30 de d ic ie m b re  de 1933 pa ra  e l e s tu d io  y  fo rm a c iô n  - 
de l p re su p u e s to , y  de la  C o m is io n  creada  p o r  e l D e c re to  de 22 de - -  
enero  de 1935 pa ra  la  N iv e la  c iô n  P re s u p u e s ta r ia ) .
a) L a  C o m is io n  In te r m in is te r ia l  pa ra  la  e la b o ra c iô n  de un nuevo Es - 
ta tu  to  de fu n c io n a r io s , c reada  p o r e l D e c re to  de 22 de a b r i l  de - -  
1933.
E s ta  C o m is io n  estaba p re s id id a  p o r  e l S u b s e c re ta r io  de la  P r e ­
s id e n c ia  de l C onse jo  de M in is t ro s  y  estaba com puesta  p o r un r e - -  
p re sen ta n te  de cada M in is te r io  c iv i l .  Las a tr ib u c io n e s  de la  m is m a  
e ra n , segûn e l a r t ic u le  12, la s  s ig u ie n te s :
-D e te rm in a r  en cada D e p a rta m e n to  m in is te r ia l,  y  en sus d is  tin ta s  
dependencias y  o rg a n is m o s  la  sum a, en m as o m enos, que pud i£  
se o r ig in a r  la  im p la n ta  c iôn  d e l fu tu ro  E s ta tu te  en re la  c iô n  con - -  
la s  p la n t i l ia  s e x is te n te s .
- E m i t i r  in fo rm e , que n e ce sa ria m e n te  le  d e b ia  s e r  pedido p o r los  
d is t in to s  M in is te r io s ,  en re la c iô n  con la s  d isp o s ic io n e s  de todo - 
género  que se p ro p u s ie se n  d ic ta r ,  s ie m p re  que im p lic a s e n  v a r ia - 
c iô n  o in te rp re ta c iô n  de la s  n o rm as  v ige n te s  sob re  p e rs o n a l que
de m odo pe rm a nen te  o even tua l es tu v iese  a fec to  a lo s  m is m o s .
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-P ro m o v e r  la  re v is io n  de la s  d is p o s ic io n e s  le  ga les que la  p r a c t i -  
ca aconse jase .
-P ro p o n e r  la  c o o rd in a c iô n , u n if ic a c iô n  o m o d if ic a c iô n  de las  d is ­
p o s ic io n e s  lé g a le s  en m a te r ia  de p e rs o n a l.
-D ic ta m in a r  p re v ia m e n te  re sp e c te  de la  c re a c iô n , s u p re s iô n , f u - -  
s iô n  o m o d if ic a c iô n  de lo s  C uerpos encargados d e l S e rv ic io  c iv i l  
de l E s ta d o .
-F o r m u la r  la s  Bases g éné ra les  a que hab ian  de s u je ta rs e  lo s  M i ­
n is te r io s  c iv ile s  y  sus dependencias y  o rg a n is m o s  p a ra  re g la m e n  
ta r  la s  o p os ic ion e s  a in g re s o  en lo s  C uerpos re s p e c tiv o s .
E l  a r t ic u le  22 y  u lt im e  d e l D e c re to  c re a d o r  de esta  C o m is iô n  
p ro h ib ia  la  c e le b ra c iô n  fu tu ra  de op os ic ion e s  p a ra  in g re s o  de fu n - -  
c io n a r io s  en lo s  M in is te r io s  c iv ile s  y  sus dependencias, ha s ta  que se 
ap robase  e l E s ta tu te  de fu n c io n a r io s ; a s im is m o  se p ro h ib ia  que se 
d ic ta se  R eg lam en tos de c a ra c te r  p ro v is io n a l en m a te r ia  de p e rs o n a l.
A c e rc a  de la  c re a c iô n  y  s ig n if ic a d o  de esta  C o m is iô n  puede - 
se h a la rs e , e n tre  o tro s  asp ec to s , lo s  s ig u ie n te s ; en p r im e r  lu g a r ,  - 
supuso una p o te n c ia c iô n  d e l M in is te r io  de la  P re s id e n c ia , a l a t r i - -  
b u ir le  com pe tenc ias  sob re  tan  s ig n if ic a t iv a  m a te r ia ;  en segundo te r  
m in o , esta  C o m is iô n  e ra  un nuevo in te n to  re p u b lica n o  (18) de t r a ta r  
g lo b a l y  co o rd in a d a m e n te , fre n te  a la  a n te r io r  fra g m e n ta c iô n  y  d i£  
p e rs iô n  d e p a rta m e n ta l, la  p o li t  ic a  de la  fu n c iôn  p û b lic a . Se c ré a  a 
ta l e fec to  la  C o m is iô n , com o un ô rgano  de p la n if ic a c iô n , c o o rd in a ­
c iôn  y  c o n tro l de la  p o lit ic a  de p e rs o n a l de todos lo s  D e p a r ta m e n --  
tos m in is  te r ia le  s y  de sus o rg a n is m o s  au tônom os; en te r c e r  lu g a r , 
la  e la b o ra c iô n  d e l fu tu ro  E s ta tu to  de fu n c io n a r io s  se p re tende  h a - -  
c e r  de fo rm a  no ab s tra c ta  y  te ô r ic a , s ino  en conexiôn  con la  re a -  
lid a d , y  p a ra  eso p re c is a m e n te  se q u ie re  te n e r  en cuenta la s  p lan
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t  i l i a  s e x is te n te s  en todos lo s  D ep a rta m e n to s  y  o rg a n is m o s ; en - 
c u a rto  y  u lt im o  lu g a r , es ta  C o m is io n  co n s titu ye  un c la ro  e im - -  
p o rta n te  ante ce dente de la  C o m is io n  S u p e r io r  de P e rs o n a l, que - 
p o s te r io rm e n te  d u ran te  e l fra n q u is m e  s e ra  c re ada  p o r  la  L e y  109 / 
1963 de 20 de ju l io  so b re  Bases de F u n c io n a r io s  c iv ile s  d e l E s ta ­
do.
A h o ra  b ie n , s in  p e r ju ic io  de la s  im p o rta n te s  co m pe tenc ias  - -  
fo rm a lm e n te  a tr ib u id a s  a esta  C om is ion , y  en e s p e c ia l la  é la b o ra  
c iô n  de un nuevo E s ta tu to  fu n c io n a r ia l,  su a c tu a c iô n  no fue nada 
e fic a z , pues no lle g ô  a e la b o ra r  e l E s ta tu to , que c o n s t itu ir ia  su 
ju s t if ic a c iô n  y  o b je tiv o  (19).
b) E l  C o m ité  T e c n ic o  de E s tu d io s  de R e fo rm a s  d e l E s ta d o , creado - 
p o r e l D e c re to  de 19 de a b r i l  de 1934, con la  f in a lid a d  co n c re ta  
de p ro c é d e r a l e s tu d io  de aque llas  re fo rm a s  de c a ra c te r  té cn ico  
que co n v in ie s e  e s ta b le c e r en e l fu n c io n a m ie n to  de lo s  o rg a n is - -  
m os de l E s ta do  y  en la  co o rd in a c iô n  ra c io n a l de las  d iv e rs a s  im  
c ia t iv a s  e s ta ta le s . E l  C o m ité  estaba com puesto  de un P ré s id e n te  
y  cu a tro  voca les  designados lib re m e n te  pa ra  un p é rio d e  de c inco  
afios p o r la  P re s id e n c ia  d e l C onse jo  de M in is t ro s .  E l  S e c re ta r io  
de l C o m ité  se p re v e ia  que fuese de s igna  do e n tre  fu n c io n a r io s  d e l 
E s ta d o  (20). Sus m ie m b ro s  no te n ia n  d e recho  a sue ldo  p e ro  s i a 
in d e m n iz a c iô n  p o r  lo s  gastos s u fr id o s .
E n  e l D e c re to  c re a d o r  se p re v e ia  que e l C om ité  p o d r ia  coop- 
ta r  a pe rsonas de re co n o c id a  co m p e ten c ia , en re la c iô n  con la  - -  
cu e s tiô n  que a la  sazôn se e s tu d ia se . E s ta  p re v is io n  p a re  c ia  lô -  
g ica  pues p o r una p a rte  e l C o m ité , de co m p o s ic iô n  ex igua , r e - -  
q u e r ia  e l apoyo y  la  ayuda de e s p e c ia lis ta s  p a ra  p ro c é d e r a la  - 
re a liz a c iô n  de lo s  e s tud io s , y  p o r  o tra  p a r te  pa rece  que le  c o r re £  
pondia  m as b ie n  una ta re a  de d ire c c iô n , co o rd in a c iô n  e im p u ls e  
de lo s  tra b a jo s  y  e s tu d io s  de los  fu n c io n a r io s  cooptados.
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P a ra  f a c i l i t a r  la  m is io n  as ignada a l C o m ité  se p re v e ia  e x p r£  
sam ente  que pod ia  s e rv ir s e  d e l m a te r ia l  de docum en tac ién  de - -  
la s  d iv e rs a s  in s t itu c io n e s  de l E s ta d o , a la s  que se pod ia  d i r i g i r  
d ire c ta m e n te . E s ta  p ré v is io n  ré s u lta  de g ran  im p o r ta n c ia , pues 
fa c il i ta b a  a s i e l acceso a la  docum en tac ién , e lem en to  b â s ico  p a ­
ra  p ro c é d e r a todo e s tu d io  y , a l m is m o  tie m p o , p e rm it ia  e l a c ­
ceso d ire  cto  s in  o tro s  in te rm e d ia r io s  a l C o m ité , a f in  de d a r le  
m a y o r in m e d ia te z , que é v ita  se lo s  o b s tâcu lo s  a la  ta re a  in v e s t i-  
ga do ra . A s im is m o  se p re v e ia  ta m b ié n  la  adecuada a s ig n a c iô n  - -  
p re su p u e s ta r ia .
L o s  in fo rm e s  d e l C o m ité , una vez e levados a la  P re s id e n c ia  
d e l C onse jo  de M in is t ro s ,  pod ian  s e r  o b je to  de p ro p u e s ta  de De 
c re to s  y  de a n te p ro ye c to s  de le y , que la  m is m a  P re s id e n c ia  o 
b ie n  c u a lq u ie ra  de lo s  D epa rta m e n to s  m in is  te  r ia le  s a fec ta d o s , - 
pod ian  p re s e n ta r  a l C onse jo  de M in is t ro s  p a ra  que éste d e lib e r£  
se y , en su caso, la s  aceptase o m o d if ic a s e  com o c re ye se  o p o r 
tuno. E l  C o m ité , adem âs actuaba com o ô rgano  c o n s u ltiv o  a in s -  
ta n c ia  de la  m is m a  P re s id e n c ia  o de c u a lq u ie r  o tro  D ep a rta m e n  
to  m in is te r ia l ;  pudiendo ta m b ié n , a su vez , te n e r  la  in ic ia t iv a  - 
de e le v a r  in fo rm e s  sob re  lo s  asuntos de su co m p e ten c ia .
E s te  C o m ité , a p e s a r de las  im p o rta n te s  com p e tenc ias  de es 
tu d io  y  c o n s u ltiv a s  que le  fu e ro n  a tr ib u id a s  y  de la  p e rso n a lid a d  
de sus m ie m b ro s  des ignados, hay que d e c ir  que sus re s u lta d o s  
fu e ro n  escasos e im p e rc e p tib le s  en e l p ro ceso  de re fo rm a  a d m i 
n is t ra t iv a  de la  R e p û b lica  (21).
A dem âs de la s  dos a n te r io re s  C o m is io n e s  In t e r  m in is  te r ia le  s , 
e x is t ie ro n  o tra s  dos, de m e n o r im p o r ta n c ia  en la s  ta re a s  e n com e n d a -- 
das y  con c a ra c te r  te m p o ra l l im ita d o .  E s ta s  fu e ro n :
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c) L a  C o m is io n  In te r m in is te r ia l  sob re  excedentes y  ju b ila c io n e s  de 
lo s  fu n c io n a r io s , c reada  p o r  la  O rden  C ir c u la r  de 28 de d ic ie m ­
b re  de 1931, con la  f in a lid a d  c o n c re ta  de a p lic a r  lo s  p re ce p to s  - 
con ten idos en lo s  De c re to s  de 28 de oc tub re  y  23 de n o v ie m b re  
de 1931. De acue rdo  con lo  d ispu es to  en lo s  D e c re to s  c ita d o s  y  
con la s  in s tru c c io n e s  g u be rn a m en ta le s , la  C o m is iô n  deb ia  p ro ce  
d e r a la  p ropu e s ta  de la  c o m p o s ic iô n  de la s  p la n t i l la s  de todos 
lo s  M in is te r io s  c iv i le s .  E s ta  C o m is iô n  estaba com puesta  p o r re  
p ré sen ta n te s  de todos lo s  M in is te r io s  c iv ile s  y  p re s id id a  p o r  e l 
S u b s e c re ta r io  de la  P re s id e n c ia  (22).
d) L a  C o m is iô n  In te r m in is te r ia l  encargada de p re p a ra r  y  p ro p o n e r 
a l G o b ie rno  la s  bases p a ra  la  re o rg a n iz a c iô n  de lo s  S e rv ic io s  - 
a d m in is tra t iv o s  re la c io n a d o s  con e l C o m e rc io  e x te r io r , c re a da  - 
p o r e l D e c re to  de 22 de ju n io  de 1934.
E s ta  C o m is iô n  d e b e ria  te n e r en cuenta e sp e c ia lm e n te  l a s -----
a tr ib u c io n e s  co rre s p o n d ie n te s  en esta  m a te r ia ,  c a ra  a su re o rg a  
n iz a c iô n , de lo s  M in is te r io s  de E s ta d o , y  de In d u s tr ia  y  C o m e r­
c io ; y  de la s  re la c io n e s  e n tre  e llo s  y  con otos o rg a n is m o s , c a ra  
a lo g r a r  una c o o rd in a c iô n  de la  a cc iô n  a d m in is tra t iv a  e x te r io r  - 
en es ta  im p o rta n te  p a rc e la  econôm ica .
L a  c o m p o s ic iô n  de la  C o m is iô n  e ra  a s i: P ré s id e n te , e l S u b -- 
s e c re ta r io  de la  P re s id e n c ia , trè s  m ie m b ro s  en re p re s e n ta c iô n  
d e l M in is te r io  de E s ta d o , trè s  m ie m b ro s  en re p re s e n ta c iô n  d e l 
M in is te r io  de In d u s tr ia  y  C o m e rc io , y  e l S e c re ta r io , que debia  
s e r  designado p o r la  P re s id e n c ia  de l C onse jo  de M in is t ro s  e n tre  
C o n se je ro s  o A g regad os  C o m e rc ia le s .
L a  C o m is iô n  quedaba d is u e lta  una vez que hubiese c u m p lid o  
e l co m e tido  que se le  hab ia  as ignado, f ijâ n d o s e le  e l p lazo  de - -  
qu ince  d ias  p a ra  e llo . La  ra zô n  de tan b re ve  p lazo  e ra  e l de - -
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d a r una s o lu c io n  ra p id a  a lo s  p ro b le m a s  p lan teados y  a la  in a c -  
t iv id a d  de la  a c tiv id a d  a d m in is tra t iv a  de c o m e rc io  e x te r io r ,  deM  
da a lo s  ro ce s  co m p e te n c ia le s  sob re  esa m a te r ia ,  e x is te n te s  en 
t re  e l M in is te r io  de E s ta d o  y  e l de In d u s tr ia  y  C o m e rc io .
4 ) Lo s  o rg a n is m o s  au tônom os a d s c r ito s .
a) N u m é ro  y  d eno m in ac iô n
E l M in is te r io  de la  P re s id e n c ia  d e l C onse jo  de M in is t ro s  - -
tuvo  a d s c r ito s  so la m en te  dos o rg a n is m o s  au tônom os: L a  Jun ta  C en-----
t r a l  de R e fo rm a  A g ra r ia  (du ran te  un c o r to  p e r io d o ), y  e l P a tro n a to  - 
de In ca u ta c iô n  de lo s  B ienes  de los  Je s u i ta s .
L a  ra zô n  de la  a d s c r ip c iô n  de estos dos o rg a n is m o s  au tôno ­
m os, pa rece  que se debiô  a ra zo nes  p o lit ic a s  y  no de lô g ic a  a d m in i^  
t r a t iv a .
b) C om p e te n c ias , e s tru c tu ra  in te rn a  y  co m p o s ic iô n
a ’) La  C o m is iô n  T ô cn ica  A g ra r ia  com o antecedente  de - 
la  Junta  C e n tra l de R e fo rm a  A g r a r ia .
L a  C o m is iô n  T ô c n ic a  A g ra r ia , fue creada  p o r e l D e c re to  de
21 de m ayo de 1931, con fu e rz a  le g a l p o r la  L e y  de 30 de d ic ie m - -
b re  de 1931, s iendo  e l an tecedente  p rô x im o  de la  Junta  C e n tra l de - 
R e fo rm a  A g ra r ia  y  e l re m o to  d e l p o s te r io rm e n te  creado  In s t itu to  de 
R e fo rm a  A g ra r ia  en la  base 3^ de la  L e y  de R e fo rm a  A g ra r ia  de 21 
de se p tie m b re  de 1932. Su a d s c r ip c iô n  a d m in is tra t iv a  fue e l M in is te ­
r io  de F o m en to .
L a  p re o cu p a c iô n  p o r la  s itu a c iô n  d e l cam po espa flo l fue una 
de lo s  p r im e ro s  o b je tiv o s  dBl G ob ie rno  P ro v is io n a l de la  R e p û b lica ,
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que quedô p la sm ado  in e q u ivo ca m e n te  en e l a r t ic u lo  52 d e l D e c re to  de 
14 de a b r i l ,  re g u la d o r  de su E s ta tu to  J u r id ic o ,  en e l que e n tre  o tra s  
cosas se d ec ia : " E l  G ob ie rn o  P ro v is io n a l d é c la ra  que la  p ro p ie d a d  - -  
p r iv a  da queda g a ra n tiz a d a  p o r  la  le y ;  en consecuenc ia , no po d ra  s e r  
e xp ro p ia d a , s ino  p o r  causa de u t il id a d  p û b lic a  y  p re v ia  la  in d e m n iz a -  
c io n  c o rre s p o n d ie n te . M as este  G o b ie rn o , se n s ib le  a l abandono abso ­
lu te  en que ha v iv id o  la  m asa  cam pes ina  espaho la , a l d e s in te re s  de 
que ha s id o  ob je to  la  econo m ia  a g ra r ia  d e l pa is  y  a la  in co n g ru e n c ia  
de l de recho  que la  o rdena  con los  p r in c ip io s  que in s p ira n  y  deben in £  
p ir a r  la s  le g is la c io n e s  a c tu a le s , adopta com o n o rm a  de su a c tu a c iô n  
e l re c o n o c im ie n to  de que e l de recho  a g ra r io  debe re s p o n d e r a la  fun  
c iô n  s o c ia l de la  t ie r r a " .
De la  t ra n s c r ip c iô n  d e l a r t ic u la d o  p re ceden ts  se deduce la  - 
concepc iôn  re p u b lic a n a  de la  p ro p ie d ad  p r iv a d a , la  cua l no e ra  o m n i 
m oda com o has ta  ese m o m en to , s ino  que quedaba som e tida  a una s£  
r ie  de lim ita c io n e s  en v ir tu d  de su " fu n c iô n  s o c ia l" .  E s ta  p o s tu ra  y  
concepc iôn  in ic ia l  re p u b lic a n a  en a bso lu te  e ra  c o le c t iv is ta , s ino  s im -  
p lem en te  avanzada y  p ro g rè s  is  ta , p re tend iendo  c o n c il ia r  e l re c o n o c i­
m ie n to  y  g a ra n tia  d e l d e rech o  de p ro p ie d a d , aunque no de fo rm a  a b - 
so lu ta , s ino  re la t iv a  con c ie r ta s  l im ita c io n e s , con la  s a tis fa c c iô n  de 
la s  dem andas cam p i  s in a s . L a  p o s tu ra  re p u b lic a n a  es tuvo m uy in f lu i -  
da p o r la s  re fo rm a s  a g ra r ia s  lle va d a s  a cabo en nume ro s o s  pa is  es 
en la  E u ro p a  de e n tre g u e rra s ; y  que com o o tra s  tan ta  s cu e s tion es  se 
p lan teaba con no tab le  re tra s o  en E spa fla . P o r  o tra  p a rte , la  n e c e s i- -  
dad de la  re fo rm a  a g ra r ia ,  con independenc ia  de la s  m o v iliz a c io n e s  
cam p es in a s , e ra  év iden te  p a ra  la  m o d e rn iz a c iô n  de la  econom ia  espa 
no la  en 1931 (23).
A s i  pues, p a ra  c u m p lir  la  vo lun tad  d e l G ob ie rno  P ro v is io n a l,  
fue c re ada  la  C o m is iô n  T e cn ica  A g ra r ia  con la  f in a lid a d  de p re p a ra r  
la  docum en tac iôn  n e c e s a r ia , a s i com o de re d a c ta r  la s  bases ju r id ic o - 
econôm icas  en la s  que h a b r ia  de in s p ira rs e  la  re fo rm a  a g ra r ia  (24).
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E l D e c re to  c re a d o r  co n te n ia  una im p o rta n te  y  s ig n if ic a t iv a  e x p o s ic io n  
de m o tiv o s  (25), es ta b le  c iendo que la  m is m a  p o d r ia  s u b d iv id irs e  en 
v a r ia s  S ub co m is ion e s , a s i com o e n v ia r  fu e ra  de su sede en M a d rid  
a un g rupo  de sus m ie m b ro s  p a ra  pode r r e a l iz a r  m is io n e s  in f o r m a i  
vas de c a ra c te r  u rg e n te . E n tre  la s  com p e tenc ias  e s p e c ific a s  a t r ib u i ­
das a la  C o m is iô n , estaban:
S o lic ita r  con c a ra c te r  u rg e n te  d e l M in is te r io  a que c o rre s p o n d ie -  
se la  in c o rp o ra  c iô n  p ro v is io n a l de los  fu n c io n a r io s  p u b lic  os que, 
p o r  ra zô n  de su co m p e ten c ia , co n s id e ra se  que pod ian  p re s ta r  - -  
una u t i l  c o la b o ra c iô n ; p e d ir  a todos lo s  o rg a n is m o s  p u b lic  os lo s  - 
in fo rm e s  y  p u b lic a c io n e s  que estos tu v ie se n  y  pud iesen se r ie  de
u t i l id a d ; y , s o l ic i ta r  la  coopéra  c iôn  g e n e ra l de todos lo s  o rg a n is
m os p û b lic o s , a la  c u a l estaban ob ligado  s ; y  de fo rm a  m uy  esp£ 
c ia l  a l C onse jo  de E co n o m ia  N a c io n a l, C onse jo  de A g r ic u ltu ra ,  
C onse jo  F o re s ta l,  O fic in a  d e l C a ta s tro , D ire c c iô n  de A c c iô n  So­
c ia l A g ra r ia ,  C onse jo  de T ra b a jo  y  C o m is iô n  J u r id ic a  A s e s o ra  
(c u rio sa m e n te  en e l a r t ic u la d o  de l D e c re to  es denom inada "C o m i 
s iôn  T ô c n ic a  A s e s o ra " )  d e l M in is te r io  de J u s t ic ia .
Con la  f in a lid a d  de que la  C o m is iô n  pud iese  c u m p lir  e f ic a z - 
m ente  sus o b je t iv o s , e l D e c re to  c re a d o r no pon ia  l im i te  en lo s  m e - -  
d ios  f in a n c ie ro s  n e c e s a r io s .
L a  C o m is iô n  es tuvo  com puesta  p o r voca les  e s p e c ia lis ta s  en 
v a r ia s  m a te r ia s  de g ra n  p re s t ig io  (26), s iendo nom brado  P ré s id e n te  
e l J u r is ta  D . F e lip e  SAN C H EZ R O M A N .
C om o re s u lta d o  de su ta re a  la  C o m is iô n  p re sen tô  su ante -  - 
p ro ye c to  sob re  le g is la c iô n  a g ra r ia  e l 20 de ju l io  de 1931. E s te  te x -
to , e n tre  o tra s  cosas, se c a ra c te r iz a b a  b â s ica m e n te  (27) p o r : a fe c - -
ta r  tan sô lo  a lo s  g randes p ro p ie ta r io s  ; no p ro d u c ir  a c o r to  p lazo  - -  
n inguna e x p ro p ia c iô n . E n  su caso d e b e ria  s e r  aprobada p o r la s  C o r - -
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te s , v in ie n d o  o b lig ado  e l E s ta d o  a la  co rre s p o n d ie n te  in d e m n iz a c iô n ; 
re g la m e n ta r  la  ocupac iôn  te m p o ra l de p a rc e la s  de la s  g randes f incas  
d e l S ur de E sp a fla ; la  o cupac iôn  de la s  t ie r  ra s  pod ia  s e r  tan to  in d iv i  
d u a l com o c o le c tiv a m e n te . Si la  fin c a  o b je to  de ocupac iôn  estaba  ya 
a rre n d a d a  a pequeflos c u lt iv a d o re s , estos pasaban a te n e r de rech o  de 
p e rm a n e n c ia  en la  m is m a  con c a ra c te r  d e f in it iv e .  Si la  ocupac iôn  lo  
e ra  p o r las C om unidades de C am pes inos c o n s titu id a s , estas deb ian  d£ 
c id i r  p o r  vo ta c io n  la  fo rm a  de ocupaciôn : in d iv id u a l,  co le c tiv a m e n te  
o en ré g im e n  de co o p é ra t iv a ;  p o r  u lt im o , la  c o n fig u ra c iô n  de la s  C o­
m un idades C am pes inas  se h izo  con c a ra c te r  té c n ic o , e lim in â n d o se  po 
s ib le s  conno tac iones p o lit ic a s .
L a  C o m is iô n  es ta b le  c iô  e l o b je tiv o  de a s e n ta r de 60 .000  a - 
75 .000  fa m ilia s  cam pes inas  p o r a fio , esperando  que con este  r i tm o  - 
la  re fo rm a  a g ra r ia  pud iese  c o n c lu irs e  en un p lazo  de doce a qu ince  
a flos . A  f in  de que no se d em orase  la  a p lic a c iô n  de la s  m ed idas  p ro  
puestas de re fo rm a  a g ra r ia  p o r  la  C o m is iô n , e l P ré s id e n te  de la  - -  
m is m a  recom endô  que éstas fuesen  aprobadas p o r D e c re to  y  no p o r 
L e y  vo ta  da y  d is c u tid a  en e l P a r la m e n to . L o s  te m o re s  d e l re tra s o  en 
la  a p ro b a c iô n  de la  L e y  y  en e l d e b ilita m ie n to  de los  p r in c ip a le s  as - . 
pectos de la  re fo rm a  a g ra r ia  no fu e ro n  in fundados, ya que lo s  c o n f ir  
m a ro n  lo s  a c o n te c im ie n to s  p o s te r io re s . No obs ta n te , la s  buenas in te n  
c lones y  la  p robada  capac idad  y  p re s t ig io  de lo s  m ie m b ro s  de la  C o­
m is iô n , e l p ro y e c to  p resen ta do  p o r ésta  no p ro s p e rô  (28).
L a  C o m is iô n  T é cn ica  A g ra r ia  fue d is u e lta  p o r  e l D e c re to  de 
23 de o c tu b re  de 1931, a f in  de e v ita r  la  d u p lic id a d  de o rg a n is m o s  - 
e x is te n te s , pasando sus co m p e ten c ia s , m ed ios  m a te r ia le s  y  docum en­
ta c iô n  a la  Junta  C e n tra l A g ra r ia .  E l  D e c re to  de d is o lu c iô n , en su - -  
e x p o s ic iô n  de m o tiv o s  le  re c o n o c ia  exp resam en te  la  la b o r  re a liz a d a  y  
a g ra d e c ia  la  c o la b o ra c iô n  de sus m ie m b ro s  (29), s iendo su a n te p ro ye £  
to  de g ra n  u t il id a d  p a ra  la  re d a c c iô n  de la  L e y  de Bases de R e fo rm a  
A g ra r ia ,  p re sen ta d a  p o r e l G ob ie rno  a las  C o rte s , y  su ta re a  p io n e ra
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de todos lo s  p ro ye c to s  de re fo rm a  a g ra r ia  de la  E spa fia  C o n te m p o râ - 
nea.
b ')  L a  Junta  C e n tra l de R e fo rm a  A g ra r ia  fue c re ada  p o r 
lo s  D e c re to s  de 25 de agosto  y  de 4 de s e p tie m b re  de 1931, com o - 
p re c u rs o ra  de l In s t itu to  de R e fo rm a  A g ra r ia .
E l  D e c re to  de 25 de agosto  de 1931 m andaba po n e r en v ig o r ,  
a ré s e rv a  de lo  que en e l fu tu ro  pud iesen  de c id i r  la s  C o rte s  y  con - 
su je c c iô n  s ie m p re  a la s  re c t if ic a c io n e s  que la s  m is m a s  a co rd a se n , -
3 - 3la s  bases 4 y  10 d e l p ro y e c to  de le y  sob re  la  re fo rm a  a g ra r ia ;  - -  
con e l f in  de c o n s t itu ir  lo s  o rg a n ism o s  que hab ian  de l ie  va r  a cabo - 
d icha  re fo rm a  y  p re p a ra r  lo s  p lanes p a ra  lo s  p r im e ro s  a se n ta m ie n to s  
cam pes in os . T a ie s  o rg a n is m o s  p re p a ra to r io s  e ra n  la  Junta C e n tra l - -  
A g ra r ia  y  la s  Ju n ta s  L o c a le s . P o s te r io rm e n te , e l D e c re to  de 4 de -  
s e p tie m b re  de 1931 d ic to  una s e r ie  de n o rm a s  p a ra  c u m p lim ie n to  de 
las  bases 4^ y  10^ d e l p ro y e c to  de re fo rm a  a g ra r ia  puestos ante r i o r ­
m ente  en v ig o r  p o r e l p receden te  D e c re to  c ita d o , de 25 de agosto  de 
1931, e sp e c ia lm e n te  en lo  que se re f ie re  a la  c o n s titu c iô n  de la  Ju n ­
ta C e n tra l y  de las  L o c a le s , fo rm a c iô n  de lo s  censos cam pes inos  n e - 
ce s itados  de t ie r r a ,  y  e s tu d io  de la s  f  incas  que pod ian  s e r  a fec tadas 
p o r la  re fo rm a .
L a  Junta  C e n tra l estaba c o n s titu id a  p o r su P ré s id e n te , que - 
e ra  e l P ré s id e n te  d e l C onse jo  de M in is t ro s ;  trè s  voca les D ip u tados , 
e leg idos  p o r  la s  C o rte s ; un re p ré s e n ta n te  de la  A d m in is tra c iô n  n o m --  
b ra do  p o r e l C onse jo  de M in is t ro s ;  un M a g is tra d o  de c u a lq u ie r  c a te - -  
g o r ia , nom brado  p o r  e l M in is  t r o  de J u s t ic ia ; un Ingén ié  ro  A g rô n o m o  
y  o tro  de M on tes , des ignados p o r lo s  re s p e c tiv o s  M in is te r io s ;  un r e - -  
p re sen ta n te  de la  A s o c ia c iô n  G e n e ra l de G anaderos; un p ro p ie ta r io ,  - -  
e le g ido  p o r la s  C âm aras  O f ic ia le s  A g r ic o la s  de la s  p ro v in e ia s  de A n -  
d a lu c ia , E x tre m a d u ra , C iudad R ea l y  T o le d o ; y  dos re p ré s e n ta n te s  de 
lo s  o b re ro s  a g r ic o la s  de d ichas  p ro v in c ia s , e leg idos  p o r la s  A s o c ia - -
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c iones de es ta  c lase  in c lu id a s  en e l Censo e le c to ra l s o c ia l.  Se c o n s t i-  
tuyô  e l d ia  5 de o c tu b re  de 1931, s iendo su P ré s id e n te  D . N ic e to  A L -  
C A L A -Z A M O R A , su V ic e p re s id e n te  D . J e ro n im o  G O N Z A L E Z , y  su S£ 
c re ta r io  D . Pas cu a l C A R R IO N . P o r  su p a r te , la s  Juntas L o c a le s  a g ra  
r ia s  se c o n s t itu ir ia n  en lo s  pueb los de la s  p ro v in c ia s  antes m e n c io n a --  
d a s , que fuesen  C abeza de P a r t id o  ju d ic ia l ,  y  en a q ue llo s  que s in  s e r -  
lo  tu v ie se n  m as de d iez  m i l  ha b ita n te s  o m as de ve in te  m i l  h e c tâ re a s  
de T e rm in o  M u n ic ip a l,  s ie m p re  que lo  s o lic ita s e n  d e l A lc a ld e  de la  po - 
b la c iô n  en que hub iese  de c o n s t itu irs e  una A s o c ia c iô n  O b re ra  d e l p a r t i ­
do ju d ic ia l  en e l p r im e r  caso, y  de la  lo c a lid a d  en e l segundo, y /o  la  
déc im a  p a rte  de lo s  vec ino s  jo rn a le ro s .  T a ie s  Juntas estaban c o n s t it in  
das p o r trè s  re p ré s e n ta n te s  de lo s  o b re ro s  y  trè s  re p ré se n ta n te s  de - 
lo s  p ro p ie ta r io s  de lo s  pueb los que no fuesen'Cabeza de P a rtid o '; y  p o r 
cu a tro  re p ré s e n ta n te s  de am bos en lo s  pueblos en que fuesen "Cabeza - 
de P a rtido '.' E l  P ré s id e n te  de las  Juntas L o c a le s  e ra  e l Juez de In s tru £  
c iôn .
P o r o tra  p a r te , e l D e c re to  de fecha 4 de se p tie m b re  de 1931, 
encargaba  a los  In g e n ie ro s  A g rô no m o s  y  de M ontes de las  p ro v in c ia s  
anda luzas y  e x tre m e ü a s  y  de S a lam anca, T o le do , C iudad R ea l y  A lb a c £  
te , una in fo rm a c iô n  de la s  f  incas  que podian s e r  a fec tadas p o r la  r e - -  
fo rm a  a g ra r ia ,  y  conced ia  un d e te rm in a d o  p lazo  p a ra  re a liz a r la .  Toda 
la  in fo rm a c iô n  re c o g id a  y  lo s  datos ob ten idos d e b e ria n  s e r  env iados a 
la  Junta  C e n tra l A g ra r ia .
L a  re g u la c iô n  de la s  co m pe tenc ias  y  co m p o s ic iô n  de la  Junta 
C e n tra l A g ra r ia  se e fec tuô  p o r e l D e c re to  de 30 de o c tu b re  de 1931.
E n  e l a r t ic u le  12 d e l m is m o , se re co n o c ia  exp resa m e n te  e l c a ra c te r  
de o rg a n ism e  autônom o de la  Jun ta , que se ha c ia  dqpender d ir e c ta - -  
m ente  de l P ré s id e n te  d e l C onse jo  de M in is t ro s .  E n  e l a r t ic u lo  22, a 
su ve z , se senalaban un a m p lio  n u m éro  de com pe tenc ias  de la  Jun ta , 
e n tre  la s  que estaban:
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P ro m o v e r  la  c o n s titu c iô n  de la s  Juntas L o c a le s  A g ra r ia s  y  - -  
c u id a r  de su n o rm a l fu n c io n a m ie n to ; r e u n ir  y  e s tu d ia r  lo s  cen 
SOS de cam pes inos  que estas Juntas L o c a le s  co n fecc ion asen , - 
p ropon iend o  en d e f in it iv a  qu ienes h a b ria n  de s e r  lo s  b é n é f ic ia - 
dos p o r la  re fo rm a  a g ra r ia  de acue rdo  con la s  n o rm a s  que 
la s  C o rte s  ap robase n  en e l fu tu ro  ; r e u n ir  lo s  datos a c e rc a  de 
la  d is t r ib u c iô n  de la  p ro p ie d a d  rû s t ic a ,  de los  c u l t iv o  s y  a p ro -  
vech am ie n to s  d e l sue lo  n a c io n a l y  de la s  f  incas  que pud iesen  - 
s e r  a fec tadas p o r  la  re fo rm a  a g ra r ia ; h a c e r e l ca tâ logo  de b i£  
nés com una les y  o cupa rse  de su re sca te  y  e x p lo ta c iô n  ra c io n a l;  
e s tu d ia r  y  p ro p o n e r a l G ob ie rn o  la s  d is p o s ic io n e s  re fe re n te s  a 
lo s  a rre n d a m ie n to s , a p a rc e r ia s , censos, fo ro s  y  dem as co n tra  
to  s que a fec ta se n  a la  p ro p iedad  rû s t ic a ;  e s tu d ia r  y  p ro p o n e r -  
a l G o b ie rn o  la s  m ed idas  pa ra  e l fom en to  de l c ré d ito  a g r ic o la  - 
en g e n e ra l y  o rg a n iz a r  e l c ré d ito  e s p e c ia l n e c e s a rio  p a ra  r e a l i  
z a r  la  re fo rm a  a g ra r ia ;  fo m e n ta r la  co o p e ra c iô n  e n tre  lo s  agm  
c u lto re s  en sus d iv e rs a s  m a n ife s ta c io n e s  ; e s tu d ia r  y  p ro p o n e r 
a l G ob ie rno  cuantas m ed idas de ind o le  e c o n ô m ic o -s o c ia l p u d ie - -  
sen c o n t r ib u ir  a l p ro g re s o  de la  a g r ic u ltu ra  y  a la  m e jo ra  - 
de lo s  a g r ic u lto re s ;  la s  func iones asignada s a la  d is u e lta  Junta  
C e n tra l de P a rc e la c iô n  y  C o lo n iza c iô n  In te r io r ,  e tc .
E l  D e c re to  re g u la d o r , adem âs de a s ig n a r le  m ed ios  f in a n c ie - -  
ro s  a tra v é s  de la s  co n s ig u ie n te s  a s ignac iones  p re s u p u e s ta r ia s  p a ra  po 
d e r c u m p lir  sus fin e s , se le  asignaban ta m b ié n  lo s  adecuados m ed ios  
p e rso n a le s  a l e s ta b le c e r  que d is p o n d r ia  de l p e rs o n a l ads c r i t  o ha s ta  - 
ese m om en to  a lo s  S e rv ic io s  de C o lo n iza c iô n  In te r io r  y  P a rc e la c iô n , 
que hab ian  pasado a depender a d m in is tra t iv a m e n te  de la  P re s id e n c ia  
d e l C onse jo  de M in is t ro s ,  y  cuando h ic ie s e  fa lta  ta m b ié n  p o d r ia  dispo_ 
n e r de o tro s  fu n c io n a r io s . P o r  û lt im o , e l c ita d o  D e c re to  ta m b ié n  d ed i 
caba v a r io s  a r t ic u lo s  a la  re g u la c iô n  d e ta lla d a  de la s  Juntas L o c a le s , 
se fla lândose  que en tan to  no se a rb it ra s e n  o tro s  re c u rs o s , éstos p o d r ia  
u t i l i z a r  lo s  m e d io s  pe rsona les  y  m a te r ia le s  de lo s  A yun tam ien tos  in - -
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te re s a d o s .
L a  a d s c r ip c iô n  a d m in is tra t iv a  de la  Junta C e n tra l A g ra r ia  a l 
D e p a rta m e n to  m in is te r ia l  de la  P re s id e n c ia  de l C onse jo  de M in is t ro s  
fue e f im e ra  pues una vez c re a do  con p o s te r io r id a d  e l M in is te r io  de - 
A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  y  C o m e rc io  p o r  e l D e c re to  de 16 de d ic ie m b re  
de 1931, es ta  ju n to  con la  S ecciôn  de P a rc e la c iô n  y  C o lo n iz a c iô n , pa 
sô a depender a d m in is tra t iv a m e n te  d e l c ita d o  nuevo M in is te r io ,  en - -  
v ir tu d  d e l D e c re to  de 28 de ene ro  de 1932. No ob s tan te , la  escasa v i  
da a d m in is tra t iv a  de la  Junta  C e n tra l de R e fo rm a  A g ra r ia ,  que quedô 
d is u e lta  p o s te r io rm e n te  p o r la  c re a c iô n  d e l In s t itu to  de R e fo rm a  A g ra  
r ia ,  d e s a r ro llo  una in te n sa  y  f r u c t i fe r a  a c tiv id a d  (30). R é su lta  curio_ 
S O ,  p o r su in fre c u e n c ia  en la  p ra x is  h is tô r ic a  de la  A d m in is tra c iô n  - 
espa flo la , e l hecho de que a n tic ip a d am e n te  a la  re a liz a c iô n  de la  im ­
p o rta n te  ta re a  de la  re fo rm a  a g ra r ia  (tan ansiada  p o r m uchos y  tan  
a tacada p o r o tro s ) se c re a se n  unos o rg a n is m o s , la  Junta  C e n tra l de 
R e fo rm a  A g ra r ia  y  p re v ia m e n te  la  C o m is iô n  T é cn ica  A g ra r ia ,  e n ca r 
gados de co n o ce r y  e s tu d ia r  la  re a lid a d , a s i com o la  c o n s titu c iô n  de 
lo s  ô rganos re p re s e n ta tiv o s  a n iv e l lo c a l,  la s  Juntas A g ra r ia s ,  en - -  
aq ue lla s  p ro v in c ia s  se le cc io na d a s , en que se iba  a p ro c é d e r
de fo rm a  in m e d ia ta .
c ')  E l  P a tro n a to  de In ca u ta c iô n  de lo s  B ienes de lo s  J e - 
s u ita s .
E l  P a tro n a to  de In ca u ta c iôn  de lo s  B ienes de lo s  J e s u ita s , - 
fue c reado  p o r e l a r t ic u lo  72 de l D e c re to  de 23 de ene ro  de 1932, - 
que d is o lv iô  en E spa fia  la  C om pafiia  de Jésus, Com o es s u fic ie n te m e n  
te sab ido , uno de lo s  p ro b le m a s  de la  Segunda R ep û b lica  fue e l de - -  
la s  re la c io n e s  Ig le  s ia -E s ta d o  (31), y  d e n tro  de éstas la  d is o lu c iô n  (no 
e x p u ls iô n  com o en lo s  tie m p o s  de C a r lo s  I I I )  de la  C om pa fiia  de J e - -  
sûs a d q u ir iô  e s p e c ia l re le v a n c ia .
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E l  a r t ic u lo  32 de la  C o n s titu c iô n  e s ta b le c ia  la  a c o n fe s io n a li-  
dad d e l E s ta d o , com o consecuenc ia  de la  concepc iôn  la ic a  es ta  ta l  im  
pe ran te  en la  m a y o ria  de lo s  D ipu tados c o n s titu y e n te s . L a  d é c la ra - -  
c iôn  d e l a r t ic u lo  32, se com p le ta ba  con lo  e s ta b le c id o  en e l c o n t r o - -  
v e r t id o  y  p o le m ic o  a r t ic u lo  26 de l te x to  c o n s titu c io n a l, en e l que se 
e s ta b le c ia  que: a) todas la s  con fes iones re lig io s a s  s e r ia n  c o n s id e ra d a s  
com o A s o c ia  c ione  s y  so m e tid a s  a una le y  e s p e c ia l; b) p ro h ib ic iô n  a - 
lo s  poderes p û b lico s  p a ra  fa v o re c e r  o a u x i l ia r  e co nôm icam en te  a cu a l 
q u ie r  Ig le  s ia  o a s o c ia c iô n  r e lig io s a ;  c) la  to ta l e x tin c iô n  en e l p la zo  - 
m â x im o  de dos aflos d e l p re sup u e s to  d e l c le ro ,  m e d ia n te  una le y  e s - -  
p e c ia l;  d) la  d is o lu c iô n  y  n a c io n a liz a c iô n  de lo s  b ienes de la s  o rdenes  
re lig io s a s  con un c u a rto  vo to  e s p e c ia l de obed ie nc ia  a a u to r id a d  d is - -  
t in ta  de la  e s ta ta l;  e) la  a p ro b a c iô n  de una le y  e s p e c ia l de la s  bases 
re g u la d o ra s  de la  a c tiv id a d  de la s  dem as O rdenes re lig io s a s .  L a s  ba 
ses e s ta b le c id a s  c o n fig u ra b a n  una s e r ie  de p ro h ib ic io n e s  a la  l ib r e  - 
a c tu a c iô n  de las  O rdenes re lig io s a s ,  un r ig id o  c o n tro l a d m in is tra  t iv o  
de sus a c tiv id a d e s  a tra v é s  d e l M in is te r io  de J u s t ic ia , e in c lu s e  se 
a d m it ia  la  p o s ib ilid a d  de n a c io n a liz a c iô n  de sus b ienes .
E l  p â r ra fo  c u a rto  d e l a r t ic u lo  26 que dec ia  te x tu a lm e n te : "Q ue 
dan d is u e lta s  a q ue lla s  O rdenes re lig io s a s  que e s ta  tu  ta  r  ia m  e n t e im p o n -  
gan, adem âs de lo s  trè s  vo tos canôn ico s , o tro  e s p e c ia l de o b e d ie n c ia  
a a u to r id a d  d is t in ta  de la  lé g it im a  de l E s ta d o . Sus b ienes s e râ n  n a c i£  
n a liza do s  y  a fec tados a fin e s  béné fices  y  d o ce n te s ", estaba re d a c ta d o  
de una fo rm a  e u fe m is t ic a  pues in te n c io n a lm e n te  se r e fe r ia ,  s in  n o m - 
brarlSy à la  C om pa fiia  de Jésus , basândose en e l p re te x to  de que es ta  
O rden  re lig io s a  te n ia  e s ta b le c id o  un cu a rto  vo to  de o b ed ie nc ia  a l je fe  
su p rem o  de la  Ig le  s ia  C a tô lic a , e l Papa.
Con indepeden tenc ia  d e l p re te x to  a lu d ido  d e l c u a rto  vo to  c a -  
nôn ico  (que p o r  c ie r to  no h a c ian  todos lo s  m ie m b ro s  de la  C om pa fiia  
de Jesûs, s ino  tan sô lo  un re d u c id o  nûm ero  de re lig io s o s  lla m a d o s  - 
en sus "C o n s titu c io n e s "  lo s  "p ro fe s o s " ) ,  com o causa y  ju s t if ic a c iô n  -
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le g a l p a ra  p ro c é d e r  a la  d is o lu c iô n  de la  C om pariia  de Jesûs ; lo  c ie £
to es que hab ia  un c lim a  c o n tra r io  c o n tra  esta  O rden  re lig io s a ,  no -
so lo  en un buen n û m e ro  de co n s titu ye n te s  (e n tre  lo s  que hab ia  una - -  
e levado n û m e ro  de destacados m ie m b ro s  de la  M a s one r ia ,  y  m uchos 
a n t ic lé r ic a le s ) ,  s ino  ta m b ié n  en d iv e rs o s  s e c to re s  de la  o p in iô n  p û - -  
b lic a  (32). Junto  a sus d e tra c to re s , la  C om pafiia  de Jesûs te n ia  ta m ­
b ién  n u m ero so s  d e fe n so re s  y  s im p a tiz a n te s , adoptando unos y  o tro s  - 
en m uchas ocas iones p o s tu ra s  ra d ic a le s  de fue r te  conten ido  e m o c io n a l 
(com o pasô en m uchos de lo s  a va ta re s  de la  R e p û b lica ), que im p e d ia n  
un d is c e rn im ie n to  lô g ic o  y  sosegado de lo s  p ro b le m a s  y  de sus p o s i-  
b le s  so lu c io ne s  (33).
E l  D e c re to  de 2 3 de enero  de 1932 aprobado  en c u m p lim ie n ­
to  de lo  e s ta b le c id o  en e l p â r ra fo  c u a rto  de l a r t ic u lo  26 de la  C o n s ti
tu c iô n  y  con una ju s t i f ic a to r ia  e x p o s ic iô n  de m o tiv o s , p ro c e d iô  a la  - 
d is o lu c iô n  de la  C om pa fiia  de Jesûs en todo e l t e r r i t o r io  e sp a flo l, y  
adoptô una s e r ie  de m e d id a s  p a ra  su re a liz a c iô n , e n tre  las  que e s ta ­
ban: e l no re c o n o c im ie n to  de p e rso n a lid a d  ju r id ic a  a la  C om pa fiia  de 
Jesûs, n i a n inguna de la s  p ro v in c ia s , casas, o b ra s , e t c . , que de - -  
e lla  dependiesen d ire c ta m e n te  o in d ire c ta m e n te ; la  cesac iôn  y  p ro h ib i­
c iôn  de la  v id a  en com ûn de lo s  re lig io s o s  y  no v ie  io  s, a s i com o la  - -  
p ro h ib ic iô n  de c u a lq u ie r  fu tu ra  re u n iô n  o a s o c ia c iô n  de lo s  m is m o s ; 
la  p ro h ib ic iô n  de r e a l iz a r  a c tos  de l ib r e  d is p o s ic iô n , ya fu e s e  a t i tu lo  
one roso  o g ra tu ite  ; la  a p ro p ia c iô n  de sus b ienes m ueb les e in m u e b le s  
que pasaban a s e r  p ro p ie d a d  e s ta ta l; sus Ig le s ia s , o ra to r io s  y  dem âs 
ob je tos  a fe c tos  a l c u lto , t ra s  su in v e n ta r io , se ce d e ria n  en uso a los  
ob ispos d iocesanos ; y  a s im is m o  h ac ia  p e rso n a lm e n te  re sp on sa b le s  a lo s  
s u p e r io re s  p ro v in c ia le s  y  lo c a le s  o qu ienes en cada caso d e se m p e fïa -- 
sen sus fu n c io n e s , d e l in c u m p lim ie n to  o de la s  o b s tru cc io n e s  a la s  - -  
m ed idas  aco rdadas en e l D e c re to ; y  p o r û lt im o  se c reaba  un P a tro n a ­
to  a d m in is tra d o r  de lo s  b ienes incau tados.
C on tra  e l D e c re to  de d is o lu c iô n  de la  C om pafiia  de Jesûs fue
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in te rp u e s to  un re c u rs o s  c o n te n c io s o -a d m in is tra t iv o , que no lle g ô  a - -  
p ro s p e ra r .  Con a n te r io r id a d  a la  p u b lic a c iô n  d e l m enc ionado  D e c re to , 
lo s  p ro v in c ia le s  de la  C om p a fiia  de Jesûs e le v a ro n  a l G ob ie rno  un - -  
d ic ta m e n  red ac tad o  p o r  un g rupo  de ju r is ta s  encabezados p o r D . C le ­
m ente  DE D IEG O  (34).
L a  re a lid a d  de la  C om p a fiia  de Jesûs en e l m om ento  de su -
d is o lu c iô n , segûn Joaqu in  AR R AR AS (35), e ra  la  s ig u ie n te : ...................
"R e s id ia n  en E spa fia  2 .987  je s u ita s  de lo s  3 .630  espaflo les  que conta 
ba la  O rde n  p a ra  a te n d e r 40 re s id e n c ia s , ocho U n iv e rs id a d e s  y  ce n ­
t re s  de a lta  c u ltu ra , 21 co le g io s  de segunda enseflanza, t rè s  co le g ios  
m â x im o  s, se is  n o v ic ia d o s , dos o b s e rv a to r ie s  a s tro n ô m ic o s  y  c inco  - 
casas de e je rc ic io s .  Se contaban, adem âs, 163 escue las p a ra  la  ens£ 
flanza e le m e n ta l y  p ro fe s io n a l. E n  los  co le g io s  de segunda enseflanza 
se educaban 6 .798  e s c o la re s . In s p ira b a n  y  d ir ig ia n  1 .184  m is io n e s  - 
po pu la re s  y  481 a so c ia c io n e s  p iadosas. E n  la  L e p ro s e r ia  de F o n ti l le s  
acog ian  a 635 le p ro s o s . De la s  re s id e n c ia s  espaflo las  s a lia n  lo s  p ro -  
fe s o re s  p a ra  lo s  tre c e  g randes co le g io s  de H is p a n o a m é ric a , p a ra  la  
U n iv e rs id a d  de B om bay y  co le g io s  de e s tud ios  s u p e r io re s  de la  In d ia , 
o b s e rv a to r ie s  a s tro n ô m ic o s  de La Habana y  M a n ila  y  m is io n e s  de E x  
tre m o  O r ie n te . Toda esta  in m e n s a  o b ra  quedaba in in te r ru m p id a  . . . "  
A  p e s a r d e l D e c re to  de d is o lu c iô n , a lguno s je s u ita s  p e rm a n e c ie ro n  - 
en E spa fia  y  no m a rc h a ro n  a l e x tra n je ro , dedicândose in c lu s e  a l e je r  
c ic io  de la  enseflanza a t i tu lo  p a r t ic u la r  (36).
E l  P a tro n a to  c rea do  en v ir tu d  d e l c ita d o  D e c re to  de 23 de - 
ene ro  de 1932, estaba com puesto  p o r un D elegado de la  P re s id e n c ia  
de l C onse jo  de M in is t ro s ,  que e ra  su P ré s id e n te  y  o tro s  D elegados 
en re p re s e n ta c iô n  de lo s  s ig u ie n te s  D ep a rta m e n to s  y  o rg a n is m o s  e s ­
ta ta le s : M in is te r io s  de E s ta d o , J u s t ic ia , H ac ienda , G o be rnac iôn  e - -  
Ins t ru c  c iôn  P Û b lica ; C onse jo  de In s tru c c iô n  P Û b lica , Junta  S u p e r io r  
de B e n e fic e n c ia  y  C onse jo  de E s tado  (un O f ic ia l  L e tra d o  que a c tu a r ia  
com o S e c re ta r io ) . E l  P a tro n a to  se co n s titu yô  a lo s  c inco  d ia s  s ig u ie n
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te s , s iendo  n om brad o  P ré s id e n te  D . D e m ô filo  DE B U E N .
L as  com p etenc ias  a tr ib u id a s  a l P a tro n a to  e ra n : fo r m a liz a r  - 
e l in v e n ta r io  de todos lo s  b ienes  m ueb les  e in m u e b le s  de la  C om pa ­
fiia , b a jo  la  fe de N o ta r io  p û b lic o ; c o m p ro b a r la  co n d ic iô n  ju r id ic a  - 
de lo s  b ienes que, s in  a p a re c e r a n o m b re  de la  C om pa fiia  de Jesûs, 
se h a lla s e n  en poses iôn  de la  m is m a  y  p ro c é d e r a su re iv in d ic a c iô n  
e in c a u ta c iô n ; o cu pa r y  a d m in is t ra r  lo s  b ienes  n a c io n a liza d o s  ; y , p o r 
û lt im o , e le v a r  a l G o b ie rn o  p ro p u e s ta  so b re  e l d e s tino  que hub iese  de 
da rse  a lo s  m is m o s . C a ra  a esa fu tu ra  a fe c ta c iô n , hab ia  lo s  re p re s e n  
tan tes  en e l P a tro n a to  ya  d ich o s , que e ra n  lo s  po s ib le s  D e p a r ta m e n -- 
tos  y  o rg a n is m o s  in te re s a d o s . P a ra  e l c u m p lim ie n to  de la  ta re a  enco 
m endada a l P a tro n a to  se e s ta b le c ia  la  o b lig a c iô n  de p re s ta r le  ayuda 
p o r p a rte  de lo s  d is t in to s  ô rganos de la  A d m in is tra c iô n , cuando éste 
la  re q u ir ie s e .
E l  D e c re to  de 28 de enero  de 1932, aprobado  p a ra  la  e je c u ­
c io n  d e l de fecha 23 d e l m is m o  m es y  a fio , e s ta b le c ia  una s e r ie  de 
m ed idas a f in  de no in te r r u m p ir  la  enseflanza en los  c e n tro s  docentes 
de la  C om p a fiia , a s e g u ra r  la  co n tinu id ad  y  no ca u sa r p e r ju ic io  a lo s  
a lu m n o s , e n tre  la s  que estaban la  a tr ib u c iô n  de la  d ire c c iô n  de ta ie s  
c e n tro s  a lo s  D ire c to re s  de In s titu to  que se n o m b ra se n , lo s  cua les  a 
su vez d e b e ria n  d e s ig n a r con c a ra c te r  in te r in o  lo s  p ro fe s o re s  s u s t i­
tu to  s de lo s  je s u ita s . L a  e je cu c iô n  de estas m ed idas  s ig n if ic a t iv a m e n  
te , no se encargaba  a l P a tro n a to , s ino  a l M in is te r io  de In s tru c c iô n  - 
p û b lic a  y  B e lla s  A r te  s, p o r ra z ô n  de la  m a te r ia .
Con p o s te r io r id a d , e l D e c re to  de 1 de ju l io  de 1932 d e s a r ro l l*  
y  d e ta llô  la s  co m p e te n c ia s , p ro c e d im ie n to  de a c tu a c iô n  y  o rg a n iz a c iô n  
de l P a tro n a to  in c a u ta d o r c reado  p o r e l D e c re to  de d is o lu c iô n  p receden  
te . A s i,  e n tre  o tra s  m ed id a s , e s ta b le c ia  que a l P a tro n a to  le  c o r r e s -  
pond ia  p o r d e le g a c iô n  d e l C onse jo  de M in is t ro s ,  la  re p re s e n ta c iô n  de 
lo s  b ienes de que se habia  incau tado  e l E s ta d o  E s p a flo l, en ta l  c o n - -  
cepto  e l P a tro n a to  se en tend ia  subrogado en todos lo s  d e re ch o s , in d u
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so lo s  estados p o s e s iv o s ; se re c o n o c ia  en e ls u b s o d ic h o  D e c re to , p e r ­
sona lidad  ju r id ic a  a l P a tro n a to , con la  fa c u lta d  de p o s e e r, a d m in is  -  - 
t r a r  y  d is p o n e r, s in  m as l im i te s  que lo s  es ta b le  c idos  en e l D e c re to . 
A s im is m o  se le  re c o n o c ia  la  p o s ib ilid a d  de l i t ig a r ,  de le  g a r com peten  
c ias  en o tra s  a u to r id a d e s , e tc . ;  se a u to r iz a b a  a l P a tro n a to  a r e d a c - -  
ta r  su p ro p io  R eg lam en to  de R eg im en  In te r io r ;  la  a d m in is tra c iô n  e c o ­
n ô m ica  de l P a tro n a to  deb ia  s e r  in te rv e n id a  p o r la  In te rv e n c iô n  G ene­
r a l  d e l M in is te r io  de H ac ie nda ; p o r  u lt im o , a lo  la rg o  de un e x te n so  
a r t ic u la d o , e l D e c re to  se fla laba  d iv e rs a s  ac tu ac ione s  d e l P a tro n a to , - 
y  en e l a r t ic u lo  21 se dec ia  que una vez c u m p lid a  su ta re a , a l h a b e r 
re c ib id o  a p lic a c iô n  d e f in it iv a  todos los  b ienes in ca u ta d o s , e l P a tro n a ­
to  se d is o l v e r  fa . De toda la  docum en tac iôn  de l m is m o  se h a r fa  ca rg o  
p a ra  su a rc h iv o  la  D ire c c iô n  G e n e ra l de P ro p iedades  d e l M in is te r io  
de H acienda .
P o s te r io rm e n te , e l D e c re to  de 27 de s e p tie m b re  de 1934 da 
ba una s e r ie  de n o rm a s  p a ra  la  a c tu a c iô n  d e l P a tro n a to  in c a u ta d o r - 
de lo s  b ienes de lo s  je s u fta s , e s tab lec iend o  que e l P a tro n a to  d e b e ria  
te rm in a r  su com e tid o  d e n tro  d e l p lazo  m â x im o  de l d ia  31 de d ic ie m ­
b re  d e l ano 1934, pasando sus fu nc iones a p a r t i r  d e l 1 de en e ro  de 
1935 a la  D ire c c iô n  G e n e ra l de P rop ie dades  d e l M in is te r io  de H ac ie n
da. M as ta rd e , e l a r t ic u lo  42 de la  L e y  de 29 de m a rz o  d e -----
1935 p ro r ro g a r fa  e l p lazo  de a c tu a c iô n  d e l P a tro n a to , s iendo  n u eva -----
m ente  a m p lia d o  p o r la  L e y  de 7 de ju n io  de 1935. E l  D e c re to  de 27 
de s e p tie m b re  de 1934, y  sus su ces iva s  p rô r ro g a s , p ro d u jo  una d e s - 
n a tu ra liz a c iô n  de la  p r im i t iv a  o rg a n iz a c iô n  d e l P a tro n a to , a s i com o - 
una re  s t r ie  c iôn  de sus co m p e te n c ia s .
F in a lm e n te , e l D e c re to  de 16 de m a rz o  de 1936, de rogaba  y
de jaba s in  e fec to  e l D e c re to  de 27 de s e p tie m b re  de 1934 sob re  e x - -
t in c iô n  de l P a tro n a to  in c a u ta d o r de lo s  b ienes de la  C om p a fiia  de J e ­
sûs, re  s ta b lée  iendo en su v ig e n c ia  la s  d isp o s ic io n e s  co n ten idas  en - -
lo s  D e c re to s  de 23 de e n e ro  y  de 1 de ju l io  de 1932, so b re  la s  fa  c u l
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tades de d icho  P a tro n a to . A h o ra  b ie n , e l P a tro n a to  com o ta l  desap a - 
re c ia ,  aunque se re s ta b le c ie s e n  sus co m p e ten c ia s , que a h o ra  e ra n  - -  
a tr ib u id a s  a una Junta  depend ien te  d e l M in is te r io  de H ac ienda , en la
que hab ia  re p ré s e n ta n te s  de o tro s  M in is te r io s .
E l  P a tro n a to  In c a u ta d o r y  A d m in is tra d o r  de lo s  b iene s  de la
d is u e lta  C om pa fiia  de Jesus , has ta  su d e s a p a r ic io n , y  a p e s a r de sus
v ic is itu d e s  a d m in is tra t iv a s , puede d e c irs e  que d e s a r ro llo  e fic a z a m e n - 
te  una g ra n  y  co m p le ja  la b o r  (37).
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N OTAS A L  C A P IT U L O  IV
( 1) Sobre lo s  o rig e n e s  h is tô r ic o s  de esta  f ig u ra , véasè, e n tre  o tro s :
P a b lo  G O N Z A L E Z  M A R IN  AS. G enesis y  e v o lu c io n  de la  P re s id e n ­
c ia  de l C onse jo  de M in is t ro s  en E spa fia  (18 00 -1875 ). In s t itu to  de
E s tu d io s  A d m in is tra t iv o s .  M a d r id , 1974; y  A n to n io  B A R . E l  P re  
s ide n te  d e l G ob ie rno  en E spa fia . E n cu a d re  c o n s titu c io n a l y  p ra c t i  
ca p o lit ic a .  C uadernos C i v ita  s. M a d r id , 1983. P ag inas 111 a - -  
128.
( 2) L a  conducta  de D . N ice to  A L C A L A -Z A M O R A  a la  h o ra  de n o m - -
b r a r  P ré s id e n te s  d e l C onse jo  de M in is t ro s ,  ha s ido  m u y  c r i  t i  c a ­
da desde d ife  re n te  s p o s ic io n e s  p o lit ic a s , a l s e r  co n s id e ra d a  com o 
e xce s iva m e n te  p e rs o n a lis ta  y  a n t ip a r la m e n ta r ia . E s p e c ia lm e n te  - 
c o n tro v e r t id a  fue la  des ign ac iôn  de D . Joaqu in  C H A P A P R E E T A , -
p a ra  p r e s id i r  e l G ob ie rno  c o n s titu id o  e l 26 de s e p tie m b re  d e -----
1935. T a l n o m b ra m ie n to  se h izo  en base a la  con fianza  p e rs o n a l 
que a l P ré s id e n te  de la  R epû b lica  m e re c ia  e l cand ida te , y  e x p r£  
sam ente  en c o n tra  de lo  m a n ife s tad o  p o r lo s  re p ré s e n ta n te s  de - 
lo s  p a rtid o s  consu l ta  dos. P a ra  un m a y o r d e ta lle  de lo  a co n te c id o  
puede v e rs e  p o r todos: Joaqu in  C H A P A P R E E TA . L a  paz fue - 
p o s ib le . M e m o ria s  de un p o li t ic o . E s tu d io  P r e l im in a r  de C a r lo s  
SECO SERRANO . E d ic io n e s  A r ie l .  B a rc e lo n a ,  1972. E s p e c ia lm e n  
te paginas 57 y  s ig u ie n te s .
( 3 )  E n  c o n tra  de ta l e q u ip a ra c iô n  se m o s tra b a  a lgûn  a u to r , p o r -----
c re e r  que la  m is m a  p ro d u c ia  una con fu s io n  la m e n ta b le  e iba  e n  
c o n tra  de la  f ig u ra  de l Je fe  de l E s ta d o . A  este  re sp e c to  véase: 
A n to n io  ROYO V IL L A N O V A . La  C o n s titu c iô n  E sp a flo la  de 9 de - 
d ic ie m b re  de 1931 con g losas y  a p o s t illa s  ju r id ic a s .  Ob. c i t . , - 
pagina 264. E n  c o n tra  de esta  in te rp re ta c iô n  se m a n if ie s ta  P E - -  
R E Z  SER RANO , qu ien  la  ve com o lô g ic a  f ru to  de su c o n f ig u ra - - 
c iôn  a im ita  c iôn  d e l C a n c iU e r a lem â n . N ic o la s  P E R E Z  SE R R A N O . 
L a  C o n s titu c iô n  espaflo la  (9 de d ic ie m b re  de 1931). A n teceden te  s , 
te x to , c o m e n ta r io s . O bi c i t .  pâg. 277.
( 4) P a ra  un m a y o r d e ta lle  véase p o r tod os , e l te s tim o n io  de uno de 
lo s  p ro ta g o n is ta s  de este  e p isod io : José M a r ia  G IL  R O B LE S . No 
fue p o s ib le  la  paz. E d ic io n e s  A r ie l .  B a rc e lo n a , 1968, pag inas - 
397 y  s ig u ie n te s .
( 5) De la s  d ife re n te s  c r is is  g ube rnam en ta les  o c u r r id a s  d u ra n te  la  - -  
Segunda R e p û b lica , dos de e lla  s se d e b ie ro n  a las censuras p a r la - 
m e n ta r ia s  aprobadas c o n tra  e l p r im e r  go b ie rn o  p re s id id o  p o r  D . 
A le ja n d ro  LE R R O U X  e l 12 de n o v ie m b re  de 1933 y  c o n tra  e l go ­
b ie rn o  p re s id id o  p o r D. R ic a rd o  S A M E E R  e l 28 de a b r i l  de 1934. 
P a ra  un m a y o r d e ta lle  véase L u is  L O P E Z  G U ER R A y  S antiago - -
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V A R E L A . "L a s  c o a lic io n e s  de g ob ie rno  en la  I I  R e p û b lica  E s p a - -  
fio la : Una in te rp re ta c iô n  e c le c t ic a " ,  en la  o b ra  c o le c t iv a  E l  C on­
t r o l  p a r la m e n ta r io  d e l G o b ie rno  en la s  d e m o c ra c ia s  p lu ra l is ta s .
(E l p ro ce so  c o n s titu c io n a l e s p a flo l) . E d ic io n  de M an ue l R A M IR E Z . 
T e rc e ra s  Jo rnada s  In te rn a c io n a le s  de C ie n c ia  P o l it ic a  y  D e re ch o  
C o n s titu c io n a l. E d i to r ia l  L a b o r , S. A . ,  B a rc e lo n a , 1978, paginas 
160 a 173.
( 6) A s i e l P ré s id e n te  d e l P r im e r  G o b ie rn o  P ro v is io n a l D . N ic e to  - -  
A L C A L A  -Z A M O R A , p re se n tô  su d im is iô n  p o r  causa de la  ap rob a  
c iô n  d e l a r t ic u lo  26 de la  C o n s titu c iô n .
( 7) E n  este  sen tido  N ic o la s  P E R E Z  SER RANO . L a  C o n s titu c iô n  E s p a - 
no la  (9 de d ic ie m b re  de 1931). A n tecedente  s , te x to , c o m e n ta r io s . 
Ob. c i t .  pagina  278, qu ien  se fïa la  e l re lie v e  de la  f ig u ra  d e l P r£  
s iden te  d e l C onse jo  de M in is t ro s  a l d e c ir  "  . . .  L o s  M in is t ro s ,  - 
p o r su p a rte , quedan re d u c id o s  a Je fes de lo s  re s p e c tiv o s  D ep a r 
tam e n tos  m in is te r ia le s .  Y  no de ja  de s e r  s in to m â tic o  que e l pM  
m e r  G abinete  o rg a n iza d o  a l p o ses io n a rse  e l P ré s id e n te  de la  R £ 
p û b lica  haya cam biado  las  p râ c tic a s  tra d ic io n a le s  e n tre  n o s o tro s , 
pues ha d e sa p a re c id o , c re e m o s  que a c e rta d a m e n te , la  a n tigu a  - -  
co s tu m b re  de que lo s  M in is t ro s  a c u d ie ra n  a despa ch a r con e l Je 
fe  de l E s ta d o : la  c o m u n ica c iô n  con este  hab râ  de h a ce rse  a t r a ­
vés d e l P ré s id e n te  d e l C o n s e jo ". De o p in iô n  ra d ic a lm e n te  c o n tra  
r ia  es A n to n io  ROYO V IL L A N O V A . L a  C o n s titu c iô n  E s p a flo la  de 
9 de d ic ie m b re  de 1931 con g losas ju r id ic a s  y  a p o s t il la s  p o lit ic a s .  
Ob. c i t .  pagina 265, qu ien  a f irm a : " .  . .  S i lo  que se ha p ro p u e ^  
to  la  C o n s titu c iô n  es r e a lz a r  la  f ig u ra  p o li t ic a  d e l P ré s id e n te  d e l 
C onse jo  en re la c iô n  con sus com pa fle ros  d e l G o b ie rn o , b ie n  pode 
m os d e c ir  que desde que se p ro m u lg ô  la  C o n s titu c iô n  es ta  s iendo 
cons tan tem en te  in c u m p lid a . N ingûn  P ré s id e n te  de l C onse jo  ha po - 
d ido  e je r c e r  la  fu n c iô n  d ire  c t iv a  que le  s tr ib u y e  e l p re ce p to  cons 
t itu c io n a l puesto  que todos los  gob ie rnos  que has ta  a h o ra  han ocu 
pado e l banco a z u l o han re g id o  sus ca rg o s  en in te r re g n o  p a r la  - - 
m e n ta r io  se han c o n s titu id o  en fo rm a  de c o a lic io n e s  de p a rt id o s  
y  a veces s in  que e l P ré s id e n te  d e l C onse jo  osten tase  la  je fa tu ra  
de la s  fu e rz a s  p o li t ic  a s . E n  una R e p û b lica  p a r la m e n ta r ia , s in  - -  
lo s  g randes p a rtid o s  que s e r ia n  p re c is o s  p a ra  la  n o rm a lid a d  d e l 
ré g im e n , es d i f i c i l  que la  P re s id e n c ia  d e l C onse jo  pueda te n e r - 
e l re lie v e  que in te n ta  d a r le  e l p â rra fo  p r im e ro  d e l a r t ic u lo  87 - 
de la  C o n s titu c iô n . P a ra  p r e s id ir  g o b ie rnos  de c o a lic iô n  y  m a n t£  
n e r  e l acu e rd o  e n tre  g rupos he te rogéneos, es p o s ib le  que tenga 
m âs fa c ilid a d e s  e l h o m bre  p o lit ic o  que p o r te n e r e l p a r t id o  m e - -  
nos n u m ero so  de sp i e r ta  en lo s  dem âs m enos re c e lo . Y  com o pa 
ra  m a n te ne rse  en su puesto n e c e s ita râ  de c ie r ta s  co n d ic io n e s  d i-  
p lo m â tic a s  de p ru d e n c ia  y  h a b ilid a d  que no son p re c is a m e n te  la s  
que c a ra c te r iz a n  lo s  m andos y  la s  je fa tu ra s , no te n d r ia  nada de 
e x tra flo  que dado e l fra c c io n a m ie n to  de n u e s tro s  p a r t id o s  p o l i t i - -  
cos y  de n u e s tra s  fu e rz a s  pa r  lam e  n ta r  ia s , h u b ie ra  que v o lv e  r  - -
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p o r p a s iva  la  o ra  c ion  g ra m a  t ic a l  con que com ienza  e l a r t ic u lo  - -  
que co m e n tam o s , y  en vez de un P ré s id e n te  de l C onse jo  que d i r i  
ge, h u b ie ra m o s  de co n te n ta rno s  con un P ré s id e n te  d e l C onse jo  - -  
que es d ir ig id o " .
( 8) P a ra  un m a y o r d e ta lle  de lo s  o r ig e n e s  y  n a c im ie n to  de la  P r e s i-  
denc ia  d e l C onse jo  com o D e p a rta m e n to , vease p o r todos la  d e ta - 
lla d a  m o n o g ra fia  de: P a b lo  G O N Z A L E Z  M A R IN A S . G enes is  y  evo 
lu c io n  de la  P re s id e n c ia  d e l C onse jo  de M in is t re s  en E sp a fla  - - -  
(1800-1875). Ob. c i t .  e sp e c ia lm e n te  paginas 221 y  s ig u ie n te s .
( 9 )  E n  este  se n tido  se p ro n u n c ia  N ic o la s  P E R E Z  SER RAN O . L a  Cons 
t itu c io n  E sp a fio la  (9 de d ic ie m b re  de 1931). A n teced en tes , te x to , 
c o m e n ta r io s . Ob. c i t .  pagina 278.
(10) Una m u e s tra  i lu s t r a t iv a  de e llo  fue la  e xp o s ic iô n  de m o tiv e s  d e l - 
D é c ré té  de 21 de a b r i l  de 1931, p o r  e l que se s u p r im ia  la  D ir e ^  
c ion  G e n e ra l de l In s titu te  G e o g râ fico  en la  P re s id e n c ia  y  su re fu n
d ia  con la  D ire c c io n  G e n e ra l de E s ta d is t ic a  d e l M in is te r io  d e -----
T ra b a jo .
(11) E n  v ir tu d  d e l R ea l D é c ré té  de 3 de n o v ie m b re  de 1856, la s  c o m - 
p e tenc ias  en m a te r ia  e s ta d is t ic a , g e o g râ fic a  y  c a ta s tra l,  an tes - -  
d is p e rs a s  y  descoo rd ina d a s  pasan a s e r  co m pe tenc ia  de la  P r e s i ­
denc ia  d e l C onse jo  de M in is t re s .  P a ra  m a y o r d e ta lle  véase P a b lo  
G O N Z A L E Z  M A R IN A S . G enesis y  e vo lu c iô n  de la  P re s id e n c ia  d e l 
C onse jo  de M in is t re s  en E spa fla  (1800-1875). Ob. c i t .  pag inas - 
267 y  s ig u ie n te s .
(12) Con a n te r io r id a d  a la  fecha de c re a c io n  de esta  nueva D ire c c io n  
G e n e ra l de A e ro n a u tic a , lo s  s e rv ic io s  de a v ia c iô n  c iv i l  ha b ia n  - -  
estado a d s c r ito s  a o tro s  D e p a rta m e n to s , y  en co n c re te  desde e l
20 de m ayo  de 1931 a la  D ire c c io n  G e n e ra l de N avegac iôn  y -----
T ra n s p o rte s  A e re o s  d e l nuevo M in is te r io  de C o m u n ica c io n e s . P o r  
o tra  p a r te , la  a d s c r ip c iô n  a la  P re s id e n c ia  de l C onse jo  de M in i^  
t rè s  no e ra  nueva, pues ya  le  habia  estado a n te r io rm e n te . P a ra  
un m a y o r d e ta lle  sob re  la  la rg a  p e re g r in a c iô n  de la  a v ia c iô n  en 
v i l  en e l seno de n u e s tra  A d m in is tra c iô n  puede v e rs e : A u re lio  - -  
G U A IT A . D e recho  A d m in is tra t iv e  E s p e c ia l IV . Segunda E d ic iô n . 
L ib r e r ia  G e n e ra l. Z a ra g o za , 1970, Pag inas 363 y  364.
(13) P a ra  m a y o r d e ta lle  sob re  lo s  an tecedentes de la  A d m in is tra c iô n  
espa fio la  en m a te r ia  tu r is t ic a  puede v e rs e : A u re lio  G U A IT A . D e ­
re ch o  A d m in is tra t iv e  E s p e c ia l IV . Segunda E d ic iô n . L ib r e r ia  G e ­
n e ra l.  Z a ra g o za , 1970. P ag inas 137 y  138.
(14) Sobre la  p o li t ic a  a fr ic a n a  de E spa fla , puede v e rs e , e n tre  o tro s : 
V ic to r  M O R A LE S  L E Z C A N O . E spa fla  y  N o rte  de A f r ic a .  E l  P r o -
te c to ra d o  de M a rru e c o s  (1912-1956);. M a d r id , 1984. P u b lic a c io n e s
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de la  U n iv e rs id a d  N a c io n a l de E d u ca c io n  a D is ta n c la ; y  M ig u e l 
M A R T IN E Z  C U A D R A D O . L a  b u rg u e s ia  co n se rva d o ra  (1874-1931).
O b. c i t . ,  pag inas 526 a 528; U B IE T O , R E G L A , JO V E R  y  SE GO. 
In tro d u c c io n  a la  H is to r ia  de E s p a fla . E d i to r ia l  T e id e . B a rc e lo n a  
1963, paginas 906 a 911, e tc .
(15) Se u t i l iz a  es ta  e x p re s iô n  en e l sen tido  ya to p ic o  de la  m is m a , - 
u t i l iz a d a  p o r  la  d o c tr in a  a d m in is tra t iv a  esp a fio la . V éase p o r  todos 
E d u a rd o  G A R C IA  DE E N T E R R IA . L a  A d m in is tra c iô n  E s p a fio la . - 
A lia n z a  E d i to r ia l ,  S . A . ,  M a d r id , 1972. E s p e c ia lm e n te  pag ina  101 
y  s ig u ie n te s .
(16) P a ra  m a y o r  d e ta lle  véase: A n to n io  R AQ U EJO  ALO N SO . " L a  in te £  
ve n c iô n  G e n e ra l de la  A d m in is tra c iô n  d e l E s ta d o  (1 8 0 8 -1 9 7 4 )", en 
la  o b ra  c o le c t iv a  I t in e r a r io  h is tô r ic o  de la  In te rv e n e iôn  G e n e ra l - 
d e l E s ta d o . In s ü tu to  de E s tu d io s  F is c a le s . M a d rid , 1976, paginas 
411 a 413.
(17) I fn i  fue ocupado m il i ta rm e n te  m ed ian te  e l desem ba rco  d e l e jé rc ito  
e sp a flo l en 1934, s iendo  P ré s id e n te  d e l C onse jo  de M in is t re s  D . - 
A le ja n d ro  LE R R O U X . L a  ocupac iôn  de I fn i  fue co n s id e ra d a  p o r la  
p re nsa  de la  epoca no sô lo  com o un é x ito  m i l i t a r  e sp a flo l, s ino  - 
ta m b ié n  com o un t r iu n fo  d ip lo m â tic o . E n  este  se n tid o , e n tre  o tro s , 
puede v e rs e : F e d e r ic o  B R A V O  M O R A T A . H is to r ia  de la  R e p u b lica . 
T om o  l ï  (1934-1936). E d ito r ia l  D a im o n . M a d r id , 1977. pagina 23.
Adem as de la s  ob ras  h is tô r ic a s  pueden c o n s u lta rs e  lo s  te s tim o  
n io s  de la  época, e n tre  e llo  s: A le ja n d ro  LE R R O U X . M is  m e m o r ia s . 
E d i to r ia l  A f ro d is io  Aguado. M a d rid , 1963.
(18) E l  p r im e r  in te n te  re p u b lic a n o  de re fo rm a  g lo b a l de la  fune iô n  pu - 
b lic a  fue la  L e y  de P re su pu e s to s  de 31 de m a rz o  de 1932, que - -  
p re v e ia  la  e la b o ra c iô n  y  a p ro b a c iô n  de un E s ta tu te  de lo s  func iona  
r ie s  p u b lié e s , cons titu yéndose  a ta l e fec to  una C o m is iô n  P a r la m e n  
ta r ia .  P a ra  m a y o r d e ta lle  véase; A le ja n d ro  N IE T O . L a  re tr ib u c iô n  
de lo s  fu n c io n a r io s  pub liées  en E sp a fla . H is to r ia  y  R e a lid a d . E d ito ­
r i a l  R e v is ta  de O cc id e n te . M a d r id , 1962. P ag inas 257 y  258.
(19) E n  este  s e n tid o  A L E JA N D R O  N IE T O  ha se fla lado  que la  e la b o ra c iô n  
de un E s ta tu te  de fu n c io n a r io s  se v iô  fre n a d a  p o r  la  c re a c io n  de - 
d iv e rs a s  C o m is io n e s , com o és ta , en la s  que lo s  fu n c io n a r io s  r e - -  
p re  sen tan te  s de lo s  d is t in to s  M in is te r io s  e je rc ie ro n  una constan te  
re s is te n c ia  p a s iva  y  una o b s tru c c iô n  co n tinu a , en L a  re t r ib u c iô n  - 
de lo s  fu n c io n a r io s  p u b liées  en E sp a fla . H is to r ia  y  re a lid a d . Ob. 
c i t .  P ag in a . 258.
(20) L o s  m ie m b ro s  nom brado s  p a ra  in te g ra r  e l C o m ité  T é c n ic o  de E s -  
tu d io s  de R e fo rm a s  d e l E s tad o  fu e ro n :
P ré s id e n te : D . S a lvado r DE M A D A R IA G A , entonces M in is t re  de - 
In s tru c c iô n  P û b lic a .
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V o ca le s : D. José A n to n io  R U B IO  S A C R IS TA N , C a te d ra tic o  de H i£  
to r ia  d e l D e re ch o  de la  U n iv e rs id a d  de S e v illa .
D . F e d e r ic o  R E P A R A Z  L IN A Z A S O R O , In g é n ié ro  de C a - -  
m in o s , Abogado, P ro fe s o r  de E co n o m ia  P o l it ic a  y  D e re ­
cho A d m in is tra t iv e .
D . A g u s tm  K R A H E , Ingén ié  ro  de C am inos, y  P ré s id e n te  
y  D elegado e sp a flo l en la  C o m is iô n  de C om u n icac io n e s  y  
T ra n s ite  de la  Sociedad de N ac ion es .
D . José U N G R IA  J IM E N E Z , C om andante de E s tado  M a - -  
y o r  y  ex agregado  m i l i t a r  en la  E m b a ja d a  de E spa fla  en 
P a r is .
S e c re ta r io : D . M a n ue l A M B L E S  P IP O , fu n c io n a r io  d e l M in is te r io  
de T ra b a jo .
D estaca  de la  a n te r io r  e n u m e ra c iô n , en p r im e r  lu g a r ,  que de 
lo s  m ie m b ro s  designados d e l C o m ité  (P ré s id e n te , V o ca le s  y  S e --  
c re ta r io ) ,  n inguno de e lle s  te n ia  re la c iô n  fu n c io n a r ia l con e l M i ­
n is te r io  de P re s id e n c ia  d e l C onse jo  de M in is t re s ,  a l que estaba - 
a d s c r ito  a d m in is tra t iv a m e n te  e l C om ité  com o C o m is iô n  In te rm in i£  
te r i a l ;  y , en segundo té rm in o , e l hecho de que dos de lo s  v o c a - -  
le s  designados a s i com o e l P ré s id e n te  (que aunque en ese m om en 
to  e ra  e l t i t u la r  de la  c a r te ra  de In s tru c c iô n  P u b lic a , antes hab iâ  
te n ido  im p o rta n te s  puestos d ip lo m a tic o s ) te n ian  un c o n o c im ie n to  - -  
y  e x p e r ie n c ia  en m a te r ia  de re la c io n e s  in te rn a c io n a le s .
P a ra  m a y o r d e ta lle  sob re  e l C o m ité  puede v e rs e  ta m b ié n  B la n  
ca O L IA S  DE L IM A . "L o s  fu n c io n a r io s  en la  Segunda R e p u b lica  E s  
p a flo la !’ , en L a  B u ro c ra c ia  en E sp a fla . In fo rm a c iô n  C o m e rc ia l E s -  
pa flo la  n9 522. M a d r id , fe b re ro  1977. P ag ina  73.
(21) E s ta  a f irm a c iô n  es c o rro b o ra d a  p o r e l hecho de que e l p ro p io  Pre^ 
s iden te  d e l C o m ité  D . S a lvad o r DE M A D A R IA G A , en su o b ra  E spa  
fla . E nsayo  de h is to r ia  con tem po rân ea . E spasa  C a lpe , S .A . ,  M a ­
d r id ,  1979, no haga n inguna re fe re n d a  a la s  ta re a s  re a liz a d a s  - 
p o r  e l C om ité ; y  en ca m b io  a f irm e  a sensu c o n tra r io  que e l p r i - -  
m e r  in te n to  s e r io  de re fo rm a  a d m in is tra t iv a  fue e l de D . Joaqum  
C H A P A P R IE  T A , cuando fue nom brado  M in is t r e  de H ac ienda  e l 8 
de m ayo de 1935. P a ra  m as d e ta lle  véase la s  pag inas 368 y  369 
de la  o b ra  c ita d a .
(22) Sobre esta  e tapa, puede v e rs e  p a ra  m a y o r d e ta lle  : José M a r ia  - -  
G A R C IA  M A D A R IA . L a  re fo rm a  de la  A d m in is tra c iô n  de 1931. - 
C iv ita s ,  R e v is ta  E s  pa flo la  de D erecho  A d m in is tra t iv e  n5 25. M a ­
d r id ,  1980, P a g in a s . 271 a 283.
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(23) P a ra  m a y o r d e ta lle  de la  s itu a  c io n  d e l cam po espa flo l en este - -  
p e r io d o  puede v e rs e , e n tre  o tro s : Juan D IA Z  D E L  M O R A L . H is ­
to r ia  de la s  a g ita  c lones cam pes inas  anda luzas . A n teceden tes  p a ra  
una re fo rm a  a g r a r ia . E d i to r ia l  R e v is ta  de D e re ch o  P r iv a d o . M a ­
d r id ,  1929 (P o s te r io rm e n te , es ta  o b ra  ha s ido  re e d ita d a  en 1968 
p o r A lia n z a  E d i to r ia l ) ;  y  d e l m is m o  a u to r  L a s  re fo rm a s  a g ra r ia s  
eu ropeas de la  p o s g u e rra  1918-1929. P ro lo g o  de C a rm e lo  D IA Z  
G O N Z A L E Z ; y  Jacques M A U R IC E  L a  re fo rm a  a g ra r ia  en E spa fla  
en e l s ig lo  X X  (1900-1936). S ig lo  X X I de E spa fla  E d ito re s ,  S .A . ,  
2°’ e d ic iô n . M a d r id , fe b re ro  1978.
(24) P a ra  un c o n o c im ie n to  de la  re a lid a d  y  p ro b le m â tic a  de la  r e f o r ­
m a a g ra r ia  en este  p e r io d o , e n tre  o tro s , m e re m ito  a: E d w a rd  
M A L E F A K IS . R e fo rm a  a g ra r ia  y  re v o lu c iô n  cam pes ina  en la  E s ­
pafla d e l s ig lo  X X . E d i to r ia l  A r ie l .  B a rc e lo n a , 4 e d ic iô n , 1980; 
P a scu a l C A R R IO N . L a  re fo rm a  a g ra r ia .  P ro b le m a s  fu n d a m e n ta le s . 
Sociedad de E  s tu d ios  P o lit ic o s ,  S oc ia les  y  E c o n ô m ic o s . P u b lic a -  
c iô n  n9 14. T a lle re s  V o lu n ta d . M a d r id , 1931; d e l m is m o  a u to r  
L o s  la t ifu n d io s  en E sp a fla . Su im p o r ta n c ia , o r ig e n , consecuenc ias  
y  so lu c iô n . P rô lo g o  de F e rnando  DE LOS RIOS. G rà fic a s  R e u n i- - 
das, S .A . M a d r id , 1932; ta m b ié n  de l m is m o  a u to r  L a  re fo rm a  — 
a g ra r ia  de la  I I  R ep u b lica  y  la  s itu a  c iô n  a c tu a l de la  a g r ic u ltu ra  
es p a flo la . E d ic io n e s  A r ie l .  B a rc e lo n a , 1973, e tc .
(25) L a  e x p o s ic iô n  de m o tiv e s  d e l D e c re to  de 21 de m ayo de 1931, - -  
c re a d o r  de la  C o m is iô n  T é c n ic a  A g ra r ia  de c ia : "L a  c r is is  econô- 
m ic a  de la  g u e rra  fue la  causa de que, a un en pa ises que se h a ­
b ia n  desen tend ido  de la  a g r ic u ltu ra ,  a p a re c ie se  exa ltada  la  fu n c iô n  
s o c ia l de la  t ie r r a  y  conceb ido  en su v ir tu d  e l de recho  sob re  e l - 
sue lo  com o un de recho  fu n c io n a l de fin e s  tra n s p e rs o n a le s , o sea 
con e l c a ra c te r  de s e rv ic io s  p u b lic o s . L os  aflos que s ig u ie ro n  a 
la  lu ch a  m u n d ia l a g u d iza ro n  e l p ro ceso  in ic ia d o , y  b a jo  la  instJga 
c iô n  de esas nuevas n o rm a s  ju r id ic o -e c o n ô m ic a s  se han lle v a d o  a 
cabo la s  re fo rm a s  a g ra r ia s  e m p re n d id a s  en la  E u ro p a  o r ie n ta l y  
en a lgùn  pueb lo  de H is p a n o a m é ric a , re fo rm a s  que han tra n s c e n d ! 
do a la s  p ro p ia s  C o n s titu c io n e s .
E n tre ta n to , E spa fla  ha p e rm a n e c id o  ad e x tra  de esos hondos - 
fenôm enos e c o n ô m ic o -s o c ia le s  a p e sa r de la  h e ro ic a  y  a p re m ia n -  
te  dem anda de t ie r r a  de sus cam p es in o s , no obstan te  e l re g im e n  
de s a la r ie  e ve n tu a l y  ex iguo  dom inan te  en inm ensas zonas - r é g i - -  
m en que in d e fe c tib le m e n te  condena a l tra b a ja d o r  a un v iv i r  m is e ­
ra b le  - ,  y  c o n tra  lo  que le  in v ita b a  a h a c e r su h is to r ia  a g ra r ia  - -  
donde hab ia  abundantes ru  ta  s que pod ian  h a b e r conducido  a la  eco 
n o m ia  es pa flo la  a una o rd e n a c iô n  ju r id ic a  d e l sue lo  de hondo sen ­
tid o  ju s t ic ie ro  y  ra sg o s  p ro fundos  de o r ig in a lid a d .
E l  G ob ie rno  P ro v is io n a l ha consagrado  la rg a  m e d ita c iô n  a este 
p ro b le m a  y  se dec ide  a a c o m e te r en toda su vastedad la  re fo rm a
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a g ra r ia  espa fio la , se g u ro  de que a h i ra d ic a  e l e je  de la  t r a n s fo r -  
m a c iô n  s o c ia l p o li t ic  a e in d u s tr ia l  de E sp a fla , po rque  e llo  ha de 
re p re s e n ta r  la  m o d if ic a  c iôn  de la s  c la s e s , la  p o s ib ilid a d  de una - 
d e m o c ra c ia  a ldeana y  la  c re a c iô n  de una capac idad  a d q u is it iv a  en 
lo s  cam pes inos  que in e v ita b le m e n te  ha de r e p e r c u t i r  en la  in d u s - 
t r ia .
M as e s ta  re fo rm a  re q u ie re  un ô rgano  de co m p e ten c ia  sum a en 
que p a r t ic ip e n  lo s  e s p e c ia lis ta s  m as c u a lif ic a d o s : In g e n ie ro s  a g rô -  
nom os, fo re  s ta ie  s , p e c u a r io s , e co n o m is ta s , e s ta d is t ic o s , a g r ic u l­
tu re s , ju r is ta s  y  o b re ro s , a f in  de que, ponderados todos lo s  a s - -  
pectos  d e l p ro b le m a , pueda e l G obie rn o , p r im e ro ,  y  la  As a m b le  a 
C o n s titu ye n te  despues, p ro p o n e r y  d e c id ir  re s p e c tiv a m e n te  a base 
de in fo rm e s  que m e re z c a n  todo género  de g a ra n tia s  c ie n t if ic a s  y  
de co n o c im ie n to  de re a lid a d  s o c ia l,  so b re  e l p ro b le m a  c a p ita l de - 
la  v id a  econô m ica  e s p a fio la ".
(26) E n tre  lo s  vo ca le s  estaban D . P a scu a l C A R R IO N  (cuya b ib l io g ra f ia  
ha s ido  p reced en tem en te  c itada ) y  D . A n to n io  FLO R E S  DE L E - -  
M US. Sobre e l penaam ien to  de este  i lu s t r e  e co n o m is ta  m e re m ito  
e n tre  o tra s  o b ra s  a: H acienda  P u b lic a  E sp a fio la  n u m é ro s  42 y  43. 
M a d r id , 1976. N u m é ro  m o n o g râ fic o  dedicado a FLO R E S  DE L E - -  
M US; y  Juan V E L A R D E  F U E R T E S  "N uevas a p o rta c io n e s  so b re  la  
fo rm a c iô n  y  pape l de F LO R E S  DE L E  M U S ", en la  o b ra  c o le c t iv a  
E s tu d ios  en hom ena je  a l P ro fe s o r  V a le n tin  A n d ré  s A lv a re z . E d it£  
r i a l  T ecnos . V a r io s  A u to re s . C o o rd in a c iô n  de José L u is  G A R C IA  
D E LG A D O  y  J u lio  SEG UR A. M a d rid , 1977. P ég inas 531 a 539, - 
e tc .
(27) P a ra  m a y o r d e ta lle  m e re m ito  a la  docum entada o b ra  de E d w a rd  
M A L E F A K IS . R e fo rm a  a g ra r ia  y  re v o lu c iô n  cam pes ina  en la  E s - -  
pafla d e l s ig lo  X X . E d i to r ia l  A r ie l .  B a rc e lo n a , 1980. E s p e c ia lm e n  
te pagina  208 y  s ig u ie n te s .
(28) E l  fra c a s o  de la  ta re a  de la  C o m is iô n  T é cn ica  A g ra r ia  ha s ido  - 
e xp lica d o  a s i p o r E d w a rd  M A L E F A K IS : " L a  ponencia  de la  C o m i­
s iô n  e ra  té cn ica m e n te  e xce le n te ; o fre c ia  in s tru m e n te s  de re fo rm a  
s im p le s , d ire c te s  y  e fic a c e s , y  tem a  la  ve n ta ja  a d ic io n a l de a fec  
t a r  so lam en te  a unos cuantos m ile s  de lo s  m a y o re s  te r r a te n ie n - -  
te s . A d e m a s , a l p re s e n ta rs e  la  ponencia  com o una m e d id a  de - -  
e m e rg e n c ia  c o n tra  e l p a re  a g r ic o la , lle v a b a  en s i m is m a  una ju s  
t i f ic a c iô n  m u y  p o p u la r. P e ro  la  C o m is iô n  no re p re s e n ta b a  n ingùn  
p a r t id o  p o li t ic o :  sus op in iones  e ra n  la s  de un puflado de h o m b re s  
que no c o m p re n d ie ro n  e l estado de an im e  d e l gobie rn o  y  que, - -  
adem as, hab ia n  te n id o  la  te m e rid a d  de re s u c ita r  e l e s p e c tro  de - 
una re fo rm a  hecha p o r D e c re to . L a  consecuenc ia  fue que su p ro -  
ye c to  quedô co m p le ta m e n te  inde fenso  c o n tra  la s  e s tru e nd o sa s  p ro ­
te s ta s  que le va n te  . . . . " ,  en R e fo rm a  a g ra r ia  y  re v o lu c iô n  cam pe 
s in a  en la  E spa fla  d e l s ig lo  Ob. c it .  pagina 210 y  211. ~
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(2 9) E l  D e c re to  de d is o lu c iô n  de la  C o m is iô n  T é cn ica  A g ra r ia  de 23 
de o c tu b re  de 1931, en su e xp o s ic iô n  de m o tiv e s , d ec ia  s ig n if ic a  
tiv a m e n te : " . .  . .  F ru to  de su in te lig e n te  y  d e s in te re sa d a  a c t iv i - -  
dad a que e l G obie rn o  e xp re sa  a h o ra  su g ra t itu d  y  re c o n o c im ie n  
to , com o un d e be r que le  lle n a  de co m p la ce n c ia , fue e l a n te p ro -  
ye c to  que le  s i r v iô  p a ra  la  re d a c c iô n  de la s  bases e levadas a - -  
la s  C e rte s  C o n s titu ye n te s  en 20 de agosto  u lt im e  . . . .  "
(30) Un te s tim o n io  de e llo  es e l de su S e c re ta r io  y  V o c a l D . P a scu a l 
C A R R IO N , ta m b ié n  m ie m b ro  i lu s t r e  de la  p re ced e n ts  C o m is iô n  - 
T é c n ic a  A g ra r ia  y  une de lo s  m âs p re s tig io s o s  conocedores  de - 
es ta  p ro b le m â tic a , con ten ido  en e l re su m e n  que env iô  una vez c£  
sado, y  t itu la d o  "L a b o r  en la  Jun ta  C e n tra l de R e fo rm a  A g r a r ia " .  
R ep ro d u c id o  en P a scu a l C A R R IO N . E s tu d ios  so b re  la  a g r ic u ltu ra  
espa fio la . E d ic iô n  y  e s tu d io  p re l im in a r  de D . José L u is  G A R C IA  
D E LG A D O . E d ic io n e s  de la  R e v is ta  de T ra b a jo . M a d r id , 1974, - 
pag inas 48 a 53. E n  e l c ita d o  re s u m e n - in fo rm e , e l a u to r  se fia la  
" . . . .  que se ha p ro c u ra d o  r e u n ir  la  m a y o r sum a p o s ib le  de d a - -  
tos  y  an tecedentes p a ra  la  R e fo rm a  A g ra r ia ,  s in  n o m b ra r  p e rs o ­
n a l nuevo (n i s iq u ie ra  un m ecanôg ra fo  o un o rdenanza), u tiliz a n d o  
e l p e rs o n a l de d ife re n te s  s e rv ic io s  d e l E s tado  en la s  p ro v in c ia s  
a fectadas y  e l de la  e x tin g u id a  D ire c c iô n  G e n e ra l de A c c iô n  S o --  
c ia l  en M a d r i d  " .
(31) No se va a p ro fu n d iz a r ,  p o r  no s e r  e l ob je to  p r in c ip a l de este - 
e s tu d io , en d icha  p ro b le m â tic a . E x is te  una am  p lia  b ib l io g ra f ia  a 
la  cu a l m e re m ito ,  destacando la  s ig u ie n te : A r x iu  V ID A L  y  B A - -  
R R A Q U E R . Is g le s ia  i  E s tâ t  d u ra n t la  Segona R e p u b lica  eapanyo la , 
1931 -1936 . E d ic iô n  a ca rg o  de M ig u e l B A T L L O R I y  V ic to r  M a - -  
n ue l A R B E L O A . P u b lic a c io n e s  de la  A bad ia  de M o n ts e r ra t .  Tom o 
I  (2 vo lum enes) d e l afio 1971, y  tom o I I  (2 vo lum enes) de 1975; 
M anue l R A M IR E Z  J IM E N E Z  " Ig le s ia  y  E s ta d o  en la  C o n s titu c iô n  
E sp a fio la  de 1931", en la  o b ra  L a s  re fo rm a s  de la  I I  R e p u b lica . 
T u c a r  E d ic io n e s , S .A . M a d rid , 1969. C a p itu lo  IV : L a  p o li t ic a  - -  
r e lig io s a .  P âg inas 193 a 262; V ic to r  M anue l A R B E L O A . Ig le s ia
y  R e p u b lica : d iâ lo g o  im p o s ib le . R e v is ta  H is to r ia  16. A fio  V I,  - -  
nQ 60. N u m é ro  e s p e c ia l sob re  e l 50 A n iv e rs a r io  de la  R e p u b lica  
de A b r i l .  P âg inas 70 a 77.
(32) M a nua l R A M IR E Z  J IM E N E Z , en su o b ra : Lo s  g rupos de p re s iô n  
en la  Segunda R e p u b lica  E s p a fio la . Ob. c i t .  pagina 232 y  ss . S£ 
fia la  que un s e c to r  de la  o p in ion  p u b lica  a tr ib u ia  una g ra n  acum £ 
la c iô n  de r iq u e z a s  a lo s  je s u ita s . D e n tro  de este secto r d e s ta ca - 
ban la  M a s o n e ria  y  la  C .N .T .  com o lo s  dos grupos que p ro ta g o - 
n iz a ro n  la  p o li t ic a  de p re s iô n  en c o n tra  de lo s  je s u ita s , que lue  
go fue secundada ta m b ié n  p o r la s  p e tic io n e s  llega das  a la s  C o r - -
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tes p o r  una se r ie  de A y u n ta m ie n to s .
(33) L a  re d a c c iô n  dada a l a r t ic u lo  26 y  la  p o s te r io r  d is o lu c iô n  de - 
la  C om p a fiia  de Jésus , fue la  causa de que D . N ic e to  A L C A L A - 
Z A M O R A  p re s  entas e su d im is iô n  com o P ré s id e n te  d e l Gobie rn o  
P ro v is io n a l.
(34) P a ra  m a y o r d e ta lla , a s i com o p a ra  e l re su m e n  de la s  d is  eus io  
nés p a r la m e n ta r ia s  sob re  la  d is o lu c iô n  de la  C om pa flia  de J e - -  
sûs , puede v e rs e , e n tre  o tro s : M a nue l R A M IR E Z  J IM E N E Z . - 
L o s  g rupos de p re s iô n  en la  Segunda R e p u b lica  E s p a fio la . Ob. 
c i t .  pag. 235 y  s s ;  Juan-S im eo n  V ID A R T E . L a s  C o rte s  C o n s t i­
tuyen tes  1931-1933. T e s tim o n io  d e l P r im e r  S e c re ta r io  d e l C on- 
g re so  de lo s  D ip u ta d o s . Ob. C it .  P ag. 213 y  ss . ; e tc .
(35) Joaqum  A R R A R A S . H is to r ia  de la  Segunda R ep u b lica  E sp a fio la . 
T e x to  a b re v ia d o . E d ito ra  N a c io n a l. M a d r id , 1965. P ag. 97. E £  
te a u to r  se fia la  ta m b ié n  que lo s  e fec tos  de la  d is o lu c iô n  de la  
C om pa flia  de Jésus , se iban a s e n t ir  m uy p ro n to  en e l cam po - 
de la  ensefianza, en e l b e n é fico , y  en la s  zonas s u p e r io re s  de 
la  c u ltu ra .
(36) E n  este  se n tido : M anue l R A M IR E Z  J IM E N E Z . L o s  g rupos de 
p re s iô n  en la  Segunda R ep u b lica  E s p a fio la . Ob. c i t .  P ag. 233.
(37) E x is te n  n u m e ro so s  te s tim o n ie s  que ava lan  esta  a firm a c iô n , e n - -  
t r e  o tro s  e l de M ig u e l A n  g e l G O N Z A L E Z  M U N lZ  en su o b ra : 
P ro b le m a s  de la  Segunda R e p u b lic a . E d ic io n e s  J u c a r. M a d rid , - 
1974. P ag. 283 y  s s . ,  qu ien  d ice : . . . .  "C om o  consecuenc ia  de 
la  a c tu a c iô n  d e l P a tro n a to  se n a c io n a liz a ro n : 19 te m p lo s , 47 r £  
s id e n c ia s , 33 lo c a le s  p a ra  la  ensefianza, 79 f  in ca s  u rbanas y  -  
120 ru s t ic a s  . . . L . L a s  p rop iedades in m u e b le s  que lo s  je s u ita s  - 
pose ian  d ire c ta m e n te  o p o r  pe rsona  in te rp u e s ta  re s u lta ro n  de - -  
fâ c i l  id e n t if ic a c iô n  o in c a u ta c iô n . P e ro  no o c u r r iô  lo  m is m o  con 
e l n u m e ra r io  y  con lo s  v a lo r  es m o b il ia r io s  que -e ra  de e s p e ra r-  
d e s a p a re c ie ro n  en su m a y o r ia , toda vez que lo s  go be m a n te  s r e ­
p u b lican o  s d ie ro n  la  p u b lic id a d  y  tie m p o  n e c e s a rio s  p a ra  que pu - 
d ie ra n  s e r  puestos a sa lvo  . . . "
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C A P IT U L O  V . L A  D IV IS IO N  M IN IS T E R IA L  Y  LA S  L IN E  AS G E N E R A ­
LE S  DE LOS D E P A R T A M E N T O S  M IN IS T E R IA L E S .
1) L a s  Im e a s  g é n é ra les  de la  e s tru c tu ra  de lo s  o rganos de la
A d m in is tra c iô n  C iv i l  C e n tra l d e l E s ta d o .
L a  p ro c la m a c iô n  p o r  v ia  p a c if ic a  de la  Segunda R e p u b lica  - -  
supuso e n tre  o tra s  consecuenc ias  y  e fe c to s , que ésta  heredaba  y  asu
m ia  a u to m â tica m e n te  la  A d m in is tra c iô n  e s ta ta l e s ta b le c id a  y  v ig e n -----
te en e l p e rio d o  p o li t ic o  p re ced e n ts  (1). E s ta  e s tru c tu ra  a d m in is t r a i  
va heredada no p e rm a n e c e râ  in ta c ta  a lo  la rg o  de l sexen io  re p u b lic a  
no a q u i con tem p lado  (1931-1936), s in o  que p o r e l c o n tra r io  s u f r i r â  - 
una se r ie  su ce s iva  de m o d if ic a c io n e s  p a rc ia le s  d e riva d a s  de lo s  d i - -  
v e rs o s  a c o n te c im ie n to s  h is tô r ic o s  o c u r r id o s , y  lo s  dos in te n to  s de - 
re fo rm a  d e  l a  m is m a  (A Z A N A  y  C H A P A P R IE T A , en 1931 y  - -  
1935 re s p e c tiv a m e n te ).
Aunque no deba c o n te m p la rs e  y  re s u m irs e  la  v is io n  de la  - -  
A d m in is tra c iô n  e s ta ta l re p u b lic a n a  de una fo rm a  g lo b a l y  u n ita r ia ,  
s ino  en f  une io n  de lo s  d ife re n te s  p e rio d o  s h is tô r ic o s ; pueden, no o b s ­
ta n te , h a ce rse  una se r ie  de g e n e ra liz a c io n e s  y  o b se rva c io n e s  c o m u --  
nes a lo s  d ife re n te s  p e rio d o s . E s ta s  g e n e ra liz a c io n e s  y  c a r a c te r is t i - -  
cas s e r ia n  b â s ica m e n te  re sp e c te  de lo s  M in is te r io s  c iv ile s ,  la s  s ig u ie n  
tes :
1^) L a  e s tru c tu ra  b â s ic a  y  e se n c ia l de lo s  ô rganos c e n tra le s  de la  - 
A d m in is tra c iô n  C iv i l  d e l E s ta d o  d u ran te  la  Segunda R e p u b lica  no 
s u fre  un cam b io  s u s ta n c ia l n i im p lic a  un c o rte  ra d ic a l re s p e c te  
de la  e s tru c tu ra  b â s ica  a n te r io rm e n te  v ig e n te ; sô lo  se p ro du ce n  
m o d if ic a c io n e s  y  re e  s t ru c  tu ra c io n e  s de c a ra c te r  p a r c ia l y  en d i ­
fe re n te s  m e m en tos , com o consecuenc ia  de la s  c irc u n s ta n c ia s  po 
l i t ic a s  y  so c io e co n ô m ica s .
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Com o se ha ind ica do  p re ced e n te m e n te , la s  fu e rz a s  p o lit ic a s  repubU  
canas hac ian  m m im a s  re fe re n c ia s  en sus p ro g ra m a s  a la  A d m in is - -  
tra c io n  P u b lic a ; y  desde luego no se conte m p laba  en n inguno  de e llo  s 
un m ode lo  a lte rn a t iv e  de re fo rm a  to ta l de la  e s tru c tu ra  o rg â n ic a  de 
la  A d m in is tra c iô n  e s ta ta l. No obs tan te , lo  que s i estaba c la ro  pa ra  
d ichas fu e rz a s  p o lit ic a s  e ra  que e l t r iu n fo  de la  R e p u b lica  supon ia  
una nueva concepc iôn  d e l E s ta d o  y  la  im p la n ta  c iôn  de un ré g im e n  - -  
p o lit ic o  d e m o c râ tic o  p a r la m e n ta r io , que indudab lem en te  en la  p râ c ü  
ca d e b e ria  c o n d u c ir  a una m o d if ic a c iô n  de la  A d m in is tra c iô n . A h o ra  
b ie n , s i  no e x is t ia n  apenas re fe re n c ia s  co n c re ta s  en los  p ro g ra m a s  
de lo s  d is t in to s  p a rtid o s  p o lit ic o s  re p u b lic a n o s  re sp e c to  a la  e s t ru c ­
tu ra  o rg â n ic a  de la  A d m in is tra c iô n  e s ta ta l, lo  que s i estaba c la ro  - 
en lo s  m is m o s  e ra  la  vo lun tad  de que esta  func ionase  adecuada y  - -  
e fic a z m e n te .
2^) E l  te x to  c o n s titu c io n a l de 1931 consagraba  e l s is te m a  d e p a rta m e n ta l 
o de M in is te r io s  de la  A d m in is tra c iô n  C e n tra l espa fio la , y  sô lo  h a - -  
c ia  m enc iôn  a la  f ig u ra  d e l M in is t re  d e n tro  de lo s  d ife re n te s  ô r g a - -  
nos que in te g ra b a n  la  A d m in is tra c iô n  C e n tra l e s ta ta l. R especto  a l - -  
re s to  de lo s  de m âs ô rganos guadaba s ile n c io  to ta l (2).
3^) E l  n u m é ro  y  denom inac iô n  de lo s  D ep a rta m e n to s  m in is te r ia le s  e ra  - 
una consecuenc ia  de la  co m p o s ic iô n  g u b e rn a m e n ta l. Cada P ré s id e n te  
de l C onse jo  de M in is t ro s  gozaba de la  fa c u lta d  de d e te rm in a r  l i b r e - -  
m ente  e l n u m é ro  y  denom inac iô n  de lo s  m ie m b ro s  de su G ab ine te  - -  
con c a r te ra  o D e p a rta m e n to  m in is te r ia l ,  p ropon iendo  a ta l e fe c to  e l 
n o m b ra m ie n to  de lo s  m is m o s  a l P ré s id e n te  de la  R ep u b lica .
4^) L a  fo rm a  ju r id ic a  m âs u su a l de e s ta b le c e r m o d if ic a c io n e s  en e l nû 
m e ro  y  de no m in a c iô n  d e p a rta m e n ta le s  fue e l D e c re to , y  en m e n o r 
m ed ida  la s  L e yes  de P re su p u e s to s .
5^) Los  D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s  in ic ia lm e n te  heredados d e l a n te r io r  
ré g im e n  s u fr ie ro n  una s e r ie  de m o d if ic a c io n e s , re e s tru c tu ra c io n e s , - 
fu s io n e s , y  d e sd o b la m ie n to s , fundam en ta lm en te  de c a râ c te r  o rg â n ic o
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y  co m p e te n c ia l. T a l m u ta b ilid a d  e in e s ta b ilid a d  re f le ja b a  en la  m a y £  
r ia  de lo s  casos la  in f lu e n c ia  de la  re a lid a d  p o li t ic a  y  s o c io e c o n o m i 
ca d e l m o m en to . A s i d e s a p a re c ie ro n  en un p r im e r  m om ento  lo s  M i ­
n is te r io s  de E co n o m ia  N a c io n a l y  de F o m e n to .
6^) Son c reados  nuevos D ep a rta m e n to s  m in is te r ia le s  p a ra  h a c e r fre n te  - 
a la s  nuevas re a lid a d e s  so c io e co n ôm ica s  y  dem andas a d m in is t ra t iv a s , 
a s i lo s  M in is te r io s  de C om u n icac iones  (p o s te r io rm e n te  lla m a d o  de - 
C om un icac iones  y  M a r in a  M e rc a n te ); O b ras  P u b lic a s ; A g r ic u l tu ra ,  - -  
In d u s tr ia  y  C o m e rc io  (luego d iv id id o  en lo s  de A g r ic u ltu ra  y  de I n - -  
d u s tr ia  y  C o m e rc io ).
No hubo un e s p e c if ic o  M in is te r io  de Sanidad, aunque en dos p e r io d o s  
d ife re n te s  la  m a te r ia  s a n ita r ia  e s tu v iese  in c lu id a  ju n to  a o tra s  m a te -  
r ia s ,  dando lu g a r  su ce s iva m e n te  a los  M in is te r io s  de T ra b a jo , J u s t i 
c ia  y  Sanidad; y  de T ra b a jo , Sanidad y  P re v is io n .
,a.7 ) R especto  a l rango  de la  n o rm a tiv a  que in tro d u jo  la s  m o d if ic a c io n e s  
de la s  e s tru c tu ra s  o rg â n ica s  in te rn a s  y  co m p e ten c ia le s  de lo s  D e p a r 
tam en tos m in is te r ia le s ,  hay que d is t in g u ir  dos m om entos o e tapa s - 
p e rfe c ta m e n te  d ife re n c ia d a s : antes y  después de la  v ig e n c ia  de la  - -  
C o n s titu c iô n . E n  la  p r im e ra  de l G o b ie rn o  P ro v is io n a l y  de c a râ c te r  
c o n s titu y e n te , la s  m o d if ic a c io n e s  que a fectaban  a la  e s tru c tu ra  y  - -  
com pe ten c ia s  de lo s  D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s  y  de sus ô rg a n o s , 
se h ic ie ro n  p o r D e c re to  o b ien  p o r O rden  M in is te r ia l .  E n  la  se gun ­
da e tapa, una vez aprobada la  C o n s titu c iô n , la s  m o d if ic a c io n e s  i n - -  
tro d u c id a s  se e fe c tu a ro n  ha s ta  e l n iv e l de D ire c c iô n  G e n e ra l m e d ia n  
te D e c re to  aprobado  en C onse jo  de M in is t ro s ;  aunque a d ife re n c ia  - 
de la  a n te r io r  e tapa este  D e c re to  d e s a rro lla b a  y  te n ia  un fundam en 
to  de c a râ c te r  le g a l. L as  le ye s  en que se con ten ian  la s  m o d if ic a c i£  
nés o rg â n ica s  y  co m p e te n c ia le s  e ran  b ie n  le ye s  aprobadas p a ra  re g £  
la r  un s e c to r  o a c tiv id a d  de la  a cc iô n  a d m in is tra t iv a  o b ie n  en la  
m a y o r ia  de lo s  casos la s  le ye s  de presupuestos
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H ay que s e fla la r  que a tra v é s  de la  a p ro b a c iô n  de la s  le ye s  de p re ­
supuestos, e l C ong reso  de lo s  D ipu tados e je rc iô  un c o n tro l p a r la -----
m e n ta r io  so b re  todas la s  m o d if ic a c io n e s  y  re e s tru c tu ra c io n e s  in tro d u  
c idas  en la  Segunda R e p u b lica . P o r  o tra  p a r te , e l a n â lis is  p o rm e n o - 
r iz a d o  de todas la s  le ye s  de p rô r ro g a  y  a p ro b a c iô n  de p re su p u e s to s , 
re f ie ja  adem as de la s  m u lt ip le s  a u to r iz a c io n e s  p a ra  p ro c é d e r  a la  - -  
re e s tru c tu ra c iô n  de lo s  ô rganos de la  A d m in is tra c iô n  d e l E s ta d o , nu 
m e ro sa s  n o rm a s  y  m ed idas re fe re n te s  a la s  e s tru c tu ra  y  ré g im e n  ju  
r id ic o  de la  fu n c iô n  p û b lic a , en la  m a y o r ia  de lo s  casos consecuenc ia  
de la  re e s tru c tu ra c iô n  o rg â n ic a  y  co m p e te n c ia l a u to r iz a d a . Puede de - 
c ir s e ,  p o r tan  to , que en la  Segunda R ep u b lica  se co m pru eba  e l hecho 
de que la  e s tru c tu ra  o rg a n ic a  y  c o m p e te n c ia l de la  A d m in is tra c iô n  e£ 
ta ta l es tâ  m tim a m e n te  re la c io n a d a  con e l ré g im e n  de la  fu n c iô n  pûbU 
ca y  con e l p ro ce so  p re s u p u e s ta r io .
8^) Subs is  ten  con c a râ c te r  g e n e ra l d u ran te  e l p e rio d o  re p u b lic a n o  c in co  - 
n iv e le s  o esca lones a d m in is tra t iv o s  en e l seno de los  D e p a rta m e n to s  
m in is te r ia le s ,  que son p o r o rden  je râ rq u ic o : M in is t ro ,  S u b s e c re ta r io , 
D ir e c to r  G e n e ra l, Jefe de Secciôn y  Jefe de N egoc iado . E s ta  re g ia  - 
t ie n e , no obs tan te , una s e r ie  de e xcepc io nes ;
a) E n  a lgunas D ire c c io n e s  G enera tes (m uy pocas y  p o r ra zô n  d e l v o -  
lum e n  c o m p e te n c ia l de la s  m is m a s ) su b s is te  o se c ré a  la  f ig u ra  d e l 
S u b d ire c to r  G e n e ra l, p a ra  a yu d a r en sus ta re a s  a l D ir e c to r  G e n e ra l. 
A s i en la s  D ire c c io n e s  G enera tes  de S eguridad , de Sanidad, de T r a ­
b a jo , de J u s t ic ia  y  de lo s  R e g is tro s  y  d e l N o ta r ia d o .
b) Con m o tiv o  de la  su p re s iô n  de n u m ero sa s  D ire c c io n e s  G enera tes 
en v ir tu d  de la  L e y  de R e s tr ic c io n e s  de 1 de agosto  de 1935, éstas 
son s u s titu id a s  p o r S u b d ire cc io n e s  G e n e ra l d e l m is m o  n o m b re  o p o r 
S e c re ta r ia s  G ene ra tes  se gun lo s  D ep a rtam en tos  m in is te r ia le s ;  te n ien  
do en com ûn am bas e l hecho de te n e r e l m is m o  n iv e l o rg â n ic o  y  d£ 
pender d ire c ta m e n te  de una S u b s e c re ta r ia .
c) A p a re ce  en un sô lo  caso la  f ig u ra  d e l S u b d ire c to r  G e n e ra l A d ju n - 
to , com o in te rm e d io  e n tre  e l S u b d ire c to r  G e n e ra l y  e l Jefe de S e c -- 
c iôn , Aunque no estâ  m u y  c la ro , p a rece  que su n iv e l e q u iv a lia  a t - -  
de Jefe de S e rv ic io .
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d) L a  J e fa tu ra  de S e rv ic io , com o n iv e l in te rm e d io  e n tre  la  S u b --  
d ire c c iô n  G e n e ra l y  la  J e fa tu ra  de S ecc ion , ap arece  en escasas 
o ca s io n e s .
9^) E l  M in is t r o  con c a r te ra  ap a re ce  (s in  p e r ju ic io  de su ta m b ié n  p e r  
te n e n c ia  a l C onse jo  de M in is t ro s  y  es ta r  o b lig ad o  a c u m p lir  la s  
n o rm a s  y  d ir e c t r ic e s  de c a râ c te r  p o li t ic o  y  a d m in is tra t iv o  que en 
é l se adoptasen) co n fig u ra d o  com o e l m â x im o  re sp on sa b le  y  su p e ­
r i o r  je râ rq u ic o  d e l D e p a rta m e n to  d e l c u a l es t i t u la r .  L o s  dem âs 
o rganos que in te g ra n  la s  D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s  a p a re ce n  - -  
su bo rd inad os  y  depend ien tes de su a lta  a u to r id a d  y  d ire c c io n .
10^) S ubs is te  e l S u b s e c re ta r io  com o segunda a u to r id a d  de c a râ c te r  a d ­
m in is t r a t iv e  después d e l M in is t ro  d e n tro  de lo s  M in is te r io s ,  y  - -  
con co m pe tenc ia  de c a râ c te r  g e n e ra l so b re  e l D e p a rta m e n to . E l  
S u b s e c re ta r io  adem âs de e je r c e r  sus p ro p ia s  co m p e ten c ia s  y  co la  
b o ra r  e s tre ch a m e n te  con e l M in is t ro ,  pod ia  a c tu a r p o r  d e le g a c iô n  
d e l m is m o . A h o ra  b ie n , es ta  a c tu a c iô n  p o r de legac iôn  no e ra  - -  
s u s titu c iô n , po rque  e l S u b s e c re ta r io  no te n ia  e l c a râ c te r  de V ic e -  
m in is t r o .
A dem âs de esta  c ia  se de S u b s e c re ta r io s , segunda a u to r id a d  d e l 
M in is te r io ,  fu e ro n  c re adas  un pequefio n u m é ro  (y con c a râ c te r  - -  
c o y u n tu ra l a lgunas de e lla s ) de S u b s e c re ta r ia s  s e c to r ia le s  o e sp e - 
c if ic a s  p a ra  un ra m o  de la  a c tiv id a d  a d m in is tra t iv a .  L a  m âs c a - -  
ra c te r iz a d a  d e l p e r io d o  fue l'a S u b s e c re ta r ia  de la  M a r in a  C iv i l ,  - 
c reada  p o r la  le y  de 14 de enero  de 1932, po rque  la s  re s ta n te s  
lo  fu e ro n  p a ra  h a ce rse  ca rgo  de s e c to re s  a d m in is tra t iv o s  c la ra  -  - 
m ente  d ife re n c ia d o s  (a s i T ra b a jo  y  A c c iô n  S o c ia l, Sanidad y  B en£  
lic e n c ia ,  J u s tic ia )  con m o tiv o  de la  fus iôn  de D e p a rta m e n to s .
11^) L a s  D ire c c io n e s  G é né ra les  su b s is ten  com o las  un idades a d m in is - -  
t ra t iv a s  b â s ica s  en que se d iv id e n  p o r ra m a s  o s e c to re s  todos lo s
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D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s .  A l  fre n te  de estos o rganos de c o m ­
p e tenc ia  no g e n e ra l s ino  e s p e c ific a  p a ra  su â m b ito , estaba  su U
tu la r :  e l D ir e c to r  G e n e ra l, que e ra  nom brad o  p o r D e c re to  e n -----
C onse jo  de M in is t ro s .
Con c a ra c te r  g e n e ra l, sa lvo  la s  escasas e xcepc ion es , en que - 
hab ia  o tro s  o rganos in te rm e d io s  (S u b d ire cc io n e s  G én é ra le s  o S e r­
v ic io s )  la s  D ire c c io n e s  G én é ra les  estaban in te g ra d a s  p o r S e c c io - -  
nes y  N egoc iados, v a r ia n d o  e l n u m é ro  de estos en fu n c iô n  de la  
im p o r ta n c ia  y  vo lu m e n  c o m p e te n c ia l a tr ib u id o  en su caso a la s  - 
d ife re n te s  D ire c c io n e s  G é n é ra le s .
L as  D ire c c io n e s  G é n é ra le s  s u fr ie ro n  d iv e rs a s  m o d if ic a c io n e s  y  
re e s tru c tu ra c io n e s  a lo  la rg o  de lo s  d is t in to s  p e rio d o s  de la  S e - -  
gunda R e p u b lica . No obs tan te , e l g rado  de m u ta b ilid a d  o in e s ta b i l i  
dad no fue id ô n tic o  en todos, siendo m ucho m a y o r en la s  in te g ra n  
tes de los  D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s  no c lâ s ic o s  o ded icados a 
la  e je cu c iô n  de la  p o li t ic a  econôm ica  y  s o c ia l.
12^) P e rm a n e ce n  su b s is ta n te s  en todos lo s  M in is te r io s  la s  A s e s o r ia s  - 
J u r id ic a s  desem pefladas p o r e l C uerpo  de Abogados d e l E s ta d o , e 
in te g ra d a s  en la s  S u b s e c re ta r ia s  de lo s  m is m o s . E s ta s  fu e ro n  - -  
ta m b ié n  creadas en lo s  nuevos D e p a rta m e n to s .
13^) E x is te n  en todos lo s  D e p a rta m e n to s , ya sea p o r co n tin u id a d  o p o r  
nueva c re a c iô n  n u m ero sa s  Inspecc io n e s . E s ta s  estaban a d s c r ita s  
segun lo s  casos a l M in is t ro  o a la  S u b s e c re ta r ia .
14^) Son c readas v a r ia s  C om is iones de â m b ito  m in is te r ia l  o in te r m in i£  
t e r ia l .  A lgunas de e lla s  son de g ra n  im p o r ta n c ia  y  ju g a ro n  un pa 
p e l im p o rta n te  en la  h is to r ia  de la  Segunda R ep u b lica  (a s i la  C o ­
m is iô n  J u r id ic a  A s e s o ra , s u s titu ta  de la  C o m is iô n  G e n e ra l de - -  
C o o d ific a c iô n ).
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15^) E x is t ie ro n  un g ra n  n u m é ro  de o rganos c o n s u lt!vos d u ran te  la  Se­
gunda R e p u b lica  (su deno m inac iôn  fue v a r ia b le  : C onse jos , Jun ta s , 
e tc . ) ,  a n iv e l d e p a rta m e n ta l o m âs co n c re te  de D ire c c io n e s  Gen£ 
ra ie s . P o r  o tra  p a r te , fu e ro n  m an ten idos  m uchos de lo s  ô rganos 
con s u it !  vos e x is ta n te s  p re ced e n te m e n te , p e ro  re v is a d o s ; a la  vez 
que se c re a ro n  o tro s  nuevos.
Una de la s  c a ra c te r is t ic a s  de lo s  ô rganos c o n s u ltiv o s  no e s t r ic ta -  
m ente  té c n ic o s  de la  R ep u b lica  fue su c a râ c te r  d e m o c râ tic o , a l -  
im p u ls a r  la  p a r t ic ip a c iô n  y  re p re s e n ta c iô n  de todos lo s  s e c to re s  - 
so c ia le s  in te re s a d o s , s iendo ésto  e sp e c ia lm e n te  co ns ta tab le  en e l 
â re a  de lo s  D ep a rta m e n to s  m in is te r ia le s  encargados de la  e je c u —  
c iôn  de la  p o li t ic a  econôm ica  y  s o c ia l.  No obstan te  lo  a n te r io r ,  - 
es de d e s ta c a r la  tendenc ia  a p a tr im o n ia l iz a r  a lgunos C onse jos  y  
Juntas de c a râ c te r  té c n ic o , o b ien  a e s ta r  p ré sen te s  en lo s  ô rg a ­
nos c o n s u ltiv o s  de m âs a m p lia  co m p o s ic iô n  y  co m p e ten c ia s , p o r - 
p a rte  de lo s  d is t in to s  C uerpos esp ec ia le s  de la  A d m in is tra c iô n  
e s ta ta l e x is ta n te s  (esto  es e sp e c ia lm e n te  en e l caso de lo s  d ife re n  
tes C uerpos de In g e n ie ro s  re sp e c to  a co p a r lo s  puestos en lo s  
ô rganos c o n s u ltiv o s  de sus re s p e c t!v a s  D ire c c io n e s  G é n é ra le s ).
Com o excepc iô n  a estas g e ne ra lid a d es  de todos lo s  D e p a r­
tam en tos  m in is te r ia le s  c iv i le s  e x is ta n te s  d u ran te  la  Segunda R e p u b lica , 
se pueden s e fla la r  una s e r ie  de excepc iones o p a r t ic u la r id a d e s , que 
a fectaban  tan sô lo  a un M in is te r io  y  que en a lgunos casos c o n s t itu y e - -  
ro n  un s ig n if ic a t iv o  p reced e n te . F un dam en ta lm en te  pueden s e fla la rs e  
lo s  s ig u ie n te s  supuestos:
1^) D e c re to  de 23 de a b r i l  de 1931 que Creaba en e l M in is te r io  de
C om un icac ion es  la  J e fa tu ra  de la  S e c re ta r ia  P e rm a n e n te , con e l -
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t i tu lo  de S e c re ta r io  G e n e ra l d e l M in is te r io  de C o m u n icac io n es . - 
D e l a n â lis is  de las  com pe tenc ias  a t r ib  u f das se deduce que su ta ­
re a  e ra  bas tan te  s im i la r  a la  de la  O f ic ia l ia  M a y o r.
2^) L a  O rden  de 21 de o c tu b re  de 1931 c re a ba  e l G abinete  d e l M i - -  
n is t ro  de F om e n to . D e l a n â lis is  de su in te re s a n te  e x p o s ic iô n  de 
m o tiv e s , a s i com o d e l a r t ic u la d o  se deduce, que esta  f ig u ra  e ra  
una m e zc la  de lo  que hoy conocem os com o G abinete  T é c n ic o  de l 
M in is t ro  y  C onse jo  de D ire c c iô n  d e l M in is te r io .
3^) L a  L e y  de B ases de A d m in is tra c iô n  de la  H acienda P u b lic a , - -  
c re aba  en e l seno d e l M in is te r io  de H acienda un C onse jo  de D i ­
re c c iô n . E s te  te n ia  a tr ib u id a s  com pe tenc ias  no sô lo  a se s o ra s , - 
s ino  ta m b ién  in s p e c to ra s  d e l D e p a rta m e n to .
4^) Son c rea da s  con la  deno m inac iôn  de S e c re ta r ia s  T é cn ica s  en - -  
unos casos o b ie n  de S e c re ta r ia s  G é né ra les  T é cn ica s  en o tro s , 
ô rganos " s ta f f " ,  d ife re n te s  de lo s  ô rganos c o n su ltivo s  e x is te n te s . 
A s i,  la  O rden  de 25 de fe b re ro  de 1933 c rea ba  una S e c re ta r ia  - 
G e n e ra l T é cn ica  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l de Sanidad; e l D e c re to  
de 28 de m a rz o  c re a ba  en e l M in is te r io  de la  G o be rnac iôn  una - 
S e c re ta r ia  T é c n ic a  encargada  de p ro p o n e r y  e s tu d ia r  la  co o rd in a  
c iôn  de lo s  C ue rp os  de S eguridad  y  V ig ila n c ia  con e l In s t itu te  de 
la  G u a rd ia  C iv i l ;  la  O rden  de 1 de a b r i l  de 1936 c reaba  una Se­
c re ta r ia  T é c n ic a  en la  S u b s e c re ta r ia  d e l M in is te r io  de In d u s tr ia  
y  C o m e rc io ; y  p o r  u lt im o , e l D e c re to  de 17 de agosto  de 1932, 
com p le tado  p o r  e l D e c re to  de 3 de ju l io  de 1936, c re ô  la  S e c re ­
ta r ia  T é cn ica  d e l M in is te r io  de In s tru c c iô n  P u b lic a  y  B e lla s  A r -
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te s . E s ta  u lt im a  es de todas e l m âs c la ro  p receden te  de lo  que 
hoy se en tiende p o r S e c re ta r ia  G e n e ra l T é cn ica  de lo s  M in is te - -  
r io s ,  y  que fu e ro n  co n fig u ra d a s  en e l fra n q u is m e  m ed ian te  e l - -  
a r t ic u lo  19 de la  a un v ige n te  L e y  de R ég im en  J u r id ic o  de la  Ad 
m in is t ra c iô n  d e l E s ta d o  de 26 de ju l io  de 1957.
5^) E n fe b re ro  de 1936, m ed ian te  lo s  D é c ré té s  de 24 y  28 re s p e c t i­
vam e n te , fu e ro n  s u p r im id a s  la s  O f ic ia lia s  M a yo re s  de los  M in i£  
te r io s  de In s tru c c iô n  P u b lic a  y  B e lla s  A r te  s y  d e l de A g r ic u l tu ­
ra .  E n  este segundo, p o s te r io rm e n te , fue c reado  con la  denom i 
n ac iôn  de "S ecc iôn  C e n tra l d e l M in is te r io  de A g r ic u l tu r a "  un ô r ­
gano con s im i la r  es com pe tenc ias  a la s  de la  d esap a re c id a  O fic ia  
l ia  M a y o r, aunque con la  d ife re n c ia  de e s ta r  dependiendo d ir e c ­
tam en te  d e l M in is t ro  y  no d e l S u b s e c re ta r io  com o a q u e lla .
6^) E l  D e c re to  de 30 de o c tu b re  de 1935, que aprobaba  e l R eg lam en  
to de lo s  s e rv ic io s  géné ra les  d e l M in is te r io  de T ra b a jo , J u s t ic ia  
y  Sanidad, c re aba  en e l seno de l c ita d o  M in is te r io  una Junta de 
A d m in is tra c iô n . E s ta  estaba p re s id id a  p o r  e l S u b s e c re ta r io  de - -  
T ra b a jo  y  A c c iô n  S o c ia l, p o r d e legac iôn  d e l M in is t ro  y  co m pue ^
ta  p o r a lto s  ca rg o s  de l M in is te r io  y  te n ia  c o m p e te n c ia s ---------
- -  sob re  la  a d m in is tra c iô n , o rd e n a c iô n  y  c o n tro l de lo s  a sp ec - 
tos m a te r ia le s  y  e c o n ô m ic o -f in a n c ie ro s  d e l D e p a rta m e n to .
7^) F in a lm e n te , e l D e c re to  de 10 de o c tu b re  de 1936 c re a ba  en e l -
M in is te r io  de E s ta d o  e l ca rg o  de S e c re ta r io  G e n e ra l. C u r io s a -----
m ente  en la  e xp o s ic iô n  de m o tive s  d e l c ita d o  D e c re to , p e ro  no - 
en e l a r t ic u la d o  p o s te r io r ,  e ra  denom inado ' S e c re ta r io  G e n e ra l - 
T é cn ico  d e l M in is te r io  de Estado^ y  se ju s t if ic a b a  su c re a c iô n  - 
en base a la  neces idad  de apoyo que te n ia  e l t i t u la r  d e l D ep a rta  
m en to  p a ra  po de r e je r c i ta r  la s  im p o rta n te s  y  co m p le ja s  com pe ­
te n c ias  que te n ia  a tr ib u id a s . E l  t i t u la r  d e l ca rgo  debia  s e r  nom  
b ra do  e n tre  p e rs o n a l de la  c a r re ra  d ip lo m â tic a  con la  c a te go r ia
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de M in is t r o  P le n ip o te n c ia r io  de p r im e ra  c lase .
E n  cuanto a la s  com p e ten c ia s  de l S e c re ta r io  G e n e ra l puede d e c ir  
se que és tas  e ra n  a m p lia s  y  que a p a re c ia  co n fig u ra d o  com o la  - 
te rc e ra  a u to r id a d  d e l M in is te r io  de E s ta d o , después de l M in is t ro  
y  d e l S u b s e c re ta r io . A s i en e l a r t ic u lo  29 d e l D e c re to  c re a d o r  - -  
c ita d o  se de c ia  que "s e ra  e l je fe  de todos lo s  s e rv ic io s  d e l m is ­
m o (se r e f ie re  a l M in is te r io )  a la s  in m e d ia ta s  o rdenes d e l M in is ­
t r o  y  d e l S u b s e c re ta r io  en cuanto éste  co m p a rte  p o r de legac iôn  -
la  a u to r id a d  de a q u é l" . P o r  su p a r te , e l a r t ic u lo  39 s e f la la b a -----
que "d e s e m p e fla râ  adem âs cuantas fu n c io n e s , in c lu s  o la s  de re s o -  
lu c io n  y  f i r m a ,  délégué en é l e l t i t u la r  de l D epartam ento '.' P o r  
u lt im o , hay que d e s ta c a r que en la  e xp o s ic iô n  de m o tive s  de l 
D e c re to  c re a d o r  lo  co n fig u ra b a  com o c o la b o ra d o r p o lit ic o  de l - 
M in is t ro ,  y  encargado  p o r d e lega c iôn  de aqué l de las  re la c io n e s  
no sô lo  con e l C uerpo  D ip lo m â tic o , s ino  ta m b ié n  con e l re s to  de 
lo s  D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s  y  con e l C ongreso  de lo s  D ip u ta  
dos.
De todo lo  a n te r io r  pa rece  d e d u c irs e  que e l S e c re ta r io  G e n e ra l - 
d e l M in is te r io  de E s t t  do fué c o n fig u ra d o  de una fo rm a  confusa y  
an ôm a la , a l s e r ie  a tr ib u id a s  s im u ltâ n e a m e n te  im p o rta n te s  co m p e ­
te n c ia s  de c a râ c te r  p o lit ic o  y  a d m in is tra t iv o . P o d ria m o s  d e c ir  - -  
que se tra ta b a  de un Jefe de G abinete  d e l M in is t ro ,  in v e s tid o  a - 
la  vez de com p e ten c ia s  a d m in is tra t iv a s  d e n tro  de la  Im ea  j e r â r - -
qu ica  d e l M in is te r io ,  en la  que ocupaba e l te r c e r  esca lôn . E n -----
c ie r ta  fo rm a  puede c o n s id e ra rs e  com o un p receden te  de la s  a c tu ^  
m en te  c readas  "S e c re ta r ia s  G e n e ra te s ", cuyo t i t u la r  tie n e  ca te g o - 
r ia  de S u b s e c re ta r io .
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2) L o s  M in is te r io s  C iv i le s .
a) B re v e  In tro d u c c io n .
L a  Segunda R e p u b lica  e l d ia  de su p ro c la m a c iô n  h e redô  de 
la  D ic ta d u ra  un to ta l de once D ep a rta m e n to s  m in is te r ia le s ,  de lo s  - -  
cua les nueve te n ian  c a râ c te r  c iv i l .  E s to s  e ra n  lo s  s ig u ie n te s : P r e s i­
denc ia , J u s t ic ia ,  E s ta d o , H ac ienda , G o be rnac iôn , F om en to , M a r in a , 
G u e rra , T ra b a jo  y  P re v is iô n  S o c ia l, In s tru c c iô n  P û b lic a  y  BeU as - -  
A r te s ,  y  E co n o m ia  N a c io n a l.
E l  n u m é ro , denom in ac iôn  y  com pe ten c ias  de lo s  D e p a r ta - -  
m en tos m in is te r ia le s  he redados, s u fr ie ro n  una s e r ie  de m u ta c ion e s  
a lo  la rg o  d e l sexen io  re p u b lic a n o  com o consecuenc ia  de lo s  a co n te ­
c im ie n to s  h is tô r ic o s  de cada p e rio d o . A h o ra  b ie n  e l g rado  de m u ta - -  
c iôn  no a fe c to  p o r  ig u a l a todos lo s  D ep a rta m e n to s  m in is te r ia le s ,  ya 
que fre n te  a la  re la t iv a  e s ta b ilid a d  de lo s  M in is te r io s  " c lâ s ic o s "  (Ju£ 
t ic ia ,  G obe rnac iôn  y  E s tado ) lo s  M in is te r io s  e je c u to re s  de la  p o lit ic a  
eco nôm ica  y  s o c ia l fu e ro n  ob je to  de v a r ia s  y  p ro fund as  re e s t ru c tu ra ­
c iones . P o r  o tra  p a r te , jun to  a la s  m o d if ic a c io n e s  operadas en lo s  - 
D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s ,  fu e ro n  c reados o tro s  nuevos y  s u b d iv i-  
d idos a lgunos de lo s  e x is te n te s  p a ra  d a r re sp u e s ta  a la s  dem andas - 
a d m in is tra t iv a s  d e l m om en to .
Aunque la  d o c tr in a  c ie n t if ic a ,  desde la  c lâ s ic a  p ropue s  ta  - 
de d iv is iô n  m in is te r ia l  de Von S TE IN  ha s ta  la s  m âs re c ie n te s , e s ta - 
b lece  una s e r ie  de c r i te r io s  p a ra  a r t ic u la r  la  d iv is iô n  m in is te r ia l  de 
la  fo rm a  m âs r  a c io n a l y  fu n c io n a l p o s ib le  s ; lo  c ie r to  es que la  r e a ­
lid a d  sue le  s e r  o tra , ya que la  c o n fig u ra c iô n  de la  d iv is iô n  m in is te - -  
r i a l  de cada p is  responde  en cada m om ento  p o r una p a rte  a lo s  f i - -  
nes y  concepc iôn  es ta  ta ie  s es ta b le c id os  c o n s titu c io n a lm e n te , y  p o r - -  
o tra  a la s  c irc u n s ta n c ia s  h is tô r ic a s  (3). E n  este  sen tido  la  Segunda -
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R e p u b lica  no fue un caso a t ip ic o , ya que la  su ce s iva  c o n fig u ra c iô n  - 
de sus M in is te r io s  re sp o n d iô  a la s  c irc u n s ta n c ia s  y  c o n d ic io n a m ie n - - 
to s  h is tô r ic o s  de cada p e rio d o .
L a s  fô rm u la s  ju r id ic a s  em p leadas p a ra  la  c re a c iô n , m o d iH  
ca c iô n , re e s tru c tu ra c iô n  y  su p re s iô n  de lo s  D e p a rta m e n to s  m in is te r ia  
le s , a s i com o p a ra  su c o n fig u ra c iô n  o rg â n ic a  y  a tr ib u c iô n  c o m p e te n --  
c ia l fu e ro n  e l D e c re to  y  en m e n o r m e d id a  la s  le y e s . De éstas u l t i - -  
m as , la s  m âs s ig n if ic a t iv a s  fu e ro n  la s  L e yes  de P re su p u e s to s  que - -  
o p e ra ro n  m o d if ic a c io n e s  p a rc ia le s  de la  A d m in is tra c iô n  e s ta ta l,  y  la  
L e y  de R e s tr ic c io n e s  de 1935 que in te n té  una a m p lia  re fo rm a  d e l con 
ju n to  de la  A d m in is tra c iô n  e s ta ta l.
E n  cuanto a la  c re a c iô n , y  m o d if ic a c iô n  de l n u m é ro  y  deno 
m in a c iô n  de D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s ,  c o r re s p o n d #  a l P ré s id e n te  
d e l C onse jo  de M in is tro s  la  fa cu lta d  de d e te rm in a r  la  c o m p o s ic iô n  de
su G o b ie rno  en cada m o m en to , p ropon iendo  a ta l e fec to  e l n o m b ra -----
m ie n to  d e l m is m o  a l P ré s id e n te  de la  R e p u b lica . E l  n o m b ra m ie n to  - -  
d e l G o b ie rn o , en e l que se f ija b a  e l n u m é ro  y  denom inac iôn  de la s  - -  
c a r te ra s  in té g ra n te s  (que daban o r ig e n  a l s u rg im ie n to  de lo s  M in is te ­
r io s ) ,  se h a c ia  m ed ia n te  D e c re to  que lle v a b a  in c lu id a  o b lig a to r ia m e n -  
te la  f i r m a  d e l P ré s id e n te  de la  R e p u b lica .
Dos de lo s  M in is te r io s  c iv i le s  he redados, e l de Fom en to  - 
(c re ad o  en 1838 y  f ie l  r e f ie jo  de la  concepc iôn  l ib e r a l  d e l in te r v e n - -  
c io n is m o  a d m in is tra t iv o )  y  e l de E co n o m ia  N a c io n a l (c reado  en 1928 
com o in s tru m e n to  de la  concepc iôn  econôm ica  c o rp o ra  t i  v is  ta  de la  - -  
D ic ta d u ra ) , fu e ro n  s u p r im id o s  en e l p e rio d o  p r im e ro  co n s titu ye n te  - -  
p o r  no re s p o n d e r sus denom inac iones y  func iones a la s  a s p ira c io n e s  
e idé a les  d e l nuevo ré g im e n  p o lit ic o  re p u b lic a n o .
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L a  c i f r a  heredada  de nueve D ep a rta m e n to s  m in is te r ia le s  - 
c iv i le s ,  s e ra  la  m e d ia  a lo  la rg o  de la  e x is te n c ia  de la  Segunda R £ 
p û b lic a , a lcanzando  e l n u m é ro  de once M in is te r io s  en dos m om en tos  
s ig n if ic a t iv o  s: s e p tie m b re  de 1933 y  fe b re ro  de 1936. E s to s  dos m o 
m en tos en que se a lca n za  e l m a y o r n û m e ro  de M in is te r io s  c iv i le s  - 
co in c id e  re s p e c tiv a m e n te  con la  in te n s if ic a c iô n  d e l in te rv e n c io n is m o  
a d m in is tra t iv o  a l f in a l d e l b ie n io  p ro g re s is ta  y  con e l t r iu n fo  d e l - -  
F re n te  P o p u la r .
L a  Segunda Re p û b lic a  c re a r ia  nuevos D ep a rta m e n to s  m in is ­
te r ia le s  con la  f in a lid a d  p o r una p a rte  de s u s t i tu ir  a lo s  s u p r im id o s  
y  p o r o tra  p a rte  de d a r  re sp u e s ta  a lo s  p ro b le m a s  e x is te n te s  en d e - 
te rm in a d o s  s e c to re s  o a re as  a d m in is tra t iv a s . E n  sen tido  e s t r ic to  lo s  
D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s  de nueva c re a c iô n  fu e ro n  c u a tro , d u ra n ­
te  e l p e rio d o  co n s titu ye n te  y  p ro g re s is ta , s iendo p o r o rden  c r o n o lô ^  
co lo s  s ig u ie n te s : e l M in is te r io  de C om u n icac iones  creado  e l 15 de - 
a b r i l  de 1931, s u p r im id o  en 1932 y  re c re a d o  en s e p tie m b re  de 1933; 
e l M in is te r io  de O bras  P u b lic a s  c reado  en d ic ie m b re  de 1931; y  e l 
M in is te r io  de A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  y  C o m e rc io  c reado  en d ic ie m b re  
de 1931 y  desdob lado en ju n io  de 1933 en lo s  M in is te r io s  de A g r ic u l ­
tu ra  y  de In d u s tr ia  y  C o m e rc io .
A dem as de lo  a n te r io r ,  v a r io s  D ep a rta m e n to s  m in is  te  r i a - -
le s  s u fr ie ro n  una s e r ie  de m o d if ic a c io n e s  en su d e no m in ac iô n , e s -----
t r u c tu ra  o rg â n ic a  y  a tr ib u c iô n  co m p e te n c ia l, o b ien  fu e ro n  o b je to  de 
re fu n d ic iô n . E l  m a y o r n û m e ro  de re e s tru c tu ra c io n e s  m in is te r ia le s  se 
p ro d u jo  d u ran te  e l b ie n io  n e g ro  o c e d is ta , a lcanzando  en m a y o r  m e ­
d ida  e in te n s id a d  a lo s  M in is te r io s  encargados de la  e je cu c iô n  de la  
p o li t ic a  econôm ica  y  s o c ia l,  s iendo la  causa de la s  m is m a s  la  r e c t i -  
f ic a c iô n  d e l p e r io d o  p ro g re s is ta  p re ce d e n te , fundam entândose en ra zo  
nés de a h o rro  d e l gas to  p û b lic o . Com o supuestos m âs s ig n if ic a t iv o s
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pueden c ita rs e :  la  re fu n d ic iô n  en un sô lo  M in is te r io  con la  denom ina  
c iôn  de T ra b a jo , Sanidad y  P re v is iô n  operada  en d ic ie m b re  de 1933; 
la  re fu n d ic iô n  de lo s  M in is te r io s  de O bras P u b lic a s  y  C o m u n ic a c io --  
nes en uno con e l n o m b re  de am bos y  la  re fu n d ic iô n  en uno sô lo  de 
lo s  M in is te r io s  de T ra b a jo  y  P re v is iô n  S oc ia l y  J u s t ic ia , con la  d e - -  
n o m in a c iô n  de T ra b a jo  y  J u s t ic ia , re a liz a d a s  en s e p tie m b re  de 1935 
com o consecuenc ia  de la  L e y  de R e s tr ic c io n e s . E l  M in is te r io  de C o­
m u n ica c io n e s  pasô a d e n o m in a rse  en fe b re ro  de 1936, nada m â s -----
t r iu n fa r  e l F re n te  P o p u la r , M in is te r io  de C om un icac ion es  y  de la  - -  
M a r in a  M e rc a n te .
L a s  tra n s fe re n c ia s  co m p e te n c ia le s  y  o rg â n ica s  desde lo s  - -  
M in is te r io s  m i l i ta r e s  a lo s  c iv ile s  a lo  la rg o  d e l sexen io  re p u b lic a n o , 
fu e ro n  esca sas . De e lla s , hay dos supuestos de im p o r ta n c ia : 1) L a  
D ire c c iô n  G e n e ra l de la  G u a rc ia  C iv i l  fue s u p r im id a , pasando ésta  a 
depender en agosto  de 1932 desde e l M in is te r io  de la  G u e rra  a l de - 
G ob e rnac iôn . L a  causa de este  cam b io  fue p o li t ic a  y  a consecuenc ia  
de la  su b le va c iô n  m i l i t a r  de SAN JUR JO , p re tend iéndose  s u s tra e r  a l - 
E jé r c i to  e l c o n tro l de la  G u a rd ia  C iv i l ;  2) la  S u b s e c re ta r ia  de la  M ^  
r in a  M e rca n te  o M a r in a  C iv i l  en agosto  de 1934 fue a d s c r ita  a l M i - -  
n is te r io  de In d u s tr ia  y  C o m e rc io  desde e l M in is te r io  de M a r in a . E l  - 
cam b io  de a d s c r ip c iô n  se deb iô  a ra zo nes  de c a râ c te r  té cn ico  y  e co - 
n ô m ic o .
b) E l  p e r io d o  c o n s titu ye n te .
E s te  p e rio d o  in ic ia l  se c a ra c te r iz ô  fund am e n ta lm en te  p o r: 
la  re v is  iôn  de la  o b ra  le  g is  la  t i  va de la  D ic ta d u ra ; la  s u p re s iô n  de - -  
lo s  M in is te r io s  de Fom en to  y  de E co n o m ia  N ac io n a ; la  c re a c iô n  de - 
t rè s  M in is te r io s  : C om u n ica c io n es , O b ras  P u b lic a s , y  A g r ic u ltu ra ,  - -  
In d u s tr ia  y  C o m e rc io ; la  re fo rm a  de A Z A N A ; y  la  re e s tru c tu ra c iô n  - 
de v a r io s  D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s .  D e n tro  de la s  re e s tru c tu ra c io
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nés op era d a s , destaca  la  tend enc ia  a c o n c e n tra r  en un sô lo  D e p a r ta ­
m ento  m in is te r ia l  e s p e c ia liz a d o  la s  a tr ib u c io n e s  co m p e te n c ia le s  y  lo s  
ô rganos a d m in is tra t iv o s  d is p e rs o s  en o tro s . A s i se tiende  a c o n c e n --  
t r a r  en e l M in is te r io  de E s ta d o  toda la  a cc iô n  a d m in is tra t iv a  e x te r io r ,  
en e l M in is te r io  de F om en to  todos lo s  s e rv ic io s  ganaderos, en e l - -  
M in is te r io  de T ra b a jo  y  P re v is iô n  S o c ia l la  p o li t ic a  s o c ia l;  y  en e l - 
M in is te r io  de In s tru c c iô n  P u b lic a  y  B e lla s  A r te s  toda la  a c c iô n  a d n ü  
n is t r a t iv a  en m a te r ia  de c u ltu ra  y  ensefianza.
A l  d ia  s ig u ie n te  de p ro c la m a rs e  la  R e p u b lica , e l 15 d e -----
a b r i l  co n c re ta m e n te , una de la s  p r im e ra s  a c tua c ione s  a d m in is tra t iv a s  
d e l re c ie n  c o n s titu id o  G ob ie rn o  P ro v is io n a l fue la  c re a c iô n  de un nue 
vo D e p a rta m e n to  m in is te r ia l :  e l de C om u n ica c io n es , con lo  que e l nû 
m e ro  de D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s  c iv ile s  a lcanzaba  la  sum a de - 
d ie z . L a  e x p o s ic iô n  de m o tiv e s  de l D e c re to  c re a d o r  ju s t if ic a b a  la  - -  
e x is te n c ia  d e l nuevo M in is te r io  en base a la  im p o r ta n c ia  a d q u ir id a  - -  
p o r lo s  s e rv ic io s  de C o rre o s , T e lé g ra fo s  y  T e lé fo n o s , lo s  cua les  - -  
iban  a s e r  a tr ib u c iô n  c o m p e te n c ia l d e l nuevo D ep a rta m e n to .
L a  co m p e te n c ia  e x c lu s iv a  d e l M in is te r io  de T ra b a jo  y  P r e ­
v is iô n  p a ra  la  p ro p u e s ta , a p lic a c iô n  e insp e cc iô n  de la s  le ye s  la b o ra  
le s  en todos lo s  ra m o s  de la  a c tiv id a d  n a c io n a l, in c lu s o  en lo s  s e r ­
v ic io s  p û b lico s  de tra n s p o r te s  y  co m u n ica c io n e s  y  en toda c la se  de - 
o b ras  p û b lic a s  fue re a f irm a d a  p o r un D e c re to  de 4 de m ayo de 1931; 
pasando a depender de este  M in is te r io  en v ir tu d  de ta l D e c re to , lo s  
C o m ité s  p a r ita r io s  de fe r r o c a r r i le s  y  e l t r ib u n a l fe r r o v ia r io  de c o n - 
c i l ia c iô n  que bas ta  ese m om ento  dependian de l M in is te r io  de F o m e n ­
to . D ia  s después e l D e c re to  de 9 de m ayo  de 1931 ap robaba  e l nuevo 
R eg lam en to  d e l C ue rpo  de Ins pec c iôn  de T ra b a jo  a l que se con ceb ia  - 
com o in s tru m e n to  fu n d a m e n ta l p a ra  la  v ig i l ia n c ia  de l c u m p lim ie n to  - -  
de la  le g is la c iô n  s o c ia l y  p a ra  la  e je cu c iô n  de la  p o lit ic a  d e l D e p a r ­
ta m e n to .
2 4 7 . -
L a  in te g ra c iô n  en la  D ire c c iô n  G e n e ra l de G anaderia  e In -  
d u s tr ia s  P e c u a r ia s  d e l M in is te r io  de Fom en to  de todos lo s  s e rv ic io s  
de gana d e ria  d is p e rs o s  en d ife re n te s  D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s  se
p ro d u jo  en v ir tu d  d e l D e c re to  de 30 de m ayo de 1931. T a l u n if ic a -----
c iôn  fue com p le ta d a  m ed ia n te  e l D e c re to  de 21 de ju l io  d e l m is m o  - -  
afio que es ta b le  c iô  la  tra n s fe re n c ia  de lo s  s e rv ic io s  de C r ia  C a b a lla r  
e x is te n te s  en e l M in is te r io  de la  G u e rra  a l de F om en to .
L a  In sp e cc iô n  G e n e ra l de E m ig ra  c iôn  dependiente  d e l M in i£  
te r io  de T ra b a jo  y  P re v is iô n  S o c ia l, pasô a depender d e l M in is te r io  
de E s tado  p o r e l D e c re to  de 20 de o c tu b re  de 1931. E s ta  tra n s fe re n  
c ia  co m p e te n c ia l fue una m u e s tra  m âs de l in te n to  d e l M in is te r io  de - 
E s ta d o  p o r m o n o p o liz a r  toda la  a cc iô n  a d m in is tra t iv a  e x te r io r .
E l  t i t u la r  d e l M in is te r io  de la  G ob e rnac iôn  v iô  re fo rz a d a s  
sus com p e ten c ia s  m ed ia n te  la  L e y  de D efensa de la  R e p u b lica  de 21 
de o c tu b re  de 1931, p o r  la  que le  fu e ro n  a tr ib u id a s  im p o rta n te s  com  
pe tenc ias  en m a te r ia  de o rden  p û b lic o , la  m a y o r ia  de e lla s  de ca râ £  
te r  d is c re c io n a l.
E l  M in is te r io  de E co n o m ia  N a c io n a l fue m o d if ic a d o  m in im a  
m ente  p o r e l D e c re to  de 24 de o c tu b re  de 1931, que m o d if ic a b a  su - 
R eg lam en to  O rg â n ic o  aprobado  du ran te  la  D ic ta d u ra  y  de fecha  5 de 
a b r i l  de 1930. Se e s ta b le c ia  que la  D ire c c iô n  G e n e ra l de In d u s tr ia  - -  
c o n ta r ia  con la s  c inco  Secciones s ig u ie n te s : P ro d u c c iô n  n a c io n a l, V e - 
r i f ic a c iô n  o In sp e cc iô n  in d u s t r ia l,  E s ta d is t ic a  in d u s tr ia l,  A  s unto  s g é ­
n é ra le s  y  P u b lic a c io n e s , y  R e g is tre  de la  P ro p ie d a d  in d u s tr ia l.
E l  G a b in e te  d e l M in is t ro  de Fom en to  fue creado  p o r  la  O r ­
den de 21 de o c tu b re  de 1931.
E l  28 de o c tu b re  de 1931, s iendo P ré s id e n te  de l G ob ie rno
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D. M a nue l A Z A N A , se ap rueba  un D e c re to  con e l ob je to  p r in c ip a l de 
s u p r im ir  la  m ita d  de la s  p lazas  de lo s  fu n c io n a r io s  p û b lic o s . A h o ra  
b ie n , e l con ten ido  d e l D e c re to  e ra  m ucho m a y o r que lo  que re f le ja b a  
a p r im e ra  v is ta  su t i tu lo .  E s te  D e c re to  co n ten ia  un c o n junto de m e ­
d idas no sô lo  fu n c ion a  r ia le  s , s ino  ta m b ié n  o rg a n iz a tiv a s  con la  fin a H  
dad de h a c e r fu n c io n a r e l a p a ra to  a d m in is tra t iv o  e s ta ta l (4 ). E s te  De_ 
c re to  ju n to  con la s  m ed idas  de c a râ c te r  c o m p le m e n ta r io  e s ta b le c id a s  
en la  L e y  de 26 de D ic ie m b re  de 1931 a p ro b a to r ia  de lo s  p re s u p u e s ­
tos d e l E s ta do  p a ra  1931, co n s titu ye n  lo  que se ha ven ido  en l la m a r  
la  re fo rm a  A Z A N A . Junto  a esta  re fo rm a  a d m in is tra t iv a  de c a râ c te r  
c iv i l  se ap robô  ta m b ié n  la  m i l i t a r ,  m ucho m âs conoc ida  y  e s tud ia da  
(5).
A dem âs de l a m p lio  con jun to  de m ed idas  fu n c io n a r ia le s , no 
a p lic a b le s  p o r c ie r to  a la  to ta lid a d  de la  fu n c iô n  p û b lica  ya  que se - 
exceptuaban im p o rta n te s  c o le c tiv o s  fu n c io n a r ia le s , en e l a r t ic u lo  10 - 
de l D e c re to  c ita d o  se con tem p laban  unas m ed idas  de c a râ c te r  o rg â n i 
co y  p ro c e d im e n ta l de g ra n  im p o r ta n c ia . A s i se e s ta b le c ia  que en e l 
p lazo  de t r e in ta  d ias  desde la  p u b lica  c iôn  d e l D e c re to  en la  G ace ta , - 
cada M in is te r io  deb ia  p ro c é d e r a re d a c ta r  y  p u b lic a r ,  p re v ia  a p ro b a ­
c iôn  p o r e l C onse jo  de M in is t ro s ,  un R eg lam en to  de s e rv ic io s  y  de - 
ré g im e n  in te r io r ,  tan to  de la s  o fic in a s  c e n tra le s  com o de la s  p ro v in ­
c ia le s  y  lo c a le s .
L a  L e y  de P re su p u e s to s  de 26 de d ic ie m b re  de 1931 e s ta - -  
b le c iô  en su a r t ic u lo  79 que: "n inguna  re o rg a n iz a c iô n  de s e rv ic io s  p o - 
d râ  te n e r e fe c tiv id a d , n i s iq u ie ra  d e n tro  de lo s  c ré d ito s  a u to r iz a d o s  
p o r es ta  L e y , ha s ta  que aprueben  la s  C o rte s  lo s  p resupues tos  p a ra  - 
e l afio de 1932 y  en e llo  s se consigne e l c ré d ito  p re s u p u e s ta r io " .  Pos 
te r io rm e n te  en e l D e c re to  de 5 de enero  de 1932, e l G o b ie rn o  a p r o ­
puesta  de l M in is te r io  de H acienda aco rdaba  a p ro b a r lo s  p re sup u e s to s
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d e l E s ta d o  p a ra  e l p r im e r  t r im e s t r e  d e l afio 1932 en tan to  en cuanto 
no se ap robasen  p o r  la s  C o rte s  los  d e f in it iv o s  p a ra  todo e l a fio , y  - 
d e c la ra b a  en suspense la  a p lic a c iô n  de la s  re fo rm a s  lle va d a s  a cabo 
du ran te  1931 en la s  p la n t i l la s  de lo s  d ife re n te s  C uerpos de la  A d m i­
n is t ra c iô n  d e l E s ta d o , has ta  que no re s o lv ie s e n  d e fin it iv a m e n te  la s  - 
C o rte s . L o s  p resup u e s to s  d e l E s tado  p a ra  1932 s e r ia n  ap robados p o r 
la s  C o rte s  m ed ian te  L e y  de 31 de m a rz o  d e l m is m o  afio , ra t i f ic a n d £  
se la s  m ed idas  p re v is ta s  en e l D e c re to  de 28 de o c tu b re  d e l afio a n ­
te r io r ,  y  aco rdândose  la  re a liz a c iô n  de un p lan  de re o rg a n iz a c iô n  de 
s e rv ic io s  y  la  p re s e n ta c iô n  de un p ro y e c to  de E s ta tu to  de fu n c io n a - - 
r io s  c iv ile s  (6). N ovedad im p o rta n te  fue la  conex iôn  de la  re fo rm a  - 
o rg â n ic a  con la  fu n c io n a r ia l,  aunque a p e s a r de la s  buenas in te n c io - -  
nes lo  c ie r to  es que la  re fo rm a  in ten tada  no p ro s p e rô  y  n i s iq u ie ra  
se in te n to , d ic tândose  in c lu s o  p o s te r io re s  n o rm a s  c o n tra v in ie n d o  e l - 
D e c re to  re fo rm a d o r  de 1931 (7 ); su b s is tie n d o  la s  s itu a c iô n  hasta  1935 
en que C H A P A P R IE T A  in te n té , ta m b ién  s in  é x ito , su re fo rm a .
La  Secciôn de P a rc e la c iô n  y  C o l o n iza c iô n  e x is te n te  en e l - 
M in is te r io  de T ra b a jo  y  P re v is iô n  S o c ia l, fue a d s c r ita  a l de P r e s i - -  
denc ia , en v ir tu d  de l D e c re to  de 28 de o c tu b re  de 1931.
E l  M in is te r io  de T ra b a jo  y  P re v is iô n  S o c ia l fue re o rg a n iz a  
do p o r e l D e c re to  de 3 de n o v ie m b re  de 1931, constando a n iv e l cen 
t r a l  de la  S u b s e c re ta r ia  y  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l de T ra b a jo , y  co 
m o ôrgano  c o n s u ltiv o  e l C onse jo  de T ra b a jo . La  O rden  de 31 de m a ­
yo de 1932 a p ro b a r#  en d e s a r ro llo  d e l c ita d o  D e c re to , e l R e g la m e n ­
to  G e n e ra l de lo s  s e rv ic io s  c e n tra le s  y  p e r ifé r ic o s  d e l M in is te r io ,  - 
hac iéndo lo  de fo rm a  a m p lia  y  d e ta lla d a .
Con e l o b je tiv o  de e s ta b le c e r una m âs lô g ic a  y  adecuada - -  
o rg a n iz a c iô n  a d m in is tra t iv a  se p ro c e d iô  m ed ian te  e l D e c re to  de 16 de 
n o v ie m b re  de 1931 a l cam b io  en la  denom inac iôn  de dos D e p a rta m e n -
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to  s y  a la  t ra n s fe re n c ia  o rg à n ic a  y  c o m p e te n c ia l de o tro s . A s i,  en - 
p r im e r  lu g a r  e l M in is te r io  de E co n o m ia  N a c io n a l (c reado  p o r  R ea l - 
D e c re to -L e y  de 3 de n o v ie m b re  de 1928) pasaba a d e n o m in a rse  M 1 -- 
n is te r io  de A g r ic u l tu r a ,  In d u s tr ia  y  C o m e rc io , estando a d s c r ita s  a l 
m is m o  la s  D ire c c io n e s  G é né ra les  de A g r ic u l tu ra ,  In d u s tr ia  y  C o m e r-  
c io . M in a s , M on tes y  G a n a d e ria ; y  e l M in is te r io  de F om en to  e ra  l ia  
m ado M in is te r io  de G b ra s  P Û b licas  (8 ). P o r  o tra  p a r te , la  In specc ion  
G e n e ra l de S eguros an tes a d s c r ita  a l d e sa p a re c id o  M in is te r io  de E c o ­
n o m ia  N a c io n a l, pasaba a depender d e l M in is te r io  de T ra b a jo  y  P r e ­
v is io n  S o c ia l; a s i com o todas la s  E s c u e la s  de In g e n ie ro s  C iv ile s  ha£ 
ta  ese m o m en to  dqp end ien tes  de lo s  M in is te r io s  de F om en to  y  E con£  
m ia  N a c io n a l, a s i com o la s  E scu e la s  de V e te r in a r ia ,  pasaban a d e - -  
pende r d e l M in is te r io  de In s tru c c iô n  P û b lic a  y  B e lla s  A r te s ,  p re v ié n  
dose a ta l  e fe c to  (cuanto la s  C o rte s  vo tasen  lo s  c ré d ito s  n e c e s a rio s ) 
la  c re a c iô n  de la  D ire c c io n  G e n e ra l de E nse flanza  T e cn ica  y  S u p e r io r  
en e l c ita d o  M in is te r io .  E se  tra s p a s o  de com pe ten c ias  e ra  m u e s tra  
de la  tend e nc ia  d e l M in is te r io  de In s tru c c iô n  P û b lic a  y  B e lla s  A r te s  
a c o n c e n tra r  y  c o o rd in a r  todas la s  com pe tenc ias  re fe re n te s  a c u ltu ra  
y  ensenanza d is p e rs a s  en o tro s  M in is te r io s .
c) E l  b ie n io  b lanco  o p ro g re s is ta .
E s te  p e rio d o  se c a ra c te r iz a  b â s ica m e n te  p o r: la  re e s tru c tu  
ra c iô n  de lo s  D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s  e je c u to re s  de la  p o li t ic a  - 
eco nôm ica  y  s o c ia l de acue rdo  con lo s  o b je tiv o s  re fo rm is ta s  e in te r  
v e n c io n is ta s  de lo s  gobie rn o s  e x is te n te s  en esta  e tapa ; p a r t ie  ion  en - 
dos d e l M in is te r io  de A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  y  C o m e rc io , c reândose  - 
lo s  M in is te r io s  de A g r ic u l tu ra  y  de In d u s tr ia  y  C o m e rc io ; la  s u p re - -  
s iôn  y  p o s te r io r  re  c re a c iô n  d e l M in is te r io  de C om u n icac iones  ; la  con 
tin u a c iô n  de la  tendenc ia  in te g ra d o ra  y  ra c io n a liz a d o ra  de la s  c o m p e --  
te n c ia s  in ic ia d a  en e l p e rio d o  p receden te  con la  f in a lid a d  de a d s c r i- -  
b i r  la s  co m p e ten c ia s  y  e l a p a ra to  a d m in is tra t iv e  d is p e rs e  en o tro s  -
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D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s  p o r razo ne s  c o y u n tu ra le s , en lo s  M in is t ^  
r io s  s e c to r ia le s  y  e sp e c ia liza d o s  a d m in is tra  t iv a m e n te ; a s i lo s  s e r v i - 
c io s  y  com p e ten c ia s  a g r ic o la s  ub icadas en e l M in is te r io  de la  P re s i-  
denc ia  y  en e l de T ra b a jo  y  P re v is io n  S o c ia l pasa ron  a depender de l 
M in is te r io  de A g r ic u l tu r a ,  In d u s tr ia  y  C o m e rc io , a su vez la s  E s c u £  
la s  S oc ia les  fu e ro n  a d s c r ita s  a l M in is te r io  de In s tru c c iô n  P Û b lica  y  - 
B e lla s  A r te s  desde e l M in is te r io  de T ra b a jo  y  P re v is io n  S o c ia l; s in  
p e r ju ic io  de que se re a f irm e n  la s  com pe tenc ias  e x c lu s iv a s  d e l M in is ­
te r io  de T ra b a jo  y  P re v is io n  S o c ia l en m a te r ia  de re la c io n e s  la b o ra -  
le s  y  de se g u ro s  s o c ia le s  y  a ta l e fe c to  se c réa  la  D ire c c iô n  G e n e -- 
r a l  de P re v is io n  y  A c c io n  S o c ia l, no obstan te  p e rs is te  la  d is p e rs io n  
de l s is  te  m a p u b lic  o de p ro te c c iô n  s o c ia l a l s e r  com péten te  en m a te - -  
r ia  de b e n e fic e n c ia  e l M in is te r io  de la  G obe rnac iôn  y  c re a rs e  una IM
re c c iô n  G e n e ra l d e l m is m o  n o m b re ; la  im p o rta n te  a cu m u la c iô n  d e -----
co m p e ten c ia s  en m a te r ia  de o rd en  p û b lico  en e l M in is te r io  de la  G o- 
b e rn a c io n  p o r  e l tra s p a s o  de la  G u a rd ia  C iv i l  desde e l M in is te r io  de 
la  G u e rra  y  p o r  la s  L e yes  de O rden  P Û b lico  y  de Vagos y  M a le an tes  ; 
y  e l e s tab le  c im ie n to  de las  bases de la  A d m in is tra c iô n  de la  H a c ie n ­
da p û b lic a , co rre s p o n d ie n d o  la  d ire c c iô n  y  c o n tro l de la  m is m a  a l - 
M in is te r io  de H ac ienda .
E l  M in is te r io  de G bras  P Û b licas  fue e s tru c tu ra d o  a n iv e l - -  
c e n tra l m ed ian t e e l D e c re to  de 4 de e n e ro  de 1932, de la  fo rm a  s i - -  
g u ie n te : S u b s e c re ta r ia ; D ire c c io n e s  G éné ra les  de F e r r o c a r r i le s ,  T ra n  
v ia  s y  T ra n s p o r te s  M ecan icos  p o r c a r re te ra ,  de C am inos y  G b ras  H i
d ra û lic a s ; y  S e rv ic io  C e n tra l de P u e rto s  y  Seria les M a r it im a s .  A s i -----
m is m o  e l m is m o  D e c re to  e s ta b le c ia  que quedaban d isu e lto s  e l P a tro -  
nato  y  C o m ité  E je c u t iv o  d e l C ir c u ito  N a c io n a l de F irm e s  E s p é c ia le s , 
pasando a depender ta ie s  s e rv ic io s  a la  D ire c c iô n  G e n e ra l de C a m i­
n os ; a s i com o a u to r iz a b a  a l M in is t ro  a p ro c é d e r en e l fu tu ro  a la  re_ 
g la m e n ta c iô n  d e l D e p a rta m e n to .
2 5 2 . -
La s  com pe ten c ia s  de la  S u b s e c re ta r ia  d e l c re ado  M in is te r io  
de C om u n icac iones  fu e ro n  d e s a rro lla d a s  p o r  e l D e c re to  de 21 de ene ­
ro  de 1932, e l cua l ta m b ié n  p re v e ia  la  a p ro b a c iô n  p o r p a rte  d e l M i - -  
n is t r o  de un re g la m e n to  o rg â n ic o  d e l D ep a rta m e n to .
La s  com p e ten c ia s  en m a te r ia  a g r ic o la  a tr ib u id a s  a l M in is t ^  
r io  de la  P re s id e n c ia  fu e ro n  tra n s fe r id a s  a l de A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  
y  C o m e rc io  p o r  e l D e c re to  de 28 de enero  de 1931. A l  m is m o  tie m p o  
e ra  c rea da  una In sp e cc io n  G e n e ra l de S e rv ic io s  S o c ia la g ra r io s , cuyo 
t i t u la r  d e b e ria  s e r  no m bra d o  en C onse jo  de M in is t re s ,  de la  cu a l de^  
pende r i  an ta ie s  S e rv ic io s  tra sp a sad o s  ju n to  a lo s  ya a d s c r ito s  ante  -  -  
r io rm e n te .
E l  M in is te r io  de A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  y  C o m e rc io  fue re o £  
ganizado p o r e l D e c re to  de 6 de fe b re ro  de 1932. E n la  e x p o s ic iô n  - 
de m o tiv o s  ju s t if ic a d o ra  se senalaba que p a ra  c u m p lir  su m is iô n  no 
pod ia  e s ta r  o rg a n iza d o  ta l  com o a n te r io rm e n te  lo  estaba e l d e s a p a re ­
c ido  de E co n o m ia  N a c io n a l, cam b iândo lo  s im p le m e n te  e l ro tu lo .  Se -  
tra ta b a  de d a r a " la  v a rie d a d  de func lones (a tr ib u id a s )  una un idad  y  - 
a es ta  una d is c ip lin a , y  a la  m is m a  una e f ic a c ia " .  Lo s  trè s  o b je tiv o s  
p e rse g u ido s  con la  re o rg a n iz a c io n  e ra n : p r im e ro ,  la  d is t r ib u c iô n  C la ­
ra  y  razonada  de s e rv ic io s .  Segundo, la  se le cc iô n  de capacidades en 
lo s  s e rv ic io s  p a ra  lo g r a r  que no hub iese  una com pe tenc ia  s in  fun c ion  
p ro p ia , s ino  que cada fu n c iô n  tu v ie se  la  debida com pe tenc ia  p a ra  p o - -  
d e r la  e je r c e r .  T e rc e ro , c e le r id a d  en lo s  t rà m ite s  fija n d o  l im ite s  b r£  
ves e in fra n q u e a b le s  p a ra  e llo s . A s i  " e l  M in is te r io  a s p ira  a no s e r  - 
una b u ro c ra c ia  o b s ta c u liz a d o ra , s ino  un ô rgano  d in â m ic o , a u s te ro , y  
capaz a l s e rv ic io  de l in te ré s  n a c io n a l" . T ra s  es ta  b re ve  a lu s iô n  a - -  
tan s ig n if ic a t iv a  e x p o s ic iô n  de m o tiv o s , que re f ie ja b a  c ie r ta m e n te  una 
concepc iôn  m od erna  y  d in â m ic a  de cuâ l deb ia  s e r  la  a c tiv id a d  a d m i- -  
n is t r a t iv a ,  e l M in is te r io  quedaba a n iv e l c e n tra l a s i e s tru c tu ra d o : Sub 
s e c re ta r ia ,  5 D ire c c io n e s  G é né ra les  (de A g r ic u ltu ra ,  M inas  y  C om bus
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t ib le ,  de In d u s tr ia , de C o m e rc io  y  P o l i t ic a  A ra n c e la r ia ,  y  de G ana­
d e r ia  e In d u s tr ia s  P e c u a r ia s ) , In sp e cc io n  G e n e ra l de S e rv ic io s  So- -  
c ia la g ra r io s  y  A s e s o r ia  J u r id ic a .
E l  M in is te r io  de C om un icac iones  fue s u p r im id o  p o r  la  L e y  
de P re su p u e s to s  de 31 de m a rz o  de 1932, su b s is tie n d o  la  S ub sec re ta  
r ia  d e l m is m o  que a p a r t i r  de esa m is m a  fecha  pasaba a depen de r - 
d e l M in is te r io  de la  G o b e rn a c iô n .
L a  D ire c c iô n  G e n e ra l de C a ra b in e ro s  d e l M in is te r io  de Ha 
c ienda  fue s u p r im id a  p o r e l D e c re to  de 13 de a go s to  de 1932.
L a  D ire c c iô n  G e n e ra l de la  G u a rd ia  C iv i l  d e l M in is te r io  de 
la  G u e rra  fue s u p r im id a  p o r e l D e c re to  de 16 de agosto de 1932, pa 
sando a depender todos sus o rg a n is m e s  y  s e rv ic io s  no s u p r im id o s  - -  
d e l M in is te r io  de la  G o b e rna c iô n . E n  este  u lt im o , b a jo  la s  in m e d ia - - 
tas ô rdenes d e l t i t u la r  d e l D e p a rta m e n to , se c reaban  la  In sp e cc iô n  - 
G e n e ra l de la  G u a rd ia  C iv i l ,  cuyo t i t u la r  d e b e ria  s e r  un m ie m b ro  - -  
d e l E s ta d o  M a y o r de l E je r c i to ,  a s i com o una Seccion  e s p e c ia lm e n te  
a fe c ta  a l despacho de lo s  asuntos de p e rs o n a l y  s e rv ic io s  de la  m is ­
m a . E v id e n te m ente  la  s u p re s iô n  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l de la  G u a r­
d ia  C iv i l  y  la  t ra n s fe re n c ia  de sus s e rv ic io s  desde e l M in is te r io  de - 
la  G u e rra  a l de la  G o be rnac iôn , b a jo  e l c o n tro l d ire  cto  d e l p ro p io  - -  
M in is t r o ,  fue una consecuenc ia  de lo s  hechos acon tec idos  e l d ia  10 - 
de agosto  de ese m is m o  aflo en que se p ro d u jo  una fru s tra d a  sub leva  
c iôn  m i l i t a r  d ir ig id a  p o r e l G e n e ra l SANJURJO  (9). L a  dependencia  - 
de la  G u a rd ia  C iv i l  d e l M in is t ro  de la  G obernac iôn  supon ia  una t r a n -  
q u ilid a d  y  g a ra n tia  d e l c o n tro l gubern a m e n ta l de estas fu e rz a s  fre n te  
a l p o s ib le  c o n tro l y  dependencia  m i l i t a r ;  m a x im e  en un m o m en to  en 
que constaba  no sô lo  e l m a ie  s ta r  de c ie r to s  se c to re s  m i l i ta  re  s com o 
consecuenc ia  de la s  re fo rm a s  lle va d a s  a cabo, s ino  ta m b ién  la  e x is -  
te n c ia  de m u lt ip le s  ru m o re s  de c o n s p ira c iô n . P o r  o tra  p a r te , e l hecho
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de que la  G u a rd ia  C iv i l  pasase a depender de l M in is te r io  de la  G o - -  
b e rn a c iô n , d e l cu a l ya dependia  la  G u a rd ia  de A  s a lto , im p lic a b a  la  -  
c o o rd in a c iô n  de la s  fu e rz a s  de o rden  p û b lic o .
Una S e c re ta r ia  T e c n ic a  fue c reada  p o r e l D e c re to  de 17 de 
agosto  de 1932 en e l M in is te r io  de In s tru c c iô n  P Û b lica  y  B e lla s  A r - -  
te s , co n fo rm e  a lo  e s ta b le c id o  en la  L e y  re g u la d o ra  de l C onse jo  N a ­
c io n a l de C u ltu ra .
L a  L e y  de 14 de se p tie m b re  de 1932 a u to r iz a b a  a l M in is  - - 
t r o  de la  G ob e rnac iôn  p a ra  o rg a n iz a r  lo s  s e rv ic io s  depend ien tes d e l 
m is m o , aum entando, m o d ifica n d o  o re d uc ie n do  lo s  m is m o s  en la  m e 
d ida  que la s  c irc u n s ta n c ia s  lo  aconse jasen . Igua lm en te  se c re a b a  la  
D ire c c iô n  G e n e ra l de B e n e fic e n c ia  que adem as de la s  co m p e te n c ia s  - 
que te n ia  a tr ib u id a s  pasaba ta m b ié n  a o s te n ta r  la s  que ha s ta  esa fe ­
cha te n ia  la  D ire c c iô n  G e n e ra l de A d m in is tra c iô n  en los  o rg a n is m o s  
de c a ra c te r  b e né fico  o de a s is te n c ia  s o c ia l. Com o consecuenc ia  de - 
lo  a n te r io r  la  O rden  de 16 de s e p tie m b re  d e l m is m o  aflo , p ro c e d iô  - 
a d e lim ita r  la  e s tru c tu ra  y  com petenc ias  ré s u lta n te  en e l c ita d o  M i - -  
n is te r io .
L os  s e rv ic io s  de p o li t ic a  a g ra r ia  que p e rm a n e c ia n  aûn ads 
c r i to s  a l M in is te r io  de T ra b a jo  y  P re v is iô n  S o c ia l, fu e ro n  tra n s p a s a  
dos a l M in is te r io  de A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  y  C o m e rc io  p o r  e l D e e re  
to  de 29 de n o v ie m b re  de 1932. A l  m is m o  tie m p o , en e l a r t ic u lo  39 
de l m is m o  D e c re to  se a firm a b a  e xp resam en te  la  co m p e ten c ia  e x c lu s i 
va  d e l M in is te r io  de T ra b a jo  y  P re v is iô n  S o c ia l so b re  los  s e rv ic io s  
e s ta ta le s  que a fe c ta se n  a la s  s ig u ie n te s  m a te r ia s : a p lic a  c iôn  de la s  - 
le ye s  sob re  a so c ia c io n e s  p ro fe s io n a le s , co lo ca c iô n  o b re ra , h u e lgas , 
c o n tra to  de tra b a jo , jo rn a d a s , descansos y  s a la r io s ,  Ju rados M ix  to  s 
de T ra b a jo , A c c id e n te s  de l T ra b a jo , Seguros S oc ia les  y  C o o p e ra c iô n , 
aûn en re la c iô n  con la  a g r ic u ltu ra  e in d u s tr ia s  a g r ic o la s .
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L a s  bases de la  A d m in is tra c iô n  de la  H acienda P û b lic a  fu £  
ro n  aprobadas p o r la  L e y  de 3 de d ic ie m b re  de 1932. E n  e lla s ,  ade - 
m âs de s e fla la r  lo s  fin e s  y  p ro c e d im ie n to s  de la  H ac ienda  P û b lic a , - 
se e s ta b le c ia  que la  m is m a  estaba ba jo  la  a lta  d ire c c iô n  d e l M in is t ro  
de H ac ienda , y  p a ra  a yu d a r a l m is m o  y  a s e g u ra r  " la  co n tin u id a d  y  - 
a rm o n ia  de la  o b ra  a d m in is t ra t iv a " ,  se c re a b a  un C onse jo  de D ir e c ­
c iôn  d e l M in is te r io .  A dem as de lo  a n te r io r  se seAalaba que " la  con - 
ta b ilid a d  d e l E s ta d o  s e ra  û n ica  y  de la  co m pe tenc ia  e x c lu s iv a  de l M i 
n i s te r io  de H a c ie n d a ". L a s  com pe tenc ias  y  co m p o s ic iô n  d e l C onse jo  - 
de D ire c c iô n  d e l M in is te r io  de H acienda s e r ia n  regu ladas  p o r  e l D e ­
c re to  de 30 de d ic ie m b re  de 1932.
L a  L e y  de 28 de d ic ie m b re  de 1932 a p ro b a to r ia  de lo s  p r ^  
supuestos d e l E s ta d o  de 1933, e n tre  o tra s  m ed idas y  a u to r iz a c io n e s , 
sob re  to  do de c a ra c te r  fu n c io n a r ia l,  en su a r t ic u lo  39 a u to r iz a b a  a l 
P ré s id e n te  d e l C onse jo  de M in is t re s  p&ra re o rg a n iz a r  lo s  s e rv ic io s  - 
de A e ro n â u tic a  depend ien tes de lo s  M in is te r io s  de G u e rra , M a r in a  y  
G o be rnac iôn . E l  a r t ic u lo  13 p o r  su p a rte  a u to r iz a b a  a l M in is te r io  de 
la  G o b e rna c iô n , a re o rg a n iz a r  lo s  s e rv ic io s  de la  G u a rd ia  C iv i l  que 
le  habian s ido  tra n s fe r id o s  en agosto  de ese a flo . E l  a r t ic u lo  24 a u t£  
r iz a b a  a l t i t u la r  de O b ra  s P Û b licas a re o rg a n iz a r  su D e p a rta m e n to .
E l  a r t ic u lo  38 a su vez lo  hac ia  re sp e c to  a l M in is t ro  de A g r ic u ltu ra ,  
In d u s tr ia  y  C o m e rc io , p re v io  acuerdo  d e l C onse jo  de M in is t r e s ,  p a ra  
re o rg a n iz a r  lo s  s e rv ic io s  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l de C o m e rc io  y  P o ­
l i t ic a  A ra n c e la r ia .  P o r  û lt im o , e l a r t ic u lo  41 a u to r iz a b a  a l M in is t ro  
de H acienda  a re o rg a n iz a r  lo s  s e rv ic io s  de C a ra b in e ro s . No o b s ta n --  
te , ta ie s  a u to r iz a c io n e s  no ten ian  un c a ra c te r  d is c re c io n a l,  ya  que - -  
es taban ob lig ada s  a c u m p lir  una se r ie  de re q u is ite s : en p r im e r  lu g a r  
la  re o rg a n iz a c iô n  de s e rv ic io s  no podia  im p l ic a r  aum ento  de l gasto  - 
de p e rs o n a l, y  en segundo lu g a r  d e b e ria  d e m o s tra rs e  que la  nueva - 
re o rg a n iz a c iô n  no supon ia  p a ra  e l p résen te  n i suce s ivo s  p resup u e s to s  
un aum ento  d e l gasto p û b lic o .
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E l  M in is te r io  de A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  y  C o m e rc io  se d i-  
v id iô  en dos p o r  e l D e c re to  de 12 de ju n io  de 1933, denom inândose 
M in is te r io  de A g r ic u l tu r a  y  M in is te r io  de In d u s tr ia  y  C o m e rc io  r e s -  
p e c tiv a m e n te . E l  M in is te r io  de In d u s tr ia  y  C o m e rc io  se c o n s titu ia  - 
con las- 3 D ire c c io n e s  G é né ra les  de In d u s tr ia , C o m e rc io  y  M in a s  y  
C o m b u s tib le s . D e l m is m o  pasaba a depender e l C onse jo  O rd e n a d o r - 
de la  E c o n o m ia  N a c io n a l. P o r  su p a rte  e l nuevo M in is te r io  de A g r i ­
c u ltu ra  se c o n s titu ia , con c a ra c te r  re s id u a l,  con todos lo s  s e rv ic io s  
no t ra n s fe r id o s  a l M in is te r io  de In d u s tr ia  y  C o m e rc io . P o s te r io rm e n  
te , la  O rden  de 12 de ju l io  de 1933 o rg a n iz a r ia  con c a r a c te r  p r o v i ­
s io n a l lo s  s e rv ic io s  de la  S u b s e c re ta r ia  d e l M in is te r io  de In d u s tr ia  
y  C o m e rc io , hasta  que este o rg a n iza se  con c a ra c te r  d e f in it iv e  sus - -  
s e rv ic io s  c e n tra le s .
La s  E s c u e la s  S o c ia le s , su rg id a s  en e l seno d e l M in is te r io  
de T ra b a jo  y  P re v is iô n  S o c ia l y  tra d ic io n a lm e n te  v in cu la d a s  a l m is ­
m o , p asa ron  d u ra n te  un b re ve  p e rio d o  de tie m p o  m ed ian te  e l D e c re ­
to de 21 de ju l io  de 1933 a depender d e l M in is te r io  de In s tru c c iô n  — 
p û b lic a  y  B e lla s  A r te s .  P o r  e l D e c re to  de 12 de o c tu b re  de 1933 - -  
v o lv e r ia n  a su c lâ s ic a  a d s c r ip c iô n  a l M in is te r io  de T ra b a jo  y  P r e v i ­
s iôn  S oc ia l.
L a s  im p o rta n te s  com p etenc ias  en m a te r ia  de o rd en  p û b lic o  
a tr ib u id a s  a l M in is te r io  de la  G obe rnac iôn  p o r la  L e y  de D efensa  de 
la  R e p û b lica , se v e r ia n  re fo rz a d a s  p o r dos nuevas le y e s ; la  L e y  de 
O rden  P Û b lico  de 30 de ju l io  de 1933 y  la  L e y  de Vagos y  M a le a n te s  
de 4 de agosto  de 1933, cuyo re g la m e n to  fue aprobado  p o r e l D e c re ­
to  de 3 de m ayo  de 1935. E n  esta  û lt im a  L e y  se es tab le  c ian  una s é ­
r ié  de m ed idas  de c a ra c te r  p re v e n tiv e  y  p o lic ia l ,  c o rre s p o n d ie n te s  - 
a l M in is te r io  de la  G obe rn a c iô n , s iendo com péten te  la  a u to r id a d  ju d i 
c ia l  en m a te r ia  de p r iv a  c iôn  de l ib e r ta d .  H ay que s e fla la r  que e l con 
cepto  de l o rd en  p û b lic o , con ten ido  so b re  todo en la  p r im e ra  de la s  -
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dos le ye s  a p rob a d as , e ra  p o s it iv e  y  no re p re s iv o  com o en la  concep 
c iôn  a u to r ita r ia  de la  D ic ta d u ra , ya que s ig n if ic a tiv a m e n te  se s e fla la -  
ba en e l a r t ic u lo  19 de la  L e y  de O rd e n  P Û b lico  que su fundam ento  - 
e ra  " e l  n o rm a l fu n c io n a m ie n to  de la s  in s t itu c io n e s  d e l E s ta d o  y  e l pa 
c if ic o  e je r c ic io  de lo s  d e recho s  in d iv id u a le s , p o lit ic o s  y  s o c ia le s  de - 
f in id o s  en la  C o n s titu c iô n "  (10).
E l  M in is te r io  de C om un icac ion es  e ra  re  c reado  p o r  e l D ee re  
to  de 12 de s e p tie m b re  de 1933, P o s te  r io rm e n te  e l D e c re to  de 25 de 
s e p tie m b re  de 1933 e s tab le  ce r ia  que sus co m pe ten c ia s  e ra n  la s  m is -  
m as que te n ia  an tes  de d e s a p a re c e r, y  e l D e c re to  de re c re a c iô n  s é r ia  
d e c la ra d o  con fu e rz a  le g a l (ya que su d e s a p a ric iô n  se habia  ope ra  do - 
p o r  la  L e y  de P re su p u e s to s  de 31 de m a rz o  de 1933) p o r  la  L e y  de - 
31 de d ic ie m b re  de 1934.
L a  D ire c c iô n  G e n e ra l de P re v is iô n  y  A c c iôn  S o c ia l s é r ia  - 
c reada  en e l M in is te r io  de T ra b a jo  y  P re v is iô n  S o c ia l, p o r  e l D eere  
to  de 25 de s e p tie m b re  de 1933.
L o s  s e rv ic io s  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l de C o m e rc io  y  P o l i ­
t ic a  A ra n c e la r ia  d e l M in is te r io  de In d u s tr ia  y  C o m e rc io  fu e ro n  ré g u la  
dos de fo rm a  p ro v is io n a l,  hasta  la  o rg a n iz a c iô n  d e f in it iv a  d e l D e p a r - -  
ta m e n to , p o r  la  O rden  de 30 de s e p tie m b re  de 1933. P oste  r io rm e n te ,  
e l D e c re to  de 15 de n o v ie m b re  de 1933 e s ta b le c ia  la  fa  c u it ad e x c lu s i­
va en cue s tiones  c o m e rc ia le s  y  de p o li t ic a  a ra n c e la r ia  de esta  D ir e c ­
c iôn  G e n e ra l. E s te  D e c re to  re v e la b a  la s  tens iones  y  ro ce s  e x is te n te s  
e n tre  este  M in is te r io  y  e l de E s ta d o , que p re te n d ia  s e r  e l ûn ico  t i tu  
la r  y  p ro ta g o n is ta  de la  a cc iô n  a d m in is tra t iv a  e x te r io r .
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d) E l  b ie n io  n e g ro  o ce d is ta .
E s te  p e rio d o  puede s u b d iv id irs e  en dos su b pe rio do s  o eta ­
pas, en fu n c iô n  de la  re fo rm a  de C H A P A P R IE T A . E l  p r im e ro  de - -  
lo s  su b p e rio d o s , a n te r io r  a la  re fo rm a  se fia lada , puede c a ra c te r iz a r  
se e se n c ia lm e n te  p o r: e l cam b io  de d eno m in ac iô n  d e l M in is te r io  de 
T ra b a jo  y  P re v is iô n  S o c ia l en M in is te r io  de T ra b a jo , Sanidad y  P r e ­
v is iô n  s ién d o le  a d s c r ita s  la s  com p e tenc ias  en m a te r ia  s a n ita r ia  y  de 
b e n e fice n c ia  que hasta  ese m om ento  tra d ic io n a lm e n te  estaban a t r ib in  
das a l M in is te r io  de la  G obe rnac iôn , cons igu iendose  a s i la  in te g r a - - 
c iôn  y  dependencia  a d m in is tra t iv a  de todas la s  m a te r ia s  re fe re n te s  -  
a la  p ro te c c iô n  p û b lic a  s o c ia l en un sô lo  D e p a rta m e n to  m in is te r ia l .  
No obstan te  este  hecho, la  le y  de bases de Sanidad e s ta b le c iô  la  - -  
c re a c iô n  de un M in is te r io  de Sanidad; la  t ra n s fe re n c ia  de la  S u b s e --  
c re ta r ia  de la  M a r in a  C iv i l  desde e l M in is te r io  de M a r in a  a l de In ­
d u s tr ia  y  C o m e rc io  ; y  la  a p rob a c iôn  de la  le y  de bases de A d m in is ­
tra c iô n  L o c a l,  que re ite ra b a  la s  tra d ic io n a le s  co m pe tenc ias  de tu te -  
la  y  v ig i la n c ia  sob re  la s  C o rp o ra c io n e s  L o c a le s  d e l M in is te r io  de la  
G o b e rna c iô n , su s tra yé n d o le  tan sô lo  la  dependencia  de la  E s c u e la  de 
fu n c io n a r io s  de A d m in is tra c iô n  L o c a l que se a d s c r ib fa  a l M in is te r io  
de In s tru c c iô n  P Û b lica  y  B e lla s  A r te s .  E l  segundo su bpe rio do  c o m - -  
p rende  e l p ro ce so  de a p ro b a c iô n , d e s a r ro llo  y  a p lic a c iô n  de la  L e y  
de R e s tr ic c io n e s  de 1 de agosto  de 1935 que con ten ia  lo s  p r in c ip io s  
de la  re fo rm a  de C H A P A P R IE T A .
L a  d enom inac iôn  d e l M in is te r io  de T ra b a jo  y  P re v is iô n  So 
c ia l  se t ra n s fo rm a r ia  en T ra b a jo , Sanidad y  P re v is iô n  p o r e l D e e re  
to  de 25 de d ic ie m b re  de 1933, con fu e rz a  le g a l p o r  la  L e y  de 16 - 
de m a rz o  de 1934. C om o consecuenc ia  de l cam b io  de d e n o m in a c iô n  - 
e in c lu s io n  en e l m is m o  de la  m a te r ia  s a n ita r ia ,  la  S u b s e c re ta r ia  de 
Sanidad y  B e n e fic e n c ia  d e l M in is te r io  de G obe rnac iôn  pasaba a depen 
d e r d e l nuevo M in is te r io .  L a  e s tru c tu ra  o rg à n ic a  b a s ica  a n iv e l c e n -
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t r a l  d e l nuevo D e p a rta m e n to  se e s ta b le c ia  a s i:  S u b s e c re ta r ia  de Tra^ 
ba jo  y  A c c iô n  S o c ia l con la s  2 D ire c c io n e s  G é né ra les  de T ra b a jo  y  
A c c iô n  S o c ia l; y  S u b s e c re ta r ia  de Sanidad y  P re v is iô n  con la s  dos - 
D ire c c io n e s  G é né ra les  de Sanidad y  A s is te n c ia  P Û b lica  y  P re v is iô n  - 
S o c ia l. P o s te r io rm e n te , e l D e c re to  de 22 de d ic ie m b re  de 1933 re o r  
ganizaba la  D ire c c iô n  G e n e ra l de Sanidad (ahora  en e l nuevo M iniste_ 
r io  de T ra b a jo , Sanidad y  P re v is iô n )  en cu a tro  d ife re n te s  Secciones 
té c n ic o -a d m in is tra t iv a s  que se denom inaban: de Sanidad in t e r io r ,  Sa­
n id a d  e x te r io r ,  In s titu c io n e s  s a n ita r ia s  y  C o n ta b ilid a d .
L a  a p ro b a c iô n  de lo s  P re su pu e s to s  d e l E s ta d o  p a ra  e l s e ­
gundo s e m e s tre  d e l aflo 1934, m ed ia n te  la  L e y  de 30 de ju n io  d e l - 
m is m o  aflo , con ten ia  m o d if ic a c io n e s  o rg a n ic a s . A s i  e n tre  o tra s  m e ­
d idas : a u to r iz a b a  a l G o b ie rn o  p a ra  que p o r D e c re to  y  p re v io  in fo rm e  
d e l C onse jo  de E s ta d o  re o rg a n iz a s e  lo s  s e rv ic io s  a d m in is tra t iv o s  - -  
que c o n s id e ra se  o p o rtu n o , a s i com o con la  f in a lid a d  de p ro c u ra r  la s  
m a yo re s  econom ias  p o s ib le s , re d u je se  e l p e rs o n a l y  p ro ce d ie se  a la  
a m o rt iz a c iô n  d e l so b ra n te ; a s im is m o  se a u to r iz a b a  a l M in is te r io  de 
T ra b a jo , Sanidad y  P re v is iô n  a re o rg a n iz a r  la  S u b s e c re ta r ia  de Sam 
dad y  A s is te n c ia  P Û b lic a ; y  p o r  û lt im o  e s ta b le c ia  que los  s ig u ie n te s  
o rg a n is m o s  ra d ica d o s  en e l M in is te r io  de T ra b a jo , Sanidad y  P r e v i ­
s iô n , pasaran  a l de H ac ienda : la  Inspecc iô n  G e n e ra l de S eguros, la s  
Juntas C o n s u ltiv a s  de Seguros y  A h o r ro s , e l C onse jo  de D ire c c iô n  -
de l Seguro O b lig a to r io  de V ia je ro s ,  la  Junta  A s e s o ra  d e l S e g u r o -----
O b lig a to r io  de V ia je ro s  y  e l T r ib u n a l A r b i t r a l  de l Seguro F e r r o v ia - -  
r io .
L a  L e y  de 11 de ju l io  de 1934, de bases de Sanidad, en - 
su base p r im e ra  e s ta b le c ia  que " la  a lta  d ire c c iô n  te cn ica  y  a d m in is ­
t r a t iv a  de lo s  s e rv ic io s  a que a fec ta  la  p ré se n te  le y "  c o rre s p o n d ia  - 
a l M in is te r io  de T ra b a jo , Sanidad y  P re v is iô n ; y  en la  base a d ic io n a l 
p r im e ra  m andaba a l G o b ie rn o  p rè s  enta r  en la s  C o rte s  a la  m a y o r - -
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b re ve d a d  un p ro y e c to  de L e y  creando  e l M in is te r io  de Sanidad. P o s ­
te r io rm e n te  la  L e y  de 27 de n o v ie m b re  d e l m is m o  aflo , su sp e n d e ria  
d u ra n te  c u a tro  m eses v a r ia s  de la s  bases.
L a  S u b s e c re ta r ia  de M a r in a  C iv i l  c rea da  p o r la  L e y  de 12 
de enero  de 1932 fue t ra n s fe r id a  a l M in is te r io  de In d u s tr ia  y  C om e£ 
c io  desde e l de M a r in a  p o r e l D e c re to  de 21 de agosto  de 1934, h a -
c ié n d o la  depender e x c lu s iv a  y  d ire c ta m e n te  d e l t i t u la r  d e l D e p a rta -----
m e n to .
L a  L e y  de 29 de d ic ie m b re  de 1934 de rogo  las  le ye s  de 9 
de m a rz o  y  de 1 de ju l io  de 1932 de re o rg a n iz a c iô n  de lo s  s e rv ic io s  
de c o rre o s  y  te lé g ra fo s , y  e s ta b le c iô  que en tan to  no se re d a c ta se  y  
p ro m u lg a se  e l R eg lam en to  O rg a n ico  d e l M in is te r io  de C om u n icac io n es , 
y  se p re sen ta se  a la s  C o rte s  p o r e l M in is t ro  p a ra  su a p ro b a c iô n , - -  
lo s  p ro ye c to s  de le ye s  de bases de lo s  c ita d o s  s e rv ic io s ,  és tos  se - 
re g ir ia n  re s p e c tiv a m e n te  p o r lo s  re g la m e n to s  o rg a n ico s  de 11 de ju ­
l io  de 1909 y  de 23 de fe b re ro  de 1915 y  sus m o d if ic a c io n e s  p o s te rm  
re s .
L a  O rden  de 12 de a b r i l  de 1935 anu lô  la  O rden  M in is  te - -  
r i a l  de 28 de d ic ie m b re  de 1933, p o r  la  que se encom endaba a la  - 
S u b s e c re ta r ia  de Sanidad y  B e n e fic e n c ia  e l co n o c im ie n to  y  despacho 
de todos lo s  a s un tas re fe re n te s  a la  D ire c c iô n  G e n e ra l de Sanidad y  
B e n e fic e n c ia .
L a  co m p e te n c ia  en m a te r ia  de p o lie la  de e sp ec tâ cu los  p û b li 
COS fue a tr ib u id a  a l M in is te r io  de la  G ob e rnac iôn  p o r la  O rd en  de 3 
de m ayo de 1935 a p ro b a to r ia  de l R eg lam en to  de la  c ita d a  m a te r ia .
L a  le y  de bases de A d m in is tra c iô n  lo c a l de 10 de ju l io  de 
1935, adem as de e s ta b le c e r en su a m p lio  te x to  la s  com pe tenc ias  d e l
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G o b ie rn o  de tu te la  y  v ig i la n c ia  so b re  la  A d m in is tra c iô n  lo c a l,  en su 
base 23 p re v e ia  la  c re a c iô n  de una E s c u e la  N a c io n a l, denom inada - -  
"E s c u e la  de fu n c io n a r io s  de A d m in is tra c iô n  L o c a l"  que de pende r ia  - 
d e l M in is te r io  de In s tru c c iô n  P û b lic a  y  B e lla s  A r te s .  C u rio sa m e n te  
es ta  E s c u e la  se ads c r ib la  a este  M in is te r io ,  y  no a l de G obe rnac iôn  
que te n ia  una D ire c c iô n  G e n e ra l de A d m in is tra c iô n  L o c a l.  Fue desa- 
ro lla d a  p o r  e l D e c re to  de 31 de ju l io  d e l m is m o  aflo .
E l  26 de ju l io  de 1935 fue aprobada  en m ed io  de una apa- 
t ia  p a r la m e n ta r ia  y  de una in e s ta b ilid a d  gube rn a m e n ta l la  L e y  de - -  
re s tr ic c io n e s ,  p re sen ta d a  con fecha 9 de m ayo , s iendo p ro m u lg a d a  e l 
1 de agosto . E s ta  L e y  cuyo a u to r  fue C H A P A P R IE T A , y  cuya f in a l i ­
dad p r in c ip a l e ra  sa n ea r la  H acienda  P û b lic a , con ten ia  un con jun to  - 
de m ed idas  y  p re v is io n e s  que c o n s titu y e ro n  e l segundo in te n to  se r io  
y  g lo b a l de r e fo r m a r  la  A d m in is tra c iô n  d e l E s ta d o  (11). E n  e l con t£  
n ido  de la  m is m a  destaca : a ')  una auto r iz  ac iô n  a l G ob ie rno  de a c u e r 
do con unas bases f ija d a s  en la  L e y  p a ra  que p ro ce d ie se  m ed ia n te  - 
D e c re to  a la  re o rg a n iz a c iô n  de lo s  d ife re n te s  s e rv ic io s  de todos los  
D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s ,  ag rupândo los  o re d u c ié n d o le s  en cuanto 
fue se p o s ib le ; b ')  la  re o rg a n iz a c iô n  a d m in is tra t iv a  iba  acom paflada  de 
una p o li t ic a  de re d u c c iô n  de la s  p la n t i l la s  de p e rs o n a l; c ')  la  f i n a l i - -  
dad de todas la s  m e d ida s  p re v is ta s  e ra  re d u c ir  e l gasto p û b lic o , e v i 
t a r  d u p lic id a d  de s e rv ic io s  y  c o n s e g u ir  una m a y o r e f ic a c ia  a d m in is - -
t r a t iv a ;  d ’ ) se p ro c e d e r ia  a una re v is iô n  de todos lo s  o r g a n is m o s -----
au tônom os, so m e tién d o lo s  a un m a y o r c o n tro l f in a n c ie ro  in te rn o  y  a l 
c o n tro l e x te rn o  "e x  p o s t"  d e l T r ib u n a l de C uentas, y  se e s ta b le c ia  - 
la  o b lig a c iô n  de que toda fu tu ra  c re a c iô n  de o rg a n ism o s  au tônom os - 
fuese hecha m ed ian te  le y ;  e ') se a u to r iz a b a  a l G ob ie rno  p a ra  re d u c ir  
lo s  gastos de m a te r ia l ;  f ')  se lim ita b a n  lo s  c ré d ito s  a tr ib u id o s  a l In £  
t i tu to  de R e fo rm a  A g ra r ia ,  lo  cu a l supon ia  p a ra l iz a r  la  re fo rm a  a g ra  
r ia  in ic ia d a ; g ’ ) p o r û lt im o , adem as de d iv e rs a s  n o rm a s  sob re  fu n - -  
c iôn  p û b lic a  con la  f in a lid a d  de a h o r ra r  gas tos , e l G ob ie rno  se c o m -
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p ro m e tia  a p re s e n ta r  a la s  C o rte s  a. la  m a y o r b reveda d  p o s ib le  un - 
p ro y e c to  de le y  u n ifica n d o  y  com p le tando  todas la s  d is p o s ic io n e s  v i - -  
gentes sob re  fu n c io n a r io s .
L a s  tra d ic io n a le s  com pe ten c ia s  a tr ib u id a s  a la  D ire c c iô n  - 
G e n e ra l de lo s  R e g is tro s  y  d e l N o ta r ia d o  d e l M in is te r io  de J u s t ic ia  
en la s  m a te r ia s  que c o rre s p o n d ia n  a su d e no m in a c iô n , fu e ro n  r e i te -  
rad as  p o r e l D e c re to  de 8 de agosto  de 1935 a p ro b a to r io  d e l nuevo 
R eg lam en to  d e l N o ta r ia d o , derogando e l v ig e n te  hasta  ese m om en to  
que databa de 7 de n o v ie m b re  de 1921. E l  M in is t r o  de J u s t ic ia ,  con 
fo rm e  a l a r t ic u lo  308 d e l c ita d o  R eg lam en to , se le  co n fig u ra b a  com o 
" e l Je fe  s u p e r io r  d e l N o ta r ia d o " .
E l  te x to  re fu n d id o  de la  le y  de Ju rados  M ix to s  aprobado  - 
p o r D e c re to  de 29 de agosto  de 1935, re ite ra b a  la  a d s c r ip c iô n  de - -  
és tos  a e fec tos  de tu te la  d e l M in is te r io  de T ra b a jo , Sanidad y  P re v i 
s iôn .
E l  R eg lam en to  de A rm a s  y  E x p lo s iv e s , aprobado p o r e l - -  
D e c re to  de 13 de s e p tie m b re  de 1935, a tr ib u ia  la  co m pe tenc ia  e x c lu ­
s iv a  en es ta  m a te r ia  a l M in is te r io  de la  G obe rna c iô n , en c o n c re te  a 
la  D ire c c iô n  G e n e ra l de S eguridad  y  a la  Insp e cc iô n  G e n e ra l de la  - -  
G u a rd ia  C iv i l .  Ig u a lm e n te  e l D e c re to  de 16 de s e p tie m b re  de 1935 - -  
ap robaba  la s  n o rm a s  p a ra  la  co o rd in a c iô n  de todos lo s  s e rv ic io s  de - 
o rd en  p u b lico  e x is te n te s  en e l t e r r i t o r io  n a c io n a l, c o rre sp o n d ie n d o  - -  
ta l  c o o rd in a c iô n  a l c ita d o  M in is te r io  de la  G obe rna c iô n .
E l  D e c re to  de 19 de s e p tie m b re  de 1935 p ro c e d iô  a la  r e - -  
fu n d ic iô n  de v a r io s  D ep a rta m e n to s  m in is te r ia le s  de a cuerdo  con la  - -  
a u to r iz a c iô n  de la  L e y  de R e s tr ic c io n e s . L o s  entonces M in is te r io s  de 
T ra b a jo , Sanidad y  P re v is iô n  y  e l de J u s t ic ia  se re fu n d ia n  en uno - -  
nuevo con la  deno m in ac iô n  de M in is te r io  de T ra b a jo  y  J u s t ic ia ;  e l de
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A g r ic u l tu ra  e In d u s tr ia  y  C o m e rc io  a su vez se re a g rupa ban  de n u e ­
vo  con la  deno m in ac iô n  de A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  y  C o m e rc io ; y  lo s  
de O bras  P Û b licas  y  C om u n icac io n es  se fund ian  en uno sô lo  con la  - 
den o m in a c iô n  de am bos.
P a r  la  a p lic a c iô n  y  d e s a r ro llo  de la  L e y  de R e s tr ic c io n e s  
de 1 de agosto  de 1935 fu e ro n  aprobados un to ta l de d ie c is ie te  D e c r^  
tos  (12) todos e llo s  de id é n tic a  fecha , 28 de s e p tie m b re  de 1935, y  - 
re fe re n te s  a la s  m a te r ia s  s ig u ie n te s :
1. S up res iôn  y  m o d if ic a c iô n  de ô rgano  s de v a r io s  D e p a rta m e n to s  m i ­
n is te r ia le s .
2. R educc iôn  d e l 10 % com o m in im o  d e l n u m é ro  de fu n c io n a r io s  m e ­
d ian te  a m o rt iz a c iô n  de la s  vacantes y  m o d if ic a c iô n  de la s  p la n t i - -  
11as. N o rm a s  y  p o rc e n ta je s  p a ra  las  sub idas de sue ldos fu n c io n a - -  
r ia le s .
3. R e v is iô n  de lo s  n o m b ra m ie n to s  de todos lo s  em p leados p û b lic o s .
A  estos  e fec tos  se c o n s titu ia  una C o m is iô n  p re s id id a  p o r  un M a - -  
g is tra d o  nom bra d o  p o r  e l M in is te r io  de J u s t ic ia , que p ro c e d e r ia
a la  c ita d a  re v is iô n  en cada uno de lo s  D epa rta m e n to s  m in is  te r ia  
le s  de a cu e rd o  con la s  re g la s  se fla ladas en e l D e c re to .
4. N o rm a s  p a ra  la  f is c a liz a c iô n  y  c o n tro l de lo s  gastos p û b lic o s , eu 
ya  com p e ten c ia  se a tr ib u ia  de fo rm a  e x c lu s iv a  a l M in is te r io  de - -  
H ac ienda  qu ien  la  e je rc e r ia  a tra v é s  de la  In te rv e n c iô n  G e n e ra l de 
la  A d m in is tra c iô n  d e l E s ta d o . E l  con jun to  de n o rm a s  de este  D e - -  
c re to  c o n s titu y e ro n  un re fo rz a m ie n to  y  p e rfe c c io n a m ie n to  d e l co n ­
t r o l  e c o n ô m ic o -f in a n c ie ro  de c a ra c te r  in te rn o  y  p re v io  de la  A d - -  
m in is t ra c iô n  de l E s ta d o , s in  p e r ju ic io  d e l p o s te r io r  y  e x te rn o  que 
pud iese  r e a l iz a r  e l T r ib u n a l de C uentas. E l  ô rgano  c lave  y  com pe 
te n te , que m ed ian te  este  D e c re to  fue po tenc iado , p a ra  la  r e a l iz a - -
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c iôn  d e l c o n tro l in te rn o  e ra  la  In te rv e n c iô n  G e n e ra l de la  A d m in i^
t ra c iô n  d e l E s ta d o  (13) de la  que dependian e l p e rs o n a l de l o s -----
C uerpos de C o n ta b ilid a d  d e l M in is te r io  de H acienda y  de la  In te r ­
venc iô n  C iv i l  de G u e rra  y  de M a r in a  y  lo s  dem as fu n c io n a r io s  de 
ese M in is te r io  y  de o tro s  que se co n s id e ra se n  p re c is o s .
5. N o rm a s  so b re  o rg a n is m o s  au tônom os. E s to s  d e be ria n  s e r  c la s if ic a  
dos en c u a tro  g rupos  p o r una C o m is iô n  c rea da  a ta l e fe c to  en e l 
seno de l M in is te r io  de H ac ienda , la  cu a l an tes de en e ro  de 1936 - 
d e b e ria  in fo rm a r  a l t i t u la r  d e l c ita d o  D e p a rta m e n to  sob re  la s  cua ­
t r o  cue s tiones  s ig u ie n te s : sob re  la  s u b s is te n c ia , m o d if ic a c iô n , r e -  
fu n d ic iô n  o s u p re s iô n , segûn p ro ce d ie se  de la s  C ajas e sp e c ia le s  y  
o rg a n is m o s  au tônom os; sob re  la s  n o rm a s  p a r t ic u la re s  y  de c a ra c ­
te r  g e n e ra l a que debian a ju s ta rs e  a q ue llo s  o rg a n is m o s  au tônom os 
que s u b s is t ie s e n ; sob re  la  m a n era  de in c o rp o ra r  a l ré g im e n  v igen  
te en la  A d m in is tra c iô n  de l E s tado  a q u e llo s  que a s i se a co rda se  - 
de acue rdo  a la  le y ;  y  p o r  û lt im o , sob re  la  su p re s iô n  o no de la s  
im p o s ic io n e s  e fec tuadas p o r lo s  m is m o s .
6. N o rm a s  so b re  d ie  ta  s, v ia t ic  os, gastos de re p re s e n ta c iô n , e tc . de 
lo s  fu n c io n a r io s .
7. N o rm a s  sob re  re v is iô n  de exped ien tes de c lases  p a s iva s .
8. N o rm a s  so b re  a d q u is ic iô n  de m a te r ia l  p a ra  o fic in a s . Se e s ta b le c ia
un p ro c e d im ie n to  r ig id o  y  con la  debida p u b lic id a d .
9. N o rm a s  sob re  pago de habere  s en p la ta  a lo s  fu n c io n a r io s  de s tina
dos en e l e x tra n je ro .
10. N o rm a s  so b re  lo s  s e rv ic io s  de a u to m o v ilis m o  de l E s ta d o . A  estos 
e fec tos  se e s ta b le c ia  que los  a u to m ô v ile s  de p ro p ied ad  es ta  ta l  se 
c o n c e n tra r ia n  en t rè s  P a rq u e s : P a rque  M Ô vil de G u e rra  y  M a r i - -  
na. P a rque  M ô v il de la  G ua rd ia  C iv i l  y  P a rque  M Ô vil de M in is te
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r io s  C iv i le s ,  V ig ila n c ia  y  S eguridad . Ig ua lm en te  se re g u la b a  la  - -  
u t i l iz a c io n  de lo s  m is m o s , p ro h ib ie n d o se  u t i l i z a r  lo s  v e h ic u lo s  - -  
o f ic ia le s  y  de s e rv ic io  p a ra  d ilig e n c ia s  o asuntos de c a ra c te r  pa£ 
t ic u la r .
11. Se s u p r im ia n  d e te rm in a d a s  im p re n ta s  o f ic ia le s  (a s i la  de lo s  M i - -  
n is te r io s  de E s ta d o , J u s t ic ia ,  G ob e rnac iôn , C o m u n ica c io n e s ; y  la  
d e l C a ta s tro  de l M in is te r io  de H acienda) pasando a depender todo 
e l m a te r ia l a s i com o e l p e rs o n a l de la s  m is m a s , de la  F a b r ic a  - 
N a c io n a l de M oneda y  T im b re .
12. S u p res iô n  a p a r t i r  de 19 de o c tu b re  de 1935 de todas la s  a g re g a - 
c iones en M a d r id  d e l p e rs o n a l que tu v ie se  su de s tino  en o tra s  - -  
p ro v in c ia s  o M in is te r io s .  E n  e l fu tu ro , la s  ag reg a c ion e s  d e b e ria n  
p u b lic a rs e  p o r  O rde n  M in is te r ia l  en la  G aceta, expresândose  e l - 
s e rv ic io  e s p e c ia l encom endado a l fu n c io n a r io , y  no pudiendo s e r  
p o r  p lazo  s u p e r io r  a se is  m eses.
13. N o rm a s  so b re  in v e rs iô n  de acuerdo  con lo s  fin e s  p a ra  lo s  que fue 
conced ida  toda subvenc iôn  e s ta ta l.
14. O b lig a c iô n  an ua l, a p a r t i r  de 1936, de todas la s  D ire c c io n e s  Gene 
ra le s  y  o rg a n is m o s  de r e n d ir  una m e m o r ia  anua l en la  que se d e ­
b ia  co n te n e r de m odo c la ro  y  c o n c re to  la  la b o r  re a liz a d a  du ran te  
e l e je r c ic io  p o r  la s  dependencias c e n tra le s  y  p ro v in c ia le s  de lo s  - 
m is m o s , exp resândose  lo s  re s u lta d o s  a lcanzados y  e l cos te  de los  
s e rv ic io s .  H ay que d e s ta c a r lo  re v o lu c io n a r io  de esta  m e d id a , que 
de sg ra c ia da m e n te  no pudo c u m p lir  se, no sô lo  p o r  la  in tro d u c c iô n  - 
de l c o n tro l de re s u lta d o s  y  la  a p lic a c iô n  de las  té cn ica s  d e l c o s te - 
b é n é fic ie , s ino  ta m b ié n  p o r e l cam b io  de "m e n ta lid a d "  que s u p o n --  
n ia  y  p o r la  m o d e rn id a d  de lo s  p la n te a m ie n to s , en una A d m in is tra  
c iôn  e s ta ta l anc lada  aûn en te cn ica  y  p ro c e d im ie n to s  a d m in is t r a t i ­
ves d e c im o n ô n ico s . A s im is m o  se es ta b le  c ian  n o rm a s  p a ra  c o n tre -
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l a r ,  m ed ian te  un l ib r o  de f i r m a s ,  la  a s is te n c ia  de lo s  fu n c io n a - -  
r io s  a sus o fic in a s .
15. N o rm a s  so b re  co n c e n tra c io n  de la s  o f ic in a s  p u b lic a s  cuando e llo  
fuese p o s ib le , a f in  de e v ita r  la  d is p e rs io n  u rbana  de la s  m is m a s  
y  p o de r a te n d e r m as adecuadam ente  a l p u b lic o . A l  m is m o  tie m p o  
se deb ia  in te n ta r  la  re d u c c iô n  de lo s  gastos en a lu m b ra d o , c a le -  
fa c c io n , e tc . y  se d e b e ria  p ro c é d e r a la  re v is iô n  de lo s  a lq u ile  -  
re s  abonados p o r e l a r re n d a ta r io  de lo c a le s  p a ra  s e rv ic io s  p û b l i­
cos .
16. S up res iô n  y  re o rg a n iz a c iô n  de v a r ia s  D ire c c io n e s  G éné ra les  y  s e r  
v ic io s  d e l M in is te r io  de H ac ienda .
17. R educc iôn  d e l 15 % d e l to ta l de la  p la n t i l i a  d e l C ue rpo  de P o r te - -
ro s  de M in is te r io s  C iv i le s .
P o r  û lt im o , un D e c re to  de fecha ta m b ié n  de 28 de s e p tie m b re  de 
1935 e s ta b le c ia  que la s  re o rg a n iz a c io n e s  y  re s tr ic c io n e s  operadas 
p o r lo s  17 D e c re to s  d ic tados  p a ra  la  e je cu c iô n  de la  L e y  de 1 de 
agosto  de 1935, quedaban a u to m â tica m e n te  in c o rp o ra d o s  a l p re su  
puesto  en v ig o r .
De todos lo s  ante r io  re s  D e c re to s  ap robados en d e s a r ro llo
de la  L e y  de R e s tr ic c io n e s , sô lo  dos de e llo s  (e l p r im e ro  y  e l penû l
t im o )  se r e fe r ia n  de m odo d ire  cto a la  m o d if ic a c iô n  de la  e s tru c tu ra  
o rg à n ic a  y  a tr ib u c iô n  co m p e te n c ia l e x is te n te s  hasta  ese m o m en to . - -  
A s i,  en e l p r im e ro  de e llo s  se e s ta b le c ia  que con fecha de 1 de o c ­
tu b re  de ese m is m o  a flo , lo s  s e rv ic io s  c e n tra le s  de una s e r ie  de - -  
D ep a rta m e n to s  m in is te r ia le s  s e r ia n  re o rg a n iz a d o s , a s i: a) en e l de 
P re s id e n c ia  d e l C onse jo  de M in is tre s :  Se s u p r im ia  la  D ire c c iô n  Gen£ 
r a l  de l In s t itu te  G e o g râ fico , C a ta s tra l y  E s ta d is t ic a , pasando sus s e r  
v ic io s  a depender de lo s  M in is te r io s  de In s tru c c iô n  P Û b lica , T ra b a jo ,
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J u s t ic ia  y  Sanidad, y  H ac ienda , en lo  que se r e fe r ia  a G e o g ra fia , - 
E s ta d is t ic a  y  C a ta s tro , re s p e c tiv a m e n te ; b) E n  e l M in is te r io  de E s ­
tado : Se s u p r im ia n  la s  D ire c c io n e s  de A d m in is tra c iô n  y  de P o l it ic a  
y  C o m e rc io , in c o rp o râ n d o s e  sus s e rv ic io s  a la  S u b s e c re ta r ia  y  la  - 
In sp e cc iô n  G e n e ra l de E m ig ra c iô n , a d s c r ib ié n d o s e  sus s e rv ic io s  a l 
M in is te r io  de T ra b a jo , J u s t ic ia  y  San idad; c) E n  e l M in is te r io  de - -  
T ra b a jo , J u s t ic ia  y  Sanidad: Se s u p r im ia n  la  S u b s e c re ta r ia  de J u s t i­
c ia  y  la s  D ire c c io n e s  G é né ra les  de P r is io n e s  y  de R e g is tre s  y  d e l - 
N o ta r ia d o , pasando sus s e rv ic io s  a la  D ire c c iô n  G e n e ra l de J u s t ic ia , 
c e n tre  que d e pend e ria  d ire c ta m e n te  d e l M in is t ro .  A s im is m o  se supm  
m ia n  la s  D ire c c io n e s  G éné ra le s  de T ra b a jo , de Sanidad y  de B e n e f i­
ce nc ia  y  A c c iô n  S o c ia l, in co rp o râ n d o se  lo s  s e rv ic io s  de la  p r im e ra  
a la  S u b s e c re ta r ia  de T ra b a jo  y  A c c iô n  S o c ia l, a la  que, adem âs de 
sus a c tu a le s  s e rv ic io s ,  se le  in c o rp o ra b a n  lo s  de E s ta d is t ic a  y  de - -  
E m ig ra c iô n , a d s c rib ié n d o s e  lo s  de la s  o tra s  dos D ire c c io n e s  a la  - -  
S u b s e c re ta r ia  de Sanidad y  B e n e fic e n c ia ; d) E n  e l M in is te r io  de la  -
G u e rra : Quedaba s u p r im id a  la  D ire c c iô n  G e n e ra l de M a te r ia l  e In -----
d u s tr ia s  M i l i ta r e s ;  e) E n  e l M in is te r io  de M a rin a : Quedaba sub s is  ten 
te la  S u b s e c re ta r ia ; f) E n  e l M in is te r io  de la  G obe rnac iôn : Se s u p r i ­
m ia  la  D ire c c iô n  G e n e ra l de A d m in is tra c iô n , in c o rp o râ n d o se  sus s e r  
v ic io s  a la  S u b s e c re ta r ia ; g) E n  e l M in is te r io  de O bras P Û b licas  y  - 
C om un icac ion es  : Se s u p r im ia n  la s  D ire c c io n e s  G éné ra les  de C am in o s , 
O b ra s  H id râ u lic a s , F e r r o c a r r i le s  y  P u e rto s  y  Sefla les M a r it im a s ,  - -  
in co rp o râ n d o se  sus s e rv ic io s  a la  S u b s e c re ta r ia  de O bras  P Û b lica s . 
A s im is m o  se s u p r im ia n  la s  D ire c c io n e s  G éné ra les  de C o rre o s  y  T e le  
co m u n ica c iô n , cuyo s s e rv ic io s  se ads c r ib  fan  a la  S u b s e c re ta r ia  de - 
C om u n icac io n es  ; h) E n  e l M in is te r io  de In s tru c c iô n  P Û b lica  y  B e lla s  
A r te s :  Quedaban s u p r im id a s  la s  D ire c c io n e s  G éné ra les  de E nse flan za  
P ro fe s io n a l y  T é cn ica  y  la  de B e lla s  A r te s ,  a d s c rib ié n d o se  lo s  s e r ­
v ic io s  de am bas a la  S u b s e c re ta r ia ; i)  E n  e l M in is te r io  de A g r ic u ltu  
ra ,  In d u s tr ia  y  C o m e rc io : Se s u p r im ia n  la s  D ire c c io n e s  G é n é ra le s  - 
de G anaderia  e In d u s tr ia s  P e c u a ria s  y  de M on tes , P esca y  Gaza, - -
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cuyo s s e rv ic io s  se a d s c r ib ia n  a la  D ire c c iô n  G e n e ra l de A g r ic u ltu ra ,  
que en lo  su ce s ivo  se d e n o m in a r ia  de A g r ic u ltu ra ,  M on tes y  Ganad£ 
r ia .  A s im is m o  se s u p r im ia n  la s  D ire c c io n e s  G éné ra les  de In d u s tr ia  
y  de M ina s  y  C o m b u s tib le s , in co rp o râ n d o se  sus s e rv ic io s  a la  S u b -- 
s e c re ta r ia  de In d u s tr ia  y  C o m e rc io . Quedaba s u p r im id a  la  D ire c c iô n  
G e n e ra l d e l In s t itu te  de R e fo rm a  A g ra r ia ,  cuyo s s e rv ic io s  dependian 
d ire c ta m e n te  d e l M in is t ro  d e l R am o. De ig u a l m odo, se s u p r im ia  la  
S u b s e c re ta r ia  de la  M a r in a  C iv i l ,  y  todos sus s e rv ic io s  quedaban - -  
a fe c to s  a una D ire c c iô n  G e n e ra l, que se d e n o m in a r ia  de M a r in a  C i­
v i l  y  P esca . F in a lm e n te , se s u p r im ia n  en este M in is te r io ,  in c o rp o ­
rândose  a la  D ire c c iô n  G e n e ra l de Aduanas de l M in is te r io  de H acien  
da, todos lo s  s e rv ic io s  de E s ta d is t ic a  A ra n c e la r ia ,  a s i com o lo s  de 
C r ia  C a b a lla r , que se a d s c r ib ia n  a l M in is te r io  de la  G u e rra ; j)  E n  - 
e l M in is te r io  de H ac ienda : Se s u p r im ia  la  P re s id e n c ia  d e l T r ib u n a l - 
E c o n ô m ic o -a d m in is tra t iv e  c e n tra l,  cuya s fun c lones a s u m ir ia  la  Subs<e 
c re ta r ia .  A s im is m o  se s u p r im ia  la  D ire c c iô n  G e n e ra l de Seguros y  -  
A h o r ro ,  a d s c r ib ié n d o s e  sus s e rv ic io s  a la  D ire c c iô n  G e n e ra l d e l T e -  
s o ro  P u b lic o , que en lo  su ce s ivo  se d e n o m in a r ia  D ire c c iô n  G e n e ra l - 
de l T e s o ro  y  S eguros, se re fu n d ia n  las  D ire c c io n e s  G éné ra les  de P ro  
p iedades y  D e rechos  d e l E s ta d o  y  de C o n tr ib u c iô n  T e r r i t o r ia l  en una, 
que se d e n o m in a ria  D ire c c iô n  G e n e ra l de P ro p ie d a de s  y  C o n tr ib u c iô n  
T e r r i t o r ia l ,  y  p o r  u lt im o  se re o rg a n iza b a n  lo s  s e rv ic io s  de C a ra b ine  
ro s .
E n  s in te s is , es ta  re o rg a n iz a c iô n  y  su p re s iô n  de o rg a n is - -  
m os supuso e n tre  o tra s  cosas, en p r im e r  lu g a r  la  d e s a p a ric iô n  de -  
c u a tro  S u b s e c re ta r ia s  y  en segundo té rm in o  de 24 D ire c c io n e s  G éné­
ra le s  (23 de e lla s  en la  A d m in is tra c iô n  C iv i l  d e l E s tad o  y  la  o tra  en 
la  A d m in is tra c iô n  m i l i t a r ) ,  a s i com o v a r io s  ô rgano  s c o n s u lt iv o s .
L a  re fo rm a  de C H A P A P R IE T A  (14) p re ceden tem en te  m encm  
nada, c o in c id ia  en m uchos aspectos con la  de A Z A N A , p e ro  se d ife  - -
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re n c ia b a  de la  de este  p o r  una p a rte  en que la  p r in c ip a l f in a lid a d  - 
no e ra  ta n to  la  m o d e rn iz a c iô n  d e l a p a ra to  a d m in is tra t iv o , s ino  la  - 
d râ s t ic a  re d u c c iô n  d e l gasto  p û b lic o , y  p o r  o tra ,  en que e ra  de un 
con ten ido  y  â m b ito  de a p lic a c iô n  m a y o r. No obs tan te , la s  buenas in  
ten c lone s , este  segundo in te n to  re p u b lic a n o  de re fo rm a  a d m in is t r a i  
va  g lo b a l p ro ta g o n iza d o  p o r C H A P A P R IE T A , y  enm arcada  d e n tro  de 
un a m b ic io s o  p lan  de re fo rm a  y  saneam ien to  de la  H ac ienda  P Û b lica , 
puede d e c irs e  que fue un fra c a s o . S in  e m b a rg o , desde e l punto de -
v is ta  f in a n c ie ro , su p lan  de re s tr ic c io n e s  co n s ig u iô  e q u i l ib ra r  m o -----
m en taneam ente  e l p re supu es to  y  p a lia r  a lgo  e l d é f ic it  c rô n ic o  de la  
H ac ienda  P u b lic  a (15).
E n tre  la s  causas de l fra c a s o  de la  re fo rm a  a d m in is tra t iv a  
conceb ida  p o r C H A P A P R IE T A  pueden s e fla la rs e  la s  s ig u ie n te s : a) L a  
p ro p ia  in e s ta b ilid a d  gube rn a m e n ta l, d e r iv a d a  de l escaso apoyo p a r la - 
m e n ta r io  de que gozaba (16) y  de l am b ien te  p ré é le c to ra l e x is te n te .
Su re fo rm a  fue c r i t ic a d a  desde la  de recha  (17) y  la  iz q u ie rd a  (18);
b) L a  c o r ta  d u ra c iô n  de su m andate  y  la  im p o s ib il id a d  te m p o ra l d e ­
r iv a d a  de este  hecho, de p o d e rla  U e v a r a cabo. Aûn a s i d u ra n te  su 
b re ve  p e rio d o  g u b e rn a m e n ta l hay que d e c ir  que a lgunas de la s  m e d i 
das ap robadas in c lu s e  fu e ro n  d e c la ra d as  p o r su p ro p io  g o b ie rn o  en 
suspense (a s i e l D e c re to  de 9 de d ic ie m b re  de 1935 de jaba en s u s - -  
penso a lgunos p re ce p to s  d e l D e c re to  de 28 de s e p tie m b re  so b re  g ra -  
t i f ic a c io n e s  y  o tra s  re m u n e ra c io n e s  de p e rs o n a l, o tra s  n o rm a s  convo 
ca ro n  o p o s ic ion e s  a p e s a r de su p ro h ib ic iô n , e tc . ) ;  c) E l  p la n te a m ie n  
to  f ic t ic io  de que la  s u p re s iô n  y  re a g ru p a m ie n to  de D e p a rta m e n to s  -  
m in is te r ia le s  y  de o tro s  ô rg a n o s , p ro d u c ia  un no tab le  a h o rro  de gas_ 
to p û b lic o . E s  to  fue una a u té n tica  fa la c ia , pues e l a h o rro  consegu ido  
fue m in im o  p o r  la  s ig u ie n te  ra zô n : se s u p r im ia n  M in is te r io s ,  p e ro  a 
la  vez se c reaban  en su s u s titu c iô n  nuevas S u b s e c re ta r ia s , y  la s  - -  
D ire c c io n e s  G é né ra les  s u p r im id a s  e ra n  s u s titu id a s  p o r  una o v a r ia s  
S u b d ire cc io n e s  y  e ra  aum entado e l n û m e ro  de Secciones y  de N e g o --
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c iados  de e s to s . L a  d e s a p a r ic iô n  de ta ie s  ô rganos supuso un a h o rro  
c ifra d o  en q u in ie n to s  m illo n e s  de pese tas , p e ro  no se d ijo  lo  que su 
pon ia  de gasto  su s u s titu c iô n ; d) E l  re ch azo  y  la  no a p lic a c iô n  de - 
la s  n o rm a s  ap robadas p o r  p a rte  de lo s  fu n c io n a r io s  (19); e) Y , p o r  
û lt im o , la  c o n tra d ic c iô n  e x is te n te  en q u e re r  p o r  una p a rte  r e d u c ir  - -  
lo s  gastos p û b lic o s  y  a la  vez no f r e n a r  e l re fo rm is m o  in ic ia d o  en - 
e l p r im e r  b ie n io , que im p lic a b a  un m a y o r in te rv e n c io n is m o  a d m in is -  
t r a t iv o ,  y  p o r  ta n to  aum en to  d e l gasto p û b lic o .
C oncluyendo  puede d e c irs e  que e l e r r o r  de C H A P A P R IE T A  
fue c o n fu n d ir  lo  deseab le  e id e a l, con lo  p o s ib le . Q u iso  U e v a r a c o r  
to  p lazo  de fo rm a  obs tinada  un a m b ic io s o  p lan  de la  H acienda  P û b l i ­
ca y  de re fo rm a  a d m in is tra t iv a ,  s in  c a lib ra  r  s u fic ie n te  su p ro p ia  s i -  
tu a c iô n  in e s ta b le  y  c o y u n tu ra l;  en vez de h a b e r com enzado a h a c e r -  
fu n c io n a r e l a p a ra to  a d m in is tra t iv o  e x is te n te .
E l  M in is te r io  de E s ta do  fue re o rg a n iz a d o  p o r e l D e c re to  de 
1 de o c tu b re  de 1935 com o consecuenc ia  de la s  m o d if ic a c io n e s  o p e ra ­
das en v ir tu d  de la  a p lic a c iô n  de la  L e y  de R e s tr ic c io n e s . S u p r im i- -  
das la s  D ire c c io n e s  G é né ra les  de P o lit ic a  y  C o m e rc io  E x te r io r  y  la  
de A d m in is tra c iô n , sus s e rv ic io s  pasaban a depender de la  S u b s e c re ­
ta r ia ;  estando a ca rg o  en lo  su ce s ivo  d e l despacho de lo s  a s u n to s -----
que h as ta  a h o ra  c o rre s p o n d ia n  a lo s  c ita d o s  ô rganos d e sa p a re c id o s , 
dos M in is t ro s  p le n ip o te n c ia r io s  o C ônsu les g éné ra les  que a c tu a r ia n  a 
la s  o rdenes in m e d ia ta s  d e l S u b s e c re ta r io . A  su vez , lo s  s e rv ic io s  de 
P o lit ic a  y  C o m e rc io  E x te r io r  c o m p re n d e ria n  la s  Secciones de: P o l i t i -  
ca y  C o m e rc io  de E u ro p a , P o lit ic a  y  C o m e rc io  de U lt r a m a r ,  A s ia  y  
A f r ic a ,  Sociedad de N a c io n e s , R e lac ione s  C u ltu ra le s  y  O b ra  P ia  y  - -  
O fic in a  de P re n s a . P o r  û lt im o , lo s  s e rv ic io s  de A d m in is tra c iô n  c o m - 
p re n d ia n  la s  Secciones de: P e rs o n a l y  A sun tos  G ene ra tes , P ro to c o le , 
A su n to s  J u d ic ia le s , R e g is tre  G e n e ra l, C if r a  y  C la se s , O fic in a  de In -  
te rp re ta c iô n  de Lenguas, y  A rc h iv e  G e n e ra l y  B ib lio te c a .
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L o s  s e rv ic io s  depend ien tes de la  S u b s e c re ta r ia  de Sanidad 
y  B e n e fic e n c ia  fu e ro n  re o rg a n iz a d o s  p o r e l D e c re to  de 10 de o c tu b re  
de 1935, de la  fo rm a  s ig u ie n te : S e rv ic io s  C e n tra le s  de Sanidad, S e r ­
v ic io s  de Sanidad In te r io r  y  S e rv ic io s  de Sanidad E x te r io r ;  y  S e r v i- -  
c io s  C e n tra le s  de B e n e fic e n c ia , S e rv ic io s  de la  B e n e fic e n c ia  d i r i g i - -  
da, y  S e rv ic io s  de la  B e n e fic e n c ia  p a r t ic u la r .  L o s  S e rv ic io s  C e n tra ­
le s  S a n ita r io s , a su ve z , co m p re n d ia n : la  S u b d ire cc io n  G e n e ra l de - 
Sanidad, la  In sp e cc iô n  G e n e ra l de Sanidad y  la  J e fa tu ra  de E n s e fla n ­
za e In v e s tig a c iô n . P o r  su p a rte , lo s  S e rv ic io s  C e n tra le s  de B e n e f i­
ce n c ia  se s u b d iv id ia n  a su vez en : S u b d ire cc iô n  G e n e ra l de B e n e f i­
ce n c ia  e In sp e cc iô n  G e n e ra l de A s is te n c ia  S o c ia l. F in a lm e n te  e ra n  - 
co n s id e ra do s  s e rv ic io s  com unes a am bas a re a s : e l C onse jo  N a c io n a l 
de Sanidad y  B e n e fic e n c ia , la  A s e s o r ia  J u r id ic a  y  lo s  de In te rv e n c iô n  
y  C o n ta b ilid a d .
E l  nuevo M in is te r io  de A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  y  C o m e rc io  
fue re o rg a n iz a d o  a m p lia m e n te  p o r e l D e c re to  de 16 de o c tu b re  de - -  
1935, d e l m odo s ig u ie n te : a) Dos S u b s e c re ta r ia s , la  de A g r ic u l tu r a  y  
la  de In d u s tr ia  y  C o m e rc io ; b) L a s  D ire c c io n e s  G enerates s ig u ie n te s : 
A g r ic u ltu ra ,  M on tes y  G anaderia , C o m e rc io  y  P o lit ic a  A ra n c e la r ia ,  
M a r in a  C iv i l  y  P esca ; c) Pasaban a depender d ire c ta m e n te  d e l M in is  
t r o  lo s  s ig u ie n te s  s e rv ic io s  c e n tra le s : O f ic ia l ia  M a y o r, C o n ta b ilid a d , 
P e rs o n a l G e n e ra l d e l M in is te r io ,  A s e s o r ia  J u r id ic a  y  P u b lic a c io n e s  - 
(que a su vez a b s o rb ia  y  re fu n d ia  todas la s  un idades de p u b l ic a c io - -  
nes hasta  ese m om en to  e x is te n te s  en todos lo s  ce n tro s  y  d e p e n d e n -- 
c ia s  d e l M in is te r io ) ;  d) L a  S u b s e c re ta r ia  de A g r ic u ltu ra  se in te g ra b a  
p o r  la s  s ig u ie n te s  S ecciones: S e rv ic io s  C e n tra le s  de Ju ra dos  M ix to s , 
C rè d ito  A g r ic o la ,  P Ô sitos y  Seguros d e l Cam po, In te rv e n c iô n  y  R egu 
la c iô n  de la  P ro d u c c iô n  A g ro p e c u a r ia , y  E s ta d is t ic a  y  E c o n o m ia  A g r i  
c o la ; e) L a  D ire c c iô n  G e n e ra l de A g r ic u ltu ra ,  M on tes y  G a na de ria  - -  
constaba  de dos S e c re ta r ia s  G ene ra tes  (la  de A g r ic u ltu ra  y  la  de M on 
tes) y  de 9 S ecciones (P e rs o n a l de lo s  C uerpos F a c u lta t iv o s , C e n tro s
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A g ro n o m ic o s , P lagas d e l C am po y  F ito p a to lo g ia , S e rv ic io s  G e n e ra - - 
le s  A g ro n o m ic o s , C a m a ra s , S ind ica tos  y  A s o c ia c io n e s  A g r ic o la s ,  - -  
M on te s , P ro p ie d a d  Fo re s ta i y  R e cu rso s , P esca  y  Caza, y  Ganade -  - 
r ia ) ;  f) Se s u p r im ia  la  D ire c c iô n  G e n e ra l d e l In s t itu te  de R e fo rm a  - 
A g ra r ia ,  cuyo s s e rv ic io s  pasaban a depender d ire c ta m e n te  d e l M in i£  
t r o ;  g) Quedaban s u p r im id o s  e l In s t itu te  de In ve s tig a c io n e s  A g ro n ô n û  
cas, e l C o m ité  N a c io n a l de P la n ta s  M é d ic in a le s , y  la  C o m is iô n  T é c ­
n ic a  C e n tra l de l L a h o re  o F o rz o s o ; h) L a  S u b s e c re ta r ia  de M in a s  e - 
In d u s tr ia  conta  r ia  con dos S e c re ta r ia s  G éné ra les  (la  de M ina s  y  la  - 
de In d u s tr ia ) .  L a  S e c re ta r ia  G e n e ra l de M ina s  c o n ta r ia  a su vez con 
t rè s  Secciones (M ina s  e In d u s tr ia s  M e ta lû rg ic a s , E s tu d ios  G eo lôg icos  
y  C o m b u s tib le s ) y  la  S e c re ta r ia  G e n e ra l, p o r  su p a rte , con c u a tro  
Secciones (A sun tos G é n é ra le s  y  O rg a n is m o s , In sp e cc iô n  In d u s tr ia l,  - 
P ro d u c c iô n  In d u s tr ia l y  E s ta d is t ic a  In d u s tr ia l) ;  i)  L a  D ire c c iô n  G ene­
r a l  de C o m e rc io  y  P o l i t ic a  A ra n c e la r ia  co m p re n d ia  g e n é rica m e n te  - -  
lo s  c u a tro  S e rv ic io s  s ig u ie n te s : S e rv ic io s  C e n tra le s , in te g ra d o s  p o r - 
una S e c re ta r ia  G e n e ra l y  dos S ecc iones; lo s  S e rv ic io s  de C o m e rc io  - 
en e l In te r io r  con t rè s  S ecc iones; lo s  S e rv ic io s  de C o m e rc io  en e l - 
E x te r io r ;  y  lo s  S e rv ic io s  de P o l i t ic a  A ra n c e la r ia  con t rè s  S ecc iones. 
P a ra  lo s  s e rv ic io s  en e l e x tra n je ro  es ta  D ire c c iô n  G e n e ra l c o n ta r ia  - 
con la s  O fic in a s  C o m e rc ia le s  entonces e x is te n te s , sa lvo  la s  de - -  
R abat y  L a  Habana que d e sa p a re c ia n ; j)  E n  s u s titu c iô n  de la  S u bsecr£  
ta r ia  de la  M a r in a  C iv i l ,  se c re aba  una D ire c c iô n  G e n e ra l de la  M a ­
r in a  C iv i l  y  P esca , con 4 Secciones (N avegac iôn , In s c r ip c iô n  M a r i t i -  
m a y  d e l P e rs o n a l de la  M a r in a  M e rc a n te , P esca y  C o n s tru c c iô n  N a ­
v a l) ;  k) Quedaban d is u e lto s  lo s  s ig u ie n te s  C onse jos : A g ro n ô m ic o , F o - -  
r e s ta l,  P e c u a r io , de M ine  r ia  y  de In d u s tr ia . E n  su lu g a r  se creaban  
com o o rg a n is m o s  anexos a la s  re s p e c tiv a s  S u b s e c re ta r ia s  dos C onse ­
jo s  S u p e r io re s : e l de A g r ic u ltu ra ,  M ontes y  G anad e ria , y  e l de M in £  
r ia  e In d u s tr ia ;  1) Se re e s tru c tu ra b a n  lo s  ô rganos p e r ifé r ic o s  d e l D e ­
p a rta m e n to ; m ) Y , p o r  u lt im o , se p re v e ia  la  a p ro b a c iô n  de un nuevo 
R eg lam en to  o rg â n ic o  y  ré g im e n  in te r io r .  E s te  D e c re to  s é r ia  m o d if ic a
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do p a rc ia lm e n te  p o r  o tro  p o s te r io r  de 20 de n o v ie m b re  d e l m is m o  - 
aflo re fe re n te  a la  D ire c c iô n  G e n e ra l de C o m e rc io  y  P o l i t ic a  A ra n c £  
la r ia ,  es ta b le c ie nd o se  en e l nuevo que es ta  c o m p re n d e r ia  lo s  c u a tro  
s e rv ic io s  g e n é ric o s  s ig u ie n te s : S e rv ic io s  C e n tra le s  ( in te g ra d o s  p o r  -  
una S e c re ta r ia  G e n e ra l y  la s  Secciones de A sun tos  G é n é ra le s  y  de - 
A su n to s  E s ta d is t ic o s ) ,  S e rv ic io s  de C o m e rc io  en e l In te r io r  (con cua
t r o  S ecc iones), lo s  S e rv ic io s  de C o m e rc io  en e l E x te r io r  y  S e rv i-----
c io s  de P o l i t ic a  A ra n c e la r ia  (con trè s  S ecc iones).
L a  E s c u e la  E s p e c ia l de In g e n ie ro s  de C am in o s , C ana les y  
P u e rto s , a s i com o la  E s c u e la  de A yudan tes de O b ras  P u b lic a s , fu e ­
ro n  a d s c r ita s  desde e l M in is te r io  de In s tru c c iô n  P û b lic a  y  B e lla s  - -  
A r te s  a l de O b ras  P Û b licas  y  C om un icac io nes  p o r  e l D e c re to  de 21 
de o c tu b re  de 1935.
L os  s e rv ic io s  de In d u s tr ia  d e l M in is te r io  de A g r ic u l tu r a ,  - 
In d u s tr ia  y  C o m e rc io  fu e ro n  re g u la d os  de fo rm a  d e ta lla d a  p o r  la  O r ­
den de 26 de o c tu b re  de 1935.
E l  M in is te r io  de la  G obe rnac iôn  fue re o rg a n iz a d o  p o r  e l - 
D e c re to  de 26 de o c tu b re  de 1935 a s i: a) Quedaban s u p r im id a  la  D i ­
re c c iô n  G e n e ra l de A d m in is tra c iô n  L o c a l,  pasando sus s e rv ic io s  y  - 
co m p e tenc ias  a depender de la  S u b s e c re ta r ia ; b) Se s u p r im ia n  la  - -  
S u b d ire cc iô n  G e n e ra l y  la  In sp e cc iô n  G e n e ra l y  la  E s c u e la  de P o l i - -  
c ia  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l de S eguridad . D ependiente  de es ta  seg in  
r ia  la  Junta  S u p e r io r  de P o lic ia ;  c) E l  P a rque  de A u to m o v ilis m o  y  -  
R a d io te le g ra fia  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l de S eguridad  se d e n o m in a r ia  
en lo  su ce s ivo  "P a rq u e  de lo s  M in is te r io s  C iv i le s ,  V ig ila n c ia  y  Segu 
r id a d " ,  y  depe n d e ria  d ire c ta m e n te  de l M in is t ro  y  d e l S u b s e c re ta r io  - 
p o r  d e le g a c iô n ; y  d) P o r  û lt im o , lo s  s e rv ic io s  d e l M in is te r io  de la
G o be rnac iôn  fu n c io n a r ia n  so m e tido s  a la  a lta  a u to r id a d  de lo s  C en -----
t ro s  s ig u ie n te s  que lo  c o n s titu ia n  b â s ica m e n te : S u b s e c re ta r ia  (con 11
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S ecc iones), In sp e cc iô n  G e n e ra l de la  G u a rd ia  C iv i l ,  con su o rg a n iz a ­
c iô n  e x is te n te  hasta  ese m o m en to , y  D ire c c iô n  G e n e ra l de S eguridad .
E l  nuevo M in is te r io  de O bras P Û b licas  y  C om un icac io nes  
ré s u lta n te  de la  fu s iô n  de lo s  dos a n te r io rm e n te  e x is te n te s , fue e s - -  
tru c tu ra d o  p o r  e l D e c re to  de 30 de o c tu b re  de 1935, a s i:  a) Dos Sub 
s e c re ta r ia s ,  la  de O b ra s  P Û b licas  y  la  de C o m u n ica c io n es , com pe ten 
tes  en m a te r ia  de o b ra s  p û b lica s  y  s e rv ic io s  p o s ta le s  y  de te le c o m u - 
n ic a c io n e s , re s p e c tiv a m e n te ; b) L a  S u b s e c re ta r ia  de O bras P Û b licas  
estaba com puesta  de 7 Secciones (S e rv ic io s  C e n tra le s , C o n ta b ilid a d ,
C am in o s , F e r r o c a r r i le s ,  C o o rd in a c iô n  de T ra n s p o r te s , Aguas y -----
O b ras  H id ra û lic a s  y  P u e rto s ) y  dos ô rganos c o n s u ltiv o s : la  Junta  Su­
p e r io r  C o n s u ltiv a  de O b ra s  P û b lic a s  y  e l C onse jo  S u p e r io r  de F e r r o ­
c a r r i le s  d e l E s ta d o , que s u s titu ia  a l C o m ité  de E x p lo ta c iô n ; G abinete  
de A cce sos  y  e x tra ra d io  de M a d rid , J e fa tu ra  d e l C irc u ito  de F irm e s  
E sp é c ia les  y  e l C en tro  de E s tu d ios  H id ro g râ f ic o s ; c) Y , p o r  û lt im o , 
la  S u b s e c re ta r ia  de C om un icac iones  d iv id ia  en trè s  c lases  lo s  s e r v i ­
c io s  de e lla  depend ien tes : S e rv ic io s  C e n tra le s  (con c u a tro  S ecc iones),
S e rv ic io s  C e n tra le s  de C o rre o s  (con c inco  Secciones) y  S e r v ic io s -----
C e n tra le s  de T e le  co m u n ica c io n e s  (con c in co  S ecciones).
E l  R eg lam en to  de lo s  s e rv ic io s  géné ra les  de l M in is te r io  
de T ra b a jo , J u s t ic ia  y  Sanidad y  de lo s  s e rv ic io s  e sp ec ia le s  de T r a ­
ba jo  y  A c c iô n  S o c ia l fue aprobado p o r e l D e c re to  de 30 de o c tu b re  - 
de 1935. E l  con ten ido  de l m is m o , a m p lio  y  d e ta lla d o , e s ta b le c ia  b a - 
s ica m e n te : a) Que e l M in is te r io  quedaba e s tru c tu ra d o  en dos S u b se -- 
c re ta r ia s ,  la  de T ra b a jo  y  A c c iô n  S o c ia l y  la  de Sanidad y  B e n e fice n  
c ia , y  en una D ire c c iô n  G e n e ra l de J u s t ic ia ;  b) A  la  S u b s e c re ta r ia  - -  
de T ra b a jo  y  A c c iô n  S o c ia l e ra n  a d s c r ito s : e l In s t itu te  S o c ia l de la  - 
M a r in a , e l P a tro n a to  de P o l it ic a  S o c ia l e In m o b il ia r ia  de l E s ta d o , la  
O fic in a  C e n tra l de C o lo ca c iô n  y  D efensa c o n tra  e l P a ro ; c) Se e s ta - -  
b le c ia  un C onse jo  de P re v is iô n  S o c ia l p a ra  c o o rd in a r  la  a c tu a c iô n  de 
la s  dos S u b s e c re ta r ia s  ; d) D ependiente  d e l S u b s e c re ta r io  de T ra b a jo  
y  A c c iô n  S o c ia l, p o r de legac iôn  d e l M in is t ro ,  se c reaba  una Junta  de
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A d m in is tra c iô n  d e l M in is te r io  com puesta  p o r  a lto s  ca rg os  d e l m is - -  
m o ; e) L a  S u b s e c re ta r ia  de T ra b a jo  y  A c c io n  S o c ia l quedaba su b d iv i 
d ida  en c u a tro  S u b d ire cc io n e s  G é n é ra le s : de T ra b a jo , de A c c io n  So­
c ia l,  de E m ig ra c iô n  y  de E s ta d is t ic a . E s ta s  estaban a su vez d iv i( ^  
das en d is t in to s  S e rv ic io s  y  S ecc iones; y  f) p o r u lt im o , quedaban su 
p r im id o s  lo s  s ig u ie n te s  o rg a n is m o s : C o m is iô n  de E s ta d is t ic a  S o c ia l, 
C e n tro  de In ve s tig a c io n e s  esp ec ia le s  o L a b o ra to r io  de E s ta d is t ic a , - 
Jun ta  de O b ra s  C u ltu ra le s , Jun tas L o c a le s  de Casas B a ra ta s , D e le - 
gaciones d e l C onse jo  de T ra b a jo  y  la s  E scu e la s  Socia les. E s te  D e c r£  
to  fue m o d if ic a d o  p a rc ia lm e n te  (a r t ic u lo s  101 a 103) p o r  e l D e c re to  
de 26 de no v ie  mb re  de 1935 en lo  re fe re nce  a la  o rg a n iz a c io n  de la  
S u b d ire cc iô n  G e n e ra l de E s ta d is t ic a .
P o s te r io rm e n te  e l D e c re to  de 29 de n o v ie m b re  de 1935 - 
c o m p le m e n ta r ia  e l de 20 de o c tu b re , e l a p ro b a r e l R eg lam en to  de - -  
lo s  s e rv ic io s  c e n tra le s  de la  S u b s e c re ta r ia  de Sanidad y  B e n e f ic e n --  
c ia . E s to s  estaban com puestos p o r: dos S u b d irecc iones  G en e ra te s , - 
la  de Sanidad y  la  de B e n e fic e n c ia . L a  S u b d ire cc iô n  G e n e ra l de Sa­
n id ad  estaba a su vez in te g ra d a  p o r: lo s  s e rv ic io s  c e n tra le s  de Sani 
dad, con una Je fa  tu  ra  S u p e r io r  de Sanidad, una Inspe cc iôn  C e n tra l - 
de Sanidad y  una J e fa tu ra  T e cn ica  de E nseüanza  e In ve s tig a c iô n . P o r  
su p a rte  com pon ian  la  S u b d ire cc iô n  G e n e ra l de B e n e fice n c ia : lo s  s e r  
v ic io s  c e n tra le s  d is t r ib u id o s  en c inco  Secciones y  una In sp e cc iô n  G e­
n e ra l de A s is te n c ia  S o c ia l.
e) E l  F re n te  P o p u la r .
E s te  p e rio d o  se c a ra c te r iz a  s in té tic a m e n te  p o r: d esh a ce r 
la s  m o d if ic a c io n e s  de C H A P A P R IE T A , p roced ié nd ose  a l r e s ta b le c i- -  
m ie n to  de lo s  ô rganos s u p r im id o s ; e l  in te n to  de im i t a r  la  a c tu a c iô n  
de lo s  go b ie rn os  d e l b ie n io  b lanco  o p ro g re s is ta ;  e l desdob lam ien to  
de lo s  M in is te r io  s re fu n d id o s ; y  p o r  e l cam b io  de denom inac iôn  de l
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M in is te r io  de C o m u n ica c io n e s , lla m â n d o lo  M in is te r io  de C o m u n ic a --  
c iones  y  de la  M a r in a  M e rc a n te .
Una de la s  p r im e ra s  a c tu ac io n e s  d e l F re n te  P o p u la r fue 
d e ro g a r  e l  D e c re to  de 19 de se p tie m b re  de 1935 m ed ian te  e l D e c re ­
to  de 19 de fe b re ro  de 1936, re s ta b le c ie n d o  v a r io s  de lo s  D e p a r ta - -  
m en tos  m in is te r ia le s  re fu n d id o s  p o r e l m is m o . A s i e l M in is te r io  de 
T ra b a jo , J u s t ic ia  y  Sanidad se d iv id ia  en lo s  dos de J u s t ic ia , y  de 
T ra b a jo , Sanidad y  P re v is io n ;  y  e l de O b ra s  P Û b licas y  C om u n ica cm  
nés se desdob laba ig u a lm e n te  en dos, denom inândose re s p e c tiv a m e n te  
M in is te r io  de O bras  P Û b licas  y  M in is te r io  de C om un icac iones  y  M a ­
r in a  M e rc a n te ; p o r  u lt im o , e l de A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  y  C o m e rc io  
v o lv ia  a d e sdo b la rse  nuevam ente  denom inândose lo s  dos M in is te r io  de 
A g r ic u l tu ra  y  M in is te r io  de In d u s tr ia  y  C o m e rc io . Con estas d iv is io  
nés m in is te r ia le s  e l n u m é ro  de D e p a rta m e n to s  a lcanzaba  n ueva m e n te  
la  c i f r a  de tre c e . P o r  o tra  p a r te , se re s a lta  e l hecho de que p o r  - 
p r im e ra  vez en la  h is to r ia  de la  A d m in is tra c iô n  espa flo la , un D epa£ 
ta m e n to  se denom inaba de C om un icac iones  (nom bre  de c re a c iô n  ta m - 
b ién  re p u b lica n a ) y  "M a r in a  M e rc a n te " , am bos se c to re s  a d m in is t ra t i  
vos  m tim a m e n te  re la c io n a d o s  pasaban a e s ta r  en un m is m o  M in is te ­
r io .
L a  O f ic ia lia  M a y o r d e l M in is te r io  de In s tru c c iô n  P Û b lica  
y  B e lla s  A r te s  fue s u p r im id a  p o r e l D e c re to  de 24 de fe b re ro  de - -  
1936.
L a  s u p r im id a  D ire c c iô n  G e n e ra l de EnseAanza T e c n ic a  - -  
d e l M in is te r io  de In s tru c c iô n  P u b lic  a y  B e lla s  A r te s  fue re  s tab le  c ida  
con la  nueva denom inac iô n  de D ire c c iô n  G e n e ra l de Segunda E nse îlan  
za y  E nsenanza  S u p e r io r  p o r  e l D e c re to  de 24 de fe b re ro  de 1936.
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E1 D e c re to  de 28 de fe b re ro  de 1936 re s ta b le c ia  en e l - -  
M in is te r io  de O b ras  P Û b licas  t rè s  D ire c c io n e s  G é n é ra le s : la  de F e - -  
r r o c a r r i le s ,  la  de T ra n v ia s  y  T ra n s p o r te s  p o r  C a r re te ra ,  y  la  de - 
C a r re te ra s  y  C am inos V e c in a le s  y  de O b ra s  H id ra û lic a s  y  P u e rto s . 
O tro  D e c re to  ta m b ié n  de fecha 28 de fe b re ro  de 1936 re s ta b le c ia  en 
e l M in is te r io  de C om u n icac iones  y  de M a r in a  M e rca n te  la s  D ir e c c io ­
nes G éné ra le s  de C o rre o s  y  T e le c o m u n ic a c io n e s , y  c re a ba  la  de M a ­
r in a  M e rc a n te , es ta  û lt im a  con lo s  s e rv ic io s  que a n te r io rm e n te  in te -  
g raban  la  d e sap a re c id a  de M a r in a  C iv i l  y  P esca .
Los  s e rv ic io s  géné ra les  d e l M in is te r io  de In d u s tr ia  y  C o ­
m e rc io  fu e ro n  re e s tru c tu ra d o s  p o r la  O rden  de 2 9 de fe b re ro  d e -----
1936.
L a  O f ic ia l ia  M a y o r de l M in is te r io  de A g r ic u ltu ra  s u p r in û  
da p o r  la  O rden  de 29 de fe b re ro  de 1936, fue s u s titu id a  p o r  la  Sec 
c iôn  C e n tra l c rea da  p o r  la  O rden  de 3 de m a rz o  de 1936, y  dependien 
te  d ire c ta m e n te  de l t i t u la r  d e l D ep a rta m e n to .
L a  In sp e cc iô n  C e n tra l de P r im e ra  E nserianza  d e l M in is te ­
r io  de In s tru c c iô n  P Û b lica  y  B e lla s  A r te s  fue re s ta b le c id a  p o r e l D e ­
c re to  de 28 de m a rz o  de 1936.
L a s  S u b s e c re ta r ia s  de T ra b a jo  y  A c c iô n  S oc ia l y  la  de Sa 
n idad  y  B e n e fic e n c ia , fu e ro n  re s ta b le c id a s  en e l M in is te r io  de T ra b a ­
jo , Sanidad y  P re v is iô n  p o r  e l D e c re to  de 16 de m a rz o  de 1936.
C u a tro  D ire c c io n e s  G énéra les  fu e ro n  re s ta b le c id a s  en e l 
M in is te r io  de A g r ic u ltu ra  p o r e l D e c re to  de 1 de a b r i l  de 1936, la  - 
de A g r ic u ltu ra ,  la  de P esca  y  Gaza, la  de M on tes , y  la  de G anade- 
r ia  e In d u s tr ia s  P e c u a r ia s .
La s  D ire c c io n e s  G énéra les  de Sanidad y  de B e n e fice n c ia  -
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fu e ro n  re s ta b le c id a s  en e l M in is te r io  de T ra b a jo , Sanidad y  P re v is io n  
m e d ia n te  e l D e c re to  de 10 de a b r i l  de 1936.
E l  S e rv ic io  C e n tra l de A u to m o v ilis m o  de O b ra s  P Û b licas  - 
fue c re a d o  p o r e l D e c re to  de 26 de a b r i l  de 1936, seg regândo lo  d e l - 
P a rq ue  M ô v il de lo s  M in is te r io s  C iv i le s .
L a  S u b d ire cc iô n  G e n e ra l de S eguridad  en la  D ire c c iô n  Gene 
r a l  d e l m is m o  n o m b re  d e l M in is te r io  de la  G obe rnac iôn  fue re s ta b le c i 
da p o r e l D e c re to  de 29 de ju n io  de 1936.
L a s  co m pe tenc ias  y  co m p o s ic iô n  de la  S e c re ta r ia  T e cn ica  - 
d e l M in is te r io  de In s tru c c iô n  P Û b lica  y  B e lla s  A r te s  fue e s ta b le c id a  - -  
p o r  e l D e c re to  de 3 de ju l io  de 1936. E s ta  se co n fig u ra b a  com o un - -  
ô rgano  a s e s o r d e l M in is te r io  en m a te r ia  c u ltu ra l y  pedagôg ica , y  en la  
zaba con e l C onse jo  N a c io n a l de C u ltu ra , in fo rm a n d o  de todos aq ue llos  
asuntos de c a râ c te r  té c n ic o  que no fuesen com pe tenc ia  e x c lu s iv a  de - 
este û lt im o  o rg a n is m e , y  a l m is m o  tie m p o  e ra  la  encargada  de -  
la s  re la c io n e s  con e l e x tra n je ro  que en m a te r ia  c u ltu ra  y  pedagôg ica  - 
d e s a r ro lla s e  e l M in is te r io .
L o s  s e rv ic io s  c e n tra le s  d e l M in is te r io  de Sanidad fu e ro n  - 
re o rg a n iz a d o s  p o r e l D e c re to  de 7 de ju l io  de 1936.
L a  su b le va c iô n  m i l i t a r  y  e l e s ta llid o  de la  g u e rra  c iv i l  - -  
acaba ron  con lo s  in te n te s  de lo s  g o b ie rn os  de l F re n te  P o p u la r de v o l 
v e r  a r e in ic ia r  la s  re fo rm a s  y  a c tu a c iô n  a d m in is tra t iv a  de l b ie n io  ra  
d ic a l- s o c ia l is ta  de c o r te  p ro g re s is ta .  P o r  o tra  p a r te , e l c o n flic to  bé 
l ic o h iz o  que s u rg ie s e  o tra  A d m in is tra c iô n  e s ta ta l p a ra le la  a la  re p u - -  
b lic a n a  y  dependiente  de la  c o n s titu id a  Junta  de D efensa N a c io n a l.
P o r  û lt im o , una constan te  en todos lo s  p é rio d e s  d e l se xe - 
n io  re p u b lic a n o  fue la  p ro g re s iv a  a c u m u la c iô n  de com petenc ias  _ _ 
y  de "p o d e r a d m in is t ra t iv e " ,  de l M in is te r io  de H acienda  (20), a l 
ex te n d e rse  su â m b ito  de c o n tro l no sô lo  a la  A d m in is tra c iô n  c iv i l  es ta  
ta l  s ine  ta m b ié n  a la  m i l i t a r ,  a l s e r  c reada  la  In te rv e n c iô n  C iv i l  de - 
G u e rra .
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3) L o s  M in is te  r io s  M i l i ta r e s
L o s  d e pa rta m e n tos  m i l i ta r e s  e x is te n te s  du ran te  la  Segunda 
R e p û b lica  fu e ro n  dos; e l de M a rin a  y  e l de la  G u e rra , co n s titu ye n d o  
la  A d m in is tra c iô n  m i l i t a r  de l E s ta d o  (21). E n tre  la s  c a ra c te r is t ic a s  
m as destacadas de esta  û lt im a  d u ran te  e l sexen io , pueden s e fia la rs e  
la s  s ig u ie n te s :
- a) L a  p e rm a n e n c ia  de la  d enom inac iôn  de am bos D e p a rta m e n to s .
- b) Una e xp re sa  e in e q u ivo ca  su b o rd in a c iô n  de la  A d m in is tra c iô n  m i
l i t a r  re s p e c te  a l G o b ie rn o , a tra v é s  de la  f ig u ra  de l M in is t r e  - 
t i t u la r  d e l D e p a rta m e n to  que e ra  co n fig u ra d o  com o la  m a x im a  - 
a u to r id a d  a d m in is tra t iv a  de la  que dependian todos lo s  m andes y  
a u to r id a d e s  m i l i ta r e s .  E s te  ven ia  re fo rz a d o  p o r e l hecho de que 
lo s  t i t u la r  es de lo s  D ep a rta m e n to s  m i l i ta r e s  d u ran te  la  Segunda 
R e p û b lica  fu e ro n  m a y o r ita r ia m e n te  c iv ile s  (a lgunos de e lle s  des_ 
tacadas p e rso n a lid a d e s  no sô lo  de su p a r t id o  s ine  de la  R e p û b li­
ca) p e rte n e c ie nd o  a lo s  d ife re n te s  p a rtid o s  p o lit ic o s  in té g ra n te s  
de la s  d iv e rs a s  c o a lic io n e s  gube rnam en ta les  habidas (e l û n ico  c i 
v i l  no a f i l i a  do a n ingûn  p a rtid o  y  t i t u la r  de la  c a rte  ra  de G u e rra , 
en ca lid a d  de independ ien te  de s de e l 12 de s e p tie m b re  de 1933 - 
hasta  e l 15 de d ic ie m b re  de l m is m o  a flo , fue D . V ice n te  IR A N  - 
ZO) (22).
- c) Una re la t iv a  e s ta b ilid a d  en sus com pe ten c ia s  a tr ib u id a s . C om o -
dos excepc iones no tab les  a lo  a n te r io r  pueden c ita rs e : la  t r a n s ­
fe r  en c ia  de la  a d s c r ip c iô n , en agosto  de 1932, de la  G u a rd ia  
C iv i l  de s de e l M in is te r io  de la  G u e rra  a l de G obe rnac iôn ; y  de 
la  S u b s e c re ta r ia  de la  M a r in a  C iv i l ,  en agosto  de 1934, desde - 
e l M in is te r io  de M a r in a  a l de In d u s tr ia  y  C o m e rc io .
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d) Una im p o rta n te  re e s tru c tu ra c io n  o rg â n ic a  en am bos D e p a rta m e n ­
to s , la  cu a l e ra  una p a rte  de l con jun to  de m ed idas de la  r e f o r ­
m a m i l i t a r  de A Z A N A  (23), La  re fo rm a  o rg â n ic a  es tuvo  acom pa 
flada de la  re fo rm a  de la  enseflanza m i l i t a r  y  de una nueva p o li -  
t ic a  de p e rs o n a l. E n  cuanto a la s  re e s tru c tu ra c io n e s  o rg â n ica s  - 
op e ra d a s , se d is t in g u io  p e rfe c ta m e n te  e n tre  lo s  o rganos " l in e "  y  
" s ta f f " .  E n tre  éstos u lt im o s  destaca  la  c re a c iô n  d e l E s ta d o  M a - -  
y o r  C e n tra l d e l E jé r c i to  y  de la  A rm a d a .
e) Son c readas  la  In te rv e n c iô n  C iv i l  de la  G u e rra  y  de M a r in a , am  
bas con c a râ c te r  no m i l i t a r  com o su n o m b re  in d ic a , y  dependien 
tes d ire c ta m e n te  de la  In te rv e n c iô n  G e n e ra l de la  A d m in is tra c iô n  
d e l E s ta d o  d e l M in is te r io  de H ac ienda . L a  c re a c iô n  de estas dos 
In te rv e n c io n e s  C iv ile s  de lo s  dos M in is te r io s  M i l i ta r e s  adem âs - 
de supone r una au ton om ia  e independenc ia  de la  f  un c iô n  c o n trô la  
d o ra  re sp e c to  a lo s  m andos m i l i ta r e s ,  supuso en p r im e r  lu g a r  
la  s im il i tu d  de la s  n o rm a s  té c n ic a s  y  p ro c e d im ie n to s  de c o n tro l 
in te rn o  e c o n ô m ic o -f in a n c ie ro  a p lic a b le s  en toda la  A d m in is tra c iô n  
e s ta ta l y , en segundo te rm in e , la  re co n d u cc iô n  a una u n ica  d e - -  
pendencia  de todas la s  in te rv e n c io n e s  de todos lo s  M in is te r io s ,  - 
c iv i le s  y  m il i ta r e s :  la  In te rv e n c iô n  G e n e ra l de la  A d m in is tra c iô n  
d e l E s ta d o  de l M in is te r io  de H ac ienda  (24).
f) Un aspecto  im p o rta n te  y  no desdeflab le  de la  m o d e rn iz a c iô n  ope- 
rada  en la  A d m in is tra c iô n  M i l i t a r  fue la  p é rd id a  de la s  com peten  
c ia  s ju r is  d ie  c iona le  s a tr ib u id a s  a esta  p o r  la  L e y  de 26 de m a r ­
zo de 1906. E s ta  L e y  lla m a d a  de J u r is d ic c io n e s  fue de rogada  n a - 
da m âs s e r  p ro c la m a d a  la  R e p û b lica  p o r e l Gobie rn o  P ro v is io n a l,  
m ed ian te  e l D e c re to  de 17 de a b r i l  de 1931 (25).
g) P o r  û lt im o , hay que s e fla la r  que a d ife re n c ia  de la  re fo rm a  a d ­
m in is t r a t iv a  p ro yec tad a  y  no re a liz a d a  en la  A d m in is tra c iô n  c i - -
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v i l  de l E s ta d o , la  re fo rm a  m i l i t a r  s i se re a liz ô ;  s iendo este  h e ­
cho uno de lo s  fa  cto  re  s de c o n flic to  la te n te s  hasta  e l e s ta ll id o  - -  
de la  su b le va c iô n  m i l i t a r  e l 18 de ju l io  de 1936.
a) E l  M in is te r io  de la  G u e r ra .
L a  p r im e ra  m ed id a  re p u b lic a n a  en e l â m b ito  m i l i t a r  fue la  
d is o lu c iô n  d e l C om ité  N a c io n a l de C u ltu ra  F is ic a ,  m ed ian te  e l Decre_ 
to de 15 de a b r i l  de 1931.
P o s te r io rm e n te , y  an tes de la  im p o rta n te  re e s tru c tu ra c iô n  
o rg â n ic a  ope rada , fu e ro n  aprobadas d iv e rs a s  n o rm a s  re g u la d o ra s  d e l 
p e rs o n a l m i l i t a r  destacando e n tre  e lla s  e l D e c re to  de 27 de a b r i l  d e l 
m is m o  afio. E s te , aunque su a r t ic u la d o  te n ia  p o r f in a lid a d  fa v o re c e r  
la  ju b ila c iô n  v o lu n ta r ia  a n tic ip a d a  de lo s  g é n é ra le s , je fe s  y  o f ic ia le s  
de c o n tra r ia  o dudosa fid e lid a d  a l nuevo ré g im e n  p o li t ic o ;  en su expo 
s ic iô n  de m o tiv o s  se con ten ia  de una m a n e ra  s ig n if ic a t iv a  y  a m p lia  - 
la  concepc iôn  re p u b lic a n a  de la  p o li t ic a  y  re fo rm a  m i l i t a r  (2 6).
L a s  O rdenes M i l i ta re s  de Santiago, M on tesa , A lc â n ta ra  y  - 
C a la tra v a , a s i com o e l T r ib u n a l de la s  m is m a s , fu e ro n  s ü p r im id a s  - 
p o r  e l D e c re to  de 29 de a b r i l  de 1931. E s ta  s u p re s iô n  supon ia  r o m ­
p e r con una p râ c t ic a  y  tra d ic iô n  de o r ig e n  m e d ie v a l que se c o n s id é ra  
ba in c o m p a tib le  con un E jé rc i to  m ode rno .
L a  Insp e cc iô n  G e n e ra l d e l E jé rc i to  c re ada  p o r e l D e c re to  - 
de n o v ie m b re  de 1930, fue d is u e lta  p o r  e l D e c re to  de 6 de m ayo  de 
1931. Todo e l p e rs o n a l destinado  en la  m is m a  quedaba en la  s itu a c iô n  
de d is p o n ib le  fo rz o s o .
L a  re o rg a n iz a c iô n  t e r r i t o r ia l  d e l E jé r c i to  fue e s ta b le c id a  - 
p o r  e l D e c re to  de 25 de m ayo de 1931. E s te  D e c re to  fue de g ra n  - -  
im p o r ta n c ia , pues c o n s titu y ô  una de la s  p r im e ra s  y  p r in c ip a le s  m a - -
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n ife s ta c io n e s  de la  re fo rm a  m i l i t a r  in ic ia d a  y  lle va d a  a cabo p o r la  
Segunda R e p û b lica , s iendo su ideo logo  y  p r in c ip a l p ro m o te r  D . M a - -  
n u e l A Z A N A , entonces M in is t re  de la  G u e rra . L a  f in a lid a d  d e l D e - -  
c re to  e ra  c o n s e g u ir  p a ra  E sp a fla  un E jé r c i to  m o d e rn o , de g ra n  capa 
c ida d  o p e ra tiv a , f ie l  a l nuevo ré g im e n  p o li t ic o ,  y  con una o f ic ia l id a d  
a lta m e n te  c u a lif ic a d a  m ed ian te  la  c re a c iô n  de E scu e la s  de in s tru c c iô n  
m i l i t a r ;  y  p a ra  e lle  se p ro c e d ia  a s u p r im ir ,  a g ru p a r nuevam ente  y  - 
r e d is t r ib u ir  la s  fu e rz a s  m i l i ta r e s  y  sus un idades en todo e l t e r r i t o - -  
r io  n a c io n a l, adap tândo las a la s  nue vas re a lid a d e s  y  hac iéndo las  m âs 
o p e ra tiv a s . A dem âs de lo  a n te r io r ,  com o consecuenc ia  de la  re d is tm  
b u c iô n  de un idades, la  re d u c c iô n  de la  o f ic ia lid a d  y  la  d is m in u c iô n  - 
d e l t ie m p o  de p e rm a n e n c ia  en f i la s  de la  tro p a , se consegu ia  a h o r ra r  
uno s d o sc ie n to s  m illo n e s  de pese tas , que en e l fu tu ro  i r ia n  d e s t in a - - 
das a la s  in v e rs io n e s  en m a te r ia l m oderno  n e c e s a r io . P o r  û lt im o , en 
la  e x p o s ic iô n  de m o tiv o s  de l D e c re to  s ig n if ic a tiv a m e n te  se p re te n d ia  
a d m in is t ra r  de fo rm a  ra c io n a l e l E jé r c i to  a l d e c irs e ;
"E n  o tro  o rd e n  de cosas, habrân  de h a c e r-  
se la s  re fo rm a s  n e c e s a ria s  p a ra  in t r o d u - - 
c i r  en lo s  cue rpos  un s is te m a  de a d m in is  
t ra c iô n  c o m p a tib le  con la s  re  a lid a de s  de - 
la  v id a  m i l i t a r  y  que a l m is m o  tie m p o  se 
a ju s te  a la s  n o rm a s  g éné ra les  e s ta b le c id a s  
en la  L e y  de C on ta b ilid a d  . . . "
De a cue rdo  con las  p re v is io n e s , con ten idas p r in c ip a lm e n te  
en la s  e xp o s ic ion e s  de m o tiv o s , de la s  p r im e ra s  n o rm a s  aprobadas 
d e n tro  de l p ro  g ra m a  de re fo rm a  m i l i t a r  de A Z A N A , conducentes a - 
la  m o d e rn iz a c iô n  d e l E jé r c i to ,  se p ro ce d iô  a la  re fo rm a  de la  ense ­
flanza m i l i t a r .  E s ta  û lt im a  c o n s is t iô  fu ndam en ta lm en te  en dos m e d i- -  
das, con ten idas en dos D e c re to s  de fecha 1 de ju l io  de 1931, a s a - -  
b e r : la  s u p re s iô n  de la  A c a d e m ia  G e n e ra l M i l i t a r  (c reada  p o r  la  - -  
D ic ta d u ra  e l 20 de fe b re ro  de 1927 y  e s ta b le c id a  en Z a ra g o z a ), y  la  
re o rg a n iz a c iô n  p ro v is io n a l de lo s  C e n tro s  m i l i ta re s  de enseflanza ha£ 
ta  ese m om en to  e x is te n te s . L a  re o rg a n iz a c iô n  de éstos c o n s is t iô  en:
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p o r una p a rte  re d u c ir  a t re s  e l n u m é ro  de lo s  hasta  ese m om en to  - 
e x is te n te s , y  que s e r ia n  la  A ca d e m ia  de In fa n te r ia , C a b a llé r ia  e In -  
ten d e nc ia  ( fru to  de la  re fu n d ic io n  de la s  A ca d em ia s  E s p e c ia le s  d e l - 
m is m o  n o m b re ) y  que te n d r ia  su sede en T o le d o , la  A c a d e m ia  de - -  
A r t i l l e r i a  e In  genie r  os ( fru to  de la  re fu n d ic io n  de la s  dos e sp e c ia le s  
d e l m is m o  n o m b re ) y  que se e s ta b le c ia  en Segovia , y  f in a lm e n te  la  
de Sanidad M i l i t a r  en M a d r id ; y  p o r o tra  p a rte  e ra n  c re a d o s  nue vos 
c e n tro s  de ca p a c ita c iô n  m i l i t a r :  la  E s c u e la  C e n tra l de T i r o ,  la  E s - -  
cue la  de E q u ita c iô n  M i l i t a r ,  la  E s c u e la  C e n tra l de G im n a s ia , e l Cen 
t r o  de T ra n s m is io n e s  y  de E s tu d ios  T a c tic o s  de In g e n ie ro s , la  E s - -  
cue la  de A u to m o v ilis m o  y  l a  E s c u e la  S u p e r io r  de G u e rra .
E l  S e rv ic io  de C r ia  C a b a lla r  fue s u p r im id o  p o r e l D e c re to  
de 21 de ju l io  de 1931, pasando sus s e rv ic io s  a depender d e l M in is ­
te r io  de F om en to .
P o s te r io r  a la  re o rg a n iz a c iô n  t e r r i t o r ia l  de l E jé r c i to ,  fue 
la  re o rg a n iz a c iô n  o rg â n ic a  a n iv e l c e n tra l m ed ian te  e l D e c re to  de 31 
de ju l io  de 1931. E n este se abordaba en p ro fu nd id ad  la  re fo rm a  o r ­
gân ica  d e l M in is te r io ,  s iendo lo s  dos aspectos b â s ico s  u o b je tiv o s  de 
la  m is m a  lo s  s ig u ie n te s : uno p u ram en te  a d m in is tra t iv o , co n s is te n te  - 
en la  re o rg a n iz a c iô n  de la s  un idades a d m in is tra t iv a s  de la  S u b se c re ­
ta r ia ,  y  o tro  de c a râ c te r  " t é c n ic o - m i l i t a r " ,  basado en e l re s ta b le c i-  
m ie n to  d e l E s ta d o  M a y o r C e n tra l de l E jé r c i to  y  la  c re a c iô n  d e l Con 
se jo  S u p e r io r  de G u e rra .
C om o aspectos m âs de s ta  cab le  s d e l D e c re to  re o rg a n iz a d o r  
d e l M in is te r io  d e l E jé r c i to ,  pueden s e fia la rs e : 1) E l  M in is t ro  e ra  - -  
co n s id e ra d o  com o Jefe S uprem o de l E jé r c i to ,  ten iendo  fa cu lta d e s  p l£  
nas en o rd en  a l m ando, g o b ie m o  y  a d m in is tra c iô n  de la s  fu e rz a s , - 
in s t i tu te s  y  s e rv ic io s  m i l i ta r e s  som e tidos  a su ju r is d ic c iô n ,  c o n fo r ­
m e a lo  que d isp o n ia  la  C o n s titu c iô n  y  la s  le y  es o rg â n ica s  esp ec ia le s ,
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D epend ien te  d e l M in is t ro  estaba su G a b in e te  M i l i t a r ;  2) E l  C onse jo  - 
S u p e r io r  de la  G u e rra  se c o n fig u ra b a  com o e l ô rgano  de a s e s o ra m ie n  
to  y  co n su lta  d e l M in is te r io ,  s iendo su P ré s id e n te  e l M in is t ro .  L o  - 
com pon ian  com o V o ca le s  lo s  t re s  In s p e c to re s  G ene ra tes  (de e n tre  - -  
lo s  cua les  e l M in is t ro  e le g ir ia  e l V ic e p re s id e n te ) y  e l Je fe  d e l E s ta ­
do M a y o r C e n tra l,  actuando de S e c re ta r io  e l segundo Jefe d e l E s ta d o  
M a y o r C e n tra l.  E l  n u m é ro  de V o ca le s  pod ia  s e r  a m p lia d o . A dem âs - 
de in fo rm a r  e l C onse jo  S u p e r io r  de la  G u e rra  sob re  todas a q ue lla s  - 
cu es tiones  re fe re n te s  a la  defensa y  a lo s  aspectos c o n s titu t iv o s  d e l 
m ando y  o rg a n iz a c iô n  m i l i t a r  que co n s id e ra se  op ortuno  s o m e te r le  - -  
e l M in is t ro ,  deb ia  in fo rm a r  p re c e p tiv a m e n te  la s  p ro pues tas  de lo s  -
gene ra tes  que hub iesen de n o m b ra rs e  en tie m p o s  de paz p a ra  e l -----
m ando de la s  g randes un idades s u p e r io re s  a la  D iv is iô n ; 3) E l  M i - -  
n is te r io  constaba e se n c ia lm e n te  de dos ô rganos bâ s ico s  p a ra  su fu n - 
c io n a m ie n to ; la  S u b s e c re ta r ia  y  e l E s ta d o  M a y o r C e n tra l. E l  p r im e - 
ro  de e llo s  e ra  e l ô rgano  encargado  de la  a d m in is tra c iô n  y  g o b ie r - -  
no d e l E jé r c i to  y  e l segundo e ra  e l ô rgano  s ta ff .  A m bos ô rganos - -  
deb ian  fu n c io n a r de fo rm a  separada  y  p a ra le la , a las  ô rdenes in m e - 
d ia ta s  de l M in is t r o ;  4) L a  S u b s e c re ta r ia  estaba c o n s titu id a  p o r: la  - 
S e c re ta r ia , con la  A s e s o r ia  J u r id ic a , la s  Secciones de P e rs o n a l, Ma 
te r i a l  e In s tru c c iô n  y  R e c lu ta m ie n to , O rd e n ac iô n  de Pagos y  C on ta in  
l id a d , In te rv e n c iô n  G e n e ra l, In specc iones de Sanidad M i l i t a r ,  de V e - 
te r in a r ia  y  de F a rm a c ia , H a b ilita c iô n  de l M a te r ia l y  D e p o s ita r ia  de 
E fee to  s y  dependencias a u x il ia re s ;  5) E l  E s tado  M a y o r C e n tra l,  a l - 
fre n te  d e l cu a l estaba un G e n e ra l de D iv is iô n  a u x ilia d o  p o r un segun 
do Jefe G e n e ra l de B r ig a d a , estaba com puesto  p o r: una S e c re ta r ia  y  
c u a tro  Secciones (O rg a n iza c iô n  y  M o v iliz a c iô n , In fo rm a c iô n  e H is to - -  
r ia ,  O pe ra c io n e s  y  D o c tr in a  M i l i t a r ,  A b a s te c im ie n to s  y  S e rv ic io s ) ,
E n  caso de g u e rra  e l Jefe d e l E s ta d o  M a y o r C e n tra l desem peflaba e l 
ca rg o  de Jefe de E s ta d o  M a y o r G e n e ra l d e l E jé r c i to  de o p e ra c io n e s , 
co n s titu ye n d o  e l E s ta d o  M a y o r de éste  con p e rs o n a l des ignado desde
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tie m p o  de paz en e l E s tad o  M a y o r C e n tra l. E l  E s ta d o  M a y o r C e n --  
t r a l  d e l E jé r c i to  deb ia  m a n te n e r constan te  re la c iô n  con e l o rg a n is - -  
m o s im i la r  de la  A rm a d a . Su S e c re ta r ia  lo  e ra  a la  vez d e l C onse­
jo  S u p e r io r  de la  G u e rra ; 6) D epend ien tes d e l M in is te r io  con l a s  
m is m a s  com pe tenc ias  s e g u ir ia n  ta m b ié n  lo s  s ig u ie n te s  o rg a n is m o s ; 
C onse jo  D ir e c to r  de la  A sa m b le a  de la s  O rdenes de San H e rm enegU  
do y  San F e rn a nd o , D ire c c iô n  G e n e ra l de la  G ua rd ia  C iv i l ,  D ir e c - -  
c iôn  G e n e ra l de C a ra b in e ro s , C om andanc ia  G e n e ra l de l C ue rpo  de - 
In v a lid e s  M i l i ta r e s ,  C onse jo  de A d m in is tra c iô n  de la  C a ja  de H u e r ­
fano s de la  G u e rra  y  e l A rc h iv e  G e n e ra l M i l i t a r ;  7) E l  V ic a r ia te  - -  
G e n e ra l C as tre n se  con tinuaba  a fe c to  a l M in is te r io  de la  G u e rra , - -  
en tan te  que la s  C e rte s  no re  s o l v ie  ra n  sob re  la  s u b s is te n c ia  de e s ­
ta  ju r is d ic c iô n  e c le s iâ s tic a  e s p e c ia l. Igua lm e n te  s u b s is tia n  a d s c r i- -  
tas a l M in is te r io ,  con c a râ c te r  p ro v is io n a l hasta  que se re s o lv ie s e  
so b re  su o rg a n iz a c iô n : e l D epôs ito  de la  G u e rra  y  la s  C o m is io n e s  - 
G e o g râ fic a s .
L a s  com pe tenc ias  de l E s tad o  M a y o r C e n tra l fu e ro n  d e ta - -  
lla d a s  p o r un D e c re to  de 23 de m a rz o  de 1932, en d e s a r ro llo  d e l - 
D e c re to  de 4 de ju l io  de 1931 de re o rg a n iz a c iô n  d e l M in is te r io ,  en 
e l que se c re a ba  este  ô rgano . A dem âs de p ro c é d e r a su re g la m e n - 
ta c iô n , se e s ta b le c ia  que a p a r t i r  de ese m om ento  lo s  C e n tro s  
de M o v iliz a c iô n  y  R é se rva  pasasen a depender de l m is m o .
D e n tro  d e l p ro  g ra m a  de re fo rm a  m i l i t a r  en la  p a rte  r e - -  
fe re n te  a l p e rs o n a l, y  com o com p lem en to  de la  nueva c o n fig u ra c iô n  de 
la  enseflanza m i l i t a r ,  fue aprobada  la  L e y  de 12 de s e p tie m b re  de - -
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1932 en la  que se e s ta b le c ia  e l nuevo m odo de re c lu ta m ie n to  y  e l - 
s is te m a  de ascensos de la  o f ic ia l id a d  d e l E jé r c i to .  L a  a p ro b a c io n  de 
es ta  L e y , de g ra n  im p o r ta n c ia  p râ c t ic a  d e n tro  d e l con jun to  de la s  - -  
m e d id a s  de re fo rm a  m i l i t a r  de la  Segunda R e p û b lica , fue m uy c o n - -  
te s ta d a  p o r  lo s  s e c to re s  co n se rva d o re s  d e l E jé rc i to .
E l  M useo H is tô r ic o  M i l i t a r  fue c re ado  p o r D e c re to  de 16 - 
de d ic ie m b re  de 1932, fus ionândose  en é l lo s  de la s  d is t in ta s  A rm a s  
y  C uerpos hasta  ese m om en to  e x is te n te s . Se le  ha c ia  depender con - 
c a râ c te r  p ro v is io n a l,  de la  C om andancia  G e n e ra l de In v â lid o s .
E l  C uerpo  de In te rv e n c iô n  C iv i l  de G u e rra  fue c re a d o  p o r 
e l D e c re to  de 15 de fe b re ro  de 1933, desafectando  a lo s  fu n c io n a r io s  
in té g ra n te s  d e l m is m o  de toda re a lc iô n  je râ rq u ic a  d e l M in is te r io  de 
la  G u e rra  y  a d s c r ib ié n d o lo s  a l M in is te r io  de H ac ienda . P re v ia m e n te  
e l a r t ic u le  10 y  la  D is p o s ic iô n  A d ic io n a l C u a rta  de la  L e y  de 12 de 
s e p tie m b re  sob re  la  o f ic ia l id a d  d e l E jé r c i to  hab ia  d e s m ilita r iz a d o  y  
e x tin g u id o  e l C ue rpo  de In te rv e n c iô n  M i l i t a r ,  c re ado  p o r la  L e y  de 
15 de m ayo de 1932. E n  e l a r t ic u le  19 d e l D e c re to  se e s ta b le c ia :
" la  in te rv e n c iô n  en lo s  gastos y  s e rv ic io s  
d e l M in is te r io  de la  G u e rra  co rre sp o n d e  - 
a la  In te rv e n c iô n  G e n e ra l de la  A d m in is tra  
c iô n  d e l E s ta d o , segûn d é te rm in a  e l a r t i - -  
cu lo  71 de la  L e y  de A d m in is tra c iô n  y  Con 
ta b ilid a d  de la  H acienda  P u b lic a , y  la  re a -  
l iz a r â  b a jo  su d ire c c iô n , e l C uerpo  de In ­
te rv e n c iô n  C iv i l  de G u e rra  . . . "
E s ta  m ed id a  supon ia  e l f in a l de la  au ton om ia  y  de la  e x c lu  
s iô n  de l c o n tro l f in a n c ie ro  in te rn o  de los  gastos m i l i ta r e s  p o r  p a rte  
de l M in is te r io  de H acienda a tra v é s  de la  In te rv e n c iô n  G e n e ra l de la  
A d m in is tra c iô n  d e l E s ta d o , y  ven ia  ju s t if ic a d a  en la  e xp o s ic iô n  de - -
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m o tiv o s  de l c ita d o  D e c re to  de fo rm a  s igu ie n te
"E n  buenos p r in c ip io s  de a d m in is tra c iô n  no 
pa re  ce d is c u t ib le  que la  fu n c iô n  in te rv e n to  
ra  y  f is c a liz a d o ra  de lo s  gastos p u b lic  os 
d e b e ria  s e r  û n ica  y  b a jo  la  d ire c c iô n  s u ­
p e r io r  d e l M in is te r io ,  ya  se re a liz a s e  p o r 
un C ue rpo , ya  se c re a se  -a te n d id a  la  s in  
g u la r id a d  de su c a râ c te r -  p a ra  lo s  M inis_ 
te r io s  M i l i ta r e s  un C uerpo  e s p e c ia l, que 
fuese  una S ecciôn  d e l C uerpo  G e n e ra l de 
In te rv e n c iô n  d e l E s ta d o . E n  uno y  o tro  su 
puesto , es ta m b ié n  in d is c u tib le  que la  fun 
c iô n  m is m a  y  e l p e rs o n a l que la  e jecu te  - 
han de te n e r c a râ c te r  e x c lu s iva m e n te  c i - -
v i l . . . "
E l  S e rv ic io  de E s ta d o  M a y o r e ra  co n fig u ra d o  s ig n if ic a t iv a ­
m ente  com o " e l  ô rgano  a u x i l ia r  de l m ando en e l m âs a m p lio  s e n t i - - 
do " en e l D e c re to  de 21 de m a rz o  de 1933, aprobado en d e s a r ro llo  
de lo  d isp u e s to  en e l a r t ic u lo  69 y  en la  D is p o s ic iô n  T ra n s ito r ia  T e r  
c e ra  de la  L e y  de 12 de s e p tie m b re  de 1932.
E l  G abinete  M i l i t a r  de l M in is t ro  de la  G u e rra , fue s u p r i­
m id o  p o r D e c re to  de 22 de d ic ie m b re  de 1933, creândose  en su su£ 
t itu c iô n  una S e c re ta r ia  d e l M in is t ro  a l fre n te  de la  cua l d e b e ria  e s ­
ta r  un Jefe de c u a lq u ie r  A rm a  o C uerpo  d e l E jé r c i to ,  de em p leo  - -  
T e n ien te  C o ro n e l o C om andante.
E l E s ta d o  M a y o r C e n tra l d e l E jé rc i to ,  fue ob je to  de una - 
nueva y  a m p lia  re o rg a n iz a c iô n  p o r la  L e y  de 27 de m a rz o  de 1934, 
en p leno apogeo d e l b ie n io  n e g ro , es ta b le c ié ndose  que a l fre n te  de l 
m is m o  h a b r ia  un G e n e ra l de D iv is iô n  y  que e s ta r ia  com puesto  p o r 
S e c re ta r ia  y  p o r dos A g ru p a c io n e s  a ca rg o  de dos G enera tes de B r i  
gada de c u a lq u ie r  A rm a  o C uerpo . E l  G e n e ra l Jefe de la  P r im e ra  - 
A g ru p a c iô n  o s te n ta r ia  a la  vez e l ca rg o  de S e c re ta r io  de l C e n tro  de
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E s tud ios  M i l i ta r e s  S u p e r io re s . A s im is m o  se e s ta b le c ia  que en e l - -  
p la zo  de se is  m eses e l M in is t ro  de la  G u e rra  d e b e ria  a p ro b a r e l Rje 
g la m en to  de fu n c io n a m ie n to  in te rn o , fijâ n d o s e  en e l m is m o  e l n u m é ro  
co n c re to  de Secciones y  N egociados de cada A g ru p a c iô n , a s i com o - 
la s  dem âs n o rm a s  de o rg a n iz a c iô n  y  fu n c io n a m ie n to  in te rn a s . H ay - -  
que d e s ta c a r e l im p o rta n te  hecho de que p a ra  e l ca rg o  Jefe d e l E s ta  
do M a y o r C e n tra l de l E jé r c i to ,  ô rgano  c lave  de l E jé rc i to ,  fuese nom  
b ra d o  en e l C onse jo  de M in is t re s  ce le b ra d o  e l 17 de m ayo de 1935 - 
e l G e n e ra l F ra n c is c o  FR A N C O  B A H A M O N D E , a p ropue  s ta  d e l en to n ­
ces M in is t ro  de la  G u e rra  D. José M a r ia  G IL  R O B LE S  (27), a p e sa r 
de la  o p o s ic iô n  de l P ré s id e n te  de la  R ep û b lica  (28).
L a  D ire c c iô n  G e n e ra l de M a te r ia l e In d u s tr ia s  M i l i ta r e s  - 
fue c re a d a  y  re g u la d a  p o r e l D e c re to  de 1 de m a rz o  de 1935. E s ta  
nueva D ire c c iô n  G e n e ra l te n ia  a su ca rg o  todas la s  a c tiv id a d e s  de - 
fa b r ic a c iô n , c o n ;p ra , c o n tro l y  e x p e r im e n ta c iô n  té c n ic a  d e l a rm a m e n  
to y  m a te r ia l n e c e s a rio  p a ra  e l E jé r c i to ,  a s i com o lo s  aspectos de 
la  m o v il iz a c iô n  in d u s tr ia l  p o r  lo  que pasaban a depender de e lla  to ­
das la s  fâ b r ic a s , ta l le re s ,  la b o ra to r io s ,  ce n tro s  de m o v il iz a c iô n  in ­
d u s t r ia l  y  de a rm a m e n to  y  m a te r ia l de l E jé r c i to .  P o s te r io rm e n te , - 
la  L e y  de ju l io  de 1935, m o d if ic a r ia  la  o rg a n iz a c iô n  in te rn a  de esta  
nueva D ire c c iô n , e s ta b le c ie nd o  que desap a re c ie se  e l c a li f ic a t iv o  de - 
"G e n e ra l"  de la  m is m a . F in a lm e n te , con m o tiv o  de la  re fo rm a  de -  
C H A P A P R IE T A , s é r ia  s u p r im id a  p o r e l D e c re to  de 28 de s e p tie m b re  
de 1935.
L a  c o m p o s ic iô n  in te rn a  de l C onse jo  S u p e r io r  de G u e rra  fue 
m o d if ic a d a  p o r la  L e y  de 31 de m ayo de 1935, es ta b le c ie nd o  que su 
P ré s id e n te  s é r ia  e l t i t u la r  d e l D ep a rta m e n to , aco rdandose , p o r  o tra  
p a r te , que e l c ita d o  ô rgano  consu l t iv o  pas a r ia  a te n e r su p ro p ia  Se­
c re ta r ia ,  que hasta  e l m om en to  desem peflaba la  S e c re ta r ia  d e l E s ta ­
do M a y o r C e n tra l.
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E l C onse jo  S u p e r io r  de A e ro n â u tic a , c rea do  p o r e l  D e c re to  
de 19 de ju l io  de 1934, fue re o rg a n iza d o  p o r e l D e c re to  de 24 de - -  
o c tu b re  de 1935, o to rgândose  la  p re s id e n c ia  d e l m is m o  a l M in is t ro  - 
de la  G u e rra .
E l  M in is te r io  de la  G u e rra  fue re o rg a n iz a d o  de nuevo p o r - 
e l D e c re to  de 14 de n o v ie m b re  de 1935. Se le  c o n fig u ra b a  com o e l - 
ô rgano  c e n tra l y  s u p e r io r  "d e l m ando, d ire c c iô n  y  a d m in is tra c iô n  d e l 
E jé r c i t o " ,  es tan to  in te g ra d o  p o r  tre s  ô rganos fund am en ta les : la  Subse^ 
c r e ta r ia ,  e l E s ta d o  M a y o r C e n tra l y  la  D ire c c iô n  G e n e ra l de A e ro nà u  
t ic a .  P o r  o tra  p a r te , e l C onse jo  S u p e r io r  de G u e rra  seguia  com o e l 
ô rgan o  s u p e r io r  de a s e s o ra m ie n to  y  co n su lta  de l M in is te r io .  E n  cuan 
to  a la  S u b s e c re ta r ia  y  a l E s tado  M a y o r C e n tra l estaban a la s  ô rd e - -  
nes in m e d ia ta s  d e l M in is t ro ,  y  le s  c o rre s p o n d ia  re s p e c tiv a m e n te  la  - 
a d m in is tra c iô n  y  gobie rn o  d e l E jé r c i to ,  a s i com o e l a d ie s tra m ie n to  - 
té c n ic o  y  la  p re p a ra c iô n  p a ra  la  g u e rra . L a  S u b s e c re ta r ia  c o m p re n - -  
d ia  a su vez la s  s ig u ie n te s  un idades a d m in is tra t iv a s : S e c re ta r ia , con 
t re s  N eg oc iado s ; A s e s o r ia , y  las  Secciones de P e rs o n a l, M a te r ia l 
(que s u s t i tu ir ia  a la  s u p r im id a  D ire c c iô n  de M a te r ia l e In d u s tr ia s  M i 
l i ta re s )  y  S e rv ic io s ; la  In te n d e nc ia  C e n tra l;  la  In sp e cc iô n  de Sanidad 
(que ab arcaba  la  M e d ic in a , V e te r in a r ia  y  la  F a rm a c ia  M i l i t a r ) ;  la  P £  
g a d u ria  d e l M a te r ia l y  la  D e p o s ita r ia  de e fec tos  y  dependencias a u x i­
l ia r e s .  Com o novedad e ra  c reada  la  C om andanc ia  M i l i t a r  d e l P a la c io  
de B u e n a v is ta , co m prend iendo  e l e d if ic io  d e l m is m o  no m bre  y  todos - 
lo s  adyacentes ocupados p o r dependencias m i l i ta r e s ,  con la s  c a lle s  y  ja r  
d ines que los  separaban  y  fo rm a b an  d icha  p ro p ie d ad . Las  func iones d e l 
C om andante  M i l i t a r  e ra n  id é n tic a s  a las  p ro p ia s  de c u a lq u ie r  p laza  o 
g u a rn ic iô n . P o r  u lt im o , e l M in is t ro  quedaba a u to r iz a d o  p a ra  p u b lic a r  
la s  d is p o s ic io n e s  n e c e s a ria s  p a ra  e l d e s a r ro llo  de l D e c re to , e s ta b le - -  
c iéndose  en e l m is m o  que s e r ia n  ob je to  de re o rg a n iz a c iô n  de acuerdo  
con la s  d ire c t r ic e s  e s ta b le c id a s  en e l m is m o  : la  S u b s e c re ta r ia , e l E s ­
tado M a y o r C e n tra l y  la  D ire c c iô n  G e n e ra l de A e ro n â u tic a .
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F in a lm e n te , e l D e c re to  de 14 de m a rz o  de 1936 e s ta b le - -
c iô  que la  P re s id e n c ia  de la  Jun ta  A s e s o ra  de A v ia c io n  M i l i t a r ,  -----
c re a da  p o r e l D e c re to  de 23 de a b r i l  de 1932, c o rre s p o n d e r ia  a l - -  
D ir e c to r  G e n e ra l de A e ro n â u tic a , e l cua l a su vez p o d r ia  d e le g a r - 
en e l Jefe de la  A v ia c io n  m i l i t a r  cuando lo  co n s id e ra se  n e c e s a r io .
b) E l  M in is te r io  de M a r in a .
E n  e l â m b ito  de la  M a r in a , una de la s  p r im e ra s  n o rm a s  
aprobadas fue e l D e c re to  de 23 de a b r i l  de 1931, re la t iv o  a la  p r£  
m esa de f id e lid a d  a la  R ep û b lica  que d e be ria n  p re s ta r  todo e l p e r ­
son a l de la  M a r in a  de G u e rra . A h o ra  b ie n , adem âs de la  ré g u la -----
c iôn  de ta l ju ra m e n to , en la  e xp o s ic iô n  de m o tivo s  de d icho  D e c re ­
to  se re f le ja b a  de fo rm a  c la ra  e in e q u ivo ca  la  concepciôn  d e l nuevo 
ré g im e n  p o li t ic o  sob re  la  M a r in a  de G u e rra  (29).
L a  re v is iô n  de la  o b ra  le g is la t iv a  de la  D ic ta d u ra  en m a ­
te r ia  de M a r in a  de G u e rra  se lle v ô  a cabo p o r e l D e c re to  de 9 de 
ju n io  de 1931.
L a  In te ndenc ia  G e n e ra l de la  A rm a d a , fue re s ta b le c id a  - -  
p o r  e l D e c re to  de 9 de ju n io  de 1931.
L a  re o rg a n iz a c iô n  de la  M a r in a  se lle v ô  a cabo p o r e l - 
D e c re to  de 10 de ju l io  de 1931, que te n d r ia  fu e rz a  le g a l p o r la  L e y  
de 24 de n o v ie m b re  d e l m is m o  afio , abordândose en e lla  todos lo s  
aspectos re la t iv o s  a la  o rg a n iz a c iô n  c e n tra l y  p e r ifé r ic a ,  enseflanza 
y  p o li t ic a  de p e rs o n a l (30); a d ife re n c ia  de la  re e s tru c tu ra c iô n  11e-- 
vada a cabo en e l E jé r c i to  que se h izo  en v a r ia s  n o rm a s  s u c e s i-  - -  
vas .
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R especto  a l con ten ido  d e l D e c re to  re o rg a n iz a d o r , pueden s£  
f ia la rs e  com o aspectos m âs im p o rta n te s  lo s  s ig u ie n te s : 1) Se e s ta b le ­
c ia  que e l je fe  m â x im o  de la  M a r in a  M i l i t a r ,  e ra  e l M in is t r o ;  2) L a  
M a r in a  M i l i t a r  estaba com puesta  a su vez p o r dos tip o s  d ife re n te s  -  
de un idades: la s  fu e rz a s  m a r it im a s  ( in te g ra d a s  p o r e lem en tos  n a v a le s , 
aé reo s  y  te r r e s t r e s )  y  lo s  s e rv ic io s  de apoyo o encargados de la  p ro  
v is io n  de la s  neces idades de ta ie s  fu e rz a s ; 3) E n  cuanto a p o li t ic a  de 
p e rs o n a l, p o r  una p a rte  se re d u c ia n  lo s  C uerpos a lo s  c inco  s ig u ie n ­
te s : G e n e ra l de la  A rm a d a , M a q u in is ta s , Sanidad, In tend enc ia  (antes 
lla m a d o  C ue rpo  de A d m in is tra c iô n  de la  A rm a d a ), J u r id ic o . Todos - 
estos C uerpos te m an c a râ c te r  m i l i t a r ,  desem pefiando la s  fun c iones  - 
que se d e te rm in a s e n  en sus R eg lam en tos o rg â n ico s  re s p e c t iv e s ; a - -  
sensu c o n tra r io  se e s ta b le c ia  que e l C ue rpo  de In te rv e n c iô n  te n d r ia  
c a râ c te r  c iv i l ;  p o r  o tra  p a r te , se d e c la ra b a n  su b s is ten tes  los  C u e r ­
pos a u x il ia re s  y  s u b a lte rn e s  de la  A rm a d a ; 4) Se es tab le  c la n  lo s  - -  
p r in c ip io s  fu n dam en ta le s  de la  o rg a n iz a c iô n  de la  M a r in a  M i l i t a r ,  - 
d is tin g u ié n d o se  c la ra m e n te  e n tre  m ando m i l i t a r  y  a d m in is tra c iô n  p ro  
p iam en te  d ich a ; 5) A  n iv e l c e n tra l e l M in is te r io  estaba com puesto  - -  
p o r  la s  s ig u ie n te s  un idades a d m in is tra t iv a s  : S u b s e c re ta r ia , E s ta d o  - -  
M a y o r C e n tra l de la  A rm a d a , C onse jo  S u p e r io r  de la  A rm a d a , S e rv i 
c io s  T é c n ic o s  y  A d m in is tra t iv e s  y  e l C onse jo  de Jefes de lo s  S e rv i­
c io s ; 6) L a  S u b s e c re ta r ia  te n ia  un c a râ c te r  no m i l i t a r ,  s ino  c iv i l ,  co 
rre s p o n d ie n d o  e l l ib r e  n o m b ra m ie n to  d e l t i t u la r  de la  m is m a  a l M i - -  
n is t r o .  A l  S u b s e c re ta r io , que e ra  e l P ré s id e n te  nato d e l C onse jo  de 
Je fes  de S e rv ic io s  y  que estaba fa cu lta d o  p a ra  p o de r a s is t i r  en re p re  
se n ta c iô n  de l M in is t ro  a l C onse jo  S u p e r io r  de la  A rm a d a , le  c o r r e s ­
pond ia  la  p re p a ra c iô n  de lo s  p ro ye c to s  le g is la t iv o s  que e l M in is t ro  - -  
deb ia  p re s e n ta r  a l P a r la m e n to  a s i com o e l d e s a r ro llo  de la s  r e la c io ­
nes d e l M in is te r io  de M a r in a  con los  dem âs D epa rtam en tos  m in is te  - -  
r ia le s  y  o rg a n is m o s  a jenos a la  A rm a d a , y  lo s  asuntos re s e rv a d o s  - 
que no tu v ie s e n  una n a tu ra le z a  m i l i t a r .  C u rio sa m e n te  se hac ia  de pen 
d e r de la  S u b s e c re ta r ia , la  S e c re ta r ia  P o l i t ic a  d e l M in is t ro ;  7) E l  - -
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E s ta d o  M a y o r de la  A rm a d a  e ra  co n fig u ra d o  com o un ô rgano  e s e n c i^  
m ente  m i l i t a r ,  de m ando y  p re p a ra c iô n  de la  g u e rra . Con tab a con - -  
t re s  S ecciones: O rg a n iz a c iô n , In fo rm a c iô n  y  O p e ra c io n e s . Com o s e r ­
v ic io s  c o m p le m e n ta r io s  d e l E s tado  M a y o r estaban: lo s  de C o m u n ic a --  
c io n e s , H id ro g ra f ia ,  M e te o ro lo g ia  y  M a g n e tism o , y  e l H is tô r ic o .  L a  
E s c u e la  de G u e rra  N a v a l, dependia ta m b ié n  d e l E s ta d o  M a y o r de la  
A rm a d a . E l  Jefe d e l E s ta do  M a y o r de la  A rm a d a  e ra  e le g ido  l ib r e - -  
m ente  p o r e l M in is t ro  e n tre  lo s  c o n tra lm ira n te s  y  v ic e a lm ira n te s , - -
o s te n ta n d o d u ra n te  e l desem peflo  de su ca rg o  la  c a te g o ria  de v ic e a l-----
m ira n te  m âs antigjuo con todos sus de rechos  y  p re e m in e n c ia s , a s ig - -  
nândose le  un d is t in t iv o  e s p e c ia l. Se p re v e ia  la  a p ro b a c iô n  de un R e - -  
g lam en to  o rg â n ic o  d e l E s ta d o  M a y o r, en e l que se d e ta lla r ia n  su o r ­
g a n iza c iô n  y  c o m e tid o s ; 8) E l  C onse jo  S u p e r io r  de la  A rm a d a  e ra  e l 
ô rgan o  c o n s u lt iv o  d e l M in is t ro ,  aseso râ n d o le  en lo s  asuntos que éste 
co n s id e ra se  opo rtuno  p re s e n ta r le  a su c o n s id e ra c iô n . Se com pon ia  de 
lo s  s ig u ie n te s  m ie  mb ro  s: M in is t r o ,  que e ra  su P ré s id e n te , S u b se c re ­
ta r io ,  Jefe d e l E s tado  M a y o r de la  A rm a d a , y  lo s  v ic e a lm ira n te s  y  
c o n tra lm ira n te s  con m ando de B ases y  F u e rza s  n a va le s . A dem âs de 
lo s  a n te r io re s , p o d ria n  a s is t i r ,  con voz y  vo to , lo s  Jefe de S e r v i- - 
c io  que e l M in is t r o  co n s id e ra se  opo rtuno  co n v o c a r; 9) E l  C onse jo  - -  
de S e rv ic io s  e ra  un ô rgano  c o n s u ltiv o  d e l M in is t ro  encargado  de ase 
s o ra r le  en todas la s  cues tiones  a d m in is tra t iv a s  de in te ré s  g e n e ra l y  
de e s ta b le c e r la  debida co o rd in a c iô n  e n tre  e l E s tado  M a y o r y  lo s  
d is t in to s  S e rv ic io s  sob re  necesidades de o rden  m i l i t a r  o p o s ib i l id a - -  
des de o rd en  a d m in is tra t iv e , té c n ic o  o f in a n c ie ro . Sus voca les  e ra n  
todos lo s  Je fes de lo s  S e rv ic io s  y  e l Je fe  d e l E s ta do  M a y o r de la  - -  
A rm a d a . L a  P re s id e n c ia  c o rre s p o n d ia  a l S u b s e c re ta r io , y  en su - 
ausenc ia  a l Je fe  d e l E s ta d o  M a y o r de la  A rm a d a ; 10) L a  D ir e n  
c iô n  de A e ro n â u tic a  N a va l a su m ia  a la  vez la s  func iones  p ro p ia s  de 
un S e rv ic io  C e n tra l con au tonom ia  a d m in is tra t iv a , estando e n c a r - -
gada de la  d ire c c iô n  y  de la  u t i l iz a c iô n  de lo s  e lem en tos  a é r e o s ; -----
11) L a  Junta  de C la s if ic a c iô n  y  R ecom pensas, e ra  la  com péten te  p a ra
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la  d e c la ra c iô n  le g a l de la  a p titu d  p a ra  e l ascenso o c la s if ic a c iô n  de 
lo s  in d iv id u o s  p e rte n e c ie n te s  a lo s  d is t in to s  C uerpos de la  A rm a d a  
cuando hub iese  duda, debiendo ta m b ié n  s e r  o ida  en a q ue llo s  exped ien  
tes  de re co m pensa s  que su im p o r ta n c ia  a s i lo  re q u ir ie s e . L a  Junta  
estaba p re s id id a  p o r  e l S u b s e c re ta r io  y  se com pon ia  de dos V o ca le s : 
e l Je fe  d e l S e rv ic io  a que p e rte n e c ie se  e l in te re s a d o , y  o tro  Jefe  - 
d e l m is m o  C ue rp o , de ig u a l o s u p e r io r  c a te g o ria ; 12) P o r  û lt im o , - 
se re o rg a n iz a b a  la  enseflanza n a va l m i l i t a r .
C om o consecuenc ia  de la  re fo rm a  de la  enseflanza n a va l - 
m i l i t a r  y  de la  d e c la ra c iô n  a e x t in g u ir  d e l C uerpo  de In fan te  r ia  de - 
M a r in a  p o r e l D e c re to  de 10 de ju n io  de 1931, se e s ta b le c iô  e l c ie -  
r r e  de la  A ca d e m ia  de In fan te  r ia  de M a r in a  en e l D e c re to  de 10 de 
s e p tie m b re  de 1931. A  f in  de no p e r ju d ic a r  a lo s  a lu m n o s , se le s  - 
conced ia  la  p o s ib ilid a d  de in g re s a r  com o a s p ira n te s  de M a r in a  en e l 
p r im e r  aflo de la  E s c u e la  N a va l M i l i t a r .
E l  D e c re to  de 29 de se p tie m b re  de 1931 ap robô  e l R é g la - - 
m ento  d e l C uerpo  de In te rv e n c iô n  C iv i l  de la  M a r in a , c reado  p o r e l 
D e c re to  de 2 de ju l io  de 1931 y  de su C uerpo  a u x il ia r ,  e s ta b le c ié n ­
dose que e l p r im e  ro  de e llo s  d e pe nde ria  de la  In te rv e n c iô n  G e n e ra l 
de la  A d m in is tra c iô n  d e l E s ta d o . E n  e l a r t ic u la d o  de su R eg lam en to  
se e s ta b le c ia  que este C uerpo  te n ia  c a râ c te r  c iv i l  y  que e ra  p a rte  - 
in té g ra n te  de la  In te rv e n c iô n  G e n e ra l de la  A d m in is tra c iô n  d e l E s ta ­
do, dependiendo tan sô lo  de la s  a u to rid a d e s  m i l i ta r e s  c u a lq u ie r a -----
que fuese su c a te g o ria  en lo  re fe re n te  a lo s  aspectos d e l ré g im e n  
y  fu n c io n a m ie n to  in te rn o  de la s  o f ic in a s . E s te  C uerpo e je r c i - -  
ta r ia  sus fun c ion e s  en lo s  d lv e rs o s  s e rv ic io s  de l M in is te r io  de 
M a r in a  de M a d rid , en la s  e scu a d ra s , d e p a rta m e n to s , bases nava
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le s  y  a é ro n a v a le s , a rs e n a le s , p a rques , buques, p ro v in c ia s  m a r i t i - -  
m a s , co m is io n e s  en e l e x tra n je ro , h o s p ita le s , e s ta b le c im ie n to s  fa - -  
b r i le  s o in d u s tr ia le s  que tu v ie se n  a su ca rg o  c o n s tru c c io n e s , re p a ra  
c io n  o s u m in is tro  de m a te r ia l p a ra  la  M a r in a  y , en g e n e ra l, en to ­
dos lo s  e s ta b le c im ie n to s  donde pud iesen  p ro d u c irs e  gastos que a fe c -  
ten  a l p re sup u e s to  de l M in is te r io  de M a r in a . L a  In te rv e n c iô n  de Ma 
r in a  e ra  e s tru c tu ra d a  de la  fo rm a  s ig u ie n te : 1) A  n iv e l c e n tra l:  una 
In te rv e n c iô n  C e n tra l en la  sede d e l M in is te r io ,  com puesta  p o r una - 
S e c re ta r ia , un S e rv ic io  de In te rv e n c iô n  do cum e n ta i, e co nô m ica , de - 
gastos de p e rs o n a l y  m a te r ia l,  y  un S e rv ic io  de C o n ta b ilid a d ; una - -  
S ecc iôn  F is c a l a fe c ta  a la  In te rv e n c iô n  G e n e ra l de la  A d m in is tra c iô n  
de l E s tado  y  una S ecciôn  M ô v il ;  2) A  n iv e l p e r ifé r ic o :  una In te rv e n ­
c iô n  en cada Base n a va l. E l  t i t u la r  de la  In te rv e n c iô n  C e n tra l de - -  
M a r in a  e ra  e l Jefe S u p e r io r  d e l C ue rpo , c o rre s p o  nd iéndo le  la s  re la  
c lones con e l In te rv e n to r  G e n e ra l de la  A d m in is tra c iô n  d e l E s ta d o , 
de l cu a l e ra  de legado y  com o ta l debia  a c tu a r.
L a  L e y  de 24 de n o v ie m b re  de 1931, com o se ha d ich o , - 
d iô  fu e rz a  de le y  a l D e c re to  de 10 de ju l io  d e l m is m o  afio, r e o rg a - -  
n iz a d o r d e l M in is te r io  de M a r in a ; in tro d u c ie n d o  lig e  ra s  m o d if ic a c io - -  
nes en la  re d a c c iô n  d e l a r t ic u la d o , pe ro  no a fectando  s u s ta n c ia lm e n - 
te  a la  e s tru c tu ra  o rg â n ic a  a n te r io rm e n te  d ise fiada .
L a  S u b s e c re ta r ia  de la  M a rin a  C iv i l  fue creada  en e l seno 
de l M in is te r io  de M a r in a  p o r la  le y  de 14 de enero  de 1932, s i  b ie n  
con a bso lu ta  se p a ra c iô n  de lo s  o rg a n is m o s , a u to rid a d e s  y  fu n c io n a --  
r io s .  E s ta  nueva S u b s e c re ta r ia  e ra  com péten te  p a ra  todo lo  re fe re n  
te a lo s  d iv e rs o s  s e rv ic io s  que a fec tasen  a la  v ida  m a r it im a  n a c io ­
n a l, sa lvo  lo  re la t iv o  a san idad , aduanas, y  a l p ro y e c to , co n s tru e  c iôn  
y  re p a ra c iô n  de p u e rto s , que s e g u ir ia n  dependiendo de sus re s p e c t i­
ves d e p a rta m e n to s . L a  S u b s e c re ta r ia  estaba in te g ra d a  p o r la s  c u a tro  
Insp ecc ione s  G enera tes de S e rv ic io s ; una S e c re ta r ia  té c n ic o - in d u s tr ia l
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c o m e rc ia l;  y  una A s e s o r ia  J u r id ic a .  C om o o rgano  c o n s u ltiv o  estaba 
e l C onse jo  S u p e r io r  de S e rv ic io s  M a r it im o s .  La  p r im e ra  In sp e cc iô n  
G e n e ra l e ra  la  de N ave gac iôn  y  constaba de c u a tro  S ecciones: P u e r ­
tos y  C os ta s , Nave gac iôn  y  R e g is tre  de Buques, T râ f ic o  y  C o m u n i- -  
cac iones m a r it im a s ,  e H id ro g ra f ia  y  Ensenanzas n a û tic a s ; la  segunda 
In sp e cc iô n  G e n e ra l, que e ra  la  de P e rs o n a l y  A lis ta m ie n to  se com po 
n ia  de tre s  S ecc iones: P e rs o n a l de la  M a r in a  M e rc a n te , A lis ta m ie n to  
e In s c r ip c iô n  M a r it im a ,  y  P e rs o n a l d e l E s ta d o  a l s e rv ic io  de la  M a ­
r in a  M e rc a n te ; la  te rc e ra  In sp e cc iô n  G e n e ra l que e ra  la  de P esca  - -  
estaba com puesta  p o r t re s  S ecciones: L e g is la c iô n  y  P esca  M a r it im a s , 
G randes P e sq u e ria s  y  P u e rto s  P esque ros  y  de In d u s tr ia s  D e r iv a d a s ; 
p o r û lt im o , la  c u a rta  In sp e cc iô n  G e n e ra l, que e ra  la  de Buques y  - 
C o n s tru c c iô n  N a va l con una Secciôn: la  de G bnstrucc iôn  N a va l e I n - -  
d u s tr ia s  A u x i l ia re s .  L a  S e c re ta r ia  G e n e ra l T é c n ic o - In d u s tr ia l-C o m e £  
c ia l te n ia  la  m is iô n  de c o o rd in a r  lo s  d is t in to s  s e rv ic io s  as ignados a 
la s  Inspecc io nes  G é n é ra le s , a s i com o e l e je rc e r  la s  func iones a d m i­
n is t ra t iv a s  y  de ré g im e n  in te r io r  de la  S u b s e c re ta r ia . C onstaba de - 
dos S ecciones: la  E c o n ô m ic o -F in a n c ie ra  y  la  de E s ta d is t ic a  G e n e ra l. 
E l  C onse jo  S u p e r io r  de S e rv ic io s  M a r it im o s  estaba com puesto  p o r - -  
re p ré s e n ta n te s  d e l P a r la m e n to , de los  d iv e rs o s  D epartam en tos m in is ­
te r ia le s  re la c io n a d o s  con la  v ida  m a r it im a  n a c io n a l, a s i com o de los  
tra b a ja d o re s  in te rv in ie n te s  en e l c o m e rc io  m a r it im o .  D e n tro  d e l Con 
se jo  se c o n s titu ia  una S ecciôn  au tônom a, in te g ra d a  p a r ita r ia m e n te  - -  
p o r  re p ré s e n ta n te s  de la s  en tidades m a r it im a s  de todas c la se s  r e la -  
c ionadas con la  nave gac iôn  y  pesca m a r it im a s .
La  O rden  de 22 de s e p tie m b re  de 1932 e s ta b le c iô  que e l -
p ro c e d im ie n to  a d m in is t r a t iv e ----------------------- de la  S u b s e c re ta r ia  de la
M a r in a  C iv i l ,  se acom odase en una s e r ie  de cuestiones a la s  n o rm a s  
v ig e n te s  en lo s  D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s  c iv i le s .
L a  re o rg a n iz a c iô n  de lo s  S e rv ic io s  H id ro g râ f ic o s  de la  A r
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m ada se lle v ô  a cabo p o r e l D e c re to  de 2 de o c tu b re  de 1932.
E l  R eg lam en to  d e l C onse jo  S u p e r io r  de S e rv ic io s  M a r i t i - -  
m os s é r ia  ap robado  p o r e l D e c re to  de 3 de s e p tie m b re  de 1932. - -  
P o s te r io rm e n te  s é r ia  s u s titu id o  p o r  o tro  de fecha 6 de en e ro  de - -  
1934.
Con la  f in a lid a d  de f a c i l i t a r  la  t ra m ita c iô n  y  re s o lu c iô n  - 
de exped ie n te s , la s  O rdenes de 21 de s e p t ie m b re , de 17 de o c tu b re  
y  de 22 de d ic ie m b re  de 1933, d e le g a ron  la  f i r m a  d e l M in is t r o  pa ­
ra  una s e r ie  de supuestos en e l S u b s e c re ta r io  de M a r in a  C iv i l .
P o r  û lt im o , e l D e c re to  de 21 de agosto  de 1934 e s ta b le - -  
c iôn  que la  S u b s e c re ta r ia  de la  M a r in a  C iv i l  pasase a depende r de l 
M in is te r io  de In d u s tr ia  y  C o m e rc io . E s ta  S u b s e c re ta r ia  de " M a r in a  
C iv i l "  a p e s a r de su c re a c iô n  en e l M in is te r io  de la  M a r in a , desde 
un p r im e r  m om ento  tuvo  c a ra c te r is t ic a s  e sp e c ia le s , adaptando su - 
fu n c io n a m ie n to  lo  m âs p o s ib le  a l m ode lo  de lo s  M in is te r io s  c iv i le s .
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N O TAS A L  C A P IT U L O  V
( 1) P a ra  un a n â lis is  de lo s  an teceden tes, puede v e rs e  p o r todos: - 
José M a r ia  G A R C IA  M A D A R IA . E s tru c tu ra  de la  A d m in is tra c iô n  
C e n tra l (1 808 -19 31 ). In s t itu to  N a c io n a l de A d m in is tra c iô n  P Û b li­
ca. C o le c c iô n  E s tu d ios  de H is to r ia  de la  A d m in is tra c iô n  P u b lic a . 
M a d r id , 1982. E s p e c ia lm e n te  pag inas 233 a 284.
( 2) E n  este  se n tido , A lf re d o  G A L L E  GO A N A B IT A R T E , qu ien  a f irm a : 
" .  . . E l  s ig lo  X X  (C o n s titu c iô n  de 1931) in c o rp o ra  e l té rm in o  y  
concep to  de G o b ie rn o  (P ré s id e n te  d e l C onse jo  de M in is t ro s ,  a r ­
t ic u lo  86), y  una re fe re n d a  m u y  su s ta n c io sa  a lo s  M in is t ro s  a 
lo s  que le s  c o rre sp o n d e  " la  a lta  d ire c c iô n  y  g es tiôn  de lo s  s e r 
v ic io s  p û b lic o s "  (a r t ic u lo  87) p e ro  se s ile n c ia  a la  A d m in is tra c iô  
com o una en tidad  o rg â n ica  p ro p ia " . D e re ch o  G e n e ra l de O rg a n i­
z a c iô n . P rô lo g o  de José L u is  M E IL A N  G IL . In s t itu to  de E s tu d io s  
A d m in is tra t iv o s .  M a d rid , 1971. P ag ina  291.
( 3) A s i,  e n tre  o tro s , R am ôn M A R T IN  M A T E O  a f irm a : "E s  in te re s a n
te  o b s e rv a r  e l o rd en  de a p a r ic iô n  de los  d ife re n te s  d e pa rta m e n to  
m in is te r ia le s ,  po rque  responde  a la  p ro g re s iv a  co n c ie n c ia c iô n  d e l 
E s ta d o  m od erno  en lo  que se r e f ie re  a su p ro p ia  ta re a  a d m in is ­
t r a t iv a " .  Voz 'M in is te r io s "  Nueva E n c ic lo p e d ia  J u r id ic a  S e ix . E d  
to r ia l  Se ix, S . A . .  M a d rid , 1978, T om o X V I, pagina 433; A u re -  
l io  G U A IT A  p o r su p a rte , se fia la : " . . .  E s ta  p ro li fe ra c iô n  no se 
debe sô lo  a l aum ento  de lo s  fin e s  d e l E s tado , s ino  p r im o r d ia l - - 
m ente  a la  a m p litu d  e in te ns id a d  de su in te rv e n c iô n  en la  v ida  - 
s o c ia l,  de fo rm a  que lo s  nue vos m in is te r io s  han ido  su rg ie n d o  - 
p o r re p e tid o s  fenôm enos de c a r io q u in e s is  en e l seno d e l G o b ie r­
no. E l  C onse jo  de M in is t r o s . Ob. c it .  pagina 42
( 4) S obre e l con ten ido  d e l D e c re to  de 18 de o c tu b re  de 1931, A le ­
ja n d ro  N IE T O  ha se fla lado  que la s  m ed idas con tem p ladas no - -
e ra n  o r ig in a le s , s ino  que e ra n  una re p e t ic iô n  de lo  ya in te n ta -
do s in  é x ito  desde h a c ia  c ie n  a flos, en L a  re tr ib u c iô n  de lo s  - 
lo s  fu n c io n a r io s  en E spa fla . H is to r ia  y  a c tu a lid a d . E d i to r ia l  Re 
v is ta  de O cc iden te . M a d r id , 1962, pagina 2 56 y  s ig u ie n te s .
Nada m e jo r  p a ra  r e f le ja r  e l e s p ir i tu  de la s  m ed idas adoptadas 
que re c o g e r  la  o p in iôn , en una s d e c la ra c io n e s  a la  p re n sa , de 
su p r in c ip a l in s p ira d o r  y  respon sa b le  D . M anue l A Z A R A : " . . .  La  
re fo rm a  ya d e c re tad a  en la  A d m in is tra c iô n  P Û b lica  es un p r im e r  
paso p a ra  la  t ra n s fo rm a c iô n  co m p lé ta  de lo s  s e rv ic io s  d e l E s ta ­
do. La s  C o rte s  son la s  que han de d e c ir  sob re  e l caso la  û lt im a  
p a la b ra  cuando se vote  e l p re supu es to ; p e ro  es p re c is o  te n e r en 
cuenta que e l G ob ie rn o  esta  d e c id id o  a a p lic a r  en los  re s p e c t iv o s
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m in is te r io s  y  s e rv ic io s  de e llo s  depend ien tes e l p r in c ip io  en - 
que se in s p ira  e l D e c re to  de 28 de o c tu b re , s in  que esta  a p l i -  
ca c iô n  pueda p a re c e r  un a tre v im ie n to  n i una e m p re sa  de o tro
ju e v e s ............  A c e rc a  d e l d e c re to  de fu n c io n a r io s  se han d ich o
dem as iadas cosas, que no es tan n i en su te x to  n i en su in te n -  
c iôn . E l  aum ento  de d ias  y  de h o ras  de tra b a jo  es una r e f o r ­
m a ina ta  cab le  y  que no co n s is te  m âs que en p o n e r a lo s  fu n c io  
n a r io s  p û b lic o s  en e l m is m o  p ie  de re n d im ie n to  que estân  todos 
lo s  tra b a ja d o re s  de la  nac iôn , y  toda v ia  se queda p o r b a jo  s i  - 
Se le s  co m p a ra  a lo  que sucede en la  A d m in is tra c iô n  p û b lic a  - 
de o tro s  pa ises  e x tra n je ro s . A s im is m o  es ina ta ca b le  cuanto  en 
e l d e c re to  se d ispone  re s p e c to  a la  c e le r id a d  en éli déspacho - 
de lo s  asun tos, a la  in te rv e n c iô n  d e l p û b lic o  en la  ra p id e z  y  - 
t ra m ita c iô n  de lo s  exped ien tes y  en los  r e c u r sos que se co n ce - 
den a lo s  in te re s a d o s  cuando se quedan desa tend idos en sus de­
re ch o s .
E l p r in c ip io  que debe in s p ir a r  una buena re fo rm a  de la  A d m i- -  
n is t ra c iô n , en lo  que atane a l p e rs o n a l, es que e l fu n c io n a r io  - 
p û b lic o  v iv a  e xc lu s iva m e n te  de su fu n c iô n , que tenga c o n c ie n c ia  
p ro fe s io n a l y  que se e n te re  de que es un c o la b o ra d o r d e l G o b ie r 
no y  un s e rv id o r  de l in te ré s  p û b lico .
T a m b ié n  es toy- convencido  de que la s  leye s  y  re g la m e n to s  m âs 
r ig u ro s o s  y  te rm in a n te s  s e rv irâ n  de poco s i  lo s  fu n c io n a r io s  - 
en vez de g u ia rs e  p o r su co n c ie n c ia  p ro fe s io n a l se a b s tie n e n  - 
de c o la b o ra r  en e l m e jo ra m ie n to  de lo s  s e rv ic io s .  . . " ,  en C r i-  
so l, M a d r id , 9 de n o v ie m b re  de 1931, pâgina 11.
S obre la  re fo rm a  de A Z A R A  puede v e rs e  p a ra  m a y o r d e ta lle : 
José M a r ia  G A R C IA  M A D A R IA . L a  re fo r m a de la  A d m in is t r a ­
c iôn  P û b lic a  de 1931. C i v i t  a s R e v is ta  E spaho la  de D rc h o . A d tvo . 
vo nQ 25, M a d r id  1980, pâgs. 271 a 283; y  B la n ca  O L IA S  D E  
L IM A . L o s  fu n c io n a r io s  en la  Segunda R e p û b lica  E sp a flo la . I n ­
fo rm a c iô n  C o m e rc ia l E sp a flo la , nQ 522, n û m e ro  m o n o g râ fic o  de 
d icado  a l e s tu d io  de la  B u ro c ra c ia  en E spa fla . M a d r id , fe b re ro  
1977, pâgina s 70 a 76.
( 5) Sobre la  R p fo rm a  M i l i t a r  de la  R e p û b lica , no o b je to  de es ta  in  
v e s tig a c iô n , e n tre  o tro s  véase: M ic h a e l A L P E R T . L a  re fo rm a  
m i l i t a r  de A za fia  (1 931 -1933 ). S ig lo  V e in tiu n o  de E spa fla  E d ito -  
re s , S . A .  M a d r id , 1982; G eorge K A M P E R F E L D T . L a  r e fo rm a  
m i l i t a r  de A z a fia . H is to r ia  16, afio  I I ,  nQ 13. M a d rid , m ayo  de 
1977, pâgs. 35 a 48; S tan ley  G. P A Y N E . Lo s  m i l i ta r e s  y  la  
p o lit ic a  en la  E spa fla  co n te m p o râ n e a . E d i to r ia l  Ruedo Ib é r ic o . 
P a r is ,  1968. E s p e c ia lm e n te  los  c a p itu lo s  13 a 18; G a b r ie l C A R ­
DO NA. E l  po de r m i l i t a r  en la  E spafla  con tem po rân ea  hasta  la  - 
gu e r ra  c iv i l .  S ig lo  V e in tiu n o  de E spa fla  E d ito re s , S . A .  E s p e c i f
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m ente  pâg ina  116 y  s ig u ie n te s ; e tc .
( 6) E l  a r t ic u lo  44 de la  le y  de p re sup u e s to s  de 31 de m a rz o  de - 
1932 dec ia ; " E l  G ob ie rno  p re s e n ta râ  con la  a n te la c iô n  p ré c is a , 
p a ra  que s i r  va de base a la  co n fe cc iô n  de lo s  p rô x im o s  p re s u ­
puestos , un p lan  de re o rg a n iz a c iô n  de s e rv ic io s ,  y  un E s ta tu to  
de fu n c io n a r io s  que abarque  e l p e rs o n a l c iv i l ,  con sus d is t in ta s  
c la s e s , g rados y  je ra rq u ia s  con a r re g lo  a n o rm a s  de c a râ c te r  
g e n e ra l, co m p a tib le s  con la s  func iones  e sp ec ia le s  de cada M in is  
te r io .
Una C o m is iô n  P a r la m e n ta r ia  de 21 m ie m b ro s  d ic ta m in a râ , p ré ­
v in s  lo s  a s e s o ra m ie n to s  p e rtin e n te s  y  e l e s tu d io  de la s  C o m is io  
nes in te re s a d a s , e l c o rre s p o n d ie n te  p ro y e c to  de L e y .
L a s  a u to r iz a c io n e s  conced idas p o r esta  L e y  de p re sup u e s to s  p a ra  
re o rg a n iz a r  lo s  d ife re n te s  s e rv ic io s  m in is te r ia le s  te n d râ  so lam en  
te e fec tos  p ro v is io n a le s , que caduca rân  a l^ r o b a r s e  e l nuevo E s ­
ta tu to  de S e rv ic io s  y  fu n c io n a r io s " .
( 7) E n este sen tido  A le ja n d ro  N IE T O , qu ien a f irm a : ", . . en este  pu 
to  c o n s titu y e  una novedad in te re s a n tis im a  la  v in c u la c iô n  -que  h a ­
b ia  de m a n te ne rse  lue  go en toda la  le g is la c iô n  c o m p le m e n ta r ia  - 
e n tre  la  re o rg a n iz a c iô n  o rg â n ic a  de los  s e rv ic io s  y  la  re o rg a n iz a  
c iô n  de p e rs o n a l" , en L a  re tr ib u c iô n  de lo s  fu n c io n a r io s  en E spa  
ha. H is to r ia  y  a c tu a lid a d . Ob. c it .  pâgina 257.
( 8) Sobre la  c re a c iô n  de este M in is te r io  y  sob re  la  o b ra  de su p r i ­
m e r  t i t u la r  D . In d a le c io  P R IE T O , puede v e rs e  p a ra  m a y o r deta  
l ie :  M . O. P. U. nQ 305, d ic ie m b re  1983, n u m éro  m o n o g râ fic o  dje 
d icado  a l ce n te n a rio  d e l n a c im ie n to  de In d a le c io  P R IE  TO , p â g i­
na s 5 a 51.
( 9) Sobre la  su b le va c iô n  d e l 10 de agosto  de 1932 puede v e rs e  en ­
t r e  o tra  b ib l io g ra f ia ,  e l nQ 76, A no  V II,  de H is to r ia  16, agosto
de 1976, titu la d o : La  su b le va c iô n  de SANJURJO, pâg ina  s 43 a - 
67.
(10) Sobre e l pape l de la s  F u e rz a s  A rm a d a s  en e l m a n te n im ie n to  d e l 
o rden  p û b lic o  d u ra n te  este p e rio d o  puede v e rs e  la  in te re s a n té  y  
docum entada o b ra  de M anue l B A L L B E : O rden  p û b lico  m i l i t a r is  
m o en la  E spa fla  c o n s titu c io n a l (18 12 -1983 ). P rô lo g o  de E d u a rd o  
G A R C IA  D E E N T E R R IA . A lia n z a  E d ito r ia l .  M a d rid  1983, c a p itu -  
lo  11 "L a s  c o n tra d ic io n e s  de la  Segunda R ep û b lica  y  la  c o n f ig u i^  
c iô n  de una d e m o c ra c ia  a u to r i ta r ia " ,  P âg ina  s 317 a 396.
(11) E l  te x to  co m p le to  de la  L e y  y  de la s  n o rm a s  de d e s a r ro l lo  pue
de c o n s u lta rs e  en e l A p é nd ice  D o cu m e n ta i de este e s tud io .
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(12) He consta tado  en la  b ib l io g ra f ia  e x is ta n te  sob re  la  re fo rm a  de 
C H A P A P R IE T A , que apenas se hace m e n c iô n  y  se a n a liz a  e l con 
te n ido  de todos estos  D e c re to s .
(13) Sobre sus o r ig e n e s  puede v e rs e : Joaqu in  C O L L A D  A  A N D R E U . - 
C o n s id e ra c io n e s  so b re  e l o r ig e n  y  e vo lu c iô n  de la  In te rv e n c iô n  
G e n e ra l de la  A d m in is tra c iô n  d e l E s ta d o . H ac ienda  P û b lic a  E s -  
pa fio la , nQ 31. In s t itu to  de E s tu d io s  F is c a le s , M a d rid , 1974, pa 
g inas 29 a 33.
(14) P a ra  m a y o r d e ta lle  sob re  su f ig u ra  y  ac tua c iô n , nada m e jo r ,  - 
e n tre  la  v a r ia  b ib l io g ra f ia ,  que sus p ro p ia s  m e m o ria s : Jo aqu in  
C H A P A P R IE T A . L a  paz fue p o s ib le . M e m o r ia s  de un P o l i t ic o .
E s tu d io  p r e l im in a r  de C a r lo s  SECO SERRANO. E d ic io n e s  A r ie l ,  
1972. E s de g ra n  in te r és e l con ten ido  d e l c ita d o  es tu d io  p r e l i ­
m in a r  d e l p ro fe s o r  SECO SERRANO , t itu la d o : C h a p a p rie ta : un -  
té c n ic o  a n te r io r  a la  te c n o c ra c ia , pâgs. 19 a 109, en e l que ade 
m a s de h a c e r un a n à lis is  de la  e vo lu c iô n  h is tô r ic a  de la  Segun- 
da R e p ù b lica  desde 1931 a 1936, y  de e lo g ia r  la  ta re a  in te n ta d a  
p o r e l c ita d o  p o li t ic o ,  c o n fig u ra  a la  le y  de R e s tr ic c io n e s  com o 
una le y  de a u to r iz a c io n e s  a l G ob ie rno , e m itie n d o  f in a lm e n te  e l 
ju ic io  de que e l G o b ie rn o  p re s id id o  p o r C h a p a p rie ta  d u ra n te  la  
p r im a v e ra  y  ve rano  de 1935 fue " la  u lt im a  op o rtun id ad  no ya  -
de la  R e p ù b lica  de d e recha s , s ino  de la  R e p ù b lica  m ism aV  -----
A d e m à s ,su  la b o r  com o sé p tim o  m in is t ro  de H acienda de la  R e ­
p ù b lic a  puede v e rs e  en: José M a r ia  G A R C IA  ESCUDERO. " L a  - 
sem b lanza  de lo s  doce m in is t re s  de H ac ienda  de la  I I  R e p ù b lic a "  
c a p itu le  V I de la  o b ra  c o le c t iv a  d ir ig id a  p o r R ic a rd o  C A L L E  - 
S A IZ : L a  H ac ienda  en la  I I  R e p ù b lica  E s p a flo la . ob. c it .  pâgs. 
1644 a 1674.
S a lvad o r D E M A D A R IA G A  ha d e s c r ito  a s i la  pe rsona  y  la  o b ra  
de C H A P A P R IE T A : " . . .  e ra  un e s p e c ia lis ta  que hab ia  s ide  sub 
s e c re ta r io  de H ac ienda  ba jo  la  m o n a rq u ia , h o m bre  de g ra n  vo - 
lu n tad  y  de m a l c a râ c te r .  T om ô  e l po de r d e c id ido  a p o n e r o r -  
den en la  A d m in is tra c iô n  d e l E s ta do  y  a c o n se g u ir g randes eco 
n o m ia s . M ed ian te  la  le y  de que se lla m ô  de re s tr ic c io n e s , en - 
t r ô  hacha en m ano en e l bosque espeso, p e ro  nada v irg e n , de 
la  A d m in is tra c iô n  P ù b lic a . Su indom ab le  vo lun tad  co n s ig u iô  que 
Se ap robasen  las  m ed idas d ra con ia na s  que la  le y  im p o n ia , no 
s in  p ro v o c a r  hondo re s e n tim ie n to  en la s  in n u m e ra b le  s fa m ilia s  
m odestas que en E spaüa (com o en m uchos o tro s  pa ises) c o n s i-  
d e ra n  a l p re sup u e s to  d e l E s tad o  com o una V a c a -D io s a  d ispen sa  
d o ra  de la  le ch e  y  de la  c re m a  de cada d ia  . . .  " ,  en EspaAa. 
E nsayo  de h is to r ia  con tem porânea . E sp a fia -C a lp e , S .A . M a d r id , 
1979. P ag ina  368.
(15) E n  este  sen tido  M a nue l R A M IR E Z . La s  re fo rm a s  de la  I I  R epù ­
b lic a . T u c a r E d ic io n e s . M a d rid , 1977. P ag inas 185 y  s ig u ie n te s .
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E s te  a u to r  se fla la  que la  o b ra  de C H A P A P R IE T A  tuvo  un con te  
n ido  saneador de la  H ac ienda  P ù b lic a , y  que la  fa ce ta  de re d u c  
c iô n  de los  gastos p ù b lico s  estaba v in cu la d a  y  e ra  co m p le m e n ta  
r ia  de la  de o b ten c iôn  de nue vos in g re s o s  p a ra  la  m is m a , m e ­
d ian te  la  e le va c iô n  de lo s  im  pue s to  s.
(16) A  SI e n tre  o tro s  p a ra  m a y o r d e ta lle : A n to n io  RAMOS O L IV E IR A . 
H is to r ia  de Es paria . T om o I I I .  M e x ic o , 1952, pâg. 235 y  s ig u ie n  
te s .
(17) E l  apoyo p a r la m e n ta r io  in ic ia l  que le  p re s to  la  C .E .D .A .  p ro n  
to  d e sa p a re c iô  y  de lo s  25 p ro y e c to s  de le y  que te n ia  p re p a ra -  
dos, pocos se tra n s fo rm a ro n  en re a lid a d  y  de fo rm a  adem âs H 
m ita d a . P a ra  m a y o r d e ta lle  e n tre  o tro s  véase: R ic a rd o  C A L L E  
S A IZ  y  o tro s . L a  H acienda  en la  I I  R e p ù b lica  E sp a n o la . In s t i tu  
to  de E s tu d ios  F is c a le s . M a d rid , 1981, pag inas 1448 y  s ig u ie n  
tes .
(18) A s i  e n tre  o tro s , E m il io  R U IZ . La  p o li t ic a  p re s u p u e s ta r ia  r a d i ­
c a l- c e d is ta . L e v ia tâ n . R e v is  ta  M e nsua l de Hechos e Ideas, M a ­
d r id ,  J u lio  de 1935, N ùm e ro  15, pâgs. 36 a 45. E n  este  d u ro  
a r t ic u lo  c o n tra  C H A P A P R IE T A  se le  acusaba de c o n tin u a r con 
la  a c titu d  c o n se rva d o ra  de todos lo s  g o b ie rn os  de la  M o n a rq u ia  
de " e l  santo  h o no r a l d é f ic i t "  y  de no p ra c t ic a r  a sensu c o n tra  
r io  una p o lit ic a  m oderna  y  no t ra d ic io n a l de c a râ c te r  expans io - 
n is ta  que la  re a lid a d  d e l m om ento  dem andaba. Ig u a lm e n te  c r iU  
co fue e l e d ito r ia l  d e l n9 18 de la  RevLsta L e v ia tâ n , de o c tu b re -  
n o v ie m b re  de 1935, t itu la d o  Las  econom ias d e l S r. C h a p a p r ie ­
ta  , pâgs. 37 a 45.
(19) A d em âs de la s  c ita s  de la s  m e m o ria s  d e l a u to r, B la n ca  O L IA S  
D E L IM A , L o s  fu n c io n a r io s  en la  Segunda R e p ù b lica  E sp a flo la . 
ob. c it .  pâg. 73 y  s ig u ie n te s ; Joaqu in  A R R A R A S  en H is to r ia  de 
la  Segunda R e p ù b lica  E s p a flo la . T e x to  a b re v ia d o , E d ito ra  N a c io  
n a l. M a d r id , 1965, pâgs. 342 a 343, se fla laba : " . . . L o s  fu n c io ­
n a r io s  y  la s  C lases  P a s iva s  -todos  e llo s  tra d ic io n a lm e n te  m a l 
re m u n e ra d o s - se d o lie ro n  com o s i le s  a r ra n c a ra n  la  p ie l.  L a  
in d ig n a c iô n  no e ra  so lo  c o n tra  e l a u to r de la s  le ye s , s ino  ta m  
b ié n  c o n tra  a q u e llo s  p a r tid o s  que la s  h ic ie ro n  p o s ib le  s con sus 
vo tos . Lo s  p ro y e c to s  p a re c ia n  m âs b ien  de un a r b i t r is ta  d isp u e £  
to  a re d u c ir  lo s  d é f ic its  p o r la  s u p re s iô n  de s e rv ic io s  y  fu n c io  
n a r io s , so b re  lo s  cua les  ca ia  con hacha de a b o rd a je . . . José 
M a r ia  G IL  'R O BLES en No fue p o s ib le  la  pa z . E d ic io n e s  A r ie l .  
B a rc e lo n a , 1968. pâginas 348 y  s ig u ie n te s , se fla la  e l hecho de 
que e l m a y o r peso de la  a p lic a c iô n  de la  le y  de R e s tr ic c io n e s  
re ca yô  so b re  lo s  fu n c io n a r io s  m âs m odestos.
(20) La  im p o rta n te  a cu m u la c iô n  de com p etenc ias  en e l seno d e l M i-  
n is te r io  de H acienda  es una c a ra c te r is t ic a  no so lo  espa flo la , si
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no com ûn  a o tra s  A d m in is tra c io n e s  co n tin e n ta le s  eu ropeas. A s i  
e n tre  o tro s  a u to re s  F ra n c  is -P a u l B E N O lT , se fla la  que la  con - 
te m p la c io n  so lo  de "e s t ru c tu ra  v e r t ic a l"  d e l M in is te r io  de H a ­
c ienda  es in s u f ic ie n te , ya que debe co n te m p la rs e  ta m b ié n  la  - - 
" e s t ru c tu ra  h o r iz o n ta l" .  E s te  M in is te r io  tie n e  s itu a c io n  p a r t ic u  
la r  con re s p e c to  a lo s  dem as, ya que d ispone de un "o b s e rv a - 
d o r "  (en n u e s tra  A d m in is tra c iô n  d ir ia m o s  un " in te rv e n to r " )  den 
t r o  de cada M in is te r io ,  e l cu a l tie n e  la  p o s ib ilid a d  de ve to  y  de 
l im i ta  c iô n  de la s  ac tuac iones  y  de lo s  p ro y e c to s  de lo s  M in is tro s ; 
en E l  D e re ch o  A d m in is t ra t iv o  F ra n c e s . In s t itu to  de E s tud ios  A d -  
m in is t ra t iv o s .  M a d r id , 1977, pag inas 127 y  s ig u ie n te s .
(21) A unque la  A d m in is tra c iô n  m i l i t a r  d e l E s tado  no co n s titu ye  e l ob 
je to  p r in c ip a l de este  es tu d io , se hacen, no obstan te , a lgunas - 
c o n s id e ra c io n e s  so b re  sus c a ra c te r is t ic a s  y  e vo lu c iô n , con la  - 
f in a lid a d  de te n e r una v is iô n  g lo b a l de toda la  A d m in is tra c iô n  - 
c e n tra l d e l E s ta do  d u ran te  e l sexen io  re p u b lic a n o . Sobre e l con 
cep to , c a ra c tè re s  y  e vo lu c iô n  de la  A d m in is tra c iô n  M i l i t a r  en - 
E spa fla  puede v e rs e  e n tre  o tro s : A u re lio  G U A IT A . D e recho  A d ­
m in is t ra t iv o  E s p e c ia l I . L ib r e r ia  G en e ra l. Z a ra g o za , 1969. Pa 
g ina 65 y  s ig u ie n te s .
(22) Lo s  escasos t i t u la r  es de la s  c a r te ra s  m i l i ta r e s ,  que a la  vez 
te n ia n  la  c a r re ra  m i l i t a r  fu e ro n  lo s  s ig u ie n te s : g e n e ra l D . C a r 
lo s  M ASQUE L E T  L A C A C I, t i t u la r  de la  c a r te ra  de G u e rra  en 
trè s  ocas iones (3 de a b r i l  de 1935 a l 6 de m ayo de 1935 en e l 
G ob ie rn o  p re s id id o  p o r D. A le ja n d ro  LE R R O U X , 19 de fe b re ro  
de 1936 a l 7 de a b r i l  de 1936 y  7 de a b r i l  de 1936 a l 13 de m a 
yo de 1936, en lo s  G ob ie rnos  p re s id id o s  p o r D. M anue l A Z A N A ); 
a lm ira n te  D . F ra n c is c o  SALAS G O N Z A L E Z , t i t u la r  de la  c a r te ­
ra  de M a r in a  en dos ocas iones (3 de a b r i l  de 1935 a l 6 de m a - 
yo de 1935, en e l G o b ie rno  p re s id id o  p o r D . A le ja n d ro  LE R R O U  
y  14 de d ic ie m b re  de 1935 a l 30 de d ic ie m b re  de 1935 en e l - 
G o b ie rn o  p re s id id o  p o r D . M anue l P O R TE L A  V A L L A D A R E S ); ge 
n e ra l D . N ic o la s  M O L E R O  L O b O, t i t u la r  de la  c a r te ra  de G ue­
r r a  en dos ocas iones (14 de d ic ie m b re  de 1935 a l 30 de d ic ie m  
b re  de 1935, y  30 de d ic ie m b re  de 1935 a l 19 de fe b re ro  de - 
1936, en lo s  G ob ie rn os  p re s id id o s  p o r D . M a nue l P O R T E L A  - 
V A L L A D A R E S ); y  a lm ira n te  D . A n to n io  A Z A R D A  G R ESILO N , - 
t i t u la r  de la  c a r te ra  de M a r in a  en una so la  ocas iôn  (30 de d i— 
c ie m b re  de 1935 a l 19 de fe b re ro  de 1936, en e l G ob ie rno  de
D . M anue l POR T E  L A  V A L L A D A R E S ). H ay que s e fla la r  que pos 
te r io rm e n te , e l G e n e ra l F ra n c o  in v e r t i r ia  es ta  tendenc ia  en - -  
Sentido co n tra t* io , a l p ro v e e r  la s  c a r te ra s  m i l i ta r e s  de sus su - 
ce s ivo s  go b ie rn os  sô lo  con pe rsonas p roceden te s  de la  c a r re ra  
m i l i t a r .  P a ra  m a y o r d e ta lle  sob re  e l u lt im o  punto, véase: A m a n  
do D E M IG U E L . S o c io lo g ia  d e l fra n q u is m o . A n à lis is  id e o lô g ic o  
de los  M in is t ro s  d e l R ég im en. E d ito r ia l  E u ro s . B a rce lo n a , 1975. 
P ag inas 157 a 165.
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(23) M a n u e l R A M IR E Z  ha se fla lado  que desde 1918, A Z A N A  se h a - - 
b ia  ded icado  a l e s tu d io  de cu es tione s  m i l i ta r e s  y  c o n c re ta m e n te  
a l m ode lo  fra n c é s . T a l in te r  és y  d e d ica c iô n  se deb iô  p r in c ip a l-  
m ente  a dos ra zo n e s : p r im e ra  p o r ra zo nes  de la  p ro p ia  s itu a c io n  
espa flo la , y  segunda p o r la  im p o r ta n c ia  que los  asuntos y  p o liU  
ca m i l i t a r  tu v ie ro n  en todo e l m undo a l e s ta l la r  la  p r im e ra  gue 
r r a  m u n d ia l. E n  L a s  re fo rm a s  de la  I I  R e p ù b lica  E s p a flo la . Ob. 
c i t .  P ag ina  51.
Sobre la  re fo rm a  m i l i t a r  de la  Segunda R e p ù b lica  e x is te  una am  
p lia  b ib l io g ra f ia ,  de la  cu a l se ha hecho ya  p re ced e n te m e n te  r e ­
fe re n d a .
(24) P a ra  m a y o r d e ta lle  véase: A n to n io  R A Q U E JO  ALO N SO , " L a  in ­
te rv e n c iô n  G e n e ra l de la  A d m in is tra c iô n  d e l E s tado  (1808-1974) 
en I t in e r a r io  h is tô r ic o  de la  In te rv e n c iô n  G e n e ra l d e l E s ta d o . - 
ob. c it .  pagina 395 y  s ig u ie n te s .
(25) Sobre e l o r ig e n  de la  L e y  de J u r is d ic c io n e s , e n tre  o tro s  puede 
ve rs e : M anue l M U E L A , qu ien  se fla la : " . . . E se  a m b ie n te  de con 
te s ta c iô n , com o se d ir ia  hoy, con e l que in ic ia  e l re in a d o  de - 
A lfo n s o  X II  va a p ro v o c a r  un c re c im ie n to  d e l p ro ta g o n is m o  m iU  
ta r ,  a len ta do  en p a rte  p o r  e l re y  y  p o r  la  c o n c ie n c ia  de lo s  rn i 
l i ta r e s ,  de s e r  un sostén  im p o rta n te  de l ré g im e n . C onsecuen te - 
m en te , lo s  ata que s a la  in s t itu c iô n  m i l i t a r  m e n ud e a ria n  y  lo s  rn i 
l i t a r e s  re s p o n d ie ro n  a e lle , im pon iendo  una L e y  de J u r is d ic c io ­
nes que lo s  c o n v e r t ia  en jue z  y  p a rte  de todas a q u e lla s  c u e s tio  
nes l i t ig io s a s  que a fec tasen  d ire c ta  o in d ire c ta m e n te  a la s  fu e r  
zas a rm a d a s . E s a s i com o se va ahondando la  se p a ra c iô n  e n tre  
la  m i l ic ia  y  lo s  c iudadanos, s in  b e n e fic io  p a ra  la  in s t itu c iô n  n n  
l i t a r ,  n i desde lue  go, p a ra  la  soc iedad  espaflo la . . . " ,  en A z a fla  
E s ta d is ta . E d i to r ia l  N u e s tra  C u ltu ra . M a d rid , 1983. P a g in a  65.
(26) L a  e xp o s ic iô n  de m o tiv o s  d e l D e c re to  de 27 de a b r i l  de 1931, 
de c ia  s ig n if ic a tiv a m e n te : " L a s  re fo rm a s  que e l G ob ie rn o  de la  
R e p ù b lica  se p ropone  in t ro d u c ir  en la  o rg a n iz a c iô n  y  ré g im e n  - 
d e l E jé rc i to ,  ha b râ n  de l le v a rs e  a cabo en dos p a rte s : una m âs 
u rg e n te  y  s en c i l la ,  la  a co m e te râ  desde lue  go e l G o b ie rn o , en - 
v ir tu d  de lo s  pode re s  que la  re v o lu c iô n  ha puesto en sus m anos; 
o tra , que ha de c o m p re n d e r la s  bases lé g a le s  de la  in s t itu c iô n  
m i l i t a r  es ta  re fe r id a  a la s  C o rte s . V o ta râ n  en su d ia  estas una 
nue va L e y  c o n s titu t iv a ; fun d a râ n  sob re  a lgo  m âs que e l pa pe l - 
de la  GAGE T A  la  in s tru c c iô n  p r e m i l i t a r  que p e rm ita , con v e n ­
ta  ja  d e l T e s o ro  p ù b lic o  y  de la  p ro d u cc iô n  n a c io n a l, la  re d u c  — 
c iô n  d e l tie m p o  de s e rv ic io s  en f i la s ;  f i ja r â n  la s  n o rm a s  de re  
c lu ta m ie n to  e in s tru c c iô n  de la  O f ic ia lid a d  y  la  tro p a , a s i com o 
la  s e le c c iô n  d e l E s tado  M a y o r G e n e ra l; d a rân  una L e y  de c u a d ro s  
p a ra  e s ta b le c e r la s  p la n t i l la s  segùn la s  necesidades que la  téc  
n ica  p ro fe s io n a l d é te rm in a , y  una L e y  de e fe c tiv o s  que s u s t r ^
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ga la  im p o r ta n c ia  y  cu a n tia  de cada un idad ta c tic a  a la s  a r b i-  
tra r ie d a d e s  a d m in is tra t iv a s  de lo s  lic e n c ia m ie n to s  a n tic ip a d o s , 
re b a ja  d e l S e rv ic io  y  o tra s  co m b inac ion es  re p ro b a b le s , a jenas 
cuando no c o n tra r ia s ,  a la  buena p re p a ra c io n  de la  tro p a  p a ra  
la  g u e rra ; p ro v e e râ n  la s  C o rte s  a l a rm a m e n to  de la s  fu e rz a s  
que e l p a is  n e ce s ita  y  a la  e ve n tu a lida d  de una m o v iliz a c io n ; - 
re v is a ra n  lo s  p r in c ip io s  en que se basa n u e s tra  ju s t ic ia  m i l i t a r ,  
c o r r ig ie n d o  lo s  de fec tos  de un C ôdigo pena l a rc a ic o  y  d u r is im o ; 
v o ta râ n  e l p r im e r  p re sup u e s to  de G u e rra  que re v e le  exactam en  
te n u e s tra  o rg a n iz a c iô n  a rm a d a  y  su cos to , que con o tra s  inno  
vac io n e s  que no son de a n a liz a r  en este  p re â m b u lo , d o ta râ n  a 
E spa fla  de la  capacidad  de fe n s iva  p ro p ia  de un pueb lo  l ib r e  y  - 
p a c if ic o  e in fu n d irâ n  en la  c lase  m i l i t a r  a q u e lla  se g u rid a d  de - 
ju s t ic ia  y  buen g o b ie rn o  en su c a r re ra ,  no sô lo  c o n c il ia b le , sj. 
no e s tre ch a m e n te  lig a d a  a l re sp e to  de lo s  de rechos in h e re n te s  
a la  c iudadan ia , L os  so ldados de E spa fla , su je tos  p o r e l deber 
a una d is c ip lin a  r ig u ro s a , quedarân  m e rce d  a la  o b ra  le g is la U  
va de la  R e p ù b lica , l ib re s  p a ra  s ie m p re , com o todos los  espa 
flo le s , d e l d e sp o tism o  m in is te r ia l.  L a  d e b ilid a d  en que hab ian  
ca id o  la s  C o rte s  en v ir tu d  de m o tiv o s  p e rte n e c ie n te s  a l p ro b le  
m a g e n e ra l p o li t ic o  de la  nac iôn , nos te n ia n  so m e tido s  a l a rM  
t r io  s in  fre n o  de lo s  M in is t ro s ,  ù lt im a m e n te  concen trad o  en - 
una sô la  pe rsona , sob re  la  cua l ha ca ido  ya la  c ô le ra  d e l pueb lo  
y  la  sa nc iôn  de la  H is to r ia .  P e ro  e l d e spo tism o  m in is te r ia l,  p e r  
n ic io s o  en todos lo s  s e rv ic io s  d e l E s tado , en n inguno lo  ha s ido  
ta n to  com o en e l d epa rta m e n to  de la  G u e rra , po rque  a la  in d e - 
fe n s iô n  en que estaban todos lo s  c iudadanos se ju n ta , re sp e c to  
d e l p e rs o n a l m i l i t a r ,  la  fu e rz a  de la  d is c ip lin a . E l  E jé rc i to  
obed iente  a la  L e y  se c a lla . . .
(27) P a ra  un m a y o r d e ta lle  de este p e rio d o  puede v e rs e  e l C a p itu lo  
X I I :  "S ie te  m eses en e l M in is te r io  de la  G u e rra "  de la  o b ra  de 
José M a r ia  G IL  R O B LE S : No fue p o s ib le  la  p a z . Ob. c i t .  p a g i­
nas 233 a 264.
(28) A L C A L A -Z A M O R A  se opuso s is te m â tic a m e n te  a todo n o m b ra - - 
m ie n to  a fa v o r d e l G e n e ra l FR A N C O , p ro nun c ian do  en e l Conse 
jo  de M in is t ro s  ce le b ra d o  e l d ia  17 de m ayo de 1935 en e l que 
fue nom brad o  e l G e n e ra l F R A N C O  Jefe d e l E stado  M a y o r C en­
t r a l  d e l E jé rc i to ,  la  s ig u ie n te  fra s e  h is tô r ic a :  "L o s  genera tes 
jôvenes son a s p ira n te s  a c a u d illo s  fa s c is ta s " .  C itado  p o r José 
M a r ia  G IL  R O B LE S  en No fue p o s ib le  la  p a z . Ob. c it .  pagina 
235.
(29) L a  e x p o s ic iô n  de m o tiv o s  d e l D e c re to  de 23 de a b r i l  de 1931 
dec fa s ig n if ic a tiv a m e n te : " L a  re v o lu c iô n  d e l 14 de a b r i l ,  que - 
p o r  vo lun tad  d e l pueblo ha in s ta u ra d o  la  R ep ù b lica  en E spa fla , 
ex tingue  e l ju ra m e n to  de obed ienc ia  y  f id e lid a d  que las  fu e rz a s  
a rm a d a s  de la  N a c iô n  hab ian  p re s ta d o  a la s  in s t itu c io n e s  hoy -
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d e sap a re c id a s .
No Se en tiende  en m odo a lguno que la s  fu e rz a s  de m a r y  t ie -  - 
r r a  d e l pa is  estaban lig a d a s , en v ir tu d  de aque l ju ra m e n to  p o r 
un v in c u lo  de adhes ion  a una d in a s tia  o una pe rson a . L a  m is io n  
de la  M a r in a  de g u e rra  es so s te n e r la  independenc ia  de la  P a - 
t r ia .
E s ta  d o c tr in a , tan  sen c i l ia  y  tan  c la ra ,  sob re  la  cu a l fu n d a ra  
la  R e p ù b lica  su p o li t ic a  m i l i t a r ,  va a te n e r ah o ra  un d e s a rro -  
l lo  co m p le to  y  su p e rfe c c iô n . L a  M a r in a  es n a c io n a l, a s i com o 
la  N ac iô n  no es p a tr im o n io  de una fa  m il ia .  L a  R e p ù b lica  es la  
N ac iô n  que se g o b ie rn a  a s i m is m a . L a  M a r in a  fo rm a  p a rte  in  
te  g ra n  te  de la  N ac iôn  o rg an iza da  p a ra  su p ro p ia  defensa. R esiH  
ta  pues év iden te , que tan  sô lo  en la  R e p ù b lica  pueden l le g a r  e l 
E s ta d o  y  sus s e rv id o re s  en a rm a s  a la  ide n tid a d  de p ro p ô s ito s , 
de e s tim u lo s  y  de d is c ip lin a  en que se sus ten ta  la  paz in te r io r  
y , en caso de a g re s iô n , la  defensa e fica z  de n u e s tro  sue lo . A l  
te n d e r hoy la  R e p ù b lica  a lo s  G é n é ra le s , Je fes y  O f ic ia le s  de - 
su M a r in a  de g u e rra , la  fô rm u la  de una p ro m e sa  de f id e lid a d , 
de ob ed ienc ia  a sus leyes  y  de e m p e fla r su ho no r en d e fe n d e rla  
con la s  a rm a s , le s  b r in d a  la  ocas iôn  de m a n ife s ta r  l ib r e  y  so - 
lem n e m e n te  lo s  s e n tim ie n to s  que, com o a todos lo s  ciudadanos 
espa flo les , d ir ig e n  hoy su conducta. E l  G o b ie rno  de la  R e p ù b li­
ca se com p lace  en d e c la ra r  su s a tis fa c c iô n  p o r e l c o m p o rta m ie n  
to  de los  G é né ra les , Je fes y  O fic ia le s  de la  M a r in a  de G u e rra  
en los  d ias  que acaban de t r a n s c u r r i r ,  y  a segu ra  a cuantos - 
desde a h o ra  la  s irv e n  que en e l ré g im e n  y  g ob ie rno  de e lla  se - 
g u irâ  la s  m is m a s  n o rm a s  de le g a lid a d  y  re s p o n s a b ilid a d , de se 
v e ra  d is c ip lin a , de benigna c o n s id e ra c iô n  a lo s  s e n tim ie n to s  re_s 
pe ta b les  y  de re com pensa  a la s  v ir tu d e s  c iv ic a s  que se propone  
a p lic a r  en todos lo s  o rg a n ism o s  e in s t itu to s  d e l E s tado . R espe- 
tuosa  la  R e p ù b lica  con la  co n c ie n c ie n c ia  in d iv id u a l, no ex ige  la  
p ro m e s a  de adhesiôn . Lo s  que opten p o r s e r v ir la ,  o to rg a râ n  la  
p ro m e sa ; lo s  que rehusen  p re s ta r la ,  s e ra  que p re f ie re n  abando 
n a r e l s e rv ic io .  L a  R e p ù b lica  es p a ra  todos lo s  espa flo les ; p e ­
ro  sô lo  pueden s e r v ir la  en puestos de con fian za  los  que, s in  re  
s e rv a s  y  fe rv o ro s a m e n te , adopten su ré g im e n . R e t ir a r  d e l s e r ­
v ic io  a c tiv o  a lo s  que rehusen  la  p ro m e sa  de fid e lid a d  no tie n e  
c a râ c te r  de sanc iôn , s ino  de ru p tu ra  de su c o m p ro m is o  con e l 
E s ta d o ".
(30) L a  e xp o s ic iô n  de m o tiv o s  d e l D e c re to  de 10 de ju l io  de 1931,
re o rg a n iz a d o r  de la  M a r in a  de G u e rra  de c ia  s ig n if ic a tiv a m e n te :
" L a  év iden te  d e s p ro p o rc iô n  que e x is te  e n tre  lo s  e lem en tos  de
defensa n a va l con que hoy puede c o n ta r E spa fla  y  e l s a c r if ic io  
e co nôm ico  que su s o s te n im ie n to  im pone a l pa is  s e r ia  p o r s i - 
so la , ra zô n  s u fic ie n te  p a ra  que e l G o b ie rno  de la  R e p ù b lica  se 
p re ocupase  de d a r a n u e s tra  M a r in a  m i l i t a r  una o rg a n iz a c iô n
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que, co nservando  a lo s  b a rc o s  de n u e s tra  f lo ta  y  a la s  bases - 
en que e llo s  se apoyan toda su e fic a c ia , p e rm it ie s e  r e d u c ir  con 
s id e ra b le m e n te  lo s  gastos que a la  N ac iôn  o r ig in a  e l m a n te n im ie n  
to  de un tan cos toso  in s tru m e n to  de g u e rra .
M as la  neces idad  y  u rg e n c ia  de una re o rg a n iz a c iô n  de n u e s tra s  
fu e rz a s  nava les  se acentùa s i se tie n e  en cuenta que en la  a c - - 
tu a i e s tru c tu ra  de a q u e lla s , b a rc o s  y  bases son, m âs que e l in £  
tru m e n to  e fic a z  a cuyo s e rv ic io  se pone e l e lem en to  p e rs o n a l - -  
p re te x to  p a ra  a c re c e n ta r  e l d e s a r ro l lo  de n u tr id o s  y  m u lt ip le s  - 
C uerpos a todas luce s  e xce s ivo s  p a ra  la  m o d e s tia  de n u e s tro  po 
d e r io  n a va l y  que p o r  su p ro p io  d e sp ro p o rc io n a d o  c re c im ie n to  - 
m âs e n to rpe ce n  que fa c i l i ta n  e l n o rm a l d e s a r ro llo  d e l p la n  n a va l 
que la s  neces idades de la  defensa de n u e s tro  t e r r i t o r io  y  e l im -  
p e ra t iv o  de la s  re la c io n e s  in te rn a c io n a le s  im pongan.
E l  exceso de p e rs o n a l en cada uno de lo s  C uerpos que hoy  consU  
tuyen  n u e s tra  M a r in a  m i l i t a r  y  la  m u lt ip l ic id a d  de e llo s  no sô lo  - 
no han dado m a y o r e fic a c ia  a n u e s tra s  fu e rz a s  n a va le s , s ino  que 
Se la  han m e rm a d o , dando o r ig e n  a co n fus iô n  en e l desem pe flo  - 
de la s  func iones  p r iv a t iv a s  de cada C uerpo  y  pudiendo fo m e n ta r  
r iv a lid a d e s  a b so lu tam en te  in c o m p a tib le s  con e l e s p ir i tu  de abne- 
gac iôn  y  s a c r i f ic io  que debe a n im a r a toda C o rp o ra c iô n  m i l i t a r .
P o r  o tra  p a rte , e l hecho de no habe r e x is t id o  en n u e s tra  M a r in a  
de g u e rra  ha s ta  hace m uy poco tie m p o  una o rg a n iz a c iô n  ap ta  p a ­
r a  p re v e r ,  o rd e n a r y  d i r i g i r  la  u t i l iz a c iô n  de las  fu e rz a s  na va les  
ha dado lu g a r  a que esta  se d e s a r ro lla s e , no co n fo rm e  a una do£ 
t r in a  b ien  d e fin id a  y  a un p lan  en e lla  basado, s ino  s igu ie n d o  la s  
f lu c tu a c io n e s  de una o p in iôn  p ù b lica  v a c lla n te  o som e tién dose  a - 
la  a rb it ra r ie d a d  de in c ia t iv a s  p e rso n a le s .
Son todos lo s  apuntados m a le s  que tie n e n  su o r ig e n  en una o rg a  
n iz a c iô n  de fec tuosa , y  p a ra  c o r re g ir lo s  es p re c is o  d a r a lo s  e le  
m en tos  que co n s titu ye n  la  M a r in a  m i l i t a r  una e s tru c tu ra  que p e r 
m ita  a cada uno de e llo s  d e s a r ro l la r  sus a c tiv id a d e s , n i in v a d ir  
fa cu lta d e s  de lo s  o tro s , que haga p o s ib le  la  re d u c c iô n  de todos 
a lo s  l im ite s  que n u e s tro  m odesto  p o d e rio  na va l se fla la  com o 
d is c re to s , que fa v o re z c a  la  fu s iô n  de a q u e llo s  cuya m is iô n  lo s  
l le v a  a t r a b a ja r  en e s tre ch a  co la b o ra c iô n  y  que haga fa c t ib le  la  
e x tin c iô n  de a q u e llo s  o tro s  cuya f  une iôn , con s e r m uy in te r  es an 
te  p a ra  la  M a r in a , no ju s t if ic a ,  s in  e m b argo , la  e x is te n c ia  de 
C uerpos de cos toso  so s te n im ie n to .
B uscando a lc a n z a r esas f  in a lid a d e s , la  nue va o rg a n iz a c iô n  que 
a la  M a r in a  m i l i t a r  se da en este  D e c re to  estab lece  com o b â ^
COS p r in c ip io s  de c a râ c te r  g e n e ra l que tienen  ya c a te g o ria  de - 
p os tu lados  en la s  p r in c ip a le s  o rg a n iza c io n e s  nava les d e l m undo
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y  que a l f i j a r  co n c re ta m e n te  cua les  son las  a tr ib u c lo n e s  d e l — 
M ando y  cua les  la s  de la  A d m in is tra c iô n  y  a l d a r a lo s  s e r v i ­
c io s  p o r es ta  desem peflados la  n e c e s a r ia  l ib e r ta d  de acc iôn ,* - 
é v ita  la  confus iôn  hoy e x is te n te  e n tre  la s  func iones que co m p e - 
ten  a los  d iv e rs o s  C uerpos  que co n s titu ye n  la  M a r in a  m i l i t a r .
P a ra  l le v a r  a la  p râ c t ic a  estos p r in c ip io s  bâs ico s  ha s ido  p r e ­
c is o  m o d if ic a r  la  e s tru c tu ra  y  fu n c io n a m ie n to  de a lguno s de lo s  
o rg a n is m o s  ya e x is te n te s  y  c re a r  o tro s  que respondan  a l c r i t e -  
r io  de d e lim ita c iô n  y  c o o rd in a c iô n  de func iones  en que e l p re s e n  
te  D e c re to  se in s p ira .  P a ra  e llo  se l im ita n  la s  fa cu lta d e s  d e l - 
a c tu a l E s ta d o  M a y o r de la  A rm a d a  a la s  de indo le  p u ra m e n te  - 
m i l i t a r ,  se da a la  e le c c iô n  de su Jefe una a m p litu d  que an tes 
no te n ia  y  a lo s  s e rv ic io s  c o m p le m e n ta r io s  se le s  o to rg a  una au 
to n o m ia  de que c a re c ia n  a n te r io rm e n te .
P o r  su p a rte , lo s  s e rv ic io s  de la  A d m in is tra c iô n  in d is p e n s a b le s  
p a ra  la  e f ic ie n c ia  d e l pode r m i l i t a r  se o rg a n iza n  en fo rm a  que 
puedan d e s a r r o l la r  sus fun c ion e s  con a lig e ra m ie n to  de t r â m ite s  
b u ro c râ t ic o s  y  lib e ra d o s  de in te rv e n c io n e s  p e r tu rb a d o ra s . . .
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C A P IT U L O  V I . L A  E S T R U C T U R A  IN T E R N A  DE LOS DE P A R  T A  M E  N T  OS 
M IN IS T E R IA L E S .
1) L a s  com pe ten c ia s  d e l t i t u la r  d e l D e p a rta m e n to .
L a  f ig u ra  d e l M in is t r o  com o es sab ido , tie n e  sus o r ig e n e s  en 
e l re in a d o  de F e lip e  V , qu ien  en 1705 p ro c e d iô  a d iv id i r  la s  com p eten  
c ias  d e l S e c re ta r io  de E s ta d o  y  d e l D espacho U n iv e rs a l en dos S é c ré ta  
r io s  uno p a ra  G u e rra  y  M a r in a , y  o tro  p a ra  la s  dem âs m a te r ia s ,  deM  
do a la  G u e rra  de S ucesiôn ; y  p o s te r io rm e n te  en 1714, e fec tuô  una s e ­
gunda re fo rm a  c reando  c in co  S e c re ta r ia s  de D espacho (E s tado , G u e rra , 
M a r in a  e In d ia s , H acienda  y  J u s tic ia )  (1).
L a  C o n s titu e  io n  de C ad iz  de 1812, en sus a r t ic u lo s  222 a l 230, 
co n te m p lô  y  re g u lô  p o r  p r im e ra  vez la  f ig u ra  d e l M in is t ro  en e l consU  
tu c io n a lis m o  espa fio l. S igu iendo es ta  t ra d ic iô n  c o n s titu c io n a l de c o n te m - 
p la r  en cada una de las  d ife re n te s  C o n s titu c io n e s  habidas lo s  d ife re n te s  
ôrganos e in s t itu c io n e s , la  de 1931 no fue una excepciôn .
P o r  su p a rte  la  C o n s titu c iô n  re p u b lic a n a  de 1931 co n te m p laba  
a l M in is t r o  en su doble  aspecto  de m ie m b ro  d e l G ob ie rno  y  re s p o n s a ­
b le  o t i t u la r  de una c a r te ra  o d e p a rta m e n to  m in is te r ia l  (o b v ia m e n te  es 
ta segunda fa ce ta  no a fec tab a  a l M in is t r o  s in  c a r te ra , que te n ia  una na 
tu ra le z a  y  co m e tid o  fu n d a m e n ta lm e n te  p o li t ic o  y  no a d m in is tra t iv o ) .  E n  
cuanto  a la  segunda fa ce ta  o aspecto  d e l M in is t ro  (m âs a d m in is tra t iv a  
que p o lit ic a )  com o t i t u la r  de un M in is te r io ,  que es la  que a q u i a h o ra  
nos in te re s a  y  se con tem p la , estaba co m p re n d id a  en lo s  a r t ic u lo s  87 
p â r ra fo  segundo, y  en e l 91. A m bos  a r t ic u lo s ,  e ra n  c a s i una t r a n s - -  
c r ip c iô n  de lo  re g u la d o  en e l a r t ic u lo  56 de la  C o n s titu c iô n  a lem a na  
de W e im a r, que com o ya se ha rese flad o  p receden te m en te  tan to  in f lu jo  
tuvo  en la  C o n s titu c iô n  re p u b lic a n a  de 1931.
S i e l a r t ic u lo  87, p â r ra fo  segundo, de c ia : "A  los  M in is t r o s  - 
co rre sp o n d e  la  a lta  d ire c c iô n  y  g es tiôn  de lo s  s e rv ic io s  p ù b lico s  a s ig -
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nados a lo s  d ife re n te s  d e pa rta m e n to s  m in is te r ia le s " .  Com o c o n tra p a r -  
t id a  a esta  a s ig n a c io n  d e p a rta m e n ta l, e l a r t ic u lo  91 es ta b le  c ia  la  r e s ­
p o n sa b ilid a d  in d iv id u a l d e riv a d a  de su g e s tio n  a l fre n te  de su D e p a r ­
ta m e n to , con independenc ia  de la  c o le c tiv a  que te n ia  com o m ie m b ro  
d e l G o b ie rn o . De esta  re g u la c iô n  c o n s titu c io n a l puede d e d u c irs e  que 
e l M in is t r o  t i t u la r  de un D e p a rta m e n to  m in is te r ia l ,  te n ia  una " c ie r -  
ta  independenc ia  a d m in is t ra t iv a " ;  s in  p e r ju ic io  p o r una p a rte  de su - 
s u b o rd in a c iô n  p o li t ic a  y  a d m in is tra t iv a  a la  a u to r id a d  y  d e c is io n e s  - -  
d e l C onse jo  de M in is t ro s ,  y  de o tra  de su s o m e tim ie n to  a la  s u p re - -  
m a c ia  y  c o o rd in a c iô n  p o l i t ic o - a d m in is tra t iv a  que c o m p re n d ia  a l P r e - -  
s iden te  d e l G o b ie rno  (2).
E v id e n t em ente este  re c o n o c im ie n to  c o n s titu c io n a l de la  m a x i­
m a a u to r id a d  y  re s p o n s a b ilid a d  d e l M in is t ro  (3) sob re  e l d e p a rta m e n ­
to  m in is te r ia l  que te n ia  a su ca rg o , e ra  re co n o c id o  y  denom inado de 
v a r ia s  fo rm a s  con id é n tic a  s ig n if ic a c iô n  en la  n o rm a tiv a  re g u la d o ra  - 
de lo s  d ife re n te s  D e p a rta m e n to s . A s i  se pueden s e fla la r , e n tre  o tro s ,  
lo s  s ig u ie n te s  e je m p lo s : e l D e c re to  de 4 de enero  de 1932 re o rg a n iz a  
d o r de a lgunas dependencias d e l M in is te r io  de O bras P û b lica s  h a b la - 
ba d e l M in is t r o  com o " je fe  s u p e r io r  de los  s e rv ic io s  d e l M in is te r io " ;  
la  base 1^ de la  L e y  de bases de la  H acienda P ù b lic a  de 3 de d ic ie m  
b re  de 1932, sefla laba que la  A d m in is tra c iô n  de la  H acienda  P ù b lic a  
a c tu a r ia  b a jo  " la  a lta  a u to r id a d  d e l M in is t r o "  de H ac ienda ; e l D e c re to  
de 8 de agosto  de 1935 que ap robô  e l R eg lam en to  d e l N o ta r ia d o , se fla  
laba que e l M in is t r o  de J u s tic ia  e ra  " e l  je fe  s u p e r io r  d e l N o ta r ia d o " ; 
e tc .
Com o m a n ife s ta c io n e s  de esa a u to r id a d  a d m in is tra t iv a  m a x i­
m a d e l M in is t r o  so b re  e l con ju n to  d e l ô rgano  c o m p le jo  que es todo - 
D e p a rta m e n to  m in is te r ia l ,  se pueden s e fla la r  la s  s ig u ie n te s  com pe ten  
c ia s  ;
a) E l  d i r i g i r ,  c o o rd in a r, e in s p e c c io n a r la  a c tu a c iô n  de todos lo s  - 
ô rganos y  un idades a d m in is tra t iv a s  e x is te n te s  en e l seno d e l D e ­
p a rta m e n to .
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b) E l  e je r c ic io  de la  pote s tad re  g la m  enta r ia  re co n o c id a  en e l a r t i ­
cu lo  90 de la  C o n s titu c iô n , en e l â m b ito  de su D e p a rta m e n to .
c) E l  en VIO a l C onse jo  de M in is t ro s ,  p a ra  su d is c u s io n  y  a p ro b a - -
c iô n , en su caso, de lo s  a n te p ro ye c to s  de L e y  y  de D e c re to .
d) L a  p ro p o s ic io n  a l C onse jo  de M in i^s tros  d e l n o m b ra m ie n to  de lo s
a lto s  ca rg o s  de su D ep a rta m e n to  (S u b s e c re ta r io s , D ire c to re s  G£ 
ne ra ie  s, D e legados de l G o b ie rn o , D ire c to re s  de O rg a n ism o s  A u -  
tô n o m os).
e) E l  n o m b ra m ie n to  de lo s  re sp on sa b le s  de lo s  ô rganos y  un idades 
a d m in is tra t iv a s  e x is te n te s  en e l seno de su d e p a rta m e n to , cuyo - 
n o m b ra m ie n to  no es tu  v ie  se re s e rv a d o  a l C onse jo  de M in is t ro s :  
S u b d ire c to re s  G é n é ra le s , Je fes de S e rv ic io , Je fes de S ecc iôn  y  - 
Je fes de N egoc iado .
f) L a  je fa tu ra  de p e rs o n a l sob re  todos lo s  fu n c io n a r io s  de su de pa r
ta m e n to . A s i,  a t i tu lo  de e je m p lo , e l D e c re to  de 9 de ju n io  de - 
1931, a u to r iz a b a  a lo s  m in is t ro s  du ran te  e l p e rio d o  e le c to ra l,  pa 
ra  h a c e r con a r re g lo  a la s  le ye s  todos lo s  n o m bra  m ie n to  s , t r a s -  
lados  y  suspens iones de fu n c io n a r io s .
g) O s te n ta r la  P re s id e n c ia  (a veces de legada en e l S u b s e c re ta r io , - 
sa lvo  a lguna excepc iôn ) de la s  C o m is ion e s  y  de lo s  ô rganos co n - 
s u lt iv o s  e x is te n te s  en e l seno de su D e p a rta m e n to , a s i com o d e - 
s ig n a r  lo s  m ie m b ro s  e le c tiv o s  de lo s  m is m o s .
h) N o m b ra r  e l p e rs o n a l d ire c t iv o  de lo s  o rg a n is m o s  au tônom os ads 
c r i to s  a su D e p a rta m e n to , y  c o n trô la r  la  a c tu a c iô n  a d m in is t r a t i ­
va de lo s  m is m o s .
i)  R e s o lv e r  lo s  re c u rs o s  a d m in is tra t iv o s  p lan teados.
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j)  R e s o lv e r  la s  con tienda s  s u rg id a s  e n tre  la s  a u to r id a d e s  y  o rganos 
de su d e p a rta m e n to .
k) F o rm u la r  y  p re s e n ta r ,  p a ra  su a p ro b a c io n  p o r e l C onse jo  de
n is t ro s ,  e l a n te p ro ye c to  de p re su p u e s to  de su d e p a rta m e n to . Aho 
ra  b ie n , no le s  c o rre s p o n d ia  la  a p ro b a c io n  de la s  can tidades 
a s ig n a d a s p re s u p u e s ta r ia m e n te  p a ra  su M in is te r io ;  c o n tra r ia m e n te  
SI es taban fa cu lta d o s  y  le s  c o rre s p o n d ia  la  a p ro b a c io n  de lo s  p r£  
supuestos de lo s  o rg a n is m o s  au tônom os a d s c r ito s  y  depend ien tes 
de su d e p a rta m e n to , lo s  cua les a veces p o r c ie r to  e ra n  s u p e r io -  
re s  a lo s  d e l p ro p io  M in is te r io  tu te la n te  (a s i e n tre  o tro s , los  d e l 
In s t itu to  N a c io n a l de P re v is iô n , de l In s t itu to  de R e fo rm a  A g ra r ia ,  
e tc .) .
1) D is p o n e r de lo s  gastos de su d e pa rta m e n to  d e n tro  de lo s  c r e d i- -  
tos  a u to r iz a d o s . L a  o rd e n a c iô n  de lo s  gastos c o rre s p o n d ia  a la  
In te rv e n c iô n  D elegada d e l M in is te r io  de H acienda e x is te n te  en ca 
da D e p a rta m e n to .
m ) L a  f i r  m a de lo s  co n tra to s  has ta lo s  l im ite s  a u to r iz a d o s , e tc .
E n  s in te s is ,  se puede d e c ir  que a lo s  M in is tro s  en su fa c e ­
ta  a d m in is tra t iv a  le s  c o rre s p o n d ia  e je r c e r  la  a lta  d ire c c iô n , c o o rd i­
n a c iô n  y  c o n tro l sob re  la  a c tu a c iô n  a d m in is tra t iv a  de todos lo s  ô rg a ­
nos y  un idades a d m in is tra t iv a s  e x is te n te s  en su D e p a rta m e n to , a s i co 
m o sob re  la  de lo s  en tes a d s c r ito s  a l m is m o .
P o r  u lt im o , hay que s e fla la r  que e l con jun to  de po testades y  
com p e ten c ia s  a n te r io rm e n te  se fla ladas que c o n s titu y e ro n  " e l  p o de r a ^  
m in is t r a t iv o "  fo rm a lm e n te  a tr ib u id o  a todos lo s  M in is t ro s  m ie m b ro s  
d e l G ob ie rno  t i tu la re s  de una c a r te ra  o d e p a rta m e n to  m in is te r ia l ;  en 
la  p râ c t ic a  no e ra  to ta lm e n te  id é n tic o  pues en p r im e r  lu g a r  hab ia  que 
te n e r en cuenta  de que M in is te r io  se e ra  t i t u la r  (obv iam ente  no e ra  -
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lo  m is m o  s e r  t i t u la r  d e l M in is te r io  de H ac ienda  que d e l de C o m u n i- 
ca c lones) y  en segundo té rm in o , in f lu ia  m ue ho en e l m odo de e je r c i  
c io  d e l "p o d e r a d m in is t ra t iv o "  a tr ib u id o , la  p e rs o n a lid a d  p o li t ic a  d e l M i 
n is t r o  t i t u la r  d e l D e p a rta m e n to  (a s i m ie n tra s  una s e r ie  de M in is t ro s  
p a sa ro n  in a d v e r t id o s , o tro s  en cam b io  d e s ta ca ro n  no ta b le m e n te  en su 
a c tu a c iô n : LA R G O  C A B A L L E R O  en e l M in is te r io  de T ra b a jo  y  P r e v i ­
s iô n  S o c ia l; P R IE T O  en O b ras  P u b lic  a s ; A Z A N A  y  G IL  R O B LE S  en - 
e l de la  G u e rra ; G AR N ER  y  C H A P A P R IE T A  en e l de H ac ien da , e tc . ) .
2) E l  G ab ine te  d e l M in is t ro
E l  G abinete  d e l M in is t ro  no e ra  un ô rgano  e x is te n te  con c a ­
r â c te r  g e n e ra l en lo s  M in is te r io s  c iv ile s  re p u b lic a n o s , s ino  tan  sô lo  
en a lguno  de e llo s . Su an tecedente  puede d e c irs e  que fue " la  Jun ta  - 
de J e fe s " , c re a da  p o r e l R ea l D e c re to  de 18 de ju n io  de 1852.
P o r  o tra  p a r te , la  re g u la c iô n  y  re fe re n c ia s  so b re  este  ô rg a ­
no en e l sexen io  re p u b lic a n o  fu e ro n  in e x is te n te s , sa lvo  la  exce p c iô n  
de la  O rd e n  de 21 de o c tu b re  de 1931, p o r  la  que se c re ô  en e l M i ­
n is te r io  de F o m e n to , e l G abinete d e l M in is t ro .  Si b ie n  la  f in a lid a d  y  
f i lo s o f ia  so b re  este ô rg an o , con ten ida  en la  e xp o s ic iô n  de m o tiv o s  de 
la  c ita d a  O rd e n , puede d e c irs e  que en c ie r to  m odo se c o rre s p o n d ia  - 
con lo  que en la  d o c tr in a  y  la  re a lid a d  a c tu a le s  conocem os p o r  G a b i­
nete d e l M in is t r o ;  p o r e l c o n tra r io  la  c o m p o s ic iô n  y  co m pe tenc ias  d e l 
m is m o  no se co rre s p o n d fa n  con la  c o n fig u ra c iô n  a c tu a l, pudiendo d e - -  
c ir s e  que en la  p râ c t ic a  e ra  p a re c id o  a lo  que hoy conocem os com o 
"C o n se jo  de D ire c c iô n  d e l M in is te r io " .
A s i,  la  e x p o s ic iô n  de m o tiv o s  de la  O rd e n  de 21 de o c tu b re  
de 1931 de c ia  te x tu a lm e n te : "E x is te  en o tra s  na c ione s , c e rc a  de cada 
M in is t ro ,  e l lla m a d o  G ab ine te , a g rup a c iôn  de fu n c io n a r io s , dependien 
tes d ire c ta m e n te  de a q ué l, p a ra  a u x il ia r  a l M in is t ro  en todo a q u e llo  
que re g la m e n ta r ia m e n te  no esté a tr ib u id o  a lo s  d iv e rs o s  ô rganos de -
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la  A d m in is tra c iô n  . . .
C om pom an e l G abinete d e l M in is t r o  de Fom en to ; e l S u b se c r£  
ta r io ,  lo s  D ire c to re s  G ene ra tes  d e l D e p a rta m e n to , e l Jefe de la  A s e - 
s o r ia  J u r id ic a ,  lo s  Je fes de Secciôn que se co n s id e ra se  o p o rtu n o  p o r  
e l M in is t r o  y  c ie r to  n u m é ro  de fu n c io n a r io s  d e l M in is te r io ,  en n ù m e ­
ro  no s u p e r io r  a qu ince .
Se pod ia  o rg a n iz a r  in te rn a m e n te  en S ecc iones, de c a râ c te r  
f i jo  o e ve n tu a l, p a ra  e l desem peflo  de sus ta re a s .
L a s  ta re a s  as ignadas a l G abinete e ra n : e l es tu d io  y  p re p a ­
ra c io n  de la s  d is p o s ic io n e s  a d m in is tra t iv a s  que h u b ie re  de a p ro b a r  -  
e l M in is t r o ,  e l s u m in is tro  de toda c lase  de datos e in fo rm e s  que le  
fuesen dem andados p o r e l M in is t ro  y  con c a râ c te r  re s id u a l e fe c tu a r
c u a lq u ie r  o tro  tra b a jo  de a s e s o ra m ie n to  que no c o rre s p o n d ie s e  a -----
o tro s  fu n c io n a r io s .
E n  s in te s is , se p o d r ia  d e c ir  que e l G abinete  d e l M in is t r o  e ra  
un ô rgano  de apoyo a l M in is t ro ,  de c a râ c te r  no a c tiv o  s ino  s ta f f  (en 
e l p â r ra fo  segundo d e l a r t ic u lo  39 de la  c ita d a  O rden , se d e c ia  que 
" e l G abinete  y  la s  pe rsonas que lo  c o n s titu ye n  ca re ce n , en cuanto  a 
su a c tu a c iô n  en e l, de toda fa cu lta d  a c tiv a  de la  A d m in is tra c iô n " ) ,  y  
de d u ra c iô n  te m p o ra l l im ita d a  a l tie m p o  de d u ra  c iôn  d e l m andate  d e l 
M in is t ro  (e l a r t ic u lo  59 de la  O rden  an tes c ita d a , es tab le  c ia : " A l  - -  
c é s a r e l M in is t ro  en e l desem peflo  de su c a r te ra , quedarâ  d is u e lto  
e l G a b in e te ").
P o r  ù lt im o , en e l M in is te r io  de H acienda  fue c reado  p o r  - 
e l D e c re to  de 30 de d ic ie m b re  de 1932 un C onse jo  de D ire c c iô n  p a ra  
a yu d a r a l M in is t r o ,  s i b ie n  la  n a tu ra le z a  y  func iones de este ô rg an o  
d ife r ia n  no ta b le m en te  de la s  d e l G abinete  d e l M in is t r o ,  ya que e n tre
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o tra s  te n ia  co m p e ten c ia s  no so lo  a se so ra s  s ino  ta m b ié n  in s p e c to ra s  
y  re s o lu to r ia s  so b re  e l con jun to  d e l D e p a rta m e n to .
3) La s  S u b s e c re ta r ia s
a) P re â m b u lo
L a s  S u b s e c re ta r ia s  apa recen  p o r  p r im e ra  vez en n u e s tra  - -  
h is to r ia  a d m in is tra t iv a  en v ir tu d  d e l R ea l D e c re to  de 16 de ju n io  de 
1834, a im ita c io n  d e l m ode lo  b r itâ n ic o  y  con la  fin a lid a d  de a u x i l ia r  
a l  M in is t ro  en sus ta re a s  a d m in is tra t iv a s  co tid ia n a s  a l fre n te  d e l - -  
D e p a rta m e n to  (4).
E s ta  f ig u ra  s u fre  d iv e rs a s  v ic is itu d e s  a lo  la rg o  de n u e s tra  
h is to r ia ,  en e s p e c ia l du ran te  la  D ic ta d u ra  p r im o r r iv e r is ta  has ta l l e ­
g a r a la  S^gunda R e p ù b lica . E n  e l ré g im e n  re p u b lic a n o , con tinua  te -  
n iendo la s . c a ra c te r is t ic a s  b â s ica s  con la s  que s u rg io , s iendo  la  s e - -  
gunda a u to r id a d  a d m in is tra t iv a  de l D ep a rta m e n to  y  ten iendo  una c o m - 
pe te n c ia  a d m in is tra t iv a  de c a râ c te r  g e n e ra l sob re  todo e l â m b ito  d e l 
M in is te r io .  P o r  o tra  p a r te , e l S u b s e c re ta r io  du ran te  la  Segunda R e - -  
p u b lic a  tam poco  te n ia  e l c a râ c te r  de " V ic e m in is t r o " ,  se gun la  t r a d i-  
c io n  a d m in is tra t iv a  espa flo la , ya que no s u s titu ia  com o t i t u la r  (s i p o r 
de legac ion ) a l M in is t ro  p o r  causa de au sen c ia , im p o s ib il id a d  o e n fe r ­
me dad, y  s iendo una f ig u ra  con com pe tenc ias  de c a râ c te r  a d m in is tra  
t iv o  y  no p o lit ic a s  (5).
A dem âs de la s  a n te r io re s , que c o n s titu ia n  las  S u b s e c re ta r ia s  
" t r a d ic io n a le s " ,  " c lâ s ic a s " ,  "n o rm a le s "  u " o r d in a r ia s " ,  e x is t ia n  un - 
segundo tip o  o c lase  de S u b s e c re ta r ia s , su rg id a s  p o r razo ne s  fu n d a --  
m e n ta lm e n te  fu n c io n a le s , denom inadas "e s p e c ia le s " , "e s p e c ia liz a d a s "  
u "o p e ra t iv a s "  (6).
M ie n tra s  que la s  S u b s e c re ta r ia s  " o rd in a r ia s "  o " t ra d ic io n a le s ' 
te n ia n  una co m p e ten c ia  de c a râ c te r  g e n e ra l sob re  todo e l D ep a rta m e n  
to , la s  segundas o "e s p e c ia le s " , te n ian  tan  so lo  una com pe tenc ia  r e -
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duc ida  y  e s p e c if ic a  so b re  a q u e lla  p a rc e la  o s e c to r  a d m in is tra t iv o  de l 
D e p a rta m e n to  que se le s  encom endaba. P o r  o tra  p a r te , m ie n tra s  que 
la  e x is te n c ia  de la s  S u b s e c re ta r ia s  " o rd in a r ia s "  o "n o rm a le s "  estaba 
g e n e ra liz a d a  a todos lo s  M in is te r io s  C iv ile s  (re sp e c to  a lo s  M in is te ­
r io s  M i l i ta r e s ,  cabe s e fla la r  que tra d ic io n a lm e n te  so lo  e x is t ia  en e l 
M in is te r io  de la  G u e rra  y  no en e l de M a r in a ) ,  p o r  c o n tra  la  e x is - -  
te n c ia  de la s  S u b s e c re ta r ia s  "e s p e c ia le s "  no e ra  g e n e ra liza d a , y  - -  
tan  so lo  se c ir c u n s c r ib ia  a a lgunos D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s  cuan 
do razones  de o p o rtu n id a d  o e s p e c ia liz a c io n  fu n c io n a l aconse jaban  su 
c re a c io n .
D u ra n te  e l sexen io  re p u b lic a n o , fu e ro n  creadas p o r  o rd e n  - -  
c ro n o lo g ic o  la s  s ig u ie n te s  S u b s e c re ta r ia s  "e s p e c ia le s " :
L a  S u b s e c re ta r ia  de la  M a r in a  C iv i l ,  c re ada  p o r  la  L e y  de 14 de 
e ne ro  de 1932 en e l M in is te r io  de M a r in a . P o s te r io rm e n te  p o r  - 
e l D e c re to  de 21 de agosto  de 1934 paso a depender d e l M in is t£  
r io  de In d u s tr ia  y  C o m e rc io . Su co m p o s ic iô n  a d m in is tra t iv a  e ra  
la  s ig u ie n te : 4 Inspe cc io n e s  G enera tes  de S e rv ic io s  (de N a v e g a --  
c iô n , con 4 S ecc iones ; de P e rs o n a l y  A lis ta m ie n to , con 3 Seccm  
n es ; de P esca , con 3 S ecc iones; y  de Buques y  C o n s tru c c iô n  Na 
v a l,  con 1 S ecc iôn ), una S e c re ta r ia  G e n e ra l Te cn ico  - In d u s t r i a l  - 
C o m e rc ia l,  y  una A s e s o r ia  J u r id ic a . Fue s u p r im id a  p o r e l D e - -  
c re to  de 16 de o c tu b re  de 1935, aprobado  p a ra  e l d e s a r ro l lo  de 
lo  p re v is to  en la  L e y  de R e s tr ic c io n e s . E s ta  S u b s e c re ta r ia  a u n ­
que estaba a d s c r ita  a un M in is te r io  M i l i t a r ,  te n ia  com p e ten c ia s  
de c a râ c te r  c iv i l ,  ya  que en e l a r t ic u lo  12 de la  L e y  c re a d o ra  - 
se d ec ia  te x tu a lm e n te : "depend ien te  d e l M in is te r io  de M a r in a , p£ 
ro  con a b so lu ta  s e p a ra c iô n  de lo s  o rg a n is m o s , a u to rid a d e s  y  fun 
c io n a r io s  de la  M a r in a  M i l i t a r  . . . "
E l  D e c re to  de 25 de d ic ie m b re  de 1933, c re ô  en e l re fu n d id o  M i 
n is te r io  de T ra b a jo , Sanidad y  P re v is iô n  dos S u b s e c re ta r ia s : la  - 
de T ra b a jo  y  A c c iô n  S o c ia l, que debe e s tim a rs e  la  n o rm a l d e l - -
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D e p a rta m e n to , ya  que en esta  de legaha e l M in is t ro  sus c o m p e --  
te n c ia s , y  la  de Sanidad y  P re v is io n  com o e sp e c ia liz a d a . L a  L e y  
de 16 de m a rz o  de 1934 d ia  fu e rz a  de L e y  a l a n te r io r  D e c re to .
E l  D e c re to  de 16 de m a rz o  de 1936 es ta b le  c ia  que e l M in is te r io
de T ra b a jo , Sanidad y  P re v is io n , c o n s ta r ia  de dos S u b s e c re ta --
r ia s :  la  de T ra b a jo  y  A c c iô n  S o c ia l, ya e x is te n te  a n te r io rm e n te  
y  s iendo  la  " n o rm a l"  d e l D e p a rta m e n to ; y  la  de Sanidad y  B e n e - 
f ic e n c ia  (antes lla m a d a  de Sanidad y  P re v is iô n ) ,  que s é r ia  la  - -  
"e s p e c ia liz a d a " .
Todos lo s  D ep a rta m e n to s  m in is te r ia le s  re p u b lica n o s  te n ia n  - 
S u b s e c re ta r ia , y  en lo s  de nueva c re a c iô n  son in m e d ia ta m e n te  c re a ­
das es ta s . A s i,  p o r  e je m p lo , e l D e c re to  de 16 de a b r i l  de 1931 c re ô  
la  S u b s e c re ta r ia  d e l M in is te r io  de C o m u n ica c io n e s , y  e l D e c re to  de - 
4 de enero  de 1932 la  d e l M in is te r io  de O bras  P ù b lic a s . P o r  o tra  - -  
p a r te , en lo s  d e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s  su rg id o s  de la  d iv is iô n  de 
lo s  e x is te n te s , ta m b ié n  son c readas S u b s e c re ta r ia s . 
b) C om petenc ias  de l S u b s e c re ta r io .
E n tre  la s  com p e tenc ias  de l S u b s e c re ta r io , com o segunda - -
a u to r id a d  o n iv e l a d m in is tra t iv o  de l D e p a rta m e n to , pueden c ita rs e  - -
la s  s ig u ie n te s :
a) L a  com p e ten c ia  de c a râ c te r  g e n e ra l sob re  todo e l D e p a rta m e n to .
b) S e r ô rgano  de co m u n ica c iô n  e n tre  todos lo s  ô rganos y  un idades
a d m in is tra t iv a s  e x is te n te s  en e l D ep a rta m e n to  (e l D e c re to  de 4 - 
de enero  de 1932, hab laba de "ô rg a n o  de co m u n ica c iô n  con la s  - 
D ire  c c lones y  s e r v ic io s " ) ,  a s i com o con lo s  o tro s  D e p a rta m e n - -  
to s .
c) A c tu a r  p o r  de leg ac ion  d e l M in is t ro  (con la  f in a lid a d  de d e s c a rg a £
le  y  a y u d a rle  en su ta re a ) en aq ue lla s  m a te r ia s  que le  fuesen  - -
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e xp re sa m e n te  de legadas. L a  d e le g a c io n  de " f i r m a " o " la  de lega  
c io n  de s e r v ic io s "  es una constan te  fre cu e n te  en e l sexen io  r e ­
p u b lica n o , so b re  todo a p a r t i r  de 1934, pudiendo c ita rs e  e n tre  
o tra s , la s  s ig u ie n te s  re fe re n c ia s  e xp re sa s : la  O rde n  de 11 de - 
s e p tie m b re  de 1933, de legando f i r m a  en e l S u b s e c re ta r io  d e l M i 
n is te r io  de In s tru c c iô n  P ù b lic a  y  B e lla s  A r te s ;  la  O rd e n  de 20 
de s e p tie m b re  de 1933, de legando f i r m a  en e l S u b s e c re ta r io  d e l 
M in is te r io  de H ac ienda ; la  O rde n  de 23 de n o v ie m b re  de 1933, - 
de legando f i r m a  en e l S u b s e c re ta r io  d e l M in is te r io  de J u s t ic ia ;  
la  O rd e n  de 24 de m ayo  de 1934, de legando la  f i r m a  en e l Sub­
s e c re ta r io  d e l M in is te r io  de In s tru c c iô n  P ù b lic a  y  B e lla s  A r te s ;  
la  O rden  de 21 de s e p tie m b re  de 1934, de legando la  f i r m a  en -  
e l S u b s e c re ta r io  de M a r in a  C iv i l  en e l M in is te r io  de In d u s tr ia  y  
C o m e rc io ; la  O rd e n  de 13 de o c tu b re  de 1934, delegando e l de£ 
pacho de lo s  asuntos de M a rru e c o s  y  co lo n ia s  en e l S u b se c re ta ­
r io  d e l M in is te r io  de la  P re s id e n c ia ; la  O rden  de 23 de o c tu b re  
de 1934, de legando la  f i r m a  en e l S u b s e c re ta r io  de l M in is te r io  - 
de T ra b a jo ; la  O rd e n  de 9 de fe b re ro  de 1935, de legando la  f i£  
m a en e l M in is te r io  de C om un icac iones  ; e l D e c re to  de 7 de ene 
ro  de 1936, de legando s e rv ic io s  en la  S u b s e c re ta r ia  de In d u s tr ia  
y  C o m e rc io  d e l M in is te r io  de A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  y  C o m e rc io , 
e tc . No obs tan te , hab ia  una s e r ie  de supuestos tasados en lo s  -  
que no cab ia  e xp resa m e n te  la  d e le g a c iô n  de f i r m a  o de r é s o lu - -  
c iô n  (7).
H ay que s e fla la r  que la s  re s o lu c io n e s  d ic tada s  p o r las Subse­
c re ta r ia s  p o r  d e le g a c iô n , se en tend ian  com o e xp resam en te  d e f in it iv a s  
en v ir tu d  de la s  n o rm a s  de le  gantes; pudiendo en su caso, lo s  in te re -  
sados cuando p ro c e d ie s e , in te r  po ne r c o n tra  la s  m is m a s  e l re c u rs o  - 
c o n te n c io s o -a d m in is tra t iv o .
Puede d e d u c irs e  tra s  lo  a n te r io r ,  que du ran te  e l sexen io  re  
pub lican o  se p roduce  un aum ento  p ro g re s iv o  de la s  com p e tenc ias  no
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p ro p ia s , s ino  de legadas de la s  S u b s e c re ta r ia s .
d) P r e s id i r  p o r  s i,  o p o r  d e le g a c iô n  d e l M in is t ro  lo s  ô rganos co n s id
t iv o  s d e l D e p a rta m e n to . A dem âs de lo  a n te r io r ,  lo s  S u b se c re ta -----
r io s  s o if  an s e r  m ie m b ro s  natos de lo s  c ita d os  ô rganos c o n s u lt i-----
vo s , y  m uchas veces V ic e p re s id e n te s  de lo s  m is m o s . A s i e l S u b -- 
s e c re ta r io  de T ra b a jo  y  P re v is iô n  S o c ia l e ra  v o c a l nato d e l C on ­
se jo  de T ra b a jo  y  P ré s id e n te  de la  Jun ta  C o n su ltiva  de S eguros ; 
e l S u b s e c re ta r io  de H ac ienda , segun e l D e c re to  de 30 de d ic ie m - - 
b re  de 1932, lo  e ra  a su vez d e l C onse jo  de D ire c c iô n  d e l M in is ­
te r io ;  e l S u b s e c re ta r io  d e l M in is te r io  de E s ta d o , e ra  e l S é c ré ta - - 
r io  de la  Jun ta  P e rm a n e n te  de E s ta d o , en v ir tu d  de l D e c re to  de - 
7 de n o v ie m b re  de 1933; e l S u b s e c re ta r io  de Sanidad y  A s is te n c ia  
P ù b lic a  e ra  e l V ic e p re s id e n te  de l c re ado  C onse jo  N a c io n a l de S a --  
n idad  y  A s is te n c ia  P ù b lic a , en v ir tu d  d e l D e c re to  de 19 de a b r i l  
de 1934; e l S u b s e c re ta r io  de T ra b a jo  y  A c c iô n  S o c ia l p ré s id ia  la  
Jun ta  C e n tra l de E m ig ra c iô n , en v ir tu d  de la  O rd en  de 26 de o c ­
tu b re  de 1935; p ré s id ia  p o r d e legac iô n  s in  de recho  a vo to , e l Sub 
s e c re ta r io  de In s tru c c iô n  P ù b lic a  y  B e lla s  A r te s  e l C onse jo  de 
R e c to re s , en v ir tu d  de la  O rden  de 22 de n o v ie m b re  de 1935,
e tc .
e) L o s  S u b s e c re ta r io s  fo rm a b a n  p a rte  de la s  C om is ion e s  In te rm in is -  
te r ia le s  c re a d a s ; a s i com o ta m b ié n  de la s  C o m is io n e s  M in i s te  r i a ­
le s  o D e p a rta m e n ta le s , s iendo en estas u lt im a s  m uchas veces 
P ré s id e n te  t i t u la r  o p o r  d e lega c iôn , y  en su caso V ic e p re s id e n te .
f) E ra  m ie m b ro  de lo s  ô rganos co leg iados de g o b ie rn o  de lo s  organi^s 
m os au tônom os a d s c r ito s  a l D e p a rta m e n to .
g) In sp e cc iô n  de s e rv ic io s  y  ré g im e n  in te rn o  de fu n c io n a m ie n to  d e l - 
M in is te r io ,  e tc .
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L a  re g u la c iô n  d e ta lla d a  de la s  com p e tenc ias  de la s  S ubsecre
ta r ia s ,  en la s  re o rg a n iz a c io n e s  to ta le s  o p a rc ia le s  de lo s  M in is te -----
r io s ,  fue una e xcepc iôn . A s i e n tre  e lla s , puede c ita rs e  e l D e c re to  - 
de 21 de e n e ro  de 1932, que se fla laba  com o com pe ten c ia s  de la  Sub­
s e c re ta r ia  de C om u n icac io n es  la s  s ig u ie n te s : o rg a n iz a c iô n  d e l p e rs o ­
n a l d e l M in is te r io  y  sus dependencias c e n tra le s ; g o b ie rn o  in t e r io r ;  - 
h a b il ita c iô n  y  em p leo  d e l m a te r ia l ;  p re p a ra c iô n  d e l despacho de l M i­
n is t ro  con e l Jefe d e l G o b ie rn o ; f i r m a  d e l M in is t r o ;  r e g is t ro  g e n e ra l; 
d is t r ib u c iô n  de la  e n tra d a  y  c ie r r e  d e l P re su p u e s to  G e n e ra l d e l M i - -  
n is te r io ;  o b ra s  d e l M in is te r io  y  e d if ic io s  de p ro v in c ia s ;  c o n tra to s  de 
a r r ie n d o  y  sus in c id e n c ia s ; p ro p u e s ta  de hono res  a fu n c io n a r io s ; cen 
t r o  te le fô n ic o  o f ic ia l  y  s e rv ic io  te le g râ f ic o  o f ic ia l ;  c i f r a  de te le g r a - -  
m a s ; s e rv ic io  de g u a rd ia  p e rm a n e n te , c i v i l  y  m i l i t a r ;  p re n s a ; a d m i­
n is t ra c iô n , re d a c c iô n  y  ô rdenes de in s e rc iô n  en e l " D ia r io  O f ic ia l"  - 
de l M in is te r io ;  im p re n ta ; a rc h iv o  y  b ib lio te c a .
E n  cuanto a l p ro c e d im ie n to  de a c tu a c iô n  de la s  S u b s e c re ta -- 
r ia s  sô lo  fue aprobado e l de la  S u b s e c re ta r ia  de la  M a r in a  C iv i l  p o r 
la  O rd e n  de 22 de s e p tie m b re  de 1932, p a ra  d is t in g u ir lo  d e l p ro c e d i 
m ie n to  a d m in is tra t iv o  m i l i t a r  a p lic a b le  a l re s to  d e l M in is te r io  de M £  
r in a , dadas la s  c a ra c te r is t ic a s  s in g u la re s  de a q u e lla .
E n  cuanto a la  e s tru c tu ra  a d m in is tra t iv a  in te rn a  de la s  Sub­
s e c re ta r ia s ,  hay que d e c ir  que v a r ia b a  segùn lo s  D e p a rta m e n to  m in is  
te r ia le  s (8). E n  todos lo s  D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s  e x is t ia  n o r m ^  
m ente  en e l seno de la  S u b s e c re ta r ia  una un idad a d m in is tra t iv a  m uy 
destacada que e ra  la  O f ic ia l ia  M a y o r, adem âs de la s  In sp e cc io n e s  en 
e l caso de su e x is te n c ia , e n tre  o tra s  v a r ia s  un idades a d m in is tra t iv a s . 
L a s  A s e s o r ia s  J u r id ic a s , s o lia n  e s ta r  g e n e ra lm e n te  a d s c r ita s  a la s  -  
S u b s e c re ta r ia s .
La  O f ic ia lia  M a y o r (9) e ra  una un idad a d m in is tra t iv a  n o r m ^  
m ente  e x is te n te  en la  m ayo r ia  de lo s  M in is te r io s  c iv ile s  re p u b lica n o s
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ten iendo  una co m p e tenc ia  de c a râ c te r  re s id u a l en a q ue lla s  m a te r ia s  - 
no exp resa m e n te  as ignadas a o tra  un idad a d m in is tra t iv a  de la  S u b se -- 
c re ta r ia .
E l  a r t ic u lo  52 d e l D e c re to  de 21 de enero  de 1931, r e o rg a - -
n iz a d o r d e l M in is te r io  de T ra b a jo  y  P re v is iô n  S o c ia l, d e ta lla b a  a s i -
la s  co m p e ten c ia s  de es ta  un idad a d m in is tra t iv a :
" E l  s e rv ic io  g e n e ra l d e l M in is te r io  u O f ic ia -  
l ia  M a y o r te n d râ  a su ca rg o  la  p re p a ra c iô n
de lo s  D e c re to s  que em anen d e l M in is te r io ;
la s  re la c io n e s  con la s  C o rte s  y  con o tro s  - 
D e p a rta m e n to s , C e n tro s  y  A u to r id a d e s , s o ­
b re  asuntos de c a râ c te r  g e n e ra l no a s ig n a — 
dos a la  co m pe tenc ia  de o tra s  dependencias 
d e l M in is te r io  y  la  re s o lu c iô n  de lo s  m is - -  
m o s , en su caso ; la  a p e r tu ra  y  d is t r ib u c iô n  
de la  co rre s p o n d e n c ia  o f ic ia l ,  e l r e g is t ro  - 
g e n e ra l de la  m is m a  y  la  cu s to d ia  de lo s  - 
a rc h iv o s  ; todo lo  re  la  t iv o  a l ré g im e n  de lo s  
d iv e rs o s  C uerpos o p la n t i l la s  de fu n c io n a - -  
r io s  a d s c r ito s  a l D epa rta m e n to  ; e l c o n o c i- -  
m ie n to  y  ge s tiôn  de lo  re fe re n te  a l ré g im e n  
econôm ico  d e l M in is te r io  y  cuantos asuntos 
estén  re la c io n a d o s  con la  a d m in is tra c iô n  y  
co n ta b ilid a d  de la  H acienda p û b lic a ; la  ge s ­
tiô n  y  t ra m ita c iô n  de lo s  c o n tra to s  de adqu i 
s ic iô n  o a r r ie n d o  de lo c a le s , m o b il ia r io ,  - 
in s ta la c iô n  y  s u m in is tro s  d iv e rs o s  y  la  haM  
l ita c iô n  de l p e rs o n a l" .
P o r  su p a r te , la  O rd en  de 31 de m ayo de 1932 a p ro b a to r ia  
d e l R eg lam en to  G e n e ra l de lo s  s e rv ic io s  de l M in is te r io  de T ra b a jo  y  
P re v is iô n  S o c ia l, en su a r t ic u lo  22 se fla laba  que la  O f ic ia l ia  M a y o r - 
d e l M in is te r io  o " s e r v ic io  g e n e ra l"  constaba de 6 Secciones (R e g is tro  
G e n e ra l, A su n tos  G en e ra tes , P e rs o n a l, C o n ta b ilid a d , H a b ilita c iô n  y  - 
A rc h iv o  G e n e ra l).
E l  D e c re to  de 13 de se p tie m b re  de 1935 p ro ce d iô  a la  c re a ­
c iôn  de la  O f ic ia l ia  M a y o r ha s ta  ese m om en to  in e x is te n te  en e l Minis_ 
te r io  de In s tru c c iô n  P ù b lic a  y  B e lla s  A r te s .  E l  D e c re to  c re a d o r , - -  
adem âs de d e ta lla r  ta m b ié n  la s  com p etenc ias  de la  c ita d a  un idad a d -
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m in is t r a t i  va , es ta b le  c ia  que su t i t u la r  s u s t i tu ir ia  a l S u b s e c re ta r io  y  
a lo s  D ire c to re s  G enera tes  en caso de a usenc ia , vacante  o e n fe rm e  
dad.
c) E l  es ta tu  to  p e rs o n a l de l S u b s e c re ta r io .
E l  ca rg o  de S u b s e c re ta r io  e ra  un ca rg o  p o lit ic o ,  pues e ra  - 
de l ib r e  d e s ig n a c iô n  y  su t i t u la r  no deb ia  c u m p lir  n ingûn re q u is ito  - -  
p re v io . E l  D e c re to  de 15 de a b r i l  de 1931, es ta b le  c io  e l l ib r e  n o m --  
b ra m ie n to  de lo s  a lto s  ca rg o s  de la  A d m in is tra c iô n , derogando a lg u ­
no s de lo s  re q u is ito s  p re v ia m e n te  e x ig id o s , a s i p a ra  po de r s e r  nom  
b ra d o  S u b s e c re ta r io  en v ir tu d  d e l a r t ic u lo  21 de la  L e y  de Presupues^ 
tos de 21 de ju l io  de 1876 se e x ig ia  e l h a b e r s ido  p re v ia m e n te  Sena 
d o r o D ipu tado . P o r  o tra  p a r te , e l c ita d o  D e c re to  es tab le  c iô  que m £  
d ian te  una le y  vo tada en C o rte s  se f i j a r i a  un E s ta tu to  de lo s  a lto s  - 
ca rg os  de la  A d m in is tra  c iôn , p re v is iô n  no c u m p lid a .
E l  n o m b ra m ie n to  y  cese de lo s  S u b s e c re ta r io s , se e fectuaba 
p o r e l C onse jo  de M in is t ro s ,  a p ro pu e s ta  de l t i t u la r  d e l D e p a rta m e n  
to . E l  D e c re to  de 2 de n o v ie m b re  de 1935 e x ig iô  que e l D e c re to  de 
n o m b ra m ie n to  y  cese , es tu v iese  e n tre  lo s  suuestos, en que e ra  nece 
s a r ia  la  f i r m a  d e l P ré s id e n te  de la  R ep ù b lica . (10).
L a s  in c o m p a tib ilid a d e s  p a ra  e l desem peflo  de l ca rg o  de Sub­
s e c re ta r io ,  estaban in c lu id a s  en la s  dos le ye s  aprobadas de c a râ c te r  
g e n e ra l so b re  in c o m p a tib ilid a d e s , de fecha  8 de a b r i l  de 1933 y  de 7 
de n o v ie m b re  de 1934 re s p e c tiv a m e n te . A s i,  en e l a r t ic u lo  32 de la  
p r im e ra  de la s  m is m a s , se e s tab le  c ia  que e l ca rg o  de S u b s e c re ta r io  
e ra  in c o m p a tib le  con todos lo s  ca rg o s  de e le c c iô n  p o p u la r, sa lvo  e l - 
de D ipu tado  en C o rte s , y  con todo puesto o ca rg o , g ra tu ito  o r e t r ib u i  
do, que f ig u ra s  e en lo s  esca la fones  de la  A d m in is tra c iô n  d e l E s ta d o , 
de la s  R eg iones A u tôn om as, de la s  P ro v in c ia s  y  de lo s  M u n ic ip io s .
A dem âs de lo s  a n te r io re s  supuestos de in c o m p a tib ilid a d e s , qu 
ta m b ié n  a fectaban  ig u a lm e n te  a lo s  M in is t ro s ,  se e s ta b le c ia  la  p ro h i-  
b ic iô n  de que lo s  t i tu la re s  de un M in is te r io  y  de una S u b s e c re ta r ia  -
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d u ra n te  lo s  dos aflos s ig u ie n te s  a su ce se n o p u d ie se n  s e r  n om brados  
pa ra  n ingûn  ca rg o , ya  fuese  g ra tu ito  o re t r ib u id o ,  que l ie  va se ane ja  
la  d ire c c iô n , re p re s e n ta c iô n  o a d m in is tra c iô n  de lo s  m o n o p o lio s  d e l 
E s ta d o , en la s  com pa flia s  c o n c e s io n a ria s  de o b ras  y  s e rv ic io s  p û b li-  
cos (ya fuesen  de â m b ito  n a c io n a l, re g io n a l o lo c a l)  y  en la s  M a n co - 
m un idades H id ro g râ f ic a s  u en o tro s  o rg a n is m o s  au tônom os.
L a  segunda de la s  le ye s  c ita d a  s , de 1934, m an tuvo  lo s  m i£  
m os supuestos de in c o m p a tib ilid a d  y  p ro h ib ic io n e s  que la  p r im e ra .
P o r  û lt im o , hay que d e s ta c a r e l hecho de que la s  incom p aU  
b ilid a d e s , c o m p a tib ilid a d e s  y  p ro h ib ic io n e s  es ta b le  c idas p a ra  lo s  Sub 
s e c re ta r io s  e ra n  sem e ja n te s  a la s  de lo s  M in is t ro s .  A  d ife re n c ia  de 
lo  e s ta b le c id o  p a ra  lo s  t i tu la re s  de la s  D ir e c c iones G é né ra les  (ca rgo  
de l ib r e  de s ig n a c iô n  tam bién)^ a lo s  S u b s e c re ta r io s  se le s  a u to r iz a b a  
p o de r s e r  D ip u tados .
4) Las  D ire c c io n e s  G enerates
Lo s  M in is te r io s  ô rganos co m p le jo s  e s tru c tu ra d o s  fu n d a m e n ta l 
m ente  en base a lo s  p r in c ip io s  de je ra rq u ia  y  de co m p e ten c ia , se - -  
s u b d iv id ia n  p a ra  lo s  d ife re n te s  se c to re s  o â re a s  a d m in is tra t iv a s  de - 
lo s  m is m o s  en D ire c c io n e s  G ene ra tes .
Las  D ire c c io n e s  G ene ra tes , e ra n  a su vez ta m b ié n  uno s ô r ­
ganos com ple joS ; in te g ra d o s  p o r d ife re n te s  un idades a d m in is tra t iv a s  - 
en fu n c iô n  de su im p o r ta n c ia  y  d e l vo lu m e n  de la s  com p e ten c ia s  a d rn i 
n is t ra t iv a s  a s ignadas, y  c o n s titu ia n  e l te r c e r  n iv e l o esca lô n  a d m in is ­
t r a t iv o ,  d e n tro  de cada D epa rta m e n to  m in is te r ia l ,  después d e l t i t u la r  
de l D e p a rta m e n to  y  d e l S u b s e c re ta r io .
P o r  o tra  p a r te , la s  D ire c c io n e s  G enera tes  e ra n  uno de lo s  - 
t rè s  ô rganos s u p e r io re s  d e l D e p a rta m e n to  (jun tam en te  con e l M in is t r o  
y  con la  S u b s e c re ta r ia ) , p e ro  a d ife re n c ia  de lo s  o tro s  dos ô rganos
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s u p e r io re s , e ra n  un ô rgano  de co m p e tenc ia  de c a râ c te r  no g e n e ra l, 
s ino  e s p e c ia l en su p ro p io  â m b ito  o s e c to r  a d m in is tra t iv o  y  no en - 
e l re s to  d e l M in is te r io .
a) N u m é ro , d eno m in ac iô n  y  s is  te m a de c re a c iô n .
L a  Segunda R ep ù b lica  he reda  de la  D ic ta d u ra  a lg o  m âs de - 
una tre in te n a  de D ire c c io n e s  G enera tes  en lo s  M in is te r io s  c iv i le s .  - 
E l  a n te r io r  n u m é ro  s u f r i r ia  una s e r ie  de m o d if ic a c io n e s  a lo  la rg o  
de l sexen io  re p u b lic a n o , a lcanzando  una c i f r a  a lre d e d o r  de m as de - 
la  cu a ren tena  (en 1934).
L a  d e no m in a c iô n  de la s  d ife re n te s  D ire c c io n e s  G enera tes - -  
e x is te n te s  no s u fr iô ,  sa lvo  trè s  supuestos , m o d if ic a c iô n  e xp re sa . - -  
E s to s  trè s  supuestos , fu e ro n  lo s  s ig u ie n te s ; la  D ire c c iô n  G e n e ra l de 
N avegac iôn  y  T ra n s p o r te s  A e re o s , que pasô a d e n o m in a rse  D ire c c iô n  
G e n e ra l de A e ro n â u tic a  C iv i l ,  en v ir tu d  d e l D e c re to  de 3 de ju n io  de 
1931; la  D ire c c iô n  G e n e ra l de T e lé g ra fo s  que pasô a l la m a rs e  D ir e c ­
c iôn  G e n e ra l de T e le c o m u n ic a c io n e s , p o r  la  le y  de bases de re o rg a ­
n iz a c iô n  de lo s  s e rv ic io s  de T e le c o m u n ic a c iô n , de 9 de m a rz o  de - -  
1932; y  la  D ire c c iô n  G e n e ra l d e l T e s o ro  P ù b lic o  que pasô a d e n o m i­
n a rse  D ire c c iô n  G e n e ra l d e l T e s o ro  y  S eguros, en v ir tu d  de l D eere  
to  de 28 de s e p tie m b re  de 1935.
En cuanto a l m odo de la  de nom inac iôn  de las  d iv e rs a s  D ire c  
c ion es  G en e ra te s , puede d e c irs e  que este  exp resaba  e l s e c to r  o â re a  
a d m in is tra t iv a  d e l M in is te r io  sob re  la  que estos te n ian  co m p e ten c ia .
L a  fo rm a  n o rm a l de c re a c iô n , m o d if ic a c iô n , re fu n d ic iô n  y  - 
s u p re s iô n  de la s  D ire c c io n e s  G ene ra tes , fue e l D e c re to . A  veces - -  
ta m b ié n  se h izo  m ed ian te  L e y  (s iendo e l caso m âs no tab le  la  L e y  de 
R e s tr ic c io n e s  de 1 de agosto  de 1935).
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b) L a  e s ta b ilid a d  y  la s  tende nc ias  o b s e rv a d a s .
E l  n ù m e ro  de D ire c c io n e s  G enera tes a lo  la rg o  d e l sexen io  
re p u b lic a n o  s u fr iô  una s e r ie  de a lte ra c io n e s  com o se ha in d ica d o  pre_ 
ceden tem ente  y  a co n tin u a c iô n  se de ta l la . A s i en 1931, son creadas 
trè s  nue va s D ire c c io n e s  G e ne ra tes , son re fu n d id a s  dos en una, y  dos 
son s u p r im id a s . E n  1932, es s u p r im id a  una D ire c c iô n  G e n e ra l y  en 
ca m b io  son c re a da s  t r è s .  E n  1933 se c re a n  dos nue va s y  se s u p r i-  
m e o tra . E n  1934, es s u p r im id a  una y  c readas dos m as . E n  1935, 
con m o tiv o  de la  L e y  de R e s tr ic c io n e s  de 1 de agosto  de 1935, cuyo 
a u to r  fue C H A P A P R IE T A  (11) son s u p r im id a s  y  re fu n d id a s  un to ta l  - 
de v e in t it r e s ,  y  es c re a da  una nueva. P o r  ù lt im o , en 1936, con m o ­
t iv o  d e l t r iu n fo  de l F re n te  P o p u la r se es tab lecen  d ie c is e is  de la s  su 
p r im id a s  y  es c rea da  una nueva.
L a s  D ire c c io n e s  G enera tes  c rea das  fu e ro n , p o r o rd en  c ro n o -
lô g ic o :
L a s  D ire c c io n e s  G enera tes  de C o rre o s  y  de T e lé g ra fo s  y  T e lé f£  
nos, en e l M in is te r io  re c ié n  creado  de C om un idac iones , en v i r - -  
tud d e l D e c re to  de 15 de a b r i l  de 1931. Lue  go este D e c re to  tuvo  
fu e rz a  le g a l, p o r la  L e y  de 18 de agosto d e l m is m o  afio.
L a  D ire c c iô n  G e n e ra l de G anaderia  e In d u s tr ia s  P e c u a ria s  en - 
e l M in is te r io  de F om en to , p o r  e l D e c re to  de 30 de m ayo  de 
1931.
L a  D ire c c iô n  G e n e ra l de E nse fianza  P ro fe s io n a l y  T é cn ica  en e l 
M in is te r io  de In s tru c c iô n  P ù b lic a  y  B e lla s  A r te s ,  p o r  e l D e c re to  
de 10 de fe b re ro  de 1932.
L a  D ire c c iô n  G e n e ra l de B e n e f ic e n c ia  en e l M in is te r io  de la  Go_ 
be rn a  c iô n  p o r  la  L e y  de 14 de se p tie m b re  de 1932. E s ta  nueva -
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D ire c c io n  G e n e ra l, adem âs de sus p ro p ia s  co m p e ten c ia s , pasaba 
a a b s o rb e r  ta m b ié n  la  re p re s e n ta c io n  que osten taba  la  D ire c c io n  
G e n e ra l de A d m in is tra c io n  d e l m is m o  M in is  te  r io ,  en lo s  o rg a n i^  
m os de c a râ c te r  b e n é fico  o de a s is te n c ia  s o c ia l.
L a  D ire c c io n  G e n e ra l de P u e rto  s, en e l M in is  te r io  de O b ra s  P û - -  
b lic a s  p o r  e l D e c re to  de 27 de o c tu b re  de 1932.
L a  D ire c c io n  G e n e ra l de A e ro n â u tic a , --------- en e l M in is te r io  -
de la  P re s id e n c ia , p o r  e l D e c re to  de 5 de a b r i l  de 1933.
L a  D ire c c io n  G e n e ra l de A c c io n  S o c ia l en e l M in is te r io  de T ra b a  
jo  y  P re v is io n , p o r  e l D e c re to  de 25 de se p tie m b re  de 1933. L a  
L e y  de 8 de enero  de 1934 d a r ia  fu e rz a  le g a l a l antes c ita d o  D e ­
c re to . .
L a  D ire c c io n  G e n e ra l de C o n tr ib u c io n  T e r r i t o r ia l  en e l M in is te ­
r io  de H ac ienda , p o r e l D e c re to  de 19 de s e p tie m b re  de 1934.
La  D ire c c io n  G e n e ra l de Seguros y  A h o rro s  en e l M in is te r io  de 
H acienda, p o r e l D e c re to  de 13 de o c tu b re  de 1934.
L a  D ire c c io n  G e n e ra l de M a r in a  C iv i l  y  P esca  en e l M in is te r io  
de A g r ic u ltu ra ,  Indu s t r ia  y  C o m e rc io , c rea da  p o r e l D e c re to  de 
28 de s e p tie m b re  de 1935.
L a  D ire c c io n  G e n e ra l de M a r in a  M e rc a n te , en e l M in is te r io  de 
C om u n icac io n e s  y  M a r in a  M e rc a n te , p o r  e l D e c re to  de 18 de fe -  
b re ro  de 1936.
C om o se puede d e d u c ir  de la  a n te r io r  t ra n s c r ip c iô n ,  e l n ù - -  
m e ro  to ta l de D ire c c io n e s  G éné ra les  creadas en todo e l sexen io  r e - -  
pub licano  fue de unas 12, de la s  cua les  6 lo  fu e ro n  en lo s  dos prim e^ 
ro s  a flos. P o r  o tra  p a r te , obsérvese  que la  m a y o r ia  de la s  c ita d as  -
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D ire c c io n e s  G é né ra les  no fu e ro n  c re a da s  en lo s  M in is  te r io  s " c lâ s i - -  
c o s " , s ino  en a q ue llo s  depa rta m e n to s  m in is te r ia le s  encargados de la
e je cu c io n  a d m in is tra t iv a  de d iv e rs e s  aspectos de la  p o lit ic a  e conom i
c o -s o c ia l.
L a s  D ire c c io n e s  G é né ra le s  o b je to  de su p re s io n  fu e ro n  p o r  - -  
o rd en  c ro n o lo g ic o  la s  s ig u ie n te s :
L a  D ire c c io n  G e n e ra l de C om un icac iones  en e l M in is te r io  d e l - -  
m is m o  n o m b re , p o r  e l D e c re to  de 15 de a b r i l .  E s te  D e c re to  - -  
te n d r ia  luego  fu e rz a  le g a l en v ir tu d  de la  L e y  de 18 de agosto  - 
d e l m is m o  aflo .
L a  D ire c c io n  G e n e ra l de O b ra s  P û b lic a s  c reada  p o r e l D e c re to  -
de 25 de d ic ie m b re  de 1925, desaparece  en e l M in is te r io  d e -------
O b ras  P û b lic a s  p o r  e l D e c re to  de 16 de d ic ie m b re  de 1931.
L a  D ire c c io n  G e n e ra l de la  G u a rd ia  C iv i l  en e l M in is te r io  de la  
G u e rra  p o r  e l D e c re to  de 16 de agosto  de 1932, pasando sus - -  
com pe tenc ias  y  o rg a n iz a c iô n  a l M in is te r io  de la  G obe rnac ion .
L a  D ire c c io n  G e n e ra l de A e ro n a u tic a  C iv i l  en e l M in is te r io  de - 
la  P re s id e n c ia  p o r  e l D e c re to  de 5 de a b r i l  de 1933.
L a  D ire c c io n  G e n e ra l de M a rru e c o s  y  C o lo n ia s  en e l M in is te r io  
de la  P re s id e n c ia  p o r  e l D e c re to  de 19 de ju l io  de 1934.
E n  v ir tu d  d e l D e c re to  de 28 de se p tie m b re  de 1935 aprobado en 
d e s a r ro llo  de la  L e y  de 1 de agosto  lla m a d a  de R e s tr ic c io n e s , - 
fu e ro n  s u p r im id a s  un to ta l de 23 D ire c c io n e s  G éné ra les  en lo s  M i 
n is te r io s  C iv ile s  y  de una en lo s  M in is te r io s  M i l i ta r e s .  E n  c o n - -  
c re to , la s  s u p r im id a s  fu e ro n : la  D ire c c io n  G ene ra l de l In s titu te  - 
G e o g ra fico , C a ta s tra l y  de E s ta d is t ic a , en e l M in is te r io  de la  P re
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s id e n c ia ; la s  D ire c c io n e s  G é n é ra le s  de A d m in is tra c io n  y  de P o l i  
t ic a  y  C o m e rc io  en e l M in is te r io  de E s ta d o ; la s  D ire c c io n e s  G é­
n é ra le s  de P r is io n e s  y  de lo s  R e g is tro s  y  d e l N o ta r ia d o , de T ra  
b a jo , Sanidad y  de B e n e fic e n c ia  y  A c c io n  S o c ia l, en e l re fu n d id o  
M in is te r io  de J u s t ic ia ,  T ra b a jo  y  San idad; la  D ire c c io n  G e n e ra l 
de A d m in is tra c io n  en e l M in is te r io  de la  G o be rnac ion ; la s  D ir e £  
c lones  G é n é ra le s  de C am inos , O b ras  H id râ u lic a s , F e r r o c a r r i le s ,  
P u e rto  s y  Se Gale s M a r it im a s ,  de C o rre o s  y  de T e le c o m u n ic a c io n , 
en e l M in is te r io  de O b ra s  P û b lic a s  y  C om un icac io nes  ; la s  D ire £  
c lones G é né ra les  de E nse flanza  P ro fe s io n a l y  T é c n ic a , y  B e lla s  
A r te s  en e l M in is te r io  de In s tru c c io n  P û b lic a  y  B e lla s  A r te  s ; la s
D ire c c io n e s  G én é ra les  de G an ade ria  e In d u s tr ia s  P e c u a r ia s , de -
M o n te s , P esca  y  G aza, de Indus t r ia ,  de M inas  y  C o m b u s tib le s , 
en e l M in is te r io  de A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  y  C o m e rc io ; la  D ir e c ­
c ion  G e n e ra l de Seguros y  A h o r ro ,  en e l M in is te r io  de H ac ie n da ; 
y  f in a lm e n te  la  D ire c c io n  G e n e ra l de M a te r ia l e In d u s tr ia s  M i l i ­
ta re s  en e l M in is te r io  de la  G u e rra .
De la  a n te r io r  e n u m e ra c iô n  se puede d e d u c ir  que hubo t rè s  - 
causas p r in c ip a le s  que m o tiv a ro n  la  s u p re s io n  de D ire c c io n e s  G enera  
le s : p o r  c o in c id ir  con e l n o m bre  de lo s  nuevos D ep a rta m e n to s  M in is ­
te r ia le s  (a s i la s  D ire c c io n e s  G é né ra les  de C om un icac iones  y  de O b ras  
p û b lic a s ) ,  p o r  ra zo nes  p o lit ic a s  ( la  D ire c c io n  G e n e ra l de la  G u a rd ia  
C iv i l ,  t ra s  la  su b le va c io n  de agosto de 1932 de SAN JUR JO , y  la  D i ­
re c c io n  G e n e ra l de M a rru e c o s  y  C o lo n ia s ), y  p o r  razones  de a h o rro  
de l gasto  p û b lic o  d e n tro  d e l con ju n to  de m ed idas  re fo rm a d o ra s  de C H A 
PA P R IE  T A . P o r  o tra  p a r te , re s p e c to  a la  s u p re s io n  de la s  ve in t i t r e  s 
D ire c c io n e s  G é né ra les  Uevada a cabo en 1935 hay que d e c ir  en p r i - -  
m e r  lu g a r  que este n û m e ro  no a fec to ' de ig u a l m odo a todos lo s  d e p a rta  
m entos m in is te r ia le s ,  ya  que a lgunos de e llo s  fu e ro n  e sp e c ia lm e n te  a fec  
tados p o r ta l  m ed ida  (a s i lo s  re fu n d id o s  M in is te r io s  de J u s t ic ia ,  T ra b a jo  
y  Sanidad, y  e l de O b ra s  P û b lic a s  y  C om un icac iones  les  fu e ro n  s u p r im i­
das 6 D ire c c io n e s  G é n é ra le s , lo  que supuso que estos  dos D e p a r ta - -
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m en tos  re u n ie ro n  la  m ita d  de c a s i e l to ta l de la s  s u p r im id a s ) ; y  en 
segundo té rm in o  que d ie c is e is  de la s  s u p r im id a s  fu e ro n  luego  re s ta -  
b le c id a s  en 1936, con m o tiv o  d e l t r iu n fo  d e l F  re n te  P o p u la r.
M ie n tra s  que, com o se ha a n a lizad o  en la s  lin e  as p re ce d e n - 
te s , d u ran te  e l sexen io  re p u b lic a n o  se p ro d u jo  la  c re a c io n  y  s u p re - -  
s io n  p o r  d iv e rs a s  causas de D ire c c io n e s  G é n é ra le s ; p o r e l c o n tra r io , 
no se p ro d u jo  la  re fu n d ic io n  de la s  m is m a s  nada m as que en un so lo  
supuesto : e l D e c re to  de 21 de a b r i l  de 1931 p ro c e d iô  a la  su p re s io n  
de la  D ire c c io n  G e n e ra l d e l In s t itu te  G e o g ra fico  d e l M in is te r io  de la  
P re s id e n c ia  y  a su re fu n d ic io n  con la  D ire c c io n  G e n e ra l de E s ta d is ü  
ca d e l M in is te r io  de T ra b a jo  y  P re v is io n  p a ra  s u r g ir  a s i la  D ir e c - -  
c iô n  G e n e ra l d e l Ins t i t  u t o G e o g ra fico  y  de E s ta d is t ic a .
E n  cuanto a la  re g la m e n ta c io n  o rg a n ic a  de la s  D ire c c io n e s  - 
G éné ra les  hay que s e fïa la r que no fué u n ifo rm e , ya que m ie n tra s  a l -  
gunas no lo  fu e ro n  o tra s  si^ y  a lguna en e s p e c ia l v a r ia s  veces (a s i la  
D ire c c io n  G e n e ra l de lo s  R e g is tro s  y  d e l N o ta r ia d o  ob je to  de una am  
p lia  y  d e ta lla d a  re g u la c iô n  o rg a n ic a  en dos ocas iones d u ran te  1931, y  
o tra  m as en 1933).
P o r  u lt im o , so b re  la  v a r ia c io n  de la  a d s c r ip c iô n  de la s  D ire £  
c lones G éné ra les  a lo s  D epa rta m e n to s  m in is te r ia le s ,  sa lvo  e l supues­
to de re fu n d ic io n  de lo s  m is m o s , y  sob re  e l tra s p a s o  de p a rte  o to -  
das la s  com pe ten c ia s  a tr ib u id a s  a una D ire c c io n  G e n e ra l a o tra s  (a s ­
pectos am bos ya d e s c r ito s  en e l p receden te  apa rtad o  IV ) 2) de este  - 
u lt im o  c a p itu lo ) puede d e c irs e  que en su m a y o r ia  hubo una re la t iv a  — 
e s ta b ilid a d  a lo  la rg o  d e l p e rio d o  1931-1936.
c) L os  t i tu la re s  de la s  D ire c c io n e s  G é n é ra le s .
L o s  t i tu la re s  de la  D ire c c io n e s  G éné ra les  e ra n  lo s  D ire  c to - 
re s  G e n e ra te s , qu ienen e je rc ia n  sus com pe tenc ias  sobre  la  m a te r ia  
y  en e l s e c to r  o a m b ito  a d m in is tra t iv o  in té g ra n te  de cada una de - -
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la s  D ire c c io n e s  G é né ra les  e x is te n te s  (12).
L o s  D ire c to re s  G éné ra le s  e ra n  lo s  re sp on sa b le s  de su D ire £  
c io n  G e n e ra l, dependiendo d ire c ta  o in d ire c ta m e n te  (en e l caso de ha 
h e r  una S u b s e c re ta r ia  s e c to r ia l o e sp e c ia liza d a ) d e l M in is t ro ,  e l cu a l 
co n fo rm e  a l a r t ic u lo  87 de la  C o n s titu c io n  le  c o rre s p o n d u ! " la  a lta  - 
d ire c c io n  y  g e s tio n  de lo s  s e rv ic io s  p û b lico s  a s ig n a d o s" a su d e p a rta  
m en to  m in is te r ia l .
E n tre  la s  com p e tenc ias  as ignadas a l D ir e c to r  G e n e ra l, e s ta -  
ban la s  s ig u ie n te s : la  d ire c c io n , o rd e n a c iô n  y  v ig ila n c ia  de lo s  o rg a - -  
nos y  un idades a d m in is tra t iv a s  in té g ra n te s  de su D ire c c io n  G e n e ra l, 
a s i com o e l e je r c ic io  de la  je fa tu ra  de p e rs o n a l sob re  lo s  fu n c io n a --  
r io s  destinados en la  m is m a .
L o s  D ire c to re s  G éné ra les  s o lia n  s e r  m ie m b ro s  na tos de lo s  
ô rganos c o n s u ltiv o s  s u p e r io re s  y  s e c to r ia le s  e x is te n te s  en su p ro p io  
D ep a rta m e n to  m in is te r ia l  y  a lgunos de e llo s  (co n c re ta m e n te  lo s  de - 
H acienda) de lo s  o tro s  D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s .  A s im is m o  s o - -  
l ia n  s e r  m ie m b ro s  natos de lo s  o rganos de g ob ie rn o  de lo s  o rg a n is -  
m os au tonom os a d s c r ito s  a su D ep a rta m e n to .
E l  "p o d e r a d m in is tra t iv o "  de lo s  D ire c to re s  G enera tes e ra  
fo rm a lm e n te  e l m is m o , p e ro  en la  re a lid a d  e ra  m uy d ife re n te , pues 
estaba en f  une ion  de cu a l e ra  la  D ire c c io n  G e n e ra l (y en co n c re te  la  
im p o r ta n c ia  y  vo lu m e n  de la s  com pe ten c ias  as ignadas a la  m is m a ) - 
de la  cu a l e ra n  t i tu la re s .
E l  n o m b ra m ie n to  y  cese de lo s  D ire c to re s  G enera tes se ha 
c ia  m e d ian te  D e c re to  aprobado  p o r C onse jo  de M in is t re s ,  a p ro pu e £  
ta  d e l t i t u la r  d e l D e p a rta m e n to  m in is te r ia l  c o rre s p o n d ie n te . E l  De - -  
c re to  de 2 de n o v ie m b re  de 1935 es ta b le  c ia  que e l D e c re to  de n o m ­
b ra m ie n to  y  cese de lo s  m is m o s , U evase n e ce sa ria m e n te  la  f i rm a  -
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d e l P ré s id e n te  de la  R e p û b lica .
R especto  a lo s  re q u is ite s  e x ig ib le s  p a ra  p o de r s e r  n o m bra d o  
D ir e c to r  G e n e ra l no hab ia  nada e s ta b le c id o , pues com o se ha in d ic a -  
do p receden tem en te  aunque estuvo  p ré v is  ta  la  a p ro b a c io n  de una L e y  
vo tada en C e rte s , nunca l ie  go a a p ro b a rs e  un E  s ta tu te  de a lto s  c a r ­
gos de la  A d m in is tra c io n . A s i  e l D e c re to  de 15 de a b r i l  de 1931 e s - 
tab le  c io  e l l ib r e  n o m b ra m ie n to  d e l Gobie rn o  d e l ca rg o  de D ir e c to r  - -  
G e n e ra l, e n tre  o tro s , has ta  que se a p robase  la  le y  antes in d ic a d a . 
P o r  lo  ta n to , e l ca rg o  de D ir e c to r  G e n e ra l e ra  un ca rg o  p o li t ic o ,  de 
l ib r e  d e s ig n a c io n  g u b e rn a m e n ta l, y  s in  que e l t i t u la r  de l m is m o  tu v i£  
se que te n e r n e ce sa ria m e n te  la  co n d ic io n  de fu n c io n a r io .
E n  cuanto a la s  in c o m p a tib ilid a d e s  p a ra  e l desem peno d e l - -  
ca rgo  de D ir e c to r  G e n e ra l, estas fu e ro n  f ija d a s  p o r dos le ye s  especn 
f ic a s  sob re  la  m a te r ia ,  con fecha 8 de a b r i l  de 1933 y  de 7 de n o - -  
v ie m b re  de 1934, re s p e c tiv a m e n te .
A s i,  en la  p r im e ra  de las  m is m a s , aprobada en e l b ie n io  — 
"b la n c o "  o p ro g rè s  is  ta , se es tab le  c ia  ta c ita m e n te  la  in c o m p a tib ilid a d  
d e l ca rg o  de D ir e c to r  G e n e ra l con e l de D ipu tado  a C o rte s , a l se fia - 
l a r  en su a r t ic u lo  15 que:
’e l ca rg o  de D ipu tado  a C o rte s  e ra  incom pa  
t ib le  . .  . con todo c a rg o , g ra tu ito  o r e t r i - - 
b u ido , de la  A d m in is tra c io n  d e l E s ta d o , fu £  
se o no de l ib r e  n o m b ra m ie n to  d e l G obie rn o  
y  c u a lq u ie ra  que sea, en su caso , la  fo rm a  
de re tr ib u c io n  . . . "
L a  segunda de la s  dos le ye s  c ita d as  sob re  in c o m p a tib ilid a d e s , 
ap robada  en e l b ie n io  "n e g ro "  y  de m a y o r  e x te n s io n  o ue la  p re c e d e n ­
te , supuso: a) en p r im e r  lu g a r , una m o d if ic a c iô n  p a rc ia l de la  in co m  
p a tib il id a d  e n tre  e l ca rg o  de D ipu tado a C o rte s  y  e l de D ir e c to r  Gene_ 
r a l,  a l  e s ta b le c e r la  excepc ion  de que c a b r ia  la  c o m p a tib ilid a d  e n tre
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am bos c a rg o s , cuando en cada M in is te r io  no hub iese  m as que un D i ­
r e c to r  G e n e ra l que os ten tase  s im u ltâ n e a m e n te  e l ca rg o  de D ipu ta do  a 
C o rte s  (p o r o tra  p a rte  se guardaba s ile n c io  pa ra  e l supuesto  de que 
hub iese  m as de dos D ire c to re s  G enera tes en la  m is m a  s itu a c io n , s o ­
b re  qu ien  te n d r ia  p re fe re n c ia ; p o r lo  que cabe d e d u c ir  que en caso - 
de aco n te ce r, es ta  s itu a c iô n  c o rre s p o n d e r ia  a l t i t u la r  d e l D e p a rta m e n ­
to  d e te rm in a r  qu ien  de lo s  dos d e b e ria  o p ta r  p o r  la  c o m p a t ib ilid a d ) ;
b) en segundo té rm in o , la  m e n c iô n  e xp resa  de una s e r ie  de supuestos 
de in c o m p a tib il id a d  con e l ca rg o  de D ir e c to r  G e n e ra l, s iendo  bas ic a - 
m ente  estos supuestos re c o n d u c ib le s  a dos: c u a lq u ie r  ca rg o  de e le c - -  
c iô n  p o p u la r, y  la  p e rm a n e n c ia  en a c tiv o  con de rech o  a re t r ib u c io n  - 
en c u a lq u ie r  e sca la fô n  de la  A d m in is tra c io n  d e l E s ta d o , de la s  R eg io  
nés A u to n o m as , o de la  A d m in is tra c io n  L o c a l;  c) y , en te r c e r  y  û lU  
m o lu g a r ,  es ta  L e y  es ta b le  c io  la  p ro h ib ic io n  d u ran te  lo s  dos aflos sj. 
gu ien tes  a l cese en una s e r ie  de ca rg o s , e n tre  lo s  que se e n co n tra b a  
e l de D ir e c to r  G e n e ra l, p a ra  p o de r s e r  nom bra dos  pa ra  c u a lq u ie r  - -  
o tro  "c a rg o , g ra tu ito  o re tr ib u id o ,  que U evase ane ja  la  d ire c c io n , re  
p re  s enta c io  n o c u a lq u ie r  c ia  se de func iones d ire c t iv a s  de lo s  M onopo­
l io s  d e l E s ta d o , en la s  com pah ias c o n c e s io n a ria s  de o b ras  o s e rv ic io s  
p û b lico s  ya fuesen n a c io n a le s , ré g io n a le s  o lo c a le s  y  en la s  M ancom u 
n idades H id ro g ra f ic a s  u o tro s  s e rv ic io s  au tonom os, sa lvo  a q ue llo s  - -  
ca rgos  que, p o r d is p o s ic iô n  le g a l, deb iesen  s e r  c o n fe r id o s  p o r  n o m ­
b ra m ie n to  d e l Gobie rn o  p o r U e v a r ane ja  la  re p re s e n ta c io n  d e l E s ta d o  
en ta ie s  e n tid a d e s ".
d) L a  e s tru c tu ra  in te rn a  de las  D ire c c io n e s  G é n é ra le s
L a  e s tru c tu ra  in te rn a  d e l con ju n to  de la s  D ire c c io n e s  G enera  
le s  e x is te n te s  no fue u n ifo rm e , s ino  p o r e l c o n tra r io  m uy  v a r ia b le  - 
en f  une io n  de cu a l e ra  la  im p o r ta n c ia , la  m a te r ia  y  e l vo lu m e n  de - 
la s  com p e ten c ia s  as ignadas a cada una de eU as. No obstan te  la  ante_ 
r i o r  a f irm a c ié n , s in te tiz a n d o  p o d ria n  e s ta b le c e rs e  trè s  tip o s  o c lase s  
de D ire c c io n e s  G éné ra les  segûn su e s tru c tu ra  in te rn a , a sa b e r:
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1) la s  de e s tru c tu ra  pe que fia  y  s e n c il la ;  2) la s  de e s tru c tu ra  ln te rm £  
d ia  o m ed iana , y ;  3) la s  de e s tru c tu ra  grande y  c o m p le ja .
L o  n o rm a l e ra  que todas la s  D ire c c io n e s  G én é ra les  tu v ie se n  
dos tip o s  de un idades a d m in is tra t iv a s  b a s ica s : Secciones y  N é g o c ia - - 
dos. E l  n u m é ro  de la s  m is m a s  e ra  v a r ia b le ,  y  dependia d e l tam a fio  
y  c o m p le jid a d  de la s  d ife  re n te  s D ire c c io n e s  G é n é ra le s . A dem âs de - 
la s  a n te r io re s ,  pod ian  e x is t i r  o tra  s e r ie  de un idades a d m in is tra t iv a s : 
la s  S ubd ire  cc ione  s G é n é ra le s , la s  S u b d ire cc io n e s  G éné ra les  Ad ju n ta  s, 
lo s  S e rv ic io s , la s  In sp e cc io n e s , la s  S e c re ta r ia s  G éné ra les  T e c n ic a s , 
la s  E s c u e la s , lo s  C e n tro s  de In v e s tig a c io n , e tc . L o g ica m e n te  la s  EU 
re  cc ione  s G éné ra les  de e s tru c tu ra  grande y  co m p le ja  e ra n  la s  que - 
te n ia n  un m a y o r n û m e ro  y  v a r ie d a d  de un idades a d m in is tra t iv a s , en 
c o m p a ra c io n  con la s  re s ta n te s .
E n tre  la s  D ire c c io n e s  G é né ra les  de m a y o r e s tru c tu ra  y  com  
p le jid a d  in te rn a , pueden c ita rs e : la s  D ire c c io n e s  G éné ra les  de S a n i- -  
dad y  de S eguridad  d e l M in is te r io  de la  G obe rnac ion , la  D ire c c io n  - 
G e n e ra l de T ra b a jo  d e l M in is te r io  de T ra b a jo  y  P re v . S o c ia l, la  D ire £  
c io n  G e n e ra l de C o rre o s  de l M in is te r io  de C o m u n icac io n es , la s  D i - -  
re  cc ione  s G éné ra les  de lo s  R e g is tro s  y  de l N ota riado  y  de J u s t ic ia  - 
de l M in is te r io  de J u s t ic ia ,  y  la  D ire c c io n  G e n e ra l de M a rru e c o s  y  - 
C o lo n ia s  d e l M in is te r io  de la  P re s id e n c ia .
A h o ra  b ie n  de e n tre  todas la s  D ire c c io n e s  G éné ra les  e x is  - - 
te n te s , la  que a lcanzô  m a y o r d im e n s io n  o e s tru c tu ra  fue s in  duda la  
D ire c c io n  G e n e ra l de Sanidad d e l M in is te r io  de la  G o b e rna c io n . E s ta  
habia  s ido  c reada  en 1855, en c u m p lim ie n to  de lo  e s ta b le c id o  en la  
L e y  de 28 de n o v ie m b re  d e l m is m o  a flo , con la  f in a lid a d  de p ro té g e r  
la  sa lud  c o le c t iv a  (13), con tinuando du ran te  e l sexen io  re p u b lic a n o  - 
com o e l p i la r  o rg a n iz a tiv o  de la  Sanidad espaflo la  (14). E s ta  estaba 
in te g ra d a  p o r: un to ta l de 15 S ecciones, siendo c readas d u ra n te  la  - 
R ep û b lica  la s  s ig u ie n te s : In  ge n ie r  la  y  A rq u ite c tu ra  S a n ita r ia  s, H ig ie
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ne In fa n t i l ,  H ig ie n e  S o c ia l y  P ropaganda ; la  In sp e cc io n  G e n e ra l de - -  
S e rv ic io s  S a n ita r io s  de la  que dependian la  E s c u e la  N a c io n a l de S a n i­
dad, cuyo re g la m e n to  fue aprobado p o r e l D e c re to  de 3 de ju n io  de - 
1932, s iendo su f in a lid a d  bas ic a  la  fo rm a c io n  de fu n c io n a r io  s de la  - 
A d m in is tra c io n  S a n ita r ia ; la  E s c u e la  N a c io n a l de P u e r ic u ltu ra  con - -  
una t r ip le  co m p e ten c ia  com o escue la  té c n ic a  y  de o r ie n ta  c ion  p ro fe s io  
n a l; In s t itu to  de H ig ie n e  In fa n t i l  y  C e n tro  de In v e s tig a c io n  C ie n t if ic a ;  
una J e fa tu ra  de E nse flanza  e In v e s tig a c io n  y  un S e rv ic io  de P a lu d is  -  -  
m o ; un S e rv ic io  de R e c la m a c io n e s  c reado  p o r  la  O rde n  de 6 de n o - -  
v ie m b re  de 1933; una S e c re ta r ia  G e n e ra l T é cn ica  c reada  p o r la  O r - -  
den de 25 de o c tu b re  de 1935 y  luego  re s ta b le c id a  e l 29 de ju n io  de 
1936; y  p o r  u lt im o  una In sp e cc io n  M e d ica  d e l T ra b a jo  c rea da  p o r e l 
D e c re to  de 23 de agosto  de 1934 p a ra  la  h ig ie n e  d e l tra b a jo , d i f e - -  
re n te  de la  In sp e cc io n  de T ra b a jo , e in te g ra d a  p o r m éd icos  cuyo m é - 
r i t o  p re fe re n te  e ra  e l ha be r cu rsa do  lo s  e s tu d io s  de la  E s c u e la  N a - -  
c io n a l de Sanidad.
L a  D ire c c io n  G e n e ra l de lo s  R e g is tro s  y  de l N o ta r ia d o  d e l - 
M in is te r io  de J u s t ic ia  contaba de una S u b d ire cc io n  G e n e ra l, 6 Seccio  
nés y  3 N egoc iados. P os te  r io  rm e n te  es ta  D ire d c iô n  G e n e ra l s é r ia  s£  
p r im id a  en v ir tu d  de l D e c re to  de 28 de s e p tie m b re  de 1935, y  se r £  
fu n d ir ia  con o tra s  dos m as d e l m is m o  M in is te r io ,  con s titu yend o  la  - 
D ire c c io n  G e n e ra l de J u s t ic ia  que te n ia  la s  trè s  S ub d ire cc io n e s  Gene_ 
ra ie s  s ig u ie n te s : de J u s t ic ia , con 8 Secciones ; de lo s  R e g is tro s  y  - -  
d e l N o ta r ia d o  con 6 S ecc iones, y  la  de P r is io n e s  con 11 Secciones y  
una In sp e cc io n  G e n e ra l.
P o r  su p a r te , la  D ire c c io n  G e n e ra l de T ra b a jo  d e l M in is te ­
r io  de T ra b a jo  y  P re v . S o c ia l, constaba b â s ica m e n te  de una S u b d i- -  
re c c io n  G e n e ra l y  de 10 S e rv ic io s  (de o rg a n iz a c iô n  p ro fe s io n a l, de - 
c o lo ca c iô n  de o b re ro s , de c o n flic to s  y  c r is is  de tra b a jo , de le  g is l a - - 
c ion  y  de n o rm a s  de tra b a jo , de in s p e c c io n  d e l tra b a jo , de a cc io n  - 
s o c ia l en g e n e ra l, de p o lf t ic a  a g ra r ia ,  de a cc io n  s o c ia l de la  M a r in a ,
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in te r  n a c io n a l de tra b a jo  y  de a s e s o r ia  g e n e ra l de Seguros c o n tra  accri 
dente s de tra b a jo ) .
L a  D ire c c io n  G e n e ra l de C o rre o s , contaba con un C abine te  - 
de l D ir e c to r  G e n e ra l y  8 N egociados (P e rso na l, C a r te r ia s  U rba n a s , - -  
C e n tro s  y  en laces  p o r  conducclones y  peatones, am bu lan tes y  fe r ro c a  
r  r i le  s , le g is la c iô n  in t e r io r ,  ré g im e n  in te rn a c io n a l, p resupuestos  y  - -  
a s unto s g é n é ra le s ), dependiendo a su vez de la  m is m a  una a m p lia  
re d  en todo e l te r  r i  to  r io  n a c io n a l de o fic in a s  p o s ta le s , que e ra n  de - 
c u a tro  c a te g o ria s : A d m in is tra  c lones  p r in c ip a le s ,  A d m in is  tra c  ione s es_ 
p e c ia le s , e s ta fe ta s  y  c a r te r ia s .  E s  p ré c is e  s e fïa la r que se in te n té  - -  
o rg a n iz a r  la  D ire c c io n  G e n e ra l de C o rre o s  de fo rm a  m oderna  y  g e - -  
re n c ia l,  a s i la  e x p o s ic iô n  de m o tiv e s  de la  O rd en  de 15 de fe b re ro  - 
de 1932 de c ia  s ig n if ic a tiv a m e n te  : " E l  C o rre o  re q u ie re  un o rgane  d i - -  
re c t iv o  sem e ja n te  a l de una g ra n  e m p re sa  in d u s tr ia l,  en vez de un - 
C e n tre  exce s iva m e n te  fro n d o so  de b u ro c ra c ia , que en to rpezca  la s  evo 
lu c io n e s  n a tu ra le s  de lo s  s e rv ic io s .
H ay, pues, que t ra n s fo rm a r  la  D ire c c io n  G e n e ra l en un o r ­
gane v iv o  p a ra  que responda  a su e levada m is  ion  en b é n é fic ié  d e l in  
te ré  s p û b lic o , haciendo una re d u cc iô n  de N egociados que no tie n e n  - 
ju s t if ic a c iô n  a lguna . . .  " .
E n tre  la s  D ire c c io n e s  G éné ra les  de e s tru c tu ra  m ed iana o - - 
in te rm e d ia , pueden c ita rs e :
- L a  D ire c c io n  G e n e ra l de N avegac iôn  y  T ra n s p o rte s  A é re o s , luego  
denom inada de A e ro n a u tic a  C iv i l ,  que contaba con 1 S e c re ta r ia , - 
 1 N egociado y  5 S ecciones.
- L a  D ire c c io n  G e n e ra l de M inas  y  C o m b u s tib le s , con 3 S e rv ic io s , - 
1 S e c re ta r ia  y  5 S ecc iones.
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-  L a  D ire c c io n  G e n e ra l de C o m e rc io , con 6 S ecc iones.
- L a  D ire c c io n  G e n e ra l d e l In s t itu to  G e o g ra fic o , C a ta s tra l y  de E s ta -
d is t ic a .
- La  D ire c c io n  G e n e ra l de E nse flanza  P ro fe s io n a l y  T é c n ic a , de qu ien  
dependian: la s  E s c u e la s  E  sp é c ia le s  de In g e n ie ro s , la s  O fic in a s  de - 
S e lecc ion  P ro fe s io n a l,  la s  E scu e la s  S u p e rio re s  y  E le m e n ta le s  de - -  
T ra b a jo , y  lo s  In s t itu to  s y  C e n tro s  de Pe r  f  e c c iona  m ie  nto o b re ro .
- L a  D ire c c io n  G e n e ra l de A g r ic u ltu ra ,  con 5 S ecciones.
- L a  D ire c c io n  G e n e ra l de A d m in is tra c io n  d e l M in is te r io  de la  Gobe£
n a c io n , a tra v é s  de la  cu a l se re a liz a b a  e l " c o n t r o l"  de la  A d m i- -  
n is t ra c io n  L o c a l con 5 Secciones ( fu n c io n a r io s  de A d m in is tra c io n  - 
L o c a l,  R ég im en  M u n ic ip a l,  R ég im en  P ro v in c ia l,  O rg a n iz a c iô n  y  E £  
ta d is t ic a  de la  V id a  L o c a l, y  D ire c c iô n  y  A d m in is tra c iô n  de la  "G a - 
ceta de M a d r id "  y  de la  "G u ia  O f ic ia l  de E s p a fla ").
- L a  D ire c c iô n  G e n e ra l de In d u s tr ia  con 6 Secciones y  12 N egoc iados.
No ob s ta n te , e l n u m é ro  de Secciones a veces fue m e n o r.
- y  la  D ire c c iô n  G e n e ra l de la  C o n tr ib u c iô n  T e r r i t o r ia l ,  con 6 Seccio  
nés y  1 S e c re ta r ia  G e n e ra l.
F in a lm e n te , e n tre  la s  D ire c c io n e s  G é né ra les  de e s tru c tu ra  o
d im e n s iô n  pequefla , p o d r ia n  c ita rs e :
- L a  D ire c c iô n  G e n e ra l de B e lla s  A r te s .
- L a  D ire c c iô n  G e n e ra l de Enseflanza P r im  a r ia ,  contando con la  - -
In sp e cc iô n  que tan im p o rta n te  pape l tuvo  en la  ta re a  e d uca tiva  d e l 
p r im e r  y  segundo p e rio d o  s re p u b lica n o s .
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- L a  D ire c c iô n  G e n e ra l de C o m e rc io  y  P o lit ic a  A ra n c e la r ia ,  con 4 
S ecc iones.
- L a  D ire c c iô n  G e n e ra l de M on tes , Gaza y  P esca , con 4 S ecc iones.
- L a  D ire c c iô n  G e n e ra l de B e n e fic e n c ia  con 3 Secciones (B e n e fic e n --
c ia  G e n e ra l, B e n e fic e n c ia  P a r t ic u la r  y  C e n tro  G e n e ra l de In fo  r  m a - 
c iô n ).
-  L a  D ire c c iô n  G e n e ra l de O b ras  H id râ u lic a s , que te n ia  un C e n tro  -
de E s tu d io s  H id ro g râ f ic o s  c reado  p o r  e l D e c re to  de *22 de fe b re ro
de 1933 p a ra  la  e la b o ra c iô n  de un P la n  n a c io n a l de ob ras  h id r â u l i ­
cas. L o s  es tu d io s  de este  C e n tro , cuyo p r im e r  d ir e c to r  fue e l in -  
g e n ie ro  D . M anue l LO R E N Z O  P A R D O , fu e ro n  de g ran  u tilid a d  pos- 
te r io rm e n te  a la  p o li t ic a  de re a liz a c io n e s  h id râ u lic a s  de l f ra n q u is ­
m e.
- L a  D ire c c iô n  G e n e ra l de Aduanas.
- La  D ire c c iô n  G e n e ra l de T e lé g ra fo s  y  T e le fo n o s , con 2 Secciones
(la  de In g é n ié r ia  y  la  de T e le fo n o s ).
- L a  D ire c c iô n  G e n e ra l de F e r r o c a r r i le s ,  T ra n v ia s  y  T ra n s p o rte s  -
M e câ n icos  p o r c a r re te ra .
- L a  D ire c c iô n  G e n e ra l de C am in os .
- L a  D ire c c iô n  G e n e ra l de P ro p ie d a d e s .
- L a  D ire c c iô n  G e n e ra l de Seguros y  A h o r ro s ,  con 4 S ecciones.
- y  la  D ire c c iô n  G e n e ra l de P u e rto s , con 2 Secciones y  3 N é g o c ia - - 
dos.
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5) L a s  S u b d ire cc io n e s  G é n é ra le s .
L a s  S u b d ire cc io n e s  G éné ra les  e ra n  unas un idades a d m in is t r a - 
t iv a s  que d e n tro  de la  e s tru c tu ra  a d m in is tra t iv a  je ra rq u ic a  e x is te n te  -  
en todos los  D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s ,  ocupaban e l c u a rto  n iv e l o 
esca lo n  a d m in is tra t iv o ,  estando s ituadas  n o rm a lm e n te  e n tre  la s  D ire £  
c lones  G é n é ra le s  y  la s  Secciones (sa lvo  e l supuesto  de e x is te n c ia  de 
S e rv ic io s ) .  P e ro  m ie n tra s  o tro s  o rganos y  un idades a d m in is tra t iv a s  - 
e ra n  com unes a todos lo s  D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s ,  la s  S u b d ire c ­
c iones  G é né ra les  no es tab an g e n e ra liza d a s  y  e x is t ia n  tan  so lo  en a igu  
nas D ire c c io n e s  G é né ra les  de a lgunos M in is te r io s .
E n tre  la s  causas de c re a c io n  de la s  S ubd ire cc io n e s  G én é ra le s  
pueden c ita rs e  b â s ica m e n te : e l d e s c a rg a r e l vo lu m e n  de la s  com peten  
c ias  a tr ib u id a s  a una D ire c c iô n  G e n e ra l e je rc ie n d o  p o r d e le g a c iô n  de 
su t i t u la r  p a rte  de la s  m is m a s , la  ayuda té cn ica  a l t i t u la r  de la  D i ­
re c c iô n  G e n e ra l en la  tom a  de dec is  ione s, y  la  co o rd in a c iô n  y  su p e r 
v is iô n  p o r d e le g a c iô n  d e l t i t u la r  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l de la s  un ida  
des a d m in is tra t iv a s  in fe r io re s  e x is te n te s  en cada D ire c c iô n  G e n e ra l.
La s  a n te r io re s  causas ta m b ié n  son p re d ic a b le s  re s p e c to  a la s  
S u b d ire cc io n e s  G é n é ra le s , p o r  c 1er to  nada n u m e ro sa s , e x is te n te s  en - 
e l sexen io  re p u b lic a n o . E s ta s  con e l m is m o  n o m b re  de la s  D ir e c c io - -  
nes G éné ra les  en la s  que estaban in te g ra d a  s, e x is  t ie r  on hasta  1935 en 
e l supuesto  ûn ico  de la s  D ire c c io n e s  G é n é ra le s  m âs s ig n if ic a t iv a s  y  - 
de m a y o r vo lu m e n  co m p e te n c ia l, a s i en: la  D ire c c iô n  G e n e ra l de lo s  
R e g is tro s  y  d e l N o ta r ia d o , D ire c c iô n  G e n e ra l de T ra b a jo , D ire c c iô n  - 
G e n e ra l de S eguridad  (s u p r im id a  p o r e l D e c re to  de 26 de o c tu b re  de - 
1935) y  la  D ire c c iô n  G e n e ra l de Sanidad.
A h o ra  b ie n , en 1935 y  hasta  e l t r iu n fo  d e l F  re n te  P o p u la r  - 
en 1936, se p ro d u c irâ  un supuesto  d ife re n te  de c re a c iô n  de S ubd ire  c 
c ione s G é n é ra le s . Con m o tiv o  d e l d e s a r ro llo  y  a p lic a c iô n  de lo  p re -
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v is to  en la  L e y  de R e s tr ic c io n e s  de 1 de agosto  de 1935, v a r ia s  D i ­
re c c io n e s  G éné ra les  fu e ro n  s u p r im id a s  y  en su lu g a r  fu e ro n  c readas  
d iv e rs a s  S u b d ire cc io n e s  G énéra les, pudiendo c ita rs e  a s i: la s  S u b d i- -  
re  cc ione  s G éné ra les  de J u s t ic ia ,  de lo s  R e g is tro s  y  de l N o ta r ia d o , 
y  de P r is io n e s  c readas  en la  D ire c c iô n  G e n e ra l de J u s t ic ia  p o r e l - 
D e c re to  de 10 de o c tu b re  de 1935; la s  S u b d ire cc io n e s  G é né ra les  de - 
T ra b a jo , A c c iô n  S o c ia l, E m ig ra c iô n  y  E s ta d is t ic a  en la  S u b s e c re ta --  
r ia  de T ra b a jo  y  Ac c iôn  S o c ia l c readas  p o r e l D e c re to  de 30 de o c ­
tu b re  de 1935; la s  S u b d ire cc io n e s  G éné ra les  de Sanidad, de B e n e f i- -  
cenc ia  y  de T ra b a jo , c re a da s  p o r e l D e c re to  de 11 de n o v ie m b re  de 
1935, e tc ,
Lo s  t i tu la re s  de la s  S u b d ire cc io n e s  G én é ra les  e ra n  n o m b ra ­
dos l ib re m e n te  e n tre  fu n c io n a r io s  de c a r re ra  p o r  e l t i t u la r  d e l D e - -  
p a rta m e n to  en e l que estos  estaban in te g ra d o s , p o r s e r  e l M in is t re  
e l m â x im o  re sp on sa b le  d e l m is m o . A s i,  e l ûn ico  lu g a r  en que ta l - 
m odo de n o m b ra m ie n to  estaba con tem p lado  e xp resa m e n te , fue en e l 
a r t ic u lo  95 d e l D e c re to  de 3 de n o v ie m b re  de 1931 re o rg a n iz a d o r  - -  
de l M in is te r io  de T ra b a jo  y  P re v is iô n  S o c ia l.
L as  co n c re c io n e s  a c e rca  de la s  a tr ib u c io n e s  de la s  S ubd ire  c 
c iones G é n é ra le s  fu e ro n  c a s i in e x is ta n te s , dado e l c a râ c te r  de apoyo 
de es tas  o b ie n  s u s t itu to r ia s  de la s  D ire c c io n e s  G é n é ra le s . E n tre  - -  
la s  escasas excepc iones a la  a n te r io r  a f irm a c iô n , se puede c i ta r  e l 
D e c re to  de 30 de o c tu b re  de 1935 que ap robô  e l R eg lam en to  d e l r e - -  
fund ido  M in is te r io  de T ra b a jo , J u s t ic ia  y  Sanidad, e l cu a l en su a r - -  
t ic u lo  105 d e ta lla b a  a m p lia m e n te  la s  com pe tenc ias  de la s  S u b d ire c c i£  
nés G é n é ra le s , s iendo  en re a lid a d  a tr ib u c io n e s  de las  e x tin ta s  D ire £  
c iones G é né ra les  a la s  que estas s u s titu ia n . P o r  û lt im o , hay que s£ 
f la la r  que en e l a r t ic u lo  32 d e l R eg lam en to  o rg â n ic o  d e l an tes c ita d o  
M in i s-te r io ,  se p re v e ia  la  p o s ib ilid a d  de n o m b ra r  p o r e l M in is  t r o  en 
t re  lo s  Jefes de S e rv ic io  de cada S u b d ire cc iô n  G e n e ra l, un "S u b d ire £  
to r  G e n e ra l Ad ju n to "  que su s titu ye se  a l S u b d ire c to r  G e n e ra l en lo s  -
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casos de a u se n c ia , e n fe rm ed a d  o vacan te .
6) L a s  S e c re ta r ia s  G é n é ra le s .
L a s  S e c re ta r ia s  G enera tes e ra n  unas un idades a d m in is tra t iv a s  
é q u iva le n te s  a la s  S u b d ire cc io n e s  G e n e ra te s , e x is te n te s  d e n tro  de la s  
D ire c c io n e s  G ene ra tes . A h o ra  b ie n , su n u m é ro  du ran te  e l sexen io  r £  
p u b lican o  fue m u y  re d u c id o , y  pueden d is t in g u irs e  d e n tro  de e lla s  dos 
tip o s  o c la se s : en p r im e r  lu g a r , la s  su rg id a s  p a ra  apoyo de la s  ta - -  
re a s  encom endadas a c ie r ta s  D ire c c io n e s  G enera tes  que s i  b ie n  no - -  
e ra n  la s  m as im p o rta n te s  o vo lu m in o sa s  en co m p e te n c ia s , s i  e ra n  de 
c ie r ta  im p o r ta n c ia ; y  en segundo té rm in o , la s  s in o n im a s  de la s  S u b -- 
d ire c c io n e s  G enera tes  c re adas  en e l M in is te r io  de A g r ic u ltu ra ,  In d u s ­
t r ia  y  C o m e rc io , com o consecuenc ia  de la  a p lic a c iô n  y  d e s a r ro l lo  de 
la  L e y  de 1 de agosto  de 1935.
E n tre  la s  d e l p r im e r  tip o  pueden c ita rs e : la  S e c re ta r ia  G ene­
r a l  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l de M a rru e c o s  y  C o lo n ia s ; la  S e c re ta r ia  - 
G e n e ra l de la  D ire c c iô n  G e n e ra l de A e ro n â u tic a  C iv i l ,  c re a d a  p o r e l 
D e c re to  de 3 de ju n io  de 1931; la  S e c re ta r ia  G e n e ra l de la  D ire c c iô n  
G e n e ra l de C o n tr ib u c iô n  T e r r i t o r ia l ,  c re a da  p o r  e l D e c re to  de 19 de 
se p tie m b re  de 1934; y  la  S e c re ta r ia  G e n e ra l de la  D ire c c iô n  G e n e ra l 
de C o m e rc io  y  P o lit ic a  A ra n c e la r ia ,  c re a da  p o r  la  O rde n  de 14 de - 
ene ro  de 1936.
P o r  u lt im o , e n tre  la s  de l segundo tip o  o c la se , estaban: la s  
S e c re ta r ia s  G ene ra tes  de M in a s , la  de M on tes , la  de A g r ic u ltu ra  y  - 
la  de In d u s tr ia ,  c rea das  en e l re fu n d id o  y  re o rg a n iz a d o  M in is te r io  - 
de A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  y  C o m e rc io  p o r  e l D e c re to  de 16 de o c tu - -  
b re  de 1935.
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7) L o s  S e rv ic io s , la s  Secciones y  lo s  N egoc iados.
L os  S e rv ic io s , Secciones y  N egociados c o n s titu ia n  la s  u n id a ­
des a d m in is tra t iv a s  in fe r io re s  in té g ra n te s  de la s  D ire c c io n e s  G e n e ra ­
tes  c o rre s p o n d ié n d o le s  e l q u in to , sexto  y  sé p tim o  n iv e l o e sca lô n  —  
a d m in is tra t iv o  d e n tro  de lo s  e x is te n te s  en todo D e p a rta m e n to  m in is  
te r ia l .  P e ro  m ie n tra s  la  e x is te n c ia  de la s  Secciones y  N egoc iados - -  
e ra  g e n e ra lizada  en todas la s  D ire c c io n e s  G e n e ra te s , en m a y o r o m e 
n o r  n û m e ro  segûn cu a l fue se la  D ire c c io n  G e n e ra l; p o r  e l c o n tra r io ,  
la  e x is te n c ia  de S e rv ic io s  no fue un supuesto  genera liz a d o , s ino  a is la  
do y  c ir c u n s c r i to  tan  so lo  a a lgunos D ep a rta m e n to s  m in is te r ia le s  (a s i, 
pueden c ita rs e  lo s  casos de lo s  M in is te r io s  de T ra b a jo  y  P re v .  S o c ia l, 
O b ra s  P û b lic a s  y  A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  y  C o m e rc io ).
A h o ra  b ie n , adem âs de la s  a n te r io re s  un idades a d m in is t r a t i ­
vas , e x is t io  un supuesto  e xce p c io n a l: Subsec c iones en e l seno d e l M i 
n is te r io  de A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  y  C o m e rc io , y  en co n c re to  en la  - 
re g u la c iô n  d e l m is m o  U evada a cabo p o r  la  O rde n  de 31 de o c tu b re  
de 1935.
Lo  n o rm a l es que la s  Secciones y  N egociados fuesen  todas de 
la  m is m a  c lase  y  c a te g o r ia , p e ro  com o excepc iones pueden s e h a la rs e  
la s  s ig u ie n te s : en la  D ire c c iô n  G e n e ra l de lo s  R e g is tro s  y  d e l N o ta - -  
r ia d o , en v ir tu d  de la  O rd en  de 6 de m ayo de 1931, se d is t in g u ia  - -  
e n tre  Secciones de P r im e ra  y  Segunda C la se , y  e n tre  N egociados de 
P r im e ra ,  Segunda y  T e rc e ra  C la se ; y  en la  D ire c c iô n  G e n e ra l de Sa 
n ida d , en co n c re to  en e l D e c re to  de 22 de d ic ie m b re  de 1933, a d e - -  
m âs de la s  Secciones " o r d in a r ia s " ,  se hablaba de la  e x is te n c ia  de -  
c u a tro  Secciones " T é c n ic o -a d m in is tra t iv a s " .
Lo s  d ife  re n te  s re g la m e n to  s o rg â n ic o  s de lo s  D e p a rta m e n to s  
m in is te r ia le s  y  la s  n o rm a s  re g u la d o ra s  de los  aspectos o rg â n ic o s  de 
lo s  m is m o s , fu e ro n  escasam ente  e x p lic ito s  en la  d e te rm in a c iô n  y  de 
ta lle  de la s  co m p e ten c ia s  a tr ib u id a s  a estas un idades a d m in is tra t iv a s .
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C om o caso a is la d o  puede c ita rs e  e l R eg lam en to  d e l M in is te r io  de - -  
T ra b a jo , J u s t ic ia  y  Sanidad, aprobado p o r  e l D e c re to  de 30 de o c tu ­
b re  de 1935, que d e ta lla b a  la s  com pe tenc ias  de lo s  Je fes de S e r v i- - 
c io , Je fes de Sec c iô n  y  Je fes de N egociado .
Lo s  t i tu la re s  de la s  un idades a d m in is tra t iv a s  in fe r io re s :  S er 
v ic io s ,  Secciones y  N egociados e ra n  nom brados lib re m e n te  p o r  e l - -  
M in is  t r o  de cada D e p a rta m e n to  e n tre  fu n c io n a r io s  de c a r r e r a .  A h o ra  
b ie n , en m uchos casos en la  re g la m  enta c iôn  o rg a n ic a  de a lgunos D e ­
p a rta m e n to s  m in is te r ia le s  e x is t iô  una ré s e rv a  a fa v o r  de c i e r t o s -----
C uerpos  de fu n c io n a r io s  re sp e c to  a l n o m b ra m ie n to  p a ra  c ie r to s  ô rg a  
nos y  un idades a d m in is tra t iv a s , cons titu ye nd o  p o r tan to  m a n ife s ta  c io  
nés de la  "p a tr im o n ia l iz a c iô n  c o rp o ra t iv a "  de la  o rg a n iz a c iô n  a d m i- -  
n is t ra t iv a  (15).
8) L o s  ô rganos y  un idades a d m in is tra t iv a s  no in te g ra d a s  en la s  
D ire c c io n e s  G éné ra le s  de lo s  D ep a rta m e n to s  m in is te r ia le s .
Adem âs de todos los  ô rganos y  un idades a d m in is t r a t iv a s -----
e x is te n te s  e in te g ra d a s  en e l seno de la s  d is t in ta s  D ire c c io n e s  Gene­
ra te s  de lo s  D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s  que han s ido  o b je to  de con 
s id e ra c iô n  p re ced e n te m e n te , e x is t ie ro n  o tra  s e r ie  de ô rganos de c a ­
râ c te r  e s p e c ia l cuya a d s c r ip c iô n  a un M in is te r io  (a veces ta m b ié n  a 
tra v é s  de una D ire c c iô n  G ene ra l) fue de un m odo anôm a lo . A lgunos  
de estos supuestos , se d ie ro n  du ran te  e l sexen io  re p u b lic a n o .
Un p r im e r  t ip o  o c la s e , que fue p o r  o tra  p a rte  e l m âs n u - -  
m e ro so  de lo s  e x is te n te s , de lo s  supuestos con tem plados fue e l de - 
la s  D ele  gac ione s d e l G o b ie rn o  (16). Se ha se fla lado  que la  causa p r in  
c ip a l de su c re a c iô n  estaba en la  con ven ienc ia  e s ta ta l e s tim a  da en - 
a lguna s oca s io n e s , de la  neces idad  de c re a r  un ô rgano  e s p e c if ic o  pa 
ra  e l c o n tro l desde d e n tro  y  no p a ra  la  a d m in is tra c iô n , de c u a lq u ie r  
o tro  o rg a n is m o  o ente p û b lic o . Los  supuestos e x is te n te s  en la  Segun
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da R e p û b lica  fu e ro n  c a s i to ta lm e n te  (sa lvo  un supuesto  de un o rg a n is  
m o autonom o c u ltu ra l)  en o rg a n ism e s  p û b lico s  y  e m p re sa s  p û b lic a s  - 
de g ra n  im p o r ta n c ia  en la  econom ia  de aque l m om en to . A s i,  pueden 
c ita rs e  e n tre  o tro s  lo s  s ig u ie n te s :
L a  D e le g a c iô n  d e l G o b ie rn o , en e l B anco de A h o rro  y  de la  C on£ 
tru c c iô n .
L a  D e le g ac iô n  d e l G o b ie rn o  en la  C om paflia  T ra s a t lâ n t ic a , d é c la ra  
da su b s is te n te  y  re g u la d a  p o r e l D e c re to  de 11 de m ayo de 1932.
La s  D e legac iones o ’ ^ C o m is a r ia s "  d e l G ob ie rno  en la s  C om pah ias 
de fe r r o c a r r i le s ,  c readas  p o r la  L e y  de 9 de se p tie m b re  de 1932.
La  D e le g ac iô n  d e l G o b ie rn o  o " C o m is a r ia "  en e l In s t itu to  de C ré ­
d ite  de la s  C ajas de A h o r ro ,  c re ada  p o r e l D e c re to  de 14 de m a r  
zo de 1933.
L a s  D e legac iones d e l G ob ie rno  de la s  C onfe de ra  c iones H id ro g râ ü  
cas. L a  p r im e ra  regu lada , fue la  de la  C onfe de ra  c iôn  H id ro g râ f ic a  
d e l E b ro .
L a  D e le g a c iô n  d e l G o b ie rn o  en e l C onse jo  S u p e r io r  B a n c a r io , re g u  
lada  p o r  e l D e c re to  de 3 de m ayo de 1935.
L a  D e legac iôn  d e l G o b ie rn o  en e l In s t itu to  d e l L ib ro  E s p a h o l, - -  
c rea da  p o r e l D e c re to  de 21 de m a rz o  de 1936.
A dem âs de la s  a n te r io re s ,  un segundo tip o  de ô rganos  de - 
estas c a ra c te r is t ic a s  fu e ro n  la s  C o m is a r ia s  " s t r ic to  sensu" s u rg id a s  
p r in c ip a lm e n te  p o r razones  de "p o lic ia  a d m in is tra t iv a "  y  no de m e ro  
c o n tro l e conô m ico , com o la s  p receden tem en te  seha ladas. E n tre  e lla s  
estaban:
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L a  C o m is a r ia  G e n e ra l de O rden  P û b lic o  p a ra  C a ta lu fla , D e le g a c iô n  
e s p e c ia l d e l G ob ie rn o  y  dependiente  d ire c ta m e n te  de l D ir e c to r  G e­
n e ra l de S eguridad , c rea da  p o r la  O rden  de 18 de o c tu b re  de 1933.
L a  C o m is a r ia  G e n e ra l p a ra  la  re p re s iô n  d e l C on trabando  y  D e fra u  
d a c iôn , depend ien te  d ire c ta m e n te  d e l M in is te r io  de H ac ienda , c ré a  
da p o r  e l D e c re to  de 17 de m ayo de 1934,
L a  O fic in a  de A s unto s de C ata luna  d e l M in is te r io  de In s tru c c io n  - 
P û b lic a  y  B e lla s  A r te s ,  c reada  p o r  e l D e c re to  de 13 de ju n io  de 
1934 p a ra  la  re a liz a c iô n  de la  "s u p re m a  in s p e c c iô n "  que en m a t£  
r ia  educa tiva  c o rre s p o n d fa  a l E s ta d o , co n fo rm e  a l a r t ic u lo  50 de 
la  C o n s titu c io n  de 1931.
La C o m is a r ia  G e n e ra l p a ra  la  a lta  In sp e cc iô n  de las  P r is io n e s  - 
d e l M in is te r io  de J u s t ic ia , c reada  p o r  e l D e c re to  de 3 de m ayo  - 
de 1935 que ap robô  e l R eg lam en to  de la  L e y  de Vagos y  M a le a n - -  
tes  de 4 de agosto  de 1935. E l  t i t u la r  de esta  C o m is a r ia  e ra  nom  
b ra d o  p o r e l p ro p io  M in i s t r o .
L a  C o m is a r ia  G e n e ra l d e l T r ig o ,  c rea da  con c a râ c te r  te m p o ra l - 
p o r  e l D e c re to  de 14 de n o v ie m b re  de 1935 en e l M in is te r io  de - 
A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  y  C o m e rc io . E l  t i t u la r  de la  m is m a  te n ia  
de legadas todas la s  com pe tenc ias  que en m a te r ia  de eco no m ia  t r i  
gu e ra  a tr ib u ia  la  le g is la c iô n  a l t i t u la r  d e l D ep a rta m e n to . E n  e l - 
a r t ic u lo  32 d e l c ita d o  D e c re to  c re a d o r , se e s ta b le c ia  que "to do s  
lo s  c e n tro s  y  dependencias d e l c ita d o  M in is te r io  y  sus o rg a n is m o s  
p ro v in c ia le s  y  lo c a le s , en cuanto t ra m ite n  y  su s ta n c ie n  a s unto s - 
re la t iv o s  a la  econom ia  t r ig u e ra ,  de pende râ n  d ire c ta m e n te  d e l Co 
m is a r io  G e n e ra l" .
Y , p o r û lt im o , la  p o s ib ilid a d  de c re a r  C o m is a r ia s  e sp e c ia le s  p a ­
ra  d i r i g i r  c u a lq u ie r  In s t itu c iô n  B é n é fice -d o ce n te  que p o r su im p o r
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ta n c ia  o co n d ic ion e s  s in g u la r  es re q u ir ie s e  a te n c io n  e s p e c ia l y  se con 
s id e ra s e  n e c e s a r io  e re  a r ia  p o r e l M in is te r io  de In s tru c c io n  P û b lic a  
y  B e lla s  A r te s ,  co n fo rm e  a l D e c re to  de 27 de enero  de 1932.
P o r  o tra  p a r te , m ie n tra s  que lo s  D elegados d e l G o b ie rno  co 
m o su d e no m in a c io n  in d ic a  e ra n  n om brad os  n o rm a lm e n te  p o r  e l G o --  
b ie rn o  a p ro p u e s ta  de l t i t u la r  d e l D ep a rta m e n to  a l cu a l se adscm  
b ia n , lo s  C o m is a r io s  e ra n  nom brados  p o r  e l M in is t ro  t i t u la r  d e l De_ 
p a rta m e n to  en e l que se es tab le  c ia n  la s  C o m is a r ia s .
F in a lm e n te , e l te rc e ro  de lo s  tip o s  in c lu id o s  en este  supue£ 
to , y  de c a ra c te r is t ic a s  m uy e s p e c ia le s , fue e l G ab ine te  T e cn ico  de 
A ccesos  y  E x t r a r  ra d io  de M a d r id . E s te  ô rgano  fue c ré a  do p o r  e l - -  
D e c re to  de 13 de d ic ie m b re  de 1932 en e l seno de l M in is te r io  de - -  
O b ras  P û b lic a s , com o ô rgano  e sp e c ia liz a d o  y  de e x p e r im e n ta c iô n , - 
con dos co m pe tenc ias  b a s ica s : la  re a liz a c iô n  de e s tu d io s  p a ra  la  am  
p lia c iô n  de las  c a r re te ra s  que p a r t ia n  de M a d r id , p a ra  la  c o n s tru e - 
c iô n  de o tra s  nue vas d e n tro  de a q ue lla s  y  es tas , de una zona com a£  
c a l;  y  p a ra  e l e s tu d io  de lo s  p ro b le m a s  u rb a n is t ic o s  d e l e x t ra r ra d io ,  
con la  f in a lid a d  de p ro p o n e r la s  bases p a ra  su re a liz a c iô n . La  O r - - 
den de 30 de n o v ie m b re  de 1935, hasta  o tra  d e l 22 de enero  de 1936 
que le  d e vo lv iô  su p r im ig e n e o  n o m b re , cam b iô  su deno m in ac iô n  p o r  
e l de J e fa tu ra . M A R T IN  BASSOLS ha sehalado de este  o rg a n is m o , - 
su c a râ c te r  p io n e ro  com o ô rgano  de e s tu d io -p la n if ic a c iô n  en la s  e s - 
t ru c tu ra s  a d m in is tra t iv a s  de l u rb a n is m o  espaho l y  com o "u n  ô rgano  
e s p e c ia l a l m a rg e n  de lo s  esquem as b u ro c râ t ic o s  o rd in a r io s  -e n  te r  
m in o lo g ia  a d m in is tra t iv a  m od erna  se c a l i f ic a r ia  com o ô rgano  o adnû  
n is t ra c iô n  de m is iô n - "  (17).
9) Lo s  s e rv ic io s  e x te r io re s  de lo s  D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s .
L a  a c tiv id a d  a d m in is tra t iv a  es ta ta l se re a liz a  m a y o r i-  
ta r ia  y  n o rm a lm e n te , com o es sab ido , d e n tro  d e l t e r r i t o r io  n a c io -
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n a l. P e ro  ju n to  a es ta  a c tiv id a d , ta m b ié n  se re a liz a  s im u lta n e a m e n  
te , aunque en m e n o r m ed ida  pe ro  p o r e llo  no m enos im p o r ta n te , - -  
o tra  a c tiv id a d  a d m in is tra t iv a  fu e ra  de n u e s tra s  fro n te ra s , que es lo  
que la  d o c tr in a  ha denom inado  la  a d m in is tra c io n  e x te r io r  (18).
E s ta  a d m in is tra c io n  e x te r io r  en sen tido  e s tr ic to  se re  f ie  re  - 
a la  re a liz a c iô n  de la  p o li t ic a  e x te r io r ,  y  en una concepc iôn  m ucho - 
m as a m p lia  a b a rca  toda la  a c c iôn  a d m in is tra t iv a  de con ten ido  d iv e r ­
se (re la c io n e s  c o m e rc ia le s , enseflanza, c u ltu ra ,  e m ig ra c iô n , san idad , 
e tc .)  re a liz a d a  p o r lo s  d ife re n te s  ô rganos de la  A d m in is tra c iô n  e s ta -  
ta l  fu e ra  de nues t r o  t e r r i t o r io .
E n  la  Segunda R e p û b lica , e l D ep a rta m e n to  m in is te r ia l  com p£  
ten te  en m a te r ia  de p o li t ic a  e x te r io r  fue e l M in is te r io  de E s ta d o  (19); 
pe ro  adem âs de este  D e p a rta m e n to , o tro s  ta m b ié n  d e s a r ro l la ro n  una 
a c tiv id a d  a d m in is tra t iv a  s ig n if ic a t iv a  en e l e x te r io r  re sp e c to  de la s  - 
com pe tenc ias  de las  que e ra n  t i tu la re s .
E l  M in is te r io  de E s ta d o , p r in c ip a l t i t u la r  de co m p e ten c ia s  - 
en m a te r ia  de a c tiv id a d  e x te r io r ,  p e ro  no e l un ico , in te n té  en la  m e 
d ida de lo  p o s ib le  d u ran te  la  Segunda R ep û b lica  s e r  e l û n ico  p ro ta g o - 
n is ta , a tra v é s  en p r im e r  lu g a r  de la  a b s o rc iô n  de com pe tenc ias  de 
o tro s  D e p a rta m e n to s  (a s i p o r e l D e c re to  de 20 de o c tu b re  de 1931, - 
la  In sp e cc iô n  G e n e ra l de E m ig ra c iô n  paso a depender desde e l M i - -  
n is te r io  de T ra b a jo  y  P re v .  S o c ia l a l d eE s tado , hasta  e l 28 de no v ie  m  
b re  de 1935, que se a d s c r ib iô  nuevam ente a l M in is te r io  de T ra b a jo , 
J u s t ic ia  y  S e g u rid a d ); y  en segundo té rm in o  m ed ian te  e l c o n tro l y  - 
c o o rd in a c iô n  de la s  a c tuac io nes  e x te r io re s  de o tro s  D e p a rta m e n to s , 
hecho este û lt im o  que en a lgûn  caso, co n c re ta m e n te  en m a te r ia  de - 
re la c io n e s  c o m e rc ia le s  e x te r io re s , p ro d u jo  e l ro ce  in te rd e p a r ta m e n - 
ta l.
La s  dos p r in c ip a le s  m a n ife s ta c io n e s  c o n tro la d o ra s  de la  - -
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a c tu a c io n  en e l e x te r io r  de o tro s  o rganos p o r p a rte  d e l M in is te r io  - 
de E s ta d o , fu e ro n  lo s  D e c re to s  de 24 de agosto  de 1932 y  de 7 de - 
n o v ie m b re  de 1933. P o r  e l p r im e r  D e c re to  se re g u la b a  la  a s is te n c ia  
a C o n fe re n c ia s , E x p o s ic io n e s , C on g re so s , e tc . ,  e s tâ b le c ié nd o se  que 
cuando e l M in is te r io  de E stado  re c ib ie s e  a lguna  in v ita c iô n  p a ra  que - 
E sp a fla  as is  t ie  se a c u a lq u ie r  de la s  a n te r io re s  y , en g e n e ra l, a a c - -  
tos o re u n io n e s  o f ic ia le s  u o fic io s a s  de c a râ c te r  in te rn a c io n a l que hu 
b ie se n  de c e le b ra rs e  en e l e x tra n je ro , lo  t r a n s m it i r ia  in m e d ia ta m e n te  
a l M in is te r io  o M in is te r io s  in te re s a d o s , re m it ie n d o  lo s  p ro g ra m a s , - 
fo l le  to  s , tra d u c c io n e s  y  dem âs docum entos p e rtin e n te s .
R e c ib id o s  en e l M in is te r io  o C e n tro  c o rre s p o n d ie n te  lo s  do ­
cum en tos , in fo rm e  e in v ita c iô n  d e l de E s ta d o , p ro c e d e r ia  a q ue l a in  
c o a r e l o po rtuno  exped ien te  s i  co n s id e ra ba  u t i l ,  té cn ica m e n te  la  con 
c u r re n c ia  a l a c to , aduc iendo  la s  razones o fundam entos en que se 
apoyase y  consignando  s i  la  re p re s e n ta c iô n  deb ia , a su ju ic io ,  os ten 
ta r ia  n u e s tro  p e rs o n a l d ip lo m â tic o  o c o n s u la r  o p e rs o n a l té c n ic o  o - 
e s p e c ia liz a d o  que p u d ie ra  e n c o n tra rs e  agregado  a n u e s tra s  E m b a ja - -  
das. L e g a c io n e s , C onsu lados u o tro s  C en tros  o f ic ia le s .
De e s t im a r  que p ro c e d ia  e n v ia r  re p re s e n ta c iô n  desde E s p a ­
fla , se p ro c u ra r ia  fuese u n ip e rs o n a l o lo  m enos n u m e ro sa  p o s ib le , - 
fa c ilita n d o  e l n o m b re , c a te g o ria  y  ca rgo  d e l des ignado ; d u ra  c iô n  p r£  
bable  de la  c o m is iô n  y  p re supue s to  m in u c io s o  de lo s  gastos c a lc u la - 
dos, e sp e c ifica n d o  s i  con sus c re d ito s  puede s a t is fa c e r  o co a dyu va r 
e l pago de la s  d ie tas que se o r ig in a s e n ; in fo rm a r  sob re  e l c a râ c te r  
e x tra o rd in a r io  de la  re u n iô n  y  su no p o s ib le  p re v is iô n  e in c lu s iô n  de 
lo s  re s p e c tiv e s  p resup u e s to s  de pa r  tam  e n t a ie  s .
L a  a p ro b a c iô n  d e l c ita d o  exped iente  c o rre s p o n d fa  f in a lm e n te  
a l C onse jo  de M in is t re s .  S i e l acue rdo  e ra  fa v o ra b le  la  P re s id e n c ia  
de l G ob ie rno  d isp o n ia  su e je cu c iô n  ordenando e x p e d ir  e l m an dam ien  
to  de pago que lo  s é r ia  s ie m p re  en e l concepto  de a ju s t i f ic a r ,  co - 
m u n icând o lo  a lo s  C e n tro s  y  p a r t ic u la re s  in te re s a d o s , quedando e x -
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ceptuadas de la  re g ia  a n te r io r  de c ré d ite s  con ca rg o  a la  P re s id e n c ia  
la s  co m is io n e s  o rd in a r ia s  d e l s e rv ic io ,  ta ie s  com o re ce p c io n e s  de - -
m a te r ia l ,  a s is te n c ia  a co n cu rso s  h ip ic o s , de t i r o ,  e t c . , a ca d e m ia s ,
d é p o rté s , re la c io n e s  c u ltu ra le s  y  o tro s  re g la m e n ta r ia s  en lo s  M in is  -  -
te r io s ,  la s  cu a le s  c o n tin u a r ia n  v e r if ic â n d o s e  con ca rg o  a lo s  p re s u - -
puestos de lo s  m is m o s . Tam poco  se a p lica b a  a la s  re u n io n e s  que hu
b ie se n  podido  s e r  p ré v is  tas en e llo s , n i a la s  convocadas p o r  la  So-
c iedad  de N ac iones o p o r  su O fic in a  In te rn a c io n a l de T ra b a jo .
P o r  e l segundo de lo s  D e c re to s  c ita d o s , se e s ta b le c ia  que - 
la s  ges tiones  que lo s  o rg a n is m o s  o f ic ia le s  de l E s ta d o , R eg ion , P r o -  
v in c ia  o M u n ie ip io  c re a s e n  o p o rtuno  e ncom e nda r a los  R e p re s e n ta n --  
tes  d ip lo m â tic o s  y  co n s u la re s  de E spa fla  en e l e x tra n je ro ,  h a b r ia n  de 
t ra m ita rs e  " n e c e s a r ia m e n te "  p o r  conducto  d e l M in is te r io  de E s ta d o .
L a  e x p o s ic io n  de m o tiv o s  d e l D e c re to  ju s t if ic a b a  la  m ed ida  p o r  e l - 
hecho de que lo s  R ep ré se n ta n te s  d ip lo m â tic o s  y  co n su la re s  de E s p a - 
flo en e l e x tra n je ro  ven ian  p ra c tic a n d o  g es tiones  p o r p a rte  de d iv e r ­
ses o rg a n is m o s  o f ic ia le s  de l E s ta d o , R eg ion , P ro v in c ia  y  M u n ic ip io  
" s in  c o n o c im ie n to  de l M in is te r io  de E s ta d o " ,  y  "e ra  con ven ien t e p a ­
ra  la  buena m a rc h a  de la  A d m in is tra c iô n  C e n tra l"  f i j a r  una n o r  m a - 
de conducta  que f i ja s e  e l p ro c e d im ie n to  adecuado.
P o r  o tra  p a r te , hay que d e s ta c a r e l hecho de que en la  Jun 
ta  P e rm a n e n te  de E s ta d o , c reada  p o r e l D e c re to  de 7 de n o v ie m b re  
de 1933 com o ô rgano  a s e s o r y  de co n su lta , c o o rd in a d o r de la  la b o r  
su ce s iva  de lo s  d ife  re n te  s Gobie rn o s  p a ra  que s irv ie s e  de lô g ic o  y  - 
e fic a z  en lace  e n tre  lo s  m is m o s , a f in  de fa c i l i t a r  la  in d isp e n sa b le  - 
co n tin u id a d  de la  p o li t ic a  e x te r io r ,  en la  que hab ia  re p ré s e n ta n te s  - 
de a lta  s in s t itu c io n e s  d e l E s tado , no hab ia  re p re s e n ta c iô n  p e rm a n e n  
te com o voca le s  de n ingun  o tro  D e p a rta m e n to  m in is te r ia l .  T a n  sô lo  
se p re v e ia  la  p o s ib ilid a d  p o r una p a rte , en su a r t ic u lo  72^ de que - 
a la s  ses iones de la  c ita d a  Junta p o d r ia n  s e r  c itados  los  M in is t ro s  
de la  G u e rra , M a r in a  y  H ac ienda , s i  la  in d o le  de lo s  a s unto s t ra ta
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dos re q u ir ie s e  su p re s e n c ia  en a lguna  o ca s iô n ; y  a s im is m o  ta m b ié n , 
en e l a r t ic u lo  92, de que se pudiese r e q u é r ir  e l a s e s o ra m ie n to  de - 
lo s  Je fes d e l E s tado  M a y o r C e n tra l d e l E jé r c i to ,  E s ta d o  M a y o r Cen 
t r a l  de la  A rm a d a , P ré s id e n te  d e l C o m ité  O rd e n a d o r de la  E co n o m ia  
N a c io n a l y  P ré s id e n te  d e l C onse jo  S u p e r io r  de C u ltu ra .
La  a c tiv id a d  a d m in is tra t iv a  e x te r io r  Uevada a cabo p o r -----
o tro s  D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s  d is t in to s  d e l M in is te r io  de E s ta d o  
fue s u s ta n c ia lm e n te  com o s igue :
a) C o m e rc io  e x te r io r .
L a s  e xp o rta c io n e s  espafio las  du ran te  la  Segunda R e p û b lica  - -  
p ro c e d ia n  de zonas g e o g râ fic a s  m uy l im ita d a s  y  tu v ie ro n  un peso m uy  
im p o rta n te  en la  h is  to  r ia  e conom ica  de la  m is m a . L a s  o s c ila c io n e s  - 
de n u e s tro  c o m e rc io  e x te r io r  tu v ie ro n  una no tab le  in f lu e n c ia  en la  
econom ia  n a c io n a l de aq ue l m om ento  (20).
Com o es conoc ido  e l a d ve n im ie n to  de la  Segunda R e p û b lica  - 
c o in c id iô  con una p ro fu nd a  c r is is  econôm ica  in te rn a c io n a l, f r u to  de - 
la  G ran  D e p re s io n  d e l aflo 1929, lo  cu a l p ro d u jo  e n tre  o tro s  e fec tos  
que d u ran te  lo s  p r im e ro s  aflos re p u b lic a n o s  hub iese  una fue r te  d is - -  
m in u c iô n  de la s  e x p o rta c io n e s , im p id ié n d o se  a s i e l que con e l re s iU  
tado de las  m is m a s  se pudiese c o n tr ib u ir  a p a lia r  e l p ro g re s iv o  d é ­
f ic i t .
Desde e l punto de v is ta  a d m in is tra t iv o ,  e l c o m e rc io  e x te r io r  
es tuvo  c a ra c te r iz a d o  p r in c ip a lm e n te  p o r dos hechos; p r im e ro ^  p o r la  
re n o v a c iô n  y  s im p lic a c ié n  de la s  e s tru c tu ra s  y  p ro c e d im ie n to s  a d m i­
n is t ra t iv e s  en e l in te n te  f  ru s  tra d e  de l ib e r a l iz a r  y  fa v o re c e r  l a s -----
tra n s a c c io n e s  c o m e rc ia le s  (21); segundo, p o r  lo s  ro ce s  com pe ten  
c ia le s  constan tes e n tre  e l M in is te r io  de E s tad o  y  lo s  d ife  re n te  s D e ­
p a rta m e n to s  m in is te r ia le s  com péten tes en m a te r ia  de c o m e rc io  e x - -  
t e r io r  (M in is te r io  de E co n o m ia  N a c io n a l; M in is te r io  de A g r ic u ltu ra ,
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In d u s tr ia  y  C o m e rc io ; y  M in is te r io  de In d u s tr ia  y  C o m e rc io ).
P re c is a m e n te  p a ra  e v ita r  la s  d isp u ta s  co m p e te n c ia le s  a n te d i 
chas fue c rea da  con c a râ c te r  p e rm a n e n te  la  C o m is iô n  In te r m in is te - -  
r i a l  d e l C o m e rc io  E x te r io r ,  p o r  e l D e c re to  de 17 de n o v ie m b re  de - 
1931, con la  m is iô n  de e s ta b le c e r la  deb ida  c o o rd in a c iô n  y  en lace  - -  
e n tre  lo s  s e rv ic io s  c o m e rc ia le s  depend ien tes d e l M in is te r io  de E s ta ­
do (co n c re ta m e n te  la  D ire c c iô n  G e n e ra l de As unto s C o m e rc ia le s , pos_ 
te r io rm e n te  denom inada  D ire c c iô n  G e n e ra l de P o l it ic a  y  C o m e rc io  - -  
E x te r io re s  y  D ire c c iô n  G e n e ra l de As unto s E x te r io re s ) ,  y  lo s  d e l de 
E co n o m ia  N a c io n a l, en re la c iô n  con la  n e g o c ia c iô n  de toda c la se  de 
C onven ios C o m e rc ia le s , e l e s tu d io  de lo s  m e rca d o s  e x tra n je ro s  y  to 
do a q u e llo  que te n d ie ra  a la  defensa de lo s  in te re s e s  c o m e rc ia le s  
(22). L a  expos ic iô n  de m o tiv o s  d e l D e c re to  s ig n if ic a t iv a m e n te  d e c ia :
" .  . . . Una de las  d e fic ie n c ia s  m âs no ta b le s  en la  o rg a n iz a c iô n  e s ta - -  
b le c id a  ha s id o  la  fa lta  de re la c iô n  d ire c ta  e n tre  su ra m if ic a c iô n  d e ­
pend ien te  d e l M in is te r io  de E co n o m ia  N a c io n a l y  la  p ro p ia  d e l E s ta d o , 
n e c e s a r ia  en la  im p o r ta n t is im a  m is iô n  de n e g o c ia r T ra  tados y  toda - 
c lase  de A cu e rd o s  c o m e rc ia le s . L a  fa lta  de un adecuado, constan te  
eng ra n a je  e n tre  am bos D e p a rta m e n to s  ha e v id enc ia do  la  neces idad  de 
es ta b le  ce r io  p a ra  a lc a n z a r t rè s  funda m en ta le  s f in e s : la  un idad de c r i  
te r io  en la  p re p a ra c iô n  y  re a liz a c iô n  de la s  n ego c ia c io n e s , la  b re v e -  
dad y  ra p id e z  en e l e s tu d io  y  d is c u s iô n  de la s  v ic is itu d e s  de n u e s tro  
c o m e rc io  de e xp o rta  c iôn  con lo s  m ed ios  a e m p le a r pa ra  e n ca u za rlo  
y  fa v o re c e r lo ,  m ed ian te  la  co o p e ra c iô n  de lo s  fu n c io n a r io s  de am bos 
M in is te r io s  que p re  s tan  sus s e rv ic io s  en e l e x tra n je ro . E n  la  r e a l i ­
za c iô n  de e llo  es tâ  en buena p a rte  e l é x ito  de la s  negoc ia c ione s  y  la  
fo r ta le z a  en e l p ro p ô s ito  c o m e rc ia l a co n s e g u ir .
E l  e s tu d io  de lo s  an tecedentes de la  cu e s tiô n  ha lle v a d o  a l 
co n ve n c im ie n to  de lo s  D e p a rta m e n to s  in te re sa d o s  de que es n ecesa ­
r io  s u s t i tu ir  e l cam ino  b u ro c râ t ic o  c lâ s ic o  de cam b io  de o f ic io s  y  - 
despachos e n tre  lo s  ô rganos in te re s a d o s , en la  m ed ida  que e llo  sea
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p o s ib le , p o r  e l m as m o d e rn o  y  p râ c t ic o  de la  co m u n ica c io n  d ire c ta  
e n tre  lo s  fu n c io n a r io s  depend ien tes de e llo s . Y  en v is  ta  de que cada 
D e p a rta m e n to  m in is te r ia l  tie n e  sus ô rganos a d m in is tra t iv e s  p ro p io s , 
fuen tes de o r ie n ta c iô n  e in fo rm a c io n , se e s tim a  que no p rocédé  
c re a r  un nuevo O rgano  inde pend ien te , s ino  uno m ix to , com puesto  - -  
e x c lu s iv a m e n te  de fu n c io n a r io s  de am bos M in is te r !os, que p o r  su ca 
te g o r ia  a d m in is tra t iv a  y  re c o n o c id a  co m pe tenc ia  puedan r e a l iz a r  la  - 
m is iô n  a n te d ich a ” .
P o s te r io rm e n te  e l D e c re to  de 15 de no v ie  m b re  de 1933 esta  
b le c ia  que la  D ire c c io n  G e n e ra l de C o m e rc io  y  P o lit ic a  A ra n c e la r ia  
de l M in is  te r io  de Indus t r ia  y  C o m e rc io  e ra  e l ùn ico  o rg a n is m e  c o m ­
péten te  de la  A d m in is tra c io n  d e l E s ta d o  a l que le  c o r re s p o n d e  la  t r ^  
m ita c iô n  y  p ro p u e s ta , en la  fo rm a  que segùn la s  fa cu lta d es  re g la d a s  
fuese p ro ce d e n te , de cuantas d is p o s ic io n e s  se so m e tiese n  a la  ap roba  
c io n  d e l G ob ie rn o  o de la s  C o rte s  de la  R e p û b lica , en re la c iô n  con - 
e l de s e n v o lv im ie n to  de la  p o li t ic a  c o m e rc ia l y  a ra n c e la r ia  hub iese  de 
d e s a r ro l la rs e .
Com o re a c c io n  a lo  a n te r io r ,  e l D e c re to  de 25 de m ayo  de 
1934 c re aba  e l s e rv ic io  d ip lo m à tic o  c o m e rc ia l dependiente a n iv e l - 
c e n tra l de la  D ire c c iô n  G e n e ra l de P o lit ic a  y  C o m e rc io  d e l M in is te -  
r io  de E s ta d o . Se e s tab le  c ia  que en todas la s  E m ba jada s  y  D e le g a --  
c iones en e l e x tra n je ro ,  a s i com o en lo s  C onsu lados de m a y o r ca t£  
g o r ia  en lo s  p a ise s  en lo s  que E spa fla  no tu v ie se  a c re d ita d a  m is iô n  
d ip lo m a tic a  se o rg a n iz a r ia  en b re ve  un s e rv ic io  c o m e rc ia l,  e x c e p --  
tuândose la s  E m b a ja d a s  y  D e leg ac ione s  que tu v ie se n  ya  a ne ja  una - -  
o f ic in a  c o m e rc ia l.
A l fre n te  de lo s  s e rv ic io s  c o m e rc ia le s  se e s ta b le c ia  que es 
ta r ia  un S e c re ta r io  de E m ba jada  de p r im e ra  o de segunda c la s e , d£ 
signado lib re m e n te  p o r  e l M in is t r o  de E s ta d o , con a r re g lo  a la s  n o r  
m as que ya se d ic ta r ia n , e n tre  lo s  que lo  s o lic ita s e n  y  m o s tra s e n  - -
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in te ré s  o in c lin a c iô n  p a r t ic u la r  p o r  lo s  e s tu d io s  e co n ô m ico s . A s im is  
m o se e s ta b le c ia  que e l M in is te r io  de E s ta d o  p o d r ia  po ne rse  de a c u e r 
do con e l de Indus t r ia  y  C o m e rc io , p a ra  d e s t in a r  cuando se e s t im a - - 
se op o rtun o  a fu n c io n a r io s  d e l C uerpo  T e cn ico  de S e c re ta r ie s  y  O f i - -  
c ia le s  C o m e rc ia le s  que c o la b o ra r ia n  en la s  ta re a s  as ignadas a lo s  - -  
s e rv ic io s  c o m e rc ia le s .
L o s  fu n c io n a r io s  encargados d e l s e rv ic io  de c o m e rc io  e x te - -  
r i o r  deb ian  b â s ica m e n te  im p u ls a r  la s  re la c io n e s  c o m e rc ia le s  de lo s  - 
parses en lo s  que es tab an des tinados con n u e s tro  p a is ; m e d ia n te  la  - 
d ifu s iô n  de p ropaganda , la  o rg a n iz a c io n  de fe r ia s  y  e x p o s ic io n e s , e l 
a s e s o ra m ie n to  a lo s  e x p o rta d o re s  e im p o r ta d o re s , e tc .
E l  D e c re to  de 27 de no v ie  m b re  de 1935, a p ro b a to r io  d e l - -  
nuevo E s ta tu to  de la s  C âm ara s  de C o m e rc io  espaflo las  en e l e x tra n ­
je ro ,  e s ta b le c ia  e n tre  sus com pe tenc ias  la  re a liz a c iô n  de e s tu d io s  y  
ges tiones  e sp e c ia le s  que le s  encom endase la  D ire c c iô n  G e n e ra l de - 
C o m e rc io  y  P o l it ic a  A ra n c e la r ia  d e l entonces M in is te r io  de A g r ic u l  
tu ra , In d u s tr ia  y  C o m e rc io . P o r  o tra  p a rte , se e s ta b le c ia  que la s  - -  
A u to r id a d e s  d ip lo m â tic a s  y  co n su la re s  espa flo las  de la  ju r is d ic c iô n  - 
re s p e c t iv a  te n d r ia n  la  c o n s id e ra c iô n  de P ré s id e n te s  h o n o ra r io s  de - -  
la s  C a m a ra s  re co n o c id a s  o fic ia lm e n te  p o r e l E s ta d o . L o s  C o n s e je --  
ro s  o A g re ga d o s  c o m e rc ia le s  te n d r ia n  e l c a râ c te r  de A s e s o re s  T e c -  
n ic o s .
L a s  C am aras  re fe r id a s  quedaban ob ligadas a com  un ie  a r  a - 
lo s  Je fes de M is iô n  d ip lo m a tic a , a lo s  C ônsu les y  a lo s  C o n se je ro s  
o A gregados c o m e rc ia le s  de su ju r is d ic c iô n  re s p e c t iv a  la s  convoca to  
r ia s  y  ô rdenes d e l d ia  de la s  Juntas y  A sa m b le a s  g é n é ra le s  h a c ié n - 
do lo  con la  a n te la c iô n  n e c e s a ria  pa ra  que pud iesen  a s is t i r  a la s  m is  
m as s i  lo  de sea b a n ,y  to m a r p a rte  en sus d e lib e ra c io n e s .
P o r  u lt im o , la  O rden  de 14 de ene ro  de 1936 y  con p o s te - -
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r io r id a d  la  de 29 de fe b re ro  de 1936, d e ta lla b a n  la  e s tru c tu ra  o rg â -  
n ic a  in te rn a  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l de C o m e rc io  y  P o lit ic a  A ra n c e ­
la r ia  d e l M in is te r io  de In d u s tr ia  y  C o m e rc io . D e n tro  de lo s  s e rv ic io s  
a d m in is tra t iv o s  de C o m e rc io  e x te r io r  te n ia  a tr ib u id o s  e l e s tu d io  y  - -  
p re p a ra c iô n  de lo s  tra ta d o s  c o m e rc ia le s , e l es tu d io  pe rm an en te  de - -  
lo s  m e rca d o s  e x tra n je ro s  y  la  Se c re  ta r ia  de la  C o m is iô n  In  te r  m in is  t ^  
r i a l  de C o m e rc io  E x te r io r ,  contando con dos S ecc iones: la  de T r a ta - -  
dos y  A cu e rd o s  C o m e rc ia le s  (con lo s  4 N egociados de â m b ito  g e o g ra - 
f ic o  s ig u ie n te s : E u ro p a  O c c id e n ta l; E u ro p a  C e n tra l y  O r ie n ta l;  A m e r i ­
ca y  P il ip in a s  ; e Im p e r io  B r itâ n ic o ,  A s ia  y  A f r ic a ) ,  y  la  E xpans  iôn  - 
C o m e rc ia l (con lo s  dos N egoc iados: de P ropaganda y  P u b lic a c io n e s ; y  
de F e r ia s  y  E x p o s ic io n e s ).
b) R e la c ion e s  L a b o ra le s .
E l  a r t ic u le  18 d e l D e c re to  de 3 de n o v ie m b re  de 1931 que - 
re o rg a n iz a b a  e l M in is te r io  de T ra b a jo , e s ta b le c ia  e l S e rv ic io  In te rn a  
c io n a l de T ra b a jo  d e n tro  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l de T ra b a jo , encar_ 
gado de la s  re la c io n e s  con e l o rg a n is m e  pe rm anen te  in te rn a c io n a l - -  
d e l T ra b a jo  de la  Sociedad de N ac ion es , con la  O fic in a  c o rre s p o n d ie n  
te y  sus C o n fe re n c ia s ; de cuanto a fec tase  a la  p a r t ic ip a c iô n  de E s p a ­
fla  en e s ta s , a lo s  a cu e rd o s  que en e lla s  se adoptasen y  a su a p lic a -  
c iô n  y  d iv u lg a c iô n  en n u e s tro  pa is  ; de la s  re la c io n e s  con lo s  pa ises  - 
h isp a n o a m e rica n o s  p a ra  p ro c u ra r  una a c tu a c iô n  con ju n ta  en e l desen - 
v o lv im ie n to  de la  le g is la c iô n  s o c ia l;  d e l e s tud io  d e l m o v im ie n to  legi^s 
la t iv o  e x tra n je ro  y  de la  p re p a ra c iô n  de C onven ios y  T ra ta d o s  In te r -  
n a c io n a le s  so b re  T ra b a jo  y  A c c iô n  S o c ia l y  de cuanto se r e f i r ie s e  a 
la  p a r t ic ip a c iô n  o f ic ia l  de E spa fla  en lo s  C ong resos , A sa m b le a s  y  - -  
C o n fe re n c ia s  de l m is m o  c a râ c te r .
P o r  su p a rte  e l D e c re to  de 27 de ju n io  de 1934 que a p ro b a - 
ba e l te x to  re fu n d id o  d e l R eg lam en to  de R ég im en  In te r io r  d e l C onse- 
jo  de T ra b a jo , en su a r t ic u le  14 re fe re n te  a la s  f  u n d o n e  s y  co m p e ­
te n c ia s  de la  C o m is iô n  P e rm a n e n te , in c lu ia  la s  dos s ig u ie n te s :
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E n v ia r  sus re p ré s e n ta n te s , cuando a s i lo  e s tim a s e  opo rtuno  a lo s  - -  
C ong resos  y  C o n fe re n c ia s  re la c io n a d o s  con asuntos s o c ia le s , a s i c o ­
m o p ro m o v e r  la  re u n io n  de esta  c lase  de A sa m b le a s , cuando lo  con 
s id e ra s e  conven ien te  p a ra  la  re a liz a c iô n  de lo s  fin e s  que le  es taban 
encom endados; a s i com o m a n te n e r con la s  in s t itu c io n e s  s o c ia le s  e x -  
t ra n je ra s  la s  re la c io n e s  que co n s id e ra se  conven ien te  s p a ra  lo s  fin e s  
d e l C onse jo  de T ra b a jo .
E l  D e c re to  de 30 de o c tu b re  de 1935 que aprobaba  e l R e g la ­
m en to  de lo s  S e rv ic io s  G éné ra les  de l re fu n d id o  M in is te r io  de T ra b a ­
jo , J u s t ic ia  y  Sanidad, en su a r t ic u lo  41 re ite ra b a  la s  com p e ten c ia s  
ya a tr ib u id a s  a l S e rv ic io  In te rn a c io n a l de T ra b a jo  p o r  e l p reced e n te  
ya  c ita d o  D e c re to  de 3 de n o v ie m b re  de 1931, y  en e l a r t ic u lo  42 - -  
este  se s u b d iv id ia  en 3 S ecc iones: R e la c iones  con e l O rg a n is m e  P e r ­
m anente  In te rn a c io n a l d e l T ra b a jo  de la  Sociedad de N a c io n es , R e la ­
c iones H is p a n o a m e ric a n a s , y  S e c re ta r ia  y  R e la c io n e s  V a r ia s  con e l 
E x tra n je ro .  E l  re s to  d e l a r t ic u la d o  d e ta lla b a  a m p lia m e n te  la s  com pe 
te n c ia s  de la s  trè s  S ecc iones. A s i la  de re la c io n e s  con e l O rg a n is ­
m e In te rn a c io n a l de l T ra b a jo  te m a a su ca rg o  todo aq ue llo  que a fec 
taba a la  le g is la c iô n  in te rn a c io n a l que se e la b o ra se  en e l O rg a n is m e
de G in e b ra  y  a la  c o la b o ra c iô n  de E spa fla  en e l m is m o ; p a r t ic ip a -----
c iô n  en la  C o n fe re n c ia s  annales y  en la s  dem âs reu n io n es  c o n v o c a --  
das p o r  aqué l y  a la s  que n u e s tro  G ob ie rno  fuese in v ita d o ; p ro p u e s ta  
de pe rsonas que deb ian  fo rm a r  p a rte  de la s  D e legac iones e sp a flo la s ; 
a s e s o ra m ie n to  de la s  m is m a s ; re u n iô n  de docum entes y  datos re la c io  
nados con esos a c to s ; p re p a ra c iô n  de la s  ra t if ic a c io n e s  de lo s  Con 
ven ios  aprobados en la s  C o n fe re n c ia s  c ita d a s , a s i com o de la  a d o p --  
c iô n  de lo s  p r in c ip io s  con ten idos en la s  re co m e n d a c io n e s ; d iv u lg a c iô n  
y  v u lg a r iz a c iô n  de la  o b ra  d e l o rg a n is m e  a lu d id o ; conte s ta  c iô n  de lo s  
c u e s tio n a r io s  y  co n su lta s  que env iase  e l m is m o  o rg a n is m e ; la  c o r r e s - -
pondencia  con sus d ife re n te s  s e rv ic io s  y  e l s u m in is tro  de in fo rm a -----
c iô n  sob re  la s  m a te  r ia s  de la  co m pe tenc ia  de la  S ecciôn  d e l " B o le - -  
t in "  d e l M in is te r io .  P o r  su p a rte , la  S ecc iôn  de R e la c ion e s  H is  pane
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a m e ric a n a s  te n ia  la  m is iô n  de m a n te n e r la  n e c e s a r ia  c o rre s p o n d e n c e  
con lo s  S e rv ic io s  o en tidades s o c ia le s , tan to  o f ic ia le s  com o p r iv a d a s , 
de la s  nac iones de hab la  espaflo la  y  p o rtu gu e sa , en p ro vech o  de lo s  - 
in te re s e s  com  une s de E spa fla  y  de la s  a lu d id a s  n ac io nes . A  este  f in ,  -  
la  S ecc iôn  deb ia  o rg a n iz a r ,  e n tre  o tro s , lo s  s ig u ie n te s  s e rv ic io s :  e l 
s u m in is tro  de c rô n ic a s  e in fo rm a c io n e s  a la  S ecc iôn  d e l M in is te r io  -  
encargada  d e l B o le tm  p a ra  su in s e rc iô n  en e s te ; e l r e p e r to r io  y  c o l ­
lée  c lones  de le g is la c iô n  de lo s  p a ises  a m e ric a n o s  de hab la  e spa flo la  y  
ca ta logac iôn  de lo s  m is m o s , p a ra  f a c i l i t a r  su c o n su lta ; e l co n su lte  r io  
de a c c iô n  s o c ia l h is p a n o a m e ric a n a , a l s e rv ic io  d e l p u b lic o ; e l fo m e n ­
te de cuanto s tra b a jo s  te n d ie se n  a l m utuo  co n o c im ie n to  y  e s tre c h a m ie n  
to  de re la c io n e s  con esos p a is e s ; la  ayuda y  a s e s o r ia  de lo s  c iudada 
nos de lo s  m is m o s  p a ises  que, con a lguna m is iô n  s o c ia l o de e s tu d io , 
la  s o lic ita s e n  d e l M in is te r io ;  la s  re la c io n e s  de 1 S e rv ic io  con lo s  r e - -  
p re  sentan te  s d ip lo m â tic o s  y  co n su la re s  h isp a n o a m e rica n o s  en E sp a fla , 
e tc .
Se e s ta b le c ia , p o r  u lt im o , la  o b lig a c iô n  exp resa  de todos lo s  
s e rv ic io s  y  dependencias de l M in is te r io ,  de f a c i l i t a r  e l despacho de 
cuanto s asuntos re la c io n a d o s  con la  Sociedad de N aciones y  la  O fic in a  
In te rn a c io n a l d e l T ra b a jo  le s  in te re s a s e  e l S e rv ic io  In te rn a c io n a l, c in  
dando de a te n d e r a q u e lla s  p e tic io n e s  de datos in fo rm a tiv o s  e s ta d is t i- -  
cos que se le s  re q u ir ie s e ,  e sp ec ia lm e n te  en lo  que se re fe r ia  a l cum  
p lim ie n to  de la s  d is p o s ic io n e s  d e l a r t ic u lo  408 d e l T ra ta d o  de V e rs a - 
l ie s ,  y  p a ra  lo  cu a l d ichos  S e rv ic io s  h a b r ia n  de a te n e rse  a la s  fô rm u  
las  y  m ode los que se en v iasen  p o r  aque l O rg a n ism o  desde G in e b ra .
c) Sanidad
E l  D e c re to  de 22 de d ic ie m b re  de 1933 c re aba  en la  D ir e c - -  
c iôn  G e n e ra l de Sanidad una Junta  de Sanidad In te rn a c io n a l, e n c a rg a ­
da de e s tu d ia r , p ro g ra m a r ,  t r a m ita r ,  in fo rm a r  y  e fe c tu a r cuantos - -  
tra b a jo s  fuesen  n e c e s a r io s  pa ra  la  m as e fica z  c o la b o ra c iô n  de E spa fla
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en la  la b o r  de la  O fic in a  In te rn a c io n a l de H ig ie ne  P u b lic a , a ta l  e fe£  
to de su seno p ro p o n ia  la s  p e rsonas idôneas que d e b e ria n  a c u d ir  a - 
la s  ses iones d e l C o m ité  P e rm a ne n te  d e l c ita d o  o rg a n is m o  in te rn a c io ­
n a l com o re p ré s e n ta n te s  de E sp a fla .
P a ra  d e se m p e fla r su ta re a  la  Junta  pod ia  re c a b a r la  c o la b o - -  
ra c iô n  de lo s  fu n c io n a r io s  y  en tidades o f ic ia le s  que co n s id e ra se  n e ce - 
s a r io .
P o r  o tra  p a r te , e l D e c re to  de 7 de se p tie m b re  de 1934 que 
ap robo  e l re g la m e n to  o rg â n ic o  de la  Sanidad E x te r io r  se fla laba  e n tre  
sus co m p e te n c ia s : ’ * . . . .  co o p e ra c io n  s a n ita r ia  in te rn a c io n a l;  C o n fe re n  
c ia s , C on g re so s , Sociedades y  O f ic in a s  In te rn a c io n a le s ; D e legac iones  
S a n ita r ia  s y  C o m is io n e s  de todas c la se s  en e l e x tra n je ro ; p u b lic id a d  
y  p ropaganda in te rn a c io n a l y , en g e n e ra l, cuanto a fec te  a la s  re la c io  
nés s a n ita r ia s  con lo s  dem âs p a is e s ; e tc ." .
P o r  u lt im o , e l D e c re to  de 1 de agosto  de 1935 que re o rg a n i 
zaba e l C onse jo  N a c io n a l de Sanidad y  A s is te n c ia  P u b lic a , c reado  p o r 
e l D e c re to  de 19 de a b r i l  de 1934, e s ta b le c io  e n tre  la s  C o m is io n e s  -
C e n tra le s  d e l P le n o , la  de "R e la c io n e s  s a n ita r ia s  y  b e n é fic a s  i n t e r - -
n a c iona les  e in te r m in is te r ia le s ” .
d) R e la c ion e s  c u ltu ra le s  y  de enseflanza
E l  D e c re to  de 27 de a b r i l  de 1935 c re a d o r  de l In s t itu te  de l
L ib ro  E sp a fïo l, a s i com o e l p o s te r io r  D e c re to  de 1 de agosto  d e l - 
m is m o  afio que derogaba  a l a n te r io r  y  re g u la b a  de fo rm a  p ré c is a  - -  
la s  com pe tenc ias  d e l nuevo o rg a n is m o , con tem p laban  la  p o s ib ilid a d  
de que e l c ita d o  In s t itu te  p a ra  e l m e jo r  c u m p lim ie n to  de sus fin e s  - 
pudiese c re a r  D e legac iones tan to  en lo s  pa ises  de hab la  esp a flo la , - 
com o en a q ue llo s  o tro s  que e l in te ré s  d e l l ib r o  h isp â n ico  a s i lo  r e ­
q u ir ie s e . A s i,  de acuerdo  con la  a u to r iz a c iô n  a n te r io r ,  fu e ro n  c ré a -
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das p o r  dos D é c ré té s  de 21 de m a rz o  de 1936, la s  D e legac iones d e l 
In s t itu te  d e l L ib r o  E s p a fio l en L is b o a  y  Santiago de C h ile .
P o r  o tra  p a r te , e l D e c re to  de 3 de ju l io  de 1936 re g u la d o r 
de la  c o m p o s ic iô n  y  co m p e tenc ias  de la  S e c re ta r ia  T e c n ic a  d e l M i - -  
n is te r io  de In s tru c c iô n  P u b lic a  y  B e lla s  A r te  s c rea da  p o r D e c re to  - 
de 17 de agosto  de 1932, e s ta b le c ia  en e l a r t ic u lo  42 que a la  m is -  
m a c o r re s p o n d e r ia  la s  re la c io n e s  c u ltu ra le s  y  pedagogicas de todas 
c lases  que e l c ita d o  M in is te r io  m a n tu v ie se  con e l e x tra n je ro .
A dem âs de lo  a n te r io r ,  hay que r e s a lta r  la s  re la c io n e s  e x - 
te r io re s  que con o tra s  U n iv e rs id a d e s  e In s titu c io n e s  a fin es  e x tra n je -
ra s , tu  v ie  r  on la s  d is t in ta s  U n iv e rs id a d e s  espario las , o r g a n is m e s -----
au tonom es d e l M in is te r io  de In s tru c c iô n  P u b lic a  y  B e lla s  A r te  s. E £  
p e c ia l c o n s id e ra c iô n  en este  aspecto  m e re ce  la  U n iv e rs id a d  In te rn a ­
c io n a l con sede en S an tander, c re a da  p o r  la  Segunda R e p û b lica , s ien  
do una de sus f  in a lid a d e  s p re c is a m e n te  e l e s tre c h a r  la zo s  c u ltu ra le s  
con o tro s  p a ise s .
P e ro , independ ien tem en te  de la s  re la c io n e s  in s t itu c io n a le s  - 
lle v a d a s  a cabo separadam en te  p o r  cada c e n tre  u n iv e rs ita r io ,  e l o r ­
gan ism o  e s p e c ific a m e n te  encargado  de ta ie s  re la c io n e s  e in te r c a m - -  
b ios  fué la  Junta  de A m p lia c iô n  de E s tu d io s  (23) d e l P a tro n a to  de - -  
E s tu d ia n te s , cuyas co m pe tenc ia s  fu e ro n  ensanchadas y  m o d e rn iza d a s  
p o r e l D e c re to  de 9 de ju n io  de 1931. C o rre s p o n d ia  a l c ita d o  P a tr£  
nato in fo rm a r ,  f a c i l i t a r  y  p ro m o v e r  e l in te rc a m b io  y  v ia  je  s de e s tu ­
d ian tes  y  p ro fe s o re s , espafio les  y  v ic e v e rs a , pudiendo a ta l  e fec to  - 
c re a r  D e legac iones en e l e x tra n je ro  pa ra  d esem pe fla r su la b o r .
e) O tro s  s e c to re s  a d m in is tra t iv o s .
E n tre  o tro s , se puede c i ta r  e l P a tro n a to  N a c io n a l de T u r i£  
mo c reado  en 1928, y  que co n fo rm e  a l a r t ic u lo  16 de su R e g la m e n ­
to P ro v is io n a l ap robado  co n fo rm e  a l D e c re to  de 4 de d ic ie m b re  de
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1931 que lo  re o rg a n iz e , se le  a u to r iz a b a  a e s ta b le c e r en a q u e lla s  - -  
c iudades d e l e x tra n je ro  que la  s itu a c iô n  lo  aconse jase  en re la c iô n  - -  
con e l tu r is m o  esp a fio l, a p ropu e s ta  de l S u b s e c re ta r io  de la  P r e s i - -  
denc ia  y  p re v io  acue rdo  d e l C onse jo  de M in is t r e s , O fic in a s  de In fo £  
m a c iô n  y  P ropaganda d ire c ta m e n te  en lazadas con la  sede c e n tra l d e l 
m is m o .
L a  O rd e n  de 20 de n o v ie m b re  de 1935 e s ta b le c ia  que e l D i ­
re c to r  T e c n ic o  d e l In s t itu te  G e o g râ fico  y  C a ta s tra l,  fuese e l r e p r e - -  
sentante  d e l G ob ie rno  E s p a fio l en la s  A sa m b le a s  que c e le b ra s e n  la s  
A s o c ia c io n e s  In te rn a c io n a le s  de G e o g ra fia , G eodesia , G e o fis ic a , Topo 
g ra f ia . C a r te g ra f ia  y  M e tro lo g ia .
R e cap itu lando  su c in tam e n te  todo lo  a n te r io r ,  se deduce que - 
hubo una im p o r ta n te  a c tiv id a d  a d m in is tra t iv a  e x te r io r  du ran te  la  S e --  
gunda R e p û b lica , y  que e le je rc ic io  de la  m is m a  c o rre s p o n d ^ ) no sô lo  
a l M in is te r io  de E s ta d o , s ino  ta m b ié n  a o tro s  d e pa rta m e n to s  m in is  - -  
te r ia le s .
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N O TAS A L  C A P IT U L O  V I
( 1) P a ra  m a y o r d e ta lle  sob re  lo s  p recede n tes  d e l M in is t re ,  puede - 
v e rs e  la  a m p lia  y  d e ta lla d a  o b ra : José A n to n io  E S C U D E R O , L o s  
S e c re ta r ie s  de E s ta d o  y  de l D espacho. In s t itu te  de E s tu d io s  A d ­
m in is t r a t iv o s .  M a d r id , 1976.
( 2) E n  este  se n tid o : N ic o la s  P È R E Z  SER RANO . T ra ta d o  de D e re ch o  
P o l i t ic o . Ob. c i t . ,  pagina 731.
( 3) A s i  R enato A LE S S I ha se fia lado : " . . .  en e l v é r t ic e  de la  p irâ n ü  
de se e n cu e n tra  e l M in is t r e ,  ca rg o  que re s u m e , c a li f ic a  y  r e - -  
p re se n ta  e l o rgane  e n te ro , tan to  en sus re la c io n e s  e x te rn a s  co ­
m o en la s  re la c io n e s  in te ro rg â n ic a s  . . . " .  In s titu c io n e s  de D e re ­
cho A d m in is t r a t iv e . T om e I .  B osch , Casa E d i to r ia l .  B a rc e lo n a , 
1970. P ag ina  126.
( 4) E n  este se n tido  F ra n c is c o  M U R IL L O  F E R R O L  qu ien  se fla la :
" .  . . . Asi cuando e l M in is t re  se ve o b ligad o  a d e fe n de r su p o l i - 
t ic a  ante e l P a r  la  m e n te , e l co n tinen te  se ve en la  ne ce s idad  de 
a co g e r e l e je m p lo  b r itâ n ic o  d e l S u b s e c re ta r io  p a ra  que a q u e lla  - 
a c tiv id a d  p o li t ic a  no in te r  ru m p a  la  g e s tio n  c o tid ia n a  de lo s  as un 
tes c o r r ie n te s  -a d m in is tra t iv o s  en se n tido  e s t r ic to -  d e l D e p a rta  
m ente  . . .  " ,  en A d m in is tra c io n  y  P o lit ic a ,  a r t ic u lo  pu b licad o  en 
e l n2 6 de la  R e v is ta  de A d m in is tra c io n  P u b lic a . S ep tiem bre -cU  
c ie m b re , 1951, pâg ina  93.
( 5) P a ra  m a y o r  d e ta lle  a c e rca  de la  n a tu ra le z a  y  c a ra c te r is t ic a s  - -  
d e l S u b s e c re ta r io  en e l ré g im e n  a d m in is tra t iv e  esp a fio l, puede - 
v e rs e , e n tre  o tro s : Au r e l ie  G U A IT A . S e c re ta r ia s  de E s tado  y  - -  
S u b s e c re ta r i a s . C iv ita s ,  R e v is ta  E sp a flo la  de D erecho  A d m in is  -  -  
t r a t iv o  nQ 18. J u lio -s e p t ie m b re , 1978. P âg ina  s 333 a 357; L u is  
DE L A  M O R E N A  Y  DE L A  M O R E N A . La s  S u b s e c re ta r ia s  en e l 
D e re ch o  O rg â n ico  E s p a fio l: A puntes p a ra  su c o n fig u ra c iô n  in s t i tu -  
c io n a l. D o cu m e n ta c ion  A d m in is tra t iv a  num s. 101-102 . M a y o - ju n io  
1966, pag inas 41 a 66; José A n to n io  G A R C IA  T R E V IJA N O . T r a ta ­
do de D e recho  A d m in is tra t iv e .  V o lu m e n  I .  Ob. c i t .  pag inas 564 
a 567. Sefla la  es te  a u to r  que: " . . . .  E n  E spa fla  han s ide  s ie m p re  
(los  S u b s e c re ta r ie s ) a u x il ia re s  o ayudanteg de l M in is t r e ,  que - -  
d ic ta ba n  p ro v id e n c ia s  de t râ m ite  y  re s o lv ia n  cues tione s  de esca 
so in te ré s  . . . "
( 6) E n  este se n tido , e n tre  o tro s  : A lfre d o  G A L L E  GO A N A B IT A R T E . 
D e recho  G e n e ra l de O rg a n iz a c io n . Ob. c i t .  pâgina s 210 a 211; 
y  L u is  DE L A  M O R E N A  Y  DE L A  M O R E N A . La s  S u b s e c re ta --  
r ia s  en e l D e recho  O rg â n ico  E s p a fio l: A puntes p a ra  su c o n fig u - 
ra c io n  in s t itu e io n a l.  Ob. c i t .  pagina 62.
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( 7) L o s  supuestos t ip if ic a d o s  com o no de le  gab les , fu e ro n  lo s  s i ­
g u ie n tes :
a) L o s  exped ien tes  c o rre s p o n d ie n te s  a gastos o asuntos cuya - -  
cuan tia  fuese in e s tim a b le  o de cu a n tia  s u p e r io r  a 50. 000 pes£  
ta s .
b) A q u e llo s  asuntos cuyas ô rdenes tu v ie se  que a u to r iz a r  e l M i - -  
n is t ro  y  fuesen d ir ig id o s  a lo s  dem âs M in is t re s ,  a l C onse jo  
de E s ta d o , T r ib u n a l S uprem o o C e rte s .
c) L o s  re c u rs o s  de a lzada  co n tra  acuerdos  de la  S ubsecre  ta r ia .
d) Lo s  exped ien tes p a ra  cuya re s o lu c iô n  fuese n e c e s a r ia  la  f i r -  
m a d e l P ré s id e n te  de la  R e p û b lica . T a ie s  supuestos estaban  
con tem p lados  en e l D e c re to  de 2 de o c tu b re  de 1935.
e) L o s  exped ien tes que hub iesen  s ido  in fo rm a d o s  p o r  e l C onse jo  
de E s ta d o .
f) L o s  exped ien tes que o fre c ie s e n  dudas de a p lic a c io n  de lo s  p re
ceptos lé g a le s  y  la  re s o lu c iô n  que hub iese  de d ic ta rs e , im p U  
case la  d e c la ra c iô n  de una ré g la  ju r id ic a  o una nueva i n t e r - -  
p re ta c iô n  de lo s  p re cep to s  lé g a le s  a p lic a b le s  con c a râ c te r  g£  
n e ra l.
( 8) Com o supuestos d ife re n te s  de o rg a n iz a c iô n  a d m in is tra t iv a  in t e r ­
na de la s  S u b s e c re ta r ia s , pueden c ita rs e ,  e n tre  o tro s , lo s  s i - -  
gu ien tes :
E l  D e c re to  de 4 de enero  de 1932, re o rg a n iz a d o r  de l M in is  
te r io  de O b ras  P Û b licas , e s ta b le c ia  en la  S u b s e c re ta r ia , - -  
c in co  Secciones (C e n tra l, C o n ta b ilid a d , de E x p ro p ia c iô n , Re 
g is  t r o  G e n e ra l y  H a b ilita c iô n ) .
E l  D e c re to  de 6 de fe b re ro  de 1932 re o rg a n iz a d o r  d e l M in is  
te r io  de A g r ic u l t  u ra , In d u s tr ia  y  C o m e rc io , es ta b le  c iô  2 
Secciones (de A sun tos G éné ra les  y  R e cu rso s ) en la  S u b s e --  
c re ta r ia .
La  O rden  de 16 de s e p tie m b re  de 1932, es tab le  c iô  en la  - -  
S u b s e c re ta r ia  d e l M in is te r io  de la  G o b e rna c iô n , 3 S ecc iones 
(C e n tra l,  de O rden  P û b lic o , y  de H a b ilita c iô n  y  C o n ta b ilid a d )
E l  D e c re to  de 16 de o c tu b re  de 1935, re o rg a n iz a d o r  d e l M i 
n is te r io  de A g r ic u l tu ra , In d u s tr ia  y  C o m e rc io , e s ta b le c ia  4 
Secciones en la  S u b s e c re ta r ia  de A g r ic u ltu ra  (S e rv ic io s  Cen 
t ra ie s  de Ju rados  M ix to s ; C ré d ite  A g r ic o la ,  P ô s ito s  y  Segu 
ro s  d e l C am po; In te rv e n c iô n  y  R egu lac iôn  de la  P ro d u c c iô n
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A g ro p e c u a r ia ; y  E s ta d is t ic a  y  E co n o m ia  A g r ic o la ) .
E l  D e c re to  de 26 de o c tu b re  de 1935 que re o rg a n iz a b a  e l - -  
M in is te r io  de la  G obe rn a c iô n , en su a r t ic u lo  42 se fla lo  que 
la  S u b s e c re ta r ia  constaba de once Secciones (C e n tra l;  de - -  
O rd e n  Pub l ie  o ; C o n ta b ilid a d , P re su p u e s to s  y  H a b il ita c iô n ; - 
O rg a n iz a c iô n  y  E s ta d is t ic a  de la  V id a  L o c a l;  F u n c io n a r io s  - 
de la  A d m in is tra c iô n  L o c a l;  P e rs o n a l e s p e c ia l de A d m in is tra  
c iô n  L o c a l;  R ég im en  M u n ic ip a l; R ég im en  P ro v in c ia l;  D i r e c - -  
c iô n  y  A d m in is tra c iô n  de la  "G a ce ta  de M a d r id "  y  "G u ia  OH 
c ia l  de E s p a fla " ; In fo rm a c iô n  y  E n la c e ; y  Junta de C o m p ra s ).
E l  D e c re to  de 30 de o c tu b re  de 1935 que o rg a n iza b a  e l M i - -  
n is te r io  de O b ra s  P Û b licas  y  C o m u n icac io n es , e s ta b le c ia  que 
la  S u b s e c re ta r ia  de O b ras  P Û b licas  contaba con 7 S ecc iones 
(S e rv ic io s  C e n tra le s ; C o n ta b ilid a d ; C a m in o s ; F e r r o c a r r i le s ;  
C o o rd in a c iô n  de T ra n s p o r te s ; Aguas y  O bras  H id ra u lic a s ;  y  
P u e rto s ) , y  la  S u b s e c re ta r ia  de C om un icac iones  se s u b d iv i- -  
d i r ia  en s e rv ic io s  c e n tra le s  con 4 Secciones (S e rv ic io s  c e n - -  
t r a le s ;  C o n ta b ilid a d  y  P re s u p u e s to ; A d q u is ic io n e s  y  L o c a le s ; 
y  E nse flanza  P ro fe s io n a l y  T é c n ic a ), S e rv ic io s  de C o rre o s  - -  
con 5 Secciones (de P e rs o n a l; de S e rv ic io  In te r io r ,  de S e rv i 
c ios  In te rn a c io n a le s , de S e rv ic io s  B a n c a r io s ; y  de T ra n s p o r  
tes) y  S e rv ic io s  de T e le c o m u n ic a c iô n  con 5 Secciones (de - -  
P e rs o n a l; de S e rv ic io  In te r io r ;  de S e rv ic io  In te rn a c io n a l;  de 
de S e rv ic io s  B a n c a r io s ; y  de C o n s tru c c io n e s ).
L a  O rd e n  de 29 de fe b re ro  de 1936 que re o rg a n iz a b a  e l M i ­
n is te r io  de In d u s tr ia  y  C o m e rc io , se fla laba  que depend ian  de 
la  S u b s e c re ta r ia , a tra v é s  de la  O f ic ia l ia  M a y o r (que te n ia  
3 Secciones de R e c u rs o s , A sun tos  G éné ra les  y  R ég im e n  E co  
nô m ico ) la s  7 Secciones s ig u ie n te s : H a b ilita c iô n  de P e rs o n a l 
y  M a te r ia l ;  R e g is tre  G ene ra l ; O fic in a  T é cn ica  de A rq u ite c tu  
r a ;  G abinete T e le g ra f ic o ; G a b ine te  de P re n s a ; B ib lio te c a ; y  
P e rs o n a l.
L a  O rd e n  de 1 de a b r i l  de 1936, c re ô  en la  S u b s e c re ta r ia  d e l 
M in is te r io  de In d u s tr ia  y  C o m e rc io , una S e c re ta r ia  T é c n ic a  
p a ra  la  c la s if ic a c iô n  y  re g is t re  de docum en tes.
P o r  û lt im o , la  O rden  de 16 de ju l io  de 1936 c re ô  dos n u e - -  
vas Secciones en la  S u b s e c re ta r ia  d e l M in is te r io  de J u s t ic ia , 
p a ra  la s  re la c io n e s  con o tro s  D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s  - 
en todo a q u e llo  que no fuese com pe tenc ia  de las  Secciones - 
ha s ta  entonces e x is te n te s , y  p a ra  la  e la b o ra c iô n  de la  E s ta ­
d is t ic a .
( 9) Sobre la s  c a ra c te r is t ic a s  y  e vo lu c iô n  de la s  O f ic ia l ia  s M a y o re s , 
puede v e rs e , e n tre  o tro s : José A n to n io  G A R C IA  T R E V IJ A N O , -
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T ra ta d o  de D e re ch o  A d m in is  t r a t iv o .  V o lu m e n  I .  Ob. c i t .  pâg ina  
549. Sefla la  este  a u to r  la  g ra n  im p o r ta n c ia  que tuvo  es ta  un idad 
en o tro s  t ie m p o s .
(10) No he e n con trad o  n ingu n  e s tu d io  re fe re n te  a lo s  S u b s e c re ta r io s  
no m bra d o s  d u ran te  e l sexen io  re p u b lic a n o , tan  sô lo  la  m e n c iô n  
de José A n to n io  F E R R E R  B E N IM E L I, qu ien  a f irm a  que a l m e - -  
nos s ie te  de e llo s  p e rte n e c ia n  a la  M a s o n e r ia , en M a s o n e r ia  e s ­
pa flo la  co n te m po râ n e a . V o l. 2. Desde 1868 ha s ta  n u e s tro s  d ia s . 
Ob. c i t .  pagina 107.
(11) L a  re fo rm a  de C H A P A P R IE T A  ya  ha s ido  ob je to  de a n â lis is  p r£  
ceden tem en te . B a s te  re c o rd a r  que la  s u p re s iô n  de ta n ta  s D ir e c -  
c iones G enera tes no p ro d u jo  lo s  ob je  t iv o s  p e rse  gu idos, pues fu £  
ro n  c re a do s  en su s u s titu c iô n  n u m e ro so s  ô rganos y  un idades ad 
m in is t ra t iv a s .  P o r  o tra  p a r te , m uchas de la s  s u p r im id a s  fu e ro n  
luego  re s ta b le c id a s  con e l t r iu n fo  d e l F re n te  P o p u la r en 1936.
(12) No he encon trado  n ingùn  e s tu d io  sob re  lo s  D ire c to re s  G ene ra tes  
d u ra n te  e l sexen io  re p u b lic a n o , sô lam en te  José A n to n io  F E R R E R  
BE N I ME L I  se fla la  que a l m enos d ie c is ie te  de e llo s  p e rte n e c ia  
a la  M a s o n e r ia , en M a so n e ria  espa flo la  con tem po râ nea . V o lu m e n  
2. Desde 1868 hasta  n u e s tro s  d ia s . Ob. c i t .  pâgina 107.
(13) Sobre sus origenesy e vo lu c iô n , véase p a ra  m a y o r d e ta lle  : Santia 
go M U N O Z M A C H A D O . L a  Sanidad P u b lic a  en E spa fla  (E v o lu c iô n  
h is tô r ic a  y  s itu a c iô n  a c tu a l) . In s t itu te  de E s tu d io s  A d m in is t r a t i - - 
vo s . M a d r id , 1975. P ag ina  103 y  s ig u ie n te s .
(14) L a  p ro b le m â tic a  s a n ita r ia  no tuvo  s u fic ie n te  en tidad  d u ra n te  e l - 
sexen io  re p u b lic a n o  p a ra  d a r o r ig e n  a un e s p e c ific o  d e p a rta m e n ­
to  m in is te r ia l ,  e n tre  o tra s  razone s  puede s e fla la rs e  la  con cepc iôn  
e x is te n te  en aque l m om en to  de la  san idad p u ram en te  p re v e n tiv a
y  no " in te g r a l" ,  ta l  com o se concibe  en n u e s tro s  d ias y  com o - 
la  d e fine  la  O rg a n iz a c iô n  M u n d ia l de la  Salud. A dem âs, una vez 
p ro c la m a d a  la  R e p û b lica , uno de lo s  p r in c ip a le s  p a r t id o s  p o l i t i ­
cos , e l P a r t id o  S o c ia lis ta  O b re ro  E s p a flo l, en su p e r iô d ic o  o f i ­
c ia l  " E l  S o c ia lis ta " ,  de 19 de a b r i l  de 1931, se m a n ife s ta r ia  en 
c o n tra  de la  p o s ib le  c re a c iô n  de un M in is te r io  de Sanidad. P a ra  
m âs d e ta lle  sob re  este  û lt im o  punto , puede v e rs e : A n to n io  M A - -  
ZU EC O S J IM E N E Z . L a  P o if t ic a  s o c ia l s o c ia lis ta  d u ra n te  e l p r i ­
m e r  b ie n io  re p u b lic a n o : tra b a jo , p re v is io n  y  san idad . E s tu d io s  - 
de H is to r ia  S o c ia l n2 14, ju l io  -  s e p tie m b re , 1980, pag inas 153 a 
a 155.
(15) E n tre  o tro s  m uchos supuestos, p o d ria n  c ita rs e : la s  Secciones - -  
a tr ib u id a s  a lo s  In g e n ie ro s  de M ina s  y  A g rô n o m o s , y  a lo s  C on­
s e je ro s , A g re ga dos  y  S e c re ta r io s  C o m e rc ia le s , en e l M in is te r io  
de A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  y  C o m e rc io , p o r  e l D e c re to  re o rg a n iz a
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d o r d e l m is m o , de 6 de fe b re ro  de 1932; y  la s  Secciones r e s e r -  
vadas a lo s  C ue rpos  N a c io n a l de E s ta d is t ic a , T e cn ico  de E m i­
g ra  c iôn  y  de In sp e cc iô n  de T ra b a jo  en e l R eg lam en to  d e l M in is - -  
te  r io  de T ra b a jo , J u s t ic ia  y  Sanidad, aprobado  p o r  e l D e c re to  de 
30 de o c tu b re  de 1935; e tc .
(16) P a ra  m a y o r d e ta lle  so b re  la  n a tu ra le z a  y  f  u n d o n e  s de la  D elega 
c lones d e l G o b ie rn o , puede v e rs e  e n tre  o tro s ; José A n to n io  G A R ­
C IA  T R E V IJA N O . T ra ta d o  de D e recho  A d m in is tra  t iv o .  Ob. c i t .  
V o lu m e n  I,  pag inas 585 a 589.
(17) P a ra  m a y o r d e ta lle , véase: M a r t in  BASSOLS C O M A . G énes is  y  - 
e v o lu c iô n  d e l D e re ch o  U rb a n is t ic o  E s p a flo l (1812-1956)"! P rô lo g o  - 
de F e rn a nd o  G AR R ID O  F  A L L  A . E d i to r ia l  M onte  c o r  vo. M a d r id , - 
1973. P ag inas  507 a 509.
(18) Sobre e l concepto  y  c a ra c te r is t ic a s  de la  A d m in is tra c iô n  e x te r io r ,  
puede v e rs e  p a ra  m a y o r d e ta lle , e n tre  o tro s : A u re lio  G U A IT A . 
D e recho  A d m in is tra t iv o  E s p e c ia l I .  T e rc e ra  e d ic iô n . L ib r e r ia  G e- 
n e ra l.  Z a ra g o z a , 1969, paginas 43 a 61.
(19) L a  Segunda R e p û b lica  tuvo  una im p o rta n te  a c tiv id a d  a d m in is t r a t i ­
va en m a te r ia  de p o li t ic a  e x te r io r ,  pudiéndose s e fla la r  com o a s - 
pectos m âs des tacab les  de la  m is m a : p o r  una p a rte  la  p re o cu p a - 
c iô n  y  p o te n c ia c iô n  de las  re la c io n e s  con lo s  pa ises  eu ropeos e 
h is p a n o a m e ric a n o s ; y  p o r  o tra  p a r te , la  s ig n if ic a t iv a  p re s e n c ia  - 
en la  Sociedad de N ac iones (m a n ife s ta c iô n  d e l re sp e to  e x is te n te  - 
ha c ia  la  ta re a  de la  Sociedad de N ac ion es , fu e ro n  lo s  a r t ic u lo s  - 
d e l te x to  c o n s titu c io n a l que ha c ian  re fe re n d a  a la  m is m a ). Com o 
consecuenc ia  de esa a c tiv id a d , fu e ro n  c readas n u m e ro sa s  E m b a j£  
das, L e g a c io ne s  y  D e le gac iones  P e rm a ne n te s  (a s i e n tre  o tro s  - -  
e je m p lo s : la s  E m b a ja d a s  de M é x ico  y  M oscû  y  la  D e lega c iô n  - -  
P e rm a ne n te  en G in e b ra  ante la  Sociedad de N ac io n es).
Aunque e l o rgano  com péten te  de la  A d m in is tra c iô n  e s ta ta l en m a 
te r ia  de p o if t ic a  e x te r io r  fue b â s ica m e n te  (sa lvo  en lo s  aspectos 
s e c to r ia le s  co n c re to s ) e l M in is te r io  de E s ta d o ; es p re c is o  de s ta - 
c a r  e l hecho de que e l Jefe de l E s ta d o  jugaba ta m b ié n  un pape l 
im p o rta n te  en la  m is m a , ya  que te n ia  a tr ib u id a s  co m p e tenc ias  — 
sob re  ta l m a te r ia  en e l te x to  c o n s titu c io n a l, adem âs de s e r  e l - 
P ré s id e n te  nato de la  Junta P e rm a ne n te  de E s ta d o  y  s e r  n e cesa ­
r ia  su f i r m a  en lo s  D e c re to s  de n o m b ra m ie n to  de E m b a ja d o re s .
L o s  m e d io s  p e rso n a le s  u tiliz a d o s  p o r e l M in is te r io  de E s ta d o  pa 
ra  e l desem peflo  de sus co m p e te n c ia s , e ra n  lo s  de la  C a r re ra  - 
D ip lo m â tic a . V a r io s  aspectos s ig n if ic a t iv o s  de la  m is m a  fu e ro n  
re g u la d os  du ran te  e l aflo 1933: la  C o m is iô n  de e s tu d io s  de lo s  - 
a s p ira n te s  a la  m is m a , p o r  la  O rden  de 8 de m a rz o ; la s  s itu a -  
c iones  a d m in is t ra t i  vas p o r e l D e c re to  de 31 de agosto^ y  e l s i s -
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tem a  de ascensos p o r e l D e c re to  de 6 de s e p tie m b re .
No es o b je to  de in v e s t ig a c io n  la  p o if t ic a  in te rn a c io n a l de la  Se­
gunda R e p û b lica , p a ra  su c o n o c im ie n to  puede v e rs e , e n tre  o tro s : 
S a lva d o r de M A D A R IA G A : E sp a fla . E nsayo  de h is to r ia  co n te m po ­
raine a . Ob. c i t . , qu ien  en su C a p itu le  V I I ,  paginas 386 a 404, - 
m o n o g ra fic o  ded icado  a l tem a  t itu la d o  " P o if t ic a  e x tra n je  ra  de la  
R e p û b lic a " , se fla laba  que fu e ro n  nom brad os  e m b a ja d o re s  n u m e r£  
SOS in te le c tu a le s ; Juan S im eon V ID A R T E : L a s  C o rte s  C o n s t itu - -  
y  ente s de 1931-1933 . Ob. c i t .  pag inas 554 a 568; e tc .
(20) E n  este  se n tid o  y  p a ra  m a y o r  d e ta lle , e n tre  o tro s : L e a n d ro  B E ­
N A V ID E S . L a  p o if t ic a  econom ica  en la  I I  R e p û b lica . G uadiana - -  
de P u b lic a c io n e s , S .A . ,  M a d r id , 1972, pag ina  144 y  s ig u ie n te s .
(21) E n  este  se n tid o : R ic a rd o  G A L L E  S A IZ  y  o tro s . L a  H ac ienda  en 
la  I I  R e p û b lica  E s p a flo la . Ob. c i t .  V o lû m e n  I  I , C a p itu le  V : 
"A p a r ie n c ia  y  re a lid a d  de la  H ac ienda  P û b lic a  E sp a flo la  d u ran te  
la  I I  R e p û b lic a " . pâg ina  1 .443 y  s ig u ie n te s . P o r  o tra  p a r te , R £  
m ân P E R P IN A  G RAU en De E co n o m fa  H isp a n a . B a rc e lo n a , 1936, 
pâgina 66 y  s ig u ie n te s , rese flaba  una la rg a  l is ta  de lo s  o rg a n is ­
m es a d m in is tra t iv o s  in te rv e n to re s  de la  econom fa  (e sp e c ia lm e n te  
de c o m e rc io  e x te r io r ) ,  que se s u p r im ie ro n  du ran te  la  D ic ta d u ra  
y  que p o s te r io rm e n te  fu e ro n  re c re a d o s  p o r la  Segunda R e p û b lica .
(22) L a  c re a c iô n  de esta  C o m is iô n  In te  rm in is  te  r i a l  fue acog ida  fa v o - 
ra b le m e n te  p o r la  p re n sa . A s f e l p e r iô d ic o  " C r is o l" ,  D ia  r io  de 
la  R e p û b lica , en su e d ic iô n  de l ju e ve s , 19 de n o v ie m b re  de 1931, 
ded icaba  un e d ito r ia l,  en su p r im e ra  pâg ina , a la  m is m a  t itu la d o : 
"L a  té c n ic a  o f ic ia l  d e l C o m e rc io  E x te r io r " ,  en e l que se c a l i f i -  
caba la  s itu a c iô n  e x is te n te  de d e s b a ra ju s te  y  c a ô tic a , a la  cu a l 
d e b e ria  po ne r té rm in o  la  c re a c iô n  de ta l C o m is iô n  m ed ian te  la  
adecuada c o o rd in a c iô n  de lo s  o rg a n is m o  s com pé ten tes .
(23) Sobre la  im p o rta n te  a c tiv id a d  desem peflada p o r és ta , puede a m - 
p lia rs e  p o r  todos: M a n ue l TU N O N ' DE L A R A . M e d io  s ig lo  de 
c u it  u ra  espa flo la  (1885 -1936 ). 3a. e d ic iô n , c o rre g id a  y  a u m e n ta - 
da. E d i to r ia l  T e cn os . M a d r id , 1973. E s p e c ia lm e n te  pâg ina  53 y  
s ig u ie n te s .
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C A P IT U L O  V I I . LOS ORGANOS C O N SU LTIVO S DE LOS D E P A R T A ­
M E N TO S  M IN IS T E R IA L E S .
1) N u m é ro , den o m in ac io n  y  tendenc ias  observadas
E n  e l m om en to  de s e r  p ro c la m a d a  la  Segunda R e p û b lica , - -  
és ta  h e redô  de la  D ic ta d u ra  un n û m e ro  a p ro x im a d o  de m ed io  cente  — 
n a r  de ô rganos c o n s u ltiv o s  co leg iados (1). L a  m a y o r ia  de lo s  ô r g a - -  
nos he redados s u b s is t ie ro n  a lo  la rg o  d e l p e r io d o  re p u b lic a n o , sa lvo  
cu a tro  de e llo s  que fu e ro n  re fu n d id o  s y  tre c e  que fu e ro n  s u p r im id o s . 
P o r  o tra  p a r te , a lre d e d o r  de unos t r e in ta  s e r ia n  c re a d o s , a lgunos  - 
de e llo s  de g ra n  im p o r ta n c ia . SeguiHamente se da una v is iô n  « in ô p tic a ,-  
y  no e xh a u ^ tiva , de lo«= m if^m os.
E n  cuanto a la  d e no m in ac ion , puede d e c irs e  que e l a d v e n i- -  
m ie n to  de la  R e p û b lica  no supuso una ru p tu ra  en re la c iô n  a la s  a n t£  
r io re s  d e n o m in a c io n e s , p roduc iéndose  en escasas ocas iones e l c a m — 
b io  e xp re so  de n o m b re  de lo s  ô rganos c o n s u lt iv o s , pudiendo se fia la £  
se a este  re sp e c te  lo s  casos s ig u ie n te s :
- E l C onse jo  de In s tru c c iô n  P Û b lica , pasô a d e n o m in a rse  C onse jo  
N a c io n a l de C u ltu ra , en v ir tu d  de la  L e y  27 de agosto  de 1932. 
E s te  organe c o n s u lt iv o  tuvo  una g ra n  im p o r ta n c ia  y  d e s a r ro l lô  - 
una s ig n if ic a t iv a  la b o r  en su p r im e ra  etapa y  d e n o m in a c iô n , de - 
b ido  e n tre  o tra s  causas a la  g ra n  a u to r id a d  m o ra l y  c ie n t if ic a  - 
de sus com ponen tes, s iendo su p r im e r  P ré s id e n te , D . M ig u e l - 
DE U N A M U N O  (2).
- E l  S e rv ic io  N a c io n a l A n titra c o m a to s o  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l de 
Sanidad, p o r  e l D e c re to  de 17 de a b r i l  de 1933 pasô a d e n o m i- -  
n a rse  C o m is iô n  C e n tra l de la  Lucha  co n tra  e l T ra c o m a  y  o tra s  
causas de cegue ra .
-  L a  Junta  C e n tra l A n tiv e n é re a  de la  D ire c c iô n  G en e ra l de Sanidad,
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paso en v i r t u d  de la  O rd en  de 22 de n o v ie m b re  de 1933 a 11a- 
m a rs e  Junta  C e n tra l de la  Lucha  c o n tra  E n fe rm e da d e s  V e n é - - 
re a s  y  de la  P ie l.
R especte  a la s  de nom inac iones de lo s  ô rganos c o n s u ltiv o s  - 
co le g ia d o s , puede d e c irs e  que fu e ro n  b â s ica m e n te  dos y  con d is t in - -  
tas c a lif ic a c io n e s  a flad idas  a am bos n o m b re s . A s i:  C onse jo  (N a c io - -  
n a l y  a veces S u p e r io r)  y  Junta  (C e n tra l, S u p e r io r , N a c io n a l, C on­
s u lt iv a , Técnica); y  en m e n o r m ed id a : In s p e c te ra , T é cn ica  y  E co n o ­
m ic a ) .
D ife re n te  de lo s  ô rganos c o n s u ltiv o s  " s t r ic t u  sensu" fu e ro n  
la s  C o m is io n e s  y  C o m ité s  (ob je to  de a n â lis is  en e l C a p itu le  V I I I  - -  
p o s te r io r ) ,  que en m uchas ocas iones te n ia n  asignadas ta m b ié n  c o m ­
p e te n c ia s  c o n s u lt iv a s .
L o s  ô rganos c o n s u ltiv o s  o b je to  de " re fu n d ic io n "  fu e ro n  cu a ­
t r o :  E l  C onse jo  A g ro n ô m ic o , e l C onse jo  F o re s ta l,  e l C onse jo  Pecua 
r io  y  e l C onse jo  de M ina s  e In d u s tr ia . L a  re fu n d ic iô n  se ope rô  en 
v ir tu d  d e l D e c re to  de 16 de o c tu b re  de 1935, que a su vez c re ô  dos 
nuevos, f ru to  de lo s  a n te r io re s : e l C onse jo  S u p e r io r  de A g r ic u ltu ra ,  
M ontes y  Ganaderfa^ y  e l C onse jo  S u p e r io r  de M in e r ia  e In d u s tr ia .
L o s  ô rganos c o n s u ltiv o s  que d e s a p a re c ie ro n  du ran te  la  S e --  
gunda R e p û b lica , p o r  "d is o lu c iô n "  o "s u p re s iô n " ,  fu e ro n  lo s  s ig u ie n  
te s : la  Junta  T é c n ic a  e In s p e c te ra  de Ra d io  c o m u n ica  c ione s , d is u e lta  
p o r  e l D e c re to  de 25 de a b r i l  de 1931; e l C onse jo  de E co n o m ia  N a ­
c io n a l, c reado  en 1924 y  s u p r im id o  p o r  e l D e c re to  de 14 de ju l io  - 
de 1931. E n  su s u s titu c iô n  fue c reado  e l C onse jo  A s e s o r de la  Eco_ 
n o m ia ; e l C onse jo  S u p e r io r  G e o g râ fico , s u p r im id o  p o r e l D e c re to  - 
de 3 de o c tu b re  de 1931; la  Jun ta  C e n tra l de T ra n s p o r te s , s u p r im i-  
da p o r e l D e c re to  de 20 de enero  de 1932; la  Junta C o n su ltiva  de - 
T e le c o m u n ic a c io n e s , creândose  en su lu g a r  la  Junta  N a c io n a l de T £
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le c o m u n ic a c io n , d is u e lta  p o r  la  L e y  de bases de re o rg a n iz a  c iô n  de 
la  T e le c o m u n ic a c iô n , de 9 de m a rz o  de 1932; e l C onse jo  S u p e r io r  
de P esca  y  C aza, c re a do  en 1928 y  d is u e lto  p o r e l D e c re to  de 21 - 
de a b r i l  de 1932; la  Junta  C e n tra l de P u e rto s , d is u e lta  p o r  e l D e - -
c re to  de o c tu b re  de 1932; e l C onse jo  de E n e rg ia , c reado  p o r  e l -----
R ea l D e c re to -L e y  de 7 de s e p tie m b re  de 1929 y  d is u e lto  p o r  e l D e ­
c re to  de 18 de n o v ie m b re  de 1932; e l C onse jo  de O bras  P Û b lica s , - 
d is u e lto  p o r  e l D e c re to  de 9 de fe b re ro  de 1933. De este s u rg ir ia n  
t rè s  nuevos ô rganos c o n s u lt iv o s ; la  Jun ta  de E d if ic io s  P Û b licos  de l 
M in is te r io  de H ac ienda , c rea da  p o r la  L e y  de 21 de d ic ie m b re  de - 
1876 y  c o n s titu id a  p o r  e l R ea l D e c re to  de 26 de enero  de 1909. Fue 
s u p r im id a  p o r la  L e y  de 26 de ju n io  de 1933, pasando sus com peten  
c ia s  a la  D ire c c iô n  G e n e ra l de P ro p ie d a de s  y  C o n tr ib u e  iôn  T e r r i t o ­
r i a l  d e l c ita d o  M in is te r io ;  la  Junta  C o n s u ltiv a  de A ra n c e le s  y  V a lo -  
ra c io n e s , s u p r im id a  p o r e l D e c re to  de 8 de d ic ie m b re  de 1933; e l 
C onse jo  O rd e n a d o r de la  E co n o m ia  N a c io n a l, c rea do  p o r  la  R e p û b li 
ca p o r D e c re to  de 23 de a b r i l  de 1932, es d is u e lto  p o r e l D e c re to  
de 2 de agosto  de 1934, hasta  que se p re sen ta se  un p ro ye c to  de le y  
d e f in it iv e  sob re  su re o rg a n iz a c iô n . E n  su s u s titu c iô n  se e s ta b le c ia  - 
un C onse jo  In te r in o  o C o m is iô n  G e s to ra ; y  p o r û lt im o , e l C onse jo  - 
C o n s u ltiv o  de F e r r o c a r r i le s ,  s u p r im id o  p o r e l D e c re to  de 10 de ju ­
l io  de 1935. E s te  e ra  d ife re n te  de l C onse jo  S u p e r io r  de F e r ro c a r iû  
le s  c re ado  p o r e l D e c re to  de 30 de se p tie m b re  de 1933 y  que ta m ­
b ié n  s é r ia  d is u e lto  p o s te r io rm e n te  p o r e l D e c re to  de 8 de enero  de 
1936. No obs tan te , e l D e c re to  de 14 de m a rz o  de 1936 c re a r ia  lu e ­
go nuevam ente  e l C onse jo  S u p e r io r  de F e r r o c a r r i le s .
De la  a n te r io r  e n u m e ra c iô n  de ô rganos s u p r im id o s , puede - 
d e d u c irs e , en p r im e r  lu g a r ,  e l ex iguo  n û m e ro  de ô rganos c o n s u lt i - -  
vos s u p r im id o s  p o r la  Segunda R e p û b lica . Una te rc e ra  p a rte  de lo s  
m is m o s , lo  s e r ia n  en lo s  dos p r im e ro s  p e rio d o s  (G ob ie rno  P ro v is i£  
n a l y  B ie n io  "B la n c o "  o " P ro g re s is ta " ) .  E n  segundo té rm in o , e l h e ­
cho de que m ed ian te  la  L e y  de R e s tr ic c io n e s  de 1 de agosto de 1935 
y  sus n o r  m a s de d e s a r ro l lo ,  c o n s titu tiv a s  de la  denom inada re fo rm a
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C H A P A P R IE  T A , se p ro ce d ie se  a la  s u p re s iô n  de escasos ô rganos - 
c o n s u lt iv o s . E n  te r c e r  lu g a r ,  que la  s u p re s iô n  de m uchos de e llo s  
fue se gu ida de la  c re a c iô n  de o tro s  nuevos ô rganos c o n s u ltiv o s  con 
la s  m is m a s  co m p e te n c ia s  y  a veces , in c lu s e , con una anâ loga deno­
m in a c iô n . E n  c u a rto  y  u lt im o  lu g a r ,  la  escasa im p o r ta n c ia  y  r e le - -  
v a n c ia  de lo s  ô rganos s u p r im id o s , s i se lo s  co m p a ra  con lo s  de - -  
nueva c re a c iô n .
L o s  ô rganos c o n s u ltiv o s  co leg iados  c reados  fu e ro n  u n o s -----
t re in ta .  A g ru pad os  p o r  m ate  r ia s ,  pueden s e fla la rs e  lo s  s ig u ie n te s ;
a) E n  m a te r ia  de p o if t ic a  econôm ica  g e n e ra l: e l C onse jo  A s e s o r 
de la  E co n o m fa , c reado  p o r  e l D e c re to  de 14 de ju l io  de 1931, en 
s u s titu c iô n  d e l C onse jo  de E co n o m ia  N a c io n a l (este ô rgano  ha s ido  - 
ob je to  de a n â lis is  a l h a b la r  d e l G o b ie rn o ); la  Jun ta  In te rv e n to ra  de l 
C am b io  E x te r io r ,  c re a da  p o r la  L e y  de O rd e n ac iô n  B a n c a r ia  de 27 
de n o v ie m b re  de 1931; e l C onse jo  O rd e n a d o r de la  E co n o m ia  N a c io ­
n a l, c reado  p o r e l D e c re to  de 23 de a b r i l  de 1932 (este ô rgano  con 
s u lt iv o  ha s ido  ob je to  de a n â lis is  en un e p fg ra fe  p re ced e n te , a l h a ­
b la r  d e l G ob ie rno ).
b) En m a te r ia  de p o if t ic a  e x te r io r : la  Junta  P e rm anen te  de E s ta  
do, c re a da  p o r  e l D e c re to  de 7 de n o v ie m b re  de 1933 (este  ô rgano  
c o n s u ltiv o  ha s ido  o b je to  de a n â lis is  en un e p fg ra fe  p re ce d e n te ).
c) E n  m a te r ia  de p o if t ic a  c u ltu ra l y  e d u c a tiv a : la  Jun ta  N a c io n a l
pa ra  la  a d q u is ic iô n  e in te rc a m b io  pa ra  la s  b ib lio te c a s  p ù b l i c a s , -----
c re ada  en e l M in is te r io  de In s tru c c iô n  P u b lic a  y  B e lla s  A r te  s , p o r 
e l D e c re to  de 26 de n o v ie m b re  de 1931 (3 ); e l C onse jo  A s e s o r  de la  
Junta  F a c u lta t iv a  de A rc h iv e s , B ib lio te c a s  y  M useos, c reado  p o r e l 
D e c re to  de 30 de d ic ie m b re  de 1932; y , e l C onse jo  de R e c to re s , - -  
c reado  p o r e l D e c re to  de 11 de ju l io  de 1935.
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d) E n m a te r ia  de p o if t ic a  s o c ia l: e l C onse jo  que en tend ia  de lo s  
p ro b le m a s  com unes de Sanidad y  Seguros S o c ia le s , c reado  p o r  la  - -  
L e y  de 16 de m a rz o  de 1934, que d io  fu e rz a  de le y  a l D e c re to  de - 
25 de d ic ie m b re  de 1933, de in c o rp o ra c io n  a l M in is te r io  de T ra b a jo  
de lo s  s e rv ic io s  de la  S u b s e c re ta r ia  de Sanidad y  B e n e fic e n c ia ; y , - 
e l C onse jo  N a c io n a l de Sanidad y  A s is te n c ia  P u b lic a , c reado  p o r  e l 
D e c re to  de 19 de a b r i l  de 1934.
e) E n  m a te r ia  de p o if t ic a  s a n ita r ia  (s i b ie n  és ta  es eng lobab le  - 
d e n tro  de la  p o if t ic a  s o c ia l, com o una p a rte  im p o rta n te  y  s ig n if ic a U  
va de la  m is m a ): e l C onse jo  S u p e r io r  P s iq u iâ tr ic o ,  c reado  p o r  e l - 
D e c re to  de 10 de n o v ie m b re  de 1931, en la  D ire c c iô n  G e n e ra l de Sam 
dad(4 ); la  Junta  de Sanidad In te rn a c io n a l, c re ada  p o r  e l D e c re to  de - 
22 de d ic ie m b re  de 1933, en la  D ire c c iô n  G e n e ra l de Sanidad, y , la  
Jun ta  F a c u lta t iv a  de la  J e fa tu ra  de E nse flanza  e In v e s tig a c io n  de la  - 
D ire c c iô n  G e n e ra l de Sanidad, c reada  p o r e l D e c re to  de 11 de ju n io  
de 1935.
f) En m a te r ia  de co m p e ten c ia s  co n c re ta s  a tr ib u id a s  a d ife re n te s  
de p a rta m e n to s  m in is te r ia le s , pueden a g ru p a rs e  lo s  re s ta n te s , a s i:  la  
Junta  de C o n s tru c c io n e s , A lq u ile re s ,  O b ra s  y  C o n se rva c iô n  de E d i f i ­
c io s , d e l M in is te r io  de C o m u n icac io n e s , c re ada  p o r la  O rd e n  de 18 
de ene ro  de 1933 y  dependiente  de la  S u b s e c re ta r ia ; lo s  C onse jos  de 
C am in o s , S u p e r io r  de F e r r o c a r r i le s  y  de P u e rto s , c reados p o r  e l - 
D e c re to  de 9 de fe b re ro  de 1933, en v ir tu d  de la  d is o lu c iô n  d e l Con 
se jo  de O b ra s  P Û b licas ; e l C onse jo  de C in e m a to g ra ffa , c re a d o  p o r - 
la  O rd e n  de 14 de m a rz o  de 1933, en e l M in is te r io  de A g r ic u l tu ra ,  
In d u s tr ia  y  C o m e rc io ; la  Junta  P e rm a ne n te  de In te r fe re n c ia s  R a d io - - 
e lé c t r ic a s ,  dependiente  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l de T e le c o m u n ic a c iô n , 
c reada  p o r e l D e c re to  de 17 de a b r i l  de 1933; la  Junta  S u p e r io r  Con 
s u it iv a  de O b ra s  P Û b lica s , c re ada  p o r e l D e c re to  de 30 de s e p t ie m ­
b re  de 1933, s in  p e r ju ic io  de la  e x is te n c ia  de o tro s  c u a tro  ô rganos 
c o n s u ltiv o s  m âs en e l D epa rta m e n to  (C onse jo  de C am inos , C onse jo  -
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de P u e rto s , C onse jo  de O bras  H id ra u lic a s  y  C onse jo  S u p e r io r  de p £  
r r o c a r r i le s ) ;  e l C onse jo  de Je fes de P e rs o n a l c reado  p o r la  O rden  - 
de 9 de a b r i l  de 1934, en la  D ire c c iô n  G e n e ra l de T e lé g ra fo s , en - -  
s u s titu c iô n  de la  Junta  C o n s u ltiv a  de T e lé g ra fo s  y  la  de P e rs o n a l o 
C o n s u lt iv a ; e l C onse jo  de la  A g r ic u ltu ra ,  M on tes y  G a n a d e ria , c re a ­
do p o r la  L e y  de 9 de o c tu b re  de 1935 d e l P a tr im o n io  F o re s ta l d e l 
E s ta d o ; la  Jun ta  de Paso s a N iv e l,  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l de C a - -  
r r e te ra s  y  C am inos V e c in a le s , d e l M in is te r io  de O bras  P Û b lica s , - -  
c rea da  p o r  e l D e c re to  de 7 de m a rz o  de 1936; e l C onse jo  S u p e r io r  
de F e r r o c a r r i le s ,  c reado  p o r e l D e c re to  de 14 de m a rz o  de 1936; y , 
e l C onse jo  de O bras  P Û b lica s , c reado  p o r  e l D e c re to  de 25 de a b r i l  
de 1936, en s u s titu c iô n  de la  Junta  S u p e r io r  C o n s u ltiv a  de O b ras  Pû 
b lic a s .
Un ô rgano  c o n s u ltiv o  cuya c re a c iô n  es tuvo  p re v is ta  en e l - -  
p ro y e c to  de le y  de bases p a ra  una L e y  N a c io n a l de U rb a n is m o , a p ro  
bado en e l C ongreso  M u n ic ip a lis ta  de G ijô n  de 1934, p e ro  f in a lm e n te  
no c re a d o , fue e l C onse jo  N a c io n a l de U rb a n is m o  (5).
Sobre lo s  ô rganos c o n s u ltiv o s  c reados  du ran te  la  Segunda - -  
R e p û b lica , puede d e c irs e :
- En p r im e r  lu g a r ,  que la  c re a c iô n  de nuevos ô rganos c o n s u ltiv o s  
se da a lo  la rg o  de todos lo s  p e rio d o s  com p re n d id o s  e n tre  1931 
y  1936.
- E n  segundo té rm in o , la  im p o r ta n c ia  y  re le v a n c ia  de m uchos de 
lo s  ô rganos  c reados  (a s i la  Junta P e rm a ne n te  de E s ta d o , e l Con 
se jo  A s e s o r  de la  E co n o m ia , e l C onse jo  O rd e n a d o r de la  E c o n o ­
m ia  N a c io n a l, e l C onse jo  de R e c to re s , e l C onse jo  N a c io n a l de - 
Sanidad y  A s is te n c ia  P û b lic a ). L o s  ô rganos de nueva c re a c iô n  de 
m e n o r re le v a n c ia  fu e ro n  lo s  c reados  com o ôrganos c o n s u ltiv o s  - 
en e l a m b ito  de su D ire c c iô n  G e n e ra l, sa lvo  e l s ig n if ic a t iv e  caso
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d e l C onse jo  S u p e r io r  P s iq u iâ tr ic o .
-  E n  te r c e r  y  u lt im o  lu g a r ,  de l to ta l de lo s  ô rganos c rea do s
(a p ro x im a d a m e n te  a lre d e d o r  de una tre in te n a ) , tre s  de e llo s  e ra n  
en e l â m b ito  de la  c u ltu ra  y  de la  enseflanza, o tro s  t re s  en m a ­
te r ia  de p o li t ic a  econôm ica^ y  c inco  en e l â m b ito  de la  Sanidad 
y  P ré v is io n  S o c ia l.
P o r  u lt im o  hay que s e fla la r , que en e l p â r ra fo  16 d e l a r t ic u  
lo  12 d e l D e c re to  de 2 de n o v ie m b re  de 1935, in c lu ia  e n tre  lo s  D e ­
c re to s  que estaban so m e tid o s  a l re q u is ite  de la  a p ro b a c iô n  y  f i r m a  - 
d e l P ré s id e n te  de la  R e p û b lica : " la  c re a c iô n , su p re s iô n  o m o d if ic a - -  
c iôn  de lo s  C ue rpos  c o n s u ltiv o s  e sp e c ia le s  de la  A d m in is tra c iô n  P û ­
b lic a " .
2) C om p e te n c ias , e s tru c tu ra  y  fu n c io n a m ie n to .
Lo s  ô rganos c o n s u ltiv o s  te n ia n  con c a râ c te r  g e n e ra l com o - 
p r in c ip a l y  b â s ica  co m p e ten c ia , e l a s e s o ra m ie n to  de lo s  ô rganos a c -  
t iv o s  de la  A d m in is tra c iô n  y , a veces, ta m b ié n  de l G o b ie rn o . A h o ra  
b ie n , adem âs de esa com pe ten c ia  a se so ra , a lgunos de e llo s  te n ia n  - -  
ta m b ié n  a tr ib u id a s  co m p e ten c ia s  de c a râ c te r  in s p e c to r  y  r e v is o r  de l 
fu n c io n a m ie n to  de lo s  dem âs ô rganos y  un idades a d m in is tra t iv a s  de l 
d e pa rta m e n to  (a s i e l C onse jo  de E s ta d is t ic a , e l C onse jo  de In d u s tr ia , 
e l C onse jo  S u p e r io r  de C o rre o s , y  e l C onse jo  de In s tru c c iô n  P û b lic a , 
luego  l ia  m a do C onse jo  N a c io n a l de C u ltu ra ) . E l  C onse jo  de T ra b a jo  - 
adem âs de la s  dos a n te r io re s  co m p e te n c ia s , te n ia  ta m b ié n  a tr ib u id a s  
la s  s ig u ie n te s : m e d ia c iô n , c o n c il ia c iô n  y  a se so ra m ie n to  de la s  o r g a - -  
n iza c io n e s  p a tro n a le s  y  s in d ic a le s . P o r  û lt im o , e l C onse jo  A s e s o r de 
E co n o m ia , adem âs de com pe tenc ias  c o n s u ltiv a s  te n ia  ta m b ié n  de c a - -  
r â c te r  re s o lu to r io .
E n  g e n e ra l, pœ de d e c irs e  que la  fu n c iô n  c o n s u ltiv a  de ta ie s  
ô rganos  fue n o rm a lm e n te  fa c u lta tiv a , y  no v in cu la n te  p a ra  la s  a u to r i-
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dades y  ô rg ano s  que s o lic ita b a n  ta l a s e s o ra m ie n to . Com o e xce p c iô n  
se puede s e fla la r  que e l d ic ta m e n  d e l C onse jo  de In s tru c c iô n  P û b li ­
ca, d e l C onse jo  S u p e r io r  de C o rre o s  y  d e l C onse jo  S u p e r io r  de F e ­
r r o c a r r i le s ,  e ra  o b lig a to r io  en una s e r ie  de supuestos .
E l  con ten ido  de la s  con su lta s  e m it id a s  p o r  lo s  ô rganos c o n ­
s u lt iv o s  fue va r ia  do, pudiendo re c o n d u c irs e  a dos c la se s : ju r id ic a s  
y  no ju r id ic a s  (de c a râ c te r  e co nô m ico , de c a râ c te r  tê c n ic o , e tc . ).
L o s  dest in a ta r io s  de la  la b o r  c o n s u lt iv a  de estos ô rg a n o s , 
e ra n  de d ife re n te  n iv e l y  ra n  go a d m in is tra t iv o . E n  fun c iôn  de lo s  - -  
m is m o s , lo s  ô rg a n o *  c o n s u ltiv o s  p o d r ia n  c la s if ic a rs e  en t r e *  tip o s  
o c la s e s , de m a y o r a m e n o r im p o r ta n c ia  y  rango  a d m in is tra t iv o ,  - -  
a s i: 1) un p r im e r  g ru p o , que e je rc ita b a n  su ta re a  c o n s u ltiv a  s im u ltâ  
neam ente  re s p e c to  a l G ob ie rno  y  a un co n c re to  depa rta m e n to  m in is  -  - 
t e r ia l  a l que estaban a d s c r ito s  a d m in is tra t iv a m e n te , e n tre  és tos se - 
pueden c i ta r :  e l C onse jo  de E s ta d o , la  Junta P e rm a ne n te  de E s ta d o , 
e l C onse jo  de T ra b a jo , e l C onse jo  A s e s o r de la  E co n om ia  N a c io n a l, 
e l C onse jo  O rd e n a d o r de la  E co n o m ia  N a c io n a l, y  e l C onse jo  N a c io - -  
n a l de Sanidad y  A s is te n c ia  P û b lic a ; 2) o tro  g rupo  e je rc ia n  su la b o r  
re sp e c to  a l t i t u la r  o b ie n  re sp e c to  a l de pa rta m e n to  m in is te r ia l  en con 
ju n to , a l cua l estaban a d s c r ito s  a d m in is tra t iv a m e n te  y  sob re  e l que - 
te n ia n  una co m p e ten c ia  c o n s u ltiv a  de c a râ c te r  g e n e ra l En este  supuest 
pueden c ita rs e ,  e n tre  o tro s : e l C onse jo  de In s tru c c iô n  P û b lic a , e l - -  
C onse jo  de R e c to re s , e l C onse jo  de O b ras  P Û b licas, e l C onse jo  de In  
d u s tr ia ,  e l C onse jo  de la  A g r ic u ltu ra ,  M ontes y  G a n a d e ria ; 3) P o r  - 
û lt im o , un te r c e r  g ru po , es ta  r ia  c o n s titu id o  p o r  a q ue llo s  ô rganos  - -  
c o n s u ltiv o s  depend ien tes de una D ire c c iô n  G e n e ra l, y  p o r tan to  de - -  
com pe tenc ia  no g e n e ra l, s ino  e s p e c ia l, a s i: e l C onse jo  S u p e r io r  P s i­
q u iâ tr ic o , la  Jun ta  de Sanidad In te rn a c io n a l, e l C onse jo  de C a m in o s , 
e l C onse jo  S u p e r io r  de F e r r o c a r r i le s ,  e l C onse jo  de P u e rto s , la  Jun 
ta C o n s u ltiv a  de T e le c o m u n ic a c iô n , e l C onse jo  S u p e r io r  de C o rre o s , 
la  Junta  P e rm a ne n te  de In te r fe re n c ia s  R a d io e le c tr ic a s , e tc .
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E n r ë a c iô n a  la  e s tru c tu ra  de lo s  ô rganos c o n s u ltiv o s  cabe 
d is t in g u ir  e n tre  ô rg an o s  u n ip e rso n a le s  y  ô rganos co le g ia d o s . E l  ô r ­
gano u n ip e rs o n a l m âs c a ra c te r is t ic o  y  com ùn de lo s  ô rganos c o n s u l­
t iv o s  de la  Segunda R e p û b lica , fu e ro n  la s  A s e s o r ia s  J u r id ic a s  de lo s  
d ife re n te s  d e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s .  Salvo la s  a n te r io re s ,  e l r e s ­
to  (que fu e ro n  m a y o r ia )  de lo s  ô rganos co leg iados  tu v ie ro n  un c a râ c ­
te r  co le g ia d o , s iendo  su e s tru c tu ra  in te rn a  m uy d ife re n te  y  no u n ifo £  
m e , estando co n fo rm a d o s  in d is tin ta m e n te  en fu n c iô n  de su d im e n s iô n  
y  d e l â m b ito  t e r r i t o r ia l  que a b a rca se n  (n a c io n a l, p e r ife r ic o ,  o lo c a l) .
L a s  A s e s o r ia s  J u r id ic a s  de lo s  M in is te r io s  estaban desem p£ 
fladas p o r la  A bo ga c ia  de l E s ta d o , cuyo c e n tro  d ire c t iv o  y  c o o rd in a -  
d o r  e ra  la  D ire c c iô n  G e n e ra l de lo  C on tenc ioso  d e l E s tad o  d e l M in i£  
te r io  de H ac ienda . L a  Segunda R ep û b lica  no m o d if ic ô  la s  c o m p e te n -- 
c ias  as ignadas a la  A bogac ia  de l E s ta d o , n i tam poco  a lte rô  la  e s tru £  
tu ra  b â s ica  y  co m p e ten c ia s  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l de lo  C o n te n c io ­
so con ten idas en e l no derogado R ea l D e c re to  de 21 de en e ro  de 1925, 
a p ro b a to r io  d e l E s ta tu to  de la  c itada  D ire c c iô n  G eneral y  d e l C uerpo 
de Abogados d e l E s ta d o . L a s  ûn icas novedades in tro d u c id a s  en esta  - 
m a te r ia  p o r la  Segunda R ep ûb lica  fu e ro n  la s  dos s ig u ie n te s ; la  nueva 
re g u la c iô n  de la  A s e s o r ia  J u r id ic a  d e l M in is te r io  de la  P re s id e n c ia , 
c reada  p o r  e l R e a l D e c re to  de 20 de enero  de 1931, en v ir tu d  de l D £  
c re  to  de 1 de o c tu b re  de 1934; y  e l e s ta b le c im ie n to  de la  o b lig a to  r i e - 
dad y  e x c lu s iv id a d  de la  fu n c iôn  a se so ra  de la s  C o n fede rac ion es  H id r£  
g râ f ic a s , a tr ib u id a  a la  A bogac ia  d e l E stado p o r e l D e c re to  de 11 de 
d ic ie m b re  de 1934.
R é su lta  obv io  re s a lta r  e l pape l y  la  im p o r ta n c ia  de la  A b oga ­
c ia  d e l E s ta do  en e l fu n c io n a m ie n to  de la  A d m in is tra c iô n  e s ta ta l, que 
con tinuô  a lo  la rg o  de la  etapa re p u b lic a n a .
E l  fu n c io n a m ie n to  de lo s  ô rganos co leg iad os  puede d e c irs e  que 
no fue tam poco  u n ifo rm e , s ino  d iv e rs o  en fu n c iô n  d e l tam a flo  y  de la
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im p o r ta n c ia  de cada ô rgano  en c o n c re to . L os  ô rganos m âs s ig n if ic a ­
t iv o s  y  com ffe jos  te n ia n  un P le n o , y  un C om ité  P e rm a ne n te  d e l m is ­
m o de c o m p o s ic iô n  m âs re s tr in g id a ,  a s i com o d iv e rs a s  S ecc iones, 
S u b com is ion e s , C o m is io n e s  o P on en c ia s . E n tre  lo s  d iv e rs  os s u p u e s --  
to s , pueden s e fla la rs e : a) la  Junta  P e rm a ne n te  de E stado , que s in  
p e r ju ic io  de su g ran  im p o r ta n c ia , no te n ia  nada m âs que un P leno  de 
re d u c id a  c o m p o s ic iô n ; b) la  Junta  C o n s u ltiv a  d e l C uerpo  de T e lé g ra - -
fo s , que es taba in te g ra d a  p o r  e l P le no  y  4 S ecc iones; c) la  J u n t a -----
C o n s u ltiv a  de S eguros, in te g ra d a  p o r e l P leno  y  la  C o m is iô n  P e rm a - -  
n e n te ; d) e l C onse jo  N a c io n a l de C u ltu ra , in te g ra d o  p o r e l P leno  y  5 
S ecc iones (de E nse flanza  P r im a r ia ,  Segunda E nse flanza  y  E nse flanza  - 
T é c n ic a -M e d ia , E nse flanza  S u p e r io r , B e lla s  A r te  s y  C u ltu ra  P o p u la r) ;
e) e l C onse jo  S u p e r io r  de C o rre o s , in te g ra d o  p o r  e l P leno  y  5 S e c --  
c io n e s ; f) la  Jun ta  N a c io n a l de T e le c o m u n ic a c iô n , in te g ra d a  p o r e l - -  
P le no , C o m is io n e s  y  P o n e n c ia s ; g) e l C onse jo  N a c io n a l de Sanidad y  
A s is te n c ia  P u b lic a , com puesto  p o r e l P leno  y  la  C o m is iô n  P e rm a n e n  
te , su b d iv id ié n d o se  a su vez en 2 C o m is ion e s  C e n tra le s : la  de S a n i- -  
dad (con 16 Secciones) y  la  de A s is te n c ia  P u b lic a  (con 12 S ecc iones). . 
A dem âs de la s  a n te r io re s , se p re v e ia  la  p o s ib ilid a d  de c re a c iô n  de - 
Secciones e sp e c ia liza d a s  y  de P onenc ias in d iv id u a le s  o c o le c t iv a s ; h) 
e l C onse jo  de T ra b a jo , com puesto  d e l P leno , de la  C o m is iô n  P e rm a ­
nente y  de S u bcom is ion es . E s te  ô rgano  c o n s u ltiv o  fue e l m âs c o m p l£  
jo  y  de m a y o r ta m a flo , pues adem âs de lo s  ô rganos c e n tra le s , te n ia  
de legac iones de â m b ito  p e r ifé r ic o  y  lo c a l (6); i)  e l C onse jo  A s e s o r - 
de la  E co n o m fa , constaba de P leno  y  de S ecc iones. A dem âs de la  - -  
o rg a n iz a c iô n  c e n tra l,  ten fa  o tra  p e r ifé r ic a  a tra v é s  de la s  Juntas P ro  
v in c ia le s  A s e s o ra s  de la  E co n o m fa ; j)  e l C onse jo  O rd e n a d o r de la  - -  
E co n om fa  N a c io n a l, constaba de l P leno  y  de C om is ion e s  E s p e c ia le s  o 
P on en c ia s . A dem âs p o r  la  O rden  de 24 de ju n io  de 1932 se c re ô  una 
S ecciôn  des tinada  a l e s tu d io  y  re a liz a c iô n  de la  propaganda de la  - -  
o b ra  de la  R e p û b lica  con la  denom in ac iô n  de O fic in a  de P ropaganda 
de la  R e p û b lic a ; k) e l C onse jo  S u p e r io r  de F e r r o c a r r i le s ,  com puesto
de P le n o , de un C om ité  E je c u tiv o  y  de la  C o m is iô n  P e rm a n e n te . E n
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v ir tu d  de la  O rd e n  de 17 de s e p tie m b re  de 1934, e l C o m ité  E je c u t i ­
vo y  la  C o m is iô n  P e rm a ne n te  d e s a p a re c ie ro n  y  en su s u s titu c iô n  fue 
c reada  una C o m is iô n  D e legada . P o s te r io rm e n te , un D e c re to  de 1 de 
agosto  de 1935 a u to r iz ô  la  c o n s titu c iô n  de C o m is io n e s  de v o c a le s ;
1) e l C onse jo  G e o g râ fic o , constaba de 1 C o m is iô n  P e rm a n e n te  y  de
1 sô la  S ecc iôn ; m) lo s  C onse jos S u p e rio re s  de A g r ic u l tu r a ,  M ontes
y  G a n d e ria  y  de M in e r ia  e In d u s tr ia ,  f ru to  de la  re fu n d ic iô n  de 4 an 
te  r io r e s  (C onse jo  A g ro n ô m ic o , C onse jo  F o re s ta l,  C onse jo  P e c u a r io  
y  C onse jo  de M in a s  y  C o m b u s tib le ) constaban re s p e c tiv a m e n te  de 3 y
2 S ecc iones ; n) e l C onse jo  de R e c to re s , com puesto  de P leno  y  Ponen 
c ia s ; o) e l C onse jo  de O bras  P u b lic a s , com puesto  d e l P le no  y  de 3 
S ecc iones; e tc .
E n  e l p ro c e d im ie n to  de a c tu a c iô n  de lo s  ô rganos c o n s u lt i­
vos no hubo una n o r  m a t iv a  de c a râ c te r  g e n e ra l y  u n ita r ia ;  p o r  e l - -  
con tm  r io ,  m ie n tra s  que fue aprobado e l R eg lam en to  o rg â n ic o  o de - 
ré g im e n  in te r io r  en a lgunos casos, en o tro s  m uchos c a re c ie ro n  de - 
una re g la m e n ta c iô n  fo rm a i aprobada y  p u b licad a  com o ta l.  E n tre  lo s  
ô rganos c o n s u ltiv o s  ob je to  de re g la m e n ta c iô n , pueden c ita rs e : la  Ju n ­
ta  de R e la c ion e s  C u ltu ra le s , ap robado p o r la  O rde n  de 23 de ju l io  de 
1931; e l C onse jo  de T ra b a jo , ap robado p o r e l D e c re to  de 11 de ene­
ro  de 1932, que e ra  de un a m p lio  y  d e ta lla d o  con ten ido , p o s te r io r - - 
m ente  e l D e c re to  de 27 de ju n io  de 1934, ap robô  e l te x to  re fu n d id o  
de su R eg lam en to  de R ég im e n  in te r io r ;  e l de l C onse jo  S u p e r io r  de - 
C o rre o s , aprobado  p o r la  O rden  de 8 de m a rz o  de 1932; e l d e l Con_ 
se jo  S u p e r io r  de F e r r o c a r r i le s  sob re  su o rg a n iz a c iô n  y  s e rv ic io s ,  - 
ap robado  p o r  la  O rde n  de 26 de fe b re ro  de 1934; e l de ré g im e n  in t£  
r i o r  fue aprobado  p o r  e l D e c re to  de 25 de a b r i l  de 1934 derogando - 
a l a n te r io rm e n te  v igen te  desde e l 28 de n o v ie m b re  de 1930; e l de la  
Junta  N a c io n a l de T e le c o m u n ic a c iô n , aprobado p o r e l D e c re to  de 22 
de m a rz o  de 1934; e l d e l C onse jo  N a c io n a l de Sanidad y  A s is te n c ia  
P u b lic a , m u y  extenso y  d e ta lla d o , aprobado p o r  e l D e c re to  de 19 de 
a b r i l  de 1934; e l d e l C onse jo  de E s ta d is t ic a , ap robado  p o r la  O rden
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de 19 de n o v ie m b re  de 1934; e l d e l C onse jo  G e o g râ fic o , ap robado  - 
p o r  la  O rd e n  de 14 de d ic ie m b re  de 1934; e l d e l C onse jo  de R e c to - 
re s ,  ap robado  p o r  la  O rd e n  de 22 de n o v ie m b re  de 1935; e l d e l 
C onse jo  de G b ra s , aprobado  p o r e l D e c re to  de 26 de ju n io  de 1936, 
e tc .
R e o p e c to  a la  p e r io d ic id a d  de la  c o n vo ca to ria  de la s  re u n i£  
nés de lo s  o rganos co le g ia d o s , la  n o rm a  g e n e ra l e ra  e l s i le n c io ,  - -  
re u n ién dose  cuando e xp resa m e n te  fuesen convocados. Com o e xce pc io n ; 
en a lgunos casos , se f i ja b a  la  o b lig a to r ie d a d  p e r io d ic a  de la s  m is m a s , 
a s i; e l C onse jo  de T ra b a jo  estaba ob ligado  a re u n irs e  ûn ica m en te  - -  
dos veces a l a flo , y  e l C onse jo  de R e c to re s  te n ia  la  o b lig a c iô n  de - -  
re u n irs e  una vez a l m e s , sa lvo  lo s  m eses de ju l io  y  agosto .
P o r  u lt im o , hay que seA a la r que p a ra  a yu da r a l fu n c io n a -----
m ie n to  de lo s  o rganos co le g ia d o s , éstos te n ian  una o rg a n iz a c iô n  a d - 
m in is t r a t iv a  o a p a ra to  a d m in is tra t iv o  a u x i l ia r  E s te  no e ra  tam poco  
hom ogéneo y  e x is te n te  n e c e s a ria m e n te . E n tre  la s  un idades a d m in is - -  
t ra t iv a s  e x is te n te s  p a ra  e l apoyo, c o n v o c a to r ia , re d a c c io n  de actas y  
m e m o r ia s , a s i com o de la s  dem as ac tuac iones a d m in is tra t iv a s  de lo s  
o rganos co le g ia d o s , pueden c ita rs e  las  s ig u ie n te s : la  S e c re ta r ia  Gene 
r a l ,  la  V ice  s e c re ta r ia  G e n e ra l, la  A s e s o r ia  G e n e ra l, e l C o n s u lto r io  
J u r id ic o ,  y  la  A s e s o r ia  S o c ia l d e l C onse jo  de T ra b a jo ; la  S e c re ta r ia  
y  la s  dos V ic e s e c re ta r ia s  d e l C onse jo  A s e s o r de la  E c o n o m ia ; la  Se 
c re ta r ia  d e l C onse jo  O rd e n a d o r de la  E c o n o m ia ; la  S e c re ta r ia  T e c m  
ca y  la  S e c re ta r ia  A d m in is tra t iv a  d e l C onse jo  N a c io n a l de C u ltu ra ; 
la  S e c re ta r ia  G e n e ra l y  la  V ic e  se c re ta r ia  G e n e ra l d e l C onse jo  Supe­
r i o r  de F e r r o c a r r i le s  (debiendo s e r  ocupadas re s p e c tiv a m e n te  p o r - -  
un fu n c io n a r io  con la  t i tu la c io n  de la  l ic e n c ia tu ra  en D erecho  y  de — 
In g é n ié r ia  de C a m in o s ), e tc .
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3) S tatus y  c a ra c te r is t ic a s  de lo s  m ie m b ro s  de los  o rganos co n ­
s u lt !  vos c o le g ia d o s .
E n  p r im e r  lu g a r ,  hay que d e c ir  que la  te rm in o lo g ia  e m p le a - 
da p a ra  d e s ig n a r a lo s  m ie m b ro s  de lo s  o rganos co leg iados c o n s u lt i-  
vos , quedaba re d u c id a  a dos n o m b re s : voca le s  y  co n s e je ro s . E s ta  - -  
te rm in o lo g ia  e ra  la  m is m a  usada in d is tin ta m e n te  en p e rio d o s  h is to r i -  
cos p re ce d e n te s .
Lo s  m ie m b ro s  de lo s  o rganos co leg iados  c o n s u ltiv o s  e ra n  - -  
de t rè s  c la se s , en f  une io n  de su s is te m a  de n o m b ra m ie n to  : na tos , - -  
e le c t iv o s  (ya fuese p o r  un s is te m a  de e le c c io n  d ire c ta  o b ie n  in d ir e c -  
ta  a tra v e s  de la s  o rg a n iz a c io n e s  que re p re se n ta b a n ) y  de l ib r e  d e - -  
s ig n a c io n  o l ib r e  n o m b ra m ie n to . No o bs tan te , es ta  t r ip le  c la s i f ic a -  -  
c ion  de c a rà c te r  g e n e ra l, a veces te n ia  c ie r ta s  e xcepc ion es , a s i en 
e l C onse jo  S u p e r io r  de C o rre o s  se hablaba de c u a tro  tip o s  de co n se ­
je ro s :  na tos , m in is te r ia le s ,  c o rp o ra t iv o s  y  té c n ic o s .
L a  d u ra  c ion  d e l m andate  no e ra  tam poco  u n ifo rm e , s ino  que 
v a r ia b a  segùn cada caso. A s i lo s  m ie m b ro s  na tos , o b ien  hab ian  oc£  
pado un re le v a n te  puesto  (v e rb i g ra c ia  lo s  e x -P ré s id e n te  s de la  R epu- 
b lic a  y  d e l G o b ie rn o , e n tre  o tro s , e ra n  m ie m b ro s  natos de la  Junta  
P e rm a ne n te  de E s ta d o ), o b ie n  ocupaban e l puesto  en tan to  en cuan- 
to  p e rm a n e c ie se n  en e l ca rg o  que daba o r ig e n  a esta  p e rte n e n c ia  a - 
un o rgano  c o n s u lt iv o  co leg iado  (este e ra  e l supuesto  de lo s  d is t in to s  
t i tu la re s  de lo s  d e p a rta m e n to s , s u b s e c re ta r io s , y  c ie r to s  D ire c to re s  
G é n é ra le s ). L os  m ie m b ro s  de l ib r e  d e s ig n a c iô n  v a r ia b a n  en fu n c io n  
de la  fa c u lta d  d is c re c io n a l de m a n te n e rlo s  o re n o v a r lo s  p o r p a rte  de 
la  a u to r id a d  que lo s  n om braba  (este supuesto  e ra  e l de re le v a n te s  - -  
p e rso n a lid a d e s  que p o r sus co n o c im ie n to s  y  p re s t ig io  e ra n  n o r m a l- - 
m ente  nom brados m ie m b ro s  de lo s  d is t in to s  o rganos co leg iados consiR  
t iv o s  p o r e l m in is t r o  resp on sa b le  de un d e pa rta m e n to  m in is te r ia l) .  - 
P o r  u lt im o , lo s  m ie m b ro s  e le c t iv o s , su m andato  o b ie n  no e ra  l im i -
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tado en cuanto  a su d u ra  c io n  te m p o ra l,  y  cuando se c re ia  o p o rtun o  
se p ro c e d ia  a una nueva e le c c io n ; o b ie n  se f i ja b a  n o rm a lm e n te  un 
p e rio d o  de c u a tro  a fios , re n o va b le .
A c e rc a  de l s ta tu s  de lo s  m ie m b ro s  de lo s  o rganos c o le g ia  
dos c o n s u lt iv o s  hay que d e c ir  que te n ian  re co n o c id o s  unos d e re ch o s , 
y  e s ta b le c id a s  una o b lig a c io n e s  in h e re n te s  a l puesto  desem peflado . - 
E n tre  lo s  d e rech os  estaban: e l p a r t ic ip a r  en todas la s  se s io n e s , e l 
r e c ib i r  d ie ta s  en caso de d e sp la za m ie n to , y  lo s  hono res  y  t ra ta m ie n  
tos  d e riva d o s  de su co n d ic io n  de m ie m b ro s  de lo s  o rganos c o le g ia - - 
dos c o n s u lt iv o s . E l  ca rg o  de v o c a l o co n s e je ro  e ra  g ra tu ite  y  hono - 
r i f i c o  (adem as de o tro s  honores y  tra ta m ie n to s , se le s  daba en a igu  
nos supuestos e l t i tu lo  de Jefe  S u p e r io r  de A d m in is tra c iô n  C iv i l ,  que 
quedaba conso lidad o  después de dos afios en e l caso d e l C onse jo  N a ­
c io n a l de Sanidad y  A s is te n c ia  P Ù b lica ). E n  cuanto a la s  o b lig a c io n e s  
adem as de la  g e n é ric a  de d esem p e fia r deb idam en te  e l c a rg o , estaban  
la s  co n c re ta s  de a s is te n c ia  a la s  d e lib e ra c io n e s  y  e l c u m p lim ie n to  - 
de lo  e s ta b le c id o  en e l re g la m e n to  o en la s  n o rm a s  de fu n c io n a m ie n  
to  e x is te n te s .
E n  cuanto a l n u m é ro  de m ie m b ro s  in té g ra n te s  de lo s  o r g a - -  
nos co leg iados  c o n s u lt iv o s , e ra  m uy v a r ia d o  y  estaba en fu n c io n
d e l tam a flo  y  c o m p le jid a d  de lo s  m is m o s . E n tre  lo s  d is t in to s  su pues­
tos  pueden c ita rs e :  e l C onse jo  S u p e r io r  de C o rre o s , con 7 c o n s e je - -  
ro s  na tos , 3 co n se je ro s  " m in is te r ia le s " ,  10 co n se je ro s  c o rp o ra t iv o s , 
y  6 co n s e je ro s  té c n ic o s ; e l C onse jo  N a c io n a l de Sanidad y  A s is te n c ia  
P a u b lic a , con 21 vo ca le s  natos y  23 voca les  e le c t iv o s ; e l C onse jo  Na 
c io n a l de C u ltu ra  con 38 voca les  de l ib r e  d e s ig n a c iô n ; e l C onse jo  Su 
p e r io r  de F e r r o c a r r i le s  com puesto  de 17 m ie m b ro s  ; e l C onse jo  de - 
T ra b a jo  in te g ra  do p o r 54 v o ca le s , 51 de e llo s  e le c tiv o s  y  3 n a to s ; -  
la  Junta  C o n s u ltiv a  de S eguros, in te g ra d a  p o r 26 vo ca le s , 6 n a to s , - 
6 de l ib r e  d e s ig n a c iô n  y  e l re s to  e le c t iv o s ; e tc .
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E l t i t u la r  de la  P re s id e n c ia  y  de la s  V ic e p re s id e n c ia s  en su - 
caso , s i la s  hu b iese , pod ian  s e r  de l ib r e  e le c c io n  o no. E n  caso de s e r  
de l ib r e  e le c c io n  p o r  lo s  m ie m b ro s  de los  o rganos co leg iado s  c o n s u lt i­
vos , una vez e fec tuada  la  e le c c io n , se h ac ia  la  p ro pu e s ta  de n o m b ra -----
m ie n to  que c o rre s p o n d u ! a l G o b ie rno  o a l M in is t r o  d e l D e p a rta m e n to , 
a l c u a l es taban a d s c r ito s . E n  e l caso de no s e r  de l ib r e  e le c c io n  y  s e r  
un puesto  na to , c o rre s p o n d u ! e l n o m b ra m ie n to  in d is tin ta m e n te  a l M i - -  
n is t r o ,  S u b s e c re ta r io  o D ir e c to r  G e n e ra l, segùn la  im p o r ta n c ia  y  t a - -  
m aflo  de l o rgano  co le g iad o  c o n s u lt iv o .
E n tre  lo s  m ie m b ro s  de los  o rganos co leg iados c o n s u ltiv o s  pue 
de d e te c ta rs e , en a lgunos supuestos, la  p re s e n c ia  de d ipu tados com o - 
re p ré s e n ta n te s  d e l P a r la m e n to , y  la  de fu n c io n a r io s  d e l p ro p io  M in is t£  
r io  o D ire c c iô n  G e n e ra l.
C om o supuestos de re p re s e n ta c iô n  p a r la m e n ta r ia  en lo s  o rg a ­
nos co leg iados  c o n s u ltiv o s  pueden c ita rs e : lo s  D ipu tados designados - 
p o r la s  C o m is io n e s  P a r la m e n ta r ia s  de A g r ic u ltu ra  y  P re su p u e s to s  de l 
C ong reso , en e l C onse jo  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l de A g r ic u ltu ra ,  M o n ­
tes y  G a n a d e ria ; e l P ré s id e n te  de la  C o m is iô n  P a r la m e n ta r ia  de E s ta - -  
do de l C ong reso , com o v o c a l nato de la  Junta  P e rm a nen te  de E s ta d o .
L a  p re s e n c ia  fu n c io n a r ia l en lo s  o rganos co leg iados c o n s u lt i - -
vos e ra  im p o r ta n te , pues ta l p re se n c ia  pod ia  s e r  en p r im e r  lu g a r  a -----
tra v é s  de lo s  d is t in to s  t i tu la re s  de lo s  d is t in to s  o rganos y  un idades a d ­
m in is t ra t iv a s  que e ra n  fu n c io n a r io s ; y  en segundo lu g a r , a tra v é s  de - -  
una re p re s e n ta c iô n  c o rp o ra t iv a  e xp resam en te  p re v is ta . E n tre  lo s  d is - -  
t in  to s supuestos, pueden c ita rs e : lo s  dos vo ca le s , nom brados p o r  e l - -  
G ob ie rno  a p ro p u e s ta  d e l M in is t r o  de E s tad o , e n tre  lo s  e m b a ja d o re s  - -  
en s itu a c iô n  a c tiv a  y  de r e t i r e ,  p a ra  la  Junta  P e rm anen te  de E s ta d o ; - -
la  am  p lia  re p re s e n ta c iô n  fu n c io n a r ia l,  en la  Junta  C o n su ltiva  -------------
de T e lè g ra fo s  y  en e l C onse jo  S u p e r io r  de C o rre o s ; la  " p a tr im o n ia -  
l iz a c iô n "  de lo s  C onse jos de O bras  P ù b lic a s , In d u s tr ia , P e c u a r io , F o - -
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re s ta i,  A g ro n ô m ic o  y  de M ina s  y  C o m b u s tib le s , p o r p a rte  de lo s  d is - -  
t in to s  C uerpos  de In g e n ie ro s  e x is te n te s  en ta ie s  D ire c c io n e s  G é n é ra le s  
y  M in is te r io s ;  e l C onse jo  de E s ta d is t ic a , com puesto  p o r lo s  Je fes  que 
ocupasen lo s  c in co  p r im e ro s  puestos de l e sca la fô n  d e l C uerpo  N a c io n a l 
de E s ta d is t ic a .
F in a lm e n te , e n tre  lo s  m ie m b ro s  de l ib r e  e le c c io n  de lo s  o rg a ­
nos c o n s u ltiv o s  co le g ia d o s , adem as de la  p re s e n c ia  de una r e p ré s e n ta - -
c iô n  so c io e co n ô m ica  p o r p a rte  de lo s  tra b a ja d o re s  y  p a tro n o s  (en e l -----
C onse jo  de T ra b a jo , C onse jo  A s e s o r de E c o n o m ia , e tc . ) ,  a veces ta m - -  
b ién  fue e s ta b le c id a  una p a r t ic ip a c iô n  y  p re s e n c ia  ciudadana " in  g e n e re " 
(a s i en e l C onse jo  S u p e r io r  de F e r r o c a r r i le s  estaba p re v is ta  una r e p r e ­
sen ta c iô n  de lo s  "u s u a r io s " ) .
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NO TAS A L  C A P IT U L O  V I I
( 1) E n tre  lo s  o rg ano s  c o n s u ltiv o s  co leg iados  heredados de la  D ic ta - 
d u ra  pueden c ita rs e  lo s  s ig u ie n te s :
- E l  C onse jo  de E s ta d o .
- E l  C onse jo  de T ra b a jo .
- E l  C onse jo  de E n e rg ia .
- E l  C onse jo  de Sanidad.
- E l  C onse jo  de In s tru c c iô n  P û b lic a , lue  go denom inado
C onse jo  N a c io n a l de C u ltu ra .
- L a  Jun ta  c o n s u lt iv a  d e l C uerpo  de T e lè g ra fo s .
-  E l  C onse jo  de A e ro n a u tic  a.
- E l  C onse jo  S u p e r io r  de F e r r o c a r r i le s .
-  L a  Junta  C e n tra l de A e ro p u e rto s .
- L a  Junta  de R e lac ion es  C u ltu ra le s .
- L a  Jun ta  C e n tra l de E m ig ra c io n .
- E l  C onse jo  de O b ras  P û b lic a s .
- L a  Jun ta  C o n s u ltiv a  de S eguros.
- E l  C onse jo  S u p e r io r  de C o rre o s .
- L a  Jun ta  N a c io n a l de l C o m e rc io  espano l en U lt ra m a r .
- L a  Junta  N a c io n a l de T e le c o m u n ic a c iô n .
- E l  C onse jo  S u p e r io r  P e c u a r io .
- L a  Junta  de A m p lia c iô n  de E s tu d io s .
- L a  Jun ta  C o n s u ltiv a  de E s ta d is t ic a .
- L a  Junta  C o n s u ltiv a  de las  C am ara s  de la  P ro p ie d a d  U r - -
bana.
- L a  Jun ta  C o n su ltiva  de la s  C ajas de A h o r ro .
- L a  Jun ta  T é c n ic a  e In s p e c te ra  de R ad io co m u n ica c io n e s .
- L a  Junta  C e n tra l In s p e c te ra  de P r is io n e s .
- L a  Jun ta  T é c n ic a  y  E co n o m ica  d e l In s t itu te  de F a rm a c o lo
g ia .
- L a  Jun ta  S u p e r io r  de P o lie la .
- L a  Junta  S u p e r io r  de B e n e fic e n c ia .
- L a  Junta  C e n tra l de E p iz o o tia s .
- L a  Junta  In s p e c te ra  y  R egu lado ra  de la  In d u s tr ia  d e l C e - -  
m en to .
- L a  Junta  F a c u lta t iv a  d e l C uerpo  de A rc h iv e ro s  y  B ib l io te -  
c a r io s  y  A rq u e é lo g o s .
- L a  Jun ta  C e n tra l de A b a s to s .
- L a  Jun ta  V it iv in ic o la .
- L a  Jun ta  C o n s u ltiv a  de A ra n c e le s  y  V a lo ra c io n e s .
- L a  Jun ta  C o n s u ltiv a  d e l C uerpo de T e lè g ra fo s , e tc .
( 2) P a ra  m as d e ta lle , puede v e rs e  e n tre  o tro s : Fe rnando  M IL L  A N . 
L a  R e vo lu c ié n  L a ic a . De la  In s titu c ié n  L ib re  de E nseflanza a la  
E scu e la  de la  R e p ù b lica . Fe rnando  T e r re s  E d ite r ,  S. A . , V a le n
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c ia , 1983. P ag inas 318 a 320; M a ria n o  P E R E Z  G A L A N . L a  E n -
seflanza en la  Segunda R ep ù b lica  E s p a flo la . E d i to r ia l  C uadernos 
p a ra  e l D ia lo g o . M a d r id , 1975. P ag inas 38 y  39; y  A n to n io  MO 
L E R O  P IN T A D O . L a  re fo rm a  e d uca tiva  de la  Segunda R e p ù b li- -  
ca E s p a flo la . P r im e r  B ie n io . E d ic io n e s  S a n tilla n a , S .A . ,  M a —  
d r id ,  1977. P ag inas  74 a 76.
( 3) P a ra  m a y o r d e ta lle  so b re  este o rgano  puede v e rs e : F e rn a nd o  - -  
M IL L  A N . L a  R e vo l u c io n  L a ic a . De la  In s t itu c ié n  L ib re  de E n s e ­
flanza a la  E s c u e la  de la  R e p ù b lic a . Ob. c i t .  paginas 298 y  299.
( 4) Sobre e l pa pe l de este  o rgano  en la  re fo rm a  p s iq u ia t r ic a  repubU  
cana véase: José A . E S P IN O . L a  re fo rm a  de la  le  g is  la  c ion  p s i - -  
q u ia tr ic a  en la  Segunda R e p ù b lica : su in f lu e n c ia  a s is te n c ia l, en - 
E s tu d io s  de H is to r ia  S o c ia l nQ 14, ju l io -s e p t ie m b re ,  1980, p a g i­
nas 85 a 87.
( 5) P a ra  m âs d e ta lle  véase: M a r t in  BAS SOLS C O M A. Gènes is  y  é vo ­
l ue io n  d e l D e re ch o  U rb a n is t ic o  E s p a flo l (1 812 -1956 ). E d i to r ia l  - -  
M o n te c o rv o , s ] Â ! M a d r id , 1973. P ag inas 517 y  s ig u ie n te s .
( 6 )  A  la  c o m p le jid a d  p ro p ia  de este o rg ano , ven ia  a su m a rse  e l h e - 
cho de que en v ir tu d  de la  L e y  de C o lo ca c ié n  O b re ra  de 28 de - 
n o v ie m b re  de 1931, la  O fic in a  C e n tra l de C o lo ca c ié n  y  P a ro  se 
h ac ia  depender de una S ub co m is iôn  E s p e c ia l d e l C onse jo  de T r a ­
ba jo .
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C A P IT U L O  V I I I . LAS  CO M ISIONES
1) B re v e  P re a m b u lo
D u ra n te  la  e tapa re p u b lic a n a  fu e ro n  c re a da s  y  re o rg a n iz a d a s  
d iv e rs a s  C o m is io n e s  de â m b ito  m in is te r ia l  o in t  e r  m in is  te r i a l , a s i c o ­
m o ta m b ié n  fu e ro n  s u p r im id a s  a lgunas de la s  a n te r io rm e n te  e x is te n te s  
desde la  D ic ta d u ra . E l  n u m é ro  de la s  C o m is io n e s  fue a m p lio , aunque 
no e xce s ivo . E n  cuanto a la s  co m pe tenc ias  a tr ib u id a s  a la s  m is m a s , 
fue m u y  d e s ig u a l y  v a r ia d o , pues m ie n tra s  a lgunas tu  v ie  r  on as ignadas 
com pe tenc ias  apenas s ig n if ic a t iv a s , o tra s  p o r e l c o n tra r io  tu v ie ro n  im  
p o rta n te s  com pe ten c ia s  a d m in is tra t iv a s  e in f lu y e ro n  en lo s  a c o n te c i- -  
m ie n to s  s o c io p o lit ic o s  de la  Segunda R epù b lica  com o se v e ra  s e g u id a - 
m en te . R especte  a la  d u ra c io n  te m p o ra l de la s  C o m is io n e s , fue ta m b ié n  
m uy v a r ia b le ,  ya que m ie n tra s  a lgunas n a c ie ro n  con una v ig e n c ia  l in ü  
tada , o tra s  c o n tra r ia m e n te  fu e ro n  creadas con vo ca c iô n  de p e rm a n e n - 
c ia  y  d u ra c io n  i l im ita d a .  F in a lm e n te , la  c o m p o s ic iô n  in te rn a  de la s  - 
m is m a s  fue ta m b ié n  v a r ia d a , pues a lgunas tem an  un n ù m e ro  re d u c id o  
de m ie m b ro s , m ie n tra s  que o tra s  p o r e l c o n tra r io ,  te n ia n  una a m p lia  
co m p o s ic io n  re p re s e n ta tiv a  de en tidades p ù b lic a s , a s i com o de d iv e r ­
ses se c to re s  s o c ia le s  in te re s a d o s . Son ob je to  de a n a lis is  en este  C ap i 
tu lo  ta n to  la s  in te rm in is te r ia le s  com o la s  m in is te r ia le s  o d e p a rta m e n - 
ta le s  e x is te n te s , sa lvo  la s  a d s c r ita s  a l M in is  te  r io  de la  P re s id e n c ia , 
que ya  han s ide  ob je to  de m e n c io n  en un C ap itu le  p re cede n te .
2) L a s  C o m is io n e s  In te  r  m in is  te  r ia le  s .
Seguidam ente se c ita n  los  e je m p lo s  m âs i lu s t r a t iv o s ,  ag rupados 
p o r la  m a te r ia  ob je to  de su com pe tenc ia .
a) E n  m a te r ia  e c onom ic  o - f  inanc ie  ra  e in d u s t r ia l .
L a  C o m is io n  In te r  m in is  te  r ia l  encargada  de la  c la s if ic a c io n  de los  
p ro du c to s  a lim e n t ic io s  y  p r im e ra s  m a te r ia s  pa ra  la  e x p o rta c io n . 
c re a da  p o r la  O rd en  de 2 de ju n io  de 1931.
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E s ta b a  in te g ra d a  p o r lo s  M in is t re s  de E co n om ia  N a c io n a l y  
c ienda , qu ienes a su vez pod ian  d e le g a r en los  re s p e c t iv e s  Sub 
s e c re ta r ie s ,  y  p o r  lo s  D ire c to re s  G éné ra les  de A duanas, A g r i­
c u ltu ra ,  C o m e rc io  y  P o lit ic a  A ra n c e la r ia  e In d u s tr ia .
Su ta re a  ve n ia  d e te rm in a d a  p o r e l t i tu lo  de la  m is m a .
La  C o m is io n  In te  r  m in is  te r ia l  de C a rte  g ra f ia  y  G e o g ra fia  E cono­
m ic a , creada  p o r  e l D e c re to  de 3 de o c tu b re  de 1931. E s ta b a  
a d s c r ita  a l In s t itu te  G e o g râ fico , C a ta s tra l y  de E s ta d is t ic a , d e - 
pend iente  entonces d e l M in is te r io  de T ra b a jo  y  P re v . S o c ia l y 
p o s te r io rm e n te  d e l de la  P re s id e n c ia .
Te n ia  com o ta re a  e l f i j a r  la s  neces idades c a r te  g râ fic a s  de ca - 
r â c te r  g e n e ra l y  d e te rm in a r  la  co o p e ra c iô n  que deb ian  p re s ta r
los  d is t in to s  s e rv ic io s  a d m in is tra t iv e s ; s e fia la r  la  u r g e n c ia -----
de la s  neces idades c a r te  g râ f ic a s ; e s ta b le c e r la s  c a ra c te r is t ic a s  
que la s  m in u ta s  de lo s  p ianos deb ian  co n te n e r o lo s  dates com  
p le m e n ta r io s  que deb ian  to m a rs e , a l ob je to  de que pud iesen  s e r  
u t iliz a d a s  p o r  e l m a y o r n u m é ro  de s e rv ic io s ;  a s i com o d e te rm i 
n a r  la s  se fla les  o bases que co n v in ie se  e s ta b le c e r en e l te r re n e  
p a ra  a p o ya r en e lla s  lo s  tra b a jo s  to p o g râ fic o s  e sp e c ia le s  de la s  
d ife re n te s  ra m a s  de la  Ingén ié  r ia ,  e tc . ; y  en g e n e ra l e l e s tu d io  
de cuanto en o rd e n  a estas ideas s ig n if ic a s e  un m a y o r p ro g re s o  
o una m a y o r e fic a c ia  o econom ia . A s im is m o  quedaba encargada  
de la  fo rm a c iô n  y  c o n se rva c iô n  d e l R e g is tre  G e n e ra l de C a r te - 
g ra f ia .
Su co m p o s ic io n  e ra  a s i: P ré s id e n te : D ir e c to r  G e n e ra l de l In s ­
t i tu te  G e o g râ fic o , C a ta s tra l y  de E s ta d is t ic a ; V o ca le s : un in g e - 
n ie ro  re p ré s e n ta n te  de cada une de lo s  s e rv ic io s  de O bras  P ù ­
b lic a s , M inas  y  M on tes , nom brados p o r  e l M in is te r io  de F om en 
to ; un In g e n ie ro  A g ro no m e  y  o tro  in d u s tr ia l,  designados p o r e l 
M in is te r io  de E c o n o m ia ; lo s  Jefes de N egociados de P u b lic a c io -
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nés y  Topo g ra f ia  d e l In s t itu te  G e o g râ fico  y  C a ta s tra l;  un Je fe  
de E s ta d is t ic a , designado p o r e l M in is te r io  de T ra b a jo  y  P re v . 
S o c ia l; e l Jefe de la  Secciôn C a r to g râ f ic a  de l E s ta d o  M a y o r  — 
C e n tra l,  y  un In g e n ie ro  G eôg ra fo , nom brad o  ta m b ié n  p o r  e l — 
M in is te r io  de T ra b a jo  y  P rev. S oc ia l, que a c tu a r ia  de S e c re ta r io ,
E n  e l seno de la  c ita d a  C o m is io n  se c o n s t itu ir ia  una S ecc iôn  - 
encargada  de la  fo rm a c iô n  de l m apa e conôm ico  o A n u a r io  geo­
g râ fic o  econôm ico  de E s parla, la  cu a l deb ia  re u n ir  de una m a - 
n e ra  u n ifo rm e  y  o rdenada lo s  n e c e s a rio s  datos y  e la b o ra r ia  lo s  
o r ig in a le s  o m in u ta s  de la s  opo rtunas  c a rta s  g e o g râ fic a s , c a r ­
te g ra m a s  y  g râ fic o s  que hab ian  de in te g ra r  la s  p u b lic a c io n e s  - 
g e o g râ fic o -e c o n ô m ic a s .
P o r  u lt im o  se s u p r im iâ n  la  In sp e cc iô n  G e n e ra l de C a r to g ra f ia  
y  e l C onse jo  S u p e r io r  G e o g râ fico , com o consecuenc ia  de la  - -  
c re a c iô n  de esta  C o m is iô n .
La  C o m is iô n  In te r m in is te r ia l  de l C o m e rc io  E x te r io r , c re a da  - 
p o r  e l D e c re to  de 17 de n o v ie m b re  de 1931 y  m o d if ic a d a  p o r  - 
e l D e c re to  de 7 de enero  de 1933. Hay que s e fia la r  que es ta  - 
C o m is iô n  es d i f  e re n te  y  a la  vez p re ce d e n te , de la  C o m is iô n  - 
In te  r  m in is  te r i a l  encargada  de p re p a ra r  y  p ro p o n e r a l G o b ie rn o  
la  re o rg a n iz a c iô n  de lo s  S e rv ic io s  a d m in is tra t iv o s  re la c io n a d o s  
con e l C o m e rc io  E x te r io r , c reada  p o r e l D e c re to  de 22 de ju ­
n io  de 1934 y  a d s c r ita  a l M in is te r io  de la  P re s id e n c ia .
E s ta  C o m is iô n  se c o n s titu ia  con c a rà c te r  pe rm a nen te  con la  f i  
n a lid a d  de e s ta b le c e r e l en lace  n e c e s a rio  e n tre  lo s  s e rv ic io s  - 
c o m e rc ia le s  depend ien tes d e l M in is te r io  de E s tado  y  lo s  d e l — 
M in is te r io  de E co n o m ia  N a c io n a l, en re la c iô n  con la  n é g o c ia - - 
c iô n  de toda c lase  de C onvenios C o m e rc ia le s , e l e s tu d io  de lo s  
m e rcad o s  e x tra n je ro s  y  todo a q ue llo  cuanto tend iese  a la  defen
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sa de lo s  in te re s e s  c o m e rc ia le s  n a c io n a le s .
La  C o m is io n  estaba in te g ra d a  p o r e l Jefe y  dos fu n c io n a r io s  - 
de la  S ecc iôn  de C o m e rc io  de l M in is te r io  de E s tado , y  p o r - -  
trè s  fu n c io n a r io s  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l de C o m e rc io  y  P o li-  
t ic a  A ra n c e la r ia  d e l M in is te r io  de E co n om ia  N a c io n a l, n o m b ra  
dos p o r  sus D epa rta m e n to s  re s p e c t iv o s .
E s ta b a  fa cu lta d a  p a ra  e s ta b le c e r l ib re m e n te  e l re g im e n  in te rn o  
de sus tra b a jo s , p e ro  la s  re la c io n e s  con lo s  dem âs d epa rta m e n  
tos m in is te r ia le s  o con o tro s  o rg a n ism o s  p û b lico s  y  con lo s  - -  
p a r t ic u la re s ,  d e b e ria  re a liz a r la s  a tra v é s  d e l cauce de l M in is ­
te r io  de E s tado  o b ien  de l de E co n o m ia  N a c io n a l.
R especto  a sus p ropu es ta s  y  re s o lu c io n e s  te n ian  e l c a rà c te r  de 
in fo rm e s  a d m in is tra t iv o s , som e tidos  a la  re s o lu c iô n , cuando — 
p ro c e d ie s e , de sus re s p e c tiv o s  d e p a rta m e n to s .
P o s te r io rm e n te  e l D e c re to  de 7 de enero  de 1933 m o d if ic a r ia  - 
e l co m e tid o  y  la  c o m p o s ic iô n  de esta C o m is iô n , adaptândose a 
la  nueva re a lid a d . E n  su e xp o s ic iô n  de m o tiv o s  se dec ia  que - 
com o consecuenc ia  de la  c r is is  econôm ica  m .und ia l, lo s  p ro b le  
m as d e l c o m e rc io  e x te r io r  p re sen taban  nuevos aspectos que - -  
ob lig ab a n  a ta l m o d if ic a c iô n .
En cuanto a su co m p o s ic iô n , ésta  quedaba c o n s titu id a  a s i: un - 
fu n c io n a r io  d e l M in is te r io  de E s ta d o , com o P ré s id e n te ; un fun­
c io n a r io  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l de C o m e rc io  d e l M in is te r io  de 
A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  y  C o m e rc io , com o S e c re ta r io ; y , adem as 
en concepto  de V o ca le s , dos fu n c io n a r io s  d e l M in is te r io  de E s ­
tado, encargados d e l despacho de asuntos re la c io n a d o s  con e l - 
C o m e rc io  e x te r io r ;  dos fu n c io n a r io s  de la  D ire c c iô n  de C o m e r­
c io  de l M in is te r io  de A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  y  C o m e rc io , p e rte
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n ec ie n te s  a l S e rv ic io  de C o n se je ro s  y  A g regados c o m e rc ia le s  - 
en e l e x tra n je ro  y  dos té cn ico s  depend ien tes d e l M in is te r io  de 
H ac ienda , en s e rv ic io s  re la c io n a d o s  con e l t r a f ic o  in te rn a c io n a l 
de d iv is a s .
Se re a f irm a b a  e l c a rà c te r  in te r m in is te r ia l  y  autonom e de la  C £  
m is iô n , s in  p e r ju ic io  de la  d e pe n dence  je ra rq u ic a  de lo s  M in i£  
te  r io  s de que dependian sus m ie m b ro s ; fom entandose  una m a y o r 
a g ilid a d  y  f le x ib i l id a d  en sus ac tuac iones  cuando fuese  p o s ib le , 
a f in  de d a r so lu c io n e s  u rgen tes  a todos lo s  p ro b le m a s  d e l c o ­
m e rc io  e x te r io r ;  y  se e s tab le  c ia  que d e b e ria  re s o lv e r  todos los  
asuntos con c r i t e r io  c o m e rc ia l y  sen tido  de e fic a c ia , a f in  de - 
p ode rse  a m o ld a r  en todo in s ta n te  a la s  neces idades a p re m ia n te s  
de n u e s tra  e x p o rta c io n . P o r  o tra  parte^ se e s tab le  c ia  la  p o s ib iH  
dad de que ésta  se d ir ig ie s e  com o ta l en tidad  a c u a lq u ie ra  de - 
lo s  m in is t ro s  b a jo  cuya depende nce  estaban sus m ie m b ro s  com  
ponentes, p a ra  e le v a r  a su co n o c im ie n to  lo s  in fo rm e s , e s tu ­
d ios  y  p ro p o s ic io n e s  que co n s id e ra se n  conven ien tes .
P o r  u lt im o  e l D e c re to  de 30 de se p tie m b re  de 1933 a m p liô  a - 
t rè s  e l n u m é ro  de voca le s  re p ré se n ta n te s  de cada M in is te r io  in  
te g ra n t e de la  m is m a ; e l D e c re to  de 26 de ju l io  de 1934 a m p liô  
nuevam ente  su co m p o s ic iô n  a l e s ta b le c e r que fo rm a r ia n  p a rte  - 
ta m b ié n  de la  C o m is iô n  trè s  re p ré se n ta n te s  de l M in is te r io  de - 
A g r ic u ltu ra ,  fu n c io n a r io s  de l m is m o  y  designados p o r  e l M in is ­
t r o  a p ro pu e s ta  de cada una de la s  D ire c c iô n e s  G éné ra les  de - 
A g r ic u ltu ra ,  M o n te s , G a nade ria ; y  e l D e c re to  de 13 de fe b re ro  
de 1936 a Radia ta m b ié n  com o m ie m b ro  v o c a l de la  m is m a  a l - 
Abogado de l E s tado  Je fe  de la  A s e s o r ia  J u r id ic a  d e l M in is te r io  
d e l E s ta d o .
L a  C o m is iô n  In te r m in is te r ia l  p a ra  lo s  es tud ios  p re p a ra to r io s  de 
la  fo rm a c iô n  de P re s u p u e s to s , c reada  p o r e l D e c re to  de 30 de 
d ic ie m b re  de 1932.
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Nada m e jo r  p a ra  re s  a lta r  la  f  in a lid a d  de es ta  C o m is io n  que la  
re v e la d o ra  e x p o s ic iô n  de m o tiv o s  d e l D e c re to  c re a d o r , que d e ­
c ia  a s i:
"T a n to  e l M in is te r io  de H ac ienda , que ha - 
de p re p a ra r  lo s  p ro ye c to s  de le y  de P r e - -  
supuestos, com o la s  C o rte s  a l e x a m in a r - -  
lo s , ca re ce n  en m uchos casos de lo s  nece 
s a r io s  e lem en tos  de ju ic io  p a ra  a p re c ia r  - 
en toda su c o m p le jid a d  y  con la  u rg e n c ia  - 
que  ta l  la b o r  re c la m a , la  ju s t if ic a c iô n  de 
la s  c i f r a s  que lo s  s e rv ic io s  de lo s  De p a rta  
m en tos m in is te r ia le s  s o lic ita n  p a ra  su e je -  
cu c iô n . E l lo  es debido en g ra n  p a rte  a la  
independencia  con que lo s  C e n tro s  d i r e c t i -  
vos de lo s  re s p e c tiv o s  M in is te r io s  actùan  - 
en la  co n fe cc iô n  de lo s  p ro ye c to s  p a r  c ia  - -  
le s , s in  te n e r  en cuenta m uchas veces p re  
ceptos te rm in a n te s  de la  L e y  de A d m in is  -  - 
tra c iô n  y  C o n ta b ilid a d  de la  H ac ienda  PÙbH 
ca en lo s  m om en tos  de agobio que p recede n  
a la  fo rm a c iô n  de un p re sup u e s to , s in  h a - -  
b e r  podido d e te rm in a r  exactam en te  la  in v e £  
s iôn  que deba d a rse  a g ra n  n u m é ro  de p a r 
tid a s  que se cons ignan  entonces s in  la  deM  
da se p a ra c iô n , y  s in  la  e x p re s iô n  co n c re ta  
que la  L e y  re  c la m a , fa ltand o  una un idad de 
c r i t e r io  adem as en e l es tud io  y  p re p a ra c iô n  
de lo s  p resupu es tos  pa re la ie s  ha s ta  en lo  - 
que se r e f ie re  a la  fo rm a  y  m ed ida  de ju s  
t i f i c a r  lo s  c ré d ito s  que se s o lic ita n  con - -  
lo s  an teceden tes p re c is o s  p a ra  a p re c ia r  su 
p ro ce d e n c ia .
Todos estos e s tu d io s , hechos con e l tie m p o  
n e c e s a r io  p a ra  que sus re s u lta d o s  sean e f i  
caces y  s irv a n  de base a lo s  que e l M in i i^  
te  r io  de H acienda y  la s  C o rte s  han de re a -  
l i z a r  a l fo rm a r  aqué l y  e x a m in a r y  a p ro b a r 
es tas lo s  p ro ye c to s  de p re su p u e s to s , e n tie n  
de e l M in is t ro  que s u s c r ib e  que d e b ie ra n  - 
encom endarse  a un o rg a n is m e  que, fo rm a d o  
sob re  la  base pe rm anen te  de lo s  e lem en tos  
que ba jo  la  dependencia  d e l M in is te r io  de -  
H acienda ag rup a  la  re c ie n te  le y  de O r g a n i­
z a c iô n  de s e rv ic io s  de este D e p a rta m e n to , 
y  actuando de m odo con tinue  desde e l m o - -
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m ento  m is m o  en que se te rm in a  la  c o n fe c ­
c iô n  de un p re sup u e s to  p a ra  p re p a ra r  la  - 
fo rm a c iô n  d e l s ig u ie n te , se co m p le te  con - 
o tra s  re p re s e n ta c io n e s  de lo s  dem âs M in is^  
te r io  s y  que adem âs pueda re c la m a r  de m £  
do c irc u n s ta n c ia l la  co o p e ra c iô n  de fu n c ion a  
r io s  de cada e sp e c ia lid a d  que sean p r e c i—  
SOS p a ra  la  re a liz a c iô n  de sus tra b a jo s  y  - 
la  fo rm a c iô n  de la s  e s ta d is t ic a s  que han de 
s e r v ir lo s  de b a s e ."
L a  C o m is iô n  estaba p re s id id a  p o r  e l In te rv e n to r  G e n e ra l de la  - 
A d m in is tra c iô n  d e l E s ta d o , y  fo rm a b a n  p a rte  de e lla  adem âs d e l 
Jefe de la  S ecc iôn  y  todos lo s  Jefes de N egociado de la  S ecc iôn  - 
de P re su p u e s to s  de la  In te rv e n c iô n  G e n e ra l de la  A d m in is tra c iô n
d e l E s ta d o , todos lo s  Je fes de la  Secciones de C o n ta b ilid a d  de -
todos lo s  D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s .  A  la  C o m is iô n  se p o d ria n  
in c o rp o ra r  uno o va r io  s fu n c io n a r io s  e s p e c ia liz a d o s , cuando se - 
tra ta s e  de cada S e rv ic io  a d m in is tra t iv o  en p a r t ic u la r .
L a  C o m is iô n  actuaba s u b d iv id id a  en P o nen c ia s , en fo rm a  y  n u m é ­
ro  que se co n s id e ra se  m âs conven ien te .
L a s  com p e tenc ias  que te n ia  a tr ib u id a s  e ra n  la s  s ig u ie n te s :
a ') E fe c tu a r  e l e s tu d io  d e ta lla d o  de cada uno de lo s  p re s u p u e s --  
tos  aprobados p o r  la s  C o rte s , p ropon iendo  una e s tru c tu ra  - -  
u n ifo rm e  y  c la ra  p a ra  lo s  p re supue s to s  fu tu ro s  de lo s  d i f e - -  
r  ente s D ep a rta m e n to s  m in is te r ia le s ,  es tud iando  lo s  c ré d ito s  
que deb iesen  s e r  o b je to  de s u b d iv is iô n  y  separando  en todo - 
caso lo s  gastos de p e rs o n a l y  m a te r ia l  en fo rm a  de que c a ­
da concepto  se r e f i r ie s e  a un sô lo  s e rv ic io .
b ’) H a c e r e s tud ios  c o m p a ra tiv o s  de la s  can tidades p re s u p u e s ta --  
das p a ra  cada C en tro  y  s e rv ic io  en re la c iô n  con la s  a s ig n a — 
c lones de o tro s  y  con la s  do tac iones que lo s  m is m o s  tu v ie re n  
en p re sup u e s to s  a n te r io re s .
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c ')  E s p e c if ic a r  lo s  s e rv ic io s  corn unes e x is te n te s  d e n tro  de la  
A d m in is tra c iô n  d e l E s tado  y  d e te rm in a r  la  p o s ib ilid a d  que 
e x is t ie s e , de u n if ic a c iô n  de lo s  m is m o s .
d ') In fo rm a r  so b re  la s  do tac iones de lo s  d is t in to s  C ue rpos  de - 
fu n c io n a r io s  de la  A d m in is tra c iô n , de ta lla n do  la  fu n c iô n  en - 
com endada a cada uno con d e te rm in a c iô n  de la  e s p e c ia lid a d  
y  re s p o n s a b ilid a d  de su fu n c iô n , y  de la  co m p e ten c ia  y  jo r  
nada de tra b a jo  que su e je cu c iô n  e x ig ie se  exam inando la s  r £  
m u n e ra c io n e s  e sp e c ia le s  asignadas a cada uno, e s tu d ia n d o - -  
la s  y  re la c io n â n d o la s  e n tre  s i.
e ')  R eco g e r, en g e n e ra l, todos lo s  an teceden tes que c o n s id e ra ­
se conven ien tes  a p o rta r , e in v e s t ig a r  todo a q ue llo  que ju z g a - 
se n e c e s a r io  e s c la re c e r  y  d e ta lla r  p a ra  la  m âs râ p id a  y  - -  
p e r fe c ta  c o m p re n s iô n  de la  n eces idad  d e l gas to  y  de su cuan 
t ia .
L a  C o m is iô n  deb ia  e le v a r  lo s  in fo rm e s  a l M in is t ro  de H acienda 
sob re  a q ue llo s  asuntos que hubiese p ro ce d id o  a e s tu d ia r ,  a s i - -  
com o pod ia  p ro p o n e r la s  a lte rn a t iv a s  que, a su ju ic io ,  d e b e ria n  
in t ro d u c irs e  en lo s  fu tu ro s  p re sup u e s to s .
P o r  o tra  p a r te , se es ta b le  c ia  que e l G o b ie rno  y  la s  C o rte s , - -  
p o r conducto  d e l M in is te r io  de H acienda , p o d r ia n  e n co m e n d a rle  
a es ta  C o m is iô n , a q ue llos  tra b a jo s  que co n s id e ra se  n e c e s a rio s  
p a ra  su ta re a , a s i com o p o d ria n  s o l ic i ta r le  lo s  in fo rm e s  que - -  
e s tim a s e n  p e rtin e n te s .
P a ra  p o d e r c u m p lir  la s  ta re a s  a s ignadas, e l P ré s id e n te  de la  - 
C o m is iô n  quedaba e xp resa m en te  fa  c u l tado p a ra  r e q u é r ir  de todos 
lo s  M in is te r io s  la  a s is te n c ia  y  c o la b o ra c iô n  d e l p e rs o n a l espec ia
liz a d o  n e c e s a r io , a s i p a ra  po de r s o l ic i ta r  toda la  d o cum e n ta c iôn  
n e c e s a r ia .
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F in a lm e n te  q u is le  ra  d e s ta c a r, en p r im e r  lu g a r , e l que la s  ta ­
re a s  encom endadas a esta  C o m is iô n  In te r m in is te r ia l  e ra n  de - 
g ra n  im p o r ta n c ia  p o r  su â m b io  de a c tu a c iô n  y  con ten ido , y  que 
la  m is m a  c o n s titu y ô  un an tecedente  de la  p o s te r io rm e n te  c reada  
C o m is iô n  p a ra  la  N iv e la c iô n  P re s u p u e s ta r ia  en e l seno d e l M i ­
n is te r io  de H ac ienda  y  de los  in te n to s  de re fo rm a  a d m in is t r a t i -  
va de C H A P A P R IE T A  en 1935; en segundo te rm in o  e l c a rà c te r  
a s e s o r de esta  C o m is iô n  In te r m in is te r ia l  no sô lo  de l G ob ie rno , 
s ino  ta m b ié n  de la s  C o r te s ; en te r c e r  lu g a r  e l que aunque esta  
C o m is iô n  tu v ie se  un c a rà c te r  in te r m in is te r ia l  'de facto^' estaba - 
ub icada  y  c o n tro la d a  p o r e l M in is te r io  de H acienda , s iendo la  - 
m is m a  una m a n ife s ta c iô n  m às de " la  com p e tenc ia  h o r iz o n ta l"  -  
que so b re  e l re s to  de lo s  d e pa rtam en to s  m in is te r ia le s  e je rc ia  - 
e l M in is te r io  de H ac ienda ; y  en c u a rto  y  u lt im o  lu g a r  que co n ­
fo rm e  se desprende de la s  co m pe tenc ia s  a tr ib u id a s  a esta  C on û  
s iô n , se c o r ro b o ra  una vez m às e l hecho de que e l e s tud io  de - 
la  re fo rm a  p re s u p u e s ta r ia , esta  in tim a m e n te  re la c io n a d o  con e l 
e s tu d io  de la  re fo rm a  o rg a n ic  a y  fu n c io n a r ia l de la  A d m in is t r a ­
c iô n  d e l E stado .
La  C o m is iô n  In te r m in is te r ia l  c o o rd in a d o ra  d e l em p leo  de la  fo -  
to g ra f ia  a è re a , c re a da  p o r e l D e c re to  de 15 de fe b re ro  de 1933 
en v ir tu d  de lo  p re v is to  p o r  la  L e y  de 6 de agosto  de 1932, so 
b re  lo s  s e rv ic io s  d e l C a ta s tro  de la s  r iq u e za s  rù s t ic a  y u rb an a .
L a  fin a lid a d  de es ta  C o m is iô n , co n fo rm e  a la  e x p o s ic iô n  de m o 
t iv o s  d e l D e c re to  c re a d o r , e ra  c o o rd in a r  la s  ta re a s  y  a d o p ta r - 
la s  m ed idas  n e c e s a ria s  p a ra  la  u t i l iz a c iô n  de la  fo to g ra f ia  a é re a  
p o r p a rte  de la s  D ire c c io n e s  G énéra les  de P ro p ieda des  y  C o n tr i 
b u c iô n  T e r r i t o r ia l  d e l M in is te r io  de H acienda y  d e l In s t itu te  Geo 
g rà f ic o , C a ta s tra l y  de E s ta d is t ic a  d e l M in is te r io  de la  P r e s i - -  
denc ia .
La  co m p o s ic iô n  de la  C o m is iô n  e ra  a s i: E l D ir e c to r  G e n e ra l de
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P ro p ie d a de s  y  C o n tr ib u c iô n  t e r r i t o r ia l ;  e l d e l In s t itu te  G e o g rà - 
f ic o , C a ta s tra l y  de E s ta d is t ic a , y  e l D ir e c to r  G e n e ra l de A e - 
ro n â u tic a . A dem âs de lo s  a n te r io re s :
- Dos in g e n ie ro s  de la  D ire c c iô n  de P rop iedades
- Dos in g e n ie ro s  d e l In s t itu te  G e o g râ fico
- Un re p ré s e n ta n te  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l de A e ro n â u tic a
- Dos re p ré s e n ta n te s  de la  A v ia c iô n  M i l i t a r
Los  c ita d o s  In g e n ie ro s  y  lo s  re p ré s e n ta n te s  de la  D ire c c iô n  Ge 
ne r a l  de A e ro n â u tic a  y  de la  A v ia c iô n  M i l i t a r ,  s e r ia n  n o m b ra ­
dos p o r lo s  M in is t ro s  re s p e c t iv o s , a p ro pu e s ta  de los  D ir e c to ­
re s  G éné ra les  c o rre s p o n d ie n te s , cons titu ye ndo  e l C o m ité  E je c u  
tiv o  de la  exp resada  C o m is iô n  in te  r  m in is  te  r i a l .
P a ra  e l c u m p lim ie n to  de su m is iô n , la  C o m is iô n  quedaba fac iU  
tada p a ra  c o n ta r  con e l p e rs o n a l té cn ico  y  a u x i l ia r  n e c e s a r io , 
que s é r ia  n om brado  p o r lo s  D ire c to re s  G enerates c o rre s p o n d ie n  
tes a p ro p u e s ta  de la  C o m is iô n  y  segun lo  re q u ir ie s e n  la s  nece 
s idades d e l s e rv ic io .
La  O rd e n  de 6 de m ayo de 1933 ap robô  e l R eg lam en to  p ro  v is  io  
n a l de esta  C o m is iô n .
La  C o m is iô n  In te r m in is te r ia l  d e l c a rb ô n , c reada  p o r  la  O rden  
de 30 de m a rz o  de 1933, en d e s a r ro llo  de lo  p re v is to  en e l De 
c re to  de 28 de m a rz o  d e l m is m o  aRo, re fe re n te  a l c o n flic to  m i 
n e ro  a s tu r ia n o .
E s ta  C o m is iô n  en e l p lazo  m â x im o  de trè s  m eses , deb ia  e s tu ­
d ia r  y  p ro p o n e r la s  m ed idas  que, a rm o n iza n d o  e l p re  c io  de ven 
ta  con e l de costo  y  con e l in te  ré  s g e n e ra l d e l pa is  en la s  e x — 
p lo ta c io n e s  de ca rb ô n , p e rm it ie s e n  a la s  em p re sa s  p ro d u c to ra s  
que se e n con tra se n  en co nd ic iones  p a ra  e llo ,  p o de r c o n tin u a r -
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sus e xp lo ta c io n e s  en un ré g im e n  de n o rm a lid a d  de acue rdo  con 
e l consum o.
C o rre s p o n d ia  la  p re s id e n c ia  de la  C o m is io n , a l D ir e c to r  G ene­
r a l  de M ina s  y  C o m b u s tib le s , y  en e lla  hab ia  re p ré s e n ta n te s  - 
d e l C onse jo  O rd e n a d o r de E co n o m ia  N a c io n a l, d e l C o m ité  E je -  
c u tiv o  de C o m b u s tib le s , de la s  Sociedades de O b re ro s  M ine  ro s  
censadas, y  de la  p a tro n a l.
L a  C o m is io n  In te r m in is te r ia l  p a ra  e l e s tu d io  de la  s u p re s ié n  - 
de im p u e s to s  sob re  e l v in o , c re a d a  p o r la  O rden  de 24 de m a ­
yo de 1933 de acue rdo  con lo  e s ta b le c id o  en e l a r t ic u lo  39 de l 
D e c re to  de 8 de s e p tie m b re  de 1932 re g u la d o r de la  p ro d u cc io n  
y  ven ta  de v in o s  y  de sus p ro du c to s  d e r iv a d o s .
E s ta  C o m is iô n  estaba com puesta  p o r  té cn ico s  de lo s  M in is te r io s  
de H ac ienda , G ob e rna c iô n , A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  y  C o m e rc io , y  
en e l p lazo  de se is  m eses d e b e ria  re d a c ta r  una ponencia  p a ra  
su p re s e n ta c iô n  a l G ob ie rno , en la  que se es tud iase  la  s u p re -  
s iôn  de lo s  im p u e s to s  m u n ic ip a le s  y  p ro v in c ia le s  que g ravaban  
la  e n tra d a , c ir c u la c iô n  y  consum o de lo s  v in o s  c o r r ie n te s ;  p ro  
poniéndose adem âs en la  m is m a  la s  com pensac iones que se de 
b ia n  o to rg a r  p o r  ta ie s  su p res io n es  a lo s  A yu n ta m ie n to s  y  D ipu  
ta c io n e s  P ro v in c ia le s .
P o r  u lt im o , la  C o m is iô n  In te r m in is te r ia l  d ic ta m in a d o ra  de la s  
in d e m n iza c io n e s  a lo s  fa b r ic  ante s de a ce ite  de cacahuète , c ré a  
da p o r e l D e c re to  de 8 de a b r i l  de 1936.
E s ta  C o m is iô n  com o se desprende de su t i tu lo ,  deb ia  p ro c é d e r 
a l e s tu d io  d e l D e c re to  de 15 de agosto  de 1934 que aum entaba 
e l a r b i t r io  sob re  la s  sem iU a s  o leag inosas y  a la  d e te rm in a c iô n  
de la  p ro ce d e n c ia  y  de la  cuan tia  en su caso de la s  in d e m n iza  
c lones a lo s  que fu e ro n  fa b r ic a n t es de a ce ite  de cacahuète a - 
base de s e m illa  de im p o r ta  c iôn .
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L a  C o m is iô n  deb ia  c o n s t itu irs e  en e l p lazo  m â x im o  de ocho - -  
d ia s , y  p a ra  r e a l iz a r  su co m e tido  te n ia  e l p lazo  m â x im o  de - -  
dos m e se s . E l  in fo rm e  de la  m is m a  una vez re a liz a d o , debia  
e n v ia rs e  p a ra  su d ic ta m e n  a la  C o m is iô n  M ix  ta  d e l A c e ite . Rea 
liz a d o s  am bos in fo rm e s , e l M in is te r io  de C o m e rc io  y  de In d u s ­
t r ia  deb ia  p re s e n ta r  un p ro y e c to  de D e c re to , p a ra  su a p ro b a -----
c iô n  a l C onse jo  de M in is t ro s .
L a  c o m p o s ic iô n  de la  C o m is iô n  e ra  e x igü a , ya que estaba  in t£  
g rada  p o r : e l D ir e c to r  G e n e ra l de C o m e rc io  y  e l D ir e c to r  de 
la  O f ic in a  d e l A c e ite  d e l M in is te r io  de In d u s tr ia  y  C o m e rc io  y , 
p o r e l D ir e c to r  G e n e ra l de P o l i t ic  a y  C o m e rc io  d e l M in is te r io  
de l E s ta d o .
b) P a ra  e l tra s p a s o  de un idades a d m in is tra t iv a s  e n tre  M in is te r io s .
La  C o m is iô n  In te r m in is te r ia l  encargada  d e l tra s la d o  de lo s  s e r  
v ic io s  de C r ia  C a b a lla r  desde e l M in is te r io  de A g r ic u l tu ra  a l - 
de G u e rra , c re a da  p o r e l D e c re to  de 4 de o c tu b re  de 1935 en 
e je cu c iô n  de lo  p re v is to  en e l D e c re to  de 28 de agosto  de l m is  
m o aRo que es ta b le  c iô  e l cam b io  de a d s c r ip c iô n  de lo s  m is m o s .
L a  f in a lid a d  de la  c re a c iô n  de esta  C o m is iô n  e ra  s in té t ic a m e n - 
te la  re a liz a c iô n  de l es tu d io  y  p ropu e s ta  de la  fo rm a  de e fe c - -  
tu a r  lo s  tra s p a s o s  de lo s  s e rv ic io s  de la  C r ia  C a b a lla r  desde 
e l M in is te r io  de A g r ic u ltu ra  a l de G u e rra , con la  m e n o r le  s iôn  
p o s ib le  y  en e l p lazo  m âs b re v e . E s taba  com puesta  p o r  p e rs o ­
n a l de lo s  dos c ita d o s  M in is te r io s ,  y  con un n ù m e ro  in d e te rn ü  
nado y  de l ib r e  f i ja c iô n  p o r lo s  t i tu la re s  de am bos d e pa rta m e n  
to s .
P o r  ù lt im o , hay que d e s ta c a r que e l D e c re to  c re a d o r  de e s ta  -  
C o m is iô n , le  o to rgaba  a m p lia s  com p etenc ias  a f in  de que pud i£  
se r e a l iz a r  adecuada y  râ p id a m e n te  la  m is iô n  encom endada.
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c) E n  m a te r ia  de fu n c io n a r io s  p û b lic o s .
L a  C o m is io n  In te r m in is te r ia l  de re o rg a n iz a c iô n  de E m p le a d o s  
p û b lic o s , c reada  p o r e l D e c re to  de 19 de ju n io  de 1936, y  - 
dependiente  d e l M in is te r io  de H ac ienda . Puede s e r  c o n s id é ra  
da com o e l p receden te  de la  C o m is iô n  S u p e r io r  de P e rs o n a l, 
c reada  d u ran te  e l fra n q u is m e  y  a d s c r ita  a l M in is te r io  de la  
P re s id e n c ia .
Su m is iô n  c o n s is t ia  en r e a l iz a r  un es tu d io  y  p ro pu e s ta  de unas 
bases g é né ra les  de o rg a n iz a c iô n  a d m in is tra t iv a  y  de o tra s  que 
re g u la se n  la  c o o rd in a c iô n  y  s itu a c iô n  de lo s  fu n c io n a r io s  a l - -  
s e rv ic io  d e l E s ta d o  en e l fu tu re . L a  e x p o s ic iô n  de m o tiv o s  d e l 
D e c re to  c re a d o r , la  ju s t if ic a b a  en base a la  obso le sce nc ia  de 
la  n o rm a tiv a  v ige n te  y  s u rg id a  de la  L e y  de B ases de 22 de - 
ju l io  de 1918, y  en la  neces idad  de a p ro b a r una nueva n o rm a -  
t iv a  a co rde  con la  nueva re a lid a d  y  p ro b le m a s  de ese m e m e n ­
to , tan  d is ta n te s  p o r c ie r to  de lo s  de 1918.
E s ta b a  c o n s titu id a  p o r un re p ré se n ta n te  de cada M in is te r io  y  
su P ré s id e n te  e ra  e l M in is t ro  de H ac ienda , o p e rsona  en qu ien  
este de legase . A c tu a r ia  com o S e c re ta r io  de la  C o m is iô n , un - 
fu n c io n a r io  de l M in is te r io  de H acienda designado p o r e l t i t u la r  
de ese D e p a rta m e n to .
L a  C o m is iô n  s in  p e r ju ic io  d e l c u m p lim ie n to  de su co m e tido  ve 
n ia  ob ligada  a c u id a r  de que se cu m p lie se  p o r p a rte  de todos 
lo s  de pa rta m e n to s  m in is te r ia le s  y  o rg a n is m o s  p û b lico s  la  n o r ­
m a tiv a  v ige n te  en ese m om ento  sob re  fu n c iô n  p û b lica .
P a ra  r e a l iz a r  su ta re a , la  C o m is iô n  pod ia  re c la m a r  com o a n ­
tecedentes de u t i l id a d  p a ra  su e s tu d io , lo s  re a liz a d o s  p receden  
tem en te  p o r la  C o m is iô n  In te r m in is te r ia l  p a ra  e l E s ta tu to  de - 
lo s  E m p le a d o s  p û b lic o s , c reada  p o r e l D e c re to  de 22 de a b r i l  
de 1933 y  a d s c r ita  a l M in is te r io  de la  P re s id e n c ia . A s im is m o  
se es ta b le  c ia  que en o rd en  a f a c i l i t a r  e l co m e tid o  de la  C o m i
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s iô n , todos lo s  d epa rta m e n to s  m in is te r ia le s  debian r e m i t i r  - 
n e ce sa ria m e n te  a la  m is m a , todos lo s  p ro ye c to s  de o rg a n iz a ­
c iô n , aum ento  o m o d if ic a c iô n  de s e rv ic io s  que im p lic a s e n  v a -  
r ia c iô n  de la s  p la n t i l la s  v igen te  s o que h ic ie s e n  p ré c is a  a lg u -  
na in te rp re ta c iô n  de la s  d is p o s ic io n e s  v ige n te  s sob re  e l p e rso  
n a l fu n c io n a r io  o in te r in o  a d s c r ito  a lo s  m is m o s .
D eb ia  in fo r m a r  a s im is m o , antes de p ro c é d e r a su a p ro b a c iô n  
y  c o n v o c a to r ia , todas la s  p ro pu e s ta s  sob re  c e le b ra c iô n  de opo 
s ic io n e s  y  co n cu rso s  p a ra  la  p ro v is iô n  de vacantes e x is te n te s  
o que pud iesen  p ro d u c irs e  en la s  p la n t i l la s  y  ca rg os  fu e ra  de 
la s  m is m a s , que co n s titu ye se n  o no C ue rpos  o rg an izado s  de - 
la  A d m in is tra c iô n .
Toda p ro pu e s ta  de bases o d is p o s ic io n e s  que fo rm u la s e  la  C o ­
m is iô n  y  que im p lic a s e  a lguna m o d if ic a c iô n  de lo s  c ré d ito s  - -  
p re s u p u e s ta r io s , d e b e ria  i r  acompaRada de una v a lo ra c iô n  d e - 
ta lla d a  de lo s  gastos que im p lic a s e  su a p lic a c iô n .
De todas las  C o m is io n e s  In te rm in is te r ia le s  ré s u lta  év iden te  - -  
que ésta  e ra  la  m âs im p o rta n te  p o r la  ta re a  encom endada y  - 
p o r su â m b ito , ya  que abarcaba  toda la  A d m in is tra c iô n  C iv i l  - 
d e l E s ta d o ; no ob s ta n te , le  fue im p o s ib le  l le v a r  a cabo su n ü  
s iôn , debido a l s u rg im ie n to  a lo s  pocos d ias  de su c re a c iô n , 
d e l c o n flic to  b é lic o .
C om o se po d râ  habe r a d v e rt id o , t ra s  la  a n te r io r  e n u m e ra c iô n  y  d e s - -  
c r ip c iô n  de la s  C om is ion e s  In te rm in is te r ia le s ,  la  p re s e n c ia  y  p a r t ic i ­
pac iôn  de lo s  a d m in is tra d o s  en la s  m ism a s  fue n u la , s iendo sus m ie m  
b ro s  o b ie n  a lto s  ca rg os  de la  A d m in is tra c iô n  o b ie n  fu n c io n a r io s  e x - 
p e rto s  en la s  m a te r ia s  ob je to  de su co m p e ten c ia . L a  ûn ica  excepc iôn
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fue la  C o m is io n  In te r m in is te r ia l  d e l C arbon , en la  cua l bubo una r e ­
p re s e n ta c iô n  (aunque ex igua) o b re ra  y  p a tro n a l.
3) L a s  C o m is io n e s  o C om ite s  m in is te r ia le s .
A  d ife re n c ia  de la s  C o m is io n e s  In te rm in is te r ia le s  p re ce d e n - 
tem en te  seRaladas, la s  C o m is io n e s  o C o m ité s  M in is te r ia le s  com o su 
p ro p ia  deno m in ac iô n  in d ic a  es taban a d s c r ita s  a un d é te rm in a  do D e - -  
p a rta m e n to  m in is te r ia l .
P o r  o tra  p a r te , m ie n tra s  que en la s  C o m is io n e s  In te rm in i£  
te r ia le s  apenas hubo p a r t ic ip a c iô n  de lo s  a d m in is tra d o s , en la s  C o ­
m is io n e s  d e p a rta m e n ta le s , cuya co m pe tenc ia  a fec taba  de fo rm a  d i - -  
re c ta  a lo s  a d m in is tra d o s , se e s tab le  c iô  una re p re s e n ta c iô n  de lo s  - 
m is m o s  (a s i en la  C o m is iô n  de F o rm a c iô n  P ro fe s io n a l,  C o m is iô n  de 
E s ta d is t ic a  S o c ia l, C o m ité  In d u s tr ia l Sedero , C o m is iô n  d e l N it r ô g e - -  
no, C o m is iô n  d e l C â fiam o, e tc . ) .
L a  causa p r in c ip a l de c re a c iô n  de estas C om is io n e s  fue la  
so lu c iô n  de p ro b le m a s  co n c re to s  en e l seno de cada D e p a rta m e n to , 
p r in c ip a lm e n te  de c a rà c te r  econôm ico  y  s o c ia l de g ra n  in c id e n c ia  - -  
en e l con jun to  de la  econom ia  n a c io n a l. P a r t ic u la rm e n te  destacab le  
fue la  c re a c iô n  de c u a tro  C om is ion e s  p a ra  p ro b le m a s  co n c re to s  de - 
c a rà c te r  s a n ita r io ,  lo  cu a l fue una m a n ife s ta c iô n  m as d e l in te ré s  de 
la  Segunda R e p ù b lica  p o r  la  m o d e rn iz a c iô n  de la  p o lit ic a  s a n ita r ia , 
a s i com o o tra s  tan tas p a ra  la  p o li t ic a  a g ra r ia .
P o r  ù lt im o , o bsé rvese  e l que e l C om ité  In d u s tr ia l Sedero 
te n ia  su sede en B a rc e lo n a .
Seguidam ente  se c ita n  la s  C o m is io n e s  m âs s ig n if ic a t iv a s  - -  
e x is te n te s , ag rupadas p o r la  m a te r ia  o b je to  de su com p e tenc ia .
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a) E n  m a te r ia  a g ra r ia  e in d u s t r ia l :
L a  C o m is iô n  T é c n ic a  C e n tra l de L a b o re o  F o rz o s o , c re a da  p o r 
e l D e c re to  de 28 de enero  de 1932 y  a d s c r ita  a l M in is te r io  de 
A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  y  C o m e rc io ; s iendo d is u e lta  p o r  e l a r t i ­
cu lo  11 d e l D e c re to  de 16 de o c tu b re  de 1935 que re o rg a n iz ô  - 
e l c ita d o  M in is te r io .
E s ta  C o m is iô n  fue c re a d a  p a ra  que hub iese  una un idad de c r i t £  
r io  y  de a c c iô n  a l m is m o  tie m p o  que la  debida independenc ia  y  
e f ic a c ia  g e s to ra , en e l c u m p lim ie n to  de la s  m ed idas  sob re  la b £  
re o  fo rz o s o  de t i e r  ra s  p re v is ta  p o r  la  L e y  de 23 de s e p tie m b re  
de 1931.
E s ta  L e y  sob re  la b o re o  fo rz o s o  de t ie r  ra s , ju n to  a la  de té r m i 
nos m u n ic ip a le s  de 20 de a b r i l  de 1931 y  a la  L e y  de c o lo c a c iô n  
o b re ra  de 28 de n o v ie m b re  de 1931, adem as de o tra  se r ie  de - 
n o rm a s  de m e n o r ra n g o , c o n s titu ye n  las  p r im e ra s  m a n ife s ta c io -  
nes de in te rv e n c io n is m o  so c io e co n ô m ico  de c a rà c te r  p ro g re s is -  
ta  aprobadas y  puestas en v ig o r  d u ran te  e l p r im e r  p e rio d o  r e - -  
p u b lica n o .
L a  C o m is iô n  T é c n ic a  C e n tra l fue dotada de co m p e ten c ia s  ré s o lu  
to r ia s ,  m ie n tra s  que p o r e l c o n tra r io ,  la s  C o m is io n e s  m u n ie ip a  
le s  de P o lie  la  R u ra l y  la s  Secciones A g ro n ô m ic a s  P ro v in c ia le s  
c rea das  p o r  la  L e y  de 23 de s e p tie m b re  de 1931, sô lo  te n ia n  - 
com p e ten c ia s  c o n s u ltiv a s  y  no d e c is o r ia s , s ién d o le s  de legada la  
e je cu c iô n  de lo s  acuerdos  de la  C o m is iô n  T é cn ica  C e n tra l.
E l  D e c re to  c re a d o r  de la  C o m is iô n  de jaba d is c re c io n a lm e n te  en 
m anos d e l t i t u la r  d e l D ep a rta m e n to  en e l cu a l és ta  estaba a d s - -  
c r i ta ,  la  d e te rm in a c iô n  d e l n u m éro  de sus com ponen tes, a s i c£  
m o la  f i ja c iô n  de lo s  gastos n e ce sa rio s  p a ra  su fu n c io n a m ie n to .
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P o r  o tra  p a r te , e l D e c re to  d e ta lla b a  e l p ro c e d im ie n to  de su a£  
tua  c iôn .
L a  C o m is iô n  d e b e ria  en cada caso re s o lv e r  so b re  e l la b o re o  - -  
fo rz o s o  de la s  t ie r r a s ,  y  en e l caso de que lo s  p ro p ie ta r io s  no 
se a v in ie s e n  a c u m p lir  sus re co m e n d a c io n e s , p ro c e d e r ia  a la  - 
in te rv e n c iô n  de lo s  p re d io s  o p a rc e la s  e n tregândo los  p a ra  su - -  
c u lt iv o  a la s  Sociedades o b re ra s  d e l ra m o  le g a lm e n te  c o n s t itu i-  
das ba jo  la  re s p o n s a b ilid a d  de sus d ire c t iv a s .  E n  lo s  m u n ic ip io s  
donde no se hub iesen  c o n s titu id o  ta ie s  soc iedades, se encargaba  
de la  e x p lo ta c iô n  de lo s  te r re n o s  in te rv e n id o s  la  C o m is iô n  de -  
P o lic ia  R u ra l,  b a jo  la  v ig i la n c ia  de la  C o rp o ra c iô n  M u n ic ip a l.
E l  C o m ité  In d u s tr ia l  S edero , c reado  p o r e l D e c re to  de 6 de m a 
yo de 1933 y  a d s c r ito  a l M in is te r io  de A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  y  
C o m e rc io .
Su fin a lid a d  e ra  o r ie n ta r  la  p ro d u c c iô n  y  e l fom en to  de la  e x p o r 
ta c iô n  de lo s  te jid o s  de m a n u fa c tu ra s  de seda y  seda a r t i f i c ia l ,  
y  de sus m e z c la s  con o tro s  te x t i le s .
Su sede quedaba e s ta b le c id a  en B a rc e lo n a , en a te n c iô n  a la  r i - -  
queza p ro d u c to ra  e x is te n te  en d icha  p ro v in c ia .
E l  P leno  d e l C o m ité  estaba com puesto  p o r una a m p lia  re p re s e n  
ta c iô n  d e l M in is te r io  de A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  y  C o m e rc io , a s i 
com o de la s  C o rp o ra c io n e s  y  s e c to re s  so c ia le s  in te re s a d o s . Su 
P ré s id e n te  nato e ra  e l P ré s id e n te  d e l C onse jo  O rd e n a d o r de la  
E co n o m ia  N a c io n a l y  V ic e p re s id e n te s  natos lo s  D ire c to re s  G éné­
ra le s  de In d u s tr ia  y  de C o m e rc io  y  P o lit ic a  A ra n c e la r ia .  E l  M i 
n is te r io  tu te la n te  designaba un D elegado P e rm a n e n te , qu ien  a c - -  
tu a r ia  com o P ré s id e n te  en e je r c ic io  de l c ita d o  C o m ité .
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Lo s  V o c a le s , in té g ra n te s  de una a m p lia  re p re s e n ta c iô n  e ra n  e le  
g idos , t i tu la re s  y  su p le n te s , p o r  cada una de la s  s ig u ie n te s  en ­
tidades  y  a g ru p a c io n e s : C â m a ra  O f ic ia l  de In d u s tr ia  de B a rc e lo ­
na, C am a ra  de C o m e rc io , In d u s tr ia  y  N avegac iôn  de V a le n c ia , 
c â m a ra  de C o m e rc io  de B u rg o s , C om ité  In d u s tr ia l A lg o d o n e ro , 
c â m a ra  N a c io n a l de Indus t r ia  s Q u im ic a s , F e d e ra c iô n  de F a b r i ­
can t es de H ila d o s  y  T e jid o s  de C a ta lu fla , C o le g io  d e l A r te  M a - -  
y o r  de la  Seda de B a rc e lo n a , C o le g io  d e l A r te  M a y o r de la  Se­
da de V a le n c ia , A g ru p a  c iô n  de F a b r ic  ante s de te jid o s  d e l C o le - -  
g io  d e l A r te  M a y o r  de la  Seda de B a rc e lo n a , U n iôn  de F a b r ic a n  
tes de T e jid o s  de Seda de V a le n c ia , F e d e ra c iô n  N a c io n a l de F a -  
b r ic a n te s  de G éneros  de P un to , A g ru p a  c iôn  de T o rc e d o re s  de S£ 
da N a tu ra l y  A r t i f i c ia l ,  H ila d o re s  de Seda N a tu ra l,  F a b r ic a n te s  
de Seda A r t i f i c ia l ,  T in to re ro s  de Seda y  Seda A r t i f i c ia l  y  dem âs 
en tidades re la c io n a d a s  con la s  m a n u fa c tu ra s  de seda y  seda a rU  
f ic ia l  que lo  s o lic ita s e n  y  que, p re v ia  p ro p u e s ta  d e l C o m ité  m e - 
re c ie s e n  la  a p ro b a c iô n  d e l M in is te r io  de A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  y  
C o m e rc  io .
E l  P leno  d e l C o m ité  d e b e ria  e le g ir  un S e c re ta r io  Té  cn ico , cuyo 
n o m b ra m ie n to  c o rre s p o n d ia  a l M in is te r io  de A g r ic u ltu ra ,  In d u s ­
t r i a  y  C o m e rc io .
Se e s ta b le  c ia  la  p o s ib ilid a d  de que en e l seno d e l C o m ité  se d é ­
s ignas e una C o m is iô n  E je c u t iv a  encargada  d e l es tu d io  y  p râ c t ic a  
de lo s  a cu e rd o s , a s i com o p a ra  la  re d a c c iô n  de un p ro y e c to  de 
re g la m e n to  que d e b e ria  s e r  p resen tad o  a su a p ro b a c iô n  p o r  p a r  
te d e l M in is te r io  de A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  y  C o m e rc io .
L a  C o m is iô n  d e l C â fiam o , c re ada  p o r e l D e c re to  de 18 de o c tu ­
b re  en e l M in is te r io  de In d u s tr ia  y  C o m e rc io .
E l  D e c re to  c re a d o r  de esta  C o m is iô n , re ite ra b a  la  o b lig a to r ie - -
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dad de lo  d isp u e s to  en la  R e a l O rden  de 31 de e n e ro  de 1928 
sob re  la  u t i l iz a c io n  e x c lu s iv a  p o r le s  te je d o re s  p a ra  la  c o n fe c - 
c ion  d e l câ flam o cosechado e h ila d o  en e l p a is , a f in  de p ro té ­
g e r la  p ro d u c c iô n  n a c io n a l.
L a  C o m is io n  estaba p re s id id a  p o r e l D ir e c to r  G e n e ra l de In d u s - 
t r ia  o b ie n  p o r un In g e n ie ro  de esa D ire c c iô n  G e n e ra l en qu ien  
este  de legase , y  com o vo ca le s  hab ian  re p ré s e n ta n te s  de lo s  d i ­
v e rs e s  fa b r ic a n ts  s , c u lt iv a d o re s  y  de lo s  h ila d o re s .
L as  com p e ten c ia s  a tr ib u id a s  a la  C o m is io n , e ra n  la s  s ig u ie n te s :
- E s ta b le c e r  cada afio la s  c la s if ic a c lo n e s  n e ce sa ria s  de la  co 
sécha, fija n d o  p re c io s  y  lo s  topes m â x im o s  y  m in im o s  p a ra  
cada uno de e llo s .
- E s tu d ia r  la  c re a c io n  de una E s ta c io n  E x p e r im e n ta l en la  Ve 
ga d e l Segura , p a ra  la  ensenanza y  c lases  a g r ic o la s , e s t i - -  
m u lando  e l m â x im o  p e rfe c c io n a m ie n to  de lo s  c u lt iv e s  y  m e - 
jo ra  de ca lid a de s , a s i com o la s  c o rre s p o n d ie n te s  a la s  ope­
ra  c lones de e n ria d o  y  ag ram ado  de l câ flam o.
- E s tu d ia r  e l ré g im e n  de im p o rta n c io n e s  en re la c iô n  con las  - 
neces idades de la s  in d u s tr ia s  d e riva d a s  p a ra  sus c lases  e s -  
p e c la ie s  y  en c o n c o rd a n c e  de la s  m e jo ra s  que e x p é r im e n ta - 
se la  f ib r a  n a c io n a l.
- E s tu d ia r  y  p ro p o n e r, en su d ia , e l ré g im e n  de im p o r ta c iô n  
l im ita d a  de f ib ra s  e x ô tic a s , a rm o n iza n d o  lo s  in te re s e s  de - 
la  p ro d u c c iô n  n a c io n a l con la s  in d u s tr ia s  e s ta b le c id a s  p a ra  
toda c lase  de f ib ra s  ve g e ta le s .
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- E s t im u la r  e l c u lt iv o  de la  p ita  y  su in d u s tr ia liz a c iô n .
- E s tu d ia r  la  im p e rm e a b iliz a c iô n  de la s  m a n u fa c tu ra s  de s tina  
das a usos m a r in e s .
- E je r c e r  la s  fun c ione s  in s p e c te ra s  p a ra  que se cum pÜ esen fie ^  
m ente  la s  d is p o s ic io n e s  lé g a le s  sob re  e l câ flam o.
P o s te r io rm e n te , e l D é c ré té  de 18 de o c tu b re  de 1935 a p robo  e l 
R eg lam en to  de la  C o m is io n . E n  e l c ita d o  R eg lam en to  (de am  p lie  
a r t ic u la d o )  se e s ta b le c ia  exp resa m e n te  e l c a râ c te r  c o n s u lt iv e  de 
la  C o m is io n , se fla lândose  que su o b je tiv o  fu n d a m e n ta l e ra  fom en  
ta r  y  p e r fe c c io n a r  e l c u lt iv o ,  la  t ra n s fo rm a c io n  y  e l consum e - 
d e l câ flam o n a c io n a l; estando a d s c r ita  a la  S u b s e c re ta r ia  de l De^ 
p a rta m e n to .
L a  P re s id e n c ia  y  co m p o s ic io n  de la  C o m is io n  e ra  tra n s fo rm a d a  
y  aum entada re s p e c tiv a m e n te , de la  fo rm a  s ig u ie n te : la  P r e s i - -  
denc ia  c o r re s p o n d e  a l S u b se c re ta rio  d e l De p a rta m e n to , se c ré a  
ba la  V ic e p re s id e n c ia  que s é r ia  desem peflada p o r e l P ré s id e n te  
d e l C onse jo  de In d u s tr ia , s e r ia n  voca le s  natos e l S e c re ta r io  C £  
n e ra l y  lo s  Je fes de S eccion  de la  S u b s e c re ta r ia  de In d u s tr ia  y  
dos In g e n ie ro s  a g ro n ô m o s . E n  cuanto a lo s  voca les  e le c t iv o s , - 
t rè s  lo  s e r ia n  en re p re s e n ta c io n  re s p e c tiv a m e n te  de la  Vega Ba 
ja  de l S egura , Vega de C ranada  y  p o r  la s  re s ta n te s  p ro v in c ia s  
donde hub iese  p ro d u c c iô n  de câ flam o, y  o tro s  trè s  en re p re s e n ­
ta c io n  re s p e c tiv a m e n te  de lo s  fa b r ic a n te s  r a s t r i l la d o r e s , de lo s  
h ila d o re s  m ecâ n ico s  y  de lo s  te je d o re s .
E l  p ro c e d im ie n to  e le c to ra l no obstan te  no se d e te rm in a b a  en e l 
R eg lam en to , que se de jaba a p o s te r io r  re  g lam  enta c iôn .
P o r  u lt im o , en e l a r t ic u la d o  de l R eg lam en to  adem âs de d e ta lla r
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a m p lia m e n te  la s  co m pe tenc ias  de esta  C o m is io n , se c rea ba  en 
e l seno de la  m is m a  un C om ité  P e rm a n e n te .
L a  C o m is io n  d e l N itro g é n o , c re ada  p o r  e l D e c re to  de 25 de o£ 
tu b re  de 1935, en e l M in is  te  r io  de A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  y  C o- 
m e rc io ,  suced iendo a la  C o m is io n  M ix ta  d e l N itro g é n o , c re ada  
p o r la  O rd e n  de 22 de no v ie  m b re  de 1932.
E s ta  C o m is io n  te  n ia  com o m is  io n  e l e s tu d io  de lo s  p ro b le m a s  - 
que e l M in is  te r io  a l cu a l quedaba a d s c r ita  le  encom endase, a s i 
com o p ro p o n e r o in fo rm a r  a l m is m o  sob re  la s  m e d id as  de c a - -  
r â c te r  g u b e rn a tivo  o le g is la t iv e  que e s tim a se  conven ien te  a d o p --  
ta r  p a ra  e l d e s a r ro l lo  de una in d u s tr ia  de ob ten c iô n  de p ro d u c - -  
to  s n itro g e n a d o s , a rm o n izâ n d o lo s  con la  defensa n a c io n a l y  con 
la  s itu a c io n  de hecho ya  e x is ta n te .
L a  C o m is io n  estaba in te g ra d a  de la  fo rm a  s ig u ie n te :
- C om o P ré s id e n te , e l S u b s e c re ta r io  de In d u s tr ia  y  C o m e rc io , 
qu ien  podia  d e le g a r en e l S e c re ta r io  C e n e ra l de In d u s tr ia .
-  C om o S e c re ta r io , un In g e n ie ro  Jefe de Seccion  de lo s  Servi^ 
c ios  de In d u s tr ia ,  y
- C om o V o ca le s : 1) voca le s  na tos : e l In g e n ie ro  Je fe  de la  Se£ 
c iô n  de C o m b u s tib le s  y  o tro  In g e n ie ro  de la  m is m a  de lo s  - 
S e rv ic io s  de M ina s  a fe c to s  a d ich a  S u b s e c re ta r ia , dos In g e ­
n ie ro s  designados p o r  la  S u b s e c re ta r ia  de A g r ic u ltu ra ,  un -  
D e legado p o r  la  D ire c c iô n  G e n e ra l de C o m e rc io  y  P o lit ic a  - 
A ra n c e la r ia  y  un re p ré se n ta n te  d e l M in is te r io  de la  G u e rra
designado p o r  su t i t u la r ;  2) voca les  e le c t iv o s : uno p o r e l -----
C onse jo  S u p e r io r  de C âm a ra s  de C o m e rc io , In d u s tr ia  y  N av£  
g a c iôn ; uno p o r la s  C âm aras  A g r ic o la s , dos p o r lo s  fa b r ic a n
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tes n a c io n a le s  de n itro g é n o  s in té t ic o , uno p o r lo s  im p o r ta  do 
re s  de abonos s in té t ic o s , uno p o r  lo s  im p o rta d o re s  de abo- 
nos n a tu ra le s  y  o tro  p o r la s  E m p re s a s  h id ro e lé c t r ic a s  d e - -  
s ignado p o r  la  C âm a ra  O f ic ia l  de P ro d u c to re s  y  D is t r ib u id o  
re s  de E le c tr ic id a d .
P o r  u lt im o , e l M in is t ro  de A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  y  C o m e r­
c io  quedaba fa cu lta d o  p a ra  d ic ta r  la s  d ispos  ic io n e  s o p o r tu - -  
nas de d e s a r ro l lo  d e l D e c re to  c re a d o r  de esta  C o m is io n , a 
p ro p u e s ta  d e l S u b s e c re ta r io  de In d u s tr ia  y  C o m e rc io , que - 
e ra  su P ré s id e n te .
b) E n  m a te r ia  s a n ita r ia :
L a  C o m is io n  P e rm a ne n te  de In v e s tig a c io n e s  S a n ita r ia s , c reada  - 
p o r e l D e c re to  de 13 de o c tu b re  de 1931 y  a d s c r ita  a la  D ir e c - -  
c iôn  G e n e ra l de Sanidad d e l M in is te r io  de la  G o be rnac ion .
L a  ra zô n  de su c re a c io n  estaba en que e l G ob ie rno  co n s id e ra b a  
de g ra n  in te ré s  p a ra  la  "s a lu d  p u b lic  a " (e xp re s io n  u t il iz a d a  en - 
la  e x p o s ic iô n  de m o tiv e s , y  no e l vocab lo  "s a n id a d ”  m enos a m -  
p lio  y  c o m p re n s iv o ) la  fo rm a c iô n  p ro fe s io n a l de la s  p ro fe s io n e s  
s a n ita r ia s  y  e l fo m en to  de la  in v e s tig a c iô n .
La s  com p e tenc ias  as ignadas a la  C o m is io n  e ran :
- S e g u ir lo s  g randes tem as de in v e s tig a c iô n  que la s  c i r c u n s - -
ta n c ia s  e p id e m io lô g ic a s  y  s a n ita r ia s  d e l pa is  y  e l estado de
lo s  co n o c im ie n to s  c ie n t if ic o s  aconse jasen , apoyando econônû  
cam ente  ta ie s  in v e s tig a c io n e s .
- R e v is a r  la  la b o r  de m do le  c ie n t if ic a  lle v a d a  a cabo p o r lo s  
d iv e rs e s  in v e s tig a d o re s , e in fo rm a r  de la  m is m a  a la  D ire c
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c io n  G e n e ra l de Sanidad.
- E s ta b le c e r  y  m a n te n e r con tac tes  con lo s  in v e s t ig a d o re s  e s - 
pa flo les  pensionados en e l e x tra n je ro .
- S oa tener re la c io n e  s con la s  o rg a n iza c io n e s  e x tra n je ra s  ana 
logas  de c a râ c te r  p u b lico  o p r iv a d o .
- E d i ta r  una b ib lio te c a  con lo s  tra b a jo s  de re co n o c id o  m é r ite  
p o r  e lla  sub venc ionados .
E l  C o m ité  de L u ch a  c o n tra  e l R e u m a tism o  y  la s  en fe rm edades - 
d e l a p a ra to  c ir c u la te  r i o , c reado  p o r  la  O rden  de 31 de m ayo de 
1933 en e l seno de la  D ire c c iô n  G e n e ra l de Sanidad d e l M in is te  
r io  de la  G o be rnac ion .
L a  ra z ô n  de su c re a c iô n  ra d ica b a  en la  c re c ie n te  im p o r ta n c ia  - 
s o c ia l que hab ian  a d q u ir id o  las  en fe rm edades re u m â tic a s , y  de l 
a p a ra to  c ir c u la to r io ,  com o su d enom inac iô n  in d ica ba .
E l  C o m ité  C e n tra l de Lucha  A n titu b e rc u lo s a , c reado  p o r e l D e ­
c re to  de 26 de m a rz o  de 1936, en e l seno de la  S u b s e c re ta r ia  
de Sanidad y  B e n e fic e n c ia  de l M in is te r io  de T ra b a jo , Sanidad y  
P ré v is iô n , con la  f in a lid a d  de a s e s o ra r  y  c o m b a t ir  la  c ita d a  en 
fe rm e d a d .
C o rre s p o n d ia la  P re s id e n c ia  de l m is m o  a l S u b s e c re ta r io  de Sani 
dad y  B e n e fic e n c ia , nom brândose  voca les  a d iez  p e rso n a lid a d e s  
de re co n o c id o  p re s t ig io  de e n tre  lo s  cua les  se e le g ir ia  a l V ic e -  
p re s id e n t e y  S e c re ta r io .
C o m ité  C e n tra l de Lucha  A n tic a n c e ro s a , c reado  p o r e l D e c re to  
de 8 de a b r i l  de 1936, y  a d s c r ito  a la  S u b s e c re ta r ia  de Sanidad 
y  B e n e fic e n c ia  d e l M in is te r io  de T ra b a jo , Sanidad y  P re v is iô n ,
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con e l o b je tiv o  de e s tu d ia r  y  c o m b a t ir  e l ca n c e r, en sus aspe£ 
tos s o c ia le s  y  c ie n t if ic o s ,
E l  C om ité  estaba  p re s id id o  ta m b ié n  p o r  e l S u b s e c re ta r io  de Sa 
n idad  y  B e n e fic e n c ia , y  lo  com pon ian  adem as doce vo ca le s  nom  
b ra do s  e n tre  re c o n o c id o s  e s p e c ia lis ta s .
c) E n  m a te r ia  s o c ia l.
L a  C o m is io n  P ro v is io n a l C e n tra l p a ra  la  p ro te c c io n  de la  m u je r , 
c re ada  p o r  e l D e c re to  de 1 de ju n io  de 1931, en s u s titu c iô n  d e l 
P a tro n a to  R ea l p a ra  la  R e p re s io n  de la  T ra ta  de B la n c a s , e x is ­
tan te  desde 1902. Eue a d s c r ita  a l M in is te r io  de Ju s tiC ia .
E s ta  C o m is io n , que a su m ia  la s  com p e tenc ias  y  m ed ios  m a te  r i a ­
le  s d e l e x t in to  P a tro n a to , d e b e ria  h a c e r h in ca p ié  m as en lo s  as 
pectos p re v e n tiv o s  y  p ro te c to re s  de la  m u je r  (segun la  f i lo s o f ia  
expuesta  en la  e x p o s ic iô n  de m o tiv e s  de l D e c re to  c re a d o r) , s in  
abandonar lo s  re p re s iv o s . L a  C o m is iô n  e ra  adem âs c re ada  p a ra  
c u m p lir  la s  o b lig a c io n e s  e s ta b le c id a s  en v a r ie s  conven ios  in te r -  
n a c io n a le s  de la  Sociedad de Na clone s s use r i t e  s p o r  E sp a fla .
L a  co m p o s ic iô n  de la  C o m is iô n  e ra  a s i: dos re p ré s e n ta n te s  fe -  
m en inos  de la s  "c la s e s  l ib é r a le s "  y  de la  c lase  o b re ra , e l D i ­
r e c to r  G e n e ra l de Sanidad, e l D ir e c to r  G e n e ra l de S egurida d , - 
e l D ir e c to r  G e n e ra l de P r is io n e s , e l In s p e c to r  G e n e ra l de E m i 
g ra c iô n , un de legado que hubiese osten tado la  re p re s e n ta c iô n  de 
E spa fla  en la  "C o m is iô n  c o n s u ltiv a  p a ra  la  p ro te c c iô n  de la  i n -  
fa n c ia  y  de la  ju ve n tu d  de la  Sociedad de N a c io n e s ", y  e l S ecre  
ta  r io .
E l  P ré s id e n te  de la  C o m is iô n  e ra  e leg ido  e n tre  sus m ie m b ro s .
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C on c a ra c te r  p e r ife r ic o  se c re a ba n  ta m b ié n  D e legac iones de c a ­
râ c te r  p ro v in c ia l de la  C o m is io n  C e n tra l;  a s im is m o  se p o s ib i l i ta  
ba la  c re a c io n  de D e legac iones de â m b ito  lo c a l,  donde se c o n s i-  
d e rase  n e c e s a r io , e sp e c ia lm e n te  en lo s  p u e rto s  de m a r  y  fro n te  
ra s .
Se p re v e ia  que la  C o m is io n  s o lic ita s e  d e l G ob ie rno  lo s  m e d io s  - 
eco no m ico s  n e c e s a r io s  p a ra  po de r c u m p lir  con la  m a x im a  e f ic a -  
c ia  su ta re a .
E l  D e c re to  de 9 de o c tu b re  de 1931 re g u lo  la s  com p etenc ias  y  - 
c o m p o s ic io n  de la  C o m is io n  de F o rm a c iô n  P ro fe s io n a l, es ta b le  c i  
da p o r  e l E s ta tu to  de F o rm a c iô n  P ro fe s io n a l de 21 de d ic ie m b re  
de 1928, y  re ite ra d a  su e x is te n c ia  p o r e l a r t ic u lo  49 d e l D e c re ­
to  de 19 de s e p tie m b re  de 1931, p o r e l que se t r a n f i r ie r o n  a l - -  
M in is te r io  de Ins t ru c  c iô n  P u b lic a  y  B e lla s  A r te s  los  s e rv ic io s  de 
F o rm a c iô n  y  P e rfe c c io n a m ie n to  P ro fe s io n a l hasta  ese m om en to  - 
a d s c r ito s  a l M in is te r io  de T ra b a jo  y  P re v is iô n  S oc ia l.
E s ta  C o m is iô n  té n ia  a tr ib u id a s  adem âs de la s  com pe ten c ias  ya - 
as ignadas p o r e l E s ta tu to  de F o rm a c iô n  P ro fe s io n a l, la s  de a se - 
s o ra m ie n to , p ro p u e s ta  y  g e s tiô n  (ya que pasaba a desem p e fia r - -  
la s  func ion es  que has ta  ese m om ento  té n ia  a tr ib u id a s  la  S u b co -- 
m is iô n  de F o rm a c iô n  P ro fe s io n a l de l C onse jo  de T ra b a jo ) y  p o r  
u lt im o , la  o rg a n iz a c iô n  y  ré g im e n  t ra n s ite  r io  de los  s e rv ic io s  - 
t ra n s fe r id o s .
Se e s ta b le c ia  la  dependencia  d ire c ta  de la  m is m a  d e l S ubsecre ta  
r io  d e l D e p a rta m e n to , e l cu a l d e s ig n a r ia  l ib r e  e in te r in a m e n te  - 
e l p e rs o n a l p re ce d e n ts  de lo s  d iv e rs e s  s e rv ic io s  tra n s fe r id o s  que 
d e b e ria  e s ta r  a d s c r ito  a la  c ita d a  C o m is iô n .
L a c o m p o s ic iô n  de la  C o m is iô n  e ra  la  s ig u ie n te : P re s id e n ts , e l
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M in is t r o ,  y  en caso de au senc ia  de e s te , p o r  d e le g a c iô n , e l - -  
S u b s e c re ta r io ; v o ca le s : e l P re s id e n ts , V ic e p re s id e n te  o C o nse j£  
ro  en qu ien  de legase e l C onse jo  de In s tru c c io n  P u b lic a ; Aboga 
do d e l E s ta d o  de la  A s e s o r ia  J u r id ic a  d e l M in is te r io ;  un r e p r£  
sen tan te  de la  Jun ta  de O b ras  C u ltu ra le s  de la  In sp e cc io n  Gen£ 
r a l  de E m ig ra c io n ;  un D ir e c to r  de E s c u e la  S u p e r io r  d e l T ra b a ­
jo ,  des ignado p o r vo ta c iô n  p o r  lo s  C la u s tro s  de P ro fe s o re s  de 
d ichas  E s c u e la s ; un D ir e c to r  de E s c u e la  e le m e n ta l d e l T ra b a jo , 
des ignado d ire c ta m e n te  p o r e l M in is t ro  ; e l D ir e c to r  d e l In s t i tu  
to  P s ic o té c n ic o  de M a d r id ; lo s  v o c a le s , p a trono s  y  o b re ro s  de 
la  e x tin g u id a  S ub c o m is io n  de F o rm a c iô n  P ro fe s io n a l y  e l S e c r£  
ta r io  de la  m is m a .
E n  a te n c iô n  a l c a râ c te r  t ra n s ite  r io  de la  C o m is iô n , e l M in is t r o  
pod ia  adem âs in c o rp o ra r  a o tro s  vo ca le s  de d iv e rs a  p ro c e d e n --  
c ia  que co n s id e ra se  o po rtuno .
L a  C o m is iô n  pasaba a h a ce rse  ca rgo  de l a rc h iv e , docum e n ta c iôn  
y  m a te r ia l  p e rte n e c ie n te  a la  S ecc ion  de F o rm a c iô n  P ro fe s io n a l 
d e l M in is te r io  de T ra b a jo  y  P re v is iô n .
P o r  o tra  p a r te , la  C o m is iô n  d e b e ria  p ro c é d e r en e l p la zo  de un 
m es a la  p ro pu e s ta  de p la n t i l la  de sus s e rv ic io s  c e n tra le s , que 
e s ta r  la  in te g ra d a  p r  in c  ip a lm  e nte p o r  e l p e rs o n a l a l s e rv ic io  de 
lo s  o rg a n is m o s  e s ta b le c id o s  en M a d r id  y  que e ra n : C e n tro  de - 
P e rfe c c io n a m ie n to  O b re ro , O fic in a  C e n tra l de D o cu m e n ta c iôn  - -  
P ro fe s io n a l,  P a tro n a to  de F o rm a c iô n  P ro fe s io n a l de M a d r id  y  - 
S ecc iôn  de F o rm a c iô n  P ro fe s io n a l d e l M in is te r io  de T ra b a jo  y  
P re v is iô n  S o c ia l no p e rte n e c ie n te  a l C uerpo  T é c n ic o -a d m in is tra ­
t iv e  de d icho  M in is te r io .  E s ta  p ropu e s ta  de p la n t i l la  p o d r ia  ade ­
m âs s e r  com p lé tada  p o r e l M in is te r io ,  m ed ian te  la  d e s ig n a c iô n  
de los  fu n c io n a r io s  que se co n s id e ra se  o p o rtun a .
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L a  O rd en  de 29 de fe b re ro  de 1932 d is o lv iô  la  C o m is io n  de F o r  
m a c iô n  P ro fe s io n a l (c u rio sa m e n te  en la  e xp o s ic iô n  de m o tiv e s  - 
se a flad ia  a su deno m in ac iô n  e l c a li f ic a t iv o  de " T é c n ic a " ) ,  agra^ 
deciendo e xp re sa m e n te  a lo s  vo ca le s  in té g ra n te s  de la  m is m a  - 
su ce lo  en la  ta re a  desem peflada, y  es tab lec iend ose  que sus - -  
com p e tenc ias  pasasen a una S ecciôn  de nueva c re a c iô n  en la  D i 
re c c iô n  G e n e ra l de E nse fianza  P ro fe s io n a l, s u b d iv id id a  a su vez 
en dos N egoc iados.
L a  C o m is iô n  de E s ta d is t ic a  S o c ia l, c reada  en e l M in is te r io  de 
T ra b a jo  y  P re v is iô n  S o c ia l p o r e l D e c re to  de 28 de n o v ie m b re  
de 1933.
Su f in a lid a d  b â s ica  e ra  o b te n e r de una m a n era  ra p id a  y  c o m p lé ­
ta , in fo rm a c iô n  e s ta d is t ic a  sob re  lo s  s a la r io s  re a le s , n iv e l de - 
v id a , co n d ic ion e s  y  s ituadones la b o ra le s , d is t r ib u c iô n  s e c to r ia l y  - 
t e r r i t o r ia l ,  e tc , , de lo s  tra b a ja d o re s  e sp a flo le s ; a s i com o p ro c £  
d e r a la  re c o p ila c iô n  y  a n â lis is  de lo s  datos ob ten idos .
L a  P re s id e n c ia  de la  C o m is iô n  c o rre s p o n d u ! a l S u b s e c re ta r io  - -  
d e l M in is te r io  de T ra b a jo  y  P re v is iô n  S o c ia l, s iendo V ic e p re s i­
dente s de la  m is m a  lo s  D ire  cto  re s  G enera tes de T ra b a jo , de Prje 
v is iô n  y  A c c iô n  S o c ia l, y  d e l In s t itu te  G e o g râ fico , C a ta s tra l y  - 
de E s ta d is t ic a . E n  cuanto a lo s  voca les  e ra n : dos re p ré s e n ta n te s  
p a tro no s  d e l C onse jo  de T ra b a jo , dos re p ré se n ta n te s  o b re ro s  d e l 
m is m o  C onse jo , un re p ré se n ta n te  d e l C onse jo  S u p e r io r  de E s ta - -  
d is t ic a , uno de l C onse jo  O rd e n a d o r de la  E co n o m ia  N a c io n a l, - -  
uno d e l In s t itu to  N a c io n a l de P re v is iô n , uno de l lab  o ra to r io  de - 
E s ta d is t ic a , uno d e l C e n tro  de E s tu d io s  E co n ô m ico s  d e l B anco - 
de E sp a fla , uno d e l In s titu to  de In ve s tig a c io n e s  E co n ô m ica s  de - 
B a rc e lo n a , uno de la  E scu e la  S o c ia l, uno de la  E s c u e la  N a c io n a l 
de Sanidad, uno d e l In s t itu to  de F is io lo g ia  de B a rc e lo n a , un fu i£  
c io n a r io  de la  D ire c c iô n  G e ne ra l de T ra b a jo , uno de la  In s p e c - -
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c iô n  de T ra b a jo , o tro  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l de P re v is iô n  y  
A c c iô n  S o c ia l, o tro  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l d e l In s t itu to  G eo­
g râ fic o  C a ta s tra l y  de E s ta d is t ic a , o tro  de la  S ecciôn  de A ba£  
tos d e l M in is te r io  de A g r ic u ltu ra  y  o tro  d e l M in is te r io  de In - -  
d u s tr ia  y  C o m e rc io . E ra  e l S e c re ta r io  de la  C o m is iô n , e l Je fe  
de la  S ecc iôn  de E s ta d is t ic a s  E sp é c ia le s  d e l M in is te r io  de T ra  
b a jo  y  P re v is iô n  S o c ia l.
L a  c o m p o s ic iô n  de la  C o m is iô n  pod ia  s e r  a m p lia d a  p o r e l M i ­
n is te r io  de T ra b a jo  cuando lo  e s tim a se  conven ien te . A s i  en v i£  
tud  de esa a u to r iz a c iô n , la  O rden  de 17 de enero  de 1934 la  - 
a m p lia b a  de la  fo rm a  s ig u ie n te : E l  D ir e c to r  G e n e ra l de Sanidad 
pasaba a s e r  o tro  de lo s  V ic e p re s id e n te s , y  com o v o c a l se aOa 
d ia  e l Jefe de la  S ecciôn  de E s ta d is t ic a  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l 
de Sanidad.
La  C o m is iô n , p a ra  m a y o r e fic a c ia  en su ta re a , pod ia  fo r m a r  - 
en su seno la s  P onenc ias que e s tim a se  conven iente  s. P o r  o tra  - 
p a rte  la  C o m is iô n  podia  in ic ia r  con jun tam en te  sus tra b a jo s  o - -  
r e a liz a r lo s  de m a n e ra  p ro g re s iv a  a m ed ida  que tu  v ie  se p ré p a ra  
dos lo s  p lanes de re a liz a c iô n  p a re la ie s  y  lo s  in s tru m e n to s  u o r  
gan ism os p a ra  e fe c tu a r lo s .
Lo s  tra b a jo s  de c a râ c te r  a d m in is tra t iv e  y  té cn ico  que tu  v ie s  e - 
que r e a l iz a r  la  C o m is iô n , s e r ia n  Uevados a cabo p o r la  S ecciôn  
de E s ta d is t ic a s  E sp é c ia le s  d e l M in is te r io  de T ra b a jo  y  P re v is iô n  
S o c ia l, cuyo je fe  lo  e ra  ta m b ié n  de l p e rs o n a l destinado  en ta ie s  
s e rv ic io s .
In d is c u tib le m e n te  la  ta re a  as ignada fo r  m a lm e n te  a es ta  C o m is iô n  
e ra  de una g ra n  im p o r ta n c ia  no sô lo  p a ra  co n o ce r la  re a lid a d  - 
so c io e co n ô m ica  espa flo la  d e l m om en to , s ino  ta m b ié n  y  so b re  to  
do p a ra  h a b e r lo g ra d o  una a c tu a c iô n  a d m in is tra t iv a  de la  R epu-
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b lic a  ra c io n a l y  docum entada , que hub iese  e v itado  lo s  in te rv e n  
c io n is m o s  a p re su ra d o s  y  m o tiva d o s  p o lit ic a m e n te .
d) E n  m a te r ia  econom ica  de c a ra c te r  g e n e ra l.
C o m is io n  para la  N iv e la c io n  P re s u p u e s ta r ia , c reada  en e l M i ­
n is te r io  de H ac ienda  p o r e l D e c re to  de 22 de enero  de 1936.
E s ta  C o m is io n  estaba encargada  de a s e s o ra r  a l G ob ie rno  de - 
la  N ac ion  a c e rc a  de la s  m ed idas que deb ian  ad op ta rse  en cam p  
nadas a c o n s e g u ir  la  n iv e la  c iôn  p re s u p u e s ta r ia , in fo rm a n d o  - -  
a ce rca  de la s  p o s ib le s  re o rg a n iz a c io n e s  en lo s  d ife re n te s  s e r ­
v ic io s  e s ta ta le s , p a ra  o b te n e r la s  m ayo re s  econom ias p o s i- -  
b le s  en lo s  p resupu es to s  g éné ra les  de l gas to d e l E s ta d o , a s i - 
com o a c e rc a  de la s  m o d if ic a c io n e s  que co n s id e ra se  o p o rtu n o  - 
se debian i r i t r o d u c ir  en lo s  re c u rs o s  y  t r ib u to s  que fo rm a b a n  - 
e l p resup u e s to  de in g re s o s  e s ta ta le s .
L a  C o m is iô n  deb ia  a c tu a r  co n fo rm e  a las  s ig u ie n te s  bases;
- L a s  re o rg a n iz a c io n e s  que se p ro p u s ie se n  d e b e ria n  fo r m u la r  
se s in  re b a s a r  lo s  c re d ito s  a fe c to s  a lo s  s e rv ic io s  re s p e c -  
t iv o s , p ro cu ra n d o  a lc a n z a r la s  m a y o re s  econom ias p o s ib le s  
y  r e fo r m a r  lo s  re g la m e n to s  y  d is p o s ic io n e s  p o r lo s  que se 
r ig ie s e n  a q u e llo s , s im p lif ic a n d o  t ra m ite s ,  d ilig e n c ia s  y  do_ 
cum entos de fo rm a  que fuese fa c t ib le  re d u c ir  e l p e rs o n a l - 
s in  daflo p a ra  e l in te ré s  p u b lic o , y  con la s  g a ra n tia s  n e ce ­
s a r ia s  p a ra  la  debida in v e rs iô n  de lo s  c ré d ito s  p re su p u e s ta  
r io s  y  d e l re n d im ie n to  de lo s  s e rv ic io s .
- D e b e ria n  s u p r im irs e  todos lo s  s e rv ic io s  que no se considje 
ra se  in e lu d ib le  su m a n te n im ie n to  p o r  e l Estado; y  a q u e llo s  -  
o tro s  que s in  la  e fic a c ia  n e c e s a r ia , re q u ir ie s e n  p a ra  He g a r
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a e lla  un m a y o r desem bo lso  d e l que o r ig in a b a n  has ta  ese - 
m om en to .
-  E n  n ingun  caso la s  re o rg a n iz a c io n e s  p ro yec tad a s  p o d r ia n  d£  
te rm in a r  un gas to  to ta l anua l de p e rs o n a l ( inc luyend o  la  p a r  
te que pasase a c lase s  pas ivas) s u p e r io r  a l que re p ré s e n ta  se 
la s  a s ig n a c io n e s  que p a ra  a tenc io nes  de p e rs o n a l d e l re s p e c  
tiv o  s e rv ic io  f ig u ra s e en e l p re su p u e s to .
A  ta l  e fe c to  la s  re o rg a n iz a c io n e s  p ro p u e s ta s  p o r la  C o m is io n  de 
b e r ia n  r e fe r ir s e  a lo s  d is t in to s  aspectos que o fre c ie s e n  lo s  s e r ­
v ic io s .
Adem as de deberse  s o m e te r a la s  ifn e a s  d e s c r ita s  de a c tu a c io n , 
la  C o m is io n  te n ia  un p lazo  l im i te  p a ra  c u m p lir  su m is io n ; e l 1 
de ju l io  de 1935.
P a ra  p o de r r e a l iz a r  su ta re a  la  C o m is io n  quedaba fa c u lta d a  p a ­
ra  re c la m a r  cuantos an tecedentes y  e s d a re c im ie n to s  p re l im in a -  
re s  co n s id e ra se  p re c is o s ; pudiendo r e q u é r ir  la  in fo rm a  c io n  ve £  
b a l de todos lo s  fu n c io n a r io s  que e s tim a se  p e rtin e n te , y  re c a b a r  
de o f ic io  de los  d is t in to s  de p a rta m e n to  s m ir  is  te r ia le s  y  o rg a n is ­
m os todos lo s  datos n e c e s a rio s .
A  m ed ida  que la  C o m is io n  tu v ie se  f in a liz a d a  una p ro p u e s ta , d e ­
b ia  e le v a r ia  a l G ob ie rn o  p a ra  su es tu d io  y  re s o lu c io n  o p o rtu n a . 
E s te  d e b e ria  te n e r  en cuenta adem as, lo  e s ta b le c id o  en la s  l e - -  
yes de p re sup u e s to  a ta l  f in .
Se e s ta b le c ia  que d u ran te  la  v ig e n c ia  de la  C o m is io n  y  en tan to  
no hub iesen  s ido  o b je to  de re o rg a n iz a c io n  con a r re g lo  a sus n o r  
m a s , en lo s  d ife re n te s  s e rv ic io s  d e l E s ta d o , no se p o d r ia  s in  - 
p re v io  acuerdo  exp reso  d e l C ongreso  de lo s  D ipu tados in t r o d u c ir
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se n inguna a lte ra c io n  en la  o rg a n iz a c iô n  de lo s  m is m o s , que hu 
b iese  de re f le ja r s e  en e l p re sup u e s to , n i se pod ia  n o m b ra r  en - 
n ingûn  d e p a rta m e n to  m in is te r ia l ,  c e n tro , dependencia  y  o rg a n is ­
m e cuyos fondes p ro v in ie s e n  d ire c ta m e n te  de l E s tado , aunque - -  
fuese con c a râ c te r  de subvene iôn , n ingûn nuevo em p leado , cu a le £  
q u ie ra  que fuesen  lo s  fondes con que h u b ie re n  de s a t is fa c e rs e  - -  
sus h a b e re s , s in  que p re v ia m e n te  se hub iese  ce le b ra d o  e l o p o r t£  
no co n cu rso  u o p o s ic iô n , segûn c o rre s p o n d ie s e , y  con a r re g lo  a l 
E s ta tu te  de fu n c io n a r io s  o a la s  le ye s  e sp e c ia le s  que lo s  r i g i e - -  
sen y  s ie m p re  que lo s  n o m b ra m ie n to s  c o rre s p o n d ie s e n  a va c a n - - 
tes e x is te n te s  y  dotadas p re s u p u e s ta r ia m e n te .
D e l in c u m p lim ie n to  de las  ante r io  res p ro h ib ic io n e s  se e s ta b le c ia  
la  c o rre s p o n d ie n te  e x ig e n c ia  de re sp o n sa b ü id a d  fu n c io n a r ia l,  s ie n  
do en todo caso respon sa b le  en u lt im a  in s ta n c ia  e l t i t u la r  d e l - -  
M in is te r io  que o rdenase  la  e fe c tiv id a d  de la  o b lig a c iô n .
E s ta  C o m is iô n  estaba  p re s id id a  p o r  e l G ob e rna d o r d e l B anco  de 
E spafla  y  la  in te g ra b a n  adem âs lo s  s ig u ie n te s  vo ca le s : c u a tro  
pu tados, un m ie m b ro  d e l C onse jo  de E co n o m ia  N a c io n a l, un c a -  
te d râ t ic o  de la  U n iv e rs id a d  C e n tra l (hoy denom inada C o m p lu te n --  
se), c u a tro  c o n tr ib u y e n te s  (de la  C o n tr ib u c iô n  T e r r i t o r ia l  R û s t i - -  
ca, de la  C o n tr ib u c iô n  In d u s tr ia l y  de la  C o n tr ib u c iô n  de U t i l id a -  
des), un re p ré s e n ta n te  de la  C âm ara  de la  P ro p ie d a d  de M a d r id , 
un re p ré s e n ta n te  d e l C om ité  de E n la ce  de la s  en tidades a g ro p e - -  
c u a r ia s , y  un re p ré se n ta n te  d e l C onse jo  S u p e r io r  de C â m a ra s  de 
C o m e rc io .
L a  S e c re ta r ia  de la  C o m is iô n  con voz y  vo to , se as ignaba  a un 
fu n c io n a r io  d e l M in is te r io  de H acienda con la  c a te g o ria  de Je fe  
S u p e r io r  de A d m in is tra c iô n  que, a ta l  e fe c to , s é r ia  n o m bra d o  
p o r e l t i t u la r  d e l D e p a rta m e n to . A  la  S e c re ta r ia  de la  C o m is iô n  
estaba p ré v is  to  y  a u to r iz a d o  que pud iesen s e r  destinados lo s  fun
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c io n a r io  s que fuesen  n e c e s a r io s .
E s ta  C o m is io n  m in is te r ia l  de N iv e la c io n  P re s u p u e s ta r ia  puede 
d e c irs e  que e ra  p o r  una p a rte  c o n tin u a d o ra  de la  C o m is iô n  I n - -  
te r m in is te r ia l ,  c re a d a  ta m b ié n  e l e l seno de l M in is te r io  de H a - -  
c ienda , p a ra  e l e s tu d io  y  fo rm a c iô n  d e l p resupu es to  p o r e l D e ­
c re to  de 30 de d ic ie m b re  de 1932; y , p o r  o tra  p a r te , fue  e l an 
tecedente  de la s  m ed idas  p o s te r io rm e n te  p re co n iza da s  y  pue s tas  
en v ig o r  p o r  C H A P A P R IE T A  (1).
P o r  u lt im o , hay que r e s a lta r  en la  c o m p o s ic iô n  de esta  C o m i- -  
s iô n  m in is te r ia l ,  la  p re s e n c ia  de c u a tro  p a r la m e n ta r io s  y  de - -  
c u a tro  re p ré s e n ta n te s  de lo s  c o n tr ib u y e n te s . E s to s  u lt im o  s con£  
t itu y e n  una m a n ife s ta  c iôn  m as de la  p a r t ic ip a c iô n  de re p re s e n ta n  
tes de lo s  a d m in is tra d o s  en d iv e rs e s  â m b ito s  de la  A d m in is t r a - -  
c iô n  P u b lic a , lle v a d a  a cabo p o r  la  Segunda R e p û b lica .
L a  C o m is iô n  sob re  C ajas E s p e c ia le s  y  o rg a n ism o s  a u to n o m e s , - 
c re ada  p o r  uno de lo s  D é c ré té s  de 28 de s e p tie m b re  de 1935, -  
ap robados en c u m p lim ie n to  de la  p re v is to  en e l a r t ic u lo  29 de - 
la  L e y  de R e s tr ic c io n e s  de 1 de agosto  d e l m is m o  ano, en e l - 
seno d e l M in is te r io  de H ac ienda .
E n  v ir tu d  de este  D e c re to , lo s  o rg a n is m o s  autônom os quedaban 
c la s if ic a d o s  en c u a tro  g ru po s , deb iéndose  p ro c é d e r a in fo rm a r  
antes de ene ro  de 1936 a l t i t u la r  d e l D e p a rta m e n to  que, a su - 
vez d e b e r ia  in fo rm a r  a l C onse jo  de M in is t re s ,  a c e rc a  de la  sub 
s is te n c ia , m o d if ic a c iô n , re fu n d ic iô n  o s u p re s iô n  segûn p ro céd a s­
se de la s  C ajas E s p e c ia le s  y  o rg a n is m o s  au tônom os.
L o s  m ie m b ro s  de la  C o m is iô n  enca rgada  de esta  ta re a , e ra n  d£ 
s ignados p o r e l M in is te r io  de H ac ienda , debiendo e s ta r  p r e s id i ­
da p o r un re p ré s e n ta n te  de la  In te rv e n e  iôn  G e n e ra l de la  A d m i-
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n is t ra c iô n  d e l E s ta d o , y  fo rm a r  p a rte  de la  m is m a  com o a s e s o r 
un abogado d e l E s ta d o .
e) E n  m a te r ia  c ie n t if ic o - tè c n ic a .
- L a  C o m is io n  C ie n t if ic a  de M ed idas F is ic a s , f ru to  de la  t r a n s fo r ­
m a c io n  de la  an tes denom inada C o m is iô n  de Pesas y  M e d id a s , - -  
operada  p o r  e l D e c re to  de 8 de d ic ie m b re  de 1933. A m bas dos - 
estaban a d s c r ita  s a l M in is te r io  de In s tru c c io n  P u b lic a  y  B e lla s  - 
A r te s .
L a s  co m p e ten c ia s  b â s ica s  de esta  C o m is iô n  e ra n  la s  s ig u ie n te s : 
la  d e te rm in a c iô n , d e f in ic iô n , o rd e n a c iô n , m o d if ic a c iô n  y  r e p r e - -  
se n ta c iô n  de la s  un idades f is ic a s  d e l s is  te  m a m é tr ic o  d e c im a l de 
pesas y  m e d id a s , a s i com o de sus m u lt ip le s  y  s u b m û ltip lo s .
L a  C o m is iô n  estaba  p re s id id a  p o r  un m ie m b ro  de la  A ca d e m ia  - 
de C ie n c ia s  E x a c ta s , F is ic a s  y  N a tu ra le s , y  adem âs estaba com  
puesta  p o r d iez  vo ca le s  m â s , nom brados p o r e l M in is te r io  de - -  
In s tru c c io n  P u b lic a  y  B e lla s  A r te s  en re p re s e n ta c iô n  de la s  s i - -  
gu ien tes  en tidades : T rè s  c a te d râ tic o s  de d is  t in ta s  Sec c lones de - 
la  F a c u lta d  de C ie n c ia s  de la  U n iv e rs id a d  c e n tra l;  un p ro fe s o r  - 
de M a te m â tic a s , Q u im ic a , F is ic a ,  M e câ n ica  o E le c t r ic id a d ,  de 
una de la s  dos E s c u e la s , C e n tra l de In g e n ie ro s  In d u s tr ia le s  o de 
M in a s ; o tro  de igu a le s  c irc u n s ta n c ia s  de la s  de In g e n ie ro s  de - -  
C am inos o A rq u ite c tu ra ;  y  o tro  en igu a les  cond ic ione s  de la s  de 
In g e n ie ro s  A g rô n o m o s  o de M o n tes ; un p ro fe s o r  de la  A ca d e m ia  
de A r t i l l e r ia  e In g e n ie ro s  m i l i ta r e s ;  un p ro fe s o r  de la  E s c u e la  
de In g e n ie ro s  N a v a le s ; un In g e n ie ro  d e l In s t itu to  G e o g râ fico , Ca 
ta s t r a l  y  de E s ta d is t ic a ; y  un re p ré se n ta n te  de la  C o m is iô n  TÔjC 
n ica  de M e d ic io ne s  P râ c t ic a s .
P o r  u lt im o , la  C o m is iô n  deb ia  en e l p lazo  de dos m eses , p r e - -
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s e n ta r un p ro y e c to  de R eg lam en to  de R eg im e n  In te r io r ,  p a ra  --
su a p ro b a c iô n  p o r  e l M in is te r io  de In s tru c c io n  P u b lic a  y  B e lla s  
A r te s  a l cu a l estaba  a d s c r ita .
A h o ra  b ie n , la  C o m is io n  C ie n t if ic a  de U nidades F is ic a s  tu vo  - -  
una c o r ta  d u ra c io n , pues d e sa p a re c iô  en v ir tu d  d e l D e c re to  de 
13 de s e p tie m b re  de 1934, que re c re ô  la  C o m is io n  P e rm a n e n te  
de Pesas y  M e d id a s , a d s c r ita  a la  D ire c c iô n  G e n e ra l d e l I n s t i ­
tu to  G e o g râ fico .
L a  co m p o s ic iô n  de la  re c re a d a  C o m is iô n  P e rm a ne n te  de P esas 
y  M edidas^ e ra  a s i: L a  p re s id e n c ia  c o r re s p o n d e  a l D ir e c to r  G£ 
n e ra l d e l In s t itu to  G e o g râ fico , s iendo vo c a le s : e l re p ré s e n ta n te  
de E spa fla  en e l B u re a u  In te rn a tio n a l des po ids  e t m e s u re s , de 
signado p o r este  o rg a n is m e ; uno, designado p o r la  A ca d e m ia  - -  
de C ie n c ia s  E x a c ta s , F is ic a s  y  N a tu ra le s ; o tro  p o r  e l C la u s tro  
de P ro fe s o re s  de la  F a c u lta d  de C ie n c ia s  de la  U n iv e rs id a d  - -  
C e n tra l;  o tro ,  p o r  la  E s c u e la  C e n tra l de In g e n ie ro s  In d u s t r ia - -  
le s ;  o tro , p o r  la  F is c a lia  d e l T r ib u n a l S uprem o, en re p ré s e n ta  
c iô n  de es te ; e l P ré s id e n te  d e l C onse jo  de l S e rv ic io  G e o g râ f ic o ; 
e l  P ré s id e n te  de l C onse jo  de In d u s tr ia ;  e l Jefe d e l T a l le r  de - -  
P re c is iô n  de A r t i l l e r ia ;  un re p ré s e n ta n te  de la  C âm ara  O f ic ia l  
A g r ic o la  de M a d r id ; dos re p ré s e n ta n te s  d e l C onse jo  S u p e r io r  de 
la s  c â m a ra s  de C o m e rc io , In d u s tr ia  y  Nave gac iôn ; un In g e n ie ro  
In d u s tr ia l,  designado p o r  e l C onse jo  S u p e r io r  de In d u s tr ia ,  e n tre  
lo s  d e s tin a d o * a la  J e fa tu ra  de In d u s tr ia  de M a d r id ; c in co  de U  
b re  d e s ig n a c iô n  d e l G o b ie rn o , de lo s  cua les  dos e ra n  In g e n ie ro s  
d e l In s t itu to  G e o g râ fic o ; dos d e l M in is te r io  de In d u s tr ia  y  C o - -  
m e rc io *  y  un re p ré se n ta n te  de la  G e n e ra lid a d  de C ata luA a, p r o - -  
puesto  p o r es ta . L a  S e c re ta r ia  de la  C o m is iô n  c o rre s p o n d u ! a l 
Jefe d e l S e rv ic io  de M e te o ro lo g ia  de P re c is iô n  de l In s t itu to  G e£ 
g râ fic o  y  la  V ic e  s e c re ta r ia  a l In g e n ie ro  encargado  de lo s  a su n — 
tos de Pesas y  M ed idas  en la  D ire c c iô n  G e n e ra l de In d u s tr ia .
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L a  O rden  de 20 de n o v ie m b re  de 1935, e s tab le  c io  que la  C o n û  
s ion  P e rm a ne n te  de Pesas y  M ed idas  quedase a d s c r ita  a l  In sU  
tu to  G e o g râ fico  (c reado  y  o rg an iza do  p o r e l D e c re to  de 18 de 
o c tu b re  de 1935, depend ien te  de la  S u b s e c re ta r ia  d e l M in is te r io  
de In s tru c c io n  P u b lic a  y  B e lla s  A r te s ,  y  pasando a te n e r  la s  -  
co m p e tenc ias  de la  d is u e lta  D ire c c iô n  G e n e ra l d e l In s t itu to  G e£ 
g râ f ic o , C a ta s tra l y  de E s ta d is t ic a )  y  que la  p re s id e n c ia  de la  
m is m a  c o rre s p o n d ie s e  a l D ir e c to r  T é c n ic o  d e l c ita d o  In s t i tu to  
G e o g râ fic o .
E l  D e c re to  de 8 de d ic ie m b re  de 1933 c re ô  en e l M in is te r io  de 
In d u s tr ia  y  C o m e rc io  e l C o m ité  A s e s o r de M ed idas P râ c t ic a s , - 
p re v is to  en e l a r t ic u lo  32 d e l R eg lam en to  o rg â n ic o  d e l C ue rpo  - 
de In g e n ie ro s  In d u s tr ia le s ,  aprobado p o r  e l D e c re to  de 17 de n £  
v ie m b re  de 1932.
C o rre s p o n d ia  la  p re s id e n c ia  de este  C o m ité  a l C o n se je ro  In sp e £  
to r  G e n e ra l d e l C uerpo  de In g e n ie ro s  In d u s tr ia le s , y  fo rm a b a n  
p a rte  adem âs d e l m is m o : dos In g e n ie ro s  In d u s tr ia le s ,  p ro p u e s - -  
tos p o r  e l C onse jo  de In d u s tr ia ,  p roceden tes  a lo  m enos uno de 
e llo s  de la  in d u s tr ia  p r iv a d a ; un Jefe de l C uerpo  de A r t i l l e r i a  - 
que p re s ta s e  s e rv ic io  en fâ b r ic a  o ta l le r  m i l i t a r ;  un A rq u ite c to
designado p o r e l M in is te r io  de O bras  P u b lic a s ; un I n g e n ie r o -----
A g ro n ô m o ; o tro  de M on tes ; un V e te r in a r io  p o r e l M in is te r io  de 
A g r ic u ltu ra ;  un m ie m b ro  de la  C o m is iô n  C ie n t if ic a  de U n idades 
F is ic a s , p ropu e s to  p o r  la  m is m a ; y  un In tendente  M e rc a n t i l  p o r  
la  D ire c c iô n  de C o m e rc io . L a  S e c re ta r ia  d e l C o m ité  c o r re s p o n ­
d ia  a l In g e n ie ro  In d u s tr ia l,  Jefe de C o m p ro b ac iô n  que estaba  - -  
con a n te r io r id a d  destinado  a la  d esap a re c id a  C o m is iô n  de P esas 
y  M e d id a s .
E l  C o m ité  debia in fo rm a r  p re c e p tiva m e n te  sob re  todos lo s  a s u n - 
tos  re la c  ionado s con:
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- L a  e le  c c io n  de la  n a tu ra le z a  y  m a g n itu d  de la s  un idades d£ 
f in id a s  p o r  la  C o m is io n  C ie n t if ic a  de U nidades F is ic a s  que 
hub iesen  de u t i l iz a rs e  en cada caso de a p lic a c iô n  p râ c t ic a  - 
en la s  a c tiv id a d e s  de la s  A r te s ,  la  In d u s tr ia  y  e l C o m e rc io .
- L a  d e te rm in a c iô n  d e l g rado  de a p ro x im a c iô n  que deb ia  e x i - -  
g irs e ,  d e n tro  de esas a c tiv id a d e s , segûn la  indo le  y  f in a l i ­
dad de la s  o p e ra c io n e s  que n e ce s ita se n  m e n s u ra c iô n .
Adem âs de lo  a n te r io r ,  deb ia  e m it i r  todos lo s  in fo rm e s  que le  
fuesen s o lic ita d o s  p o r  e l C onse jo  de In d u s tr ia  re la c io n a d o s  con 
la s  m e n su ra c io n e s  usadas en la  p râ c t ic a .
Com o puede ve rs e  tra s  la  e n u m e ra c iô n  a n te r io r ,  e l C o m ité  A se  
s o r  de M e d ic io n e s  P râ c t ic a s , com o su p ro p io  n om bre  in d ic a , - -  
fue c reado  p a ra  c o m p le ta r , con un c a râ c te r  p râ c t ic o , la s  com pe 
te n c ia s  de c a râ c te r  te ô r ic o  asignadas a la  C o m is iô n  C ie n t if ic a  - 
de U nidades F is ic a s .
L a  C o m is iô n  N a c io n a l P e rm a ne n te  en E spa fla  de la  A s o c ia c iô n  - 
In te rn a  c io  n a l P e rm a n e n te  de C ongresos de C a r re te ra s , c re a da  - 
p o r  la  O rden  de 27 de m a rz o  de 1934, y  a d s c r ita  a l M in is te r io  
de O b ras  P û b lic a s .
E s ta  C o m is iô n  fue c rea da  p a ra  d a r c u m p lim ie n to  a l a cu e rd o  adop 
tado p o r  u nan im id a d  en e l Sexto C ongreso  In te rn a c io n a l de C a r r£  
te ra s , ce le b ra d o  en W ash ing ton  en o c tu b re  de 1930, y  se e s ta - -  
b le c ia  e l p la zo  de qu ince d ias  p a ra  su c o n s titu c iô n .
L a  C o m is iô n  estaba  com puesta  p o r s ie te  vo ca le s , todos e llo s  - -  
p e rte n e c ie n te s  a l C uerpo  de In g e n ie ro s  de C am in o s , C anales y  - 
P u e rto s , con re s id e n c ia  en M a d rid  y  designados de la  fo rm a  s i ­
gu ien te  : C ua tro  p o r e l M in is te r io  de O bras P û b lic a s , uno de lo s
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cua les  s é r ia  e l D elegado P e rm a ne n te  de Espafla  en la  C o m is iô n  
In te rn a c io n a l P e rm a ne n te  de lo s  C ong resos  de C a r re te ra s ;  uno 
p o r e l C onse jo  de C am in o s , que fuese C o n se je ro  d e l m is m o ; - 
uno p o r  la  E s c u e la  E s p e c ia l de In g e n ie ro s  de C am inos , C a n a --  
le s  y  P u e rto s , que fuese p ro fe s o r  de la  m is m a ; y  uno p o r  e l -  
C ir c u lo  N a c io n a l de F irm e s  E s p e c ia le s .
Una vez designados y  nom brados lo s  antes c ita d o  s v o c a le s , e s ­
tes  d e b e r ia n  p ro c é d e r  en p r im e r  lu g a r  a e le g ir  e n tre  e llo s  a l -  
P ré s id e n te  y  S e c re ta r io  de la  C o m is iô n , y  en segundo te rm in e , 
a p ro p o n e r p a ra  su a p ro b a c iô n  a l M in is te r io  de O bras  P û b lic a s , 
un p ro y e c to  de re g la m e n to  de la  m is m a .
P o s te r io rm e n te , la  O rden  de 5 de d ic ie m b re  de 1934 a p ro b a r ia  
e l c ita d o  R eg lam en to  re g u la d o r de la  C o m is iô n . E n  este  R e g la ­
m ento  se d e ta lla b a n  bâs ica n te  e l o b je to , fu n c ion e s , fa c u lta d e s , 
o rg a n iz a c iô n  y  p ro c e d im ie n to  de a c tu a c iô n  de la  C o m is iô n .
E n  c o n c re to , la s  fu nc iones a tr ib u id a s  a la  C o m is iô n  e ra n  la s  - -  
s ig u ie n te s :
- P re p a ra r  la  p a r t ic ip a c iô n  de E spa fla  en los  C ongresos de - -  
C a r re te ra s ,  cu idando de que la  a p o rta c iô n  tô cn ica  y  c ie n t iU  
ca de e llo s  se m a n tu v ie se  a la  a ltu ra  que a n u e s tro  pa is  le  
c o rre s p o n d ia  p o r  su rango  y  que fuese ve rd a d e ro  exponente 
d e l n iv e l que la  tô cn ica  de la  c a r re te ra  ha a lcanzado  en é l;  
y  p o r  ig u a le s  m o tiv o s , a s i com o p o r la  im p o r ta n c ia  de su - 
d ifu s iô n  en e l m undo, g e s tio n a r s ie m p re  que e l id io m a  espa 
f lo l f ig u ra s e  en lo s  fu tu ro s  C ong resos , com o id io m a  o f ic ia l .
- G e s tio n a r todo lo  ré fé ré  nte a lo s  in te re s e s  lo c a le s  de la  A so 
c ia  c iô n  In te rn a c io n a l. H a c e r p ropaganda p o r m e d io  de c i r c u -  
la re s  y  c o n fe re n c ia s , ce le b ra d as  estas p re fe re n te m e n te  d u - -
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ra n te  lo s  pe r io  dos que p re ce d ie se n  a la  ce leb  ra c  io n  de lo s  
C ong resos . R e c lu ta r  nuevos m ie m b ro s . H a c e r re ca u d a c io n  
de cuotas y  env io  de e lla s  a la  A s o c ia c iô n . G e s tio n a r c e r -  
ca de la s  C om pa flias  de fe r r o c a r  r i le s ,  nave gac iôn  y  a g e n --  
c ia s  de v ia je s ,  la  re d u c c iô n  de ta r i fa s  de tra n s p o r te  de v ia  
je ro s  p a ra  lo s  m ie m b ro s  d e l C ong re so . D ese m p e fia r o tra s  
func iones  anâ logas conducentes a l m is m o  f in .
D i r i g i r  y  fo m e n ta r  la  c o n c u r re n c e  espa flo la  a la s  E x p o s ic io  
nés y  C e rtâ m e n e s  In te rn a c io n a le s  o rg an iza do  s con o cas iôn  -  
de lo s  C ong resos  de la  c ita da  A s o c ia c iô n  In te rn a c io n a l, o - 
c u a le s q u ie ra  o tro s  en lo s  que de la  p a r t ic ip a c iô n  de E spafla  
se de r iv a  s en la s  venta  ja  s n o to r ia s  de d a r a co n oce r en e l - 
e x tra n je ro  m a te  r ia le  s , m a n u fa c tu ra s  o p ro du c to s  de la  te c - -  
n ica  espa flo la  en m a te r ia  de c a r re te ra s .
In v e s t ig a r  y  re c o g e r datos de cuanto en E spa fla  se e je cu te  - 
o es tu d ie  d e n tro  de l a re a  de la  tô cn ica  de la  c a r re te ra ,  a s i 
com o de la  que hasta  a h o ra  se ha hecho, p re p a ra n d o  de ese 
m odo, m ed ia n te  la  s is te m a tiz a c iô n  y  e l a n â lis is  de esos d a ­
tos e l ca tâ logo  h is tô r ic o  de ob ra s  y  e x p e r ie n c ia s  re a liz a d a s , 
y  e l In d ic e  b ib l io g râ f ic o  de l ib ro s  y  a r t ic u le s  so b re  la  m a - -  
te r ia  p u b lica d o s .
C onocidas la s  m a te r ia s  que han de s e r  ob je to  de d is c u s iô n  
en su C ong reso , d e s ig n a r a lo s  po ien tes  y  o cu pa rse  de todo 
lo  re fe re n te  a la  p re p a ra c iô n  y  env io  de las  ponenc ias  a la  
A s o c ia c iô n  In te rn a c io n a l, cu idando ta  m b iôn  de que lo s  D e le ­
gado s d e l G o b ie rn o  e spa flo l re d a c ta se n  la s  M e m o ria s  d e l - -  
C ongreso . P a ra  que la  p a r t ic ip a c iô n  de E spa fla  fuese f r u c ^  
fe ra  y  b r i l la n te ,  la  C o m is iô n  deb ia  p ro v e e r  a D elegados y  
ponentes de la  m a y o r  cop ia  p o s ib le  de datos y  e lem e n tos  de 
e s tu d io , a fm  de que ponencias y  m e m o ria s  pud iesen  d e s a --
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r r o l la r s e  p e rfe c ta m e n te .
- O rg a n iz a r ,  eve n tu a lm e n te , C ongresos N ac io n a le s  de C a r re ­
te ra s , que s irv ie s e n  tan to  p a ra  e s ta b le c e r un con tac te  m âs 
U ltim o  e n tre  lo s  té cn ico s  espaflo les y  u n if ic a r  y  d iv u lg a r  - -  
sus e s tu d io s  y  e x p e r ie n c ia s , com o p re p a ra r  e l in s tru m e n te  
de una in te rv e n e  io n  e fic ie n te  en lo s  C ongresos In te rn a  ciona^ 
le s .
- A d m in is t r a r  lo s  re c u rs o s  econom icos  que se le  p ro p o rc io n a  
sen a la  C o m is io n  p a ra  su fu n c io n a m ie n to .
P o r  u lt im o , p a ra  p o de r r e a l iz a r  la s  com pe tenc ias  as ignadas a n ­
te r io  rm e n te , se le  c o n fe r ia n  exp resa m e n te  la s  s ig u ie n te s  fa c u lty  
des;
- D ir ig ir s e  p o r  in te rm e d io  d e l M in is te r io  de O bras P u b lic a s , 
o d ire c ta m e n te , segun lo  aconse jase  cada caso, a todos lo s
s e rv ic io s  y  en tidades p u b lica s  (E s tado , R eg iones, P ro v in -----
c ia s  o M u n ic ip io s ) , en dem anda de da tos , e s ta d is t ic a s  o pu 
b lic a c io n e s  o f ic ia le s  que n e ces itase  p a ra  su ta re a .
- P o d e r in v i ta r  a p e rson a s , f is ic a s  o ju r id ic a s ,  a p a r t ie ip a r  
en lo s  C e rtâ m e n e s  y  E xpos ic io n e  s de C a r re te ra s , de c a râ £  
te r  n a c io n a l o in te rn a c io n a l.
-  F i ja r  la s  cond ic ione s  a que debian s o m e te rse  en la s  e x p o s i-  
c iones  in te rn a c io n a le s , lo s  e x p o s ito rs  s espaflo les  que se - -  
p re se n ta se n  en e l stand n a c io n a l, en lo  re fe re n te  a la  c lase
y  tam a flo  de lo s  ob je tos  expuestos, a s i com o a su co lo ca c iôn .
- S o l ic i ta r  subvenciones a en tidades p û b lica s  y  p r iv a d a  s, a s i 
com o a c e p ta r lo s  dona tivos  de p a r t ic u la re s ,  e tc .
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f) E n  m a te r ia  de fu n c io n a r io s ;
E l  D e c re to  de 20 de m ayo  de 1931, es ta b le  c io  que en cada M i ­
n is te r io  se n o m bra se  una C o m is io n , a f in  de e s tu d ia r  la s  re c la  
m a d o n e s  y  p ro c u ra r  la s  re  p a ra  c lones  de lo s  fu n c io n a r io s  p u b l i '  
COS ve jados  p o r  la  D ic ta d u ra .
L a s  c ita d a  s C o m is io n e s  d e b e ria n  fo rm u la r  a l t i t u la r  d e l De p a rta  
m en to  una p ro p u e s ta  de re s o lu c io n  sob re  cada re c la m a c io n  p re -  
sentada, e l cu a l la  e le  v a r ia  a l C onse jo  de M in is t ro  s p a ra  su r £  
so lu c io n  d e f in it iv a .  E s ta s , p a ra  fa c i l i t a r  su la b o r , quedaban fa ­
cu ltada  s pa ra  s o l ic i ta r  lo s  a se s o ra m ie n to s  que co n s id e ra se n  n e ­
c e s a r io s  de lo s  o rg a n is m o s  com pé ten tes .
A  ta l e fe c to , se e s ta b le c ia  que en e l p lazo  de ve in te  d ias  desde 
la  p u b lic a c io n  de este  D e c re to , lo s  fu n c io n a r io s  que se c o n s id e ­
ra se n  ve jados  p o r  d is p o s ic io n e s  d ic tadas  desde la  im p la n ta  d o n  - 
de la  D ic ta d u ra  hasta  e l a d ve n im ie n to  de la  R e p û b lica , p o d r ia n  - 
fo rm u la r  la s  co rre s p o n d ie n te s  re c la m a c io n e s  ante e l M in is te r io  
a l que p e rte n e c ie s e n  o a l que hub iesen  p e rte n e c id o .
Se e s ta b le c ia  e l p la zo  m â x im o  de dos m eses pa ra  la  re s o lu c io n  
de lo s  e xped ien tes , a c o n ta r d icho  p lazo  desde la  fecha de t e r ­
m in a  d o n  de l p lazo  de. la s  re c la m a c io n e s .
E n  v ir tu d  de este  D e c re to , se c o n s titu y e ro n  C om is ion e s  en d i - -  
v e rs o s  M in is te r io s .  A s i:
- L a  O rd en  de 23 de m ayo de 1931, co n s titu yo  la  C o m is io n  - 
en e l seno d e l M in is te r io  de C om u n icac io n es , s iendo su corn 
p o s ic io n : S u b s e c re ta r io , D ire c to re s  G enera tes de C o rre o s , - 
T e lé g ra fo s  y  T e le fo no s  y  de Nave gac iôn  y  T ra n s p o rte s  A e re o s  
y  e l S e c re ta r io  G e n e ra l d e l M in is te r io ,  e l cu a l a c tu a r ia  co -
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m o S e c re ta r io  de la  C o m is io n .
- L a  O rde n  de 26 de m ayo  de 1931 c o n s titu ia  la  C o m is iô n  en 
e l seno d e l M in is te r io  de J u s t ic ia . Su co m p o s ic iô n  e ra  a s i: 
D ir e c to r  G e n e ra l de lo s  R e g is tro s  y  d e l N o ta r ia d o , D ire  c to  
ra  G e n e ra l de P r is io n e s , O f ic ia l  M a y o r de la  S u b s e c re ta r ia  
y  e l Jefe de la  S ecc iôn  de P e rs o n a l J u d ic ia l y  F is c a l.
C o m is iô n  re v is o ra  de lo s  fu n c io n a r io s  d e l M in is te r io  de In s t ru e - 
c iôn  P u b lic a  y  B e lla s  A r te s ,  c reada  p o r  e l D e c re to  de 22 de - -  
ene ro  de 1935.
E s ta  C o m is iô n , de c a râ c te r  in v e s t ig a d o r, debia  fu n d a m e n ta lm e n - 
te  r e a l iz a r  la s  dos s ig u ie n te s  ta re a s :
- P ro p o n e r la  a n u la c iô n  de lo s  n o m b ra m ie n to s , tra s la d o s , a g re  
gac iones, c o m is io n e s , e t c . , cuando se hub iesen  in f r in g id o  - -  
la s  n o rm a s  lé g a le s  que re g u la b an  cada caso, o no re s p o n d ie - -  
sen a s e rv ic io s  de neces idad  o conven ienc ia  é v id e n te s .
-  P ro p o n e r ig u a lm e n te  una re g u la c iô n  o le g is la c iô n  que im p id ie  
se en e l fu tu ro  e fe c tu a r n o m b ra m ie n to s  en la  s itu a  c iô n  d e l - 
p e rs o n a l docen te , sa lvo  cuando se tra ta s e  de d e s tin e s  o s e r  
v ic io s  que p o r  su n a tu ra le z a  im p lic a s e n  un puesto de co n fian  
za m in is te r ia l .
L a  c re a c iô n  de esta  C o m is iô n  se in s c r ib e  en e l con jun to  de m e d i 
das y  n o rm a s  aprobadas p o r e l F  re n te  P o p u la r (en e l que e l t i tu  
l a r  de la  c a r te ra  de Ins t ru c  c iôn  P u b lic a  y  B e lla s  A r te s  desde e l 
19 de fe b re ro  de 1935 a l 13 de m ayo de 1936 fue D . M a rc e lin o  - 
DOM ING O  y  p o s te r io rm e n te  hasta  la  G u e rra  C iv i l ,  D . F ra n c is c o  
B A R N E S ), d ir ig id a s  a c o n tra r re s ta r  e l p e rio d o  d e l b ie n io  neg ro  - 
(2 ).
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L a  C o m is iô n , p a ra  r e a l iz a r  su m is iô n , pod ia  d ir ig ir s e  a todos 
lo s  c e n tro s  y  dependencias d e l M in is te r io ,  a s i com o r e c ib i r  de 
e llo s , todos lo s  datos e in fo rm e s  n e c e s a r io s  pa ra  d e te c ta r  y  co 
n o c e r la s  p o s ib le s  ir re g u la r id a d e s  fu n c io n a r ia le s . P o r  o tra  p a r ­
te , se e s ta b le c ia  la  p o s ib ilid a d  de que p o r  e s c r ito  pud iesen  d i r i  
g irs e  a la  c ita d a  C o m is iô n  todas a q u e lla s  pe rsonas que c re ye se n  
que podian a u x i l ia r la  en su ta re a .
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N O TAS A L  C A P IT U L O  V I I I
(1) Q u ie ro  d e s ta c a r e l hecho de que no conozco n ingûn  a u to r  que 
c ite  e l p re ced e n ts  de esta  C o m is io n , de la s  m ed idas  luego  - -  
adoptadas p o r C H A P A P R IE T A .
(2) E n este  se n tido  y  p a ra  m a y o r d e ta lle : M a ria n o  P E R E Z  G A L  AN . 
L a  ensefianza en la  Segunda R ep û b lica  E sp a flo la . E d i to r ia l  Cua 
de rnos  p a ra  e l D ià lo g o . M a d r id , 1975. P ag inas 305 a 327.
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C A P IT U L O  IX . -  LOS ORGANISMOS AU TO N O M O S ADSCRITO S A  LOS
DE P A R  T A M E  NTOS M IN IS  T E R IA L E S
1) G e n e ra lid ade s
L a  Segunda R e p u b lica  co n s titu yo  la  te rc e ra  etapa d e l p ro ceso  
de c re a c iô n  y  e v o lu c iô n  de lo s  o rg a n is m e s  au tonom es en E sparia . P r£  
v ia m e n te  a e s ta , la  p r im e ra  etapa tie n e  lu g a r  a p r in c ip io s  d e l a c tu a l 
s ig lo  (1) y  e n tre  la s  v a r ia s  causas de su s u rg im ie n to  pueden s e ü a la rse  
la s  s ig u ie n te s ;
a) L a  p ro g re s iv a  a m p lia c io n  de lo s  fin e s  e s ta ta le s , dando lu g a r  a un 
E stade m a s in te rv e n c io n is ta  tre n te  a la  a c titu d  y  c o m p o rta m ie n to  
in h ib ic io n is ta  p re  ce dente , consecuenc ia  d e l p re d o m in io  de la  id e o - 
lo g ia  l ib e r a l  (2). L o s  in s tru m e n te s  p r in c ip a le s  de l in te rv e n c io n is -  
m o e s ta ta l p a ra  d a r re sp u e s ta  a la s  dem andas so c io e co n om ica s  - 
de esa época, iba n  a s e r  p re c is a m e n te  los  o rg a n ism e s  au tonom es 
a ta l  e fec to  c re a d o s .
b) L a  im ita c io n  d e l m o dè le  fra n c e s  de los  "e s ta b le c im ie n to s  p u b lié e s "  
cuyo p r in c ip a l te ô r ic o  hab ia  s ide  a fin a le s  d e l pasado s ig lo  M aum  
ce H A U R IO U  (3).
c) L a  u t i l iz a c io n  de la  fo rm u la  ju r id ic a  de lo s  o rg a n is m e s  a u tô n o --  
m o s , com o a lte rn a t iv a  a la  d e s c e n tra liz a c io n  t e r r i t o r ia l .  E l  m a - -  
x im o  exponente y  d e fe n so r de esta  so lu c iô n  de la  d e s c e n tra liz a c io n
de lo s  s e rv ic io s ,  tre n te  a la s  dem andas a u to n o m is ta s  de p r in c i -----
p ies  de s ig lo , tue e l c a te d râ t ic o  v a l l i s o le t ^ o  A le ja n d ro  ROYO - -  
V IL L A N O V A  (4).
d) L a  bûsqueda de la  au tonom ia  y  f le x ib il id a d  de c a râ c te r  e co n o m ico - 
f in a n c ie ro , tre n te  a la  n o rm a tiv a  v ige n te  en la  A d m in is tra c iô n  e s ­
ta ta l (5).
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L a  segunda e tapa d e l p ro ceso  de c re a c io n  y  e v o lu c io n  de lo s  
o rg a n is m e s  au tonom es en E spa fla  tuvo  lu g a r  du ran te  la  D ic ta d u ra  p r i -  
m o r iv e r is ta .  E s ta , p a ra  la  re a liz a c io n  de su p o lit ic a  e conom ica  (6), - 
c re ô  num e ro s e s  o rg a n is m e s  au tonom es. E s te  p é rio d e  ha s ide  de s c r i  to  
p e r G AR R ID O  F A L L A  a s i:
'E n  E sp a fla , a p a rté  d e l im p o r ta n t is im o  p re c e ­
dence que s ig n if ic a  la  c re a c io n  en 1908 d e l - 
In s t itu te  N a c io n a l de P re v is io n , la s  e n tida des  
de este  tip o  com e nza ro n  a p r o l i fe r a r  d u ra n te  
la  época de la  d ic ta d u ra  d e l G e n e ra l P r im o  - 
de R iv e ra , e n tre  lo s  a flos 1923 y  1930. Sien_ 
do ra s  go c a ra c te r is t ic o  y  com ûn a to  do s e s - -  
tos  o rg a n is m e s  la  a d m in is tra c iô n  au tônom a de 
sus p ro p io s  fondes, se ha en tend ido  que con - 
e lle s  ha quebrado e l p r in c ip le  h a c e n d is tic o  — 
fu n d a m e n ta l de la  un idad de ca ja , que c o n s titu  
ye une de los  dogm as c lâ s ic o s  d u ran te  e l s i - -  
g lo  X IX . Se t ra ta  de un p r in c ip le  que en E spa  
fia consag rô  e l R ea l D é c ré té  de 24 de o c tu b re  
de 1849, que ordenô  la  s u p re s io n  de todas la s  
ca ja s  e s p e c ia le s ; re ite ra d o  después p e r  la  L e y  
de A d m in is tra c iô n  y  C o n ta b ilid a d  de 1850 y  - -  
re sp e tad o  p e r la s  u l t e r io r  es m o d if ic a c io n e s  de 
d icha  le y  que han te n ido  lu g a r  desde en tonces 
acà.
P e ro  e l fenom eno, n a tu ra lm e n te , no c o n s is te  -  
ûn ica  y  e xc lu s iva m e n te  en e l m ane jo  de una - 
C a ja  p ro p ia ; le  t ip ic o  es ta  en la  c re a c io n  de - 
pe rsonas  ju r id ic a s  independ ien tes  de l E s ta d o , 
p e ro  creadas p e r e l p ro p io  E s ta d o , a tend iendo  
a su p ro p ia  co n ve n ie n c ia , no p o r consecuenc ia  
de p re s io n e s  im pues tas  p o r la  d in â m ic a  s o - — 
c ia l.  "  (7)
L a  te r c e ra  e tapa de e vo lu c io n  de lo s  o rg a n ism o s  au tônom os en 
E spa fla  es la  re p u b lic a n a  (que s e ra  ob je to  de a n a lis is  d e ta lla d o  en lo s  - 
e p ig ra fe s  s ig u ie n te s  de este  c a p itu lo ) . E s ta  etapa se c a ra c te r iz a  fu n d a — 
m e n ta lm e n te , en p r im e r  lu g a r  p o r  la  co n tinu idad  de la  m a y  o r  la  de lo s  -  
o rg a n is m o s  au tônom os heredados de la  D ic ta d u ra  (sa lvo : un re d u c id o  nu 
m e ro  de lo s  m is m o s  que s e ra  s u p r im id o , o tro  re d u c id o  n u m é ro  que - -
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c a m b ia râ  de d e no m in ac iô n , y  cu a tro  que se râ n  re fu n d id o s  en d o s ); y  
en segundo té rm in o , p o r la  c re a c io n  de nue vos o rg a n is m o s  au tônom os 
(8) p a ra  la  re a liz a c io n  de lo s  fin e s  p e rse g u ido s  p o r  e l nuevo rê g im e n  
p o li t ic o ,  a s i com o e l re  s ta b le  c im ie n to  de a lgunos de lo s  a n te r io rm e n -  
te  e x is te n te s .
E l  n u m é ro  de lo s  o rg a n ism o s  au tônom os e x is te n te s  y  - 
depend ien tes de lo s  M in is te r io s  C iv ile s  en e l m o m en to  de s e r  p ro c la  
m ada la  Segunda R ep û b lica  y  heredados de la  D ic ta d u ra , fue a p r o x i - -  
m adam ente  de unos se te n ta . E s te  n u m éro  i r ia  aum entando p ro g re s iv a  
m en te , a p e s a r de lo s  re c e lo s  in ic ia le s  de la  Segunda R e p û b lica  (9), 
hasta  a lc a n z a r la  c i f r a  ce rca na  a l ce n te n a r.
E n  c o n c re te , puede d e c irs e  que la  Segunda R e p û b lica  - -  
E sp a fio la  en e l p e r io d o  co m p re n d id o  desde e l 14 de a b r i l  a l 18 de ju -  
l io  de 1936 c re ô  v e in t ic u a tro  o rg a n is m e s  au tônom os, a la  vez que p r£  
ced iô  a l cam b io  de deno m in ac iô n  de a lgunos de lo s  h e redad os , re fu n -  
d iô  o fus ionô  en dos cu a tro  de lo s  he redados, y  s u p r im iô  se is  o r g a - -  
n ism o s  autônom os (de estes dos e ra n  de la  D ic ta d u ra  y  fu e ro n  s u p r i-  
m idos  du ran te  e l p r im e r  p e rio d o  re p u b lica n o  en 1931, dos m às de - -  
e lle s  s e r ia n  s u p r im id o s  t ra s  su c re a c iô n  p o r la  R e p û b lica  y  co n s id e - 
ra rs e  que deb ian  d a r o r ig e n  a o tro  nuevo o rg a n is m e , o p o r h a b e r — 
cu m p lid o  su ta re a ; y  f in a lm e n te , lo s  o tro s  dos de lo s  s u p r im id o s , de 
c re a c iô n  re p u b lic a n a , s e r ia n  lu e  go re s ta b le c id o s ) .
E n  cuando a la  denom inac iô n  de lo s  nuevos o rg a n is m e s  
autônom os c re a d o s , puede a f irm a rs e  que la  te rm in o lo g ia  usada en na 
da supuso una novedad o d ife re n c ia c iô n  re sp e c te  de la  u t i l iz a d a  p re c £  
dente m ente . C o n cre ta m e n te  la  te rm in o lo g ia  m as u t il iz a d a  fue la  s ig u ie n  
te : In s t itu te s , se guida p o r  la  de P a tro n a to s  y  p o r la  de Ju n tas . Y  a l 
c o n tra r io ,  la  te rm in o lo g ia  m e no s u t i liz a d a  a l s e r  c ir c u n s c r i ta  a un - 
sô lo  case fue la  s ig u ie n te : C onse jo  de A d m in is tra c iô n  de la  M in a s  de 
A lm a d é n  y  A r ra y a n e s ,  G e re n c ia  de G iro  de C o rre o s , M useo de C o --  
r re o s , y  D e p a rtam ento  de C a r te g ra f ia  y  P u b lic a c io n e s  de C o rre o s ,
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P o r  o tra  p a r te , y  en lo  que re s p e c ta  a lo s  o rg a n is m e s  a u t£  
nem os h e red ados , su d e n o m in a c iô n  fue respe tad a  y  co n tin u a ro n  con 
su an tigu o  n o m bre  en la  m a y o r ia  de lo s  cases. L a s  excepc iones a - 
lo  a n te r io r  y  co n s ig u ie n te  m o d if ic a c iô n  te rm in o lô g ic a , se d e b ie ro n  - 
fu n d a m e n ta lm e n te  a la s  dos s ig u ie n te s  causas;
a) T e n e r d e n o m in ac iô n  m o n a rq u ic a , in c o m p a tib le  ob v iam en te  con - 
e l nuevo re g im e n  p o li t ic o  re p u b lic a n o . A s i,  e l In s t itu te  A g r ic o  - 
la  de A lfo n s o  X I I  fue denom inado In s t itu te  N a c io n a l A g ro n ô m ic o ; 
y  e l C ana l de Is a b e l I I ,  C ana l d e l L o zo ya .
b) M o d if ic a c iô n  de la s  f in a lid a d e s  y  com pe tenc ias  a tr ib u id a s , que - 
h ac ian  n e c e s a r ia  una nueva denom in ac iôn . A s i,  e l C onse jo  Sup£ 
r i o r  de P ro te c c iô n  a la  In fa n c ia  dependiente  d e l M in is te r io  de - 
la  G o b e rna c iô n , pasô a l la m a rs e  C onse jo  S u p e r io r  de P ro te c c iô n  
de M enores  y  a e s ta r  a d s c r ito  con una nueva c o n fig u ra c iô n  de - 
sus com p e tenc ias  y  f  in a lid a d  a l M in is te r io  de J u s t ic ia ;  y  la s  an_ 
tes  lla m a d a s  C on fede rac iones  S in d ic a te s  H id ro g râ f ic a s  fu e ro n  d£  
nom inadas M ancom un idades H id ro g râ f ic a s  (10), y  a p a r t i r  de fe -  
b re ro  de 1934, C on fede ra c ione s  H id ro g râ f ic a s .
2) L a  n o rm a tiv a  a p lic a b le
P r im e ra m e n te  hay que r e s a lta r  e l hecho de la  a usen c ia  de - 
una n o rm a  g e n e ra l y  u n ita r ia ,  re g u la d o ra  y  o rd en a d o ra  de la  to ta lid a d  
de lo s  aspectos de lo s  o rg a n is m o s  autônom os du ran te  la  Segunda Repu 
b lic a . No obstan te  lo  a n te r io r ,  c o n s titu y e ro n  una excepc iôn  la s  n o rm a s  
gene ra tes  de c o n tro l e c o n ô m ic o -f in a n c ie ro , que p o r e l c o n tra r io  tu  v ie  - 
ro n  una p re te n s iô n  g lo b a liz a d o ra .
E n  segundo té rm in o , e x is t iô  una p lu ra lid a d  de n o rm a s  de d i-  
fe re n te  rango , co n c re ta s  y  e s p e c ific a s  p a ra  cada o rg a n is m o s  au tôno — 
m o, ya fue se de nueva c re a c iô n , o a n te r io rm e n te  e x is te n te  o b je to  de -
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nueva re g u la c iô n  y  e s tru c tu ra c iô n . E x c e p c iô n  a lo  a n te r io r ,  fu e ro n  - -  
la s  n o rm a s  aprobadas p a ra  o rg a n is m o s  au tônom os s im i la r  es ta ie s  c o ­
m o la s  U n iv e rs id a d e s  y  la s  C on fede rac ion es  H id ro g râ f ic a s .
E n  te r c e r  lu g a r ,  re s p e c te  a l rango  de la  n o rm a t iv a  ap robada  
p a ra  la  re g u la c iô n  de lo s  o rg a n is m e s  au tônom os puede d e c irs e  que - -  
fue u t il iz a d a  in d is tin ta m e n te  la  fô rm u la  d e l D é c ré té  o la  de la  O rd e n  
M in is te r ia l ,  s in  que e x is t ie s e  n ingun  c r i t e r io  o n o rm a  que e s ta b le c ie -  
se fo rm a lm e n te  cuândo deb ia  u t i l iz a rs e  una u o tra  fô rm u la . P o r  o tra  
p a r te , a veces la s  n o rm a s  de c re a c iô n  de lo s  o rg a n ism e s  au tônom os
p re v e ia n  la  a p ro b a c iô n  de lo s  re g la m e n to s  de o rg a n iz a c iô n  in te rn a , - -
p ré v is iô n  no s ie m p re  c u m p lid a . E x c e p c iô n  a lo  an tes se fla lado  fue  la  
re g u la c iô n  con fu e rz a  de le y  de se is  o rg a n ism e s  au tônom os, de la  m a 
n e ra  s ig u ie n te :
- L a  L e y  de 15 de s e p tie m b re  de 1931 que d iô  fu e rz a  le g a l a l D e - -  
c re to  de 20 de m ayo  de 1931, re la t iv e  a l P a tro n a le  N a c io n a l de - 
L a s  H u rd e s .
- L a  L e y  de R e fo rm a  A g ra r ia  de 15 de s e p tie m b re  de 1932, en b a ­
se a la  c u a l p o r la  O rden  de 23 de se p tie m b re  de l m is m o  aflo - -
fue c reado  e l In s t itu te  de R e fo rm a  A g ra r ia .
- L a  L e y  de 22 de o c tu b re  de 1931, c re a d o ra  de la  Junta  de la  C iu
dad U n iv e rs ita r ia .
- L a  L e y  de O rd e n ac iô n  B a n c a r ia , de 27 de n o v ie m b re  de 1931, - -
que re g u lô  d e ta lla d a m e n te  e l Banco de E sp a fla .
-  L a  L e y  de 16 de s e p tie m b re  de 1932, que dotô de p e rs o n a lid a d  ju
r id ic a  y  re g u lô  de ta lla d am e n te  la s  co m p e ten c ia s , e s tru c tu ra , -----
c o m p o s ic iô n  y  fu n c io n a m ie n to  de l C onse jo  de A d m in is tra c iô n  de - 
la s  M inas  de A lm a d é n  y  A rra y a n e s .
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- L a  L e y  de 27 de ju l io  de 1933, que d iô  fu e rz a  le g a l a l D e c re to  - 
de 23 de agosto  de 1932, c re a d o r de la  U n iv e rs id a d  de V e ra n o  de 
S an tander.
R especte  a la  c lase  de n o rm a s  a p lic a b le  s a lo s  o rg a n is m e s  - -  
au tônom os, hay que d e c ir  que adem âs de e s ta r  so m e tido s  o b v ia m e n te  
a l re s te  de l o rd e n a m ie n to  ju r id ic o  v ig e n te , estaban reg u la d os  p r in c ip ^  
m ente  p o r dos ra m a s  d e l De r  echo P u b lic  o: e l De r  echo A d m in is tra t iv e
(11) y  e l D e re ch o  F in a n c iè re  (este p a ra  lo s  aspectos econôm ico  - f in a n ­
c iè re s ) .  A h o ra  b ie n , una excepc iôn  fue la  re g u la c iô n  co n fo rm e  a D e r£  
cho M e rc a n t i l  y  en co n c re te  a l C ôdigo de C o m e rc io , de la  a c tiv id a d  - 
c o m e rc ia l de lo s  escasos o rg a n is m e s  autônom os de c a râ c te r  in d u s tr ia l  
o c o m e rc ia l,  entonces e x is te n te s : e l Banco de E sp a fla , e l C onse jo  de 
A d m in is tra c iô n  de la s  M inas  de A lm a d é n  y  A rra y a n e s , y  lo s  t rè s  o r ­
gan ism es au tônom os de C o rre o s  (la  G e re n c ia  d e l G iro , e l M useo , y  
e l D e p a rta m e n to  de C a r to g ra f ia  y  P u b lic a c io n e s ).
3) E v o lu c iô n , co m p e te n c ia s , e s tru c tu ra  y  o rg a n iz a c iô n  in te rn a
a) E v o lu c iô n  y  tendenc ias  observadas
a. 1) P r im e ra m e n te  hay que s e fia la r  que du ran te  e l aflo 
1931, se p ro d u je ro n  lo s  dos un ices  supuestos de re fu n d ic iô n  de o rg a -  - 
n ism o s  au tônom os. Lo s  dos cases fu e ro n  lo s  s ig u ie n te s :
- e l In s t itu te  de R eeducac iôn  de In v â lid o s  de l tra b a jo  y  la  R e s id e n - 
c ia  (p receden tem en te  lla m a d a  A s ile )  de In v â lid o s , se re fu n d ie ro n  
en une nuevo, con la  deno m in ac iô n  de In s titu te  de R eeducac iôn  - -  
P ro fe s io n a l,  en v ir tu d  de l D e c re to  de 18 de m ayo de 1931, d e b i-  
do a la  con ven ie nc ia  de u n if ic a r  la  fu n c iôn  d ire c t iv a  y  g e s to ra  de 
am bos o rg a n is m e s . L os  o rg a n ism e s  re fu n d id o s , a s i com o e l n u e --  
vo , estaban a d s c r ito s  a l M in is te r io  de T ra b a jo  y  P re v is iô n  S o c ia l.
- e l In s t itu te  F o re  s ta l de In v e s tig a c iô n  c reado  m ed ian te  e l D e c re to
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de 27 de m ayo de 1931, re fu n d ie n do  e l In s t itu te  F o re  s ta l  de In - -  
ve s tig a c io n e s  y  E x p e r ie n c ia s  y  e l L a b o ra to r io  de la  Fauna F o re £  
ta l  E sp a flo la  de P is c ic u ltu ra  y  O rn ito lo g ia  (c reados d u ra n te  la  - -  
D ic ta d u ra ), con la  f in a lid a d  de u n if ic a r  la  antes d is p e rs a  in v e s t i - - 
gac ion  en m a te r ia  fo re  s ta l.  E l  nuevo o rg a n is m e  fue a d s c r ito  a l - 
M in is te r io  de F o m e n te , a tra v é s  de la  D ire c c io n  G e n e ra l de M on 
te s , P esca  y  Gaza. Con fecha  id é n tic a  a l D e c re to  de c re a c iô n  de l 
c ita d o  nuevo In s t itu te  F o re s ta l de In v e s tig a c iô n , fue aprobado  o tro  
D e c re to  p o r  e l que se aprobaba  su R eg la m en to .
a. 2) R especte  a la  co n tin u id a d  de lo s  o rg a n is m e s  au tô n o ­
m os heredados de la  D ic ta d u ra , se puede d e c ir  que p e rs is t ie ro n  con 
su a n tigua  d e no m in ac iôn , s u fr ie n d o  tan sô lo  a lgunos de e lle s  m o d if ie  a 
c lones pa re la ie  s , en su o rg a n iz a c iô n  y  e s tru c tu ra s  in te rn a s , a s i c o ­
m o en sus co m p e te n c ia s . A s i,  pueden c ita rs e  e n tre  o tro s , lo s  s ig u ie n  
te s :
- E l  In s t itu te  S o c ia l de la  M a r in a .
- E l  In s t itu te  N a c io n a l de P re v is iô n .
- L a  Junta de la  C o m is a r ia  de P a rques  N a c io n a le s .
- E l  P a tro n a le  de E s tu d ia n te s .
-  E l  In s t itu te  T ô c n ic o  de Fa r  m ac ob io lo  g ia .
-  L a  C aja  de E m ig ra c iô n .
-  E l  B anco de E spa fla .
- E l  P a tro n a le  C e n tra l p a ra  la  p ro te c c iô n  de a n im a le s  y  
p la n ta s .
- E l  Ser v ic ie  N a c io n a l de C ré d ite  A g r ic o la ,
- E l  In s t itu te  N a c io n a l d e l C an ce r.
- E l  P a tro n a le  N a c io n a l de La s  H u rd e s .
- Las  U n iv e rs id a d e s  (12 en to ta l) .
- E l  In s t itu te  G eo lôg ico  y  M in e ro  de E sp a fla .
- E l  In s t itu te  N a c io n a l de P s ic o te c n ia .
- E l  P a tro n a le  N a c io n a l de C iegos.
- E l  In s t itu te  de l L ib r e  E sp a flo l.
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- L a s  Jun tas de Ob ra s  de P u e rto s  (21 en to ta l) .
- L a s  C o m is io n e s  A d m in is trâ t!v a s  de P u e rto s  (3 en to ta l) .
-  L a  Jun ta  de F om en to  d e l P u e rto  de M e li l la .
a. 3) Sobre la  s u p re s io n  de o rg a n is m e s  au tônom os, no d£  
b id a  a causa de re fu n d ic iô n  com o lo s  dos cases p reced e n te m e n te  s e fla - 
la d o s , hay que d e c ir  que no fue e xce s iva  ya que se p ro d u jo  so lam e n te
en se is  ca ses ; de lo s  cu a le s , c u a tro  lo  fu e ro n  en lo s  dos p r im e  re s  - -
a flos (1931 y  1932) de v ig e n c ia  d e l re g im e n  re p u b lic a n o , y  lo s  o tro s  - 
dos en 1935, con la  p a r t ic u la r id a d  de que la  s u p re s iô n  fue b re v e , a l 
s e r  p o s te r io rm e n te  re s ta b le c id o s . P o r  o tra  p a r te , la  s u p re s iô n  o p e ra - 
da de o rg a n is m e s  au tônom os, sa lvo  la  excepc iô n  d e l lue  go re s ta b le c id o  
In s t itu te  de In ve s tig a c io n e s  A g ro n ô m ic a s  e In s t itu te  de E s tu d io s  P e n a --  
le s , fue se guida de la  c re a c iô n  de o tro s  ô rganos u o rg a n is m e s  de d i - -  
v e rs a  n a tu ra le z a , segûn lo s  cases, que se s u b ro g a ro n  en sus c o m p e --  
te n c ia s  (no obstan te  en a lgunos cases la  su b ro g a c iô n  no fue to ta l,  pues 
se p ro d u jo  una re d is t r ib u c iô n  y  a c tu a liz a c iô n  de la s  co m p e ten c ia s  que 
a q ue llo s  te n ian  as ignad as).
En c o n c re te , lo s  o rg a n ism e s  au tônom os s u p r im id o s  fu e ­
ro n  lo s  s ig u ie n te s :
- e l In s t itu te  de la  Pequefla  P ro p ie d a d , c rea do  p o r e l D e c re to  de - 
16 de d ic ie m b re  de 1930, s u p r im id o  p o r  e l D e c re to  de 20 de ma 
yo de 1931. Sus com pe tenc ias  fu e ro n  re in te g ra d a s  a lo s  M in is te ­
r io s  de H acienda y  de T ra b a jo  y  P re v is iô n  S o c ia l, n o m brând ose  
a ta l  e fec to  una C o m is iô n  liq u id a d o ra  d e l m is m o . A s im is m o  e l - 
D e c re to  s u p re s o r , en su a r t ic u lo  4Q p re v e ia  la  c re a c iô n  en e l se 
no d e l M in is te r io  de T ra b a jo  y  P re v is iô n  S o c ia l, de un P a tro n a to  
encargado  de la  e je c u c iô n  de la s  com petenc ias  tra s p a s a d a s , en e l 
que hab ia  re p re s e n ta c iô n  d e l M in is te r io  de H ac ienda . E l  p re v is to  
P a tro n a to  s é r ia  lue  go c reado  p o r e l D e c re to  de 18 de ju l io  de - -  
1931, con la  d e no m in ac iô n  de P a tro n a to  de P o lit ic a  S o c ia l In m o - -
b i l ia r ia  de l E s ta d o .
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- e l P a tro n a to  R ea l p a ra  la  re  p re s  ion  de la  t ra ta  de b la n ca s , s u - -  
p r im id o  p o r e l D e c re to  de 1 de ju n io  de 1931. E n  su lu g a r ,  fue 
c reada  con c a râ c te r  c o y u n tu ra l una C o m is iô n  P ro v is io n a l C e n tra l 
p a ra  la  p ro te c c iô n  de la  m u je r .
- la  Junta  C e n tra l de R e fo rm a  A g ra r ia ,  c re ada  p o r  e l D e c re to  de 4 
de s e p tie m b re  de 1931, fue d is u e lta  p o r  la  O rden  de 23 de s e p tie m  
b re  de 1932, que c re a ba  y  re g u la b a  e l In s titu te  de R e fo rm a  A g ra ­
r ia ,  co n fo rm e  lo  e s ta b le c id o  en la  L e y  de R e fo rm a  A g ra r ia .
- e l P a tro n a to  In c a u ta d o r de lo s  B ienes de los  Je s u ita s , c re a do  p o r  
e l D e c re to  de 23 de en e ro  de 1932, p o r  e l que se p ro c e d ia  a la  - 
d is o lu c iô n  de la  C om pa flia  de Jésus, y  d is u e lto  p o r  e l D e c re to  de 
16 de m a rz o  de 1936. L a  causa p r in c ip a l de la  d e s a p a r ic iô n  de — 
este  o rg a n is m e s  fue e l que hubiese cu m p lid o  la  ta re a  p a ra  la  que 
fue c re a do , pasando sus com petenc ias  a una un idad a d m in is tra t iv a  
de l M in is te r io  de H ac ienda .
- e l In s t itu te  de E s tu d io s  P é n a le s , c reado  p o r e l D e c re to  de 29 de - 
m a rz o  de 1932, y  a d s c r ito  a l M in is te r io  de J u s t ic ia . Fue s u p r in û  
do p o r e l D e c re to  de 2 6 de fe b re ro  de 1935, s iendo  re s ta b le c id o  - 
p o r  e l D e c re to  de 7 de m a rz o  de 1936.
- y , p o r  u lt im o , e l In t itu to  de In ve s tig a c io n e s  A g ro n ô m ic a s , c re a do  
p o r  la  O rden  de 17 de n o v ie m b re  de 1932 y  a d s c r ito  a l M in is te r io  
de A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  y  C o m e rc io . Fue s u p r im id o  p o r  e l D e - -  
c re to  de 23 de m a rz o  de 1935, siendo re s ta b le c id o  p o r un D e c re to  
de 31 de d ic ie m b re  de 1935.
a. 4) A c e rc a  de la  c re a c iô n  de o rg a n is m e s  au tônom os c i - -  
v i le s  pueden h a ce rse  la s  s ig u ie n te s  o b se rva c io n e s : 1) en p r im e r  lu g a r ,  
que e l n u m é ro  de lo s  c reados  no fue e xce s ivo , aunque s i im p o r ta n te  a l 
s e r  c reados unos v e in t ic u a tro ;  2) en segundo te rm in e , e l que la  fecha  
de c re a c iô n  de lo s  m is m o s  tuvo  lu g a r  m a y o r ita r ia m e n te  en lo s  a flos - -  
1931 y  1932 (sa lvo ; une c reado  en 1933 y  lo s  re s ta n te s  en 1934; n in g u -
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no p o r c ie r to  en 1935 y  1936) da to  de e n o rm e  s ig n if ic a d o  pues am bos 
aflos se co rre sp o n d e n  a lo s  dos p r im e ro s  p e rio d o s  re p u b lic a n o s  d e l - 
Gob 1er no p ro v is io n a l y  d e l b ie n io  de l g o b ie rn o  re p u b lic a n o -s o c ia lis ta  
(ta m b ié n  U am ado b ie n io  " p ro g re s is ta "  y  " re fo rm a d o r " ,  com o es sab_i 
do), en lo s  que tu v ie ro n  lu g a r  lo s  in te n te s  y  lo g ro s  m as s e r ie s  de - 
to  da la  R e p û b lica , de m o d e rn iz a r  y  r e fo rm a r  la  E spa fla  he iedada de - 
la  D ic ta d u ra ; 3) en te r c e r  lu g a r ,  que la  m a y o r ia  de lo s  se c to re s  o - 
a re as  de a c tu a c io n  a d m in is tra t iv a  sob re  la s  que se o to rgaban  co m p e ­
te n c ia s  a lo s  nuevos o rg a n is m e s  autônom os que dab an b a s ica m e n te  r e -  
duc idas  a t r e s :  a g r ic u ltu ra ,  educac iôn  y  c u ltu ra ,  y  p ro te c c iô n  s o c ia l. 
S ig n if ic a tiv a m e n te  estes t re s  se c to re s  o a re a s  a d m in is tra t iv a s  en la s  
que d e b e ria  p ro d u c irs e  la  a c tu a c iô n  e in te rv e n c io n is m o  de lo s  nuevos 
o rg a n is m e s  au tônom os, se c o rre s p o n d ia n  a la s  p r in c ip a le s  p re o c u p a -  
c iones y  con ten idos b a s ico s  de lo s  p ro  g ram as de lo s  p a r tid e s  p o l i t i - -  
cos , cuyos m ie m b ro s  fo rm a ro n  p a rte  d e l G ob ie rno  P ro v is io n a l y  d e l 
"B ie n io  B la n c o "  (a s i: re fo rm a  a g ra r ia ,  re fo rm a  educa tiva  y  r é fo r m is ­
m e s o c ia l) .  De donde, se m a n if ie s ta  y  com prueba  una vez m as la  c o - -  
r r e la c iô n  e in f lu e n c ia s  e x is te n te s  e n tre  P o lit ic a  y  A d m in is tra c iô n , F i  
nés d e l E s tad o  e in te rv e n c io n is m o  a d m in is tra t iv e  ; 4) en c u a rto  lu g a r , 
que e l d e pa rta m e n to  m in is te r ia l  que tuvo e l m a y o r n û m e ro  de o rg a - -  
n is m o s  au tônom os a d s c r ito s  de lo s  de nueva c re a c iô n , fue e l M in is t£  
r io  de In s tru c c iô n  P u b lic  a y  B e lla s  A r te  s ; 5) en qu in te  y  û lt im o  lu g a r , 
en su inm ensa  m a y o r ia  (sa lvo  e l case de tre s )  le s  o rg a n is m e s  au tôn£  
m es c re a do s  lo  fu e ro n  con vo ca c iô n  de p e rm a n e n c ia  y  e s ta b ilid a d , - -  
s u b s is tie n d o  (s in  p e r ju ic io  de sus re e s tru c tu ra c io n e s  in te rn a s ) hasta  - 
la  G u e rra  C iv i l .  E xce p c io n e s  a la  a n te r io r  a f irm a c iô n , fu e ro n  lo s  cua 
t r o  s ig u ie n te s : lo s  In s titu te s  de In ve s tig a c io n e s  A g ro n ô m ic a s  y  de E s ­
tu d io s  P éna les c re a d o s , s u p r im id o s  y  p o s te r io rm e n te  re s ta b le c id o s ; - 
a s i com o la  Junta C e n tra l de R e fo rm a  A g ra r ia  (cuyas com pe ten c ia s  - 
s e r ia n  a b so rb id a s  p o r e l In s t itu te  de R e fo rm a  A g ra r ia )  y  e l P a tro n a - -  
to In c a u ta d o r de lo s  B ie n e s  de lo s  Je su ita s .
E n  c o n c re te , lo s  o rg a n is m e s  autônom os c reados p o r la  Segun 
da R e p û b lica , adem âs de lo s  ya  se fla lado s com o re s u lta d o  de la  fus iôn
435. -
o re fu n d ic iô n  de o tro s  e x is te n te s , fu e ro n  p o r  o rd en  c ro n o lo g ic o , lo s  
s ig u ie n te s :
-  la  C a ja  N a c io n a l c o n tra  e l P a ro  F o rz o s o , c re a da  p o r e l D e c re to
de 25 de m ayo de 1931, y  a d s c r ita  a l In s t itu te  N a c io n a l de P re v i
s io n  de l M in is te r io  de T ra b a jo  y  P re v is iô n  S o c ia l.
- e l P a tro n a to  de M is io n e s  P edagôg icas, c rea do  p o r e l D e c re to  de 
29 de m ayo de 1931, y  a d s c r ito  a l M in is te r io  de In s tru c c iô n  P Û --  
b lic a  y  B e lla s  A r te s .  E s te  o rg a n ism e  d e s a r ro llô  una g ra n  ta re a  - 
e d u ca tiva  y  c u ltu ra l,  y  a lca nzô  un no tab le  p re s t ig io  (12).
- e l P a tro n a to  de P o l it ic a  S o c ia l In m o b il ia r ia  d e l E s ta d o , se c ré a  - 
p o r  e l D e c re to  de 18 de ju l io  de 1931, en s u s titu c iô n  d e l s u p r in û  
do In s t itu te  de la  Pequefla P ro p ie d a d ; s iendo a d s c r ito  e l nuevo o r ­
gan ism e  a l M in is te r io  de T ra b a jo  y  P re v is iô n , m ie n tra s  que e l - -  
s u p r im id o  lo  estaba  a l M in is te r io  de F om en to .
- la  Junta  N a c io n a l de la  M us ic a  y  T e a tro s  L i r ic o s ,  c re a da  p o r e l
D e c re to  de 21 de ju l io  de 1931 y  a d s c r ita  a l M in is te r io  de In s -  -
tru c c iô n  P u b lic a  y  B e lla s  A r te s .
- la  Junta  C e n tra l de R e fo rm a  A g ra r ia ,  c reada  p o r e l D e c re to  de - -  
4 de s e p tie m b re  de 1931 y  a d s c r ita  a l M in is te r io  de la  P re s id e n - -  
c ia . P o s te r io rm e n te , p o r  e l D e c re to  de 28 de enero  de 1932, fue 
a d s c r ita  a l M in is te r io  de A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  y  C o m e rc io . E s te  
o rg a n is m e  fue s u p r im id o  con m o tiv o  de la  c re a c iô n , p o r  la  O rde n  
de 23 de s e p tie m b re  de 1932, d e l In s titu to  de R e fo rm a  A g ra r ia ,  - 
pasando a l nuevo o rg a n is m e  sus com p e ten c ia s .
- la  Jun ta  de la  C iudad U n iv e rs  i ta r ia ,  c rea da  p o r la  L e y  de 22 de - 
o c tu b re  de 1931, y  a d s c r ita  a l M in is te r io  de In s tru c c iô n  P u b lic a  y  
B e lla s  A r te s .
i436. -
e l P a tro n a to  In c a u ta d o r de B ienes  de lo s  J e s u ita s , c re a d o  p o r e l 
a r t ic u lo  79 d e l D e c re to  de 23 de ene ro  de 1932, que p ro c e d io  a 
la  d is o lu c io n  de la  C om parlia  de Jesus en E sp a fla , y  a d s c r ito  a l 
M in is te r io  de la  P re s id e n c ia . Fue s u p r im id o  p o r e l D e c re to  de - 
16 de m a rz o  de 1936.
la  G e re n c ia  d e l G iro ,  e l M useo, y  e l D e p a rta m e n to  de C a r to g ra ­
f ia  y  P u b lic a c io n e s  de C o rre o s , ya  e x is te n te s  com o un idades a d ­
m in is t ra t iv a s  de la  D ire c c io n  G e n e ra l de C o rre o s ; pas an en v i r - -  
tu d  d e l a r t ic u lo  10 de la  O rden  de 15 de fe b re ro  de 1932, que - -  
p ro c e d io  a la  re o rg a n iz a c io n  de C o rre o s  (en base a d iv e rs a  n o r - -  
m a tiv a  a p robad a), p o r  p a rte  de l M in is te r io  de C o m u n ica c io n e s , - -  
d e l que depend ian , a te n e r e l c a râ c te r  de o rg a n is m e s  au tônom os.
e l In s t itu to  de E s tu d io s  P é n a le s , c reado  p o r  e l D e c re to  de 29 de 
m a rz o  de 1932 y  a d s c r ito  a l M in is te r io  de J u s t ic ia . P o s te r io rm e n  
te fue s u p r im id o  p o r  e l D e c re to  de 26 de fe b re ro  de 1935, s iendo 
lu e  go re s ta b le c id o  p o r  e l D e c re to  de 7 de m a rz o  de 1936.
e l P a tro n a to  s e g la r  de la  O bra  P ia , c ra d o  p o r  e l D e c re to  de 26 - 
de m ayo  de 1932, y  a d s c r ito  a l M in is te r io  de E s ta d o .
la  U n iv e rs id a d  In te rn a c io n a l de V e ra n o  en S an tander, c re a d a  p o r  
e l D e c re to  de 23 de agosto  de 1932, a l cu a l le  d a r ia  fu e rz a  l e - -  
g a l la  L e y  de 27 de ju l io  de 1933. E s ta  U n iv e rs id a d  te n d r ia  su s£  
de en e l P a la c io  de la  M agda lena du ran te  la  te m p o ra d a  v e ra n ie g a , 
s iendo  a d m in is tra d a  p o r un P a tro n a to , ten iendo  com o m is iô n  e l - -  
s e r  un c e n tro  de c u ltu ra  espaflo la  p a ra  lo s  es tud ia n te s  e x tra n je ro s  
que a e lla  acud iesen . Su a d s c r ip c iô n  e ra  a l M in is te r io  de In s t r u c ­
c iô n  P u b lic a  y  B e lla s  A r te s .
e l C onse jo  de A d m in is tra c iô n  de la s  M inas  de A lm a d é n  y  A r r a y a ­
nes, c reado  y  re g u la d o  a m p lia m e n te  p o r la  L e y  de 16 de se p tie m  
b re  de 1932; s iendo  a d s c r ito  a l M in is te r io  de H ac ienda .
4 3 7 . -
e l In s t itu to  de R e fo rm a  A g ra r ia ,  c reado  p o r la  O rden  de 23 de - 
s e p tie m b re  de 1932, de a cu e rdo  con la  p re v is io n  de ta l  c re a c io n  
e fectuada  en la  Base 3^ de la  L e y  de R e fo rm a  A g ra r ia  de 15 de 
s e p tie m b re  de 1932. L a  c ita d a  Base 3^, d ec ia  s ig n if ic a tiv a m e n te ;
"L a  e je cu c iô n  de esta  L e y  quedarâ  encom enda 
da a l In s titu to  de R e fo rm a  A g ra r ia  com o ô r -  
gano encargado  de t ra n s fo rm a r  la  c o n s t itu —  
c iô n  r u r a l  espa flo la . "
E s ta b a  a d s c r ito  a l M in is te r io  de A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  y  C o m e r ­
c io .
- la  C a ja  N a c io n a l d e l Seguro c o n tra  A cc id e n te s  d e l T ra b a jo  en la  - 
In d u s tr ia ,  c re a d a  y  re g u la d a  p o r  la  O rden  de 8 de o c tu b re  de 
1932, que d e s a rro lla b a  la  Base 8^ de la  L e y  de 4 de ju l io  de 
1932 so b re  bases p a ra  la  m o d if ic a c iô n  de l a r t ic u lo  168 d e l C ôd igo  
de T ra b a jo  y  s ig u ie n te s . E s te  o rg a n is m e  autônom o se ha c ia  depen 
d e r e s tre ch a m e n te  a su vez de o tro  o rg a n is m e  autônom o d e l m is ­
m o D e p a rta m e n to  a l que am bos estaban a d s c r ito s , a sa b e r: e l In £  
t i tu to  N a c io n a l de P re v is iô n .
- e l In s titu to  de In ve s tig a c io n e s  A g ro n ô m ic a s , c reado  p o r  la  O rd e n  
de 17 de n o v ie m b re  de 1932, p o s te r io rm e n te  s é r ia  s u p r im id o  y  - -  
re s ta b le c id o , estando a d s c r ito  a l M in is te r io  de A g r ic u ltu ra ,  In d u s ­
t r ia  y  C o m e rc io .
- la s  E scu e la s  S u p e rio re s  de C o m e rc io , c re a da s  p o r e l D e c re to  de 
16 de fe b re ro  de 1934, en la s  c inco  c iudades s ig u ie n te s : M a d r id , 
B a rc e lo n a , B ilb a o , L a  C o ru fla  y  V a le n c ia . P a ra  su g o b ie rn o  y  - -  
a d m in is tra c iô n  fue c reado  un P a tro n a to . L a s  c ita d as  E s c u e la s  pa 
saban a e s ta r  a d s c r ita s  a l M in is te r io  de In s tru c c iô n  P u b lic a  y  Be 
l ia s  A r te s .
438. -
- e l P a tro n a to  encargado  de la  co n se rva  c io n  y  p ro te c c iô n  de lo s  - -  
ja rd in e s  de E sp a fla , c re a do  p o r e l D e c re to  de 13 de m a rz o  de - -  
1934 y  a d s c r ito  a l M in is te r io  de In s tru c c iô n  P u b lic a  y  B e lla s  Ar_ 
te s .
- e l P a tro n a to  N a c io n a l de C u ltu ra  de lo s  D é fic ie n te s , c re a d o  p o r 
e l D e c re to  de 3 de a b r i l  de 1934, a d s c r ito  a l  M in is te r io  de In s - -
t ru c c iô n  P u b lic a  y  B e lla s  A r te s .  E l  c ita d o  nuevo o rg a n is m e  p a sa -
ba a a g ru p a r  y  c o o rd in a r  la  a c tu a c iô n  de lo s  ce n tre s  e in s t i tu c io -  
nes com péten tes  en la  m a te r ia .
L a  m a y o r ia  de lo s  o rg a n is m e s  au tônom os creados p o r  la  Se­
gunda R e p û b lica  d e s a p a re c ie ro n  con e l a d ve n im ie n to  de l re g im e n  p o l£  
t ic o  fra n q u is ta ; s in  p e r ju ic io  de que este  û lt im o , a su vez , c re a se  - 
n u m e ro so s  nuevos o rg a n is m e s  con d e n o m in a c iô n  y  co m p e ten c ia s  s im i 
la re s  (aunque o b v iam e n te  con una con cepc iôn  y  f in a lid a d  d ife re n te s )  a
los  re p û b lic a n o s . P o r  o tra  p a r te , v a r ie s  de lo s  o rg a n is m e s  au tô n o -----
m es heredados p o r la  Segunda R e p û b lica , s u b s is t ie ro n  y  fu e ro n  re s p £  
ta  do s p o r e l fra n q u is m e .
b) L a s  com pe ten c ia s  asignadas
L os  o rg a n is m e s  au tônom os p a ra  e l c u m p lim ie n to  de lo s  fin e s  
e s ta ta le s  que le s  estaban  as ignados n o rm a tiv a m e n te , te n ia n  a tr ib u id a s  
d is  t in ta s  co m p e ten c ia s . E s ta s  e ra n  p r in c ip a lm e n te  de c a râ c te r  re s o lu -  
to r io  y  e je c u tiv o , y  en ocas iones de c a râ c te r  a s e s o r.
D e s b o rd a ria  e l o b je to  de es ta  in v e s t ig a c iô n  e l a n a lis is  p o rm e -  
n o riz a d o  de la s  co m p e te n c ia s  a tr ib u id a s  a cada uno de lo s  o rg a n is m o s  
au tônom os e x is te n te s  en e l p e r io d o  re p u b lic a n o . B aste  d e c ir  que, s in  
neces idad  de a c u d ir  a la  p re c is iô n  d e riv a d a  d e l a n â lis is  de la  n o rm a ü  
va de cada uno de e llo s , a s im p le  v is ta  p o d r ia n  d e d u c irse  de la  deno_ 
m in a c iô n  dada a cada o rg a n is m e .
439. -
P o r  o tra  p a r te , hay que d e c ir  que la  m a y o r ia  de lo s  o r g a - -  
n is m o s  au tônom os, sa lvo  lo s  tre s  supuestos que segu idam en te  se s e - 
fla la n , tu v ie ro n  as ignadas una s e r ie  de f in a lid a d e s  de a c tu a c iô n  a d n û  
n is t r a t iv a  en un s e c to r  o a re a  de la  A d m in is tra c iô n  e s ta ta l, a b a rca n
do la  to ta lid a d  d e l t e r r i t o r io  n a c io n a l, c u a lq u ie ra  que fue se su e s -----
t r u c tu ra  o rg a n ic  a in te rn a . L a s  excepc iones a lo  a n te r io r  fu e ro n , p o r  
una p a r te , e l In s t itu to  N a c io n a l de P re v is iô n  y  e l In s t itu to  de R e fo r ­
m a A g ra r ia  (cuyos ante ce dente s fu e ro n  la  C o m is iô n  T é cn ica  A g r a r ia  
y  la  Jun ta  C e n tra l de R e fo rm a  A g ra r ia ,  a qu ien  la  Base 3^ de la  - -  
L e y  de R e fo rm a  A g r a r ia  de 15 de se p tie m b re  de 1932, d e fin ia  s ig iü  
f ic a tiv a m e n te  "co m o  e l ô rgano  encargado  de la  t ra n s fo rm a c iô n  de la  
c o n s titu c iô n  r u r a l  e s p a flo la ") , a lo s  que se le s  encom endô e l c u m - -  
p lim ie n to  de una fu n c iô n  e s ta ta l (la  p ro te c c iô n  s o c ia l y  la  re fo rm a  - 
a g ra r ia ,  re s p e c tiv a m e n te ) y  e ra n  a su vez en tidades cabezas y  m a tm  
ces de o tro s  entes coadyuvantes en la  fu n c iô n  as ignada. P o r  o tra  p a r  
te , adem âs de la s  dos ante r io  re  s , la  te rc e ra  excepc iôn  fue la  d e l - -  
P a tro n a to  N a c io n a l de L a s  H u rd e s .
E l  P a tro n a to  N a c io n a l de L as  H u rd e s , c reado  p o r e l D e c re to  
de 18 de ju l io  de 1922, fue d e c la ra d o  su b s is te n te  p o r o tro  de 20 de - 
m ayo de 1931, que d e c la rô  que hasta  su p o s te r io r  re o rg a n iz a c iô n  en 
e l p lazo  m â x im o  de dos m e se s , s é r ia  a d m in is tra d o  p o r una C om is iôn , 
ba jo  la  dependencia  d ire c ta  d e l M in is t ro  de la  G obe rnac iôn . E l  c ita d o  
p lazo  p re v is to  fue in c u m p lid o , ya que hasta  1934 no se p ro c e d iô  a su 
re o rg a n iz a c iô n , hac iendose  m ed ian te  e l D e c re to  de 6 de fe b re ro . E l  - 
p â r ra fo  segundo d e l a r t ic u lo  29 e ra  e x p re s iv o  de la s  c a ra c te r is t ic a s  - 
exce pc io n a le s  de este  o rg a n is m e  autônom o, que c ir c u n s c r ib la  su actua  
c iô n  a una zona c o n c re ta  y  n o to r ia m e n te  s u b d e s a rro lla d a  de l t e r r i t o - -  
r io  n a c io n a l, es tândo le  a tr ib u id a s  todas la s  com petenc ias  c iv i le s  de - 
todas la s  â re a s  de la  A d m in is tra c iô n  e s ta ta l, a l d e c ir :
" E l  P a tro n a to  es e l ô rgano  s in g u la r  y  esp ec ia  
l is im o  de la  A d m in is tra c iô n  p u b lica  en o rd e n  
a lo s  s e rv ic io s  s a n ita r io , pedagôg ico , v ia r io ,  
fo re s ta l-a g ro n ô m ic o , de c ré d ite  y  p re v is iô n .
440. -
de co m un ica c io n e s  y , en g e n e ra l, de todos - 
lo s  que tie n da n  a la  re v a lo r iz a c iô n  y  m e jo ra  
d e l m e d io  s o c ia l d e l t e r r i t o r io  de L a s  H u r - -
des. "
E l  ô rgano  re p re s e n ta tiv e  y  g e s to r e ra  la  Junta  d e l P a tro n a to , 
p re s id id a  p o r  e l M in is t r o  de la  G ob e rnac iôn  e in te g ra d a  p o r vo ca le s  - 
re p ré s e n ta n te s  de d iv e rs e s  depa rta m e n to s  m in is  te  r ia le  s.
c) L a  e s tru c tu ra  y  o rg a n iz a c iô n  in te rn a s
E n  cuanto a la  o rg a n iz a c iô n  a d m in is tra t iv a  in te rn a  y  a la  corn 
p o s ic iô n  de lo s  o rg a n is m e s  au tônom os, hay que d e c ir  ante todo que no 
puede g e n e ra liz a rs e , dada la  re a lid a d  p lu r i fo rm e  y  d iv e rs a  de lo s  m i£  
m es . No obs tan te , cabe s e h a la r que p a rece  o b s e rv a rs e  una lô g ic a  co - 
r r e la c iô n  e n tre  la  a m p litu d  de la  o rg a n iz a c iô n  a d m in is tra t iv a  y  la  corn 
p le jid a d  de la  c o m p o s ic iô n  de lo s  m is m o s .
c. 1) S im p lif ic a n d o , lo s  o rg a n ism e s  autônom os e x is te n te s  - 
du ran te  la  Segunda R e p û b lica  segûn su e s tru c tu ra  o d im e n s iô n , p o d ria n  
c la s if ic a rs e  en t re s  t ip o  s o c la se s : de e s tru c tu ra  s e n c il la ,  de e s tru c tu  
ra  in te rm e d ia  o m ed ia na , y  de g ran  o c o m p le ja  e s tru c tu ra .
E n tre  le s  o rg a n is m e s  de e s tru c tu ra  s e n c il la , pueden c ita rs e :
- e l In s t itu to  d e l L ib r e  E sp a h o l.
- e l P a tro n a to  N a c io n a l de C u ltu ra  de los  D é fic ie n te s .
- la  C o m is a r ia  de P a rq ue s  N a c io n a le s .
- e l P a tro n a to  C e n tra l p a ra  la  p ro te c c iô n  de a n im a le s  y  p la n ta s .
- la  Junta N a c io n a l de la  M Û sica  y  T e a tro s  L ir ic o s .
- e l In s titu to  de E s tu d io s  P énales
- e l In s t itu to  de F om en to  de l C u lt iv e  A lg o d o n e ro .
- la s  5 E scu e la s  S u p e rio re s  de C o m e rc io .
-  e l P a tro n a to  de E s tu d ia n te s .
441. -
- la  G e re n c ia  d e l G iro ,  e l M useo y  e l D ep a rta m e n to  de C a r to g ra  
f ia  y  P u b lic a c io n e s , de C o rre o s .
- e l P a tro n a to  encargado  de la  c o n s e rv a c io n  y  p ro te c c iô n  de los  
ja rd in e s  de E sp a fla .
-  e l C onse jo  S u p e r io r  de P ro te c c iô n  a M e n o re s .
-  la  Jun ta  de la  C iudad  U n iv e rs  i t a r ia .
-  e l P a tro n a to  s e g la r  de la  O b ra  P ia .
A  sensu c o n tra r io ,  e n tre  lo s  o rg a n is m o s  autônom os de e s tru £  
tu ra  a d m in is tra t iv a  a m p lia  y  c o m p le ja , pueden c ita rs e :
- e l B anco de E sp a fla .
- la s  C o n fed e ra c io n e s  H id ro g râ f ic a s .
- la s  U n iv e rs id a d e s .
-  e l In s t itu to  N a c io n a l de P re v is iô n
- e l P a tro n a to  de P o l it ic a  S o c ia l In m o b il ia r ia .
- e l In s t itu to  de In ve s tig a c io n e s  A g ro n ô m ic a s .
- e l In s t itu to  de R e fo rm a  A g ra r ia .
E l  re s to  de lo s  o rg a n ism o s  au tônom os no m e nc ionados, p u e --  
den in c lu irs e  en e l tip o  in te rm e d io  (a u té n tico  "c a jô n  de s a s tre " )  o c a ­
te go r ia  re s id u a l e n tre  am bos e x tre m o s  se fla lado s.
c. 2) E n  cuanto a la  c o m p o s ic iô n  in te rn a  de lo s  o rg a n is  -  - 
m os au tônom os, puede s e fla la rs e  p r im e ra m e n te  e l hecho de que no ca 
be h a c e r g e n e ra liz a c io n e s , dada su g ra n  v a r ie d a d  y  d iv e rs id a d ; y  en 
segundo lu g a r ,  que e x is t iô  una c o r re la c iô n  év iden te  (com o ya se ha - 
se fla lado  p receden tem en te ) e n tre  la  a m p litu d  y  c o m p le jid a d  de la  corn 
p o s ic iô n  in te rn a , y  la  d im e n s iô n  o e s tru c tu ra  de cada o rg a n is m e  auto 
nom o. No obstan te  la s  ante d ie  ha s o b s e rv a c io n e s , puede d e c irs e  que, 
sa lvo  e l m in o r i ta r io  caso de lo s  o rg a n is m e s  autônom os de pequefla  - -  
d im e n s iô n  o e s tru c tu ra  a d m in is tra t iv a , e l re s to  estaban d ir ig id o s  y  - -  
a d m in is tra d o s  p o r  un ô rgano  de c a râ c te r  co leg iado  (13).
L a  den o m in ac iô n  de este ô rgano  co leg iado  fue ta m b ié n  v a r ia  - - 
da, s iendo  sus n o m b re s  m âs com unes lo s  s ig u ie n te s : A sa m b le a , A sa m
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b le a  G e n e ra l, C onse jo  de A d m in is tra c iô n , C onse jo , Jun ta , Jun ta  Gen£ 
r a l .  L a  c o m p o s ic iô n  in te rn a  de estos ô rganos co leg iado s  e ra  ta m b ie n  
v a r ia d a , e x is tie n d o  s ie m p re  una p re s e n c ia  c u a lif ic a d a  de vo ca le s  r e - -  
p re se n ta n te s  de o tro s  M in is te r io s .  E n  e l seno de l P leno  de l ô rgano  co 
le g ia d o  e x is t ia ,  a su ve z , un ô rgano  de c o m p o s ic iô n  m ucho m âs r e s - -  
t r ig id a  (la  d e te rm in a c iô n  d e l n û m e ro  de lo s  m ie m b ro s  v a r ia b a  segûn - 
lo s  o rg a n is m e s , y  e ra  o b ie n  e le g ida  en e l seno de l ô rgano  co le g iad o  
en P leno , o b ie n  f i ja d a  n o rm a tiv a m e n te ) , que te n ia  a tr ib u id a s  co m p e ­
te n c ia s  p ro p ia s  y  d ife re n c ia d a s  d e l P leno  y  a veces ta m b ié n  de legadas 
de é s te , co n s is te n te s  g e ne ra lm e n te  en la  re s o lu c iô n  de lo s  asuntos co 
t id ia n o s  y  de t r â m ite ,  que no h a c ia n  n e c e s a r ia  la  c o n v o c a to r ia  de l P l£  
no, o b ie n  p a ra  la  re s o lu c iô n  de asuntos u rg e n te s . L a  d e n o m in a c iô n  - 
de estos ô rganos re s tr in g id o s  fue ta m b ié n  v a r ia d a , pudiendo s e fla la rs e  
com o m âs com unes lo s  s ig u ie n te s : P a tro n a to , C onse jo  E je c u t iv o , C o - -  
m ité  E je c u t iv o , C o m is iô n  E je c u t iv a , C o m is iô n  T é c n ic a , C o m ité  de G e­
re n c ia , C o m is iô n  P e rm a n e n te , y  Junta de G o b ie rn o .
A s im is m o , en la  n o rm a tiv a  re g u la d o ra  de a lgunos o rg a n is m o s  
au tônom os, se p re v e ia  la  p o s ib ilid a d  de que en e l seno de lo s  ô rganos 
co leg iados  o en lo s  re s tr in g id o s ,  pud iesen  c o n s t itu irs e  C o m is io n e s  o - 
Po nenc ias  p a ra  e l e s tu d io , e la b o ra c iô n  de un in fo rm e  o re s o lu c iô n  de 
un as unto c o n c re to .
A dem âs de lo s  ô rganos co le g iad o s , e x is t iô  ta m b ié n  en la  m a ­
y o r ia  de lo s  o rg a n is m o s  au tônom os, un ô rgano  de c a râ c te r  u n ip e rs o n a l, 
e l D ir e c to r  d e l o rg a n is m o  au tônom o, encargado  d e l c u m p lim ie n to  y  - -  
e je c u c iô n  de la s  re s o lu c io n e s  y  acuerdos  de lo s  ô rganos co le g ia d o s . - 
A h o ra  b ie n , la  c o n fig u ra c iô n  de este ô rgano  u n ip e rs o n a l te n ia  c o m p e --  
te n c ia s  y  c a ra c te r is t ic a s  d is  t in ta  s a lo s  ô rganos u n ip e rso n a le s  de idén  
t ic a  d e n o m in a c iô n , e x is te n te s  en la  A d m in is tra c iô n  C e n tra l tu te la n te  - 
(dândose e l hecho de la  un iôn  p e rs o n a l de lo s  t i t u la r  es de am bos ô rg a  
nos en e l caso de lo s  o rg a n is m o s  autônom os de pequefla e s tru c tu ra ) .
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L a  d e no m in ac iô n  dada a lo s  m ie m b ro s  de lo s  ô rganos  c o le g ia ­
dos, de e le c c iô n  o no, e ra  g e n e ra lm e n te  una de la s  t re s  s ig u ie n te s : 
v o ca le s , re p ré s e n ta n te s  o c o n s e je ro s . L a s  n o rm a s  de a lgunos o rg a n is - 
m os au tônom os d e te rm in a b a n  con d e ta lle  e l s is te m a  y  p ro c e d im ie n to  - 
e le c to ra l de lo s  m ie m b ro s  y  de sus s u s t itu to s  en lo s  ô rganos c o le g ia ­
dos. A q u e llo s  te n ia n  re co n o c id o  e l de recho  a d ie ta s  p o r a s is te n c ia , y , 
en su caso , a la  com pens a c iô n  p o r lo s  gastos  de d e s p la za m ie n to .
P o r  o tra  p a r te , puede d e c irs e  que sô lo  en la s  n o rm a s  re g u la -  
do ras  de tre s  o rg a n is m o s  au tônom os se e n cu e n tra n  e xp re sa m e n te  e s ta -  
b le c id a s  in c o m p a tib ilid a d e s  p a ra  lo s  m ie m b ro s  de lo s  ô rganos c o le g ia ­
dos. A s i,  en la  L e y  de 16 de se p tie m b re  de 1932, re g u la d o ra  de l Con 
se jo  de A d m in is tra c iô n  de la s  M inas  de A lm a d é n  y  A r ra y a n e s , en su 
a r t ic u lo  39 se se fla laba  que e l ca rg o  de C o n s e je ro  e ra  in c o m p a tib le  - -  
con toda p a r t ic ip a c iô n  d ire c ta  o in d ire c ta ,  m a n if ie s ta  o e n c u b ie rta , en 
négoc ies m in e ro  s in d u s tr ia le s  o c o m e rc ia le s  a ca rg o  d e l m is m o , o en 
la s  o b ras  o c e n trâ te s  que se re a lic e n  con ca rg o  a lo s  f  endos a d m in is ­
tra d o s  p o r d icho  C onse jo  o E m p re s a s  in d u s tr ia le s  o c o m e rc ia le s  r e la -  
c ionadas con lo s  s e rv ic io s  de e x p lo ta c iô n  o e na je n ac iô n  de m in é ra le s  
p ro d u c to s , subp rodu c to s  o m a te r ia l  so b ran te  desechado; en e l a r t ic u le  
15 de la  O rden  c re a d o ra  y  re g u la d o ra  d e l In s t itu to  de R e fo rm a 'A g ra ­
r ia  de 23 de s e p tie m b re  de 1932, se e s ta b le c ia  que e l ca rg o  de v o c a l 
de l C onse jo  E je c u t iv o  e ra  in c o m p a tib le  con c u a lq u ie r  o tro  d e l E s ta d o , 
R eg iôn , M u n ic ip io  o e m p re sa  lig a d a  d ire c ta  o in d ire c ta m e n te  con e l - 
E s ta d o , y  con e l de P ip u tad o  a C o rte s ; y  en lo s  E s ta tu to s  d e l Banco 
de E sp a fla , ap robados p o r D e c re to  de 24 de m ayo  de 1933, en su a r ­
t ic u lo  35, se e s ta b le c ia n  in c o m p a tib ilid a d e s  e n tre  lo s  c o n s e je ro s  p o r - 
ra zô n  de p a re n te sco .
L a  d u ra c iô n  de l m andato  de lo s  re p ré s e n ta n te s  s o lia  s e r  de - 
dos a c u a tro  a flos . E n  la  m a y o r ia  de lo s  casos e ra n  re e le g ib le s  (e n - -  
t r e  la s  excepc iones estaban la  de lo s  p ro fe s o re s  a u x il ia re s  y  lo s  a lu m  
nos e le g id o s  p a ra  la  Junta  de G o b ie rno  de la s  U n iv e rs id a d e s ).
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Re specto  a la  p a r t ic ip a c iô n  de lo s  in te re s a d o s  en la  g e s tio n  
de lo s  o rg a n is m o s  au tônom os, puede d e c irs e  b a s ica m e n te :
a) Su c a ra c te r  no g e n e ra liza d o  (14)
b) E n  lo s  casos en que se e s ta b le ce , se ha ce de fo rm a  y  en n û ­
m e ro  l im ita d o .
c) Su p re s e n c ia  puede c a li f ic a rs e  de p u ra m e n te  " te s t im o n ia l" ,  da 
da su escasa  in f lu e n c ia  a la  h o ra  de la  adopc iôn  de d e c is io n e s , 
ya  que s ie m p re  e x is t ia  una m a y o r ia  de re p ré s e n ta n te s  de la  - 
A d m in is tra c iô n .
L o s  casos e s ta b le c id o s  de p a r t ic ip a c iô n  de lo s  in te re s a d o s  - -  
fu e ro n  p r in c ip a lm e n te  :
a) E l  D e c re to  de 4 de d ic ie m b re  de 1931 m o d if ic ô  p a rc ia lm e n te  - 
e l a r t ic u la d o  de lo s  E s ta tu to s  de l In s t itu to  N a c io n a l de P re v is iô n ,  es ta  
b le c ie n d o  que e l n û m e ro  to ta l de voca le s  in té g ra n te s  de su C onse jo  de 
P a tro n a to , s é r ia  de c u a re n ta , pudiendo d e s ig n a r un P ré s id e n te  y  V ic £  
p ré s id e n te  h o n o r if ic o s .
L o s  vo ca le s  se d is t r ib u ia n  de la  s ig u ie n te  fo rm a : ocho e le g i - -  
dos p o r  e l C onse jo  e n tre  lo s  an tiguo  s v o c a le s , ocho re p ré s e n ta n te s  d e l 
E s ta d o , ocho de la s  E n tid a d e s  c o la b o ra d o ra s  y  co o p e ra d o ra s , ocho r e ­
p ré se n ta n te s  de la  p a tro n a l, y  ocho re p ré s e n ta n te s  de lo s  tra b a ja d o re s .
Lo s  vo ca le s  re p ré s e n ta n te s  d e l E s ta d o  e ra n : e l D ir e c to r  G ene­
r a l  de T ra b a jo , e l Jefe de l M in is te r io  de T ra b a jo  a qu ien  c o r re s p o n - -  
d iese  e l S e rv ic io  de C o lo ca c iô n , dos re p ré s e n ta n te s  de l M in is te r io  de 
H ac ienda , de lo s  cua les  uno s é r ia  e l In te rv e n to r  G e n e ra l d e l E s ta d o  y  
o tro  no m b ra d o  p o r  e l M in is t r o  de H ac ien da , e l D ir e c to r  G e n e ra l de - 
Sanidad, e l re p ré s e n ta n te  d e l G ob ie rno  en la  O fic in a  In te rn a  c io n a l d e l 
T ra b a jo  y  dos V o ca le s  de l ib r e  n o m b ra m ie n to  d e l M in is te r io  de T ra b a  
jo  y  P rev. S o c ia l, uno de e llo s  p e rsona  de re c o n o c id a  co m p e te n c ia  en - -  
m a te r ia  de p a ro  fo rz o s o .
445.
Se puede s e fia la r  que la  re p re s e n ta c iô n  o b re ra  no e ra  e le g id a  
d ire  c ta m e n te , s ino  in d ire  c tam en te  a l s e r  propue s ta  de la  fo rm a  s i - -  
gu ien te ; c u a tro  des ignados a propue  sta  de la  C o m is iô n  P a r i t a r ia  N a ­
c io n a l A s e s o ra , dos p o r  e l C onse jo  de T ra b a jo  y  dos p o r  lo s  V o c a ­
le s  o b re ro s  de lo s  P a tro n a to s  de P re v is iô n  S o c ia l.
b) L a  B ase  3^ de la  L e y  de R e fo rm a  A g ra r ia  e s ta b le c iô  que en -
e l C onse jo  E je c u t iv o  de l In s t itu to  de R e fo rm a  A g ra r ia  h a b r ia  r e p r e -----
sen tan tes de: te c n ic o s  a g r ic o la s , ju r is  ta  s , d e l c ré d ite  a g r ic o la  o f ic ia l ,  
de lo s  p ro p ie ta r io s ,  de los  a r re n d a ta r io s  y  de lo s  o b re ro s  de la  t i e - -  
r r a .  L a  O rd e n  de 23 de s e p tie m b re , re g u la d o ra  d e l In s t itu to  de R e fo£  
m a A g ra r ia  co n c re tô  ta l re p re s e n ta c iô n  de la  fo rm a  s ig u ie n te : dos re  
p ré se n ta n te s  de lo s  p ro p ie ta r io s ,  dos re p ré s e n ta n te s  de lo s  a rre n d a ta  
r io s  y  dos de lo s  o b re ro s  cam pes in os , y  13 re p ré s e n ta n te s  de d is t in -  
tos se c to re s  de la  A d m in is tra c iô n . E s te  n û m ero  in ic ia l  de 19 v o ca le s , 
fue a m p lia d o  no ta b le m e n te  p o r e l D e c re to  de 1 de d ic ie m b re  de 1933, 
a un re p ré s e n ta n te  de lo s  o b re ro s , p ro p ie ta r io s  y  cam p es inos  p o r  c a ­
da p ro v in c ia  e sp a flo la , y  adem âs a tre s  re p ré se n tan tes  de t re s  ô rganos 
co leg iados (C onse jo  F o re s ta l,  C onsejo A g ro n ô m ic o  y  C onse jo  P e c u a r io ) . 
P o r û lt im o , la  O rd e n  de 7 de n o v ie m b re  de 1935, re g u lô  e l p ro c e d i- -  
m ie n to  de e le c c iô n  de lo s  vo ca les  re p ré se n ta n te s  de los  ca m p es in o s , -  
p ro p ie ta r io s  y  a r re n d a ta r io s .
c) E l  D e c re to  de 19 de fe b re ro  de 1934, re o rg a n iz ô  la  C o n fe d e ra - 
c iô n  H id ro g râ f ic a  d e l E b ro , y  fue e l que cam b iô  la  d e n o m in a c iô n  i n i - -  
c ia l  de é s ta s , y  e l que e s ta b le c iô  e l m ode lo  de e s tru c tu ra c iô n  de todas 
la s  C on fed e ra c io n e s  H id ro g râ f ic a s . E n  su a r t ic u lo  19, se fla lab a  que la  
c ita d a  C o n fe d e ra c iô n  e s ta r ia  in te g ra d a  p o r  la s  re p re s e n ta c io n e s  p ro p o r  
c io n a le s  de todos lo s  e lem en tos  que se b e n e fic ia se n  o pud iesen  b e n e fic ia r  
se con e l a p ro v e c h a m ie n to  de la s  aguas p û b lica s  que d is c u r r ia n  p o r
la  cuenca de d icho  r io  y  p o r la  de la s  C o rp o ra c io n e s  in te re s a d a s  en - 
ta l  a p ro ve ch a m ie n to .
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Lue  go, en su a r t ic u lo  59, tra s  d e s c r ib ir  todos lo s  ô rg an o s  - 
in té g ra n te s  de la  C o n fe d e ra c iô n , se fla laba  que la  A sa m b le a  e s ta r ia  - -  
fo rm a  da p o r re p ré s e n ta n te s  de lo s  u s u a r io s  de toda la  cuenca en p r£  
p o rc iô n  .g radua i y  p re e s ta b le c id a  con la  s u p e r f ic ie  regada  o re g a b le , 
con e l consum o de agua o de po te n c ia , y  en fo rm a  ta l  que nô queda- 
se s in  re p re s e n ta c iô n  in te ré s  a lguno de la  cuenca. T a m b ié n  fo r m a - - 
r ia n  p a rte  de la  A s a m b le a , re p re s e n ta c io n e s  de la s  C am aras  O f ic ia - -  
le s  A g r ic o la s  y  de C o m e rc io , In d u s tr ia  y  N avegac iôn  a fe c tad as , de - 
la s  o rg a n iz a c io n e s  o b re ra s , de a r re n d a ta r io s  o de p ro p ie ta r io s  le  g a i-  
m e ite  c o n s titu id a s  e in te re s a d a s  en la  C o n fe d e ra c iô n , un D e legado - -  
de l M in is te r io  de H ac ienda , un L e tra d o  A s e s o r y  e l In g e n ie ro  D ir e c - -  
to r  de la  C o n fe d e ra c iô n .
d) E l  D e c re to  de 1 de agosto  de 1935, c re a d o r  d e l In s t itu to  d e l - 
L ib ro  E s p a flo l, e s ta b le c ia  que, en su Junta  adem âs de lo s  r e p re s e n - -  
tan tes nom brado  s p o r e l M in is t ro  de In s tru c c iô n  P u b lic a  y  B e lla s  A r ­
te s , h a b r ia  voca le s  re p re s e n ta tiv e s  d e l m undo e d ito r ia l,  y  de la  c u l tu  
ra .  E l  D e c re to  de 30 de m ayo de 1936, p ro ce d iô  a l n o m b ra m ie n to  de 
vo ca le s  en la  Junta  G e n e ra l d e l m is m o , destacando e n tre  e llo s : Don 
A m é r ic o  de C ASTR O , Don G ustavo G IL I ,  Don José M A R T IN E Z  R U IZ  
(A Z O R IN ), Don A n to n io  M A C H A D O , e tc .
e) E l  D e c re to  de 21 de n o v ie m b re  de 1935, re g u la d o  r  de lo s  P a - -  
tro n a to s  U n iv e rs ita r io s  e s ta b le c ia  que la  co m p o s ic iô n  de la  Jun ta  de - 
G o b ie rn o  de la s  U n iv e rs id a d e s  s é r ia  a s i: e l R e c to r , e l V ic e re c to r  o - 
V ic e re c to re s , lo s  D ecanos y  S e c re ta r io s  de cada una de las  Fa  c u l t a - -  
des, un C a te d râ tic o  n u m e ra r io  e le g ido  p o r cada F a cu lta d , un p r o fe - -  
s o r  a u x i l ia r  en re p re s e n ta c iô n  de todos lo s  p ro fe s o re s  a u x il ia re s  de - 
esa U n iv e rs id a d , y  un a lum n o  e leg ido  e n tre  lo s  que hub iesen  te n id o  e l 
cu rs o  a n te r io r  la  c a li f ic a c iô n  de m a tr ic u la  de h o no r.
Se podrâ  o b s e rv a r  que la  p re s e n c ia  del a lum na  do y  de l p ro fe -  
so rado  a u x i l ia r  e ra  m in im a  y  s in  n inguna capac idad  d e c is o r ia  en la  - -  
m a rc h a  de la s  U n iv e rs id a d e s . E s te  hecho de s ta ca b le , estaba en s ig n i-  
f ic a t iv a  c o n tra d ic c iô n  con la  p re o cu p a c iô n  y  pensam ien to  de lo s  in te le c
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tu a le s  re p u b lic a n o s  so b re  la  p a r t ic ip a c iô n  u n iv e rs  i t a r ia .
C. 3 )  Sobre la  o rg a n iz a c iô n  a d m in is t ra t iv a  in te rn a  de lo s  - 
o rg a n is m o s  a u tônom os, puede d e c irs e  b a s ic a m e n te : e n  p r im e r  t e r m i ­
ne que tam po co  fue u n ifo rm e , dândose una g ra n  v a r ie d a d ; en segundo 
lu g a r ,  que la  d e no m in ac iô n  y  c a ra c te r is t ic a s  de la s  un idades a d m in i£  
t r a t iv a s  in té g ra n te s  de la  o rg a n iz a c iô n  a d m in is t ra t iv a  te n ia n  m ayo r i  ta  
r ia m e n te  una d e no m in ac iô n  y  c a ra c te r is t ic a s  s im ila re s  a la s  de la  - -  
A d m in is tra c iô n  C e n tra l d e l E s ta d o ; y  en te r c e r  lu g a r ,  que la  e x te n - -  
s iô n  de la  m is m a , estaba en fu n c iô n  de la  d im e n s iô n  o e s tru c tu ra  y  
co m p e ten c ia s  a tr ib u id a s  a l o rg a n is m o  a u tônom o , dândose la  c ir c u n s - -  
ta n c ia  que en a lgunos casos la s  un idades a d m in is tra t iv a s  e ra n  m m i- -  
m a s , p o r  u t i l iz a r s e  la s  de la  A d m in is tra c iô n  c e n tra l tu te la n te .
L a  d e no m in ac iô n  de la s  un idades a d m in is tra t iv a s  e ra : Sub d i ­
re  cc iô n  G e n e ra l, Seccionea y  N egoc iados. Sôlo dos o rg a n is m o s  a u tô ­
nom os (e l In s t itu to  N a c io n a l d e l C ânce r y  e l In s t itu to  N a c io n a l de - -  
P s ic o te c n ia ) u t i l iz a ro n  la  deno m in ac iô n  de D e p a rta m e n to s  (que te n ia n  
un n iv e l in f e r io r  a l de S u b d ire c c iô n  y  s u p e r io r  a l de S e rv ic io ) ,  s ie n ­
do la s  e xcepc iones  a la  te rm in o lo g ia  m a y o r  i t a r ia .  A h o ra  b ie n , Subdi 
re c c io n e s  G é n é ra le s  e x is t ie ro n  sô lo  en un o rg a n is m o s  au tônom o: e l - 
In s t itu to  de R e fo rm a  A g ra r ia ,  y  adem âs d u ra n te  un c o r to  p e rio d o  
(desde s e p tie m b re  de 1932 a d ic ie m b re  de 1933), c o n v ir t ie n d o s e  lu e  go 
en S e rv ic io s .
E n  cuanto a l n u m é ro  de cada una de la s  un idades a d m in is t ra ­
t iv a s  e ra  m u y  v a r ia b le  y  estaba en fu n c iô n  de la  e s tru c tu ra  y  c o m p e -- 
te n c ia s  a tr ib u id a s  a cada o rg a n is m o  au tônom o. A s i,  a t i t u lo  de e je m -  
flo , cabe s e fia la r  que: e l In s t itu to  de E s tu d io s  P é na les  te n ia  una so la  
S ecc iôn ; e l P a tro n a to  de L a s  H u rd e s , e l In s t itu to  de R eeducac iôn  P ro  
fe s io n a l de In v â lid o s  y  e l P a tro n a to  de P o l i t ic a  S o c ia l In m o b il ia r ia ,  - 
t re s  S ecc iones; e l In s t itu to  F o re s ta l de In v e s tig a c iô n , 6 S e rv ic io s ; 
e l In s t itu to  de In v e s tig a c io n e s  A g ro n ô m ic a s , 9 S e cc io n e s ; e l In s t itu to
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N a c io n a l de l C â n ce r, 2 D e p a rta m e n to s , 3 S e rv ic io s  y  2 S ecc iones; - 
e l In s t itu to  N a c io n a l de P s ic o te c n ia , 4 D e p a rta m e n to s  ; y  f in a lm e n te , 
e l g rado  m a y o r de in f la c c io n  o rg â n ic a  fue e l a lcanzado  p o r e l In s t itu  
to  de R e fo rm a  A g ra r ia :  6 S u b d ire cc io n e s  G é né ra les  (luego tra n s fo rm a  
das en S e rv ic io s ) ,  14 Secciones y  35 N egoc iados.
A dem âs de lo s  ô rganos y  un idades a d m in is tra t iv a s  c ita d a s  - 
de lo s  o rg a n is m o s  au tônom os, e x is t iô  en e l seno de a lgunos de e llo s  
un ô rgano  u n ip e rs o n a l que e ra  e l D e legado d e l G o b ie rn o . E s ta  f ig u ra  
a d m in is tra t iv a ,  ya  e x is te n te  o c reada  p a ra  c ie r to  s o rg a n ism o s  autôno 
m os, ve n ia  a u n ir  se a l re s to  de lo s  in s tru m e n to s  c o n tro la d o re s  e x is ­
ten tes  p o r  p a rte  de la  A d m in is tra c iô n  C e n tra l (p r in c ip a lm e n te  a t r a - -  
vés de su M in is te r io  tu te la n te  y  de l M in is te r io  de H ac ienda), a s e g u --  
ra ndo  " in  s i tu "  que se cu m p lia n  lo s  fin e s  e s ta ta le s  asignados a l o rg a  
n is m o  au tônom o. A s i,  lo s  D elegados d e l G o b ie rno  en la s  C o n fe d e ra --  
c iones H id ro g râ f ic a s  (que e ra n  lo s  P ré s id e n te s  natos de las  A sa m b le a s  
y  Juntas de G ob ie rno  de lo s  m is m o s  y  te n ia n  de recho  a p o ne r e l ve to  
a lo s  acue rdos  de am bos ô rganos co le g ia d o s ); en e l In s t itu to  d e l L i - -  
b ro  E s p a flo l (e l D e c re to  de 21 de m a rz o  de 1936 se fla laba  com o com  
pe ten c ias  co n c re ta s  de l m is m o : a s is  t i r  a la s  re u n io n s  s de la  Junta  - 
G e n e ra l y  d e l C o m ité  E je c u t iv o , h a ce r c u m p lir  la s  d ir e c t r ic e s  d e l - 
G o b ie rn o  e in fo rm a r  a l M in is t r o  de In s tru c c iô n  P u b lic a  y  B e lla s  A r ­
tes de todo a q u e llo  re fe re n te  a l c ita d o  o rg a n is m o  so m e tido  a su tu t e -  
la ) ;  en e l Banco de E sp a fla , donde e l G o b e rna d o r, adem âs de s e r  e l 
Jefe S u p e r io r  de A d m in is tra c iô n , re u n ia  ta m b ié n  e l c a râ c te r  de r e p r£  
sentan te  (delegado) d e l G o b ie rn o ; en e l C ana l d e l Lozoya  (antes de - -  
Isa b e l II)  " e l  C o m is a r io  re g io "  fue denom inado (con la s  m is m a s  c o m ­
pe tenc ias) a p a r t i r  d e l D e c re to  de 17 de ju l io  de 1931, D elegado de l 
G o b ie rn o ; y , p o r  u lt im o , la  p o s ib ilid a d  a tr ib u id a  a la  D ire c c iô n  Gen£ 
r a l  de P u e rto s  de l M in is te r io  de O bras  P û b lic a s , p o r e l D e c re to  de 
27 de o c tu b re  de 1932, de p o d e r n o m b ra r  un " c o m is a r io "  que, a la  - 
vez , fue se P re s id e n ts  de la s  Juntas de P u e rto s .
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De todos lo s  o rg a n is m o s  au tônom os c reados  p o r la  Segunda - 
R e p û b lica , tuvo  una e s p e c ia l re le v a n c ia  e l In s t itu to  de R e fo rm a  A g ra  
r ia ,  debido en p r im e r  lu g a r  a su co m p le ja  c o m p o s ic iô n  y  o rg a n iz a -  - 
c iô n  a d m in is tra t iv a  in te rn a s ; y , en segundo lu g a r ,  y  sob re  todo , a - 
la  im p o r ta n c ia  que te n ia  e l s e c to r  a g ra r io  en una econom ia  apenas - 
in d u s tr ia liz a d a  com o la  en tonces e x is te n te  y  a lo s  aspectos s o c io p o li-  
t ic o s  d e riva d o s  de la  re fo rm a  a g ra r ia  (15). L a s  c a ra c te r is t ic a s  y  - - -  
p ro b le m â tic a  de la  e la b o ra c iô n  y  a p ro b a c iô n  de la  L e y  de R e fo rm a  - -  
A g r a r ia  (16) in f lu y e ro n  no tab le m en te  en la  p o s te r io r  c o n fig u ra c iô n  y  -  
d e s a r ro llo  d e l In s t itu to  de R e fo rm a  A g ra r ia  p re v is to  en e lla ,  ya  que 
en la  m is m a  no se co n c re ta b a  la  c o m p o s ic iô n , n i la s  com pe tenc ias  - 
de la  A sa m b le a  G e n e ra l, de l C onse jo  E je c u t iv o  y  d e l D ir e c to r  G ene­
r a l .  P o s te r io rm e n te , e l D e c re to  de 23 de s e p tie m b re  de 1932, e s ta ­
b le c iô  p r im e ra m e n te  un C onse jo  E je c u t iv o  in te g ra d o  p o r 19 vo ca le s  
(nû m ero  lue  go aum entado) re p ré s e n ta n te s  de todas la s  tendenc ias  y  - 
p o s ic io n e s  p o lit ic a s ,  p ro du c ie nd o  una le n t itu d  y  d if ic u lta d  no ta b les  a 
la  h o ra  de la  a p ro b a c iô n  de d ire c t r ic e s  y  acuerdos  d e l m is m o ; y  en 
segundo lu g a r ,  e l D ir e c to r  G e n e ra l fue co n fig u ra d o  s in  apenas c o m ­
p e tenc ias  re s o lu to r ia s  y  com o un m e ro  e je c u to r  de lo s  acuerd os  de l 
C onse jo . L a  a n te r io r  s itu a  c iôn  supuso una ré m o ra  a la  h o ra  d e l cum  
p lim ie n to  de lo s  o b je tiv o s  m a rca d o s  p o r la  L e y , e h izo  que con m o ü  
vo de l t r iu n fo  e le c to ra l de l F re n te  P o p u la r , se in te n ta s  e d a r un nue­
vo g iro  m âs â g il  y  e fic a z  a este  o rg a n is m o , a f in  de p o de r r e a l iz a r  
ve rd a d e ra m e n te  en toda su in te n s id a d  la  p re  v is ta  re fo rm a  a g ra r ia ,  - 
p a ra  lo  cu a l e l D e c re to  de 3 de m a rz o  de 1936 p ro c e d iô  a una re o £  
g a n iza c iô n  d râ s tic a  y  to ta l de l In s titu to  de R e fo rm a  A g ra r ia ,  m ed ian  
te e l tra s p a s o  de todas la s  com pe tenc ias  d e c is o r ia s , desde e l Conse 
jo  a l D ir e c to r  G e n e ra l (17). P o r  o tra  p a r te , de l c ita d o  In s t itu to  d e - -  
pend ian  la s  C om unidades de C am pes inos , coadyuvantes en la  r e a l iz a -  
c iô n  de la  re fo rm a  a g ra r ia ,  re g u la d as  p o r e l D e c re to  de 7 de sep - - 
t ie m b re  de 1933.
E n  cuanto a la  n o rm a tiv a  re g u la d o ra  de la  o rg a n iz a c iô n  y  - -
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c o m p o s ic io n  de lo s  o rg a n is m e s  au tonom es, hay que d e c ir  ante  todo - 
que no e x is t io  una n o rm a  gene ra l y  u n ita r ia ,  debiéndonos r e m i t i r  p e r  
tan te  a la s  e s p e c if ic a s  ne cada une de e lle s .  A h o ra  b ie n , s in  p e r ju i -  
c io  de le  se fla lado  es p re c is e  in d ic a r  que ne tedes tu v ie re n  ap rebade  
un ré g la  m ente de e rg a n iz a c ié n  y  fu n c ie n a m ie n te .
E n tre  le s  o rg a n is m e s  au tonom es que tu v ie re n  ap rebade  un r é ­
g la  m ente  e rg â n ic e , pueden c ita rs e  le s  s ig u ie n te s ;
- e l In s t itu te  de R e fe rm a  A g ra r ia .
- e l In s t itu te  N a c ie n a l de P re v is io n .
-  e l In s t itu te  F e re s ta l de In v e s tig a c ié n .
- e l In s t itu te  T é cn ice  de F a rm a c e b ie le g ia .
- e l P a tre n a te  de P e lit ic a  S o c ia l In m e b il ia r ia .
- e l P a tre n a te  C e n tra l p a ra  la  p re te c c iô n  de a n im a le s  y  p la n ta s .
- e l In s t itu te  N a c ie n a l de l C a n ce r.
- la  Junta  N a c ie n a l de la  M û s ica  y  T e a tre s  L i r ic e s .
- e l S e rv ic ie  N a c ie n a l de C ré d ite  A g r ic e la .
- e l In s t itu te  N a c ie n a l de R eeducac ién  de In v a lid e s .
-  e l In s t itu te  G e e lo g ice  y  M in e re  de E spa fla .
- e l In s t itu te  de Fom en te  de l C u lt iv e  A lg e d e n e re .
- e l P a tre n a te  N a c ie n a l de C ieges.
- e l In s t itu te  de l L ib re  E s p a fle l.
- e l In s t itu te  de In ve s tig a c ie n e s  A g re n o m ic a s .
- e l Banco de E spa fla .
P e r  su p a rte , e l C ense je  de A d m in is tra c iô n  de la s  M in a s  de 
A lm a d é n  y  A rra y a n e s  fue e b je te  de una re g u la c ié n  o rg a n ic  a d e ta lla d a , 
m ed ian te  le y .
F in a lm e n te , la  p e rm a n e n c ia  e e s ta b ilid a d  puede p re d ic a rs e , 
sa lve  escasas e xce pc ienes , de le s  ré g la  m en te  s e rg â n ice s  de le s  o rg a ­
n is m e s  au tonom es an ted ich e s . L as  excepc ienes  fu e re n  la s  s ig u ie n te s :
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- e l P a tro n a to  de P o l i t ic a  S o c ia l In m o b il ia r ia ,  o b je to  de v a r ia s  - -  
m o d if ic a c io n e s  p a r d a le  s.
- e l In s t itu te  G e e log ice  y  M in e re  de E sp a fla , eb je te  de una m e d if i-  
ca c io n ,
- e l In s t itu te  N a c ie n a l de P re v is io n , e b je te  de su ce s iva s  m e d if ic a - -  
c ienes  p a rc ia le s .
- e l In s t itu te  de R e fe rm a  A g ra r ia ,  e b je te  de un to ta l de once suce 
s i  va s m o d if ic a c io n e s , desde s e p tie m b re  de 1932 a m aye de 1936. 
H ay que p e n e r de m a n if ie s te  que m ie n tra s  la s  m o d if ic a c io n e s  cpe- 
ra d a s  en le s  e tre s  o rg a n is m e s  au tonom es te m an un c a rà c te r  p a r  
c ia l ,  en la  m a y e r ia  de la s  eperadas en este  tem a n  un c a ra c te r  - 
g lo b a l y  a fec tab an  a la  c e n fig u ra c iô n  d e l o rg a n is m e , s iende  re s tü  
tade de la  cencep c io n  p e li t ic a  de l g e b ie rn e  e x is ta n te  en cada p e - -  
r ie d e .
C. 4 )  E n  e l sene de la  e s tru c tu ra  y  e rg a n iz a c ié n  a d m in is -  
t r a t iv a  in te rn a  de le s  o rg a n is m e s  au tonom es estaba e l p e rs o n a l de - -  
le s  m is m e s . R especte  a l p e rs o n a l in té g ra n te  de le s  o rg a n is m e s  a u to ­
nom es debe d is t in g u irs e  e n tre  des c la se s : e l p e rs o n a l d ire c t iv e  y  e l 
ne d ire c t iv e  e fu n c ie n a r ia l.
E n  p r im e r  lu g a r  y  sob re  e l p r im e r  tip e  e c lase  de p e rs o n a l, 
hay que d e c ir  que ne e x is t io  una n e rm a tiv a  de c a rà c te r  g e n e ra l y  u n i 
ta r ia ,  e s p e c ific a m e n te  re g u la d e ra  de l p e rs o n a l d ire c t iv e  de le s  e r g a - -  
n is m e s  au tonom es. P e r  e l c e n tra t ie , hube re fe re n c ia s  a is la d a s  en e l 
a r t ic u la  de de m uches (ne c ie rta m e n te  en tedes) re g la m e n te s  e rg â n ic e s , 
ap rebades e m e d if ic a d e s  de le s  o rg a n is m e s  autonom es e x is ta n te s  en - 
e l p é r io d e  re p u b lic a n e .
E n  se n tid e  a m p lie  p e d r ia n  c e n s id e ra rs e  cerne p e rs o n a l d ir e c ­
t iv e , la s  trè s  f ig u ra s  a d m in is tra t iv a s  s ig u ie n te s : e l D ir e c to r ,  e l S ecre
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ta r io  y  e l A d m in is tra d o r .
E l  D ir e c to r  e ra  " s t r ic t u  sensu" e l d ire c t iv o  de los  o rg a n is - -  
m os au tonom es, y  te n ia  asignadas b a s ica m e n te  estas ce m p e ten c ia s :
1) la s  e s p e c ific a m e n te  as ignadas en la  n e rm a tiv a  re g u la d e ra , g e n e ra l 
m ente  ré s o lu t  o r  ia s  encam inadas a l fu n c ie n a m ie n te  adecuade d e l o rg a ­
n is m e ; 2) e l c u m p lim ie n te  y  e je c u c io n  de le s  acue rdes  y  re s e lu c ie n e s  
de le s  o rganes ce le g iad e s  de ge b ie rn e  de le s  o rg a n is m e s  au ton om es;
3) la  je fa tu ra  de p e rs o n a l; 4) y  p e r  u lt im e , cen c a rà c te r  re s id u a l,  - -  
la s  ce m p e ten c ia s  ne e xp resa m e n te  a tr ib u id a s  a n ingune de le s  o rganes 
in té g ra n te s  de la  e s tru c tu ra  de le s  o rg a n is m e s  au tonom es.
La  f ig u ra  d e l D ir e c to r  ap arece  re g u la d a  en la  n e rm a t iv a  de - 
le s  s ig u ie n te s  o rg a n is m e s  au tonom es: In s t itu te  F e re s ta l de In v e s tig a  — 
c iô n . In s titu te  T é cn ice  de F a rm a c e b ie le g ia , In s t itu te  de E s tu d io s  Pena 
le s . In s t itu te  N a c ie n a l de l C à n c e r, C ense je  de A d m in is tra c iô n  de la s  M ina 
de A lm a d é n  y  A r ra y a n e s , In s t itu te  de R e fe rm a  A g ra r ia ,  In s t itu te  N a­
c ie n a l de P s ic e te c n ia , e In s titu te  G ee log ice  y  M in e re  de E spa fla . E n  
e tre s  o rg a n is m e s  ne e x is t io  la  f ig u ra  de l D ir e c to r ,  pe re  s i un ô rg a - -  
ne u n ip e rs e n a l de g e b ie rn e  cen c a ra c te r is t ic a s  s in g u la re s : a s i la  f ig u  
ra  de l G e be rnade r, en e l Banco de E sp a fla ; y  le s  R e c te re s , en la s  - 
U n iv e rs id a d e s .
E n  cuante a l n e m b ra m ie n te  de le s  D ire c te re s ,  le  n o rm a l es 
que fuesen  ne m bra des  p e r e l M in is t re  de l D ep a rta m e n te  a l que estaban 
a d s c r ite s  le s  o rg a n is m e s  au tonom es (18); s iende  la  excepc ién  a le  - -  
a n te r io r  e l case d e l G e b e rna d o r d e l Banco de E spa fla , que e ra  n e m --  
b ra d e  p e r e l G e b ie rn e , y  e l de le s  S ubgebernaderes, que e ra n  n e m --  
b ra d e s  p e r e l M in is t r e  de H acienda , a p re pu e s ta  de l C ense je  d e l Ban 
ce.
La  f ig u ra  de l S e c re ta r ie  estaba e xp resam en te  p re v is ta  en - -  
le s  s ig u ie n te s  o rg a n is m e s  au tonom es: In s t itu te  F e re s ta l de In v e s tig a c ie  
nés. In s titu te  de E s tu d io s  P én a les , In s titu te  N a c ie n a l de l C à n ce r, e 
In s t itu te  G ee log ice  y  M in e re  de E spa fla . Gone excepc ién , en e l P â tre -
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nato  N a c io n a l de La s  H u rd e s  e x is t ia  la  un ion  de la s  f ig u ra s  d e l S e -- 
c re  ta r io -A d m in is t r a d o r .
L a s  co m p e ten c ia s  b a s ica s  Hel S ecre  ta r io  e ra n : 1) a s is t i r  con 
voz y  s in  ve to  a la s  re u n io n es  de lo s  o rganes ce le g iade s  de g e b ie rn e , 
dande fé de le  a l l i  e c u r r id e ,  2) e je r c i ta r  la  cem pe ten c ia s  a d m in is t ra ­
t iv a s  de ayuda a l D ir e c to r  de l o rg a n is m e  au tonom e, e xp resa m e n te  - -  
a tr ib u id a s  p e r la  n e rm a tiv a  e b ie n  de legadas.
E l  n e m b ra m ie n te  de l S e c re ta r ie  se h a c ia , b ie n  p e r e l D ir e c ­
to r  Hel o rg a n is m e  au tonom e, b ie n  p e r e le c c iô n  de un fu n c ie n a r ie  de l 
m is m e  p e r e l o rgane  ce leg iade  de g e b ie rn e .
F in a lm e n te , la  f ig u ra  de l A d m in is tra d o r  apenas e x tend ida , - -  
te n ia  cem e cem pe tenc ias  b â s ic a s , e l a u x il ie  y  e l e je r c ic ie  (p e r delega 
c iô n  d e l D ire c to r )  de la s  cem pe tenc ias  e ce n ô m ice - fin a n c ie ra s  d e l e r - -  
gan ism e. A s i en e l D é c ré té  de 21 de ju n ie  de 1935, sob re  re e rg a n iz a  
c iôn  de le s  P a tre n a te  s U n iv e rs ita r ie s ,  se e s ta b le c ia  que e l A d m in is tra  
d e r s é r ia  n em bra de  p e r e l M in is t re  de In s tru c c iô n  P û b lic a  y  B e lla s  - 
A r te  s, a p repu e s ta  de la  Junta  de G e b ie rn e  tra s  su e le c c iô n  e n tre  C a- 
te d râ tic e s  N u m e ra r ie s  de la  U n iv e rs id a d .
E n  cuante a la s  c e m p a tib ilid a d e s  e in c e m p a tib ilid a d e s  de l p e r  
sen a l d ire c t iv e ,  apenas fu e re n  e xp resam en te  re g u la d a  s, sa lve  le s  su - 
puestes s ig u ie n te s :
-  E l  D é c ré té  de 18 de ju n ie  de 1931 e x c lu ia  a le s  R e c te re s  de U n i­
v e rs id a d , de la s  incapac idades  p ré v is  tas en e l a r t ic u le  72 de la  - 
L e y  E le c to ra l,  p a ra  e s te n ta r  la  ca lid a d  de D ipu tades a C e rte s .
- L a  L e y  de 16 de s e p tie m b re  de 1932, re g u la d e ra  d e l C ense je  de - 
A d m in is tra c iô n  de la s  M inas  de A lm a d é n  y  A r ra y a n e s , en su a rH  
cu le  32 se fia laba  que la s  in c e m p a tib ilid a d e s  e s ta b le c id a s  p a ra  le s  -
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vo ca le s  in té g ra n te s  de l C onse jo , s e r ia n  ta m b ié n  de a p lic a c iô n  a l 
In g e n ie ro -D ire c  to r .
E n  segundo te rm in e , re sp e c te  a l p e rs o n a l ne d ire c t iv e  e fu n ­
c ie n a r ia l,  tam pece  e x is t io ,  a l ig u a l que p a ra  le s  ca rg o s  d ire c t iv e s ,  - 
una n e rm a  de c a rà c te r  g e n e ra l y  u n ita r ia  (19). P e r e l c o n tra r ie ,  h u ­
be n e rm a s  a is la d a s  e b ie n  re fe re n c ia s  a l ré g im e n  ju r id ic e  d e l p e rs o ­
n a l en a lgune de le s  re g la m e n te s  e rg â n ic e s  aprebades (a s i le s  d e l In £  
t i tu te  de R eeducac ién  de In v à lid e s , In s t itu te  F e re s ta l de In v e s tig a c ié n , 
In s t itu te  T é c n ic e  de F a rm a c e b ie le g ia , In s t itu te  N a c ie n a l de P s ic e te c - -  
n ia , e In s t itu te  de R e fe rm a  A g ra r ia ) .
N e rm a lm e n te  e l p e rs o n a l fu n c ie n a r ie  de le s  o rg a n is m e s  a u to ­
nom es p re v e n ia  de le s  e sca la fenes de la  A d m in is tra c iô n  C e n tra l tu t£  
la n te , s iende a d s c r ite s  a le s  m is m e s  y  ceb rande  sus habe res  cen c a r  
go a l  p re su p u e s te  de le s  o rg a n is m e s  au tonom es. L a  a d s c r ip c io n  p e - -  
d ia  s e r  d ire c ta  e b ie n  m ed ia n te  c e n v e c a te r ia  p û b lic a  de ce n cu rse  de 
m é r ite s .  R é su lta  de in te ré s  la  tra n s e  r ip e  io n  de este  p à r ra fe  de la  ex 
p e s ic io n  de m o tiv e s  de la  O rden  de 28 de e c tu b re  de 1931, re fe re n te  
a le s  fu n c ie n a r ie s  a d s c r ite s  a l C anal de L e zeya , que d ec ia :
"R e su lta nd e  que cen a r re g ie  a la  L e y  e rg à n i-  
ca, que ré g u la  la  e x p le ta c io n  y  la s  e b ra s  de l 
an tigue  C ana l de Isa b e l I I  (hey C ana l de —  
L e ze ya ), e l p e rs o n a l fa c u lta t iv e  y  té c n ic e -a ^  
m in is t ra t iv e  ha de p ro c é d e r n e ce s a ria m e n te  
de le s  re s p e c tiv e s  E sca la fe n e s  d e l M in is te r ie  
de F o m en te , censervande  tedes le s  de rech e s  
in h e re n te s  a su ce n d ic io n  de fu n c ie n a r ie s  p u ­
b lié e s  re g u la d e s  p e r sus re s p e c t iv e s  E s ta tu - -  
te s  y  R eg lam en tes  e rg â n ic e s , s in  e tra  d ife re n  
c ia  que la  de s e r  sus sue ldes e h a b e re s  a b e - 
nades cen ca rg o  a le s  fendes que re ca ud a  la  
A d m in is tra c iô n  au te n ôm ica  de le s  C a n a le s " .
A dem às de la  a n te r io r  fô rm u la , e x is t ia  la  p e s ib ilid a d  de que 
e l o rg a n is m e  autônem e c e n tra ta se  p e rs o n a l y  a veces ta m b ié n  - - -
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que convocase o p o s ic io n e s  l ib r e s  pa ra  c u b r ir  la s  p la za s  vacan tes  de 
la  p la n t i l la .  A s i un supuesto  de esta  u lt im a  p o s ib ilid a d  se daba en - 
e l In s t itu te  de R e fe rm a  A g ra r ia  que estaba a u te r iz a d e , p e r  e l a r t ic u  
le  39 de l D é c ré té  de 4 de n e v ie m b re  de 1932 que le  re e s tru c tu rô ,  a 
c e m p le ta r  su p la n t i l la  s i  fuese p re c is e  m e d ian te  e p e s ic ien e s  l ib r e s ,  
s i  ne se c u b r ia  de fu n c ie n a r ie s  es ta  ta ie  s.
Una de la s  pecas n e rm a s  so b re  p e rs o n a l, p e re  s ig n if ic a t iv a ,  
fue e l D é c ré té  de 11 de d ic ie m b re  de 1934. E n  e l m is m e  se s u p r i - -  
m ia  e l ca rg o  de Le  tra d e  A s e s e r  de la s  C en fede rac ien es  H id r e g r â f i - -  
cas , e s ta b le c ié nd e se  que a p a r t i r  de ese m em en to  e b lig a te r ia m e n te  
la  fu n c iô n  a s e se ra  de tedas la s  C en fede rac ie nes  H id re g rà f ic a s  c e r r  es 
p e n d e ria  a l Abegade d e l E  s tade , Jefe de la  P ro v in e ia  en que ra d ic a -  
se la  J e fa tu ra  de l S e rv ic ie  de la  C e n fed e ra c iô n  H id re g râ f ic a  que r e -  
q u ir ie s e  e l in fo rm e .
De tede le  a n te r io r  se deduce la  ausenc ia  de una p e li t ic a  de 
p e rs o n a l g e n e ra l y  p re p ia  de le s  o rg a n is m e s  au tonom es, d u ran te  e l 
p é rio d e  re p u b lic a n e .
4) L a  re la c io n  y  de pe ndence  de la  A d m in is tra c iô n  e s ta ta l.
E l  heche de que e n tre  la s  causas d e l s u rg im ie n te  y  d e s a r re -  
11e de le s  o rg a n is m e s  autônem e s fuese la  re a liz a c iô n  de un f in  e s ta ­
ta l  y  a veces in c lu s e  la  te ta lid a d  de una e s p e c if ic a  fu n c iô n  e s ta ta l,  y  
que p a ra  e l c u m p lim ie n te  de le s  m is m e s  estes fuesen detades de person; 
l id a d  ju r id ic a  y  de a u te n em ia , ne es eb s tâ cu le  (s ine  tede le  c e n t ra - - 
r ie ,  ya  que ce n s titu ye  una e xp lica c iô n ) p a ra  que le s  o rg a n is m e s  autô 
nom es tu v ie s e n  una re la c iô n  de dependencia e in s tru m e n ta lid a d  (20) 
re s p e c te  a la  A d m in is tra c iô n  e s ta ta l de la  c u a l s u rg e n , se hacen de 
pe nd e r e b ie n  se a d s c r ib e n  a d m in is tra t iv a m e n te .
A h e ra  b ie n , es ta  re la c iô n  de dependencia de le s  o rg a n is m e s  
autônem e s re sp e c te  a su m a tr iz ,  la  A d m in is tra c iô n  e s ta ta l, y  en cen
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c re to  un de pa rta m e n to  m in is te r ia l  o M in is te r io ,  ha s ido  c a lif ic a d a  de 
fo rm a  d ife re n te  p o r  la  d o c tr in a  (21).
C u a lq u ie ra  que sea la  o p c iôn  que se adopte re s p e c te  a la  ca 
l i f ic a c iô n  e c e n fig u ra c iô n  de la  re la c iô n  e n tre  e l ente tu te la d e  y  e l - 
ente tu te la n te , le  c ie r te  es que e x is te  una p lu ra lid a d  de fô rm u la s  e 
m e d ie  s (en e l a n â lis is  de le s  cua les  ne se va a e n tra r ) ,  a tra v é s  de 
le s  cua les  se re a liz a  e l c o n tro l y  dependencia  de une cen re s p e c te  a 
e tre . M a n ife s ta c ie n e s  d e l p e d e r de c o n tro l,  tu te la  e d ire c c iô n  d e l en 
te  tu te la n te , es d e c ir  de la  A d m in is tra c iô n  e s ta ta l, re sp e c te  a le s  - -  
o rg a n is m e s  au tônem e s son la s  s ig u ie n te s : n e m b ra m ie n te  de ca rg o s  cîi 
re c t iv e s , n e m b ra m ie n te  de vo ca le s  en le s  ô rganes de g e b ie rn e , a p ro  
b a c iô n  e ra t i f ic a c iô n  en su case de le s  p re su p u e s te s , un ienes pe rsona  
le s  e n tre  le s  t i t u la r  es de le s  o rg a n is m e s  au tônem es y  a lgùn  t i t u la r  de 
un ô rgane  de l M in is te r ie  a l que es tan  a d s c r ite s , p re s e n c ia  de v e c a - -  
le s  na tes re p ré s e n ta n te s  de l M in is te r ie  de a d s c r ip c iô n  e de e tre s  M  
n is te r ie s ,  e tc .
Les  o rg a n is m e s  au tônem es de l p é rio d e  re p u b lic a n e , ya fuesen  
de nueva c re a c iô n  e b ie n  heredades de l ré g im e n  p o lit ic o  a n te r io r ,  ne 
fu e re n  una e xce pc iôn  a le  se fla lado en la s  lin e a s  p receden tes  re sp e c te  
a la  a d s c r ip c iô n  a un dep a rta m e n te  m in is te r ia l  He le s  entences e x is - -  
te n te s . P e re  s i  b ie n  g e n é rica m e n te  se e s ta b le c ia  la  a d s c r ip c iô n  e de­
pendencia  a d m in is tra t iv a  a un d e pa rta m e n te , y  en co n c re te  a l t i t u la r  
de l m is m e  e M in is t re  que e ra  e l respon sa b le  y  a u te r id a d  a d m in is t r a i  
va m axim a,* la  fe rm a  de h a ce rse  v a r ia b a , pues pedia  h a ce rse  de f e r ­
m a m as e m enes d ire c ta , ya que a veces se ha c ia  ta l  dependencia a 
tra v é s  d e l Sub s e c re ta r ie ,  de una D ire c c iô n  G e n e ra l, e in c lu s e  a t r a ­
vés de e tre  o rg a n is m e  autônem e. S in  em b arg o , la  a d s c r ip c iô n  s e lia  
s e r  n o rm a l y  m ay  e r  i t a r  ia m  e n t e a tra v é s  de una D ire c c iô n  G e n e ra l - -  
(a s i p e r  e je m p le : e l P a tre n a te  de P e lit ic a  S o c ia l In m e b il ia r ia ,  depen- 
d ien te  d e l M in is te r ie  de T ra b a je  y  P rev, S oc ia l, a tra ve a  de la  D ire c c iô n  
G e n e ra l de T ra b a je ; e l In s t itu te  de R e fe rm a  A g ra r ia ,  dependiente  de l
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M in is te r ie  de A g r ic u ltu ra ,  In d u s tr ia  y  C e m e rc ie , a tra v é s  de la  D i-  
re c c ié n  G e n e ra l de R e fe rm a  A g r a r ia ;  e l In s t itu te  N a c ie n a l de P s ic e ­
te c n ia , Hepen'^iente de l M in is te r ie  de In s tru c c iô n  P û b lic a  y  B e lla s  - -  
A r te  s, a tra v é s  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l de E nse flanza  P re fe s ie n a l y  
T é c n ic a ; e l In s t itu te  G ee lôg ice  y  M in e re  de E sp a fla , dependiente  de l 
M in is te r ie  de In d u s tr ia  y  C e m e rc ie , a tra v é s  de la  D ire c c iô n  G e n e -- 
r a l  de M ina s  y  C o m b u s tib le s , e tc . ) .
A dem as de la s  fe rm a s  a rt e r ie rm e n te  se fla ladas de v in c u la -----
c iô n  a un d e pa rta m e n te  m in is te r ia l ,  hube trè s  supuestes que p e d r ia n  
c a li f ic a rs e  cem e "e x c e p c ie n a le s "  en le s  que la  re la c iô n  de depende n -- 
c ia  de le s  o rg a n is m e s  au tônem es a l dep a rta m e n te  se e fectuô  ne a t r a  
vés de un ô rgane  de l m is m e  cem e le s  ya se fia lades , s ine  a tra v é s  - -  
de e tre  o rg a n is m e  au tônem e, de l cu a l a su vez éstes e ra n  depend ien - 
tes (22). E s te s  trè s  cases fu e re n  le s  s ig u ie n te s : la  C a ja  N a c ie n a l cen 
t r a  e l P a re  F e rz e s e  y  la  C a ja  N a c ie n a l de l S egure c e n tra  A c c id e n te s  
de l T ra b a je  en la  In d u s tr ia , am bes dependiente  s de l In s titu te  N a c ie n a l 
de P ré v is iô n ;  y  e l S e rv ic ie  N a c ie n a l de C ré d ite  A g r ic e la ,  dependiente  
de l In s titu te  de R e fe rm a  A g ra r ia .
E l  D é c ré té  de 25 He m aye de 1931 c re ô  un S e rv ic ie  p a ra  e l 
fom en te  y  ré g im e n  de p re v is iô n  c e n tra  e l p a re  in v e lu n ta r ie  de tra b a je , 
cuya de ne m in ac iô n  s é r ia  la  de C aja  N a c ie n a l c e n tra  e l P a re  F e rz e s e . 
E s te  o rg a n is m e  co n fo rm e  a l c ita  de D é c ré té  c re a d e r , te n ia  una e rg a n i-  
za c iô n  e s p e c ia l, e ra  re g id e  p e r un C ense je  p ro  p ie  y  estaba ne ebstan  
te ub ioade en e l sene de l In s t itu te  N a c ie n a l de P re v is iô n , e x is tie n d e  - 
una s e p a ra c iô n  co m p lé ta  de fu n c ien e s , b ienes y  re s p e n s a b ilid a d e s . P o£  
te r ie  r  m ente  e l D é c ré té  de 30 de s e p tie m b re  que ap rebô  su R e g la m e n - 
te , se fia laba  en su a r t ic u le  12 que la  C aja  :
'fe rm a  p a rte  de l In s t itu te  N a c ie n a l de P r e v i - -  
s iô n  y  s e ra  e rg a n iza d a  p e r é s te "
S eguidam ente , e l a r t ic u le  92 re c e n e c ia  e xp resam en te  la  p lena
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capac idàd  ju r id ic a  de la  C a ja .
La  L e y  de B ases de 8 de ju l io  de 1932 sob re  m o d if ic a c iô n
d e l a r t ic u le  168 y  s ig u ie n te s  d e l C édige de T ra b a je , en su base e c -
tava  e s tab le  c io  que e l In s t itu te  N a c ie n a l de P re v is io n  c re a r ia  la  Ca 
ja  N a c ie n a l de l Segure c e n tra  A cc id e n te s  de l T ra b a je  en la  In d u s tr ia  
p a ra  le s  cases de m u e rte  e incap a c id a d  p e rm a n e n te . De a cu e rd e  cen 
ta l  h a b il ita c io n  le g a l, la  O rd e n  de 8 de e c tu b re  de 1932, a p re b a te - -
r ia  d e l te x te  re fu n d id e  de la  le g is la d o n  de a cc iden tes  de tra b a je , en
su a r t ic u le  45 e s ta b le c ia  la  c re a c iô n  p e r e l In s t itu te  N a c ie n a l de P r£
v is iô n  He la  c ita d a  p re v is ta  C a ja , que s é r ia  a d m in is tra d a  p e r  u n ------
C ense je , a cuye tre n te  cem e P ré s id e n te  e s ta r ia  e l d e l In s t itu te  N a - -  
c ie n a l de P re v is iô n ;  estande a d s c r ita  a la  m is m a , p e re  cen s é p a ra - - 
c iô n  de b ienes  y  re s p e n s a b ilid a d e s , e l Fende E s p e c ia l de G a ra n tia , - 
que a ta l e fec te  se c reaba . P e s te r ie rm e n te , e l D é c ré té  de 22 de fe -
b re re ,  que ap rebô  le s  E s ta tu te s  de la  C a ja , en su a r t ic u le  32 la  r e ­
cenec ia  exp resa m e n te  p e rs e n a lid a d  ju r id ic a ,  s in  p e r ju ic ie  de que se la  
en tend iese  se m e tid a  a la  D ire c c iô n  G e n e ra l de l In s t itu te  N a c ie n a l de - 
P re v is iô n  (a r t ic u le  42) y  que su C ense je  e s tu v iese  p re s id id e  p e r  e l - -  
P ré s id e n te  de l In s t itu te  N a c ie n a l de P re v is iô n .
V e m e s  pues que e l In s t itu te  N a c ie n a l de P re v is iô n  (23), - -  
c re ade  p e r la  L e y  de 27 de fe b re re  de 1908, apa rece  cem e e l t i t u la r  
y  encargade  de l e je r c ic ie  de una fu n c iô n  e s ta ta l d e s c e n tra liz a d a : la  - 
p re v is iô n  s o c ia l,  ante ce dente de le  que hey es la  S eguridad S o c ia l. - 
A h e ra , p a ra  e l c u m p lim ie n te  de esa fu n c iô n  e s ta ta l as ignada, a p a re ­
ce e l In s t itu te  N a c ie n a l de P re v is iô n  cem e m a tr iz  y  p irâ m id e  d e -----
e tre s  o rg a n is m e s  au tônem es c rea de s  y  dependientes de è l, p a ra  la  - 
re a liz a c iô n  de d is t in ta s  fin a lid a d e s  y  e te rg a m ie n te  de p re s ta c ie n e s  se 
c ia le s .
P e r  u lt im e , e l D é c ré té  de 24 de m aye de 1933, adeptaba la  
e s tru c tu ra  y  cem pe tenc ias  de l S e rv ic ie  N a c ie n a l de C ré d ite  A g r ic e la  
a la  nueva re a lid a d  y  ré g im e n  re p u b lic a n e s , es ta b le c ié nde se  en e l - -
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a r t ic u le  12 que e l m is m e  ra d ic a r ia  en e l In s t itu te  de R e fe rm a  A g ra  
r ia ,  s iende a d m in is tra H o  p e r la  Junta  de C ré d ite  A g r ic e la .  E l  D e - -  
c re te  dé 13 de s e p tie m b re  de 1934, p re c e d iô  a su re e rg a n iz a c iô n , 
re ce n e c ié n d e le  e xp re sa m e n te  p e rse n a lid a d  ju r id ic a  s in  p e r ju ic ie  de 
que ra d ic a s e  en e l In s t itu te  de R e fe rm a  A g ra r ia ,  y  que su r e p r e - -  
sen tan te  le g a l a tedes le s  e fec tes  (en ju ic ie  y  fu e ra  de é l) fuese  e l 
D ir e c to r  G e n e ra l de R e fe rm a  A g ra r ia .
E n  cuante  a la  p e rm a n e n c ia  de la  a d s c r ip c iô n  de le s  o rg a ­
n is m e s  au tônem es a le s  depa rtam en te s  m in is te r ia le s  (sa lve  lô g ic a - -
m ente  la s  fu s ie n e s , d iv is ie n e s  y  d e sa p a ric ie n e s  eperadas de l e s -----
m is m e s  que p re d u c ia n  una m o d if ic a c iô n  e rg à n ic a  y  ce m p e ten c ia l) pu£ 
de d e c irs e  que m a y e r ita r ia m e n te  fue constan te  y  e s ta b le , p u d ié n d e -- 
se s e fla la r  tan  sô le  des e xcepc ienes. E s ta s  fu e re n  la  d e l In s t itu te  — 
S o c ia l de la  M a r in a , p r im e ra m e n te  a d s c r ite  a l M in is te r ie  de M a r i - -  
na y  luege  a l M in is te r ie  de T ra b a je  y  P rev . S o c ia l, p e r e l D é c ré té  de 
4 de m aye de 1931; y  la  de l C ense je  S u p e r io r  de P re te c c iô n  de M e - 
n e re s , antes lla m a d e  C ense je  S u p e r io r  de P re te c c iô n  a la  In fa n c ia , 
que en v ir tu d  de la  O rden  de 16 de a b r i l  de 1932, pasaba a d e p e n -- 
d e r de l M in is te r ie  de J u s t ic ia  desde e l de la  G ebe rnac iôn .
P e r  e tra  p a r te , en cuante a la s  m a n ife s ta c ie n e s  e m ed ies  - 
de e je r c ic ie  de l c o n tro l (e de la  tu te la , e la  d ire c c iô n , segûn d i fe - -  
re n te  te rm in e le g ia  d o c tr in a l)  de l depa rtam en te  tu te la n te , sob re  e l - -  
o rg a n is m e  autônem e a d s c r ite  y  tu te la d e , du ran te  la  Segunda RepûbU 
ca e x is t ie re n  id é n tic e s  a le s  e x is ta n te s  p re ced e n te m e n te , pudiende 
d e c irs e  que a este  re s p e c te  ne hube nevedades d e s tacab les . A dem âs 
de la  pe testad  de c e n tre la r  gené rica m e n te  la  a c tiv id a d  d e l ente tu te ­
la d e , e x is t ia n  la s  s ig u ie n te s :
a) la  a p re b a c iô n  de su e rg a n iz a c ié n  y  re g la s  de fu n c ie n a m ie n te .
b) la  a p re b a c iô n  e ra t i f ic a c iô n ,  en su case, de le s  p re su p u e s te s .
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a p re pu e s ta  de l ô rgane  ce leg iade  d e l g e b ie rn e .
c) la  a p re b a c iô n  de la  m e m e r ia  de a c tu a c iô n .
d) e l n e m b ra m ie n te  de le s  d ire c t iv e s  y  a d m in is tra d e re s , en su ca 
se,
e) la s  un ienes p e rse n a le s  e x is te n te s  e n tre  t i tu la re s  de le s  ô rganes 
de la  A d m in is tra c iô n  C e n tra l y  de l ente tu te la d e .
f) e l n e m b ra m ie n te  de le s  voca les  en le s  ô rganes ce leg iades de - -  
g e b ie rn e , e tc .
L a  re la c iô n  y  c e n c re c iô n  de la s  a n te r ie re s  fa cu lta d e s  c e n - -  
tre la d e ra s  en cada o rg a n is m e  autônem e, s é r ia  in te rm in a b le  y  d e s - -  
b e rd a r ia  e l eb je te  de esta  in v e s tig a c ié n  (24), p e re  s in  p e r ju ic ie  de 
que ne se re a lic e  ta l  ta re a  ré s u lta  é v id e n te , a tra v é s  de l a n â lis is  de 
le s  d ife re n te  s o rg a n is m e s  autônem es e x is te n te s  du ran te  e l p é r io d e  - 
re p u b lic a n e  su dependencia  de a c tu a c iô n  de l M in is te r ie  a l que e s ta - -  
ban a d s c r ite s , p e r la  im p e r ta n c ia  de la s  fa cu lta d es  c e n tre la d e ra s  se 
fla ladas .
F in a lm e n te , la  pe testad  c e n tre la d e ra  de la  A d m in is tra c iô n  - 
e s ta ta l sob re  le s  o rg a n is m e s  au tônem es e ra  ne sô le  e je rc id a  p e r  e l 
M in is te r ie  tu te la n te ; s ine  ta m b ié n  p e r e tre s  M in is te r ie s ,  aunque de 
fe rm a  m âs déb il, a tra v é s  de la  p re s e n c ia  de sus re p ré se n ta n te s  en 
le s  o rg a n is m e s  au tônem es. E s p e c ia l re le v a n c ia  e im p e r ta n c ia  r e v is - 
te  la  pe tes tad  c e n tre la d e ra  de l M in is te r ie  de H acienda a tra v é s  b â ^  
cam ente  de l c o n tro l in te rn e  y  p re v ie  de la  a c tiv id a d  f in a n c ie ra , y  - -  
en m e n e r m e d id a , a tra v é s  de la  p re s e n c ia  de re p ré se n ta n te s  d e l - -  
m is m e  cem e vo ca le s  na tes en le s  ô rganes ce leg iades de ge b ie rn e  de 
la  m a y e r ia  de le s  o rg a n is m e s  au tônem es e x is te n te s .
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5) E l  c o n tro l e c o n o m ic o -fin a n c  1er o.
La  Segunda Re p û b lic a , com o se ha d ie  ho p re ce d e n te m e n te , 
m o s trô  desde lo s  p r im e ro s  m em en tos  re c e le s  ne sô le  re s p e c te  a la  
c re a c iô n , s ine  ta m b ié n  y  so b re  tede a l fu n c ie n a m ie n te  de le s  o rg a ­
n is m e s  au tônem es c rea des  p e r  la  D ic ta d u ra  (25), p re te nd ie nd e  e s ta -  
b le c e r  un r ig u re s e  c o n tro l e c e n ô m ic e -f in a n c iè re  de c a rà c te r  in te rn e  
y  e x te rn e  so b re  le s  m is m e s , s im i la r  a l ya e x is ta n te  y  a p lica d e  en - 
e l re s te  de la  A d m in is tra c iô n  C iv i l  d e l E s ta d e , de a cu e rd e  cen la s  
n e rm a s  e s ta b le c id a s  en aque l m em ento  p e r la  v igen te  L e y  de A d m i­
n is t ra c iô n  y  C e n ta b ilid a r i de la  H ac ienda  P û b lic a , de 1 de ju l ie  de - 
1911 (su ce se ra  de la s  de l m is m e  n o m b re  de 16 de fe b re re  de 1850 
y  de 27 de ju n ie  de 1870).
A h e ra  b ien , esa tendenc ia  in ic ia l  a l c o n tro l r ig u re s e  ecenô ­
m ic e - f in a n c iè re  de le s  o rg a n ism e s  au tônem es se m antuve  constan te  
hasta  la  g u e rra  c iv i l ,  in te n s ific â n d e s e  de m ode p re g re s iv e  y  de f e r ­
m a e s p e c ia l cen m o tiv e  de la  a p re b a c iô n  y  d e s a r re lle  de la  L e y  de 
R e s tr ic c ie n e s  de 1 de ageste  de 1935 (eb je te  de a n â lis is  d e ta lla d e  - -  
a n te r ie rm e n te ) .
P e r  e tra  p a r te , a p a r t i r  de 1935, la  tendenc ia  p re g re s iv a  - 
se fla lada  de un m a y o r c o n tro l e c e n ô m ic e -f in a n c iè re  de c a rà c te r  in - -  
te rn e  y  e x te rn e , se ve acem pafiada de l p la n te a m ie n te  de la  n e c e s i- -  
dad, en p r im e r  lu g a r ,  de p ro c é d e r a una re v is iô n  y  c la s if ic a c iô n  de 
le s  o rg a n is m e s  au tônem es y , en segunde té  r  m in e , de la  p e s ib le  su -
p re s iô n  de le s  ce n s id e ra de s  in n e c e s a r ie s . E l  fra c a s e  de la  a p lic a -----
c iô n  de la  re fe rm a  de C H A P  A P R  DE T A  h ize  que ne se p re d u je se  la  - 
s u p re s iô n  de n ingûn  o rg a n is m e  autônem e (sô le  hay que m e n c ie n a r la  
excepc iôn  de l In s titu te  de In ve s tig a c ie n e s  A g re n ô m ic a s , s u p r im id e  - -  
en m a rz e  de 1935 y  re s ta b le c id e  en d ic ie m b re  de l m is m e  a fie ) .
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A dem âs de la s  n o rm a s  de c a rà c te r  g e n e ra l, aprobadas pa ra  
todos lo s  o rg a n is m e s  au tonom es, hay que d e s ta c a r cem e p a r t ic u la r i -  
dades:
a) e l C ense je  de A d m in is tra c iô n  de la s  M ina s  de A lm ad é n  y  A r r a ­
yanes, a l que la  L e y  de 16 de s e p tie m b re  de 1932 a l dota r ie  s 
de p e rse n a lid a d  ju r id ic a  y  c e n fig u ra r le s  cen la  nueva n a tu ra le z a  
ju r id ic a  de o rg a n is m e  au tônem e, re g u lô  p ré c is a  y  de ta lla d am e n  
te su e rg a n iz a c iô n , p re c e d im ie n te  de a c tu a c iô n  (m uy g e re n c ia l
y  m oderne  p e r c ie r te ) ,  y  m odes de c o n tro l e c e n ô m ic e -f in a n c ie  
re s .
b) la s  U n iv e rs id a d e s , eb je te  de una re g u la c iô n  e s p e c ific a  y  de ta l ia  
da de su a c tu a c iô n  y  c o n tro l e c e n ô m ic e -f in a n c iè re .
H ay que s e fla la r , ne obs tan te , que estes in te n te s  re p u b lic a ­
nes de re g u la r  y  p ene r o rd en  en le s  o rg a n is m e s  autônem es c reades  
p e r la  D ic ta d u ra , ne fue una nevedad de la  Segunda R e p û b lica , ya - 
que ésta  s ig u iô  y  a m p liô  la s  e r ie n ta c ie n e s  y  n e rm a s  aprobadas p e r
la  M e n a rq u ia  en su u lt im a  fase , antes de su a b e lic iô n  e l 14 d e -------
a b r i l  de 1931. A s i,  du ran te  e l p e n û ltim e  ge b ie rn e  m e n â rq u ice  p r e s i­
d ide p e r D. D âm ase B E R E N G U E R  FUS T E R , s iende t i t u la r  de la  c a r -
te ra  He H acienda D . M a n ue l A R G U E L L E S  Y  A R G U E L L E S , f u e r e n -----
ap rebades e l R ea l D é c ré té  de 25 de fe b re re  de 1930 y  la  R e a l O rden  
He 23 He a b r i l  de 1930. E n  v ir tu d  de l R ea l D é c ré té  c ita d e , se e s ta - -  
b le c ia  la  su p re s iô n  de tedas la s  C ajas E sp é c ia le s  (cuya e x is te n c ia
estaba p re h ib id a  p e r e l a r t ic u le  12 de la  L e y  ^e A d m in is tra c iô n  y -----
C en tab ilidaH  de la  H acienda  P û b lic a , de 1 de ju l ie  de 1911, ne censn 
HerânHose cem e ta ie s  a le s  e fec tes  de esa L e y  la  C aja  G e n e ra l de - 
D ep ô s ite s  y  a q u e lla s  en que sus fendes e s tu v iese n  deb idam ente  in te r -  
v e n id e s ) , de tedes le s  o rg a n is m e s , c u a lq u ie ra  que fuese su d e n e m i­
n a c iô n  y  que hub iesen  s ide  creades a p a r t i r  de 1923, p a ra  la  e je c u - 
c iôn  de eb ras  y  s e rv ic ie s  de l E s tade , en cuante le s  fendes que a d m i
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n is tra s e n  p ro c e d ie s e n  He c ré d ite s  censignades en le s  p resupu es tes  - 
gene ra tes  de l E s ta d e , e b ie n  de im pu e s te s  e sp e c ia le s  a u te r iz a d e s , 
e b ie n  de e p e ra c ie n e s  de c ré d ite  b a je  la  g a ra n tia  de ta le s  im p u e s - -  
tes  e cen e l a v a l de l E s ta d e . L a  R ea l O rde n  c itada , p e r  su p a rte  -
e s ta b le c io  n e rm a s  p a ra  la  in te rv e n c io n  He le s  o rg a n is m e s  au tône -----
m es , a f in  de e v ita r  sus p e s ib le  s p r iv i lé g ié s  e ce no m ice s .
E n  cuante a le s  m ed ies  e in s tru m e n te s  es ta b le  e ide  s cen ca 
r â c te r  g e n e ra l p a ra  e l c o n tro l e c e n ô m ic e -f in a n c iè re  (26) de le s  o r ­
gan ism es au tônem es, hay que d e c ir  que e ra n  b â s ica m e n te  de des -  
c la se s ; in te rn e s  y  e x te rn e s . L es  p r im e re s  e ra n : la  In te rv e n c iô n  G e­
n e ra l de la  A d m in is tra c iô n  d e l E s ta d e  y  e l M in is te r ie  de tu te la  a l - 
que estaban a d s c r ite s ;  y  le s  segundes e ra n : e l C engrese  de le s  D ipu  
tades y  e l T r ib u n a l He C uentas.
E l  c o n tro l de la  In te rv e n c iô n  G e n e ra l de l M in is te r ie  de H a ­
cienda fue censagrade  p e r la  L e y  de bases de A d m in is tra c iô n  de la  
H ac ienda  P û b lic a , de 3 de d ic ie m b re  de 1932 y  re ite ra d e  co n s ta n te - 
m ente  en la s  su ce s iva s  n e rm a s  re g u la d e ra s  de la  H acienda  P û b lic a  
y  de le s  p re p ie s  o rg a n is m e s  au tônem es.
R especte  a l c o n tro l de l M in is te r ie  de tu te la , a éste  cem e - 
una m a n ife s ta c iô n  m as de la  m is m a , le  c o rre s p o n d u ! la  a p re b a c iô n  
de sus p re supue s te s  hasta  1936. E n  e l case de que en e l sene de le s  
ô rganes ce le g iad e s  de le s  o rg a n ism e s  au tônem es, en le s  que p e r - -  
c ie r te  hab ia  una re p re s e n ta c iô n  de la  A d m in is tra c iô n  c e n tra l,  és tes  
ap rebasen  le s  p re sup u e s te s  ne te n ia  ta l a p re b a c iô n  c a rà c te r  e xe cu ti­
ve hasta  que fuese ra t i f ic a d a  p e r e l M in is te r ie  de tu te la , en c e n c r£  
te  p e r  e l t i t u la r  de l D ep a rta m e n te .
L es  c o n trô le s  e x te rn e s , que e ra n  bâs ica m e n te  e l T r ib u n a l - 
de Cuentas y  la s  C e rte s  (ce n c re tam e n te  e l C engrese  de le s  D ipu  ta - -  
des, dade e l c a rà c te r  u n ic a m e ra l de la s  C e rte s  re p u b lica n a s ) puede
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d e c irs e  que apenas fu n c io n a ro n  du ran te  la  Segunda R e p û b lica , pues 
la  n o rm a  que im p u so  con c a ra c te r  g e n e ra l ta l  o b lig a c io n  fue e l - -  
D e c re to  de 31 de d ic ie m b re  de 1935, re g u la d o r  de lo s  p re s u p u e s --  
tos  He lo s  gastos e in g re s o s  de la s  C a jas E s p e c ia le s . E n  v ir tu d  de 
es ta  u lt im a  n o rm a , se e s ta b le c io  que en lo  su ce s ivo  con c a ra c te r  - 
g e n e ra l, todos lo s  o rg a n is m o s  au tonom os d e b e ria n  fo rm a r  sus p re -  
supuestos de in g re s o s  y  gas tos , y  que p re v io  in fo rm e  de la  I n t e r - - 
ve n c iô n  G e n e ra l de la  A d m in is tra c iô n  de l E s tado  y  a cu e rd o  d e l G o- 
b ie rn o , s e r ia n  so m e tido s  a l c o n o c im ie n to  (no a p rob a c iôn ) de la s  - -  
C o rte s . L a  novedad de este  m andato  es la  a p ro b a c iô n  de lo s  p r e - -  
supuestos p o r e l G ob ie rno  , a p ro p u e s ta  de l M in is te r io  de H a c ie n - -  
da, oyendose a l M in is te r io  tu te la n te . H ay que d e c ir  que e l a r t ic u le  
107 y  s ig u ie n te s  de l t i tu lo  V I I I  de la  C o n s titu c iô n , re fe re n te s  a la  - 
re g u la c iô n  g e n e ra l He la  H acienda  P û b lic a  y , en p a r t ic u la r ,  d e l p r£  
ceso p re s u p u e s ta r io , guardaban s ilè n e io  re sp e c te  a lo s  o rg a n is m o s  
autônem es y  se re fe r ia n  tan  sô lo  a lo s  p re supues tes  g e ne ra tes  d e l - 
E s ta d o . A dem as de lo  a n te r io r ,  e l m is m o  D e c re to  e s ta b le c ia  que en 
e l fu tu re  todos lo s  o rg a n is m o s  que no e s tu v ie se n  su je tos  a la  re n d i 
c iô n  de cuentas a l T r ib u n a l de Cuentas de la  R e p û b lica , v e n d r ia n  - -  
ob lig ado s  a h a c e r lo  (e l c ita d o  T r ib u n a l,  re g u la d o  com o es s ab ide  - -  
p o r  e l a r t ic u le  120 de la  C o n s titu c iô n , d e s a rro lla d o  p o r la  L e y  s o - -  
b re  su e rg a n iz a c iô n  y  fu n c ie n a m ie n te  de 2 9 de ju n io  de 1934, y  p o r  
e l R eg lam en to  de 16 de ju l io  de 1935, y  co n fig u ra d o  com o e l ô rgane  
f is c a liz a d o r  de la  g e s tiôn  e conôm ica  e s ta ta l, no ha c ia  e x p re sa  r e fe ­
r e n d a  en sus n o rm a s  a la  a c tiv id a d  c o n tro la d o ra  sob re  lo s  o rg a n is ­
m os au tônem es). No ob s ta n te , es p re c is e  re s e f la r  que e l T r ib u n a l -  
de C uentas de la  R e p û b lica  tuvo co n o c im ie n to  e in te ré s , com o se ha 
in d ica d o  p rece d e n te m e n te , en e l exam en de la s  cuentas de v a r ie s  - -  
(no todos) o rg a n is m o s  au tônem es.
A dem as de lo s  dos c o n trô le s  e x te rn e s  se fla lado s , p o d r ia  de 
c ir s e  que e x is t iô  en a lgunos o rg a n is m o s  au tônem es o tro  c o n tro l e x ­
t e r n  o, - -  e l de la  re p re s e n ta c iô n  de d iv e rs e s  se c to re s  s o c ia le s  -
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en sus ô rganos co leg iados  de g o b ie rno  (esto  suced io  e sp e c ia lm e n te  - 
en e l â m b ito  de la s  E n tid a d e s  G e s to ra s  de lo s  seguro s  s o c ia le s , la s  
Juntas de G ob ie rn o  de lo s  P a tro n a to s  U n iv e rs ita r io s  y  en e l In s t itu te  
de R e fo rm a  A g ra r ia ) .  A h o ra  b ie n , la  p re s e n c ia  en estas in s t itu tu c io -  
nes adem âs de lo s  vo ca le s  re p ré s e n ta n te s  de la  A d m in is tra c iô n , de 
lo s  vo ca le s  re p ré s e n ta n te s  de d iv e rs e s  s e c to re s  so c io e co n o m ico s , y  
a veces de re p ré s e n ta n te s  ta m b ié n  p a r la m e n ta r io s , puede c a li f ic a rs e  
de "p a r t ic ip a c iô n  y  p re s e n c ia  pu ra m e n te  te s t im o n ia l" ,  ya  que c a r e - -  
c ia n  de fa cu lta d es  d e c is o r ia s . L a s  a u té n tica s  y  re a le s  fa cu lta d e s  d£ 
c is o r ia s  en m a te r ia  de g es tion  a d m in is tra t iv a  y  ecenôm ice  - f in a n c ie  - 
ra , c o rre s p o n d ia n  a lo s  re sp o n sa b le s  y  d ire c t iv e s  c o rre s p o n d ie n te s  
de lo s  d ife re n te s  o rg a n is m o s  au tônem es (los  cua les e ra n  no m b ra d e  s 
y  co n tro la d o s  p o r e l M in is te r io  de tu te la ) , que en e l case de te n e r 
c ie r ta  im p e r ta n c ia  o tra s c e n d e n c ia  econôm ica  (com o e ra  s in  duda e l 
case de la  a p ro b a c iô n  p re s u p u e s ta r ia )  e ra n  avocadas o b ie n  r a t i f ic a -  
das p o r e l M in is te r io  tu te la n te .
S eguidam ente, p o r o rd en  c ro n o lô g ic o , se recogen  y  a n a liz a n  
b â s ica m e n te  la s  n o rm a s  aprobadas sob re  c o n tro l e c e n ô m ic e -f in a n c ie  
ro  de lop  o rg a n is m o s  au tônem es:
a) L a  O rd e n  de 20 do enero  de 1932, e s ta b le c ia  la  o b lig a c iô n  de - 
e n v ia r  una s e r ie  de dates e in fo rm a c io n e s  a l M in is te r io  de H a ­
c ienda an tes d e l 1 de fe b re re  de ese a flo , debido a la  ausenc ia  
to ta l de an teceden tes en e l c ita do  M in is te r io ,  p a ra  que se pu d ie  
sen d ic ta r  la s  d is p o s ic io n e s  conducentes a l in g re s o  en la  C a ja  -  
d e l T e s o ro  de ta ie s  re c u rs o s  y  a la  p ro v is io n  de lo s  fondes que 
n e ce s ita se n  ta ie s  o rg a n is m o s  p a ra  su fu n c ie n a m ie n te , a f in  de - 
po de r e la b o ra r  e l a n te p ro ye c to  de l nuevo p re sup u e s te  e lab o ra do  
p o r la  R e p û b lica , y  po de r c i f r a r  en é l lo s  in g re so s  y  gastos p ro  
cedentes de eco< o rg a n is m o s . L a  e xp o s ic iô n  de m o tiv e s , ju s t iH  
cado ra  de l c o n tro l in te rn e  que debia  e je r c e r  e l M in is te r io  de Ha 
c ienda , de c ia  l ite ra lm e n te :
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" L a  in te rp re ta c io n  que se ha ven id o  dando - 
desde su p ro m u lg a c iô n  a l a r t ic u lo  22 de la  
L e y  de A d m in is tra c iô n  y  C o n ta b ilid a d  de la  
H ac ienda  P û b lic a  de 12 de ju l io  de 1911, - 
ha s ido  causa de que a l c re a rs e  o rg a n is m o s  
o f ic ia le s  au tônom os p a ra  la  o rd e n a c iô n  de 
d e te rm in a d a s  a c tiv id a d e s  de l E s ta d o  in t im a  
m ente  lig a d a s  con in te re s e s  n a c io n a le s , eu 
ya  e s p e c ia l m a n e ra  de d e se n vo lve rse  no - -  
p e rm ite n  la  a p lic a c iô n  e s t r ic ta  de n o rm a s  
de c a ra c te r  g e n e ra l o a l encom e n d a r a Cen 
t ro s  o f ic ia le s  id e n tic a s  o b lig a c lo n e s  se b a ­
ya s ile n c ia d o  en la s  a u to r iz a c io n e s  o to rg a -  
das p a ra  la  a d m in is tra c iô n  de r  enta s , im -  
puestos o de rechos e sp e c ia le s  e l p re c e p to  de 
te rm in a n te  d e l c ita d o  a r t ic u lo  de la  L e y  - -  
que im pone la  dependencia de ta ie s  o rg a n i£  
m os d e l M in is te r io  de H ac ienda  en todo  lo  
r e la t iv o  a la  e n tre g a  y  a p lic a c iô n  de lo s  — 
fondos a s i recaudados y  a la  re n d ic iô n  de 
sus re s p e c tiv a s  cuentas . . "
L os  datos y  do cum en tac iôn  que con c a rà c te r  u rg en te  re q u e r ia  la  
c ita d a  O rd en  fuesen enviados a l M in is te r io  de H ac ienda , e ra n  - 
lo s  s ig u ie n te s :
12. R e la c iô n  de la s  d isp o s ic io n e s  p o r la s  que e l o rg a n is m e  —  
autônom o se ré g la , y  de a q ue lla s  que le hub iesen  a u to r iz a d o  a l 
co b ro  y  a p lic a c iô n  de lo s  re c u rs o s  ob ten idos .
22. S itu a c iô n  de la s  sum as que hub iesen  recaudado en e l û lt im o  
e je rc ic io  eco nôm ico  en cada uno de lo s  conceptos a u to r iz a d o s .
32. R e la c iô n  de l im p o r te  de la s  o b lig a c io n e s  s a tis fe ch a s  en e l - 
û lt im o  e je rc ic io  e conôm ico , con la  debida se p a ra c iô n  de concep 
to s .
42. R e la c iô n  de la  s itu a c iô n  econôm ica  de l o rg a n is m e  en e l m o 
m en to  de fa c i l i t a r  lo s  datos a n te r io re s , con d e te rm in a c iô n  de - 
la s  C a jas en que se cus tod ia se n  todos lo s  fondes de que d is p u -
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s iesen .
b) L a  L e y  de 31 de m a rz o  de 1932 ap robaba  lo s  p r im e ro s  p re s u -  
puestos de la  Segunda R ep û b lica , y  en e lla  se con te n ian  d iv e r - - 
sas n o rm a s , en co n c re te  a u to r iz a c io n e s  de gastos , re fe re n te s  a 
lo s  o rg a n is m o s  au tônom os. A s i,  e l G o b ie rno  e ra  a u to r iz a d o  pa ­
ra  e m it i r  y  n e g o c ia r, en una o v a r ia s  veces , Deuda d e l T e s o ro , 
p o r  un v a lo r  de 500 m illo n e s  de pese tas, destinada  a s a t is fa c e r  
d iv e rs a s  o b lig a c io n e s , e n tre  la s  que estaba la  de p a ga r la s  obU 
gaciones a tra sa d a s  de lo s  o rg a n is m o s  autônom os que no fu e re n  
sa tis fe c h a s  p o r lo s  m is m e s , p o r fa lta  de d is p o n ib ilid a d e s .
c) L a  O rden  de 8 de a b r i l  de 1932, e s ta b le c ia  una s e r ie  -’e n o r - -  
m as p a ra  a q ue llo s  o rg a n is m o s  au tônom os cuyos re c u rs o s  y  o b li  
gac iones hub iesen  s ido  in c o rp o ra d o s  a lo s  p resup ues tes  g e n e ra ­
te s  d e l E s ta d o . A s i,  en e l p lazo  de echo d ia s , es tes deb ian  e n ­
v ia r  a la  In te rv e n c iô n  G ene ra l de la  A d m in is tra c iô n  de l E s ta d o  
p a ra  su in fo rm e  antes de su env io  a la  D ire c c iô n  G e n e ra l de l - 
T e s o ro , una re la c iô n  d e ta llada  de la s  o b lig a c io n e s  devengadas - 
antes de l 31 de m a rz o  de 1932 que hub iesen  de s a tis fa c e rs e  con 
lo s  fondos de que d isp u s ie se n  en sus C a jas de lo s  B ancos o de l 
T e s o ro , co n c re tan d o  e l expediente  o acto  a d m in is tra t iv e  que hu - 
b iese  a u to r iz a d o  ta l gasto a s i com o la  fecha  en que e l m is m o  - 
hub iese  s ido  in te rv e n id o .
Se e s ta b le c ia  adem âs que la  D ire c c iô n  G e n e ra l d e l T e s o ro , p re  
v io  in fo rm e  de la  In te rv e n c iô n  G e n e ra l, sô lo  p o d r ia  o rd e n a r  e l 
pago con lo s  fondos antes se fla lado s, de la s  sum as que se s o l i ­
c ita s  en p o r  lo s  o rg a n is m o s  autônom os p a ra  s a t is fa c e r  la s  o b l i - -  
gac iones de ina p la za b le  c u m p lim ie n to , que re  un ie s en la s  c o n d i- -  
c iones  e x ig id a s  p a ra  f ig u r a r  en la s  re la c lo n e s  d e f in it iv a s  o que 
re p re s e n ta s e n  de rechos de un te rc e ro  hechos e fe c tiv o s  p o r  e l - 
o rg a n is m e , com o e ra n  lo s  in te re s e s  de v a lo re s  d e pos itados  en
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g a ra n tia  de c o n tra to s . P o r  u lt im o , s i  de la  re la c io n  que cada - 
O rg a n is m e  fo rm u la s e , re s u lta s e  que e l sa ldo  de la  to ta lid a d  de
lo s  re c u rs o s  de que d isp u s ie se  e ra  s u p e r io r  a l im p o r te  de la s
o b lig a c io n e s  que deb iesen  s a t is fa c e r , la  d ife re n c ia  se r ia  in g re -  
sada en e l T e s o ro  m ed ian te  o rd e n  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l a la  
o f ic in a  p ro c e dente, p a ra  que exped iese  en fo rm a liz a c io n  lo s  n£  
c e s a r io s  m a n da m ien tos  de pago e in g re s o  con a p lic a c iô n  este  - 
u lt im o  a "R e n ta s  P u b lic a s "  y  a "R e c u rs o s  even tua les  de todos 
lo s  ra m o s " ,  s i no e x is t ie s e  concepto  e xp reso  a que im p u ta r lo  
en e l p re s ip u e s to  de in g re s o s .
d) L a  L e y  de 16 de s e p tie m b re  de 1932 re g u lô  e l ré g im e n  de e x - -
p lo ta c iô n  de la s  M ina s  de A lm ad é n  y  A rra y a n e s , que s e r ia n  a 
p a r t i r  de ese m om en to  a d m in is tra d a s  p o r un C onsejo de A d m i- -  
n is t ra c iô n , a l cu a l se le  dotaba de p e rs e n a lid a d  ju r id ic a .
L a  re g u la c iô n  de la  e xp lo ta c iô n  e ra  m u y  d e ta lla d a  en la  L e y ,y  se 
p re te n d ia  d o ta r ^e una a d m in is tra c iô n  g e re n c ia l y  ra c io n a l a la  - 
e x p lo ta c iô n , co ns titu yéndose  a ta l  e fec to  en e l seno de su C o n --  
se jo  de A d m in is tra c iô n , un "C o m ité  de G e re n c ia " .
L o s  acuerdos  d e l C onse jo  de A d m in is tra c iô n  e ra n  e je c u tiv o s  en 
la  m a y o r ia  de lo s  casos, sa lvo  en a q u e llo s  que p o r  su im p o r - -  
ta n c ia  o tra s c e n d e n c ia  e conôm ica  tu v ie se n  que s e r  ra t if ic a d o s  - 
p o r  e l M in is t ro  de H acienda . E n tre  estos û lt im o  s estaban lo s  - 
p ro y e c to s  de o b ra s , s u m in is tro s  y  c o n tra to s , cuyo v a lo r  e x c e --  
d iese  de 250. 000 p e se ta s ; p o li t ic a  de p e rs o n a l y  p re sup u e s to s  - 
anua les .
A dem âs de lo s  re c u rs o s  p roceden tes  de lo s  p resupues tos  gene­
ra te s  d e l E s ta d o , este  o rg a n is m e  estaba exp resam en te  a u to r iz a  
do a p o de r o b te n e r in g re s o s  com o re s u lta d o  de su a c tiv id a d  c£ 
m e rc ia l.  T a l a u to r iz a c iô n  iba  acom paflada de la  g a ra n tia  de - -
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que a ta l  e fec to  se re f ie  jase  en una "c o n ta b ilid a d  in d u s t r ia l,  e s ­
p e c ia l y  au tonom a, a ju s tada  a l C odigo de C o m e rc io "  que d e b e ria  
l ie  va r .
Se p re v e ia  que s i  la s  neces idades in e lu d ib le s  de p r im e r  e s ta b l£  
c im ie n to  en la s  m in a s  h ic ie s e  p ré c is a  la  a d q u is ic io n  de fondos , 
e l C onse jo  de M in is t re s ,  a p ro pu e s ta  de l M in is t ro  de H ac ien da , 
p o d r ia  a u to r iz a r  a l C onse jo  de A d m in is tra c iô n  p a ra  la  a p e r tu ra  
en e l Banco de E spa fla  de una cuenta  de c ré d ite , con la  g a ra n ­
t ia  de lo s  p ro d u c to s  e la b o ra do s  de am bas m in a s .
La s  sum as so b ra n te s  de la  e x p lo ta c iô n , después de s e r  a te n d i- -  
das todas la s  o b lig a c io n e s  deb ian  in g re s a rs e  a l f in a l de cada - -  
e je r c ic io  en la  T e s o re r ia  C e n tra l d e l M in is te r io  de H ac ienda , - 
con im p u ta c iô n  a: "R en tas  p u b lic a s , R en tas, P rop ie d a de s  y  D e ­
re ch o s  d e l E s ta d o " .
E l  C onse jo  de A d m in is tra c iô n  n e ces itaba  a u to r iz a c iô n  le g a l p a ra  
toda p e s ib le  ven ta , g ravam en , c o n s o rc io  o a rre n d a m ie n to  de - -  
la s  m ina s .
P o r  û lt im o , se e s ta b le c ia  exp resa m e n te  que de l re s u lta d o  de su 
a c tiv id a d  e co nô m ica  se re n d ir ia  cuentas, p o r conducto de la  In ­
te rv e n c iô n  G e n e ra l de la  A d m in is tra c iô n  de l E s tado , a l T r ib u n a l 
de C uentas.
e) L a  L e y  de 3 de d ic ie m b re  de 1932 ap robô  la s  bases de la  A d n û  
n is t ra c iô n  de la  H acienda  P û b lic a , es ta b le  c iendo que la  a lta  ad ­
m in is t ra c iô n  de la  m is m a  c o r re s p o iid e r ia  a l M in is te r io  de H a - -  
c ienda . Aunque la  c ita d a  le y  de bases no m encionaba  e x p re s a - - 
m ente  a lo s  o rg a n is m o s  au tônom os, e ra  o b v io  que la s  m is m a s  
le  e ra n  de a p lic a c iô n  a lo s  c ita do  s o rg a n is m o s . E s ta  le y  de b a ­
ses consag raba , com o ya se ha se fla lado , la  com pe ten c ia  e x c lu -
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s i va so b re  e l te m a  d e l M in is te r io  de H ac ienda . E n  c o n c re te , e l 
ap a rtad o  h) de la  base la .  e s ta b le c ia  que a l c ita d o  M in is te r io  - 
le  c o rre s p o n d ia :
'la  a lta  tu te la  o in sp e cc iô n  de la s  C o rp o ra -  
c io n e s , en tidades u o rg a n is m o s  que la s  L £  
yes encom ienden  a la  a c c iôn  d e l M in is te - -  
r i o "
y  n i que d e c ir  tie n e  que la s  le ye s  o to rg a b a n  e l c o n tro l f in a n c i£  
ro  in te rn o  de l s e c to r  p u b lico  e s ta ta l a l  a lu d id o  M in is te r io ;  y  la  
base 3^ dec ia  a su vez que:
" la  co n ta b ilid a d  d e l E s ta d o  s e ra  ûn ica  y  de 
la  co m pe tenc ia  e x c lu s iv a  d e l M in is te r io  de 
H ac ienda . A  este e fe c to , en todos los  de - 
p a rta m e n to s  y  o rg a n is m o s  d e l E s ta d o  en - 
que e l s e rv ie  io  a s i lo  re q u ie ra , e x is t ir â n  
O fic in a s  de C o n ta b ilid a d  depend ien tes de - -  
aque l M in is te r io  y  a ca rg o  de l p e rs o n a l - -  
té cn ico  d e l m is m o . "
f) E l  D e c re to  de 21 de ju n io  de 1935 re g u la b a  la  p e rso n a lid a d  y  - 
la  o rg a n iz a c iô n  de lo s  P a tro n a to s  U n iv e rs ita r io s ,  se fia lando la s  
p e c u lia r id a d e s  de su ré g im e n  econôm ico .
L a  C o m is iô n  E je c u t iv a  d e l P a tro n a to  se encargaba  de la  p re p a - -  
ra c iô n  y  p re s e n ta c iô n  de lo s  p ro ye c to s  de p resupue s tos  ante la  
Junta  de G o b ie rn o . E s ta , una vez d is c u tid o  e l p ro y e c to  de p r e ­
supuestos , lo  e levaba  a l M in is te r io ,  p a ra  su a p ro b a c iô n . E ra  - 
im p re s c in d ib le  la  a p ro b a c iô n  m in is te r ia l  de todo gasto e s tim a do  
n e c e s a r io  y  que no e s tu v iese  consignado en sus p resup u e s to s  o 
exced iese  de la s  can tidades p re v is ta s ; s iendo  p re c is o  p a ra  la  - -  
a u to r iz a c iô n , la  p re s e n ta c iô n  d e l p resupue s te  e x tra o rd in a r io  que 
ju s t if ic a s e  e l gasto , y  p re v ia m e n te  aco rdado  p o r la  Junta  de G£ 
b ie rn o .
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No se neces ita b a  a u to r iz a c iô n  m in is te r ia l  p a ra  a c o rd a r  p o r  una- 
n im id a d , la  t ra n s fe re n c ia  de c a p itu lo  a c a p itu lo  d e n tro  d e l p re  — 
supuesto  anua l de la s  U n iv e rs id a d e s , a s i com o tam poco  p a ra  in  
v e r t i r  la s  subvenc iones conced idas y  re co n o c id a s  p o r lo s  p re s u ­
puestos d e l E s ta d o .
L o s  p resup u e s to s  y  cuentas de la s  fundac iones b e n e fico -d o ce n te s  
e s ta b le c id a s  con a n te r io r id a d  a l 25 de agosto  de 1926 y  cuyo pa 
tro n a zg o  fuese e je rc id o  p o r la s  Juntas de G ob ie rno  de la s  U n i- -  
v e rs id a d e s , se deb ian  fo rm u la r  p o r  separado  y  de a cu e rd o  con - 
lo  es ta b le  c ido  p o r  la  C ir c u la r  de 17 de s e p tie m b re  de 1927.
L a  sum a to ta l de lo s  c re d ito s  que cada afio fuesen consignados - 
en e l p re sup u e s to  d e l M in is te r io  de In s tru c c iô n  P û b lic a  y  B e lla s  
A r te s ,  com o subvenc iôn  g e n e ra l des tinada  a gastos de m a te r ia l  
de todas c la s e s , e sp e c ia le s  p a ra  e l s o s te n im ie n to  de c lin ic a s  o 
s e rv ic io s  de c u ltu ra  g e n e ra l, a m p lia c iô n  de e s tud io  s e in v e s tig a  
gaciones c ie n t if ic a s ,  ob ras  en lo s  e d if ic io s  u n iv e rs ita r io s  y  en - 
g e n e ra l toda espec ie  de subvenciones que fuesen conced idas a 
la s  U n iv e rs id a d e s  pa ra  sus fin e s  p ro p io s , debian s e r  t r i m e s t r ^  
m ente  lib ra d o s  en concepto  de "e n  f i r m e "  a fa v o r d e l A d m in is  -  - 
t r a d o r  de cada P a tro n a to .
L a  p re s e n ta c iô n  p o r  la  Junta  de G ob ie rno  de los  p ro y e c to s  de - -  
p re supue s tos  ap robados , ante e l d e p a rta m e n to  m in is te r ia l  p a ra  - 
su a p ro b a c iô n  d e f in it iv a ,  o en su caso p a ra  que este h ic ie s e  lo s  
re p a ro s  que c re ye se  oportunos y  lo s  d e vo lv ie se  a la  m is m a , de ­
b ia  h a ce rse  d e n tro  de lo s  qu ince  d ias  s ig u ie n te s  a la  p u b lic a c iô n  
de b s  p resupu es to s  d e l E s ta d o . Lo s  re p a ro s  d e l M in is te r io  tu te ­
la n te  deb ian  s e r  a tend idos con u rg e n c ia , con la  f in a lid a d  de la  - 
a p ro b a c iô n  d e f in it iv a  antes de l 31 de enero  de cada a flo .
E n  e l caso de que hubiese p rô rro g a  de lo s  p re supuestos  d e l E s -
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tado , lo s  de la s  U n iv e rs id a d e s  se a te n ia n  en la  p a r t id a  de in g r£  
SOS p ro ceden te s  d e l E s ta d o , a lo s  d e l aflo a n te r io r .
La s  cuentas deb ian  s e r  p re sen tad as  p a ra  su f is c a liz a c io n  p o r  e l 
M in is te r io  antes d e l 20 de ene ro  de cada a flo , pudiendo c e r r a r -  
se con fecha de 15 de d ic ie m b re  d e l aflo a n te r io r .  Una vez p r e -  
sen tados, e ra n  juzgados p o r e l M in is te r io  tu te la n te , qu ie n  p ro c £
d ia  a la  a p ro b a c iô n  g lo b a l de l gasto du ran te  ese e je rc ic io  o -----
b ie n  lo s  d e v o lv ia  con re p a ro s , que deb ian  s e r  a te n d id o s . Una - 
vez ap robadas la s  cuentas p o r e l M in is te r io  de In s tru c c iô n  P Û --  
b lic a  y  B e lla s  A r te s ,  éste la s  pasaba p a ra  su p o s te r io r  enju icia_ 
m ie n to  p o r  e l T r ib u n a l de C uentas de la  R e p û b lica .
L a  p re s e n ta c iô n  de lo s  p resupuestos  y  de la s  cuentas deb ia  h a - -  
ce rs e  de acue rdo  con e l m ode lo  y  e s tru c tu ra  f ija d o  p o r  la  O r - -  
den de 19 de ju l io  de 1935. E s ta  o rd en  pu b licad a  en la  G aceta  -  
de l 29 d e l m is m o  m es, d e ta lla b a  a m p lia m e n te  la  fo rm a  de e labo  
ra c iô n , p re s e n ta c iô n  y  c o n tro l de lo s  p resup ues tos  y  cuentas de 
la s  U n iv e rs id a d e s .
g) L a  L e y  de 1 de agosto  de 1935 de R e s tr ic c io n e s , e n tre  sus m e -  
d idas con tem p lab a  a lo s  o rg a n ism o s  au tônom os, y  a es tos  d e d i- -  
caba in te g ra m e n te  su a m p lio  a r t ic u lo  22 que dec ia  a s i;
"S u p re s iô n  de C ajas esp ec ia le s  y  de e xa cc io  
nés que no se h a lle n  le g a lm e n te  e s ta b le c i- -  
das. E l  G ob ie rn o , a p ro pu e s ta  d e l M in is t r o  
de H ac ienda , queda a u to r iz a d o  p a ra  in c lu i r  
en e l ré g im e n  g e n e ra l de la  A d m in is tra c iô n  
lo s  s e rv ic io s  de lo s  o rg a n ism o s  au tônom os 
o en tidades que hoy p e rc ib e n  sus re c u rs o s  
p o r  p a rtid a s  g loba les  de l P re s u p u e s to , p o r 
m in o ra c iô n  de in g re s o s  o exacc iones que - 
hacen e fe c tiv a s  o a d m in is tra n  d ire c ta m e n te  
ta ie s  o rg a n is m o s , y  p a ra  d is p o n e r la  in c o £  
p o ra c iô n  a l P re su pu e s to  g e n e ra l d e l E s ta d o  
de lo s  gastos e in g re s o s  de lo s  m is m o s , -
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a jus tandose  a la s  bases que se in d ic a n  a - 
co n tin u a c io n .
1^. P o d ra  d e c re ta rs e  la  s u b s is te n c ia  de la  
au ton om ia  a d m in is tra t iv a  o p re s u p u e s ta r ia  
en a q ue lla s  C a jas e x is te n te s  en la  a c tu a li— 
dad p o r  acuerdo  d e l C onse jo  de M in is t r e s ,  
a p ro p u e s ta  d e l de H ac ienda , en lo s  casos 
en que p o r co n ven ienc ia  de la  eco no m ia  na 
c io n a l lo  c o n s id é ré  o po rtun o  y , e n tre  e lla s ,  
de la s  que se consag ran  a la  de fensa de la  
p ro d u c c io n  y  la  e x p o rta  c ion  n a c io n a l.
2^. L a  re g la m e n ta c io n  que se a cu e rd e  deb£  
ra  p re v e r  la  fo rm a  de que lo s  p re su p u e s to s  
de d ichos  o rg a n is m o s  sean conoc idos en la s  
C o rte s , sus gastos f is c a liz a d o s  p o r  la  In te £  
ve n c io n  G e n e ra l de la  A d m in is tra c iô n  d e l - 
E s ta d o  y  sus cuentas e xam ina  das p o r  e l - -  
T r ib u n a l de la s  de la  R e p û b lica . E n  e s ta  - 
re g la m e n ta c io n  se te n d ra n  en cuenta  la s  p£ 
c u lia r id a d e s  e co nom icas  de cada uno de lo s  
o rg a n is m o s  que su b s is  tan .
3^. Cuando se acuerde  la  in c o rp o ra c io n  a -  
lo s  P re su pu e s to s  gene ra tes  d e l E s ta d o  de - 
lo s  s e rv ic io s  de a lguno de los  exp resa d o s  - 
o rg a n is m o s , se h a râ  reduc ie ndo  o s u p r i-  - 
m iendo  en lo  p o s ib le  lo s  gastos, y  s in  que 
lo s  c re d ito s  que se se fla len  puedan e x c e d e r 
de la  sum a to ta l de in g re so s  que tu v ie re n , 
com putando en e lla  a s i e l re n d im ie n to  de - 
sus re c u rs o s  p e c u lia re s , com o lo s  p r o c e - - 
dentes de subvenc iones d e l E s tado .
Cuando se acue rde  la  s u p re s iô n  de a lgûn  - -  
s e rv ic io  que estaba encom endado a estos  o r  
g a n ism o s , quedaran  s u p r im id o s  lo s  g ra v a m £
nes que hasta  entonces le  h u b ie re n  s i d o -----
as ignados.
4^ . E n  e l p lazo  de un m e s, a p a r t i r  de la  
p u b lic a c iô n  de la  p ré sen te  L e y , todos lo s  - 
o rg a n is m o s  a que se r e f ie re  e l p a r ra fo  p r i  
m e ro  de este  a r t ic u lo  ve ndran  o b lig ad o s  a 
r e m i t i r  a l M in is te r io  de H acienda una co p ia  
d e l P re su p u e s to  d e l afio en c u rs o  y  o tra  de 
la  liq u id a  c iôn  c o rre s p o n d ie n te  a l a fio  ante  -  -  
r i o r ,  a s i com o un e je m p la r  de la  L e y  o - -
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d is p o s ic iô n  en v ir tu d  de la  cu a l f u e r o n -----
c reados  y  de a que l ia  p o r  que se r i ja n .
A l r e m i t i r  es tos  datos a l M in is te r io  de Ha 
c ienda podrân  fo rm u la r  la s  a ie  gaciones —  
que e s tim e n  o po rtunas  p a ra  ju s t i f ic a r  su - 
s u b s is te n c ia .
5^. D ebe râ  r e m it i r s e  ta m b ié n  a l M in is te r io  
de H acienda p o r la s  en tidades que los  r e - -  
cauden o a d m in is tre n , y  en e l p lazo  antes 
e xp resad o , un d e ta lle  ju s t if ic a d o  de lo s  d£ 
re c h o s , p a r t ic ip a c io n e s , ta sa s , g ra v â m e --  
nes o re c u rs o s  es ta b le  c ido  s sob re  im p o r ta  
c ion e s , e xp o rta  c io  ne s , p re s ta c io n e s  de s e r  
v ic io s ,  e tc . , acom pafiando una cop ia  de la  
d is p o s ic iô n  que lo s  im puso  o e s ta b le c iô , y  
quedando e l G ob ie rno  a u to r iz a d o  p a ra  la  su 
p re s iô n  de lo s  que ca re zca n  de fundam ento  
le g is la t iv e .  A s im is m o  podrân  la s  en tidades 
o p a r t ic u la re s  que s a t is fagan im p o s ic io n e s  
que co n s id e re n  ile g a le s  d ir ig ir s e  a l M in is ­
t r o  de H ac ienda , en e l p lazo  f i ja d o , p id ie n  
do su m o d if ic a c iô n  o su p re s iô n .
6^. No estân  co m p re n d id o s  en lo s  p re c e p — 
tos de este  a r t ic u lo  lo s  o rg a n ism o s  a u tôn o ­
m os depend ien tes d e l M in is te r io  de O bras  - 
P u b lica s  que ra d ic a n  en las  p ro  v in e  ias  Cana 
r ia  s, cuya c re a c iô n  re sp o n d iô  a la  m a y o r - 
e fic a c ia  de lo s  s e rv ic io s ,  en ra zô n  a la  - -  
d is ta n c ia  de la  P e n in su la  y  que c o n s titu ye n  
p a rte  p r in c ip a l de l ré g im e n  e s p e c ia l d e l A r  
c h ip ié la g o .
7^. A  p a r t i r  de la  p ro m u lg a c iô n  de esta  - -  
L e y , sô lo  pod rân  c re a rs e  C ajas E s p e c ia le s  
o de exacc iones en v ir tu d  de le y . "
h) E n  d e s a r ro l lo  y  p a ra  c u m p lim ie n to  de lo  p re v is to  en e l a r t ic u lo  
22 an tes t r a n s c r ite  de la  Le  y  de 1 de agosto , fue aprobado  e l - 
D e c re to  de 28 de s e p tie m b re  de 1935, en e l que lo s  o rg a n ism o s  
au tônom os e ra n  c la s if ic a d o s  en c u a tro  c lases  o t ip o s , y  a l t ie m -  
po se c re aba  una C o m is iô n  en e l M in is te r io  de H ac ienda  enca£ 
gada b â s ica m e n te  de; 12) in fo rm a r  sob re  la  s u b s is te n c ia , m o d i-
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f ic a c io n , re fu n d a c io n  o s u p re s io n  de lo s  o rg a n is m e s  au tonom os; 
29) e s ta b le c e r la s  n o r  m as de c a ra c te r  g e n e ra l y  de c a ra c te r  - -  
p a r t ic u la r  a p lic a b le s  a lo s  su b s is ta n te s  o rg a n is m e s  au ton om os; 
39) in fe r  m a r  so b re  la  p o s ib ilid a d  de in c o rp o ra r  p lenam ente  a al 
gunoiS de e lle s , a la  n o rm a tiv a  e s ta ta l.
L a  c la s if ic a c io n  c u a t r ip a r t i ta  es ta b le  c ida  e ra  la  s ig u ie n te :
1) o rg a n is m e s  au tonom os que te n ia n  p e r ob je to  c o n t r ib u ir  a l d e - 
s a r r o l lo  de la  econom fa  n a c io n a l, no depend ien tes de le s  p r£  
supuestos d e l E s ta d o , p e rc ib ie s e n  exacc iones o a r b i t r io s  auto 
r iz a d o s  y  d is fru ta s e n  p a ra  su fu n c io n a m ie n to  de au tonom fa  - -  
a d m in is tra t iv a  y  de C a ja .
2) o rg a n is m e s  au tonom os que re a liz a b a n  sus f  in a lid a d e  s a base 
de con s ignac iones  p re s u p u e s ta r ia s  in c re m e n ta d a s  o no p e r in  
g resos  p roceden tes  de a r b it r io s  o exacc iones a u to r iz a d o s  con 
c a ra c te r  o b lig a to r io  y  tu v ie se n  re co n o c id a  a u to nom ia  a d m in is  
t r a t iv a  y  de C aja .
3) o rg a n is m e s  au tonom os encargados de d is t r ib u i r  e n tre  fu n c io - -  
n a r io s  y  p e r m o tiv e s  de g es tion , fondes p roceden te s  de p a r t i  
c ipa c io ne s  en im p u e s to s , tasas de c a ra c te r  o f ic ia l  o p a r t ic u - -  
la r .
4) lo s  o rg a n is m e s  autonom os re s ta n te s  y  no c la s if ic a b le s  en los  
tre s  tip o s  a n te r io re s .
L a  n o rm a tiv a  a n te r io r  re s u lto  in c u m p lid a , com e todas la s  p r e - -  
v is ta s  com e re s u lta d o  y  a p lic a c io n  de la  L e y  de R e s tr ic c io n e s , 
p e r la s  causas ya d e s c r ita s  en paginas p re ced e n te s . R especte  a 
la  ta re a  de la  C o m is io n , re s u lto  in fru c tu o s a  y  desconoc ida , pues 
no se p ro c e d io  a la  c la s if ic a c io n  de lo s  o rg a n ism e s  au tonom os -
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entonces e x is te n te s , n i tam poco  hubo n inguna re fu n d ic io n  o su p ­
p re s io n  de lo s  m is m o s .
i)  P o r  u lt im o , e l D e c re to  de 31 de d ic ie m b re  de 1935 e s ta b le c iô  - 
que todos lo s  o rg a n is m e s  au tonom es, c u a lq u ie ra  que fuese  su - -  
c lase  y  la  n o rm a tiv a  a p lic a b le , v e n d r ia n  ob ligad os  a p a r t i r  de - 
ese m em en to  a fo rm a r  su p resup u e s to  de gastos e in g re s o s , lo s  
cua les p re v io  in fo rm e  de la  In te rv e n c iô n  G e n e ra l de la  A d m in is - 
tra c io n  d e l E s tado  y  a cu e rd o  de l G o b ie rn o , d e b e ria n  s e r  som eU  
dos a l c o n o c im ie n to  de la s  C e rte s .
E s ta  a p ro b a c iô n  de la s  C e rte s , de lo s  p resupues tos  de lo s  o rg a  
n ism o s  au tonom os, fue una m ed ida  de g ran  im p o r ta n c ia , pues - 
supuso adem âs de in t r o d u c ir  p o r p r im e ra  vez e l c o n tro l p a r la - - 
m e n ta r io  sob re  lo s  m is m o s , e l re fo rz a m ie n to  d e l pape l p ré p o n ­
d é ran te  de la s  C e rte s  en e l ré g im e n  p o lit ic o  re p u b lic a n o .
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N OTAS A L  C A P IT U L O  IX
(1) E n  este  sen tido  G asp a r A R lN O  O R T IZ . L a  A d m in is tra c io n  
In s t itu c io n a l (bases de su ré g im e n  ju r id ic o ) . In s t itu to  de E s -  
tu d io s  A d m in is tra t iv e s .  M a d r id , 1972, qu ien  en su pag ina  60 
a f irm a  : ” Con la  sa lvedad  de la  Junta  d e l C anal de A ra g o n  y  
d e l C ana l de Is a b e l I I ,  que son bas tan te  a n te r io re s ,  n u e s tro s  
p r im e ro s  entes au tonom es m a n ife s ta c iô n  de esa A d m in is t r a - - 
c ion  In s t itu c io n a l son de estes a flos : a s i la s  Juntas de G b ra s  
de P u e rto s  (1899-1901), la s  Juntas de C anales de r ie g o s  y  - 
pantanos (1903), e l In s t itu to  de R e fo rm a s  S oc ia les  (1903), e l 
C onse jo  de P ro te c c io n  a la  In fan  c ia  (1904), la  lla m a d a  Junta  
de F om en te  y  m e jo ra  de la s  h a b ita c io n e s  b a ra ta s  (1911), e l 
In s t itu to  N a c io n a l de P re v is io n  (1908), e l C onse jo  S u p e r io r  de 
E m ig ra  c io n  (1907), la  Jun ta  de A m p lia c io n  de E s tu d io  s (1907), 
e tc ."
(2) M a r ia n o  B A E N A  D E L  A L C A Z A R , ha se fia lado  tre s  causas en 
la  c re a c iô n  de lo s  entes fu n c ion a lm en te  d escen tra liz a d o s : la  - 
p r im e ra ,  es e l fam e so p ro b le m a  de la s  C ajas e s p e c ia le s ; la  
segunda, co n s is te  en la  in s tru m e n ta  c ion  de una s e r ie  de o rd e  
na m ie n to s  m as f le x ib le s  que e l e s ta ta l; y  la  te rc e ra ,  c a l i f ic a  
da com o "m â s  p ro funda  que la s  a n te r io re s  y  en c ie r to  s e n t i­
do puede c o n s id e ra rs e  causa de la s  c a u sa s ", e l c re c im ie n to  
de la  a c tiv id a d  e conom ica  e s ta ta l, en L o s  entes fu n c io n a lm e n ­
te de s cent ra liz a d o s  y  su re la c iô n  con la  A d m in is tra c io n  C e n - -  
t r a l , R e v is ta  de A d m in is tra c io n  P ù b lic a , n9 44, m a y o -a g o s to , 
1964, pags. 59 y  s ig u ie n te s .
(3) M a u ric e  H A U R IO U . L a  d é c e n tra lis a t io n  p a r  le s  é ta b lis s e m e n ts  
p u b lic s , en Revue P o lit iq u e  e t P a r la m e n ta ire ; 29 a fio , 1895; 
Tom o IV , pag inas 56 y  s ig u ie n te s .
(4) A le ja n d ro  ROYO V IL L A N O V A . L a  nueva d e s c e n tra liz a c io n . - -  
V a lla d o lid , 1914. E n  este  sen tido  ta m b ié n  E d u a rd o  G A R C IA  - 
DE E N T E R R IA  y  T o m a s -R a m o n  F E R N A N D E Z . C u rso  de D e re  
cho A d m in is tra t iv e  I.  E d i to r ia l  C i v ita  s , S. A . ,  M a d r id , 1980, 
paginas 339 y  340.
(5) E n  este  sen tido  es c la s ic a  ya la  c a lif ic a c iô n  de este  fe n o m e --  
no com o " e l  in te n te  de hu ida  o e va s io n " d e l De re  cho a d m in is ­
t r a t iv e  g e n e ra l p o r M anue l F ra n c is c o  C LA V E R O  A R E V A L O , 
en P e rs o n a lid a d  ju r id ic a ,  de recho  g e n e ra l y  dere  cho s in g u la r  
de la s  A d m in is tra  c lones A u tonom as, en D ocum en tac ion  A d m i-
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n is t r a t iv a  n9 58, o c tu b re  1962, pag inas 13 a 36. C u r io s a -----
m ente  un p re ced e n ts  de esta  c a li f ic a c iô n  p o s te r io r ,  fue la  de 
Joaqu in  CO STA, qu ien  en L o s  s ie te  c r i te r io s  de gobie rn o . B i  
b lio te c a  C osta . M a d r id , 1914, pag inas 64 y  s ig u ie n te s , h a b l^  
ba d e l In s t itu to  N a c io n a l de P re v is io n  com o C aja  au tônom a d i 
fe re n te  de la  H acienda P Û b lica  p a ra  po de r a s i fo m e n ta r  la  - -  
p re v is io n  p o p u la r.
(6) Sobre la s  c a ra c te r is t ic a s  de la  p o li t ic a  econom ica  de la  D ic ta  
d u ra  puede v e rs e  p o r todos la  o b ra  m o n o g râ fic a : Juan V E L A R  
DE FU E  R TE  S. P o lit ic a  eco nom ica  de la  D ic ta d u ra . G uadiana 
de P u b lic a c io n e s , S. A . ,  M a d r id , 1968.
(7) F e rn a nd o  G AR RID O  F A L L A , " L a  A d m in is tra c io n  In s t itu c io n a l"  
en L a  E spa fia  de lo s  A flos  70. V o lù m e n  I I I .  E l  E s ta d o  y  la  - 
P o l i t ic a . V a r io s  a u to re s . O b ra  d ir ig id a  p o r  M anue l F R A G A  - 
IR IB A R N E . Juan V E L A R D E  F U E R T E S , S a lus tiano  D E L  C A M - 
PO U R B A N O . E d i to r ia l  M oneda y  C ré d ito . M a d r id , 1974, pa ­
g inas 55 y  56.
(8) E n  este  se n tid o  E d u a rd o  G A R C IA  DE E N T E R R IA  y  T o m â s -R a  
m on F E R N A N D E Z , qu ienes en su C u rso  de D e recho  A d m in is ­
t r a t iv e  I. Ob. c i t ,  pagina 334, se fïa lan  a l r e fe r i r s e  a la  A d ­
m in is t ra c io n  In s t itu c io n a l:  "E s  en este  s e c to r  donde la  p r o l i -  
fe ra c iô n  de entes p u b lico  s , e sp e c ia lm e n te  de lo s  que se p re -  
sentan com o f i l ia le s  d e l E s ta d o , ha segu ido  un r i tm o  m âs - -  
e x a rc e rb a d o , p ro ce so  que en n u e s tra  p a tr ia  a r ra n c a  e s p e c i^  
m ente  de la  década de lo s  ve in te  y  que lle g a  a su e sp le n d o r 
en n u e s tra  g u e rra  y  p o s g u e rra  c iv i l  . . . . "
(9) En este  sen tido  nada m âs i lu s t r a t iv o  que e l ju ic io  de uno de 
lo s  p r im e ro s  P ré s id e n te s  d e l T r ib u n a l de Cuentas de la  Repu 
b lic a .  P e d ro  G O M EZ C H A IX : "L a  la b o r  de la  D ic ta d u ra  en - 
o rd e n  a la  A d m in is tra c io n  y  C o n ta b ilid a d  de la  H acienda P u - -  
b lic a  c a re c iô  no so lo  de toda n o rm a  o p r in c ip io  de j u r i d i c i - -  
dad, s ino  que re s u ltô  en a lto  g rado  p e rtu rb a d o ra  y  d is o lv e n - -  
te . L os  a r b it r is ta s  de aque l p e rio d o  funes to  de la  H ac ienda  - 
espa flo la  c u lt iv a ro n  con exceso e l d is im u lo  y  e l a r t i f ic io ,  y  - 
su tendenc ia  e x c lu s iv a  c o n s is t iô  en v i v i r  a l d ia , no r e t r o c e - -  
d iendo ante la  neces idad  p a ra  e llo  de e s c in d ir  e l p re sup u e s to  
d e l E s ta d o , d iv id ie n d o lo  p r im e ro  en o rd in a r io  y  en e x tra o rd ^  
n a r io  p a ra  re c o n o c e r m âs ta rd e  la  e q u ivo ca c iô n , cuando e l - 
m a l causado no te n ia  ya  re m e d io .
P o s tu lad o  de a q ue lla  p o lit ic a  a n t ip a tr iô t ic a  y  d e m o le d o ra  fue 
la  c re a c iô n  de una m u lt itu d  de C ajas e sp ec ia le s  que, c o n tra - 
v in ie n d o  lo s  p re cep to s  fo ndam en ta les  de la s  le ye s  de C ontaM  
lid a d , se e r ig ie ro n  en d is t r ib u id o ra s  d e l cauda l de la  N ac iôn , 
to rp e m e n te  a d m in is tra d o  con p e r ju ic io  d e l c o n tr ib u y e n te , a - 
qu ien  se e x tra ia  su d in e ro  p a ra  in v e r t i r lo  en fin e s  que con -
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fre c u e n c ia  no in cu m b ia n  a la  m is  io n  d e l E s tado  y  a u m e n ta ro n  
e l caos y  e l d e sb a ra ju s te  e x is te n te s , lle g a n d o  en este  re sp e £  
to  a l im i te s  v e rd a d e ra m e n te  in co n ce b ib le s  . . .  " ,  en un a r t ic u  
lo  t itu la d o  S u p res io n  de C ajas E s p e c ia le s  , p u b licad o  en la  
R e v is ta  A d m in is tra c io n  y  P ro g re s o , n9 1, A fio  1932, paginas 
13 y  14.
(10) A  este  re s p e c to  C ir i lo  M A R T IN  R E T O R T IL L O  com entaba: 
" . . .  P e ro  a l p ro d u c irs e  e l ca m b io  de re g im e n  p o li t ic o  en - 
E sp a fia , b ie n  sea p o r e l p r u r i to  de re fo rm a  de la s  in s t i t u e r  
nés nac idas  con a n te r io r id a d  a d icho  ca m b io , o p o r la  h o s t i-  
l id a d  que en c ie r ta s  e s fe ra s  hab ia  de spe rtado  la  cam pafla  que 
p o r  c ie r to  s desordenes a d m in is tra  t i  vos se habia  d e s a r ro lla d o  
de m odo e x tra o rd in a r io  c o n tra  la  C on fed e ra c iô n  d e l E b ro , - -  
p o r  D e c re to  de 24 de ju n io  de 1931, se re o rg a n iz a n  estas en 
tid a de s  y  se la s  denom ina  M ancom un idades H id ro g râ f ic a s . - -  
N om b re  poco a fo rtu n a d o  y  bastan te  in e x p re s iv o  p o r c ie r to ,  - 
pues no hab ia  p o r  que é lim in a  r  la  e xp rè s  io n  re fe  re n te  a S in ­
d ic a te s  que, no s ién d o lo  todo en la s  C o n fed e ra c io n e s , ocupan 
lu g a r  p re fe re n te  en e lla s .
A d e m âs , la  e xp rè s  ion  M ancom un idad  tie n e  s ie m p re  c ie r to  ca 
r â c te r  de convene ion  de pacto  p r iv a d o , que no cuad ra  b ie n  - 
a l c a râ c te r  de estos o rg a n is m e s , que no nacen p re c is a m e n te  
p o r e l m e re  conven io  de lo s  in te re s e s  p r iv a d o  s, s ino  p o r im  
p o s ic io n  de la  le y , p o r d e c is io n  d e l E s ta d o , p a ra  que sea é l 
p re c is a m e n te , con sus o rg a n is m e s  té c n ic o s , con sus e x p e r ie n  
c ia s , qu ien  d e s a r ro lle  la  p r in c ip a l a c tiv id a d  de estos o rg a n is  
m es . . . . " ,  en La s  C on fede rac ion es  H id ro  g râ f ic a s . R e v is ta  - 
de D e re ch o  P û b lic o , num s. 55 y  56. Aho V . ju lio -a g o s to , — 
1936, pâgina 219.
(11) R é su lta  un p receden te  destacab le  p a ra  e l m em ento  a c tu a l, - 
en que se hab ia  p o r la  d o c tr in a  de la  p ro g rè s  iva  a p lic a c io n  - 
a la  S eguridad  S o c ia l, conceb ida  com o s e rv ic io  p u b lic  o , del D e ­
re ch o  A d m in is tra t iv e ,  uno de lo s  p â rra fo s  de la  e x p o s ic iô n  - 
de m o tiv e s  d e l D e c re to  de 20 de m ayo de 1931, re fe re n te  a l 
In s t itu to  N a c io n a l de P re v is io n , que de c ia  a s i: " . . .  E s  de r £  
c o rd a r  a estos e fec tos  la  e sp e c ia lid a d  d e l de recho  de P r e v i ­
s io n , ta n te  en e l ré g im e n  v o lu n ta r ie  com o en e l o b lig a to r io ,  
d ife re n te  en sus n o rm a s  d e l c iv i l  com un y  de c a râ c te r  e m i- -
nen tem ente  s o c ia l,  que lo  d is tin g u e  d e l de recho  p r iv a d o  y -----
a p ro x im a  a l a d m in is tra t iv e , a cuyo o rd e n  p e rte ne ce n  la s  d is -  
p o s ic io n e s  que le  han dado v id a . "
(12) Sobre e l im p o rta n te  pape l d e l P a tro n a le  de M is io n e s  P edago- 
g icas  en la  p o li t ic a  educa tiva  de la  R e p u b lica  puede v e rs e , - 
e n tre  o tro s : M a r ia n o  P E R E Z  G A L  A N . L a  enseflanza en la  Se­
gunda R e p u b lica  E sp a ho la . E d i to r ia l  C uadernos p a ra  e l D iâ io -
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go. M a d r id , 1975, pâg ina  41; A n to n io  M O LE R O  P IN T A D O .
L a  re fo rm a  e d uca tiva  de la  Segunda R ep u b lica . P r im e r  b ie - -  
n io . S a n tilla n a , S. A . de E d ic io n e s . M a d r id , 1977, pag inas - 
95 a 97; F e rn a nd o  M IL L A N . L a  R e vo lu c io n  L a ic a . F e rn a nd o  
T o r re s ,  E d ito r ,  S. A . ,  V a le n c ia , 1983, paginas 289 y  290; 
M e rce d e s  SAM AN IEG O  B O N E U . L a  p o lit ic a  e d u ca tiva  de la  - 
Segunda R e p u b lica . C onse jo  S u p e r io r  de In v e s tig a c io n e s  C ie n - 
t i f ic a s .  E s c u e la  de H is to r ia  M o d e rn a . M a d r id , 1977, paginas 
345 a 352; e tc .
(13) E n  este  sen tido  F e rnando  G ARRIDO  F A L L A  " . . .  se ha e s ta ­
do buscando p re c is a m e n te  en es ta  m a te r ia  (se re f ie  re  a lo s  
o rg a n is m o s  au tonom os) e l h u ir  d e l s is te m a  g e n e ra l o rg a n iz a -  
t iv o  de la  A d m in is tra c io n  c e n tra liz a d a  espaho la , que fue c o l£  
g iada en t ie m p o s , p e ro  responde hoy d ia  a l s is te m a  de o rg a -  
n iz a c io n  b u ro c râ t ic a  de tip o  u n ip e rs o n a l" , en " L a  A d m in is tra ^  
c io n  In s t i tu c io n a l" ,  pub licada  en la  o b ra  c o le c tiv a  L a  E spa fia  
de lo s  A flos 70. Ob. c i t .  V o lù m e n  I I I ,  pâg ina . 65.
(14) L a  p a r t ic ip a c io n  y  c o la b o ra c io n  de lo s  in te re sa d o s  en la  ges­
t io n  de lo s  o rg a n is m o s  autonom os no es un re q u is ite  e s e n c ia l 
de lo s  m is m o s , com o es sab ido . No fo rm a n  p a rte  de su "su b s  
t r a tu m " ,  a d ife re n c ia  de lo  que o c u r re  en e l caso de la s  C o£ 
p o ra c io n e s  en que se da una p lena in te g ra c ié n  y  a b s o rc io n  de 
lo s  g rupos s o c ia le s  en e l seno de la  A d m in is tra c io n . No o b s ­
ta n te , p a ra  m a y o r d e ta lle  me re m ito  a la  im p o rta n te  y  co m ­
p lé ta  b ib l io g ra f ia  que sob re  esta  d ife re n c ia c io n  e x is te  a c tu a l -  - 
m ente  en la  d o c tr in a  a d m in is trâ t  iv a  espaho la .
(15) L a  re fo rm a  a g ra r ia  e ra  un tem a nada a sé p tico  y  te o r ic o  en - 
la  soc iedad  espa flo la  de la  época. Todas la s  fu e rz a s  p o lit ic a s  
y  lo s  g rupos e c o n o m ic o -s o c ia le s  e x is te n te s , te n ia n  su p ro p ia  - 
concepc iôn  y  p o s ic io n  re sp e c to  a la  fo rm a  de re a liz a rs e  la  r £  
fo rm a  a g ra r ia .  P a ra  m a y o r d e ta lle , me re m ito  a la  a m p lia  - 
b ib l io  g ra ffa  e x is  te n te .
(16) Segùn E d w a rd  M A L E F A K IS , la  le y  de R e fo rm a  A g ra r ia  fue - -  
c o m p le ja , vaga de con ten ido , y  m oderada  s i se la  co m p a ra  - 
con o tra s  d e l D e re ch o  C om parado  de la  época, en R e fo rm a  - -  
A g ra r ia  y  re v o lu c io n  cam pesina  en la  E spa fia  d e l s ig lo  X X , - 
Ob. c i t . , paginas 222 y  s ig u ie n te s .
(17) L a s  com pe tenc ias  a tr ib u id a s  a l D ir e c to r  G e n e ra l d e l In s t itu to  
de R e fo rm a  A g ra r ia  p o r e l D e c re to  de 3 de m a rz o  de 1936, - 
fu e ro n  c a lif ic a d a s  p o r e l p e r io d ic o  " E l  D e b a te ", en su e d ic iô n  
d e l d ia  6 de m a rz o  d e l m ism o  aflo , com o " d ic ta to r ia le s " .
(18) E l  n o m b ra m ie n to  de lo s  ca rgos  d ire c t iv o s ,  co n s titu ye  una im ­
p o rta n te  m a n ife s ta c iô n  de la  fa cu lta d  c o n tro la d o ra  de la  A d m i-
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n is t ra c iô n  C e n tra l tu te la n te  sob re  lo s  o rg a n is m o s  au tonom os. 
E n  este  sen tido  y  p a ra  m a y o r d e ta lle  véase M a ria n o  B A E N A  
D E L  A L C A Z A R . A d m in is tra c io n  C e n tra l y  A d m in is tra c io n  - -  
In s t itu c io n a l en e l D e recho  esp a fio l. Ob. c i t .  paginas 127 y  - 
128.
(19) No he e n con trado  n inguna o b ra  que tra ta s e  en con jun to  d e l - -  
p e rs o n a l de lo s  o rg a n ism o s  au tonom os du ran te  esta  época. 
Tan  so lo  re c ie n te m e n te  se ha p u b licad o  una o b ra , que m âs - 
b ie n  son una s m e m o r ia s , re fe re n te  a un o rg a n is m e  autonom e 
en co n c re te ; José R U IZ  - C A S T IL L O  BAS A L A . F u n c io n a r io  r e -
p u b lica n o  de R e fo rm a  A g ra r ia  y  o tro s  te s t im o n ie s . B ib lio te c a  
N ueva . M a d r id , 1983. E s p e c ia lm e n te  e l c a p itu le  V II :  In s t itu to  
de R e fo rm a  A g ra r ia .  P ag inas 121 a 134.
(20) F e rnando  G AR R ID O  F A L L A  lo s  ha c a lif ic a d o  de: " .  . . .  entes 
in s tru m e n ta le s , p o r  entende r  que actuan  com o in s tru m e n te s  - 
d e l E s ta d o ; su p e rs o n a lid a d  ju r id ic a  lo s  c o n v ie r te , é v id e n te - -  
m e n te , en c e n tre  de im p u ta  c io n  de s itu a c io n e s  y  re la c io n e s  - 
ju r id ic a s ,  p e ro  este  no é v ita  que é l y  e l o rgane  e s ta ta l d e l - 
c u a l de pende e l ente c o n s titu y a  un co m p le jo  o rg â n ic o  u n ita r io .  
L a  re la c iô n  de dependencia  con re s p e c to  a l ô rgano  e s ta ta l es 
en tonces , y  p re c is a m e n te  p o r e s te , m uy e s tre c h a , s iendo lô -  
g ico  que e l E s ta d o  d isponga de e sp e c ia le s  poderes p a ra  in te r  
v e n ir  en su seno, e in c lu s o  d i r i g i r  su p ro p ia  a c tiv id a d . E s ta  
c a ra c te r iz a c iô n  co in c id e  su s ta n c ia lm e n te  con la s  en tidades - -  
que c o n s titu ye n  lo  que hace afios ve n im o s  denom inando com o 
de s cent ra liz a c iô n  fu n c io n a l . . .  " ,  en "L a  A d m in is tra c iô n  InsU  
tu c io n a l" ,  a r t ic u le  in c lu id o  en la  o b ra  c o le c tiv a  L a  E spa fia  de 
lo s  A flos  70. V o lù m e n  I I I .  Ob. c i t . ,  pâg ina  57; E d u a rd o  GAR 
C IA  DE E N T E R R IA  y  T o m â s -R a m ô n  F E R N A N D E Z , p o r  su - -  
p a r te , se fia lan : " . . .  p o r lo  m is m o  no es p o s ib le  c o m p re n d e r 
la  p o s ic iô n  d e l ente in s t itu c io n a l s in  a scende r n e ce sa ria m e n te  
a la  de su fu n d a do r: e n tre  lo s  dos fo rm a n  un co m p le jo  o rg a -  
n iz a t iv o  u n ita r io .  E s to  es lo  que n u e s tra  le g is la c iô n  e xp resa  
en e l concepto  de a d s c r ip c iô n  d e l o rg a n is m e  autônom o a la  - 
A d m in is tra c iô n  e s ta ta l a tra v é s  de un M in is te r io  c o n c re te  . . " ,  
en C u rso  de D e recho  A d m in is tra t iv e  I. 3^ e d ic iô n . O b. c i t . , 
pâg ina  340.
(21) E d u a rd o  G A R C IA  DE E N T E R R IA  y  T o m â s -R a m ô n  F E R N A N D E Z  
en su C u rs o  de D e recho  A d m in is tra t iv e  I .  Ob. c i t .  3 e d ic iô n , 
pâgina 341, se fia lan : " . .  . . E sa  re la c iô n  de lo s  entes in s t itu e io  
na les  con sus entes m a tr ic e s  re s p e c tiv e s  puede s e r  g e n é r ic a - -  
m en te  c a lif ic a d a  de dependencia , p e ro  p a ra  in m e d ia ta m e n te  - -  
p re c is a r  que no se tra ta  de la  m is m a  dependencia de je ra rq u ia  
que lig a  a lo s  ô rganos in fe r io re s  con lo s  s u p e r io re s  en e l s e ­
no de un m is m o  ente . . . " .  L o s  c ita d os  a u to re s  en la  m is m a  
pâg ina  reco ge n  la  d o c tr in a  ita lia n a  que m âs que de re la c iô n  -
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de dependencia  hab ia  de " re la c iô n  de d ire c c iô n " .  P o r  o tra  - -  
p a r te , M a r ia n o  B A E N A  D E L  A L C A Z A R  ha c a lif ic a d o  a lo s  0£  
ga n ism os autônom o s com o m e ra  "p ro lo n g a c iô n  de lo s  de p a rta  
m en tos  m in is te r ia le s " ,  en A d m in is tra c iô n  C e n tra l y  A d m in is ­
tra c iô n  In s t itu c io n a l en e l D e recho  espa fio l. Ob. c i t .  pag inas 
190 y  s ig u ie n te s .
(22) E s te  fenôm eno de la  cadena de o rg a n iz a c io n e s  dotadas de pe£ 
son a lida d  ju r id ic a ,  ha s id o  se fla lada  p o r B A E N A  D E L  A L C A ­
Z A R  a s i: " . .  . E n  n u e s tro  o rd e n a m ie n to , o a l m enos en c ie r ­
tas  zonas d e l m is m o  . . .  . ,  la s  o rg a n iz a c io n e s  p e rs o n if ic a d a s  
pueden in c lu i r  en su seno no sô lo  ô rg an o s , s ino  ta m b ié n  p e r ­
sonas ju r id ic a s " ,  en A d m in is tra c iô n  C e n tra l y  A d m in is tra c iô n  
In s t itu c io n a l en e l D erecho  espa fio l. Ob. c i t .  pag ina . 14.
(23) Sobre e l pape l y  c a ra c te r is t ic a s  d e l In s t itu to  N a c io n a l de P r£  
v is io n  en este  p e r io d o , puede v e rs e  p o r todos p a ra  m a y o r d£ 
ta l le :  M a r ia n o  UCE L A Y  R E P O L L E S . P re v is iô n  y  S eguros So­
c ia le s . V o lù m e n  I I I .  G râ fic a s  G onzâleZ] M a d r id , 1955. P â g i-  
nas 240 y  s ig u ie n te s .
(24) P a ra  m a y o r d e ta lle  en la  d o c tr in a  a c tu a l, sob re  e l c o n tro l - -  
de lo s  o rg a n is m o s  au tônom os, m e re m ito  e n tre  o tro s  a: M a ­
r ia n o  B A E N A  D E L  A L C A Z A R . A d m in is tra c iô n  C e n tra l y  A d m i 
n is t ra c iô n  In s t itu c io n a l en e l D erecho  e spa fio l. Ob. c i t .  p a g i­
nas 119 y  s ig u ie n te s .
(25) A s i una de la s  p r im e ra s  n o rm a s  aprobadas p o r e l G obie rn o  - 
P ro v is io n a l,  e l D e c re to  de 21 de a b r i l  de 1931, r e la t iv e  a la  
su p re s iô n  de la  D ire c c iô n  G e n e ra l d e l I n s t i t u t o  G e o g râ fico  y  
C a ta s tra l dependiente  de la  P re s id e n c ia  d e l Gobie rn o , en su - 
e x p o s ic iô n  de m o tiv e s  dec ia : "L a  D ic ta d u ra  en su f in a l y  p r£  
d iga  c re a c iô n  de o rg a n ism o s  nuevos . . . " .  Igu a lm e n te  uno de 
lo s  p r im e ro s  p ré s id e n te s  d e l T r ib u n a l de C uentas, D . P e d ro  
G O M EZ C H A IX  a firm a b a : " . . .  A  ta l  e x tre m e  lle g ô  e l a b u s e - 
y  hue lga  d e c ir  lo  penoso y  d ila ta d o  de l cam ino  que hay ahora  
que r e c o r r e r  p a ra  re s ta b le c e r  e l im p e r  io  de la  n o rm a lid a d  - 
a d m in is tra t iv a  y  f in a n c ie ra , ya que e l p r in c ip io  que debe r é ­
g ir  en todo lo  c o n ce rn ie n te  a la  m a te r ia  no puede s e r  o tro , 
s ino  e l de que toda en tidad  c u a lq u ie ra  que sea su o r ig e n , f i -  
n a lid a d  y  c a r â c te r ,  que m ane je  fondes ap ortados  en c u a lq u ie r  
fo rm a  p o r e l c o n tr ib u y e n te  p a ra  la  p re s ta c iô n  de un s e rv ic io  
p u b lic o , r in d a  cuentas m e n su a l o anua lm ente  a l T r ib u n a l de - 
la s  de la  R e p u b lica , ing re sa n do  sus fondes en e l T e s o ro , y  - 
n ingun  o rg a n is m e  a d m in is tra t iv e ,  p o r a lto  e independ ien te  que 
se e s tim e , debe s u s tra e rs e  a l c u m p lim ie n to  de es te  p r in c i - -  
p io , p a ra  que sea una re a lid a d  e l p re ce p to  c o n s titu c io n a l de 
la  igua ldad  de todos lo s  espaho les ante la  le y " .  R e v is ta  A d - -  
m in is t ra c iô n  y  P ro g re s o , n9 1. A flo  1932, pâgina 14.
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(26) No es o b je to  de es ta  in v e s tig a c iô n  p ro fu n d iz a r  en la  n a tu ra le  
za, c a ra c te r is t ic a s  y  p ro b le m â tic a  d e l c o n tro l f in a n c iè re  d e l 
s e c to r  p û b lico  e s ta ta l,  de l que e x is te  en la  a c tu a lid a d  una 
v a r ia d a  b ib l io g ra f ia ,  a la  cu a l m e re m ito .  V éase, p o r  to dos : 
F ra n c is  J. F A B R E  y  C é sa r A L B IN A N A  G A R C IA -Q U IN T A N A . 
E l  c o n tro l de la  H acienda  P Û b lica . E d ic io n e s  R ia lp , S. A . , 
M a d r id , 1971.
4 8 4 .-
C A P IT U L O  X . CO NCLUSIO NES.
- P r im e ra .  -  L a  Segunda R e p u b lica  E sp a flo la , s u rg id a  en un con te x te  
in te r  n a c io n a l de c re c ie n te  d e p re s iô n  econom ica  y  de p ro funda  c r is is  
d e l l ib é ra l is m e  p a r la m e n ta r io , in te n ta r ia  d a r re sp u e s ta  a una s e r ie  
de p ro b le m a  s e x is te n te s  en la  soc iedad  y  E s tado  e spa fio l, p ro g re s i-  
vam ente  a g ravados con e l tra n s c u rs o  d e l tie m p o  y  cuyo o r ig e n  se - 
rem o n tab a  a l s ig lo  X IX . E n tre  e lle s  estaba e l de la  re fo rm a  de la s  
A d m in is tra c io n e s  P Û b lica  s.
- Segunda. - A  p e sa r de lo s  in te n te s  de m o d e rn iz a c io n  de la  soc iedad
y  ap a ra to s  es ta  ta ie  s , lo s  lo g ro s  a lcanzados fu e ro n  m uy escasos , p r£  
duciendo m uchas fru s tra c io n e s  fre n te  a la s  esperanzas in ic ia l  m ente  - 
d e spe rta d a s . C ie rta m e n te  lo s  p é rio d e s  m âs p o s it iv e s  fu e ro n  e l in ic ia l  
o co n s titu y e n te , y  e l de l p r im e r  b ie n io . E l  t r iu n fo  de la  d e rech a  en 
la s  e le cc io ne s  de n o v ie m b re  de 1933 s ig n if ic a r ia  la  p a ra liz a c io n  o - -  
a n u la c io n  de la s  re fo rm a s  e m p re n d id a s . E l  t r iu n fo  d e l F re n te  P o p u --  
la r  d a r la  o r ig e n  a una p ro g re s iv a  p o la r iz a c iô n , conducente f in a lm e n te  
a la  G u e rra  C iv i l .
- T e r c e r a . - L as  fu e rz a s  p o lit ic a s  y  so c ia le s  e x is te n te s , c a ra c te r iz a d a s  
fu nda m en ta lm e n te  p o r la  m u lt ip l ie id a d , deb ilidac i, e xce s iva  id e o lo g iz a  
c io n , p o la r iz a c iô n  y  fa lta  de vo lun tad  n e g o c ia d o ra ; no s u p ie ro n  d a r - 
re sp ue s ta s  c o n c re ta s  en sus p ro  g ra m as de a c tu a c iô n  a lo s  im p o r ta n ­
tes p ro b le m a s  e x is te n te s . E n  c o n c re te , sus po s ic io ne s  y  re fe re n c ia s  
re s p e c to  a la  re fo rm a  de la  A d m in is tra c iô n  e ra n  escasas, a la  vez - 
que m u y vagas.
- C u a rta . - L a s  re fe re n c ia s  a la  A d m in is tra c iô n  e s ta ta l en la  C o n s titu -  
c iô n  re p u b lic a n a  no e ra n  m uchas, p e ro  p o r e l c o n tra r io  m u y  s ig n i f i -  
c a tiv a s . A s i e n tre  o tra s , se so m e tia  su a c tu a c iô n  a l p r in c ip io  de le -  
ga lid ad : se re c o n o c ia  p o r  p r im e ra  vez los  re c u rs o s  c o n tra  lo s  actos
d is c re c io n a le s  de la  m is m a  c o n s titu tiv e s  de exceso o d e sv ia c iô n  de -
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p o d e r; se e s ta b le c ia  la  ré s e rv a  le g a l p a ra  la  re g u la c io n  de la  fu n c io n  
p ù b lic a , que se c o n fig u ra b a  con la s  c a ra c te r is t ic a s  fu nda m en ta les  de 
p ro fe s io n a lid a d , in a m o v ilid a d  e independenc ia ; se re a f irm a b a  e l s is t£  
m a d e p a rta m e n ta l, y  p o r  u lt im o  se re co n o c ia  la  po testad  re g la m e n ta -  
r ia  d e l Gobie rn o .
Q u in ta . - L a  c o n fig u ra c io n  c o n s titu c io n a l d e l p o de r e je c u tiv o  e ra  de - 
c a râ c te r  d u a lis ta , a im ita c iô n  de la  C o n s titu c iô n  de W e im a r, a s a - -  
b e r : Jefe d e l E s tado  o P ré s id e n te  de la  R e p u b lica , y  P ré s id e n te  d e l 
C onse jo  de M in is t re s  o P ré s id e n te  de l Gobie rn o ; suponiendo una ru £  
tu ra  con e l m ode lo  y  p râ c t ic a  c o n s titu c io n a l a n te r io re s ,  A m bas  in s -  
t itu c io n e s  te n ia n  com p e tenc ias  p ro p ia s , aunque en su e je r c ic io  se - 
p ro d u je se n  ro ce s  en m u lt ip le s  ocas iones .
Sexta. - E l  P ré s id e n te  de la  R e p u b lica , ta l com o e ra  co n fig u ra d o  en 
e l te x to  c o n s titu c io n a l, supuso una tra n s fo rm a c iô n  to ta l en cuanto  a 
la  d e no m in a c iô n , e le c c io n , concepc iôn  y  co m pe tenc ias  a tr ib u id a s  a n - 
te r io rm e n te  a l m o n a rca . Com o o rg a n iz a c iô n  dependiente  d e l m is m o , 
estaba la  Casa O f ic ia l  d e l P ré s id e n te  y  e l P a tr im o n io  de la  RepùbU 
ca.
S ep tim a. - E l Gobie rn o , en e l con texto  de un ré g im e n  p o li t ic o  de pre_ 
d o m in io  p a r la m e n ta r io , estaba com puesto  p o r e l P ré s id e n te  y  lo s  m i 
n is t ro s ,  s iendo conceb ido  con co m pe tenc ias  p ro p ia s  de c a râ c te r  d e li 
be ra n t e y  re s o lu to r io ;  y  no com o un m e ro  ô rgano  c o n s u ltiv o  y  su b o r 
d inado a la  J e fa tu ra  d e l E s ta d o , com o suced ia  en la  M o n a rq u ia . D e ­
pend iente  d e l Gobie rn o , que te n ia  a tr ib u id a s  im p o rta n te s  com petenc ias  
con c a râ c te r  a b ie r to  de n a tu ra le  z a p o lit ic a  y  a d m in is  t r a t iv a , estaba - 
la  A d m in is tra c iô n  e s ta ta l.
O ctava . -  L a  c o m p o s ic iô n  n u m é r ic a  de l Gobie rn o  no estaba p re f ija d a , 
va ria n d o  su n u m é ro  desde nueve a qu ince , s iendo la  m ed ia  de doce
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o tre c e  m ie m b ro s . D e l to ta l de lo s  ochenta  y  ocho m in is t ro s  no m b r  a 
dos a lo  la rg o  d e l sexen io  re p u b lic a n o , so lo  tre s  lo  fu e ro n  s in  c a r t£  
ra . Hubo un va c io  le g a l sob re  e l S e c re ta r ia d o  d e l G obie rn o .
No vena. -  L a  f ig u ra  d e l P ré s id e n te , a im ita c iô n  d e l C a n c il le r  a le m â n , 
tem a  una p re e m in e n c ia  y  s u p re m a c ia  en e l seno d e l C onse jo  de M i - -  
n is t ro s ,  gozando de im p o rta n te s  com pe ten c ias  de n a tu ra le  z a p o li t ic a  
y  a d m in is tra t iv a .  A dem âs de la s  a n te r io re s , e ra  e l t i t u la r  d e l Minis_ 
te r io  de la  P re s id e n c ia , d epa rta m e n to  que du ran te  la  Segunda R e p u -- 
b lic a  fue p ro g re s iv a m e n te  acum ulando  m âs com p e ten c ia s .
D é c im a . - E l M in is te r io  de la  P re s id e n c ia  te n ia  a tr ib u id a s  im p o r ta n ­
tes com pe tenc ias  a d m in is tra  t i  vas p ro p ia s  en m a te r ia  de A d m in is t r a ­
c iô n  C o lo n ia l, c a ta s tra l y  e s ta d is t ic a , tu r is m o , a e ro n â u tic a , m e te o - -  
ro lo g ia  y , en e l p r im e r  m om en to , sob re  re fo rm a  a g ra r ia ;  adem âs - 
de la  c o o rd in a c iô n  a d m in is tra t iv a  de lo s  de m âs d e p a rta m e n to s . A d e ­
m âs , a d s c r ito s  a l m is m o  e s tu v ie ro n  no sô lo  s ig n if ic a t iv o s  o rg a n is - -  
m os autônom os (Junta C e n tra l de R e fo rm a  A g ra r ia ,  an tecedente  de l 
In s t itu to  de R e fo rm a  A g ra r ia ,  y  e l P a tro n a to  A d m in is tra d o r  e In ca u - 
ta d o r  de lo s  B ienes de los  J e s u ita s ), s ino  ta m b ié n  im p o rta n te s  C o - -  
m is io re s  In te rm in is te r ia le s  (la  C o m is iô n  p a ra  la  e la b o ra c iô n  de un - 
nuevo E s ta tu to  de lo s  fu n c io n a r io  s p û b lico  s, c la ro  an tecedente  de la
C o m is iô n  S u p e r io r  de P e rs o n a l, c reada  luego  en 1963; e l C o m i t é -----
T é cn ico  de E s tu d ios  de R e fo rm a  d e l E s ta d o , e tc . ) .
U ndéc im a . - E l  n u m é ro  de depa rta m e n to s  m in is te r ia le s  heredado  fue 
once, s iendo e l n u m é ro  m ed io  de e llo  s e x is te n te  e l de once o doce 
a lo  la rg o  d e l se xe n io ; a lcanzando  la  c i f r a  m â x im a  de tre c e  en sep- 
t ie m b re  de 1933 y  p o s te r io rm e n te  en fe b re ro  de 1936.
L a  R e p u b lica  h izo  d e s a p a re ce r lo s  M in is te r io  de F om en
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to  y  E co n o m fa  N a c io n a l, creando  a su vez o tro s  nuevos, com o r e s ­
puesta  a la s  necesidades de la  época, a sa b e r: e l de C o m u n ica c lo n e s , 
e l de Ob ra s  P u b lic a s , e l de A g r ic u ltu ra  y  e l de In d u s tr ia  y  C o m e r - - 
c io . C u rio sa m e n te  e l M in is te r io  de C om u n icac iones  fue denom inado  - 
ta m b ié n  de M a r in a  M e rca n te  en fe b re ro  de 1936.
L a  e s ta b ilid a d  o rg a n ic a  y  com p etenc ias  de lo s  M in is te  - 
r io s  fue d e s ig u a l, m ie n tra s  que lo s  hubo con una re la t iv a  e s ta b ilid a d  
(a s f lo s  c la s ic o s  de E s ta d o , J u s t ic ia  y  G ob e rna c ié n ); lo s  e je c u to re s  - 
de la  p o lf t ic a  econom ica  y  s o c ia l,  s u fr ie ro n  d iv e rs a s  m o d if ic a c io n e s , 
in c lu s o  v a r ia s  fu s io ne s  y  de s d o b la m ie n to  s , en f  une ion  de la s  d iv e r - - 
sas s itu a c io n e s  h is tô r ic a s .
E l  M in is te r io  de H acienda fue p ro g re s iv a m e n te  a u m e n - 
tando sus co m p e ten c ia s , abarcando  in c lu s o  h o r iz o n ta lm e n te  a la  A d - -  
m in is t ra c iô n  M i l i ta  r .
D uo déc im a . - Hay dos in te n to s , am bos fra ca sa d o s , de re fo rm a  de la  
A d m in is tra c io n  C iv i l  d e l E s tado : e l de A Z A Î^A  en 1931, y  e l de C H A 
P A P R IE T A  en 1935.
M ie n tra s  que e l p ro y e c to  de re fo rm a  de A Z A N A  fue - -  
p a rc ia l y  con la  f in a lid a d  de d a r una m in im a  e fic a c ia  y  m o d e rn id a d  - 
a l a p a ra to  a d m in is tra t iv o  he redado ; p o r  e l c o n tra r io ,  la  re fo rm a  de 
C H A P A P R IE T A  e ra  m ucho m âs a m p lia  y  a m b ic io s a , con e l o b je tiv o  - 
p r in c ip a l de sanea r la  H ac ienda  P u b lic a  m ed ian te  la  d râ s t ic a  re d u c - -  
c ion  de lo s  gastos p û b lic o s .
E s ta s  re fo rm a s  a d m in is tra t iv a  s, com o tod as , c o m p re n -  
d fan d iv e rs  os aspectos e s tre ch a m e n te  re la c io n a d o s  (o rg â n ic o , p ro c e d i 
m e n ta l, fu n c io n a r ia l y  p re s u p u e s ta r io  b â s ica m e n te ), estando m u y  con 
d ic ionadas  e in f lu e n c ia d a s  p o r  la  s itu a c io n  d e l m om ento  h is to r ic o .
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D e c im o te rc e ra . - L a  A d m in is tra c io n  M i l i t a r  de l E s ta d o , in e q u iv o c a --  
m ente  so m e tid a  a l G o b ie rn o , estaba com puesta  p o r  dos d e p a rta m e n ­
tos (e l de la  G u e rra  y  e l de M a rin a ) que no s u fr ie ro n  cam b io  en su 
de no m in ac iô n , y  que goza ro n  de una re la t iv a  e s ta b ilid a d  en sus c o m ­
p e te n c ia s .
A  d ife re n c ia  de la  re fo rm a  de la  A d m in is tra c iô n  C iv i l ,  
la  M i l i t a r  s i fue U evada a cabo, dando o r ig e n  a im p o rta n te s  m o d if i ­
cac iones en su e s tru c tu ra  o rg â n ic a  y  en su p o li t ic a  de p e rs o n a l.
D e c im o c u a rta . -  A l fre n te  de lo s  d e pa rta m en tos  m in is te r ia le s  estaba 
com o m â x im a  a u to r id a d  e l M in is t r o ,  e l cu a l te n ia  una doble face ta  - 
p o li t ic a  y  a d m in is tra t iv a ,  s iendo  e l nexo de un iôn  e n tre  G ob ie rno  y  - 
A d m in is tra c iô n . L os  M in is te r io s ,  ô rganos c o m p le jo s , tu v ie ro n  con C£ 
râ c te r  g e n e ra l c in co  n iv e le s  o rg â n ico s  o esca lones a d m in is tra t iv e s  : 
M in is t re ,  S u b s e c re ta r io , D ir e c to r  G e n e ra l, Jefe de Secciôn  y  Jefe - 
de N egoc iado . L a  ré g la  a n te r io r  tuvo  a lgunas excepc io nes , e x is tie n d o  
a veces ta m b ié n  los  n iv e le s  de S u b d ire c to r  G e n e ra l y  Jefe de S e r v i- - 
c io . A dem âs de lo s  n iv e le s  a n te r io re s , fu e ro n  c reados  con c a râ c te r  
no g e n e ra liza d o , o tro s  ô rganos d ignos de m e n c iô n : S e c re ta r ia  G e n e ra l 
d e l M in is te r io  de C o m u n ica c io n e s , G abinete d e l M in is t ro  de F om e n to , 
C onse jo  de D ire c c iô n  d e l M in is te r io  de H ac ienda , S e c re ta r ia s  T é c n i- -  
cas , S e c re ta r ia s  G éné ra les  T é cn ica s  y  Junta  de A d m in is tra c iô n  d e l - 
M in is te r io  de T ra b a jo  y  P re v is iô n  S o c ia l.
D e c im o q u in ta . - L o s  S u b s e c re ta r io s  c o n tin u a ro n  con su c a râ c te r  de se 
gunda a u to r id a d  a d m in is tra t iv a  con com pe tenc ia  de c a râ c te r  g e n e ra l - 
en e l seno de cada M in is te r io ;  no ten iendo , c o n fo rm e  a la  tra d ic iô n  
a d m in is tra t iv a  espa flo la , c o n fig u ra c iô n  de V ic e m in is tro s .  A dem âs de -
lo s  S u b s e c re ta r io s  n o rm a le s  o c lâ s ic o s , fu e ro n  creadas en tre s  s u -----
puestos, S u b s e c re ta r ia s  s e c to r ia le s  o e s p e c ific a s  (S u b s e c re ta r ia  de la  
M a r in a  C iv i l ,  de Sanidad y  P re v is iô n , y  de Sanidad y  B e n e lic e n c ia ).
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P é c im o s e x ta . - L a s  D ire c c io n e s  G éné ra les  goza ron  de una re la t iv a  - 
e s ta b ilid a d  en su a d s c r ip c iô n  a lo s  depa rta m e n to s  m in is te r ia le s ,  no 
s u fr ie n d o  apenas m o d if ic a c iô n  en su deno m in ac iô n . F u e ro n  c readas  - 
dDce en e l se xen io , de la s  cua les  la  m ita d  lo  fu e ro n  en lo s  dos p r i  
m e ro s  a flos . E n  cuanto a su e s tru c tu ra  y  c o m p le jid a d , estaba en - -  
fu n c iô n  de sus com pe tenc ias  (las  m âs co m p le ja s  fu e ro n  la s  de S an i­
dad, S eguridad , T ra b a jo , C o rre o s , J u s t ic ia , R e g is tre s  y  d e l N o ta r ia  
do, M a rru e c o s  y  C o lo n ia s ); estando a su vez in te g ra d a s  p o r  S e c c io - -  
nes y  N egociados en m a y o r o m e n o r n u m é ro , segun la  c o m p le jid a d  - 
de su e s tru c tu ra  y  su vo lù m e n  c o m p e te n c ia l.
D e c im o s é p tim a . -  L a  Segunda R ep u b lica  he reda  a p ro x im a d a m e n te  m e ­
d io  ce n te n e r de ô rganos c o n s u lt iv o s , re funde  c u a tro , s u p r im e  tre c e  
y  c ré a  unos t re in ta .  A lgunos de lo s  creados tu v ie ro n  g ran  im p o r ta n ­
c ia , pues e ra n  ô rg ano s  c o n s u ltiv o s  no sô lo  de la  A d m in is tra c iô n , s_i 
no ta m b ié n  d e l G o b ie rn o . De lo s  c re a do s , tre s  lo  fu e ro n  en el â m b i 
to  de la  enseflanza y  c u l tu ra  (e l C onse jo  de R e c to re s  e n tre  e llo s ) , - 
t re s  en m a te r ia  e conôm ica , c inco  en m a te r ia  de p ro te c c iô n  s o c ia l y  
uno p a ra  la  p o li t ic  a e x te r io r  (la  Junta P e rm a ne n te  de E s ta d o ). Su - 
e s tru c tu ra  o rg â n ic a  y  c o m p o s ic iô n , no fue u n ifo rm e .
E l  C onse jo  de E s ta d o  fue co n fig u ra d o  c o n s t itu c io n a l-----
m e n te , aunque s in  n o m b ra rlo  de fo rm a  e xp re sa , com o su p rem o  ô rg a ­
no c o n s u ltiv o  de la  R e p u b lica  en a s unto s de G o b ie rn o  y  A d m in is t r a - - 
c iô n .
D e c im o c ta va . - F u e ro n  c re a da s  v a r ia s ,  aunque no e x c e s iv a s , C o m i- -  
s iones de â m b ito  d e p a rta m e n ta l (e n tre  e lla s  la  C o m is iô n  J u r id ic a  - -  
A s e so ra ) o in te r  d e p a rta m e n ta l, con co m pe tenc ias  de c a râ c te r  d e s i- -  
gua l y  con una c o m p o s ic iô n  in te rn a  m uy v a r ia d a , con la  f in a lid a d  de 
re s o lv e r  lo s  p ro b le m a s  e x is te n te s  en e l seno de uno o v a r io s  M in is ­
te r io s  so b re  una d e te rm in a d a  m a te r ia  (a s i p r in c ip a lm e n te  en m a te r ia
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s a n ita r ia ,  la b o ra l,  té c n ic a , fu n c io n a r ia l,  e co no m ica , e tc . ) .
P ec im on ovena . -  L a  Segunda R ep u b lica  he redo  unos se ten ta  o rg a n is  -  -
m os au tonom os c iv i le s ,  s u p r im io  se is  (dos de lo s  cua les luego  s e -----
r ia n  re s ta b le c id o s ) , re fu n d io  dos, m o d if ic o  la  deno m in ac iô n  de a lg u ­
nos, y  a p e sa r de sus re c e lo s  in ic ia le s ,  c re ô  a p ro x im a d a m e n te  unos 
v e in t ic u a tro .  Lo s  c reado s  lo  fu e ro n  b â s ica m e n te  en tre s  se c to re s  
(a g r ic u ltu ra ,  educac iôn  y  c u ltu ra ,  y  p ro te c c iô n  s o c ia l) ,  m a y o r i ta r ia - -  
m ente  en lo s  dos p r im e ro s  aflos y  co in c id e n te s  con e l m om ento  de - -  
lo s  p ro y e c to s  de re fo rm a s  y  con e l m a y o r in te rv e n e io n is m o  a d m in is ­
t r a t iv o ,  s iendo a lgunos de g ran  im p o r ta n c ia  ( In s titu to  de R e f o r m a -----
A g ra r ia ,  C aja  N a c io n a l c o n tra  e l P a ro  F o rz o s o , U n iv e rs id a d  In te rn a  
c io n a l de S an tader, Jun ta  de la  C iudad U n iv e rs ita r ia ,  e tc .) .
E n  cuando a la  n o rm a tiv a  re g u la d o ra , e s tru c tu ra  o rg â ­
n ica  y  c o m p o s ic iô n  de lo s  o rg a n ism o s  au tônom os, no hubo u n ifo r m i- -  
dad; s iendo  com ûn a todos e llo s , p o r e l c o n tra r io ,  la  fue r te  d e p e n -- 
denc ia  de lo s  M in is te r io s  a lo s  que estaban a d s c r ito s , y  la  tendenc ia  
a un p ro g re s iv o  y  m âs in te n so  c o n tro l f in a n c ie ro  in te rn o  p o r p a rte  - 
d e l M in is te r io  de H ac ienda .
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F in a lm e n te  y  p a ra  c o n c lu ir  todo lo  a n te r io r ,  hago m ia s  
la s  e x p re s iv a s  p a la b ra s  de E d w a rd  M A L E F A K IS  so b re  e l s ig n if ic a d o  
de la  Segunda R ep u b lica  E sp a flo la :
. . . . No bas ta  que qu ienes desean in s t i t u i r  
e l ca m b io  tengan nob les a s p ira  c lon e s . A l  - 
m is m o  tie m p o  han de v e r  la  re a lid a d e s  s o ­
c ia le s  ta l  com o son ve rd a d e ra m e n te  y  no a 
tra v é s  de p r is m a s  id e o lô g ic o s , y  han de te 
n e r  e l v a lo r  de s e fla la r  ô rdenes de p r i o r i - - 
dad tâ c tic a s  p a ra  é v ita  r  a s i c o r r e r  d e trâ s  
de lo  que ca re ce  de im p o r ta n c ia  o v e rs e  en 
redados en una tra m a  de lé g a lis m e  en aque 
l lo  que SI la  tie n e . E l  hum an ism e  l ib e r a l  - 
no b a s ta , y  no bas ta  e l ra d ic a lis m e . L o  - -  
se n e ce s ita  es una co m b in a c iô n  m âs e fica z  
que la  que e x is t iô  d u ran te  la  R e p u b lica  e s - -  
pa flo la  . . . . " .
(En R e fo rm a  A g ra r ia  y  R e vo lu c io n  C a m p e s i 
na en la  E spa fla  d e l S ig lo  X X ; pag ina  455).
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p o lit ic o s  de la  g u e rra  c i v i l . E d ic io n e s  Ruedo Ib é r ic o . P a r is ,  1962
B R O U E , P ie r re .  L a  re v o lu c io n  espaflo la  (1931-1939). E d ic io n e s  
P e n in su la . B a rc e lo n a , 1977.
G A L L E  S A IZ , R ic a rd o  y  o tro s . L a  H ac ienda  P ù b lic a  en la  I I  Re­
p u b lic a  E sp a flo la . 2 vo lûm enes. In s t itu to  de E s tud ios  F is c a le s , - 
M a d r id , 1981.
C AR R , R aym ond. E spa fla  1808-1939 . E d ic io n e s  A r ie l .  B a rc e lo n a , 
1970.
C AR R IO N , P a scu a l. E s tud ios  sob re  la  a g r ic u ltu ra  e sp a flo la . E d i 
c iô n  . a ca rg o  de J o s é -L u is  G AR C IA  D E LG A D O . E d ic io n e s  de la  
R e v is ta  de T ra b a jo . M a d rid , 1974.
D E L A  C IE R V A , R ic a rd o . H is to r ia  b â s ica  de la  E spa fla  A c tu a l 
(1 800 -1 9 80 ). E d i to r ia l  P la ne ta . B a rc e lo n a , 1974.
C H A P A P R IE T A , Joaquin . L a  paz fue p o s ib le . M e m o ria s  de un - 
p o l i t ic o . E s tu d io  p re l im in a r  de C a r lo s  SECO SERRANO . E d ic io ­
nes A r ie l .  B a rc e lo n a , 1972.
G A L L E G O  A N A B IT A R T E , A lfre d o . D e re ch o  G e n e ra l de O rg a n i­
z a c iô n . P rô lo g o  de J o s é -L u is  M E IL A N  G IL . In s t itu to  de E  s tu d io s  
A d m in is tra t iv o s .  M a d rid , 1971.
G A R C IA  D E E N T E R R IA , E du a rd o . L a  A d m in is tra c iô n  E sp a flo la .
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A lia n z a  E d ito r ia l .  M a d r id , 1972.
G A R C IA  D E E N T E R R IA , E d u a rd o  y  F E R N A N D E Z , T o m a s -R a m o n . 
C u rs o  de D e re ch o  A d m in is tra t iv o  I y  I I . E d i to r ia l  C iv ita s , S. A . 
M a d r id , 1980.
G A R C IA  D E  E N T E R R IA , E d u a rd o . A  punt es de D e recho  A d m in is ­
t r a t iv o  de la  C a te d ra . F a c u lta d  de D e re ch o  de la  U n iv e rs id a d  
C om p lu ten se . M a d r id , 1982.
G A R C IA  ESC UD ERO , J o s é -M a r ia . H is to r ia  p o lit ic a  de la s  dos - 
E sp a flas . 4 vo lû m e n e s . E d ito ra  N a c io n a l. M a d r id , 1976.
G A R C IA  N IE T O , M a r ia  de l C a rm e n  y  D O N E Z A R , José M a r ia . - 
L a  I I  R e p u b lica  en B ases D ocum en ta les  de la  E spa fla  C on tem po- 
râ n ea . V o lûm enes V I I I  y  IX . E d i to r ia l  G uadiana, M a d rid , 1974.
G A R C IA  T R E V IJA N O , Jo sé -A n to n io . T ra ta d o  de D e re ch o  A d m i-  - 
n is t r a t iv o . V a r io s  vo lûm enes. E d i to r ia l  R e v is ta  de D e re ch o  P r i ­
vado. M a d r id , 1971.
G AR R ID O  F A L L A , F e rn a nd o . Dos m étodos en e l e s tu d io  de la  - 
A d m in is tra c io n  P u b lic a . (M étodo J u r id ic o  y  C ie n c ia  de la  A d m i­
n is tra c io n )  . In s t itu to  G a rc ia  O viedo. U n iv e rs id a d  de S e v illa , 1961.
G AR R ID O  F A L L A , F e rn a nd o  y  o tro s . L a  A d m in is tra c io n  en la  - 
C o n s titu c iô n . C e n tro  de E s tu d io s  C o n s titu c io n a le s . M a d r id , 1980.
G AR R ID O  F A L L A , F e rna ndo . T ra ta d o  de D e re ch o  A d m in is tra t iv o .  
V o lum en  I y  I I ,  6a. e d ic iô n . C e n tro  de E s tu d io s  C o n s titu c io n a le s . 
M a d r id , 1982.
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G IL  R O B LE S , J o s é -M a r ia . D is c u rs o s  P a r la m e n ta r io s . T a u ru s  - -  
E d ic io n e s , S .A . M a d r id , 1971.
G IL  R O B LE S , J o s é -M a r ia . No fue p o s ib le  la  paz . E d i to r ia l  A r ie l .  
M a d r id , 1968.
G O N Z A L E Z  M U ^ Z ,  M ig u e l A n g e l. P ro b le m a s  de la  Segunda R e ­
p u b lic a . E d ic io n e s  J u c a r. M a d rid , 1974.
G U A IT A , A u re lio .  E l  C onse jo  de M in is t r o s . E scu e la  N a c io n a l de 
A d m in is tra c io n  P u b lic a . M a d r id , 1967.
G U A IT A , A u re lio .  D e re ch o  A d m in is tra t iv o  E s p e c ia l. V o lûm enes 
I a V . L ib r e r ia  G e n e ra l. Z a ra g o za , 1967.
J IM E N E Z  DE A S U A , L u is . P ro ce so  H is to r ic o  de la  C o n s titu c iô n  
de la  R e p u b lica  E s p a flo la . E d ito r ia l  Reus S. A . M a d rid , 1932.
JACKSON, G a b r ie l.  E n tre  la  re fo rm a  y  la  re v o lu c iô n  1931-1939. 
E d i to r ia l  C r i t ic a  S .A . B a rc e lo n a , 1980.
JACKSO N, G a b r ie l.  L a  R e p û b lica  espaflo la  y  la  g u e rra  c i v i l . Ecü 
t o r ia l  C r i t ic a  S .A . B a rc e lo n a  197 9.
LO E W E N S TE  IN  K a r l  . T e o rfa  de la  C o n s t itu c iô n . E d ic io n e s  A r ie l .  
B a rc e lo n a , 1970.
D E M A D A R IA G A , S a lvad o r. E spafla . E nsayo  de h is to r ia  co n te m - 
p o râ n e a . E spasa  C a lpe  S .A . M a d rid , 1978.
M A L E F A K IS , E d w a rd . R e fo rm a  a g ra r ia  y  re v o lu c iô n  cam pes ina  
en la  E spa fla  d e l s ig lo  X X . E d i to r ia l  A r ie l .  M a d rid , 1980.
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M E E R , F e rn a n d o . L a  C o n s titu c iô n  de la  I I  R e p u b lica  E s p a flo la . 
E d i to r ia l  EUNSA. P am p lona , 1978.
N IE T O , A le ja n d ro . L a  re t r ib u c iô n  de los  fu n c io n a r io s  en E spa fla . 
H is to r ia  y  a c tu a lid a d . R e v is ta  de O cc iden te . M a d rid , 1962.
P A Y N E , S ta n ley  G. L a  R e vo lu c iô n  E s p a flo la . E d i to r ia l  A r ie l .  - -  
B a rc e lo n a , 1972.
P E R E Z  SERRANO , N ic o la s . L a  C o n s titu c iô n  espaflo la  (9 de d i - - 
c ie m b re  de 1931). A n teceden tes , te x to  y  c o m e n ta r io s . E d i to r ia l  
R e v is ta  de D e re ch o  P r iv a d o . M a d r id , 1932.
P E R E Z  SERRANO , N ic o la s . T ra ta d o  de D e re ch o  P o l i t ic o . E d ito ­
r i a l  C iv ita s  S .A . M a d r id , 1976.
PR ESTO N , P au l. L a  d e s tru c c iô n  de la  D e m o c ra c ia  en E spa fla . -
R eacc iôn , R e fo rm a  y  R e vo lu c iô n  en la  Segunda R e p u b lica . E d ic io
nés T u rn e r .  M a d rid , 1978.
R A M A , C a r lo s  M . L a  c r is is  espaflo la  d e l s ig lo  X X . Fondo de - 
C u ltu ra  E co n ô m ica . M e x ico , 1976.
R A M IR E Z  J IM E N E Z , M anue l y  o tro s . E s tu d ios  sob re  la  I I  R epû­
b l ic a . E d i to r ia l  Tecnos. M a d r id , 197 5.
R A M IR E Z  J IM E N E Z , M anue l. L o s  g rupos de p re s iô n  en la  Segun­
da R e p û b lica  E s p a flo la . E d i to r ia l  T ecnos. M a d rid , 1969.
R A M IR E Z  J IM E N E Z , M anue l. La s  re fo rm a s  de la  I I  R e p û b lica . -
J u c a r E d ic io n e s  S .A . M a d r id , 1977.
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RO BIN SO N , R ic h a rd  A .H .  L o s  o rig e n e s  de la  E spa fla  de F ra n c o . 
D e re ch a , R e p u b lica  y  R e vo lu c iô n  1931-1936 . E d ic io n e s  G r i ja lb o  - 
S .A . B a rc e lo n a , 1974.
R O YO  V IL  L A  NO VAT A le ja n d ro . L k  C o n s titu c iô n  E sp a flo la  de 9 de - 
d ic ie m b re  de 1931 con g losas ju r id ic a s  y  a p o s t il la s  p o li t ic  a s . Im -  
p re n ta  C a s te lla n a . V a l la d o lid ^  193%
S A N C H E Z A G E S T A , L u is .  C u rso  de D e re ch o  C o n s titu c io n a l C o m ­
p a ra d o . E d ito ra  N a c io n a l. M a d rid , 1965.
S A N C H E Z A G E S T A , L u is .  H is to r ia  d e l C o n s titu c io n a lis m o  esp a fio l. 
C e n tro  de E s tu d io s  C o n s titu c io n a le s . M a d rid , 1978.
S E V IL L A  A N D R E S , D iego . C o n s titu c io n e s  y  o tra s  L e yes  y  P r o ­
ye c to s  P o lit ic o s  de E sp a fla . I y  I I .  E d ito ra  N ac io n a l. M a d r id , - 
1969.
S E V IL L A  AN D R ES, D iego . H is to r ia  P o lit ic a  de E spa fla  (1808-1973) 
I  y  I I .  Segunda e d ic iô n . E d ito ra  N a c io n a l. M a d rid , 1974.
T A M A M E S , R am ôn. L a  R e p u b lica . L a  E ra  de F ra n c o . A lia n z a  
U n iv e rs id a d . M a d rid , 1973.
TH O M A S , Hugh. L a  g u e rra  c iv i l  e sp a flo la . I y  I I .  E d ic io n e s  G r i  
ja lb o  S. A . B a rc e lo n a , 1976.
TU N O N  DE L A R A , M anue l y  o tro s . L a  c r is is  d e l E s ta d o  espa ­
f lo l 1898-1936. V I I I  C o loqu io  de Pau. E d i to r ia l  C uadernos p a ra  e l 
D ia lo g o . M a d rid , 1978.
TU N O N  DE L A R A , M anue l. La  c r is is  de l E s tado : D ic ta d u ra , R e - 
p u b lic a , G u e rra  (1923-1939) V o lum en  IX  de la  H is to r ia  de E sp a -
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fla . E d i to r ia l  L a b o r , S .A . M a d r id , 1981.
TU N O N  DE L A R A , M anue l. H is to r ia  y  re a lid a d  d e l p o d e r. E l  po ­
d e r y  la s  é lite s  en e l p r im e r  te rc jo  de la  E spa fla  de l s ig lo  X X . 
E d i to r ia l  C uadernos p a ra  e l D ia lo g o . M a d r id , 1973.
TU N O N  DE L A R A , M anue l. L a  I I  R e p u b lic a . V o lum e n  1 y  2. ^  
g lo  V e in tiu n o  de E spa fla  E d ito re s  S .A . M a d r id , 1976.
T U S E L L  G O M E Z , J a v ie r . L a  E spa fla  d e l s ig lo  X X . D esde A l fo n ­
so X I I I  a la  m u e rte  de C a r re ro  B la n c o . D opesa. B a rc e lo n a , 197 5.
V A R E L A , Santiago. P a r t id o s  y  P a r la m e n to  en la  Segunda R e p u b li­
ca . E d i to r ia l  A r ie l .  M a d rid , 1978.
V ID A R T E , Juan S im eon. L a s  C o rte s  C o n s titu ye n te s  de 19 31 -1933 . 
T e s tim o n io  d e l P r im e r  S e c re ta r io  d e l C ongreso  de D ip u ta d o s . - - 
E d ic io n e s  G r ija lb o  S. A . B a rc e lo n a , 1976.
V ID A R T E , Juan-S im eon. E l  b ie n io  neg ro  y  la  in s u r re c c io n  de A s ­
tu r ia s .  T e s tim o n io  d e l que fue V ice  s e c re ta r io  y  S e c re ta r io  d e l 
P. S. O. E . E d ic io n e s  G r ija lb o , S. A . M a d rid , 1978.
V ID A R T E , Juan-S im eon. Todos fu im o s  cu lp a b le  s . Fondo de C u l­
tu ra  E co n o m ica . M é x ico , 1973.
V IL A R , P ie r re .  H is to r ia  de E sp a fla . L ib r a i r ie  E spagno le . P a r is ,  
1975.
2) R e v is ta s
A rb o r .  N u m é ro s  426-427. M a d rid , J u n io -J u lio  1981. N u m é ro  ex 
t r a o rd in a r io  ded icado  a la  Segunda R e p u b lica .
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R e v is ta  de D e re ch o  P û b lic o . A flo s  1931 a 1936.
R e v is ta  de D e re ch o  P o l it ic o  nQ 12. In v ie rn o  1981-1982. U n iv e r ^  
dad N a c io n a l de E d u ca c iô n  a D is ta n c ia . N u m é ro  e x tra o rd in a r io  - 
en e l c incu e n ta  a n iv e rs a r io  de la  C o n s titu c iô n  de 1931.
R e v is ta  de E s tu d ios  P o lit ic o s ,  nos. 31-32 , N ueva E poca. E n e ro -  
A b r i l  de 1983. C e n tro  de E s tu d ios  C o n s titu c io n a le s .
H is to r ia  16. A flo  V I, n9 60. M a d r id , a b r i l  1981, n u m é ro  e s p e --  
c ia l  dedicado a l 50 A n iv e rs a r io  de la  R e p û b lica  de A b r i l .
R e v is ta  de O cc iden te . nos. 7 -8 . M a d r id , n o v ie m b re  de 1981. Nu 
m e ro  e x t r a o rd in a r io  ded icado a l 50 A n iv e rs a r io  de la  Segunda - 
R e p û b lica  E sp a flo la .
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A P E N D IC E  II ) .  D O C U M E N T A L
1) L a s  re fe re n c ia s  a la  A d m in is tra  c ion  P u b lic a  en los  p ro g ra -  
m as de la s  d is  t in ta s  fu e rza s  p o lit ic a s  e x is ta n te s  d u ra n te  la  
Segunda R e p u b lica .
Se m enc ionan  a co n tin u a c io n  lo s  aspectos m as de tacab les  de los  
p ro g ra m a s  y  de lo s  id e a r io s  de la s  fu e rza s  p o lit ic a s  re p u b lic a n a s , r e -  
fe re n te s  a lo s  aspectos o rg a n iz a tiv o s .
P a ra  la  se le cc io n  de lo s  tex tos  re fle ja d o s  a co n tinu a c ion  se ban 
u til iz a d o  la s  dos ob ras  s ig u ie n te s , que se co n s id e ra n  b a s ica s : M ig u e l - 
A R T O L A , P a r t id o s  y  p ro g ra m a s  p o lit ic o s  1808 -1936 . Tom os 1 y  11. - -  
E d ic io n e s  A g u ila r .  M a d r id , 1975; y  M a r ia  d e l C a rm e n  G AR C IA  N IE T O  
y  J a v ie r  M a r ia  D O N E Z A R , L a  Segunda R e p u b lica . 1931-1936 . B ases - 
docum en ta les  de la  E spa fia  C on tem poranea . V o lum enes 8 y  9. G ua d ia ^  
na de P u b lic a c io n e s , S. A . M a d r id , 1974.
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a) E l  i d e a r io  d e l  P a r t id o  R e p u b lic a n o  R a d ic a l  
S o c i a l i s t a ,  p u b l ic a d o  an B i lb a o  co n  fe c h a  de 
26 de s e p t ie m b re  de 1930 , d e c fa  as£  e n t r e  — 
o t r a s  c u e s t io n e s :
” O r g a n iz e c l6n  d e l  E s ta d o
In s ta u r a c ± 6n  de una R e p u b lic a  d e m o c ra t ic a  co n  u n  —  
P r é s id a n te  r e v o c a b le ,  p le n a m e n te  re s p o n s a b le .
C re a c id n  de una Camara l e g i s l a t i v a  u n ic a ,  e le g id a  — 
p o r  s u f r a g io  u n iv e r s a l ,  s e c r e to  y  d i r e c t e  p a ra  to d o s  lo s  —  
c iu d a d a n o s  m ayo res  de 23 a n o s , s in  d i s t i n c i o n  de s e x o .
S u p re s id n  d e l  S enado , s u s t i t u y e n d o le  p o r  un o r g a n is  
mo m eram ente  c o n s u l t i v e ,  de c a r ^ c t e r  r e p r e s e n t a t iv e ,  de d i ^  
tam en o b l ig a d o  en lo s  ca se s  qua l e  a s ig n e  l a  C o n s t i t u c id n  o 
e s t im e  p e r t in e n t e  e l  G o b ie m o . • . .  ” •
" A d m in is t r a c io n  P u b l ic a
E l  P .R .R .S . e s t im a  que l a  o r g a n iz a c io n  de n u e s t r a  —, 
A d m in is t r a c id n  P u b l ic a ,  m o ldeada  s o b re  s u p e r v iv e n c ia s  p o l i ­
t i c o s  de la s  m o n a rq u ia s  a b s o lu ta s ,  debe e s t r u c tu r a r s e  de ma 
n e ra  d i s t i n t a .  E l  b u r o c r a t is m o  je r à r q u ic o ,  m e n s tru e s am enta  
f o r m a l i s t a  y  r i t u a l ,  an qua l a  a n t ig d e d a d  an lo s  e s c a la fo —— 
nes a s ig n a  la s  c a te g o r ie s  y  l a  d i r e c c io n  an lo s  s e r v i c i o s ,  
debe s e r  s u s t i t u i d o  p o r  una o r g a n iz a c io n  de t i p o  s i n d i c a l ,  
s u p e d ita d a  to ta lm e n te  a l a  e f i c a c ia  y  a l a  r a p id e z  an e l  —  
despa ch o  de lo s  a s u n to s .  Queremos l a  s im p li f * ic a c i< 5 n  de t r 4 -  
m i te s ,  l a  s e n c i l l e z  an e l  p r o c e d im ia n te , una a m p lia  d e s c e n — 
t r a l i z a c i d n  a d m in is t r a t i v e  y  l a  re g la m e n ta c io n  de to d o s  lo s  
s e r v i c i o s ,  co n  a r r e g lo  a la s  norm as p ro p u e s ta s  p o r  la s  a g ru
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p a c io n e s  p r o fe s io n a le s  de e m p le a d o s . P ed im os ta m b ié n  l a  d e — 
s a p a r ic ié n  d e l  C o n s e jo  de E s ta d o , p o r  s e r  una  i n s t i t u c i d n  — 
t ip ic a m e n te  a n t id e m o c r ^ t ic a , que am para l a  s u s t r a c c i6 n  de — 
lo s  a s u n to s  de m ayo r im p o r ta n c ia  a l  P a r la m e n to  y  c o n f ie r e  — 
v a l id e z  y  a u to r id a d  a lo s  ab uso s  d e l  P o d e r e je c u t i v o ,  p a s a n  
do p a r te  de sus a t r ib u c io n e s  a c tu a le s  a l  nu evo  o rg a n is m e  —  
c o n s u l t i v e  que ha  de s u s t i t u i r  a l  S enado . P ed im os ta m b ië n  l a  
r e v o c a b i l id a d  y  r e s p o n s a b i l id a d  de to d o s  lo s  f u n c io n a r io s  y  
l a  d e c la r a c i& n  c o n s t i t u c io n a l  de que e l  E s ta d o  es re s p o n s a ­
b le  s u b s id ia r io  p o r  la s  f a l t a s  y  t r a n s g r e s io n e s  de lo s  f u n ­
c io n a r io s  p u b l ic o s  en e l  c o m e tid o  de sus  c a rg o s ’* .
b) E l  I d e a r io  y  p ro g ra m a  d e l  P a r t id o  de U n id n  — 
R e p u b lic a n a  A u to n o m is ta ,  p u b l ic a d o  en V a le n ­
c ia  en  1931 , d e c ia :
" E l  P o d e r e je c u t iv o
E s te  P o d e r e s ta ré i r e p re s e n ta d o  p o r  un  p r é s id e n te  —  
re s p o n s a b le ,  y  te n d r a  a su  c a rg o  e l  ré g im e n  de l a  v id a  n a —  
c io n a l  en l o  e c o n d m ic o , en l o  a d m in is t r a t i v e  y  en l o  s o c i a l .
Sus a t r ib u c io n e s  s e rà n  la s  s ig u ie n t e s ,  s ie m p re  en  — 
e l  o rd e n  e je c u t i v o :  la s  r e la c io n e s  d ip lo m ^ t ic a s  con  e l  e x—— 
t r a n je r o  y  l a  c r e a c ié n  y  nomb ra m i e n t  o c o n s ig u ie n te  de em ba- 
ja d a s  y  c o n s u la d o s ; lo s  t r a ta d o s  de to d a  n a tu r a le z a ;  l o s  —  
a ra n c e le s  de A d u a n a s ; l a  p a z  y  l a  g u e r r a ,  co n  a n u e n c ia  de — 
la s  C o r te s ;  e l  e j e r c i t o  y  l a  a rm ad a ; e l  r e s t a b le c im ie n to  —  
d e l  o rd e n ,  donde e l  Senado c o n s id é ré  que h a y  d e s o rd e n , s ie m  
p re  que lo s  P o d e re s  r é g io n a le s  no l o  r e s t a b le c ie r e n  o se i n  
h ib ie r e n  de h a c e r lo ;  l a  d e fe n s a  de lo s  d e re c h o s  p o l i t i c o s  — 
en to d o  e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l ,  cuando e l  G o b ie rn o  de la s  —
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R e g io n e s  no  l o  h i c i e r e  en p u r id a d ;  l a  d i r e c c io n  y  a d m in is t r a  
c io n  de lo s  s e r v ic io s  de c o m u n ic a c io n e s  y  l a  u n id a d  m o n e ta -  
r i a ,  de p e sos  y  m e d id a s ; l a  d i r e c c io n  y  a d m in is t r é e io n  de -  
l a  p r im e ra  y  segunda  ense& anza  y  de la s  e s c u e la s  p r o fe s io n a  
le s  en to d o  e l  t e r r i t o r i o  de l a  R e p u b lic a ;  e s ta b le c im ie n to  
de l a  e s c u e la  u n ic a  y  de l a  en senanza  g r a t u i t a  y  o b l i g a t o —  
r i a ;  im p o n e r  l a  v a l id e z  de lo s  c o n t r a to s  en to d a  l a  n a c io n  
y  h a c e r  e je c u t iv a s  la s  s e n te n c ia s  en c u a lq u ie r  r e g io n  en  —  
que se c o n t r a te n  o p ro n u n c ie n ;  e l  n o m b ra m ie n to  y  s e p a ra c id n  
de f u n c io n a r io s , s e g iin  l o  p re c e p tu e n  la s  le y e s  d ic ta d a s  a -  
e s te  r e s p e c te .  D i s t r i b u i r ^  lo s  in g re s o s  y  h a rd  lo s  g â s to s  -  
con  a r r e g lo  a lo s  p re c e p to s  e s t a t u id o s ; h a ra  use  de lo s  m e- 
d io s  que e s t im e  n e c e s a r io s  p a ra  que l a  C o n s t i t u c io n  y  la s  — 
le y e s  fo n d a m e n ta le s  te n g a n  una buena  i n t e r p r e t a c i o n ; g o z a rd  
l a  f a c u l t a d  de p ro p o n e r  a la s  C o r te s  lo s  p ro y e c to s  de l e y  -  
que e s t im e  n e c e s a r io s  y  lo s  R e g la m e n to s  que r e g u le n  e l  cum— 
p l im ie n t o  de la s  l e y e s ; p o d rd  p e d i r  a l a  C o m is id n  m ix ta  p e r  
m anen te  l a  r e u n io n  e x t r a o r d in a r ia  de C o r te s ;  s o m e te rd  a la s  
C dm aras, a n u a lm e n te , e l  e s ta d o  de c u e n ta s  y  p r e s e n ta rd  a la s  
m israas, ta m b id n  a n u a lm e n te , lo s  p re s u p u e s to s  p a ra  su  d is c u — 
s i6 n  y  a p ro b a c id n .  P u b l ic a r d  en e l  d rg a n o  o f i c i a l  d e l  E s ta ­
do la s  ly e s  y  re g la m e n to s  a p ro b a d o s  p o r  la s  Cdmaras d e n t r o  
de lo s  ocho d ia s  s ig u ie n t e s  a su  a p ro b a c id n ,  y  s e g u id a m e n te  
a q u e l la s  que h a ya n  s id o  p ro m u lg a d a s  co n  c a r a c te r  u r g e n te " . - ,
" R e iv in d ic a c io n e s  de c a r d c te r  a d m in is t r a t i v e
En e l  o rd e n  j u d i c i a l :  Que l a  p o l i t i c a  e s té  s é p a ra —
da de l a  a d m in is t r a c ié n ;  que n a d ie  a vance  en su  c a r r e r a  s i n  
m é r i t e s  p ro b a d o s  o t ie m p o  r e g la m e n ta r io  de e s c a la fo n ;  que — 
se c i e r r e  pa so  a l a  i n e p t i t u d  y  a l  f a v o r i t i s m e ;  que se some 
ta n  lo s  a s u n to s  c o n te n c io s o s  a l  T r ib u n a l  S uprem o; in a c u m u la  
c io n  a b s o lu te  de e m p leos  y  r e t r i b u c i o n  d e c o ro s a  de lo s  m is —
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m os; re g u la d o s  p o r  t r a m i t a c id n  f i j a  l o s  e x p e d ie n te s  y  e s to s  
s ie m p re  a c c e s ib le s  a lo s  in te r e s a d o s  en la s  b o ra s  d e l  d ia  — 
que se s e n a le n ;  que la s  n e g o c ia c io n e s  j u r i d i c a s ,  como la s  -  
d ip lo m d t ic a s ,  se i n s p i r e n  s ie m p re  en e l  s e n t id o  de f o r t a l e — 
c e r  la s  r e la c io n e s  co n  lo s  demas p a fs e s ;  que se a l la n e n  — — 
c u a n to  sea  p o s ib le  la s  d i f e r e n c ia s  que la s  le y e s  e x t r a n je r a s  
opongan  a la s  de l a  n a c id n  e s p a f lo la ,  l le g a n d o ,  s i  es p o s i - — 
b le ,  co n  lo s  p a ls e s  g e n u in a m e n te  d e m o c rd t ic o s , a l a  m u tua  — 
v a l i d e z ,  de lo s  c o n t r a to s  y  a l a  m utua  e je c u c id n  de la s  se n  
t e n c ia s ;  que depe ndan  e x c lu s iv a m e n te  d e l  T r ib u n a l  Suprem o -  
to d o s  lo s  t r i b u n a le s  f e d e r a le s ;  que sean  in a m o v ib le s  lo s  —  
ju e c e s  y  m a g is t ra d o s ,  s a lv o  ca so s  de g ra v e  r e s p o n s a b i l id a d  
d e b id a m e n te  p ro b a d a ; que en  lo s  d e l i t o s  g ra v e s ,  segun  la s  -  
le y e s  lo s  d e f in a n ,  in te r v e n g a  s ie m p re  l a  j u r i s d i c c i o n  d e l  -  
J u ra d o ;  que se e s ta b le z c a  en lo s  j u i c i o s  c i v i l e s  l a  i n s t a n — 
c ia  u n ic a ;  s i m p l i f i c a c i o n  de lo s  p ro c e d im ie n to s  de e n ju i c ia  
m ie n to  y  t r a m i t e ; g r a t u i t a  l a  j u s t i c i a  d u ra n te  e l  c u rs o  de 
lo s  a s u n to s  y  c a s t ig a d o  en c o s ta s  e l  l i t i g a n t s  te m e r a r io .
En e l  o rd e n  e je c u t i v o :  E l  e j e r c i t o  v o lu n t a r i o  en  —
tie m p o  de p a z , y  l a  n a c io n  en a rm a s , en t ie m p o  de g u e r r a ;  -  
ig u a le s  la s  d iv e r s a s  a rm a s , con  s e v e ro s  e s tu d io s  c i e n t i f i —— 
cos y  te c n ic o s  p a ra  lo s  g ra d o s  de je f e s  y  o f i c i a l e s ;  c o n fe — 
r id o s  lo s  a sce n so s  p o r  a n t ig û e d a d  o , en caso  de m é r i t e s  s e -  
na laddC sim os, p o r  s u f r a g io  de lo s  bom bres de su  g ra d e  ; re d u £  
c io n  d e l  c o n t in g e n te  d e l  e j e r c i t o  a c t i v e ,  en c u a n to  lo s  ene 
m ig o s  de l a  d e re c b a  se b a ya n  a d a p ta d o  a l o  e s t r ic ta r a e n te  ne 
c e s a r io ,  segun  la s  p r e v is io n e s  de g u e r r a ; l im i t a c i o n  de l a  
j u r i s d i c c i o n  m i l i t a r  a lo s  d e l i t o s  c o m e tid o s  p o r  m i l i t a r e s  
en a c t i v e  s e r v ic i o  y  con  o c a s io n  d e l  m ism o; a b ro g a d o  e l  fu e  
r o  de a t r a c c io n  p o r  lo s  t r i b u n a le s  de g u e r r a ,  y  s o b re  a n é lo  
gas  ba ses  m ontado  e l  e j é r c i t o  de m a r.
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En e l  o rd e n  l e g i s l a t i v e :  E l  fo m e n te  de l a  in d u s t r ie ,
d e l  c o m e rc io  y  de l a  a g r i c u l t u r e ,  de la s  a r t e s ,  de la s  o b ra s  
p d b l i c a s ,  de l a  r e p o b la c io n  f o r e s t a l ,  c a n a le s  de r ie g o  y  t o  
dos lo s  m e d io s  de c o m u n ic a c io n . A te n c io n  e s p e c ia l  a l a  i n s -  
t r u c c io n  p u b l i c a ;  l i b r e  y  l a i c a  l a  e n s e n a n z a ; l i b r e s  la s  —  
p r o fe s io n e s  to d a s ,  aunque co n  l a  o b l ig a c io n  de lo s  c u rs o s  -  
o f i c i a l e s  y  p ru e b a s  de a p t i t u d ,  c o n s ig u ie n te s  p a ra  q u ie n e s  
d e se e n  o b te n e r  t i t u l o s  a c a d é m ic o s ; a u to n o m ic a  l a  U n iv e r s i—  
d a d ; g ra tudC ta  y  o b l i g a t o r ia  l a  p r im e ra  e n se n a n z a ; a te n d id o s  
in te g re u n e n te  lo s  n in e s  de ambos se xe s  de p a d re s  p o b re s ;  d o -  
t a c io n  c o m p lé ta  de m a t e r ia l  a p ro p ia d o  en to d a s  la s  e s c u e la s  
h a c ie n d o  i n t u i t i v e  y  p r d c t i c a ,  en l o  p o s ib le ,  l a  i n s t r u c ——-  
c io n ;  que se d e s t in e  a c u l t u r e  e h ig ie n e  e l  m ayo r p re s u p u e ^  
to  de to d o s  lo s  d é p a r te m e n to s  f e d e r a le s ; e s t im u la r  l a  p u b l i  
c a c ié n  de l i b r e s  que c o n t r ib u y a n  a l  des e n v o lv im i  e n t o de l a  
i n t e l i g e n c i a  humane y  d e s a r r o l le n  en  l a  c o n c ie n c ia  de lo s  — 
hom bres lo s  s e n t  im i  e n t  o s de p ie d a d  y  am er f r a t e r n a l ;  r e t r i — 
b u c io n  e s p lé n d id a  a l  p ro fe s o ra d o  y  d e s t i t u t i o n  d e l  m a e s tro  
o c a t e d r é t ic o  que no r in d a  un t r a b a jo  a s id u o  y  e f i c i e n t e ,  — 
aun  cuando haya  ganado su  c a rg o  p o r  o p o s ic io n ? .
c) E l  p ro g ra m a  de l a  C o n fe d e ra c io n  S s p a h o la  de 
D e re ch a s  A uténom as ( C . E . D . A . ) , p u b l ic a d o  en 
M a d r id  en f e b r e r o —m arzo de 1933» s e n a la b a :
" i • .  I I .  R ég im en p o l i t i c o  g e n e ra l
) R o b u s te c im ie n to  d e l  P o d e r e je c u t i v o ,  en 
l a  m e d id a  que sea  n e c e s a r io ,  p a ra  que d e s e n v u e lv a  e f ic a z m e n  
te  l a  fu n c io n  que l e  c o rre s p o n d e  d e n t ro  de l a  o r g a n iz a c ié n  
fu n d a m e n ta l d e l  E s ta d o .  F is c a l i z a c io n  p o r  la s  C o r te s  de lo s  
a c to s  d e l  G o b ie m o .
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5 - )  La  suprem a fu n c io n  d e l  d e re c h o  en e l  —  
p a is  e s ta r à  a c a rg o  de lo s  T r ib u n a le s  en su  m d l t ip le  m is io n  
de r e s o lv e r  lo s  l i t i g i o s  e n t r e  p a r t i c u la r e s ,  e x i g i r  l a  r e s — 
p o n s a b i l id a d  a d i r i g e n t e s  y  d i r i g i d o s ,  r e s o lv e r  en u l t im a  — 
in s t a n c ia  lo s  c o n f l i c t o s  d e l  t r a b a jo ,  a m p a ra r a lo s  c iu d a d a  
nos c o n t r a  la s  e x t r a l im i t a c io n e s  d e l  P o d e r o de l a  A d m in is — 
t r a c io n ,  y  v e la r  p o r  l a  c o n s t i t u c io n a l id a d  de l a  le y  de lo s  
a c to s  y  r e s o lu c io n e s  d e l  G o b ie m o .
La A d m in i s t r a c i é n  de j u s t i c i a  s e rd  una j e —  
r a r q u ia  to ta lm e n te  a p a r ta d a  de l a  p o l ï t i c a ,  g a r a n t iz a d a  en  
su  l i b r e  d e s e n v o lv im ie n to , y  sus m iem bros g o z a rd n  de in a m o — 
v i l i d a d " .
" I I I .  R é g io n a lis m e
l â )  La  C .E .D .A . expone su  c r i t e r i a  r e g io n a l is ^  
t a ,  o p u e s to  a to d o  n a c io n a lis m o  y  fa v o r a b le  a l  d e s e n v o lv i—  
m ie n to  de un  e s p i r i t u  p r o p io  de l a  r e g io n  en l a  e s fe r a  de — 
r e a l id a d e s  p a te n te s ;  p e ro  p ro c le u n a , a l  m ismo t ie m p o , que e l  
E s ta d o  ha de fa v o r e c e r  e l  d e s e n v o lv im ie n to  de lo s  i n t e r e s t s  
com unes, a c e n tu é n d o lo s  m e d ia n te  una p o l i t i c a  que v e le ,  en  — 
un  a m b ie n te de c o r d ia l id a d  n a c io n a l  y  de re s p e to  a la s  m a n i 
fe s ta c io n e s  s e n t im e n ta le s  de la s  r e g io n e s ,  p o r  e l  p r e v a le c i  
m ie n to  d e l  id io m a  c a s te l la n o  como in s t r u m e n to  de c u l t u r a  ge 
n e r a l .  P a ra  e l l o ,  d e b e ra  u t i l i z a r s e  l a  in s t r u c c ié n  p u b l i c a  
y  c u a n to s  m e d io s  e s t  im u la n t  e s p ro c u re  una p o l ï t i c a  q u e , en 
p o s e s ié n  de un  i d e a l ,  sepa c o n c i l i a r  lo s  fu e r o s  que d e b e n  -  
de g o z a r  la s  le n g u a s  r é g io n a le s  co n  e l  im p e r io  de l a  que es 
comun a l a  n a c ié n .
2 â ) Im p la n ta d o  y a  u n  E s ta t u t o  r e g io n a l ,  y  — -  
s ie n d o ,  a c a s o , i n e v i t a b le  l a  im p la n ta c io n  de o t r o s  que r e s — 
ponden  a c r i t e r i o s  que no  so n  lo s  d e fe n d id o s  p o r  l a  C .E .D .A . ,
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se im pone una p o l l t i c a  de o b s e rv a c ié n ,  mas a te n ta  a p r i n c i ­
p le s  -q u e  t ie n e n  un  v a lo r  de in s p i r a c ié n  p e rm a n e n te — que 
a d o c t r in e s  —que no so n  s in o  c o n s e c u e n c ia  de esos p r i n c i ­
p le s  y  que t ie n e n  en p o l f t i c a  un  v a lo r  c i r c u n s t a n c i a l - .  En 
l a  p ro p a g a n d a  c o n v e n d ré  s o s te n e r  e l  c o n c e p to  de que l a  r é ­
g i  6n  v iv e  p o r  su  e s p f r i t u  s ie n d o  co sa  d i s t i n t a  de lo s  p a r t i  
dos que se d is p u ta n  e l  mande y  de la s  i n s t i t u c io n e s  p o l f t i -  
cas  c re a d a s  a im agen  y  sem e ja n za  de la s  d e l  E s ta d o  c e n t r a i ! ^  
z a d o . C o n v e n d ré , a s im is m o , i n s i s t i r  en que l a  r e g ié n  p o see  
una c o n s t i t u c ié n  in t e r n a  m a l e x p re s a d a  en e l  a r t e f a c t o  de -  
E s ta tu to s  que no c o n t ie n e n  l a  v id a ,  s in o  fo rm u la s  i n e r t e s  y  
que pueden  s e r  in s t r u m e n to  de o p r e s io n  de la s  m ism as c a r a c -  
t e r i s t i c a s  r é g io n a le s .
3 - )  C a n a liz a d o  en e l  E s ta t u t o  l o  que d iv id e  
l a  R e g io n , no  l o  que u n e , r é s u l t a  mucbo més v i t a l  p a ra  l a  — 
r e g io n ,  p o rq u e  l a  c o n s id é ra  en su  u n id a d ,  e l  s is te m a  de a t r i  
b u c io n  de s e r v ic i o s ,  de r e c o n o c im ie n to  de in m u n id a d e s  y  de 
p a r t i c ip a c io n  en e l  p ro d u c to  de im p u e s to s  o de c o n c ie r t o  de 
cupos c o n t r i b u t i v e s .
4 s )  F a c u lta d  in d e c l in a b le  de l a  s o b e ra n ia  — 
es e l  m ant e n im i e n t  o d e l  o rd e n  p u b l ic o  en to d o  c a s o , d e b ie n — 
do d e s a p a re c e r  l a  d i s t i n c i é n  c o n s t i t u c io n a l  e n t r e  lo s  c o n —  
f l i c t o s  de c a r é c te r  s u p r a r r e g io n a l  o e x t r a r r e g io n a l  y  lo s  -  
que se p ro d u z c a n  co n  c a r é c te r  e x c lu s iv a m e n te  r e g io n a l ’, '.
" I X .  C u e s t io n e s  s o c ia le s
i s )  Se re c h a z a  e l  p r i n c i p l e  m a r x is ta  de l a  l u —  
cha de c la s e s .
2 s )  Se a d m ite  l a  in t e r v e n c io n  d e l  E s ta d o  en ma­
t e r i a  e c o n o m ic a -s o c ia l p a ra  d i r i g i r ,  v i g i l a r ,  e s t im u la r  y  -  
c a s t i g a r ,  seg un  lo s  ca sos  y  la s  n e c e s id a d e s  l o  e x i j a n ,  en  -  
p ro  d e l  b ie n  com un.
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3 - )  Es l i c i t a  l a  e x is t e n c ia  de una econora ia  d i -  
r i g i d a ,  p e ro  a t r a v é s  de l a  o r g a n iz a c io n  c o r p o r a t iv a  de l a  
econom fa  m ism a.
4 s )  Se a s p i r a  a una mas ju s t a  d i s t r i b u c i o n  de — 
l a  r iq u e z a  de m anera  que e l  m ayo r num éro p o s ib le  l le g u e ,  de 
a lg u n  m odo, a s e r  p r o p i e t a r i o .
5 - )  D e re ch o  a l  t r a b a jo ,  i g u a l  p a ra  e l  hom bre  —  
que p a ra  l a  m u je r .
6 s )  L ib e r t a d  a b s o lu ta  d e l  o b re ro  p a ra  e l  e j e r c i  
c io  de su  t r a b a jo .
7 ^ )  Se c o n s id é ra  i n c lu id o s ,  a lo s  e fe c to s  de —  
la s  r e iv in d ic a c io n e s  s o c ia le s ,  en e l  c o n c e p to  de t r a b a ja d o -  
r e s ,  t a n to  a lo s  m anua le s  como a lo s  i n t e l e c t u a l e s .
8 s ) La o r g a n iz a c io n  debe co m p re n d e r lo s  S in d ic a  
te s  p ro p ia m e n te  d ic h o s ,  l a  c o r p o r a c ié n  o p r o fe s ié n  o rg a n iz e  
d a , l a  o r g a n iz a c io n  i n t e r p r o f e s io n a l  y  l a  o r g a n iz a c io n  c r i £  
t ia n a  de la s  c la s e s .  La s in d ic a c io n  s e ra  l i b r e ,  p e ro  l a  c o r  
p o r a c ié n  o b l i g a t o r i a .
9 - )  J u r i s d i c c ié n  e s p e c ia l  p a ra  r e g u la r  lo s  c o n — 
t r a t o s  de t r a b a jo  y  r e s o lv e r  lo s  c o n f l i c t o s  s o c ia le s  d e n t r o  
de l a  c o r p o r a c ié n .  Los J u ra d o s  s e ra n  e le g id o s ,  con  re p re s e n  
t a c ié n  p r o p o r c io n a l , p o r  la s  c la s e s  in te r e s a d a s  y  de su  s e -  
n o , y  e s ta r é n  p r e s id id o s  p o r  un  in d iv id u o  de l a  M a g is t r a t u ­
r a  s o c ia l ,  a l a  que se g a r a n t iz a r é  una c o m p lé ta  in d e p e n d e n — 
c i a .
1 0 s ) S a la r ie  münimo j u s t e .  S o b r e - s a la r io  f a m i­
l i a r  p o r  m ed io  de C a ja s  de co m p e n s a c io n .
l i s )  E v o lu c ié n  d e l  c o n t r a to  de t r a b a jo ,  en cu a n ­
to  sea p o s ib le ,  h a c ia  e l  c o n t r a to  de s o c ie d a d , de s u e r te  que
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lo s  o b re ro s  ve n g a n  a p a r t i c i p a r  en lo s  b e n e f ic io s ,  en e l  d £  
m in io  y  en l a  g e s t ié n  de la s  e m p re sa s .
12&) S e g u ro  o b l i g a t o r io  i n t e g r a l ,  a l  que debe  —  
c o n t r i b u i r  e l  E s ta d o , lo s  p a tro n o s  y  lo s  o b r e r o s .
1 3 - )  J o m a d a  re g u la d a  en cada  t r a b a jo  p o r  lo s  —  
e le m e n to s  c o m p é te n te s , d e ja n d o  a s a lv o  s ie m p re  la s  o b l ig a —  
c lo n e s  r e l i g io s a s  y  p o l i t i c a s .
l4 s )  Debe te n d e r se a que l a  m u je r  casada  n o  se  — 
vea  p re c is a d a  a t r a b a ja r ,  y ,  en ta n to  e s to  se r e a l i c e ,  a que 
sea p r o te g id a  en  e l  t r a b a jo .
1 3 - )  F o rm a c io n  p r o f e s io n a l  d e . lo s  t r a b a ja d o r e s  a 
c a rg o  d e ^ a s  c o rp o ra c io n e s  o s in d ic a t o s ,  y  s u b s id ia r ia m e n te , 
d e l  E s ta d o .
l6 s )  La  in s p e c c io n  d e l  t r a b a jo  e s ta r é  a c a rg o  de 
a u to r id a d e s  s o c ia le s  y  no de a u to r id a d e s  g u b e r n a t iv a s .
1 7 - )  E s p a n o l iz a c io n ,  que no e s t a t i f i c a c i o n ,  y  næ 
nos s o c ia l i z a c ié n ,  de la s  em presas e i n d u s t r i a s  de i n t e r é s  
n a c io n a l ,  en e l  s e n t id o  de que su  c a p i t a l ,  su  d i r e c c io n  té c  
n ic a  y  sus  t r a b a ja d o r e s  sean  e s p a h o le s  o h is p a n o a m e r ic a n o s .
I8 a )  La p o l i t i c a  de m e jo ra  de s a la r ie s  y  en g e n ^  
r a l  de m e jo ra  de s i t u a c ié n  e c o n é m ic a , d e l  t r a b a ja d o r ,  debe 
h a c e rs e  s ie m p re  m ira n d o  a l a  p o s ic io n  r e l a t i v a  de E spa fîa  —  
d e n t r o  de l a  econom ia  in t e r n a  c io n a l" .
" X .  P o l i t i c a  E coném ica  y  F in a n c ie r a
1&) La C .E .D .A . condena e n é rg ic a m e n te :
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a.- La politica de inspiracion socialista practice— 
da por los partidos gobernantes desde abril de 1931 y las — 
claudicaciones de la autoridad ante movimientos sociales re 
volucionarios y prerrevolucionarios, causa fundamental de - 
la depresion econdmica de la Nacion.
b .- La pasividad del Gobierno frente a nuestra si—  
tuacion comercial ante buen niimero de paises extranjeros, - 
que nos compran mucho menos de lo que nos venden.
c.- La obra presupuestaria para 1933» que, como la 
de 1932, infringe la Constitucion, infla temerariamente los 
gastos que no son inmediatamente reproductives, y practica 
una emision de la Deuda de Tesoreria que desvirtua y quie—  
bra por complete el concepto de la deuda flotante.
2&) La politica fiscal nacional se inspirard en las 
siguientes normas:
a.— Reorganizacion de las alicuotas y tipos de los 
impuestos analiticos sobre el producto, con el fin de que — 
todas las rentas se graven con arreglo a la justicia tribu- 
taria; es decir, que sean gravadas segun el criterio tdcni- 
co de su regularidad, duracién y seguridad.
b.- Ampliacion paulatina y regular del impuesto com 
pleraentario global y progresivo sobre la renta, establecido 
en forma tal, que no inflija un doble gravamen al aborro.
c.- Rectificacion del objeto de la imposicién y re— 
baja paralela de los tipos de todos los impuestos.
d.- Politica tributaria dirigida al aumento de los 
impuestos directos y a una desgravacion paralela y corres—  
pondiente de los impuestos que recaen sobre el consume, y —
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que hacen del conjunto del sistema tributario espahol un —  
sistema de tributacion progrèsiva a la inversa, en el que - 
las menores rentas resultan mds gravadas, relativamente, — • 
que las mayores.
3-) Se impone una revision de los tratados comercia 
les concertados con el extranjero y de los metodos puestos 
hasta ahora en juego en este terrene, para pactarlos con —  
las otras naciones.
4&) Precede iniciar una politica de obras hidrduli— 
cas, con arreglo a planes econdmicos de con junto, que justi. 
fiquen la cuantia de las inversiones que en ellas se bacen.
5-) Debe continuarse la obra de organizacion econo— 
mico—administrative de las redes ferroviarias planeada por 
el Estatuto de 1924.
6&) La politica de reconstitucion economica del pais 
incumbe, en parte, al Estado, y, en una parte muy importante, 
al capital privado espanol. El Estado debe faciliter la —  
iniciativa de los particulares en este sentido.
7-) C.E.D.A. afirma que la politica de reconstruc—  
cién econémica espanola, para que sea propiamente tal, ha - 
de hacer de la politica agraria y ganadera el eje de todo - 
el sistema économie© nacional".
"XI. Politica Agraria
1&) Para que la politica agraria responda al senti­
do integral que debe tener, ha de comprender lo referente a 
ensenanza profesional, distribucion justa y economica del —
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suelo en propiedad, regulacion del crédite agricole y poli— 
tica comercial y colonizadora, auxiliado todo ello por la - 
ordenacion técnica de una politica social de armonia entre 
los elementos que intervienen en la produccién agricole.
2 ^) Es necesaria una politica economica que atienda 
debidamente al foment o de la produccién y que realice aque­
llas obras publicas que son necesarias para aumentar nues—  
tra riqueza forestal, ordene su explotacién y la coordine - 
con las actividades agricolas y ganaderas, y con el aprove- 
chamiento de nuestra riqueza hidréulica, con un régimen ané 
logo al que tuvieron al crearse las Confederaciones sindica 
les hidrogréficas, propugnando a la vez por la implantacién 
de una legislacién especial de aguas para las regiones que, 
como Canarias, asi lo exijan, en razén de sus especiales —  
condiciones hidrolégicas.
3-) Es necesaria e inaplazable una politica de cré­
dite agricole que lo haga rapide, barato y adaptado a las — 
necesidades especiales de la explotacién agricole a través 
de todas las combinaciones que puedan realizarse, mediante 
las siguientes instituciones de crédite: Cambiales agrarias 
a largo plazo y de barata negociacién, warrant, y demés in^ 
tituciones de garantie prendaria, con desplazamiento o sin 
él, y la territorial hipotecaria, previas las pertinentes - 
reformas de nuestra legislacién hipotecaria y catastral.
Deben concederse préstamos a un tipo de interés mi— 
tad del corriente para las obras de transformacién progrès^ 
va de las fincas y para la implantacién de nuevos regadios, 
indemnizando el Estado, por aquella rebaja de interés, a —  
los establecimientos de crédite que concedan taies présta—  
mos.
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4&) Al lado de la acclén social coopérâtiva y simi- 
lar promoters del intercambio agricola es necesaria una po­
litics comercial que en materia de comunicaciones, transpor 
tes, aduanas y tratados comerciales, procure a nuestra pro— 
duccién agricole un mercado remunerador con relacién al co£ 
te de produccién, en condiciones que,armonicen los intere—  
ses de las diversas producciones agricolas entre si y los — 
de la produccién agricola en general, con los intereses de 
la produccién en las restantes ramas de nuestra economia#
Los tratados de comercio han de estar basados en la justi—  
cia , influidos ponderadamente por todas las ramas de la —  
produccién espaflola en proporcién a su respect iva importancia, 
y concertados por una Comisién especial, en la que tengan - 
los intereses agricolas una representacién proporcionada a 
su influencia en la balanza comercial, para que asi deje de 
haber clases a rance lar lament e dominantes y arancelariamente 
preteridas•
5^) La C.E.D.A# estima de funestas consecuencias an 
tieconémicas, antijuridicas y antisociales la actual ley de 
bases de Reforma Agraria. La reforma justa habré de ajuster 
se a los principios siguientes:
a«— Creacién graduai de pequeflos propietarios y pa­
trimonies familiares, mediante la parcelacién de las f incas 
del Estado, regién y provincias, y de las tierras voluntaria 
mente ofrecidas por los Municipios y propietarios o expro—— 
piadas a estos, siempre que, a juicio de los técnicos, reu— 
nan las condiciones requeridas para mejorar la distribucién 
de la tierra, sin perjuicio de la produccién y del bien co— 
rniln.
b.— Expropiar aquellas tierras que por su forma de 
explotacién no estén atemperadas, a juicio de los técnicos 
a las exigencias del bien comén, si después de haber tenido
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un plazo prudenclal para hacerlo, sus propietarios no las — 
hubiesen puesto en condiciones de cumplir los deberes socia 
les de la propiedad nistica*
c.- Afincar campesinos en las referidas tierras, en 
tregéndoselas medismte venta a plazos o contratos de censo 
reservativo redimibles.
d#- Pagar por las tierras expropiadas su justo va­
lor, mediante tasacién pericial contradictoria.
d*— Organo necesario y eficaz para llevar a la pirdc^  
tica estos principios, serd un Instituto de Reforma Agraria, 
auténomo, e c onémicament e fuerte y técnicamente preparado, - 
cuya autonomia e independencia estén garantizadas f rente a 
las imposiciones de la politica partidista.
Hasta tanto que se logre sustituir la actual ley de 
Bases por los principios enunciados, habrd de reformerse, — 
principalmente, en los puntos siguientes: Reduccién a sus - 
justes limites del efecto retroactive y reorganizacién del 
Instituto; limitacién de las f incas expropiables ; implanta— 
cién de mds justas normas de valorizacién y page de la ex—  
propiaciones; supresién de las comunidades de campesinos; - 
abolicién de las ocupaciones temporales y asentamientos; —  
sustitucién de estas aplicaciones de las tierras expropia—  
das por arriendo Juste y por patrimonies familiares coneedi 
dos en propiedad, mediante la venta a plazos o a censo redi 
mible,^  y promulgacién, en fin, de leyes complementarias, —  
conforme al contenido de estas bases, sobre enseâanza profe 
sional, crédite agricola, colonizacién rural, arrendamien—  
tes rdsticos y bienes comunales#
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6&) El arrendainlento de las tierras responderd a —  
las siguientes bases:
En los contratos de arrendamiento de fincas rdsti—  
cas cultivadas en alternative se sefLalard un plazo minimo - 
de seis edlos*
El arrendador y arrendatario deberdn anunciar su —  
propésito de cesacién contractual con antelacién de una a£Lo 
agricole, con relacién a la fecha de la terminacion del con 
trato.
La renta serd libremente pactada por las partes, —  
dentro de los tipos corrientes para la comarca seûalados —  
por el Tribunal de az*rendamientos, ante el cual cabrd tam—  
bién la revisién cuando el contrato contenga alguna cldusu— 
la gravemente lesiva para cualqûiera de las partes.
Cuando el arrendamiento de las f incas haya sufz*ido 
una variacién considerable por causas de cardcter excepcio— 
nal, no imputables a ninguna de las partes, cualquiera de - 
ellas podrd pedir ante los Tribunales de arrendamiento la - 
modificacién equitativa de la renta.
Toda mejora serd concertada de mutuo acuerdo entre 
las partes y en caso de discrepancia se podrd acudir ante - 
los Tribunales de arrendami ent o.
Concesién del derecho de tanteo y de retracto a fa­
vor del arrendatario en caso de venta.
Respecte a las costumbres régionales, siempre que — 
no sean contrarias a estas bases.
Prohibicién del subarriendo de los aprovechamientos 
principales de la finca, pudiendo subarrendarse dnicamente 
los aprovechamientos secundarios.
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Aceptaclon de los contratos colectlvos de arrenda—  
mientos riistlcos por las asociaciones campesinas reconoci-— 
das por la ley.
Regulacién equitativa y fomente de la aparceria, co 
mo medio mds juste para establecer la distribucién entre el 
arrendador y el arrendatario, y para preparar la ascensién 
graduai a la propiedad.
7*) Es indispensable restaurer y fomentar la rique— 
za ganadera por los siguientes medios:
a.- Probibiendo roturar aquellas tierras privadas y 
comunales que como pastes dan un rendimiento econémico.
b.- Obligando a convertir en pastizales aquellas —  
tierras que en otras aplicaciones son de un rendimiento an- 
tieconémico.
c.- Declarando exentas de la parcelacién, aunque no 
de la expropiacién, cuando procéda, todas aquellas fincas - 
de cultive mixte que constituyan unidades econémicas de ex— 
plotacién agropecuaria.
d.- Defendiendo las vias pecuarias para la trashuum
cién.
e.- Regulando, conforme su especialidad exige, el - 
trabajo y las huelgas de los pastores.
f.- S upr imi endo o limitando los impuestos municipa­
les y provinciales sobre la ganaderia.
g.- Procurando mercados remuneradores mediante una 
politica comercial y una vigilancia adueuiera cens tantemente 
intervenida, con representaciones de las asociaciones gana­
deras.
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h.- Concedlendo a éstas la representacién que les co 
rresponde en todos los organismes encargados de impleuitar — 
la Reforma Agraria.
8&) Dado el valor de la cosecha cerealista, especial 
mente la triguera, y la zona por ella afectada, se estima - 
indispensable para solucién circunstancial y de memento de 
los problemas del mercado cerealista, lo siguiente:
a.— Que el excedente que inmoviliza la cosecha ac­
tual y derrumba su precio se retire del mercado, ya por el 
Estado mismo, ya por los propietarios tenedores, a condi—  
cién de que, con las debidas cautelas, les garanties el Es— 
tado la venta de las cantidades que elles retiren del merca 
do, en plazo de un ado, y al precio de tasa, més su interés 
legal.
b.— Que se cierre en absolute la importacién de tri 
gos y la de aquellos productos que puedan ser sustitutivos 
més o menos directos de la fabricacién de harinas o que pue 
dan contribuir a la depreciacién de los subproductos del —— 
trigo en el mercado de piensos.
c.— Que se sostenga transitoriamente la tasa y se — 
imponga el consume exclusive de trigo nacional en las pla­
zas de soberanfa de Africa y Ejército de Marruecos.
d.- Que se faciliten a los agricuitores crédites so 
bre cosecha, aperos y ganados, estimulando al Banco de Espa 
£La para que lo realice conforme a sus Estatutos y que se —— 
concéda a los agricultores cerealistas una moratoria sufi—  
ciente para el page de sus deudas.
e.- Que se declare forzoso el curso del trigo, valq 
rade al precio de tasa, para el page de toda clase de con—
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tribuclones e impuestos y para el pago de aquellas deudas - 
que provengan de gastos realizados en su produccién.
9*) Una vez solucionado el problems agobiador de mo 
mento se emprenderé una politica triguera définitiva que —  
évité las crisis periédicas, con arreglo a las siguientes - 
bases :
1. Proteccién arancelaria, fija e intangible, como 
corresponde a una riqueza que se produce previo empleo de - 
elementos arancelariamente protegidos, y que évité un desni 
vel ruinoso de nuestra balanza de pages internacionales•
2. Creacién de peuieras sindicales, silos y depésitos 
regularss, situados estratégicamente, y constantemente in—  
tervenidos por las representaciones corporativas de los pro 
ductores.
3. Intervencién del Estado para nivelar periédica—  
mente con el superévit de las grandes cosechas el déficit — 
corrélative de las menos abundantes.
4. Proteccién arancelaria, fija e intangible, en la 
importacién del maïz y de aquellos productos que pueden con 
tribuir a desvalorizar los subproductos del trigo, y que, — 
a la vez, contribuyen a limitar e%cesivamente el cultive na 
cional del propio ma£z, a acentuar nuestro déficit comercial 
con una importacién innéeesaria, y a dadar, en liltimo térmi 
no, al consumidor del pan, por el encarecimiento de las ha— 
rinas, que fatalmente se produce al desvalorizarse los pro— 
ductos del trigo.
5* Tendencia graduai a la supresién de la tasa del 
trigo que no puede considerarse como meta de una polftica - 
triguera, sino como consecuencia natural del precio libre - 
del trigo.
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6# Mejora y elevacién del rendimiento de la produc­
cién unitaria triguera, como se ha hecho en Italia, pero —  
procurando paralelamente reducir el érea del cultive trigue 
ro y cerealista a lo estrictamente precise para el consume 
nacional*
10&) Una ordenada polïtica de colocacién de los pro 
ductos agrdtcolas debe mirar a garantizar que el precio que 
obtenga en el mercado esté siempre en relacién con su coste 
de produccién.
lia) En cuanto al aceite de olive, deberén dictarse 
medidas que impidan su mixtificacién, favorezcan la exporta 
cién, prohïban las importaciones y reali c en una eficaz pro­
paganda de nuestras producciones.
La adopcién de medidas contra la mixtificacién debe 
ré ampliarse a los vinos, a los cuales deberé protegerse r£ 
chazando el criterio de contingentes y s upr imi endo o limi—  
tando al minime los impuestos interiores.
12&) Unificacién de impuestos que gravan la agricul 
tura y ganaderia, tendiendo a la progrèsiva rebaja del tipo 
de imposicién acomodada a las circunstancias de la produc—— 
cién, al ritmo del descubrimiento de ocultaciones.
13&) Répida terminacién del catastro y rectifica——— 
cién del mismo donde ya estuviere hecho, teniendo en cuenta 
los precios actuales que han de servir para fijar el liqui­
de imponible.
l4&) Limitacién de la facultad impositiva de las —— 
corporaciones locales sobre los productos agricolas y gana- 
deros.
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Unificacién de todos los servicios agricolas en un — 
sélo departamento ministerial.
15a) Para establecer el orden y la tranquilidad en — 
los campos se précisa urgentemente la derogacién de la ley — 
de Términos municipales y dlsposiciones sobre intensif ica—  
cién de cultives; ordenar, mediante normas econémicas, la de 
laboreo forzoso, y cumplir, efect ivament e, la ley que prohi­
be los alojamientos.
16a) Aliento decidido a la sindicacién agricola, en 
general, o patronal y obrera de tipo cristiano.
17a) Establecimientos y apoyo de un organisme de con 
ciliacién y arbitraJe exento de toda influencia politica.
I8&) Reconocimiento de que el problema del pare obra 
ro debe ser solucionado por el Estado y no recaer singular—  
mente sobre la agriculture.
19a) Fomente de las pequeüas industrias agricolas y 
familiares, cuya difusién quedaré encomendada muy especial—  
mente a las granjas, cétedras ambulanteà, folletos y publica 
ciones de propaganda que c ont r ibuyan a e lever la instruccién 
técnico-agricola de los campesinos.
d) Los Veintisiete Puntos de Falange Espaflola, - 
publicados en Madrid, en octubre de 1934, con 
tinuacién de los once puntos iniclales del 7 
de diciembre de 1933, entre otras cuestiones 
decian:
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"*** 9* ConcebdLmos a Espaüa,. en lo econémico, como un 
gigantesoo sindicate de productores* Organizaremos corporati 
vamente a la sociedad espaflola mediante un sistema de sindi­
cates verticales por ramas de la produccién, al servicio de 
la integridad econémica nacional.
10. Répudiâmes el sistema capitaliste, que se desen— 
tiende de las necesidades populares, deshumaniza la propie—  
dad privada y aglomera a los trabajadores en masas informes, 
propicias a la miseria y a la desesperacién. Nuestro sentido 
espiritual y nacional répudia también el marxisme. Orientare 
mos el impetu de las clases laboriosas, hoy descarriadas por 
el marxisme en sentido de exigir su participacién directa en 
la gran tarea del Estado nacional.
11. El Estado Nacionalsindicalista no se inhibiré —  
cruelmente de las luchas econémicas entre los hombres, ni —  
asistiré inq>asible a la dominacién de la clase més débil por 
la més fuerte. Nuestro régimen haré radicalmente imposible — 
la lucha de clases, por cuanto todos los que cooperan a la — 
produccién constituyen en él una totalidad orgénica.
Reprobamos e impediremos a toda costa los abusos de 
un interés parcial sobre otro y la anarquïa en el régimen —  
del trabajo.
12. La riqueza tiene como primer destine -y asé lo 
afirmaré nuestro Estado— mejorar las condiciones de vida de 
cuantos integrcui el pueblo. No es tolerable que masas énor­
mes vivan miserablemente mientras unos cuantos disfrutan de 
todos los lujos.
13. El Estado reconoceré la propiedad privada como - 
medio licite para el cumplimi ent o de los fines individuales,
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familiares y sociales, y la protegeré contra los abusos del 
gran capital financière, de los especuladores y de los près 
tamistas.
l4# Defendemos la tendencia a la nacionalizacién del 
servicio de Banca, y mediante las corporaciones, a la de —  
los grandes servicios pdblicos.
15. Todos los espafLoles tienen derecho al trabajo. 
Las entidades pdblicas sostendrén necesariamente a quienes 
se hallen en parc forzoso.
Mientras se llega a la nueva estructura total, man— 
tendremos e intensificaremos todas las ventajas proporciona 
das al obrero por las vigentes leyes sociales.
16. Todos los espafLoles no impedidos tienen el d e -  
ber del trabajo. El Estado Nacionalsindicalista no tributa— 
rd la menos consideracién a los que no cumplen funcién aigu 
na y aspiran a vivir como convidados a costa del esfuerzo — 
de los dentés.
... 17. Hay que salvar a todo trance el nivel de vida - 
del campo, vivero permanente de EspafLa. Para ello adquiri—— 
mos el compromise de llevar a cabo s in contemplaciones la — 
reforma econémica y la reforma social de la agricultura.
18. Enriqueceremos la produccién agricola (Reforma 
econémica) por los medios siguientes:
Asegurando a todos los productos de la tierra un —  
precio minime remunerador.
Exigiendo que se devuelva al campo, para dotarlo su 
ficientemente, gran parte de lo que hoy absorbe la ciudad — 
en pago de sus servicios intelectuales y comerciales.
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Organ!zando un verdadero Crédito Agricola Nacional, 
que al prestar dinero al labrador a bajo interés con la ga—  
rantia de sus bienes y de sus cosechas le redima de la usura 
y del caciquismo.
Difundiendo la enseâanza agricola y pecuaria.
Ordenando la dedicacién de las tierras por razén de 
sus condiciones y de la posible colocacién de los productos.
Orientando la politica arancelaria en sentido protec 
tor de la agricultura y de la ganaderia.
Acelerando las obras hidréulicas.
Racionalizando las unidades de cultive, para supri—  
fflir tanto los latifundios desperdiciados como los minifun—  
dies antieconémicos por su exiguo rendimiento.
19. Organizaremos socialmente la agricultura por los 
medios siguientes:
Distribuyendo de nuevo la tierra cultivable para ins 
tituir la propiedad familiar y estimular enérgicamente la —  
sindicacién de labradores.
Redimiendo de la miseria en que viven a las masas hu 
manas que hoy se extendan en arafiar suelos estériles, y que 
serén trasladadas a las nuevas tierras cultivables.
20. Emprenderemo s una campa&a infatigable de repobla 
cién ganadera y forestal, sancionando con severas medidas a 
quienes la entorpezcan e incluse acudiendo a la forzosa movi 
lizacién temporal de toda la juventud espaflola para esta hi£ 
térica tarea de reconstruir la riqueza patria.
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21. El Estado podré expropiar sin indemnizacién las 
tierras cuya propiedad haya sido adquirida o disfrutada ile- 
gétimamente .
22. Seré designio préférant e del Estado Nacionalsin­
dicalista la reconstruccién de los patrimonies comunales de 
los pueblos?.
e) El programa de Accién Republicana aprobado en 
su primera Asamblea Nacional, celebrada en Ma 
drid los dias 26 y 27 de mayo de 1931, decia 
asi:
"... Apoyamos una Repdblica parlamentaria democrética 
y una estructuracidn nacional que, sobre la base de una am—  
plisima autonomia de los Municipios, reconozca la personali— 
dad juridica de las regiones.
Nuestra politica intemacional es absolutamente paci 
fista, de contribucidn al desarme, al arbitraje y a la conci 
liacidn entre los pueblos.
Siendo. Espafia una nacidn que no siente impulsos impe 
rialistas, sus instituciones marciales deberén redurcirse a 
lo necesario para la defensa nacional en el caso de una agre 
sidn. Se acomodaré el ejército a la capacidad econémica del 
pais, con servicio igual para todos los ciudadanos aptos y — 
limitado al tiempo preciso para una preparacién militar ade— 
cuada a la eficacia que deben tener los ejércitos. El ejérci 
to colonial seré voluntario.
Estimando el impuesto como funcién de equidad social 
y de perfeccionamiento técnico, se desgravarén los que ago—
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bian el trabajo, haclendo progresivos los que pesan sobre — 
rentes y patrimonies*
Revision de la polïtica arancelaria y de la protec— 
cl6n industrial* Reversion de los monopolies al Estado*
Estado laico* Separaci6n de la Iglesia y del Estado* 
Secularizacidn de instituciones y érdenes religiosas*
Monopolizacidn de la enseflanza per el Estado, para 
defense de la Repdblica y en interns de la culture* Escuela 
dnica* Primera y segunda enseflanza gratuittas*
Reforma del Cddigo Civil para modernizer el rdgimen 
jurfdico y econ^mico de la familia espaflola* Estimacidn de 
la propiedad come funcidn social* Implantacidn del divorcio 
vincular* Humanizaci<$n del Derecho sustentive y adjetivo* 
Democratizacidn de la justicia* Xndependencia y responsabi— 
lidad de sus 6rganos*
Multiplicacidn de los seguros, asigndndoles el do—  
ble cardcter de previsidn y justicia sociales* Organizacidn 
de la asistencia social*
Solucidn del problème de la tierra, atendiendo a —  
sus diverses modalidades* Fomente del Crédité Agricole*
Fomente de las obras publiées, especialmente de las 
vies de comunicacidn y del abastecimiento de agues a los —  
pueblos *
Consideracidn de la Sanidad como funcidn del Estado, 
estructurdndola con independencia y concedidndole los pode— 
res necesarios para su eficaz actuacidn*
Majora de la vivienda urbana y rural, acometiendo — 
el problème integral del urbanisme *
Accidn Republicana, coincidente con la demanda de — 
la opinidn publica, dedicard todo su esfuerzo a la exigencia
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m^s severe de todas las responsabllidades en que incurrie—  
ron la monarquia y sus gobiernos".
f) El Programa de Izquierda Republicana. de l6 
de marzo de 1934, decia:
"El partido de Izquierda Republicana aspira:
a) A conseguir el triunfo de sus idéales, implantan 
do por medios democrdticos los principles de su programa.
b) A atacar la corrupcidn en la vida pdblica con to 
da energia, ofreciendo el ejemplo de procedimientos claros 
y conducta limpia como norma politica.
c) A renovar politicamente a Espedla dentro del cua— 
dro de las instituciones republicanas.
d) A conseguir la transformacidn econdmica del pais 
a travds del acrecentamiento general de la riqueza y de la 
elevacidn del nivel de vida social.
e) A consolidar y perfeccionar los avances sociales: 
Politica.-
Deseamos gobiemos de republicanos puros que ;^ ien—  
tan con amor la Repdblica, no que la acaten para mancillar— 
la; sin con^romisos con el pasado, libres de cualquiera de 
los prejuicios que puedan malograr aquel propdsito révolu—  
cionario.
A cuanto quede en nuestra sociedad de espiritu mo—  
ndrquico, a cuantas instituciones o personas necesiten para 
la imposicidn de su poderio que se gobieme mondrquicamente, 
hay que obligarlas a que se queden en las afueras del go—  
biemo de la Repdblica, respetadas si son respetuosas y cas^  
tigadas primero y deshechas despuds como casta politica si 
atentan contra el rdgimen.
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La Repdblica ha de atender ante todo a su propia de 
fensa y con decisidn ha de poner fin al dafLo que la corrup- 
cidn y la difamacion organizadas vienen causando al regimen.
La Repdblica ha de ser para todos los espaholes; no 
deben regirla sus enemigos; lo que sustentd a la Monarquia 
no puede gobernar al nuevo rdgimen, ni las fuerzas que alen 
taron la dictaduz^a mondrquica pueden apoderarse del gobier— 
no republicano. Si la Repdblica cae en esa abyeccidn diria- 
mos que fue burlado el pueblo, y afianzariamos nuestra soli 
daridad con este para reconquistarla.
Admitimos que los avances de unos gobiemos los con 
soliden otros; pero nos oponemos, y cada dia mds, a que la 
Repdblica sea antirrepublicana y contrarrevolucionaria. Na— 
die debe valerse de la Repdblica y de sus libertades para — 
combatirlas y anularlas.
La Repdblica espaflola nacida de la voluntad nacio—— 
nal, es el regimen del pueblo espaflol, y su encamacidn, el 
Estado republicano; cuando vaya contra el Estado republica— 
no va contra el pueblo; cuanto no sirva al Estado republica 
no es antinacional.
La Repdblica necesita disciplinar, en servicio del 
pueblo que la sustenta, los poderes sociales que fuera del 
Estado pert urban o coaccionan a este en su funci6n y reint^ 
grar a aquellos otros que el débil Estado mondrquico dejd — 
crecer con tal independencia que han llegado a contituir —  
fuerzas contra el Estado y superiores a é l en algunos casos. 
Integrar para el pueblo y por el pueblo esos ndcleos de so— 
berania dispersa que coacciona al poder pdblico serd dar la 
fortaleza necesaria al Estado republicano, que es la dnica 
ezpresidn de la soberania popular en el drea del territorio 
espaflol.
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Politica econdmica y fiscal•-
El Estado someterd los grandes resortes del crédite 
a sus directivas financieras. Lo exige tambien la defensa — 
de nuestra moneda.
Xntervencidn de las industrias monopolizadoras en — 
materias primas y de fuerza motriz mediante la creacidn de 
drganos oficiales que las contrôles o nacionalicen en su ca 
so y las coordinen en un plan general econdmico.
Las obras piiblicas formardn parte de un sistema ar— 
monizado con la direccidn de la economia nacional. Las obras 
piiblicas tienen que ser algo distinto de la inversidn anual 
en comunicaciones o riegos de sumas cuantiosas, o de la ~  
preocupacidn creciente y justificada por el paro obrero*
Reforma agraria.-
Activa aplicacidn con las modificaciones que su es— 
tudio aconseje en atencidn:
a) A los agricultores medios y modestos que culti—— 
ven con esmero.
b) A la necesidad de establecer un plan de ejecucidn 
de la ley, sefialando los plazos de su desarrollo e indicén- 
dose las fincas a que baya de alcanzar en relacidn con los 
medios que el Estado pueda destinar a este servicio, a fin 
de que queden libres para la contratacién y el crédite las
f incas no afectadas.
Para asegurar el cumplimiento de la ley se simplify 
carén los trémites burocréticos y se crearé el Banco Nacio— 
nal de Crédite Agricole.
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Politica social.-
El Estado no puede permanecer indi fer ente en las lu 
chas sociales ni reducir su intervencién a la frialdad de — 
un arbitraJe en los conflictos. Debe actuar como impulser — 
de la justicia y del bienestar social en el marco de una —  
economia renovada que no se base en la miseria de las masas 
proletaries y en su sometimiento a las oligarquias politi—— 
cas y capitalistes, sine en la prosperidad general y en la 
democratizacidn de la riqueza, de modo que en la obra créa— 
dora del Estado republicano tengan acomodo y defense todos 
los intereses socialmente justos.
Propugnamos:
a) la asistencia social organizada.
b) La multiplicacidn de los seguros de tipo social.
c) La fijacidn de salaries minimes.
d) Contrâtes individuales y colectivos de trabajo - 
con bases que tiendan a la normalizacidn de los jomales.
e) La extensidn con garantias del sistema de arbi­
tra je en cuestiones de trabajo y ejecucidn de los fallés.
f) El estricto cumplimiento de las disposiciones sa 
nitarias en materia de trabajo.
g) Y, en general, junto al cumplimiento leal de la 
legislacidn social de la Republica y a la adopcidn de aque— 
lias medidas que aseguren su ejecucidn, el desarrollo de —  
los principles de este orden que la Constitucidn ha acogido.
Parlamente.—
El rdgimen parlamentario, que es un mdtodo de traba 
je, tendré que ser renovado, adaptado a las necesidades de 
la modema vida social, que exige, sobre todo, rapidez y s£
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guridad, o sea, eficacia. Sin mengua de la autoridad y pre- 
rrogativas del parlamento, habra que disminuir el ndmero de 
sesiones plenarias e intensificar el esfuerzo de las comi—  
siones y el valor de sus acuerdos e incluso modificar su —  
constitucidn y funcionamiento.
La labor legislativa en materia econdmica estard —  
asistida por las deliberaciones de un organisme que asesore 
y estudie en especial los grandes planes nacionales?.
g) El Ideario y Programa de Unidn Republicana. 
publicado en el periddico "Libertad" en sep— 
tiembre de 1934, seBalaba:
"Organizaciones del Estado.— Unidn Republicana con— 
cibe el Estado como una integracidn de autonomias municipa­
les y régionales dentro de la unidad indestructible de Espa 
Ba. Y fomentaré, de acuerdo con la Constitucidn, la persona 
lidad de las régiones espanolas que quieran constituirse en 
rdgimen de autonomie. Ley electoral a base de representacidn 
proporcional. Modificacidn de la ley orgénica del Tribunal 
de Garantias Constitucionales y desarrollo del articule 93» 
de la Constitucidn, llegando a la creacidn de un organisme 
de carécter representative con las facultades y prerrogati— 
vas que se establezcan en la ley de su creacidn. Este orga­
nisme no tendré carécter legislative.
Administracidn.— Transformacidn de los servicios — 
burocréticos, supeditando su organizacidn y jerarquias a la 
eficacia de elles, llegando a la retribucidn adecuada a ba 
se de sueldo inicial minime suficiente. Rdgimen econdmico — 
de quinquenios para que la direccidn de los servicios no e^ 
td determinada por el sueldo de los funcionarios. Responsa— 
bilidad efectiva de dstos.
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Normas de gobierno.- Restablecimiento del principle 
de autoridad, basado en la existencia del cumplimiento ine­
xorable de la ley,
Politica preventiva de orden pdblico, Disolucidn de 
las asociaciones o partidos cuyos procedimientos o cqyos fi 
nes vayem. contra la seguridad del Estado, asi como de cuan— 
tas organisaciones tengan cardcter militar al margen del —  
Estado,
Sancidn inmediata y efectiva de huelgas y de lock — 
out que sean ilegales. Control de la politica patronal de — 
bloques animadora del fascisme,
Msuitenimiento y aplicacidn de la actual legislacidn 
social, desarrolléndola dentro del normal desenvolvimiento 
de la economia del pais.
Atencidn preferente, inmediata y continuada a los — 
problèmes bésicos de la riqueza nacional (el trigo, el car— 
bdn, la carne, la leche, las frutas, el vino, el aceite, las 
conservas, etc.) por medio de estudios previos, encauzados 
desde ahora, que se publicarén oportunamente como compromi­
se del partido ante el pais.
Cumplimiento de las leyes laicas.
Respeto a la voluntad popular expresada el 12 de —  
abril de 1931» y reposicidn, por tante, de autoridades y or 
ganismos locales suspendidos y no procesados; répida treuni— 
tacidn de los procedimientos en curso y disposiciones léga­
les que aseguren la rapidez del fallov«
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h) El programa parlamentario del Partido Socia— 
lista Obrero EspaBol (P.S.O.E.), de Julio de 
1931, decia asi:
"Primera.— La Constitucién no debe detallar el cont^ 
nido de los principles que establezca, a fin de dar al tex­
te el méximo de flexibilidad posible.
Segunda.— Los derechos individuales deben ser obje— 
to de garantias judiciales y efectivas y de responsabilidad 
para quienes los vulneren. A este efecto, el Parlemente de— 
be contrôler de modo eficaz la suspension de garantias cona 
titucionales.
Tercera.— El Partido Socialiste defenderé la exis—  
tencia de una sola Cémara legislativa, elegida por sufragio 
universel, igual, directe y secrete, por todos los espafio—  
les de cada sexe, may or es de veintiun a£Los, en grandes cir— 
cunscripciones. Esta Cémara podré ser asesorada por los Con 
sejos tOcnicos permanentes en aquellas materias que afecten 
al interOs de las clases productoras.....".
i)  En el progrsuna del Partido SoclaXiata Obrero 
Espaflol (P.S.O.E.), de enero de 1934, se de- 
cia:
"... 7*.— ModificaciOn esencial de todos los Organes 
de la administraciOn pdblica a base de una mayor flexibili— 
dad y eficiencia de los mismos, de un riguroso cumplimiento 
de los deberes por parte de todos los funcionarios, de una 
revisiOn implacable de las condiciones de capacidad de los 
mismos y de una separaciOn de aquellos que por su desafecto 
al rOgimen lo sabotearon en una u otra forma....
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••• 10.— Todas las medidas derivadas de los puntos 
enimciados en este programa serian implantadas répidamente 
mediante décrétés para los cuales en su dia se habria de so 
licitar la convalidaciOn por los Organes legislatives que - 
libremente se diera al pueblo y estimando que este programa 
revolucionario no obtendria el asentimiento de qui en ahora 
desempeüa la presidencia de la Repdblica procederia la cesa 
ciOn de Oste en sus funciones".
j) El Pacto-Programa del Frente Popular, de —  
enero de 1936, decia:
"I.- ... 22. Los funcionarios y empleados pdblicos - 
que hayan side objeto de suspension, traslado o separaciOn, 
acordado sin garantia de expediente o por motivos de perse— 
cuciOn politica, serén repuestos en sus destines.
El Gobiemo tomara las medidas necesarias para que 
sean readmitidos en sus respectives puestos los obreros que 
hubiesen side despedidos, por sus ideas o con motive de huel 
gas politicas, en todas las Corporaciones publicas, en las 
Empresas gestoras de servicios publicos y en todas aquellas 
en las que el Estado tenga vinculo directe.
II.- ... 22. Se procederé a dictar las leyes orgéni- 
cas prometidas por la ConstituciOn que son necesarias para 
su normal funcionamiento, y especialmente las leyes Provin­
cial y Municipal, que deberén inspirarse en el respeto més 
riguroso a los principles declarados en aquella. Se precede 
ré por las Certes a la reforma de su reglamento, modifican— 
do la estructura y funciones de las Comisiones parlamenta—  
rias, a cuyo cargo correré, con el auxilio de los organis­
mes técnicos a ellas incorporades, el trémite formative de 
las leyes.
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II.— ... 6s. Se revisarén las normas de disciplina de 
los funcionarios, estableciendo sanciones graves para toda — 
negligencia o abuso en favor de intereses politicos o en da— 
£Lo del Tesoro publico.
VI.- ... 32. Se perfeccionaré la Administracién fis­
cal, para que sirva de instrumente eficaz a la nueva politi­
ca tributaria". ...
k) El Programa Electoral del Partido Comunista, 
de 30 de octubre de 1933» decia:
"Las medidas revolucionarias mas importantes que rea— 
lizaré inmediatamente el Gobiemo obrero y caunpesino, una —  
vez instaurado serén las siguientes (sigue una larga cita de 
actuaciones de contenido revolucionario):
... 10) ... Liquidacién de la burocracia hostil al - 
pueblo y eleccion de los funcionarios publicos por los so-—  
viets...".
,1) El texte del programa fundacional de Unién - 
Republicana, aprobado por los Comités de los 
Partidos Radical Socialista y Radical Demé—  
crata en septiembre de 1934, tras su acuerdo 
de fusién, decia:
"Organizacién del Estado.- Ley electoral a base de re 
presentacién proporcional.
Reforma del Tribunal de Garantias Constitucionales, 
sustituyéndolo por un organisme de carécter representative, 
con facultades regladas, legislatives en ciertos casos y me- 
ramente consultivas en otros, segun se establezca en la Ley 
de su creacién.
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Justicia.- El Partido Unién Republicana considéra la 
justicia como un servicio a cargo del Estado y en este sen— 
tido abogaré por su democratizacion y desprofesionalizacién.
Administracién Publica.- Transformacion de los ser— 
vicios burocréticos, supeditando su organizacién y jerar—  
quias a la eficacia de elles. Régimen econémico de quinque— 
nies para que la direccidn de los servicios no esté detemû 
nada por el sueldo de los funcionarios. Responsabilidad y — 
revocabilidad de éstos.
Comunicaciones.- Aplicacidn graduai de la Ley de Ba 
ses de los Cuerpos de Correos y Telégrafos.
Legislacidn obrera y social.- Afirmacidn del dere—— 
cho al producto intègre del trabajo.
Establecimiento del seguro por parte del Estado. Na 
cionalizacidn del seguro en todas sus formas.
Asistencia social del Estado procediendo a cumplir 
lo dispuesto en los articules 43, 46 y 4? de la Constitucidn.
Aplicacidn de las leyes vigentes sobre Reforma Agra 
ria y expropiacidn de bienes sin indemnizacidn.
Ley de arrendamientes.
Xnstruccidn Pdblica.- Desarrollo de los principles 
contenidos en el articule 48 de la Constitucidn.
Sanidad.- Creacidn del Ministerio de Sanidad^.
De este programa de actuaciones previsto, quizés —— 
une de los més concretes y detallados de todos, fruto de la 
experiencia de los aBos transcurridos de la Republica, se — 
consideraba como programa minime al siguiente:
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"Presupuesto de reconstruccidn nacional, extendiendo 
la base de imposicidn sobre la renta ociosa.
Plan para combatir el paro forzoso, mediante la in­
tensif icacidn de las obras piiblicas, renunciando a todas —  
las que tengan carécter suntuerio.
Aplicacidn de las Leyes de Reforma Agraria, utili—— 
zando aquellas bases que permiten entregar el mayor volumen 
de tierra a los campesinos con el menor gasto posible y con 
el fin de crear el patrimonio familiar inembargable•
Creacidn inmediata del Banco Nacional Agrario, con 
capital proviniente del aborro y del Estado en cantidad mi­
nima de 300 millones de pesetas, estableciendo sucursales — 
provinciales, comarcales y locales, para facilitar a los —  
agricultores y ganaderos crédites sobre garemtia inmobilia— 
ria mediante bipoteca virtual, es decir, sin gasto de docu­
mente piiblico; sobre garantie prendaria, creando los regis­
tres de prenda agricole y pecuaria, incorporando asi esta — 
ultima riqueza al crédite nacional.
Ley de Administracidn Local basada en el reajuste - 
de los términos municipales para darles unidad econdmica. In 
tegracidn de las comarcas econdmicas en régiones naturales.
Coordinacidn y regulacidn de los transportes.
Estatuto de funcionarios.
Reforma del Cddigo Civil congruente con los précep­
tes de la Constitucidn.
Consezvacidn y aplicacidn de la actual legislacidn 
social y desarrollo de ella dentro del desenvolvimiento nor­
mal de la economia del pais. Rdgimen de Jurados Mixtes y ——
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Presidencia de los mismos por magistrados sociales. Seguro 
de paro.
Politica arancelaria y de contingentes para estimu- 
lar nuestro comercio de exportacidn*! •
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2) Cuadros referentes a las caracteristicas de los Ministres - 
de la Segunda Republica, elaborados por Manuel RAMIREZ 
JIMENEZ en su obra: Los grupos de pres ion en la Segunda 
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P R O F E S I O N NS absolute ^ sobre el total ministres
A bogados........ .. 30 35
Catedréticos . . . . . . 18 21
Perlodlstas . . . . . . . . 6 7
Xngenleros . . . . . . . 5 6
Abogados del Estado . . . . 5 6
Militares . . . . . . . . . 5 6
Notaries . . . . . . . . . 3 3
Maestros . . . . . . . . . 2 2
Jueces ................ 2 2
Funcionarios . . . . . . . 2 2
Registraderes ............ 2 2
Medicos . . . . . . . . . . 2 2
Veterinarios ............ 1
Arquitectos .............. 1
Trabajadores . . . . . . . 1
Industriales . . . . . . . 1 Sobre 4 ... 4
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CÜADRO NUM. 5
MINISTROS SEGUN SU ORIGEN REGIONAL
P O B L A C I O N
PROVINCIAS Y REGIONES En 1910(varo.) Ministres(1931-36)
Madrid . . . . . . . . .
Barcelona . . . . . . . . .
Vizcaya . . . . . . . . . .
Guipuzcoa . . . .  ........
Asturias .................
Total Espafia industrial..
Levante . . . . . . . . . .
Zaragoza . . . . . . . . .
Andalucia . . . . . . . . .
Galicia . . . . . . . . . .
Total regiones muestra...
Baléares—Canarias . . . . .
Resto Cataluna . . . . .
Alava-Navarra . . . . . . .
Castilla la Vieja-Leon . .
Otras provincias . • . . .
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3) E s ta tu to  J u r id ic o  d e l G ob ie rno  P ro v is io n a l.  D e c re to  de - 
14 de a b r i l  de 1931, pu b licad o  a l d ia  s ig u ie n te  en la  G a- 
ce ta  de M a d r id .
E l  G o b ie rn o  p ro v is io n a l de la  R e p u b lica , a l r e c i -  
b i r  sus poderes de la  vo lu n ta d  n a c io n a l, cu m p le  con un im p e r io s o  de 
b e r p o lit ic o  a l a f i r m a r  ante E spa fia  que la  co n ju nc ion  re p re s e n ta d a  - 
p o r  este  G o b ie rn o  no responde  a la  m e ra  co in c id e n c ia  n e ga tiva  de U  
b e rta d  a n u e s tra  P a tr ia  de la  v ie ja  e s tru c tu ra  ahogadiza d e l re g im e n  
m o n a rq u ic o , s ino  a la  p o s it iv a  c o n v e rg e n c e  de a f i r m a r  la  n eces idad  
de e s ta b le c e r com o base de la  o rg a n iz a c io n  d e l E stado  un p le xo  de 
n o rm a s  de ju s t ic ia  n e ce s ita d a s  y  anhe ladas p o r e l pa is .
E l  G o b ie rn o  p ro v is io n a l,  p o r su c a ra c te r  de t r a n -  
s i to r io  de o rgano  su p rem o , m ed ia n te  e l cu a l ha de e je rc e r  la s  fun  - - 
c lones  soberanas d e l E s ta d o , acepta  la  a lta  y  d e lica d a  m is iô n  de es - 
ta b le c e rs e  com o G ob ie rno  de p lenos poderes . No ha de fo rm u la r  una 
c a r ta  de de rechos c iudadanos, cuya f i ja c io n  de p r in c ip le s  y  re g la m e n  
ta c iô n  co n c re ta  co rre sp o n d e  a la  fu n c ion  soberana  y  c re a d o ra  de la  
A s a m b le a  C o n s titu ye n te ; m as com o la  s itu a c io n  de "p le n o  p o d e r"  no 
ha de e n tra n a r e je rc ic io  a r b i t r a r io  en la s  a c tiv id a d e s  de l G ob ie rn o , 
a f irm a  so lem ne m en te , con a n te r io r id a d  a toda re s o lu c id n  p a r t ic u la r  
y  segu ro  de in te r p r e ta r  lo  que dem anda la  d ign idad  d e l E s tado  y  e l 
c iudadano, que som ete  su a c tu a c io n  a n o rm a s  ju r id ic a s ,  la s  cu a le s , 
a l  c o n d ic io n a r su a c tiv id a d , h ab rân  de s e r v ir  p a ra  que E spa fia  y  lo s  
ô rganos de a u to r id a d  puedan co n oce r, a s i lo s  p r in c ip io s  d ire c t iv e s  - 
en que han de in s p ira rs e  lo s  d é c ré té s , cuanto la s  l im ita c io n e s  que - 
e l G ob ie rno  p ro v is io n a l se im pone .
E n  v ir tu d  de la s  razone s  an ted ichas , e l G o b ie rn o
d é c la ra :
lo .  D ado e l o r ig e n  d e m o c râ tic o  de su po de r y  en
562. -
ra z ô n  d e l re s p o n s a b ilis m o  en que deben m o v e r se lo s  ô rganos d e l E s ­
tado , so m e te râ  su a c tu a c iô n  co leg iada  e in d iv id u a l a l d is c e rn im ie n to  
y  sanc iôn  de la s  C o rte s  C o n s titu ye n te  s -ô rg a n o  sup rem o  y  d ire c to  de 
la  vo lu n tad  n a c io n a l- , lle g a d a  la  h o ra  de d e c lin a r  ante e lla  sus pode 
re s .
25. P a ra  re sp o n d e r a lo s  ju s to s  e in s a tis fe c h o s  - 
ànhe los  de E spa fia , e l G o b ie rn o  p ro v is io n a l adopta com o n o rm a  depu 
ra d o ra  de la  e s tru c tu ra  d e l E s tado  s o m e te r in m e d ia ta m e n te , en de — 
fensa d e l in te ré s  p ù b lic o , a ju ic io  de re s p o n s a b ilid a d  lo s  a c tos  de - 
ge s tio n  y  a u to r id a d  pend ien tes  de exam en a l s e r  d is u e lto  e l P a r la  m en 
to  en 192 3, a s i com o lo s  u lte r io re s ,  y  a b r i r  exped iente  de re v is io n  
en lo s  ô rg a n is m o s  o f ic ia le s ,  c iv i le s  y  m il i ta r e s ,  a f in  de que no re ­
su ite  consag rada  la  p re v a r ic a c iô n  n i acatada la  a rb it ra r ie d a d , h a b i- -  
tu a l en e l ré g im e n  que te rm in a .
35; E l  G ob ie rno  p ro v is io n a l hace p û b lic a  su d e c i­
s ion  de re s p e ta r  de m a n e ra  p lena la  co n c ie n c ia  in d iv id u a l m e d ia n te  - 
la  l ib e r ta d  de c re e n c ia s  y  cu lto s , s in  que e l E s tado  en m om en to  a l-  
guno pueda p e d ir  a l c iudadano re v e la c iô n  de sus co n v icc io n e s  r e l ig io  
sas.
45. E l  G o b ie rn o  p ro v is io n a l o r ie n ta râ  su a c tiv id a d , 
no sô lo  en e l a ca ta m ie n to  de la  l ib e r ta d  p e rs o n a l y  cuanto ha c o n s t i-  
tu id o  en n u e s tro  ré g im e n  c o n s titu e io n a l e l e s ta tu to  de lo s  d e re ch o s  - 
c iudadanos, s ino  que a s p ira  a e n san ch a rlo s , adoptando g a ra n tia s  de 
a m p a ro  p a ra  a q ue llo s  d e re ch o s , y  re cono c ie ndo  com o uno de lo s  p r in  
c ip io s  de la  m ode rna  dogm atic a  ju r id ic a  e l de la  p e rs o n a lid a d  s in d i- -  
c a l y  c o rp o ra tiv a , base d e l nuevo de recho  s o c ia l.
55. E l  G ob ie rno  p ro v is io n a l d é c la ra  que la  p ro p ie - 
dad p r iv a d a  queda g a ra n tiza d a  p o r la  le y ; en consecuenc ia , no p o d râ  
Ser e xp rop ia da  s ino  p o r  causa de u t il id a d  p û b lic a  y  p re v ia  la  in d e m - 
n iz a c iô n  c o rre s p o n d ie n te . M as este  G o b ie rn o , se n s ib le  a l abandono -
563. -
ab so lu te  en que ha v iv id o  la  inm ensa  m a sa cam pes ina  espa flo la , a l - 
d e s in te ré s  de que ha s ido  o b je to  la  econom ia  a g ra r ia  d e l p a is , y  a - 
la  in c o n g ru e n c ia  d e l d e recho  que la  o rdena  con lo s  p r in c ip io s  que ins 
p ira n  y  deben in s p ir a r  la s  le g is la c io n e s  a c tu a le s , adopta  com o n o rm a  
de a c tu a c iô n  e l re c o n o c im ie n to  de que e l de recho  a g ra r io  debe re sp o n  
d e r a la  fu n c iô n  s o c ia l de la  t ie r r a .
65. E l  G o b ie rn o  p ro v is io n a l,  a v ir tu d  de la s  ra z o ­
nes que ju s t if ic a n  la  p le n itu d  de su p ode r, in c u r r i r ia  en v e rd a d e ro  d ^  
l i t o  s i  abondonase la  R e p û b lica  na c ien te  a qu ienes desde fu e r te s  p o s ic io  
nés s e c u la re s  y  p re v a lid o s  de sus m e d io s , pueden d if ic u l ta r  su conso 
lid a c iô n . E n  consecuenc ia , e l G o b ie rn o  p ro v is io n a l po d râ  s o m e te r - -  
te m p o ra lm e n te  lo s  d e rech o s  d e l p â r ra fo  c u a rto  a un ré g im e n  de f i s -  
c a liz a c iô n  g u b e rn a tiva , de cuyo uso d a râ  a s im is m o  cuenta  c irc u n s ta n  
c iada  a las  C o rte s  C o n s titu ye n te  s.
5 6 4 . -
4) A n te p ro y e c to  de C o n s titu c iô n  e lab o ra do  p o r la  C o m is jô n  
J u r id ic a  A s e s o ra  y  p re sen ta d o  e l 6 de ju l io  de 1931.
T itu lo  IV  
P A R L A M E N T O
A r t .  33. L a  po tes tad  le g is la t iv a  de la  N ac iô n  se - 
e je rc e  p o r  dos C a m a ra s  : e l C ong reso , a l que co rre sp o n d e  la  r e p re -  
sen ta c iôn  p o li t ic a ,  y  e l Senado, que re p ré s e n ta  lo s  in te re s e s  s o c ia ­
les  o rg a n iza d o s .
A r t .  34. E l  C ong reso  se com pone de lo s  D ip u ta d o s  
e le g ido s  p o r s u fra g io  u n iv e rs a l,  ig u a l, d ire c to  y  se c re to . T e n d râ n  — 
de recho  a l vo to  todos lo s  espanoles m a yo re s  de ve in t i t r é  s a fios, a s i 
va ro ne s  com o h e m b ra s .
L a  le y  re g u la r  à la s  dem âs c irc u n s ta n c ia s  n e ce sa — 
r ia s  p a ra  e l e je r c ic io  d e l s u fra g io .
A r t .  35. S erân e le g ib le s  com o D ipu tados todos lo s  
ciudadanos de la  R e p û b lica  m a yo re s  de ve in t i t r é  s a fios, s in  d is t in c iô n
de sexos, que reûnan  la s  cond ic iones  f ija d a s  p o r la  le y  E le c to ra l.
L o s  D ipu tados , una vez e le g ido s , re p re s e n ta râ n  a
la  N ac iôn . Su m andato  d u ra râ  c in co  a fios, contados desde la  fecha  -
de la  c e le b ra c iô n  de la s  e le cc io n e s  gé né ra le s .
A l  te rm in a r  este  p la zo , se re n o v a râ  to ta lm e n te  e l 
C ongreso . L o s  D ip u ta d o s  se râ n  re e le g ib le s  in d e fin id a m e n te .
A r t .  36. E l  C ong reso  de lo s  D ipu tados p o d râ  nom  
b ra r ,  en casos e xce p c io n a le s , C o m is io n e s  de in v e s tig a c iô n , cuya  fa -
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cu ltades  f i ja r â .
D ich a s  C o m is io n e s  no te n d râ n  nunca c a ra c te r  ju d i­
c ia l  n i e n to rp e c e râ n  e l e je rc ic io  de la s  fun c ione s  d e l G ob ie rno .
A r t .  37. E l  Senado se com pondrâ  de 250 Senado— 
re s : 50 e le g id o s  p o r la s  p ro v in c ia s  o re g io n e s  con sus m u n ic ip io s ; - 
50 p o r la s  re p re s e n ta c io n e s  o b re ra s  de lo s  g rupos de A g r ic u ltu ra ,  - 
In d u s tr ia  y  C o m e rc io ; 50 p o r la s  re p re s e n ta c io n e s  p a tro n a le s ; 50 p o r 
las  A s o c ia c io n e s  de p ro fe s io n a le s  l ib é ra le s ,  y  o tro s  50 p o r la s  U n iv e r  
s idades; In s titu c io n e s  c u ltu ra le s  y  con fes iones re lig io s a s ; todos en la  
fo rm a  que la s  le ye s  d e te rm in e r .
A r t .  38. E l  Senado no p o d râ  s e r  d is u e lto . Cada - 
uno de lo s  g rupos que lo  in te g ra n  s e râ  renovado p o r m ita d  cada cua 
t r o  a fios.
A r t .  39. No podran  s e r  D ipu tados n i Senadores -
lo s  m i l i ta r e s  y  lo s  m a r in o s , a m enos de h a lla rs e  en s itu a c io n  de -
r e t i r o .  L a  le y  d e te rm in a râ  lo s  dem as casos de in c o m p a tib ilid a d  con
los  ca rg o s  de D ipu ta do  y  Senador, a s i com o sus re tr ib u c io n e s  re sp e c
tiv a s .
A r t .  40. Lo s  D ipu tados y  Senadores son in  v io la  - - 
b les  p o r la s  o p in iones  que e m ita n  en e l e je r c ic io  de sus func iones .
Cuando la s  C o rte s  esten re u n id a s , so lo  podrân  s e r  
de ten idos en f la g ra n te  d e lito . Su de tenc ion  en c u a lq u ie r  caso s e râ  co 
m un icada  in m e d ia ta m e n te  a la  C â m a ra  re s p e c tiv a .
S i lo s  jueces  o T r ib u n a le s  tu v ie ra n  que p ro c e s a r  a 
un D ipu tado  o Senador, lo  co m u n ica râ n  a la  C âm a ra  a que p e rte n e z - 
ca e l in cu lp ad o , abs ten iéndose  de d ic ta r  e l auto de p ro ce sa m ie n to  - -
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h a s ta  que tra n s c u r ra n  tre in ta  d ia s , contados desde e l s ig u ie n te  a l in  
g reso  de la  co m u n ica c io n . S i t r a n s c u r r ie r e  este  p la zo  s in  que la  Ca 
m a ra  se p ro n u n c ia ra  en n in  gun se n tido , e l juez d ic ta ra  e l au to  de p ro  
cesam ien to ,
E l  C ong reso  y  e l Senado, cuando estan  a b ie r to s  o, 
en o tro  caso, los  m ie m b ro s  de su re s p e c tiv a  C o m is io n  p e rm a n e n te , 
p o r m a y o r ia  a b so lu ta  de los  que la  in te g re n , p o d râ  a c o rd a r  que que- 
de s in  e fec to  la  d e te n c io n  o se suspenda e l p ro c e s a m ie n to  has ta  que 
te rm in e  e l m andato  d e l D ipu tado  o Senador de qu ien  se tra te .
L o s  acuerdo s  adoptados p o r la s  C o m is io n e s  se e s t i 
m a râ n  revocados s i la  C â m a ra  re s p e c tiv a  no los  r a t i f ic a  e xp resa m e n  
te  en a lguna de sus d iez  p r im e ra s  ses iones.
A r t .  41. Las C a m a ra s  se re u n irâ n  a u to m â tica m e n  
te  e l d ia  2 de o c tu b re  de cada ano, y  fu n c io n a râ n , p o r lo  m enos, - 
c u a tro  m eses co n secu tivo s , sa lvo  acuerdo  en c o n tra r io  de l C ongreso . 
E l  Senado so lo  fu n c io n a râ  cuando lo  haga e l C ongreso .
A r t .  42. Cada una de las  C am ara s  te n d ra  fa c u lta -
des;
15. P a ra  re s o lv e r  sob re  la  capacidad  de sus m ie m b ro s  - -  
e le c to s .
25. P a ra  n o m b ra r  e l p ré s id e n te , e l v ic e p re s id e n te  y  lo s  S£ 
c re ta r io s  p a r la m e n ta r io s  y  té cn ico s .
35. P a ra  a c o rd a r  su p resupues to  de gastos.
45. P a ra  d ic ta r  lo s  re g la m e n to s  de su ré g im e n  in te r io r .
A r t .  43. La  in ic ia t iv a  de la s  le ye s  c o rre sp o n d e  a l 
G ob ie rno  y  a cada una de la s  C âm a ra s .
L o s  p ro ye c to s  o p ro p o s ic io n e s  de le y  que vo te  e l
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C ongreso  p a sa râ n  a d e lib e ra c iô n  d e l Senado. S i este  lo s  acepta  en su 
to ta lid a d , se râ n  so m e tid o s  a la  p ro m u lg a c iô n  d e l Jefe d e l E s tado .
S i d is c re p a , d e v o lv e râ  e l p ro y e c to  a l C ong reso , - 
e l cu a l lo  e x a m in a râ  nuevam ente  y  lo  so m e te râ  a vo ta c iô n . S i e l Con 
g reso  acepta  e l d ic ta m e n  d e l Senado, b a s ta râ  p a ra  su a p rob a c iô n  de - 
f in i t iv a  e l n u m é ro  de vo tos  que e l R eg la m en to  d e l C ongreso  e x ija  pa­
ra  la  vo ta c iô n  o rd in a r ia  de la s  le y e s . E n  e l caso de que e l C ongreso  
m a n tu v ie re  e l p r im i t iv o  te x to , n e c e s ita ra  p a ra  a p ro b a r lo  d e f in i t iv a —  
m ente  e l vo to  fa v o ra b le  de la  m a y o r ia  ab so lu ta  de lo s  m ie m b ro s  que 
com ponen e l C ong reso .
Cuando e l p ro ye c to  o p ro p o s ic iô n  de le y  hayan s i ­
do aprobados p r im e ra m e n te  p o r e l Senado, p a sa râ n  a l C ongreso , que 
los  a p ro b a râ  o d e sa p ro b a râ . P a ra  a c o rd a r  esto  u lt im o , p a rc ia l o to ­
ta lm e n te , s e râ  p ré c is a  la  m a y o r ia  ab so lu ta  que es tab le  ce e l p â r ra fo  
a n te r io r .
A r t .  44. Una le y  e s p e c ia l d e te rm in a râ  la  o rg a n iza  
c iô n  y  e l fu n c io n a m ie n to  de C onse jos té c n ic o s , re fe re n te s  a la s  d iv e r  
sas a c tiv id a d e s  a d m in is tra  t iv a s , y  de un C onse jo  ju r id ic o  a se so r de 
todas e lla s . Su fu n c io n a m ie n to  s e râ  autônom o.
L o s  p ro ye c to s  de le y  y  lo s  d e c re to s  de c a râ c te r  - 
g e n e ra l habrân  de i r  acom pafiados d e l d ic ta m e n  d e l C onse jo  o Con se 
jos  c o rre s p o n d ie n te s .
E l  C ong reso  y  e l Senado podrân  ta m b ié n  p e d ir le s  
d ic tâ m en e s  y  e n c a rg a r le s  la  re d a c c iô n  de p ro p o s ic io n e s  de ley .
A r t .  45. E l  E s ta do  espaho l reconoce  com o p a rte  - 
in té g ra n te  de su de rech o  p o s it iv o  la s  n o rm a s  u n iv e rs a le s  de D e recho  
in te rn a c io n a l.
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L o s  C onven ios in te rn a c io n a le s , tan to  lo s  de c a râ c ­
te r  p o l i t ic o -e c o n ô m ic o , com o lo s  co n ce rn ie n te s  a la  re g u la c iô n  d e l 
tra b a jo , ra t if ic a d o s  p o r E spa fia  e in s c r ito s  en la  Sociedad de la s  N a - 
c iones y  que tengan e l c a râ c te r  de le y  in te rn a c io n a l, se c o n s id e ra râ n  
p a rte  c o n s titu t iv a  d e l D e re ch o  espa fio l.
Todo C onven io  in te rn a c io n a l h a b râ  de s e r  in fo rm a - 
do p o r e l C onse jo  de E s tado  antes de su p re s e n ta c iô n  a l P a r la m e n to .
No p o d râ  sa n c io n a rse  le y  a lguna en c o n tra d ic c iô n  
con d ichos  C onven ios , s i no son p re v ia m e n te  denunciados c o n fo rm e  
a l p ro c e d im ie n to  en e llo s  e s ta b le c id o s . L a  in ic ia t iv a  de su denunc ia  
ha b râ  de s e r  sancionada  p o r dos te rc e ra s  p a rte s  d e l n u m é ro  de D i ­
putados e x ig id o  p a ra  la  vo ta c iôn  de la s  le ye s ,
Una vez ra t i f ic a d o  un C onvenio  in te rn a c io n a l que -
a fec te  a la  o rd e n a c iô n  ju r id ic a  de l E s tado , e l G ob ie rno  p re s e n ta râ  -
a l C ongreso , en p lazo  b re ve , lo s  p ro ye c to s  de le y  n e c e s a rio s  p a ra  
la  e je cu c iô n  de sus p re ce p to s .
A r t .  46. Cuando la s  C âm aras  e s tu v ie re n  c e rra d a s
o se h a lla re  d is u e lto  e l C ongreso , una C o m is io n  in te g ra d a  p o r d ie c i
sé is  D ipu ta dos  y  ocho S enadores, e leg idos  d e l seno de sus re s p e c t i 
vas c â m a ra s  p o r  e l s is te m a  de re p re s e n ta c iô n  p ro p o rc io n a l, en ten - 
de râ , en la  fo rm a  que d e te rm in a n  lo s  a r t ic u lo s  40 y 48 de es ta  Con£ 
t itu c iô n , de lo s  d e recho s  de u rg e n c ia  p ropu es to s  p o r e l G o b ie rn o  y  
de la  de tenc io n  y  e l p ro c e s a m ie n to  de D ipu tados y  Senadores.
A r t .  47. E l  C ong re so , cuando a s i lo  e s t im a re  con 
ven ien te , po d râ  a u to r iz a r  a l G ob ie rno  p a ra  que este  le g is le  p o r d e - -  
c re to , a co rdad o  en C onse jo  de M in is t ro s ,  sob re  m a te r ia s  re s e rv a d a s  
a la  co m p e ten c ia  d e l P o d e r le g is la t iv o
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E s ta s  a u to r iz a c io n e s  no podrân  nunca te n e r c a fâ c -  
te r  g e n e ra l y  los  d e c re to s  d ic tados  en fa v o r  de la s  m is m a s  se a ju s -  
ta râ n  e s tr ic ta m e n te  a la s  bases e s ta b le c id a s  p o r e l C ongreso  p a ra  - 
cada m a te r ia  co n c re ta .
E n  n ingun  caso po d râ  a u to r iz a rs e  en esta  fo rm a  
aum ento  a lguno de gastos que queb ran te  lo s  p re ce p to s  d e l t i tu lo  V I I I  
de la  p ré se n te  Cons t itu c iô n  re fe re n te s  a la  H ac ienda  p û b lica .
L a  a u to r iz a c iô n  f i ja r â  e l p lazo  de v a lid e z  de lo s  - 
d e c re to s , que nunca e xcede râ  de un ano.
A r t .  48. S i en p e rio d o  en que la s  C o rte s  es tan  ce
rra d a s  n e ce s ita  e l G ob ie rno , p a ra  a te n d e r a u rg en te s  e im p e r io s a s  _
neces idades, d ic ta r  a lgûn  d e c re to  que p o r c o n t ra r ia r  una le y  v ig e n te  
o p o r c u a lq u ie r  o tro  m o tiv o  deba te n e r fu e rz a  de le y , lo  s o m e te râ  - 
a co n su lta  d e l co rre s p o n d ie n te  C onse jo  té cn ico , de l o rg a n is m o  a - - 
qu ien com peta  e l a s e s o ra m ie n to  ju r id ic o  de l G ob ie rno  y  de la  C o m i-  
s iôn  pe rm a n e n te  de la s  C âm a ra s .
L a s  co n su lta s  se râ n  s im u ltâ n e a s , y  p a ra  e v a c u a r-
las  e l G ob ie rno  p o d râ  f i j a r  p lazo  no in f e r io r  a qu ince d ia s .
E l  G o b ie rn o  pod râ  p u b lic a r  e l d e c re to  com o le y , - 
sô lo  en e l caso de que obtenga e l in fo rm e  fa v o ra b le  de la  C o m is iô n  
pe rm a nen te  de la s  câ m a ra s  o e l de lo s  o tro s  dos C uerpos c o n s u lta -  
dos.
P u b lica d o  e l d e c re to , e l G ob ie rno  deberâ  p ré sen ta i^  
lo , com o p ro ye c to  de le y , a l P a r la m e n to , en su re u n iô n  in m e d ia ta .
A r t .  49. E l  P ré s id e n te  de l C onse jo  y  lo s  M in is t r o s  
tie n en  voz en am bas C â m a ra s  y vo to  so lam en te  en a q ue lla  de la  cu a l.
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en su caso , fo rm e n  p a rte . D eb e rân  a s is t i r  a la s  C âm a ras  cuando - -  
sean p o r  e lla s  re q u e r id o s .
A r t .  50. E l  vo to  de cen su ra  c o n tra  e l G ob ie rno  so lo  po
d râ  s e r  a co rdad o  p o r e l C ongreso  de lo s  D ip u ta dos .
D eb e râ  s e r  p ro pu e s to  en fo rm a  m o tiva da  y  p o r  e s c r ito
que f i rm e  la  c u a rta  p a rte  de lo s  D ipu tados  que estén  en p ose s iô n  - -
de l ca rg o .
L a  p ro p o s ic iô n  s e ra  com un icada  a todos los  D ipu tad os  y 
no p od râ  s e r  d is c u tid a  n i vo tada hasta  pasados c inco  d ias  después de 
su p re s e n ta c iô n .
E l  G o b ie rn o  no se c o n s id e ra râ  o b ligado  a d im i t i r  s i no 
se sum a a l vo to  de ce n su ra  la  m a y o r ia  abso lu ta  de los  D ipu ta dos  - -  
que c o n s titu y a n  la  C â m a ra .
La s  m is m a s  g a ra n tia s  se o b s e rv a râ n  p a ra  e l vo to  de - -  
con fian za  o c u a lq u ie ra  o tra  p ro p o s ic iô n  que im p liq u e  in d ire c ta m e n te  
un vo to  de ce n su ra .
T itu lo  V
P R E S ID E N C IA  D E  L A  R E P U B L IC A
A r t .  51. E l  P ré s id e n te  de la  R ep û b lica  es e l Jefe d e l - 
E s tado  y  p e rs o n if ic a  a la  N ac iôn .
L a  le y  d e te rm in a râ  su d o ta c iô n  y  sus h o no re s . N i aqué- 
11a n i êstos podrân  a lte ra rs e  d u ran te  e l p e rio d o  de su m a g is t ra tu ra .
A r t .  52. E l  P ré s id e n te  de la  R epûb lica  se râ  e le g id o  p o r 
e l C ongreso  y  e l Senado re u n id o s  en A sa m b le a  n a c io n a l.
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L a  v a lid e z  de la  e le c c io n  ex ige  la  p re s e n c ia  de lo s  dos 
te rc io s  de lo s  m ie m b ro s  que fo rm e n  la  A sa m b le a  y  la  m a y o r ia  abso 
lu ta  de lo s  vo tos e m it id o s .
A r t .  53. Solo se râ n  e le g ib le s  lo s  c iudadanos espa flo les  
m a yo re s  de cu a re n ta  a flos que se h a lle n  en e l p ie  no goce de sus d£ 
re ch os  c iv ile s  y  p o lit ic o s .
A r t .  54. No po drân  s e r  e le g ib le s  n i tam poco  c o n s id é ra  
dos cand ida tos :
a) Lo s  ciudadanos n a tu ra liz a d o s .
b) L os  m i l i ta r e s  en a c tiv o  o en la  ré s e rv a , n i lo s  re U  
ra dos  que no l le v a re n  d iez  a fios , cuando m enos, en d icha  s itu a c io n .
c) Los  e c le s iâ s tic o s , lo s  m in is t ro s  de las  v a r ia s  confb 
s iones y  re lig io s o s  p ro fe s o s .
d) L o s  m ie m b ro s  de la s  fa m ilia s  ex re in a n te s  en E s p a ­
fia o en e l e x tra n je ro , o re in a n te s  en o tro s  p a ise s , c u a lq u ie ra  que - 
sea e l g rado de p a re n te sco  que lo s  una con e l je fe  de la s  m is m a s .
A r t .  55. E l  m andato  d e l P ré s id e n te  de la  R e p û b lica  d u ­
ra râ  se is  anos, y  no pod râ  re c a e r  dos veces se guidas en la  m is  m a 
pe rsona .
A r t .  56. E l  P ré s id e n te  de la  R e p û b lica  ju ra râ  o prome^ 
te râ  ante las  C o r te s , so lem nem en te  re u n id a s , f id e lid a d  a la  R e p û b li 
ca y  a la  C o n s titu c io n , a ca ta m ie n to  a la  vo lun ta d  n a c io n a l, ce lo  y  - -  
d il ig e n c ia  en e l desem peflo  de sus func iones p a ra  s e rv ic io  de la  ju s ­
t ic ia  y  d e l b ie n  de E sp a fia .
E l  p e rio d o  p re s id e n c ia l se c o n s id e ra râ  in ic ia d o  con la  - 
p re s ta c iô n  de l ju ra m e n to  o la  p ro m e sa .
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A r t .  57. T re in ta  d ias  antes de e x p ira r  e l m andato  p r e ­
s id e n c ia l, la s  C a m a ra s  se re u n irâ n , s in  neces idad  de c o n v o c a to r ia  - 
e xp re sa , p a ra  e le g ir  nuevo P ré s id e n te  de la  R e p û b lica .
A r t .  58. L a s  C âm ara s  e le g irâ n , a l m is m o  tie m p o  y  p o r 
ig u a l p ro c e d im ie n to  que e l P ré s id e n te , un V ic e p re s id e n te  de la  R epû ­
b lic a . L a s  co n d ic ion e s  p a ra  s e r  e le g ido  V ic e p re s id e n te , la  d u ra c iô n  - 
de su m andato  y  la  fo rm u la  de ju ra m e n to  o p ro m e sa  se râ n  la s  m is - -  
m as que p a ra  e l P ré s id e n te  de la  R e p û b lica .
A r t .  59. E n  lo s  casos de im p e d im e n to  p e rm a n e n te , r e -  
m o c iô n , re n u n c ia  o m u e rte  d e l P ré s id e n te  de la  R e p û b lica , la s  fu n - -  
c iones  p re s id e n c ia le s  re c a e râ n  en e l V ic e p re s id e n te . E s te  co n vo ca râ  
la s  C o rte s  a se s io n  e x tra o rd in a r ia  p a ra  que p rocedan  a la  e le c c io n  - 
de nuevo P ré s id e n te .
S i d e ja re  t r a n s c u r r i r  c in co  d ias  s in  h a c e r d icha  convoca 
to r ia ,  la s  C âm ara s  se c o n s t itu irâ n  p o r s i  m is m a s  y  p ro c e d e râ n  a la  
e le c c io n .
E n  lo s  casos de im p e d im e n to  te m p o ra l, e l V ic e p re s id e n  
te a s u m irâ  tra n s ite r ia m e n te  la s  fun c iones  p re s id e n c ia le s .
A r t .  60. E l  P ré s id e n te  de la  R epûb lica  n o m b ra  y  sépa ­
ra  l ib re m e n te  a l P ré s id e n te  de l G o b ie rn o  y , a p ro pu e s ta  de e s te , a 
lo s  M in is t ro s .  D eb e râ , n e ce sa ria m e n te , sépara  a aqué l y  a és tos  de 
sus ca rg os  en e l caso de que la s  C o rte s  le s  negaran  e x p lic ita m e n te  
su con fianza .
A r t .  61. C o rre sp o nd e  ig u a lm e n te  a l P ré s id e n te  de la  R £
p û b lic a :
a) C o n fe r ir  lo s  em p leos c iv i le s  y  m i l i ta r e s  y  e x p e d ir  los  
t i tu lo s  p ro fe s io n a le s , de acu e rd o  con la s  leyes  y  re g la m e n to s .
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b) A u to r iz a r  lo s  d e c re to s  m in is te r ia le s  con e l re fre n d o  
d e l t i t u la r  d e l D e p a rta m e n to  c o rre s p o n d ie n te , p re v io  acue rdo  d e l Con 
se jo  de M in is tro s .
c) F i r m a r  lo s  T ra ta d o s  y  C onven ios  in te rn a c io n a le s , lo s
cua les sô lo  o b lig a râ n  a la  N ac iôn  en e l caso de que no c o n te n g a n -----
c lâ u su la s  s é c ré ta s , hayan s ido  ra t if ic a d o s  p o r una le y  y  es ten  r e g is -  
tra d o s  en la  Sociedad de la s  N ac lon e s .
d) S u s c r ib ir  la s  m ed idas p re v ia s  que e x ig ie ra  la  defensa 
de la  in te g r id a d  n a c io n a l.
E l  P ré s id e n te  de la  R e p û b lica  no pod râ  f i r m a r  d é c la ra -
c iôn  a lguna  de g u e rra , s ino  en lo s  casos de g u e rra  ju s ta , p re v is to s
en lo s  C onven ios in te rn a c io n a le s , so lem nem en te  ra t if ic a d o s  p o r  E spa  
na y  re g is tra d o s  en la  Sociedad de la s  N ac io nes , que co n s id e ra n  la  
g u e rra  fu e ra  de le y ;  sô lo  después de agotadas la s  m ed idas d e fe n s i- -  
vas que no tengan c a râ c te r  b é lic o  y  de som e tido  e l c o n flic to  a l p ro ­
c e d im ie n to  de c o n c il ia c iô n  a r b i t r a l  es ta b le  c ido  en d ichos C onven ios .
Cuando, a p a rté  lo s  C onven ios in te rn a c io n a le s  de c a râ c - -  
te r  g e n e ra l, la  N ac iôn  e s tu  v ie  r  a lig a d a  a o tro s  pa ises p o r T ra ta d o s  
esp ec ia le s  de c o n c il ia c iô n  y  a rb itra g e , se a p lic a râ n  estos T ra ta d o s  - 
en todo a que llo  que no e s tu v ie ra  en c o n tra d ic c iô n  con lo s  C onven ios 
g é n é ra le s .
C um p lid o s  lo s  a n te r io re s  re q u is ite s , e l P ré s id e n te  de la  
R ep û b lica  habrâ  de e s ta r  a u to r iz a d o  p o r  una le y  p a ra  f i r m a r  la  de c ia  
ra c iô n  de g u e rra .
E l  P ré s id e n te  de la  R e p û b lica , a ten to  a l e s p ir i tu  de los  
conven ios in te rn a c io n a le s , m a rc a râ  la s  lin e a s  d ire c t iv a s  de la  cam pa 
na, de acuerdo  con e l C onse jo  de M in is t ro s .
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No p o d ra n  e m p re n d e rse  o p e ra c io ne s  m i l i ta r e s  en la s  c£  
Io n ia s  o p ro te c to ra d o s , s in  d a r  cuenta a la s  C o rte s  en e l p lazo  de - 
qu ince  d ia s , y  s i  es tu v ie ra n  d is u e lta s , a la  C o m is io n  P e rm a n e n te .
A r t .  62. E l  P ré s id e n te  de la  R ep û b lica  po d râ  c o n vo ca r 
la s  C o rte s  a se s io n  e x tra o rd in a r ia  y  su sp e n d e rla , s ie m p re  que a s i - 
lo  e s t im a re  o p o rtun o .
P o d râ  ta m b ié n  d is o lv e r  e l C ongreso  p o r d e c re to  m o t iv a - 
do, m as no le  s e râ  p e rm it id o  h a c e r lo  dos veces co n secu tiva s  p o r  la  
m is m a  causa. E l  d e c re to  de d is o lu c iô n  c o m p re n d e râ  la  c o n v o c a to r ia  
de nue va e le c c io n , p a ra  un p lazo  m â x im o  de se s enta d ia s . No po d râ  
u s a r  de este  de recho  cuando e s tu v ie re  c e rra d o  e l P a r la m e n to , n i  en 
lo s  c u a tro  m eses a n te r io re s  a la  e x p ira c iô n  d e l m andato  p re s id e n c ia l.
A r t .  63. E l  P ré s id e n te  p ro m u lg a râ  las  le ye s  sancionadas 
p o r la s  C o rte s  en e l p lazo  de qu ince  d ia s , contados desde aque l en - 
que la  sanc iôn  le  h u b ie re  s ido  o fic ia lm e n te  com un icada .
A n tes de p ro m u lg a r  la s  le y e s , e l P ré s id e n te  po d râ  p e d ir  
a l C o n g re so , en m ensa je  fundam entado , que som eta  la  m a te r ia  a nue 
va d e lib e ra c iô n .
S i la  le y  v o lv ie ra  a s e r  aprobada  con una m a y o r ia  de - -  
dos te r c io s ,  e l P ré s id e n te  la  p ro m u lg a râ  in e xcu sa b le m e n te .
A r t .  64. S erân  nu los  y  s in  fu e rz a  a lguna de o b lig a r  lo s  
y  m anda tos de l P ré s id e n te  que no fu e ra n  re fre n d a d o s  p o r un M in is  t r o .
L a  e je c u c iô n  de d ichos  m andatos im p lic a râ  re s p o n s a b il i­
dad pe na l.
Lo s  M in is t ro s ,  a l re fre n d a r  lo s  actos o m andatos d e l - -  
P ré s id e n te  de la  R e p û b lica , a s u m irâ n  la  p lena re s p o n s a b ilid a d  p o l i t i -  
ca y  c iv i l  de lo s  m is m o s  y  p a r t ic ip a râ n  de la  c r im in a l  que de e llo s  -
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pueda d e r iv a rs e .
A r t .  65. E l  P ré s id e n te  de la  Re p u b lic  a es resp on sa b le  - 
c r im in a lm e n te  de la  in f ra c c iô n  do losa  o p e r cu lpa  g rave  de sus deb£ 
re s  y  o b lig a c io n e s  cons t itu c io n a le s .
E l  C ong reso , p o r  a cue rd o  de la  m a y o r ia  a b so lu ta  de sus 
m ie m b ro s , d e c id irà  s i  p rocédé  a c u s a r a l P ré s id e n te  de la  R e p u b lic  a - 
ante e l T r ib u n a l de J u s t ic ia  C o n s titu c io n a l.
M an ten ida  la  a cu sac iôn  p o r  e l C ong re so , e l T r ib u n a l r e -  
s o lv e ra  s i  la  a d m ite  o no ; en caso a f irm a t iv o ,  e l P ré s id e n te  queda râ ,
desde lue  go, d e s titu id o , y  la  causa s e g u irâ  sus t râ m ite s .
Si e l T r ib u n a l c o n s titu c io n a l d é c la ra  la  im p ro c e d e n c ia  de 
la  a cusac iôn , e l C ongreso  se c o n s id e ra rà  d is u e lto  y  se p ro c é d e ra  a -
una nueva c o n v o c a to r ia  en lo s  te rm in e s  d e l a r t ic u le  62.
Una le y , que te n d ra  c a râ c te r  c o n s titu c io n a l, d e te rm in a râ  
e l p ro c e d im ie n to  pa ra  e x ig ir  la  re s p o n s a b ilid a d  c r im in a l d e l P re s id e n  
te ante e l T r ib u n a l de J u s t ic ia  C o n s titu c io n a l.
T itu lo  V I
E L  G O BIERNO
A r t .  66. E l  P ré s id e n te  d e l C onse jo  y  lo s  M in is t re s  con^ 
t itu y e n  e l G ob ie rno .
A r t .  67. E l  P ré s id e n te  d e l C onse jo  de M in is t re s  d ir ig e  
y  re p ré s e n ta  la  p o li t ic a  g e n e ra l d e l G o b ie rn o .
A  lo s  M in is t re s  co rre sp o n d e  la  a lta  d ire c c iô n  y  g es tion  
de lo s  s e rv ic io s  p û b lic o s , as ignados a lo s  d ife re n te s  depa rta m e n to s  -
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m in is te r ia le s .
A r t .  68. A  p ro pu e s ta  d e l P ré s id e n te  d e l C on se jo , pod ra  
e l P re s id e n ts  de la  R e p u b lica  n o m b ra r  uno o m as M in is t re s  s in  c a r t£  
ra .
A r t .  69. L o s  m ie m b ro s  d e l G o b ie rno  te n d ra n  la  d o ta c io n  
que la s  C o rte s  d e te rm in e n . M ie n tra s  e je rz a n  sus fu n d o n e s  no podran  
d e se m p e fla r p ro fe s io n  a lguna , n i in te r v e n ir  d ire c ta  o in d ire c ta m e n te  
en la  d ire c c iô n  o g e s tiô n  de n inguna e m p re sa  n i a s o c ia c iô n  p r iv a d a .
A r t .  70. E l  C onse jo  de M in is t re s  d e lib e ra ra  p r in c ip a l - - 
m en te  sob re  lo s  p ro ye c to s  de le y  que ha de s o m e te r a la s  C o r te s ; 
e l e je r c ic io  de la  p o tes tad  re g la m e n ta r ia ; lo s  asuntos de c a râ c te r  po 
l i t i c o ;  y  todos lo s  d é c ré té s .
A r t .  71. Lo s  m ie m b ro s  d e l C onse jo  responden s o lid a r ia  
m e n te , ante e l C ong re so , de la  p o li t ic a  d e l G o b ie rn o .
A r t .  72. E l  P ré s id e n te  d e l C onse jo  y  los  M in is t re s ,  - -  
son in d iv id u a lm e n te  re sp o n sa b le s , en e l o rd en  c iv i l  y  en e l c r im in a l,  
p o r  la s  in fra c c lo n e s  de la  C o n s titu c iô n  y  de la s  le y e s .
E n  caso de d e lito , e l C ong reso  e je r c i ta ra  la  a cu sac iô n  
ante e l T r ib u n a l de J u s t ic ia  C o n s titu c io n a l, en la  fo rm a  que d e te rn û  
ne la  le y .
T itu lo  V I I I
H A C IE N D A  P U B L IC A
A r t .  84. L a  fo rm a c iô n  d e l p ro y e c to  de l P re su p u e s to  c£  
rre sp o n d e  a l G o b ie rn o ; su a p ro b a c iô n , a l P a r la m e n to . E l  G o b ie rn o  
p re s e n ta râ , e l d ia  2 de o c tu b re  de cada ano, e l p ro ye c to  de P re s u --
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puestos g é né ra le s  d e l E s ta d o , a l C on g reso , exp resando  la s  a lte r a c i£  
nes que haya hecho en lo s  d e l ario a n te r io r ,  y  acom pana ra  a l m is  m o 
un ba lance  d e l u lt im o  e je r c ic io ,  con a r re g lo  a la  le y .
L a  v ig e n c ia  d e l P re su p u e s to  s e ra  de un aAo; p e ro  s i  no 
p u d ie ra  s e r  vo tado  antes de l p r im e r  d ia  d e l e je r c ic io  econo m ico  s i -  
g u ien te , r é g ir a  e l d e l aflo a n te r io r ,  s ie m p re  que h u b ie re  s ido  d is c u  
tid o  y  vo tado  p o r  la s  C o rte s .
A r t .  85. E l  P a r la m e n to  no podra  p re s e n ta r  enm ienda  de 
aum ento  de c ré d ito s  en n ingûn  a r t ic u lo  n i c a p itu lo  de l p ro y e c to  de - -  
P re su p u e s to .
Serân excepc iôn  a este p r in c ip io  lo s  casos c o n c re to s  de 
neces idad  g e n e ra l e in te ré s  n a c io n a l. L a  p ro p o s ic iô n  deberâ  i r  f i r m a  
da p o r  la  d é c im a  p a rte  de lo s  m ie m b ro s  de la  C àm a ra  re s p e c t iv a , - 
y  e l acu e rd o  ha b râ  de s e r  tom ado p o r m a y o r ia  de dos te rc io s .
A r t .  86. P a ra  cada aflo econôm ico  no podrâ  h a b e r s ino
un so lo  P re su p u e s to ; p e ro  en é l se in c lu irâ n ,  tan to  en in g re s o s  com o
en gas tos , lo s  de c a râ c te r  o rd in a r io  y  los  de e x tra o rd in a r io .
No p od rân  e x i t i r  C a jas e sp ec ia le s  b a jo  n ingun  concep to  - 
n i d e n o m in a c io n .
A r t .  87. E l  P re su p u e s to  g e n e ra l se com pondrâ  d e l e s ta  
do de g a s tos , d e l de in g re s o s  y , en su caso, de la  le y  d e l P re s u p u e ^
to . A s i e l estado de gas tos , com o e l de in g re s o s , se râ n  e je c u tiv o s  -
p o r e l so lo  vo to  de la s  C o rte s  p a ra  e l p e rio d o  que estas d e te rm in e n  
y  no re q u e r irâ ,  p a ra  su v ig e n c ia , la  p ro m u lg a c iô n  d e l Jefe d e l E s ta ­
do.
A r t .  88. E l  P resu p u e s to  f i ja r â  la  deuda flo ta n te  que p o ­
d râ  e m it ir s e  p o r  e l G o b ie rn o  d e n tro  d e l aflo econôm ico  y  q u e d a r â -----
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e x tin g u id a  d u ra n te  la  v id a  le g a l d e l P re su p u e s to  o su p ro r ro g a , co n ­
fo rm e  a l a r t ic u lo  84 de la  C o n s titu c iô n .
A r t .  89. Sa lvo lo  d isp u e s to  en e l a r t ic u lo  a n te r io r ,  toda 
le y  que a u to r ic e  a l G o b ie rn o  p a ra  to m a r  caudales a p re s ta m o , ha b râ  
de œ n te n e r la s  co n d ic ion e s  de es te , in c lu s o  e l tip o  n o m in a l de in te - - 
re s , y , en su caso , de la  a m o rt iz a c iô n  de la  Deuda.
La s  a u to r iz a c io n e s  a l G o b ie rn o  en este re sp e c to  se l im i  
ta râ n , cuando a s i lo  e s tim e n  o po rtun o  la s  C o rte s , a la s  cond ic iones  
y  tip o  de n e g o c ia c iô n .
A r t .  90. Salvo e l caso de g u e rra  y  sô lo  p o r e l tie m p o  - 
que d u re n  la s  o p e ra c io n e s  m i l i ta r e s ,  e l P re su pu e s to  no p o d râ  conve­
n e r n inguna a u to r iz a c iô n  a l G o b ie rn o  p a ra  so b re p a s a r en e l gasto la  
c i f r a  a bso lu ta  cons ignada  en e l P re su p u e s to  m is m o . E n  consecuenc ia , 
no podrân  e x is t i r  lo s  c ré d ito s  lla m a d o s  a m p lia b le s .
A r t .  91. Lo s  c ré d ito s  consignados en e l estado de g a s --  
tos , re p re s e n ta n  la s  can tidades m â x im a s  as ignadas a cada s e rv ic io ,  
que no podrân  s e r  a lte ra d a s  n i rebasadas p o r e l G o b ie rn o . P o r  excep 
c iôn  cuando la s  C o rte s  no e s tu v ie se n  re u n id a s , podrâ  e l G o b ie rn o  con 
ce d e r, ba jo  su re s p o n s a b ilid a d , c ré d ito s  o sup lem en tos  de c ré d ito  pa ­
ra  c u a lq u ie ra  de lo s  s ig u ie n te s  casos;
a) G ue rra  o é v ita  c iôn  de la  m is m a .
b) P e r tu rb a  c lones g raves  de o rd e n  p u b lic  o o in m in e n te  - 
p e lig ro  de e lla s .
c) C a la m id a d e s  p û b lic a s .
d) C o m p ro m is e s  in te rn a c io n a le s .
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Las leyes  e sp e c ia le s  d e te rm in a ra n  la  t ra m ita c io n  de - -  
estos c ré d ito s .
A r t .  92. No p od râ  s e r  sa tis fe ch a  p o r e l G ob ie rn o  canU 
dad a lguna , s in  que e x is ta  cons ig n a c iô n  s u fic ie n te  en e l estado de - -  
gastos. L a  m e ra  e x is te n c ia  de c ré d ito  en e l P re su pu e s to  no im p lic a  
a u to r iz a c iô n  d e l gasto , e l cu a l hab râ  de b a sa rse  en la s  fa cu lta d e s  l£  
ga lm en te  o to rgadas  a l G ob ie rno .
A r t .  93. L a s  can tidades consignadas en e l P re su p u e s to  
de in g re s o s , excepto  la s  p ro ve n ie n te s  de e m p ré s t ito s , tie n en  e l m e ro  
c a râ c te r  de c if ra s  de p ré v is iô n .
A r t .  94. N ad ie  e s ta râ  ob ligado  a pa ga r c o n tr ib u c iô n  que 
no esté votada p o r  la s  C o rte s  o p o r la s  C o rp o ra  c lones le  ga lm en te  - -  
a u to r iza d a s  p a ra  im p o n e r la .
L a  e xa cc iô n  de las  c o n tr ib u c io n e s , im p u e s to s , r e a l iz a - -  
c iôn  de la s  ventas y  ope ra c io ne s  de c ré d ito , se en tenderân  a u to r iz a -  
das con a r re g lo  a la s  le ye s  en v ig o r ,  p e ro  no p od rân  e x ig irs e  n i re a  
l iz a rs e  p o r e l G o b ie rno  s in  la  p re v ia  a u to r iz a c iô n  de l estado de ingre_
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No obstan te  lo  d isp ues to  en e l p â r ra fo  a n te r io r ,  se e n - -  
te n d e râ n  a u to riza d a s  la s  ope ra c io ne s  a d m in is tra t iv a s  p re v ia s , o rdena  
das en la s  le y e s .
A r t .  95. L a  le y  de P re su p u e s to s , en lo s  casos en que - 
se co n s id é ré  n e c e s a r ia , con tendrâ  so lam en te  la s  n o rm a s  a p lic a b le s  a 
la  e je cu c iô n  d e l P re su pu e s to  a que se re f ie ra .
L a  v ig e n c ia  de sus p recep to s  no se e x ten de râ  m âs a llâ  - 
de la  v ig e n c ia  de l P re su pu e s to  m is m o .
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A r t .  96. E l  G ob ie rno  n e ce s ita  e s ta r  a u to r iz a d o  p o r  una 
le y  p a ra  d is p o n e r de la s  p rop ie dades  d e l E s ta d o  y  p a ra  to m a r  cauda 
le s  a p re s ta m o s  so b re  e l c ré d ito  de la  N ac ion .
A r t .  97. L a  Deuda p u b lic a  es ta  b a jo  la  sa lv a g u a rd ia  de l 
E s ta d o . Lo s  c ré d ito s  n e c e s a rio s  p a ra  s a tis  fa c e r  e l pago de in te re s e s  
y  c a p ita le s , se en tende rân  s ie m p re  in c lu id o s  en e l estado de gastos - 
de l P re su p u e s to  y  no p o d râ n  s e r  o b je to  de d is c u s iô n  m ie n tra s  se a ju £  
ten  e s tr ic ta m e n te  a la s  le ye s  que a u to r iz a ro n  la  e m is iô n . De id é n t i - -  
cas g a ra n tia s  d is f ru ta râ ,  en g e n e ra l, toda o p e ra c iô n  que im p liq u e , - -  
d ire c ta  o in d ire  c ta m e n te , re s p o n s a b ilid a d  econom ica  d e l T e s o ro , s ie m  
p re  que se dé e l m is m o  supuesto .
A r t .  98. La s  H aciendas de la s  C o rp o ra c io n e s  lo c a le s  o 
ré g io n a le s , se b a sa râ n  sob re  sus p ro p io s  im pu e s to s  y  c o n tr ib u c io n e s  
s in  que a q ue llo s  o tro s  que f ig u re n  en e l p lan  de in g re s o s  de la  R ep£ 
b lic a  puedan s e r  ob je to  de re c a rg o  pa ra  este  f in .
L o  d isp u e s to  en e l p â r ra fo  a n te r io r  no s e rà  o b s tâcu lo  - 
a la s  a s ig n a c io n e s  que, en v ir tu d  de le y , puedan h a ce rse  a la s  H a - -  
c iendas ré g io n a le s , de los  p ro d u c to s  de d e te rm in a d o s  m on op o lio s  e - 
im pu e s to s  que g ra ve n  la  t ra n s m is io n  o e l consum o de lo s  b ie n e s .
La s  n o rm a s  de esta  a s ig n a c iô n  no p od rân  en n ingûn  c a ­
so, s e r  ta ie s  que d ire c ta  o in d ire  c tam en te  b e n e fic ie n  a unas r e g io - -  
nes en p e r ju ic io  de o tra s .
A r t .  99. E n  todo im pu es to  que haya de e x ig irs e  con - -  
a r re g lo  a ta r i fa ,  cada uno de lo s  tip o s  de és ta , hab râ  de s e r  vo ta  -  -  
do p o r e l P a r la m e n to , que no pod râ  en n ingûn  caso d e le g a r esta  fa -  
cu lta d  en e l G o b ie rn o .
Se excep tûa  de lo  d ispuesto  en e l p â rra fo  a n te r io r ;
581. -
19. Lo s  aum entos de lo s  im pu e s to s  o rd in a r io s ,  c u a lq u i£  
ra  que sea su fo rm a , y  lo s  im pu e s to s  e x tra o rd in a r io s ,  p a ra  caso de 
g u e rra , m ie n tra s  d u re n  la s  o p e ra c io nes  m i l i ta r e s .
29. L a  e x te n s io n  de la  a p lic a c iô n  de la s  ta r ifa s  p o r  as£ 
m ila c iô n  y  a n a lo g ia .
E l  G ob ie rn o  ha b râ  de o b te n e r s ie m p re  la  a p ro b a c iô n  de 
la s  C o rte s , a lo  m â s , d e n tro  d e l a fio .
582. -
5) P ro y e c to  de C o n s titu c iô n  e la b o ra do  p o r la  C o m is io n  P a r la -  
m e n ta r ia  n o m bra d a  a ta l  e fe c to , y  p re sen tado  e l 18 de 
agosto  de 1931.
T itu lo  V
P R E S ID E N C IA  DE L A  R E P U B L IC A
A r t .  65. E l  P ré s id e n te  de la  R ep û b lica  es e l Jefe d e l E s tad o  - 
y  p e rs o n if ic a  la  N ac iô n .
L a  le y  d e te rm in a râ  su do ta c iôn  y  sus h ono res , que no podrân  - 
s e r  a lte ra d o s  d u ran te  e l p e rio d o  de su m a g is tra tu ra .
A r t .  66. E l  P ré s id e n te  de la  R ep u b lica  s e râ  e leg ido  p o r s u fra -  
g io  u n iv e rs a l, ig u a l, d ire c to  y  s e c re to .
A r t .  67. sô lo  se râ n  e le g ib le s  lo s  c iudadanos espanoles m a yo re s  
de cu a ren ta  anos que se h a lle n  en e l p leno goce de sus de rechos c i v i ­
le s  y  p o lit ic o s .
A r t .  68. No podrâ n  s e r  e le g ib le s  n i tam poco  p ropuestos  p a ra  - 
cand ida tes .
a) Los ciudadanos n a tu ra liz a d o s .
b) Los  m i l i ta r e s  en a c tiv e  o en la  ré s e rv a , n i los  re t ira d o s  
que no l ie  va ra n  d iez anos, cuando m enos, en d ich a  s itu a c iô n .
c) L os  e c le s iâ s t ic o s , lo s  m in is t ro s  de la s  v a r ia s  con fes iones y  
re lig io s o s  p ro fe s o s .
d) L o s  m ie m b ro s  de la s  fa m ilia s  ex re in a n te s  en E spafla  o en - 
e l e x tra n je ro , o re in a n te s  en o tro s  p a ise s , c u a lq u ie ra  que sea e l g rade  
de pa ren tesco  que los  una con e l je fe  de las  m is m a s .
583, -
A r t .  69. E l  m andato  d e l P ré s id e n te  de la  R e p û b lica  d u - 
ra râ  se is  a flos.
E l  ca rg o  de P ré s id e n te  de la  R e p û b lica  no p o d râ  re c a e r
dos veces se guida s en la  m is m a  pe rson a .
A r t .  70. E l  P ré s id e n te  de la  R e p û b lica  p ro m e te râ  ante
e l C ong reso , s o ie  mne m ente  re u n id o , f id e lid a d  a la  R e p û b lica  y  a la
C o n s titu c iô n .
P re s ta d a  esta  p ro m e sa , se c o n s id e ra rà  in ic ia d o  e l n u e - 
vo p e rio d o  p re s id e n c ia l.
A r t .  71. L a  e le c c iô n  d e l nuevo P ré s id e n te  de la  R e p û --  
b lic a  se c e le b ra râ  t re in ta  d ias  antes de la  e x p ira c iô n  de l m andato  - -  
p re s id e n c ia l.
A r t .  72. Se e le g irâ  un V ic e p re s id e n te  de la  R e p û b lica  a l 
m is m o  tie m p o  y  p o r ig u a l p ro c e d im ie n to  que e l P ré s id e n te .
La s  cond ic iones  re q u e r id a s  p a ra  s e r  e le g ido  V ic e p r e s i­
dente , la  d u ra c iô n  de su m andato  y  la  fô rm u la  de p ro m e sa , s e râ n  - 
la s  e s ta b le c id a s  p a ra  e l P ré s id e n te  de la  R e p û b lica .
A r t .  73. E l  V ic e p re s id e n te  a s u m irâ  la s  func iones p r e ^  
d e n c ia le s  en los  casos de im p e d im e n to  p e rm a nen te , re m o c iô n , re n un  
c ia  o m u e rte  d e l P ré s id e n te  de la  R e p û b lica . Serâ convocada la  e lec  
c iôn  de P ré s id e n te  en e l p lazo  im p ro r ro g a b le  de qu ince d ia s , c o n fo r  
m e a lo  es ta b le  c ido  en e l a r t .  66.
A r t .  74. E l  P ré s id e n te  de la  R ep û b lica  n o m b ra râ  y  s e - 
p a ra râ  l ib r e  m ente a l P ré s id e n te  d e l G ob ie rno  y , a p ro pu e s ta  de e s te , 
a lo s  M in is t ro s .  D eberâ  n e ce sa ria m e n te  s e p a ra r  a aqué l y  a és tos  - 
de sus ca rg os  en e l caso de que e l P a r la m e n to  le s  ne ga re  e x p l ic i t a - - 
m ente  su con fian za .
5 8 4 . -
A r t .  75. C o rre sp o nd e  ta m b ié n  a l P ré s id e n te  de la  R e - -
p û b lic a :
a) D e c la ra r  la  g u e rra , co n fo rm e  a lo s  re q u is ito s  d e l - 
a r t ic u lo  s ig u ie n te  y  f i r m a r  la  paz.
b) C o n fe r ir  lo s  em p leos c iv i le s  y  m i l i ta r e s  y  e x p e d ir  - 
lo s  t i tu lo  s p ro fe s io n a le s , de acuerdo  con la s  le ye s  y  lo s  re g la m e n - -  
to s .
c) A u to r iz a r  lo s  d e c re to s  m in is te r ia le s  re fre n d a d o s  p o r 
e l M in is t re  c o rre s p o n d ie n te , p re v io  acuerdo  d e l G o b ie rn o .
d) N e g o c ia r , f i r m a r  y  r a t i f i c a r  lo s  T ra ta d o s  y  C o n v e --  
n ios  in te rn a c io n a le s , que sô lo  o b lig a râ n  a la  N ac iôn  en e l caso de - 
que no contengan c lâ u su la s  s é c ré ta s , hayan s ido  aprobados p o r una - 
le y  y  es tén  re g is tra d o s  en la  Sociedad de la s  N ac iones.
e) S u s c r ib ir  la s  m ed idas p re v ia s  que e x ija  la  defensa de 
la  in te g r id a d  n a c io n a l.
A r t .  76. E l  P ré s id e n te  de la  R e p û b lica  no po d râ  f i r m a r  
d e c la ra c iô n  a lguna de g u e rra  s ino  en lo s  casos de g u e rra  ju s ta  p r e - -  
v is to s  en lo s  C onven ios in te rn a c io n a le s , so lem nem ente  ra t if ic a d o s  - -  
p o r  la  N ac iôn  espa fio la , y  re g is tra d o s  en la  Sociedad de la s  N ac ion es , 
que co n s id e ra n  la  g u e rra  fu e ra  de la  le y , y  sô lo  una vez agotados - -  
a q ue llo s  m ed ios  d e fens ivo s  que no tengan c a râ c te r  b é lic o  y  lo s  p ro c £  
d im ie n to s  ju d ic ia le s  o de c o n c ilia c iô n  y  a r b it r a je ,  e s ta b le c id o s  en d i-  
chos C onven ios .
Cuando la  N ac iô n  e s tu v ie ra  lig a d a  a o tro s  parses p o r - -  
T ra ta d o s  p a r t ic u la rs  s de c o n c ilia c iô n  y  a rb it r a je ,  se a p lic a râ n  estos 
en todo lo  que no co n tra d ig a  lo s  C onvenios g é n é ra le s .
585. -
C u m p lid o s  lo s  a n te r io re s  re q u is ito s ,  e l P ré s id e n te  de - 
la  R e p û b lica  ha b râ  de e s ta r  a u to r iz a d o  p o r una le y  p a ra  f i r m a r  la  - 
d e c la ra c iô n  de g u e rra .
A r t .  77. E l  P ré s id e n te  de la  R e p û b lica , a p ro p u e s ta  d e l 
G o b ie rn o , e x p e d irâ  lo s  D e c re to s , re g la m e n to s  e in s tru c c io n e s  n e ce s£  
r io  s p a ra  la  e je c u c iô n  de la s  le ye s  y  la  buena m a rc h a  de la  A d m in i£  
tra c iô n .
A r t .  78. E l  P ré s id e n te , a p ro pu e s ta  y  p o r  a cu e rd o  u nâ- 
n im e  d e l G o b ie rn o , podrâ  e s ta tu ir  p o r  D ee re  to sob re  m a te r ia s  r e s e r  
vadas a la  com p e te n c ia  d e l P a rla m e n to , en lo s  casos e xce p c io n a le s  - 
que re q u ie ra n  u rgen te  d e c is iô n , o cuando a s i lo  demande la  de fensa  - 
de la  R e p û b lic a  y  no esté  re u n id o  e l C ongreso  o s i,  a p e sa r de e s ta r  
lo ,  la s  c irc u n s ta n c ia s  a p re m ia n te s  no p e rm ite n  e s p e ra r  a l c u m p lim ie n  
to  d e l t r â m ite  n o rm a l.
L os  D e c re to s  a s i d ic tados  te n d râ n  sô lo  c a râ c te r  p r o v i - -
s io n a l y  su v ig e n c ia  e s ta râ  l im ita d a  a l tie m p o  que ta rd e  e l C on g re so
en re s o lv e r  o le g is la r  sob re  la  m a te r ia .
A r t .  79. S i lo s  D ec re to s  d ic tados  en v ir tu d  de lo s  d is - -  
puesto en e l a r t ic u lo  a n te r io r  vu ln e ra se n  lo s  fundam entos d e l o rd e n  
c o n s titu c io n a l re p u b lic a n o  o e l le g it im o  fu n c io n a m ie n to  de lo s  ô rg ano s  
de la  C o n s titu c iô n , e l C ongreso  o la  C o m is iô n  P e rm a n e n te , cuando - 
aqué l no esté  re u n id o , po drân  d e c re ta r  su in m e d ia ta  a n u la c iô n .
A r t .  80. E l  P ré s id e n te  de la  R e p û b lica  podrâ  c o n v o c a r
e l C ong reso  con c a râ c te r  e x tra o rd in a r io  s ie m p re  que lo  e s tim e  o p o r ­
tuno.
P o d râ , a s im is m o , suspende r la s  ses iones o rd in a r ia s  - 
d e l C ong reso  hasta  dos veces du ran te  e l afio p a r la m e n ta r io , sa lvo  
s ie m p re  lo  p recep tuado  en e l a r t .  58.
586. -
S i p e rs is t ie ra n  lo s  m o tiv o s  de suspens ion  y  e l P re s id e n  
te  e s t im a ra  n e c e s a r ia  la  d is o lu c io n  d e l P a r la m e n to , la  p ro p o n d râ  a l 
pueb lo  co n fo rm e  a l p ro c e d im ie n to  que ré g u lé  la  le y .
S i e l re s u lta d o  fu e re  n e ga tive , quedarâ  d e s titu id o  e l P r£
s id e n te .
A r t .  81. E l  P ré s id e n te  podrâ  s e r  d e s titu id o  antes de - -  
que e x p ire  su m anda to , a p ro p u e s ta  d e l P a rla m e n to , p o r d e c is iô n  po 
p u la r ,  que la  le y  re g u la râ . L a  d e c is iô n  d e l P a r la m e n to  re q u ie re  una 
m a y o r ia  de dos te rc io s .
Tom ada  esta  d e c is iô n , e l P ré s id e n te  no pod râ  e je r c e r  - 
sus fu n c io n e s . Si e l pueb lo  v o ta re  co n tra  la  d e s titu c iô n , quedarâ  d i ­
su e lto  e l P a r la m e n to .
A r t .  82. E l  P ré s id e n te  p ro m u lg a râ  la s  le ye s  sancionadas 
p o r  e l C ong reso , en e l p lazo  de qu ince d ias contados desde a q ue l en 
que la  sanc iôn  le  h u b ie re  s ido  o f ic ia lm e n te  com un icada .
S i la  le y  es d e c la ra d a  u rgen te  p o r la s  dos te rc e ra s  p a r ­
tes de lo s  vo tos e m it id o s  p o r e l C ong reso , e l P ré s id e n te  p ro c e d e râ  - 
a su in m e d ia ta  p ro m u lg a c iô n .
A n tes  de p ro m u lg a r  la s  le ye s  no d e c la ra d as  u rg e n te s , e l 
P ré s id e n te  pod râ  p e d ir  a l C ong reso  en m ensa je  razonado , que som eta  
la  m a te r ia  a nueva de l ib e ra  c iôn .
S i la  le y  v o lv ie ra  a s e r  aprobada  p o r una m a y o r ia  de - -  
dos te rc io s  de vo ta n te s , e l P ré s id e n te  quedarâ  ob ligado  a p ro m u lg a r -  
la .
A r t .  83. Serân nu los  y  s in  fu e rz a  a lguna de o b lig a r  lo s  
ac tos  y  m andato s d e l P ré s id e n te  que no estén  re fre n d a d o s  p o r un M i 
n is t ro .
587. -
La  e je c u c iô n  de d ichos m andates im p lic a râ  re s p o n s a b il i­
dad pena l.
L o s  M in is t ro s ,  a l re fre n d a r  lo s  ac tos o m andates d e l - 
P ré s id e n te  de la  R e p û b lic a , a s u m irâ n  la  p lena re s p o n s a b ilid a d  p o l i t i -  
ca y  c iv i l  de lo s  m is m o  s y  p a r t ie ip a râ n  de la  c r im in a l que de e lle s  
pueda d e r iv a rs e .
A r t .  84. E l  P ré s id e n te  de la  R e p û b lica  es re sp o n sa b le  - 
c r im in a lm e n te  de la  in f ra c c iô n  d e lic t iv a  de sus o b lig a c io n e s  c o n s t itu - -  
c io n a le s .
E l  C ong reso , p o r  a cuerdo  de la s  trè s  qu in tas  p a rte s  de 
la  to ta lid a d  de sus m ie m b ro s , d e c id irà  s i p recede  a c u s a r a l P re s id e n  
te de la  R e p û b lica  ante e l T r ib u n a l de G a ra n tia s  C o n s titu c io n a le s .
M a n ten ida  la  acu sa c iô n  p o r  e l C ong reso , e l T r ib u n a l r e -  
s o lv e râ  s i  la  a d m ite  o no. E n  caso a f irm a t iv o ,  e l P ré s id e n te  q u e d a -- 
râ ,  desde luego , d e s titu id o , p roced iéndose  a nueva e le c c iô n , y  la  eau 
sa s e g u irâ  sus t râ m ite s .
Si la  a cu sa c iô n  no fuese a d m it id a , e l C ongreso  quedarâ  
d is u e lto  y  se p ro c e d e râ  a nueva c o n v o c a to r ia .
Una le y  que te n d râ  c a râ c te r  c o n s titu c io n a l, d e te rm in a râ  
e l p ro c e d im ie n to . p a ra  e x ig ir  la  re s p o n s a b ilid a d  c r im in a l d e l P re s id e n  
te de la  R e p û b lica .
T itu lo  V I
G O BIER NO
A r t .  85. E l  P ré s id e n te  d e l C onse jo  y  lo s  M in is t ro s  con£ 
t itu y e n  e l G o b ie rn o .
58 8. -
A r t .  86. E l  P ré s id e n te  de l C onse jo  de M in is t ro s  d ir ig e  
y  re p ré s e n ta  la  p o li t ic a  g e n e ra l d e l G o b ie rn o .
A  lo s  M in is t ro s  co rre sp o n d e  la  a lta  d ire c c iô n  y  g es tiôn  
de lo s  s e rv ic io s  p û b lico s  as ignados a lo s  d ife re n te s  de p a rta m e n to s  - 
m in is te r ia le s .
A r t .  87. E l  P ré s id e n te  de la  R e p û b lica , a p ro p u e s ta  - -  
d e l P ré s id e n te  d e l C onse jo , pod ra  n o m b ra r  uno o m âs M in is t ro s  s in  
c a r te  ra .
A r t .  88. L o s  m ie m b ro s  d e l G ob ie rno  te n d râ n  la  d o ta - -  
c iô n  que d e te rm in e  e l P a r la m e n to . M ie n tra s  e je rz a n  sus fu n c ion e s , 
no p o d râ n  d ese m p e fia r p ro  fe s iôn  a lguna , n i in te r v e n ir  d ire c ta  o in - -  
d ire c ta m e n te  en la  d ire c c iô n  o g e s tiô n  de n inguna e m p re sa  n i a so c ia  
c iô n  p r iv a d a .
A r t .  89. C o rre sp o nd e  a l C onse jo  de M in is t ro s ,  p r in c i -
p a lm e n te , e la b o ra r  lo s  p ro ye c to s  de le y  que haya de s o m e te r a l  ----
P a r la m e n to ; d ic ta r  D e c re to s ; e je r c e r  la  po testad  re g la m e n ta r ia  y  de - 
l ib e r a r  sob re  todos lo s  asuntos de in te ré s  p û b lic o .
A r t .  90. L o s  m ie m b ro s  d e l C onse jo  responden  am e e l 
C on g re so : s o lid a r ia m e n te  de la  p o lit ic a  d e l G ob ie rn o  e in d iv id u a lm e n  
te de su p ro p ia  g e s tiôn  m in is te r ia l .
A r t .  91. E l  P ré s id e n te  de l C onse jo  y  lo s  M in is t ro s  son, 
adem âs, ind iv id u a l m ente  re sp o n sa b le s , en e l o rd e n  c iv i l  y  en e l c r i ­
m in a l p o r  la s  in f ra c  c lones de la  C o n s titu c iô n  y  de la s  le y e s .
E n  caso de d e lito , e l C ongreso  e je rc e râ  la  acu sac iô n  - 
ante e l T r ib u n a l de G a ra n tia s  C o n s titu c io n a le s  en la  fo rm a  que la  - -  
le y  d e te rm in e .
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Titulo V II
CONSEJOS TE C N IC O S .
A r t .  92. Una le y  e s p e c ia l d e te rm in a râ  la  o rg a n iz a c iô n  
y  fu n c io n a m ie n to  de C onse jos  tè c n ic o s , con c a râ c te r  au tonom e, en 
lo s  d is t in to s  se c to re s  de la  a c tiv id a d  de la  A d m in is tra c iô n  y  de lo s  
in te re s e s  c u ltu ra le s  y  eco nô m ico s  de la  N a c iô n .
A r t .  93. E l  G o b ie rn o , sa lvo  en caso de u rg e n c ia , deb£ 
râ  s o m e te r  a l exam en d e l C onse jo  té cn ico  re s p e c tiv e , toda m e d ida  - 
de im p o r ta n c ia  que a fec te  a la s  m a te r ia s  de su co m p e ten c ia , a s i c o ­
m o todo p ro y e c to  de le y , antes de p re s e n ta r lo  a la  a p ro b a c iô n  d e l - 
C o ng reso . A co m p a fla râ  a l p ro y e c to  p re sen tado  a l C ongreso  e l in fo rm e  
d e l C onse jo , que podrâ  p ro p o n e r, s i  a s i lo  c re y e re  co n ven ien te , una 
d is  t in ta  re  gu la c iôn  de la  m a te r ia .
E l  G ob ie rno  p o d râ  ta m b ié n  encom endar a un C onse jo  - -  
té c n ic o  la  re d a c c iô n  de un p ro y e c to  de le y  o de un re g la m e n to .
A r t .  94. E l  C ong reso , a p ro pu e s ta  d e l n u m é ro  de D ip u - 
tados e x ig id o  p a ra  p re s e n ta r  una p ro p o s ic iô n  de le y , pod râ  encom en 
d a r  a un C onse jo  té cn ico  la  p re p a ra c iô n  de una d e te rm in a d a  le y ,  que 
s e r v ir â  de base a lo s  tra b a jo s  de la  C o m is iô n  p a r la m e n ta r ia  c o r r e s ­
pond ien te . E n  este caso , com o en e l a r t ic u lo  a n te r io r ,  cuando e l in ­
fo rm e  d e l C onse jo  té cn ico  se a p a rté  de l p ro y e c to  d e l G o b ie rn o , s e râ  
o ido  p o r  la  C o m is iô n  un de legado de d icho  C onse jo
T itu lo  IX
H A C IE N D A  P U B L IC A
A r t .  104. L a  fo rm a c iô n  d e l p ro ye c to  de P re su p u e s to s  - -
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co rre sp o n d e  a l G o b ie rn o ; su a p ro b a c iô n , a l P a r la m e n to . E l  G o b ie rn o  
p re s e n ta râ  a l m is m o , e l d ia  2 de o c tu b re  de cada a flo , e l p ro y e c to  - 
de P re su p u e s to s  gene ra tes  d e l E s tado  p a ra  e l s ig u ie n te .
L a  v ig e n c ia  d e l P re su p u e s to  s e râ  de un a flo .
A r t .  105. P a ra  cada afio econôm ico  no pod râ  h a b e r s i ­
no un so lo  P re s u p u e s to ; p e ro  en é l se râ n  in c lu id o s , tan to  en in g r e - -  
sos com o en gas tos , lo s  de c a râ c te r  o rd in a r io .
E n  caso de neces idad  p e re n to r ia , a ju ic io  de la  m a y o - -  
r ia  a b so lu ta  d e l P a r la m e n to , po d râ  a u to r iz a rs e  un P re su p u e s to s  e x - -  
t ra o rd in a r io .
No p o d râ n  e x is t i r  C a jas e sp e c ia le s  ba jo  n ingûn  concepto  
n i denom inac iô n .
A r t .  106. E l  P re su p u e s to  g e n e ra l s e râ  e je c u tiv o  p o r  e l 
so lo  vo to  d e l P a r la m e n to , y  no re q u e r irâ ,  pa ra  su v ig e n c ia , la  p r o ­
m u lg a c iô n  d e l Je fe  de E s ta d o .
A r t .  107. E l  P re su p u e s to  f i ja r â  la  deuda flo ta n te  que - -  
podrâ  e l G o b ie rno  e m it i r  d e n tro  de l aflo econôm ico  y  que queda râ  ex 
tin g u id a  du ran te  la  v id a  le g a l d e l P re su p u e s to .
A r t .  108. Salvo lo  d isp ues to  en e l a r t ic u lo  a n te r io r  toda 
le y  que a u to r ic e  a l G o b ie rn o  p a ra  to m a r caudales a p ré s ta m o  h a b râ  
de co n te n e r la s  co n d ic io n e s  de é s te , in c lu s o  e l t ip o  n o m in a l de in t e - -  
ré s , y , en su caso , de la  a m o rt iz a c iô n  de la  Deuda.
L as  a u to r iz a c io n e s  a l G o b ie rno  en este re sp e c to  se l im i  
ta râ n  cuando a s i lo  e s tim e  opo rtun o  e l P a rla m e n to , a la s  co n d ic io n e s  
y  a l t ip o  de n e g o c ia c iô n .
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A r t .  109. E l  P re su p u e s to  no podrâ  co n te n e r n inguna 
a u to r iz a c iô n  que p e rm ita  a l G ob ie rno  s o b re p a s a r en e l gasto  la  c i ­
f r a  ab so lu ta  consignada en e l P re su p u e s to , sa lvo  caso de g u e rra .
E n  consecuenc ia , no podrân  e x is t i r  lo s  c re d ito s  lla m a d o s  a m p lia b le s .
A r t .  110. L o s  c re d ito s  consignados en e l estado de - -  
gastos re p re s e n ta n  la s  can tidades m â x im a s  as ignadas a cada s e r v i - - 
c io , que no podrân  s e r  a lte ra d a s  n i rebasadas p o r e l G o b ie rn o . P o r  
excepc iôn , cuando e l P a r la m e n to  no e s tu v ie re  re u n id o , p o d râ  e l G o­
b ie rn o  concéd e r, b a jo  su re s p o n s a b ilid a d , c ré d ito s  o su p le m e n tos  de 
c ré d ito  p a ra  c u a lq u ie ra  de lo s  s ig u ie n te s  casos:
a) G u e rra  o e v ita c iô n  de la  m is m a .
b) P e rtu rb a c io n e s  g ra ves  de o rd en  p u b lico  o in m in e n te  
p e lig ro  de e lla s .
c) C a lam idades p u b lica s .
d) C o m p ro m ise s  in te rn a c io n a le s .
Las  le ye s  e sp e c ia le s  d e te rm in a râ n  la  t ra m ita c iô n  de - 
estos c ré d ito s .
A r t .  111. Nadie e s ta râ  ob ligado  a paga r c o n tr ib u c iô n  
que no esté votada p o r e l P a r la m e n to  o p o r  la s  C o rp o ra c io n e s  le g a l 
m ente  a u to riza d a s  p a ra  im p o n e r la .
La  e xacc iôn  de c o n tr ib u c io n e s , im pues tos  y  tasas  y  la  
re a liz a c iô n  de ventas y  ope ra c io ne s  de c ré d ito  se en tende rân  a u to r iz a  
das con a r re g lo  a la s  le ye s  en v ig o r ,  p e ro  e l G ob ie rno  no p o d râ  e x i 
g ir la s  n i re a liz a r la s  s in  la  p re v ia  a u to r iz a c iô n  de l estado de in g re so s ,
No obs tan te , se en tenderân  a u to riza d a s  la s  o p e ra c io n e s  
a d m in is tra t iv a s  p re v ia s , o rdenadas en la s  le y e s .
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A r t .  112. L a  le y  de P re su p u e s to s , cuando se c o n s id é ­
ré  n e c e s a r io , con tendrâ  so lam en te  la s  n o rm a s  a p lic a b le s  a la  e je c u ­
c iôn  de l P re su p u e s to  a que se re f ie re .
L a  v ig e n c ia  de sus p re cep to s  no se e x te n d e râ  m âs a llâ  
de la  v ig e n c ia  d e l P re su p u e s to  m is m o .
A r t .  113. E l  G o b ie rn o  n e ce s ita  e s ta r  a u to r iz a d o  p o r
una le y  p a ra  d is p o n e r de la s  p rop iedades d e l E s ta d o  y  p a ra  to m a r  -
caudales a p ré s ta m o  sob re  e l c ré d ito  de la  N ac iôn .
A r t .  114. L a  Deuda p û b lica  estâ  ba jo  la  s a lv a g u a rd ia
d e l E s ta d o . Los  c ré d ito s  n e ce sa rio s  pa ra  s a t is fa c e r  e l pago de in te ­
re se s  y  ca p ita le s  se en tenderân  s ie m p re  in c lu id o s  en e l estado de - -  
gastos d e l P re su pu e s to  y  no podrân  s e r  o b je to  de d is c u s iô n  m ie n tra s  
se a ju s te n  e s tr ic ta m e n te  a las  le ye s  que a u to r iz a ro n  ]a e m is iô n . De - 
id é n tic a s  g a ra n tia s  d is f ru ta râ ,  en g e n e ra l, toda o p e ra c iô n  que im p l i - - 
que, d ire c ta  o in d ire c ta m e n te , re s p o n s a b ilid a d  econôm ica  de l T e s o ro , 
s ie m p re  que se dé e l m is m o  supuesto.
A r t .  115. La s  H aciendas de la s  C o rp o ra c io n e s  lo c a le s
o ré g io n a le s  se b a sa râ n  sob re  sus p ro p io s  im pu e s to s  y  c o n tr ib u c io n e s ,
s in  que a que llos  o tro s  que fig u re n  en e l p lan  de in g re s o s  de la  R epû­
b lic a  puedan s e r  ob je to  de re c a rg o  pa ra  este f in .
Lo  d ispues to  en e l p â rra fo  a n te r io r  no se râ  o b s tâ cu lo  - 
a la s  a s ig nac io nes  que, en v ir tu d  de la  le y , puedan h a ce rse  a la s  H a ­
ciendas ré g io n a le s , de lo s  p rodu c to s  de d e te rm in a d o s  m o n o p o lio s  e - -  
im pue s tos  que g raven  la  tra n s m is iô n  o e l consum o de lo s  b ie n e s .
La s  n o rm a s  de esta  a s ig n a c iô n  no po d rân , en n ing ûn  - 
caso, s e r  ta ie s  que d ire c ta  o in d ire c ta m e n te  b e n e fic ie n  a unas re g io -  
nes en p e r ju ic io  de o tra s .
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A r t .  116. Lo s  im p u e s to s  que f ig u re n  en e l p lan  gen£ 
r a l  de lo s  in g re s o s  de la  R e p u b lica  se râ n  e x ig id o s  en toda la  N a - -  
c ion  a lo s  m is m o s  tip o s  y  con la s  m is m a s  m oda lidades y  p o r  la s  
m is m a s  a u to rid a d e s  y  fu n c io n a r io s  de la  A d m in is tra c iô n  g e n e ra l d e l 
E s ta d o , quedando, en consecuenc ia , p ro h ib id o  e l e s ta b le c im ie n to  de 
cupos, c o n c ie rto s  y  con tingen tes  en cuanto a d ichas  c o n tr ib u c io n e s  - 
e im pu e s to s  se r e f ie re .
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6) C o n s titu c iô n  de la  Segunda R ep û b lica  de 9 de d ic ie m -  
b re  de 1931, p u b lica d a  en la  G aceta de M a d r id  de la  
m is m a  fecha .
T itu lo  P r e l im in a r .  - D is p o s ic io n e s  G én é ra le s .
A r t ic u lo  19. E spa fla  es una R ep û b lica  d e m o c râ tic a  de - 
tra b a ja d o re s  de toda c la se , que se o rg a n iz a  en ré g im e n  de L ib e r ta d  y  
de J u s t ic ia .
L o s  poderes de todos sus ô rganos em anan d e l pueb lo .
La  R e p û b lica  co n s titu ye  un E stado  in te g ra l,  c o m p a tib le  
con la  au tonom ia  de los  M u n ic ip io s  y  la s  R eg iones.
y  m o rad a .
L a  bande ra  de la  R ep û b lica  espaflo la  es ro ja ,  a m a r i l la
A rt . 29. Todos los espafioles son iguales ante la  ley .
A r t .  39. E l E s tado  espano l no tien e  re lig iô n  o f ic ia l .
A r t .  49. E l  C aste llano  es e l rd iom a  o f ic ia l  de la  Repiô 
b lic a . Todo espa flo l tie ne  o b lig a c iô n  de s a b e rlo  y  de recho  a u s a r lo , 
s in  p e r ju ic io  de los  de recho s  que las  leyes  de l E s ta do  re co no zca n  a 
las  lenguas de las  p ro v in c ia s  o re g io n e s .
Salvo que se d isponga en le ye s  e sp e c ia le s , a nad ie  se 
le  pod râ  e x ig ir  e l c o n o c im ie n to  n i e l uso de n inguna lengua re g io n a l.
A r t .  59. L a  c a p ita lid a d  de la  R ep û b lica  se f i ja  en M a ­
d r id .
A r t .  69. E spa fla  re n u n c ia  a la  g u e rra  com o in s tru m e n -  
to de p o lit ic a  n a c io n a l.
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A r t .  79. E l  E s ta d o  espa flo l a c a ta ra  la s  n o rm a s  u n iv e r  
sa les  d e l D e recho  in te m a c io n a l,  in c o rp o ra n d o la s  a su de recho  p o s iU
V O .
T itu lo  I .  - O rg a n iz a c iô n  n a c io n a l
A rt . 89. E l  Estado espaflol, dentro de los lim ite s  i r r £  
ductibles de su te r r i to r io  actual, es tarâ  integrado por M unicip ios - -  
mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyan - 
en reg im en de autonom ia.
Lo s  te r r i t o r io s  de so b e ra n ia  d e l n o rte  de A f r ic a  se o r -  
g a n iza râ n  en re g im e n  autônom o en re la c iô n  d ire c ta  con e l P o d e r cen ­
t r a l .
A rt . 99. Todos los M unicipios de la  Republica serân - -  
autônomos en las m aterias  de su competencia y  e leg irân  sus A y u n ta --  
m ientos por sufragio u n iversa l, igual, d irecto  y secreto , salvo cuando 
funcionen en rég im en de Concejo ab ierto .
L o s  a lca ld e s  se râ n  designados s ie m p re  p o r e le c c iô n  d i ­
re c ta  d e l pueb lo  o p o r  e l A yu n ta m ie n to .
A r t .  10. La s  p ro v in c ia s  se c o n s t itu irâ n  p o r lo s  M u n ic i­
p ios  m ancom unados co n fo rm e  a una le y  que d e te rm in a râ  su ré g im e n , 
sus func iones y  la  m a n e ra  de e le g ir  e l ô rgano  g e s to r de sus fin e s  po ­
l i t i c o -a d m in is tra t iv e s .
E n  su té rm in o  ju r is d ic c io n a l e n tra râ n  lo s  p ro p io s  M u n i­
c ip io s  que a c tu a lm e n te  la s  fo rm a n , sa lvo  la s  m o d ific a c io n e s  que a u to ­
r ic e  la  le y , con lo s  re q u is ito s  c o rre s p o n d ie n te s .
E n  la s  is la s  C a n a ria s , adem âs, cada is la  fo rm a râ  una 
c a te g o ria  o rg â n ic a  p ro v is ta  de un C ab ildo  in s u la r  com o C uerpo  g e s to r
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de sus in te re s e s  p e c u lia re s , con func iones y  fa cu lta d e s  a d m in is t r a t i ­
vas ig u a le s  a la s  que la  le y  a s igne a l de la s  p ro v in c ia s .
L a s  is la s  B a lé a re s  podrân  o p ta r p o r  un ré g im e n  id é n -
t ic o .
A r t .  11. S i una o v a r ia s  p ro v in c ia s  l im i t r o fe s ,  con ca 
r a c te r is t ic a s  h is té r ic a s ,  c u ltu ra le s  y  e co n ô m ica s , com unes, a c o rd a - -  
ra n  o rg a n iz a rs e  en re g io n  autônom a p a ra  fo rm a r  un nûc leo  p o l i t ic o - 
a d m in is t ra t iv o , d e n tro  d e l E s tado  e spa flo l, p re s e n ta râ n  su E s ta tu to  - 
con a r re g lo  a lo  es tab le  c id o  en e l a r t ic u lo  12.
E n  ese E s ta tu to  podrân  re c a b a r p a ra  s i,  en su t o t a l i - -  
dad o p a rc ia lm e n te , la s  a tr ib u c io n e s  que se d e te rm in a n  en lo s  a r t ic u  
lo s  15, 16 y  18 de esta  C o n s titu c iô n , s in  p e r ju ic io ,  en e l segundo - -  
caso , de que puedan re c a b a r todas o p a rte  de las  re s ta n te s  p o r  e l 
m is m o  p ro c e d im ie n to  es tab le  c ido  en este C ôd igo  fu n d a m e n ta l.
L a  co n d ic iô n  de l im i t r o fe  no es e x ig ib le  a lo s  t e r r i t o ­
r io s  in s u la r  es e n tre  s i.
Una vez aprobado  e l E s ta tu to , s e râ  la  le y  b â s ic a  de la  
o rg a n iz a c iô n  p o l i t ic o - a d m in is tra t iv a  de la  re g iô n  au tônom a, y  e l E s ta  
do espa flo l la  re c o n o c e râ  y  a m p a ra râ  com o p a rte  in té g ra n te  de su o r  
denam ien to  ju r id ic o .
A r t .  12. P a ra  la  a p ro b a c iô n  de l E s ta tu to  de la  re g iô n  
autônom a se re q u ie re n  la s  s ig u ie n te s  con d ic ion e s :
a) Que lo  p roponga la  m a y o ria  de sus A yu n ta m ie n to s  o, 
cuando m enos, a q ue llo s  cuyos M u n ic ip io s  com prendan  la s  dos te r c e - -  
ra s  p a rte s  d e l Censo e le c to ra l de la  re g iô n .
b) Que lo  acepten, p o r e l p ro c e d im ie n to  que se fia le  la  
le y  E le c to ra l,  p o r lo  m enos las  dos te rc e ra s  p a rte s  de lo s  e le c to re s
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in s c r ito s  en e l Censo de la  re g io n . S i e l p le b is c ito  fu e re  n e g a tive , - 
no podrâ  re n o v a rs e  la  p ro pu e s ta  de a u to nom ia  hasta  tra n s c u r r id o s  - -  
c inco  a flos.
c) Que lo  ap rueben  la s  C o rte s .
L o s  E s ta tu te s  ré g io n a le s  se râ n  aprobados p o r e l C o n --  
g re so  s ie m p re  que se a ju s te n  a l p re se n te  T itu lo  y  no contengan, en - 
caso a lguno , p re ce p to s  c o n tra r ie s  a la  C o n s titu c iô n , y  tam poco  a las  
le ye s  o rg â n ica s  d e l E s ta d o  en la s  m a te r ia s  no tra n s m is ib le a s  a l p o - -  
d e r re g io n a l,, s in  p e r ju ic io  de la  fa c u lta d  que a la s  C o rte s  re co n o ce n  
lo s  a r t ic u le s  15 y  16.
A r t .  13. E n  n ingûn  caso se a d m ite  la  F e d e ra c iô n  de r £  
giones au tônom as.
A r t .  14. Son de la  e x c lu s iv a  co m pe tenc ia  d e l E s ta d o  e£ 
paho l la  le g is la c iô n  y  la  e je cu c iô n  d ire c ta  en la s  m a te r ia s  s ig u ie n te s :
la .  A d q u is ic iô n  y  p é rd id a  de la  n a c io n a lid a d  y re  g u la c iô n  de 
lo s  de rechos  y  deberes c o n s titu c io n a le s .
2a. R e la c iô n  e n tre  la s  Ig le s ia s  y  e l E s tado  y  ré g im e n  de c iü
to s .
3a. R e p re se n ta c iô n  d ip lo m â tic a  y  c o n s u la r y , en g e n e ra l, la  
de l E s ta d o  en e l e x te r io r ;  d e c la ra c iô n  de g u e rra ; T ra ta d o s  de paz; - 
ré g im e n  de C o lon ias  y  P ro te c to ra d o s , y  toda c lase  de re la c io n e s  in ­
te rn a c io n a le s .
4a. D efensa  de la  se g u rid a d  p û b lica  en los  c o n flic to s  de c a ­
râ c te r  s u p ra r re g io n a l o e x tra r re g io n a l.
5a. P esca  m a r it im a .
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6a. Deuda d e l E s ta d o .
7a. E je r c i to ,  M a r in a  de g u e rra  y  D efensa n a c io n a l.
8a. R eg im en  a ra n c e la r io ,  T ra ta d o s  de C o m e rc io , Aduanas y  
l ib r e  c irc u la c io n  de la s  m e rc a n c ia s .
9a. A b a n d e ra m ie n to  de buques m e rc a n te s , sus d e rechos  y  - -  
b e n e fic io s  e i lu m in a c io n  de co s tas .
10. R eg im en  de e x tra d ic io n .
11. J u r is d ic c io n  de l T r ib u n a l S uprem o, sa lvo  la s  a t r ib u c io - -  
nes que se re co no zca n  a lo s  P ode res  ré g io n a le s .
12. S is tem a  m o n e ta r io , e m is iô n  f id u c ia r ia  y  o rd e n a c iô n  b a n -
c a r ia .
13. R eg im en  g e n e ra l de co m u n ica c io n e s , lin e a s  a é re a s , c o - -  
r r e o s ,  te lè g ra fo s , cab les  su b m a rin e s  y  ra d io c o m u n ic a c iô n .
14. A p ro v e c h a m ie n to s  h id râ u lic o s  e ins  ta la  c lone s e lé c t r ic a s ,  
cuando la s  aguas d is c u r ra n  fu e ra  de la  re g iô n  autônom a o e l t r a n s - -  
p o rte  de la  e n e rg ia  sa iga  de su te rm in e .
15. D efensa s a n ita r ia  en cuanto a fec te  a in te re s e s  e x t r a r r e -
g io n a le s .
16. P o lic ia  de fro n te ra s ,  in m ig ra c iô n , e m ig ra c iô n  y  e x tra n -
je r ia .
17. H ac ienda  g e n e ra l de l E s ta d o .
18. F is c a liz a c iô n  de la  p ro d u cc iô n  y  e l c o m e rc io  de a rm a s .
A r t .  15. C o rre sp o nd e  a l E s ta d o  espa flo l la  le g is la c iô n .
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y  po d râ  c o rre s p o n d e r a la s  re g io n e s  autônom as la  e je c u c iô n , en la  - 
m ed ida  de su capac idad  p o li t ic a ,  a ju ic io  de la s  C o rte s , sob re  la s  - -  
s ig u ie n te s  m a te r ia s :
la .  L e g is la c iô n  pena l, s o c ia l,  m e rc a n t i l  y  p ro c e s a l, y  en 
cuando a la  le g is la c iô n  c iv i l ,  la  fo rm a  d e l m a tr im o n io , la  o rd e n a c iô n  
de lo s  re g is t re s  e h ip o te ca s , las  bases de la s  o b lig a c io n e s  c o n tra c - -  
tu a les  y  la  re  g u la c iô n  de lo s  E s ta tu te s , p e rs o n a l, re a l y  fo rm a l,  pa ­
ra  c o o rd in a r  la  a p lic a c iô n  y  re s o lv e r  lo s  c o n flic to s  e n tre  la s  d is t in - -  
tas le g is la c io n e s  c iv i le s  de E spa fla .
L a  e je c u c iô n  de la s  le ye s  s o c ia le s  s e râ  inspecc ion ada  p o r  - 
e l G o b ie rn o  de la  R e p u b lica , p a ra  g a ra n tiz a r  su e s tr ic to  c u m p lim ie n  
to y  e l de lo s  T ra ta d o s  in te rn a c io n a le s  que a fec te n  a la  m a te r ia .
2a. L e g is la c iô n  sob re  p ro p ie d a d  in te le c tu a l e in d u s tr ia l.
3a. E f ic a c ia  de los  com unicados o f ic ia le s  y  docum entos p û ­
b lic o s .
4a. Pesas y  m ed idas .
5a. R ég im e n  m in e ro  y  bases m in im e s  sob re  m o n te s , a g r i-  
c u ltu ra  y  g a n a d e ria , en cuanto a fec te  a la  defensa de la  r iq u e z a  y  a 
la  co o rd in a c iô n  de la  econom ia  n a c io n a l.
6a. F e r r o c a r r i le s ,  c a r re te ra s ,  c anale s , te lé fonos  y  p u e rto s  
de in te ré s  g e n e ra l, quedando a sa lvo  pa ra  e l E s tado  la  re v e rs iô n  y  - 
p o lic ia  de lo s  p r im e ro s  y  la  e je cu c iô n  d ire c ta  que pueda re s e rv a rs e .
7a. B ases m in im a s  de la  le g is la c iô n  s a n ita r ia  in t e r io r .
8a. R ég im en  de seguros  genera tes y  s o c ia le s .
9a. L e g is la c iô n  de aguas, caza y  pesca f lu v ia l.
600,
10. R eg im en  de P re n s a , A s o c ia c io n e s , re u n io n e s  y  espectacu  
lo s  p ù b lic o s .
11. D e re ch o  de e x p ro p ia c iô n , sa lvo  s ie m p re  la  fa c u lta d  d e l -
E s ta d o  p a ra  e je c u ta r  p o r s i  sus o b ras  p e c u lia re s .
12. S o c ia liz a c io n  de r iq u e z a s  n a tu ra le s  y  e m p re sa s  econônü  
cas, d e lim ita n d o s e  p o r la  le g is la c io n  la  p ro p ie d ad  y  la s  fa cu lta d e s  - -  
d e l E s ta d o  y  de la s  re g io n e s .
13. S e rv ic io s  de a v ia  c io n  c iv i l  y  ra d io d ifu s iô n .
A r t .  16. E n  la  m a te r ia s  no com p re n d id a s  en lo s  dos - 
a r t ic u lo s  a n te r io re s , p od ran  c o rre s p o n d e r a la  co m p e tenc ia  de la s  - -  
re g io n e s  au tonom as la  le g is la c io n  e x c lu s iv a  y  la  e je c u c io n  d ire c ta ,  - -  
c o n fo rm e  a lo  que d ispongan lo s  re s p e c tiv e s  E s ta tu tes  ap robados p o r 
la s  C o rte s .
A r t .  17. E n  las  re g io n e s  autonom as no se podra  re g u ­
la r  n inguna  m a te r ia  con d ife re n c ia  de t ra to  e n tre  lo ^  n a tu ra le s  d e l -
pa is  y  lo s  dem as espaAoles.
A r t .  18. Todas la s  m a te r ia s  que no es ten  e x p lic ita m e n  
te re c o n o c id a s  en su E s ta tu te  a la  re g io n  au tonom a, se re p u ta ra n  p ro  
p ias  de la  com p e ten c ia  d e l E s ta d o ; p e ro  este pod ra  d is t r ib u i r  o t ra n £  
m i t i r  la s  fa cu lta d e s  p o r m ed io  de una le y .
A r t .  19. E l  E s tado  podra  f i j a r ,  p o r  m ed io  de una le y , 
a q ue lla s  bases a que h a b rà n  de a ju s ta rs e  la s  d is p o s ic io n e s  le g is la t i - -  
vas de la s  re g io n e s  au tonom as, cuando a s i lo  e x ig ie ra  la  a rm o m a  en 
t re  lo s  in te re s e s  lo c a le s  y  e l in te re s  g e n e ra l de la  R e p u b lica . C o rre s  
ponde a l T r ib u n a l de G a ra n tia s  C o n s titu c io n a le s  la  a p re c ia c io n  p re v ia  
de es ta  neces ida d .
601. -
P a ra  la  a p ro b a c iô n  de esta  le y  se n e c e s ita râ  e l vo to  
fa v o ra b le  de la s  dos te rc e ra s  p a rte s  de lo s  D ipu tados que in te g re n  
la s  C o rte s .
E n  la s  m a te r ia s  re g u la d as  p o r una le y  de B ases de la  
R e p û b lica  la s  re g io n e s  po d râ n  e s ta tu ir  lo  p e r tin e n te , p o r  le y  o p o r
o rdenanza.
A r t .  20. L a s  leye s  de la  R ep û b lica  se ra n  e jecu tadas 
en la s  re g io n e s  au tônom as p o r sus a u to rid a d e s  re s p e c t iv a s , excepto  
aque lla s  cuya a p lic a c iô n  esté a tr ib u id a  a o rganos e sp ec ia le s  o en eu 
yo te x to  se d isponga lo  c o n tra r io ,  s ie m p re  co n fo rm e  a lo  e s ta b le c i-  
do en este T itu lo .
E l  G o b ie rn o  de la  R e p û b lica  podrâ  d ic ta r  R eg lam en tos  
p a ra  la  e je cu c iô n  de sus le y e s , aûn en lo s  casos en que es ta  e je c u - 
c iôn  c o rre sp o n d a  a la s  a u to rid a d e s  ré g io n a le s .
A r t .  21. E l  de recho  de l E s tado  esparlo l p re v a le c e  s o ­
b re  e l de la s  re g io n e s  au tônom as en todo lo  que no esté  a tr ib u id o  a
la  e x c lu s iv a  co m pe tenc ia  de éstas en sus re s p e c tiv e s  E s ta tu te s .
A r t .  22. C u a lq u ie ra  de las  p ro v in c ia s  que fo rm e n  una 
re g io n  au tônom a o p a rte  de e lla  pod râ  re n u n c ia r  a su ré g im e n  y  v o l 
v e r  a l de p ro v in c ia  d ire c ta m e n te  v in cu la d a  a l P o d e r c e n tra l.  P a ra  - 
to m a r este acu erdo  s e ra  n e c e s a rio  que lo  proponga la  m a y o r ia  de - 
sus A yu n ta m ie n to s  y  lo  acepten , p o r lo  m enos, dos te rc e ra s  p a rte s  
de lo s  e le c to re s  in s c r i te s  en e l censo de la  p ro v in c ia .
T itu lo  I I .  - N a c io n a lid a d .
A r t .  23. Son espa fio les :
15. L o s  n a c id o s , d e n tro  o fu e ra  de E spa fïa , de padre  o m a -
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d re  e spa fio les .
22. Lo s  nacidos en t e r r i t o r io  espaAol de p ad res  e x tra n je ro s ,
s ie m p re  que op ten  p o r la  n a c io n a lid a d  espa flo la  en la  fo rm a  que la s
le ye s  d e te rm in e n .
32, L o s  nac idos en E spa fia  de padres  desconoc idos .
42. L o s  e x tra n je ro s  que obtengan c a r ta  de n a tu ra le z a  y  lo s  
que s in  e lla  hayan ganado vec indad  en c u a lq u ie r  pueb los de la  R e p û ­
b lic a ,  en lo s  te rm in e s  y  co n d ic ion e s  que p re s c r ib a n  la s  le y e s .
L a  e x tra n je ra  que case con e spa flo l, c o n s e rv a râ  su na 
c io n a lid a d  de o r ig e n  o a d q u ir irâ  la  de su m a r id e , p re v ia  o pc iôn  re g u  
lada  p o r la s  le ye s  de acuerdo  con lo s  T ra ta d o s  in te rn a c io n a le s .
Una le y  e s ta b le c e rà  e l p ro c e d im ie n to  que fa c i l i te  la  ad
q u is ic iô n  de la  n a c io n a lid a d  a la s  pe rsonas de o r ig e n  espano l que r e -  
s idan  en e l e x tra n je ro .
A r t .  24. L a  ca lid a d  de espa fio l se p ie rd e  :
12. P o r  e n tra r  a l s e rv ie io  de las  a rm a s  de una p o te n c ia  e x ­
t r a n je ra  s in  l ic e n c ia  d e l E s ta d o  e sp a flo l, o p o r a c e p ta r em p leo  de - -  
o tro  G obie rn o  que lle v e  ane jo  e je rc ic io  de a u to r id a d  o ju r is d ic c iô n .
22. P o r  a d q u ir ir  v o lu n ta r ia m e n te  n a tu ra le z a  en pa is  e x tra n ­
je ro .
A base de una re c ip ro c id a d  in te rn a c io n a l e fe c tiv a  y  me 
d ian te  lo s  re q u is ito s  y  t râ m ite s  que f i ja r â  una le y , se concéde ra  c iu  
d a da n iaa  los  n a tu ra le s  de P o r tu g a l y  pa ises h isp â n ico s  de A m e r ic a , - 
co m p re n d id o  e l B r a s i l ,  cuando a s i lo  s o lic ite n  y  re s id a n  en t e r r i t o r io  
e sp a flo l, s in  que p ie rd a n  n i m o d ifiq u e n  su c iudadam a de o r ig e n .
60 3. -
E n  e s tos  m is m o s  p a ise s , s i  sus leye s  no lo  p ro h ib e n , 
aûn cuando no re co no zca n  e l de recho  de re c ip ro c id a d , po d râ n  n a tu ra  
l iz a rs e  lo s  espa fio les  s in  p e rd e r  su n a c io n a lid a d  de o r ig e n .
T itu lo  I I I .  - D e recho s  y  deberes de los  e sp a fio le s .
C a p itu lo  I.  - G a ra n tia s  in d iv id u a le s  y  p o lit ic a s .
A r t .  25. No p od rân  s e r  fundam ento  de p r iv i le g io  j u r i -  
d ico ; la  n a tu ra le z a , la  f i l ia c iô n ,  e l sexo, la  c lase  s o c ia l, la  r iq u e z a , 
la s  ideas p o lit ic a s  n i la s  c re e n c ia s  re lig io s a s .
E l  E s ta d o  no reconoce  d is t in c io n e s  y  t i tu lo s  n o b i l ia r io s .
A r t .  26. Tpdas las  con fes iones re lig io s a s  se râ n  c o n s i-  
de radas com o A s o c ia c io n e s  so m e tida s  a una le y  e s p e c ia l.
E l  E s ta d o , la s  re g io n e s , las  p ro v in c ia s  y  lo s  M u n ic i- -  
p ios  no m a n te n d râ n , fa v o re c e râ n , n i a u x il ia râ n  econôm icam e n te  a la s  
Ig le s ia s , A so c ia c io n e s  e In s titu c io n e s  re lig io s a s .
Una le y  e s p e c ia l re g u la râ  la  to ta l e x tin c iô n , en un p la -  
zo m â x im o  de dos a fios , d e l p re sup ues to  de l C le ro .
Quedan d is u e lta s  a q u e lla s  O rdenes re lig io s a s  que e s ta tu  
ta r ia m e n te  im pongan, adem âs de los  trè s  vo tos ca nôn icos , o tro  e sp e ­
c ia l de obed ienc ia  a a u to r id a d  d is t in ta  de la  lé g it im a  d e l E s ta d o . Sus 
b ienes se râ n  n a c io n a liza d o s  y  a fec tados a fin e s  b éné fices  y  docen tes .
L a s  dem âs o rdenes re lig io s a s  se so m e te râ n  a una le y  
e s p e c ia l votada p o r es tas C o rte s  C o n s titu ye n te s  y  a jus tada  a la s  s i - -  
gu ien tes bases:
la .  D is o lu c iô n  de la s  que, p o r sus a c tiv id a d e s , cons titu y a n  -
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un p e lig ro  p a ra  la  s e g u rid a d  de l E s ta d o .
2a. In s c r ip c iô n  de la s  que deban s u b s is t ir ,  en un R e g is tro  
e s p e c ia l dependiente  d e l M in is te r io  de J u s t ic ia .
3a. Incapac id ad  de a d q u ir ir  y  c o n s e rv a r, p o r s i  o p o r  p e rs o
na in te rp u e s ta , m âs b ienes que lo s  que, p re v ia  ju s t if ic a c iô n ,  se d e s ­
tin e  n a su v iv ie n d a  o a l c u m p lim ie n to  d ire c te  de sus fin e s  p r iv a t iv e s .
4a. P ro h ib ic iô n  de e je rc e r  la  indus t r ia ,  e l c o m e rc io  o la  en
sefianza.
5a. S u m is io n  a todas la s  le ye s  t r ib u ta r ia s  d e l p a is .
6a. O b lig a c iô n  de re n d ir  anua lm ente  cuentas a l E s ta d o  de la  
in v e rs io n  de sus b ienes en re la c iô n  con los  fin e s  de la  A s o c ia c iô n .
Los  b ienes de la s  O rdenes re lig io s a s  podrân  s e r  n a c io
n a liza d o s .
A r t .  27. L a  l ib e r ta d  de co n c ie n c ia  y  e l de recho  de pro» 
fe s a r  y  p ra c t ic a r  l ib re m e n te  c u a lq u ie r  re lig io n  quedan g a ra n tiza d o s  en 
e l t e r r i t o r io  e sp a flo l, sa lvo  e l re sp e to  debido a la s  e x ig e n c ia s  de la  - 
m o ra l p û b lica .
Los  c e m e n te r io s  e s ta râ n  so m e tid o s  e xc lu s iva m e n te  a la  
ju r is d ic c iô n  c iv i l .  No pod râ  h a be r en e llo s  se p a ra c iô n  de re c in to s  - -  
p o r  m o tivo s  re lig io s o s .
Todas la s  con fes iones p o d râ n  e je r c e r  sus cu lto s  p r iv a - 
dam ente . L as  m a n ife s ta c io n e s  pub l i  cas d e l c u l to  ha b râ n  de s e r ,  en - 
cada caso , a u to r iz a d a s  p o r  e l Gobie rn o .
N ad ie  p o d râ  s e r  co m p e lid o  a d e c la ra r  o f ic ia lm e n te  sus 
c re e n c ia s  re lig io s a s .
605. _
L a  co n d ic ion  re lig io s a  no c o n s t itu irâ  c irc u n s ta n c ia  m o - 
d if ic a t iv a  de la  p e rs o n a lid a d  c iv i l  n i p o li t ic a ,  sa lvo  lo  d isp u e s to  en - 
es ta  C o n s titu c iô n  p a ra  e l n o m b ra m ie n to  de P ré s id e n te  de la  R e p û b li­
ca y  p a ra  s e r  P ré s id e n te  d e l C onse jo  de M in is t re s .
A r t .  28. Solo se c a s tig a râ n  lo s  hechos d e c la ra d o s  pum  
b le s  p o r le y  a n te r io r  a su p e rp e tra c iô n . N ad ie  s e ra  juzgado  s in o  p o r 
juez  com péten te  y  co n fo rm e  a lo s  trâ m ite s  lé g a le s .
A r t .  29. N ad ie  pod râ  s e r  de ten ido  n i p re so  s in o  p o r -
causa de d e lito . Todo de ten ido  s e râ  pue s to  en l ib e r ta d  o e n tre  gado a
la  a u to r id a d  ju d ic ia l ,  d e n tro  de la s  v e in t ic u a tro  h o ras  s ig u ie n te s  a l - 
ac to  de la  de tenc iôn .
Toda de tenc iôn  se d e ja râ  s in  e fec to  o se e le v a râ  a p r i
s iô n , d e n tro  de la s  se ten ta  y  dos ho ras  de ha be r s ido  e n tre  gado e l -
de ten ido  a l juez  com péten te .
L a  re s o lu c iô n  que se d ic ta re  se râ  p o r auto ju d ic ia l  y  
se n o t if ic a râ  a l in te re s a d o  d e n tro  d e l m is m o  p lazo .
In c u r r ir â n  en re s p o n s a b ilid a d  las  a u to rid a d e s  cuya s ô r  
denes m o tiv e n  in fra c c iô n  de este  a r t ic u le ,  y  lo s  agentes y  fu n c io n a - 
r io s  que la s  e je cu te n , con e v id e n c ia  de su ile g a lid a d .
L a  a cc iô n  p a ra  p e rs e g u ir  estas in f ra c  c lones s e râ  p û b li 
ca, s in  neces idad  de p re s ta r  fia n za  n i cauc iôn  de n ingûn  g éne ro .
A r t .  30. E l  E s ta do  no pod râ  s u s c r ib ir  n ingûn  C onven io
o T ra ta d o  in te rn a c io n a l que tenga p o r ob je to  la  e x tra d ic c iô n  de d e lin -
cuentes p o lit ic o s o c ia le s .
A r t .  31. Todo espa flo l podrâ  c i r c u la r  l ib re m e n te  p o r -
e l t e r r i t o r io  n a c io n a l y  e le g ir  en è l su re s id e n c ia  y  d o m ic i l io ,  s in
que pueda s e r  co m p e lid o  a m u d a rlo s  a no s e r  en v ir tu d  de se n te n c ia
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e je c u to r ia .
E l  de recho  a e m ig ra r  o in m ig r a r  queda re co n o c id o  y  -
no es ta  su je to  a m as lim ita c io n e s  que las  que la  le y  e s ta b le zca .
Una le y  e s p e c ia l d e te rm in a râ  la s  g a ra n tia s  p a ra  la  e x ­
p u ls io n  de lo s  e x tra n je ro s  d e l t e r r i t o r io  espa fio l.
E l  d o m ic i l io  de todo espa fio l o e x tra n je ro  res idence  en
E spa fia  es in v io la b le . N adie p o d râ  e n tra r  en é l s ino  en v ir tu d  de m an
d a m ie n to  de juez  com pé ten te . E l  r e g is t ro  de papeles y  e fe c to s  se - -  
p ra c t ic a râ  s ie m p re  en p re s e n c ia  d e l in te re s a d o  o de una p e rson a  de - 
su fa m il ia ,  y , en su d e fe c to , de dos vec in os  d e l m is m o  pueb lo .
A r t .  32. Queda g a ran tiza d a  la  in v io la b ilid a d  de la  c o - -
rre s p o n d e n c ia  en todas sus fo rm a s , a no s e r  que se d ic te  au to  ju d i ­
c ia l  en c o n tra r io .
A r t .  33. Toda pe rsona  es l ib r e  de e le g ir  p ro fe s iô n . Se
reconoce  la  l ib e r ta d  de in d u s tr ia  y  c o m e rc io , sa lvo  las  l im ita c io n e s  -
que, p o r m o tivo s  econôm icos  y  so c ia le s  de in te  ré  s g e n e ra l, im po ngan  
la s  le y e s .
A r t .  34. Toda pe rsona  tie n e  de recho  a e m it i r  l ib re m e n
te sus ideas y  o p in io n e s , va liéndose  de c u a lq u ie r  m ed io  de d ifu s iô n ,
s in  s u je ta rs e  a la  p re v ia  ce n su ra .
E n  n ingûn  caso podrâ  re co g e rse  la  e d ic io n  de l ib r o s  y  
p e r iô d ic o s  s ino  en v ir tu d  de m andam ien to  de juez  com péten te .
No podrâ  d e c re ta rs e  la  suspens ion  de n ingûn  p e r io d ic o  
s ino  p o r sen tenc ia  f i rm e .
A r t .  35. Todo espa fio l podrâ  d i r i g i r  p e tic io n e s , in d iv i ­
dua l y  c o le c tiv a m e n te , a lo s  P oderes  p ù b licos  y  a la s  a u to r id a d e s . -
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E s te  de recho  no po d râ  e je rc e rs e  p o r  n inguna c lase  de fu e rz a  a rm a ­
da.
A r t .  36. L o s  ciudadanos de uno y  o tro  sexo , m a y o re s  
de ve in t i t r é  s a fios , te n d râ n  lo s  m is m o s  d e rechos é le c to ra le s  c o n fo r - -  
me d e te rm in e n  la s  le y e s .
A r t .  37. E l  E s ta do  podrâ  e x ig ir  de todo ciudadano su 
p re s ta c iô n  p e rs o n a l p a ra  s e rv ic io s  c iv ile s  o m i l i ta r e s ,  con a r re g lo  a 
la s  le y e s .
L as  C o rte s , a p ro p u e s ta  d e l Gobie rn o , f i ja r â n  todos  - 
lo s  afios e l con tingen te  m i l i t a r .
A r t .  38. Queda re co n o c id o  e l de recho  de re  u n ir  se pa - 
c if ic a m e n te  y  s in  a rm a s .
Una le y  e s p e c ia l re g u la râ  e l de recho  de re u n io n  a l -----
a ire  l ib r e  y  e l de m a n ife s ta c ié n .
A r t .  39. Los  espafio les  p od rân  a s o c ia rs e  o s in d ic a rs e  
lib re m e n te  p a ra  los  d is t in to s  fin e s  de la  v ida  hum ana, c o n fo rm e  a - 
la s  le ye s  de l E s ta d o .
L o s  S ind ica tos  y  A so c ia c io n e s  estân  o b ligados a in s c r i  
b irs e  en e l R e g is tro  p û b lico  c o rre s p o n d ie n te , con a r re g lo  a la  le y .
A r t .  40. Todos lo s  esp a fio les , s in  d is t in c iô n  de sexo , 
son a d m is ib le s  a lo s  em p leos y  ca rg os  p ù b licos  segùn su m é r ito  y  - 
capac idad, sa lvo  la s  in c o m p a tib ilid a d e s  que la s  le ye s  se fia len .
A r t .  41. L os  n o m b ra m ie n to  s , excedenc ias  y  ju b i la c io - -  
nes de lo s  fu n c io n a r io s  p ù b lico s  se ha rân  co n fo rm e  a la s  le y e s . Su - 
in a m o v ilid a d  se g a ra n tiz a  p o r  la  C o n s titu c iô n . L a  se p a ra c iô n  d e l se£ 
v ic io ,  la s  suspensiones y  lo s  tra s la d o s  sô lo  te n d râ n  lu g a r  p o r  causas
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ju s t if ic a d a s , p ré v is  tas en la  le y .
No se pod râ  m o le s ta r  n i p e rs e g u ir  a n ingûn  fu n c io n a - 
r io  p û b lic o  p o r sus op in iones  p o lit ic a s , s o c ia le s  o re lig io s a s .
S i e l fu n c io n a r io s  p û b lic o , en e l e je rc ic io  de su c a rg o , 
in f r in g e  sus deberes con p e r ju ic io  de te rc e ro ,  e l E s ta d o  o la  C o rp o - 
ra c iô n  a qu ien  s ir v a  se râ n  s u b s id ia r ia m e n te  re sp on sa b le s  de lo s  d a - -  
flos y  p e r ju ic io s  co n s ig u ie n te s , co n fo rm e  d e te rm in e  la  le y .
L o s  fu n c io n a r io s  c iv ile s  pod râ n  c o n s t itu ir  A s o c ia c io n e s  
p ro fe s io n a le s  que no im p liq u e n  in je re n c ia  en e l s e rv ic io  p û b lic o  que 
le s  e s tu v ie re  encom entado. La s  A so c ia c io n e s  p ro fe s io n a le s  de fu n c io  
n a r io s  se re g u la râ n  p o r una le y . E s ta s  A so c ia c io n e s  podrân  r e c u r r i r  
ante lo s  T r ib u n a le s  c o n tra  lo s  acuerdos de la  s u p e r io r id a d  que vu lne  
re n  lo s  de rechos de los  fu n c io n a r io s .
A r t .  42. L os  de rechos y  g a ra n tia s  consignados en los  
a r t ic u lo s  29, 31, 34, 38 y  39 podrân  s e r  suspend idos, to ta l o p a r c i ^  
m e n te , en todo e l t e r r i t o r io  n a c io n a l o en p a rte  de é l, p o r d e c re to  - 
d e l G obie rn o , cuando a s i lo  e x ija  la  se g u rid a d  de l E s ta d o , en casos 
de n o to r ia  e in m in e n te  g ravedad .
S i la s  C o rte s  e s tu v iese n  re u n id a s , re s o lv e  râ n  so b re  la  
suspens ion  aco rdada  p o r  e l Gobie rn o .
S i e s tu v ie se n  c e rra d a s , e l G ob ie rno  deberâ  c o n v o c a rla s  
p a ra  e l m is m o  f in  en e l p lazo  m â x im o  de ocho d ia s . A  fa lta  de convo 
c a to r ia  se re u n irâ n  a u to m â tica m e n te  e l noveno d ia . La s  C o rte s  no - -  
p o d râ n  s e r  d is u e lta s  antes de re s o lv e r  m ie n tra s  su b s is ta  la  s u s p e n --  
s ié n  de g a ra n tia s .
S i e s tu v ie ra n  d is u e lta s , e l G o b ie rn o  d a râ  in m e d ia t a -----
cuenta  a la  D ip u ta c iô n  P e rm a ne n te  e s tab le  c id a  en e l a r t ic u lo  62, que 
re s o lv e râ  con ig u a le s  a tr ib u c io n e s  que la s  C o rte s .
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E1 p lazo  de suspens ion  de g a ra n tia s  c o n s titu c io n a le s  no 
podrâ  e xce d e r de t re in ta  d ia s . C u a lq u ie r p ro rro g a  n e c e s ita râ  a cue rdo  
p re v io  de la s  C o rte s  o de la  D ip u ta c iô n  P e rm a ne n te  en su caso .
D u ra n te  la  suspens iôn  r e g ir â ,  p a ra  e l t e r r i t o r io  a que 
se a p liq u e , la  le y  de O rd e n  p û b lic o .
E n  n ingûn  caso po d râ  e l G o b ie rn o  e x tra f la r  o d e p o r ta r  
a lo s  espa fio les , n i d e s te r ra r lo s  a d is ta n c ia  s u p e r io r  a 250 k i lô m e - -  
t ro s  de su d o m ic il io .
C a p itu lo  I I .  - F a m ilia ,  E co n o m ia  y  C u ltu ra .
A r t .  43. L a  fa m il ia  estâ  b a jo  la  sa lv a g u a rd ia  e s p e c ia l 
de l E s ta d o . E l  m a tr im o n io  se funda en la  igua ldad  de de rechos  p a ra  
am bos sexos, y  pod râ  d is o lv e rs e  p o r m utuo  d isenso  o a p e tic iô n  de 
c u a lq u ie ra  de lo s  cônyuges, con a legac iôn  en este caso de ju s ta  ca u ­
sa.
L o s  padres es tân  ob ligados  a a lim e n ta r ,  a s is t i r ,  edu- 
c a r  e in s t r u i r  a sus h ijo s . E l  E s tado  v e la râ  p o r e l c u m p lim ie n to  de 
estos deberes y  se o b lig a  s u b s id ia r ia m e n te  a su e je cu c iô n .
L o s  padres  tie n e n  p a ra  con los  h ijo s  hab idos fu e ra  de l 
m a tr im o n io  lo s  m is m o s  deberes que re sp e c to  de lo s  nac idos  en é l.
L a s  le ye s  c iv i le s  re g u la râ n  la  in v e s tig a c iô n  de la  p a te r
n idad .
No podrâ  co n s ig n a rse  d e c la ra c iô n  a lguna so b re  la  le g i-  
t im id a d  o i le g it im id a d  de lo s  n a c im ie n to s  n i sob re  e l estado c iv i l  de 
lo s  p a d re s , en la s  ac tas de in s c r ip c iô n , n i en f i l ia c iô n  a lguna .
E l  E s ta do  p re s ta râ  a s is te n c ia  a lo s  e n fe rm o s  y  a n c ia - -
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nos, y  p ro te c c io n  a la  m a te rn id a d  y  a la  in fa n  c ia , hac iendo  suya la  
' ’D e c la ra c iô n  de G in e b ra "  o ta b la  de lo s  de rechos  d e l n if lo .
A r t .  44. Toda r iq u e z a  de l p a is , sea qu ien  fu e re  su - -  
dueflo , es tâ  su bord inada  a lo s  in te re s e s  de la  econom ia  n a c io n a l y  - 
a fe c ta  a l s o s te n im ie n to  de la s  ca rg a s  p u b lic a s , con a r re g lo  a la  C on£  
t i tu c iô n  y  a la s  le y e s .
L a  p ro p ie d ad  de toda c lase  de b ienes pod râ  s e r  o b je to  
de e x p ro p ia c iô n  fo rz o s a  p o r causa de u t i l id a d  s o c ia l me d ian te  adecua 
da in d e m n iz a c iô n , a m enos que d isponga o tra  cosa una le y  ap robada  
p o r  lo s  vo tos de la  m a y o r ia  a b so lu ta  de las  C o rte s .
Con los  m is m o s  re q u is ito s  la  p ro p ie d a d  p o d râ  s e r  s o -
c ia liz a d a .
L o s  s e rv ic io s  p ù b lico s  y  la s  e xp lo ta c io ne s  que a fe c te n  
a l in te  ré  s com ùn pueden s e r  n a c io n a liza d o s  en lo s  casos en que la  - 
neces idad  s o c ia l a s i lo  e x ija .
E l  E s ta d o  podrâ  in te rv e n ir  p o r le y  la  e xp lo ta c iô n  y  - -  
c o o rd in a c iô n  de in d u s tr ia s  y  e m p re sa s  cuando a s i lo  e x ig ie ra n  la  r a -  
c io n a liz a c iô n  de la  p ro d u o c iô n  y  lo s  in te re s e s  de la  econom ia  n a c io n a l.
E n  n ingûn  caso se im p o n d râ  la  pena de c o n fis c a c iô n  de
b ie n e s .
A r t .  45. Toda la  r iq u e z a  a r t is t ic a  e h is tô r ic a  d e l p a is , 
sea qu ien  fu e re  su dueflo, co n s titu ye  te s o ro  c u ltu ra l de la  N a c iô n , y  
e s ta râ  ba jo  la  s a lv a g u a rd ia  d e l E s ta d o , que po d râ  p ro h ib ir  su e x p o r -  
ta c iô n  y  e na jenac iôn  y  d e c re ta r  la s  e xp ro p ia c io n e s  lé g a les  que e s tim a  
re  o p o rtuna s  p a ra  su defensa. E l  E s ta d o  o rg a n iz a râ  un r e g is t r o  de - 
la  r iq u e z a  a r t is t ic a  e h is tô r ic a ,  a s e g u ra râ  su ce losa  cu s to d ia  y  a ten  
d e râ  a su p e rfe c ta  co n se rva c iô n .
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E l  E s ta do  p ro té g e ra  ta m b ié n  lo s  lu g a re s  n o tab les  p o r -  
su b e lle z a  n a tu ra l o p o r  su re co n o c id o  v a lo r  a r t is t ic o  o h is tô r ic o .
A r t .  46. E l  tra b a jo , en sus d iv e rs a s  fo rm a s , es una - 
o b lig a c iô n  s o c ia l y  g oza râ  de la  p ro te c c iô n  de la s  le y e s .
L a  R e p û b lica  a s e g u ra râ  a todo tra b a ja d o r  la s  c o n d ic io ­
nes n e c e s a ria s  de una e x is te n c ia  d igna . Su le g is la c iô n  s o c ia l r é g u la - - 
râ : lo s  casos de seguro  de e n fe rm ed a d , a cc id e n te , p a ro  fo rz o s o , v e -  
je z , in v a lid e z  y  m u e rte ; e l tra b a jo  de la s  m u je re s  y  de lo s  jôvene s  y  
e sp ec ia lm e n te  la  p ro te c c iô n  a la  m a te rn id a d , la  jo rn a d a  de tra b a jo  y  
e l s a la r io  m in im o  y  fa m i l ia r ;  la  vacac iones anua les re m u n e ra d a s ; la s  
cond ic iones  de l o b re ro  esp a fio l en e l e x tra n je ro ; la s  in s t itu c io n e s  de - 
co o p e ra c iô n ; la  re la c iô n  e c o n ô m ic o - ju r id ic a  de lo s  fa c to re s  que in te - -  
g ran  la  p ro d u c c iô n ; la  p a r t ic ip a c iô n  de lo s  o b re ro s  en la  d ire c c iô n , - 
la  a d m in is tra c iô n  y  lo s  b e n e fic io s  de la s  e m p re s a s , y  todo cuanto  - -  
a fec te  a la  defensa de lo s  tra b a ja d o re s .
A r t .  47. L a  R ep û b lica  p ro te g e râ  a l cam pes ino  y  a este 
f in  le g is la râ ,  e n tre  o tra s  m a te r ia s , sob re  e l p a tr im o n io  f a m i l ia r  in -  
em b arg a b le  y  exento de toda c lase  de im p u e s to s , c ré d ite  a g r ic o la ,  - 
in d e m n iza c iô n  p o r p é rd id a  de cosechas, co o p e ra tiva s  de p ro d u c c iô n  y
consum e, ca jas  de p ré v is  iô n , escue las p râ c tic a s  de a g r ic u ltu ra  y -----
g ra n ja s  de e x p e r im e n ta c iô n  a g ro p e c u a r ia s , o b ra s  p a ra  r ie g o  y  v ia  s - 
r  u ra le s  de co m u n ica c iô n .
L a  R ep û b lica  p ro te g e râ  en té rm in o s  é q u iva le n te s  a lo s
Pescadores.
A r t .  48. E l  s e rv ic io  de la  c u ltu ra  es a tr ib u c iô n  e s e n --  
c ia l d e l E s ta d o , y  lo  p re s ta râ  m ed ian te  in s t itu c io n e s  ed uca tiva s  e n la -  
zadas p o r  e l s is te m a  de la  escue la  u n if ic a d a .
L a  ensefianza p r im  a r ia  s e râ  g ra tu ita  y  o b lig a to r ia .
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Los m a e s tro s , p ro fe s o re s  y  c a te d râ tic o s  de la  enseflan
za o f ic ia l  son fu n c io n a r io s  p ù b lic o s . L a  l ib e r ta d  de câ te d ra  queda r £
conoc ida  y  g a ra n tiza d a .
L a  R e p û b lica  le g is la râ  en e l sen tido  de f a c i l i t a r  a lo s  
espa fio les  econô m icam en te  neces itados  e l acceso a todos lo s  g ra des  
de ensefianza, a f in  de que no se h a lle  cond ic ionado  m âs que p o r  la  
a p titu d  y  la  voca c iô n .
L a  ensefianza s e râ  la ic a , h a râ  d e l tra b a jo  e l e je  de - 
su a c tiv id a d  m e to d o lô g ica  y  se in s p ira  râ  en idé a le s  de s o lid a r id a d  
hum ana.
Se reconoce  a la s  Ig le s ia s  e l de recho , su je to  a in sp e c
c iô n  de l E s ta d o , de e n se fia r sus re s p e c tiv a s  d o c tr in a s  en sus p ro p io s
e s ta b le c im ie n to s .
A r t .  49. L a  e xp ed ic iô n  de t itu lo s  académ icos  y  p ro fe ­
s ion a les  co rresp o n d e  e xc lu s  ivam en te  a l E s ta d o , que e s ta b le c e rà  la s  
p ruebas y  re q u is ito s  n e c e s a rio s  p a ra  o b te n e rlo s  aûn en lo s  casos en 
que lo s  c e r t if ic a d o s  de e s tud io  s p rocedan  de ce n tre s  de ensefianza  de 
las  re g io n e s  au tônom as. Una le y  de In s tru c c iô n  p û b lica  d e te rm in a râ  
la  edad e s c o la r  p a ra  cada g rado , la  d u ra c iô n  de lo s  p é rio d e s  de e s - 
c o la r id a d , e l con ten ido  de lo s  p lanes pedagôgicos y  la s  co n d ic io n e s  - 
en que se pod râ  a u to r iz a r  la  ensefianza en lo s  e s ta b le c im ie n to s  p r i - -  
vados.
A r t .  50. Las  re g io n e s  autônom as podrân  o rg a n iz a r  la  
ensefianza en sus lenguas re s p e c tiv a s , de acuerdo  con la s  fa cu lta d e s  
que se concedan en sus E s ta tu te s . E s o b lig a to r io  e l es tu d io  de la  - -  
lengua c a s te lla n a , y  esta  se u sa râ  ta m b ié n  com o in s tru m e n te  de e n ­
sefianza en todos lo s  c e n tre s  de in s tru c c iô n  p r im a r ia  y  s e c u n d a ria  - 
de la s  re g io n e s  au tônom as. E l  E s tado  podrâ  m e n te ne r o c re a r  en - -
e lla s  in s t itu c io n e s  docentes de todos los  g rades en e l id io m a  o f ic ia l  -
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de la  R e p û b lica .
E l  E s ta do  e je rc e râ  la  su p rem a  in s p e c c io n  en todo e l 
t e r r i t o r io  n a c io n a l p a ra  a s e g u ra r  e l c u m p lim ie n to  de la s  d is p o s ic io - -  
nes con ten idas en este a r t ic u lo  y  en lo s  dos a n te r io re s .
E l  E s ta do  a tend e râ  a la  expans ion  c u ltu ra l de E spafia  
e s ta b lec iendo  de legac iones y  ce n tre s  de e s tud io  y  ensefianza en e l ex 
t ra n je ro  y  p re fe re n te m e n te  en lo s  pa is  es h isp a n o a m e rica n o s .
T itu lo  IV . - L k s  C e rte s .
A r t .  51. L a  po testad  le g is la t iv a  re s id e  en e l pueb lo , 
que la  e je rc e  p o r m ed io  de la s  C e rte s  o C ongreso  de los  D ipu ta dos .
A r t .  52. E l  C ongreso de lo s  D ipu tados se com pone - 
de los  re p ré se n ta n te s  e leg idos  p o r s u fra g io  u n iv e rs a l,  ig u a l, d ire c te  
y  se c re te .
A r t .  53. Serân e le g ib le s  pa ra  D ipu tados todos lo s  c iu  
dadanos de la  R ep û b lica  m a yo re s  de v e in t it ré s  a fios , s in  d is t in c iô n  de 
sexo n i de estado c iv i l ,  que reunan  la s  con d ic ione s  f ija d a s  p o r la  le y  
E le c to ra l.
Lo s  D ip u ta d o s , una vez e le g id o s , re p re s e n ta n  a la  Na 
c iô n . L a  d u ra c iô n  le g a l d e l m andate  s e râ  de c u a tro  a fios, contados a 
p a r t i r  de la  fecha en que fu e ro n  ce le b ra d as  las  e le cc iones  g é n é ra le s . 
A l  te rm in a r  este  p lazo  se re n o v a râ  to ta lm e n te  e l C ong reso . Se s enta 
d ia s , a lo  sum o, después de e x p ira r  e l m andate  o de s e r  d is u e lta s  - 
la s  C e rte s , ha brân  de v e r if ic a r s e  las  nuevas e le cc io n e s . E l  C ongreso  
se re u n irâ  a lo s  t r e in ta  d ia s , com o m â x im o , después de la  e le cc iô n . 
L os  D ipu tados se râ n  re e le g ib le s  in d e fin id a m e n te .
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A r t .  54. L a  le y  d e te rm in a râ  lo s  casos de in co m p a U  
b il id a d  de lo s  D ip u ta d o s , a s i com o su re tr ib u c iô n .
A r t .  55. Lo s  D ipu tados son in v io la b le s  p o r lo s  vo tos 
y  o p in iones  que e m ita n  en e l e je r c ic io  de su ca rg o .
A r t .  56. L o s  D ipu tados so lo  podrân  s e r  de ten idos  en 
caso de f ia  gante d e lito .
L a  d e ten c iô n  se râ  com un icada  in m e d ia ta m e n te  a la  - -  
C âm ara  o a la  D ip u ta c iô n  P e rm a n e n te .
S i a lgân  juez  o T r ib u n a l e s tim a re  que debe d ic ta r  au 
to  de p ro ce sa m ie n to  c o n tra  un D ip u tado , lo  co m u n ic a râ  a s i a l C ongre  
so, exponiendo lo s  fundam entos que co n s id é ré  p e rtin e n te s .
T ra n s c u r r id o s  sesenta  d ia s , a p a r t i r  de la  fecha  en - 
que la  C âm ara  hub iese  acusado re c ib o  d e l o f ic io  c o rre s p o n d ie n te , s in  
to m a r acuerdo  re sp e c to  d e l m is m o , se en tenderâ  denegado e l s u p lic a  
to r io .
Toda de te n c iô n  o p ro ce sa m ie n to  de un D ipu tado  queda 
râ  s in  e fec to  cuando a s i lo  acuerde  e l C ong reso , s i estâ  re u n id o , o 
la  D ip u ta c iô n  P e rm a ne n te  cuando la s  ses iones e s tu v ie re n  suspend idas 
o la  c â m a ra  d is u e lta .
T an to  e l C ongreso  com o la  D ip u ta c iô n  P e rm a n e n te , - 
segùn lo s  casos antes m enc ionados, podrân  a c o rd a r  que e l ju e z  s u s - 
penda todo p ro c e d im ie n to  has ta  la  e x p ira c iô n  d e l m andato p a r la m e n ta  
r io  d e l D ipu tado  ob je to  de la  a cc iô n  ju d ic ia l.
Lo s  a cue rdos  de la  D ip u ta c iô n  P e rm a ne n te  se entende 
râ n  revocados s i  re u n id o  e l C ongreso  no los  r a t i f ic a ra  e xp resa m e n te  
en una de sus ve in te  p r im e ra s  se s ione s .
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A r t .  57. E l  C ongreso de lo s  D ipu tados te n d ra  fa c u l­
tad  p a ra  re s o lv e r  sob re  la  v a lid e z  de la  e le c c iô n  y  la  capac idad  de 
sus m ie m b ro s  e le c to s  y  p a ra  a d o p ta r su R eg lam en to  de ré g im e n  in ­
te r io r .
A r t .  58. La s  C o rte s  se re u n irâ n  s in  n eces idad  de - 
co n v o c a to r ia  e l p r im e r  d ia  h â b il de lo s  m eses de fe b re ro  y  o c tu b re  
de cada aflo y  fu n c io n a râ n , p o r  lo  m enos, d u ran te  trè s  m eses en e l 
p r im e r  p e rio d o  y  dos en e l segundo.
A r t .  59. L a s  C o rte s  d is u e lta s  se reûnen  de p ie  no de 
recho  y  re c o b ra n  su po tes tad  com o P o d e r le g it im o  d e l E s ta d o , desde 
e l m om ento  en que e l P ré s id e n te  no hubiese cu m p lid o , d e n tro  d e l p la  
zo, la  o b lig a c iô n  de co n vo ca r la s  nuevas e le cc io n e s .
A r t .  60. E l  G ob ie rno  y  e l C ongreso  de lo s  D ipu tad os  
tie n e n  la  in ic ia t iv a  de las  le y e s .
A r t .  61. E l  C ongreso  podrâ  a u to r iz a r  a l G ob ie rno  p a ­
ra  que éste le  g is  le  p o r d e c re to , aco rdado  en C onse jo  de M in is t re s ,  -
sob re  m a te r ia s  re s e rv a d a s  a la  com pe tenc ia  de l P o d e r le g is la t iv e .
E s ta s  a u to r iz a c io n e s  no podrân  le n e r  c a râ c te r  g e n e ra l, 
y  lo s  d é c ré té s  d ic tados  en v itu d  de la s  m is m a s  se a ju s ta râ n  e s t r ic ta -  
m ente a la s  bases e s ta b le c id a s  p o r e l C ongreso p a ra  cada m a te r ia  - -  
co n c re ta .
E l  C ongreso  podrâ  re c la m a r  e l c o n o c im ie n to  de lo s  de
c re to s  a s i d ic ta d o s , p a ra  e n ju ic ia r  sob re  su adap tac iôn  a la s  bases - -
e s ta b le c id a s  p o r é l.
E n  n ingun  caso podrâ  a u to r iz a rs e , en esta  fo rm a , a u - 
m ento  a lguno de gastos.
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A r t .  62. E l  C ongreso  d e s ig n a râ  de su seno una D i-  
pu tac ion  P e rm a ne n te  de C o rte s , com puesta , com o m â x im o , de 21 - 
re p ré s e n ta n te s  de la s  d is t in ta s  fra c c io n e s  p o lit ic a s , en p ro p o rc io n  a 
su fu e rz a  n u m é r ic a .
E s ta  D ip u ta c iô n  te n d ra  p o r P ré s id e n te  e l que lo  sea 
de l C ongreso  y  en tende râ :
12. De lo s  casos de suspens iôn  de g a ra n tia s  c o n s titu c io n a le s  
p re v is to s  en e l a r t ic u lo  42.
22. De lo s  casos a que se r e f ie re  e l a r t ic u lo  80 de es ta  
C o n s titu c iô n  re la t iv e s  a lo s  d é c ré té s - le y e s .
32. De lo  co n ce rn ie n te  a la  de tenc iôn  y  p ro c e s a m ie n to  de - 
lo s  D ipu tados .
42. De la s  dem âs m a te r ia s  en que e l R eg lam en to  de la  C â ­
m a ra  le  d ie  se a tr ib u c iô n .
A r t .  63. E l  P ré s id e n te  d e l C onse jo  y  lo s  M in is t re s  
te n d râ n  voz en e l C ong reso , aunque no sean D ipu tados.
No podrân  e xcu sa r su a s is te n c ia  a la  C â m a ra  cuando 
sean p o r e lla  re q u e r id o s .
A r t .  64. E l  C ongreso  podrâ  a c o rd a r  un vo to  de ce n ­
s u ra  co n tra  e l G ob ie rno  o a lguno de sus M in is t re s .
T o d o  vo to  de cen su ra  deberâ  s e r  p ro p u e s to , en - -  
fo rm a  m o tiva d a  y  p o r  e s c r ito ,  con la s  f irm a s  de c incue n ta  D ipu tados 
en poses iôn  d e l ca rg o .
E s ta  p ro p o s ic iô n  deberâ  s e r  com un icada  a todos lo s  
D ipu tados y  no pod râ  s e r  d is c u tid a  n i votada ha s ta  pasados c in co  d ias
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de su p re s e n ta c io n .
No se c o n s id e ra râ  o b ligado  a d im i t i r  e l G o b ie rn o  n i 
e l M in is t re  cuando e l vo to  de ce n su ra  no fu e re  aprobado  p o r la  m ayo 
r ia  a b so lu ta  de lo s  D ipu tados  que c o n s titu ya n  la  C â m a ra .
La s  m is m a s  g a ra n tia s  se o b s e rv a râ n  re s p e c to  a cua l 
q u ie r  o tra  p ro p o s ic iô n  que in d ire c ta m e n te  im p liq u e  un vo to  de ce n su ­
ra .
A r t .  65. Todos lo s  C onven ios in te rn a  c ion a le  s r a t i f ic a -  
dos p o r E spa fia  e in s c r ite s  en la  Sociedad de las  N ac iones y  que te n - 
gan c a râ c te r  de le y  in te rn a c io n a l, se c o n s id e ra râ n  p a rte  c o n s t itu t iv a  - 
de la  le g is la c iô n  espa fio la , que habrâ  de acom oda rse  a lo  que en aqué 
l ie s  se d isponga.
Una vez ra t if ic a d o  un C onven io  in te rn a c io n a l que a fec 
te a la  o rd e n a c iôn  ju r id ic a  d e l E s ta d o , e l G ob ie rno  p re s e n ta râ , en - -  
p lazo  b re v e , a l C ongreso de lo s  D ip u ta d o s , lo s  p ro ye c to s  de le y  nece 
s a r io s  pa ra  la  e je cu c iô n  de sus p re ce p to s .
No podrâ  d ic ta rs e  le y  a lguna en c o n tra d ic c iô n  con d i-  
chos C onven ios, s i no h u b ie ra n  s ido  p re v ia m e n te  denunciados c o n fo r ­
me a l p ro c e d im ie n to  en e llo s  e s ta b le c id o .
L a  in ic ia t iv a  de la  denuncia  hab râ  de s e r  sancionada
p o r la s  C o rte s .
A r t .  66. E l  pueblo pod râ  a t ra e r  a su d e c is iô n  m e d ia n  
te " re fe re n d u m "  la  le ye s  votada s p o r la s  C o rte s . B a s ta râ , p a ra  e llo , 
que lo  s o lic ite  e l 15 p o r 100 d e l C uerpo e le c to ra l.
No se râ n  ob je to  de este re c u rs o  la  C o n s titu c iô n , la s  
leyes  c o m p le m e n ta ria s  de la  m is  m a, la s  de ra t i f ic a c iô n  de C onven ios
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in te rn a c io n a le s  in s c r i to s  en la  Sociedad de las  N ac iones , lo s  E s ta tu -
tos ré g io n a le s , n i la s  le ye s  t r ib u ta r ia s .
E l  pueb lo  p o d râ , a s im is m o , e je rc ie n d o  e l de recho  de 
in ic ia t iv a ,  p re s e n ta r  a la s  C o rte s  una p ro p o s ic iô n  de le y , s ie m p re  - 
que lo  p id a , p o r  lo  m enos, e l 15 p o r 100 de lo s  e le c to re s .
Una le y  e s p e c ia l re g u la râ  e l p ro c e d im ie n to  y  la s  g a - -  
ra n t ia s  d e l " re fe re n d u m "  y  de la  in ic ia t iv a  p o p u la r.
T itu lo  V . - P re s id e n c ia  de la  R e p u b lica .
A r t .  67. E l  P ré s id e n te  de la  R ep u b lica  es e l Jefe de l
E s tado  y  p e rs o n if ic a  a la  N ac iôn .
L a  le y  d e te rm in a râ  su d o tac iôn  y  sus ho no res , que no 
p od rân  s e r  a lte ra d o s  du ran te  e l p e rio d o  de su m a g is tra tu ra .
A r t .  68. E l  P ré s id e n te  de la  R ep ûb lica  s e râ  e leg ido  - 
con jun tam en te  p o r la s  C o rte s  y  un n um éro  de c o m p ro m is a r io s  ig u a l - 
a l de D ipu tados.
Lo s  c o m p ro m is a r io s  se râ n  e leg idos  p o r s u fra g io  u n i­
v e rs a l,  d ire c te  y  s e c re to , co n fo rm e  a l p ro c e d im ie n to  que d e te rm in e
f  /
la  le y . A l T r ib u n a l de G a ra n tia s  C o n s titu c io n a le s  co rre sp o n d e  e l exa 
m en y  a p ro b a c iô n  de lo s  poderes de los  c o m p ro m is a r io s .
A r t .  69. sô lo  se râ n  e le g ib le s  p a ra  la  P re s id e n c ia  de 
la  R e p û b lica  los  ciudadanos espafio les m a yo re s  de cu a re n ta  afios que 
se h a lle n  en e l p leno goce de sus de rechos c iv i le s  y  p o lit ic o s .
A r t .  70. No podrân  s e r  e le g ib le s  n i tam poco  p ropue£  
tos p a ra  cand ida tos :
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a) Lo s  m i l i ta r e s  en a c tiv o  o en la  ré s e rv a , n i lo s  re t ira d o s  
que no lle v e n  d iez  a fios , cuando m enos, en d icha  s itu a c io n .
b) Lo s  e c le s iâ s tic o s , lo s  m in is t ro s  de la s  v a r ia s  c o n fe s io - -  
nes y  lo s  re lig io s o s  p ro fe s o s .
c) Lo s  m ie m b ro s  de la s  fa m ilia  s re in a n te s  o ex re in a n te s  de
c u a lq u ie r  p a is , sea cu a l fu e re  e l g rado de pa ren te sco  que le s  una - -
con e l je fe  de la s  m is m a s .
A r t .  71. E l  m andato  de l P ré s id e n te  de la  R ep û b lica  - 
d u ra râ  se is  a fios .
E l  P ré s id e n te  de la  R e p û b lica  no po d râ  s e r  re  e leg ido
ha s ta  t ra n s c u r r id o s  se is  afios de l té rm in o  de su a n te r io r  m andato .
A r t .  72. E l  P ré s id e n te  de la  R e p û b lica  p ro m e te râ  an 
te la s  C o rte s , so lem nem en te  re u n id a s , f id e lid a d  a la  R ep û b lica  y  a - 
la  C o n s titu c iô n .
P re s ta d a  es ta  p ro m e sa , se c o n s id e ra râ  in ic ia d o  e l - -  
nuevo p e rio d o  p re s id e n c ia l.
A r t .  73. L a  e le c c iô n  de nuevo P ré s id e n te  de la  Repû
b lic a  se c e le b ra râ  tre in ta  d ias  antes de la  e x p ira c iô n  de l m andato
p re s id e n c ia l.
A r t .  74. E n  caso de im p e d im e n to  te m p o ra l o a u s e n --
c ia  de l P ré s id e n te  de la  R e p û b lica , le  s u s t i tu irâ  en sus f  u n d o n e  s e l
de la s  C o rte s , qu ien  s e râ  s u s titu id o  en la s  suyas p o r e l V ic e p r e s i- -  
dente de l C ong reso . D e l m is m o  m odo, e l P ré s id e n te  d e l P a r la m e n to  
a s u m irâ  la s  func iones de la  P re s id e n c ia  de la  R e p û b lica , s i esta  qu£ 
d a ra  vacante  ; en ta l caso s e râ  convocada la  e le c c iô n  de l nuevo P r e d  
dente en e l p lazo  im p ro r ro g a b le  de ocho d ia s , co n fo rm e  a lo  e s ta b l£  
c ido  en e l a r t ic u lo  68, y  se c e le b ra râ  d e n tro  de lo s  t re in ta  s ig u ie n - -
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tes a la  c o n v o c a to r ia .
A  lo s  e x c lu s iv o s  e fec tos  de la  e le c c iô n  d e l P re s id e n  
te de la  R e p u b lica , la s  C o rte s , aûn estando d is u e lta s , c o n se rva n  sus 
po de res .
A r t .  75. E l  P ré s id e n te  de la  R ep û b lica  n o m b ra râ  y  - 
s e p a ra râ  lib re m e n te  a l P ré s id e n te  d e l G o b ie rn o , y , a p ro p u e s ta  de - 
é s te , a lo s  M in is t ro s .  H ab râ  de s e p a ra r lo s  n e ce sa ria m e n te  en e l c a ­
so de que la s  C o rte s  le s  nega ren  de m odo e x p lic ito  su co n fia n za .
A r t .  76, C oresponde ta m b ié n  a l P ré s id e n te  de la  R e ­
p û b lica :
a) D e c la ra r  la  g u e rra  co n fo rm e  a lo s  re q u is ito s  d e l a r t ic u lo  
s ig u ie n te , y  f i r m a r  la  paz.
b) C o n fe r ir  lo s  em p leos c iv ile s  y  m i l i ta r e s  y  e x p e d ir  lo s  t i  
tu lo s  p ro fe s io n a le s , de a cuerdo  con la s  le ye s  y  re g la m e n to s .
c) A u to r iz a r  con su f i rm a  los  d e c re to s , re fre n d a d o s  p o r e l 
M in is t ro  c o rre s p o n d ie n te , p re v io  acuerdo  d e l G ob ie rn o , pudiendo e l 
P ré s id e n te  a c o rd a r  que lo s  p ro ye c to s  de d e c re to  se som etan  a la s  - 
C o rte s , s i c re y e re  que se oponen a a lguna de la s  leyes  v ig e n te s .
d) O rd e n a r la s  m ed idas u rgen tes  que e x ija  la  de fensa de la  
in te g r id a d  o se g u rid a d  de la  N ac iôn , dando in m e d ia ta  cuenta  a la s  - -  
C o rte s .
e) N e g o c ia r, f i r m a r  y  r a t i f ic a r  lo s  T ra ta d o s  y  C onven ios in  
te rn a c io n a le s  sob re  c u a lq u ie r  m a te r ia  y  v ig i la r  su c u m p lim ie n to  en - 
todo e l t e r r i t o r io  n a c io n a l.
L os  T ra ta d o s  de c a râ c te r  p û b lic o , lo s  de oo m e rc io ,  - 
lo s  que supongan g ra va m e n  p a ra  la  H acienda p û b lica  o in d iv id u a lm e n te
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p a ra  lo s  c iudadanos espa fio les  y , en g e n e ra l, todos a q ue llo s  que e x i 
ja n  p a ra  su e je cu c iô n  m ed idas de o rd e n  le g is la t iv e ,  sô lo  o b lig a râ n  a 
la  N ac iô n  s i han s ido  aprobados p o r la s  C o rte s .
Lo s  p ro ye c to s  de C onvenio  de la  o rg a n iz a c iô n  in te rn a  
c io n a l d e l T ra b a jo  se râ n  som e tido s  a la s  C o rte s  en e l p lazo  de un - -  
a flo , y , en caso de c irc u n s ta n c ia s  e xce p c io n a le s , de d ie c io ch o  m e se s , 
a p a r t i r  de la  c la u s u ra  de la  C o n fe re n c ia  en que hayan s ido  a d o p ta - -  
dos. Una vez aprobados p o r e l P a rla m e n to , e l P ré s id e n te  de la  R ep£  
b lic a  s u s c r ib ir â  la  ra t i f ic a c iô n ,  que s e râ  com u n ica da , p a ra  su r e g is ­
t r o ,  a la  Sociedad de la s  N ac iones .
L os  dem âs T ra ta d o s  y  C onven ios in te rn a c io n a le s  r a t i -  
fica d o s  p o r E spa fia , ta m b ié n  deberân  s e r  re g is tra d o s  en la  Sociedad 
de la s  N ac iones , con a r re g lo  a l a r t ic u lo  18 d e l P ac to  de la  S ociedad , 
a lo s  e fec tos  que en é l se p re v ie n e n .
Los  T ra ta d o s  y  C onven ios se c re to s  y  las  c lâ u s u la s  se
c re ta s  de c u a lq u ie r  T ra ta d o  o C onven io  no o b lig a râ n  a la  N a c iô n .
A r t .  77. E l  P ré s id e n te  de la  R ep û b lica  no p o d râ  f i r - -  
m a r  d e c la ra c iô n  a lguna de g u e rra  s ino  en las  con d ic iones  p re s c r i ta s  
en e l P ac to  de la  Sociedad de la s  N ac iones, y  sô lo  una vez agotados 
a q ue llos  m ed ios  d e fe n s ivo s  que no tengan c a râ c te r  b é lic o  y  lo s  proce^ 
d im ie n to s  ju d ic ia le s  o de c o n c ilia c iô n  y  a r b it r a je  e s ta b le c id o s  en lo s  
C onven ios in te rn a c io n a le s  de que Espafia  fu e re  p a rte , re g is tra d o s  en 
la  Sociedad de la s  N ac io nes .
Cuando la  N ac iôn  e s tu v ie re  lig a d a  a o tro s  pa ises  p o r  
T ra ta d o s  p a r t ic u la re s  de c o n c ilia c iô n  y  a rb it r a je ,  se a p lic a râ n  és tos  
en todo lo  que no co n tra d ig a n  lo s  C onvenios g é n é ra le s .
C um p lidos  lo s  a n te r io re s  re q u is ito s , e l P ré s id e n te  de 
la  R epûb lica  h a b râ  de e s ta r  a u to r iz a d o  p o r una le y  p a ra  f i r m a r  la  de
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c la ra c iô n  de g u e rra .
A r t .  78. E l  P ré s id e n te  de la  R ep û b lica  no p o d râ  c u r  
s a r  e l a v iso  de que E spa fia  se r e t i r a  de la  Sociedad de la s  N ac io n es , 
s ino  anunc iândo lo  con la  a n te la c io n  que ex ige  e l P ac to  de esa S o c ie - -  
dad, y  m ed ian te  p re v ia  a u to r iz a c io n  de la s  C o rte s , consignada en una 
le y  e s p e c ia l, vo tada p o r m a y o r ia  a bso lu ta .
A r t .  79. E l  P ré s id e n te  de la  R e p û b lica , a p ro p u e s ta  
de l G o b ie rn o , e x p e d irâ  lo s  d e c re to s , re g la m e n to s  e in s tru c c io n e s  ne 
c e s a rio s  p a ra  la  e je cu c iô n  de la s  le y e s .
A r t .  80. Cuando no se h a lle  re u n id o  e l C on g re so , e l 
P ré s id e n te , a p ro p u e s ta  y  p o r acuerdo  unan im e de l G ob ie rno  y  con - 
la  a p ro b a c iôn  de lo s  dos te rc io s  de la  D ip u ta c iô n  p e rm a n e n te , p o d râ  
e s ta tu ir  p o r  d e c re to  sob re  m a te r ia s  re s e rv a d a s  a la  co m p e te n c ia  de 
la s  C o rte s , en lo s  casos excepc iona les  que re q u ie ra n  u rg en te  d e c i- -  
s iôn , o cuando lo  demande la  defensa de la  R e p û b lica .
L o s  d e c re to s  a s i d ic tados  te n d râ n  sô lo  c a râ c te r  p ro ­
v is io n a l,  y  su v ig e n c ia  e s ta râ  l im ita d a  a l tie m p o  que ta rd e  e l C o n g r£  
so en re s o lv e r  o le g is la r  sob re  la  m a te r ia .
A r t .  81. E l  P ré s id e n te  de la  R ep û b lica  po d râ  c o n v o -- 
c a r  e l C ongreso  con c a râ c te r  e x tra o rd in a r io  s ie m p re  que lo  e s tim e  - 
opo rtun o .
P o d râ  suspende r la s  ses iones o rd in a r ia s  d e l C ong reso  
en cada le g is la tu ra  sô lo  p o r  un m es en e l p r im e r  p e rio d o  y  p o r  qu in  
ce d ias  en e l segundo, s ie m p re  que no deje de c u m p lirs e  lo  p re c e p - -  
tuado en e l a r t ic u lo  58.
E l  P ré s id e n te  pod râ  d is o lv e r  la s  C o rte s  hasta  dos ve 
ces com o m â x im o  du ran te  su m andato cuando lo  e s tim e  n e c e s a r io , su
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je tândose  a la s  s ig u ie n te s  cond ic ion e s :
a) P o r  d e c re to  m o tiva d o .
b) A com pafiando a l d e c re to  de d is o lu c iô n  la  c o n v o c a to r ia  de 
la s  nuevas e le cc io n e s  p a ra  e l p lazo  m â x im o  de sesenta  d ia s .
E n  e l caso de segunda d is o lu c iô n , e l p r im e r  a c to  de 
la s  nuevas C o rte s  s e râ  e x a m in a r y  re s o lv e r  sob re  la  neces idad  d e l - 
d e c re to  de d is o lu c iô n  de la s  a n te r io re s . E l  vo to  d e s fa vo ra b le  de la  - 
m a y o r ia  abso lu ta  de la s  C o rte s  l le v a râ  ane ja  la  d e s titu c iô n  d e l P r e ^  
dente.
A r t .  82. E l  P ré s id e n te  pod râ  s e r  d e s titu id o  an tes - 
de que e x p ire  su m andato .
L a  in ic ia t iv a  de d e s titu c iô n  se to m a râ  a p ro p u e s ta  - 
de las  t rè s  qu in tas  p a rte s  de lo s  m ie m b ro s  que com pongan e l C ongre  
so, y  desde este in s ta n te  e l P ré s id e n te  no podrâ  e je rc e r  sus fu n c io - - 
nés.
E n  e l p lazo  de ocho d ias  se convoca râ  la  e le c c iô n  - 
de c o m p ro m is a r io s  en la  fo rm a  p re ven id a  p a ra  la  e le c c iô n  de P r é s i ­
dente. L o s  c o m p ro m is a r io s  re u n id o s  con la s  C o rte s  d e c id irâ n  p o r m £  
y o r ia  a b so lu ta  sob re  la  p ropues ta  de és ta s .
Si la  A sa m b le a  v o ta re  co n tra  la  d e s titu c iô n , quedarâ  
d is u e lto  e l C ong reso . E n  caso c o n tra r io ,  esta  m is m a  A sa m b le a  e le g i-  
râ  e l nuevo P ré s id e n te .
A r t .  83. E l  P ré s id e n te  p ro m u lg a râ  la s  le y e s  sanc iona  
das p o r e l C ong reso , d e n tro  d e l p lazo  de qu ince  d ia s , contados desde 
aque l en que la  sanc iôn  le  h u b ie re  s ido  o fic ia lm e n te  com un icada .
Si la  le y  se d é c la ra  u rgen te  p o r las  dos te rc e ra s  pa£
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tes  de lo s  vo tos e m it id o s  p o r e l C ong reso , e l P ré s id e n te  p ro c é d e ra  
a su in m e d ia ta  p ro m u lg a c iô n .
A n tes de p ro m u lg a r  la s  le ye s  no d e c la ra d a s  u rg e n ­
te s , e l P ré s id e n te  po d râ  p e d ir  a l C ong reso , en m ensa je  ra zo na d o , -  
que la s  som eta  a nue va d e lib e ra c iô n . S i v o lv ie ra n  a s e r  ap robadas  - 
p o r  una m a y o r ia  de dos te rc io s  de vo ta n te s , e l P ré s id e n te  queda râ  
ob ligado  a p ro m u lg a r la s .
A r t .  84. Serân nu los  y  s in  fu e rz a  a lguna de o b lig a  r
lo s  ac tos y  m andatos d e l P ré s id e n te  que no estén  re fre n d a d o s  p o r  un
M in is t ro .
L a  e je c u c iô n  de d ichos m andatos im p lic a râ  re s p o n - -
s a b ilid a d  pena l.
Los  M in is t ro s  que re fre n d e n  actos o m andatos d e l -  
P ré s id e n te  de la  R ep û b lica  asum en la  p lena re s p o n s a b ilid a d  p o li t ic a  
y  c iv i l  y  p a r t ic ip a n  de la  c r im in a l que de e llo s  pueda d e r iv a rs e .
A r t .  85. E l  P ré s id e n te  de la  R ep û b lica  es c r im in g
m ente  respon sa b le  de la  in f ra c c iô n  d e lic t iv a  de sus o b lig a c io n e s  cons 
titu c io n a le s .
E l  C on g reso , p o r acuerdo  de la s  t rè s  q u in tas  p a rte s  
de la  to ta lid a d  de sus m ie m b ro s , d e c id irâ  s i  p rocédé  a c u s a r a l P re s i  
dente de la  R e p û b lica  ante  e l T r ib u n a l de G a ra n tia s  C o n s titu c io n a le s .
M an ten ida  la  acu sac iôn  p o r e l C ong re so , e l T r ib u n a l 
re s o lv e râ  s i la  a d m ite  o no. E n  caso a f irm a t iv o ,  e l P ré s id e n te  queda 
râ ,  desde luego , d e s titu id o , p roced iendose  a nueva e le c c iô n , y  la  ca£  
sa s e g u irâ  sus trâ m ite s .
Si la  acu sac iô n  no fuese a d m it iv a , e l C ongreso  que­
d a râ  d is u e lto  y  se p ro c e d e râ  a nueva c o n v o c a to r ia .
625. -
Una le y  de c a râ c te r  c o n s titu c io n a l d e te rm in a râ  e l - 
p ro c e d im ie n to  p a ra  e x ig i r  la  re s p o n s a b ilid a d  c r im in a l de l P ré s id e n te  
de la  R e p ù b lica .
T itu lo  V I. - G o b ie rn o
A r t .  86. E l  P ré s id e n te  de l C onse jo  y  lo s  M in is t re s  
c o n s titu ye n  e l G o b ie rn o .
A r t .  87. E l  P ré s id e n te  d e l C onse jo  de M in is t re s  cü
r ig e  y  re p ré s e n ta  la  p o l i t ic  a g e n e ra l d e l G o b ie rn o . Le  a fe c ta n  la s  -
m ism a s  in c o m p a tib ilid a d e s  e s ta b le c id a s  en e l a r t ic u le  70 p a ra  e l P re  
s iden te  de la  R e p ù b lica .
A  lo s  M in is t re s  co rre sp o n d e  la  a lta  d ire c c iô n  y  ge^ 
t io n  de los  s e rv ic io s  p u b lic  os asignados a lo s  d ife re n te s  D e p a rta m e n
tos m in i ste r ia le  s.
A r t .  88. E l  P ré s id e n te  de la  R e p ù b lica , a p ro p u e s -
ta  de l P ré s id e n te  d e l C onse jo , pod râ  n o m b ra r  une o m as M in is t re s
s in  c a rte  ra .
A r t .  89. Lo s  m ie m b ro s  de l G ob ie rno  te n d râ n  la  d o - 
ta c iô n  que d e te rm in e n  la s  C e rte s . M ie n tra s  e je rz a n  sus f  u n d o n e  s no 
podrân  d esem p e fla r p ro fe s io n  a lguna , n i in te r v e n ir  d ire c ta  o in d ir e c -  
tam en te  en la  d ire c c iô n  o ge s tion  de n inguna e m p re sa  n i a s o c ia c iô n  
p r iv a d a .
A r t .  90. C o rre sp o nd e  a l C onse jo  de M in is t re s ,  p r in  
c ip a lm e n te , e la b o ra r  lo s  p ro ye c to s  de le y  que haya de som e te r  a l - -  
P a r la m e n to ; d ic ta r  d é c ré té s ; e je r c e r  la  po testad  re g la m e n ta r ia , y  de^  
l ib e r a r  sob re  todos lo s  a s unto s de in te ré s  p ù b lic o .
626. -
A r t .  91. L o s  m ie m b ro s  d e l C onse jo  responden  a n ­
te  e l C ongre so: s o lid a r ia m e n te  de la  p o li t ic a  d e l G o b ie rn o , e in d i - -  
v idua lm e  nte de su p ro p ia  ge s tion  m in is te r ia l .
A r t .  92. E l  P ré s id e n te  de l C onse jo  y  lo s  M in is t re s  
son, ta m b ié n , in d iv id u a lm e n te  re sp o n sa b le s , en e l o rd en  c iv i l  y  en - 
e l c r im in a l,  p e r la s  in fra c c lo n e s  de la  C o n s titu c io n  y  de la s  le y e s .
E n  case de d e lito , e l C ongreso  e je rc e ra  la  a c u s a - -  
c io n  ante e l T r ib u n a l de G a ra n tia s  C o n s titu c io n a le s  en la  fo rm a  que 
la  le y  d e te rm in e .
A r t .  93. Una le y  e s p e c ia l re g u la ra  la  c re a c io n  y  e l 
fu n c io n a m ie n to  de los  o rganes a seso res  y  de o rd en a c io n  e co n o m ica  - 
de la  A d m in is tra c io n , de l G o b ie rn o  y  de la s  C o rte s .
E n tre  es tos o rg a n is m e s  f ig u ra râ  un C ue rpo  co n su lU  
VO su p rem o  de la  R ep ù b lica  en asuntos de G o b ie rno  y  A d m in is tra c iô n , 
cuya co m p o s ic io n , a tr ib u c lo n e s  y  fu n c io n a m ie n to  se ra n  re g u la d o s  p o r 
d icha  le y .
T itu lo  V I I .  - Jus t ic ia
A r t .  94. L a  J u s t ic ia  se a d m in is tra  en n o m b re  d e l
E s ta d e .
L a  R ep ù b lica  a se g u ra râ  a lo s  l i t ig a n t  es e co n ô m ica - 
m ente  ne ces itados  la  g ra tu id a d  de la  J u s t ic ia .
L o s  jueces  son independ ien tes en su fu n c io n . Solo 
estân  som e tidos  a la  le y .
A r t .  95. L a  A d m in is tra c iô n  de J u s t ic ia  co m prend e  
râ  todas la s  ju r is d ic c io n e s  e x is te n te s , que se ra n  re g u la d as  p o r la s
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le y e s .
L a  ju r is d ic c iô n  penal m i l i t a r  quedarâ  l im ita d a  a lo s  
d e lito s  m i l i ta r e s ,  a lo s  s e rv ic io s  de a rm a s  y  a la  d is c ip lin a  de todos 
los  In s titu te s  a rm a d o s .
No pod râ  e s ta b le c e rs e  fu e ro  a lguno p o r ra z ô n  de la s  
pe rsonas n i de lo s  lu g a re s . Se exceptùa  e l case de estado de g u e rra , 
con a r re g lo  a la  le y  de O rden  p u b lic o .
Q uedan ab o lido s  todos lo s  T r ib u n a ls  s de h o n o r, ta n -  
to  c iv ile s  com o m il i ta r e s .
A r t .  96. E l  P re s id e n ts  d e l T r ib u n a l S uprem o s e ra  - 
designado p o r e l Jefe d e l E s ta d o , a p ro pu e s ta  de una A sa m b le a  cens 
t itu id a  en la  fo rm a  que d e te rm in e  la  le y .
E l  ca rg o  de P re s id e n ts  d e l T r ib u n a l S uprem o so lo  - 
re q u e r irâ :  s e r  espaho l, m a y o r de cua ren ta  afios y  lic e n c ia d o  en D e re - 
cho.
L e  co m p re n d e râ n  la s  incapac idades e in c o m p a tib il id a  
des e s ta b le c id a s  p a ra  lo s  dem âs fu n c io n a r io s  ju d ic ia le s .
E l  e je r c ic io  de su m a g is tra tu ra  d u ra râ  d iez  a flo s .
A r t .  97. E l  P re s id e n ts  de l T r ib u n a l S uprem o te n d ra , 
adem âs de sus fa cu lta d e s  p ro p ia s , la s  s ig u ie n te s :
a) P re p a ra r  y  p ro p o n e r a l M in is t re  y  a la  C o m is io n  P a r la - 
m e n ta r ia  de J u s t ic ia , le ye s  de re fo rm a  ju d ic ia l  y  de lo s  C ôd igos de 
p ro c e d im ie n to .
b) P ro p o n e r a l M in is t re ,  de acuerdo  con la  Sala de gob ie£  
no y  lo s  a se so re s  ju r id ic o s  que la  le y  d es igns , e n tre  e lem en tos  que 
no e je rz a n  la  A b o ga c ia , lo s  ascensos y  tra s la d o s  de ju e ce s , m a g is tra
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dos y  fu n c io n a r io s  f is c a le s .
E l  P re s id e n ts  d e l T r ib u n a l S uprem o y  e l F is c a l  ge­
n e ra l de la  R e p ù b lica  e s ta r  an a g rega dos , de modo p e rm a n e n te , con 
voz y  vo to , a la  C o m is io n  P a r la m e n ta r ia  de J u s t ic ia ,  s in  que e llo  - 
im p liq u e  a s ie n to  en la  C âm a ra .
A r t .  98. Los  jueces  y  m a g is tra d o s  no po d râ n  s e r  - 
ju b ila d o s , separados n i suspend idos en sus fu n c io n e s , n i tra s la d a d o s  
de sus puestos, s ino  con s u je c iô n  a la s  le y e s , que co n te n d râ n  la s  - -  
g a ra n tia s  n e c e s a ria s  p a ra  que sea e fe c tiv a  la  independenc ia  de lo s  - -  
T r ib u n a ls  s.
A r t .  99. L a  re s p o n s a b ilid a d  c iv i l  y  c r im in a l en que 
puedan in c u r r i r  lo s  ju e ce s , m a g is tra d o s  y  f is c a le s  en e l e je r c ic io  de 
sus func iones o con o ca s iô n  de e lla s , s e ra  e x ig ib le  ante e l T r ib u n a l 
Suprem o con in te rv e n c iô n  de un Ju rado  e s p e c ia l, cuya d e s ig n a c iô n , - 
capacidad  e independenc ia  re g u la râ  la  le y . Se exceptùa la  re s p o n s a b i 
lid a d  c iv i l  y  c r im in a l de lo s  jueces  y  f is c a le s  m u n ic ip a le s  que no p e r 
tenezcan  a la  c a r re ra  ju d ic ia l .
L a  re s p o n s a b ilid a d  c r im in a l d e l P re s id e n ts  y  de lo s  
m a g is tra d o s  d e l T r ib u n a l S uprem o y  d e l F is d a l de la  R e p ù b lica  s e ra  
e x ig id a  p o r e l T r ib u n a l de G a ra n tia s  C o n s titu c io n a le s .
A r t .  100. Cuando un T r ib u n a l de J u s tic ia  haya de - 
a p lic a r  una le y  que e s tim e  c o n tra r ia  a la  C o n s titu c io n , suspende râ  e l 
p ro c e d im ie n to  y  se d i r ig i r â  en co nsu lta  a l T r ib u n a l de G a ra n tia s  Cons 
titu c io n a le s .
A r t .  101. L a  le y  e s ta b le ce râ  re c u rs o s  c o n tra  la  i le -  
ga lid ad  de lo s  a c tos  o d is p o s ic io n e s  em enadas de la  A d m in is tra c iô n  - 
en e l e je rc ic io  de su po tes tad  re g la m e n ta r ia , y  co n tra  lo s  a c tos  d is -  
c re c io n a le s  de la  m is m a  c o n s titu tiv e s  de exceso o d e sv ia c iô n  d e l po -
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d e r.
A r t .  102. L a s  a m n is t ia s  so lo  p od rân  s e r  aco rdada s  
p o r e l P a r la m e n to . No se concede ran  in d u lto s  ge n e ra te s . E l  T r ib u n a l 
S uprem o o to rg a râ  lo s  in d iv id u a ls s  a p ro p u e s ta  de l s e n te n c ia d o r, d e l 
f is c a l,  de la  Junta  de P r is  ions  s o a p e tic io n  de p a r te .
E n  lo s  d e lito s  de e x tre m a  g ravedad  pod râ  in d u lta r  -
e l P re s id e n ts  de la  R e p ù b lica , p re v io  in fo rm s  d e l T r ib u n a l S uprem o
y  a p ro pue s ta  d e l G o b ie rn o  re sp o n sa b le .
A r t .  103. E l  pueb lo  p a r t ic ip a râ  en la  A d m in is tra c iô n  
de J u s t ic ia  m e d ia n ts  la  in s t itu c iô n  d e l Ju ra d o , cuya o rg a n iz a c iô n  y  - -  
fu n c io n a m ie n to  se râ n  ob je to  de una le y  e s p e c ia l.
A r t .  104. E l  M in is  te r io  F is c a l v e la râ  p o r e l exacto  
c u m p lim ie n to  de la s  le ye s  y  p o r e l in te ré s  s o c ia l.
C o n s t itu irâ  un so lo  C uerpo  y  te n d râ  la s  m is m a s  ga ­
ra n tia s  de independenc ia  que la  A d m in is tra c iô n  de J u s t ic ia .
A r t .  105. La  le y  o rg a n iz a râ  T r ib u n a ls  s de u rg e n c ia
p a ra  h a c e r e fe c tiv o  e l de recho  de a m p a ro  de la s  g a ra n tia s  in d iv id u a - -
le s .
A r t .  106. Todo espa fio l tie n s  de recho  a s e r  in d e m n i-  
zado de lo s  p e r ju ic io s  que se le  ir ro g u e n  p o r  e r r o r  ju d ic ia l  o d e lito  
de lo s  fu n c io n a r io s  ju d ic ia le s  en e l e je r c ic io  de sus ca rg o s , co n fo rm e  
d e te rm in e n  las  le y e s .
E l  E s ta d o  s e râ  s u b s id ia r ia m e n te  re sponsab le  de estas
in d e m n iz a c io n e s .
6 30. -
T itu lo  V I I I .  -  H acienda  P u b lic a .
A r t .  107. L a  fo rm a c io n  d e l p ro y e c to  de P re su p u e s to s
co rre sp o n d e  a l G o b ie rn o ; su a p ro b a c iô n , a la s  C o rte s . E l  G o b ie rn o  - -  
p re s e n ta ra  a e s ta s , en la  p r im e ra  qu incena de o c tu b re  de cada a flo , - 
e l p ro ye c to  de P re su p u e s to s  gé né ra les  d e l E s ta d o  p a ra  e l e je r c ic io  - -  
econom ico  s ig u ie n te .
L a  v ig e n c ia  d e l P re su p u e s to  s e râ  de un a fio .
Si no p u d ie ra  s e r  vo tado antes de l p r im e r  d ia  d e l - -  
ano econom ico  s ig u ie n te  se p ro r ro g a râ  p o r t r im e s t r e s  la  v ig e n c ia  de l 
u lt im o  P re su p u e s to , s in  que estas p ro rro g a s  puedan e xce d e r de c u a - -  
t r o .
A r t .  108. L a s  C o rte s  no podrân  p re se n te r enm ienda  -
sob re  aum ento de c ré d ite s  a n ingûn  a r t ic u le  n i ca p itu lo  d e l p ro y e c to  -
de P re su p u e s to s , a no s e r  con la  f i r m a  de la  dé c im a  p a rte  de sus - -
m ie m b ro s . Su a p ro b a c iô n  re q u e r irâ  e l vo to  fa v o ra b le  de la  m a y o r ia  - 
a b so lu te  d e l C ongreso .
A r t .  109. P a ra  cada aflo econom ico  no po d râ  h a be r
s ino  un so lo  P re su p u e s to , y  en é l se râ n  in c lu id o s , tan to  en in g re s o s  
com o en gestes, lo s  de c a râ c te r  o rd in a r io .
E n  case de neces idad  p e re n to r ia , a ju ic io  de la  m a ­
y o r ia  ab so lu te  d e l C ong re so , pod râ  a u to r iz a rs e  un P re su p u e s to s  e x tra  
o rd in a r io .
L a s  cuentas de l E s tado  se re n d irâ n  anua lm en te  y , - 
censuradas p o r e l T r ib u n a l de Cuentas de la  R e p ù b lica , é s te , s in  p e r 
ju ic io  de la  e fe c tiv id a d  de sus a cu e rd o s , c o m u n ic a râ  a la s  C e rte s  la s  
in f ra c  c lones o re sp o n sa b ilid a d e s  m in is  te r ia le  s en que a su ju ic io  se - -  
hubiese in c u r r id o .
631. -
A r t .  110. E l  P re su pu e s to  g e n e ra l s e ra  e je c u tiv o  p o r - 
e l so lo  vo to  de la s  C o rte s , y  no re q u e r ir â ,  p a ra  su v ig e n c ia , la  p ro m u l-  
gacion  d e l Jefe de l E s ta do .
A r t .  111. E l  P re su pu e s to  f i ja r â  la  Deuda flo ta n te  que - 
e l G ob ie rno  podrâ  e m it i r  d e n tro  de l afio econom ico  y  que quedarâ  e x t in - - 
guida du ran te  la  v id a  le g a l de l P re su p u e s to .
A r t .  112. Salvo lo  d isp ues to  en e l a r t ic u lo  a n te r io r ,  to  
da le y  que a u to r ic e  a l G o b ie rn o  p a ra  to m a r cauda les a p ré  s ta m o , hab râ  
de conte ne r  la s  co n d ic ion e s  de és te , in c lu s o  e l tip o  n o m in a l de in te ré s , 
y , en su caso, de la  a m o rt iz a c io n  de la  Deuda.
La s  a u to r iz a c io n e s  a l G ob ie rno  en este re s p e c to  se l i -  
m ita râ n , cuando a s i lo  e s tim e n  oportuno  la s  C o r te s , a la s  co n d ic ion e s  y  
a l tip o  de ne go c ia c iô n .
A r t .  113. E l  P re su pu e s to  no podrâ  co n te n e r n inguna au 
to r iz a c iô n  que p e r m ita  a l G ob ie rno  so b re p a sa r en e l gasto la  c i f r a  ab so lu  
ta  en é l cons ignada , sa lvo  caso de g u e rra . En consecuenc ia , no p o d râ n  - 
e x is t i r  lo s  c ré d ito s  l la m a  do s a m p lia b le s .
A r t .  114. Los  c ré d ito s  consignados en e l estado de gas 
tos  re p re s e n ta n  la s  can tidades m â x im a s  as ignadas a cada s e rv ic io ,  que 
no podrân  s e r  a lte ra d a s  n i rebasadas p o r e l G ob ie rno . P o r  e xce pc iô n , - 
cuando las  C o rte s  no e s tu v ie re n  re u n id a s , podrâ  e l G ob ie rno  co n céd e r, - 
ba jo  su re s p o n s a b ilid a d , c ré d ito s  o sup lem en tos  de c rè d ito  p a ra  c u a lq u i£  
ra  de lo s  s ig u ie n te s  casos:
a) G u e rra  o e v ita c iô n  de la  m is m a .
b) P e rtu rb a c io n e s  g ra ves  de o rden  p u b lico  o in m in e n te  p e lig ro
de e lla s .
c) C a lam idades p ù b lic a s .
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d) C o m p ro m is o s  in te rn a c io n a le s .
L a s  le ye s  e sp ec ia le s  d é te rm in a  ra n  la  t ra m ita c io n  de
estos  c ré d ito s .
A r t .  115. N ad ie  e s ta ra  ob ligado  a paga r c o n tr ib u c io n  
que no esté  vo tada p o r la s  C o rte s  o p o r  la s  C o rp o ra c io n e s  le g a lm e n te  - 
a u to r iz a d a s  p a ra  im p o n e r la .
L a  e xa cc io n  de c o n tr ib u c io n e s , im p u e s to s  y  tasas  y  la  
re a liz a c io n  de ven ta  s y  o p e ra c io ne s  de c ré d ito , se entende ra n  a u to r iz a ­
das con a r re g lo  a la s  le ye s  en v ig o r ,  p e ro  no podrân  e x ig irs e  n i re a liz a £  
se s in  su p re v ia  a u to r iz a c iô n  en e l estado de in g re s o s  d e l P re su p u e s to .
No obs tan te , se en tende rân  a u to r iz a d a s  la s  o p e ra c io n e s  
a d m in is tra t iv a s  p re  v ia  s, o rdenadas en la s  le ye s .
A r t .  116. La  le y  de P re s u p u e s to s , cuando se c o n s id é ré  
n e c e s a r ia , con te n d râ  so lam en te  la s  n o rm a s  a p lic a b le s  a la  e je c u c iô n  d e l 
P re su pu e s to  a que se r e f ie ra .
Sus p re cep to s  so lo  re g irâ n  du ran te  la  v ig e n c ia  del P re
supuesto  m is m o .
A r t .  117. E l  G ob ie rno  n e ce s ita  e s ta r  a u to r iz a d o  p o r  - 
una le y  p a ra  d is p o n e r de la s  p rop iedades d e l E s tado  y  p a ra  to m a r  cauda­
le s  a p ré s ta m o  sob re  e l c ré d ito  de la  N ac iôn .
Toda o p e ra c iô n  que in f r in ja  este p re ce p to  s e râ  n u la  y  - 
no o b lig a râ  a l E s ta d o  a su a m o rt iz a c io n  n i a l pago de in te re s e s .
A r t .  118. L a  Deuda p ù b lica  estâ  b a jo  la  s a lv a g u a rd ia  
d e l E s tado . L o s  c ré d ito s  n e c e s a rio s  p a ra  s a t is fa c e r  e l pago de in te re s e s  
y  c a p ita le s  se entende râ n  s ie m p re  in c lu id o s  en e l estado de gastos d e l 
P resu p u e s to  y  no po d râ n  s e r  o b je to  de d is c u s ié n  m ie n tra s  se a ju s te n  e s - 
tr ic ta m e n te  a la s  le ye s  que a u to r iz a ro n  la  e m is iô n . De id é n tic a s  g a ra n tia s
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d is f ru ta rà ,  en g e n e ra l, toda o p e ra c iô n  que im p liq u e , d ire c ta  o in d ire c ta  
m en te , re s p o n s a b ilid a d  e conôm ica  d e l T e s o ro , s ie m p re  que se de e l - -  
m is m o  supuesto.
A r t .  119. Toda le y  que in s t itu y a  a lguna C a ja  de a m o rü  
za c iô n  se a ju s ta râ  a la s  s ig u ie n te s  n o rm a s :
1^. O to rg a râ  a la  C aja la  p lena a u tonom ia  de ges tiôn .
2^. D e s ig n a râ  co n c re ta  y  e sp e c ifica m e n te  lo s  re c u rs o s  con que 
sea dotada. N i lo s  re c u rs o s  n i lo s  c a p ita le s  de la  C a ja  pod râ n  s e r  a p lic a  
dos a n ingûn  o tro  f in  d e l E s tado ,
3^. F i ja r â  la  Deuda o Deudas cuya a m o rt iz a c io n  se le  con fie .
E l  P re su p u e s to  anua l de la  C aja  n e ce s ita  râ  p a ra  s e r  - -  
e je c u tiv o  la  a p ro b a c iô n  d e l M in is t re  de H ac ienda . L a s  cuentas se so m e t£  
râ n  a l T r ib u n a l de C uentas de la  R e p ù b lica . D e l re s u lta d o  de esta  ce nsu ­
ra  conoce rân  la s  C o rte s .
A r t .  120. E l  T r ib u n a l de C uentas de la  R e p ù b lica  es e l 
ô rgano  f is c a liz a d o r  de la  g e s tiôn  econôm ica . D ependerà  d ire c ta m e n te  de 
la s  C o rte s  y  e je rc e râ  sus func iones p o r de legac iôn  de e lla s  en e l c o n o c i-  
m ie n to  y  a p ro b a c iô n  f in a l de la s  cuentas d e l E s tado .
Una le y  e sp e c ia l re g u la râ  su o rg a n iz a c iô n , co m p e te n c ia
y  fu nc ion e s .
Sus c o n flic to s  con o tro s  o rg a n is m e s  se râ n  so m e tid o s  a 
la  re s o lu c iô n  d e l T r ib u n a l de G a ra n tia s  C o n s titu c io n a le s .
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T itu lo  DC. - G a ra n tia s  y  R e fo rm a  de la  C o n s titu c io n .
A r t .  121. Se e s ta b le ce , con ju r is d ic c iô n  en todo e l t£  
r r i t o r io  de la  R e p ù b lica , un T r ib u n a l de G a ra n tia s  C o n s titu c io n a le s , - -  
que te n d ra  co m pe ten c ia  p a ra  co n o ce r de:
a) E l  re c u r  so de in c o n s titu c io n a lid a d  de la s  le y e s .
b) E l  re c u rs o  de a m p a ro  de g a ra n tia s  in d iv id u a le s , cuando h u - 
b ie re  s ido  in e fic a z  la  re c la m a c iô n  ante o tra s  a u to r id a d e s .
c) Lo s  c o n flic to s  de com pe tenc ia  le g is la t iv a  y  cuantos o tro s  - -  
s u r ja n  e n tre  e l E s ta d o  y  la s  re g io n e s  autônom as y  lo s  de estas e n tre  s i.
d) E l exam en y  a p ro b a c iô n  de lo s  poderes de lo s  c o m p ro m is a - -  
r io s  que jun tam e n te  con la s  C o rte s  e lig e n  a l P ré s id e n te  de la  R e p ù b lica .
e) L a  re s p o n s a b ilid a d  c r im in a l de l Jefe ne l E s ta d o , de l P r e s i - -  
dente d e l C onse jo  y  de lo s  M in is t ro s .
f) La  re s p o n s a b ilid a d  c r im in a l de l p ré s id e n te  y  lo s  m a g is tra d o s  
de l T r ib u n a l Suprem o y  d e l F is c a l de la  R ep ù b lica .
A r t .  122. C om pondrân  este T r ib u n a l:
Un p ré s id e n te  designado p o r e l P a r la m e n to , sea o no D ipu ta d o .
E l  p ré s id e n te  d e l a lto  C uerpo  c o n s u ltiv o  de la  R ep ù b lica  a que 
se r e f ie re  e l a r t ic u lo  93.
E l  p ré s id e n te  de l T r ib u n a l de Cuentas de la  R e p ù b lica .
Dos D ipu tado  s l ib re m e n te  e leg ido s  p o r  la s  C o rte s .
Un re p ré se n ta n te  p o r cada una de las  Regiones esp a fio la s , e le -  
g ido en la  fo rm a  que d e te rm in e  la  le y .
Dos m ie m b ro s  nom brados e le c tiva m e n te  p o r  todos lo s  C o le g io s  
de Abogados de la  R e p ù b lica .
63 5. -
C ua tro  P ro fe s o re s  de la  F a c u lta d  de D e re ch o , designados p o r 
e l m is m o  p ro c e d im ie n to  e n tre  todas la s  de E spaha .
A r t .  123. Son com pé ten tes  p a ra  a c u d ir  ante e l T r ib u n a l de - -  
G a ra n tia s  C o n s titu c io n a le s :
19. E l  M in is te r io  F is c a l.
29. Los juece s  y  t  r ib  unales en e l caso de l a r t ic u lo  100.
39. E l  Gobierno de la  Repùblica.
49. Las Regiones espaholas.
59. Toda persona indiv idual o co lectiva , aunque no hubiera s i ­
do d irectam ente agraviada.
A r t .  124. Una le y  o rg a n ic a  e s p e c ia l, vo tada p o r es tas C o rte s , 
e s ta b le c e râ  la s  inm u n idad es  y  p re r ro g a t iv a s  de lo s  m ie m b ro s  d e l T r i  
buna l y  la  e x te n s io n  y  e fe c to s  de lo s  re c u rs o s  a que se r e f ie re  e l - -  
a r t ic u lo  121.
A r t .  125. L a  C o n s titu c io n  pod râ  s e r  re fo rm a d a :
a) A  p ro pu e s ta  d e l G o b ie rn o .
b) A  p ro p u e s ta  de la  c u a rta  p a rte  de lo s  m ie m b ro s  de l P a r la ­
m ento .
E n  c u a lq u ie ra  de estos casos, la  p ro pu e s ta  se n a la râ  c o n c re ta - 
m ente  e l a r t ic u lo  o lo s  a r t ic u lo s  que hayan de s u p r im irs e ,  r e fo r m a r -  
se o a d ic io n a rs e ; s e g u irâ  lo s  t râ m ite s  de una le y  y  re q u e r irâ  e l vo to , 
a co rde  con la  re fo rm a , de la s  dos te rc e ra s  p a rte s  de lo s  D ipu tado s  - 
en e l e je rc ic io  d e l ca rg o , du ran te  lo s  cu a tro  p r im e ro s  anos de v id a  - 
c o n s titu c io n a l, y  la  m a y o r ia  abso lu ta  en lo  suce s ivo .
A co rd ad a  en estos te rm in e s  la  neces idad  de la  re fo rm a , que da 
râ  a u to m â tica m e n te  d is u e lto  e l C ongreso  y  s e râ  convocada nueva e le £
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c iôn  p a ra  d e n tro  d e l té rm in o  de sesenta  d ia s . L a  C âm a ra  a s i e le g id a , 
en fu nc iones de A s a m b le a  C o n s titu ye n te , d e c id irâ  sob re  la  re fo rm a  - -  
p ro p u e s ta , y  a c tu a râ  luego com o C o rte s  o rd in a r ia s .
D is p o s ic io n e s  T ra n s ito r ia s .
1^. L a s  a c tua tes  C o rte s  C o n s titu ye n te s  e le g irâ n , en vo ta  c iôn  - 
s é c ré ta , e l p r im e r  P ré s id e n te  de la  R e p ù b lica . P a ra  su p ro c la m a c iô n  
deberâ  o b te n e r la  m a y o r ia  a b so lu ta  de vo to  s de lo s  D ipu tados en e l - -  
e je rc ic io  d e l ca rg o .
S i n inguno de los  cand ida tes  ob tu  v ie  se la  m a y o r ia  a b so lu ta  de - 
vo to s , se p ro c é d e ra  a nueva vo ta  c iôn  y  s e râ  p ro c la m a d o  e l que reùna  
m a y o r n ù m e ro  de s u fra g io s .
2^. La  le y  de 26 de agosto  p rô x im o  pasado, en la  que se de te£
m in a  la  co m p e ten c ia  de la  C o m is iô n  de re s p o n s a b ilid a d e s , te n d râ  c a - -  
r â c te r  c o n s titu c io n a l t r a n s i to r io  has ta  que conc luya  la  m is iô n  que le  
fue encom endada, y  la  de 21 de o c tu b re  c o n s e rv a râ  su v ig e n c ia  a s im is  
m o c o n s titu c io n a l m ie n tra s  su b s is tan  la s  ac tua tes C o rte s  C o n s titu ye n te s , 
s i antes no la  de rogan  estas e xp re sa m e n te .
P o r  tan to .
E n  re p ré s e n ta  c iôn  de la s  C o rte s  C o n s titu ye n te s , m ando a todos 
lo s  espa flo les , a u to rid a d e s  y  p a r t ic u la re s ,  que guarden y  hagan g u a r - -
d a r la  p ré sen te  C o n s titu c iô n , com o n o rm a  funda m e n ta l de la  R e p ù b lica .
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7) P ro y e c to  de R e fo rm a  C o n s titu c io n a l p re se n ta d o  a 
la s  C o rte s  e l 5 de ju l io  de 1935 p o r e l P ré s id e n te  
d e l C onse jo  de M in is t ro s  D . A le ja n d ro  L E R R O U X , 
y  p ub licad o  en e l P ia r io  de l C ongreso  de lo s  D ip u ta  
dos, L e g is la tu ra  de 1933, n ù m e ro  218, A pé nd ice  4.
A  la s  C o rte s .
P o r  p r im e ra  vez en la  h is to r ia  p o li t ic a  de E sp a fla  una 
re v is io n  c o n s titu c io n a l se re a liz a  aprovechando  la s  p o s ib ilid a d e s  j u r id i -  
cas que o to rg a  la  m is m a  C o n s titu c iô n  v ig e n te . L o s  re g im e n e s  p re c o n s ti 
tu c io n a le s  y  la s  C o n s titu c io n e s  han tend ido  a la  in m u ta b ilid a d , con lo  cu a l 
todo ca m b io  no tuvo  m âs trâ m ite s  que lo s  de la  v io le n c ia . L a  v id a  p ù b l i­
ca espa fio la , du ran te  e l s ig lo  X IX , con d o lo ro s a  consecuenc ia  en cada he 
cho c o n c re te , c o n firm a  la  va lid a d  de esta  le y  s o c io lô g ic a . Ha s ta  1837 se 
d ilu c id ô  en re g u e ro  de sang re  s i  deb ia  im p la n ta rs e  un ré g im e n  c o n s t itu ­
c io n a l; a p a r t i r  de este punto e l péndulo a c o rtô  su r e c o r r id o  y  e levada  a 
la  c a te g o ria  de a x io m a  la  neces idad  de una C o n s titu c iô n , e l deba te , con
no m e n o r tr ib u te  a l h e ro is m o  y  a la  mue r te ,  se l im i tô  a la  d é te rm in a -----
c iôn  de su con ten ido . L a  p r im e r  g lo r ia  de la  R e p ù b lica , en e l t ie m p o  y  - 
en la  c a lid a d , fue e l m étodo de su a d ve n im ie n to . Se pasô de una m o n a r - -  
qu ia  ca ida  en e l a b s o lu tis m e  a una am  p lia  d e m o c ra c ia  c o n s titu c io n a l p o r 
un p ro c e d im ie n to  ju r id ic o  e le c to ra l de e fic a c ia  no p re v is ta  p o r  la  le y ,  - 
p e ro  sancionada p o r la s  co n c ie n c ia s , a un de a q ué llo s  a qu ienes perjud ica^ 
ba. Surge a h o ra  la  e x ig e n c ia  de una re fo rm a  apoyada en una n o rm a  su p e r 
c o n s titu c io n a l, po rque s i la  C o n s titu c iô n  es una le y  de leyes, la  ré g la  - -  
que g o b ie rn a  e l t râ n s ito  de una C o n s titu c iô n  a o tra  re fo rm a d a  es una n o r 
m a in te rc o n s t itu c io n a l,  de s u p e r io r  po de r v in c u la t iv o . A cusa  este  r é g i ­
m en s u p e rc o n s titu c io n a l un a lto  g rado  de sen tido  ju r id ic o  y  su p râ c t ic a  - 
un fe l iz  cam b io  de ru m b o  en n u e s tra s  co s tu m b re s  c iudadanas. E l  m om en  
to  oportuno  de re fo rm a  es éste . Suelen enge n d ra rse  la s  C o n s titu c io n e s  - 
en tra n ce s  de e x a lta c iô n  que son p a sa je ro s  en lo s  pueb los e in f ie le s  re ve
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la d o re s  de m a tic e s , y  no p a rece  p ruden te  a g u a rd a r p a ra  la  re fo rm a  a - 
o tra  a c tiv id a d  sob re  ex c ita  da de ta lm o d o  que la  mâs b a s ic a  le y  de l E s ta do  
so lo  re g is t re  notas ca rgadas de pa s ion  e x tre m is ta . P o r  o tra  p a r te , en 
la  C o n s titu c io n  espa fio la , com o en la  m a y o r ia  de la s  C o n s titu c io n e s  de 
la  post g u e rra , e l fe r v o r  e specu la  t iv o  rebasando  sus n a tu ra le s  l im i te s ,  
se ha a rro g a d o  una p r im a c ia  que so lo  co rre sp o n d e  a la  v id a , s in  a d v e r -  
t i r  que no hay  d is c o rd ia  m as to r tu ra d o ra  y  p e lig ro s a  que la  que se p ro ­
duce e n tre  e l e s p ir i tu  de la  N ac iôn  y  la  fo rm a  ju r id ic a  destinada  a p ro t£  
g e r le  y  re v e la r le .  L a  deseada a rm o n la  e n tre  uno y  o tra  sô lo  puede lo - -  
g ra rs e  a tend iendo a lo s  re s u lta d o s  de la  e x p e r ie n c ia . S upe rpon e r la s  
concepciones f i lo s ô f ic a s  m oviéndonos s ie m p re  en una re g io n  id e a l, s e - -  
r ia  d e s te rra rn o s  tenazm en te  de la  re a lid a d ; a c tu a r  en lo s  m om en tos  de 
p a ro x is m o  s e n tim e n ta l s in  a te n d e r a la  voz de las  h o ra s  se re n a s , s e r ia  
d e s te r ra rn o s  de nos o tro s  m is m o s . P o r  e llo  es ta  p ro pu e s ta  de re fo rm a  - 
estâ  c o n s tru id a  so b re  la  e x p e r ie n c ia , c o r ta  en e l t ie m p o , p e ro  grande en 
la  in te n s id a d , a tra v é s  de la s  m âs v a ria d a s  s itu a c io n e s , en la s  que lo s  
hechos han hablado con ir r e b a t ib le  o b je tiv id a d . E l  cam b io  de la  re fo rm a  
lo  sehala  ta m b ié n  la  e x p e r ie n c ia  g e n e ra liza d a  de o tro s  pa ises  en los  que 
las  C o n s titu c io n e s  de la  p o s tg u e rra  han s ido  se guida s de in e lu d ib le s  r e - -  
fo rm a s ; la  m is m a  le y  de r i tm o  nos dom ina  en e l tono tem p lad o  que c o - -  
rre sp o n d e  a un ré g im e n  p lenam ente  a s im ila d o  p o r la  N ac iô n , y  a s i lo  - -  
p ro c la m a n  la s  p re v is io n e s  y  p ro g ra m a s  de n u e s tro s  p o lit ic o s . E l  a r t ic u  
lo  125 de la  C o n s titu c iô n , a l h a c e r c o m p a r t ir  la  fa c u lta d  ré v is e ra  e n tre  
unas C o rte s  o rd in a r ia s  y  o tra s  C o n s titu ye n te s , ré s e rv a  a la s  p r im e ra s  
la  fa c u lta d  de s e fla la r  co n c re tam e n te  e l a r t ic u lo  o a r t ic u lo s  que hayan - 
de s u p r im ir s e ,  re fo rm a rs e  o a d ic io n a rs e  y  a la s  segundas, f ie le s  depo- 
s ita r ia s  de la  in te g ra  po testad  soberana , la  m is iô n  de d e te rm in a r  e l sen 
tid o  y  a lcance  de la s  m o d if ic a c io n e s  p ro pu e s ta s . L a  ind o le  de este p ro ce  
d im ie n to  o b lig a  a la s  C o rte s  a c tua le s  a no p re ju z g a r  e l sen tido  de la  r e ­
fo rm a , que no le s  com pete , s in  que e llo  q u ie ra  d e c ir  que no es fu n c iô n  - 
suya e s p e c if ic a  a c o ta r  e l cam po de la  re v is iô n  m ed ian te  una d é te rm in a - - 
c iôn  co n c re ta  de lo s  e x tre m o s  a que debe a lc a n z a r. P a ra  e llo ,  y  p a ra  d a r
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c u m p lim ie n to  ta m b ié n  a l n u m é ro  29 de l a r t .  134 d e l v ig e n te  R eg lam en to  
de la  C â m a ra , la  e xp o s ic io n  o b je tiv a  de lo s  m o tivo s  de la  re fo rm a  no -
debe l le g a r  a l a n â lis is  c irc u n s ta n c ia d o  de lo s  p re ce p to s , que fo rz o s a -----
m ente  p o d r ia  d e te rm in a r  un p r in c ip io  de o r ie n ta c iô n  que so lo  a la s  fu tu -  
ra s  C o n s titu ye n te s  co rre sp o n d e . R econoc ido  com o b â s ico  e l d e rech o  de 
la s  re g io n e s , co n s id e ra da s  c im o  p e rso n a lid a d e s  n a tu ra le s , a o s te n ta r  y  
e je r c e r  func iones  de go b ie rn o  y  a d m in is tra c iô n  p ro p ia s , con s u je c iô n  a 
su capac idad  p a ra  r é g i r  se y  a lo s  su p rem o s  in te re s e s  de la  N a c iô n  de - -  
que fo r  m an p a rte , pa rece  opo rtuno  s o m e te r a la  d e c is iô n  co n s titu y e n te  - 
e l p ro b le m a  de r e v is a r  tan to  lo s  re q u is ite s  de a p ro b a c iô n , m o d if ic a c iô n  
o d e ro g a c iô n  de lo s  E s ta tu te s  ré g io n a le s , a f in  de que no queden s in  n o r  
m as p ré c is a s  que la s  re g u le n  even tua lidades  g ra v is im a s  de la  v id a  na c io  
n a l; com o la  neces idad  de d e ja r  in e xcu sa b le  m ente  v in cu la d a s  a la  ô rb ita  
soberana  de l E s ta d o  func iones  que, com o la  e x p e r ie n c ia  ha d e m o s tra d o , 
no pueden e n tre  ga rse  a la  au to nom ia  re g io n a l s in  g ra ve  r ie  s go, com o la  
con ven ienc ia  de u n if ic a r  cuanto se r e f ie re  a l de recho  de fa m il ia ,  tu te la , 
o b lig a c io n e s  y  c o n tra to s , que ya en lo  e s e n c ia l se p re se n ta n  en toda E s ­
pafla con c a ra c tè re s  u n ifo rm e s . De a qu i la  p ropu e s ta  de m o d if ic a c iô n  de 
lo s  a r t ic u lo s  12, 14 y  15 de la  C o n s titu c iô n , son su ob ligado  re f ie jo  en - 
e l 19, en cuanto p r in c ip io  r e g u la to r  de la  d e te rm in a c iô n  de la s  bases en 
que puden a se n ta rse  la s  re la c io n e s , en m a te r ia  le g is la t iv a ,  e n tre  e l E s ­
tado y  la s  re g io n e s  au tônom as. La  h o lg u ra  de l p re cep to  consignado en e l 
a r t ic u lo  20 de n u e s tra  le y  fu n d a m e n ta l ha p e rm it id o  que la  re p re s e n ta c iô n  
d e l E s tado  en la  re g io n  pueda e je rc e rs e  en fo rm a  cuyos p e lig ro  s b ie n  r £  
c ien tem e n te  se han e v iden c iado . Nada m âs p ruden te  que s o m e te r a r e v i ­
s iô n  este  p re ce p to , p ro po n ién d o lo  a l e s tu d io  y  re s o lu c iô n  de la s  C o rte s  - 
C o n s titu ye n te s . E n  m o tiv o s  ig u a lm e n te  ju s t if ic a d o s  se funda la  p ro p u e s ­
ta  de s u p re s iô n  de l a r t ic u lo  23 en su n u m é ro  49, segun e l cu a l a p a re ce  la  
a d q u is ic iô n  de la  vec indad  com o un m e d io  de a d q u ir ir  la  co n d ic iô n  de e s ­
pa fio l. E l  p re ce p to , p o r c o n tra d ic to r io ,  debe s e r  ob je to  de e s tu d io  p a ra  -
d e te rm in a r  s i puede s u p r im irs e ,  toda vez que p a ra  s e r  ve c in o  en c u a l-----
q u ie r  pueblo de E spa fla  se n e ce s ita  s e r  p re v ia m e n te  espa fio l. L a  ausenc ia
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de p re cep to s  re la t iv o s  a la  ne go c ia c iô n  y  a p ro b a c iô n  de C o n co rd â te s , - 
la  am b igüe^ad  p e lig ro s a  de c ie r ta s  m ed idas de exce pc iôn , la  fa lta  de - 
f le x ib i l id a d  de d e te rm in a d a s  n o rm a s  y  la  co n ven ie nc ia  de H is t in g u ir  lo  
que es e se n c ia lm e n te  c o n s titu c io n a l de lo  que debe s e r  a tr ib u id o  a la  l£  
g is la c iô n  o rd in a r ia ,  a conse jan  en un te r re n o  e s tr ic ta m e n te  p o li t ic o  pen 
s a r  en la  m o d if ic a c iô n  d e l a r t ic u lo  26, y  un e x tre m e  c o n c re te  d e l 27, - 
den tro  s ie m p re  de la  ten d e nc ia  g e n e ra l d e l a r t ic u lo  39, no re fo rm a d o , 
de la  le y  b às ica  de la  R e p ù b lica . S ig n if ic a  e l a r t ic u lo  30 una p r im a  a fa 
v o r  de un c ie r to  género  de d e lin cu e n c ia , y  p o r consecuenc ia  de la  p r o ­
puesta  de s u p re s iô n  pa rece  p lenam ente  ju s t if ic a d a . P e lig ro s a  en e x t re -  
m o la  re d a c c iô n  d e l p â r ra fo  ù lt im o  d e l a r t .  41, cabe p e nsa r que ha 11e- 
gado e l m om en to  de a b r i r  un cauce p a ra  que la s  C o rte s  fu tu ra s  puedan 
re g u la r  e l de recho  de a s o c ia c iô n  de lo s  fu n c io n a r io s , s in  m e rm a  p a ra  - 
e l n o rm a l d e s e n v o lv im ie n to  de la  A d m in is tra c iô n  p ù b lica . L a  re g u la c iô n  
d e l ré g im e n  y  e fec tos  d e l m a tr im o n io  en e l a r t .  43 han p rovocad o  en e l 
pa is  re a cc io n e s  que no a c re d ita n  e l a c ie r to  de lo s  p re ce p to s  en m a te r ia  
de im p o r ta n c ia  b à s ica  p a ra  la  v id a  fa m i l ia r .  P o r  e llo  pa rece  p ru de n te  
in v i ta r  a la s  C o rte s  C o n s titu ye n te s  a que re v is e n  un e x tre m o  de ta n  bon 
da tra s c e n d e n c ia . L a s  e x p ro p ia c io n e s  y  s o c ia liz a c io n e s  s in  in d e m n iz a - -  
c iô n , sanc ionadas com o p o s ib le s  en lo s  a r t ic u lo s  40 y  44, han c o n s t itu i 
do una am enaza , causa de in c e r t id u m b re  e inqu ie tudes  d e s v a lo r iz a d o ra s  
de la  p ro p ie d a d , s in  que la  e x p e r ie n c ia  a c re d ite  b é n é fic ie  a lguno . P o r  - 
e llo  se propone la  s u p re s iô n  de la  p a rte  de d icho  p re ce p to  que sanc iona  
este p r in c ip io ,  c o n tra r io  en su esenc ia  a l ré g im e n  en que H esenvuelve - 
su a c tiv id a d  econô m ica  e l p a is . No puede abandonar e l E s ta d o  la  fu n c iô n
e s tr ic ta m e n te  docente que le  co rre sp o n d e , s in  pe r  ju ic io  de l re c o n o c i-----
m ie n to  de ese m is m o  de recho  a fa v o r  de p e rso n a lid a d e s  fa m ilia re s  y  so 
c ia le s , y  m ucho me no s puede re n u n c ia r  a la  su p rem a  m is iô n  de in s p e c - 
c iô n  y  v ig ila n c ia  en todos lo s  g rados de la  enseflanza y  la  co n ces iôn  de - 
t itu lo s  p ro fe s io n a le s . A rm o n iz a r  es tos d ife re n te s  de rech o s , s in  m enosca  
bo de l ib e r ta d e s  lé g it im a s  y  s in  m e rm a  de la s  g a ra n tia s  que a l E s ta d o  - -  
co rre sp o n d e n  p o r  m odo in d e c lin a b le , puede s e r  la  la b o r  fecunda que aco
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m etan  la s  C o rte s  C o n s titu ye n te s  en la  re fo rm a  de l a r t ic u lo  48. A p a re c e n  
com o in co n ve n ie n te s  n o to r io s  d e l a r t ic u lo  51: a) E x a g é ra  c iôn  cons tan te  - 
e in e f ic a c ia  d e f in it iv a  de la s  le ye s  que lo s  p a r tid o s  e la b o ra n  en c o n tra d i£  
c iô n  con lo s  a d v e rs a r io s  que le s  p re c e d ie ro n . b) Pugna con e l P ré s id e n ­
te  de la  R e p ù b lica , p o r  s e r  e l ùn ico  P o d e r de con tenc iô n  fre n te  a la  C â - -  
m a ra . c) T endenc ia  a la  p le n itu d  d e l P o d e r, nac ida  de que e l G o b ie rn o  - -  
es tâ  so m e tido  a la  C âm a ra  y  ha s ta  tie n e  ju r is d ic c iô n  que a lcanza  a l P r é ­
s iden te  de la  R e p ù b lica . d) F a lta  de p ro te c c iô n  ju r id ic a  de la s  o p o s ic io n e s  
y  e x c ita c iô n  co n tinu a  en la  v id a  p ù b lic a , con e l n a tu ra l p re d o m in io  de - -  
lo s  p a r tid o s  e x tre m o s  y  desdén de la  p o lit ic a  de m o d e ra c iô n . e) A busos 
en la  in ic ia t iv a  p a r la m e n ta r ia  de la s  le y e s . L a  in s ta u ra c iô n  d e l Senado - 
es la  ù n ica  s o lu c iô n  conoc ida . L a s  bases de su o rg a n iz a c iô n , fu n c io n a - -  
m ie n to  y  a tr ib u c io n e s  deberân  f ig u r a r  en la  fu tu ra  C o n s titu c iô n  re fo rm a  
da. L a  C o n s titu c iô n  no tuvo  en cuenta que debia  a rm o n iz a r  e l p r in c ip io  
de re p re s e n ta c iô n  n a c io n a l con la  p o s ib le  au tonom ia  de las  re g io n e s . E s  
fo rz o s o  e v ita r  que lo s  D ipu tados de la  re g iô n  au tônom a, que le g is la n  s o ­
b re  c ie r ta s  m a te r ia s  con e x c lu s iô n  d e l re s to  de la  N ac iôn , puedan, a su
ve z , p e s a r en esas m is m a  m a te r ia s  sob re  la  le g is la c iô n  g e n e ra l. D e -----
a h i la  re fo rm a  que se propone de l a r t ic u lo  53. No es razo na b le  que a l p r i  
m e r  p e rio d o  de trè s  m eses se le  o to rg ue  e l a m p lio  m a rg e n  de fe b re ro  a 
s e p tie m b re  in c lu s iv e , y  que e l segundo p e rio d o  de dos m eses haya de de 
s a r ro l la r s e  de o c tu b re  a enero  in c lu s iv e , a lo  que hay que a g re g a r , p a ra  
que la  no c iô n  de la  a n g o s tu ra  sea exac ta , la  fa cu lta d  d e l P ré s id e n te  de la  
R ep ù b lica  de susp en de r la s  «esiones p o r qu ince d ias  (a r t ic u lo s  53, 58 y  
81) y  la  fre c u e n c ia  de c r is is  en ese p e rio d o  que l ie  van la  secue la  de la  - 
d is o lu c iô n  de las  C o rte s . P o r  eso se propone la  re fo rm a  de l a r t ic u lo  58 
en té rm in o  s de a m p litu d  s u fic ie n te s  p a ra  una m âs razonab le  d é te rm in a - - 
c iôn  de la  d u ra c iô n  de las  le g is la tu ra s .  P o r  s i se e n te n d ie ra  que la  i n i - -  
c ia t iv a  de lo s  D ipu tados debe s e r  re s tr in g id a ,  porque  sue le  r e c a rg a r  e l 
P re su p u e s to , y  p o r  s i en cuanto a la  in ic ia t iv a  de l G ob ie rno  se c re y e ra  - 
que no e ra  p ré c is a  la  a u to r iz a c iô n  de l P ré s id e n te  de la  R e p ù b lica , que H 
ga a aqué l indeb ida  e ino p o rtu n a m e n te , se a b re  un cam ino  a la  re fo rm a  -
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d e l a r t ic u lo  60. L o s  c o m p ro m is a r io s  deberân  d e sa p a re ce r y  s e r  s u s t i - -  
tu id o s  p o r e l Senado, s i  este  se in s ta u ra , en la  h ip ô te s is  de que la s  C o£ 
tes C o n s titu ye n te s  no p re f ie ra n  o tro  s is te m a  de e le c c io n  p re s id e n c ia l,  - 
en e l a r t ic u lo  68. R e fo rm a d o  este  a r t ic u lo ,  la  m o d if ic a c iô n  se r e f ie ja r â  
ne cesa riam en te  en e l a r t ic u lo  82. De e s ta b le c e rs e  e l Senado, la  V ic e -  
p re s id e n c ia  de la  R e p ù b lica  p a rece  que h a b r ia  de c o rre s p o n d e r  a l - -  
P ré s id e n te  de a q u e lla  C â m a ra , en a rm o n ia  con lo  que es p r in c ip io  y  
p râ c t ic a  g e n e ra lm e n te  a d m it id o s . L a  re fo rm a  de l a r t ic u lo  75 es v e r ­
b a l. Se h a lla  n eces itado  e l p re ce p to  de una m âs c la ra  e x p re s iô n , pa 
ra  que quede ine qu ivoca m e n te  es ta b le  c ido  que se r e f ie re  a l m is m o  C£ 
so p re v is to  en e l a r t ic u lo  64 y  so m e tido  a sus n o rm a s . Se im pon e  la  
re fo rm a  de l a r t ic u lo  76 p o r  es tos fundam entos : Con re la c iô n  a l a p a r -  
tado b ), la  in te rv e n c iô n  de l P ré s id e n te  de la  R e p ù b lica  se debe l im i -  
ta r  a a q ue llo s  c o n ta d is im o s  casos en que lo  exige  la  se g u rid a d  y  la  - 
co n tin u a c iô n  de una p o li t ic a  n a c io n a l; en d e f in it iv a ,  lo s  a lto s  fu n c io n a ­
r io s  in a m o v ib le s  y  de n o m b ra m ie n to  e sp e c ia lm e n te  l ib r e  (com o co n se - 
je ro s  de E s ta d o , m a g is tra d o s  d e l T r ib u n a l S uprem o, e tc . ), lo s  a lto s  
m ando s m i l i ta r e s  y  lo s  je fe s  ^e M is io n e s  en e l e x tra n je ro . E n  cuanto 
a la  le t r a  c), m uchos de lo s  d e c re to s  que e l P ré s id e n te  a u to r iz a  no - 
deben i r  a la  f i r m a  p re s id e n c ia l. E s  bastan te  la  fa c u lta d  de a c o rd a r  - 
que s igan  a veces lo s  d e c re to s  e l cu rs o  de un p ro ye c to  de le y ,  c o m --  
p le tada  p o r la  p re v ia  fa c u lta d  que e llo  supone de l de recho  de o b se rva  
c iô n  a esos m is m o s  d e c re to s . E l  q u ô ru m  e x ig id o  en e l a r t ic u lo  80 pa 
ra  que la  D ip u ta c iô n  pe rm anen te  le g is le  p o r  d e c re to  ^e u rg e n c ia  re s u l 
ta p ro h ib it iv e  y  no es lô g ic o  que un p re ce p to  lle v e  su d e ro g a c iô n  en - 
s i m is m o . Debe re d u c irs e  d icho  q uô ru m . A dem âs, en la  h ip ô te s is  de 
la  c re a c iô n  de una segunda C â m a ra , la  c o m p o s ic iô n  y  fu n c io n a m ie n to  
de la  C o m is iô n  pe rm anen te  se re f ie  ja râ  en la  re fo rm a  de l a r t ic u lo  62. 
In te re s a  sea som e tido  a c o r re c c iô n  de e s t i lo  e l a r t ic u lo  81 p a ra  que - 
quede b ie n  c la ro  que una vez cu m p lid o s  lo s  p e rio d o s  m in im o s  y  o b lig a  
to r io s  de ses iones, e l P ré s id e n te  de la  R e p ù b lica , de acuerdo  con e l 
G o b ie rn o , pod râ  p ro r r o g a r  a q ue llos  y  aun co n voca r C o rte s  que es tu  v ie
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ra n  en va ca c io n e s . P o r  lo  que a ta fie  a la  d is o lu c iô n  de la s  C o r te s , - 
aparece  exce s iva m e n te  re s tr in g id a  esta  fa c u lta d  p re s id e n c ia l,  con da- 
flo p o s ib le  de la  vo lun ta da  p o p u la r. De todas s u e rte s , que da a b le r  to  - 
con s u fic ie n te  a m p litu d  e l cauce de re fo rm a  p a ra  que la s  C o rte s  Cons_ 
titu y e n te s  decidan  sob re  la  in te g r id a d  de l p ro b le m a . E s  n e c e s a r ia  la  
p o s ib ilid a r i de l ve to  fre n te  a la  C âm a ra  u n ica ; de e s ta b le c e rs e  e l Se­
nado, la  neces idad  de es ta  p re r ro g a t iv a  no d e s a p a re c e r ia ; p e ro  se de 
b i l i t a r ia ,  po rque  la  segunda C âm a ra  re e m p la z a r ia  a l P ré s id e n te  de - 
la  R ep ù b lica , con m âs fa c ilid a d  y  choque me no s v io le n to . E l  ve to  d e ­
be en tende rse  que es independ ien te  de l re fre n d o , que no debe e x ig irs e  
en e l caso de a tr ib u c io n e s  p r iv a t iv a s  de l P ré s id e n te  de la  R e p ù b lica .
De todas s u e rte s , m a te r ia  es esta  de s u fic ie n te  im p o r ta n c ia  p a ra  que 
sob re  e lla  se puedan p ro d u c ir  la s  C o rte s  con la  a m p litu d  con que se 
p lan tea  la  re fo rm a  de lo s  a r t ic u lo s  83 y  84. S iendo los  T r ib u n a le s  de 
H o n o r fu n c iô n  d e te rm in a d a  p o r la  n a tu ra le z a  de lo s  o rg a n is m o s  donde 
pueden s e r  ù t i le s  y  cond ic ionada  p o r c irc u n s ta n c ia s  m u d a b le s , p a re ce  
conven ien te  s u p r im ir  e l a r t ic u lo  95 y  e n tre g a r  esta  m a te r ia  a l r é g i - -  
m en de le g is la c iô n  o rd in a r ia .  L a  ju r is d ic c iô n  d e l T r ib u n a l de G a ra n ­
t ia s ,  segùn e l a r t ic u lo  85, puede quedar d is m in u id a  o e lim in a d a  s i  se 
in s ta u ra  e l Senado. A l  go p a re c id o  o c u r re  con lo s  a r t ic u lo s  92, 99, 100 
y  120. E«= in s u f ic ie n te  e in e xa c to  e l a r t ic u lo  90, porque la  re a lid a d  - 
que se <^ebe t r a e r  a este  p re ce p to  es m âs ex tensa ; a é l debe in c o rp o  
ra rs e  ta m b ié n  lo s  desg loses de a tr ib u c io n e s  d e l P ré s id e n te  de la  R e ­
p ù b lica  ya in d ica d o s . C aso de e s ta b le ce rse  e l Senado, en lo  que se - 
r e f ie re  a la  re s p o n s a b ilid a d  p o lit ic a  de los  M in is t ro s ,  p o d r ia  te n e r  - -  
fu n c iôn  f is c a liz a d o ra  y  ha s ta  po testad  p a ra  e m it i r  vo tos de ce n su ra .
L a  e x p e r ie n c ia  e x tra n je ra  nos a d o c tr in a  p a ra  la  re fo rm a  d e l a r t ic u lo  
91. E l  a r t ic u lo  102, en la  p a rte  re la t iv a  a la  a m n is t ia , debe r e f o r - -  
m a rs e , s in  l le g a r  a la  p ro h ib ic iô n  abso lu ta  e s tab le  c ida  re s p e c to  a lo s  
in d u lto s  ge ne ra te s . P o r  lo  fâ c ilm e n te  que la  a m n is t ia  puede c o n d u c ir  
a la  in d e fe n s iô n  s o c ia l,  dem anda re s tr ic c io n e s ,  que pueden s e r  la  in ­
te rv e n c iô n  de o tro s  P o d e re s , com o e l ju d ic ia l,  la  l im ita c iô n  de in ic ia
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t iv a s , la  e x is te n c ia  de una e s ta d is t ic a  tra n q u il iz a d o ra , e l tra n s c u rs o  
de un d e te rm in a d o  p la zo , e l c u m p lim ie n to  de una cuota  de la  pena, 
e tc . Un p ro b le m a  de tra s c e n d e n c ia  indudab le  se le va n ta  en la  a l t e r -  
n a tiv a  e n tre  e l P re su p u e s to  anua l y  e l b ie n a l. L o s  daflos y  ve n ta ja s  
de una u o tra  s o lu c iô n  pueden re s u m irs e  a s i: a) P re p a ra c iô n  r e f le id  
va de l b ie n a l y  p re c ip ita d a  de l anua l. b) E co n o m ia  pa ra  e l T e s o ro  
en e l b ie n a l, dado que en cada P re su p u e s to  s u fre n  a g ra va c io n e s  lo s  
gastos. c) P r e s t ig io  d e l P a r la m e n to  en e l b ie n a l, m enos p rô d ig o  en 
d isp e n d io s . d) E f ic a c ia  de la s  ta re a s  le g is la t iv a s  p o r e l m a y o r  t ie m ­
po l ib r e  con que se cuenta en e l b ie n a l. e) A c c iô n  d e l G o b ie rn o  m âs 
e fica z  en e l b ie n a l p o r a b s o rb e r le  m enos la s  ta re a s  de l P a r la m e n to . 
E n  v is ta  de e llo , nada m âs lô g ic o  que p ro p o n e r la  m o d if ic a c iô n  d e l - 
a r t ic u lo  107. Desde e l m om ento  que la  C o n s titu c iô n  a d m ite  un t ip o  - 
de E s ta d o  in te g ra l soberano  con au tonom ias  ré g io n a le s , debe r e f ie ja r  
se ta l  e s tru c tu ra  en la  d e l P re su p u e s to  con dos e se n c ia le s  d iv is io n s  s 
en és te : de un lad o , lo s  gastos com unes p o lit ic o s  de so b e ra n ia , de - 
s e rv ic io s  in t ra n s m is ib le s ; de o tro , lo s  se p a ra b le s , lo s  de g e s tiô n , - -  
lo s  a d m in is tra t iv o s , lo s  dele gables en lo s  E s ta tu to s . Lo s  p r im e ro s  - 
p o d ria n  c u b r irs e  con re c u rs o s  que pesa ran  sob re  todas la s  re g io n e s , 
y  lo s  segundos, con lo s  t r ib u to s  ced idos a la s  au tônom as. E n  este  - 
sen tido  puede p ensa rse  en la  re v is iô n  de l a r t ic u lo  109. Si e l P re s u ­
puesto se co m p u s ie ra  sô lo  de gastos e in g re s o s , s e r ia  a d m is ib le  e l 
p re c e p to ; pe ro  lo s  p e lig ro s  que e n tra fla  e l a r t ic u lo  hacen in a d m is ib le  
la  e lim in a c iô n  consignada en e l a r t ic u lo  110 de la  g a ra n tia  que im p l i  
ca la  p ro m u lg a c iô n  de l Jefe de l E s ta d o . Toca  en su c e n tro  e l a r t ic u  
lo  121 a l T r ib u n a l de G a ra n tia s . L a  e x p e r ie n c ia  ha d e m o s tra d o  que - 
e l re c u rs o  de a m p a ro  (a tr ib u c iô n  b) no responde a las  neces idades - -  
que en tie m p o s  h is tô r ic o s  a se g u ra ro n  su e fic a c ia . Ha s e rv id o  p a ra  in  
ten tos in te re s a d o s  de co m p lic a c io n e s  l i t ig io s a s  y  c o n flic to s  de j u r i s - -  
d ic c iô n , y  ha s ta  es a n tin ô m ic o  con e l a r t ic u lo  105. E l  e s ta b le c im ie n -  
to  d e l Senado y  la  e lim in a c iô n  de lo s  c o m p ro m is a r io s  e xc luye  la  a t r i  
bu c iô n  d). R educidas la s  m a te r ia s  de su b s is te n c ia  m âs o b lig ad a  a lo s
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c u a tro  a p a rta  do s a), c ), e) y  f) es dudoso s i e l Senado h a r ia  inné  ce sa 
r ia  la  p r im e ra  o, en toda caso, e xce s iva m e n te  co m p lica d a  la  con tinua  
c iôn  d e l T r ib u n a l de G a ra n tia s , que ta l vez c o n v in ie ra  c o n s e rv a r  a r t i -  
cu lado con e l Senado, func ionando  e ve n tu a lm e n te . E l  p ro c e d im ie n to  e£ 
ta b le c id o  en e l a r t ic u lo  122 p a ra  la  des ign a c iô n  de lo s  vo ca le s  y  p r é ­
s iden te  de l T r ib u n a l de G a ra n tia s , es in a ce p ta b le , po rque  en é l se fü  
t r a  y  m uchas veces decide  la  pas iôn  p o lit ic a .  D e b e ria n  re s o lv e rs e  la s  
C o rte s  C o n s titu ye n te s  s i  co n ve n d ria  r e fo rm a r lo  e s ta b le c ie nd o  un m é to ­
do de des ign a c iô n  de tip o  tè cn ico . E s tando  ya cu m p lid o , c a re ce  de ra  
zôn de s e r  e l a r t ic u lo  124. P o r  ù lt im o , e l a r t ic u lo  125 ex ige  s e r  r e ­
fo rm a d o . E l  n a tu ra l deseo de la s  m a y o r ia  s de c o n s e rv a r  su in f lu jo  y  
de lo s  D ipu tados de c o n tin u a r su m andato  supone un g ra n  o b s tâ cu lo . 
E sa  re a lid a d  hace p e n sa r s i deberâ  o no m a n te ne rse  ré m o ra  tan  fu e £  
te en la  p râ c t ic a . C om o, p o r o tro  lado , la  vo ta c iô n  p o r s o rp re s a  de 
una m o d if ic a c iô n  c o n s titu c io n a l envue lve  p e lig ro s  m a n if ie s to s , c a b r ia  
b u s c a r so lu c iô n  a l p ro b le m a  p o r d is t in to s  c a m in o s ; m e n c iô n  e s p e c ia l 
de lo s  a r t ic u lo s  a re fo rm a r  en e l H ecreto de c o n v o c a to r ia  de la s  - -  
C o rte s , q u ô ru m  e x tra o rd in a r io  m uy  s u p e r io r  a la  m a y o r ia  a b so lu ta  - 
p a ra  que la  re fo rm a  vo tada p o r unas C o rte s  r ig ie s e  desde lu e g o , s in  
p e r ju ic io  de la  ra t i f ic a c iô n  p o r la s  s ig u ie n te s , e x c lu s iô n  de c ie r to s  - 
p recep to s  fundam ent a ie  s de este p ro c e d im ie n to  de re fo rm a  e je c u tiv a , 
e tc . Sobre todo e llo  co n ve n d ria  que f i ja ra n  su c r i t e r io  la s  C o rte s  que 
han de re s o lv e r  sob re  esta  p ro pu e s ta . E n  su v ir tu d ,  e l G o b ie rn o  tiene  
la  ho n ra  de s o m e te r a la  c o n s id e ra c iô n  de la s  C o rte s  e l s ig u ie n te :
P ro y e c to  de re fo rm a  c o n s titu c io n a l.
A r t ic u lo  ù n ico . De c o n fo rm id a d  con lo  p re ve n id o  en e l a r t i ­
cu lo  125 de la  C o n s titu c iô n , se acue rda  s o m e te r a la  d e c is iô n  de la s  
C o rte s  e leg idas  con la  n e c e s a ria  po testad  co n s titu ye n te  la  re fo rm a  de 
lo s  p â rra fo  s y  a r t ic u lo s  que a co n tinu a c iô n  se e xp resan : R e fo rm a  d e l 
a r t ic u lo  12 en cuanto a la s  con d ic ion e s  p a ra  a p ro b a c iô n , susp ens ion .
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re fo rm a  o d e ro g a c iô n  de lo s  E s ta tu to s  ré g io n a le s . A d ic iô n  a l a r t ic u ­
lo  14 en su n ù m e ro  49 de lo s  dem âs conceptos o asuntos de O rd e n  
p ù b lico  y , en g e n e ra l, con re la c iô n  a la  to ta lid a d  de l a r t ic u lo  y  o tra s  
m a te r ia s  que se co n s id e re n  de la  e x c lu s iv a  com pe ten c ia  d e l E s ta d o , 
f ig u re n  o no en la  e n u m e ra c iô n  d e l s ig u ie n te  a r t ic u lo  15. A d ic iô n  a l 
a r t ic u lo  15, en su n ù m e ro  19, de la  le g is la c iô n  re la t iv a  a la s  In s t i -  
tu c io n e s  fa m il ia re s ,  o b lig a c io n e s  y  c o n tra to s . S up res iôn , en su caso, 
en e l exp resa do  a r t ic u lo  15, de la s  m a te r ia s  in c o rp o ra d a s  a l a r t ic u ­
lo  a n te r io r .  S u p res iô n  o re fo rm a  en e l a r t ic u lo  19 de lo s  e x tre m o s  
re la t iv o s  a la  in te rv e n c iô n  de l T r ib u n a l de G a ra n tia s  y  a l q u ô ru m  n£  
c e s a r io  p a ra  la  a p ro b a c iô n  de la s  le ye s  y  bases en e l caso de que lo  
e x ig ie ra  la  f i ja c iô n  de la s  fa cu lta d e s  de la s  re g io n e s  au tônom as. R e ­
fo rm a  d e l a r t ic u lo  20 en cuanto t ra ta  de la  re p re s e n ta c iô n  d e l E s ta d o  
en la  re g io n e s  au tônom as y  re la c iô n  e n tre  la s  a u to rid a d e s  de uno y  - 
o tro  P o d e r. S up res iôn  d e l a r t ic u lo  23 en su n ù m ero  49. R e fo rm a  de l
a r t ic u lo  26, de acue rdo  con e l te r c e r  a r t ic u lo  de la  C o n s titu c iô n . R £
fo rm a  d e l a r t ic u lo  27 en su p â r ra fo  39. S up res iôn  de l a r t ic u lo  30. - 
R e fo rm a  de l p â r ra fo  49 d e l a r t ic u lo  41. R e fo rm a  d e l a r t ic u lo  43 en
cuanto a lo s  e fec tos  de l m a tr im o n io . S u p res iô n  o re fo rm a  de lo s  pâ -
r ra fo s  29 y  39 d e l a r t ic u lo  44 en cuanto a la  e x p ro p ia c iô n  o s o c ia l i -  
za c iô n  no in d e m n iza d a s , con p o s ib le  su p re s iô n  de es ta  e ve n tu a lid a d . 
R e fo rm a  de l a r t ic u lo  48, s in  m e rm a  de la s  fa cu lta d e s  docentes y  de 
la s  a tr ib u c io n e s  que en m a te r ia  de in sp e cc iô n  y  v ig ila n c ia  c o rre s p o n  
den a l E s ta d o  en m a te r ia  de enseflanza. R e fo rm a  de l a r t ic u lo  51 y  - 
a d ic iô n  (p a ra  e l caso de que se a c o rd a ra  e s ta b le c e r segunda C âm a ra ) 
de l p re ce p to  que f i ja  la  base de su o rg a n iz a c iô n  y  a tr ib u c io n e s  y  e x ­
te n d e r o a d o p ta r a la  m is m a  la s  fa cu lta d e s  conced idas a l C ong reso  en 
lo s  a r t ic u lo s  s ig u ie n te s , o le  o to rgue  o tras a tr ib u c io n e s , o la s  r e s t r in  
ja . R e fo rm a  de l a r t ic u lo  53, en su caso, en cuanto a la  in te rv e n c iô n  
de lo s  D ip u tados  de la s  re g io n e s  autônom as en la  vo ta c iô n  de la s  l e ­
yes que no hayan de r é g ir  en la s  m ism a s  p o r e s ta r  a tr ib u id a  la  m a ­
te r ia  a sus P a r la m e n to  s p e c u lia re s . R e fo rm a  d e l a r t ic u lo  58 en cuan 
to  a la  d u ra c iô n  de la  le g is la tu ra .  R e fo rm a  d e l a r t ic u lo  60 en cuanto
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a lo s  re q u is ito s  pa ra  la s  in ic ia t iv a s  le g is la t iv a s . R e fo rm a  d e l a r t ic u  
lo  62 en cuanto a la  c o m p o s ic io n  y  fa cu lta d e s  de la  D ip u ta c io n  p e r - -  
m anente  de la s  C o rte s . R e fo rm a  de l a r t ic u lo  68 en lo  re fe re n te  a l - 
p ro c e d im ie n to  p a ra  la  e le c c io n  de P ré s id e n te  de la  R e p ù b lica . R e fo£  
m a d e l a r t ic u lo  64 en lo  re la t iv e  a l desem peno d e l ca rg o  de V ic e p r£  
s ide n te . R e fo rm a  de l a r t ic u lo  65 en re la c iô n  con e l 64, e s ta b le c ie n ­
do que am bos se re f ie re n  a l m is m o  caso y  es tân  su je tos  a la s  m is ­
m as n o rm a s . R e fo rm a  d e l a r t ic u lo  66 en sus le t ra s  b) y  c) p a ra  d£ 
l im i t a r  y  de s c r ib  i r  la s  a tr ib u c io n e s  p ro p ia s  de l P ré s id e n te  de la  R e ­
p ù b lica  y  la s  que co rre sp o n d e n  a l G ob ie rno . R e fo rm a  d e l p â r ra fo  19 
de l a r t ic u lo  80 en cuanto a l q u ô ru m  e x ig id o  en la  D ip u ta c iô n  p e rm a ­
nente p a ra  e s ta tu ir  p o r d e c re to  sob re  m a te r ia  re s e rv a d a  a la  com p£  
te n c ia  de la s  C o rte s . R e fo rm a  de l a r t ic u lo  81 en su p â r ra fo  29 y  - -  
adem âs en cuanto a la  po testad  de d is o lu c iô n  y  sus e fe c to s . R e fo rm a  
de l a r t ic u lo  82. R e fo rm a  de lo s  a r t ic u lo s  83 y  84 re fe re n te s  a l ve to  
caso de e x is t i r  segunda C âm ara  y  p o r lo  que re s p e c ta  a l re fre n d o  - 
en lo s  casos de a tr ib u c io n e s  p r iv a t iv a s  de l P ré s id e n te  de la  R e p ù b li 
ca. R e fo rm a  de l a r t ic u lo  85 en caso de e s ta b le c im ie n to  de segunda - 
C â m a ra  y  su p re s iô n  o re fo rm a  d e l T r ib u n a l de G a ra n tia s  C o n s titu c io  
na les . A d ic iô n  a l a r t ic u lo  90 de la s  facu ltades  que, com o p e c u lia re s  
de l G o b ie rn o , p u e d ie ra n  e s ta b le c e rs e  com o consecuenc ia  de la  d e lim i 
ta c iô n  d e l a r t ic u lo  76 en sus le t ra s  b) y  c). R e fo rm a  de l a r t ic u lo  91, 
com o consecuenc ia  de la  in s ta u ra c iô n  de l Senado, s i  esta  se acu e rd a . 
S up res iôn  de l a r t ic u lo  95. R e fo rm a  de lo s  a r t ic u lo s  92, 99 y  100 en 
lo s  tè rm in o s  y  a lcances expuestos en re la c iô n  con e l a r t ic u lo  85. Re_ 
fo rm a  d e l a r t ic u lo  102 en cuanto a la s  re s tr ic c io n e s  de la  a m n is t ia . 
R e fo rm a  de l a r t ic u lo  107 en cuanto  a la  d u ra c iô n  d e l P re su p u e s to , - -  
sus p ro rro g a s  y  su v ig e n c ia . R e fo rm a  de l a r t ic u lo  109 con la s  c o n s i-  
gu ien tes a d ic io ne s  que adapten la s  e s tru c tu ra s  de la  H ac ienda  n a c io n a l 
a la  e x is te n c ia , en su caso, de re g io n e s  au tônom as. R e fo rm a  d e l a r  
t ic u lo  110 en cuanto a la  o m is iô n  de la  p ro m u lg a c iô n  d e l P re su pu e s to  
p o r e l Jefe de l E s ta d o . S up res iôn  o re fo rm a  de l p â r ra fo  ù lt im o  de l -
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a r t ic u lo  120 en lo s  m is m o s  tè rm in o s  p ropu es to s  p a ra  lo s  a r t ic u lo s  - 
85, 99 y  100. S up res iô n  o re fo rm a  de lo s  a r t ic u lo s  121, 122 y  123 
re la t iv o s  a l T r ib u n a l de G a ra n tia s  C o n s titu c io n a le s . S u p res iôn  de l - -  
a r t ic u lo  124 com o p re ce p to  no pe rm anen te  y  c u m p lid o  hace tie m p o . 
R eform a d e l a r t ic u lo  125, ya  m o d if ica n d o  lo s  t râ m ite s  de la  re fo rm a  
y  la s  consecuenc ias  de la  p ro pu e s ta , ya e s ta b le c ie nd o  un nuevo m é t£  
do y  n o rm a s  d is t in ta s  p a ra  l le v a r lo  a cabo.
M a d r id , 5 de ju l io  de 1 9 3 5 .-  E l  P ré s id e n te  d e l - -  
C onse jo  de M in is t ro s ,  A le ja n d ro  L e r ro u x .
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8) C ir c u la r  de la  F is c a lia  G e n e ra l de la  R e p ù b lica  
de 7 de e n e ro  de 1932, d ir ig id a  a lo s  F is c a le s  
de la s  A u d ie n c ia s , e xp rè s  iv a  de la  a c titu d  i n i - -
c ia l  de la  R e p ù b lica  e q u id is ta n te  de toda p o s i-----
c iô n  e x tre m is ta .
E s  m e n e s te r que, p o r d is p o s ic iô n  d e l a r t ic u lo  104 
de la  C o n s titu c iô n  de la  R e p ù b lica  esp a fio la , co rre sp o n d e  a l M in is te ­
r io  f is c a l v e la r  p o r e l exacto  c u m p lim ie n to  de la s  le ye s  y  p o r  e l in  
te ré s  s o c ia l.
E l lo  im p lic a , fre n te  a lo s  sucesos que a c tu a lm e n - 
te se s u s c ita n  en E sp a fla , la  neces idad  de que lo s  se flo res  f is c a le s  
-a  qu ienes r e ite ro  e l s a lu  do que te le  g râ fic a m e n te  le s  d i r ig i  a l p o se - 
s io n a rm e  de la  F is c a lia  G e n e ra l de la  R e p ù b lic a - a tiendan  con e l - -  
m a y o r e s m e ro  lo s  tè rm in o s , fre cu e n te m e n te  exagerados y  v io le n te s , 
en que se p roducen  lo s  e lem en to s  e x tre m is ta s  de iz q u ie rd a s  y  d e re -  
chas, que, en re u n io n e s  y  p e r iô d ic o s , e x te r io r iz a n  sus fa n â tic o s  em  
peflos con fo rm a  de e x p re s iô n  co m p re n d id a s  con te x te s  co n c re tes  de 
la  L e y  P e n a l, s a n c io n a r ia  de tan in to lé ra b le s  abusos.
N i se p iense s iq u ie ra  que e l p ro p ô s ito  que gu ia  la  
re d a c c iô n  y  re s u lta n c ia  de esta  C ir c u la r  es i r  c o n tra  e l d e rech o  que 
toda pe rsona  tie n e  a e m it i r  l ib re m e n te  sus ideas y  o p in ione s  v a lié n d o  
se de c u a lq u ie r  m ed io  de d ifu s iô n , s in  s u je ta rs e  a la  p re v ia  c e n s u ra ; 
p e ro , a s i com o es l ic i t o  e l me su rado  y  d is c re to  e n ju ic ia m ie n to  de los  
P o de res  p ù b lico s  y  de lo s  O rg a n ism o s  todos de l E s ta d o , con in te n c iô n  
de lo g r a r  su adecuado fu n c io n a m ie n to  p a ra  c o n s e g u ir la  m a rc h a  o rd £  
nada de la  v id a  n a c io n a l, u rge  e v ita r  que, a t i tu lo  de o b te n e r la  s a t i£  
fa cc iô n  de a s p ira c io n e s  m as p a r t id is ta s  que n a c io n a le s , se hagan de - 
In s t itu te s  c reados sô lo  p a ra  e l b ie n  com ùn c r i t ic a s  ace rba s  o a la b a n - - 
zas te n d e nc io sa s , com o s i e l c e n s u ra r lo s  o e l e n a lte c e r lo s  e n c e rra s e .
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m às que la  m a n ife s ta c iô n  de un noble  anhe lo , e l an s la  de o fre c e r lo s  
a la  p ù b lica  c o n s id e ra c iô n , d ignes de p e rse cu c iô n  en unos casos , p o r 
sus rudas  a c tu a c io n e s , y  sospechosos en o tro s  p a ra  lo  que suponga - 
defensa d e c id id a  y  re s u e lta  d e l ré g im e n  re p u b lic a n o  que la  N a c io n  se 
ha dado usando de su inm anen te  so b e ra n ia .
P ré c is a , pues, que lo s  se fio res  f is c a le s  v ig ile n  cu id a d o sa - 
m ente  sob re  lo  que a n te r io r  m ente  se d ic e , y  que, hac iendo uso de lo s  
p ro c e d im ie n to s  de la  L e y  de E n ju ic ia m ie n to  y  e l C odigo P e n a l e s ta tu - -  
yen , se q u e re lle n  con ce lo  ig u a l c o n tra  lo s  e x tre m is ta s  de de rech as  e 
iz q u ie rd a s  que p re sen te n  f ig u ra  de d e lito , p a ra  a s i c o n t r ib u ir ,  d e n tro  
de la  p e c u lia r  e s fe ra  en que se m ueven, a l a fia n z a m ie n to  de la  paz - 
s o c ia l en ré g im e n  de L ib e r ta d  y  de J u s t ic ia , que es e l que p ropugna  
la  R ep û b lica .
S irv a s e , pues, V . I .  , com o consecuenc ia  de lo  expuesto , - 
in te n s if ic a r  sus in te rv e n c io n e s  ante los  T r ib u n a le s , huyendo de p a s iv i 
dades p e rn ic io s a s , pe ro  r in d ie n d o  s ie m p re  a ca ta m ie n to  a las  le y e s , - 
que, s in  son a m p a ra d o ra s  de los  de rechos c iudadanos, han de s e r lo , 
no ya ig u a l, s ino  p re fe re n te m e n te  de los  im p re s c r ip t ib le s  de la  s o c ie -  
dad espa fio la .
D e l re c ib o  de la  p résen te  se s i r v i r â  V . I. d a rm e  e l o p o rtu  
no a v is o , a s i com o pondra  en m i co n o c im ie n to  la s  in te rv e n c io n e s  que 
re a lic e  en su c u m p lim ie n to .
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9) C ir c u la r  de 12 de enero  de 1932 d ir ig id a  a lo s  
In sp e c to re s  de P r im e ra  E nserlanza . E n  e lla  se 
f i ja  c la ra m e n te  cu a l debe s e r  e l pape l d e l m a e s ­
t r o  y  de la  escu e la , com o consecuenc ia  de la  s é ­
p a ra  c ion  c o n s titu c io n a l e n tre  E s ta d o  e Ig le s ia .
P o r  conducto  de lo s  C onse jos p ro v in c ia le s  de P ro -  
te c c io n  e s c o la r  ha b ra  lle g a d o  a todas la s  escue las  n a c io n a le s  depen- 
d ien tes  de esta  D ire c c io n  g e n e ra l unos cuantos e je m p la re s  de la  C on£ 
t itu c io n  que la s  C o rte s  C o n s titu ye n te s , en p ie  n it  ud de s o b e ra n ia , a ca - 
ban de v o ta r .  L o s  m a e s tro s  deben a p ro v e c h a r es ta  c irc u n s ta n c ia  p a ra  
h a c e r a sus a lum nos una s e r ie  de le c c io n e s  en la s  que sea la  ConsW 
tu c io n  e l tem a c e n tra l de la  a c tiv id a d  e s c o la r . Deben e x p lic a r  a lo s  
n inos lo  que s ig n if ie  a una C o n s titu c io n  p a ra  la s  d e m o c ra c ia s ; la s  lu -  
chas que lo s  e spa do les han sos ten ido  en la  dem anda o en la  defensa 
de la  C o n s titu c io n , y  com o la  R ep û b lica  a c tu a l, a l p r  o m u l g a r su C on^  
t itu c io n , sedala  un m om ento  h is to r ic o  en e l p ro ceso  de l ib e ra c iô n  que 
desde hace ados v iv e  d ra m â tic a m e n te  e l pueblo espado l.
P ro m u lg a d a  la  C o n s titu c io n , se a b re n  nuevos cauces 
a la  R e p û b lica  espado la . E spada va a re n o v a r  p ro fund am en te  su v id a . 
E s  m om en to  de g ran  a le g r ia  p a ra  tod os . De a le g r ia  y  de m e d ita c io n . 
De m e d ita c io n  y  de re s p o n s a b ilid a d . De re s p o n s a b ilid a d  p a ra  todos, 
p e ro , sob re  todo, p a ra  lo s  m a e s tro s , a qu ienes la  R e p û b lica  con fia  
en g ra n  p a rte  esa m is iô n  re n o va d o ra  y  de qu ienes la  R e p û b lica  espe^ 
ra  han de c u m p lir la  con fe rv o ro s o  e n tu s ia sm o .
E l  m a e s tro  ha de s e r  un ed ucad o r. L a  E s  eue la  ha - 
de tra n s fo rm a rs e  en e l sen tido  de s e r  cada d ia  m as h o g a r. Ha de - -  
s e r  la  v e rd a d e ra  casa d e l n if lo . E l  n iflo  ha de e n c o n tra r  en e lla  aque l 
am b ien te  n e c e s a r io  p a ra  po de r v i v i r  p lenam ente  su v id a  de n if io . Pojr 
que e l n if lo  no es m as que n iflo  y  n e ce s ita  su in fa n  c ia  p a ra  v iv i r .  L a
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E scu e la  no puede e n to rp e c e r p o r  n ingun  m o tiv o  su n a tu ra l d e se n vo l- 
v im ie n to . L a  E s c u e la  no puede s e c a r su in fa n c ia  con a n tic ip a c io n e s  
p re m a tu ra s  que p e rtu rb e n  su co n c ie n c ia . E l  m a e s tro  no o lv id a ra  - -  
nunca que s i t ie  ne ante s i,  en cada n if lo , a un s e r  a qu ien  ha de -  
in s t r u i r ,  t ie  ne, sob re  todo , ante s i,  a un s e r  a qu ien  ha de e d u ca r. 
E l  m a e s tro  ha de s e r , fu n d a m e n ta lm e n te , un ed ucado r. Ha de He g a r 
hasta  e l fondo fn t im o  de la  p e rs o n a lid a d  in fa n t i l ,  fa v o re c ie n d o , a yu - 
dando, co n tr ib u ye n d o  a que esa p e rso n a lid a d  a lcance  l ib  re  m en te  su - 
p le n itu d .
Hay que v i ta l iz a r  la  E s c u e la . Hay que d a r nueva — 
v id a  a la  E s c u e la . Hay que c o n se g u ir que la  v ida  pe ne tre  en la  E s ­
cue la . Y  hay que l le v a r la  E s c u e la  a H i donde la  v id a  esté . L a  E scu£  
la  l ib re s c a  de a y e r ha de s e r  superada  p o r la  E s c u e la  a c tiv a  de hoy. 
L os  h o ra r io s  v ie jo s  y  lo s  p ro  g ra m a s  ru t in a r io s  han de s e r  superados 
p o r lo s  ce n tro s  v iv o s  de in te ré s  y  p o r  la  l ib r e  c u r io s id a d  d e l n if lo . 
L a  E scu e la  ha de re s p o n d e r en todo m om ento  a la s  in te r ro g a n te s  d e l 
n if lo . L a  E s c u e la  ha de s e r  un h o g a r donde se tra b a je . Ha de h a c e r 
de l tra b a jo  e l e je  de su a c tiv id a d  m e to d o lo g ica . Ha de h a c e r d e l n i ­
flo un a le g re  tra b a ja d o r . H a c e r d e l n iflo  un tra b a ja d o r  no es e n se fla r 
le  un o f ic io  d e te rm in a d o . E n  la  E s c u e la , e l n iflo  no t ie  ne que ap ren - 
d e r n ingùn  o f ic io .
P e ro  todo cuanto aprenda  en la  E s c u e la  ha de s e r  - 
hecho, re a liz a d o , p o r e l n iflo  m is m o , u tiliz a n d o  sus m anos, e l m a — 
n u a lis m o , com o m ed io  de e x p re s io n , Y  ha de h a c e r lo  en fecunda co - 
la b o ra c io n  con sus co m p a fle ro s . Y  a s i a caba ra  ten iendo  co n c ie n c ia  - 
de que e l tra b a jo  in d iv id u a l es tan to  m as û tü  cuanto m e jo r  s irv e  lo s  
in te re s e s  de la  com un idad .
H ay que u n ir  la  E s c u e la  y  e l pueb lo . L a  E s c u e la  ha
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de v i v i r  en in t im o  con tac to  con la  re a lid a d . Los  paseos, la s  e x c u r -  
s io n e s , la s  v is ita s  e s c o la re s , h a râ n  conoce r a lo s  n inos la  v id a  de 
la  zona en que esté  enc lavada  la  E s c u e la . E l  m a e s tro  u t i l iz a r â  t o - -  
dos lo s  g randes v a lo re s  educa tivo s  que e n c ie r ra  e l am b ie n te  geog râ  
f ic o .  L a  fa b r ic a , e l ta l le r ,  la  g ra n ja , e l m a r ,  todo lo  que c o n s t itu -  
ya la  f is o n o m ia  e conom ica  y  e s p ir i tu a l  de a q u e lla  zona, ha de s e r  - 
f a m i l ia r  a l n if lo  y  a la  E s c u e la . A  la  E s c u e la , que e s ta b le c e râ  esa 
re la c iô n  in t im a  con la  v id a  d e l tra b a jo  y  con la  v id a  d e l h o g a r, don 
de ta n ta  in f lu e n c ia  puede e je rc e r .  L a  E s c u e la  p ro c u ra râ  in te re s a r  a 
lo s  pad res  y  a la s  m a d ré s  o rgan izand o  ensehanzas que respond an  a 
sus in q u ie tu d e s , o rg an iza nd o  b ib lio te c a s , le c tu ra s , au d ic io n e s  y  con - 
fe re n c ia s . L a  m âqu ina  de c o s e r, e l g ra m o fo n o , e l l ib r o ,  la  ra d io ,  - 
e l c in e m a tô g ra fo , todo lo  que la s  "M is io n e s  p eda gog icas" van  s e m --  
b rando  p o r lo s  pueb los, puede y  debe u n ir  la  E s c u e la  y  e l pueb lo , - 
hac iendo  que la  E s c u e la  sea e l e je  de la  v id a  s o c ia l d e l lu g a r ,  y  e l 
pueb lo  acabe s in tie n d o  la  E scu e la  com o cosa suya.
L a  E s c u e la  ha de s e r la ic a . L a  E s c u e la , so b re  to ­
do, ha de re s p e ta r  la  co n c ie n c ia  d e l n if lo . L a  E s c u e la  no puede s e r  
d o g m â tica  n i puede s e r  s e c ta r ia . Toda propaganda p o li t ic a  s o c ia l,  f i  
lo s ô f ic a  y  re lig io s a  queda te rm in a n te  m ente p ro h ib id a  en la  E s c u e la .
L a  E s c u e la  no puede co a c c io n a r la s  co n c ie n c ia s . A l  c o n tra r io ,  ha de 
re s p e ta r la s .  Ha de l ib e r a r la s .  Ha de s e r  lu g a r  n e u tra l donde e l n iflo  
v iv a , c re z c a  y  se d e s a r ro lle  s in  so juz  gaciones de esa m d o le .
L a  E s c u e la , p o r im p e ra t iv o  de l a r t ic u lo  48 de la  C on£ 
t i tu c io n ,  ha de s e r  la ic a . P o r  ta n to , no o s te n ta râ  s igno  a lguno  que - 
im p liq u e  c o n fe s io n a lid a d , quedando igu a lm en te  s u p r im id a s  de l h o ra r io  
y  d e l p ro  g ra m a  e s c o la r  la  enseflanza y  la s  p ra c tic a s  co n fe s io n a le s . - 
La  E s c u e la , en lo  su ce s ivo , se in h ib ir â  en lo s  p ro b le m a s  re lig io s o s .
L a  E s c u e la  es de todos y  a s p ira  a s e r  pa ra  todos. Lo s  M a e s tro s  r e -
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v is a râ n  cu idadosam ente  lo s  l ib r o s  u ti liz a d o s  en sus E s c u e la s , r e t i - -  
rando  a q ue llo s  que contengan apo log ias  d e l ex re y  o de la  m o n a rq u ia .
E l  M a e s tro  debe po ne r e l e s fu e rz o  m âs e x q u is ito  - 
de que sea capaz a l s e rv ic io  de un id e a l l ie  no de a u s te r id a d  y  de -  
sen tido  hum ano. Y , com o se dec ia  en la  c i r c u la r  de 13 de M ayo , e l 
M a e s tro , a h o ra  m as que nunca, p ro c u ra ra  a p ro v e c h a r cuantas o p o rtu  
n idades le  o fre z c a n  sus le c c io n e s  en o tra s  m a te r ia s , e l d ia r io  h a c e r 
de la  E s c u e la  y  lo s  a lto s  e je m p lo s  de la  v id a  de lo s  p ueb los , p a ra  - 
in s p ir a r  en lo s  n iflo s  un e levado  id e a l de conducta .
Los  se fio res  In sp e c to re s  cu id a râ n  con e l m a y o r  ce lo  
que estas n o rm a s  lle g u e n  a co n o c im ie n to  d e l M a g is te r io  y  que sean 
cu m p lim e n ta d a s  in m e d ia ta m e n te  en fo rm a  que no pue dan h e r i r  lo s  - -  
s e n tim ie n to s  re lig io s o s  de nad ie , re s o lv ie n d o  cuantas dudas y  r e c la -  
m a c iones  puedan p ro d u c irs e  en la  a p lic a c iô n  de estas in s tru c c io n e s .
Lo s  C onse jos lo c a le s , p ro v in c ia le s  y  u n iv e rs ita r io s  
de p ro te c c io n  e s c o la r  in te n s if ic a rà n  su la b o r , ayudando cons tan te m en  
te a l M a e s tro  y  a la  E s c u e la  p a ra  que su a cc iô n  educadora  sea fecun  
da y  responda  en todo m om ento  a la s  lé g it im a s  esperanzas d e l pue - - 
b lo  espaho l y  la s  dem andas de la  R e p û b lica .
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10) O b lig a c ion e s  de lo s  de pa rta m e n to s  m in is  te  r ia le s  
1930-1936 (en m ile s  de pese tas). F ue n te : In s t i tu -  
to  N a c io n a l de E s ta d is t ic a . A n u a r io  E s ta d is t ic o  - 
de E spa fia . M a d rid , 1951. P ag inas 124 y  12 5.
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C o m is io n  In te r m in is te r ia l  p a ra  e l E s ta tu te  de -
le s  E m p le a d e s  P u b lié e s , a d s c r ita a l M in is te r io
de la  P re s id e n c ia . Se t ra ta  de un c la re  an tece-
dente de la  C o m is io n  S u p e r io r  de P e rs e n a l, - -
p e s te r ie rm e n te  c re a da  p e r  la  L e y 109 de 20 de
ju l ie  de 19 63 de bases de le s  fu n c ie n a r ie s  c iv i­
le s  d e l E s tade .
A r t ic u lo  19. Cada M in is te r io  c iv i l  d e s ig n a ra  un r e ­
p résen ta n te  en la  C o m is io n  in te r m in is te r ia l  que p re s id ir â  e l S ubsecre
ta r ie  de la  P re s id e n c ia  d e l C onse jo  de M in is t re s ,  encargada  de;
a) D e te rm in a r  en cada D e p a rta m e n te  m in is te r ia l  y  sus d is t in ta s  depen 
dencias y  o rg a n is m e s  la  sum a, en m âs e m enes, que pueda e r ig i -  
n a r  la  im p la n ta c io n  d e l E s ta tu te  en re la c io n  cen la s  re s p e c t iv a s  p la n  
t i l la s  a c tu a le s .
b) E m it i r  in fo rm e , que n e ce sa ria m e n te  le  s e ra  pedide p e r le s  d is t in ­
tes M in is te r ie s  en re la c iô n  cen la s  d is p e s ic ie n e s  de tede géné ré  - 
que se prepengan d ic ta r ,  s ie m p re  que im p liq u e n  v a r ia c iô n  e in t e r - 
p re ta c io n  de la s  v ig e n te s  so b re  p e rs o n a l que de m ode p e rm a n e n te  
e even tua l esté a fe c te  a le s  m is m e s .
c) P re m e v e r  la  re v is io n  de a q ue lla s  d is p e s ic ie n e s  lé g a le s  que la  p râ c
t ic a  a ce n se ja re .
d) P re p e n e r la  c e e rd in a c iô n , u n if ic a c ié n  e m e d if ic a c ié n  de la s  d is p e i^
clones lé g a le s  en m a te r ia  de p e rs o n a l.
e) D ic ta m in a r  p re v ia m e n te  re sp e c te  de la  c re a c ié n , s u p re s iô n , fu s io n  
e m e d if ic a c ié n  de le s  C uerpes encargades d e l S e rv ic io  c i v i l  d e l - 
E s ta de .
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f) F o rm u la r  la s  B ases g é né ra le s  a que han de s u je ta rs e  lo s  M in is te -  
r io s  c iv i le s  y  sus dependencias y  o rg a n is m e s  p a ra  re g la m e n ta r  la s  
e pes ic ienes  a in g re s e  en le s  C ue rpes  re s p e c tiv e s .
A r t ic u le  29. Ne se v e r i f ic a r â n  e p e s ic ie n e s  p a ra  m  
g re se  de fu n c ie n a r ie s  en le s  M in is te r ie s  c iv i le s  y  sus dependencias ha£ 
ta  que se ap ruebe  e l E s ta tu te  de fu n c ie n a r ie s .
E n  n ingùn  case se d ic ta râ n  R eg lam en tes  cen e l c a - 
râ c te r  de p re v is ie n a le s  en m a te r ia  de p e rs o n a l.
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12) D e c re to  de 19 de a b r i l  de 1934 c re a d o r  d e l C o­
m ité  T è c n ic o  de E s tu d io s  de la  R e fo rm a  d e l E s ta ­
do, a d s c r ito  a l M in is te r io  de la  P re s id e n c ia .
A r t ic u lo  19. A g re ga d o  a la  P re s id e n c ia  d e l C onse ­
jo  de M in is t ro s ,  se c ré a  un C o m ité  T é cn ico  de E s tu d io s  de R e fo rm a s  
d e l E s ta d o , que te n d ra  com o f in a lid a d  co n c re ta  e l e s tu d io  de a q ue lla s  
re fo rm a s  de c a ra c te r  té c n ic o  que convenga e s ta b le c e r en e l fu n c io n a - 
m ie n to  de lo s  o rg a n is m o s  d e l E s ta d o  y  en la  c o o rd in a c iô n  ra c io n a l - 
de la s  d iv e rs a s  in ic ia t iv a s  e s ta ta le s .
A r t ic u lo  29. E l  C om ité  e s ta râ  com puesto  de un Pre^ 
s iden te  y  c u a tro  V o c a le s , des ignados lib re m e n te  p o r la  P re s id e n c ia  d e l 
C onse jo  de M in is t ro s .
Un fu n c io n a r io  d e l E s ta d o , designado en la  m is m a  
fo rm a , a c tu a râ  de S e c re ta r io  de l C o m ité .
T e m p o ra lm e n te , e l C o m ité  p o d râ  co o p ta r a p e r s o - - 
nas de re co n o c id a  co m p e ten c ia , en re la c io n  con la  c u e s tio n  que a la  - 
sazon se h a lle  en e s tu d io .
A r t ic u lo  39. E l  P ré s id e n te  y  lo s  V o ca le s  se râ n  d e ­
signados p o r un p e rio d o  de c inco  ahos y  no p e rc ib irâ n  e m o lu m e n to s  -
de n inguna c la s e , s in  p e r ju ic io  de la s  in d e m n iza c io n e s  que p o r  gastos 
ju s t if ic a d o s  re a lm e n te  e fectuados le s  co rre sp o n d a n  p o r lo s  d e s p la z a --  
m ie n to s  que p u d ie ra n  s e r  n e c e s a r io s .
A r t ic u lo  49 . E l C om ité  te n d ra  fa c u lta d  p a ra  s e r v i r -
se d e l m a te r ia l de docum en ta c ion  de la s  d iv e rs a s  In s titu c io n e s  d e l E s ­
tado , con la s  que pod râ  co m u n ica rse  d ire c ta m e n te  a lo s  e xp re sa d o s  — 
fin e s .
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A r t jc u lo  59. L o s  in fo rm e s  de l C o m ité  se râ n  e le v a - 
dos a la  P re s id e n c ia  d e l C onse jo  de M in is t ro s  y  p od rân  s e r  o b je to  de 
p ro pu e s ta s  de D e c re to s  y  de a n te p ro ye c to s  de L e y , que la  m is m a  P r£  
s id e n c ia  o b ie n  lo s  v a r io s  D ep a rta m e n to s  m in is  te  r ia le  s a qu ienes a fe£  
ta re n , p re s e n ta râ n  a l C onse jo  de M in is t ro s  p a ra  su e ve n tu a l t r a m i t a - -  
c io n , ya  en su fo rm a  p r im i t iv a ,  ya  con la s  enm iendas que e s tim a re n  
n e c e s a r ia s .
A r t ic u lo  69. E l C o m ité  po d râ  s e r v i r  de ô rgano  co n ­
s u l t iv o  de la  P re s id e n c ia  o de lo s  D ep a rta m e n to s  m in is te r ia le s  y  te n ­
d ra , adem âs, la  in ic ia t iv a  de e le v a r  in fo rm e  sob re  todos a q u e llo s  as un 
tos que, d e n tro  de la  f in a lid a d  se fia lada  p o r e l a r t .  19, puedan in te r£  
s a r  a l P o d e r p u b lic o , en re la c iô n  con e l p la n te a m ie n to  de cu e s tio n e s , 
tan to  de o rd e n  g e n e ra l, com o de la s  ya p lan teadas o de la s  que se ha 
l la r e n  en c u rs o  de e je cu c iô n .
A r t ic u lo  79 . P o r  la  P re s id e n c ia  se a s ig n a râ n  lo s  
c ré d ito s  n e c e s a rio s  p a ra  e l fu n c io n a m ie n to  d e l in d ica d o  C o m ité .
A r t ic u lo  8 9 . E n v ir tu d  de lo  d ispues to  en e l a r t ic u lo
29 d e l p ré sen te  D e c re to , se n o m b ra  P ré s id e n te  d e l C o m ité  T é c n ic o  de
E s tu d io s  de R e fo rm a s  d e l E s ta do  a l E x c m o . s e flo r  don S a lva d o r de M a 
d a ria g a . M in is t r e  de In s tru c c iô n  p u b lic a ; V o ca le s , a don José A n to n io  
R ub io  S a c r is ta n , D o c to r  en D e recho , C a te d râ tic o  de H is to r ia  d e l D e re -  
cho de la  U n iv e rs id a d  de S e v illa ; a don F e d e r ic o  R epa raz  L in a z a s o ro , 
In g e n ie ro  de C a m in o s , Abogado, P ro fe s o r  de E conom ia  P o l i t ic a  y  D e - 
re ch o  A d m in is tra t iv e  ; a don A g u s tin  K ra h e  H e r re ro ,  In g e n ie ro  de C a- 
m in o s , D e legado de E sp a fia  en la  C o m is io n  de C om u n icac io n es  y  T râ n  
s ite  de la  Sociedad de N ac iones , a c tu a l P ré s id e n te  de d icha  C o m is io n ; 
a don José U n g r ia  J im é n e z , C om andante de E stado  M a y o r, ex A g re g a ­
do m i l i t a r  a la  E m b a ja d a  de P a r is ,  y  S e c re ta r io  a don M an ue l A m b lé s  
P ip e , fu n c io n a r io  de l M in is te r io  de T ra b a jo .
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13) L e y  de Re s t r ie  c lones de 1 de agosto  de 1935, 
cuyo a u to r  e in s p ira d o r  fue C H A P A P R IE T A .
A r t ic u lo  19. R e o rg a n iz a c iô n  de lo s  s e rv ic io s  de lo s  D e p a r­
tam en tos  m in is te r ia le s .  Se a u to r iz  a a l G ob ie rn o  p a ra  que, p o r  D e c r£  
to  aco rdado  en C onse jo  de M in is t ro s ,  re o rg a n ic e  lo s  d ife re n te s  s e r v i ­
c io s  de cada uno de lo s  D e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s ,  ag rup â n do lo s  y  
re d u c ié n d o lo s  en cuanto  e llo  sea p o s ib le  y  va r ia n d o  su d is t r ib u c iô n  - 
e n tre  lo s  d iv e rs  os M in is te r io s ,  in c lu s o  con d is m in u c iô n  d e l n u m é ro  - 
de és to s , con a r re g lo  a la s  s ig u ie n te s  bases:
la .  L a s  re o rg a n iz a c io n e s  que se acu e rd e n  no po d râ n  en n in  
gûn caso e xce d e r en su im p o r te  de los  c ré d ito s  que en e l P re s u p u e s - 
to  v igen te  estén  a fec tos  a lo s  p ro p io s  s e rv ic io s ,  y  te n d râ n  ]a f in a lid a d  
de o b te n e r la s  m a y o r es econom ias p o s ib le s , c o o rd in a r  lo s  s e rv ic io s  
y  e v ita r  la  d u p lic id a d , p ro cu ra n d o  im p e d ir  e l e xce s ivo  d e s a r ro l lo  de 
la s  o fic in a s  c e n tra le s  y  a s e g u ra r  la  m a y o r e fic a c ia  de lo s  s e rv ic io s  
ré g io n a le s  y  p ro v in c ia le s  de la  A d m in is tra c iô n  p ù b lica .
2a. Tam poco  podrân  p ro d u c ir  aum ento  de l p e rs o n a l que en 
la  a c tu a lid a d  e x is ta , en e l cua l se in t ro d u c irâ n  la s  re d u cc io n e s  que, 
s in  p e r ju ic io  de l in te ré s  p ù b lic o , puedan lle v a rs e  a cabo; y  se p ro ce  
d e râ , desde luego , a la  a m o rt iz a c iô n  de la s  p lazas que re s u lta re n  - 
so b ran te s  con la  d e c la ra c iô n  de excedenc ia  fo rz o s a  cuando a e llo  hu - 
b ie re  lu g a r , o b ie n  de jando lo s  fu n c io n a r io  s a e x t in g u ir  en e l m is m o  
s e rv ic io  o de s tinâ n d o lo s  p ro v is io n a lm e n te  a o tro s  s im ila re s .  E n  e l - -  
caso de que e l d e s tino  a C uerpo  o s e rv ic io  d is t in to  de aque l en que - 
s e rv ia  e l fu n c io n a r io  l le v e  ane jo  e l tra s la d o  de re s id e n c ia  s e râ  p re c i 
so e l c o n se n tim ie n to  d e l m is m o .
Sa. E n  cada caso , se fo rm a râ  y  p u b lic a râ  en la  Gaceta de 
M a d r id " ,  a dos co lu m n a s , un estado en e l que consten  lo s  c ré d ito s  - -
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anua les d e f in it iv o s  con a r re g lo  a la  re o rg a n iz a c iô n  aco rdada  y  lo s  - -  
que en P re su p u e s to  p a ra  1935 fig u ra s e n  p a ra  e l s e rv ic io  de que se - -  
t r a ta ,  a s i com o la s  p la n t i l la s  d e ta lla d as  de l p e rs o n a l a fe c to  a l m is m o , 
con e x p re s io n  de la s  ca te g o ria s  y  c lase s  an tiguas  y  nue vas , n u m é ro  - 
de em p leados de cada una de d icha  s c la s e s , sue ldos de lo s  m is m o s  
e im p o r te  de lo s  c ré d ito s  c o rre s p o n d ie n te s , in c lu ye n d o  a co n tin u a c iô n  
de la  nueva p la n t i l la  lo  que re p ré s e n te  la  p a rte  d e l gastos que pase a 
C lases p as iva s  o a O b lig a c io n e s  a e x t in g u ir ,  s in  que nunca e l gasto - 
to ta l anua l de p e rs o n a l in c lu s o  lo  que re p ré s e n te  esa p a r te , pueda s e r  
s u p e r io r  a la  sum a de la s  a s ign ac ione s  que en e l c a p itu lo  p r im e ro  f i -  
gu re n  en e l P re su p u e s to  de 1935 p a ra  lo s  s e rv ic io s  re o rg a n iz a d o s .
4a. P a ra  la s  re d u cc io n e s  d e l p e rso n a l a que pueda d a r lu  - - 
g a r la  re o rg a n iz a c iô n  de s e rv ic io s  a que se re f ie re  este a r t ic u lo ,  se 
p ro c é d e ra  p o r e l s ig u ie n te  o rden : p r im e ro ,  p e rs o n a l te m p o re ro ; segun 
do, in te r  in o s ; te rc e ro ,  p e rs o n a l co m p re n d id o  en la  base segunda d e l - 
a r t ic u lo  te rc e ro ;  c u a rto , p e rs o n a l p e rte n e c ie n te  a lo s  C uerpos de l E s 
tado , dando p re fe re n c ia  a lo s  que v o lu n ta r ia m e n te  s o lic ite n  la  exceden 
c ia . E n  caso de no e x is t i r  v o lu n ta r io s  en n u m é ro  s u fic ie n te  p a ra  la  - 
d e c la ra c iô n  de excedenc ia  fo rz o s a  d e n tro  de cada c a te g o ria  y  c la se , - 
se s e g u irâ  e l o rd en  de m e n o r a m a y o r an tigüedad.
A r t .  29. S up res iô n  de C ajas e sp ec ia le s  y  de e xacc iones que 
no se h a lle n  le g a lm e n te  e s ta b le c id a s . E l  G o b ie rn o , a p ro pu e s ta  de l IVU 
n is t ro  de H ac ienda , queda a u to r iz a d o  pa ra  in c lu i r  en e l ré g im e n  gene­
r a l  de la  A d m in is tra c iô n  lo s  s e rv ic io s  de lo s  o rg a n ism o s  au tônom os o 
en tidades que hoy p e rc ib a n  sus re c u rs o s  p o r p a r tid a s  g loba les  d e l P re  
supuesto , p o r m in o ra c iô n  de In g re s  os o exacc iones que ha cen e fe c tiv a s  
y  a d m in is tra n  d ire c ta m e n te  ta ie s  o rg a n is m o s , y  p a ra  d is p o n e r la  in - -  
c o rp o ra c iô n  a l P re su pu e s to  g e n e ra l de l E s tado  de lo s  gastos e in g re  - - 
SOS de lo s  m is m o s , a jus tândose  a las  bases que se in d ic a n  a con tinua  
c iôn :
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la .  P o d râ  d e c re ta rs e  la  s u b s is te n c ia  de la  a u ton om ia  adrrû  
n is t r a t iv a  o p re s u p u e s ta r ia  en a q ue lla s  C ajas e x is te n te s  en la  a c tu a - -  
lid a d  p o r  acue rdo  de l C onse jo  de M in is t ro s ,  a p ro p u e s ta  d e l de H a ­
c iend a , en lo s  casos en que p o r  conven ienc ia  de la  e conom ia  n a c io - -  
n a l lo  c o n s id é ré  o p o rtu n o , y , e n tre  e lla s , de la s  que se co n sa g re n  - 
a la  defensa de la  p ro d u c c iô n  y  la  e x p o rta c iô n  n a c io n a l.
2a. L a  re g la m e n ta c io n  que se acuerde  deberâ  p re v e r  la  - -  
fo rm a  de que lo s  p resup ues tos  de d ichos o rg a n is m o s  sean conoc idos  _ 
en la s  C o rte s , sus gastos f is c a liz a d o s  p o r  la  In te rv e n c iô n  G e n e ra l de 
la  A d m in is tra c iô n  d e l E s tad o  y  sus cuentas exam inadas p o r  e l T r ib u ­
n a l de la s  de la  R e p û b lica . E n  esta  re g la m e n ta c iô n  se te n d râ n  en cuen 
ta  la s  p e c u lia r id a d e s  e conôm icas  de cada uno de lo s  o rg a n is m o s  que 
su b s is ta n .
3a. Cuando se acuerde  la  in c o rp o ra c iô n  a lo s  P re su p u e s to s  
gé né ra le s  de l E s ta d o  de lo s  s e rv ic io s  de a lguno de lo s  e xp resa dos  - -  
o rg a n is m o s , se h a râ  re d uc ie n do  o s u p rim ie n d o  en lo  p o s ib le  lo s  g a s ­
to s , y  s in  que lo s  c ré d ito s  que se seüalen puedan e xce de r de la  s u - -  
m a to ta l de in g re s o s  que tu v ie re n , com putando en e lla  a s i e l r e n d i - -  
m ie n to  de sus re c u rs o s  p e c u lia re s , com o lo s  p roceden tes  de sub ven - 
c iones d e l E s tado .
Cuando se acuerde  la  s u p re s iô n  de a l gûn s e rv ic io s  que esta  
ba encom endado a estos o rg a n is m o s , quedarân s u p r im id o s  lo s  g ra v â -  
m enes que hasta  entonces le  hub iesen  s ido  as ignados.
4a. E n  e l p lazo  de un m es , a p a r t i r  de la  p u b lic a c iô n  de - 
la  p ré se n te  L e y , todos lo s  o rg a n is m o s  a que se re f ie re  e l p â r ra fo  - -  
p r im e ro  de este a r t ic u lo  ve n d râ n  ob ligados a r e m i t i r  a l M in is te r io  de 
H acienda  una cop ia  de l P re su p u e s to  d e l aflo en cu rso  y  o tra  de la  l i -  
q u id a c iô n  c o rre s p o n d ie n te  a l aflo a n te r io r ,  a s i com o un e je m p la r  de -
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de la  L e y  o d is p o s ic io n  en v ir tu d  de la  c u a l fu e ro n  c reados y  de - -  
a q u e lla  p o r  que se r i ja n .
A l  r e m it i r  estos datos a l M in is te r io  de H acienda podrân  fo r  
m u la r  la s  a lega c ione s  que e s tim e n  oportunas p a ra  ju s t i f ic a r  su s u b - -  
s is te n c ia .
5a. D ebe râ  r e m it ir s e  ta m b ié n  a l M in is te r io  de H acienda - -  
p o r  la s  en tidades que lo s  recauden  o a d m in is tre n , y  en e l p lazo  a n - -  
tes e xp re sa d o , un d e ta lle  ju s t if ic a d o  de lo s  d e rech o s , p a r t ic ip a c io n e s , 
ta sa s , g ravâm enes  o re c u rs o s  e s ta b le c id os  so b re  im p o r ta  c lon e s , e x - -  
p o rta c io n e s , p re s ta c io n e s  de s e rv ic io s ,  e t c . , acom pafiando una cop ia  
de la  d is p o s ic io n  que lo s  im p u so  o e s ta b le c iô  y  quedando e l G ob ie rno  
a u to r iz a d o  p a ra  la  s u p re s iô n  de lo s  que ca re zca n  de fundam ento  l e - -  
g is la t iv o . A s im is m o  podrân  la s  en tidades o p a rtie u la re s  que sa tis fa g a n  
im p o s ic io n e s  que co n s id e re n  ile g a le s  d ir ig ir s e  a l M in is t re  de H a c ie n ­
da, en e l p lazo  f i ja d o , p id iendo  su m o d if ic a c iô n  o su p re s iô n .
6a. No estân  co m p re n d id o s  en lo s  p re cep to s  de este  a r t ic u ­
le  lo s  o rg a n is m o s  autônom os depend ien tes de l M in is te r io  de O b ra s  Pû 
b lic a s  que ra d ic a n  en la s  p ro v in c ia s  C a n a ria s , cuya c re a c iô n  re s p o n --  
d iô  a la  m a y o r  e f ic a c ia  de lo s  s e rv ic io s ,  en ra zô n  a la  d is ta n c ia  de 
la  P e n in su la  y  que c o n s titu ye n  p a rte  p r in c ip a l d e l ré g im e n  e s p e c ia l - -  
d e l A rc h ip ié la g o .
7a. A p a r t i r  de la  p ro m u lg a c iô n  de es ta  L e y , sô lo  podrân  
c re a rs e  C a jas e sp e c ia le s  o de exacc iones en v ir tu d  de le y .
A rt . 39. Reducciôn de los gastos de personal. E l  Gobierno 
queda autorizado para lle v a r  a efecto las posibles reducciones en los 
gastos de personal de todos los Departam entos m in is te r ia le s , atenién  
dose a las bases siguientes:
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la .  No p o d râ n  n o m b ra rs e  te m p o re ro s  en n ingun  D ep a rta m e n  
to  m in is te r ia l ,  C e n tro , dependencia  u o rg a n is m o  d e l E s ta d o , cuyos - -
fundos provengan  d e l P re su p u e s to , aunque sea con c a râ c te r  de subven 
c io n . L a s  p lazas de ta le s  tem po  re  ro s  que va ca re n  se râ n  a m o rt izadas - 
desde luego . La s  vacan tes que o c u rra n  de p lazas  dotadas de m a n e ra  
e xp re sa  en e l P re su p u e s to  y  que e s tu v ie ra n  desem pefiadas p o r  in t e r i - -  
nos, podrân  s e r  c u b ie r ta s , p re v io  acuerdo  d e l G ob ie rno  sob re  la  nec£  
s idad  de h a c e r lo , con e l m is m o  c a râ c te r  in te r in o  y  con e l p e rs o n a l - 
so b ra n te  de l m is m o  o de o tro s  M in is te r io s ,  segun p la n t i l la s  e s p e c ia - -  
le s  y  g e n e ra l de a m o rt iz a c iô n , que d e b e râ  e s ta b le c e r e l C onse jo  de - 
M in is t ro s ,  y  s i no hub iese  p e rs o n a l so b ran te , se c u b r irâ n  p re c is a m e n
te p o r o p o s ito re s  aprobados en e xp e c ta tiva  de d e s tin o , hasta  q u e , -----
re o rg a n iza d o s  lo s  s e rv ic io s ,  se d e te rm in e  s i  d ichas p lazas han de - -  
s u b s is t ir  o no y  a que C uerpo  de l E s tado  han de a t r ib u ir s e ,  deb iénd£  
se a ju s ta r  p a ra  p ro v e e r la s  con c a râ c te r  d e f in it iv e ,  a lo  e s ta b le c id o  
en lo s  co rre s p o n d ie n te  s R eg lam en tes  o rg â n ic o s .
2a. Todos lo s  C e n tro s , dependencias y  o rg a n is m o s  d e l E s ta  
do, in c lu s o  lo s  que d is f ru ta n  de au tonom ia  a d m in is tra t iv a  o p resupues 
ta r ia ,  deberân  r e m i t i r  a l M in is te r io  de H ac ienda , p o r conducto de l - -  
D e p a rta m e n te  m in is te r ia l  d e l que dependan, re la c iô n  n o m in a l de lo s  - 
fu n c ie n a r ie s  que, s in  p e r te n e c e r a C uerpos de l E s ta d o , fo rm e n  p a rte  
de l p e rs o n a l de a q u e llo s  o rg a n is m o s , con e x p re s iô n  de la  fecha de su 
n o m b ra m ie n to , A u to r id a d  que lo  h iz o , sue ldo  de e n tra d a , p ro c e d im ie n  
to  seguido p a ra  la  d e s ig n a c iô n , fecha de in g re s o , sue ldo  a c tu a l y  cuan 
tas c irc u n s ta n c ia s  co n s id e re n  conven ien tes p a ra  e l m e jo r  co n o c im ie n to  
de la  m a te r ia .  E l  G o b ie rn o  queda a u to r iz a d o  p a ra  r e v is a r  d ichos  nom  
b ra m ie n to s  y  o rd e n a r su n u lid a d  s i  no se a ju s ta se n  a la s  d is p o s ic io - -  
nes lé g a le s  v ige n te s  en e l m om ento  de su d e s ig n a c iô n , y  p a ra  d is p o ­
n e r la  a m o rt iz a c iô n  de la s  p lazas  de que se t r a ta  o su p ro v is iô n  m e - 
d ian te  o p o s ic iô n , e xce pc io n a lm e n te  p o r co n cu rso , o u tiliz a n d o  lo s  s e r ­
v ic io s  de em pleados p û b lico s  que re s u lte n  excedentes p o r m o tiv o  s de 
re o rg a n iz a c iô n  lle va d a s  a cabo en o tro s  s e rv ic io s ,  a s i com o p a r a -----
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r e g u la r  la  fo rm a  en que en lo  su ce s ivo  hayan de p ro v e e rs e  la s  c o r re £  
pond ien tes vaca n te s .
L o s  D e c re to s  que se d ic te n  en uso de la  a u to r iz a c iô n  que - 
cons igna  e s ta  base f i ja r â n  la s  n o rm a s  con s u je c io n  a la s  cua les baya 
de e fe c tu a rs e  la  re v is io n  de n o m b ra m ie n to s , lo s  v ic io s  o de fectos lé ­
ga les que co n s titu y a n  m o tiv o  de in v a lid a  c iô n , que deberân  s e r c o m u --  
nes p a ra  cada c lase  de em p leados.
3a. Se re v is a râ  y  m o d if ic a râ  la  le g is la c iô n  re la t iv a  a la s  - 
in d e m n iz a c io n e s , g ra tif ic a c io n e s  y  devengos p o r todos los  conceptos - 
que e l p e rs o n a l pueda a c re d ita r ,  a m âs de su sue ldo , con o cas iôn  de 
lo s  s e rv ic io s  que se le  encom ienden , e s ta b le c ie nd o  l im ite s  m â x im o s  y  
co n d ic ion e s  que han de c o n c u r r i r  p a ra  que puedan s e r  p e rc ib id o s  y  - -  
la s  g a ra n tia s  p a ra  e l debido re n d im ie n to  de lo s  d ichos  s e rv ic io s .  T o ­
dos lo s  M in is te r io s  debe rân  r e m i t i r  a l de H ac ienda , en e l p lazo  de - 
t r e in ta  d ia s , re la c iô n  n o m in a l d e l p e rs o n a l, a s i de los  s e rv ic io s  ce n ­
tra le s  com o p ro v in c ia le s , que p o r c u a lq u ie r concepto y  con c u a lq u ie r 
c ré d ito  p e rc ib e  re m u n e ra c iô n , expresando  con se p a ra c iô n  lo  que le  co 
rre sp o n d e  p o r sue ldo  n o rm a l y  p o r c u a lq u ie r  o tro  devengo, la  n a tu ra -  
le za  de es te , la  d is p o s ic iô n  que lo  a u to r iz ô  y  e l fondo con que se sa - 
t is fa c e  (aunque sea e x tra p re s u p u e s ta r io  o c o r ra  a ca rgo  de o rg a n ism o s  
lo c a le s  o de o tra  m d o le ).
P a ra  a s e g u ra r  la  e fic a c ia  de lo s  s e rv ic io s  y  m o d if ic a c io n e s  
que se acu e rd e n , se o rg a n iz a râ  en la s  dependencias m âs ind ica da s  un 
f ic h e ro  g e n e ra l de fu n c io n a r io s , a l ob je to  de c o m p ro b a r lo s  devengos 
que p o r todos concep tos p e rc ib a  cada uno de los  m is m o s .
A  su ve z , la s  e m p re sa s  a d m in is tra d o ra s  de s e rv ic io s  de - -  
m o n op o lio s  r e m it i r â n  re la c io n e s  anâlogas de todos sus em pleados que 
p e rc ib a n  sue ldos u o tra  c lase  de em o lum en tos  con ca rgo  a la s  re n ta s
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que a d m in is tre r !,  a l o b je to  de que sean so m e tido s  a anâloga re v is io n .
4a. E n  n ingùn  C e n tro  d e l E s ta d o  podrâ  in g re s a rs e  s ino  p o r 
o p o s ic iô n  o co n cu rso , s i  este e s tu v ie se  a u to r iz a d o  p o r le y  o p o r un 
R eg lam en to  o rg â n ic o  a n te r io r  a la  p ro m u lg a c iô n  de la  p résen te  d ispo  
s ic iô n  le g is la t iv a  y  p o r la  u lt im a  c a te g o ria  y  c lase  de l E s c a la fô n , - -  
aunque hub iese  vacan tes  en c lase s  s u p e r io re s . E n  lo  su ce s ivo , n ingùn  
ascenso  p o d râ  te n e r e fe c tiv id a d , aunque sea p o r an tigüedad  o con oca 
s iô n  de re fo rm a  de p la n t i l la s  p o r  c o r r id a  de es ca la , s in  que e l in te -  
re sa do  lle v e  dos aflos de an tigüedad  en la  c lase  de e n tra d a , y  tan tas 
veces dos aflos en e l C uerpo  com o c lases  haya desde la  de in g re s o  - 
hasta  a q u e lla  en que e x is ta  la  vacante  en que le  c o rre s p o n d ie n te s  a s ­
c e n d e r, s in  p e r ju ic io  de la s  dem âs co nd ic iones  que e x ija n  p a ra  e l a£  
censo los  R eg lam en tos  o rg â n ico s  de lo s  re s p e c tiv o s  C ue rp os . De no 
h a b e r cu m p lid o  e l tie m p o  de s e rv ic io s  antes exp resa do , c o n tin u a râ , - 
en ta n to  no t ra n s c u r ra  e l p lazo  sena lado, en la  c lase  y  c a te g o ria  en 
que v in ie re  s irv ie n d o .
5a. A  p a r t i r  de la  p ro m u lg a c iô n  de la  p ré sen te  L e y  se s u s ­
pende e l in g re s o  en todos lo s  ra m o s  de la  A d m in is tra c iô n  p ù b lic a , no 
pudiendo co n voca rse  nuevas o pos ic iones  n: co ncu rso s  hasta  que se haya 
lle v a d o  a cabo la  re o rg a n iz a c iô n  de s e rv ic io s  a que se r e f ie re  e l a r t i  
cu lo  p r im e ro  y  se f i je n  de m odo d e f in it iv o  la s  p la n t i l la s  de lo s  C u e r­
pos. Cuando se t ra te  de vacante  de la  ù lt im a  c a y e g o ria , cuya s p la -----
zas estén  dotadas exp resa m e n te  en p resu p u e s to , y  cuya p ro v is iô n  no 
co rre s p o n d a  a l tu rn o  de fu n c io n a r io s  exceden tes, s u p e rn u m e ra r ie s , - -
e tc . , y  en que e l s e rv ic io  e x ig ie re  su p ro v is iô n  s in  d e m o ra , e l G o-----
b ie rn o  po d râ  a c o rd a r  que ésta  se v e r if iq u e  de m odo in te r  ino  con lo s  - 
fu n c io n a r io s  que h u b ie re n  so b ran te s  de o tro s  o rg a n is m o s , y  en casos 
e xce p c io n a le s , en que la  m do le  e sp e c ia l de la  fu n c iô n  a d esem pe fia r - 
no h ic ie s e  p o s ib le  la  p ro v is iô n  en esa fo rm a , e l G ob ie rno  p od râ , en - 
exped iente  ra  zona do, a c o rd a r  p o r excepc iôn  la  c e le b ra c iô n  de la  o p o r -
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tuna o p o s ic iô n  o co n cu rso , debiendo a dop ta rse  ta l  re s o lu c iô n  p o r  D e ­
c re to  aco rdado  en C onse jo  de M in is t ro s .  E s to s  p re ce p to s  no son de - 
a p lic a c iô n  a lo s  a s p ira n te s  en exp e c ta c iô n  de in g re s o  que tengan  r e - -  
conocido  su de recho  a in g re s a r  en la  A d m in is tra c iô n  d e l E s ta d o  antes 
de la  p u b lic a c iô n  de es ta  L e y .
6a. No pod râ  a c o rd a rs e  en caso a lguno la  a m p lia c iô n  de - -
p lazas  sacadas a o p o s ic iô n , fu e ra  de lo s  té rm in o s  e s tr ic to s  de l a -----
c o n v o c a to r ia , aunque e llo  se haga dejando en e xp ec ta c iô n  de d e s tin o  a 
lo s  ap robados , n i pod râ  n ingùn  T r ib u n a l,  en e l ù lt im o  e je r c ic io ,  h a - -  
c e r  p ù b lica s  m âs c a l i f ic a c lones que la s  de lo s  o p o s ito re s  que re s u lte n  
p ropues to s  p a ra  o cu pa r la s  p lazas  sacadas a o p o s ic iô n .
L a  no in c lu s io n  en la  re la c iô n  que haga p ù b lic a  e l T r ib u n a l 
s ig n if ic a  que e l o p o s ito r  ha s ido  desaprobado p o r e l con ju n to  de lo s  - 
e je rc ic io s .
7a. E n  n ingùn  caso podrân  s a tis fa c e rs e  h a b e re s , g r a t i f ic a - -  
c iones , n i devengos p e rso n a le s  de n inguna c lase  a l p e rs o n a l f i jo  y  - -  
te m p o re ro  a que este a r t ic u lo  se re f ie re ,  con ca rg o  a c ré d ito s  p re su  
p u e s ta rio s  que no f ig u re n  a este f in  en e l c a p itu lo  p r im e ro  d e l p re s u ­
puesto .
A rt. 49. Reducciôn de los gastos de m a te r ia l. Se au toriza  
a l Gobierno para re d u c ir e l im porte  to ta l de la  consignaciones de m a ­
te r ia l, con a rre g lo  a las bases siguientes;
la .  L a  f i ja c iô n  de los  c ré d ito s  de m a te r ia l  h a b râ  de h a c e r-  
se con la  debida p ro p o rc io n a lid a d  e n tre  lo s  a tr ib u id o s  a cada De p a rta  
m ento  y  s e rv ic io ,  en re la c iô n  con la  func iôn  que le s  es tân  as ignada  - 
y  e l n ù m e ro  de fu n c io n a r io s  que la  com pongan.
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2a. E l  im p o r te  to ta l de la s  a s ignac io nes  de m a te r ia l h a - -  
b râ  de s e r  in f e r io r  a la  sum a de lo s  c ré d ito s  que p a ra  ta ie s  a te n - -  
c iones  f ig u re n  en e l P re su p u e s to  p a ra  1935, pub licândose  en la  "G a ­
c e ta "  a dos co lum nas la s  a s ig n a tu ra s  en e l a c tu a l P re su pu e s to  y  la s  
que se f i je n  con m o tiv o  de la  re o rg a n iz a c iô n .
3a. Se re g u la râ  la  in v e rs io n  y  ju s t if ic a c iô n  de lo s  c ré d ito s  
a fec tos  a a tenc iones de m a te r ia l  y  se o rg a n iz a râ n  la s  a d q u is ic io n e s  - 
de fo rm a  que puedan o b tene rse  ve n ta ja s  en la s  m is m a s  m ed ian te  la  - 
c e n tra liz a c iô n  de la s  co m p ra s  y  la  d is t r ib u c iô n  de lo s  a r t ic u lo s  adq iü  
r id o s  m ed ian te  co n cu rso  anunciado en la  " G aceta de M a d r id " .
A rt . 59. L im itac iô n  de los créditos para R eform a a g ra r ia . 
La obligaciôn que la  base segunda de la  ley  de R efo rm a a g ra ria  esta 
blece de in c lu ir  en Presupuestos la  suma to ta l de 50 m illones de pe­
setas, se entenderâ subordinada a la  cantidad que posea e l Instituto - 
pediente de aplicaciôn y, por lo tanto, la  partida a fig u ra r  en cada - 
Presupuesto, m ientras  no se m odifique esta L ey , serâ  la  précisa pa­
ra  com pletar en cada a no la  suma de 50 m iloones de pesetas a l In sti 
tuto de R eform a A g ra r ia  para e l cum plim iento de sus fines.
A rt . 69. Clases pasivas. Se au toriza  a l M in is tro  de Hacien  
da para re v is a r  las concesiones de derechos pasivos hechas tanto por 
la  D irecc iô n  de la  Deuda y C lases pasivas como por e l Consejo Supre 
mo de G u erra  y  M a rin a  que no hubiesen sido confirm adas en v irtud  - 
de sentencia dictada por los Tribunales C ontencioso-adm in istrativos.
E l  M in is t ro  de H acienda p re s e n ta râ  a la s  C o rte s  en la  p r i ­
m e ra  qu incena d e l p rô x im o  m es de o c tu b re  un p ro y e c to  de le y  p a ra  - 
e s ta b le c e r un E s ta tu te  g e n e ra l de C lases p a s iva s , que habrâ  de re p re  
s e n ta r una e conom ia  en lo s  c ré d ito s  consignados en e l P re su pu e s to  pa 
ra  a te n d e r a es tos  s e rv ic io s .
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A r t .  79. No p o d râ n  c re a rs e  C uerpos de fu n c io n a r io s  d e l - 
E s ta d o  m âs que en v ir tu d  de una L e y .
A r t .  89. E l  G ob ie rno  p re s e n ta râ  a la s  C o rte s  a la  m a y o r - 
b re ve d a d  p o s ib le  un p ro y e c to  de le y  u n ifica n d o  y  com p le tando  cuantas 
d is p o s ic io n e s  le  ga les v ig e n te s  re g u la n  lo s  s e rv ic io s  de lo s  fu n c io n a - -  
r io s  d e l E s ta d o .
A r t .  99. V ig e n c ia  de la s  a u to r iz a c io n e s  de esta  L e y . E s ta  
L e y  e n tra râ  en v ig o r  a l d ia  s igu ie n te  de su p u b lic a c iô n . Las d is p o s i­
c iones de la  m is m a , en cuanto supongan a u to r iz a c io n e s  a l G o b ie rn o , 
sô lo  re g irâ n  du ran te  e l e je r c ic io  a c tu a l y  de su uso se d a râ  cuanta a 
la s  C o rte s  a l re c o g e r la s  en e l P re su p u e s to  p a ra  1936 o separadam en- 
te en cada caso, s i  a s i lo  e s t im a ra  conven ien te  e l G o b ie rno  o lo  r e - -  
c lam ase  e l C ong reso .
L os  p re ce p to s  gene ra tes  y  de o rd e n a c iô n  re g irâ n  en tan to  - 
no sean derogados o m o d if ic a d o s  p o r o tra  L e y .
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14) R e la c io n  de lo s  d ie c is e is  D e c re to s  aprobados - 
con fecha de 28 de s e p tie m b re  de 1935, en desa­
r r o l lo  de lo  p re v is to  en la  L e y  de Re s t r ie  c lones 
de 1 de agosto  de 1935. Su a m p lio  con ten ido  re - 
f le ja  la  ex te n s io n  y  p ro fu n d id a d  de la  re fo rm a  ad­
m in is t r a t iv a  p ro yec tad a  p a ra  su e n tra da  en v ig o r  
e l 1 de o c tu b re  d e l m is m o  a flo .
19) Sobre s u p re s iô n  y  m o d if ic a c iô n  de lo s  s e rv ic io s  c e n tra le s  de lo s  
d e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s .
29) Sobre re d u c c iô n  de un 10% com o m in im o  de la s  p la n t i l la s  de lo s  
em p leados p u b lic  os y  aum entos de lo s  sue ldos m âs b a jo s .
3 -) Sobre re v is iô n  de lo s  n o m b ra m ie n to s  de lo s  em p leados p û b lic o s , 
n om brand o  a ta l  e fe c to  una C o m is iô n ,
4 -) Sobre f is c a liz a c iô n  e in s p e c c iô n  de los  gastos p û b lic o s , a tra v é s  
de la  In te rv e n c iô n  d e l M in is te r io  de H acienda .
5 -) Sobre c la s if ic a c iô n  en cu a tro  g rupos de lo s  o rg a n ism o s  a u tô n o --  
m o s , c rea ndo  a ta l e fec to  una C o m is iô n , que d e c id irâ  cua les de e llo  s 
d e b e r ia n  s e r  s u p r im id o s , m o d if ic a d o s , re fu n d id o s  o en su caso 
s u b s is t ir .
6^) Sobre d e te rm in a c iô n  de la s  d ie ta s , v iâ t ic o s  y  gastos de re p re s e n  
ta c iô n  de lo s  em p leados p û b lic o s ; re d u c ié n d o la s  en un 10%.
7 9) Sobre rev is iô n  de los expedientes de clases pasivas.
8-) Sobre l im ita c iô n  d e l uso de m a te r ia l de o fic in a .
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95) Sobre e l pago en plata a los empleados pûblicos destinados en e l 
ex tra n je ro .
105) Sobre reorgan izaciôn  y refundiciôn en très  de los parques de au- 
tom ôviles de los distinto s M in is te r io s .
115) Sobre supresiôn de las im prentas en alguno s departam entos y ad£  
cripciôn  de las m ism as a la  F a b ric a  Nacional de Moneda y T im ­
b re .
125) Sobre supresiôn de las agregaciones en los M in is te r io s . E n  e l fu 
turo  deberân hacerse por Orden y con e l m âxim o de seis por de- 
partam ento m in is te r ia l.
135) Sobre d iferentes m edidas de invers iôn  pùblica.
145) Sobre h o rario  y obligatoriedad de asistencia  a las oficinas p ù b li­
cas de los empleados pûblicos.
155) Sobre unificaciôn de las oficinas pùblicas. E n  cada p rov in cia  los  
serv ic ios  y unidades ad m in is tra tivas  de cada departam ente m in is ­
te r ia l,  deberân reu n irse  en un sôlo lo ca l.
165) Sobre reorgan izac iôn , refundiciôn y  supresiôn de d iverses ôrgano s 
y  unidades ad m in is tra tivas  del M in is te rio  de Hacienda.
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